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Suma del Privilegio 
« * * | lene Privilegio el Licenciado Diego de Colmenares Cura 
• propio déla Iglefia Parroquial de San luán de la Ciudadde 
S egO V !;'P/ r aP^erinpn"mire{}elibrointicul3doií«7w^ 
de a infigne Ciudadde Sego<via,y Conferidlo de las Hitarías de Cafi 
M^yqueotro ninguno fmfulicencianolepuedainprimirportien-
po de cl.ez anos, como mas largamente Confia de fu Original defpa-
chado en el oficio de Franciíco Gómez de Lafprfila en aneó días del 
mes de Otubre de mil y feifcientos y treinta y las años 
*P á* m $* s§£ *c§* í% #> # i &. "4& <m> 4% *m> <¥. 
O Franafco de Arriera Éíerivano de Cámara del Rey nueftró 
Señoree los que en fu Confcjorefidcn,certifico que aviendo-
íeviftopotlosSeñor£sdelynlibrointituiado,Jffi^/W de$e¿ 
govtay ConEendi^l^MaoriasdeCdpU^cos^eñotíomkm 
de Coímenárés5ñaturaldeladichaCiudad,yCuraproDÍo delaPa-
rroquialde San luán de e!la,q con licencia de los dicho/Señorcs fue 
inpreífo,raflar6 cada pliego de losdel dicho libro a cinco marauedis. 
Y parece tener acto y fefenta y tres pliegos fin principios, ni tablas,q 
al dicho precio monta ochocientos y quince marauedis,y á efte pre-
cio^ no masimandaron fe venda,y que efla tafia fe ponga al princi-
piodecadalibrodc osquefeinprimieren.Ypara que deello confie 
ceíu pedimiento d! la prefente en Madrid a veinte y dos de Otubre 
«emilyfciíaentosytreintayfieteaños.PorelfeñorD.DiegodeCa meares; Franciíco de Arriera. 
B ERRA.-
ERRATAS 
Asina io.coI.i.Aaparado llec^Jpir^,pag.i rcoU.Bracíno.lee Barcmo,p,i3/ 
cxLifvio 1!ee¿¿*/*p82.c.a.obíto^^ 
_ do3lee colocando^ 3sx.a.epcio,Iee cur, p,/¿*en la bula latina ECCLb^lAfc, 
l1^ECCLESlA,p . i 3 7 .^e l privilegio latino,XATAMA íieeXARAMA íp.i 4í.c. 
a agentada T o r o ^ e e ^ W ^ r ^ . p . 2 0 0 ^ ^ 
penulcimodc!acoluna,cícudos,lce f«W¿«,pag. xo 4 renglón antcpenulnroo,Lpez, 
lee Lopcz^é 6.oí.renglónÓ'-quatrodelIoshazian vna monedab)anca9yoos blancas 
vn maravedi,lee'.í w delíos hazian vna moneda bUncs^dos bUnus vh dinero y diez, dine-
n£v*Aárávedi$.ú% §.VlH.adeíer §.Vll.p.3o/.c.2.$.XI.á de íer §.XILpag. 317. 
c. 1; Ajofin, lee: Jj*ftf#$¿gi320XoU.fdíogorian, lee fojfegarhn, pag.¿4^C' 1 .§ X X . 
lee,§.XlX.p.¿6i.c.2.§JÍÍ¿s§.XiII.p.377«c.i^ 
/^r,p.^o.c./.Erefma.lee Era(mo.p.%ér.c.i.ducadas,lee «í«M^5,p.564.c.i.los Car-
melitas Defcalcos,lee;//íi Carmelitas pefcalcas,$.j7Q*ozAMadevzioi\ec3Uvadtro.$. 
j7¿.$.IX.Íee, § XLp.582.c1. Dialeáiva. lee ¿>w/f#íV<p.5P7.c.2.§.X.lee.$.XLp. 
doi.c. 1.y 2.imagible,íee imagtnai>íe.p'.6o6.c.i.fentida3 lee fentido. p.6i/.c.tocudura 
lee./ofrf¿«rrf,y reglón penultímo,dcshoja,Iee,^«¿«»;^.p.622 $.XlÍl.lee$.XMLy o 
2.moquila,lee,woíA//rf,p.-625¿C4'>'iartificiofainanenteilee ^riíf¡ci©fámefíte^^6pxóU 
2.1/15.Ice* 1^1$. 
El Licenc. Murcia 
dé la ÍAánM 
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CEN-
C E N S V R A POR EL ORDINARIO 
del Licenciado D.Iofef de Aldana Canóni-
go en la Santa Iglefia de Segovia. 
O R Comifíon de los feñores Doétor Francifco Tríana 
yhñ Duran, y Doólor Don Thomas Serrano de Tapia,Ca-
|ijÉ nonigosdeeftafantaIgleíia,Proviíbres,y VicariosGe-
nerales en ella, y fu Obiípado,por los feñores Dean, y 
Cabil Jo íede vacante5é vifto la hiftoriajquede nueftra patria,el Lice-
ciado Diego de Colmenares, Cura de la Parrochial de ían luán á ef-
crito. y con nueva acendón c suelto á admirar fus continuados, y no 
torios eítudiosjucida puntualidad,ycuriofa ihveftigacion, en que fa 
ca á dichoía luz la dilatada, y piadofa Religión, antiquifsima noble-
za^ claros varones de nueftra Ciudad, q necefsitada antes de lo que 
caíi todas las deEfpaña gozan.puede ya dar invidia á muchas,y enme 
dar aquel verfo,para fu famofo hijo,y erudito hiftoriador. 
Tam bonus efl civts^uam bonus hifihricus. 
Es diligentifima fu averiguación hecha al examen de largas víg¡-
lias,y coíiofas comunicaciones, del manejo de innumerables Bulas» 
privilegios, y otros manufcritos,que dignamente merecen el cuida* 
do,con que las efperan,y íolicitan los noticiofos.el eftilo terfo, y co-
rriente, c!aro,y concifo5noambiciofo,mémbaraz(ido,quecon acé-
rrima fidelidad nos proponeíosolvidadoifiglos,reftituyendoá nue-
va vida la memoria, y con ajufíada narración de gloriofos exemplos, 
fin contrauenir á nueílra Fe Catolicarfnflruye las mejores coftúbres. 
Nadafe defeubre q Iasdefluzcasy fe halla mucho quelas iluílres por* 
que ifola hi(torta pares ver fas res ge ¡las reprefentans omnem comple-
Bitnr vtílitatemí nam, & adhoneftá'tmpeütt: deteslatur vitia-.pro* 
bos extollit, deprimttimprobos:palabras,q por la ingenuidad de nuef-
tro autonquiero que fírvan a la aprobación de íu librf, y a permitir-
me mas la ley de Cenfor llegara á íer devido elogia: Eftc es mi pare-
cer. En Segoviaá dos de Setienbre demily íSyfcientos y trcyntay 
tres anos. 
Don I o fef de Aldana. 
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CENSVRA DE D. TOMAS TAMAYO 
de Bargas Coronifta mayor de'fu Mageílad 
en las Indias, y en Canilla, y fu Miniftro en el 
Real Confejo ele iasOrdenes, 
A Hiftoria de la Ciudad de Segovia.que V.A. afidofervi 
do que vea fien do conpendto tan aj¿¿fiado de las de Cafti* 
llague no ai acción diqna de memoria aue en ella no fe re 
Bg l E ^ ; pija con nuevo decoro^ es tan particular,que ninguna ala • 
banca de antiguedad.prerogattva de nobleza,ni gloria de lealtad jai-
taafu intento. Cunplefe con lo propio fin ofenfa de lo ageno: trata fe lo 
agen o con el mi fino cuidado que lo propio, 'lodo tiene lo que esfumo 7 por 
la entere ca de fu Autora quien el amor de la Patria no afacado de los 
términos de la verdad-.niel olvido de los éfitaños a podido defcmdar 
para que>aun cafualmenterfif} los delapafsion.Lo "verdadero a afevé 
rado como talúo incierto a dexado con fu nota. La antigüedad le deve_ 
fus principios jraftreados aun en lo mas remoto de los efcritores mas 
ciertos Lo primero yquela curiofdad de los ttenpos enpecb a facar dé 
tinieblas¡a hallado aquí la mejor luna de fus progresos por el infatigable 
fifañ con que efia feguida la Cronologia,que es la mejor viña de la Htf 
torta. Lo mas cercano a nueííra noticia efia con tal advertencia trata-
do ¡que en lo mas fabido ai nove dad ?y en lo menos ¡claridad. Fiñalmeté 
de fu Patriade Efpaña>y de todos es benemérito efie-diligentifsimoEf 
critori De fu patria,pues fbe por el la fundación de fus 1 ^ lefias>triun» 
jos de fus Santos ¿vidas de fus Prelados ¡proejas de fus C avalle f os >fa~ 
ma de fus Eferit ore irreligión,y policía de fus Ciudadanos. T)e nuefird 
Nación $or averia enriquecido con vnafuma de fus ht flor tas, efrita 
con ver dad,y fin afe'elación; De todos ,por aver dado ex en pío de cómo 
fe an de efcrivir Htfi orlas de Ciudades > en q tafin ruda fe fue le pecar 9 
afe ciado cada vno q la fujafea la primar a co de fer edito de las demás* 
acomulandolas fuccefsioneSi que muchospretenden.cngrave daño dé 
la Nobleza,j con riefgos aun en los mifmos que fon alabados»A qui to-
do^fio falta,el Noble es tratado con ver dad, el Plebeyo con decencia. 
Nada fe di&e que no tenga, apoyo en ¿¡Mor conocido, mfii umento au-
tentico* 
ientico ,o tcflimoniofidedigno X)e todo fot tepgoipucs no ¡ola e leído eji^ 
tit doria con provecho -:fwo averiguándola con admiración de la futí* 
fua!idad,y fatiga con que eíia trabajada, Por ejto,y porque no contiene 
cofa aue no fea, mui conforme a nuefirafanta Fe ,y a la doctrina de los 
Padres de La Iglefi amere ce el Licenciado Diego de Colme nares,fu hu 
tor,que V.A .le honre conla licencia^que pide^paraque a fu exemplofe 
animen otros a hat^er femeyant es férvidos armepr a nación* Afsi lo fie 
to,falvot¿cÉn Madrid a 19, de Setiembrede 16 jó. anos. 
D.Tomas Tamayo de Bargas 
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D E D I C A T O R I A D E L A V T O R 
• A SV PATil íA E N C O N S I S T O R I O 
DE C i V D A D , 
Qufiderando,NQBlLlSSI MA PAT RJ A, 
quan torpe ,y culpable fea ignorar las antigüedades,y 
acciones de nuejiros mayores-j y que en ejta confequencta 
«H^W,J*tí^ todas lasCmdades deEfpana avia efcritofus Hi¡tortas: 
Jque ff. $*M? menos antigua* ni noble que la que mas,no avtapublica-
dolas noticias de fu antiqui[simo principio,y continuada noble^a.me 
refigne a efte cuidado el año i 6 zo.en treinta y quatro derniedad Re-
bolví los archivos generales,y algunos particulares de nueslraCmdad, 
yOhi[pado\junteubrosy papeles conmucho gajloy diligencia procura 
do con trabajo perseverancia,y de [velosfuplir en alg<da falta de mi 
fuficienctapara enprefja tangrandeyavtendo enpleado en ella cator-
ce años,aunque conocía quan inperje&a e[taua>recelando la cortedad 
déla vida y que tan ilufhes noticias podían perecer,me refolvi d Vubli* 
carias,prefentadolasprimero a V.S. en[uQonfislorto:[aplicando dámi 
tieffe los buenos intentos de mi trabajoy pues eraHtftoria [uyajafa^ 
reciefo con[u cenfurasegurando fus conveniencias y mí intento. 
Para ello nobro de fu Con/i¡lorio a los SeñoresBelajco Ber mudez, deCS 
tretas, fu Decano. Don Pedro Arias de Beraíliguvy Don Antonio 
de hguilary Zua&oy de fu Ciudad,* los Señores Donl ornas Serrano 
Jjf^TrV eU U i * n t a %lW¿>íf* ^riquero mayor: DonRo* 
djtgodei;ordefillas,Cavallero del'abito de SantiagoDonDie^A-ias 
dteronlacenurafiguiente: con que determine tnprimirla Para doria 
é Z f r Í T ^ " ^ W f ^ delosSucefores:cau[Ifinal%as 
Hftorias Profpere Dios el e(iadodeKS.enLntasfeliUdes, como 
de$€a™huoquetantoadefeadofervirla. 
• 
Licenciado Diego de Colmenares. 
• . 
• 
5" 4 CEN-
CENSVRA P O R L A C i V D A D 
\É Cunplimiento del mandato de V.S.emos vífto'cS 
1 atención la Hiftpria de ñueftra Patria, qücftí Licencia-
do Diego de Colmenares a prefentado a V.S.y nos á pa 
—J recido digna del ingenio, erudición, y letras defuáy^ 
ror. Yfin duda era cauía de jufto ícntimicnto, cjiíecorriendo effa C iu-
dad parejas en andguedad,y -nobleza con las masilüftres dcEipaña* 
y a viendo tenido tan iuzidosi ugetos en virtud, eri armas, y todo ge-» 
nerodeletras,aja carecido tanto tiempo de-alguoo .que íacaffeaiuz 
fus Anales.Pcro-cfta falta queda biea,conpcníada con el felizaíumo 
de nucuro.Coroniita:cuyadi!igcncia,y cuidado an Gao mlescneíla 
parte.quenosicpuedeninvidiarotras.Ci,|jdades,yNaciones Ynbpc 
día menos ddveiotiiíioria de roas de tres mil y dozientos años,á 
que parece apenas bailaran fuerzas, humanas^ no daríeJas manos 
por vnaparteelfumotrabajo,}'diligencia,}'porotrael amorqvnlií 
jode talesprédasdeveaíuPa.triWibiéno esellafoiaaquilaintercfa-
dajíino toda Caíí illa por la precisa conexión que fu Hiftona tiene có 
B de cftaCmdad.á cauía de aver reíidido en ella tan largo tiempo con 
fu corte ¡os Señores Reyes de Cañifla, y manado de acui tantos de-
cretos importantes de goviernpy guerra .En clajuftaroicmo délos 
"cnposaíidoTaro,finpcrdonaraTchivo,ni memoria quenoavare 
bueítorpero con tanto fruto.que a defeubierto no pequeños errores] 
y deícmdosenqueanincurridohiftoriadorcs deeflos Sevnos Y D a 
ra, mayor fansíacion nueftra, emos vifto ocularmente los privle" 
gios,cedu!asRca es,yefcrituras auténticas J r , m t J , f P , 
DÜciríe Fl^tt* i i ° a u t u ' n c a s ' a c u 7 a s datasnopuede re 
conque ti precifo encadenamiento de los años ofrece tiene huir 
ona^agradable variedad,, hermofura:y S E S S B S S S 
cibadebafod:h^^r gn*dC^VS^fii™hc 
t a r a l E L í t o r ^ ^ 
Otubrcdeiáj5.años. ' ¿cgouiaaveyntey í ¡ e t c t ) c 
D.TomasSerr¿„o l\Rodrh0 r> ni,*» r, r,, 
* * * * * delor^s frT *%&?***« 
T A B L A 
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T A B L A D E LOS C A P I T V L O S 
DeíUfiíftoriá de la Ciudad de Seg[óvía,y 
compendio de las hiítorlas de 
Caftillal, ^ . *• • 
032. P* 
'VB'J^'E VueblaaEfpaña, 
Hercules Funda a Segpvia, 
Ht iban fábrica la Puente. 
' C A 0 ( i 
Gran fe-ca de Efpaña, 
Redamación d? Se (¿ovia, 
j?#/r ¿l¿2 ¿& los Carta etnefes. 
Señorío de los Romanos, 
• C A P . 11 Í . pag, . 1-8.! 
Re{trutcion\y reparación de Coca, 
Vitorias de-Vir tai o. 
jífof amiento de' ÍSTumancia, 
Adudancs del fino de Segó vi a, 
Primera noticia 3 y cerco de Cue-
liar, 
^Trofeo de Pon fe jo enSegovia. 
tAr . i i 11, pag. 25. 
Guerras de Cefar3y Ponpeyo, 
Imperio de Augufto,y Era de Ce 
at y 
Nacimiento , vida , y papón dt 
Chrtíío 
*Vk 
. 
C A P . v i . pag. ¿p. 
templos católicos en Se f ovia. 
Era de los.'A/íariyres de Dio ele» 
. *¿iano. .,:..,.:•: 
Imperio,y Baüiifnfo de Confian* 
C A'P. vi.'fVpag. 44. 
TeoJofio Adamo ¡natural de Coca 
*í« vida}Baz^ar/4ssy muerte, 
u C A P, v i Í 1. pig, 55. 
Godos entran en Efpaña, 
Suevos cQnquifían a Galicia*.; 
"Templos Católicos en Segovta. 
Sitio,y conquisa de Oro [peda, 
Vyitericofepultado en Segovia* y 
C A P . IX. pag 63. 
• Concilios^ Reyes de Efpana, 
Ha fía Rodrigo que la perdió* 
Úbifpos de Segovia, 
Términos de fu Obifpado. 
C A P . x. pag. 72. 
Primera noticia déla ímaffen de 
laFuenctjla. 
o 
^rjrtjH/,. larwencfjia. 
Venidas de Santiago,y fan Pablo Vida,milagros.} y muerte de fan aEfp Pana. •* 
San Hieroteo Obifpo de Se£ovia. 
C A P . v. P a S - l2* 
luvenales en Seeovia. 
irajanodePedrafa, 
Nuevadivifion de Efp( ' 
S, Ándito de Bu travo. 
>ana, 
, Frutos. 
Alar ty rio defan Valentín,y fan~ 
ta Engracia fus hermanos, 
"ucefos vanos de Se goma. 
C A P . x i . pag. 79-
Reyes de Oviedo,y León, 
Conde FernaGofalez, de Ca[l illa, 
S Rejiaté^ 
T A B L A 
ReflauraaSegoviaySepuheda, 
Qonquifta de ATadrid. 
C A P . xi i . pag. 89. 
IlderedoObifpode Segovia: 
Reyes de Leony Condes de Cafli 
¿¿a: 
Segovia cabeca de Eftremadura: 
EJpaña libr$del Imperio. 
C A P . xr 11. pag. 98. 
Reyes de Capilla D. Sancho Va-
liente 3y D. Alonfo Seslo* 
Dejlruicion, y reparación de Sé-
panla: 
T oblación de Ai atún Adur/oz^: 
Segovíanos ganan a Cuenca* 
D.Pedro de Aagen Obifpode Se-
gouia. 
Donación que le bizjieronlos Se-
povianos. 
C A P. x i i i 1. pag. 108. 
Reyes de Cafli lia Dona Vrraca,y 
D, Alonfo Ramón fu hijo*. 
Confirmación delObifpado de Se 
govia: 
Donaciones de los Rey es1 
Traslado» delasR eliquias de S. 
Erutos: 
Eundacim de Santa Ai aria de 
la Sierra. 
C A P . xv. pag. 119. 
Donaciones del Enperadora O-
bifpoy Cabildo: 
Segovianos pueblan a Calatali-
fa,y B a tres: 
Haz^en entradas en tierras de 
Ai oros: 
Inocencio confirma los términos 
de i Obi fp a do: 
Donaciones de la Infanta Doña. 
Sancha. 
C A P . xv i . pág. /2p. 
Fabricay d.fcripcion de la lgle-
fiaCatredal antigua; 
Conquisa de Almería por quien, 
quando,ycomo: 
Par rae es cafa 3 y filiación de la 
¡fiefia de Segovia: 
Obijpos de Segovia, D. \uany 
D Vicente: 
Muerte'delEnperador D Alo fe. 
C A P . x v / i . pag 140. 
D.GmÜelmo Obifpode Se goma'. 
Reyes de Cajtilía D. SanchoDef' 
feadoy D. Alonfo Noble. 
SusTutoriasy ajsijíencta en Se* 
govia: 
Donaciones a fu ObifpadoyCiu^ 
dad. 
Concilio Provincial celebrado en 
Se? ovia: 
Don Con falo primero Obifpo de 
Segovia: 
Fundación del Convento Pre-
monJlralenfe délos Huertos, 
CAP. xvi 11. pag. 15/.J 
La Rey na dona Berengueia na-
ce en Segovia. 
Pleito fobre Peñafiel, y Portilla 
fenece: 
Privilegio en que el Rey cofrma 
a Segovia fu gran jurifdtcio* 
Perdida de Atareos: 
Ganado,y fabrica de Paños en 
Sevovia: 
Sus Obifpos D. Gutierre Girón 
y D.Goncalo Aíigutl. 
C A P. xix . pag. 1 ó / . 
Obifpode Segovia elige Abades 
de 
de [anta María de la Sierra: 
Fundación de la Vera crwL>por 
losTenplarios: 
Pleito entre Obifpo y Clerecía: 
Fundación del Convento de la 
Santifsima Trinidad: 
Términos de Segovia incluyen 
el Real de Manzanares* 
Vitoria de las navas de Toloja: 
Muerte de Rey y Re y na, 
C A P . xx. pag. 178. 
D.Enriquept imero,yfu muerte': 
luray bodas del Rey Don Ferna 
do fantot 
Santo Domingo funda el Conve 
tode Santa Cru&: 
ElAffobifpo D. Rodrigo govief 
na el Obífpado de Segovia: 
Moticia del Convento de San 
J 
D.Lope de Flaro3y D. Bernardo 
Óbitos de Segovia. 
C A P . xxi,. pag, i p I # 
Con fagración de la Iglefia de Sé 
govia: 
Vnion de Capilla y Leom 
Conqmfla de Cordova por Do-
mingo Muñoz, Segoviano: 
Milagro de la defpenada Ma-
ríadelSalto: 
Sentencia real [obre términos en 
tre Segovia, y Madrid: 
X)tviJJon de rentas entre Obifpó 
yCabildo: J t 
0ítfposdeSegoviaD¿Rodrigo,y 
D.Ray mundo: 
ñonquift* de Sevilla,y muerte 
del Rey D.Fernando. 
u 
C A P . xxi r. pag. 2oj>4 
D.Alonfo elfaíioReydeCasliia: 
Segovianos heredados en la can-
pana de Sevilla: 
Y).Ray mundo promovido afukr 
fobtfpado. 
D. Frai Martin Ob'ifpo de Se-
govia: 
RayoqueawcnacoalRey D. A-
lonfb: 
Elección del),Fernando Belaz^ 
quez> Obifpo de Seg&via: 
hliodrigo cl ello fu Sucejjor. 
C A P . xx 11/, pag. 233. 
Reyes DJancho Bravo, y Don 
Fernando enplafado'/ 
Sentencia de Pofjefsmn del Real 
. de Manzanares:. 
Entrada de lo¿ Reyes >yfucelfó 
^ en Segovia: 
Obi ¡pos Don Blas Pere&y hon 
Fernando Sarrazjin: 
Tributo de treinta dineros cajíá 
ludio: 
Vltima fentencía del Real dé 
Á4amanar es: 
C A P . ^ x i / i r . p a g . 2 5 4 . 
Key Di jílonfoConqmftador:-
Obifpos de Segovia Don Benit^ 
PerezjiDvAmadoiDiP'édró 
deCuellar: 
hlhorotósdeD.Menciadeíhpufc 
la,y de Pedro LafodelaJ/e^ai 
Martín Fernandeh Puertoca* 
ñero Capitán Segoviano; 
Vitoria f amo f¡ del Salado: 
Regidores perpetuos y Cortes.frt 
• 
! -
. 
Seo ovia: 
o Muerte del Rey D.Alonfo. 
CAP. 
T A B L A . 
C A P . XXV. pag 274. PeregrinadodelQbifpoT).lúa 
D.Pedro Rey de Cafilia hafa deTor de filia* a Roma,y #$í¿ 
fu muerte-. t a ¿¿ Guadalupe. 
Obi [pos de Segovia D. Be la feo C A P . xxVj 1 / . pag. 3 tpl 
dePortugal-.D.PedroGomez, Rey Y) Juan Segundo jurado en 
Gudiel: D. Frai GonfaloiD. Segovia: 
Juan Lucero: Ds Martin de El Infante D.Fernando coquif 
Cande. 
Gil Belat^queuUufre Segovia 
no: 
Fundación del Convento de la 
Merced. 
CAP.xxv 1. pag. z8p. 
Reyes de Cafilia D.Enrique Se 
gando y D.luan Primero: 
Obifposde Segovia D. Iuan Sie 
rra: D. Gómalo: D. Hu qo de 
Alemania: D.Gonzalo deA~ 
guilar-.D.Iuan Serrano\Don 
Gonfalo Gonfale&de Bufia 
mante: 
Cortes en Segovia ,y ley de cotar 
los anos por el nacimiento de 
Chrifio: 
Guerras de Portugal,y Aljuba* 
rrota: 
Chanciller ia Re al en Segovia ,y 
fus Oidores: 
Füdacio del Coveto del Paular. 
C A P . xxvi / . pag. 304. 
Rey de Caftilla D. Enrique Ter 
cero,haftafu muerte: 
Obi [pos de Segovia D. Monfo de Cardenal Cervantes Obifpo de 
FriasyD.Aldfo Correay D. Segovia: 
Iuan de Torde[tilas: Batalla de Olmedo: 
Recibimiento del Rey en Segó* Fundación del Convento delPa 
vía: rraU 
Revelación de Santa Marta de Privilegio del Mercado franco: 
Ntevay poblacto de laviüa, D.LuisOftrio de Acuna Obif 
Í0 
taa^ntequera: 
Celebre milagro del Santifimo 
Sacramento en Segovia* 
S.Vicente Ferrer predica en Se-
qovia: 
Infante D.Fernando Rey de A* 
ragon-. 
Per fe endones del Obifpo T)Jua 
de cHr dejillos. 
C A P . xxix. pag. 533. 
El Principe D. Enrique vive en 
Segovia: 
Familia de los Mendosas en Se 
govia: 
Fundación del Hofpitah y efu~ 
diodeCuellar: 
Vitoria déla Higueruela contra 
los Moros: 
Concordia entre Ciudad,y Lina 
ges de Segovia: 
D./uan de Tor de filias funda a 
Aniago¡donde y a%¿e: 
B.Fr.Lope de Barriemos Obif 
po de Segovia: 
C A P . xxx. pag. 3 fo. 
T A B L A. 
pode Segovia, Synodo Diocefana en Águila-
Macilento de la Rey na D. Ifa fuente: ~ i ^  
bel: Rebueltas grandes en Segovia: 
JMucrteJeD. Alvaro deLuna\ fortes en Santa Marta deNie 
y. del Rey D. luán Segundo. va\ 
i C AP. x x x / . pag, 363. La PrincefaDJfabel viene aSe 
D.Enrique QuartoReydeCaf .gomia: 
tilla; • Muerte del Rey Don Enrique 
Fundación primera del Conven Quarto: 
todeS.Antonwv, G A P . X X X I / I 1. pag. 416. , 
PedroídeCuellarjlufire Segovia Coronación de los Reyes Catoli-
no\ . /•cosen Segovia: '; 
D. Fernando López, deVillaefcu Vitoria de 7,oro, cotra Por tu fai-
fa Ohfpo de Segovia, Alboroto de Álonfo Maidona«: 
I Privilegio de las dos ferias de Se do én Segovia; 
govta: Qbifpo de Segovia reft.aura el 
D. íuan Arias de AvilaObifpo: üh'fpado de Ófmaf 
invención de las reliquias de Sa Enagenacion .de. los Sefmos de 
Frutos: v Valdemoroy Cajarrubios: 
Aldeanos de Segovia libran al Primer tribunal de Inquijicton 
Reyr enSegovia: 
CAP.xxxi#.pag s j79 v C AP.xxxy.pag.451* 
Coronación 'dellnfanieD- Alo\fo\ Repdrafe la P uente de S egovíai 
Lope de Cernadilla üuslre Segó* Fundación del Convento deS^a 
viano: • \ : j ,, ..,,,_. -. taífabeh . ! ~, .. ¡ 
Diego Enriques Enbaxador a Traslaciones de Santa Clara a 
- Havarrai .;.. :,\^ v ,.,/;\ „S¡an Antonio \< « 
Fundación de la. Hermandad*. Guerra}yCoquipa deGranajdaí 
Prifion de Pedrarias en\Ma- D Juan Arias del Villar Obifpa 
drid'i • l 1 i de Segovia; ?. 
BsialU deOlmedo: -¡::,.. t Población de Jflavale ai* rief 01 
Entrada de los rebeldes en Segó I) Juan Ruiz^de Medina Obif 
vta: ; * pode Segovia: 
Muerte del Infante DAlonfo. .Fallecimiento de la Rey na Cato 
C A P . xxxi 11. pag, i99-\ '"Uca: 
Culpa,y pena delos ludios deSe C A P . xxxv/. pag. 447. 
pal veda: ^ Segovia jura a la ReynaDJua 
Ca[amientodelosPrincipes Do na; 
Fctn.mdc>ypJfabeh \ El Rey D.Fernando fe cafacon 
Doria 
T A 
Dona Germana: 
El ReyD.Felipe viene a E[pa-
ña,y muere, 
alboroto grande en Segovia: 
ReyD. Fernando buehe agover 
nar aCafltlla: 
D.Fadnquede PortugaUy Don 
Diego de Ribera Obifpos de 
Segovia: 
traslación de las Monjas deSa 
to Do?ningo: 
Muerte del Rey D.Fernando. 
C A P . xxxv i / , pag. 463. 
Venida del Rey £>. Carlosprime 
roa E[pana: 
ElecloEnperador buehe a A'le 
manía: 
alboroto de las Comunidades de 
Cafiiüa: 
'Muerte del Regidor Rodrigo de 
Tordefillas* 
Venida del Alcalde Ronquillo 
contra Segovia: 
C A P . xxxv 111, pag. 474. 
Prcfiguen las Comunidades fu 
" alboroto: 
Rota de Villalar9y perdón gene-
ral: 
Seoovia ñrve con milhonbresen 
la guerra de Navarra. 
C A P. x x x 1 x. pag. 484. 
Principios de la lglefia mayor 
nueva\ 
Principio^ continuación de las 
ofrendas-, 
Vitoria de P avia,y pr i fon del 
Rey Francifco: 
Entre za de los Principes de Fra 
B L A . 
Cortes celebradas en Segovta: 
lomada de Viena , j huida del 
Turco. 
C A P . xl. pag. 4p8. 
ElEnperador coqutfia aTunez^: 
Sucefo de la jornada de Argel: 
Creciente repettna del Rio Eref 
ma\ 
D .Antonio Ramire& de llar o 
Ob'tfpo deSegovia: 
Segovta puebla a Sevilla la nue 
va: 
cia: 
Primera convocación del Conci 
lio del rento: 
D. GafpardeZumga Qbifpo de 
Segovia: 
Muerte de la Rey na D. luana* 
C A P . x l 1. pag. 510. 
Rey D.Felipe Segundo: 
Fundación del Convento de San 
Agnfiin: 
Palta de pan en Segovia 9y en 
' Caplla: 
Traslación de los oficios al Ten* 
pío nuevo Catredalde Sego-
via: 
Fie fias folenes de fia traslación: 
Muerte del Enperador Carlos 
Quinto: 
C A P . xlí / . pag. 519. 
D.Felipe Segundo cafa con Do-
ria lfabel de la PaZji 
D. Frai Francifco deBenavides 
Obifpo de Segovia: 
Fundación del Colegio de la Con 
pama: 
D.Martin Perezjde kyala O-
bifpo de Segovia: 
Primera noticia de las Monjas 
de 
T A B L A . 
déla Encarnación. 
Conclufion del Santo Concilio 
Tridentinoi 
Vnion de los Hofpitales: 
Fundación de los Niños de la 
Dotrtna. 
C A P . x l r / i .pag^jó" . 
DSDkgode Covarrubias Obif 
podeSe'gavia: ' > 
Tranjlactoft de los Trinitarios: 
Nacimiento de UlnfantaDona 
Ifabel: 
Prifion3jfucefo deMos deMo 
tjni: , . -'"11 
.Reclufwn.y muerte del Principe 
Don Carlos-. 
Rebelión de Granada. 
" C A P . x l i / / / . pag 543. 
Recibimiento que Segovla híz^o 
ala ReynaDona&nadeÁuf 
tria: 
Celebración de fus bodas con el 
Rej D«Felipe Segundo. 
Cñ P. x !v . pag. $64. 
Vitoria Naval de Lef arito: 
Fundación delConuento de Cor-
pus Chriftn 
Hofpital de Santi Spiritus que-
da por la Ciudad-. 
Fundaciodélas CarmelitasDef 
calcas: 
Don Gregorio Gaño Obifpo de 
Segovia: 
Fundación delosFrancifcos Def 
calcos: 
Don Luis Te lio Mal don a do O-
btfpo de Segovia: 
Vnion de Portugal 3 y Caftilla. 
CAP. x l v 1. pag. %?6. 
Corrección Gregoriana del año: 
D.Andrés de Cabrera Obifpo 
de Segóvta: 
Fabrica fe el 1 ngenio R cal de mo~ 
neda: 
Fundación delCarme Defcatfo: 
D. Francifco de Réen^-D.An-
^ df es Pacheco Qbifpo's. 
Concordia entre el C o de de Chin 
chon,y Segovia: • . . 
Vnion délos Convltos de lallu-
mtldady Encarnación: 
• Fundación del Carme Cal fado: 
Muerte >y Funerales deDPeli* 
pe Segundo* 
C A P. xlv 11 i pag. 585?, 
RejDon FelipeTercero: 
Cafa fe en Valencia: 
Pe ¡te general de Caftilla aflige a 
Segovia: 
Voto de San Roque: 
Entrada del Rej en Segovia: 
Fundación de la Concepción Fra 
etica: 
Grados de Aíaeftros en S.CrtéZj 
Id.Maximiliano de Auftria 0~ 
biffo de Segovia. 
C A P . xlv 1 1 1. pag. 55)9. 
D .Pedro de Cafiro Obifpo de Se 
<¿ovia: 
Nactmienco del Principe D.Fe 
UpeQuarto: 
Sjnodo Diocefana en Sevovia: 
Fundación del Hofpitaíde Con 
valecientes: 
Efpulfion vi tima dé los Morif 
cosdeEfpanat 
Muerte de la Rej/na D. Mar-
garita: 
Tdel 
T A B L A . 
TdelOínfpo D.PedrodeCaJlroi DJuan Vtgd de Quiñones y X): 
C A P. x 11 x, pag. 6o7. A Ion f o Márquez, de Prado 
ZX Antonio Idiaque&Qbifpo de Obifpos: 
¿ ego<via: Muerte del Rey D. Felipe Ter~ 
Translación de N.Señorade la cero: 
Fuencisla. Sucefsion del Rey Don Felipe: 
Relación de fus foknes -fiefiaP. Quarto-, 
C A P . 1. pag. <5j4- D.FrancifcodeContrerasPreJi 
Incendto del lenplo Catredal: dente de Ca/iilia: 
Fie ¡tas a la Prmcefa D. lfahel Muerte del Obifpo Do Alonfi 
deBorbom Márquez*. 
• . 
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D E LA M V Y A N T I G V A 
N O B L E » Y L E A L CÍVtJAD 
DESEGOVIA: 
Y 
G O M f E H D l O DE LAS H J S Í Ó RÍAS 
DE C A S T I L L 
i 
. 
4VT0R DIEGO DÉ COLMENAkÉÍ 
Elijo y Cura de San luarí dé la mifma Ciudad^ 
T SV CORO NI Si A> 
G A El TV L O P R í M E R Ok 
. '• 
'Tubal puebla a Éjfaftai 
Hercules funda a Se goma* 
Hifpanfabrka la Puente\ 
ESP V E S Del ge- ^pbaradAostáicosJpamiat 
neral diluuio; y per- los Griegos ,&/pw¿: y los Latí-
I petuo cattigo délas nosM[panm,Úedodehoifeha-
gentes * con la con- bra Efpaña-.út cuya etimología 
fufsion de las lenguas en la torre los que mas dilatan, aucri^ uan 
deBabel,elPatriarGhaTubalhijo menos en tanta diftaneia de'í¡* 
quintode Iafed,por mandado de glos % y variedad de generación 
fu Tanto abuelo Noe , vino con nes. Dizefe que fundó Tubal ál 
las gentes de fu lenguage Caldeo lado meridional del rid¿nombra. 
a poblar cita región Occidental, do hoi Tajo/obre el gta Ocre*! 
que por ferio nóbralos Hebreos no occidental,vn pueblo qu¡ ri5 
bro 
1f HiftoriadeSegouia. Cap I. 
bró Setubal, nonbrc(al parecer) nefis Mifratm, hijo fegundo cíe 
conpuedo en honor del Santo Can,y nieto de Noe, primer Rey 
Sethiu dezimo abuelo ] hijo de deEgypto3quede fu nonbreen-
Adam,y progenitor deChnfto:y tonces fe nonbrauaMifraim,vi-
en memoria de fu propio non- niendoáEfpañalevencio,ydio 
bre,continuado nafta hoi contra muerte en la batalla canpal pri-
la fuerca de los ligios. De alliatra mera que refieren nueftras mc-
ucfandola Prouincia entre Ñor- morías, dada en los canpos.de 
te,y Oriente,cnla ribera del rio q , Tarifa. Boluio O-firis a Egypto, 
fe llamó Hibero, hoi Ebro $ hizo dexando cí Reyno deEfpañaa los 
otras fundaciones: cuya memo- tre&Geryones'Jii jos:del muerto: 
ria, y nobres á confundido el tic* y tan coformes, que dieron oca-
po. Y entenados losdefcendien- íionala fábula del Geryon con 
tes pobladores en la religión, te- trescabe^as, Losqttalesrefentí-
mordcDios,ygou¡erno politi---'- dos de la muerte de fu padre ,tra-
co, murió en paz.íiníaberíe haf- taron la de Ofiris con Tyfon fu 
tahoi dode,ni que Prouincia al- hermano , que anbiciofo,y tray-
gana del mundo conferue me- dorlaexecutó, 
motia,ófeñaldefumuerte,ófe- §, III. 
pulcro: fin que defacrediteefta O Vpo el cafo en la Cy tía (don-
confiante tradición no hallarte y j dercynaua) Orón Libio ftí 
los nonbres deftos pueblos en ef- hijo tercero, -nonbrado en el Ge-
critoresantiguos:puesniloefcri nefisLadbrm MMao de Noe, 
uieron tódosni gozamos todo lo y fobrino fegundo de Tubal. Al 
queefcriuier5:yenapoyonuef- quaífus valientes hazañas dieron 
tro , los Árabes riobrah haíta hoi renonbre de Hercules: nonbre 
aTubalnueftro Patríarcha,¿«»- Egypcio.y myfíeriofo, que def-
tofal' puesvfurparon muchos valieres 
,. y- **• Capitanes de diuerfas naciones. 
C Vcedicron a eñe gran Patriar Pero efte granEgypcío es el Her 
O caaígunosReyesdefuían- cules celebrado en las memo-
gre: nafta que Cryfaór-Geryoh rias,y grandezas de:Efpaña,yfun 
eftrangero,coninduftna,y valor dadordcnucftraSceouia,cómo 
tyranizoIaProumcia.Cuyosha- prcftovercmos.EIqualfabicndo 
bitadores,oluidada la verdadera la muerte de fu Padre Jleeó a E -
reíioion,ygouierno,viui a n c o _ gypto:dcdonde,mucrto fualc-
mo fieras 5 y como tales los trata- uoío tio5dexido porVircy aAma 
ua el Tyrano. Haíta q Ofiris,no^ fis, vino aEfpaña ,y dando muer-
bradoenel Texto fagrado del Ge te a los tres hermanos, fcñorcó 
laPro-
HiftoriadeSccT 
o ja Prouincia>reduziédo fus barba 
ros habitadores a política vrbani 
dad: y fundando muchas ciuda-
des en finos fuertes. Las principa 
lesfueronCadiz,Seuilla5Toledo, 
Auila,y nueftra Segouia.Cuy o íi 
tioeftácaíienmediode Efpaña, 
en quarenta y vn grados y medio 
deeleuacionalNorte* ytrezede 
longitud al Oriéte,fegun el me-
ridiano fixo de Tolomeo : aüque 
en efte ay mucha variedad. Ala 
parte Occidental de vnas monta-
íiaSj.bra^osdc los Py reneos deCa 
tabria,que corriendo de Nortea 
Medio dia fueron nonbrados de 
los Romanos, Motes Garpcnta-
rios,por diuidir aquellos pueblos 
délos Areuacos,y de nueftrosCaf 
íleüanos hoi,Sierras de la Fuen-
fría, y Guadarrama, que ditiiden 
iiueñra Caftilla Vieja déla Nueua¿ 
§. IÍIL 
Na legua pues al Poniente 
de la falda ciertas monta-
ñas entre dos profundos valles,fc 
¡cuanta vnapeñadetreeietos paf 
íosde altura,y quatro mil de eer-
GO en fu corona: en forma dé ga-
lera la PopaalOriete,ylaFroaal 
poniente. E ft os paffosíon lasco-
muñes, que los Latinos llamari 
Grefm.E\pnmcro,ds tres pies,y 
Josíiguiétesdedosxadapie diez 
y feis dedos : cada dejo quatro 
granos de cenada por lo ancho: 
medidas , que vfaremos en nuef-
naHiítoria por mas ajusfadas ala 
Cap. í. 
naturaleza humana.El Valle,y U 
do Setentrionaldefta peña riega 
el rio que ios antiguos nombra-
ron Areua, y dio nonbre a los ce 
lebrados pueblos Areuacos , co-
mo dizePlinio. Hoi fu nonbré 
es Erefma jCorrefpondÍ2ndocii 
algo al antiguo:y naciedo de dos 
fuentes en la frete Occidetal def-
tas mÓtañas,paíTa por nueftraC ii i 
dad a la villa de Coca* antigua 
Cauca, El valle, y lado meridio-
nal riega vn arroyo que nueílros 
Ciudadanos nonbran Clamores* 
Efte fortifsimo fino* que la natu> 
raleza formó incfpugnable, efec* 
gio rÍereules,nueftro fundador¿ 
para vnáCiudad,propugnáculo* 
entonces dejo mejor de Efpaña. 
La qua! defde eftos principios^ fe 
gun entendamos) fe nonbro SE-
GOVIA: a xafo del antiquifsirxid 
vocablo,-Sr/g^que figniíica jun-
ta de gente.? no obfta que Briga 
íc¡eíeriiíácon-.B. y SEcoviACoa 
V.fegdn ¡nfcripaonesR amanas: 
pues,el vio1 que varia la lignifi-cación del svocablos, pudo vari r con ma  fa ilidad l s letras* omo íe é en muehasdieei es,§y V ¿ • <—-" Á notici  deft  fundación!f hacontin do enefcr't es d aut ridad: yenlatradiocSftatc'd nueft  Ciud dn s:r or daco m num ós¿ yf bricare] haft hoi p r nec .Eíta  io  vn  gr n c ía, ó tortA ¿ t zi
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guedaden tan dura materia.Qua 
do faltaran la autoridad dccícri-
tores,y la tradición de las edades? 
baílauafoloeílcmonumcntopa 
raatíegurar quenueflraSegouiá 
fue fundación deHcrculcs JEgjp 
cio.Yenrre quantas Ciudades de 
lczaalcoílado fetén trional de la 
Ciudad > que fe nonbró Cafa de 
Hercules.por fundado fuya, naf-
ta ¡os años mil yquinientos y tre 
ze del nacimiento de íefu Chrif* 
to,que entrando a habitarla mo-
jas Dominicas ( como diremos 
aquel año) cometo á nombrar- Efpafía fe glorian ckfer fundadas 
fe Santo Domingo el Realcomó por eñe gran Principa ninguna 
hoi fe nonbra. Donde en vna cf- nos mueftra cónprquacion tan 
•calera en la pared macftrá de vna autentica;. cnlaqual eftá relian-
fortifsimarorrcfcvévnaEftatuá brando la myftica Religión de 
de Hercules fobrevn puerco nao Egyptorfobre que los Griegos i a 
tes en la figura j y habitud q aquí neniaron de/pues tanta maquina 
la efl anpamos. de fábulas. 
f. 'VI. 
N lo profundo defla figura 
^ diícurrirán los Mitológi-
cos .-pues es ciertoj que el tercero 
¡de los trabajos,ó (por mejor de-
¿ir) vitorias de Hercules* fue la 
muerte del puerco Erimanteo. 
Siendo entre los Egypcios ta in-
müdo, y aborrecible eñe animal, 
que Horo-Apolo, antiquiísimo 
eferitor de fus ceremonias, y cf-
'crituras Sagradas, qucnonbraro 
Gero3yficos,dixo?tratando defle 
""animal ^ «e* riendo demoñrar nm 
"honbre per nietofo > y penitente* 
finían <vnpuercoporfer talla na 
turalez,a de ña heflia. Y Herodo-
to aduertido hiftoriador dcEgy p 
Es de mas que medio relieue í y to, dixo: L os Egypcios tienen al 
de piedra muy dura, que llama- faercopor animal ta fació,S ít al-
mos cárdena porfu color.Eñá tro gano, aun de paffo, le toca'alp ' 
cadalamaca.desbocadalabeftia, va a Liar fe al rto.Y profane uto refi ygaftados los perfiles de toda la riendo que entre aquella" a e nte 
cícukura;feñaldefumuchaanti- era cofa tan infame criara" guar-
dar 
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darpucrcos^quealos que talha-
zian no les era licito cafar fino 
con los de fu mífmo enpleo , ni 
enrrar en los teplosrá cuyas puer-
tas auia guardas, para q nidios 
§. Vllh 
Abricó aísi nvfmo nueflro 
fundador la fortaleza que 
hoi llamamos Alcacar,en la puta 
Occidental déla Ciudadxn cuya 
ni los animales entraífen , co- profundo afsiento fe juntan les 
moaduirtio nueílro Poeta Eípa- rios Ercfma,y Clamores:y ala par 
ñol Silio Itálico hablando del 
tenplo que en Cádiz fe cngio a 
nueftro Hercules, 
$." V i l 
xia permitiera femejantes Epiío-
dios^y erudiciones.Cierto es que 
la cíiatua fe leuantóco grannio» 
tiuo,cuya difunta noticia efeode 
te oriental de la Ciudad, íbbre la 
puerta,nombradahoídefan lúa* 
otra fortaleza,q aora es caía prin-, 
cipa! del linage de los Caceres. 
Auiendo Hercules fundado nuef 
Vcho pudiéramos dilatar tra Ciudad en fu primera venida 
efte diícurío, ü la Hifto- áEfpaña (como entendemos) fue 
por los años de la creado del mu-
do dos mil y docientos y cinque-
ta,y defpuesdeldiluuio quinien-
tos y noucntay.-dos : y antes del 
el tienpo a nueftra Patria, ó la nacimiento de Jefa Chriflo Re-
guarda paramas dichoía pluma dentor del mundo , mil y íete-
„quelanueítra. Tanbien fe tiene cientos y feys:en tienpo que el 
por monumentos defte Principe Patriarca íoíef.con fu Padre,her-
Vn Toro^que hoi permanece enla manos,y familia aífentaua viüie-
calle que llamamos Real,imagen daen Egypto:auiendola fuftenta 
ácafo de Apis, ídolo principal de do en la hanbre délos fíete años, 
Egypto,adorado de aquellas gen Reinando en ella Ofiris Faraón, 
tes en figura de Toro. YdepaíTo padre de nueftro Hercules. Eí 
aduertimos.que quantos monu- qual determinando paífar á Italia 
mentos deftos fe ven en Coca, ácañigar las tyranias de Jos hijos 
Auila.Salamanca, y otras partes de Lcítrigon,dexó por Rey de Ef 
defta comarca, fon Toros 5 y en pañaaHifpalo,óHifpano,qüeal 
nueftra Ciudad fe ve efte Toro, y gunos eferitores modernos hazS 
dos puercos, fin el que eftaaíos diuerfos?ficndo vno. 
pies de la eítatua eílanpada: vno T 
queeña treinta paífos del Toro §m I X ' 
enlamifmacallcryotrocuyamc A Tribuycnáeftc Rey lapo* 
día parte poíterior fe ve entre el j \ blacion , y primera cerca 
Hofpitaldela Misericordia, y la de nueflra Ciudad: auiendola de-. 
Iglefia de fan Antón. xado Hercules en forma de prefi-
A * dio 
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dio con las tres fabricas referidas, . '§ X._ 
yconfismientementele atribuye " T ) E r o D < R o d n g ° Ximcncz, 
'lafabricaadmirablc de la Pucn- X Ar?obifpo de Toledo, pn-
tc,óaquadu&o,que nueftros an- mer hiftoriador en autoridad, y 
tiguosSegouianosenefcrituras, tienpo de la Efpaña moderna: 
y memorias llamauan Puente fe- La hiftoria general dcEípaña,coj 
ca. No ignorárnosla diuerfidad puefta por orden delReydonAlo 
de opiniones que ay fobre quien ío.Ei f pitado fobre Euícbio;Do 
aya íido autor de tan admirable Mofo de CartagenaDea de nuef-
fabrica,que en gradeza,y antigüe ira Iglefia, y Obifpo de Burgos 
dad iguala las mui celebradas enfuAnacephaleQfis,precapitu* 
del Orbe i y en duración las efee- lacion de los Reyes de Efpaña: 
de:pues quando de aquellas viuc MoíTcn Diego de ValeraCoroni 
él nombre folo; efta cotra la fuer* fía de la Rey naCatoÜcaDoñaYfa 
ca de tantos íiglos permanece en bel afirman que Hifpan hizo cita 
fu íer primero. Algunos Autores fabnca,y parece couenir en ello 
de buen nonbre dizen, que Her- Floriá de Ocanpo lib. i xapt 17* 
cules ncceíTariamente vbo de fa- y García de Loay fa en losConci-
bricar la Puente 3 íi fundó la Ciu« ¡ios Toledanos ,pag.p2.y pudo 
dadjpues fin ella no podiafuften- Hifpa poner eftatuas en memo* 
taríe: y es verdad, que en manuP» ria,y honor de Hercules,quc (fe-
éricos de docientos años de anti* gun dizen ) era fu tio, ó fuegro: 
guedad emos leído, que en los y cnfinledexo el Reyno de Ef* 
huecos>6 nichos del pilar mas al* paña, 
toquellamindelAfoguejo^do- §. X I ; 
dehoieíta las Imagines de nueA /^Troslicuados del aplaufo, 
ftraSeñora,yfanScbaftian puef* \Jf y grandeza Romana quic 
tas allí, año mil y quinientos y :ren que fu autor aya fido alguno 
veinte (como entones diremos) de fus Enperadores , particular-
eftauan antes eftatuas , ó infig, mentcTrajano:y efta opinión fi-
nias de Hercules: de donde nació gue el do&ifsimQ Mariana. Mas 
la fama popularle que Hercules cierto que defpues de auer procu-» 
hizo la Puente: y cierto cs,que en radocon toda libertad de afe&o, 
aquellos nichos vbo antes efta- y diligencia de aucriguacions ha-
tuas-quefi los pallados, quando Hamos que ninguna de lasconje-
lasqiaitaron,pufieran(comodc' turas es menos cierta,que ícr fa-
llían ) memoria de lo que quita - brica Romana.Lo primero, por-
uá}uruieradeluzánueftrastinie : que es fin orden alguna Dórica, 
k I a s - Ion¡ca,Corintia,Tofcana,ni Có-
p ti C t" 
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pucíta:aqucfereduze coda la ar-
chitetura Griega,y Romana. An-
tes es vna obra fin orden conocí-: 
daípero también, ordenada:}' exe 
cutada,quc deftas, y otras ícmeja 
tes pudieron aprender,y fin duda; 
aprendieron Griegos, y Roma-
nos.Pueslas celebradas Pyrarni-
des de Egy pto antecedieron mu. 
chosaños á las repúblicas Gric-» 
ga,y Romana.y defusdeferipcia 
nes fe conoce mucha femejan^a 
con la fabrica defla fuete, en tra-
baron, y gradeza de piedras, y íi-* 
llares. Algunas de las quales (ñs 
creemos á Flauio lofefo en fus, 
antigüedades; Judaicas) fabricara 
los Reyes de Egypto con trabaja 
de los hijos de Ifrael, defpues quq 
Hifpan fabrico nueftra Puente. 
Lofegundo,porque fabrica tan 
funtuofa cfta fin inferipcion , ni 
letra alguna,de que los Romanos^  
fueron tan cuidadofos en quarw 
tas fabricas hizieron, y mas quq 
todos Trajano: á quien con ver-
dad(aunque con emulación) Ua^  
mó Coftantiqo MagnpyeruaPa-
rietaria.-puesá penas dexó pared 
de fabrica fuya fin inferipcion de 
funonbre.Bue teítigo defte CUH 
dado es en Efpaña la Puente no-
brada hoi de Alcántara, fobre el 
Tajo, confeis arcos, y fíete inf? 
cripciones ? y en ellas repetido 
muchas vczeselnonbre de Tra-
jano;auiendofe fabricado a coila 
delosProuincialcs, y comentar 
dofe mucho antes de fu Inpcrio, 
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Demas,q pioncafio,cnfaIcador * 
de las obras de Trajino, no hizq 
memoria defta.Y cierto que fien-, 
do Trajano Con patriota nue£ ' 
tro : comoprouaremos por lo^ 
años ciento de Chriftp, quifiera^ . 
mos no contradezjr eñe lionor,íi 
Ja verdad hiftprial lo permitiera. 
Lo tercero, porq los Romanos^ 
por domarlos brios t{pañoles* 
fajaron nueüra Ciudad (como 
otras muchas)al yalje del rioErc( 
ma,como advertiremos en mu-
chas ocafiones, Y bajando (a Ciu 
dad,noera ncceííaria la Puente* 
Y aunque algunos íoípechan que 
en tres hiladas dq filiares ,que fe 
ven fobre el orden primero de-
j^ ajo de los nichos auia letras en 
cartelas en vnas aíías de hierro, cj 
hoi íe mueñranjcs mayor con« 
prouaciondeque no fucilen Rq 
manas:pues la forma genera} dg 
fusinferipcíoneses de letras fin? 
celadas en la mifma piedra, fia 
que en parte alguna fe hallen dq 
ptraforma. Y la inferipcion quq 
refieren Anbrpíjpde Aípralcs,y 
Adolfo Ocon}dequeI¡ciíiioLar/ 
ció hizieífe cita fabricase! mifma 
Morales,y quantosdeípues an cf 
crito,latienenporfingida5finha-
Jlarfe en nueftra Ciudad noticia, 
niraftrode tal inferipcion. Y nq 
pluidaraPlinio eícriuir cofa tan, 
grande auiendoeftado enEfpafia 
conelrnifmo Licinio Larcip,d9 
quien fue muí amigo. Lo quar-? 
p> porque íe mueftra aun ma§ 
A ¿j, gaftas 
'S 
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gaftada,que lacftatuadcHercu- qucconnonbrc Arabígo/eríon 
Ics,fiendo de la rniíma piedra, ar~ bra Acoguejo,donde toda la altu 
gunienro no flaco , deque no es ra de Puente,/canal es detrein-
mas moderna, 7 pues cita por fu ta y quarro varas, que fon ciento 
grandeza, no puede eftanparíe y dospies,entra la agua por en-
cornó aquclIa?procurarcmos def tre las almenas de los muros,altu 
criuirla. i ra increíble. Y hendiendo la 6¿a« 
§. X I I . dad de Oriente á Ponientcpor 
Nace en la falda Occidental vn canal cubierto de boueda,ca^ 
de la motaña (tres leguasde nuef- íi capaz por algunas partes de vn 
ira Ciudad)demuchas fuetes,vn honbre inhieíio, para guiar los 
riachuelo,nonbrado por fu cali- repartirnietos á caños públicos, 
dadliiofrío. Deflcfeefcotavna po<jos,oalgibes de Conuentos, 
hila real de agua: efla es medida, y cafas particulares Jíega al Alca-
cí caridad de vna quarta en ako,y car,que (como diximos) eítá a h 
dos de ancho, grueíTo comü del punta Occidental de la Ciudad,' 
cuerpo devnhombre,qucguia- $, X I I I . 
da por vna azequia, ó caz defeu- TT"!1 S T A maquina, que conflai 
bierto (por negligencia de nuef- jLLde cieto y cinquera y nueuc 
tros Ciudadanos) llega á quiñie- arcos, y los mas de tanta altura q 
tos paífos de la Ciudad:donde re íobre tejados de cafas.y edificios 
tibída para dcfarenarfe.cn vna deaquatro,yacincoíueíos vue-
gran arca de piedra,cerrada,ycu- la todo el orden fegundode los 
bierta 5 corre de Norte a Medio arcos,y aun mucha parte del pri-
dia,cncañadafobreeI primer ar- mero, con admiración agrada-
co de la puenre,que por alli tiene ble de quien la mira: Es toda de 
de alto con el canal cinco varas, filiares de piedra cardcna,fin for-i 
y dostercias,quehazcndiezy fie ja ,ni ripio alguno: de modo que 
tcpícs3(yadcxamos aducrtidala no feria difícil contar quantas pie 
medida de cftospies)y continua dras,o filiares tiene maquina tan-
do en vn orden fetenta y cinco grande: porque todas hazen ca-
arcos hafta el Conuento de San ra,o mucfiranfrcnte,con ta bue 
Francifco, donde tiene de alto cortcafsiento, y trabaron-, que 
treinta y nueuc pies, haze vna novbomenefterforjade cal,ni 
buelta,o recodo: y enderezado- betun5 trauefando los filiares c5 
fe de Oriente a Poniente comie - mucha maeftria» Aüque mirado 
pandos ordenes de arcos,que a- con aduertcncia mueftran tener 
trauefando^ el valle poblado de plomoporlcchada:y fin dúdalas 
cafas,y edificios con la placeta, dobelasdclos arcos cfcanb Jarrea-
das 
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das de hierro,como eícriuenNi aSkutofuhijaiyxfíeafus deíce 
ceforo Calillo j y la Tripartida, d¡entes,hoi no conocidos, Halla 
quceílauaeígranTemplodeSc- que concluida la guerra, y Ciu :-
rapis en Alexandria de Egypto-fá dad de Troya» Vlifes ^  Tcucro * y 
bricadelmi fimotiempo,y a cafq Díomedes, Capitanes Griegos, 
de los mifrnos Autores que la aportaron a Efpafía- y falicdo por 
líueílra.Yadmira el ver tata igual el eílreclio de Gibraltar al grata. 
dad,y medida en piedras tan grá* Occeano $ corteando al Norte* 
des, fin mas labor que como las, fundaron en aquellas marinas 
quadraroapico. Los pilares que Occidentales aLisboa,Ponteue-
fuftentan tanta maquina, tienen dra.y Tu i Cerca de eños tiepos 
porlas freces a ocho pies de grucí Reynaua en Efpaña, o parte de 
ío.-yporlosladosínteriores aoa clla,Gárgoris 4famoío por alier 
cepies.Tiaziendoa trechos las di fido ei primero q vsó déla miel, 
minucionesneceíTarias co fajas* ydelacera,beneficiandolos en-
y cornijamentos: cuyas molda- jabres:Afsilo eícriue luílino, refi 
ras agallado el tí enpojdesbo.fan riedo, qauiedole nacido vn me-
do filetes.y bocelesmiueílra eui* to de vna hija fin marido, ttiadó 
déte de mas antigüedad que., los echarle en lostnontes,dode vna 
Romano$:cuya:oiíentacioncui- fieralediolcchc.-ydeípuesávnos 
dadofa no dexara acción tan gra perros hanbrientos, que le guar-
de fin mucha feguridad de ía daron.-ydealli en el mar'., suyas 
olas le ¿acarón a la orilla; donde 
vltimamete acabó de criarle vna 
nonbrc* 
C^PI^YLO ¡I 
Gran feca deEfpanai 
Refiaufación de Segó uta: 
Entrada de los Gart agine fe st, 
Señorio de los Romanos: 
dema/caufadefalirtan ligero,y 
montaraz,que moleílaualas can 
pañas, y pueblos con robos,y 
muertes:haílaque cogido en %* 
nos lazos fue prefentadó al Rey 
fu abueló,quc inducido del im-
pulfo natural,y de las léñales del 
mancebo,le reconoció nieto, y 
E F V - N T O Hiípa, nonbrófuceííordel'Reyno, En 
(ó Hiípaío) boiuio cuyo buen gouíerno fue tan ad-
Hefcules a Eípana mirablc como en la crianza, que 
donde murió, y fue no en valde fu ceden los prodi-
fepultado,nonbrado Rey a Hcf- gios. $, II. 
pero:alqualdefpoíTeyó Atlante A: Efo Rey ( como eferi-
íu hermano; que dexóel Rqyno j t \ ueIuñino)íuccdieron por 
mu-
§. I. <- > 
m 
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miiGhosfielos-fus defcendietes, ynucuo nonbrc tanbicn a Roí 
decuvosnombrcs, y gouierno ma3por los años del mundo tres 
pereció la noticia. Solo refieren mil y docientos y dos: Y antes 
áJcrunosdcnucftrosHiftoriado- que Icfu Chuflo nacicífefetccie, 
res (fin íiallarfe en AutorGriego> tos y cinquenta y dos. 
niLatino)queporeftosticnpos $• I He i 
íucedio en Efpaña vna fequedad A L' abundancia de frutos, y 
tanefpantofa,quc no llouiocn jTlmetalesdeEfpaña acudie-
veinte y feis años. De cuya reía- ron muchas naciones: y los de 
cion algunos an mofado fin ad- Tyro,y Sidon fe apoderaron de 
uertir, que puede Dios caftigar Cádiz, y parte de lo que fe non--
las culpas de los honbres con fal* bra Andaluciary los antiguos na 
ta de agua en femé jante feque- braron Canpos Elyfios , habita* 
•dad,comocon fobraen el dilu- cion de los bieaaueturados poc 
uio. Defpobló efla fequedad la fusdelicias.Cuyos naturales^ 
-Prouiricia, huiedo los pobres > y ra defenderfe de loseftrangeros* 
muriendo los ricos en la confian hizieronRey a Argafttonio ,fa-
<p de fu opulencia. Reduzida aíu mofo por fu mucho valor, y lar-
natural tenperamentola Prouin gaedadspuesay quien eferiua & 
cia,boluierona ella los huidos, viuio trecientos años. Por efte 
aconpañados délas naciones que tienpo Nabuedonofor (o Nabu-
los auia aaparado.Yentre otros cad-Nezer)Enperadorde Babilo 
los Celtas (hoi Francefes) entra* nia: auiendo deftruido a Gemía? 
ro en la Iberia:d5de fundara aSe lem,aííolado el tenplo de Salo-
gobriga(hoi Segorue). Y def* mon,ycautiuadoafuRey Sede-
pues de algunos años, con non» quias,púfo cerco a la Ciudad de 
bre común de Celtiberos, como Tyro: que apretada pidió foco-
dizen Lucano,y Silio, penetran* rro a los de Cádiz,defcendicntcs 
do a lo interior de Efpaña, reedi* íuyos.Eítos con muchos Efpaña 
ficaron nueflra Ciudad, nonbrí- les partieron a focorrcrla ,con 5 
dola, como eferiuen Elorian de el Babilonio defpechado á%e> el 
Ocanpo,y Pedro Antonio Beu- cerco.y fue a Egypto, y de alli a 
ter,Segobriga,en memoria de la Áfricas de donde fe dize vino a 
que dexauan en Iberia. Y fi fue ef Efpaña a Vengarfe de la ayuda 3 
te el origen del nonbrc de Segó- auia dado a Tyro. Tomó algu* 
uia, ignoramos el que tuuoan- nospuertos.-ydexóenla Prouin 
tes.Efla venida de los Celtiberos cia muchas gentes de las nació-
fue por el mifmo tienpo que Ro nes de fu exercitos Caldeos, Per-
mulo, y Remo dauan auggnto, ías,y ludios. Su venida a Efpaña 
eícri-
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efcriuen Autores de crédito 3 lo- las montañas, que (como dixi-
ícfo ,v Eftraboií por autoridad mos)hazen frente orietalanuef 
deMegáftenes: y PlinioporaU- tra Segóuia: Porque no confia 
toridadde Marco Varron dize, aüer paffado las armas Carta* 
c¡üc vinieron Perfas,Fenices,y gineías a nuefíta Ciudad, que 
Africanos.Nueftros Hiftoriado- poraquellos íiglos fe goberna-
res añaden,que la ocafion fue ve üa en la formaque Hercules} y 
garfede los Gaditanos:o feria ef- Hifpanlapufíerojri. 
to,o aníia de querer eftcnder fu j | , { V* 
Inperio,ynonbrescomunanbi* ¥^vEíTeofo Aníbal de ronpeí 
cíon délos Reyes. JLJ^guerra Con los Ronianos^ 
§. 1111. para eternizar fu nonbre, deftru-
Efunto Argantonioj ¡os Ef yo a Sagunto* Ciudad confede-
'pañoles maltratados publí- rada con Roma. Y el año íiguieii 
carón guerra a los eftrangerosFe te, atrauefando a Francia, entró 
nicios,ya feñores de Cádiz; que en Italia con cien mil coiibatieü -
apretados llamaron en fu fauor tes,triunfando de los Romanos 
otros Fenicios conpatriotas fu-* en titas• Vitorias'* que los reduxd 
yos,queconfuReyna Dído,po* a puto de definpafar aquella Ciu 
eos años antes * aiiia fundado ert dad, que deftiriaüá el cíelo para: 
la marina de África la celebrada cabera del Mundo* Determinó 
Ciudad de Cartago^poderofa yá el Senado Romand^que para en-
por niar,y tierra, Eftos Cartagi- baracar los bríos, y fueteas del 
neíes acudieron á faüorecerlosry enemig'o Cartaginés, paííaíTe co 
xon indaftria,y fuerza fe alearon exercito % Eípaña primero Neyd 
con todo jíeñoreando muchos Cipion Caluojy deípues Publid 
pueblos de aquellas marinas. Fa> Cornelio Cipio fu hermano ma 
ra cuyo gouieriio enbiaron go- yor.Afsi las dos Repúblicas, Rd-
üernadoresá tiepos:y entre ellos mana, y Cartagmefa moleílauá 
a Himiícon> y Hanon,herma^ el mundo por íeñorearle.Ynuef-
nosjfamofosporfus nauegacio- traEípaña,pretendídáaíiííofame 
nes,ydefcubrimiétos;Hiniilcori tedeanbasfeñorias por el valor 
alNortery HanonalMedio día* defusnaturales,y riqueza defüs 
Ydefpues a Amilcar^ llamado el minasjpádecialos éftragosde ¡á 
Grande. A quien fucedio fu yer- guerra.Láparte,y exercitóCarta 
no Hafdrubahfundador de Car- gines gouernaua Hafdrubal Ríá-
tagenaYáefieel brauo Aníbal: cino,fegundo hermano de Ani-
que enlos principios defu gouier bal.que vencido délos Cipiones, 
no conquiftó defde Cartagena a vinieron en fu íocorro con gete> 
y per-
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y pertrechos Magón fu herma- en carro:y licuar corona ele Arrá* 
no,y Hafdrubai GÍfgón; y vltima yam y no de Laurel. Siendo cita 
mente Mafinifa ,fu yerno: todos el primer trofeo que Romu vio. 
valientes Capitanes. Lo principal de Efpaña.Cuyos naturales cono 
de la «nierra fe liazia con los mif- cicron fu cautiucrio dcfpucs de 
mosEfpañoles.que engañados ya perdida lalibertad. Y aunqueIn-
delinteres,yadela cautela deán* dibihy Mando nio, valientes her-
bas ñaciones,derramauan fu fan- manos Efpañoles, viendo fuera á 
rcparacautiuarfu libertad. Mu- Cipion,procuraro redimir laPa-0"? 
chas fueron las rotas que los dos triaco treinta mil infantes, y qua 
hermanos dieron a los Cartagi- tro mil cauallos \ murieron a nía-
nefes í mas en fin murieron a fus nos de Léntulo,y Acidino Capi-
manos anbos en menos de vn tañes Romanos.CuyoSenado de 
mes:aísi es varia la fortuna de la terminó diuidir a Efpaña* para fu-
guerra. §. V I . getarla,y gouernarla mejor,en 
TAnamedrentada quedó Ro dos Prouincias Pretorias. Eiras ma5que no allaua quien qui eran Efpaña Citerior I que conté-
fie (Te encargarfe déla guerra de £f niadcfdelos motes Pyrineoshaf 
paña ,háña que PublioCipipn,hi- talos montes Carpentanos,quc 
jo de Gornclio,mancebo de vein (como dexamos dicho) atrauief 
te y quatroaños con diez mil in~ íancafi a Efpaña: déxandovna le-
fantes \ y mil cauallos vino a Efpa gua al Poniere a nueftra Ciudad. 
ña: y recogiendo los huidos, cer- Y Eípaña vlteriorV que contenia 
có,y ganó a Cartagena: acredita- defde eftos montes al mar Cecea-
do principio de fus grandes haza- no S de modo ¡ que nueftra Se<*oW 
ñas. Pues en cinco años,deftrui- uia era de los pueblos mas orien-i 
dos los Cartaginefesjosdefarrai- tales de la Efpaña vlterior, 
gódelaProuinciaqueauianpof* \qt V I L 
íeido trecientos años: y fundada ¿^Onformeaeí te repartímíeri 
Itahcaibolujcdo-áRomadevcin- \_jto, que variandofe defpues 
tey nucuc, el Senado le negó el causó-mucha confufion en la To 
triunfo mayor, por no dexar lo pografia de Efpaña, año ciento y 
conquiftado en forma de Prouin nouenta,antes del nacimiento de 
cía; o por no auer tenido los car* Chrifto j Cayo Flaminio 3 Pretor 
gosrequifitosdc Confuí,o Pro- dclaCitcrior.conquiftói Stfífr 
coful oí lo que es mas cierro) por gorpucbloenlafalda oriental de 
cnbidia.Pcro concedióle la Oua- los mifmos motes Carpentanos-
cion aplaufomenorquedtriun- cuyacunbrcfcnobrahoi Puerto 
fo,foio en entrar a cauallo 5 y no de Butrqgo-, y Somofierra Efta 
COll'» 
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cSquifta refiere Tito Liuio en la dad andauanpor eftos días an-
Vecadz ^ Xib.s.C.FUmwmsop- bos gouemadores , y exerd-
fidú Litabrum munitum, opule- tos Romanos: pues profigue L i f 
iumque fuméis expugnauit:&no uio,que tanbien Marco Pululo 
btlem Requlum combilonem vi- Proconful venció en dos batallas 
tmm cepa. Las pocas feñas q Li - dos exercitop E[pañoles.\y .tomo 
uio da del fuceftb \ del pueblo ¡ y i por coréate dos pueblos \ n onhra-
del Rey: cuyos nobres en ñinga dos vno Vefceliafy otro -Halón: 
na otra parte, ni Autor de aque- y muchos capillos: y oíros que fe 
Hostienposfehalla: ahuyentó á entregaron'devoluntad. Quiere 
jiueítroshiftoriadoresdefta me- Iulíano Arcíprcftc de Santáluf* 
moria.Solo.el cuidadofoAnbro ta en Toledo, Autor-que eicri-
fiode Moraleslarefirió aísi: F/^-i uio por los años mil y ciento 
minio por recobrar algo de lare- y cinquenta de Chrifto, en los 
fut ación que el ano antes auia Adtterfarws^VefceliakzYzz-* 
perdido, conbatfo reciamente, y da, y Halón Ailion>con las feñas 
tomo por fuer ca vna ciudad fuer defte fuceílb: y entendemos que 
te, y rica , llamada Litabro,y esafsi.Confiderando que en tan 
cauttuo en ella a vn [emr princi- tas guerras deíta comarca no fe 
falllamadoCorribilon.TmdeUni n6braSegouia,fentimos la falta 
de la dudad no fe puede tener laftimofa délos libros q íe perdis 
m.as noticia.Haft&aqm Morales. rondcLiuio:pueslos que goza-
Pero cierto es que el pueblo que mos no paífan de los años ciento 
los Latinos nonbraroñ.Litabro, y fetenta antes deChriflo, en que 
y Jos Godos defpues Britablo^ va nueftra Hiftoria.Si bie Apiano* 
el mifmo q lioi fe ñonbra JButra Alexadrino^efcritor Griego pai\ 
go. Y Linio fe lia de leer como a- los años cieto y ocheta de Chrif*-
quivapütuadp. No entediendo to,comodelfe colige enel libro 
q el pueblo fueíTe opulento devi délas guerras Syriacas,efcriuio 
ñas.como algunos an leido5 fino vn libro de las guerras deEfpaña. 
que Flaminio le conbatio co los Y el originalGriego maltratado, 
inftrumentos, ó maquinas, q los y fin efte libro délas guerras Lipa 
Latinos nonbraua vineasiy def- ñolas,fc halló por los años 1450. 
crin* Vegccio en fu Arte Mil i - entre los manuferitos Griegos, 
tar. Con los quales eferiue Ci- que a la gran librería de los Medí 
cerón a fu amigo Catón auerco- cis.de Florencia traxo el do&o 
batido vna ciudad de Oriente. IuanLafcaris. Y defpues íe traxo 
$ V í J í . de Conftantinopla con efte libro 
5 Mui cerca de nueftra ciu : de las guerras de Eípaña,pordili* 
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dcLdoao Eípaüol Don palabras > reípondioy-que'lasca* 
IdteEM Hurtado de Mendoza, pitulaciones, .y privilegios, íe* 
ficndo Embajador -de Venecia, lo durauan lo que el Senado 
Defte Autor eos valdremospa- quefria. Y denuncio la guerra, 
ralas noticias de nueítras cofas, Paííaua cito al fin del año íeiA 
conáduertenciade que eftá de- cientos de la fundación de Ro-
prauado?particulariBeiitccna6- ma, que fon ciento y cinquen-
bresdepueblos.ynumetosdeíus ta y dos antes de Gkifto. 1 
diflandasíOíeapocanotida del- faiiendo.Confules el día primea 
Autot5que en Egyfto eícriuio ro del año íiguiente Quinto 
las coías de Efpaña: ó mucho déf Euluio Ñobilior 5 y Tito Ania 
cuido délos eícriüientcs* que deíi LuíCo , fe mandó, q^ue defdet 
|íuesfctrasIadaron. ; ;^ oia luqgo víaííen el oficio; por i l 
' $. I X . a [ iníbnciadefiaguerra(comoad-
Eficre pues que los dudada uittio Caíiodoro) contra el or* 
^nosdeSegeda, ciudad gran den común de que los Gonfu* 
4e,puefta en los pueblos que no- les, aunque electos día prime* 
bra Be los, cofederada con algu- ro de Enero , $10 vfauan iníig*, 
nos comarcanos > reparaua fus mas > ni poteítad nafta quine© 
muros3qtenian de cerco quaren-i de Marco. Mandando junta^ 
íaeftadios. El Senado Romano* mente > que el nueuo Confuí 
recelofo de la fortificacion.man- QuintoFuluio co exer cito Con* 
do que ceííaíTe el reparo de los fular de treinta mil conbaticn-
muros: pagaííen el tributo capí- tes partieífe contra los Se<*o 
tulado-y con fus armas acudiefr danos. 
fenáferuirenelexercitoRoma' $. X . 
no.Todo conforme á vnas capí- "F?Stos ofendidos dt la tyra^ 
tulaciones, ademadas antes con J o n i a Romana-,: viendo por 
SenpronioGraco.Replicaualos acabar el reparo , y fortifica-
Segedanos, que por las capitula- cion de fus muros, con mu-
cíones feprohibía leuantar nue- geres, hijos % y faazienda fe a-
uos muros 5 mas no reparar los- cogieron a los Arafcos ( pare-
mal tratados.como ellos hazián: ceñios de Aranda de Duero) 
y que el tributo , y feruicio ef« y eligiendo por fu Capitán h 
láuan ya remitidos por el Se- Caro /valiente Segoüiano , ea 
nado. El qual vfando del po- veinte y nueue de Agofto -'día 
den mas que de la jufticia, de enquelos Romanosedebrauari 
que tanto blafonaua , fofo en fieftas á Vukano.fabiendoquc 
clCon-
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cí Coníul fe acetcaua , falio a dad de Efpaña i dixo : En loé 
canpaña con fg gente. Y con járeuattis ejtd U Ciudad déSé-
prudente juicio enbofcó veinte geda ,y P aleñas. Y efta póf» 
mil peones , y cinco mil caua* treta quantos án eferito la po~ 
lios\ que paíTando el ejercito flen en los Vaccos. De aquí 
Romano largaron fobre el 5 f fc conocerá ( como dexamos 
aunque reíiftio con brio 5 ma- aduertido ) quan confuía eíU 
taron fcis mil, poniendo los de- la Topografía antigua de Efpa-
mas en huida. Pero íiguiendo ñá. Quiera Dios qué la preftrt 
los Segedanos el alcance con te no lo quede para los veni* 
poca diciplinavdio fobre ellos deros , por ínfuficiencia de los 
la caualleria Romana , qué ve- que efcriuitaós, Cierto fienpre 
aiia en guarda del vagage 5 y fentimos la falta de Tito Li-> 
matando en los primeros inpe^  bio5 pero mucho mas en cita* 
tus al general Caro , que ani- ocaííom Plinio pufo vea Se* 
mofo quifo ronperlos con o- ge da awgurtm \ entre el rio Be^ 
tros feis mil Segedanos, que ca« tis { hoi Guadalquiuir)y elmaí 
yeron junto a el, fe renouó la. Occeano>¿ y otra Segeda * re* 
batalla, hafta que los defpartio ftituta Ittlm.> que Florian dé 
la noche : quedando anbas na- Ocanpo pone junto a Cace-
dones tan amedrentadas, que res, villa de la Prouincia que 
de allí adelante Tolo peleauan/ hoi fenan&raEftremadura.Mas 
yjuando no podían menos, T ninguno déííos. Autores habla 
$. X L b dtfUgüerra,, Beuter>y Garibai4 
A refiere Apiano eñe fu* dando rienda al aprieto, eferi* 
m%^ceííb , nonbrando ;Sege^ uieron^que efta Segeda dejun-* 
jda efta ciudad > que Lucio.JFkK to á Caceras es la referida en 
ro nonbra Segidav Y Apiano Apiano; Y que de tan lejos fe 
dize que eílaua en los pueblos recogieron á Numancia ( difc 
Reíos, de los quales ningún tante mas de ochenta leguas 
cofmografo antiguo , ni mo- de tierra mui fragofa) i Anbro-* 
derno á hecho memoria. Ni fío de Morales mas atento ala 
Tolomeo la hizo de pueblos Topografía* dixo por mayor, 
Belos,ni de ciudad de Segeda. que eítauá cérea de Ófma: Y 
Eftrabon celebrado cofmogra-* luán de Mariana , que á cafo 
fo, y que leyó a Pofidonio , a cralamifmaQfma. Siendo ca^  
Vimoftenes, a AfcleftadesAdyr (o cierto, que entonces fe non-
Icario ¡ y a EratoFtenes > cele- bró Vxama>y que nunca feñolt / 
bres eícricores de la antigüe- bró Segeda* % % f X1L 
guantes, | tn , ¡ 
üOU • I — i 
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§. XI I . da efcriuiremps á fe mueflra vna 
N'tanta confufion de Auto piedra , faliendo por la puerta, 
^tes olíamos dudar íi en Lu- non brada de Santiago fobre ma 
cío Flo.ro > o Apiano efta erra- n.o izquierda > con letras Roma-
do el nonbre de Segeda por Se- ñas: pero tan galladas del tien-
gouia: error con muchosexen- po, que á penas íe leen las íi-
píos en todos los eícritores de 
aquel tienpo , por equiuoca-
cion de los Autores i o los eí-: 
criuientes. Y cierto la medida 
que Apiano da á Segeda de qua-
renta citadlos de cerco,iiendo ef 
radios Griegos de a cien paffos, 
ion losquatro milpaííbs que -tic*" 
ne la peña en:que::efla fundada* 
nueftra Ciudad: teniendo a diez* 
y fíete leguas al; Norte la villa: 
de Aranda^ionbrada de^Ducrov 
por eftar en fu odllíuífuü fin du-\ 
da fon ¡os Arafcos,donde(fegun,-
Apiano ) íe recogiera los Segeda--
nos:)rápocamasdiñariciaaNu*l 
C - M - v S - P l V - ^ - H - l 
^ B » - C — & - A S I V S — 
A - P - ~ M - - u - V E R I C E S O 
-•Ní-^-^KíuSV ; l ; ^- '- : EN^ 
S ? L P ~ M A R T I Q - L A -
^VR~TVTORES~-COR~ 
"TVSCVAl^-ÉT—VAL-
' t A R V M r l T E M ^ E T — 
R E D A N N I ^ É L A V I I S 
T V T O R E S - - G O E L I O S ] 
°$í tí N V M É N T f M ífoi 
" E X - T - O ^ S V i : P ; ' P . : - e : 
mancia3lioiSQria5Q Garai;dori^i Tnlnm > f<*rU ^ 
de dize A p i a n o ^ acogieron der f 3 y ^ r 2 T ! * $ * 
Segedanos, , A f e S S k b t ^ S ^ t ^ X ' 
de Ja batalla: prueua de fu mía duda es Hr Ir, „ P i 
cha vecindad. Y lo que mas re- S í P n m C r ° <B*% 
fuerca efta congeturT" W t ^ T í t ^ T Í ^ 
tieiacOTtinuadaenntKflraCiu- ffi£?j2ES? * Í 9 
¡ U t i ; J * -marca, de la S E Í C S S ^ g ^ 
1«,. y npnhre.de Caro: defde a- crifila de h ía\,7' i f ? 
quel!os,i=nPos a eftos porWfi S £ £ á 2 f i h d 3 S S 
y - íetecientos años; fin auerfe vénvnas « E ! M T u f ' í* 
in te r ráneo con la perdida^ S S S - S ? 3 " 1 " ? ^ 
Bpaña,meftr a gosde;LKasgue: ^ no £^¡A^ U P K 
rras.Eues en los muras denuef na ñrAnA P denta l v-
traCindad fabricados de S „ a en m « * *?* e " ^ U a d r o P ~ 
A t • .^^ Alinas,- co mas,o menos r An .1 r • 
JttkfpOjos anttguos por el Rey t afio Q<rm££2 V E p " 
DonAloníoSeíWomocnmvi S e & 2 V ^ " " ^ 
n y j ~ - r* t j O U . c a ^ 7 meaio Romana. 
Offa 
~JJ " 
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'Oípt Tari Cari Uttorfcm hk t amular i Hic iatet loannes Caro \ (¿ *vxof 
Cotñitx & iNij-ti ¡mt hic, ¡bij., locati: eius Arjon^jEra A4^CC.Lxxru/é 
EflyTracú;T>arcns:c?roksrD£aruseerui queesaño I 23 8>y en el cerco >y 
Aíicr natorum Lawenüus eño fuorum: c o n q U j f t a ¿ e Scuilla fé halló Pe-
AcApoarutttseftnm mmtndmst , ¿ Q ^ Q ¿ Q S c g 0 U ¡ ¡ L Yfueherc-
-JTJTT J L ; dado en aquella canpana^onio 
Aunque falca el tienpo en que fe conífa de fu repartimiento^, diré 
ptiío/acaío porfer cinco losfepuí mosaño 1253. conferuadofehaf 
tado¿,ícñal de auerfe puefto def- ta hoi ramos defte linage enMar* 
pues; fu rudeza mueftra fu anti- tinmuñoz,y Villac.aflin spueblos; 
giiedad.YlorjthmicO)OConfona denueílraCiudad:de]aqüalfchá 
re de los verfos, que en Efpaña co eíparcido a Cuenca >Baé£aV y Seui 
men^óavfarfecn verfos Latinos lla^y otros pueblos, comoaduer^ 
por los años 1100 Dize que ya- tiremos en fus conquiílas. 
cen en ios fepulcros Pedro Caro 
yfu muger Vrraca,y tres hijos* 
Del primero pone fola la letra pri-
mera, que es,D.pudo fer Diego,o 
f. XU1L 
Stas conjeturas nos an iii* 
duzido a íbípechar.fíla gue-
Domingo.nonbresyavfadosen- rra que Apiano refiere de Scge** 
ronces en Caftilla. da,pafso en nucftraSegouia; Y 
§> X I I I . • por lo menos podemos afirmar 
Domingo Caro, Canjoni* que el Capitán Caro fue Segó-
godc Parraces,firmaeh vna mano, Cuya muerte (conio"di-
concordia,que fu Abad.yCanoni xirnos ) en el íeguimiento de 
gos ademaron con el Obifpo, y los Romanos vencidos y causó] 
Cabildo deSegouiaüño 1200.Y tanta falta en el exercito Efpa-
en otra con el Cabildo fo!o,año ñol: que junto fe recogió a-Nu-
[izi4.comoalIidiremos.Tanbic manda aquella mifma noche, in -
Domingo Caro de Segouia fue dicio de que la batalla pafsó muí. 
vno de los treintaCaualleros,quc cerca. Los Romanos ofendk 
ganaron,y poblaron a Bae^a año dos del anparo * cercaron a ter-
1227. Y fue Alcalde en ella año cero dia la: Ciudad : de cuyo 
•i 23 6 .como coila de fus libros, Y cerco falieron tan mal tratados, 
entre los defpojos de nucftralgle* quefabido en Roma determino 
fia Catredal antigua fe ve vna pie el Senado vinieífe a Efpaña el 
dra de media vara en quadro> Confuí Marco Claudio Maree-
puefta hoi en vna pared de lasco*, lo con ocho mil infantes ,y qui-
ciñas junto al Alcacar con efteEpi nientos cauallos de refrefeo. El 
qual i conocido el valor de lo* 
B z Eípa¿ 
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Efpañoles en algunos encuétros, tarle la cauía.rcfpondio, Que ven 
trató de vencerles por difeordias, gar9 o capgar los agramas que a-
perdida común de naciones brio- uianhechoalos Car'peni'anos. Pe-
Tas. AfTentó paz con los Numanti netraron los Enbaxadorcs \ por lar 
xios5cautelandoquerenunciaíTen ocafion fingida,la intención ver-
la concordia que tenian con los dadera : y faliendo con gallar-
Areitacos,Ticios,y Belos.Confín dia algunas efquadras \ mataron 
riéronla renunciación: y diuidi- muchos Romanos que auianfaii-
dos,perecieron todos. do a traer leña,y trigo al exercito; 
^ m ^ - ^ k ^ * ' ^ quehoidi Z cn 5 F 0 rr^ t ó r .ElCon 
_ íul airado mouioei exercito con-
C JP I'IVLO III. traía Ciudad: cuyos Ciudadanos 
Deftruicionyreparación deCoca: íalieron a recibirle con mas brío» 
VitoriasdeVtriato: qucarmas.Porquemietrastuuie-
Jflotamiento de Numanctai t(™ dardos, y flechas retiraron a 
Mudan f a del fitio de Se geni a: k>s Romanosspcro acabadas,reti « 
Primera noticia,y cerco deCue^ sandofe fin ordénalos muros ceí 
llar. canos; fueron muertos tres mil 
^Trofeo de Pompejo en Se goma. en la e (hechura de las entradas* 
Con que al íiguiente diafalieroit 
P I- I?s mas viejos a pedir humildes 
ño feyfcientos y dos paz al Confuí; que foberuío les pí 
de la fundación deRo dio cien talentos de plata (fuma 
ma:y ciento y cinque de docietos mil ducados de aora) 
ta antes del nacimien y que en rehenes quantos íolda-
Jso de Chrifto, vino aJEfpaña el dosdeacauallotenialaCiudadfil 
Coníul Lucio Licinio Luculo, guiflen fu exercito; Y concedido 
queatrauefandolaHiberÍa,ypue todo eíto con condición que el 
blos Carpentanos( hoi Rey no de exercito no cncraífc enla Ciudad • 
Toledo) aiTentó los reales junto a replicó5que auia de poner en ella 
la Ciudad de Cauca,hoi villadc preíidio Romano. Eíto tanbien 
Coca en nueftro Obifpado,diít2- cocediero deíTeofos de paz IVo 
te de nueítraCiudad ocho leguas el Confuí inhumano efeoojendo 
alPonieteen la ribera oriental de dosmüdefusfoldados les dio or-
nueftro rio Ercfma. Admirados den fecreta,qtie en entrando acá 
losCaucenfes,porqueeftandode pa(fcnpucrtas,y muros, y tocaf, 
paz con los Romanos fabian que fenvnatropeta:acuyoauifo acu* 
el Confuí no trahia orden de ha* dio el exercito matado hafta mu' 
zerlesguerra.cnbiaronapregun. geres,yniüos,que con alaridos in 
uo 
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uocáuan las Deidadescotra inhu- Ccpion % íbbornados del eriehii* 
manidadtanfacrilega:á cuyo ri- go, mataron a fu amigos y Capí* 
gor murieron veinte mil dudada tan, extinguiendo aquella vnica, 
nos:efcapado algunos pocos por eíperanca de la libertad de la |íH 
lospoíligos,yderrübaderos,cjue tria. f III . 
cahian al rio. O Iguiofc la guerra de Numait* 
d n . ^j|eia, cuyos valientes dudada* 
DEÍtruyó el Confuí la CiU- ñosíituuierantantavmoracoloS dad:y mucho mas el crédito vezinos>como gallardía en los a^  
Romano, conmouiedofelospue üinioSydurárafu Ciudadioquefu 
blos comarcanos con maldad tan famá.'puesfolosquatro mil coü*x 
inicíente? y conlas que Sulpicio batientes5atetaotizada la porcia-» 
Galba^Pretor entonces de la Efpa ciaRomana,la obligaron COÍHIO 
fía vlterior, hizo en Andalucía, y car fauores de Aísia.y Afríca.vy ett 
Portugal. De donde Viriato^fa- biaral CoíulPublio Cipion ¿mi 
mofo Portugués, al principio paf liano, que poco antes deftruyerá 
tor, luego vandolero * y deípues a Cartago con feíenta mil conba-
Capitán de algunas EfquadrasEf* tientes, (quince Romanos contra 
pañoias5comencQa rebatir lafo- cadaNumantino)fín los Elefan-
beruia de los Romanos con tanta tes que Iugurta traxo de Numi* 
va!or,y fortuna, que en breuefe día. Y con tanta copia, y. Ventajas* 
vio Capitán general de caíi toda aun no fe atreuío el Confuí acó* 
Efpaña Yentre los demás pueblos meter a Numancia entoíices: poí 
conmouio nueítros AreuaCos3Ti fentirfu exercito amedrentado. Y 
cios,y Belos^Cpüio efcriue A pía* para animarle paísó a cercarla citl 
íiojlamandolos belicofos. Y Pli^ dad de Palenciá,que Valiente le fe 
nio Sobrino en fus Claros Varo- fiítiory aun le figuió animofai for 
nes díze, que el Confuí Quinto «pdole a torcer el camino por las 
Cecilio Mételo venciólos Areua ruinasde Coca? donde moítrarH 
cos,que nonbra, Jdádós ( error do odío á la maldad de JUcinio \ cj 
ímdudadeefcriuientes)gu»srrean fementido(comodiximos) la def 
do con Viriato.QjUc formidable tmyó:mandó pregonar íü repara 
a la mayor potencia que gozóRo c¡on,prometiedo feguridad, y ref 
ma.auiédola fatigado doze años titudoaloshuidbsryhércdamíe* 
con deítrozQ de fus vanderas,y tos a los ntieuos pobladores. Paf-
muerte de fus Pretpres;fue muer- fando el Confuí a Numancia, pa-
to por tres Capitanes fuyos, que rece vendría a nueílra Ciudad: y 
auiendolos enbiado a tratar paces en efte tienpo dizc LucíoFloro, cj 
con el Coníul Quinto Scruilio los Vaceos^cercadosporelCoful, 
B 4 ma-
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mataron fus hijos, y mugeres, 7 nía era Metrópoli: el Confuí T i -
ckfpues áíi mefmos.Eftrañabrc- to-Didio (añonouentay fcisan-
ttedad, y confufion en referirvn tes de Chrifto) vino a Efpaña. Y 
hecho ,<pe fifuera de Romanos, cfperandole los Celtíberos con a-
ocupara muchos pliegos.pucs los nimo, ypreuenciomtrabaro vna 
Vaceos no fueron vn pueblo fo~ batalla tá reñida, que les faltó dia, 
I05 fino Prouincia de muchos pue antes que valor apartándolos la 
blos. §. 1111. noche lin conocerle ventaja.Mas 
F|AfsóenfinaNiiniancia:yef- el Romano aftuto, hizo fepukar 
timado por vitoría todo mo- aquella noche fusRomanos'muer 
do devencer, cercó la Ciudad de tos;y al figuiente dia los incautos 
vallados, y muros, para defender Efpañoles,jiizganclo por el mime 
los cercadoresde los cercados: q roeíccísiuo de fus muertos ,que 
auiendo pedido al Confuí, o paz fus contrarios vbieífen vencido, 
de rendidos, o guerra de animo* vinieron en los partidos quequi? 
fos-,fin alcanzar vno, ni otro 5 co« fo el ConfuL 
mo leones en leonera, matando- $. V . 
fe vnos a otros,acabaron a manos ¥ 7 Lqual derribando la Ciudad, 
del miedo de fus enemigos: Cuyo jPLdc Termes (• taribien princiV 
triunfo fue folofu feguridad.Yen pal éntrelos Arcuacos) poreftac 
cafligode los agrauios que a los en fitio alto,y fuerte-obligó É \Q$ 
Numantinosa demás Efpañoles Termefinos a viuir en vn valle en 
hizo Roma,fc vio en breue arder cafasapartadas^nreparos, ni mu 
en guerrasciuiles:yCipion, non- rallas.Cuyasruinasde vna, y otra 
bradoy a Numantino, por auería población alta>y baja,permanecS 
aíiolado^unoatoíigadoUegun hói nueue,ódiez leguas al Ponie 
cogctuiasWu miíina muger, tcdclfittodcNümfe¡a,dodccílá 
hermana de los Gracos/us mayo vna antigua hermitaco nebreda 
re, enemigos Y a pocos años en- nueflra Señoraje ¿Titanes- Eftc 
eraron los Cinbros gete feroz del mifao rigor víaroh aora: f def 
^ ^ o l e f t a d o a í t a h a . A n u e í ; p u c s l o s m i í m G S &éJQ 
traEfP.na,foííegadaamasnopo muchas ciudad^ de Efpaña: y con 
S E S S S S Í ^ ^ - ^ Segouia d e r r L n d S 
cnbiaua el Scnadorhafta que nue- antiguos muros,y cafas: y obliga 
uos mouimicntos-pidieron ma- do a nueftros Scgouianos á S 
y ores Capitanes Y aiterandofe la tar en el valle de S á S o S S 
Celnbena:y enellaprinapaln.en ma:dondeaun permanecen mu ' 
tcnacftrospucblosAnruacos.cn. chas tóales d e í L b i c a f f i S S 
trecuyasQudadesnuefíra Segó, que ignoramos el t i e n p o S S 
da 
Hi&oriáele Segouia. Cap; TIL 2 í 
dodeeítamudancaporla perdj- colalíbertaddélaguata, yeftV 
da tle eícritores, que fin duda rí5j 
oriuieron eítey otros fuceííbsde 
Efpaña, y de nueítra Ciudad 5 pa* 
xpcio aduertirk en cita guerra de 
los Ateuacos> y abatimiento de 
Tcrmes,referido por foto Apia 
rilidad déla campaña viuian al prs 
fente con robos,y prefas delaco« 
niarcavEl Coníul Tito-DidiOiCO 
irmnicado el cafo con los diez le 
gados.qtre le afsiRiaiif madó que 
los ciudadanos con fiisíamiliaJ 
rio Alexandríno, que variando) ¿ kinieílen a aliñarle para repartir* 
(cotilo íiempre)los txonb^csfy leslo^eanpós quitados a losCó 
lendaüosjpoirque tuuieííeíi cori 
que fiHtentaríe. Y mandando ía^ 
lir fu eiercirodelos feales^ ence? 
tro en ellos á los íinplés Efpañd^ 
ftonbra TcrmentOí :; 00 r 
Aíso elGohíiii Didío,<:omé 
rdfjereieimifmo Autoría ce¿ 
carvm ciudad que.nonbraCole^ les con el pretefto de aliítarlos. Y 
da. Y entrándola defpues de ríue-* cargando el exercito fobre ellos, 
ue meíes decerco^vendiopor eA> 
cíanos todos fus ciudadanos con 
hijos,y niugeres.El rigqpdbLve-
cedor fue mucho:y mayor la bre 
tiedaddel eferitor, en fuceno dig-
no de relación mas:aduemda..I¡,a 
vecindad deí pueblo, y íemejsan-
c^ adefu nonbre7^erfüaden que 
ida el que hoi nonbramos Cüé-
Uar: villa noble de nueííro ObiP 
pado,diítante de nueítra Ciudad 
diezieguas entre f i l e t e jy Ñor 
te.De la quaj niogPOdi otra noti-
cia emos haflaltó erf Autor ^Hé-
go,ni Romano.Tanb¿en aojaba-
tió otra ciudad muí cercana aCo 
leuda: cuyo ñbnÉre callo Wm-
no?peroaduirtio que la abitaúa 
Celtiberos mezclados de diuer-
ios pueblos. A los qualesGayo 
Mario,pocos anos.Sntes, áuia da 
do aquella canpaña con'decreto 
del Senado5en premio, de auerltí, 
ayudado contra los Luíkanos. Y 
i 
fueron todos paitados acuchillo 
Co infamia abominable del Int 
perio Román bíque láprerniocq 
cediendotriüfoaíGonful Titod 
JDidio'.Tres leguas al Poniere da 
CúellaríevéHoiynpuebioKCari 
iionbre de-Montemayoit^feña^ 
íes de aritiguedad>y raftros defte 
fcceííb; .'ií.tf.í ¥11: , .' -tío 
Etantos vencimientos U a 
tyraniasjreíqltó a Roma y* 
na fangrientá guérraéiuil: cuyas 
Jiííncjpálescabe^s éraGayoM^ 
focontratíc» p^ofoiuio dos m¡ | 
cáudadanoírdela floble^a ;Rptn4 
na: efto era condenarlos á muer-
de en rebeldia.-d^ndo licencia pa^ 
fáique qáatquier^ pudicíTe ma^ 
tarlos^Y..entreello,sa Quinto Scí 
torio,Cáp¿tanvaliente, que def* 
piíes de varias fortunas vino a Efi 
paña:donde auia militado en la 
guerrade.Ntmiancia> votras. Y: 
* » • • ** "V."» —•- . - * \ ¡. . 
recibí-
ira ai HííloriadeSegóuía^ Cap. 
recibida en veinte ciudades por decida en eñe cerco .,qued& cií 
Capitán <*eneral,que los Roma- prouerbioalasnaciones.Ponpe-
nos llamauan Enperador>dk> ta- yo cercó,y aflbló a Ofnia,dando 
to cuidado a Roma,que no baf- fin ala guerra Sertoriana,que djjtó 
cando a refiftirle el Confuí Quin ródiez años. Nueftra Scgouia* 
to Cecilio Mételo ,vino con ti* que( como diximos)confedera* 
tulo de Proconful GneoPompe* da de Roma auia feguidofus• va«* 
yo.Mas Sertorio(reduziendo el deras en efta guerra, Icbanto al 
inpetu, y temeridad Efpañola a vencedor Poripeyo el figuiente 
diciplina militar) les gano mu^ trofeo, como bol fe rvé en vna 
chasvicorias,y ciudades cotrein piedra^íTentáda^utóiüaiariamS 
ta mil conbatientes, tray edo los teen los murós-de iiueftráCiu* 
Romanos ciento y veinte mil, fe dad,quando defpuek fe fabrica-1 
gun quenta Plutarco. Nueítrá roh5a la parte del Njorte, fronte* 
Ciudad figuio en efta guerra las ro del Conuerito Dominicano 
vanderas Romanas ,fegun veré- de Santa Cruz .•como aquí & 
mos a pocoslanccs. Y Lucio-Fio mueftra3eftanpadacoa todapun; 
roefcriue5que dos hermanos, na malidad, r: i ;^ : Fri -
brados anbos Herculey os,Capi^ 
tañes de Sertorio, fueron v enciv 
dos junto a Scgouia deLucioDo 
micio, y algunas cohortes Ro-*; 
manas.SuceíTo, del qual en nin4¡ 
gun otro Autor Latino, ni Efpa* 
ñol hallamos memoria, caufa do 
que paífemos por el tan ayunosy 
$. V I I I . 
Ertorio inuencibleafuseneí 
imigos , y perfeguido de k* 
fortuna,fienpreopueftaa gran 4^ 
des merccimientos,murio a ma>; 
nosdePerpcna,y otros conjura* 
dos, Capitanes, y amigos fuyosí 
que en breue (faltándoles tal ca* 
bcca)fueronvencidosdePonpCi; 
yo.Elqualfugétádo quatospue* 
blosfeguiana Sertorio, ordenó 
a Afranio que ccrcaíTe a Cahho-
B 
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A piedra (aunque blancal 
,_Jt es mui dura,quc en efta He 
«axujarcüftcncia,jr hanbre pa : najlgmanjabaluna. La 6c ;ura es 
dq 
Hiftofia 
demedio relieuc = y las letras fifiFj 
celadas.Y procediendo áíu inter-
precacion5áduerfinios5 que An-
broíiódc Morales én el diícurfe 
dfe las antigüedades de Efpaña, y,| 
Adolfo Ocon, ponen las letras 
fin la figura: y Mbrálcs-las defci-
fta afsin A Gayo Ponpeyo Mu-1 
tron&aturdde&pnarqi&é vtmé i 
a P' 
1 1 cipio 5 ñóbrandoleios B órnanos 
GWtf-coh C'ie'spronunciacibhEf 
pañola,quccoñuÍ€rtekC?cnGji 
como agudo,foracutv \ y otros; 
por la afinidad que citas letras t i l 
nen entre íi^eomo aduirtiaSaíit 
Ifidoro en fiis etimologías JPau 
lo OrofioEfpañóIle nobrá G^# 
Foripey o ¡como ib ve en niaílüf-
tmkfiwií»mf^k^^-é» l* • éfitos,y muchas inprefsionesan 
fo,rOTeíla[inultura.lfxQ&-, liguas.YGoropioEecanocfl.fui 
gue: Teñtiindefefer efiafepultii 
ra,por el numero de- los años que} 
tieneyfaltándole todolo demás&2p 
las piedras de las fepultmasJ[ke~ 
leritener, fcñsfa conformidad* 
habla adelante. Bien íiñtio Mo-
rales íádificultad.Noíotros trio^ 
tridos del Gontcfto de nueítraHif 
t€>riá déíeiframos aísi":• A Gneo i 
Pónpeyo.deflrmdor de Ofma9a*' 
cabado el ano décimo i los ami¿ós^ 
determinaron quefehizjiefe. Po' 
dremoslos motiuosde efta de-
claración) fin pedir mas crédito* 
que merecieren los fundametos$ 
cediendo (como fienpre)aquien^ 
mejor aueriguare,puesfolo def-
íeamos la verdad, v 
$. X . 
LA figura equeftre,y con ían-9a,demasde íignificar Vito • 
ria,cs-mui propia de Ponpeyo:: 
pues íiendo folo caualleroRoma 
no, antes de fer Confuí*ni aun Se: 
rtadoritriufó dos Vezes; vna de la 
guerra Africana/y otradeftaSct-
toriana,como pondera Plinio. 
^ Nóbra,rlc Gneo^o G,al prin 
\ 
Orígenes de Efpaña afirma fer lo 
mifnao Gayo,que' Gneyo* ' 
\ Aímr&ni Vxamenfi, déftriii 
dor de Oí tóapor la prefteza có q 
laeercó,yailoló. Aísi llamaron 
Trogo Ponpeyo*y luftiho áEpa; 
inmundas, famofo CapiíS de Té 
bás^por fu inpetu ,y preíkza, 
f Las letras ílgui entes ,AN¿ 
X . Cdefciframos Atino décimo 
cafeto* Eíto es, acabado ilam 
décimol bien que íbplida la pa-
labra Bello, Pues es cierto \ que 
la guerra Sertoriana duró dicaj. 
años. Y la fras es mui vfada-cn 
los Autores cía fieos: y conpro-
uada en la dedicación del Ten* 
pío queelrbifrno Ponpcyo hizo 
áMineruade l o s defpojos de % 
guerra oriental , que refiere Pli-
nio á y pone Iacobo Mazochió 
entre fus Epigramas antiguas de 
llomá.PopeMs belloXXX.ANs 
confeclo^c.lno obfta q elnu'-
meroX.ylaC.no fe diuidan con 
puto, Como Jas otras dicciones: 
que ó fue aprieto de las letras, q 
en aquel renglón fon catorce? ñ& 
2 i HiítoriadeSegouia. Cap, III. 
do en les demás diez: ó inaduer- manas (fin las que pondremos);" 
tcncia del fincelador: de que ay Pero tan ga fiadas del tienpo,aun 
ta itos exenplos,que pudieran He que en piedra cárdena muí dura, 
narpliegos'y aun libros, o que con ninguna diligecia fe árt, 
i Sodales.quc fignificandoco podido leer. Veinte paflb.s al 
pañerosdevnmifmo enpleo,a- Oriente defta piedra de Poripén, 
qu¡ es voz Militar; de la qual nin y o,en vn cubo del meírno mu-
<nmo délos eferitores modernos ro, fe vé otra piedra de la mifmai 
ahecho memoria,}' fignifica Jó naturaleza, y medida, labradas-, 
luiente. Quando PublioG'pión» anbas fin duda en vn miímo ríen 
Emiliano vino contra Ñaman* po,y ocafion. Efiá troncada por 
cia(comodiximos)efcriue Apia-> medio:y en loque fe vé vna cabe 
Do.queparaguerratanardua^rt ca del miímo relieue que la figu-
m o vna cohorte de quinientos fol ra de Ponpeyo,con el roftro fro.* 
dados amigos \ que en Latín feb tero: como la pinta nueñra Giu-
maua fodalcs: j a la cohorte en^ dad por armas fobre fu famofa 
Griego PhiIonida,j en Latín So * Puente interpretando que figni 
dalíeta:atbitrio de que vfaro los fique íer cabera deEíiremadura: 
demás Capitanes;y deíios eran aüqnofotros^mouidosdeíteco* 
los Segouianos,que.auícdo ayu- teftoprefumimosque tiene mas 
dado á Ponpeyo en efta guerra, antigua profundidad; fin poder 
bueltosáíii patria, le pufieron ef aclararla: porq. la parte inferior, 
ta memorial trofeo: como fíg- donde (fin duda)eftaua lainferip 
nifícanlasdosletrasfinales,F.C cion,fepcrdio,con perdida^ran 
faaendumeenfuere: eílo es, del de déla noticia de nueftras cofas-
cretaronponerla. pues Gerónimo de Zurita en los 
L ¡ $•
 X L Comentarios al itinerario de An 
A buena forma., y propor. tonino refiere tener (entre otras) 
cion de las letras ¡¡ mueftra vna moneda, o medalla de me-
krde lo primero que délos Ro- diaoncade cobre, con vn hó t tw 
manos ai enEfpaña.como en fus bre a cauallo5 y debaxo eferito 
antigüedades aduirtio Morales SE G O V I A:yenel reuerfoel 
deorraíemejate.Yqueporla du roílro de vn mancebo, y debaxo 
rczadelapicdra.quecscomo vn eítas letras C.L.quc fin duda di . 
A ¿a ñ- 77r ™ w » i w ^ u u u c 1 U S diálogos Don Amo-
de nueftra Ciudad fe ven mas de n¡oAguftinaArcobi7podcTarrv 
aen Fcdr, Scoinfcn PaonesIlo, g o n a ; y deípues con las demás 
f 2 íue 
Hiíloria ele Segouia. 
fuellenada ala librería de S. Lo-
rencio el Real, como refiere Si-
$ X I I . 
A femejanca que anbas pie-
dras 5 y moneda mueítran, 
gjuenca. 
Cap. IIT. íjf" 
mas propios de nueílra Ciudad 
(como dexamos referido) :1a aue 
riguacion , y juyzio quede a los 
do6tos,pues la Hiíloria no adroi 
tedifputas.Refiere Iulio Frontú 
nosinduzeácreerqvno,}'otro no\que paflando Ponpeyodef-
ie hizo en memoria dePonpeyo. pues deílos vencimientos por 
BlqualhizoanueuraCiudadCo Coca,rezeloíb deque no- le ad-
lonia Latina,como dize la mone mitirian, efearmentados del en* 
da:muyconforme en efto con lo gaño de Licinio 5 pidió recibicf-
que refiere Afconio Pediano tra- íenIosenfermos5para que fe cu-* 
tando de las Colonias que en ef- raffen. Y enbiando los mas vaíieI 
ta oca fion hizo Ponpeyo en Ef- tes foldados con apariencia de 
paña.diziedo ,hiz>o Colonias La enfermos,recibidos como tales, 
tinas a las Ciudades >no tntrodu- fe apoderaron de las puertas haf-; 
ciendo nueuos mor adórese fino ca~ ta que entró el exercito. 
cediendo a los antiguos el derecho 
de Colonias Latinas, que era po-
der fer Ciudadanos Romanos Jos 
que en tales Colonias vhiefen fe* 
do Alagijlrados. Por donde in-
terpretamos la inferipcion dedi-
cada a vn Confutó varón Confu 
larde Scgouia: laqual permane-
ce en vna piedra en los mifmos 
.muros,juntoalpoñigo que non 
brande San luán. 
• 
CAPITVLO IIm 
Guerras de Cefarj Ponpeyo: 
Imperio de Auguro,y era de Ce* 
Car: 
Nacimiento ¿vida, y Pafsion de 
C/jrislo: 
Vemdas de Santiago ,y San Pa\ 
bloaEfpana: 
San Hieroteo Obifpo de Se gomal 
¥. I. 
^ C I F I C A D A pues 
Efpaña.y leuantados 
trofeos en las cunbres 
de los montes Pyrineos^boluic* 
Ponpeyoa Roma,donde entro 
triunfando conMetelo,y acrece 
tó fu autoridad tanto, que cnbi-
diofo Iulio Ccfar^valiente^y ven 
turofo Romano,y fuegro de Po-
ro,que en la medalla fe ven fon peyojlenaron los dos el inundo 
C dq 
^A Vcaba Varón Confular Ciar if 
fimo. Aqui pareció aduertir que 
Vna medalla de Segouia que po-
ne el DoctorRodrigo Caro en fu 
muí docla Hiíloria deSeuilla lib. 
3 .cap.51 .atribuyéndola a fu Se -
gouiaBetica;parece mas propia 
delanueílra.puesIaPuete, y To 
z6 Hiíloria de Segouhu Cap. 1111. 
•dearmas,y fangrc.Yaunq la ca- ña,que(fcgundizen)a honor,6 
beca del íoperio era ítaliasla fuer liíonja deílc Principe, comencó 
ca era Eípaña: donde Cefar ven- deíde aquí a contar fus años con 
cioáPetteyo,yAfranio Capita- nonbix de£r^, que fígnifíca par-
ríes de Ponpeyo:el qual con lo tida,oquentadeaños.Sibienno 
rnejordeRomaauiahuidoaGre fe halla memoria de tal en eferi-
-cia.diuidiendo inprudentemen- tores de Eípaña harta San Ifidoro 
te fusfuercas:y acometido deGc Arcobifpo de Scuilla, que viuio 
farfue vencido cn-los canpps de por los años 650-.de Ghrifto. N i 
Farfalia*Yhuiedoa Egypto fue tanpoc.ocImpdoque.de cornac 
muerto por Tolomeo fu Rey in- el ciepo tuuieron antes nueftros 
grata,yaIeuofamcnte. Yíushi- Eípañolcs.Fueeílofiendo Con* 
josScfto, y Neyo Ponpeyo VH fules en Roma Gney O Domicio 
niendoa Éfpaña la puíieron ca Caluino,y Gayo A finio Polior* 
armas contra Ccíar, que acudien año fetecientos y catorce de Ro^ 
do con preííeza increíble los def • ma, íegun los Faflos Cofuíaresi 
baratórallanando laPronincia. Y y treinta y ocho años antes del 
buelto a Roma,con nonbre de Nacimiento de Iefu Chrifto.Pec 
Di&ador gouernó el mudo, haf- maneciendo cite modo de con-, 
ta que muerto en el Senado a ma tar por Eras en cite Rey no dcCaf 
nosdelos Senadores cojurados: tilla mil y quatrocientos y vein-
dexo con fu valor fundado clln¿ tej vnaños,haftáqucaño mil y 
peno Romano :quc(mas,o me- trecientos y ochenta y tres de 
noscftedido) adurado naftahoi Chrifto.Don luán primero Rey 
masde mil y feyfcientos y ciiv de Caftillaleabro/óen lasCo¿ 
quetaanos. $ II. tes que celebró en nueílra Tin 
^Vcediendoenel Oftauíofii dad! c o m o d i r e 2 s ^ l S o l 
piobrmo,hi,o adoptado, &ft Los mandones de R o m S ™ 
& de nonbrarfe Odauíano Ce- diuididosen lasvolütade " i S 
g y porlafelicidadde fus vito- gouierno, vimero p r e f t o X 
" ftp7 ^ o T T ' ' 7 S ° A ü ' T " f ° b r e h Monarquía, y S 
gufto Comradczian fuMonar- doydcftcrradoLcpiíoUtócai 
quia Marco Antonio, y Marco Marco Antonio n L « o e „ p 7" 
Lepido: y en conformidad los 9I9^ASS^S^ 
tres dmidieron aquel gran Inpc- ^^¡^^i^^Í 
no,coneI celebradoSonbrAe S Í X t ó ^ S 1 ^ ^ 
Tnumvirato. quedando vltima- ^ K á S f f i S * 1 
inente en el repartimiento, y fe. ña,y afsíftir cinco £ P * 
nonodc Auguílo nueftra Eíba lo r ñ í . J 1 S - 1 n o s a f u g « a r 
5 H a n e ^ í o s^ c o I a m u chcdubre,masqco 
1 
HiftoríadeSegouia. Cap* IIIE 
<d valor: boluiendo triunfante á quefauorecidosde Dios recono 
Roma,cerrandolas puertas alte 
pío deíu Dios Iano,y celebrando 
otras ceremonias de paz vniuer-
íal. f. III. 
Ifpoficion de la prouiden-
tóa eterna^paraque baxafie 
del feno del eterno Padre fu eter-
no hijo, que por obra, y gracia 
del Eípiritu Santo( íin mezcla do 
yaron)fue concebido, y nació de 
MaríaSantifsima Virgen,Seño-f 
&nueftraen Belén:en la media 
noche entre Sábado 24. y Do-
mingo z j.deDizienbre año tres 
rnil y nouccientos y cinquenta 
y cinco de la creación del mun-
do,aunque.en el numero dedos 
gños varían los eferitores. Nuef* 
traHiftonahará; principio Cro-
nológico en eftepunto;auiendo 
corrido haftaaqui la creado del 
" müdo^y de aquí adelante ÍLiipdg-
cion ya comentada en el nack 
i^Soi .ániiento de fu Redentor. Quet)¿> 
jC|uiflo^i r>g 0P riw erodia de Ja íema^ 
na,y del mes de Enero,y del ano 
f»rimero de la humana redencio* uc circücidado (eneimifmdpóc 
tal donde nacio)porcnario de lo 
fef,Efpofo de Maria3y reputado 
padre fuyo: Inponiendole non-
bre profetizado^ myñeriofode 
2 E 5 v s, que íignifica Saluador. 
Viernes íiguiente íeis de Enero 
fue reconocido, y adorado por 
H O N B l l E , R E Y , Y D I O S ; 
de los tres Reyes,nonbrad«os Ma 
gos pqr fu muchafabiduria ? con 
-
Año*i¿ 
cieron el myfierio de la Eftrella 
quelosguiaua. Y Iuru.es-dos-de 
febrero fue prefentado ene! TS* 
p!o3donde le rccibioSynieon luf 
to,que intimó aíii Madre; los ri4. 
gores defu Pafsion,y rnuerié. Dq 
alli^auiíado lofcf en fueñpspoi? 
el Ángel )huyerolos tres a Egyp 
to. Y Herodcs ay rado ,y x cicero-
fo marty rizó los Inocet cs>: y en-
tre ellos vn hijo fuyo. Muerto 
Herodes bolinero á Nazaret de A _ 
GalileaJSiendo de doze años fue 
hallado en el Tenplo difputando 
conlosDo&oresdeíaley. En el 
año diez y fey s(otrosdizequin-* n -'* 
ce)en i^deAgoíto murió Au* 
güilo Ceíarde edad de fetenta y 
ieys años.Huberto Golzio pone 
vna moneda defteEnperador co 
fu roítxov y eftas letras i.-JIVl 
G:FsmM^DJVL, F. Y en el 
•reuerfa vn honbrc a cauallo con 
lah^a}ydehaxoeícrito S*£GQ 
Ul A. A A lignito fucedio Tibe 
riofoahaado, y de Liuía fu mu-
ger. Ieíu Chrifio fue bautizado 
por San luán, íiendo de treinta Año 3 q 
años.Y auiéhdo alübrado el mu* 
do con fu dotrina^ymilagrosjlos 
Magiftrados de fu pueblo ludai-
cocón muchos tormetos, yafre 
tas le quitaro la vida que ofreció 
enlaCruzafu eterno PaJrepor 
la redención del mundo.Reíucij. 
tó al dia tercero: y a los quarera 
fubío a los cielos. Diez diasdef* 
pues defeendio el Eípiritu Santo 
oria de Segouia. Cap 
dad de Jria Flauiajioi nonbráda 
i ' <L 
te r 
enlenguas ds fuego íbbre los 
Ápoítoles^queen breüe conpu-
íietoriel Synbola de la F é ^ u e 
llamarnos>Cre'do,])tót fu primera 
palabra.>, y repartieron entre'íj 
las Prbuincias del mundo para 
ptcdicanjsiEuangelio.cunpIien* 
éo el precepto de íü Siaeñro. 
N,eñe repartimiento que» 
¡io Eípaña al Apoftol San-
tiago; llamado el Mayor j hijo 
del Zebedeo, herniado de Sari 
luán Eüarígehfta ¿ y anbos pri* 
BiQs(porAladre)del Redentor,el 
qualviniendo a elIa>auiendo pre 
dicaddendiuetías GiudadeSjfun 
dado muchas Iglefiasyycontier? to^dbeque San Pablo predica 
tido muchos dicipuioSí boluio jicohüirtioámuchos en Eípaña 
Padrón. Y íepultaiido el Santo 
cuerpo^oluieronaRoma.don^ 
deyateftaua; San Pedro, que les 
ordenó que boteicf en a 1 ípaáai 
donde todos murieron rhgftj4-
tesvEl Apoftol San Pablo vui&k 
Eípaña; aísi Ib^certifican los Fa* 
dres masgráuesdt anbasJgleíiaS 
Griega>y Latina. En el año de íu 
venida váriaíi los Efcritores dé 
GroriologiaSíElatiioíLucio Defc 
tro, Eípáñol de Barcelona, qu3 
naclo(año $6$. y "murió aña 
444vdcíententay ieisaños,de^ 
ló¡efcritaymhiftüria5que perdis 
saños,á parecido en ef 
con algunos a tícruíalcn: donde 
Heredes Agripa mando degor 
ilarlcporquc predicaua el Euan> 
feelio^En el áño^arianlos eferito 
aáofcíentaf quátro de Chfiftol Año ¿4 
ofefio ;: . óií^q jjfy . \ ¡i 
IttjQfc: miíhio Autor dizc: San* 
icsy verdaderamente en cicom- Ipmm^qmm^ Vadécomrfum 
lefio de los capitulas oñze,y del é ^ i ^ m m ^ ^ ^ ^ ^ 
mmfemyad mfjm.*s fe ton* 
*"L* : prms * ** 
. 
zede lo&Hechos Apoíiólicasíc 
praeua que fueííejeu^el año quá* 
ño 44 renta y quatro de Ghriíto, ó defi» 
pues, Sus dicipulosi Gogijeron el 
cuerpo de noche,y licuándole a 
Jopc(hoi Iafa)puertó~ Qcciderb 
tal dé Paleílina , íc embarcaron 
ton eLen vnanaueqalli- hallara* 
C¿ kendiédo todo el maaf medito 
f raneo defenbocaron por el eí* 
trecho de Gihrakar al Qcceanoi 
y doblando al Norteen la Gofl 
ta'de Gauzia entraron porcino 
- c ton:-» 
i 
i ijcvpm j5'tJoes> 
pmnfis: pofl Segmu in Arewa* 
G¿-ipífcüpus^nUhdtey miran* 
m \babemn j$mo y t\ E fl o fas} 
terouú *'dp nmion ¿r-'J 
mi ¿que comer tUloper-San Pa* 
vino a^cjpaña , ammdi 
Sar;dcienbarcaron junto a la¿'m L í S ÍJetiacos 9 « /?wato 
Jeten* ; 
HiíforiadcSesouia. Cap. INI. 29 
fetentay <vno. Efla es la noticia tos,que permanecer! en la gran 
que tantas, y tan do&as plumas librería de SatiLotencio el Real. 
á ocupado: y con tan pocos au- Antes Symeon Me tafraftc, que 
memos de luz, que parece la re- en el Concilio Florentino mere* 
íerua para íi la diuina mifecor- cío nonbre de celebérrimo efcri* 
dia,de cuya inmenfidad efpera- tor,en vna larga oración Ática* 
remos tan foberano fauor: pues que eferiue de nueftfo San Hie-
jio permitirá que íienpre fe igno roteo Ja qual efta en las obras del 
ren acciones exenptares de vno mifmo Metafrafle ¿ que manuf-
délos mayores padres (defpu es critasen Griego en diez, 6 dúzc 
de los Apoñoles)que veneran an tomos grandes de pergamino cí* 
basígleíiasGriega,y Latina.En táñenla mefma librería de San 
«anto(lleuados de la deuocion,y Lorcncio^onfiefa que ignora fu 
deíTeo)diremos con breuedad lo Patria,y Padres%y modo de cria* 
que congeturamos fobre eíla no fa,por no auer Leído eftútor algu 
íícia de Deftro. Pues auiendo he- no que lo dixefeMm que efla ig 
cho diligencias no pequeñas pa- norancia^y fiíencio de los Grie-
ara defcubrirla vida que deftefan- gosperfuadeporlo menos >que 
idísimo Maeíiro eferiuio fu dici- fueííe eftrangeto. Algunos mo-» 
pulo San Dionyfio Areopagita, demos noeftros eícriucn deíen* 
como refiere Suidas, y otros, no bara^adarnite, que fue de Ezijat 
emos podido defcubrirla5 aüque y para noticia de mil y quinien* 
Andrés Efcoto en fu Biblioteca tosaños era necefaria autoridad, 
de Efpaña, dize que anda en las ó congeturas. Ltiit Prando, au-
naanos de todos. , ' torque eferiuio por los años de 
$. V I . Chriftop5o.yencfte de t6$$A 
Rimeramente dize Deílroí Don Tomas Tamayo de Vargas 
que fue de nación Efpañoí: Coronifta mayor de fu Magef-
yAnbrofio de Morales > a quien íadenlosReynosdeIndias,yCaf 
figuc los modernos^feriue, que tilla, á publicado fu Ckronico co» 
los comentadores Griegos de Sa notas mui doétas: dize en fus Ad 
Dionyfiodize,que fue Eípañol: uerfarios impreífoscon el Chro-
úi autoridad merece crédito: y nico: Aíacer Hterotheus, Htf* 
íin duda lo vio en algunos ma- panus, Empuritanus > oltm.fub 
nufcritos,porque en todo quan- Imper atore liberto ^arraconen i 
tohaftahoife áinpreííb de M i - fis gubernateryperrexit anno I¿l>¡, 
chael Syncelo,Máximo y y Geor Cypram: *vbi Paulum aud¡ensr 
gio Pakimcres,no ai noticia de conuerfusefiad Pidem: j$ etim 
íix Patriasni aun enlos manufcri: fequutus tík. 
c 3 5. v i l ; 
%o Hiftoria.dcSegouia.Cap IIII 
A y j j # Mácftrosenlaslglcfiasrccicfurt 
*% gVcholc auerigua coneirá dadas.de donde en Griego fe di-
J\j[naticia;pucsau¡cndpJidp xeron Epifiopos: y la de Atenas* 
la ciudad de Enpurias abitada da como tan do£ta en las ciencias 
Efpañoles,yGHegos>comoefcr| Gentílicas, rcquiricíTc perfona 
ue.Liuio,yEílrabon:pudonaces mmaucntajada,nobrópor Obif 
de padres Griegos, ó mezclados po ánueftro Efpañol Hicrotéo* 
de anbas naciones, ocaíio de fus Elqual pufo cfcucla publica de la. 
dos iiobres5 Aíacro,j Bkroth,: TheologiaChriftiana entre aqua 
: $1 Y)\zt Ó que amendú fidúgo,^ líos celebres Maeftros de todas, 
minador de Tarragona por Ti^ ciencias humanas. Afsi lo refiere 
heno, pafsh ano.de qurrenta f\ MichaelSyncelo,SymeoMeta* 
cinco a Cbipre.-donde oyendo a S. Fraftejuliaho Arcipreílc ,y mu«> 
Pablo fe conmrtio, y le Jiguto. Y chos modernos, 
del capitulo treze de los Hechos- . §. VI I I . 
Apoftolicosconfta,que el año fi- ""IHOdos Conuienen en q eftd> 
guíente de quarenta y feisSanPai J . Obifpado,y Magifterio de 
blo, y San Bernabé paflaron de Atenas duró tres años.En los qua 
Seleucia(deSyr¡a)alaIíla dedi l les auiendo San Cecilio, primer 
pre:y en la ciudad de fapho (hoi Obifpo de Granada ido a vificar 
Bafto)patriadeSanBernab¿,com loslugaresSátosdeGerufalé.bol 
uirtieron al f rocoful Sergio Pan- üio por Atenas cie<*o dé los tra-
buque murió Obifpo de Narbo-i bajos, y tenporales del camino, 
na.Y aqui fucederiatanbienbode Bonde el Santo Obifpo HÍero-
uerfion denueflro S.Hierot.co;qt íéo,auiendole mandado confef* 
no todo lo eferiuieró los Eaág'tf far,ydezirMiiTaJepufo fobrela 
hftas.como S.Iuaconfíefla de fi; cabeeavna toca con que la Vir-
- M Conuertidc. íiguioaSarí gen Madre de Dios enjugo fus 
Paolo ,quc año de dnquenta y lagrimas en la Pafsion ¡ y muerte 
dos llego a Atenas: donde.ciw defu liijo,Redentor nueflro c5 
onro° S C ° 7 T í D Í O n y f i ° ! ^ c a l l n f t a ^kn i C r e r t i tu ida ]a 
S e™ll AvcTmt V j f l a - Y P^ndole con inflantes 
; ü $ " ° t l l b u n a 1 ' q u c d e l -^"o tan íoberana Je dio h m , 7 , J „ Ls nonb; 0 ; x ; ' ^ y T í a n í o b e r a n a ' I c d , ° I a • > * < * i * 
Pablo f c o u f í o S r w f ' t1Ca V 7 P r ° f c c i a d c S ^ W 
M ¡le afltV í " a l A I ! ° ; i-^^ftafobreelfíndel munt 
m "ama cSSxSfT" t i ^ a n u » c i o s > "aducida de 
_ *vv,^ uexat ñor Lt / r l -p , .„ i . • . ¿ 
por. fio,jr de Griego ¿uucflroRoraS 
ce por 
Híílonacleieg 
céporelmifmoSan Cecilio* Y 
rehqu ja yy profecía hoi fe con-
feruá en Efpaña.Paífados los tres 
añosdexó San Hierotéoporfü-
CeíToíenfu Obifpadode Atenas 
aDiony fio fü gran dicipuio/quen 
tanto fe honra de ferio en todos 
fus eferitosj trasladando a elíoi' 
mucho de los de fu Maeftro5cjiie: 
tanbienlofueen efte tienpo de? 
San Marco Marcelo EugenioAé 
^pbifpo de Toledo? á quien San* 
Í)ionyfio dedico fus eferitos* no; 
hrandoídTiniiOteo,nonbredefa 
conueríton.Yaüqueignoramos 
iu ocupación deípues de renun-
ciado el Obiípado de Atenas>pa^  
recefebolueriaá la conpañiad^ 
San Pablo, Y en eíle tienpo fue el 
Concjutíbde.los Aportóles:ó al 
íraníi£o,y AíTüncionde nueftrá 
Señoreo a vííitarelfepulcro dd 
Chrifto: donde táiibien concu* 
ítíoSanDionjíio,Coríio el'mif* 
mo refiere.córi fu Maeílro Hie-
roteo^ue alHpredicó con admi 
ración de, todos: afirmando San 
Bionyíio.quedtfpuesde los fa-
grados Aportóles: níngun íerrnó 
igualó al de fu Macftrb. 
f .• I X . 
'Iniendo en fin San Pablo h 
Efpaña(como dexamos ef-, 
crito año 64.) y predicando en 
Toledo^y fu Co.marca: pafsó fin 
duda a eftos pueblos Areuacos,/1 
dexópor Obiípo de nueftra vea-
turoía Ciudad a fu grandicipulo 
diuino Hiero(;e.Q:cpmo eferiuc-
. 
I Cap Tin. II 
Deliroi có las Ibñas indíuícíuafesl 
jde Segoüia en los Areuacos/adi-
ferecia de otra Segouía que áuia 
éntonces^y permanecen hoi íus 
ruinas junto al antiguo riü Sihr 
€éfe,nonbradd lioi de las Aljami 
tas cerca de Carniona diíAndaiti 
tía:de laqual habla Hí icio en la 
guerra de Cefarco los Popeyos¿ 
Sdniifsimó tíkroteó .erd' teñido 
por admttáÜteñfániidad año fe 
ientay&nódeChriftó, Y quiereíl 
algunos inferir\dcftasipalabras q 
ya era difundo¡J y fe vefteíáua la 
deuocíoft defá íantidadí Más rió 
íotros inferimos^ que; áün f kiiá¿¡ 
f. caufaua admiración fu fantíísi* 
iría vida, conuirtiendo?y enfeña* 
•do a nueíiros Ségóuianos: y íun 
dando nueftrá Iglefia con -aduo* 
taciontütelardeLiAíruncionde: 
tiueftra Señora.en 'memoria (jiá 
duda)deaüerafsiftídoá élla.Cu-
yo primer Teripío no iabemos 
difuntamente qual íueffe ¡J aüqué 
prefumimospor algunas conge-
turas quefue vno de los dos que 
lioi fe intitulan San Blas >j San 
GtLVl de San Blas^aunqué peque 
ño^niuertra antigüedad: y gran-
deza en vnos edificios continua-
dos con fufabrica j y tan capaces 
que.reprefcntan palacioGbiípal, 
ó Capitular. El de San Gil (tan* 
bienmurantiguo)fe renouópoi: 
los añosi 288. como allí dire-
mos. £. x . 
5 El Medologio Griego'ce-
C 4 íebra. 
| | Hiftoria de Segoula. Cap. IIIIJ 
lebra denucftroHierotéo la fcfti Hpinofa,Sego.uianos- anbos i de 
uidad*ómuertc,quccnlaJglefia cuyos cientos eferiuiremos en 
todoesvno,aquatrodcütubre.- nueftrosClarosVaroncs.Rcfuer • 
y la de SanDionyíio el día antes.- caíe cita efperanca en congetuj 
cae tienpo, y lugar de anbas ig- ras que tenemos 5 no flacas,de tj ; 
iioró Grecia'porla mucha diña- losprimitiuos fundadores de a- • 
cia,comoeferiue Hilduino. De- quel Conucnto fueron Segouia 
air'que San Hicroteofuc de los nos:y que ellos licuarían aquella 
Arcopagitas es adido moderna: reliquia.Tanbien nos falta la na 
porq ni el Menologio antiguo tic'ia de los fuecflbres defte gran 
de los Griegos, ni eícritor algu- Prelado3y Obiípos nueftros haf* 
no délos antiguos dizental. En taxi tercer Concilio Toledano; 
anbas Ig!cfiasGriega,y Latináis año quinientos y ochenta y nuc 
ignoran tic n po •, lugar, y modo ué; Dios las comunique, para q; 
de fu muerte,haítaque alguna di Veneremos fus memorias, y en-
chofa diligencia lo defeubra ? ó caminemos nueítras acciones a 
, (lo que es mas feguro)lainmenV imitación de las fuyas. 
fa mifericordia diuina fe digne 
de hazertan íbberanofauor aíii 
Iglefia > manifeliando tantos te* 
foros en la parte de la precióla to 
ca que enjugó aquellas preciofas 
Iagrimasíque( fcgun fu inmenfo 
amor) fintio Chrifto mas que los 
tormentos de fu Pafsion. Y en la 
profecía original de S. IuanEua-
geliftaxn las reliquias, y eferitos 
<de tanfanto,y dodtoMacítro,de 
losquaícsdixoMa.ximo,quede-
tu'an eftimarfe comofegundafa* 
grada Eícritura.Pues ya comen-
CAPITULO V. 
i - r - ' i - i • luuenales en Serouta: 
V r ajano de F caraca: 
JSIueuadimfwn de£Jpa%a\, 
S.Audito de Butrago. 
$\ L 
Nel Inperio Roma^ 
no,yíeñoriodeEff 
paña fucedio á Ti4' 
__ .immm bcrio Caligula : &• 
Caligula Claudio: á Claudio Ne 
tí ÍTllf ÍS£¡2¿ ultimodel hM^iftS 
TecÍde , í £ ? - m ° ? * ! l n h u m a n ° ' ) ' «"eldio prin-
tcruemv.de ímcflra Señora, de apio a as Ptfrfrrti^inn, a i 
Sa^ouaijun.oaLeenenanco é^y^T^tt' 
de « y ano , 6 , , . « e n d o A b a c l c m d d a J ^ f ^ £ S ^ -
de aquel Conucnto FrayTomas Otón, y Vitclio • B E ! ' 
Brano 0- Gencral.de fu f 3 g r a d a d c W&E!¡é^^ ' 
C o n g ^ a c o n h . Vaicnanodc narcos v i o l c n u m ^ Suce" 
-
Hiftoria"deSegouiá. Cap, V, fa 
ákndó Flauio Vefpefianoscn cu macÍon,quando } dónde s ni co. 
yotienpo fue Pretor de Efpaña mo fucile. En el muro eikriot 
Citerior Licinio Lardo: áquicrt de nueítra Ciudad á ja parre ds 
algunos atribuyen la fabrica de medio día en vn cubólo torre ja 
jiueítraPuente.MasyadexamoS tóala puertajnonbrada hoi de 
jDÍcrito lo que fentimos, 6 diíen- San Andresteítávna piedra íqpu| 
fimos deíta opinión: y como íl Cralcoiicita inícrlpetoil* 
afsi fuerano lo oluidara Píinioi P V B L I C I O I V V E -
queeneítetienpofucqueftorert; NAL! IVVE>í AEiS.v :.*|,. 
Efpaña.A Vefpeíiano fucediofu; Y aduetücnoá5 que íuan ^ VaíícJ 
liijoTitOjllamado por fu bobada trasladó mal PMi(?$Qtcp£ dizef 
Regalo del mudo 5 que míniítrq Publkiox como aqui va eferito^ 
deladiuina juíticia auiia deítrui-* ísloporeítp pretendemosqfuef 
do la Ciudad fama de Gerufalen¿ fefepulcrpdelPoetáluUCnaíípc 
y fu celebrado tenplo con mueí íoprouampsqueYbieíTc ertiiuef 
te de feifcientos mil ludios,}-cM traGíud44tocnales3ptíesent3 
fiuerio de otros tantos*año fetc- pocas letras fe itiMeítran dps. Yd$ 
Añoyz ¿ a y dosdeChrifto, ATitoíucq- algo nació no quedar e# Rpm^ 
dio Domicíano íu hermano cñ lióticia de la muerte de vn ho&| 
fangre5.no en prudencia ípuesni !>re tan celebrado, 
luuovirtud^nileFako vjcioile? ••'•".- \ $. IIL 
Santo la fegunda perfecucion $ • A Domicianp fucedío en ef 
klglefia, y deílerco a San Iuaif J~\ Inpeíip Cocey o N^rtiáiEf 
Euangeliíta* ir. pañol,queluego adppcó hijo, y 
$, II, 7J ponbróíucéffoifá Marco V l p i q 
JjKS N fu tienpo florecieron Cfi 3>ajano,honordq Efpaña%Diojf$ 
¿£_^Roma muchos ingenios E f Ca^o,Aurelio V i étor * y £u t ro¿ 
pañoles, y entre ellos queman a| pió feñalarpp por fu la t r ía a Itá-
gunos a Iuúenal ; aunque la co r {tea: feguidpsm Cito de la toxnp 
rriente de los modernos eííran^ fe de los Hifloriadóres. La í i t f té 
geroslehazedc Aquinoen Itá? riageneraí.deEfpañá^qüeporoi ¡ 
rlia,por vnos verlos de la Satyr$ den del Rey don Alonfo Sabi$ , 
tercera al fin. Y podríamos Ios£ A conpufieronhojñbresdocT;os3di-* 
pañoles anirnamueftra opinión %&fCrajano fueE(panol,como d& 
con llamarle Marcial ( Efpañok fufo esdtchqú natural de "Vna^üi 
tanbien) Iuuenal mío. Aféelo, q Hade Efltemédurá>que a nobrq 
puede fignificar vnionde Patrias P E D R A Z A , Y Lucio Marinee! 
comode amiflad.En quantoaft Siculo en fu Hiítoria de Eípafefc 
muerte nadie a.efcríto, con a&: Pedro de Medina en íus grande* 
SU ?^;¿ 
; 
r** tr? W HiftoriadeSegouia* Cap. V . 
zís.-ylua Sedeño en fusVarones Pliniofobrino,ProconfuIde Bí-1 
iluftresdizenlomeímo.Y no fe tinia.Auicndo decretado Nema 
ciiru fin fundameto,pues fus Au fu anteceíTor.que catorce legio-
toresabrían leído alosantiguos, nes viniefíena lo Occidental del 
Si a cafo no es que cita villa,non- Inperio,y abatieíTen los pueblo* 
brada en tienpo del Rey Don defituacionalta,yfuertea fitios 
A\on{o>Pedracade E¡tremada- bajos,y fáciles de conbatir, para 
rd,por eílaren 'ella (como diré- tener fugetos a fus moradores?! 
mos) y hoi Pedracadé la&erra, arbitrio antes executado en Eípat 
f>or eíiar junto a ella > y diferen- ña por Tito-Didio en Termes, y 
ciarla de otra que ay en Canpos5 otrospueblos,comodexamosef 
fe nonbro antes Itálica. Aunque crito. Dos deftas catorce Icgio-^  
él NebrifenfeJofef& Molecio.y nes vinieron a Efpaña? y bajarqrt 
Filtpo Terrario quieren que fea la antigua Sublancla al fitio que? 
Ja Atfetcrofa de Tolomeo* Con- aora tiene Leomy la alta Btlhilii 
firmacitanaturalezadeTrajano kCalatayndsy otras. Y fegun di-4 
la tradición confiante háíta hoi z'c vn eferitor nueñro.enefta ocaí 
en aquella villa; y fu comarca: ha {ion fue abatida nueftra Ciudad 
blando algunos en que fu madre del eminente fitio de fu primitM 
fe nonbraua Aureliana^ diono uaíundaciomque es el mifmocf • 
breavna población, que diuidi- ocupa hoi reftaurado por Don 
da hoi en dos pequeñas aldea4rc álonfo Seíto3como diremos, Y 
laxadala pronunciación fe íioa- fiendo cierto que fue en efláoca 
bran Orejana^ Orejamllaidom fion,o auia fido antes*y •qucijiieC 
de aun feñalan el fitio de la caía tros Segouianos abitaron mu-i 
de fu parentela, como aduirtio chos ligios en el valle, y riberas! 
Sedeño,y noíbtros emos vifto. del rio, donde hoi permanecer* ' 
$• I Í Í L los barrios de la Puente Caftella* 
Arccc fue fu madre defta tic na,y Sa Lorencio: y las antiguad 
J J rra:y fu Padre de ItaIica)glo Parroquias de San Marcos, Sari 
nadofe anbos pueblos de Patria Blas,Santiago,y San Gil. Como 
de vno de los mejores Principes fe podra creer queTrajanohizief 
del mundo,qcelebra,y celebrara fe obra tan funtuofa como nuefr 
en deueo prouerbial: Felicidad tra Pucntcpara Ciudad que ó c£¡ 
de Augnftoy bddad de Tr ajano, tana abatida antes; ó fe abatió 
Aunque mal informado leuantó por fu orden ? 6 que fila hizieri 
la terceraperfecucio a k Iglefia, ladexara(comodiximos)íininfi 
flbien aduertido mando q u e c c f cripcionínique Dion Cafiode^ * 
iaflccomoconfta délas cartas de xara de referirlo en fu yida-oues 
Hiftória de Segouia. Cap. V j '$? 
tan por menudo deícriuio la que Prouíncias de Eípafia en feís: gf 
hizoíobreelDanubior'EítascS- tas fuero Betica,Lufitania,Car 
aturas contradizen que can gra t aginefafíarréeme fe, Galicia, 
Alonarca.originario de nueftra ylapartcdeAfrica,<]ue nonbra-
Patria,la aya iluftrado con tan xonTingitania, Deíta díuiíion 
grandiofa fabricarde cuyoAutor víaron Sirício Papa en la Epifto-
ya eícriuimos, cediendo al que la Decretal a HímerioArcobiTpo 
mejor aueriguare. de Tarragona año 385.RufoFef 
& V* to Auieno en fu Breuíario de la 
NperandopucsTrajanoenla Hiftória Romana/PauIoOrofio 
paz igual con todos 5 y en la en fu Hiftória:San líldoroenfüs 
guerra íuperior a fus enemigos; Etymologias.yNuban Árabe en . 
nofolo reftituyóal Inperio mu- la Geografía que eíeríuio en Ara 
cho que auian perdido fus ante- bigo(auiendo eftado en Eípaña) 
ceíTores? pero le aumentó tantas porlosañosdeChrifto 1150. Y 
Prouincias al Norte} y Oriente, la confíeíían los mas de nueftros 
que fus vitorias fueron cimbre modernos.. Y feguneftol.a Pror 
de la Monarquía Romana: dan- uincia de Galizia tenia entonces 
do fin a fu Inperio, y. vida en Se- por limite oriental nuefiras mon 
linunte, Ciudad de Cilicia ,que tañas.Yen ella fe incluían lasCiu 
de fu muerte fe líamóTrajanopo dades, Salamanca, Auila 5 Sego-
lis(efto es, Ciudad de Irajano) uia,Ofmaay Numancia: como fe 
r ^ £ 0 añocietoydiezynueuedeChrif vera en nueftra Hiftória. 
¡Jip. to,encdadde fefenta y vnaños $. V I . 
cunplidosry de Inperio veinte y % JT Vurio Adriano en Bayas 
viio,fcys mefes y quince días, co- XVJUño ciento y quarentaren Año 
mo queta Dion.Sucediole Adria íeíenta y dos de edad,como eferi 140, 
jnofufobrino.tanbienEfpañol:q ue Dion. Sucedióle Antonino, 
imitador de fus acciones leuantó nonbrado Fio, por la piedad de 
la quarta perfecucion a lalglcfia, fu gouierno,y acciones: que de-
que duró ocho años. Fue de agu fumo en Lorio jüto a R ornado-
do, y vario ingenio,exercitado moefcriuelulioCapitoIinoafí'ó Año 
entodosenpleosdepaz,y gue- ciento y fefenta y tres, le fucedie 1 ( ^ # 
rra. Y deílcofo de aplaufo,y cele- ron Marco Aurelio (llamado Fi-
bridadvifitópor fu perfona to- lofofo)y Lucio Cómodo- Vero; 
do el Inperio. Y en Tarragona ce que juntos, y en paz Inperaron, 
lebró Cortes generales a toda Ef hafta que defunto LucioComo-
paña.Mudado en ellas el gouier do,taueueaños adelante,amen* 
no3y diuifion antigua de las eres do perfeguido la Igícfia, quedo 
Marca 
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Marco Aurelio enia Monarquía firmarporcl Senado. Talara el 
anc -cuerno corno verdaderoFi deíaífofsiego del Inpeno,q cnba 
Año lbfofo.Ymurioañocientoyo- racadosenellos eícruores defle 
i 8 z dienta y dos,nonbrando herede t¡cnpo,notratandeEfpana,mas 
ro a Cómodo fu hijo , en la fan- que fino fuera del Inpcno.Tamo 
crremoenlaprudenciarpuesde^ que Herodiano (Autor Griego) 
Señero en tyrano cruel, dando que en ocho libros cfcrmiolaHif 
muerte a los mejores Senadores: toriadefu ticnpo,defde la mita 
y losgouiernosalos peores Ciu rede Marco Aurelio al principia 
dadanosxo que murió á manos deGordiáno,n6íionbra a Efpa-
de Marcia fu amiga,/ Narcifo fu ña j fienpre infeliz en defeuidos 
[Año criado,vltimo día del año ciento decfcritores.PuésquandolosGe 
j p , y nouentay tres, Por fu muerte tiles la oluidaran por no auerte^ 
los foldados de la guarda Inpe- nido eftos años guerra con el In-1 
rial,que nonbrauanPretorianos, periosíos Chriftianos pues fuero 
eligieron Enpcrador a Elio Per- tan efeelentes los que entonces 
tinaz fu Capitán, de venerables cfcriuian.Eufebio Cefariefe, Clc 
canas,y coftumbres:que intole- mente Alexandrino,y el celebre 
rabies a los mifmos foldados le Tertuliano,pudieran hazerme-
mataron a ochenta y dos dias de moria de los muchos Marty res 
Inpcrioípublicando darle a quie que en nueítra Efpaña firmauan 
mas les dieífe. En tan infame al- la Fe con fu fangre,y vidas, en la 
moneda anduuo aquella gran perfecucion que el Enpcrador Se 
JMonarquia:dondela conpróDi uerohizoa lalglefiaañodocien Añd 
do Iuliano, prometiendo lo que tos y quatro , que fue dezimo de * O 4¿ 
aú no alcacó a pagar con fu larga fu Inperio.la qual refiere ElioEf 
hazienda,y pagó con fu corta vi parciano , eferitor Gentil- y de 
da que le quitaron los mifmos nueftros ChriftianosEufebio,Sa 
foldados a fefenta y feis dias de Gerónimo , Seuero Sulpicio t y 
dedo % V I I . Paulo Orofio. 7 i 
nbidiofos, o animados los ri V I I I 
JL^exercitos rrouinciaies con TVTVrfírnPfn^^i-cí • -^  n 
ccnio M,g o El de Inglaterra a tana in Prouincia tarracoLla 
Albmo: El de Vngna a Seuero: &M0tt Audnus M£S*3 ' 
quemasprefto.yfagazllcgo c 5 « W W ^ ¿ ^ 7 f ' ; 
íuexercKoaRo.a í^ehuoeó, ^ j ^ ^ ^ 
tres 
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- hres Carpentanas en la Prouin- guardan con 'veneración. 
cia Tarraconenfe San ¿4¡4dito 
Jkfartyr en primero de Nouiem-
¿re.Y a dexamos aduertido, que 
el pueblo que Tito Liuio dexó 
nonbrado LitabmyDcftroBri* 
tablo> es el miíhio que hoiíe no-
btzButrago, Y aunque algunos 
defeíliman la Cronología (cfto 
es numero de años) que Dcflro 
tiene en las margenesjcfta del m 
ño 208. viene ajuftada con la 
pcrfccucion deSeuero,en quefin 
duda padeció San Audito. Y lo 
confirma Juliano diziendo en 
los aduerfarios: Aíemoria cele* 
brtsfuit Sancli Audtti Ciuis^ 
Jldartyris Britablienjisjdeft,de 
Butrago^qmpaffus ejl pro Fidel 
confefsione <varia. tormenta an* 
no CC.IIX.qmrn SacltísQui* 
tinmEpifcopus Tbletanus credi-
tmadFidem eonuertifje, £$'\fk-
cris aquismtinxife.Pafmefe Li 
tabriin quinta perfeccione Ec» 
clefi&ifub Marco Aurelio Seue* 
rolmperatore. Ehtsoffaferuan-
turcumhonore. Eiloes. 
f Fue celebre la memoria de S. 
jtfudtto, Ciudadano, y martyr de 
$. IX . 
Vcho refirió cíle Autor; 
que fíguiendo al Efpañol 
Paulo Orofio numera quinta eí-
tapcrfccucio de Seueroj aüq Sul* 
piciOjj otros la quentan íeíia. Y 
mereceponderacio>q auiedota* 
ta noticia del martjrio.y venera 
cion de S. Audito,y de los non* 
bres de Litabro,yButrago en tic 
po de Iu lian o'que (como de.xa*» 
nios aduertido) eferiuio por los 
años 1150 fin auer interuenido 
inuafion de enemigos,ni muda-
ba de religión.ó goiiiernojfe per 
dieíTen tanto las noticias en mo-
nos de quinientos años,que nin-
gún eícritordequantos ánefcrt 
to en treinta,ó mas años, que paf 
faron déla publicación de Def-
tro a la de íuliano,hizieíTe dilige 
ciaendefcubrirtaispara iluflrar a 
Deflro:y lo que es mas inportaa 
te,paradeípertarIanoticia,y de-
uociodevnMartyr Efpañol tan 
iluílrc cemoS. Audito. Ycertifiea 
mosde vcrdad5q co eílc inteto,y 
algunas cogeturas q referiremos 
adela te, entre otras muchas dili-
gecias.y viages.q liemos hecho 
paraefcriuir eflahi (loria enferui 
ció de nueílra Patria;hizimos ef-
te,año 16 28. (fin auer viíloalu-, 
nos tormentos año del Señor do^ 
{fetosy ocho. Al qualfe cree auer 
n^Vt^^í^^ J^ ^^ ^^ niifmoañofeinp^  
Ttíh?0 Tfedan°' P a d e m ™ ™ i o e n ? W * Í 'legando a Bu-Utabro en la qmntaperfecucion ' 
de la Igleftapor Marco Aurelio 
S cuero En per ador.Sus huejfosfe 
trago en 28.de Oftubrc.ficfta-
deS.Simoivy ludas.día de fj¡; 
ria.yconcurfocn aquella villa. 
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,n*mos defcubrir infcrip- ¿mf>$§&• CaftelUfil],<otan 
í e r e í ü S odeLiuio^Britablo ^ r aunas deduüac¡ut rehchs 
t s deruTopo g f a f ia .Y m cnosh a huc admntamt^anc uexudo-
huamos nouciade San Audko; mummanaíiicam ágtf « £ * * 
S a que vn viejo labrador dea- OtíjtJkDmi** cmmmemorm 
oueilacomarca dixo auetoidoá « * » $ Sfctewí /»-benedtéíton* 
ÍLIS mayores, que la Abadiade S. <n&#??e > frjB Conforme a el 
Tui, íenonbrauá antes de S.At¿ «año fue el Infante Don San-
dito 6. X. cho, hijo del Rey Don Alomo 
y^Oneftaluzalfiguicntedia Noble.que fcgun la general: D5 
X ^ por las faldas, y fenos de a- Rodrigo Sánchez Obiípo de Pa-
quelias montañas, que por allí Icnciá •j Garibay, murió jurado 
ion mui afperas,aquatro leguas pothercdcro:fin que ninguno fe 
entra Norte,y Oriente de Butra- ñaMonde,quando,ni como fue 
gojlegamosalacafa,t> Conuea fu muerte.Enlas coronicas de la 
toquenonbran San Tui losco;- Orden de Santiago confta.que 
'marcanos.Entrelosquales aueri aniendo don Fernando Díaz* 
guamos,que habitando aquel Sa ¡Máeftre de aquella Orden renun 
tuario Canónigos Reglare? con erado el Maeíhazgo año 1186'. 
fu Abadsel Cardenal Arcobiípo fe retiró al Conuento de San 
¿DonFrai Franciíco Xímenez fe Auditor acafo en conpañia del 
vnióafugran Colegio de Alca- Infante, Y Anbroíio de Mora-
Iá,díítantedealli doze leguas al íes refiere auer viíío vna dona-
medio dia. La fabrica de tenplo, cien orjginai de que eri 21. de 
y cafa es mui antigua, y y a arrui Enero de x 204. Aquilino Abad 
nadaenmuchas panes. luntoal de Santa Leocadia en Tole-
Akamiayor al lado del Euange- do, y íüs Canónigos dieron ai 
l4o íeveadefabrica moderna, y Rey Don Aíonio el Conuea 
picarabiancavnarco, y vrna en to de San Audito. La concón 
q je cftanloshueíTosde vn ínfan dia de los años j y deffeosdeÍu4 
tcde:CaftilIanonbrádoDonSa- pl.r en algo la negligencia do 
cno:aísilorchcrcnloscomarca* nueftrosantiguoseíLicores no, 
nos:ydosEpírafiosea targetns an mouido a citas consta, 
depmcehvno en profa , q U e e s e l r a s : l a f t i m a d o s ^ fl & * * • 
l i g ü i c m c : / / ^ ^ ^ ^ - Hado en el -Conuciito S fi 
eneres >ac <#<& D.S^j, g c o m a r c a ^ - g g» 
CÍOjt| 
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clon de las reliquias de San Audi (nonbrado tanbie Enpcrador,) 
to,que en tienpo de luliano(.co- fue muerto por íusfóldados a va 
xno el efcriue)eítauan tan venera año de Inperio. Sucediendo en 
das.Tantoan ocultado quatrOjO el por elección de los íoldados, 
cinco figlos, fobornadosde vna muger, An-
^CH && ¿ n vrs ?& *rz && tonino Eliogábalo, muchacho 
.JW JL J* ^ jfr JU jv. de catorce anos ,monftruo en vi 
CAPITULO VL -cios,inucntor de torpezas,qué 
KnplosCmlkos enseria, naciendovaron intentó fe heft 
r T mardonderuc muerto ,arraflra-aano: .. . rr : • 7 ob* íi'íl3-ab29j do,y echado en el no Tibre,an-
,Wi J J J tesdecunpiirquatro anos de fu 
$. I. infame Inperio. En que fucet 
O L V I E N D O a dio Alexa.ndroJSeuerc fu primo, 
nueítraHiftoria:Sxue tan diferente, que no gozó Bo-
ro Enperador murió ma mejor Principe, Algunos ef * 
en Eboráco (hoi Yor- criuen que fu niadre Mamea fue 
<he)CiudaddeIngláterraañodo Chriftiana,y que le crio como 
Año cientos y treze, en cinco de Fe- tal. Por lo menos es cierto que 
,5#-í 3. brero3comoefcriueDionCaíio. comunicó mucho al celebrado 
tSucedieron fus dos hijos Antoni Oxigenes, Y fcgü refiereElio La-
ño €aracalla,yGeta,muerto por prídio,entrelosDiofesdcfuora-' 
fnhermano mayor en los bracos torio colocó a Chriflo.permitie-
de fu madre con todos fus minif- do a los Chriftianos libertad; auq 
tr'ós,amigo&,ycofidentes>como por inducción de fus miniftros 
eferiuen Efparciano, y Herodia- vbo algunosmartyres enfu vida: 
«o. Y añade Dion, que muchos quedcvcihtey nueueaños,y tre 
fueron muertos por folo non- ze de Inperio 3 en el docientos y 
brar a Geta: que aun nónbre de treinta y fíete de Chriíto3fe [a h¡. Año 
' hermano aborrece el inperio. El zo quitar en Magucia de Alema z 3 7» 
¿o Caracalla entre crueldades, y nía Maximinp,Gigante cncuer* 
hechizeriasduró feis años y me- po,y crueldades^ en odio de fu 
diojiafta que en Carras(hoi Of- anteceíTor,cuya familia caíj toda 
xa) Ciudad de Mefopotamia(do- era Cliriftiana,cómo eícriuc Eu-» 
deviuioHabraam) fue muerto a febio,perfigiiio a los Chriftia-
puñaladas por orden de Opilio nos,lleríado el mudo de temor, 
i B Macrino.quelcfucedioenelln yfangrcjiaftaqucfuemuercoco 
perio/y con fu hijo Diadumeno, fu hijoíobrc Aquileya. 
D l §. II. 
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^ * JJ D antes de dos años íe hundió en 
^VcediemdoenelInpcrioPu, vnalaguna, huyendodelosGo 
S p i c n c v Baluino electos por dos, que vitonofos le ícguiam 
aScn-do-ypor eííomuertos por Galo, que ( fcguíi fe foípcoho) 
losfoldados ya mal acoftunbra- aula fido autor de fu muerte ¡ fue 
dosahazcr,y deshazer Enpera- fuceífor de fu corona : que aísi 
dores Con que aclamaron áGor parece eftaua ya introducido en 
diano.muchacho de trezc años* aquella gran Monarquía: y en 
festín Herodiano i fi bien Iulio breuc fue muerto : {«cediendo 
Capicolino cize diez y íeis. Y afsi Emiliano en quatro mefesde hi-
para refiftir a los Períás, nonbró peno; Y a cftc Valeriano por los Aña 
por conpañero aFilipo, Capitán años de Chnítodocientos y.cin- 254. 
dcfuguarda.-queenpagodelfa* qiicntayquatro5eomoquetaBa t i 
uor le hizo matar ignominiofa^ ronio:y otros cinquenta y fíete. ñ n $ 
mente. Vfurpando el Imperio, q Perfiguio la Iglcfia induzido de 2 $ 7Á 
gouernótyrano, haftaquecom vn Gitano hechizeto, Y entre o 
uertido a la Fe Chriftiana con fu tros martyrizó al Papa San Six--
hijo, nonbrado tambiénFilipo, fo » y al valerofo Efpañol San 
por San PoncioMartyr,corrigio Lorencio.Y en la guerra conSa* 
fas coftunbres, y gouierno. Sien por Rey de Perfiafue vencidojy 
do el primer Emperador Chriftia prefo. Quedando el Imperio a Ga *¡ 
no. Y en fin fueron muertos por lienó fu hijo, que atemorizado 
los foldados,el Padre en Verona, del caftigo de fu Padre , nian-
y el hijo en R.oma.En ellos tien- do ceíTaf la perfecucion M ref-
pos, como eícriae San Gregorio tituyr los bienes connTcados a 
Niíeno cnlavida de San Grego:- los Ghriftianos, cícriuiendo ib* 
rio TaumaturgoJosChriflianos bre efto a los Obiípos vna cari 
erigían tenplos en todo el Impe- tanque refiere Euíebio, vinien^ 
no. Y tenemos por cierto, que en do aquella gran Monarquía a 
nueflra Ciudad fe fabricáronlos tanta diuifion que en vn mif. 
ce bantiago5y San Marcos Jgle- mo tiempo, en dineros Prouin* 
tes Parroquiales en el valle i y ri- cias,treinta tyranos fe intitula* 
beraddrioEreímaidondeento* rom Emperadores /como eícrii 
ees 1 como deíamóí aducrcido) ue trebelio Polion en íus vU 
g t a la población. das. Aumentando eftascaíame 
r J-\- , d a d c s v n a pcftc-vniucrfal n.,^ 
•A ^ F.l,pos_fucedio.e„ el afligió el n i o d i e z £ f a t f K 
j r X n p c n o D e s q u e regó el ta que muerto Galieno a i ' i Af5«3 
mundo de fangrcCliriftiama. Y cerco de Mi la i a f i n í ° 5 
v-cicu uciyiuan anodocientos jr atfp. 
( 
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fefcníay nueue le íucedio Clau no,guerrcando,y venciendo fie-
dio fegundo,autor de fu muer-
te, y de nueua perfecucion a la 
Iglefia.Si bien en íu tienpo San 
Dio.nyíio Papa eferiuio aSeuero, 
Obifpo de Cordoua vna carta 
(incorporada hoi en el Decreto) 
decretando, o renouando la diui 
fion de DioCcfis,o Parroquias. Y 
Juliano Arciprefte dize,que para 
eliofecogrego Concilio nacio-
nal en Eípaña. 
; A $.. 1111. 
Verto Claudio de pefte.y 
Quintilio íu hermano a 
puñaladas: fucedio en el ínperio 
Aureliano , que aduertido en la 
verdad mando ceíTar la perfecu-
cion,Y en Oriente venció a la fa 
niofa Ccnobia^ que traxoprefa a 
Roma: donde entró cd íolenne 
Jtriunfo,íiédoeíteclvltimo que 
vio Romaai modo, y ponpa an-
tigua. InduzidoelEnperador.de 
Jos Sacerdotes Magos,a quien c* 
radeuoto.perfiguiolosChriñia-
nosacomo eferiue San Aguftin.Y 
en fin fue muerto por trato de 
McnefteofuSecretano.comore 
fierc Flauio Vqpifco. Eligiendo-
d Senado á Tácito/ta viejo f que-
ja íí etc me fes murió. Y fucedienv 
4o la hermano Floriano,juzgan 
qoíe mas a propofito para mo* 
rjv,que para gouernar,fe hizo rom-
per las venas, y murió defangra-
doa^osmefesde Enperador.Su* 
cediedp Marco Aurelio Probo, 
que con valor, y prudeciagouer 
pre : mas dcxandoíedezirq aca-
bada la guerra no abría menes-
ter foldados, eítimando ellos la 
guerra mas quealEnperadorJo 
mataron al quinto año de Ínpe-
rio, como eferiue Flauio Vopif-
co. Eligiendo a Marco Aurelio 
Caro, q de vn rayo murió junto 
alrioTygris. 
SVccdiendo Dioclcciano,ene ¡nigo cruel de la verdadera 
ley Euágelica, que nobrado por 
conpañero en el ínperio a Ma-
ximiaiw amboscon furiainfer-
nal determinaron eftinguir la re 
rcligio Chrifliana:madarido en 
todo el ínperio, entre otros r>: 
go'res, que no fe dieííe pa,ni otfo 
algún mantenimiento,, nimer* 
caderiaaperíona;que no facrifih 
caffe con fuego ,e incienfo a los 
ídolos $ que para eño fe manda-
ron poner hafta en las tabernas, 
y verduleras, inueqeion infernal 
para que enlosChrifíianosmu-
rieíleelcuerpo>o la alma. Eítaf 
horrible persecución mouió los 
O.biípos de Eípaña a congre-
garfe en el Concilio Iliberita-
no año trecientos/egun eferiue 
Flauio Deílro: y fe colige déla 
concurrencia de íus Obifpos, 
para animarfe contra el rigor 
délos tyranos,qcrecía al peíoq 
el valoren los mártyres,haftapu 
blicaraño trecietos y dos aquel 
edifto diabólico de quemar los i 
D 3 libros 
Año 
300. 
Año 
302. 
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librosCnriítJanos,para eftínguir con duda (obre el lugar de fu Paf 
kenfeñanc^deverdad, que can- íion,efcriuiendode losdiez y o-
to animo mfundia. Fue eíleedí- cho martyrcs de Zaragoza.Aquí 
acotan horrible a la Igfefra >que pareció obligado referir efta na 
¿el fe comencó a contaría Eraq ncia enHiítoriádeSegouia; ad-, 
nonbraron délos Martyres i y a uirtiedo q permanece en ella va 
los queentregauanlos libros c5 rico,y autiquifsimomónafterio, 
el horrible nonbre de ludas••, lia- que hoi abitan Monjas Ciííercie 
mandolosTraditores: de donde fes con aduocacion de San Viceri 
íederíuoaoueítro Caírellanoel teManyr,y juntoaelvnahermí 
infame nonbre de Traidor. ta de San Valerio. 
$. V i . §. V I L 
SAKerondeRoraaa la execit- ¿T*^ Anfados en fin los crueles cion defíosfacf¡legos man- \^jEmperadores de Verterfar-
daros tres furias infernales: A nti- gre Chriííiána5quedecada gota 
lino a África; Rícío $ Francia: f brotaua almas al Martyrío, dcíef 
DacianoparáEfpaña-, que la re- peradosdeíu intento, como ef* 
góconfangreChriffiaiía- marty eriüe Euíebío:, Obifpo de Ceía-
rízaiido,entreotrosya San Vicerf rea,yteftigo de viña, renuncia-
rehuyo cuerpo dize Primo Obif ronelínperioenGalerio5y CoA 
poCabiIonenfe(hoi Challón en tancío.'qucdíuidicronla Monar 
Francia)en íuTopografía délos quia-quedando Galeno con lU 
Martyresquefuehallado en Se^  lia,y todo Orienté: Y C o n d a l 
^^SecubtaMiftamzcMitas, cío con Inglaterra, Francia v i * 
^tnuemuepcorfusSanatVm parque Ruerno dos anos Y 
cas; .podmmare proieSi eraK muriendo^  W S I S 
ttcyctrhrrnnroG A T n ? enejen Inglaterra,año trecietos A -
tro de a Geograhade Tolomco. y fea G n í(c fa¿ T f l í : ,. * V Ax\ 
Y Don Bernardo de Valbuena c e ü W S i l S S ^ ! »<*• 
Obi ípodeSiuandePuerx" ; : S S S S ^ ^ I Í 1 ^ 
co en fu Poema heroico del Be l | Í S ^ M ^ I & ^ 
Hardo,ÓVitoriadeRoncesval¿ ^ ^ ^ S S ^ ? ^ 
lib. i z.en muchas oAauas li.m* i T Y ^ el cammo le fue 
uuenas octauas ¡lama moftrada en cí ddn v», r h 
a.an Vicente, Martyr de Segó- c o n c í t e n l e ^ í A ? 
ma.Ignoramos Wfundamlos c ^ s ^ ^ ^ ^ ^ 
quetuuicropara d.zirefto Cier- mui deuo o d e S g S C ¡ S ? 
no 
gar 
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git de Lis antigás Ietras5J\Qll, partea Confiante? qi:c le quita 
y enfermando de lepra, le orde- laíuya con la vida: feñoreando 
naron ios médicos vn baño de nueftraEfpaoa. En cuya entrada 
i engrede niños. Para lo qual fue- fue muerto enElna,ciudaddeÍQS 
ron ¿raidos tres miláíü palacio. Pyrineos,por iMagnencio}que 
Y conpidecidp de tan horrible tyranizoaEípañatresaños:hafr 
cfpedaculo,pb'fponicñdó fu vi- ta que le venció Ceñando I que-
da-alas de cantos inocStcs, y def- dando feñor de todo el Inperio 
ccmfüelo de tantas madres: man Romano.Tan profeííor de la he 
dó cellar !acxecudon>deípidien regia Artiana,quedeflerró al Pa 
dolas con hijos,y dadiuas. Y por pa Liberio,y perfiguio rodos los 
eonfejo de los Apodóles San Pe- Obifpos Católicos: juntando di* 
dro,y San Pablo,que ala figuien uerfos conciliábulos para deslía-
te noche le apareciéron,fue bau- zer la confefsion del gran Con-
tizado por el Papa Silueftre, fá- cilio Niceno:yboluer al mundo 
mndo de la lepra con milagro vi Arrianodiafta que murió año de £$0 
íible: mandando por edi&o pu- trecientos y íefenta y vnó en cin 7¡($l% 
blico reedificar los TcplosChrif- CodeOtubre, como eícriue A^ 
tianos.Y dando la Ciudad deRo miaño Marcelinos Autor del mif 
fmal Papa,reedificóladeílruida motienpo.Dexando el Inperio 
iB^íiw/ajnonbrándoladefuno aíu primo,y enemigo Iuliano 
fore Conflantinofla^X auiendo^ llamado Apoftata:porquc auiett 
fecogregado por fu diligecia el do fidoChriftianoJuegoqfe vio 
gran Cocilio Niceno:en q prefi.- Enperador,apoftató publicame-
dio O fie ^  Obifpode Cordoua: teenConftantinopla,profeflan* 
murió junto a Nico-media en do la idolatria*c6 íuperíticiones, 
veinte y dos de Mayo, diadePen y ceremonias horribles, que re-
Año teco(ks,año trecientos y treinta fíere Prudencio, baila que en la 
j j y f » Á ^ l l ^ M p d ^ ^ ^ 4 % t í Inpe guerra de Perfia fue muerto de 
rioafushi)os:aCon4aritino Ef- vnalancada: cuyo Autor nunca 
pañas y Francia, a Confiante Ita fe aueriguó: íi bien el mifmo lo 
Kaíy Africa:y a Confiado la Tra juzgo por caíiigo de lefu Chrií-
éia,Protvinciaenqueeít4Confta to/pues cogiendo fangre de fu 
'iguioladelos ánimos, a- $. J X. 
tropcllando hermandades: pro- C*Vccdiole louiano ChrííHa-
turando Coníhatino quitar fu v i l í s i m o Bnperador^] a ocho 
i) 4 mc^  
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sa-
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Teodofw Maqno natural de Coj 
ca. 
Su vtda>ha&ah*as>y muerte. 
f. I. 
^ O s Godos puficrori 
j cllnpcrio en tanto 
'aprieto,que para fu 
¡ defeíafue llamada 
Teodofio, q alpre-
• 
i 
44 
mefesdelnperio, murióaho 
do en la cama del calor de vnbra 
íero. Sucediendo Valentiniano, 
que partiendo el ínperio con Va 
lente fu hermanóle quedó enPo 
niente. Y con zelo Chriítianofof 
fególa cifma, que en Romaauia 
fobreel Pontificado entre Vrfi-
no,y D-ámafo,fantifsimo, y do-
ctifsimo Efpañol,natural deMa-
drid. Aunque amancilló clEnpc? 
radorefta ,y otras acciones, ca-
fandofe con íuftina en vida dcSe 
rena fu legitima muger: tan imt fente íe hallaua en Efpaña, dicho 
petuofo en afectos*q í vn inpetti ía patria íuya: ñ bien en el lugas 
de colera rebentófangre, y mu* de fu nacimiento varían loseícri 
rio luego, como refiere Amiano tores de aquellos tiepos. Marceli 
Marcelino,dexadoei ínperio Oc no Code qen'tieñpodel-Enpera^ 
cidental a Graciano fu hijo j y d$ dorI'uftini¿nó9i jo.añosdefpues 
Serena.Valente Enperador Orie deTeodófió,eCcriuio eaLatin vri 
talfiguiola heregia Arriana,tan Cronico,enq ai muchas cofas po 
obftmado.q defterrólosObifpos co acreditadas.Vdixo q era de Itaíí 
Católicos. Y acometido de ios ca: MetúJiñÜifpMus, itálica 
<Jodos,losvencio,y perdonólo DimTrajamcimtatis Eílo es 
querecibiefiWl Chriítianifmo leodofioEfpanoldeltalkaa^ 
Amano,que admitieron ineau- dad del Dtmar*jano. A eñe Au4 
tos, ymaiuuuieronobftinados. tor, como mas conocido 3an fe J 
\ renouado la guerra,fueValen- guidonueftrosmodernosJleuaJ 
te vencido de Fndrgerno, Rey dos del aplaufa de aquella Ciu : 
Godo: y al fin murió abrafado ^ d ^ Á ^ l c h ^ Z ^ l 
por e ios en vna choca: donde he gran Trajano: de quien T o do 
rido,fcauiaretirado pagando el fiodefeendia,comoSfiÍS 
'. 
i m * -^ v-^ ft^ i u i u j CILIIJVJ 
adeuocion délos exercitos, ad-
mitió por conpañero a Va-
lentiniano fu hermano de 
Padre. 
I 
mieto-Mas Zofimo Autor Grie 
go,qefcnuioentienpodelmi^ 
^ ^ ^ ^ y d e í h s h i j o s . d i z c : ' 
pltgtopor conpanero delhpmo 
kTea\ 
i 
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31 Teodofw nacido en Efpana en celebrada ciudad de Termes. Co 
U ciudad de Coca de Galicia. Y que las opiniones diuerías de fu 
aunque efte Autor cftacalunnia- Patria fe pudieron verificar,fien-
do(y co razo)de mal afedto a los do fus Padres de anbos pueblos, 
EripccadorcsCliriftianos,yfuslc- J el nacido en Coca,villa hoi de 
y es,y acciones,por ferGeti^ mas nueftroObifpado,que entonces 
en referir la patria no cabe calü- todo fe incluía en los términos 
nia.Yporno auervifto nueftros deGalizia,fegun el repártimien-
eícritores modernos efte Autor tode Adriaao>queén.füVÍdarefe 
Griego, como lo cofieffa de fi el ¿irnos-. Y afsi como conpatriota 
düiVentiísimo Anbroño de Mo- y tan Católico , nos obliga a 
rales, fe ignoró efta noticia, tan mas detenida relación de fus ac-
honroía a nueftra patria i y auto- ciónes. Nació año de Chrifto tre 
rizada por IdacioQbifpo de La- cieritosy quarenta y íéis( nadie 
mego y y defpues Ánjobifpo de a eferito el dia)fus padres p©r re-
Braga q viuio por los años 470. uelacion (fegun eferiue Aurelio 
Y profigüiendo el Crónico de Vi6tor)lenonbraronTeodofio: 
Eufebio,y San Gerónimo ,dixo: y parece baftaua el exenplo del 
Theodofíüs naüone Hifpanus de nonbre de fu Padre. Como quie 
T r ouinciaG ale ci^ .ChútateCan- rael nonbre esniy fteriofo: y en 
m^d Gratiano Augufusaf pella- Griego íignifica \ Dado de Dios. 
tur. Merece efte Autor mucho Siguió la guerra con fu Padre> 
crédito por Prelado, y tan cerca- q en África mantuuo lá parte def 
iiodcaqüeltienpo.Yenclnuef- Emperador Val@nte. El qual in-
tto án íeguido efta noticia Fili- duzido de Iánblico , cnbclecá* 
po Ferrado Akxandrino y ge- dor,connonbrédePiloíbfo',pa-
nera! de la orden de los Serui- ra faber el nonbre del que le auia 
tasyen íu Tefbro Geográfico:y de fuceder en el Inperio, efcriüio 
poTomasTamayo de Vargas, <m el fuelo las letras del Alfabeto 
iluftre,y docto Éfpañol,Coronif Griego:y en cada letra pufo %n 
ta mayor de Indias,y Caftilla,cn grano de trigo, Yeftado el Filofo 
fus Comentarios Latinos a Fia- fo murmurado no íl q palabras» 
uioDeílroaño 382. ó enbelecos > foliaron vn gallo 
f. II. guardado para efedo de qJe las 
Cierto es que fu padre fe no- letras5cuyos granos primero co~ 
._ bró Teodofio 3 tañbicn Ef- micffe dirían el nonbre del fucef 
pañol/y famofoCapitati,y fu ma for.Sucediendo en'fin, que el ga-
dreTermaneiajnonbre que pare lio comió los granos delasqua-
ccPatronimicodela antigua, jr tro letras T.g.G.D. coque el fu-
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perfticiofo Enperador procuró donqucbiendifpucftoel exerc^ 
acabar quantos en el Inpenote- tojos acometió animólo a la en 
niannonbreque comencaffeco rradadela Tracia,como cfcrmc 
aquellas quatrolctras,^£OZ>¿. Teodoreto. LosRómanos-anir 
tos, TEODHlos,*TEODorós>y madoseneonfiancade tan gran 
TEODofios: y entre ellos nuef- Capitán, acometieron con tal 
trofEfpañoles^adrcy hijo: que inpetu,quealos encuentrospri* 
tanto le auian Cernido. Murió el meros boluiero los barbaros las 
padre en Cartago a manos de vn eípaldas,muriendo muchos atro 
.verdugo, auiedo poco antes reci pellados de fu mifma muchedü-
bido el fanto BautifmOjComo ef bre:y muchos á manos del ven-
criue Paulo Diácono: huyedo el cedor, que los íiguio hada que 
hijo a Efpaña-.dodefehallauajfih parlaron el rio Danubio? nonbra 
q ninguno délos eferitores anti- do en aquellas partes íftro.Ypre-
guos feríale pueblo parncularsaíí íidiadas aquellas froteras, bolina 
que algunos modernos (íiñ fun-; en perfona a dar la nueua a G-ra-* 
4amento)íeñalan>que enítalica: ciano con tanta prefteza, q pare-' 
guando Válete muriory Gracia- ció inpofsible•;. y los enbidiofos 
no le llamó a Sirmio (hoi Sirr. del fuceíTolo afirmauan por tal: 
miíchjenVngria.Allilenonbró, dando el eíceüodelvalorfuercas 
Enperador de Oriente en diez y alamiímacnbidia:haftaquc Gra 
lAñoíeisdcEneto3año trecientos yíc cianoenbioperíonasqueviftala,' 
;37p.£entaynueue,enquevandeftra grandeza déla vitoria,boIuicroa 
Hiftoria. Siendo fu edad treinta aumentando la primera fama Y 
y tresaños.Eítaua cafado cSPla- boIui?ndoTcodofioa Confian-
ola, fu íbbnna.hija de Honorio tinopla,CortedeI Inpcrio^nfer-
fuhermano mayor, Pnnccfadc mó en Teíalonica (hoi Saloní ; 
granvalor.yChriftiandad. cheblDrinciniodel^, A -
r TTT ¿ú- y d i P n n c i P 1 0 ( l e l a n o trecien-Ano 
»' fc<í* tos v ochenta o 
i.AVÍaTeodofloyiftoantc»' 7 , IITT ^ 7~lcnrcuclacion,quev Obif A V n no 3 £ « V J r 
polecoronauaEnpcradonprcfa A bmZJ,r^°G° 
gios que incitauan fu a n i L a SSS^S^^^ 
grandc^conqucpartioalOric C E £ - i j í S S Í M ^ 
beiuioscon las Vitorias am^n, „- v P c r P l c x ° e n lashcre 
«• .* . ' , la miíma conft S ¡ & S * f W * M | anublar l a 
pla.Yfabiendola v e n i d S S u ^ l f ^ W ^ 
al encuentro al nueuo ¿ „ ¿ £ * ¿¡¡gR * i ^ 0 « * K * 
¡ P«a- aquella• Ciudad,,nfi g n c ¿ v i c , ; 
tud; 
. 
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md,y letras- a quien en fubílaiv $• K3 
ciadixo, ^OíTegado Teodofio con h 
] Le tlamaua moutdo de fié gradad,y fuerza deftasiíhzob 
buena fama.y camaaPrelado evt nis,recibio el fagrado BautHmo 
myo territorio- efiauapara inf por manos deíTantoQbifpó* Pro 
tmirfe en la verdadera Retigio* mulgando en veinte y fictedeFe 
Pues aunque teniapor masjegu^ breró aquella ley íantifsiimquá 
ra,y cierta la que enfenaua Da i boj tenemos en el Código i que 
mafo Pontífice Romano 3 ¿fuerid de fu nonbre > y aütoridád íe no^ 
antes de profefiarla en el fagrada bra Teodofiano (yes ¡a primera 
¡BauiifmOi enterar fe de vn hon- m el de Iuítin¡ano)que quantos 
íretanmrtmfo,ydoBo0 enfim tiuianeneílnpcrio íiguieíTenla 
Ohijfojdenma cofa tanfumamé Fe Romana,que enfeñáua el PQ 
teinportante(obre todas las hu* tifice Damafoiy feguia Pedro Pa 
manas, üefpondio a efto el San- triarca de Alcxandria,varon Apo 
toObifpo. ítolico, Y en los tñifmos días o-
i | Que a tanto podiaauer líe- tras leyes del miíhro propofito; 
gado la malicia a futade'loshere efíandoauneonualeciente en la 
ge s3que inclina fie a dudar el ani* tnifma Ciudad de Tefalonica: 
mo de Principe tan Católico. Pe* D5de tuno auifo qiie losGodos» 
roque como la duda del Apoñoí fabiendo fu enfermedad, y apric 
fiómas auiareforfadolafe de los to3auian acometido el Inperio * 
'demos Apollóles: afi la que fu ronpiendo los prefidios. Y fallen 
JMageft adama montado daña do Graciano ala reílftencia,auiát 
refaercoatodalaIglefia Orien* aífentado paces con ellos; qua 
tahperfep4tdade las blasfemia* í codo fio aprouósjuzgandó que 
úe Artío,y otrosheveges. Pues te lá guerra deue íienpre enea-
maipor cierto que la diurna prom minarfe a la paz; Y conuale éido 
dehciamtdadofk'aun de las hor* entró en Coftantinopla en vein* 
migas, quanto mas de cofas tan te y quatro deNouienbf e, como 
grandes je ama hecho Católico xy eferiue Sócrates» Eftaua aquella 
fue fio en aquel'Obifpado,y pun« gran Ciudad?y fus Iglefias vfun-
tobara que afeguradotan gran padas de heregés Arríanos, cuyo 
'.A^ÍonarcayprofeJJafelave^ade Obifpo era Dcmófilo. Mandó 
ra Religión Católica Romana.af por decreto Inperial, como relie 
ffiida/ienpredel Efpiritu San- fe Sozoménosy Marcelino,que 
?o, como Chriñoauiaprometido elObifpo,y fus fequaces dexaf-
fnfuEuangelio. fen las Iglefias, que auia quarenr 
U años víurpauan; y fucilen redi 
tuidaá 
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áridas a los Catolicos.Yendo c n ° contra el ínpcriosantes pelearon 
perfona el Enpcrador,aconpaña- por el en muchas ocafiones. Y los 
do del exercito,á apoífefsionar Perfasíbberuioscóla muerte de 
en la íiila al <*ran Gregorio Na- Juliano, y vecímientos de otros. 
zianzeno,como el miímo refie- Enperadores,temiendo Capitari 
re con los milagros que en efto que íabia vencer co el beneficio, 
íucedieron. Y para reprimir los ef como con la efpadajenbiam por 
tratagemas de los hereges? en ellosmifmos dias(como eferiue 
diez de Enero del año figuicntc iiueftro Efpañol Paulo Oroíio,q 
'Año trecientos}' ochenta y vno3efta- viuiaencfletienpo) fus Enbaxa r 
,381. bledo ley,que quantos profeíla- dores pidiendo paz:que el Enpe^ 
uan heregias de Focio , Arrio, y rador concedió generofo: enta-í 
Eunomio,ó otro qualquiera q blando en todo fu Oriental Inpe 
nofiguieírelaprofefsion ddCo riovna traquili'dadgloriofaalos 
cilio Nicenos falieíTen deírerra- vaíTallos^ y venerable a los enemi 
dos: fin que les valieíTe ningún gos. Con que enpleandoíe en h 
referipto que contra efto mof- Kcligio^con licencia,y autori-
traíTemporquedeclarauafer fub dad del Pontífice Dámafo junta 
repticio. en Conftantinopla Concilio ge* 
í• V I . ncraldeciento y anqueta Obif-
: A Sfi perfeguia nueftro gran pos.donde fucedío lo que refiere 
'jTlLEfpañol lasheregias,y con Teodoreto 5 que auiendo vifto 
feguiade Dios buenos íliceíTbs: Teodoílo en raielacio, antes d-
pues llegando por eítos meímos fcrnonbradoEnperador (como 
diasaConftarmnoplaAtanarico dexamosefcrito)quevnObifPa 
ReyGodoefpehdodefusvaíra. le ponia corona Inperial; eftuuq 
líos gente feroz y mal fegura, le atetopgrfi leconocia entre 2 
reabio y hofpcdocon magmfi- concurrentes al C o n c i l i o . ^ 
cencía Inpenal. Y enfermando^ do entre todos al Obifpo de 2 
mancndocnbrcuesdias,Ich.zo noquia.nonbrado ffijffi 
Quitar coi, aparato tan gradio- ron mui exenplar.- llegó con ve 
fu Rcy,boIuieron tan admirados f - ^ F c r c AV¡ . * */' ™ . t. 
a fus Prouincias, que(como eferi O S ^ ^ 
ucZoGmo)obIigadosdc lamag S | S S f # Arco: 
nificencia de Teodofio, n u n ¿ ^ S ^ S ^ S 2 
mientras vuuo,mouicronarma« f™^ci • n o ' S u c «af l :acn , 
• a m a $ t 0 n C e s l o a u i a ^ u í a d o . P r o ( W 
•\ 
xox\ 
y 
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roníosPadreslaFé ,y obedien- antiguo,ní moderno aya hecha 
eia Romana:declar5do,y anadie 
doalSynbolo Nícenoladiuini-
dad del EfpirituSáto>blasfemadá 
entocesde los hereges: co otros 
fantifsirnos decretos. Efcriuiedo 
z\ fin vna venerable, y agradece 
dacartaal£nperador,a cuyo ze-
lo,y diligencia podemos dezirq 
deue la Igleíia eñe Concilio. Y fa 
biedo que algunos Obifpos.per-
maneciendo en las heregias(con 
folo nobre de Católicos) rétenia 
los Obifpados contra fus leyess 
Decretó nueualey en treinta de 
Iuliodefteaño,nobrando enca-
da Prouiñcia losObifpos mas fe-
garos en Religió,yíantidad,para 
q defterrando los hereges/uñitu 
memoria de fuceffo tan notable* 
$. VIII-
OntioeóDamafo, Fqtigcc 
_ Romano el año íig«i§te tres 
cictosyoehStaydossGociliogc 3 
neral en Roma: niadadd Teodo 
íio^qtodoslosObifpos Orienta 
les cocurriefse aRoma.Mas ellas 
cocurriedo aCoílatinopla Je pro 
p i i f i e r 5 i ^ f / ^ i / | f r / ^ ^ ^ ^ ^ 
hafta entoces deloshere¿es->qUeda 
ua en manifiefto peligró-, anfentZ 
do fe fus P"aflores Católicos tale± 
jos:pues los herepsyeaen ffilutj 
doSybolueria a ellas co riefgo eui? 
déte déla Religw Católica. Pare* 
tia mascouemete celebrar eUosCo 
cilio en Gofiatinopla'j enbiar fpi$ 
Añd 
y éíTen Obifpos Catolicos,como procuradores al General^ en Ko 
íe hizo. Y en veinte de Dizienbre ma cogregaua el Papa. Afsi.fc hi-
prohibió c5 pena de la vida los fa 
crificioSjOfaculoSjylicichizerias^ 
í¡ porfiaua a celebrar denoehe los 
Getiles,y algunos Chriftianos, y 
nopocos:pues Seueró Sulpicio* 
cTcritordeftetiepo,efcriue cnlaL 
vida dS. Martin.q eftaua elmüdo 
ta cotaminado d heehizerias,efe 
élo propio de las heregias q pade 
ciá,qennucftraEfpaña vnhechi 
zcro hizo enbelecosjcoq oísó dd 
¿ir al principio q era Elias, y deí^ 
puesGhri lio. Y entre muchos fue 
adorado de vrí Obifpo nobrado 
zoenbiandoaRorña tres Obif-
pos,CyriacoyEufebio ,y Prifeia-
1 no. Y en 19.de Enero del año fi-
guiéte 383 .nonbró Auguílo (ef 
toesfuceírordelínperio)á Arcá*3 
dio fu hijo d ocho anos: EfcriuiS 
do al Enperador Graciano le cn¡r 
biaíícvn MaeftrOjde quien pur-
dieífe fiar la eriíeñaca defus-hijoá\-¿ 
CofuItoGraciano aDaniafb:} añ 
bos le enbfaro á Arfenio, Roma;* 
üo virtuoíb^doetOia qui5 Tecf-
dofio dixOj comoefc?iue Mctá'-
íraíte,y ouos: D e aqut adela w fe 
Md 
8 3 í 
Rufo.Alqual elmifnioSeuero ef rasArfemó maiduerioypadrede 
criucq vio priuadodel Obifpa- W¿áhtjos.qyo:pues' j'aló pude ha-
do por cu [pa tan íacrilega. Y nos merlos hohresi y tu podras batiera 
admira q ningú eícritor nucíiro losfab/os.comoefpero detupmde 
K Ét'Á cm 
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i W W * Yen cóprouacion Teodorcto.ahablarleenocafio, 
t S S S M i v iSo en vna que anbos Emperadores Padre, > 
oe fon ldicipulo fcntado5yal l „ f eftau enehrono M 
maéftrcque lexnfeñaua en pie, Saludó elfjmto viejo al I adre co 
airadoconanbos,mandóicuan- laveneraaondcuidymandol 
tar al hijo,yquirar las infignias In hijo con famihandad. Yambuy 3 
pcria!«,mandádo femar al macf dolo Teodofío a poca practica 
tro,diciendo:¿7e»?r<- W á>#*& del Obifpo en femejantes ccre-
es inferior almaefro. momas,poraucr pallado _la vida 
A¡ J X . enelhiermodcaduirticq Arca-
Vrio Graciano en veinte dio fu-hijo era y a Augufto.y fe le 
A , ^yeincodcAgoftoenLeó deuialamiímarcucrcncia que a 
de Francia, perfeguidode Maxi- fuperfonalnpcrial.Reípondioel 
mo tyrano.quc ocupando a Frá- prudentísimo Qbifpo,quc bafta 
cia,yáEfpaña,enbioEnbaxado- ualohecho.Yviédo encolerizar 
íes a Tcodoíio,pidiendo le non- íobre manera al Padre.por el que 
braífe conpañero en el Inperio.Y juzgaua defacato a fu hijo ,dixo 
aduirtiendo el Enperador el peli coíeueridad Chriñiana: Si njuef 
gro en q cftauan Italia,y fu Enpe ira Mage^adfeñor Siente tanto 
rador Valétinianoíi Máximo les que no fe deiqual honor a fu hijo, 
acometia.fufpendioel íentimie- q de ocho anos mado üarntar Au-
to,y furor cola rcfpuefta. Y eftan guflo:quantofentiralaincot>rehe 
doporcftosdiaslosObifpos Q> <Jtí>leMágefaddeDios,qlos here 
n'cntalcs celebrando Cecilio en ges blasfemos ofen poner Áifere» 
Cóftánnopla(como diximos)los "cu entre fus diurnas per fonos, q 
:'t hercgcs.qeranmuchos,y diucr- cdjtituyevnfoloDios,myferiom 
ios, y los principales Arríanos; q fofrebéfiblealos mortales} Cóuc 
negauan la igualdad de las perfo cido quedó Teodofio 5 y enfeña-
ñas en la Sanufsima Trinidad, fo do có quanta pureza deue tratar-
licitaroferoidosdelEnperador, ícIafupremaRcligióiDccretído 
í d s o t f T ' T p S ' a d m , t 9 l u c g ° J e y " ^ q l o s h e r e g e s n o 
S f « f » ™ M « r o p a , , l o ? b.eqlos juezesíeglarLo jJzga 
í S o ^ ^ 3 1 ^ í e n P c ^ V T Í c a u í a s E c l c ( i a I imperador con los hereges, fíen- Cas. á jr 
preloboscópiddeouems.YAn- "w^Nelfí«ruiVnr~ 
i ^ w u ugiuentc ano trec 
XTitos y ochenta y quatro 
SenenbrccomocícriucMa! 
- ^cpanolaHnpcratn/cuCot^ 
prc lobos có piel S H ^ ^ N , 1 f P * ' 
Añ9 
3^ 4 
flan-
í 
I 
Año 
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flantinoplafegundohijo: alqual fcisaños.Ycnel íiguícure trccicn 
íu padre mandó nonbrarHono- tosy ochenta y íiece le llegaron 
rio5en memoria de fu mayor her 
mano: adoptando (como fe Ice 
en el Poeta Claudiano) a fus dos 
íbbrinas,y cuñadasjiermanas de 
fu mugcr,Tcrmancia,y Serena,q 
casó con Eftelicón,matrimonio 
cjue reboluio áEuropa, Y enel tre 
cientos y ochenta y cinco murió 
la Enperatriz, con fentimiento 
notable del Enperador, y del Jn-
perio,por fus eícelentifsimas vir-
tudes 5 con particular odio a los 
de repente Enbaxadorcs del En-
perador de Roma Valentiniano, 
•y Iufiinafumadre5queauian de* 
fenbarcado enTcfalonica:huy c-
do del tyrano Maximo:que ven-
cido,y muerto Graciano (como 
diximosaño 383.) atraueíando 
los Alpes, entraua aífolando a ka 
lia. §. XI . 
Vcho fintio Teodoíio la 
fatiga de Italia, y la defdi-
chadeíü fugitiuo Enperador: a 
Año 
liereges, como predicó en fu en- cuyo mayor hermano deuia la 
tierro el gran Gregorio Nifcno, corona: y partiédo con algunos 
j entrañable caridad co pobres, Senadores á Tefalonicajos trató 
y enfemios-viíltando, y firuien- con apacibilidad de hermano, y 
do en los Hofpitales por fu mif- grandeza de Enperadores, conío 
ma Inperialperfona, en los mas lando fu aflicion co animo agra-
humildesminifterios,con tanto dccido.Traia Valentiniano coa 
amor, y humildad, que querien-
do eftoruarfclo (como eferiae 
Teodoreto)refpondia:^^ en Jo 
correr necesitados fe conocía la 
mageflad 1 nperial 5 mejor que en 
la coronaSZo que aquella iluílrif-
íima Princcía üuítró la tenporal, 
y conquiftó la eterna ( corno ef-
criueSan Anbroíio). Apenas fe 
paíTaua Mes,en que nueílro En-
íjgoaGalafu hermanaron quie 
Teodofiocasóefte miímo año. 
Y determinando baxar a Italia á 
remediar fus daños,y refiiuiir al 
cuñado enfu Inperio.para los gaf 
tos de tanta enpreíTa inpuío algu 
nos tributos.q IasCiudades,y par 
neniármete Antioquia,fmticrcn 
tato,q alborotadasarraftraro las 
cílatuas del Enperador, y Enpc-
' 
perador no decretaíTe ley contra ratriz Placila difunta, con rebol-
los hereges. Y para reprimir lafa- dedefacatortanfentido de Teo-
crilcga auariciade algunosChrif dofio,que deípachódos Capita-
tianos,qucdeíenterraualoscuer nes con exercito,que pufieroa 
pos de los martyres, para vender aquella gran ciudad en tanta con 
fusreliquias.lo prohibió con ri^ fuíion y aprieto, como refíe-
guroíaleyenveintey feisde Fe- re San luán Chryíbík>mo,que 
brero de trecientos'» ochenta y co muchos hermitaños vino del 
1 • i hicr-
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IvWmcdoiidcviuiacncílaoca- todc trecientos y ochentay o- Año ' 
fion apr-dicar^confolaraquel choaños,lc prefentaron a Ma- 388, 
affibido pueblo Aníioqucno. ximo, adornado entre las pnüo-
S^Biboc Flauiano fu Obiípo nes , de las infignias inpenales. 
fueaCon^antinopla.yconlar. Y oluidado el vencedor de la 
.«r oración, y lagrimas aplaco ofenía 5 le miró condolido del 
ai Enperador de modo ? que le infortunio . Mas los Toldados 
niandóboluieíTe prefurofoa.pa- Sangrientos, quitándole de fu 
blicar el perdón a íu pueblo: y prcíencia le cortaron la cabeca. 
celebrar con el la Pafcua,quelle.T E'ftc furor conpensó Teodolioi 
gauacerca. foliando a fu madre con que vi-
$. X I I . uicííe de las rentas Inperiales: 
\rtio luego Te.odofio con- y a fus hijas entregó a vn parien-
era Máximo: auiendo antes te que las criaíTe , como refiero 
enbiado á pedir a los Hcrmita- PacatoenfuPancgyrico. Yredu 
ños de Egypto oraíTca a Dios ziendo el triunfo de tantas vi-
porelbuenfuceíTo.Yenparticu- torias a paz de las Repúblicas, 
lar aquel celebre Hermitaño lúa decretó ley en Aquileya en 2 2. 
táalabadodeS.Geronimo.y San deSctienbrc.quelas cofas fe re-
Aguftin.Elqual profetizóla vito duxcílen al eftado en que cfta-
ria,comoíucedio: hallado al ene uan quando el tyrano entró en 
migo en Panonia (Jioi Vngria) Italia. Reforjándola en diez de 
cófiado en la muchedübre de fus Octubre en Milánj donde cííu-
gétes.íienprehaftaalli vencedo- uohaftaluniodelaño íiguiente Año 
ras. Pero acometidas de nuef- trecientos y ochenta y nucucen 380.' 
tro Efpañol, fueron desbarata- que partioá Roma,que lereci* 
das.huycndo Máximo a Aquüe- bio contriunfo mui iguálalos 
ya. Y iiguicndolc Teodolio fe mayores.enquelleuóafuladoa 
Je opufo Marcelino , hermano Valentiniano,generofoe.xenplo 
de Máximo, a quien ama dexa- de agradecimiento Efpañol co^ 
do con poderofoexercito a de- mo encarece San Aguftin.-áquiS 
tenaer la entrada de Italiajmas fe deue mas crédito que a Zofi-
venciQo de Teodoíio fe acogió mo, que mal afeito a los Prin-
con fu hermano en Aquileya. Y cipes Chrirtianos ( como dexa-
porque de ahí con mejor con fe- t»os aduertido) atribuye lasvir^ 
jo no miyeucn a Francia, o Efpa tudes dcTeodofio.y fus accio^ 
nados cerco con tanta prefteza, neslleligiofas, y g a I I a r d l s * ¡° 
, valoree desperados los cer ^ ^ f i S 
cados,en veinte y hete de A<>of. d id } , 
6. XIII: 
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§. X I I I . afperas palabras crueldad tan iak 
Ando en Roma,que los humana,ledcícomulgócnpubli 
T jjdolos^fustenplosfcdef concluyéndole de los oficios di 
íuyrifcn.Deftcrró a Symaco.cc uinoshaíhquchizieíTc penitea, 
lebre Orador de aquel figlo:por- cía. El Enpcrador ic retiró aPala-
que en vna trabajada oración inf preconociendo fu culpa, con 
tó demafiado en pe/íir que no fe exenplo admirable de que el pe* 
tocaíTcenlaArad/la Vitoria en cado del Principe, publico den* 
el Capitolio, ignorando como prc por la eminecia de fu citado, 
Gentil que quiennofígue a Chrtf pide publica enmienda: como 
to\ le ver jigüe.-pues la Deidad no Tcodofiola hizo. Defpuesdela 
admite dmifion.Y porque aque- qual,y muchas mueflras5humil 
Ha República, con las rebolucio- dad,en la fieíta de Nauidad, pof-
aesdclaguerra erafentinadehe tradoeneltcnplo,dixocnvozaI 
regias, y maleficios, a inftancia tael verfo del Salmo \.\%.Adh& 
de Siricio Papa, íuceííbr de Da- ftt faumento anima mea:viuifi* 
mafo.cftablccio leyes co que af^  C4 me (ecmidum verbum tuum. 
íeguró aquella gran Ciudad,ca» Admirando al mundo, mas que 
beca del mundo, en la Religión, la culpaja enmienda: pocovfa-> 
y fofsiego Clmñiano:diligencia da de los poderoíos; y como tal 
do que el Papa juntaíTe Concilio alabada de los Santos en nueftro 
cnGapua.Y faiiedo deRomapri granEfpañolque a inftancia de 
merodia de Setienbre boluio á Sa Anbrofio hizo ley, de que fen 
inuernaren Milán. Donde llegó tenciade muerte no fe exccutaíV 
auiíodevngra tumulto que los fe haílapaíTados treinta días. 
Ciudadanos de Tefalonica a- $• X I I I I . : 
líian hecho contra los miniftros. TT*1 Ñ fin del año trecietosy no Año 
Inperiales con muerte de algu<-? J L L u c m a murió en Conítanti- $$Qf 
nos. Yconira Efpañola mandó nopIaGalaAuguíta,fegundamu 
que tan gran delito fe caítigaííe: ger de Teodoíio: hizo fepultarla 
co que losfoldados mataron en Arcadio fu alnado con ponpaln-* 
vn dia fíete mil perfonas, como perial.Ycl viudo,auicndo cftatui 
defiere Teodoreto,fm diftincion do leyes feucras contra los faerifi 
deedades,e(tados,niculpas-.ho- ciosGentiles,y fcuerifsimas con 
rrible atrocidad, que affonbró el tra los apoítatas de la verdadera; 
mundo. Y queriendo el Enpera- Religión Chriftana, boluio a Go 
dor entrar encltenplodeMilan, ftantinopla en diez de Nouien-
faliendo a las puertas fu gran Ar- bre año trecientos y nouentay Año 
fobifpq Anbrofio afeando coa vno,como eferiue Sócrates. Do- 391, 
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¿c en Helando colocó la cabeca Máximo: y tanbien eftade Elige 
de San luánBautiftarecien halla nio5que en liorna eftaua reno-
da enCiIicia.auiendo hechoedi uando.losfa crinaos Gentiles,y 
ficarparafu colocación vn fun- con hechizos, y agüeros blafo-
tuofotenplo,como eferiucn de nandola. Vitoria.contra Tcodó? 
los Griegos, Sozoméno ,Cedr¿~. fio: partió a Italia^ 
iro,y.Nicéforo.CaIifto. Y de los $,,•• X V . 
Latinos Prófpero, y Sigiberto. ^"\ On cítos. aparatos fe encorn 
En efto fe ocupaua quando tuuo V^traron en los AIpes en feís 
auifode que Valentiniano auia deSetiébreyConioefcnueSócra-
íido muerto por vnos conjura- tes del «morrec-ien tos y nouenta Aña 
dosen Vienaen quince de Ma- y quatro. ElGapitan y excrcito 394 
Año yo de trecientos y nouetaydos; Gentil en fitioauentajadoeípera 
3pz. viíperadePentecoftés,comoad^ ua al Chriftiancquc.-figqicndo 
uirtioEpifanio. Y configuiente- las cruces de fus eftandartes, acó-
mente llegó a Conftantinopla metió al enemigo.Fue la batalla 
Rufino Atenienfe,Enbaxador de tan porfiada,quc los apartó la no 
Eugenios quien el excrcito in- chc,como reficrcZoíimo 7 fati. 
ducidode los conjurados, auia gadoTeodofiode ver derrama* 
nonbrado Enperador de Occi- dátantafangit Chriftiana,fcpu-
dcnccChnftianofolo en el non, ío en oración .en la qual, como 
bre3y en las obras muí dado a en cfcriueTeodoreto.yfevtenmo 
cantos,yhechizcnas: por cuyos nc^Ar-m^x,; 
< dofiooue cnla enbaxada cono- m Z 2 J ^ ' l 0 ^ £ * 
cióla cautela de diuerurle 5 por £ £ í 0 j f T » * } * • * 
los mifmos filos dilató Iarcfpucf 2*™RO**f^¿ Espera. 
ta.ydifpufolajornada.YHonba ^ S Í S f ^ ^ 8 * 
do Honorio fu hijo fegundo En' dW f? ^ h ' *»&* f u c c 
, FradordeOcadenteend.czde ÍE¿£Í^.**¡** 
Año Enero del año figuientc trecien- dclPnlTrTS'lpmiCühm'cta 
393 tosynoucmaytrcsiauicndocn- CI airr l\ U a u d ! a n o • Hapiada 
comédado el fuceflb á Dios por d ^ S X ^ P Í S ^ c I c x e r * 
lasoracionesde ObTpos,, M L ¡ 2 5 * 2 ^ ^ J 
gesfamos;yp„ncipal m c n t c d e mosGent e S k n < ? a s a > « ^ 
Iuau el de Egypto,que (como di t a f u r ¡ a " d " q h" C ' r a u a í c 5 • * * 
jumos) le profetizó la vitotiade w , „ J 5 i , . q u c a í r ° n b r a d ° s . 
das. 
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das.Y Eugenioprefojfac licuado que Suidas (fíguiéndo eñ efto á 
anee Teodofio. En cuya.prefen- Zofimo) no ludiendo negar el 
cía los foldados,recclando que le valor.de fus obras Jeinputo pen* 
perdonaría,le cortara-la cabera, famientos viciofos. Tanto inpe-
Acabandofe en eftafola vida a- le vn afe&operuertido. Sucuer*, 
qucllaguerraciuilporque nucf- pofuellenado afepultarcnCon-
tro gran Efpañol mandó luego ftantinopla. 
publicar general perdón:, y que , ^ ^ ^ t ó « ? 
los hijos de Eugenio que íe ama ^ L J L «M ^ J l J L fKí 
anparadoenloscenplos recibicf CAP1TVL0 ViII. 
fcnelbaunímo,figuiendoU Ec G o d o s e m m m E f a „ 4 . 
coneianparo. n <n. v V > /- • 
r - Y V r Sueuos conquijian a u alivia. m TT- v r t '•• *J i \ T*enplos Católicos en Seyouia: A Visoa íusnnosdela vito* r . / ' , A"yn J 
A ria madandoW vinieffen S t t t 0 Ü c o n ( ¡ m ñ a d e Orof?ed*> 
* » A jiíiJLj j * Vcviterico\epultadoenSeqoma* 
a Milán: donde los encomendó J £ ¿> 
afugran Anjobifpo Anbroíio. Y | . I. 
juntando el Senado encargó co MfégjRg} V C E D I E R O N A 
grauifsimasrazoncs^r^pt/?/íi ^ | ¿ W ^ Teodoíio fus hijos. 
y defendieren la Religión Chrifr p ^ S S S Arcadio de veinte a* 
tianayen mya defenfa Roma,y «*^*@¿ ñosencIInperioOric 
¡fusEnf er adores go^auan tantos tahy Honorio de diez en el Oc-
triknfósXabominafien la idola- cidetal, q imitado y venerado la 
tria délos que auianllamadoDio Religión de fu Padrean veinte y 
fesjfiendodemonios'.en cuyoenga tres de Marco ( del mifmo año 
m Eugenio,yfm feraces aman 395.) cftablcdio ley -Confirman-
muerto \y morirían pantos en do quantos priuilegios auia «feV 
eUoscreyefeni^uznáocomzn^ do fu Padre á Iglefias, y períonas 
H Chriftiandad,y valor diíponia Eclcfiafticas.Porfu poca edad de* 
fJ fnperio,cnfcrmó en Milán». Y xó íuPadre encargadoelgouier 
auiedo precedido terribles terre- no de África á Gildon: que leuan 
motos,yfeñalcs,murio endiez tandoíc con ellajaperdió en bre 
Año y fe lsdeEnerodetrecietosy no- uc con la vida. Elgouiemode 
3 p 5 , uentaycincoaños,encinqucn- Occidentc(cfto es Italia, Fracia, 
ta de fu edad,y diez y fcis de Inpc y Efpaña)quedó a cargo de 1 fti'-
no,admirablc en tantas valoro- licón: de nación Vándalo, cafa-
fas accionesjiijo de fu valor, glo do con Serena,fobrina,y cuñada 
ria de fu Patria,anparo de la Jgíe de Teodoíio,y prima de Hono« 
fia,y tranquilidad del mundo.Au rio: á quien Eftilicón casó luego 
E 4 c o r x 
" 
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có Maria-fu hija mayor: que mu pos de Efpaña) mas otros,y entré 
riendoen breue,yfinhijos,leca ellos nueftro. dofla Scgomano 
sóconTcrmancia.hijafcgunda, GaíparCard.llo Villalpando, cc> 
como eferiue Iornandes. Queda mejores fundamentos j prueuan-
do con tanto parétefeo, y fu afta que fue Prouinc.al: Y aíst vno de 
cia(queaücramayor)ducñoab- fusObifpos feria de nucítra Segó 
íbluto del Inperio:porquc cono- uia;pero ignoramos qual fucile 
ciendoalhierno inclinado al o- determinadamente,por la inadj 
cio,y que cílrañauala carga del uertencia délos antiguos, que ta 
CTouicrnoJc retiro del, con prc- confufas nosdexaron noticiastá 
teño de deícanfo: cobrando con inportantes. Los Godos irrita-
elfeñorio tanto poder, y fober- dos por anerlcs quitado el fuel-
uia,que conociendo que Hono- do,vicndo el Inperio acometido 
rio no tendría hijos: pues refic- «J tatos cncmigos:fec6mouiero 
re Iornandes, que anbas muge- en numero de quatrociétos mil, 
resmuricronvirgines: determi-' quenopudiendo fuftentarfejun 
no quitarle el Inperio paraEuqne tos, fe diuidieron en dos exerci-
nio fu hijo.Con efte inpulfo lie- tos, y Capitanes. Álarico, Chrif-
nóclmüdode calamidades.Por tiano.aunquchercgc.conla mi* 
que primeramente perfuadio á tadíeencaminóalo mas orien-j 
anbos Enpcradorcs(Oriental, y tal:Radagafo,idolatracruel,aco-i' 
Occidental)quitaíTen a losGo-; metioaltalia conducientes mil 
dos cierto fucldo que les dauan; Godos,como refiere nueftro Ef-
con pretefto de que en tanta paz pañol Paulo Orofio.queefcriuia 
masparecia tributo,qucfueldo. en cíkmiímo tienpo. Sallo ala 
luego incitó de fecrcto a los defenfa Eftelieón,que efperto en 
Vándalos, fus conpatriotas, que la guerra, y la canpaña Je reduxo 
aconpanadosde A anos, y Silin- afino,que fin perder honbre>le 
gos,entraronafolandoel I n p c - confumioconfcd,yhanbre,ma* 
nomo parandohaftanueftra Ef- tandomuchosGodosconfu Ca 
S ^ r i r , * §- ( r - - P i lan7 caminando los reliantes; 
Año p ? r c ^ « o s ( y f e g u e K t e - hn que cfcapaffevno. Ucearon a 
1 demos)eneldequotroc,en- venderfe veinte Godos p o P S 
S S í í ^ í c^evndueado.ExecutPanuoK 
I - f n u e u n e t b i £ ^ c t d e í S B * W & * S S 
£
 ; , h r^que en ei vencidos5para irritar a Alarírn \ 
fcnonbransfinnonbrar fus Jale- mi^m^- í r i , / u a « c o a 
fias. Algunos dizen que fue N i - mnlnKi^ T? v ^ V i n í a - c o l 
i ? a J J i i n o l°nizo.Entrctuuo FnVlirAr» 
cíonal ^ cfto es de todos \QS Qbif ca, ff|lfrr1 f í m r f WW«íl U c l t a 2 U C r r a t a n t o i ^e Alarico lo conq< 
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conoció,y auisó al Enperador, nonbramiento. Saqueada Ro-
que fagaz, (aunque remiffo) de-
termino quitar la vida al fuegro* 
fara executario,aíTcntó paces co 
losGodos.dandoles vna parce de 
la Galia, que fe nonbra Francia, 
donde viuiefTen.Partieron aocu 
parla: y Eftelicón, no fabiendo 
quefu traición fe fupieífcenbio 
tras ellos vn Cap¡tan,y confiden 
tefuyo,nonbrado Paulo,ludio 
de nación,que de celada dio fo-
bre ellos en fíete de Abril , día de 
^o Pafcua de quatrocientos y dos 
O 2 , años ,y los maltrató atrauefando 
los Alpes Ellos reparados rebol-
uieton fobre los enemigos»paf-
fandolostodosa cuchillo: y re-
fentidosde la traición rcboluie-
ron fobre Italia. 
§. IIL 
Neftos días fue muerto Ef-
telicón por orden de Hono 
rio.: que ignorando el fuceflb, y 
buelta de los Godos, no preuino 
el reparo. Alarico llegó a cercar 
á Roma,que redimió fu libertad 
con dinero, y prorneífas de pedir 
alEnperadorlenonbraííe gene-
ral perpetuo de anbos exercitos 
ma3murio Alarico,queriedo p i -
fara África. Los Godos digiero 
Rey á Ataúlfo,caíaclo con Gala 
Placidiajiermana dePadrc de Át 
cadio,y Honorio: prÍmera,y di-
chofa vnion de las naciones Efpa 
ñola,y Goda.-pues por la pruden-
cia, y valor deíla feñora fe con-
formaron Honorio, y Ataúlfo,, 
dándole á nueftra Efpaña, con 
nonbre de Rey > y cargo de líber 
tarla de tantas naciones, que{co 
mo diximos)auian entrado en e-
Ha. Y entre ellas los Sueuos', que 
tenia aGalizia; cuyos términos, 
(como dcxanios eícrito)conpre-
hendian a nueftra S&gouia: oca-
fiondeque efcriuamosla íucef-» 
fion,y fuceífos de fus Reyes. 
$. IIII. 
L primero fue Himerico, hi 
_ jo,o fuceíTor de Cay ano : el 
qual año de Chrifto quatrocien- Año 
tos y ocho,como eferiue San Ifi- 40 8* 
doro, Arcobifpo de Seuilla, y gt a 
Do&or de Efpaña,a quien feguir. 
mos por fu antiguedad,y mucho 
credito,entrando en Efpaña con 
Sueuos,y Alanos, fe apoderó de 
Romano,yGodo, A eñofucel todalaProuineiadeGalizia:per-
Papa Inocencio aRauena,dondc mitiendo alprincipio a los natu-
fienpreafsiftiaHonorio,oporfu 
fortalczaso por odio que tenia a 
Roma.-puesfe alarga Zonarasa 
dezir5que el miímo Enperador 
llamó a los Godos para que la fa-
rales fu antigua Religión, y go-t 
uierno. Mas paíTando los Alanos 
a Africa,como refiere la hiíloria 
antigua de los Oftrogodos,que 
fin nonbre de Autor anda inprcf 
quea{ren,comolohizieron,irri- fa con la del Arcobifpo Don Ro-
tados de que no quifo hazer el 4rigo5y es cftimada de los erudi-
1 tos 
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tospormui aiuftada:quifoH¡mc dos vandos.comodizcn S.Ifido-
ricoRcynarfoIoiquitandodgo ro,y la hiftona antigua, 
uierno, y Religión antigua, ío< y- v. 
bre que fe vertió mucha fangre, f Os Sucuos Occidentales* 
haftaquecanfado.y enfermo íft f^dondehoi permanece el no 
fentópaces:fuftituyendolaCo- brcdcGalizia, eligieron a Mad-
rona en Requila fu hijo:quc vale- dra: y los On cntales,cn que fe co 
rofo conquiftó la Andalucía,7 prchendia nueftra Scgouia, cIH 
Año Cartagcna.Y muriendo año qua gieroná-Franca.MunoMaldraa 
4 4 8. trocientos y quarenta y ocho, le dos años de Rey no, iucedicndo* 
fucedio Requiario,fu hijo,que Ic-Rcmifmundoiqucconuenido 
con el Reyno recibió el bautif- con fu contrario Franta, acorné-
mo. Y cafando co hija de Teodo rieron la parte de Lufitanía, que 
redo, Rey Godo, íugetó la Pro- hoi fe nonbra Portugal. Murien* 
uincia de Gafcuña,y taló las can- do Franta fucedioFrumario,quc 
pañas de Zaragoga,y Tarragona, fobreReynarfolo batalló coRe 
con fauor, y gentes de fu fuegro. miímundo,haíta que murió año 
(El qual muerto en la celebre ba- quatrocientos y íeícnta y qua- A - -
talla Catalanica). Pretendió qui- tro, como eferiue San I lid oro: / 
tar el Reyno Gótico a Tcodori- quedando vnico Rey de los Sue-
co fu Cuñado:que viniendo déla uosRcmiñmmdo,que luego en-
Francia Gótica con excrcito gra bioEnbaxadoresde paz á Tco-
Año de año quatrocientos y cinquen dórico a Tolofa de Francia, Cor 
45<) ta y feis,como eícriue Adon, Ar- te,y cabcfa(hafta entonces) del 
cobifpode Viena,levecio, y ma ReynoGodo. Concedió elGo<» 
tóclañollguicntccomo refiere dolapaz.-enbiandoalSueuovna 
Sanlfidoro. desando por gouer- hija para muger. Entre muchos 
nadorde todaGaliziaá Acliulfo, que por orden del Rey fu padre 
como efenue Jornandes. El qual aconpañaron a efta feñora, vino 
incitadoddosSucuosfc reueló: Aiace,heregeArriano,queintro 
ymunoamanosdeNepociano, duzidocon el Rey,con aftuzia 
y NencicCapitanes de Teodo- engañofa derramó la poncoTa 
2 ? & S f e * ° - *** Arr iana^ueobf t .nada^S 
rofo no folo los perdones mas les ha perdido Quedan7 " " T * 
permitió nonbraíTen Rev , L A : r ^¿í c dandoporeftos 
• - u • a c y de íu infelices tiennosMn «**í • J 1 
„ac,o„, „„„„„ ic a ¡ u ¡ d , l f t c n h c r c g i a 2£^*£ 
. 
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en el mundo todo^que los Caco bra.Y aunque pudiéramos prefu 
lieos para difocnciarfe fcñalauá mir, que alguno deftos Obiípos 
las puertas de fus tenplos con la fueíTednueílra Ciudadanos mué 
CruzdeConftantino,quecomü ueáfbfpecharqueno acudieron 
mente nobran Lábaro, como fe a eík Concilio los Obiípos deSe 
ven hoien algunos tenplos deEf gouia,Ofma, ni Palencia5aüqua 
paña;y en nucilra Ciudad enan- eran de la Prouincia Toledana; 
bas puertas délas Parroquiales de por íer entonces de Reynodife-
la Sandísima Trinidad, y de San rente.Yquefin dúdalos Sueuos, 
Antón: y a cafo en otras, que en Reyes nueftros,tenian guerraca 
mas de mil años fe auran quita- los Godos :cuyo era ya ei Rey na 
do,o borrado.Y por íieftos falta deToledo;ocafionde concurrir: 
renefcriuinioseíta memoria en tan pocos Obifposá aquel Con-
honor de nueílraPatria.q en tien ciiio.Si bien el fanto Arcobifpa 
potan infeliz conferuó en dos te Montano fabiendo que en efto.s-
píos (y ácafo enmas)laReligion Obiípadosfe auianintroduzido 
Católica. $. VI. con las guerras,y variedad de go. 
ño quinientos y veinte y uierno algunos abufo?. Y entre 
fíete en diez y feys de Ala- otros,quelos Sacerdotes Parro-
yo Montano, Afc^ obifpo de To- quiales,quehoife nonbran Cu-
ledo , juntó Concilio íolamente ras,prefumian hazer Crifma, mi-
defu Prouincia?como del fe prue nifterio de íolos los Obifpos: y q 
ua,puesniafsiftioRey,niotroaI algunos Obiípos, trafpaffando 
gun Areobiípo, como en Conci los términos de fu jurifdicio, en-
lioNacionalaísiíten. Y aunque trauanenlasagenasa confagrar 
firmó en el Nebridio, Obifpo de Iglefias fin licencia délos propios 
Egara.y íufto.Obifpo de VrgeL Preladosry qel nonbre, y feta de 
stnbosdela Prouincia de Tarra* Prifciliano^hercgeGallego ;que 
gonas en fus firmas declaran co~ por tal auia muerto enlasllamas, 
mo no vinieron llamados al Co^ eran mas oidos de los pueblos 5 q 
cilio$íinoqueauiendo llegado á permitía el engaño dcíus errores, 
cafo a Toledo,defpucs de cerra- DeíTeoío el fanto Arcobifpo, co-
do el Concilio Je firmarontporq Jilo Mctropolitano.deremediar 
folo auian cocurrido cinco Obif abufos tan dañofos, eferiuio fo-
posdelá Prouincia: cuy os non- breellovnacartaalosde Palen-
brcsCon,Pagario, Canomo3Pan cia:cuyo Obiípadovacauacnto 
lo, Domictanoy Aíar4C/no : fin cesscomodella fe colige. 
B5brarfusIgleíias,yObifpadosi $. V I I . i* 
como pfR-raímente fe acoítun- . fj Sobre el miímo propofito 
cien-
¿o H¡ítoiadeSegouia.'Cap.yHL 
. . , . N T ¡Mrf „ „ donosdc táilufttcscxcnplosdé 
efcriúiótanbicnaToribio.per- tíonos 
fo„adegranautoridad,ynonbre Reyes,} l i a d o s . 
en cita Prouincia,otra carta. La i ' i ^ v - l - U i - i AfefrM 
tori con la antecedente eftá m- f Van Abad deV I d a A J c 
preííapor Loaifa al ña delfcgun Icícritor E/panol,*» el Uoni -
do Concho Tokdanojpcto tan co que efemuo por cite miímo 
mcndofcy falta.queántropeea- ticnpo.dizccn el ano íegudo de 
éoeneüa nueftros eferitores ,y LcovigildoRey Godo, que csa-
lm eíírangeros. Y Baronio fintiS ño de Cfarifto quinientos y fefen Año 
do h dificultad, regateó trasla- ta y nueue: ln Promncia Galle- 5 ¿ p . 
darla i fus Anales Eelefiaíticos, tu Miropoft TheodomirumSue 
caufá de que no la pongamos ala uorumRex effiatur,.Efto es: £ » 
íetraimasparanueftrointéto re- laProuinciade Galicia Mirori 
fetimos elczCo-.Juie'dovnCoad defpaesde Ttodomiro fue hecha 
tutor , que entonces nonbrauan Rey. Elmifmo Autor en el año 
Coepifcopo,delObifpado de Palé nono del raifmo I covigildo, y 
cia,grangeadode Celfo (antecef- de Chrifto quinientos y fetéta y Año 
fardel Arcobtfpo Aíontano)yde {ciSidizc-.LeovigildttfRexOrbj- <¡y¿, 
los Obi/pos de la Prouincia Car± pedam ingr editar: gf ciuitates, 
pentana con demafiadas inportu atque caílella eiufdem Protún-
naciones^ folicitudes ,priuilegio CÍA ocCupat:f$fuamProuinciam 
faraexercerminitterio Obi/pal facit.Et nonmultopofl inibi rú-
en las jurifdkiones de Segouia} slki rebellantes a Goihk oppri* 
Coca,yButrago:A4ontanoenbío muntur.Etpoflhacintegra a Go 
<vn traslado defie priutlegio a To thkpofidetur Orofpeda.Eño es;. 
rdh,para que por el vtefe toque ¡ f Leovigildo entra enOrofpe-
fe le auia cocedido-.aduirtkndóle daxocupajm ciudades Acantilos* 
queeraprmilegioperfonaUy que habiéndolos• Promncia Cuya.Tno 
efptrauaconju -vida. Encárgale mucho defpues, rebelandoíe lo 
al fin déla carta el remedio deftos ruflicos Órofpedams,fueron vé 
defordencs.conproteña de que culos délos Godos,que de [de ento 
ü no le pone, lo encargara a Er- cespofeyeron toda la Orbfpeda' 
l ^ a t o r i S P n a t , a n b l e d e m i l , ° t ó f P e d a f e a Guinda , Wa ib 
* ^ £ ¡ & S ^ f ? t ^ ^ ' « m u c h o n u e f -.dcaqa.iIcsticnposJa falta dce£ tros eferitores anticues v mn 
encojes ,7 pueft* fafefci^ de rnos .Po l ib io . jSbSfe" 
.cLosdetancta.osvaioncs,pnua montes de Segura, donde nace 
OS 
Cm vm 
i 
rúfticos que fe rebelaron Jos que 
habitan fusferraniás. 
4* í.JE'5i -'•''. i3 
Ara. asegurar Leovígilda 
áríoBctis(hoiGuádalquiuir)í^ d^hizodelaProuinciadeOró^ 
guiendolesen eftb Qcanpoy Ma peda/ueren íá¿<^ud:ades de Aiíi 
rales* Garibai ,y Mariana msm Ia,5egouia, y fas comarcas. Y los 
que efte varia, como defpues dU 
reraos.Tolorneo,Principe de la 
Cofmograna antigua, pone el 
moteOrófdeda de treinta y fíete 
a quarenta grados de eleuacio ai 
•JSÍorceiy d treeei catorce grados 
•dclogkiídal Oriete? graduatíot 
nessjue no Conuienen a los man 
tes ác Segura?y feajuftán a las 
íidrrasde Auik, y Segouia:y afsi 
Iófefo Molecio,celebre comen-
tador de Tolomeo,dize:Oy/^ 
danunc perra di Sefouia. Y An> 
dres Nauagiero en fu Itinerario 
Italiano,dize j que OrofpedafoM 
los O roí} 
quiftados 
anos, rea c con 
la Corte de fu 
íity no Godo a TpJed o \ dex an* 
do en Seuife ^ dande anteseftá* 
ua,a] Principe Hermenegildo fa 
l|¡|cJfriayofique cafando cortíii* 
gudahijadeSigiberto ,y Bruncr 
quildeReyesdeFracia año qui- . A 
niencos y 8|f$fí¿i y nueüe :f>etfaa 
djdode fas razones, y vidamui * y J j 
CatoIica,y de la doctrina de San 
las fierras de Somofierra, Fuen- Leandro jfa tío * y Arcobifpo de 
fria^ahladd,jP alomera de:Am 
ía.YDon Diego de Mendoza en 
íü aduertida Hiftoria déla Guerra 
deGranada(lib; 1 .foL 2 S.pag. 1 a) 
áizc'yQue las mot anas de Guada 
mama fon la antigna Orofpeda* 
Y Marianaiaüquelib. 5. cap. 11* 
dixo,que Oroípéda eran las fie-
rras que! corren defde Molina á 
Cuenca,Segura,y ReynodeGrá 
nada^deípueslibro7.cap 4 dize* 
que Sepulueda(di(\mtc de nuef-
tra Ciudad nueue leguas al Ñor* 
te)eftapuefiaenlasaldas delrno 
te Orofpeda.X todo fe allana con 
permanecer hoi en el Obifpado 
de Auila,y cerca de fas montes la 
villa de Oropefa, nobrada antes 
Orofpeda. Señales que certifican 
que la conquüta que Leovigil* 
ñó 
8 o» 
Seuilía,dexó la heregia &rnana, 
que {¿guia fu Padre, fobre que 
acudieron a las armas Padre, y hi 
jo,año quinientos y ocheníajiv l i 
feliz para laChriftiandad • pues 5 
en el nació Maboma en Itarib, 
pueblo de Arabia junto á Meca. 
Fue en fin vencido el Principe, 
prefo\y martirizado por la Fe 
Católica Romana,en catorce de 
Abril año quinientos y ochenta Ano 
y feis.Y muriendo Ledvigildo fa 5 8 6* 
padre Miércoles dos de Abril de} 
añoíiguieteqüinietosyochetay Aña 
fiete,co mucuras de afreperidü$ $(¿>J* 
fegú eferiue Marco Máximo Ar-
cediano entoces/y deípues Obif 
pode Zaragoza, que afsiftio a la 
muertedel Rey,co muchos Obif 
pos:y entre ellos (íegun cntende -
F mos 
» +»-
i \ t 
,o8^ 
i o s )^edro Obiíixi de nueító tonal W o l e d o . Pemiicra 
Seeoúia. - Sucedió en todoslos &é#*pi los Pontífices Roma, 
Re%dsde Efpaña fu hijo-pecare *má los R e c o d o s conuo^ 
do/qdfiguicfediaíe^ofono m car los Concilio, , por anima* 
Toledo Y bíc acontado deíus ypremiaríuzdo:y porque Malí 
tios Leandro ArcobifpodeSeui- faenze aquellos Concilios erail 
Jla, y Fulgencio Gbiffo deBzljá, tanbíen Cortes dril. Rey no: pues 
fc declaró Católico. Onze días eonfos PreMdosaísiftianelRcy, 
deípuesdelaaiuertedeí eovigM y féferes feglares:: y fe decreta. 
doDomingo- tfe2ede;Ábriken q tdub tocante- aia':adm.iíaiitcá-
íe cu npiio ¥n año á¿i maftyrio cion i y tri bütós.- leales ? cu yos 
de San Hermenegíídofu h¿m& cogedores eíkuan? íubórdinai. 
iío/ucconragrada.en-Toledoíik dcís^:los.püHpos:í con quclos 
íglefia mayor; Efto es.purificada pueblos - no Soari tan nioleílá-
de la abomiriacioh Attianéy rü- d^s^dcíios^airganos dañofiísi?-
duzida al gremio Cát:olícó^ Mu <mbs\ Congrególe el Concilio 
nio fedize en lainícripcion 5que ano quinientos y ochenta y nue 
refiere Mariaña.y loeícriue Mar i*é ¿ abriéndole al principio de 
co Máximo. A eítaconfagrácio, -Mayo, con tres di as de ay u-
cntre otros Prelados que nonbra mo^f penitencia * í abjurado 
Puerto Carrero en fu Hi (loria de rf ^rrianiímo1 de] fus feqdaces: 
S.Elifonfo,afsiftio Pedro Obíf- IJ"decretados veinte y tres Cá^ 
po de nueflra Segouia: Tiendo el nones á piépofito de reformar 
prmierObiípo,qdeípuesdeSaíi lascoftunbresvydiícipIinaEcle-
Hieroteodefeubrimos en quinie iiaftica ; íe cerró en ocho de 
tos y diez y feis años. Infelicidad 
Ano 
> 
grande auer perdido la noti-
cia de tantos Prelados. Eípere-
mos en la diuina clemencia, que 
la manifeftara quándo cónueiv 
ga,parado&rina,y excnplo de 
fu pueblo. 
chasc 
. ¡ 
Ecaredo, auiendo reparado 
coninduítria,y valor mu-
^Mayo. Siendo vnode íefenta y 
ocho Prelados que firm aroneii 
fefc Pedro Obifpo de Segouia 
&nbien fe congregó Concilio 
Nacional año quihientosvy ho<£ 
uenta y fíete en veinte y íiete 
de Mayo ; ylm las firmas de 
fus Prelados no fe halla ( haflá 
aora) firma de Obifpo de Segó-
ma:por falta(fin duda) de los oriq 
ú J S ^ S S ^ Í S Í ^ 8 ¡ n ^ f como fe^ vé en la dieren 
S í r r ; ; Z l d r t 0 í^^ -^ FcííbVhaííahoi.Ro 
da .ípana a la verdad Católica, caredo auiendo vencido fe eiu^ 
difpuíofe congregad Concilio digo,, d ó n a o s , y 3 % 
Añd 
597* 
Segouia 
Año 
óoi 
os ! 
i". • 
»Oi 
Hiíloriade 
Vnido toda Efpaña ala verdade-
ra Religión Católica: y vi ado el 
primero del prononbre de Fia-
uio-.imitando enefto» y otras co 
ías la grandeza de los Enperado-
re$Romanos:murio en Toledo 
año feifcientos y vno, corno cí-
criueSaniíidorO. 
$. XL ( 
SVcediole Livua fu liíjo tú%* yordetres que dexosmo^o 
de veinte años y grandes cfpera 
a^s.-que ados aftos de cof oriafua 
muerto por Vviterico* El quaí 
Jleynó fíete áños*tyraüO en prir* 
cipio5medjos,y fin; cq q defpucs 
devngouierno tytario mürioa 
mallos d¿fus vaffallos,: y fue He-? 
uadoaíepultaf igtiominioíamS 
Augor qdixeíle donde fue mueg 
to3 y íepu^tado eñe Rey;Éorq co 
moSan Ifidoto, qué ^ iuia en cC 
fosdias í^pLo á\yiO\Jnte% ¿pulas 
coniürAtigne qumu/idam efl in? 
terfe&ifsXorpm\tim*viUter ejk 
e^pgrtatúm >at<fe feputtum. JJÍ?» 
£0-CS. • • •• , j3*. -" 
5 t tando comiendo fue muef 
topor algunos Co jurados lyfit cuet 
f o llenado, yfepultado mímente* 
Ni Marco Máximo eferitor tari-
bien del mifmo tienpo, tanpoco 
eferiuio el modo, ni lugar1 de fi\ 
niuerte.ni fepulturaitodos an fe^  
guido la noticia confufa de San 
Ifidoro. Solo Alfoníb Martínez 
de Toledo, Arciprefte de Talabc 
xa, y Capellán del Rey Dqn luán 
i 
Segundo en la hiftoria que eferi* 
uio por orden defle Rey año 
1443 .intitulada ¿atalaya de Cú 
romeas (la qual tenerpos origi-
nal )dize que fue muerto en Aui 
la, yfepultado en Scgouia. De las 
palabras de Sanífidorole infiere: 
que del lugar, donde fue muerto» 
jh e Ueaado afepu ítar a otro: acá r 
ib pdr¿i!gunos criados, ó confia 
tientes ocultamente j porque los 
Conjugados no vltrajaíTeti el ca^  
dauer.Y pudo eí Arciprefte hallar 
eña notida en aigu Autor 5 o Ar-
chiup5que otrds no aya viíto$au> 
que debiera poner la autoridad 
de noticiaran antigua, y ocultay 
Cierto en nueftra Ciujdad no er 
tinos hallado (harta áora) raftro 
jdefta íepultura.Mas pareció obli 
gacioñ referir efta noticia para 
quien mejor aueriguare. 
CJPIT . - . • • 0 IX. 
•i 
Concilios ,y Reyes de Efpaña* 
JJdfla Rodrigo quelaperdíOi 
ObifpoJ de Segóuia, i 
^Terminos de fuQbtfpado* |x i& 
k f 
v» , i» 
W I T E R Í C O 
fucedio Gundcma 
ro,Rcy muí Católi-
co i Auia en eftos 
dias difeordíá entre los Ohiír ' 
pos fufraganeos d«¿Toledo:prc- *a • 
tendiendo algunos eximirle de 
F ae-ue-f 
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ac¡ucl!a Metrópoli. Y dejando que Reynóíolos tres mefes. 
taiTcConcilio-rrouincialnn To T ^ g i e r o i i los Godos Rey 1 
Ano lcdoañofrifci£tosydicz,tóv-ciii C.SbinuIa.hijodcI gr^Reca 
é i o. te y cinco de Ocubre fegun íefía redo phmero,y faleroto Capua, 
laIoaifa,aunquc otros diferen* que a cinco años nonbroconpa* 
cian.Conformaroníc IosPrcIa? rleroeneiReynoaRequrmirofa ; > ñ A 
dos en reconocer por Mctropo- hijorCauíadc que los vaíalios ít 
Jitano á Aurafi6,prcfcntc Arcor alcctaffen: y el Rey mudaíle íü 
biípo de Toledo; firmándolo tó* buen goülerhó en ty rahíaá:fiáltjt 
dos:y entre ellos Miniciano O- íaliríe del Reynq padre ,:y hijo .a-
bifpodeSegouia.YaüqueLoai- ñoíeiícíentósytreiíitayvno:hu Año 
fa en la Coleétanea de los Gonci y endo"déSiánándo Capitán va* tfj1. 
liosdeEípaña:yScüerinoBíriid leroíb^iíedkaóReyiy aduerti 
(íiguicndojc)cnla generaldefós doeneldaño^geno,aíreguró fu 
Concilios,ponen en eñe niifmo carona con pmdcncia.difponie-
Conciíioi Poicado por Obifpo do qíie-áñb íeifeiéntos y treinta y ^0 
tanbien de Scgoiiia^fue error fin tres(o fegüñ otros, treinta y qtiá ^34* 
duda de los cíenulentesj oiripréf tro) fe jiirítatTc en Toledo Concí 
íion:pues(fcgunpafece)eraOb]f lio NácíoháI-:en qué con: ha mil* 
po de SegoRiéíComc) cknúiMq ekd.y IagrimB|>idió a losPááres" 
rales Jvíariana, Padilla;, y¡ Garrí* tv^b'úfáí^tí en decretar lo eorme 
lío.Para confirmar eftacpncpr « rifefítc&'k*R'eHgibit,y república; 
diahizo el Rey Gundemaro3p V^^^^S^h^^^^^Mñ 
decreto que confirmaron veinte 'pk^^^^^^^S' fe hizo; 
y íeis Prelados 'de las ctrasft-o- CenfirkarKióeldeípojódc Suiri 
uinciasde Eípaña.Y auiendo vea ^ ) ^ t e ^ | ^ ^ % ^ p f e i a f t la 
cido^alosNauarros^Franceíes, corona aSifenando.Comencófé 
Año muño en Toledo año fciTcientes tánbíétt'cfi eHeGbncilio la 
61 z y dozcSucediedoSifcbuto Rey piláoóh cíelasídyt 
bien 
lacón-
vcibirclbautifino.! af ongihal de rms de qüatrocierií 
. ,0 allanado a t ó Adúnanos, tos anos, de antigüedad , á W 
;)-kioianosrebeldes: yReynadp ^asenmendado.yaña^id^c 
Año ^ ^ y n i e d r o , m o n o año elqueiriprímrbAloníbdeVi-
-de^rcientos^vanteyvno:^* lladiego en Madrid año i6oo 
^ xandopor íücc í lo r a f eh ip^ A W r f S 
*arcdo j íegundo defte nonbrej tóiflioAnfcnco, Obiípo dcsí 
gowia, 
6 
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gou!a i que gouernó muchos $> Geríiblacenfe cu el Crónico que 
ños. Sifenando. murió ea Tole- eferiuio por los años 11 oo dizci 
A ~ cío el año íiguiente féifcientos y que fue hijo cíe Cintila, dando a 
6 " treinta y cinco t pox el mes de A- entender, que íücedio por dfcrb 
3 brü (fegun buenas congeturas): cho hereditario. Como quiera 
Sucediendo(porcl'ecció) Cinti- murió moco con müe ftras.de . 
la,que figuiendo el e^enplo defu buen Rey ,año fcifeicntos y i$£¡ Año 
anceceíro^cíiíjiufo.qüéíejuntáí renta y vno. Sucedióle Gim 641; 
AÍÍO feenToIedoelañoíiauientefeif dafuindó, Capitán General de 
¿ ,g , cientos y treinta y íeis Concilio ios excrcitos: en cuya confian-
tanbien Nacional Aüqueenlos £a no aguardó a elección : fibicri 
inpreííos(hafta aorajíblo firman en la pofefion mofiró merecen 
veinte y dos Qhifpos*y dos pro* lo5goiiérnándo con jufticia,y va 
curadoresjfi bien.de diuerfas Pro lor» diíponiendo, fe jüntaffc en 
$incias-.enque:féconoce íerNavi Toledo año féifcientos y qüa- Afld 
cionahqueólapriía eftorbojiHTi renta y feis por el mes de O tu*. 6^61 
íarfemas:ó losmanufcritos efta bre Concilio Nacional en que 
faltas* Vnodelosafsiílentes fue tanbieii aísiflio Anferico nueí-
Anfcrico nueflro Qbiípo. £0 ró Gbiípo. Renuncio Cinda-
principal derieConcijio fue con (uindo la corona enRecefuíndo, 
firmar la elección del Rey : deer§ íu hijo ¿año tófcientos y quaren- ¿$3 
taodograuespenascStralosdef* tay nueue¿eñ diez y hueuede «5,^ 
Je^es ajos Rey$s; que mal fegín Febrero : y pallados tres años 
fos(íín duda)íbHdtauaeflosapa murió en Toíedo.Gouernó Re-
yosxon tanta inílancia, que en ceíuiodo con prudencia: diíp* 
Año HUeueds Enero del a!ñotrecicitt nicndo^queañoíeiiciétos ycin> ¿j|$ 
% 3 S.tospr^intay ocbo(como eíí | quenta y tres, eh diez y íeis d<í 6 - . , 
en los inprcííos pof Loaifa) ¿ Dizienbre fe congregarte cnTo 
•fongregó otro Concilio Na- ledo Concilio Nacional: en que 
cional para lo mífmb, y otras afsiftio Anfcrico s nücftro Qhif. 
colas, Entre los demás Prela* po, y firmó tercero de los Obifr 
dos, que fueron muchos, tan- pos por fu antigüedad. Y al prim-
f ^ bien aísiftio nueílró Aníerico; Y cipio.defte Concilio Hizo el Rey 
Ano el Rey murió año íeiícicnto^ y profeísion déla Fé Católica;y 
619> treinta y nucue. pidió a los Padres trataííeri cor* 
£q1 §. IIL cuidado de ordenar el gouiemd 
SVccdicndoTulgá^pOf elec- Ecleíiaílieo•/ y féglar: como la 
cion jfegun nueftros eferitq hizieron baila kááñflár muchos 
res; aunque Sigiberto, Mongc tributos, co.queel Reynocibui 
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Año erauado.Yañofeifeientosycnv- cas, dio fobrc el:7 vencido,y 
6 5 cruenta y cinco íc congrego enla prefo con los conpliccs en ío-
rniírna Ciudad Concilio Prouin los íeismefes% boluio murante a 
cial de diez y feis Obiípos, y vn Toíedo-.cuyos muros enfancho, 
procurador de vnauíente Noíe y fortaleció. Diípufo fe jumaflc 
halla en eíie Concilio Obifpode Concilio en fíete de Nouienbrc 
Segouia:ni en otro de veinte O- de feifcientos y fetenta y cinco, Año 
biíposqueafsi miftno fe congrc- de diez y fíete Prelados con el de 67$ 
Año gó el año figuiente feifcientos y Toledo, y dos procuradores dé 
6$6. cinquentayfeis.Noíabemosla aufentes :• íícndo vno Liberato 
cauíaiprefumimosferiavacateá Diácono ,y procurador de-Sin-
nueftro Obifpado, ó falta de \m duito,Obifpo de Segouia. Algu-
rmnufcritos. ElReyauiedove- nos (fin fundamento bailante) 
cido a los Nauarros^ue fe rebe- an eferito, que en cfte Concilio 
laro.yeftabíecido muchasleyes, feajüftóladiuifiondeIo>sObiípa 
que hoi fe ve en el Fuero-jM^^o* dos de Efpaña5hecha mucho an-
murio primero dia de Setienbrc tempero confundida con el tien-
Año de feifcientos y feteta ydos años^ po.Tradicioncs confiante, que 
672. en Gertigos, pueblo q hoi fe íio•-• efta diuifio, y ajüftamí etoto fe h$ 
bra Baba,como eferiue luliano* 20 en tiepo de nueftro Rey Ban -
qu c poco dcípues fue Ar<jobiípc* b^y que para ello fe conuocatia 
de Toledo/y murió fanto. Concilio Nació nal ¿corrí o el W 
. 0' i n j . fbitqucríajperoéíte (harta aora) 
Lmifmo Autor cfcriucqüc no fe a hallado. 
^_^el mifmo dia de la muerte : f¡ y 
dz Recefuindo fue eledo Rey Q íguiendo efte corriente de oñK-
Banoa,varón de miíchamble* ^nueftros eícritores,pondré-2 f l 
S E a ^ ^ S ^osaquilosterminosánueftro 
To edoporQa^ico fu Arcob^ Obiípado: y perdone el letor 1* 
pacón fenoles milapofepartio probidad, ^ , 0 puede efeu(arfe 
cnbeueafegetarlosNauarro^ e* coíi tan ¿ o r L yanti^V 
rebelados otra vez. Yauifado de n C I * rJZ I S ° a <]ueen la Francia Gótica fe auia liosnrt r r •?*** ¿ C C o " c ¡ i 
-bebdo H ü p e r í c ó ¡ e n b i o ™ S^^^flf 
irada Paulo,& C ; t a n , ^ ¡?£*f™fo MabellZl 
rido con el rebelde* c* Á i ¿ , a í a d c conrmacio <?ÍT ¥ 
i¿ j .tomo allí efcnuiremos^Ü' 
2c: 
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2c:£)? Valathome >vffrad Mam nueftro Obifpado a PeñafieL Tu 
hdUm.:de Momeillo vf¿ ad¥* --del a-, yPortillo con fus termines 
dum-áoto. 
Jf La Hiítoria general del Rey 
ci D.K\Qty{o>d\zc: Llorada*de 
Segouia tenga, de Val Je jámelo 
faifa Manfüla\e de Mantel faf 
t^Búdehoca* 
5 Anbroííode Morales dize: 
Se? orna diefae elValle de Amelo 
éaíl* Manklla; o Man fula :y 
de Moníel hafaValdota ..Todos 
eo cotorra i dad- íeñala quatro án-
gulos,^ fin duda corresponden a 
yaísi los incluyó la Bula de'Cá 
toScgu»do,y fueron de nüeítío 
•Obifpado%háfta que defpüesde 
Iargospleytús>pofeoCordia que-
daron enPalericia-iComo eícrini-
remos año í 190.Fl termino Sé-
fentrionai es MonteU que la Bu^ 
la nonbra Mónteílío,y hoi fe no 
bra MoteÍ0jvilla;d tita te de nuef-
tra Ciudad catorce leguas á! No'í 
te. El termino de Medio día es 
Vado-SotOjComo dize la Bula:q 
• , : . . . 
los quatro puntas celeftes, Orie- los otros nohbres del C5cilio:d£ 
tCíPoniente, Setentrío,y Medio la general, y de Morales mueftra 
díaqiüc fife feñalaran en la díui* .ftianifícfta-m'ehte citar errados.'Y 
fíon/egun buena regla de Topó líete leguas de nüeítra Ciudad al 
grafíahi (toxicarnos diera mucha Medio dia, riberadel rio nonbra 
luz en tantas tinieblas,y diferen- do hoi iMrroideBoltoya, que 
eiasdcnonbres^caufadas {Inda- diuide los Obifjpados de Sego-
dadelaignoraciayodefcuido de üia/y Añila: ai vntermino noñ-
:riüientes.EI punto,y termino brado VaWe-Soto: conque pare-
Oriental es Vaíde Amelo,quelá 
Bulanonbra -Valathome: El Rey 
Don Alónfo Sabio pone puerto, 
y^enta de Valathome junto a la 
Fücnfria, tres leguas diftante al 
Oriente de nuefttaCiudad-én vn 
pduitegioquedioalas vetas def 
tos puertos año í 273 como allí 
diremos. Y a cafo entonces fe no: 
i 
ce quedar bien a juñados los tér-
minos antiguos i y prefentes dé 
«ueftrb Obifpado* 
p V L 
Duirticndo aquí q luliand 
Arcipreíte, cuyo Crónico 
etnos citado, dize en los Aduería 
rios: Dubitatnm ejhvtra Seco-
Uiafuerit fe des Epifcopalis tem-
forana Valdc Amelo, el que hoi pare Gothorum:anqu¿ tn Arena, 
VarSabin}porla abundancia de ciscanqn&inVacc&is4. Eqomam 
Sabinos,arbol que en Arábigo fe 
nonbra Abhei)¿\ termino Occi-' 
dental es Manbella. Y es ter-
oñ A mino Oriental del Obiípado 
de Falencia. Y fegun cito incluía 
afentior ijs,quifacíunt fedeEpif 
copalem Areutcenfem tempore 
Gotthorum,Z$prtU¿\<üt qunCob 
nía Latina Rornanorwm & qua 
^írí:: cum Nwwatiajelebris par* 
F 4 tteba* 
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mhatur términos cam Talenü- Capitán fu y o Je hizo dar agua ¿t 
n^Kdk Jmela.prope Almaca- cfparto,con que perturbados ce-
num :'(f per MambeUas, num rebro y cabeca, enloqueció Do-
Bamhllas: farttebatur cSVxa- mingo catorce de Orubrc de ícif 
menfifede/ih fatis vicina. Vac- cientos y ocheta años. El afttitd Año 
CÁonmiSegoímimHolumhaheU Eruigio difpufo que le nonbraífe 68o 
nomine Dormm: g¡¿ promonto- fuceífor.y luego hizo -miniftraf \ 
. rm,nomine Comam, wxta qmd le la Santa Vncion: abrir corona 
Jí^f/.Noticiatanefl:raña,y co- SaccrdotaLy veílir abito de Mo-
.fufa,quc juzgamos trabajo inu- ge/paraqueficonualecieííe, no 
til detenernos a traduzirla,ni dif pudicíTe boluer al Rey no, como 
putarla.Puesni lulio Floro,To- fucedio: conforme alo decreta*, 
lomeo, Antonino, ni Pliniopu- do en el Concilio Toledanofef-
íieron mas de vna SegouÍa:y efta to,haziendofe Banba Monge en 
en los Árcuacos, nonbrados afsi el Conuento de Panpliega junto 
del rio Areua,que es nueftroEref a Burgos.Eruigio para aflegurar 
ir*a,comodexanioscfcrito. Y cu fu corona,difpufo fe cogregaííc 
yoQbifpadodeantiguo,y prc- Concilio Nacional en Toledo 
íente,termina con Ofma al Se- ennucuedcEnerodelañoüguie Año 
tentrion: y co Paiencia al Ponier. tefeifeientos y ocheta y vno. Cu ¿3 x 
„ te,como demarca clmíírno íulía yo primer decreto fue confirmar 
110: y prueuaja conformidad de elilcynoá Eruigio.Yelfegundo^ 
losrerminos,antiguos,yprefent (aduirtiendoel füceíTb deBan* 
tes:fin detenernos a contradezij bá) decretar con granes penas*' 
loqueeícriuio Floriande Ocan que ningún Sacerdote adminiftí 
po-pues no eferiuimos difputas, traífe la faata Vncion a enfermo, 
{¡no hifloriaj cediendo fíenpre a q nolapidieíXe(pudiedo). Decrc 
quien mejor aucriguare. fc to q harta hoiie á obferuado en 
í* VJÍ. Á_ Efpaña/aüq noobÍigayaelreci->> • 
Os Árabes defendientes, y birefte Sacramento a feríteligicr? 
JLrffcquacesde Mahoma, que foclquefobreuiuefcomoobhaa 
auiédo fugetado en África la Pro ua en aquel tienpo. Vno de treta > 
uincia Maurirania, de donde haf ta y cinco Prelados que afíiíiicro 
ta hoi fe nonbran Moros,dei7ea- en eftc Concilio fue Deódato, 
tian entrar en Efpaña. Dieron en Obifpo de nueftra Segouia 5 que 
fus coilas con-vna armada de ciS tanbienafsiílio en otro afsi mif-
to y fetentavafos.VenciolosBan . mo Nacional, en quatfode No-
bacobuécoíejo, y capitanes. Y uicnbre de feifeicntos y ochenta Año 
<kfpues de tatas Vitorias Eruigio y tresaños.Ycnocro que en ca- 683. 
I t torce 
Hifi:oriacleSe2< 
o 
Año :torce de Nouienbre del año li-
(584. guíente feifcientos y ochenta y 
qaatro fe congregó tanbienen 
ToIedo,para admitir el fefto Co 
cilio general,celebrado en Gon-
-ftantinopIa,finaucr concurrido 
a el Prelado algu no de Efpaña* 
$. VIíL 
ERvígio, mejor en los fines,q en los principios, murió en 
A - ^ Toledo por Nouienbre defeif-
Ano . r . -
¿a cientos y ochenta y ü:te años.' 
auiedo no nbrado fuceííor a Egí-
ca,fu hiemo, pariente de Banba* 
que aun viuia Monge. El qual* 
imitando a fus anteceíiores, dif-
pufo fe congregarte Con cilio Na 
cional en Toledo en once de Ma 
Año yode feifcientos y ochenta y o-
<58 8. cHoéY entrando el Rey propufo 
co humildad a los Padres, qa in-
ítácia de fü anteceííor, y fuegré 
jauia juradc)de anparara fu íue-
•gra,y cuñados t iioconfintiendó 
les fucile quitada cofa alguna de 
las que poííeian: y hallaua que te 
nian víurpadas muchas hazien-
das/cuyos dueños le pedían jufti 
cía como aRey .Lo coníultaííen* 
y refpondie(Ten qué deuia hazer. 
El Concilio rcfpodio,^? en nin 
£un Cafo podía el juramente (er 
contra lajafliciaifíno enfafauor* 
y cumplimiento. Vnodefcfenta 
y vn Prelados, que afsiftieron erl 
e(k Concilio fue Deodato nuef 
tro Obifpo. El antiguo valor de 
los Godosiu3degenerando:ya¿ 
cometidos de los Franccfes fue^  
_l Cap. IX. 60 
ron vencidos en tres batallas Sif-
bertOjAr^obiípo de Toledo , in-
quieto,}' poderoio/e rebele cort 
tra el Rey»Lo niifmo intentaron 
los Iudios,de que el Reyüoabuíi 
daua. Preüalecia el engañoila fó-
domiacundia:y entre tatitos vi-
cios porfiaua a renacer la ídola* 
tria* $. IX, 
FGica deíTeando remediar ta Qrftos daños \ díípufofe jütaííe 
Concilio Nacional en Toledo a 
dos dd Mayó de feifcientos y tio Ano 
üenta y tres años: pidiendo a los 6 o $* 
Padres trabájaííert enel remedio: 
reduziendoa numero Concertar 
do las muchas leyes de los Reyes 
antccedente$>con que fe enbafa-
cauá la jufticiá: juzgado el fauor, 
y executádo el poden Al^i ¡o pro-
curaron los Padres con decretó^^ 
juftos i y prudentes i fi bien-la re-
-duccioü de las leyes no fe hizo,o 
fe perdio?pUes rio éftá en el Con-
cilio.Siendo vno de cinquenta y 
nucue Prelados,que afsiftieron 
cnelj Ddcencio Obifpo de Segó-
liia;Ydeíleoíbsde efetuar el re-
medióle! año fi&jiente feiíeien- Año 
tos y nouétá yquatro én fíete de 6 p 4* 
Nouiebre/¿congrego Concilio 
tanbienNacionahpucstfcriüeél 
Arcobifpo Don Rodrigo queco 
concurrieron los mifmoscinco 
Ar^obifposqúeen elpaíTado. Y 
lo confirma nucítro Segouiano 
Villalpándo. Aunque el nume-
ro ynonbres de los Obifposcott 
currentes fe ignora liana aora, 
por 
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por falta de los manu.critos.Eftc medicina de tanta llaga. Libre 
ese! vltimodc los ConciliosTo Vvitizadclosrezelos, que ellos 
Manos,quc hoi gozamos: celé*- Principes le caufauan . deíenrre, 
brado el dia en que fe cumplían oó toda fu incl.nacion.entregan 
íiete años del Reyno de Egiea: dofe a adulaciones, y deslionelh 
que murió en Toledo porNouie dades entre Truhanes, y manee-
Aña bre de fetecientos yvn años:auie basdneitando con exenplo.ypre 
701 do antes nonbrado por conpañe mió a feglarcs, y Eclehaíhcos a 
ro,y fuceíTorcnelReynoáVvi- viuirlicécioía, y deshoneftamen 
tiza3fuhijo,queal preíentc efta- teconquantas mugeresquifief-
uaen Tui;y aeudiendo.fue vngi fen.Yporque el Romano Ponti ». 
do en Toledo a diez y fíete de fice no acudieíTe al remedio, le 
Nouienbre,comoeícriueVulfa5 nególa obediencia, mandando 
Obiípo Godo,en el fin de fu con congregar Concilio,ó Conciba* 
certadaHiftor.a. bulo en Toledo: cuyosdecretos 
§. X . fe perdieron.como fus Autores. 
^"""íOmencó Vvitizaa Reynaí MalfeguroclReydc fu concien 
\_^generofo para entablar fus cia,hizoderribar (coprcteflodc 
tyranias.rcftituyendo los defle- paz) los muros de las mas Ciuda-
irados por fu Padre a fus cafas/y desdeEfpaña.EnlanueftranoIos ) 
haziendas.-y quemando los pro- auia:porq(como dexamoseferi-
cefíbs fulminados contra ellos.- *o)losRomanos los derribaron 
por cílos principios cautelofos eon otros muchos: viuiendo lo 
íeentregóa todos vicios. A Tea- principal de nuenros Ciudada-
dofrcdp.hqodeCindaíuindoj y nos en el valle del rio Erefma y 
hermano de Recefuindo, Reyes partedela Cuefta.donde eftaua'ni 
anbos,h.zo facarlosojos en Cf r y cftanhoi las Iglefias, y Parro. 
.. doua.dqnde v.m.a defterrado::;y quiasde S.Pedro,n6brado de los 
, .queriendocxecutarlonaifmoen Picos3porloSqt¡enefutorrc,yS. 
,. f Rodr!gofuhqo:fehbro huyen- Antón,y Sandísima Trin.dad 
do porque guardaua la na diurna <]ue fueron de Católicos ( Z £ ¡ 
aque.Uizon.queau.adcabafará diximos)cnticnpodelos Arria! 
Bpana^iendoantes(quandoef nosAfsiviuiael ryranoVviS? 
taua en Tm muerto tyranamen- quandoRodrigo andado co 
tea Fabila hermanode Teodo- moalsunosdí^ A 1 D -
fredn vPadreHfP^, • moaigunosclizen)delosRema-
¿redeM ,1 acre de PcWo.que tan nos:ó como efcriucn otros ^  3£ 
_b.enfel.bro huyendo a Canta- Josmifmos Godos oZrTdo í 
bnareferuandolad.umacleraé- fondoelcncm.Vo- •' 
ciaaquel Principe valeroío n ^ XEu1 C n c m i S Q <*»« inucn<*t 
_ . . I va erólo para bledelostyranosíumifmat).,^ 111a: 
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tiix.h venció, y focados los ojos dittmk Tarif Abenzafel páííaro 
deíierróá Gordouajdonde mu-' con íulianaEfpáñáaño íeteciertt Añd 
vio (vengando a trcodofredo)a^ tosytrecéTdesbáracándóádoA fi |% 
Año üo íeteeiétos y onze.Luit Prani SáñclióíobrittodéRódrigo,qud 
-,, r . do (Ancor ya citado)en fu Crorti ^dñ fti otdtñ^gente tjuiíb éftót 
eq dizcque murióen veintede tiatdp&ño^qné&ón h ^dúú 
Dizienbre en Toledojdonde §M ciásbolüicndo iAfticá 3 f arif c<5 
íepültado. \§.3 XI. - • Vitoria: íulian con crédito i f et 
-fp^Aricio Rodrigo bueno para e&erdto coii defpojos dé mffc? 
m,R\ey5 haílaque la poíteísion fia; Cuyas culpas ténian irrita* 
diílRefnoGdnuircio el valoren fe^Dios^láfbñMdbel demó* 
ryrania limitando,}' aun-efceúre- fíio,c|üeáüiac)brad0: en ella tan-
do los vicios dé Vvitiza, cuyos tas calamidades, Pues cotilo fe'fié 
hijos per[iguio cruel Y vencido re Baronio,conjurando vna en,-
deTa apetito forcó a Fiorinda da demoniada en Roma efté áfid 
mádekReyná 5yíiijadélGonde /ij^enlalgleíia íionbradáentS 
Íulian. á laqual los Árabes nobra ees Adaquas falu'taÁ: y hoi Dé 
ton (J^^^ínonbre entre ellos in- lastres fontanas- donde fue de-
juriofofy originado de Etia, Di- gollado San Pablo,y éftauan las 
Een algunos que gozo la doiize- reliquias de San Anáftaíio mar-
Ha fiendo mancebo, co promef- ty r: conftreiidp el demonio d& 
ía de marido: quebritada quado los conjuros, dixo: Vengo de Ef~ 
Rey .'defprecio ta fentido de la da faña.donde dexo hechas muchas 
ma,y de fu padrcjcj en vegada de muerte s$ mucha efufsion defaú 
la oíenft,íblicit6 los Árabes,ib- $re> $. X l L 
bú'ruios con las vitarías de Afri* A La fama de la Vitoria,y m 
Casque paífaífen á Efpañá-que fal j f J L quezas de Efpaña, el año fi-
ta de armas,y valor.íeria fácil de guíente de fétecientos y catorce ^ ° ^ 
€onquiñar:y el prometió entre- fe hallaron Tarifsy Julián comas 7*4* 
garla^yudadodeparierítes^y a- decienmilconbatientesvyeUe-
migossque ofendidos de Rodri* mor de Efpáñadefu partéenlos 
go^eguirianíüsvandercis. Con canposdcGuadelete. Dottdefa-
lóqual períuadido Vlit AlmScor; lio a la defenía Rodrigo con -las 
Rey de Arabia,dio orden á Mu- fuerces de Eípaña.Continuóíe el 
$a(nobreq éntrelos Atabes es lo batallar por ocho días, harta que 
miímoque Moyfes)fu Gouerna Domingo onze de Nouienbrc 
doren África, dieíTe principio al (fegun la mas fundada opinión) 
mtento.Eítejuntódozemilcon fueron losGodos,vecidos, y def 
batientes, que debajo dé la con- hechos en \os vlcimos fines de 
Euro-
• 
? 
"V 
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Europa, auiendola corrido toda Occidental de nueflraCíudnd en 
cófus vitorias. Quando acabara las peñas, nonbradas entonces 
Efpañadellorar,yfentir lamife- Gragetas;y hoide la Fucncifla* 
riadeftedia,! Ni que Prouinciafe por las fuentes que diftilan.Con 
vio vltrajada de mas; bárbaro ve ella efeodio vn libro, que perdió 
cedor,m3s coiitrarjfren religio^ 
y co ftu nbre s i que i nhu mano af-
íoíó pueblos, y ciudades 5 fin de -
parrafeos dé fus nonbres > ni fi-
lies ¡caufá de la cofuísion que en 
eldefcuidodelos anteceíTores,y 
nueífra deferacia: conferuando-
fe nafta nueífrosticnposvna lío-
ja por guarda, ó aforro de Vn l i -
bro de canto mui anticuo de la 
la antigua Topografía de Efpaña mifmaIgleíia3Era la hoja de per* 
tienen l  eferitores haturalcs^y gamino toíco en que fe leia en 
cífranos. 
CAPirVLO X. 
- ; 
letra propia de los Godos lo Ir* 
gukmciDomimís SacarmBene 
jiciaíus huíus alm& Ecclefu Se* 
gotíienfis hanc tulit imaginen* 
,_ 5, j . \ , ," r j Beata j\t*rude rupe fuprafon 
TameranonctadeU Impende m M t e r a t m ^ ¿ j ¿¿¿¿fa 
la tuencisla. - aUcondlt i n ¡»4 Ecclefia. Era Víaa,mtuzros,y muerte de ¿an - / „ / - T T , i . A , J . . - ¿ ^ Z) C C . Z , i / . fcitaua la tinta muí 
r'YLf tí) f 
'Martyri'oJeS. Valentín Sata S a f t a d a d c l * * * * * *£** 
Engracia fabermanoí *" f ^ « W ? ?#***• 
' r « « / r L 1 . w í , / / / í f í f f / 1 « i . Mucho perdimos en eítelibro:y 
úuce oséanos de 0 eroma. r . . \ . . / 
Si i in duda la noticia de quando, a 
J . L 'quien,y como fe entregó nuefi 
L E S T R V E N DO tra Ciudad.En el tienpo , y mo-
j g M pauorofodela perdí doconqueíeentregóToledova 
TWÍ da de Rodrigo, y fu ríanlos eferitores. Cierto es que 
l ^ ^ ^ j i exercito.y Vitoria d'c fugeta aquella gran Ciudad, paf 
losMoros(afsilosnonbraremos íaron los Moros ala de Auila. I 
de Y aquí adelante) todo era huyr tenemos por cierto que nueííro, 
alas montañas, y efcondcrreli- ~' ' ' " ' ! S «uelfros 
moclíenonbra)d elaI gIeíia 3ef. 
condioen IasbÓbeda¿deSa Gil 
vna Imagen déla Virgen Madre 
de Dios, que eftaua a la entrada 
ccnciojcomocícriuc 
Luit Erando Autor ya citado. 
$. Jí. 
Scriuircmos aora las vidas 
denueflrosSantosPacrones 
Fin» 
ofíA 
• 111¡ 
prutos,ValentirtryÉrlgrácia;hcr ''.da,correentre caberña*f>füfurí-
manos: que par %úgr Viuido.eil das de peña vina al Co icnro Cné 
tienpostan miicrabl.es,y alao£© Jioi habitan RcligioíosFriGÍÍeá 
tados^tenemosdeíus cofas me~ .iias,connonbre deque lira Señp 
nos noticia quedeííeamos. luiia fadeíaHo^pdríeniejanca deíá 
noArciprefteenlosÁJueríano^, bttdta<ptMihazcdjio:y;Gm@ 
dizcquefu Padrefenonbro La ees fe nónbraua nncítra Señora 
ció Dccio Fruccoariaturalde To de los Angeles: y (iegütradieio) 
ledo \ ydéfeendiente de Gneyo la habitauari. iVíonges Benitos,. 
íonpeyofrucio, Confuí Tok- Media Íegiia(rió.abaxo)deítac|i-
dano,a quien en Tarragona fe le m íe encünbrán ¡as peñas con ca-
llantó eítitua con infcripcioii, taafpereza,quefe rnueftra íftac* 
cjiíehoifeveentrelas de Gruté- ccfsiblesalosojossquantomasa 
ro.Ciertp es que todos tres her- los pies. $. JIE 
manos nacieron en nueftra Ciit- ÍH* Ste afperiísimo defierío, clif 
dad:yqué el mayor Fue Frutos, Jetante de nueftra Ciudad al 
aquien íu!iano,y otrosnonbran Novio diez leguas * efeogieroa 
Frttcfttofó: infirmado qué el vul- ñueftros Santos para retiro del 
go le diminuyo(como fuele) en niüdo,y eícaladel cielo; A pocos 
Frutos-, y á Engracia la ilonbra paíTosdeiriOrdodelapeñacomic 
Sufana^xc en Hebreo fighifiea ,„ ca a leuatarfe,y brota vna fuente 
lomifrnoq^r^MértCaftellañb ta'éópioía,qrnueüevh batán, fa-
(fegü interpreta algunos) .Defü- bricaro los hermanos hermica a 
tosfusPadres;Frutqs,q enedád¿ .Hngraciá.F.nvn.huecodeI coila 
y virtud era primero jaeonfejóa do derla peña fabricó la íiiya Vá 
fus IiermanoSjCjdiítribuidaíu ha lEtin:éfeodicdofeáyiLiir én el pe 
ziedaentrepobres^e tetiraíTena ello cíe aquel duro peñaíccEil la 
Vn deíierto huyedo los .vicios, y cubre eminece fabricó Frutos la 
calamidades de Efpaña. Agradó Tuya,corno cuidaejofa eentine-
elconfejoíaludabíe j y repartida la de fus hernianos.Enéíla altura 
fuhaziédaa pobres,fe it tira roa fegoza,y venerahpivriafiaetecj 
Vn deíierto peñaícoío en la ribe- nóbra deS.Frutos^co rradicio de 
fa Setetrional del rio Durato, q q el í ato la brotó milagroíamcrc 
naciendo en las fierras, baxa de co el báculo.Grade fue ía peniré-
Oriéte a Poniente al pueblo que cia^y Satidadcfnueftros liermitd 
ledanonbre de Duratori, cele- ños. íuliano Árcipreíleeft el Crc> 
brado del PoetaMarcial enel Epi hico efcritic3q florecía la fama dd 
grama a Lucio. Y dexando en íuSatidad por los años Ó"QZ. da-
la ribera Meridional á Sepulue: do a entender que profeffauatt 
• G 
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&t* dcSanBemtory afsi ^ Í « I S S t l 
í o efcriucmuchas. Prcíumimt* ÍV¿u,áfda en la Real 1 bren., 06 
mieFrutosíTO fue Sacerdote :y SáWLoteriOo^dvnMoram -
£ & f i * pocos en acalla trífido en H Alcorán, y | o | 
4agrada Religión. De Valennn de fu feta, en planeas co nueílrd 
cfcriórriQücfiieAbad,ylocoñ- 'Sáñtü£lasfentódtlaSantifsim.a 
• firma la tradicioh.Más rio halla- Euchaníha , diziendo , que los 
naos fundamento para afirmar Chriflianos adorauan inpoís.-
que facflcObíípo de nucftraCi.u 'bles.xrcyendoqüc el pan te con 
dad 3 que noferia poca gloria de iiirticfieen Diós:y fe pcrrmtiefle 
- hueftra Patria aueriguarío. tfemerafsideloshonbres,conio 
•$; '- Iíl'Iv ' ' 'delasbeftiás.-pLíesfifcIbpulicf-
N la miferabie'perdida dcÉT feri en vn poco de ceuadá lo co-
,pañafe acogieron muchos Tm'criari.'Álhorrordctal b'lasfe-
• 
alo oculto de aquella ticrra<yan "mia quedó Frutos Mimado,^ 
: pato de nueftros Sancos, los-qua 'los Chriftiahos atónitos: gloría-
les fabiendo que "algunas cíqua- "dofe los Moros circiíriflántes 
drasde Moros' venían a fus iier- ' caíi deiá' Vitoria. Pero. conli • 
• mitas, ksfáIieron"!arencuentro aerandotjue donde rafia el dif-
flfl mas armas que firme efperáti cu ríos obra la Fe3confiadó en las 
^acnDios. Yviendo que llega- proineílas diuinas, confirmo en 
uancerca,Frutosadeudofupli- que fclíizieífe la prueua/Tcan-
cádo a Diosiibrafíe aquellos po fagrada vna Hoftia, fue pueda 
bfesfügítitiosdelairadc aque- fobre ?n amero de cenada : y 
Hpsbarbams,quc folo lesperfe- traido vn jumento. Auia con-
' guían por Chriflianos fe Icápa- Zurrido al' cfpeftaculo numero 
íodelantc mandándoles en non cíceftiuo de Chriflianos y Mo 
bredcíeíuChrifto5Dios hobre> tos.FrutosVy íus hermanos coh 
criador, y Redentor del mun- eípiritus feruoroíbs íuplicauan 
do,nopairaflc.nac vna raya que a Dios glorificarte íu eterna ver-
ícnalo con el báculo Y al punto dad. Llegó*! animal: venvien-
conadmiracio de todos fe abrió do la Hoftia , que íobre h ce 
la pena, desando C n medio de nada eftaua , inclinando laca 
:Chnítianos> y Moros vna abena beca/e poílró en tierr U 
^pro^nda^uehafla hoi non- tando & C h r i f t i a n o ' e ^ ^ 
bnn LMCuMI*&jesM Frx- y vozes a Dios,no ¿ l o 
•ftw.RcficrcFraiAlonfo Veneró uilloío en HM MíM® mará-^..«wiiwiwixdnuumo venero uil o o en fus S : ihmc. M 
en fus vidas de Santos de Efin- conocido ¿ f ^ n t O S > P c r o r c -
ña QQ-connonhrr r r i ! ! P conocidodclos animales por íu 
na,quv con nonbre Griego non qerno Qiador. 
i; Y* 
HiftoriacleSeg 
Nfalcado quedó el noiíbrc 
^Chriftiano^gloriofa la fa-
ma de nueftros SantoSjCon feña-
les tan milagrofas : acudiendo 
a fus hermitas los Ghriftianos a 
confolarfe en las calamidades 
que padecían. Hafta que Fru-
tos lleno de años, y virtudes 
pafsó defta vi¿a a la eterna en 
veinte y cinco de Otubre. En 
el año cierto de fu edad,.y muer 
te ai poca certidumbre* Julia-
no en los Aduerfarios, dizc.Pro* 
pe Litabrum {nuncButracum) 
óbijt 2f.0¿tobri$, SanBus Fru* 
Buofus , Segouienfis ciuis , *#* 
í4uss mortuufqüe^clarus miram* 
lis anno DommÍ72j. Sunt qui 
Scunt faffum a S arracenis cum 
forore, & fratre. Muzárabes 
Se gomen fes anno Domini ?¿o> 
Cor por a tranftulemtSegomami 
nondum dirutém a Mmris. 
Eftoes. 
<f lunto a Litabro ( aotá 
'¡Butrago) murió en ff. de O tu* 
» bre San Fru&uofo,ciudadano de 
Segouia: En vida, y muerte ef-
clare cid o en milagros > anodel 
Año Señor fete cientos\y veinte y cin~ 
yz$ c.o. Ai quien diga que losMo* 
ros le martyrizaron con fm her* 
manos. Los Alujar abes de Se* 
geuia año del Señor fe te cientos 
y treinta} trasladaron fus cuer* 
•posa Segouia, aun no derruida 
f orlos Moros. Muchas cofas (o-
cuitas hafta hoi)defcubre cita no 
mJ\ 
' V 
• 'tici&auñque la da Menos áutorí 
dad ponerla íü Auroren los Ád-
u er fa r i o s 5 y n o en e 1 C ron ico: íí 
"bien allí dñco lo del martyfio :'y 
que auian padecido en 24* de Ó-
-tubre.. Nueftros eferitoresmó-
dernos,y el rezo defteObiípadb 
aprouadoporla fede Apoftolidá 
(comodiremosaño iiíop»)afir-
man que murió de fe tema y tres 
años, enePde Chrifío íetecientós 
y quince. Aqui pudo el trafladq* 
ó inprefsion de Juliano poner 
Veinte y cinco por quince: erroí 
mui fácil, poniendofe por fuma 
como eftá inpreffa Aüqu'e íi los 
Moros no ganaron áToíedo háf 
ta año/19. (como eferiuen Lüit 
Prando,yel mi fino lüliailoViio 
pallarían nueftros puef tos,.n.i íii-
cedería lo referido á nueftro San 
to co ellos hafta deípues: Y /obre 
efta Cronología quedara mas 
cierto auer fallecido año de• vein 
te y cinco* $. V L 
N qüañto al rrtartyrio de fus 
^hermanoSjCaluetc en íu vi^ 
da dize^que difunto Frutos vinicí 
ron a Cauallar, pueblo diftaftre 
de iiueftra Ciudad cinco íe&uas. 
entre Norte, y Oriente. Don-
de viuiendo con gran fariridád 
en vria lietmita :> fueron marty-
rizados por los Moros ; y íqs 
cuerpos llenados con el de Í11 
hermano i quedando fus caberas' 
en Cauallar: donde hafta ho'i fó 
veneran con mucha deuocío de' 
tódalacomarcarcuyos pueblas,-' 
G 1 c¡uar> 
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. ojuado falta agua para los frutos, efectos ct plüüias adniirab!e$,cn 
acuden en deuotas prqccísiones conftelácion bien cotraria* xnqf-
á pedir focorro a Dios por inter- trandofe Dios piadofo, y agrada 
Ccfsion de fus Santos, licuado las do de la deuocion que ellos pué-
cabecas en proccfsio a vna fuete, blos tienen a fus Santos. En qua-
que nóbran ^ tfta, porque es tra |to a fu martirio fe verifica con la 
dicion conftantesque fuero echa Bula del PapaSikto Quarto, que 
das en ellaquando los Moros las ponemos fácacta con toda pún-
apartará de fus cuerpos ene! mar tualidad del miímo original,quc 
tyrio.Y certificamos, que auien- permanece en la cafa, y Priorato 
do concurrido a eíío,emos vifto de San Frutos/. 00 
/XXV$ EpifcópusferuusferuorumDe^i/muer/tsChrijiifideübuspr gentes UtterAi 
mftc-ffurts.falutemy & Apoftolicam benediciiwem. Ghriófusin Janclis fuis Deús, 
permeffabilem fad fietaüsclementtam fapern¿&patriacwe$iq&i[extra hu'iusprocet-
lofifeculijlutfus^pet- conHantiamfideifoaltciter emcrgetes.ad aíernam beatitudmem ver" 
uenerunt^nxjiimabilis deceratgloria cl&ritdtiS.Sichos illws VÍceiJich immertti gerentes 
in terris>cuius imitatione S&nctorum quorumlibet Ecclejías .id honor emAlúüimí^ ¿r fub \Í-
Urum nomÍnibus,pie dicatás denota ChriHifidelium veneratione celebraú Utamur» £t <vt 
hoc feruemius valeat adimpieriyv'tfitanttbus illasfyiritualis thefaurímuñera Ubenter 
elargimur.Vt quorum mima l&tantur incoelis.eorÜ nomina ceiebrentur in terrisifa per hoc 
i¡¡h demn pro nobis imercedetibus>coeleftt$4uUpr*mia vna m Ülts•valeamus feUciler ad¿-
pifclCupientes igttur.vt Écclefa Monafterij SantVt Fmé1i,propeóppidti deSepulaeda, Ot 
dlnis'Sanm Benedimper Priorem fililí guhez^ 
:pimus)ew¡dem SantU FrumConfeprísMSanmvdemim^sánax EnoratU Mm^ 
m rcpzretur,v manuten*^ ac Chriftifideles virhfque (exm eo libetius demuenis cau 
fa a f£*£*W & manutenüonem manmvrwpms 
mpotemn De, mfemord^t ReatorumBetH, & Pault Apoftlrum eiu\ aukntate « 3 
ésanaba ^ ^ M ^ ^ d e l i c M *p¿Ls rf¿ S ftJJJgES . 
nemtérm*nutemmem manmporrexerintnutrices feptemtnm I K f ^ W » 
gcnasdeinmnclhehp^itemiismiCericordft^^ & Jm i""*'** 
feñ faturis temporibut íSWVStt2r T^ r^^r * * * * * * , & 
^LladftruLam,repa^ H^übus Ecclejia^ 
b&*»u^^^ m ^4*f*ent}Pr«fiLs t 
* J Jf SJ «J^tOyia. AWúh'Pon^catusnoflriannoamnio ' 
* Cofta defta Bula q Valentín, fus cuerpos eftan fin cabecas M 
yEngraoafuerox^artyrcs. Y de lacafadcSanFruro v » TJa 
ipaf de la tradic.o cóftáte de efta J-lefia. Y deft1s cZl ? 
comarea, de que eftas cabecas an hai ado n S Í l " " " ^ ^ S 
quecñanenCauallar fon íuvas- n n , Z , - 0 t r o s c u e t ^ 
í . .- .« '"jas, pQs.cojeturasqnuicuc a crédito! 
í- V i l . 
\ & • .<•'"' X ?" 
Híílorfá'déSegouiá. Cap, X l 
§. VIL . lo con muchos niilagró^comc-
^'StauaEfpañá ya toda cautín f aü'ála reftauracion deEípañ^y 
^ua:y tratauanlos Moros dé; atuendo réffaurado deíde Gijori 
conquiftar la Francia Gótica 5ój haítaLeoi^murioen Cangásde 
Narboricícjparáproícguirlaco.-. Onis añoíetecientqsy treinta y Año 
quifta de Europa;tanto cteclaei cjnco.Sucediedo íu híjoDonÍFa; 735 
briode íusVÍtóriás.Mas el Cielo bila^uemalconílderadp^elea--
que en el caftigd dcEfpañaáuia do corjynDíbmürio enjusbra 
llegado al vlríriió acote, diípüíb ^osááoíetpcietosy treijqtáy íie- Ancf 
para reftaurár él Evangelio ala té, ¡i$k VJ1.L > /> vyif 
maybr Mortarqüia; que deípues jO Vcediplc: en la coroha Don 
demuchoiaccidéntesjpocosEif' \ 0 Alonfo Prímero^hijode Pe-, 
pañoles fbgitíüos i y ehBoícá- dro Duque dé Cantabria,}* hier'} 
ddsén las rridntañasdé Áftnrias' ríe dé felayo* cafado con Dona?! 
alfáfleriRejal Iníanté doriPe-, Ormiíendaíuh¡ja5prirneraRey-
layd;aísi loHahiáúahpor laceré na proprietarla deíta corona: 
moni á ¿quejüfaiiari¿aleandolos Erihcipq valerofó, que kpróue-
nobles al eleétd Rey íbbre vñ éf- ¿liando las diíeordias de ¡os Mb-v 
mdówQ pabes 4 y aclamando* ros¿vh¡Q las reliquias Ghriflianas 
ReMsRealtReáL En el año deft a deEípaña5y réíiauró parte de Por 
clecciortio Coronación ai? tan mpXflt<^Gd^i:^QzsAo< 
í^^9^i^i^§^k^^A0ü da láProuinciá^q deíde enton-
máta^xá fuelle defdé: fétééién* ceshaftahoiaoníertia elnbnbre 
tos f diez y fiéta haftáveinte f deGali¿Ía.Ypor tedeíma.y Sa-
cjuatrbt En qüantoraléftadodd lamanca pafsóa ja réftauracion 
"MQ ^ ^ c ñ r 2 Cíúda4 juliarío (éoniOi dé riücftr^ CÍudad^Sepulueda, y • 
*\ dexarnbs eícritb) dizé> qué Ano Óíma ha^a Vizcaya, y quanta 
*3 fitemmosy treinta^ 
¥$Seguidnos: trajl^ddroH los-.•• fue vnagíoríofa conquífia. Jgno? 
Cuerposde Fmtós¡ Valentina y rarnos el año,y modo de con-
Jzñgracta a Segom^aimno de¡- quifíarfe nuéftrg Ciudad:qu e en 
iruida por los•u^w.Deaquf fe , aquel mifarable tienpOjylosíW 
¿onoce qué énnüeítra Ciudad,~ guientes eran.pocos, y poco lo 
¿orno en las derhas ,"viuian los' que efcriüian. Mas cierto es que 
Chriítianos íugétós a los M6- no quedó hierma,conio otras? íí 
ros,eñ ópreísion miferablé, que no con defenfa , y población, 
durbhafta el año 755. como allí (y á cafo con Obirpo)refíriendo 
diremos. Elvalérofo do PeIáyo:: Iuliano en los Aclueríarios :Ex-! 
en A íí Lirias^  fauorecidó del Cié- sifaSegGuia annoy $ $ per 'Abcle 
' G 5; • "na-
7% HiíloHadeSegouiá. C a p . X . 
rfaM^Rmmardu^mm(¡t mucho en tierna d 4^ada , 
WM*stfWm*Mte Smñi ti acogiere alddicrtb,dMdcaf 
db fii cuerpo; Otrosíccfcodicrd 
2 tñ lo ocultoi y íragofo de nud-
i irás fierras.quedadoíe, cómo di-¿t 
?4 iuliáho5e6 k quijada del Sifcd 
paracofitelode fu Mrabajos^  Lle-
gó el barbara a ¿tótótfiti* É**J 
roreh nucftíá Ciudad: ^ftiflí*^ 
MMñ^iHsJtÁB es; 
( DefirñidáSégomtti 
dértawüH Rey de Üafdoí 
Año 7fj.¿¡üedónjna pequera püvta* 
7$5 mmf llenado elMerfode S.Fté 
toj* jjj jQr c&mpaietüSy quedo fh 
qtií¡ada.Coll£éfe de aquLqüe a-
u Ü # # í t Rey dbti Áloío rdftaü- yendola.paftó adelante, Los fuu 
rado teéftfa Ciüdaiy dexádola gkiuos fáikro de fus ek6dri)o5: 
eftdfáfenfaiAbderíáménconpG- ylosñiaspóderofos pohiedoen, 
defofd éxefdtóvinocotfadlái kmejofdefenfáque pudierolaaM 
yládtíftruyó. - ' ' trtsshñéems,k\tz<¡ar> tafá áb* 
§. IX. HtFCuk^hoiS.Dorningojytd-
W6 Ábáérrámén prifficrMé im úü Síluan,íasabitar65 jdefeni 
íiárcá de lá Mórifma déEfpá diere quito pudíer6\Los ménós 
ña,crrüeiifsimo eheriiigodeí ño- pédérofesdtxando loafperoáe 
bre Chríítianoide quien dizélla- lá fierra f| fió* ios rigores de fui. 
íis,cfcritor Moro, enla Hiftoria - ftios éíi Inuierno, fabricaron en 
de Efpaña,cjuc eícriuio enCordo j¿ falda algunas abitaeioncs* que 
ua por los años 97 <S. qué efeedio fíobrar ófl,y haftá hoi fe noñbran 
las calamidades de Rédrigd,de£ Palá<?üelós¿Oñkmaúofc vil pue 
trayendo pueblos, profanando* blopequeño.y ñiuchos cimiciw 
Tcnplos.y martyrizandoCtei^ to$,y átffópsde aquellos¿difi-: 
tianos.Afsi todos hniandefiefii dos:y ym Igldiade trestiauefc 
rota montanas,y lugaresencuit de fábrica tóíca,y antigua de a-
bradós.Deaqui preíumimosqu* queltiepo.yrafltosdeaucf üdú 
nueftrosSégóüianos5cóníiderí- lft*udtomd*.r $.. X . 
do las tuercas deiMorotanefcef f j Q i n S b r a n cftcTcnpíd tí 
íiuas a h . fay as 5 y que dé parte f¡% Saino de Pálacutlos ¡ fm 
ninguna efpefaaan íocolrro, por íenaíarqSaiitóíeá,có harta coiw 
hallarte d R c y Don Alonfotan fute,áunqpteíumimosferS,Ba€ 
k]os,ytodaslasCb^arc9sdefp^ tolomc:A»ifc cbriíeruaró haííit 
b.adasje derramaron a diueríus mitftroí dias(y lo* vimos 1 akti-
rctug.os:.alguhosa Aítunas vo- nospabdes.y otro^aftrosdtiri 
tros considerando que: e x c r t i , 0 tlguedad^yaíc ¿„ coníwnidd. 
tancopiólo no pocha daenetle I é M U f i M diminución 
IUC 
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aueiejí eíWy eíTa&antigxiedadcs: el rchoriorc de^Catohco, murió 
j tttítffól»^^ fc c n ^ a F , S a s ' * ® ^ W ¿OH nonbre* 
Q/cjuarcta años$ aduertímos q ú i y niileítras deSant^.EiVcl año de 
^fafideaura fido en ochocleíos, fu muerte •varían los fefcrUoksi 
^p¿^icBtps>ta.tebú.GÍto'sJ y v# Sebáftiaho Obifpb de Salaníant 
ca,qüe efcriüiaíu Hifioriá en ef-
tósaños»pÜne el j^riticipip de íii 
Réyiio a f io^p^ dize¿ que jtfeft 
xidáúiSdóRíyriadodiézy oché < 
;añóSiqes<leíeíée¡etos y ein^júe A§# 
ta y fíete años. Eítd án fegiíído[75^1 
por lááuióridadi y antigüedad 
jde ÍU autor los mas dé.nüeftrps 
eícrítoresi Gáribáy alargó 1^  
muerte dtfte R ey al áñó 7 8 o. y 
aísí lo puío enjas inícripeiones 
•que año i 5podiízd por ordé dé 
Don Felipe Se^ühdojpara losjlé 
yesdehueflrb AíeacarsCuyaCrd 
vhologiá deíftánlos íegqir: pero 
en efte^ylós Reyes figuieiitespá 
abitauan defpues entre los Chrif * recio íeguir é los mas antiguos, 
tianosiy el bííarioerá íepulturi Á D. Aloníoíucedio Don Früelá 
íb hijói primero de (le honbre: 3 
en vna gfcáh batalla eri Galicia v 8 
feióalos Moros con muerte de) 
cinqueritá y quátro mií¿aílehtp 
de la Chriftiahdáddé" Efpañá.Sof 
fegó los Náuclrrbs inquierds5ca-
íkíido ¿oñ Menina hija de Elido 
Duque de aqueíías gentes: Pro* 
hibio á iús Clerigds qué fe eaiafo 
ÍGri,accidñ Religiofa. Pero reze-
íofó de q fu hermano Birilarano^ 
ftiui artiado del pueblo, fe le re-
belaílede mató:Cauía de q el fuef 
fe muerto de fus vaífallos en Cá-
gas,y fepultadd en Guiedd añd Año 
íetecientosy feíentay odia. ?6S4 
|G 4 $ II. 
itesd^ gobierno. Efté es el ba-
i ^ y reliquias pobres en-:qúc ft 
i^fumio nucítraglah Giudadrat 
qpaal llama viculus Iulianosq cp -., 
tmmtzmo áiquej tienpóbya 
ftueílraCiüda4por aucr Meiddr 
f víuidoenToJeda, túúd noti-
cia deftas calamidades nüeítras* 
YbiecSflaqñuofiráCÍtidád Fue 
||dcd abitada, y poffeídá de los 
Moros,en los pocos raftros qué 
dkxardaen eljade ftis teplos, edl 
ficíds,fepülerds^ni tíobres de ba^ 
trids;pues el déla Mdrefia. callí 
de AÍinú9ára»pÍa^á,.op}ateta dé 
&¿oguejbj fon de los Mofos >.<| 
de los ludios i háftá que vnos, f 
ótrqs fueron del todo éfrieliddi 
por los Reyes Católicos i edmd 
cfcriuirenios año 1492,. : 
" : 'cÁPifífx5 %L \' 
Reyes de OméJü^y heoñ* 
Cdde Ferna Góféle&deCáfiittdi 
Mefiaura aSegdüia,y Sepuiííedd. 
Conquista dé Áíadrtd? 
(L Rey Dori Alonfo iglo 
rioío en Vitorias,y virtu 
des, con que continuó 
o Hiíloria ác Segóüía. Cap; XI. 
nonbrado Diácono, por atierre 
$• h% , cibidoeíteordefliaunquevialfi-
Vcedio en el Reynó D5 Au- do. la Reíigiort por la cotona, 
w relio,fu primo hermanó, co* fe Casó fin difpenfa<hon;y-defte 
irio dize el Obifpa Sebaftiano* matrimonió tuuo a Ramiro} y 
El qual Í amigo de paz la aíTent& García, Mas eftitóuladó de lá 
con los Moros, y aüiendo füge- conciencia^ llamó t Alfonfo, f 
tadogránmuchedunbredeeícla léreftituyó la corona año íete- Año 
Año uos rebelados,murió año fctev cientos y noncnia y vno,re# 7px 
774 cientos y fetenta )rqüatro,íegun fandofe a vi* G^riuento>doft* 
? los mas atentos :fibieneñellu- demurio* ' 
gar de fu muerte, y íepultura ai •> | j * 
mucha variedad de opiniones ; 
Suecdiendole Don Silo ^  marido ^"Vcedio pa@s Alfonfo Hámah» 
deDoñaVíenda,IlijádeDan AlSs ^3 do Caftarpor íu Vida'ihuj 
íb , y Ormifenda: el qualaniigo> continente, virtudque le gran-
delíofsiegOf permitió dgouier- gco muchos fkuores milagro-
no aíu muger,que ¡ntroduxoá íbit del Cielo * defcubricndo él 
«Don Alonfo fuíobrino^hijá de cuerpo del Apóílol de Eípañt 
Don Eruela. Murió Don Silo; Santiago>en Conpdítela: y• en*" 
A " ° iaño fetecientosy ochenta ytres: Biandole dosí Angeles, que íiií-
Z 3 .y fue fepulta'do en fan luán de giendofe artifiées ¿labraron Vina 
Prauía.La viuda Reyria Vfenda Cruz de oró »| y perlas para oí 
hizo luego coronar al fobrino íunruofb tenploque fabricó en 
Don Alonfo. Pero Mauregato, Ouiedo: igual eii Helicón y 
hijo (aunquebaftardó) de Don ^afot militar;glorjofo « v k ¿ 
Alonío Católico,y de vnaefcla^ tm: aunque fatigado cor* rfZ 
mMora,ayudadodealgun<>sre cell[psdomefticos,pueSlaInfan-
boltoíos grangeo fauor de los ía fíóñá Ximena fu hermana; 
Moros con el infame tnbutode caíadaeníecretcycoii DonSan 
las eren donzellas:yefpeliendo cho Diaz Conde de Saldaña!pt" 
al íbbtmo,Reyno,oaranizóeI rio á Bernardo que S Í S Í 
^cynocmcoaños,dandofinóla del Carpió : S S ? S 3 S 2 
^da5masno^lainfamiaqucdu- de que \n p r e t ó o V S ^ 9 
piar ac ios ry ranos. Por la muer- en paz, v P U Í ^ ^ A r i ^ 
te de Maurcgato yaufenciade fe £ T $ R « 3 *M 1 í 
Don Alonfo huido .foepuefta * * ^ f i J X S j f e 
en d Re.no Don Bezudo, ***&4£SZ$& 
anos 
HiíloriadeSegouia. Cap. XI. Sí, 
Año años en el de Chrifto ochocien- de ochocientos y anqueta año$? Ano 
843 tos y quarenta y tres. En tienpo Sucediendo D.Qrdoño primero* 8 50 
deñe Rey fe halla noticia del G5* íu hi jo,q jufticierq en la paz, y vá 
de Don Rodrigo de Caítilla* Pro Hete en la guerra configuio mu r 
uincia afsi nonbrada por los mu* ellas Vitorias: reftauró de los Mó 
chos Caftillos que tenia» ros á Coria,y jSalamac* pobló | 
$. l i l i , Leon,Aftorga?y Amaya* Mora? 
£"\ Vcedio en ía corona Don Ra les ,y otros eícriüc i q rabie pobló 
^jmiroprimero5hijo de Berma a A randa dé Duero, Falleció cq 
do:cl dual auiendo vencido a Nq Ouiedo en veinte y úcte deiVIar 
^ñopociano,traidorrebelde5alprin-? yp año ochocientos y ícíentay Año 
g cipio del año (¡guíete ochocien? íci¿> fucedieíido fu hijo Don Alq 8 ¿df 
ros y quarenta y quatro venció ib tercero defte npnbre j en edao1 
junto a Glauijo(con fauor.ypre^ de catorce aílos-quc á penas en-
feuda vifible del Apoftol Santia^ pimóel cetf%e¡uandoDon Frue 
go)a los Moros, matando ktm* la Bermudez con poderoío exer-
tamihy libertando tos Chriftia- citó de Gallegos le hizo huyr | 
nos no íolo del tributo infame Alaua. Mas entrando Fruclaen 
de las cien donzellas5pero del ho Ouiedo acororíaríctue muertq 
rriblc temor que hafta entonces en la miíma entrada, fin aueriT 
auian tenido a los Moros: princ'i guarfe clagreífor JoluiendoDo 
pió de muchas vitorÍas>ydeinuq Aloío a Ouicdoie rebeló en Ala 
car nueílros Eípañoles el glorio? lia Eilori; boluio con prefteza.y 
fononbre del gran PatronSantíá prendiendo al rebelde, íoífególá 
gp.Encfte año poncella vitoria, tierra3dondefe casó con doñaXi 
Juliano Arciprcfte:que es el Au> mena, Deík matrimonio na-
tor mas antiguo que della dexó cieron Don García, Don 0rdo f 
memoria con nonbrede Guertd ño,y Don Fruela; quecoiiíecuci 
fanta>y con razón: pues fe halla- uamentefucediero en el Rey no, 
_ ron en ella no folo todos los fe* J . V , 
glaresdelReyno5peroClérigos, T t y f Vchas fuero las entradas 
Mongcs,yObifpos. Tanto fue X V I q u e los Moros hizieroii 
claprieto,paraquela gloria fuef ellos años en tierras de Chriília-
fe mayor. Venció tanbien Don nos; y muchos los rebates, y vito 
Ramiro a los Normandos 5 que rías que el Rey lesganó. Pero íie 
moleftauan las coilas de Galizia: prcentrauan,ópor Salamanca i ' 
y a los Codes Alderedo, y Pinio- Zamora,)- León: ó por Oíma , y 
lo,vafíallos rebcldes.xonque mu Siguenca á Naxara \ y Panplona; 
rio en paz en primero deFcbrero dexando en medio nueíira Ciu-
dad 
fe' 
HiftoriadeSeCTouia. Gap; Xí. 
dad, y fus comarcasen que cfcri Canilla,afolandoaTalabera.En 
tor alguno de quantos hoi go- cuyavengancael Rey de Corda 
zamos haga en eftos años me- ua,junta la Alónima de África* 
moria della: mayamos podido Efpaña.acomeuoaCaftilla.Saho 
hallarla en otra parte alguna. Si Ordoño a ladef enía. Acomeue-
bien a pocos aios la hallara elCÓ roníe los exercitos junto a San 
"de Fernán G05alcz.cn poder de Eftcuan de Gormaz. Vencieron 
Moros. Don klonfo amedren- los Chriílianos con muerte de 
idos fus enemigos, fe enplea- muchos enemigos: cótinuando 
dolafillaObifpalde Ouiedo en que reedificó la Ciudad de León 
Ar'cobifpal: y celebrando en ella para fu Corte 5 intitulandofe de 
Concilio con autoridad delPa- aíadelateReydeLeon.LosMo± 
pa luán o&auo. Acometido de ros con deííeos de reñaurar laá 
los Moros, losrefiftio con valora pérdidas pafladas acometieron i 
y ventaja. Entre tantas hazañas, NauarrarcuyoRey ,con clL'eo-
c¡ue juftamEte le adquirieron re- lies fallero al encuetro:y en Iun* 
nombre de Aídgno¡ fe le rebela- quera batallaro obftinadamtee.* 
ron fus hermanos: y vencida efta quedado prefos, ymuertos mu-
deídicha,íobreuino otra mayor, ehosChriftianos.-y entre ellos los 
que fu mifma mugerincitó á fus ObifposdeSalamanca5yTui.Al 
hijos fe le rebelafse. Aqui moftró gunos de los Condes que gouer 
el vltimocsfuerco de prudencia; ñauan a Caftiíla faltaron en oca 
pues por no menguar con difeor fiones deftas.Refemido Ordoño 
diaselReyno, queco tato valor losconuocócon titulo deCor-
auia engrandecido le renunció tes: y prefos les dio muerte con 
pacifico en íu hijo Don Garcia gran fentimiento de Canilla. En 
Ano año nouecientos y diez:y murió breue murió el Rey año nouecie 
p í o eli figuicntc cnZamora,por el re- tos y veinte y tres: y fue fcpulta- A ñ o 
edificada. D5 Garcia ganadas al- docnlaCatrcdalde'Lcon Efcri- 9 * 3* 
gunas Vitorias a los Moros, mu- ucalgunosdcnucftrosCoronif-
A ñ oTioanonouecientosytrece. tasque por la muerte de los Con 
9 I 3 ^ V c e d i o e n J r r i ^ £ s d e C ^ ! ^ ^eron nonbra^ 
qVced io en la Corona fu her- dos para el gouicrno de paz,y 
^mano Don Ordoño fegúdo, guerra los dos celebrados L c J 
qpara acreditado principioatrá Ñuño Raíura ,y Lamcaluo. O» 
"uesocon exercitolospuertosde tros con buenos fundamenta 
auc« 
; 
í í ifloría de Segoüía,' Cap. X L H 
áueri£iia que el gouicrno de los graférmcw -a Dtos. Yé'oraguisi 
juezés en Cartilla es mas anti- cvoshermano^nmnbre de Dtos>. 
<nio.Citrtoes,queyácrt eftos:ar ConqueGón<~aloTeliz herma-
ñosyyabniftos antes gbuernaua, no del Conde iiiduio el Real, 
y poíTcia a Caftilla: el celebrado Y llegado a Segouia laacometié 
CondéFernan Goncalez,gloriá ron con tantoinpocu>que la$*» 
de nü¿ftra nación4.1'* tórómy "todos los Moros fuero 
• & • V i l , paííadosa cuchillo J aunque con 
Nlahitóriac|ae denegran |>;érdida: grande de los Chriftia-
^Capiuan eferiuio' frai Gon- nosiy fuera mucho níayor3fi en-
calo de Arredondó \ Monge Be- tre los Moros rio vbiera diíco'r-
mtOyj Abad de S. Pedro de Arla dias.Dex6clGondeeri la deferí^ 
ca,Córoniíía de los Reyes- Cató ía",y gouierno'de nueftraCiudad 
"lieos, garlos años i'$ob. cuyo áíu hermano Gocalo Teliz, qué 
original permanece, y eniosvif- 'maridóedificarlas Ig-leíias Farro 
toen San Benito el Real de Va- quiales de Sari-Millan, Sarita Co 
lkdoíid,efcríiíe•, que auiendo el ¡loma3San Maalés(que hoi fe no 
Conde Fernán Gbncaíez con- bra Santa Lucia) y nueftra Jglc-
quiítadoáSalamacayAuila ?páf fiadéSan iüari. 
so á Segouia; y los de Seeouia | . VJIL 
conociendo fu poder fe entrega 1P? ^ Cohdc pafsó cotra Scjpul 
ron:y pafía ndo a Burgos coriüo JL^ueda( íiendo eíta la primera 
có losChriílianosyque fueflen a ocafionqüe coneftc nónbre fe 
poblar las tierras conguiftadas. rióbra en nüeftras Hiílorias) cu-
Sin duda cjeneftáconquiftá5ypo yos Alcaides Abubad* y Abif-
blacion permanecieron poco; men, Capitanes de Alman^or la 
pueselmifmo Autor eferiue por tenian bien fortalecida/y arroga 
los anos 92.5 .(en que va núéílra tes enbiaron vn Moro con muef 
Hiftoria) que el Conde con fus tras de paz^ que llegando alexer-
Cáfteltanos falieron a correr las cito Chriftiano dixo al Conde: 
tierras de Eígueua por veinte le- Abifmenmifemrenbiapormia, 
"guas en contorno. Y auiendolas decirte falgas luego de futterrá, 
talado,aunqueentrauaeí Inuier y no le obligues a deftruirte. El 
noriguroíb,porgozarlaOcafio, Conde refpondio.D/r^^^^^ 
y Vitorias, dixo a los fuyos: Acó- ñor quejo le barí que cunpla con 
metamos amigos aquella fuerte fu obligación, Yllegandoíe el iMo 
'Ségouia-.que aunque trabajemos ro con difsimulacion al Conde 
futo (acaremos. Tfino fuere en le tiró Vn alfahjaco, que fino hu-
futrea, fera en voluntad fecho Vera el cuerpo,le hiriera peíada* 
g¿ HiftoriadeSegouia.Qp X I . 
mente. Quíficron matarle los anbosMaefíresdeCanpo.-yc^ 
íoldados; mas el Conde mandó cargólesdífpufieífcn el conbatc 
foliarle, dizkndoiQue en talac* para otro dia,con yltima. rcíolu,-
aoninportauamasqucfus emr cionde morir.o vencer :qued 
moosfumefleneldefpreciodetal queria ir a reconocer aquehage^ 
acometimiento 3 que el caftigo de te con cmquenta cauallos, y do r 
^^//^.Yauícndo.trauadocn zientos infantes; mandando a 
cfcamino vnafangricntaefeara- Goncalo Sánchez fe adelantarle 
muc.a,en que el Conde cuerpo a con el eftadarteJtf medio canu-
.cuerpo mató a Abifmén, y los no,fedefeubriomas gente alo-
-Ghriftianos muchos Moros 5fe trolado:conquclosCaítellanos 
.pulo cerco aSepulueda,que Aba fe repararó recelofos de auer cai-
bád defendía esforzadamente; do en celada. Y Goncalo Sache? 
ayudado de la muchedumbre de dixo en voz alta; Seño^tfiospa-
fus Moros,y fortaleza del litio^y meen Chripianos en la (cría,y ¿¡r 
muros:fobre cuyos adarueshizo madura. Refpondio el Coñete: 
.degollar quantos cautiuos Chrif Amigos no efiamos en tierra de 
.tiarios aula en la villa a vifta del focorroifino es del Cielo ¡acudir a 
exercito Chriíliano; enbiando a el,y a nuejiros bracos-, quelajuíli 
dezir ai Conde, Qm lo mifmo ha . cia,y el valor apegaran la vito-
ría del,y fus foldadosi fi al punto ria3mas que lamucbedunlre,y el 
noleuantauael cerco. El Conde , engaño. Y adelantandofc en ello 
furiofodelfcntimiento, mandó ele entre los recien aparecidos vn 
ledixeíTen5^2¡?.^»/>/i enfanga caualleroJlegoadeziralConde: 
tauael a^ero encautiuosmifera Señor,Don Guillen mífinor, ca-
ble S',nofabriavfar le contra ene- uallero Leones viene con fus pa« 
migos animo fos: y que le juraua r¡entes,y amigos a fermr a Dios 
for^ el verdadero Dios en quien en vueñraconpama,y efcuela có 
creía de no qiiitar el cerco ala vi tra los enemigos de la FlMucho 
lía,haña quitar la vida a Capí fe alegraron el Conde: y fus Cat 
tan,quetanto[epreciauadever^ tcllanoscon tal conpañia.rcci. 
US?% l T Y bicndolosconmueftrasdc.con-
A V\f,rJ° a T ^ 1 t c n t ° : ^ P L l n t o que ya los Moros 
A Vifaronen eftoal Conde acometían: y poniendo el Con 
/Iqueamedialeguadedifta de cfpudas'a* H J I f f i 
. cía aparecía vna trnna Hf> raní A„ r v \ " ° a c m b l > 
Hos-y era n e 2 E P dosqucfahcronáencontrarle,y 
£ l S f ffiEf 0 1 ^ £ , o s d e m ^ " " c o n o c ¡ e n d o ] c b o l -M$¿% o ¿Vil l l r r o n as * c o n mk 
/ Fernandez, de muchos. Con cito Cattdla-ttOS* 
lonaue begonia. 
«os,y Leonefesboluierón alcer eion5 jíbñáícsdcátíucci 
co.* diíponíendo el conbatepa- $• f3fc 
raelíisuientedia. En cuya ma- *f^|Afsó ci exercito á Madrid, 
y or furia vn Moro dio vozesío- y Toledo, talando aquellas 
bre el adarue,diziendo¿que el Ca canpáñas ; y citando en la rron 
pican Abubad defafiauá al Con- tera de Aragón 5 tuuieroñ áui-
de cuerpo acuerpo: remitiendo ío de la nduerte.del Rey don % 
la vicoria al conbate de ánbos¿ Fruela^defunto año noaeejch- Año 
(vfan$a de aquellos tienpas).; tos y yeirite-y quatro, con que -p¿4 
Acetó elConde>y,diípueftalaíe4 lósCáftellanosBolaíeroiilGáíli 
guridad,fa!io el Moro a canallo, lla,y los Leoneles á Léoñ, Eíi cii, 
derobafta,y de/comunal eftatiU yo Rey no íucedio don, Alonío 
ía.Aiasprinierallan^asllegardrií Quartó;híj6.rrüJ:or de'don Or-
anbosa pique de perder las5 Ü- dorio Segundo, I Fue nóritiradá' 
lías: y recobrardosírel Morocon- Alongé,' parque aiiiendo.. paíía-
fu fuerte al&ng© menudeaua do diez añDS,eno.cio ignomi-. 
fuertes golpes fobre el Condej niofo, en tienpo tan rieceísita* 
que bien opuefto el eícudo afir- dóde cuidado, y valor, con pre-
niadófobreloseftribos tirótari teño de. Religión, o defóanío, 
Fuerte cuchillada al Moró, qu^ fin cuidar-aun de don Ordo-
le partió adarga % yelmo ¡ y grarí no/u hijo hf -jik la Réyna do-
parte dcla cabera, con' ;que cayoí ña y rrácá; Ximenez i ya. .difun-
dí tierra. Los Moros faltando at ta, fe entróLMoiige en el .Cjbn-
concierto ^cerráronlas puertas^  k&M& de Sahsguri ¡ áuiendo 
ponieñdofe en nueua defenía; ¿enunciado: j j Reynb en fuk&m 
¿osGaflellaños reforjaron tan f»aac¿ don RaMrc» Segundos 
to el conbate ¿que apocashoM c¡ue Juego-; preuirío guerrá.|> 
fas entraron la villa-y.páíTaridd fes Momitcp eflandó éir-Zá-, 
a cuchillo la gentt de guerrai mora-cofi gruefio exercito pa-, 
y caminando la reñante.. Co- ra falir en caepaña r tüuo auiío 
lerico el Conde mando .poner que el M0nge¿:dexa¿doslósclaüf, 
fpego ala villas mandando lúe- tros ^ onla inconftancia qiíeet 
goqucceífaíle,reedificadolaeri cetro/eíntitulauaRey,fonalecí 
hrcuepues lo cftauá dentro de do en Leo;éM le céreo Raniiro, 
diez años, como diremos en el y' efeufando muertes de íus V-afi 
votodeS,Millan;conferuadoíe' ¡los, le rindió por ha;nbre: paf-
hafta hoienla Familia, y Armas fando a las Aííurias tanbkn' aí-
delosGo9alezdeSepulueda,def teradas por los hijos del ft-ey 
cendientes del Conde , tradi- DonFraela.Suaegadocímotl^ ' H y $é 
g.5 HiíloriadeSegouia. Gap. XI . 
v prefos los motores.que traxo a Mftf* refriega acdardar-
lcon,v facadosbs ojos, junta- ******** % " « ^ c , s 
mente con fu hermano losen- Caiki!anos:y mas que todos las 
cerro en vn Cóuéto.dóde acaba efquadras de nueftraCiudad.co-
ron la vida: difpufo la guerra pa- nao mas intereíadas en deftruir 
Año radañoftwiífttq nouecietos f aquellos Mortís ; írontencos. 
P3 z treinta y dos.auifando a nuéíbo Nücítros Capitanes Día Sanz.y 
Códs Fernán Gonealez, como a Fernán García la esforcaran co 
fubdito .¿conloa mas inrctcfin tanto denuedo, que pidiendo 
do en dettmif ¡os Moros ftóteri- alojamiento en el cerccrefpon 
cosde Madrid, y Toledo* contra dioel Rey lo que refiere la tradi. 
los qaales l<¿ preüenm la guerra.,, cion conferiré», y Diego Fcr-
$. XI. toamlez de Meíidoea j que por 
Í
\ AíTaíonen fin los exercito* fér natural de Madrid liaze.mas: 
Leonés, y Castellana los crédito eti memoriaíemejan-
puercos con tanto aiíbnbro dé- m iQM6ptan-dmódadoseran, 
losBnemigos, que con familias* fae/fen a alojarfea Madrid. 
y ganados fe enceroten en Tole $.' XII. ;í0íT labera,Guadaitora,yMa* TF1 Epartib-CGir feftoeíCon-
dr-id : de fan patán do la campa- ^ \de(cQmodi2é íu hi-ítoria) 
ña,y frutos, quelosaucfli-osco¿ d.esercito en cinco tercios, ó 
gie-ron, ó taliron^ íeIorearid# batallas, y re&rixado la vnapara 
aquellos canpos tado el Vera^ ¿itatdajarlaperíbna leal, aco-
no,y Otoño.-eftofbando que ió$ rnetio qon'bs demás al muro, 
encerrados pHHÜefenjuiítárfe. diaDbinhigOiCOfiriodizeSanpi 
Qutíiera el liBonéá bolueríe 6n rajaüqnoíeSal^mes' íiedo cier 
tentar á Madrid, por fu fórtalé- m fue año .$> j i.ei Code acorné 
ca, y no poder confesarla 3 y doporla;puertadel Sol: donde 
porque el excrcito eíhua can- fcís vezes "arrimó efcdlas , y 
fuio,yelínuierno cercanopó- otrast-^caáhicdrtarolosMo-
día eftoruarcon-nieueslos paf* forero al fin rotas las puertas, 
ios de las fierras. Masel GoftA? y aportillado el muro, entróla 
con valor,y efpenencia aduirrio, Villa,a tienpo que nueílros Se-
k^aertoptltrroeradex^me. gruíanos inpelidos de lo que 
tu t,t T ? H^kñ í - 1 - 1 — ^ ^ n a p u e r t a : y en 
^U^iC^ZZ^l ^ > - ^ ^ c y c o m o y L e . 
* , . „ *"*? 2 5 ? ' * ^ ' ™* a ! o J a m'cto en Madrid: y fu 
M * f c * * « * * ^ A.lte.aíodraapasétatíe en 2 £ 
Y a cu-
•íiíioriadeSegóuiá* Cap, ;vL £? 
Y acudiendo el Rey con íu tcr- vno. Coiiflkmtc ,y cierto Ú jjüc 
cioiuedcl todo conquiftada la én premio,y memoria deltaha1 
villados Moros de guerra paíTa- zana le dio •¿".Fernán García por 
dos acuchillo : y cáutiüos los armas de fu Elcudovna torreóla 
reftantesrdeímantelando, y abra caen canpakuLcon Guirnalda; 
fando la villa, por no poder ento y vnaEftrelia encirnao cinco A l -
ces fu ftentarfe. Afsi lo dan a ente menas,y dos puertas: vnaabier-
•der Sanpiro, y don Rodrigo ¿"di-i ta,y otra cerrada,quc parece aJiil 
hiendo: Confregit muros ettis, y dir a la q fe ríonbró Puerta cerra 
don Lucas de Tui añade-: &ip- da en Madrid ,cuyo barrioiiói 
fam incendió irádtdit. Y el Arci* conferua.el nonbre - y aunque al i 
preíle de Talábera AlfoníoMarti gunos le dan órige modernojcrí 
nez en fu Atalaya de Coronicas, eferkuras mui antiguas confia 
ya citada, áizeiEntrbeBéRejdó honbrarfe•-Puerta'cerrada. • La. 
Ramiro en el Rey no de Toledo, ¿ toitt y puertas tienen( en las ar--
tomo a Madrid^ e quemóla,} de¿ rrias) tres gradas: y en ellasdo'á. 
rroco las maros'd^ mútf'lwómji- Lfeones inhieftos. Todo íe ye en 
' nitos causíisos " delía $ torno fe i caías de nueftra Ciudad que fuc-
fu tierra: La hiftoria del Conde fon Tuyas en la Parroquia de San 
lo cuenta,por menudo refiriera Millaíi noribrada.de los Caualle 
do como el Conde quedó mui ros:y lo refieren nueftf os eferito 
mal herido. res de armas, y bíaíb.nes:añadieri 
^ YTíí ^° C1 U C ^ c ^ c fuccffo fe iioíibró 
Fernán García de la Torre: vno, 
Ste fue el fueeíTo á nueflfos y otro fih duda, porque fubio el 
fScgouiarios Diá Sanz, y Fer primero. Las armas de Día Sanz 
iianGarcia éri lacdnquiftadeMá Ion vhaVandáátraüéfadá; amiaá 
drid:omiíTo( como otros mu- del Conde3y de fu hermano Go-
chos) de nueftros antiguos Co- caloTeliz5nueí¡:roGouernador, 
roniftas: y eferitó con poca ad- dé quien lasvbofm duda nuef-
uertencia de algunos eferitores troSegduianoporparentefco,ó! 
nueftros , poco cuidadofos , y premio:óporvno?yotró3Ccrnd 
menos aduertidos: yporeíToinv hoifevenen fu fcpulcró; y Cal-
pugnado de algunos modernos, pilla en nueftra Iglcfiade Sari 
á quien noreípondemos pomo luán, nonbradátanbieri 
hazer de la Hiftoria cotroueríias: de los Caualle-
pues la verdad tiene fuerza en ros. 
fus fundamentos; y el crédito l i -
bertad en el aluedrio de cada 
$ U é í'.xnii 
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A XII1I. laanügua Matudde ¡os Carpen 
>TTf Anbien es cierto que nuef- taños, Ifidro labrador 3<vardp; a-
X trosSegouianos/como fr5 dofo.y deferuorofa caridad, fl e-
terizos5defendieronfienpre que firiendo en los Aducríários h$ 
los Moros reftauraííen, y poblaf traslaciones de fu Santo cuerpo 
íenáMadrid5anteseníusruinaSi con divines, y año.Y verdadera-
y canrSañátóbitaüa Ghriftianos. menté leyendo con áteneioqua 
Yluliano Arciprefté/quc (como iúc^c(Qmo^nÚ^ú0yi^á^ 
dexarños adüertido) eícriuia eri no de Madrid^o íe auerigua (ai5 
Toledo eñtknpodeíu cautiue- <quéícdize)que elRey don Alón 
rio, mui fauoíecidodelRcydo íblagánáííeá los Moros 5 fino q 
Alonfo Sefto,fu reftáufador, ef- eftuuóf poblada mucho antes cj 
criue en fu Crónico año 273; ferefláürafleToledo.Tahbienes 
Hoc annó rñorhur Ma^erith confiante verdad,que reparadof 
quoda qmbufdam falfb dicítur y poblado Madrid: en premio de 
MantuaCarpentdnórumJfidd la entrada, y defehfas paíTadas, 
rus ÁgmoUfoirptts&s charitd Fueron puedas las armas de nucf 
tefemens.E&ocsi ira Ciudad fobre la puerta de 
ño 973.muere en Madrid} Guadalaxara, en la forma que 
igunós fdfameU di&eñfá áqui vari eftanpadas. qut 
• 
• 
-t •£')•;; 1 flCÓ 'Oí!! . . • • ÍÍ-MnoT 
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o HiftóriadfcSc'ffouií: Cap.r..-u 
l YV dcficítaquádolaCiudad.ypue-
SfieftLuicíon k ñ a c l año blos^tt.an alos | & & $ f c f t 
, . muy quinientos y quareta rricffcn lacanpana co t i lo J^> , 
; .v1 í -_Í.:J:J«Í< aguatdauan, aquellas horas pa,T, aquella puerta.,fueron quitadas, 
Ynueftra Ciudad enfaio a Diego 
del Hierro Regidor,que pidiefle 
fucilen reftituidas: como fe pro-
metió fin aucrfe,cumplido naf-
ta hoi. Antes fubiehdo aquella 
Real Villa a la grandeza en q hoi 
cfta con afsiftc'ciádeiaCortery 
deshaziedofe la puerta para en-
fancharla callé,..que.hoi coníer* 
ua el nonbre de Puerta de Gua-
dalaxara: íe perdió eñe monu-
rneto.Sibii nueftra Ciudad coti 
nuaenpcdirfu reñitucion,aun-
que con menos. iriftancia. que el 
negocio requería. Efta verdad. 
conítade tradición confiante, y 
aeinftrumentós auteticos: cuya 
fuerza río fe difminuy e por la in-
aduertenciá de eferitores (huef-
tros,o efttafk>s)poco aduertidos 
tnla diligécia,y ley es de hiftoria. 
míusacometimientos, y robos, 
Deftp a quedado jm jeüe.cere^ 
nionia de aisiftir.cada quimón d©; 
eftos a vna Miíía. cada año. Vnó 
en San Eácm^Sxdcía ñtñ^ 
GtroenSa Martín Domingo def 
pueicte Nau.jdad: y los dos refta-, 
tcs.cn í a f rinidad,y San Juan eti [ 
lafiéftadelEuangelifta, Yázeef-
tos dos Capitanes en efta nueftra 
Ialcíia de San íua,enfu Capilla 
ijonbrada de los nobles Ünages; 
d3d¿ fe ven íus íepulcros: y eftc-. 
rotulo de letra antigua en el rriío 
de la cornijá:£^ Capilla es del 
honrado Cauallero Don "Fernán 
Gama déla Torre; elqual \unto 
con Don Día Sanz, ganaron.de> 
los Morosa Madrid: y estable* 
cieron los nobles mfMséj -&0~ 
uiaie dexMon los Qmnones ,e 
otras muchas cofas en efta Ctu^ 
Éxaro eftos caualleros (por dad por memortd. 
_ 'no tener hijos) fushaziedas, ^ ¿ ^ f ^ | g ^ # 4$t 
que fueron íobre manera quan- ¡] j¡¡ ¿ ü ?g&PJ % '*>) f 
iiofo,a nueftraCiudad5y íujun- CAPITVLQ XU. 
ta de nobleslinages,que parte las jl¿eredo Obiffo de Se¿ou¡a. 
rentas por igual.Confcruadoan- Reyes.defced,yGodeidéCájl-ill<Í2 
bos Coníiftorios fu memoria,)' Seiouta cabéfd deEftremadura 
nobres en lados, y afsientos. Fü~ ¿fpdñahbre del Inperto* 
darontanbienlos Quiñones:ef-
to es cien íacas de acanallo, que $• W 
diuididos en quatro efquadras QEntido Abd^rramen,Key d© 
deveintey cinco,toáoslos días vjCordoua, de h perdida, <fc 
H J Ma-
• : $: XVI . 
po nittonade 
Madn^juntógeritesde África, 
Año y Efpaña, y año novecientos y 
934 treinta y quatro conexercito in-
numerable acometió los Rey-
riós de Cartilla y LeQ,átcmoriza 
dos con íeñales, y prodigios del 
cklo,yelem€tos.Salió aladefeñ 
la Do Ramiro con poca gente, y 
mucho valor:y en íeisdeAgofto 
juco a Si mantas trabaro la bata-
lla,en cuyo mayortonflito apa:-
recier6Santiagó>y S.Millan pe-
leando por los Chriñianos,qco 
talfaúor cargaroníobre ios ene-
migos/matando tantos, que los 
Prelados de Toledo,y Tuí di-
zeñocheta mil. Sobre íi hueftrd 
Conde Fernán González con fus 
vaííallos fe hallo en efta gran ba-
tallado no /varianlos eferitores* 
El mifmoCode en el Voto de fart 
Millan» dize que no fe halló en 
ella? pero que huyendo el eneml 
godiofobreeí; matando, entré 
otros,a fu mayot Alfaqui: y to-
mando entre muchos deípojos 
él libro de fu Alcorán:y en ágra^ 
decimieto defta vitoria,y fauor* 
hizo el celebre votó de faü M i -
Han;, ordenando que todos los 
pueblos de fus eftádos tributaf-
fen a fu Conuento3 fundado en 
los montes de Oca, de los frutos 
defus cofechas, buey es, carne-
ros,trigo, vino,lienco, mieLce-
ra,quefo, ó lo que rendían fus ca 
pañas. EfteinftrumEtoeselmas 
mportante, y antiguo ,q L l e go-
mamos para conocer losnóbres 
i 1 í ' "" " ~ 
. ' 
délos puebÍos,que entonces cp* 
íeru auan poola1 rfb Cliri ft i a n a á i 
Gáftillayy Vizcay^^iíestodosíé 
rrbnbran en el. E nüue ftró Obi i '-
nado nonbra a'nueftraGiútl'ád, _ 
^SacrameniavPetraca.ySepren^ 
publica: y es la más antigua htíq 
tia,que:gó^am'Os(háfta ñora) de 
S^gramenayy Pedrada, cbiTCÍfós" 
ífbhbres, y buena conpf oüa-' 
icibñ(fobrclás;referidas) déejue • 
eiaua pobladas de Chrifliaiios: 
tontra lo que en nueteos tien-
tos feha éferifó inadue.rtidame** 
t^deque nueftraCiudad,y íu co' 
marca eftaua defierta por eftos 
arios. Siendo cierto que tema 
Obifposjauríque ignoramos fus 
Síonbresv y cótinüacioü , porlo 
IpÓGó que entonces fe eferiuia: 
J)ues corta del mifttio voto ,que 
en los pueblios de Cañifla (fuera 
de los mihíftros heceilariós de la 
Heügíoh)íTO auia mas gente qué 
roldados,y labradores pata de-
fenfa,y fuftento: gobierno con 
que fe alcancé la libertad de tal 
cautiuerio.Si bien íabemos^ue 
porlosanosnouecientosyqua- ' ^ g 0 
renta era Obifpo de nueftraCiu- -
dad llderedo: que como tal por 
eftos años hizo donación a don 
Gon^aloObiípodeLeon devna 
heredad fobré el rio Aratoi. Cu-
ya memoria,yaniuerfarios per-
manecen hoi en aquella fanta 
Igleíia,y fus Archiuos.y los rcífc' 
ren frai Atanaíio de Lobera en 
fu Hiftoria del^on:y frai Alón-
ío 
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fo Vázquez en la de Zamora > y desalando alpretenfo Rey con 
de fan Ilefonfo* fu hija doña Vrraca |repudiada 
$. II. de Ordoño Tercero. Reítitui-
MVrio el Rey don Ramiro do don Sancho á fanidad en en Leo a cinco de Enero Cordoua:pidioafuRcy lcfaüo-
r^odelaño nouecietos, yeinqueta: recieffe en la teftauracion del 
y fuefepultadoenfan Saluadof. Reyno,comodeíá faludry Con 
Efteaño (fegunrefiere Morales* granexercito partió á Lcon: de 
y Argoce de Molina) Gócalo Fet donde huyó Ordoño á Afturias* 
nandez ¡, hijo del Conde Fernán ydeaUiaCaftiíla-.donde el fue-
González, pobló la villa deRiac^ á gro le quitó la muger:y defterra 
en cite Obifpádo diftaté de nuef do murió entre Moros. 
traCiudaddoze leguas ál Norte* §. III. 
EhelReynodeLeofuccdiodon ^ ^ O n u o c ó don Sancho Cois* 
Ordoño tercero? hijo de don Rá \ ^ j tes aLeon.-llamádo a ellas 
miro:alqualdon Sancho fuher* al Conde Fernán González, que 
manó inquietó con las fuerces malfegurode lo paitado partió 
de Caftiüa,y Nauarrá: fóíTegan* tezelofo. El Leonés viendofe fa* 
dolasakeracionesla prudencia* no de la gordura,feguia mucho 
yvaiordeOrdoño5quepréuihie el capó,y ca<¡:a:y aficionado avit 
do guerra á los Moros murió eñ Valiente cáuallo,y a vil acor5que 
Año Zamora año nouecientos y cin- entre otros lleuaua el Conde.no 
955 quema yeinco^fegunla opinión áuiendo querido recibirlos de 
común hafta hoi* aunque frai gracia, fe conuinierS en precio* 
Prudencio de Sandoual preten- y crondicion > que no pagandofe 
de aueriguar por donaciones}y el dia aplacado j fe doblaffe cada 
priuiÍegiosdefteRey,quc viuio dia. Con queeñbreuecreció á 
hafta Dicienbre de nouecientos cantidad ímpofsible de pagar. Él 
Año y cinquenta y nueue. Tan cófu- Conde amenazaüapagaríe de fu 
9 59 fas citan las noticias de aquel tic- mano * y con fu cfpada: con que 
po.Sucedio don Sancho Prime- fe conuinieron en que Canilla 
ro,nonbradoel Gordo,porferio quedafle libre de la lugecion a 
tanto,que para Curarfe fue a Cof León: y el Leonés de la deuda. 
doua,celebrada entoncespor fus Efle es el celebrado cafo del caua 
Filofofcs,)' Médicos Arabes.Ert 11 o,y clamor> que las Coronicas 
tanto Leonefes, y Adúnanos al- dan por origen de la libertad de 
^aronReya don Ordoño non- Caftilla.yliotrovbojfe ignora 
* bradoelmaloporlus coftübrcs. haftahoi: íiendocierto que fue 
Ayudó ella acción nueílro Con- por cfte tienpo. los Reyes de 
H 4 Lcon 
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León, y Naüarra^rocuraua def- do con dcuido aparato, Rebela 
al CaftcHáno',quc llamado rdníc los Gallegos, y foflególoí truir aNauarráconnonbre de bodas don Sancho,que murió con vc-
con la Infanta doña Sancha, fué ncno que le dio el Conde dan 
ptiefto en prifion.La Infanta co5 Goncalo,cabe^a de los rebeldes, 
dolida de verle prefo con enga- año(fegundizen)nouecientosy Año 
ñodeíiiefpofo^edio libertad,/ íeíenta y fíete .Sucedió fu hijo do £67 
mañó:Con que partiendo a Caf- Ramiro Tercero, de cinco años: 
íiüa,encontraron el exercito Caf goiiernando el Rey no fümadre; 
rellano juramentado de no bol- y tia,por orden(fin duda) del di-
ueralaPatriaíinfufeñonqaco- funto, aunque con gra mengua 
metido defpucs del Nauarrdylé de la Corona, que en tienpo tan 
venció, y prendió ?masía ilufír§ rebuelto necefsitaua de gouier-
DoñaSancha preciandofe de tan no varonil.El Conde Fernán Go 
buena hija íCoiaio éfpofa: gran- caíez muno en Burgos añono-Añ^ 
geó de fu marido la libertad de ueeientos y feenta en el mes de p / ^ 
fu padre» §. IIJI. < Iunioconmueítrasdc Santo, y 
DOn Sancho indüzido ( fe- hazañas del Capitán mas valero-
gunefcriuen)defumadre fo en todas fortunas, que goza¿ 
doñaTerefa,hermanadelRey de ron las edades del mundo. Fue 
Nauarra, llamando a Cortes al íepultado en el Couento de ían 
Conde,le prendió en León. La Pedro de Arlan^fundacion íu-
Coíidefa con valerofo amor,fin ya.-fucediendo en elCondado de 
•giendóyotodcvifitarelTenpIo Canilla don Gareia Fernandez 
dcSantiago,llegóaLcon:yrea fu hijo en fangrc,y valor • y mu-
bida del Rey fu primo, como era chomasen las aduerfidades de 
jufto,alcanco permifsion dever fortunaspuesauiendo pacesen-
cnlapnuonalCondefumarido) trelos Moros.y Reyes de León 
^if^^T^r^ ^ a l a guerra cargLafobreei; 
dofe la Condefa fahodelapri- yfusCafiellanos:£sforcandol¡ 
fionavnmonte dondclccfpcra el Conde don Vela d e » S » 
uangente,ycaualloS,conquelle oucrebcldr ^¿¡Ar, f 
goaCaai l la .LaConde¿uis6 C S ^ f c 
alRey comoquedauafiadorade ueíes\ la S S Í S S & 
gor,pueseran vna mefma vida, lio a la d e f e r i r i i *± 
• • 
don-
6S£t .. ...» «.-ir V V *„< 
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donde júntbel poder de Arrica, nomenortípáiitodtlosMoros, 
y Eípana • b jiuícron á Caftilla: ¡que ¿oh perdida tal enfr^ naroa 
ganaronaGórmaz,Sanuíteuans los perpetuos ácomcUmleritos, Í, 
Auenca,y núeftra villa de Sepul- tííiguienteánoniürio don Ber Año 
< ueda5año (fcgan Morales ] y ó- ^ ^ . ^ Í \ ^ W ^ ^ ^ ?** 
A ñ o t ros) houecientos y ochenta y y íeídeedió íü tíijó Don Alóhio 
*,84quatró. §. V. , - l ^ l ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ 
]VTIrigunánoticiaay deque ^ ^ f i l ^ ^ l ^ ^ ^ S t ^ 
J L ^ losMorosllegáííerianuef :;Cdnd'¿ 4Á;M%^<i^l&í ¿í>í^* 
tra Ciudad, que fin duda le con- Dona Mayor íe criada: caul^ dé 
íemauaenpóderdeGHriftiános. caíáríedefpáqs con Doña ÉÍÜU 
Los Moros íbberuióscbneftaá raíahija, ...$. VI. ,v _ ¿.^ 
vitoriás.ñÍcarort(conióíienpre) f ^ H Canilla año de mil y tres Año 
alapazaflentadacon Leóri^ori f^íeieüántb húeuá diiebrdía i c 3 < 33 
qúiftandd á Simancas*Zamora, entre hutftrd Conde Don Gar-
y grati parte de Pbrtügahy Cali • cia^ y íü hijo Doti Sacho de edad 
zia, fitt bailar á defenderlo Dori y a Varonil: íá ocáfibh fe. ignora: 
Ramiro,que murió en í eori (íe~ la difeordia fupieroh los4JMQ-
fÁñbgula opinión nias recibida) año ros,y acometí endb 3 Cá(lilla;aj^ -
|> 8 £ houecientos y bchéhtá y cincos íolárori a Áuila, que comeh^aüá 
por Mayo; íucediendo dorí Ber- é repararle, Aísi lo eícriüen Dori 
muaOjttbnbradoGotoío^rimó Rodrigo j y Don Lucas; a quien 
deíuanteceííbr. Los tres Reyes ñguen hueftros eícritores; hHas 
ChníiianoSiteonés.NauarrOjy Ja Hiftóriá citada cléí Conde Fet 
Cafteílaho teriian crueles díícor han González dize,qüe la que fe 
*^ ^a??y guerras. Áprbuechandoíc comcncáüáá reparar eíaSepuJU 
dellas Alhágib Mahomat,validri üeda/ muchas vezes deítrüidá 
te caudillo de los Moros deliro* por los Mbros¿y tanbieh éh eftá 
jbá Leon.de donde íiiRey auiá ocaíibn.Pareceeítbmas coíifor 
huido a Üüiedo. Y auifado cori me a bueháTbpográfiáhiftorial: 
tanta perdida ¡ procuro concor- pues cohuicne todos eh que def 
diaconelReydeNauarra,yCo tamiíma jornada deñfüyerona 
de de Canilla. Y acometidos del SanEftéuahdé<abrmaz,yaClu 
Moro vencedor con ciento y íe- hiá: pueblos trias continuados 
tema mil cobatientes je vende- conSepuíucda.que Auila,diftarí 
ron,y ahuyentaron enla celebra te muchas leguas ¿(e aíperas fié-
da batalla deCalataná^or año no rras,y caminos \ y que tenían eri 
Añouecientos y nouenta y ocho:efe medío ahüeftra Ciudad, y otros 
9p8 éto grande de la concordia, y pueblos de población Chrifttó-
na> 
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na:eomo dexamos bien proba- rico,y fobre todo inftruido en 
do/tgun lo que permite la con- la milicia de fus enemigos 5 veñ-
fuíion de aquellos tienpos. Con- tajagrande. Pretendió Zulema 
tinuídolidiícordia entre el Go- fegunda vez fu ayuda. Súpolo 
de don Gafoia,y fu hijo 3 bolui'e- Hiflen; y porque no ayudaíTe a 
Año ton los Moros á acometer año fu enemigo, reftituyó los pue-
ioo5;demilycinco.Salioalardfiftén- blos perdidos en las refriegas paí •..:. 
cía el Conde don García eon fo- fádas al Conde : al quál por eftos 
brado valor,y pocas fuergáSjpor dias año de mil y treze nació vn * „ 
íerlos enemigos tatos \ qüeoprr hijo qiienonbróGarcia,enm¿- B O 
mido de lafmttchddunbrejcjue- rnoriadefuabuelo.Yaproueclia I O í ^ 
do vencido>prefo, y tan mal he - do las discordias enemigas1', en-
rido, que murió en breues dias. tro con Gáftellanos, y Leoñcfes 
Algún golpe deíla guerra alean- por el Reyño de Toledo, raían' 
eó nueítra comarca, pues mu- do las canpañas harta dar virtaá 
chos íiglosdefpuesdeshaziendo Gordoua.Lospuebíos a medren 
Vn pilar de la Igleíia de Páríaces tados,conpraron la paz con dadi 
fe halló en mediovna caxa dehie aas-.y tributostcoñ que elConde 
tro con reliquias, y vn pergami- boluio vitoriofo, y temido. Re-
Añómcoq(o\ocontcnmNeeí:fs¡tas parónueftrá Villa de Sepulueda 
iooófecit h o c a m ° millefimo fexto. dándola el celebrado fuero qué 
Breuedad culpable \pues como hoi conferua:y lasvill;,sde Peña 
fe eícnuieron, y conferuaron ef- fHMaderueKMonte^como 
tas pocas letras^pudiera eferiuir- éfcriuen la Genera] Hifloria V 
2 2 S 2 2 E ? n 0 t I C i a b 3 a a n - ^ ^ c f t a l a m a s a n t i g ^ 
tedelfuceílo. «oucra^e harta ho, íe halla* efe 
: C V c e d i o ^ e f S o r i o deGaf- ¡ S S S S t t ^ 
h ti!laDonSaneho,que f S i S$uS^tS^i 
tadode Zulema, MoroAfncí- K*A¿ V». "nmit aciVbit 
no,meaayudarle corra S ^ £ £ ^ 7 " ^ 
Rey de Cordoua, y Mahomad S b S S ' S £ H ^ 
A!mahadfuCapitan.VCncioZu u K & J ^ t * ^ 
cno,y los tuyos. Lcuantandofc htfe m . f „ J «u<<iccrctoca 
.¿eaquirantadrtcordia éntrelo S S ^ ^ S ^ ^ 8 
MorosdeEfpaña.quediu.d.dos S j S S f f i S ^ ^ ^ f i 
. pcrccicron.BoluioDonSinrhn ™ i J™°vcncno W • 
-La íusCa lk i i anosvKor i v ^iPS?*"**^** 
^oío,y munoalinííate.H.zoícpukark 
CU 
- • 
HiftoriaJeSÉgoü 
en vn íüntuofo Monaíkrio, q 
al preíente edifiea.ua con titulo 
de San Saluador, nombrándole 
de uñasen memoria de fü Ma-
dre* 
§. VIII. 
On AlonfoRdy.de Leo,yá 
Guidadofodel góuierno. rb 
paró la Ciudad de León, cele-
Año brando en ella año mil yvein-
iozo.tejdiáprimero cíe Agoíío^Conei 
lio,y Cortes: que aáii erí aquel 
tíenpQ todo era ?ño, aísiñien-
do Prelados* y ricos honbres, co 
. mo en los Toledanos. Tenemos 
.elle Concilio manüfcrito en per 
gatniney letra mui antigúa:deí 
qiíat fe cdnprueua que íe cele-
bró año,y itía referkloíComo ef-
triue don Lucas de Tui , y nuef-
tros modernos, rnui conforme 
aja Cronología hiftorial, y edad 
úd Rey don Alónfosy rio año 
mil y dezeíCQrtio le ponen Bard 
iiiG^yBinio.Deffeoío Aífonfo de 
enfancbar fu Reyno, entrando 
porPortugal pufo cerco aVifed* 
donde fue muerto de vn faeta^o 
Año §ft§¡ W$ y veinte y ocho , no 
J 028. g é l i d o muerto otro alguno de 
Biieítf os Reyes en guerra cotra 
Moros. Fue traído á fepultara 
Le o nifucediendo íu hijo do Ber 
mudo Tercero: que casó con do 
ña Tercia (como diremos) hija 
de ñueftro Conde don Sancho: 
que efte miín>o año murio;y fue 
íepultado en fu Monaíkrio de 
fon Saluador de Oña. Dcxótres 
• 
¡si. v^ápt 
hijas, y vn hijo: ia miyordoñi 
Nuñá, que oíros nonbrah Elúb-
ra,niuger de don .Sancho R'eydfe 
Nauarra;lafógundá,doñaTere-
fa5mugerdedQilBemlüdd?Ter-
eerei.de León. íá tercera doña Ti 
grídá, Abadefá de fári Saluador 
de Oña -que entonces érá de mo 
jas:elvitiit1dfuedonGatcia,qu'C 
conio vardti héf pdh elConüádp 
de catorce años) y tratado de cá 
íar con doñáSanchá hermana de 
Berniudd (trocándole los her-
manos) fué a Leori:donde áleuo 
famente fue muerto por don Ro 
drigo Vela * y fus herniañosj hí-
josdedon Yelá de Naxára>áñd 
mil y veinte y íltieüe¿ i 
Vcedio eil el Condado de 
Caílillá doñáNüñaíu herma 
ña mayor; cafada í corno díxi-
«ffios) con ddri Sancho dé ISÍáuá-
franqueen virtud deííe derecho 
tomó pdffefsíoíl de Canilla: y éo 
prefteca vengó la muerte de ÍU 
cuñado ¡j quitando la vida aqüáil 
tos concurrieron <¿n íu aleuoía 
muer té,y dando guerra aBérritu 
do • conquiftó muchos Itígarés 
entre los ríos* Piíuergá.y Cea del 
ReynddeLéon.Páráfóííegaref-
fa' guerra fe efetüó caíamientó 
d£ la Infanta doña Sancha con 
don Fernando, hijdíegdndd de 
don Sancho: dándole lo conqíil 
ftado en él Réyno de1; León ¡ y íá 
Prouincia, que entonces fe non-
braua£//^í ,^^^r^dedo ,s pala-
bras 
Ó%^i 
p5 HiíloriadeSegouia.Cáp 
bras LmñASyExtremd Dortj.EC- taroñ otra Ertreniadura3que a di 
co cs,£(iremos de Duero,Cuy os ferenciadela nuertra nonhraua 
términos eran por la vandaSete- Ejtremadura de León : q come-
trioaal el niiímo rio Duero, def • cando en Salamanca ( cábela de 
de fu nacimi£to,juntoá Agreda, aquella Eftremadura)paííaua á 
harta dode vna legua mas abaxo Ciudadrodrigo, Coria, Caceres, 
de Tordefillásentra enelvnpe- Trugiílo3Merida,y Badajoz.yaf 
qaeño rio nonbrado Hebáii: do- íl deíde el año i 2 3 o.que íc virfe* 
dehoidiuide términos León,y roíilosReynosdeGaítilla,yLe6.í 
Cartilla: en cuyo Reyno fe incof fenobraenfus HiftoriasdosEf 
poródefpues nuertra Eftreaiadu tremaduras. $. X. 
ra:íiendo efte riachuelo íu termi %\ JTVrio doíl Sancho de Na-
no OccidStalhafta'que entra en ¿ V ¿ uarra año de mil yírenr- Año 
el otro nonbrado Regamóh jü- ta y cinco i heredando Fernart- i&tii 
vtoáOrcajodelasTorres,pueblo do enteramente ¡ Cartilla. De 
del Obifpaddde Auila:^ pofFIo lo qual nial contentó Berrnu-. 
resde Auila.y Peñaranda de Bra- do, le ronpio guerra. Cónuoc6 
camonte yan los términos a víi el Caftcllano k don García íü her. 
pueblo nonbrado Hecha Gar- mano mayor, Rey de Naüarra:q 
cm) de alli íuben a Bonilla de ía con exercito, y períbna vino i 
Sierra: cuyas cimbres > boluiedo ayudarles y juntos en batalla nía 
ai Oriente porlaPaIomera,Gua taron al Leones en Támara co^ 
darrama,Fuenína,Somofierfa, ¿no dízeriíü Epitafio, y don £& 
.bueluen al mrímo nacimieto de cas año de rñily treinta y fíete, Año 
Duero, auiendo hecho vn trian- por lunio: y erl veinte y tres de 1 o zl 
i guio de ciento y veinte leguas Setienbre 4 Vngido K y de 1 
, poco mas o menos de rodeo: en Lcóft Afturias,* Galicia, cortó 
' p n m t ^ ^ T U l n d a d e k m f d ^ d o ñ a L c ¿ g B S 
primitiuaEftremaduraxuyaca- íadeflás Coronas/por la niuerte , 
;be?a,yMetropoheraSegouia, de íu herma n o B e ^ S S i 
comoBurgos^de Cartilla: yaísi n a n d o P r i n c i p e S S S i ? £ ¡ 
W > íobre íü famofa Puentes mpulíos de aímcw h M¿P 1 
2 ^ n a m o s q e r t a c a b e ? a , y y ^ C o r o n a ^ u b í ^ í ^ I 
pintura tiene mas antiguo prm- da la Moriíhia . ^ " S * * I 
opio, como apuntamos tratan- año ñ°ui¿t? mV & a n a n c i o l c d 
dodela piedra de Ponpeyo Ef- S 8 ? S S f t ^ * t í 7 ^ A f í o 
*« U -rn KJÍ1tJ^;u' -C-1- niLlChoS pueblos en Pnrr.^^l o 
te nnobre Eflremadura , fig_ c n t r c n P , ° o í228 ' J l ° 5 1 
mfico fol° a fiUSfoa ¡ hafta q?e ero fue « r í f í \ < u ° 
los Reyes de Leo n connmft, i n a ! ? } c l J u f b c , « a I 
i ! n e o n a t a - baileíteroqueletiróct/aeta^.-ydtf-
£ O i 
JX. :*. moría á eoegoi p 
y défpuesrcftauro á íah Eíteiiári de Gormaz* y otros pueblos. Y pallándolos puertosjtaló laseS-pañas dcTalariíanCáj Vzeda,Güa dalaxara,y Alcala:óbligado áAli Maimón Rey deToledo a redir-le tributo :y religiofo, corno va-liente difpüíb fe celébrafe Cóci-lio en Coyaheá ( hoi nohbrada Año i Valencia de Dóriluah) año de r¿P 5,9* mil y cúiquénta: aiqual concii-hieron ocho Obifpos( fegun vil 'original que tenemo^defte Con cilio, de más dé qui nietos años) yunque Binio póne.nuéue: aña-diendo a Gómez Obiípo, de Ví-íeo, que x|onbra Vifocenfe. 
E la gloria de tales accio-
nes refuiíó á Femado la iñ-
uidia de fu hermano DoriGarcia 
deNáuafra.qüe cautelofo iritetó 
prender alCaftellanp:trocand(Í-
fe laíuerte,pues eí Nauarro eflü-
tío preío en Cea. Si biénfucíto 
rkÁr, delaprifionronpier6ñguerra:y 
ÍÜ ? < ^ f cmquenra y cinco en-
L--' * 5*íreÁges;y Atapueíca pueblos a 
tres leguas de Burgos,primero 
diadeSetieñbré fé dieron bata-
Ha-.en que fue muerto Don Car-
Clamor mano(fégun dizen)deSa 
dio Fórtünez, fu vaíTaflo^ qui5 
el Rey auia ofendidoCo fu adul-
tera müger.Cori eftas Vitorias, j 
aumetos llegó Femado á fer lla-
mado Enperador. De cuya fama 
fentido Enrique fegundo Enpe-
íador de Alemania ,íe quejo £ 
l 
tapa V'i¿tor jfegúrídó tánbiai 
Alemán,qué eíle hiifrrib año ce-
lebrada JCoh cilio 'en Florencia' 
donde Pontífice, y Encerador 
aísíftíaíi :pidiendo no íoloqúé 
dexaiTe de intitularle Enpera-
ddrjfinoque tahbieh dieíitobc; 
diehcía al íhpeñbl íhíirtióíe la 
demanda al Caffellano; aejuícti 
muchos de fus principales-Vaífar 
líos aconíejaüan, qü£ obeuecief 
íe al hiandátb, y al tíenpd^ fe-
Buelto Con tantos enemigos vé--
zinbs,íih irritar lose ft ranos 5 y ta 
boderoibs; Mas ngo u'Úf 
ücs llama-
ron Cid Cánpeádor^niahcebd 
thtocés" dé veinte y riueué años 
contradijo con valor: t encarda 
dofe de la ehpreíla con diez mil 
cauallos,y copia de peones mar-
chó a Tolofa de Francia : rcíolú-
cion formidable a losÁiemanes J 
que enbiáron cbmifaríps que eri 
felá de juicio determinaron en 
faubrdeEfpaña, íieíipre ¡¡Uve, y 
í eftáurádacon fu propría íárigré» 
£¡ . XIL 
Ó efcüfamos áqui la prolí-
gídad de aduertir que refl-
fiendo todos ríaeílros eferitores 
éfie cafo en éíta conformidad, y* 
confirmándole la libertad perpe 
tuadenueftraEfpaña:CefarBaro 
hio en fus Anales, y Seuérinó Bi-
fiio ílguiedole en (a Coíeíraneá 
S C6ciliossefcriuí, qía queja del 
Enperador íe dio en el Cohc ili^^ 
I m 
HiftoriadeScgouiá. Cap.XIIJ-
niosqaccícuía'tei^anqíctitgres U j r f & Ú B | K Í ^ 
tan granes de cargar efteengaño ^tronS4fiao:(Q^uriMn,vcia-
ffi&imoMariana,queeniu ^e^ccc ic^z icnlpxeMcaao A f i o 
HlílonaXatinadizc: 4 ^ H ^ MWMíM^mj^^M i 065. 
Germánico exmmr Hifp^a:y ftadp\enfelIe3pío. éf^íMom^ 
en lá^paf iQ^r j?^!^ 3íff.$i& 
bre del i mferio de Jk^ania/ :({f 
do e t ^ u ^ ^ 
juicio (como^^np^efcriuio.cí-
te cafó .Era Fernando tan rejjgio 
ío,co mo esrorcadq: Quando ;ic? 
dcílruiaenemÍMs^repafauaXe-
plo^prociiráclo re¿iqújas$e §ag r 
tos para ifüárar|o$/pé§euillahij 
A ñ 0 zo traer año de mil y fefeatay 
I O ^ , tres el cuerpo diel gran potor4|¿ 
Eípañá íari ¡iidoro:que coloco 
en clTenpld defan luanPaütif--
ta deLeo;y defpues de 4uüa(ppr 
eftar hiernia)los de S. y Ícente, y 
fantaSafainaiíy Crifteta.En prip-
Año cipio del año figüiente mil g fe^  
i o 6 4. íenta y quatro puíb cerco aCoirt 
branque duro fiete mefes 3 no fíe-
te años (como algunos lian eferi 
to) entrándola por lidio del mif 
moaiio. El figüiente de íefentá 
y cinco fe rebelaron los Moros" 
de Medina Cclí,TcIedo,y Vale-
cia.Reufaua Fernando por fu ve-
jczfilir en cangaña, Incítauale 
h Rey na Doña Sacha a defender 
laFe,}'ciñigarlos rebeldes:ypor 
que con las guerras, y' fabricas c( 
taüapobrcvendiolaReynaíu 
_fu,padt;e*y ^t.c£#ffoj^& 
e 
; 
" " C A P Í T V I O WJ. 
Reyes de Cáfi'ftlaDon Sancho 
Vkkentepy Dvrt'jiljoñfo jextoi 
T)eñfykídñ^j reparación de Se-
gOMÍÁ. 
Población dé Martin ÁÍ0o$, 
-Se$oui anos Panana Cuenca* ;: . 
^D'imBedfoaé Aágem Ohífpode 
Sevouiái ; j':" 
t)o nación que le hicieron los Sé* 
gómanos. 
. i 
T 
*» < E X Q Ferna^clp fy$ 
Rey nos diuididos en 
tres fiiJQS^ y dos bijas 
I que tyuo: a £5pSan.r 
cho el mayor de^psvarpine^ Qj 
flilla: áDoAjfonfoLepn:aDoa 
García Galicia: y a Doga Yro ;c^ 
y Doña Eluira las Ciudades, eje, 
Zanaora , y Tprp. Cppíradi^ 
t)on Sancho eftadiuifipn,prigí§ 
de muchosdañps:pues erimg-
riqndo la Reyna, Doña Sancl^, 
íumadrescuyo^ip^o le^^r 
ida, 
.*»••• ~T ~ - V 
r n HiílóriaácSegouía^ap.SIií» , tyfrí 
niá, quitó el Rey no deGalicia % intitulándole E npeMohebmo 
Do García, áquien prendió año íupadre: y caíandoíe luego con 
Año mil y fetenta: y acometiendo a la Rey na Doña Yncs: acofoétié--. 
i 070. Don Alfonfo.vencidq, y preíTp, cJoelRey de CordouaaldeToíc . 
le forcó a entrar en Religión: de dóañbmily fettta. y quatro,aeu Año 
donde^uy o á Toledo 7 quitan- dioafoüorecerle Alfoníp agrá- I ^fcj|* 
doaDoña'Eluira fu herencia,^ decido del ho!p#age acoquele 
Ciudad de TOTO, pufo eercoíb- retiróelGórdoues/y el€aífclla-\ 
breZamora;Dondefüe,müertó no quedó en gran reputscion; 
á traición por Bellido de Olios Mpríoefteañoíantb Dominga / oí 
. .. enquatrddeOtubrederriilyíe- de Silos; queco fu Santidad^ rai ,?t 
., ° tentay dos años; ylleuádo por lagrosdiononbre ai Conueuto 4 
í ° ^ 2"Jo$CaílelIariosáíepultar en farí dónde VÍuio,y muño Abadvquqr; 
Saluadorde Oña. Luis del Mar- antes íenonbrauá íah Sébañian 
rñoi cuidadofo Cdídniftadelas de Silos. Sucedió en la Abadiun 
cofas de los Motós ?dize^Que^r D5nFórtuñiO:aquieélRey Do f 
eñejienpó Alt Maimón Rey AJfonfohizQdoriaciodelaéaía, 
decToíedo9ronpiendol4s treguas y heredades de faíl Frutos inüef-
que tenia, con el Rey don Sancho tro Patrón > año rnil y fetenta y Añó 
de Canilla cerc¡> I4 CiudaddeSe fék y de aqui íe infiere que y a ef 1 ¿ 4 #• 
gonia,y dadofele apartido la def taua repatada nueftraCiudad .Es 
^myí>, y afoló toda^Lz diíigeciá el Priorato de íanFrutos eflinia-
aefteefcritor, que fue «lucha firí d^pordmejdrdélósrnuchos éj 
tiudajhallóefta^ptidaeolashiA tfeqe^cjuelgranCohüento,y,aí-
tórias Árabes: y a cafó el Mord\ íiel Abad Don Fdrtunio comen 
acornietio de repente i nueftrá co luego a engrandecer íu fabrí 
* Viudaq en ocadoqfus efquadr as ca,óue fe acabó, y coníagró año , 
atsritian a íu Rey; en fa£;guerras'.- rnil y cientascorno pnt§ces#ire-
contraíu^herr^aíiosioén^lcer- IT^S* JDéfeafa la Rey na; Doña; ¿ í r 
cadeZamoravEnfincjuedóadra Ynes casó e|%Mr al. fin ¿el $$¿5 Año 
de druida, aunque fe reparó pref npty fetentaly fíetelo principio ioff* 
t^conao Veremos • d^feteníayoclio.condo^ñ^^ 
§: Mr, IB; p flanea , hija de Roberto , Du-
Vifado Alfonfo de fu her- - que de Borgoña" > como réfíe-
manaDdñaYrraca3boluio re vn fragmento antiguo de la 
de Toledo a Caáilla: y áuiendo Hidoria Aquitánica ; que con 
jugado en SataGadea de Burgos,. qtros Hidoriadores antiguos de 
4 no auia cooperado en la muer- Francia publicó Pedro Puco: aü 
te de fu hermai;o,fue juradoRey^ qiie lulianoÁrcipfede en íu Cro 
A 
ioo HiftoriadeSegoüia, Cap. XIII. 
nicó{nam^3 3)dizcqaefuchiJa emjfobtMacnlaEñrcmadm 
de Eníiqueíprimero)ReydeFra- ralas villas Mt eran y cunas: q 
ém defunto HaliMaimo,y íir i ^ ^ ^ ^ ^ í S S ^ n 
hi>,Revesanbosde Toledo* la MedinadelCanm Olmedo^ 
Año pmocerco por Abril demilyíe- caMcavCuellar ,9 Sególa ,e 
i 07 p.tenta y nucücaños:taláhdoíüác Sefulueda, Eftas ¡poblacionesíc 
paña con porfía, y continuación encargaronadiferetespérfonas. 
de ícis anos, naftac¡ fe le rindió El Conde don Ramón\ primer 
añodemüyochencáyciñcoért^ marido de Doña Vrraca^hip de 
Año veinte y cinco de Mayo, como1 Guillermo, CoiidedeBorgoña; 
1 08 5. cfériueíuliario \ Arcipfefteq era y hermano de Guido preíenteAr 
entoncesdeíantáíüfta.Eftemif-1 ^obiípodc Vkna, y deípuesPa- , j 
nía año fue nbhbrádó Arcóbií^ paCalixróftgundo.poblóaSala 
pó DonBernardo,celebreenfañ mancai/Aüila. Don Prudencio 
t¡dad,y letras, Abad q al prefente de'Sandoualdize: -Que ejk?7¡ifl. \ 
era en. el Coueñtddé SáhagS* El [ moTCdh dé-Don Ramón pohlo a '-> 
qiiál con la Reyna , y Ricardo Sfgóuia, q'üe"muchos ams"autas> 
Abad de .¡Víarfellá[¡ Legado W i ríf^¿^r^^vYpro%ue:Í ? í?¿/^ ; 
Caílillá por el Papa* Frácefcs td- • uan e¡iosíufafesofdinatiamét?y 
• doscreSipO'r;flaroiic5'elR:ey:reci'' GaÚe(^s%'^píMdfios^Mon-
biefle el rezo , y ceremonias Rd*1 tamfes'^dMiétfa^de'LeonsyRtó 
manas, abrogado elGotico/cd^ jk.EnVp^^Oi^e^uéeldeGhrif< 
mofe hizo cogrideftntirríierJd tólmitj-%^ ^ n 0 
del R^yno. Quitaron taiibien lá1 crírae^ñafélmm^prMipió-áe^ ° % •' 
Mezquita may or a losMoros eri" IMen lalgléfadeffinta (toióMS 
auíenciadelRey^aüiíido^ácu^ eWlamÍ[maCt§dad. EuVdizei* 
dio tunólo. Pero áruegddclos ! Sííndoiíalí y nbTábernbsénque ) ' 
miímos Morosqeri cóícquécia5 parte dé-lífigletodefan!t.a'€<i)fói 
delcaftigo,recelauáíüperdiciói¡ maeílaüieffeeftaiñfcripcioptíp 
aplacó la ira.- $. ÍII. qhoir^fétolíksriimenibriadc^ 
¿^Onquiftadaí olcdo.fortifsi1 que laaydaWKÍÓ.' En bititigúa1 
V_>moprcfidio contra los ene- hermit3,quenóbradel-íaní>©yi&j 
migos,ordenó clRey quefepo- to al lugar de-!f alacuclos , cu-
b!aflen,yreparaíícn los pueblo* • yo principió référiníosáño/ec 
q en nueftra Eftrémadura efta- en el (¡Afaéfí&mmápro 'd tfv». 
uanvnosaííoados, otros defan- ateo efta dada v%a capa de cal < 
parados. Aísi loefcr¡u endohRó> ytnclla eferito con vermcllon,' 
drigo.y donLucas, y fig»fóripH y f e t r a s é W í r e ¿ o t i c a s , ¿gyfa 
les la gmmm^Eníre^m' z^ló^ktiu.P^LuhRex' 
•Me-
'jáileftnfiti wrflarcos XX Mfii 
^uwpWaM&CtXXXlilí 
Y prxyfi^ m:Pugn4uit Re ti Alie-
fon fas m-Nauis AéTblofaXVIIi 
menfis Augnfíi ara wfc CC. Mu 
Ineepii famas waliday fáenji 
JmidMaM. G€M. Y-.lucgof 
Eodem temfore Secofiam ¡ qm 
mtiltis temfmhus defiopulata 
fuerat hfofúlare ceefemnt earti* 
*raMJ2.XVlk Obfí&mMitSok 
l o figuieiite eítá gafláíáo. En iát 
confuía difpofieion *• y ©ftilo fó 
Conocerá el poco Medito qué 
merecty y quantó enbara^ain^ 
antigua inaduertencia. Y dta pa * 
receaüerfeefcrito defpues de la 
firaM. CCLI . que es áfid i i i 3 ¿ 
y íiendo tan cierto que nueánt 
Ciudad continuo fu población 
Chriftiana(auiique<;on algunos 
pequeños intérnalos) háftaqus> 
Hali Maimcm lá 4¿ñ^yo 1 eo-* 
mo de&aritos eíbrito potíos años 
¡íD/Ejtanpocdííáños ndlpudie^ 
ion llamarle nmehos tienpo^ 
N i para reftaurar fa poblacio era 
iieceífario traerforáíletos-.pues 
es cierto que íds que aufentes, a 
fttgitiuos auian efcapado del fu* 
ror del Morosboluerian a íus ca-
fas,}' heredades:como(Tin duda) 
boluiero. Y afsi refiere la antigua 
hiftoria déla población deAuilá, 
quepidiedofe por eflos tftifrhos 
diaslimofnas por ítaIia,Francfa, 
y Efpaña parala fabrica de lalgle 
lia mayor de Auifa: laslimoínas 
de Canilla,y Vizcaya fe recogie 
•a í 
rohert Scgouiá;doii3eVÍñdpof 
ellas dObiípoDon Pedro Sari* 
diez. $v 1I1L 
A población dé nüeftrávi^ 
___ Ha de Sepulüeda encargó el 
Rey á Pedro foarks, Merino nía 
yor dé Cartilla, que déuqto dé 
fati MillaftvnohbradodelaCo-i 
giílIa>dioáíil CoriúentoryAbad 
Don Aluaro vria ferba( aísí líóñ* 
bráüán los antiguos las hereda-
des que ife fenbrauán) eíi el Valtó 
4e Valiámo jyíQáuare^donde el 
Abad fabricó luego VrlaHermi-
ta^Muriendo Pedro loanes, qui-
naron quitártela al Gonuentq: 
cuyo Abad íe quejó álRey ,que 
eftauá en Rio dé feípiritu, hoi If* 
pirdo,aldea vna legua de nuéftrá 
Ciudad entre Norte i y Oriente: 
y el Rey confirmando la dona-
eio.madórtdlésinquietafse. Por 
éftós días Martin Muñoz, Ca-
üállefo ridble de Burgos, casé cü 
nueftra Ciudad c6 Xirneha Be<jü 
do.terrhánádePedroRodríguez 
Becudo.yQiitíerreBectidojfamo 
ío$ Cápitañesde nueñraCiudad, 
qgáftaroaCüecajCOmo diremos 
año Í 1 íó; Llenó Xi mena Be^ u* 
do en dote toda lá tápana idode 
fu marido pobló los pueblasq 
ftobró deíu nobrey de fus hijosy 
Aíarttñ Muñóte, Bldfctt Mw 
ñotjijGmiefre^Áiuñóte. Y la 
Armufía (fiebre hoi de k&á aldea 
diftate de nueftra Ciudad aricó 
leguas entre' Poriiente, y Norte) 
í¿ noribró afsi de vna' hija fuy<*. 
i j ' Y elle 
toi HiíloriadeSegouia Cap XIIL 
Ycfte fue el origen defta familia, Itóiio efle mifoaañQ,^tic]Uc 
iluitre en nueftra Ciudad mnú? ta años <áeCuedad,como& rfgft*. 
coshonbresíCapitanes,yS5tos> gcdefiiQQn¡CQ3rocr.«q credn 
comonioftfcra nueftraHiítoria* tb.En quanto al año en que íc *Í 
particularmente en la conquifta Cabo éM fabrica5 aunque tnM 
deCordoua,aík>i^í5-Defunta inpreftiondcJlulianoeftapudío 
• A - 0 la Reyna Doña Confianza año en la margen año: u io,preíunii 
n milynoucntaydo$:easóluego liiosqu^eserrordelainpreísiod 
** 9 Z' el Rey con Doña Berta, de nació pueskinícripcionquepermane 
A ñ o tanbien Fracefa,que murió año ee,y emo&vifto enla Igkfia, y re 
x
 U mil y nouenta y fietc j cafta^ fiere YepeseitíáGoronicade.5a. 
L 9 7*do el Rey con Doña líabel ,jaijí* Reuiío. Í idtóc t B&c efi domas 
(íegundize^dcAbcnAbet/Rey BomtminhonQumSanBiír^ 
Moro de Se uüí a / y nonbf ada $i¿dificataab JtkfateUortttmo. 
Zeda, que en Arábigo fignifiea m^énBiSúaftimiSjlenfisR^ 
Señora-.y en el bautiftnok non* ltgwej$ mboccmol?hdom^a 
bró líabel,€omo dize íu Epitafio t^ahiJnhkpífiófoBemardüfr 
en San Ifidro de León; y traxa dh^ktan^dedíca^a^fkberamtl 
en dcteáCueiica,Huete,y f&¿¿ ¡efimácénit"fma trigeJ¡macBjt-
ña; y en breue parió al Principo ^^x^4n^^0^^^^^^S 
Don Sancho* eñ fabncúta. Dize con mucha 
-•i* §• v. diftpcÍQ.ncomofeacabo,ydcdi 
Año' A ño mil y ciento fe acabala coelaño*»il ycien£a,enque va 
i i o o. * V fabncade la Iglefia,y cafa nueftra Hiftorja, Muriendo la 
de San Frutos con diligencia del ReynaDoña líabel, casóel Rey 
Abad Don Eortünio,y libetalí- confegundalíabel, hija de Luis 
dad del Santo Arcobifpo Don Rey de Frácia: Aísi lo dize fu Epi 
Bernardo, Refiérelo Juliano: tafio.que tanbien,eftá en San Iíi-
sEdipcatur Monafierium San- dro de Lcon, diziendo que mu-
at-FruauofiSegouutifts Here. rioafio.milyeientoyfietc:yen AiV» 
mn^artyrisaDiuoBernar b reuecasóconDoñaBeat r iz , í U l , 0 7 -
doToletano. Eftoes. vltimamuger. / r- 1 ° 7 ' 
1 ¿Sf o Bernardo ^r<;ob\{ f V L 
?o)Tokd«noedlfica elMonaf- p ^ f l e a n d o el Rey conouíf-
tenodeSanVruanofcSegoma. \ J tarelreftode Efpaña.lla, 
noMrmtancy ^ / j r .Nonbra mó, porconfejodel Rev de Seui 
le Frucruofo.y martyrxomo de lia íu ÍUegro,.ChnílianoVg ,dt 
xamosaduerr.doarnba.Ycierto ze»)defecrctoJosAlmorabdeS 
.quevnuendo.yefcnu.endo fe de AfrKa,cebrados J o n c e , 
„ per 
[ade$e¿ouia. Cap.XílL toj 
porfudéítfezáeniaguerra.Paíla tezá.Nuertrá Ciudad énbio ÍUs 
ron con orden} y licencia de íit eíquadra^y por CapitanesPedrd 
Rey muchas eíquadfas con Hall Rodríguez Bezudo > y Gutierre 
HamaijGapitañvaliemCiqueetl Bezudo fu hermano. Entró t i 
viendofe en Efpaña > fe cofonó Rey con poderofo ejercito etl 
Reyty vniendolos Moros Áfri^  Andalucíasgái^ 
canos^Efpañoksidiomueíteai cóaSéuill^ maS 
Rey de Seuíllá,y acometió alCaf deídsAlmprábide^ 
teUano^acuyollanlamictoauia que boluÍ0tt¡ühfonteá Toledo, 
venido.Nopudiido falireí Rey $. V i l . 
aJáreÍíñertcia5enbioíu Ijp^Of nbhailaríecPh íajudt pá 
yáfuhijoel írmcipe Doit San- J , í á ( $ $ M ^ g ü e t r á s á % * K Añd 
chocorí el Conde DóGáfcíade guíente mil y ciento y diez¿¥e¿> i i i 0* 
Año Cabrá, año mil y ciento y ocho nanRüizMínayaíü General cer 
;* 1 o 8. (algunos dkeníiete). Aconietie coa Cuenca que defendía Alna-
roníe tos eXetcitos en treinta de zen Boli ¿Moro valiente, CQ mu-
Mayo junto a ydksiy el África- chos AlmoraBides de valor* y eft 
íio Cargo tan furíofojque íortpiS periencíájfeieaüáíe por la repu* 
do la auartguafdia ¿caló hada el cidmmas cjüe porIáprefá:ydetef 
batallón donde iua el Ptfiñcipe^  minado el conbate en Veinte y 
que matándole el Caballo cayó tres de Máyp*mándó el General 
entíerrá: y árrojandofeel Con- árrimat peftfechos para tonpct? 
4e del luyo, procuró defenderle? Vna puerta ¿cargando allí elpefd 
acudiendo muchos ai ídeorro, q de acometimientdiydefenía.Eri 
oprimidos de la muchedünbre¿ tanto nüeíífos Segdü¡artos áco-
quedaron con el frincipe en la metiéronla parte OriEtaLy arri-
cartpaña,que del fuceííb, y de los mando efcalás,el primero que fii 
Caudillos.muertos fenóbróí/^ hiendoenarboló váhdera Chfif te Condes. El vencedor tomó a tiartá  el adárüe fue el Cápitart uenCáíHuetcy otros pueblos. P dro Rdd iguCz Becudqu aeo^  $inti  el Rey entrañablemente m ti 4etánt senemigó$,qud la p rdi a.d hijo, pue l s j gen- f n p d r1 íer íb ofrido cayótc,y eputación: y duertid  d ue s p ro fu h r an  Gutque fu gente degener ua del a - rre lentand g nt , y ron íSiguo valor con l s de it s do l  mig , entró l Ci d : v ños,y mug r s q itó lo v o, en cuyo i io,y d f fa e-<y re rmó lo tr .Y p b ca o dó ort fu C npafíia:y B ícoXígati ag a p a  añ fi y^ lu  YuañezRu o Ca>g i tc c di n o os copr f p an s de Auila con las tifM 4 po ;
:••-' 
Í04 HiftónadeSegouia.Cap.XIir. . 
pobladófclomasdcáqu-cllaibC. 9> VI 11» 
tre Ciudad de Segouianos,yAui Y Os Moros fe animaron tan 
lcícs.MdrioclRcy en Toledovi J L , tocón la muerte de Alfon-; 
timo día de Iünió defte año: y ib, que acometieron a Aullare-* 
auque ai diueríis opiniones del cien poblada; y defendida de la 
año eri que murió efteRéy,íegui valcrofa XimeiiaBlazquez^n ao ^ 
moseítaporrrias ajuftadaalaCo íenciá de íus valientes Capitá-' 
ebrdia de los tienpos,y íuceílbs. ries í y antes que lle|aííen los de 
Cierto es, que antes de!Ümuer> nueftra Ciudad ,qátyk camina^ 
te las piedras junto^lMtardeSan uaneníu ayiída, íeauían futirá-' 
Ifidro de Leori trer dias con* do los enemigos, En la hiííoriat; 
tinuos brotaron agua éh gran- antigua de aquella Ciudad fe re 
de copia,prodigio raro que fea- fíete•] que la Rey íia doña Vtracar 
tribuyóáíentimiénto.En nueí^ hija>y herederadeDo Alfbníb* 
tra Ciudad es tradición conftan- eftaua,quando íü Padre falleció* 
te,qIacercóefteReyde los mu- en Aragon:coñ cuyo Rey ^non-
ros , que hoi permaheeen. Su bradb tanbie Don A]fcnfb3ainar 
cuerpo fue llenada a fepultat celebrado íegundastbdasjaun-
al Conueiito de Sahagun, acón- que inualidas * por fer prjmosíe-
pañado de muchos ricóshobreSj gundos, hijos de primos herrna* 
y Prelados: y entre ellos Don Pd nos,y ijo ^ u e r precedido dííperi-
dro Obifpo de Segouia, qué ít íacion: y díze aquella híftoria,^ 
hallo a la muerte del Santo Obif anbbs Rey;, y Reyná dieron k 
pode Otea Don Pedro, que fa- NaluíHos Blazquez, celebrado/ 
llecio alli en Sahagun primera Áuílésja prefideíicia íbbre los 
dia de Ajjofto.Siendo eftala pri- gbuiernos de Auíla, Seo0uia,y 
mera noticia,quehaíta hoi ftbé- Olmedo! ordenando apernar* 
mos defte nueftro Ptdado,naci* López TrilIo,que conuocafíb dá 
do en Francia,en la Ciudad de AlfaroalofredeCarlo^Franccs 
Aagem, enla ribera Setentrio- yáFernanNúñez Leonés cor* 
ñaldel no Garona: de donde le íiisefquadras: que llegando iun 
ua^ponBernardo(Ar ?obiípo tos a nueftra Ciudad ,fueroribi£ 
de Toledo): y auiendoie criado recibidos,y feítejados de Mar^ 
en aquella fantalglcfia, le non- tinMuñoz,ydelGouemadorcle 
broíu Arcediano^ defpuesObif nueftra Ciudad, fin dccfat arfe en 
ponueftro:finquehaftaaorafe^ aquella hiftória.comó fe Aon" c^ r xo defte n5- s s i a u n ^ c » *á^ ^  
Dramient^ bu^ reparo que todas las galas, y 
l ™íhs eran armas, cauaflos,y 
* feí-
HiftoííiadeSegbuiú. Cap. X í l l ¡ó-? 
íbldadeícas-.y Gjue auicndoies fcf <ciertóípárti'o el Aragonés a Aui-
tejado muchos días los nobles la con noticia de iqueauia eníer-
de nueftra Ciudad l les aco-ripá- mádó ¡ y muerto allí ct-fíüetid 
ñaron halla Auila,fórmandópot Rey CaíkUano/y diziéndole eol-
ios canpos vn viftoíb éxereitd; q hió eftaua Vino cjuiío verie3pidi€ 
en fin la guerra engendra Valora do en rehenes de íegtiridád íeíeit 
comolapazocioíidad. ^ G Í ^ H ^ ^ Í O S Auileiesdic-
c IX. [] roncoh géneroíidad. ^uíehdb 
LOs Reyes nial cafados f y viftb aÍRey en la torre déla igltf-
peorauenidpsvfe ápartaro: í\á>büeltó á íüs reales^hízb tóá-
reteniendo él Rey niuchós pué- ^árdélante dé fiáíolxíeíerita C i -
blosenGaftilk conpréfidid'Ara i tól i^. '^áütt^fé^^i^^fftOT 
gonés íentinítehtb é|ue íbs Caí- fus caberas1 en á^éké vféi'bciísi-
tellári<Mrémicie^h a-las armas, %Jcfu'éídM.,^u 
dadofé lábatalU^i^GandeípIndi ;abbn: o qüálqaiet% áccídrtcjuela 
quatrolégüáVál Nbrtedehuef* "-Reyriá^y Gáfteíliinds hütifcfleii 
Año tm ^illa dé Sepuluéda ano ofj y fvfMo^ofréf í^ef eífé;pbf éftelé-
í A * *' cieritoy orizélíegünmemorias ubíiá:Bfa'ftb:^Mihiend,válerdíb 
antiguas). ¥€ncio el Aragoríé^ nuiles:a qüitWtalibien hizo alS-
hüyéhdóálatacÉ:.tábatalla élCo cear en íu ^reíehéiá: y boteieñ-
de don Pedro-deMra> <|üé regia do a Aragónl fué; hiuertd ei¥I& 
la auangúafdiá; y Muriendo eil batalladeFragüaliiñqparedeí-
laretasuardiáelGbiidéDonG® fe fu cuerpo. - 9 •' 
mezGoñcdezvhb^MádbdeCa •'••'..*:. u"';$7—Xr; l 6 D Ví-'* dícG^ñá^útd^^'&tíamixéY' Jt; Vieñdo^entradb éhltáliá 
te ?nóporqué íueíft défufeBbl- ^jTjLán^lwf%i?td y bnceÉr)- 0 ^* 
tio. Los Vencedores talándolos rjqué Quintó EftrléfadbrVaibo- , 
capos jy püSblbSfeGaftilláien^ íotado á EbmapMéftd¿ñ;|>rlíia' 
treLeon,yÁÍbrgaVenciérolc¿ &f#ápaí'áfc1i^ 
Leotteíes\ f Gallegos, quécoti c^os Cardenales^ ®^ 
Bdn AloníbRatTio(niétodfc AÍ4 tá;queCohíihtiefíé en -qfléel Eir^ 
fbnío,hijodéVrr¿iíCá?y fu priáiet jpéfádor :nbnbra!fTc Prelados áé 
itiárido el Ccndé dé Galicia Do fus CiudadeWy con foío íu non-
Ramo) y a -jurado^ y ungido Rey J Br amiento fuéíleti coníagrádos 
les íaliefon al encuentro: petdál toconfirmacioñdélTápa-y aüiá 
fin faltos de vitualla.^ gente, fe dodadocoíentimientoeílerio^ 
metieron en Carrion,dondefue violentadb detantas períecucío-
ron cercados de la Reyna,yfas lies: aufentaiidoíe Enrique and And 
gcntes.'Salícai j d c allí por con- mil y ciento y doze,conuoco,eÍ i o i ¿; 
Con-
•af HiftofiadeSegoullCap XI lL 
Concilio Lateranenfc íe.gundo, morías i y la mucha variedad de 
-cinte y fíete de M a r i c ó n - opiniones que a. fobre el lugar env feffandoenel la violencia: y de- donde efteCaua lero cfta (cpul-
clarandoinualidalac5ccfsio.fi» tado.Peroquandohtmuerte fea 
:^fte Concilio concurrieron dos verdaderafdcxamosbicnprouai 
Obifpos Efpañolcs, Gelon de do que los pobladores de nueftra 
León,y Pedro de Scgouia.En eí- Ciudad fueron los miímos Ewa> 
teraifinoañotfin qfepamosei dadanos,q pocOamesauiahuí-
dia)el Cocejo de nueftravilla de co del poder de Almancory afti 
fuellar con elCondeDam Pedro prefumimosjque la muerte fuef 
AírLirés^láCondefaDoñaEylo, fe fobre repartimiento de los ter 
fu muger Jhizieron vnagrando- minos:queriendohueílrosSego 
.naciónalCóñuentode fanBau- uianosretener fus heredamien-
deíio (hoilanBoaJ) deMonges tos:cuyo dominio no fepodia 
Benitos/diñante de Cuellar tres juzgar dcficrto¡ •' 
leguas aí medio dia,para fufun- §¿ XI. 
dacion:ó(loqesmascierto)para A ño íiguiente mil y ciento j{¿Q 
fuconferuacion.hoifs Priorato ,/jLyquinzefecelebróConci- 1 2 _ i 
de fan Ifidro de Dueñas. En vnas lio en Ouiedoeuyos principales 
mcmorias,que publicó por anti- decretos fe enderecaron á ía im-
guás Don Frai Prudencio deSSr jnunidacj de la Iglefia, y fus mini 
.doual* en la hiftoria de nueftre ñrps, profanada con las guerras. 
Rey Don Ramón ¿y de Doña JEntre los Prelados deíte Concia 
Vrraca fu m^vcidizeíLosdeSe- lio aisiftio nueftro DonPedro:¥ 
goma defpues de las otauas de mouidosdeftadotrina.y delexcí 
Año Í P * ^ pípdefusañteceírores^nueffros 
l J 1 A F?foz*er*iif¿! Es año mil , y Ciudadanos hizieron gradesdo 
^ ^'ciento,y catofce,en que va nueP naciones a fu Iglefia, cuyo Ten-
írahiftoria, Difcurre Sandoualq fío, y Fabrica íe diíponia'.Deimi 
le matarían: porque como agen chas pondremos vna paraexen-
tc aduenedica f y bulliciofa les plo.y prueuadequan antigua xa 
querría corregir. En el hecho de en nueííra república la rclwoía 
qucfueíTe muerto^pornueftros liberalidad con que ha fabíicav 
Segouianosaumicha duda,por do, y fabrica hoi tan tontucios 
la poca autoridad de aquellas me tenaos. ;,„. <: 1N Nominc^mSÍ^iUÍHUuétrrlnuariS\Patrh,é FiltiM Üt&mdk i 
Canonum mftnutatcHanturEcclefum noJtrAmsJofanch rc*ZZ¡* S¿ * 
noj. 1 jj| 
a jHiiOiktít^CgouR. í ^ p . 'X; 
t r 
íJ <S »3f 
nü/trlí^efoljcrerf'£¥• iviuctm^Eocic^x avgcre/grofycr&JjU^urúre,4Áutrfetdiffin¡iion( <rw 
"áirhHYíüri^'iCA-, V/iiUerfum lím mkíQvMn,cjUíiw'minorttm toiiiis S '£ G Ó Vi A'E 'Conci-
lityPlfc ES 110 pPu&fcw^S^'^í^^^^^'^^^^'^J-^»#Í/í^'/<^^flNfÁn^ffS^fiíir^ ptrjukdinte\ 
tum temiCsionc^vro- con¡ in&fi rerum. fioHy:arumpilubrUdtetfm ctñllatís ftojlrá, immotH ¿WT'V. 
indine vrLanhrñier aícerhimuí^jlatutmuí^ixc roboy-úmur-quaienus,B '& A TÁE .MA'R lAE 
SE GiOtV I EN S l S íedis Ealtjia ^fí^py^JíaHté^fe^'Jtía-^l^hrá áígniidti •rejttWtá* 
Ejüfxftyts ^úmmkm Stimm'^ qfiípo^mni :j$f¡{tó-
pus in allquA toúm Hifyani¡e cwitáM fapfywloptoMqjttJ&r faúgimrty¿; 4pidtm\Uo¡íer mn 
min&ri eúit^éfutd coíaiur^ dcjummd ohedi^nüa. 'yeneretur.. It'rriiérmmigiifír cjüad cU M 
hn¡id.£.ÍMtam<vfyée ad-vdííim typififi&'-k mwb^tu-rtjfich a&úq¿M$jflw údfbme 'sxpd 
ahijar S.nnóijí ^^ í^^ ^ í^¿/^ 5.^ í«^3S¡í< '^^ /%«Í^J*^•/'4/^ /***^*-*t^íe*í^* '¿•'&'*$$ # ptífe *MU fe^fttm 
ture¿eíeruint-.ac temenc M¿€MiÚ^¥ífWw im$Mdic&\\&u4^íQW$. mjíra út&cíar4t:Me:&n*m:fp 
pehfy.HidiaA'úh domindtu t>Íu¿ G'c'mtncis tlltiQtw^erjijlat, Pjgmrareijimnm 'ümtfüe *m 
mciliam íaperei^f'dfrddioiosienmwas akfjáeiiífju-p'oniifi-cis jiMáfaffiimny^emo'aiMéMt* 
Gamlmim-i bpmJsiddinWflL<¡&Af$ike-f wtáiéfical»%^e]é^iéfcywntf$i^ 
le&Ujt atere ft¿dlr¿sMaff»%4t. Si^uis^utem itfffp&efMi&M^ , 'Jut 
coníempiór extjferii $ni?jBiipr'imi^m Ts. n^mern íihYaSépri rédd'e.re cmrcjeiar, Acji Recen* 
CH-c$mmijJ'ti$fMeri:pm re/ííí^ais^e^-oeiuo'eok con» 
pues %>$ dos &:(fahfeí&rbB nfto 
li 57:¡o,icotoO:e]hí«0iriCcis diremos. 
Sigueft a ¿(la btra^óhácioiafe-
ixtejanté c^é^^chÚtúá.-Quodidé 
^m^eri^jms, -¡cüíCet iefm-
0o Símeíffo-, de ¡anfía jMwria 
d¿\j$#MtQñÍsMe(dnido Peiro de 
Cvddtfa de Mñ[c:d€s\del Parral. 
Ste intírüméritó éfíaehvn 
ibbrocfcriidcíi pergamino, 
y letra mui antiguade pnmh-
gipsde la ía^caJgicíiáC^tredals 
y yunque le- i^ítf ja; cdgfa (¿iílp4 
Un duda del eíeriüiente)$de; Ip añ 
tecedenpe , y CQnfcqii¿pí:e & pq- :lie Aldea deÁbbMibnsv4e fa%cí¿ 
Año ,|jqce que fue a^P m]lj ciento j Mámete \ qi^odhullum írikwtu, 
i i í ¿* diez y feis. Lo qué I4®fl|4^^^ 
clipe^queriQÍ| noiilirElpSciúr. 
tdresdd acción tan reHgípí^en 
íuftariciájyniodd d^ tatasirimu 
nidádes,y terricorió: cuyos norí 
bres a conflirididó el tienpo; íí 
hieíe conoce-cju¿ es lá abítaeio 
de los Prebendados:calles,que 
hoinonBran Calongias vieja , f 
• 
qmidcuípojtdm | ferfoluant. Sí 
vbicramos de declarar cjue Mor 
haftárips eran eftos, nobaftara 
vn libro mayor que nueftra hiítp 
|ia:CoíitQnte.móiiofecon tóoílrat 
qqtn reiigibfos an íidq fíeiipía 
nueitrQs Ciudadanos; puesebnr 
ficO&njquehazen eftas. y h§ de-
mas donaciones por exonacioní 
nueua:y antesnonBraManClauf- vcietífíodefos anteeeííbres. Y.(-
ttas.-porquefecerrauan con tres te miínao aio hicieron tanbieü 
puer^astpermaneciedo hoielar- donaron al Übiípo, y íu Jglcíia, 
co delavn^, y ferajuftoíe cofer- de la canpaña que encierra el rio 
us en memoria |*g honoroía: íiron deídeíu naciniiento, hafta 
don-
. 
io8 Hiflóríái 
'Vdodc corta el camino que vade 
Segouia aSepulueda 3 y fube a la 
ofenda de Turegano ( que non-
braTorodano) áBütragd,y por 
las cimbres de la fierra biieíue al 
nacimiento de Pirón: poniendo 
pena al québrantador defla do-
nación cien libras de oropuriísí 
iiio : en cuya canpaña pobló el 
Obifpo á farito Doniingó(ribrí-
bradóde Pirón) y á Collado Her 
mofo, y el Conuento Ciílercíen 
fe de íaiitá María de lá Sierr a?y el 
..Cabildo pobló á Sotos Áluds,y 
Pelayos.-quepoíTeyó haílaque 
año 15 3 6.Ce vendieron eo Agui 
lafueíite a Don Pedro de Zuñí-
ga¿ . - - , - . ' . ' 
a 
Año 
[i i 17. 
XIIL mi?m 
L figuiente año rtiií y cien-
to y diez y flete dia primero 
de Nouieribre otorgóteftame-
to Domingo Perezfy deípues de 
otros legados, que íigniScan bie 
Ja rudeza de aquel tienpo,dize: 
Et Prior' fahila MarU, quiac-
cifit omnid mea>primitUsfaciat 
íBibliothecarn bonátn^donei ea, 
fanfto Aíichaeli: gf alittdquod 
temanferitfit fancla Aíari&.Fd 
cía cartd cora hts tefíbus Domi~ 
'nicus Abbas fanchi Adartinite-
ftis-.Domiríicus fuo tiofaniliAíi 
cbaelis, &c. Kaleáis Nouembris 
Era Af.C.LKMerece reparo,q 
en tienpo tan rudo madafle Do-
mingo Pérez fundar vna librería 
a fu heredero Prior de fanta Ma-
n q u e fin duda era la Catredal, 
qüéyáfefabricaüítPónianíc cf~ 
tas librerías en las Iglefias Parro* 
quiales para vfo,y eítudio publi-
co, corno efta en fan Miguel: y 
año 1140. hallaremos otra en 
fan Martin. Y el celebrado Dean 
Don Iüari López mandó poner 
la fuya en íarita Coloma por los 
años i^o.Tabien fe colige def 
tos ihftf unientos, y otros deílos 
tiepds, que ya eftauan Fundadas 
las íglefias Parroquiales de fan 
Martin, fán Migüel}ían Ahdres> 
fan Eíteuan, y ían Quirce, que 
nohbran fan Quilez: y que los 
Curas fe nonbmmnAÍbates* 
C A P I T V L O XIIII. 
Reyes Je Ca&tttd,DóñaVrracal 
y Do AljofifoRamón fu hija, 
'rmatioñ delObifpadodeSe 
u s Fouia. 
Donaciones de los Reyes. 
^Traflacion de las reliquias de fdti 
Frutos, 
Fun dación defítntaMaria de la 
Sierra. 
W* I 
- . b .' 
[RDIANLasdifcor-
días, y guerras entre 
Reyes, y Rey nos de 
Cartilla , y Aragón; 
quando por muerte de Gclafio 
fue electo RomanoPontificc en A ñ o* 
primero de Febrero de mil y cié % 1 
coy diez y nueue años,Guido Ar 
fobifpode Viena, que en la coro 
nación 
Hi&oria de'Segoüía.C&p. JBül L iop 
mesón íc nonbró Califto ,íegin rentes, acompañado cié alguncs 
do de íknonbre) tío párenlo de de aquellos que le eligieron «á 
nuellro Rey Don Aldnío, cauíá quien el Metrópoli cano pregun-
de que fus cofas cobraíTen gran tciu^hfíaktmdecretum<JYrt:ípoa. 
esfuerco* Úgunasmemoriasdef diáú0ahmus:y íeproGcdia ala 
te uenpodben, Era /1 fS. (ello confagraeionrpor no víarfcehto 
0 és año mil y ciento y veinte) dm c?es eípedir BulasApoftoltéas por 
1 1 2 Q t delaConuerfim de San PaMóor cuya cauía hoi íe pregunta! tüéf 
den aran en S^ouia Ü primer hétttmanéatuM ApojtoltúMM* 
<)kfp§y que tuno de (pues que fe T T 
re (lauro, queje dixo Don Pedro. * 
I 
iñaurOi queje 
Quedando tan auerigaado que T ^ L Rey Don Alonfo* intitu-
algunos años antes era Don Pe- Jggj íandoíe ya Enperador, efta 
droObiípodeSégouia.-entende doen nueítra Villa de Frefno eri 
mosqud efta ordenación fueíTe Dizienbrculemilycientoy vein Año 
coníagraríe al modo de aquel teydosaños hizoá nueftro O- i i-a ¿ 
A tienpo, preíentandoíe el eíeéte bií-po^yfut Igleíiala donacióníi-
anteel Metropolitano^ ítisafsif giíienre* 
I N TDci nomine;<videlhet Paírh, & Fili/t¿r Spirltus Saetí hgnamls mpeula. Fgo Ade-fonfus Del grana Imper atar fado cartam donaikmss $> cofrmaúom$ Domino Depi& SdncU MariaSecoulenfi, ¿>Domino P ETMO eiufdemEctlefuPontificia ¿? juccef 
.fwí>usfms,proremfúoncpec'catorum meorfion^tquePa¥entummeorum, Placuitmihili* 
bemiammo^f fpontanea voluntate\¿* concedo voMsin S ECO VI A tlUm h^redlíafem, 
yuéi imipitfub CaJIrofifer Rtpamfiuminis L, E R E D M ÁEproMolcndino de gojmonn 
vfque ad vlneamfiíiomm de DIAGOMVNIQ ¿^ficátfertwet Ü regalem ^ erfortai 
WSecouienjhfcdh Ec ele fia haheat, &obtineMhereditario iure wperpeMum. Etfimiúter 
Jono,¿r ómnibusconfirmoMam htrtdttatemquamded.ltConclihmde S ECOFI A,ü,eo9 
j¿T Santtd Maridé-fu?r*tdláo Epifcapo, ¿>facepribus elus pro termim de Pirón vfo¡ue 
jtdfcmitam^m vadit.ée Torodano dd Butraco.¿rde carrera de SeptempuUeca , tfque \' ad 
ftrram. Si quh autem dúretum huimpaglm infringe re tmiauent x. miüU morábamos 
Jteg4liffcopecíeL,&perfolí{at: & hareditatem.quammferre \oltbat dudteatam meíiori 
loco Be*u Mar'u refiitttat SlgnümAdefonfi. { f ) Facía \Aria Era M.C. LX.m men 
fe DecembrlojnvtiU^uÁ vocitatur Frexano-Reglante Domino no jiro Iefu chrijh, ¿ ¿ ¿ 
€lm Imperio. Egó Adefonfm DelgratU ImperMor regnante me m Cajíella, & m EúmpU 
iom.i^'mAragonietmSuvrArbeietinRipaCurcid. 
TtonmusBernardmArchtepsiñ nones in Exiremaiura, Seniot 
Toleto. Domno Petro Epifcopo Enneco Lopez^ tn Soria. £W 
jupra fcripto in Secoma. Dom* aittem Petrus Bemardus fub mf 
ñus Bernardas Eps in Segoncia. j¡one domini mei Imperatoris 
Domnus Petrus Eps in Paleña, hanccartamfcripfitf hoc figrm 
tomes domnus Bertrandus in fe cu 
Carnone. SentorEnneco Ximiz Efta efte ¡nftrumento en eí 
K Ar-
no Hifton'adeSegouia. Cap.XIIJÍ. 
r i r*nmüí¿té* Ielcfia en dura.Tab¡en es la primera aom 
^ ^ S o r i a d c n u c f t r a ü a brefindudaArab^aunqnueílro 
¿ t y de Caftüla3dá,noticia del doftifsimo Couarijibias quiere 
.AIcacar:dlosQuiñoncs:aDiego qfeaGodo. $. W . . 
« c e l é b r e n l a s hiftoriasj ^TVeftroObifpo5auiedo co 
í ¿ u i k ¿ o » d c f t o s t í e W h e r e - I W ^ ( como examos 
dádoclyfuyhijosennuefttaCm ciento) alConcilioLaterai.de. 
dad,Patnafuya:dcladonación q y confiderado el afina de ¿n-
nueftros Ciudadanos hizicro aíu rique Quinto íobre no pedir los 
Ialefiá, y Obiípo, como eferiui- Prelados confirmación Apofloli 
niosaño 1116. Es la primera no ca: procuró que en nonbre del 
ticia demtitularfe efte ReyEnpe Rey fe fuplicafTe al Pontífice fu 
rador/Jiziedo,q Rey ñaua enCaf tiola cofiniiaciode fuObiípado 
tilla, Paplona, Arago* Sobrarue, coíüs antiguos términos: como 
y Ribagorc/a,y que Iñigo Xkm fe hizo>y defpachó en nueue de Año 
jiezgouernauanueáraEftrema- 'Abril.de 1123.1a figuiete Bula. 1 i i j | 
ALIXTVS E^copmfieruusfieruomDeh dilecto filio P ETRO SECOFIENSI 
Epifeopo }eii^fique frcccjforibiísmfiiíuendis Gancnice inperpetumn.Cun'ctis Sanclortf 
Decretales ficientibus liquet^quod S EC0F1EN S1S Ecclefia magna olim nobilitaús^ 
ey potemia inpartibus Hifipaniaru extiterit. Sed peccatoru populi multnudineprocreante, 
k Sarracenis cade ciultas capta, frad riihilu ChriJFuna Religionis ¡lilelibertas redacta esí: 
adeo vt per trecentos5¡y eoamplius anñosnullaillicviguerit Chrijliani Potificisdignitas. 
Noftris autem teporibus diurnapopulufiut refipiciete mtfieñcQrdiay Jíudio glorio fce memoria 
lllefonfi Secouienfis emitas réadificata^fr rejiituta efi chrijiiance Religioms.lgitur <vcíun~ 
tAte,& confienfin vn&ntmi clert, & plcbiscwfdcm ciuitatis:necno coprouinctalm Pontificuy 
vt funt litera petit^^primü illius "jrbispoU tata tepora prcefiule eligí diurnos placíate xami 
m mate (latís.Et nos ergo mifierationifiuperna gratiarefipodetesjn beneuoleüa Romana Ec-
clefia fiolita, & digna Secomenfis Ecclefia re'úeretia: tum clarifisimlnepotis noJiriRcgis lile* 
fionfiipre'cibus inmtaú.Reftitusrepriftma turaEccUfice tuce hacprimlegij authorhate volu-
mm,(f bonafuafett poffiefilones cofrmamus, Statuimus ergo vtpojfiejsiones ¡feu términos, 
¿r bonaomnia^quee Me Epifcopatus in proefentipofsidet^utwfzttnruJargieteDño ittfte.& 
canonicepoterit adipifei,firma tibí juccejjbribuff,tuis,é> ¡Ilibata fcrmancáUnquibus hcec 
fro^rijs duximus nominibus annotanda^ <vide\icet hcereditan de Ptroné vfiq\ adjemhamde 
Coíiad Eormojc, de Ralhatóme vfq$ ad Mablcla, de Moteillo vfo ad FaduScto., .Etmfrahot 
BehigurcRernoie, Madero^Fraxin^^lcbite.Setepublica.Pedrafa. Decernimus ergo \ Qf 
mdlt ommno homim liceat UeEpificopm temeré perturbare, aut eiuspojfe f iones auferrelvet 
"W^Wf.^ dchisomnibusü 
vdas.qua & caJteUi-^iampranomimtUy décimas^ oblationcs «Smorti^c defunctom deto 
^natuEcdcjUs.A^ru 
r«eni\deEp<t\copaim,vel cofecraticnes Ecelefiarufine froprij Antiftiús authoritatt liceat 
celebraren qms tgtur tnfuturu EcclejUfiica.fiecuUnsveperfima hacm/ir* coílituUoms 
ftgwafcie»stcotr*ea temeré <venire tauamritjecUosenwve ccmonhaJnUaikUüio-
nc conqruaemciidduerit poteñathhónnr'iCnup fui d'itti*,?sit<> r*<•***<.„ r ]• • • ( - i 
6 r *jt«**3 eonorijquc \ui atghhate cat cat'renmquc (e diurno iudi-
cío exijterc de perpetran miquitate cognojear.fr ¿Jacrajifsimo wpm Jt 
et fianguiñe Ueiieí 
&9* 
MiftonadeSegóuiá. Cáp.XIIIL fii 
X)omini RedemV-torisnoftri Iefu C'brifí'ialienafiat':atauem extretnoexaminedt(trm:d vi* 
tionii(libiaccat.Cunciis autem eidcmEcclefiAiurajeruáftiibus ,jitpax Lomini nojhi Pejt* 
Chrifii^uatenus eiufdemfrucfus bono, acíioms percipianr.et apud dijirictum máicep'f&miá 
jiternét üacis inueniant Amen» Eirmametu eflDbmiims úmcni'ibui eÜ\,Sanoímf'exrm\San 
cíus Paulus.Calixtas Papa Secundus.Egb Calixtas Ca'tholic&Eccíe/id Epijcop%s.D&t£ Late 
raniper manum Hugonis Sánela Romana, Eeccíejia Stíbdiacom F. idus AprlU'sAndiBione Í V 
Jncarnatioms Dñcát Anno MX.XXlíl. Totificatiis autem D%i CaUxñfecundi Pap¿ anno v» 
ISeceíTario es aduertiren eftaBu iMáderuelo,Frefrio,Árchíte,Se-
la,que dizeiquepor trecientos y pulueda, Pedrada: íe incluyen cri 
mas años efluuo nueftra Ciudad los términos antiguos, y prefen-
íin Obiípos:y eíto no contradi- tesde nueftro Obiípado;ebnfir*. 
zc a que eftuuieífe poblada de mandofecoñeftoel ajuftaniíen 
Ghriítianos,conio quedavifto:y toq dexaraos hecho año 67^; 
q auna tuuieífe Obiíoos, como Jñ T T r t 
~ 1 - 1 1 v lili 
co ia pobreza de aquel tiehpó, y y ' 
cftoruos de la guerra no acudief- 3T Os Reyes rriadre.y hijo an-fen por la confirmación Apofto J L , daua en difcordias peíádasi 
lica(como deuian) no fe tendría Quien dize q por la corona/quic 
notieiade ellos en Roma. Tan- qporlahonra3habIidoin)urioía 
bien adüertimbs corrió cjüantos rnetedeftaíeñóra. El crédito de 
pueblos ndnbra denueftro Obif iashiflonas cbhfifte en los eícrí-
padoXocaJfcarjCueílar,Porti- toresdeímiíhiotíehpo delíucef 
iío3Peñaflel, Cáftrillo de Lacen ib; y en primer grado íósáutóri-í 
{hoí fe nónbráPuetitidmna) Güd zadbs. Deilos fe colerüá en el A t 
üás(qhoifenobra de Perobacof chino deñueftfa¡gleíiaCátredal 
Sdgrarrieña, Beñbinbre, Bernui, la donación fi£úiehté¿ 
iV NomineS'anttk¡ey wdtuiduk TrimtaitSjÉatrís%et Eiliiet ¿piritas SanBh JPuei 
nix puUius,qualtbei amplífsimo, aboleriqueaht comtfjfa Imperioso nobilimú honor-e exí 
mo;P*H^)eím*o cmafuk 
^tdi[penfata:Egp ORRACA gTMialleitotiusHifpanu Regina , nabUifitmi Aldefonfi 
^epsflu^dimnadí^enfmüclementiA Hilante Regm guhernacuUfortita, pro remih 
pn&^im^^étf^^^^?M9^Ppof diem tüdiaj ¿íerndfMicitatis boniünerea i 
mur^yfruiyfacio cartamfiabiUtaús ,feuteftaméntumfirmimdims,grato ammó.et fj)ont¿+ 
neavoluntateDommoBeoyetBeaU\MarU SECOFIENSIS eccleju , áómno viáelicet-
•P^fXO ewflemSedis Empopo impétramele JOROpANOyel de COFA COVALLAR\ 
^ttfle^tJMCcepres eius ¡mbeantfradicíásvPillas cvmfais fotiribuS, tum tcfwthh ? f ralis, 
m^rnomibm^onü}^^ Ínfru¿}í}0/¡S, m m Á 
*v¿rejSibuSyet Kegrefibus^tomnibus^uéí^ertinmtad iliam h&ndñaiem.P?vitrea dono ei 
fí^sHa^enias^ud fumfupra PONTEM CASTELLANKM eumfmprejajcut perú-
fientU Regem.Necnbn etterram dono ei, qu<z incipitfebc'afirole? Hpamjlümmh LE~ 
AEDMAE permolendmosde Quimones ífá id viúeam filiorum de DIDACO MF-
^ JOZifikutpertinentad~Regalcmpe^fon&mM£rediutemqno^quam dedil ei Cofuilium 
de SECQFIA^UA vocatttr COLEAD EOR M O S 0,et babet términos de Pirón vftji' 
kd semitam , quávadit de TORÓDANO ad BFTRACyctde Carrera de $ E P TEM PF¿ 
iSLICA ád Serró, coccdojct hereditario iterehabendam cofirme\ et conobo¡ot HOÍS wh^JnÉ 
r12 HiftoríadcSegouia. Cap.XIIIL 
cmnU W*M* Dom^^ahendacánccáo^io pttificaii, domni Mdelhet P ETRO 
SECOFIENS M EcclApr^^ At^cjucufíoñbus cws3 Ull tenorc ac condlitonc, vtjit 
el libera voufla^cndtndi & cambiando nectfiitas EcclejU¡roJ¡uU«erit<Si qms autemM 
tus decreúpiraam diímmzere tvntauerit: aut finefarie violare frtjuMfferitp excowwl* 
mcvtés.éa tiwlnibusSanhtDti EaU^fe^efiratus^ cumDatan, ¿¿hrcnflutsurr* 
vinos aUorbtút, irremediabilher cruciamslé ™™ Iuddfreditore^nisfe^ctutsdefuU 
tm-frm'dlt libras auriobrU EulejUPontiüciVcMu&t. Facía carta lu.ídus Nomm» 
brh EriM.C.LXÍ. *. 
Ego Vrfaca Regina fufra memo Bernardas Zamorenju Eps 
ratahanc cartam Í quamferimf conf Petrus Gonfalui Comes> 
/ conf Bernardas Tole tari A Se con].Ferrando Garfas conf.Có 
dísArchiepSyáe Sanóla Roma- mesSuarim conf.GotterrimPé 
ndEccléfid Legaius cónf. Petrus trus, (Ecónomos Regina conf. Pe-
Palentina Sedu Eps conf Roy1 trm Lopcz>cünfGaniaEnegez> 
mundm Oxómenfis Eps conf* conf SemenoEneget, conf Rodri 
BernArdas Seguntmus Eps go JMartineu tof.Ordon Gódef* 
conf. Didacus Legionenfis Eps tivitii conf Rodrigo Gomezj Conf 
úonf.Jl0 AfinrienfsEpifc.conf FacJa carta per mamis Guilléis 
Muflió Salmaticenf Eps Conf miNarbonenfüfcribái 
§. V\ ni la madre hizo memoria delhi 
|V ien juzgare a prolixidad jo: ni ei hijo de fu madre; q tanto 
auer puerto efie priuile- diuide|aanbíciodeReynar. Aüq 
a^dmertajcj de mas de parecer parece feconformaropreíiqrj el 
la primitiüá donado de Turega- Enperadorfe caso con D, Peren 
no, y Caualiaf hecha a nueftros guela hija de D.Ramon Code de 
Obifpos.y del antiguo nobre de Barcelona, CelebrarÓfe lasbodas 
Puete Cafteílana, qhaftahoipcr enSaÍdáña,junt(>aCarriorí> por 
íeuera; y cofianar la donado <| Nouíenbredemií y cietoy veih Año 
nueítraCiudad hizoafuíglefia, teyquatroaños. Yeneño$dias31 i 24* 
y Obiípos3nosmouio aponerle muialfinderañó 5puesdizc 3qcl 
la religión q ea el mueftra cite PontificeCaliflo/u tio,auia falle 
feñoraxuyo honor ánqueridovl cido en trece de Diziébre, entre 
traxarefcritoresinjuriofos.Tan^ otras donaciones qhaze a nuef-
bien ai otro de fu hip del mifmo tro ObifpoD, Ped*o 5dize- Et ter 
año y día .conccdicdo, ycófirma minos a Rege Vitaba olim coñitti 
do lo miímo,auq c5 palabras al- tos ^ oidelic e t de Valat órnete [que 
go diuerfas,7 diferentes cofirma «dMabella:deMMello.Jlad 
dores.Nin-unodeilosdizeellu. VaduSoto.Etinfshosíer¿to^ 
gardoJefeororgo5masprefumi CocaJ [car,Collar fortello.Pen 
roosicria en nuertra Ciudad eft3 nafdel£afeimeLacer£ona*\ 
do los Reyes deíauemdos: pues Sacramenia,Bembwen,Berntú 
Mé 
HiftoriádeSegoüia. Cap.XlfíL IfJ 
'MaderoU Fraxinxm, Aiclnte Prebendados llegó a fafitó Do-
feptempubltca, Petraea^c.Fa- mingo de Silos, y en capitulo ha 
¿tacana EraM. C. L.X./I.no bló al Abad , y Monges en efta 
tiene dia,ni lugar de la datájfalta fuítancia* 
que fe ve en otros muchos def- f Con/iderando Religiofos 
tos tienpos* Padres 6 que nueñra porfía i y 
§. VI . qjueflrarefolncwn nacen devnd 
SObre tantos aumentos defea mifma caufa* que es r eligióf eftí 
ua nueftro Obiípo logrado macion dejas Reliquias fantas q 
losfauoresdelRey.y de.íühcr- pofkess, e/pero en el dmmó famr 
mana mayor la Infanta Doña Sa y en vmejlra cordura boluer def 
cha,cuyo maeftro era (como ella ta cafa con buen defacho, dexM 
dize en fu te (lamento) iluítrar íu doos mmguflojos deamrmHe da 
Iglefia, cuyo tenplo fe comenta do, Los fantos FRVTOS ¿ Vd-
ua a fabricaron las reliquias de LENT/N'¿ y ENGRACIA 
fus hijos 3 y Patroncsfan Frutos, naciero {como fabe.is)enSegonia: 
ían Valentín , y fama Engracia, y la honraron muchos anos co fu 
Comen cofe á tratar con el Abad, habitación ? ha fía que las culpas.., 
y Monges de Santo Domingo deEfpana irritaron la dnimajuf 
de Silosdueños (como dexamos ticia a qué ht%¿iefe miniaros de 
eferito) de la cafa > y Priorato d e fu cafligo los mas crueles enerm*> 
fan Frutos, donde las Reliquias gos de nuefraFL Por cnyaocdfw 
fe guardauan. Negáronlo co re- entre los demás fugí'tinos los tres 
folucion? Mas el animo inuenci- hermanos dexaron fu Patria- no 
ble de nuéftroObifpo bufeo nue tanto fin duda jwr temor del mar 
uos medios, valíedofe de la ínter tyrio.que tanto defjeafoñ.y en fin 
ceiion de fu Arcobifpo Don Ber- eonfi<?uieron? quantopor no ver a 
nardo, que enbiando a llamar al fus ojos las facñlegas atroada-
AbadJe fignificó quatoguftaria deseque de el bárbaro vécedor pu 
que petición tan jufta fe eumplic blicaudn lafamay el miedo. Pa-
íie. No podia el Abad negarfe a raron en los pena feos de O ¿trato: 
tan gran inftancia,deuiedo al Ar Dónde Frutos papú de la vida 
^obiípo muchos fauores, y ib- tenporal a la eterna : y en bre~ 
bre todo, auiendo (como dixi- ue le Jiguié ron fus hermanos, 
nios) fabricado el tenplo, y cafa juntando la difpoficion disuria 
de fanFrutos.Prometió de fu par fus Reliquias fantas en el ten* 
tediíponerlosanimosdefusmo pío , y cafa que ya honra él 
ges:ydi/pueítocímudo,nueítro nonbre de San Frutos : de U 
UDiípoaconpaüado de algunos qual mejorada con fabrica , y 
K i hete-
i i i HiftoriadcSégóüilCap XIIIL 
-heredades os Unieron pacíalos de fu legitima madre :j no efor: 
Reyes. Secuta reflaurada a la ueis con negarle la veneración^ 
trandez.Afk población^ Obif Ciudad tan populoft ,y MIMOS 
fado Hora la aujerma de fus hijos, tan deuotos darán a reliquias t* 
ya Perones: pues para tales ios fantamentecf imadas. Conftdt* 
"ácuea. Promete (i confuelo fegu- rad Padres la grauedad defle 
ro\fi que mierido cíetelo librado cargo }quele ¡u&go por no pe que-
fas reliquias del rigor Mahóme- m:j bbligddnos'con lo que es nuef 
tanodasayadepofitadoeñelvué tro, a que fenpre que gocemos 
fro.que conociéndola\upcia4as ejíebien>en{akemosvuesJra libe 
bohereis-apdueno. Muertid raíidadr ' £. VIL 
Venerables Padres el aféBo ton A Cabada efta propoficiorí: 
yue la 'amorufa madre viene fi* J^xícinctlOhífyo cofusPre 
gmemioíos aufntes 'hijos-¡para bebdados al Tenplo a fuplicar a 
continuar fté dominio. Doleos de Diosdiípufieííelos ánimos dea-
m dolor. Tatuandoejíemos mué quelios Religiofos. Los quales* 
Ua}úblígue os el peligro :fmes fila defpues dé algunas altercado-
reincidencia de nueSrM culpas ¿íes^refoluierori i que el Abad 3 y 
boluiefe los enemigos¡aunnopeh algunos Mbhges fucilen con el 
dtdos de nueslra msJa,niáe fu Ob¡Tpb,y Prebendados a la cafa 
efperanca:'Quien en *vn hiermú de San Ffutos.y partieííen aqueí 
deje nderia-de fus atrocidades las fantótefcfO:corno fe hizo-, fien-
reliquias famas, que Segouia po- do recibido de hueftros Ciuda^ 
arta guardar con tanta fegwri- danos coriMeüocion, y íoleni* 
dad en fus muros. Confieffoquan dades, que fíeripré acoftúbbran;' 
afperoesa<vnanimo denotoqué El Abad íeñalo el lugardodelos 
rer ptiuarletotalmente detmtó íagfadoshueílbsáuil eftado \cS 
hkmmaspues todos afpiramos a cílas letras.que hoi permanecen J 
fo!ofuvenerAcion,yanparo,£mi y algunos defeifran como aquí 
da fe elinfante)f®rs puede,y lo pi titán deícifradas, • 
F. L. A. V. O. Á. R L; 
Futt Locm Antiopm Vcnerandorum Oftum Afpcrmomm Nm %'Á ' 
Y colodando la parte teftante en vn Jiucco,ó vrna fobre la puerta 
cen } ieaeicuranconrormealoíiguiente. 
A. S. P. R . o, A N . X X V . 
^•ruucmm Sego^fa P m e m UmhMiUm ofkm Anno X X r . 
' Yéfl» 
F : i i ortádéSégóüiá* 
o. 
Año 
ap.AUJfiv \\f 
Y efta ínícripcion nos mueuc á • A l principio de la Quarefma % 
poner ¿fie íüccíío efte año mil y de mil y ciento y Veinte y riueue Ano 
ciento y veinte y cinco. años íe congregó Concilio en \%'% ¿\ 
§. VIIT. Palericiajcuybsafsiftehces,yde-
L íi^uiente ano mil y cien- cretos íe ignoran 3 fino es dos: 
toy Veinte y feis murió la Vno 5qúerioferecibieneñ ófreii 
Reyna doña Vrraca, como dize das^ni diezmos de deícomülga-
dosíOtíro^que las Mayordornias 
rÁ&ó 
I 
el Epitafio de fu íepulcró en Sari 
Ifidrode León. Lámücliedun-
bre de coronas traíala Prouiriciá 
llena de amias. Don AloriíoEn-
riqtfez Conde (eritohces)de Por 
tugal,quifó negar éÍtributo,y ré 
coriocimiento3cjúe déuia al Caí-
telIano¿priirióíiiyó,quc le cercó 
en Guimarains; y obligó áobe-
decer.Los Condes Don Bertraii 
do,y Don Pedro de Lára íe rebe-
laron en Patencia, y otros mú¿ 
choseriLeori. Y enfinrihdio % 
vnoselcaítigosyet perdón a Ó-
tros. Año mil y ciento f veinte y 
, ochó eri veinte y cinco de Ma-
yo cftauá el Rey eñriiieftra Cid-
de las IgkfiásVque hoi fe non-
brart Preñamos, rió íe dicííen á 
jfeglares. ÁísHó refiere Maria-
na diziendo, que Poco defpues 
el Cardenal Hiihberto), que vino. 
{á Éfpañd por Legado \ junto eri 
'León otro Concilio de Obi [pos pa 
YA tratar del matrimo nio delR ey 
que algunos pretendían qué era 
inualidoiHofaberriosde dónde 
íacóíüan dé Mariana eftás noti-
cias: porqué verdaderamente pá 
rece aueríe celebrado efle Con-
cilio en Cárridn.Yaísi confia dé 
vn inftruméñtó original \ y muí 
autorizado 1 que permanece eri 
. 
i 
dad:dónd¿ concedió priuilegió él ArchiüóCatredal/qüepor íer 
a la Iglefia de Santiago dé Gali- donación i qué don Ray mundo 
zia(yaMetropoÍitaria)dcquevá Areobíípo de Toledo (iucefior 
cando láfi{Iá}ríingarí juez, ni per inmediato dé Don Rernardo)hi-
íóna íeglar íe entfemetieííe eri zóa riueftrotJbifpo Do PedrÓ| 
íosbienes, ni patrimonio de á- y porótras buenas noticias^cq' 
quella Iglefia,ni Árpbiípadó. íequencias>Ié ponemos a la letra, 
I N Nomine S uncía¡¿> indi uidua TrinitatisyPAtri$,et F'tli)yCt Spritus Sanci't Amem Ego R.Toletanéi Sedis Archiépfcopus,atque iotius Hifpdrtu Prim&s¿tSdntt& Roma~ n& Ecclcfijí Legatus cum omm Tolctam Sedis Clero, ai mias Capituti eiuidcm Ecele-
fu ¿(Jenfaguoniam Tolletana Ecclcfia &b ¡ffis f:re cunabulis te Venerabllis Fihj p. fyU* 
^p^PÍ^oefoeliciier educauit^ühiju&que ecclefí*tnecnon & tuisfuccejforib^ Canhni 
cejubptuendisyUUs^quashpr&deccJfore noftro Bernardo, TÓÜtah* Sedis ArcbiefiícüM 
Acceptsht(r nadie tenes, m perpetuum habendas concedo: COCAM videihet: ¡SC A R V 
COLLARx CASTUIELLAdeLACERi COFAS: S A C R A M E G N A* 
B ENEFIBRE; B E R N 0 I L E: MONTEIO: MADÉRÓL: FRAXJ-
NTtf\ ALCH1TE: S £ P T EMP VB L IC A ; P ET R A Z A :' Etfi quaid-
ÜrtMDioeccfi uu Catonice foterts hddcrc>mc[iricera fideero viribus iuuaturum voiiceori 
u6 HiílonadeSegouia. Cap.XÍIIL 
L UíL Lmúio. til LcordUfrh facía * H ' " » « » * * • ***?** Ü 
rum^ifotrmt m Ccnciho CARRÍONE hdiU. Era M. C.L.XFIU. 
Prudente Domino Huberto S a fr. P. Palentino: S. Juilenfi: 
ti, %>m«n* Ecclefi* Cardinal B. Oxomenfn B. Segontmo; Si 
Presbytero,JpefioliuSedisLe- Burgenfi:A.SalamaticenJt de-
lato. AldeganoTarraconenfiAr tío: B. Archidiácono. R .Priore 
chiepo. Didaco Cempojtellano: Tolctanoi&Petro PrMentare: 
PerroLucenfi. M.Vallibrienfn Herueo Archidiácono: Stefha-
B. Zamorenfi : A. Tudcnfi: no Pe tro Magiñro Burdegalen 
V. Portuqalenft. B.Commbrien- / , *creliqais Ciertas teñibus. 
¡i: Al" Añuricenfi: D.Legione-
. • ' • .. 
I 
$. IX. aquiencriolalnfantaDoñaSan 
Onda de aquí como íiuef- cha, comodizcen fu tcftamcn-
tro Obifpo fue criado def- to.y defpues fue Reyna de Na-
de niño en la Iglefia de Toledo: uarra. Defta guerra de AfUirias, 
quan bien recibido fue en ella quepaffauaenRibadeo,viIlailuf 
por fus virtudes/el ajuftamiento tre de Galizia,hizo memoria lu-
de los términos de nueftroObif- liano Arciprefleen los Aduerfa-
pado;y los muchqsPrelados que nos num. 3 27. El año figuiente ^ ó \ 
concurrieron con el Rey ?y Lega mil y ciento y treinta y vno con x I ^ % 
do a efte Concilio,de que tan po grueíTo excrcito.y el Rey Aloro 
ca noticia fe tenia en Efpaña. Bol Zafadola fu vaíTallo,taIó nafta las 
uiendo aora a la Hiítoria de Caf- canpañas, y arrabales de Gordo-
tillados Condes Gqn^aloPcIaiz, ua,y Scuillá:boluicndo triunfan 
y Rodrigo Gómez de Sandoual te á Toledo, 
hazicndo enruedo de guerra en $. X. 
Aíturias,y Galizia, obligaron al ¥ 7 Ntres de Febrero de mil y Año 
Enperador a gaftar efte año de H ciento y treinta y tres años 1 1 3 Ji 
Ano mil y ciento y treinta en allanar- nueftro ObifpoDon Pedro hizo * 
* 3 o.los: ocafion de que viendovna al Conucntodc nueftra Señora 
hermofa Aftunana, feñora no- dclaSiena,quehoife nonbrade 
bley hermofa con admiración, la Granja, tres leguas de nueftra 
nonbradaGuntroda,defucomu Ciudad al Norte en la mifmafai 
nicacionnacieííeDoñuVrraca, da Occidental déla Sierra lado- ' 
na-
s 
.HiftoriádáSegóüiá. Cap.Xtííí. i i f 
nación íiguiente3que autorizada k guarda €ti Ú Archilió ObiípaL 
. _ . . , . . . , . . . . • • - . , • • ; • -¡ 
IJYnomne Bbminl noíirlíefu ChriJiuCartádeh^erediiatefancíaMaridi,&Btati IácoM de Serró incivil .Jg&oftiarh quídem f¿sjj¿tpr tilla Eceiejiarum'ChriHipAupvríbus diñri-b:ú^& máxime in Dci feruiíio debeni expendí. Ego Pétrüs Dtigraitai, cijiindignusp«« 
ild Sépouieri'is EcclejU hurñ'üh minijlcr^jnacúm bmñiúm eiufdém Eccíeju Canonicorum 
confenfu hitlió eo*ente\fedfpéntAneA volúntate dono, ¿f concejo in eleemojinam t'ertiapar* 
iem ¡Utas hxreMtdih'n ké& eft iúxta montem ínter Piroheni^etLdcerierkmiet ab ipjis ménttA 
bus vfqae adiüám vUm, qüÁducii h SOTOS ALVOS ad PEDlíAZAM.JQvam mibi vé 
nerandusiotiusHiCpanid Rex Áldéfónfus^ét bmrte eoncilium déSecéuiA dederíiñr.etjuis co 
jirmdueruntPriuiiefijsiEcilefiis. Béat£> et glorió fd fe ñipé r qué Virgin'ú MÁri&fahítiqúe I A-
cobi Apóflol'nquÁ iüxtaídmmetas términos kdificátAeftiet Eratribusibidé jub reguldBea* 
tifsimi Bénédicli Deé férüieriñbtiS y vt fetenmierh&bemu Étqúid^uidibt adhonoreilliás 
Eccle/Í4 edifican voluériñt^xdificen^Sit etUm dtrjutñúlim Ecclefid db'illó riuo^uo :du-
citurk Ptrone^vf^üé ddLdcéri&dm in dtrecíu. Slquis Atitem boc teftáméntüm rupere^vel 
contra iílurn in áliquo agéré prdfurripferitjn Mathéma a Chrijio^et cu l"udA proditore,qui 
(ufpenftispertjt;ei cúni D'AiAñ, et Abiron\quos vtubsteffÁábjérbuitinptrpetuum damnA-
tp$tni(i refipáeru- et cóngrÚAjatisfApiohé^md m&le égérii emendauerlt.Ómnibus verofo 
•pradictd Ecclefid beftefacHribéSyét kmés tejíámentidéfenfiribus, et confir mAtoribus fit Do 
mM'AsmHer le fus chriíbtii mifefhors^ etpropfpus in die reuelatioms iuUi iudicijfui. Egá 
JPetrus SécouienfisEcclefid minijierconfirmo.GAnonici omn¿scdfirm4nt Bermudús Prior¿ 
JPetrus ÁrsbidiacotíuSyHugo trÁnfúertit^ÉofimundmBélafi^^^ 
JíAdulfaSyFértuStPétruSy Laúfenúui, PéirmSAcrt/iA* Petrus. \ 
Faófa Carta Era M.C. L XXLTerfto Nonas'Februatij in Capitá 
lo SJÑCTW MARIDÉ SÉGOFIENSIS, Reinante Rege 
Mjónfb Hifpanm in Tóletó &" Lesioné: CONSOLÉ IN SE-
COVIA RÜBERICO GQNZÁLt 
[ente Monachd fhf radiéis Éccléfi^quíhoctéflamentum cum fuis 
JocpfimererogduihAÍjy^ Hifpanid tmferator,hoc 
yrmle^UmcónJirmahM voíenté¡veteo permitiente 
^urmfisÉfisi&RjgisM^ Comes Rodéricm confl 
Marmus PeUpaMes.Rem Uotanus impreÉit hoc dinum Revis 
Jiljonfi^confirmat. ' ,oq\' i 
C XL - p r o t ó n la Regía de San Benito 
Vchas noticias deicubre reduzidaa fü primitiua obfcruS-
efta doñacion,cjúé mere- ciá por Sari Bemardó^que da no-
éen reparó. De muchos papeles bre a eftareforñiadá Congrega-
aut^riticos coriftá,que nueftrO ciori.El Monge priricipal\acaío 
/ Obifpó don Pedro deAagen fuii Abad)íe nbribrá Guillclmory ert 
dócfte Conuento: y parece eftá tilos años viuíaGuiilelmoAbad* 
íü primitiua dotacioii.Díze, qué hiui familiar de Sáil Bernafdo-y 
fus habitadores profeílauan lá que eícriuio el libro primerodd 
Reglade^SanBenito-y hallamos íuvida. Conoccíe la buena for-
que íienpte la ah habitado Mon- maque ya tenia iuieílra Iglcíia: 
gc§ blancos Ciílercicníes , que pues cnCabildoplenoíc otorgo 
n-3 ,1 HiftoriaclcSegouilCap \ I ¡ I L 
erteteamnicnto3yc]ucfiisCano quarta parte de teda la moneda* 
iii^os aun eran regiares:puesBer quefclabraíTeeiiSegouia. Con-
mudo Prior era fucabeca: y có- firmaladonacionqueDonimgo 
mo tal firma priniero,fin noticia Negro auia hecho de vna tienda 
de Dean ooraora.QueelEnpera fabricada en íolardel Rey.Con* 
dor ¿ñaua en nueftra Ciudad fin firma el donatiuo que nüeftnl 
nías cortejo que fu Capellán má- Ciudad hizo al Obifpo, y Cabií-
•yor Don Mattii^ObifpodeOrS do de los términos de Sotos Al -
fe, y vn Conde Don Rodrigo. Y bos.como eferiuimos año 111 é 
que en nueftra Ciudad era Con- Haze donacion.de Turegano» 
íül(nonbre honorífico de Gouer CaualIanLagunillas,y fanPedro 
ilador) Rodtigó González;Añdde Reuenga.con todos fus tenmi 
Año ífiüy cientoy treinta y cinco fe' nos, Confirma la donado de las 
rj j -congregaron Cortes en Leoniy hazeñas, que hoi permanece eh 
en veinte y fcis de Máyó^ficflá elGabildoíConobre de nrolino 
de Pcnrecoftcs fue coronado el délos Señores.y déla tierra qeftá 
JEmpefador, por DonRáimun- debaxodel Akafar3n5bradahoi 
do Ar^obiípo de Toledo, ton las huerta del Rey .Tá pobres Reyes 
mayoresfiefíás,ydocurfodeno- enriquecieron tanto,ófreciedo 
bleza, que deíde fu reftauración tanto a Dios. La data dizc: Fa¿fd 
áuiarviíto'Eípáña. Entre losde- cartain Zem&raV. IdusAprilis 
mas Prelados aísiítid dori Pedro Era M C.LlX.lílE Ádefon* 
aueftro Obíípo. ¡hlmperatem Tóletojn | M 
f: XII. \ . mSaragó&a, Náxara, CaBeüa\ 
E N nueue de Abril del año fi- Galicia. Ego Adefonfus Impe< 
_ guíente mil y cieto y tréín- rator hanc cartamiupfmi;^ 
[i i 3 6. tay íeis el Enperádot citado'^ :^<&am propria manu rohordm 
Zamora hizo á nueftro Obifpo, in armoquv in Imperatoremc^ 
yíulglefia.cuyotenplofefabrir ronatusfui. 
caua,donacicn déla decima parr ^EgprKsimundus Toletanm 
te délos quintos reales, portaz, Urchieps\conf, Ego Bernardus 
gos/crnasjiuertas^iiolinos.tic, Saguntinus Eps,&lmper.atm's 
das y calumasdeSegouia, Sepül Capeüanu/conf. EgoBeren^ 
uedaXuellarXoca, lícar.Pedra- vius Salamaminus EpscdfLa 
Sa,Mademelo,Frefno, Monte, £ern*rJusZemorcJsEps\onf. ' 
jo,Fuentidueña ( j es la primer* Ego Enego AuiUnfts Ep$ conf 
nottcia qnehafia aova emos ha~ Ego Roberto AfturiceL: Éps 
liado dejie nonhre)> Bernui,Sa- ^ ^ ^ ^ ¿ { 2 ^ ^ 
gramcna,y Benbmbre:ym asla ¿ M Í conf, Ego Marti^í Eps, 
'Hiftoriáde'Sesouia, Cap.XV. np 
corif.EvoPeirnsPalentmusEps C A P1T V L O X V . 
- f ^ 
C ° n h r> t > r«v>*J<*P* Donaciones dclEnpet ador ¿obifpó.yCMd* 
Comes Rodericus. (joncaiuez* S€gouUm^uehii:%Cdatdifa^ B AIRES, 
COnf, Comes RodetíCUS Martí- $W/á mtradaseft tierra de Moros. 
ne^conf. Comes Rodericus Go- mük cifrólosürmm<¡$del obif^dk 
J r ^ A ' n~,n*t AP Donaciones déla Infanta D, ¿ AJXLH a* 
meu conf Comes Jrmengot de u h 
Vreel con f Comes Ferrandus cof (jg^^^|V?ftro Rev D*.Alonfo defíeofo Comes Suerus conf Comes Gon^ WSSA ¥m^mM^%B^ 
falms conf. GiMter Fertandus kmm t o ) a u i a r e t e i l idopor el tituló 
conf.RodericitsFerrandeZyConj* demaridodc.D.Vrfac^preueniagéte,y 
Jlimericus Jifería conf Lope armas:yeftaadoenPaiec1aen25.de Ota 
-r r -o \ ,j}/fhLÁV¿ b r e M c l m i f m o a t i o i i 3 6 . ) d o h ó a nuef-
Lopc^onf.BermudusPedrm ^ g ^ ^ M ^ p m ^ 
COnf. Aíichael rell%¿ JVlerraO ruperLarefmaímterT0rma'fcÍlÍcetiet San-
tam lUjjto magtjm HugomsLba- fíguiéte;q vna,y otraamorizadas,fe guar 
Cellartj ímperatoris* dan en el Archiuo Catredal. 
VM Ab in^entisquanosofer'ttmulúmdine pe ccator ¡imponnojlrisjme mentís, et 
orattonibus eripi valeamusaliorunr. operapreúum eftjvt Swíhrum £cdejgjs,et di 
Ihyqmbus máxime coneejfum efi orare pro populisidc rcb&s,etpoffefiwnib(¿s,qu£ no 
bis a Domino commtttunt»r> erogemus* Vt eorttm meriús^et ordtionibus ¿fsiduis grane pon* 
duspeccatorumf»bleuetUi\quodferimuSk Eapr&pter$Ego Adefonfrs nutu Dei Hi\pania Jm-
perator vnh cum con'mge mea Imperátrice Domina Berengaria^grato animo., et valulateyfo 
tañe afemine comente ^ t nosirorum njeniam^et remifiionem peccatorum Nos, et Parenies-
nojiri ab ill$,qui pee cata dimittit^confcquamur.Damus in hareditatem Deoj'cilirei^t Eccle 
Jia Sánela Maria^qua fundatur inSecoma.et vbbisDomno Petroelufdem Eec lefia Epifco* 
po, Canonicify ómnibus in eaden^Ecclefia^Deo.et Sanota Martafcrulentibu$jfttt0rh, etpr&\ 
. fetttibtis,qmdam nojirum Cd/ieí¡um,cui efi nomen CaUtaltf\eum ómnibus termim^ et reddi 
tibusfutsinpegris (j,uQS mtepore Mauroruj et in meiani Regís Adejonfi teparwus habuit > en 
i tenuit^íi exutbws^etimratibusfuis^cu,mbtibm^et valíibus'.cu dctuiSiét rlms.etmoledtni's,ef 
i pratis^etpafcms3et terris^et vineis^populatis^et no popuUtis, et c7i ómnibuspertinenti^s faii 
quocíufoloco fucrint'.e.tavobis,et.abalijs intienhipotuerint^áddtmusinfuper ex nojirapar 
tehu'wsprddictiCastcllitermwis^qmsantiquitushabuit^et vobisinh&rcditñtcm dónamuSy 
S. Mar id videltcet Bdtresietficut vadit^et diuidit Catrera de Vlm'tí ddMagerit. Buiusfi-
quide hdredhatispradicÍA donatione.qua Deo,et Eccle fu S.Mdri& de Secouia.et vobisDom 
no Peiro,eiufd'é Ecclefi& Eptfcopo^C'anonicifqi ómnibus futuristaprafentibus fácimas , ¿ # -
thore domino cofirmamus:et vi tysa hareditate inperpetw líbera^et ingenua'vostetfueceffa 
«¿fó*.¿«t-¿vj -, r ,. . •- , . J N ,. '' 'tur de meo generé^ 
Sacíis e'ms male* 
¡perpetua damna. 
tpüd inferos*nó re* 
aiturus^dcmergatuKet aternis cruciatibus tormentetur.Injuperji depradicia haredítate 
i'iolenteraliqmd^et iniufieprendtderit induplum SegomenfiEpi^copo^etciuCdem Canonh 
cis reftituatjct Imperatori mille libras auripurifsimi.Praterea, quia nihil tam tutum , fir-
mumue cognofcimus^quoalterius adiutorio^ei defenfione non egeat\vHumttstetfa»um ejfe 
(onjll'ú iudiedmus vt Donmus GOSC ELMFS de RIBAS medietdtc de vmucrjii huiui 
haré*. 
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jidaL lío vero Munc^^iiquMu'bum h*rel¡t*tís redlúbm W vira fuá tenuerUyui Se 
ccnccáimm, inhcr¡?etuurnppd^.FáCla cmkm PALÉ NT IA FL Kaltvd. Ñouembris% 
Galkaa, £gd Imperaior Adefonj^s húnc cdrum,(¡udm infsi fitri.m amo fefundo quanio 
ccrotiAm ím$erijj*irnutti in Legione reccfi,confiYmóié> mAnu mea roboro. ; _ 
kaimundm *Ibleianus Archíepscofif Bernátdm Seguntmw Ef>$ 
conf BemmdmOxomenfis Eps conf Petrm Pafenúnm £/?y 
cenf Enego Amlcfis Efsconf, BérengfrMSddtndtmmEpscdf] 
ComesRüderkmGoft&dMé&conf, Comes Roderkm Martines 
conf. Comes Roderkm Gómez, conf Comes Jrmertgot de WM 
conf Comes Gon&áluus PeLm conf Guttr PerTandea M%;&r-
dúmmconf.^lmsrfrcm^lferiz^cmf Rodericm Ftrrande&> conf. 
AíekndmBófintonf. Garfias Carpen conf l AdichaelFeliz¿Mk 
rinus conf DkgoJManiúZj Aíerinusconf. Péírus'<TeJi?s: AÍMti-
niisiefiís: loannes tefis: Giraldmfcripjit hanc cdrtammfti Jlda^ 
jdslri Hmoms ChancelUrij Irnperatora. 
$ . 1 1 . ró,y confirmo el pnuilegio.de Ja 
PErdone el letor poner tatos cuartilla con los concejos de S3-
innrumentos-qüe nosatre ta*Olalla,Talabera,y Maqued.1. 
uemos a fu paciencias antes que Y año t tói . le trocó el Rey Don 
á defraudar la memoria de accio- Alonío Noble al Obiípo Dou 
nes tan religiofas, y noticias tan Guillelmo para darle a nueí-
inportantes.conferuadas enlaRe tra Ciudad, como ülli diremos, 
ligiondeaquellos Principes. La Ya folopermanecen el nonbrc, 
donacion.queclReyhazeanuef y ruinas en la ribera Orien*-
tro Obifpo,y fu Ig!efia,cuyo ten tal del rio Guadarrama.Y mas a-
plo le fabricaría, como aduierte baxo en la ribera Occidental la 
con particularidades delCaftilIo Iglcfia,óhermitade Santa M* 
átCalatahfa: la Ig!efia,ó hermi rtadeBatres, fabrica tanbiende 
•tadeSataMana.-ylavilIade^- ladrillo,grande,y fuerte, de nucf 
•tresne• cftaua arrmnada,y hier- tro Obiípo^en cuya principal bo 
ma.Lalatalija, ncnbre Árabe, beda permanece hoi fu retrato 22 SS^t^W*) W" c 5 l o s t e r m ¡ n o s 1 u e d i u i d<: 3 ca< c^Uúo^brtcado fe ladrillo, mino.que va de Olmos a Ma-
Jlegoaferpueblodemportacia: drid: que aquí nonbra M*,e-
Í^Z^T^0^51110- » r f ¿ 8 Madura Úí 
§£Z ifltkdo¡fcs c a t o r c c g"o.) De la población de Batres 
anonadante en el de 1150. ju- dixolulianoArcipreítcenfus Ad 
uetia 
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uatexxovJnagroCarpetanorepa m , y recobrar la pteía¿ IM 
rata eíl Colonia Vratriá\quA nüc efqiladras Chriftiánas > aunque; 
Batres dichm.dmiquum oppi- inferiores cri nünieró , (uperio-
dum Carpetanorum. Efíoés: res eii animo \ y Capitán: bol-
Enlacanpana'delos Cárpetenos üierdn la frente ; los Toleda-
fi repárela Colonia Vratr¿a>que nos contra los Africanos ; ]» 
aorafendbraiBatresjmblodn- y nüeftros Segdúiários contra 
timo de los Car-peíaños. Corte- los Andaluces l quedando el 
dad de áutdnqucefcriuiaehlos Conde con vna cfqüadrá de re-
niiíxriosdiasdelareparacion,nd puefto al íocorró neceílario. 
feñalarquándo,porquieh,ycd- Díeroíi lá Carga ballefterds ¿ y 
mofe hizo. Para íeguridad deltas honderos { artillería de aquel 
nueuaspóblacionesquííoélRey tieripo) \ y cerrando los caua-
queafsiftieíle Do Gofcelmo^^ líos , rideftrós Segouianós á las 
rece el rtiifmo nonbre qée GmlleU primeras lañéis arrancaron a los 
fno) de Ribas, valiente Capitán,y eriemigds del cánpo. El Con-
Segouiáno nueítrd, que eri tieri^ de Viendo que el Rey de Seuillá 
po de Don Álonfq Sexto pobló, coil los Moros Africanos car-
ydió ríonbreaRibas,pueblodi- gaiiá deñiaíladd a los Toleda-
fíante de Madrid al Orieritetres nos , íocorrió con fu cfqüadrá 
leguas en lá ribera Setentrional con tanto inpetu¡ y fazon ¿ que 
de Henares, y que por eftaguar-. muerto el Séuillaho*,y muchos 
daileüáíTeíaiTjitaddeldsfrutoSí Capitanes,huyeron los reftah-. 
y derechos por fu vida. Páísodef» tes ¡quedando por los nüéílroá 
pues Don Gdíeelmó a la guarda la Vitoria \ y la preía , que hm-
de Oreja ,quahdo fe cdhquiftój cha i y bien repartida, boluic-
como diremos año 11 ?£• ron vitoríofos ¿ y ricos á fu Pa-
$. llh tria. . | i IIJÍ, 
EL Conde DonRodrígoGori Y j A r a c5cordat los ReyesChrí ^alez Girón, Alcaide de To- j [ flianosdeEfpaña, y vnirfus 
ledo,determínadd pdreftosdias fueras contra los Mahótíieta-
entraren tierra de Moros,conuo nos, auia enbiadó el Papa Iho-
có nüeftros Segoüiános,que prcf • cencío Segundó por fu L egadd 
tos acudieron á la cauía común, a Guido Cárdenal.( Ño fabemos 
y juntos robaron, y talaron las quai de dosCardenalés,que defte 
canpañas de Cordoua , y Se- nonbre auia por eftos dias en 
uilla. Cuyo Rey cogrueíío exer- el íacro Colegio). Él qual dií-
cito de Moros Andaluces, y A- puto,queañómrlycientoy treirí. L 
frícanos,falio a vengar la inju- tay fíete Don Atonía Enüque* r i j 7, 
L de 
¡té :* 
no 
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de Portugal v'inieíTea verfe con tune temports Chancellar ij Impé 
é. Enperadoríü primo en Valla^ ratoris. 
dolid. donde el Cardenal corígre La villa que el Enperador dio a 
goCóciüorcay osac5tos*y díaig- hueftro Obiípo c5 honbre emo 
noramos. En lo reiiante del año ees de Mórcneles* hoi fe nonbra 
rabernos, que en dos de Oíubre, Mofióles éiiel Arcobifpadocf Td 
eftando el Enperador cerca dé ledo tres leguas al medio dia de 
Hebrojiizo ánueítro Obiípo la Madrid. §. V . 
donación figuiencequeautori- T^Kcf tó vino el Rey ánueítra 
záda fe guarda en el ArchiuoCá- J , Ciudad;pues en ella a cator-
tfedáL ce de Dizienbre dio a Don Pie-" 
f IñDei nomine ame: Egé drojobrinbdenüeílro ObifpóV 
'Adefonfus DeigratiaHifpania- Arcediano de Scgouia,y defpues 
rumlmperator^ünacumcomuge Obiípo de Palencia ; ittam* 
?nea Domina Berett'garia fació <v'ittam 9cUinomenefi $alz,edon> 
<vobis Domno Peíro EpifcopoSe qu&ejliuxtaCegamüuumm,cu 
fumenfi cartamdonatiorus^cd' iítís terminis^jicút dtüidit iílud 
frmatwnis propter iermdiú ani- Pinar, qüodeíi inter BAGVf*. 
m& me&¡ & Paréntmn meorum^ L AFONT, ^ Cegamafque ad, 
de quada villanadiciturJMor* par tetes defimcla bernia: & de 
cheles, cu ómnibus petíinett'js f¿c. tlíafemita, qit& ¿üadit de Tbródd*' 
L a D ax a d i z e. Facía Carta iuxta no per Cátale id ad Ponte- Dan ai -
Hiberum circa Gronmm fexto &aj(qne adlabores de ^TbrreceU-
Nonas Off. Era Ai. C.LXXK la^ adPoleiofas, cum intrata 
Ego Adefonfus ímperatorhac bus^c. La data"deftc iññru-hicrt 
cartamwfsifieri, &propriam&- tonqué autorizado fe guarda en 
m corroboran* el ArchiuoCatredaldíze,:' Faéfat-
Berengarius Salamantinus CartainSecomaXVlIlLKalen 
Eps conf Semenus Burgeps Eps das Íatotarij,Er* M.C.LXXV7 
conf Sancms Naxarenfis Eps Es efta la primera noticia, qhafta 
confComesRoiz,Martinez,cdf acra cirios hallado de ios non-
Comes Roiz* Gómez, conf Co- bres del rio Cega, y pueblos, 
mes Don Lop. conf Comes Don A G- V í L A F V E N T í j C A N 
Ferrante conf Guiter Ferran- T A L E I O , y T O R R E O í 
dez,confDíegoFroilez,Alferiz, L I A . Y merece reparo , qa¡ 
corf Diego Muñios conf Mi- cnriEpoderátasgüerrashuui¿í!e^ 
aoael Feliz, Mernms conf Euf- eneftadípaña tatospueblos5qíiív 
tadnm Camote nfs fcupjit h a n c g u e r r a ft ^ cofamido- pues hoi 
cartam mf¡u MagifiriH^nis, no -hallamos raflro deftc puebla 
^ 
i 
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8 3 "* " vocatnr S&M cutpia vina, qu& 
Aluos. Villas queque 
ual¡ar> Toródamm, Lagunellas 
cütermtnisJS^ pertinentijs füth 
t$c. Confirman cita Bula trece 
Cardenales^  
En veinte y feis del mifmd 
mes de Marco el Enperador cí* 
lando en Olmedo dio á nuef-
troObifpo.y á fu Iélefiá: 
nonbradóSálcedon: ili dé otros 
muchos nonbrados en memó-
riasdeftostienpos. El figuienté 
Año ¿ñ° niü y ciíEto y treinta y ochó, 
i i 3 8. jütó el Rey jcomo refiere la hiíló 
ría antigua dcToledo jas fuércas 
de nueftra Efttemadurá con las 
de Toledo, y taló los canpos dé 
Andalucía* 
§. VI . 
Lañofiguiente mil y cien-
to y treinta y nüeue el Pori-
íificelnocecio Segundó en diez 
y ocho de Mar^o por íuBula pío 
mada ^  que original íc guarda eñ 
el Archiüo Cátredal, confirmó 
los términos de ñueítro Obifpa-
do , como los áüiá feñalado el 
Rey Banba,y declarado elPonti* 
fiez Califtó Segundo, 
Vi de lie et deValathomevfqué 
\Manbe¡Um:%gdé' Áíontellovf ©V. La aldea defta donación 
queVadum Sotúm.Quácúmqui fenonbráhói Valdeherreros,di-
ílante de Sepulüéda feis leguas a 
Norte. 
Qukfúndatur tñ Segouiai 
Aldea illafefrárioru, qu& iace? 
Ínter Frefho, (£ Septempublicdy 
& illi^qúi in eadem aldea mo* 
Yantes emnt, iñ quocumquelo* 
tovenam ferri poterunt inueni* 
re , fecure iüam capiant, gf //-
heram habéani\ •£§* pro ippave-
ría nullum fetuíttum nec Fref 
no > nec Ailloni % nec Septem* 
ica ? nec altó loco facíante 
pr ¿terca largitiónibusRegumJi-
beralttate Principum, oblatione 
Ftdeliu, feu alijs tupis ntodis eá • 
de mE cele fia in práfentiarumpbf 
pdet:aut infuturum legitimo ti~ 
mlopóterit adtpifci, eidemmte-
gra, gitinconuúlfa manerefaná 
mus. In quibus h&c próprijs du-
ximus exprimenda vocabulissui 
del*xet\decimationes ornniumle* 
gtiliumredituumin toto Secouie-
Ji Epifcopatu: Quártam par teñí 
ynonet&,quái in Se comen fi emita-
te formatur : h&reditatem de 
PIRONE 3vfquead [emita de 
COLLAT FQRMOSO, 
Q l j | 3 
y . » *•* • 
N veinte y ochó de Abril 
(nueftro Obiípo Don Pedro 
dioáMünio Vela el termino de 
Collado Hermofo, para que po-
blafle el pueblo que hoi coferua 
lnonbreenlafalda Occidental 
de la fierra > junto al Conucnto 
Ciftercienfe. Traíladamos aqui 
la donación j que Original per-
manecen el Archiup Obiípa!, 
para que fe vea v na barbara me2 
cía de Lapn, y Romance. 
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I N nomine Patrisy& >iü\$& sprilusSanái. Ego P E TR FS SegoutenfisEccUfu ¡m milis Minficr.Donotibi MPNIO FEI.At&flip ruis , eorumquefucceforwus vna cum Capítulos,Mirto,UreditaCeqümdainCOLLAD FORMO SO,cum deftahd 
la roto de LACE RIERAN vcmtad Aldea de S.ANCIO GúMEZ:& defart de la ¡erra, 
cum desíala el calce anúgo.é' v<wu ad Falfondo en dretto ala carrera que va de Sotos Al 
uos a Pedrace: & cum vá la carrera del ero de GVDFMER GA L iNDO.hafla en roto di 
Lacertera. Et Dono tibi aquefla h'a'r'editat ermktfu lapobles a for de poblador de S E C 0 
FÍA: ¿ufadas talferuiciotqUalfatit vn vicmde Sotos Aluos i mi, & % *#[; Ecelefia' & 
del décima ad refectorio de S.Marid. Et tale tibi fació mercede,vt tutvelfiliij iuu<vel p -
Íefc»mque de tua gener añone tenuerini^vna poflam fonal'•. Et afsi do tibi en quaper dar^ ¿» 
per vender, ¿'per cambiar s& faf endeiu'amvX>luntate.EtfiUtüendteres^o Id dieres fo Id 
temblares jaquel que U prender kfazd tai foro ,qual tu.jicaque vero banc donationew ai* 
fu ncftrlo hfrmgere voluerit in inferno inferior i cumDatÁn^Abirln^ quos vtuos térra 
akforbmt.depiítetur. Fací a carta (parto KaLMai¡,Era MJZ.LXXFllJwper atore regnan 
te lídefofijo in Toletofé>iñ SECOPlJ, ¿fin Legione: ¿f Impcratrice Merengar id turné** 
ítlBACVS MFNIOZ, ALGA ID IN SE COFIA: P ETRFS MlCHAELIS t 1F-
J)EX\ PETRFS 'CAP-PELLA) ¿'MARTIN MAN CO, S A10 N ES. 
Ego P. Paletina mmifter Ecclefu cof Ego P .SegomefisEcclefiamii 
MJiercofEgo B. Sagutinm Eps cof Ego R. Prior cof Ego B.Pr ¿ce* 
torconfRamaldmconf.IoannesconfEgoL.conf 
Eteftilo es notable,y el deziren añoín^p^conftadevn inítru--
ella, que Reynaua el Enperador mentó autorizado, que fe cofer• 
en Toledo,Segouia,y León: y q ua en el Archiuo Catredal, en q 
en Segouia era Alcalde Diego el Enperador, citado ennuefira 
Muñoz, dignidad fin dudapre- Ciudadjenveintey nueuedeNo 
eminéte,puesfe nobra primero, uienbre cofirma quantas dona-
Y Diego Muñoz en muchos pri- cionesauiahecho anueftra Ig!e 
uilegios deftos tiepos confirma fia, y Obifpo, efpecificandoías. 
con titulo de Mayordomo del Facía carta in Secoma fecundo 
Rey. Era íuez Pedro Michael: y Kalcd.Decebris ,quado impera 
es la primera noticia defte Iinage tor redibat ab obfidione Aurelia 
Iq en nueftra Hiftoria, y Ciudad quaceperat^EraM.C.LXXVlí 
tendrá perfonasiluítres. EranSa Entre los confirmadores felo ai 
yones,quehoifenobtznFieles, diferente de los demás Petrus 
Pedro Cápela* Martin Manco. Dominguez, Burgenfis eleBusl 
$. V I I I . Eflacoquiftade Oreja refiere la 
(IzennueítrasHiítorias,que liano Arciprefteen losAduerfa-
rfife año cercó el Enpera- úo^Ars luli a,cognomento A V-
paratufquea Cafare Jum futtin 
cerco* dando fobre Oreja Ja ga Hífp*nU:&abApoflUicí tlm* 
no.LafoquiftadcOxeja en efte f ^ ^ ^ i ^ S ^ W ^ 
firk* 
liitonac ego 
ftratw.ah fmperaJoreAdejon(o\ 
Raimurídi Cófftttisfitt'ó, 'Aíaurtf 
er/^í/^r.Ilüftrandoíe con la noti 
cia dcfte inflamiento las que der 
xaronefcritas Luit Prandq,yel 
mifmo Iuliano>de que por los a* 
ños 744.San Ycraiiió, á quie los 
Concilios Toledanos inpreílosl 
y algunos efcritotes modernos 
nonbráPrí ,r^(ácafó defectuofa-
i m 
Viaplci.to,y diícordias en-
tre h oe(tro O bifpO \ y eí de 
Paieiiáa, fu íobrinó¿cj (como di-
xinios í aula fido Arcediano de 
Urlídi CÍO iiueftraíglefiá,íobre 
dePcñaficl,y Portillo; 5eñe! re-
partimieto aritigu.o,y Bula , q ya 
referimos, de Calixto ¡1: ít m-
cluian eiinoeftroObiípadb.uBas 
mete), Arcobifpo de Tarragona el dePalecia aiegaua pertenecer-
murió dcftcrradddefü ArcobiA le.LaInfantaD,Saneha5Princeía 
pado en la Carpetania en la cari- mui religiofa,cüyo maeftrq ama 
paña Amelianenfe. Quedarán af fido nuefeo Qbifpo, citando en 
fimifmo declarados los Márty- Yálladolid en Jo. de Eneró de 
*ológios:parcicular.ment¿ del e- hiil y ciento y qiiarenta años les i 
minentiísimoBarónio,q eícriuiS concordó dando a nueftro Obií 
4o en ip.deOtübrelafeftiuidad po la Villa de aicaeajen .entre 
defte Santo Ar^obifpqjhablaróri Mojados,y Olmedo, q era de íii 
cofufamete dciiusar de fu muefc Infantado fafsi nóbrauan énton 
te/fiendo cierto q fue Oreja aríti ees los eftados,y pueblos q íe.cU-
guzsíureUd.Dc pueblo de tanto #5 a Infantes) dado nueílro Gbif 
ñobre folo permanece hoi en la po los ntatáuedis•} y efeudos que 
ribera del Tajo las roiriás q abita di^elá donación figuiehte,cjue 
cinquerita,ó íefenta labradores autorizada efta en el ArehiuoCa 
de aquella canpaña.- , ; tredal. ;. ;.?•.-,.•;., 
Go S dNGld foror Adefo&Ji IrHperátoris^ Dominas Vrr a ches Regina filia jpra mea* 
fiar entunique meorttm ¡alute^pro peceátorum nosírorum remif'sione^ i¿n& cum conjett^ 
•**4 (tifratr'ismel Adefóúfi Impercitom^ nepoúí rnei RegísSA'NCIJ, Doné Deo7 é* 
T&núficaii EccUfiae S EGOFI AE^videlicet S&nft'a Marios^ et Dóém PJÉTRQ eiufdé Hí4 
clefw Epifcopo faiffc jucce/forihus, mperpettmm¡ubj?ituendisr Pro pace, et concerdta EccU 
fice PAlentmxyet Secoulenfis^et earum Epífcoporu,vt pacem habeant Ínter fe temporibusfuisi 
elpro CG.mórabettnis^uosdedilmíhiin robratióneprédiutus Secúuienfis Epifcópih ¡ g* CV 
¿areli quosdedit Maioriflómui mea NicolaPeldiÁ ALCAZAREN cum timmbus termh 
tus fifis, ¿>t.st quis verOj&CtFafía ckrta inValledolitl) IIl K¿tUFebr\ErA M.G. LXXFlIll 
% Confirman en ella algunos año la rnifmá Infanta dio á nue£ 
Prelados , y ricoshonbres. \ tro Obifpo,y Cabildo, Moríaf-
Nofenecieroaqui los pleitos; termm illud y fciltcet San¿íum 
nafta que por vltima concordia JS/Larúnum > quod ejt in Gra~ 
fe eftinguieroaño i roo.como llar , cum omni h&reditate tp~ 
aludiremos. £íte mifmodia,y fin*Ádonaííerij,¡tódclicet cuift 
L \ illd 
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ftra Pedro Abad de San Mar-
12 
illaférn4}m££jl ikülaWga de inu 
>rd«rimercdiTeramZemofé- tm {Abades nonbráüan cnton-
cesalosCuras)hizoe(cnuircIce 
lebradolibro de los Morales dé 
SaiiGrcgorio: elqual mifaio crí 
pergamino,}' letra cié aquel tien-
po vimos en la librería del Cole-
río Dominicano de San Grego-
rio de Valladolid año 1624 y en 
fin'la noticia ílguicntc : Expli-
ca líber Moralium frper lw} 
PyittHS a Beato Gretorio ^orbis-
ñ 
fem,&* carriram Sanüti Faam^ 
ift'iJgf cmn tribus arecadiseVíne&> 
dká fint m fáíLCrefies-i .fitas iM 
dt cío M.onafeno de mea b are di* 
iñl.e:donani^£c. 
• ; : | . X , ' ••.' ; 
3ntra la grandeza de nüef-
u¿ tro Enperadorle confede-
ra ron elle año Don García Rey 
deNaüarí'áVj' 0oriAlonío Enri-
quezca coronado Rey de Porta Roma Papa, [criptas autem m 
gal. Acometió cada vnopor fu SECOVlA emítate apudSan-
frontcraryclCáfteilanopor fi?y &um Ivídrtmum': cuiwvideli-
íüs Capitanes a la rcííftencia de cet Ecclefa liberen: atino al? ¡n-
ambos;obligand©' ai Portugués cñtnatione Domtni 1 /¿fo.fecun-
a pedir paz:y al Nauarro a gran- dum Francorémcompuium 5 era 
gearla,ofreciendo íis hija Doña autem fecundum Htfianorum 
Blanca para muge* del Principé nutnerum 1 lyE Jlegnaníe ]¡de* 
Don Sancho * primogénito del foftfi ,Hifpamrum finus Impera 
Enperadof, y ya intitulado Rey. tore diño: ©" PETRü pr¿djcl-& 
De las reliquias defta guerra íejü ckáUtis venerabili Ep-ifáfo.-
taronmil caualios Scgouianos* Quem fidkethbrum fecit (cribe 
y Auilefes.y con muchos peones re PETRVS pradtéf* Ecclefi' 
determinaron entrara hazerpre SANCT1 MARl I]STí 
íasen Ahdaluda.eri ócaíion que ABBJSsSir mmirum fimvli 
tres Reyes Moros conla mifma cítate,bomtate^innoieníía,at-
intención, y gran exercito mar- quefudicitia, necnon pactentta,-
chairan contra Tolcdo.Los nucf ^ hnmilitate preciarus \ adiuua 
tros atufados de íus corredores te eum clero eiufde Ecclefis ,a¡ui 
como aquel gran exercito fe alo celeberrmut, atqueprxpottcmm 
jauacnloscanposdeLuccna ,1c tota Hifiama habebatur ,mím-
airearon a media noche con ta- fiante per^mermm CaluaoSa 
to inpetu.y valor.que al amane- cerdote \ Bernardo Franco J qm 
cereítauaporelloselcanpojle- annovnoltbmm fcnpjit Omom 
node enemigos muertos ,y def- nesvitamcon¡emantur~^Chri* 
po|Os,conquevitoriofoSjyricos fíolefu Domino noHro. Amen, 
boluieronaíus Ciudades. Enh Ya dexamos Cuerudo i que 
en 
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ksi^lcfiasparrGdimlcsfepó- eftetiehpoviuio,y murióíantá 
,n Sfot&í librerías comunes mente vñ Religiofo nóhbradc 
en1 
o 
>- ít ti n Hii ,  ri  í, 
ma cntoees ne an® uui uvS n íb h á ó 
para eftudio comuh. d$S < ¿ | aguador íü grah abf 
c X Í . tiñenda* Yenhüeftrosdiáscrtel 
W~\t las primeras cofas que hi- Capitulo General^úe la RcligiS 
J 7o el Enperador el año íi- Ciftercienfe celebró en fu Con-
guíente mil y cientd y qoárenfá üento de Pañuelos por Mayo 
y vno,£ueen treinta de Eneróla de lízp.años íehizoefte Con* 
fundación dé Santa MMa de üento de Sagranieña de Recolé-
Savrameña de- ReligioíosCíftcr domdonde la Regia Cíftercien-
cienfes en nüeftro Óbifpado dif- fe fe guarda en codo rigoriíiri in-
fante de nueftra Ciudaddozc le- tcrpretácion>rii difpenfacion al-
guás al Horre..Afsí.. confta de fus guna.Dé allL&i duda5viho el Eri 
Arehiuos,y que fus primerosMo perádor a nueftra Ciudad,donde ; 
gesconFrai Ra y imndo, primer en veinte y vnó de Febrero cocc 
Abad de la nueu^ fundación., Éb dio al Concejo de Caíatalifa, re^ 
nieron dcLConqcftto nonbradó den poblado p>or nueftro Qbif-
SedaDeien Francia. A fidoel po„y Cabildo, comodexamos 
Conuénto de Sagrameña muí eícritQielpiuilegioíigüknte. 
obferuánte íiepre ien el qual por 
I N Deinomneyfií ómnibus manifefluifá ego Adefonfus HifpanU Imperaior vn4 
eumvxoreméá Bereng&ria^Üommo>P£TRO SECOFIENSI EPISCOPO , ¿> om~ 
mbut Cmoñicís UeM&Mnú^ ><& SEÉASTIANO DÍAZ comeAcnúbus^dono^ ¿r coé 
cedo mpfirpetuum habiendo* omnibmHÜis^qm iain CALATALIFA pop ufó ti j°untsvel dew~ 
cepspopularmtyülosfproSiqüoshítbenihh %$*& Tokio popuUtipaht,6'edquoniám vtíík lo* 
cus melius^ diiigemmpbpuletur\\ defidero: ¿f ffl&xhrie pro Dei Ámóre\$?peccatorum meó 
rum remifsione áufero exillU forh pórtdt'kum)-& mdmenam, HA videíket vt populitorei 
de CaUtalifa mfw viildportaticum% nondonent^Et i\Ummaineriam,qU4 ibifecundurvfo^ 
rum Toleti eutneritsicciptá eamtótum ekfdem vtlU Conciiium, ¿y in muris, vel Eccleüjs 
facicrtdU expcndat.Pr£terea>cocedo tijfa: pépuhtortbus deCalatalifa^vtqueforii babent illi 
Je MAGEíí ITO, & de MAJgVEDA profuis 'Et-eleftjs cu ArSiefifcopo, Me habeam ipfi 
f>rofm$,cum eodl sírchiepifeopo, ¿\ Secouicnfi Epifcopo,Concedo tÜ4m,eU ¡ vt qmcttqUe voy 
luerit in domof^^furnumfaciat^ed fumuí depaio nuílus niji tile, ^ul de pdatio fueru it$ 
Uta 'villa fiat .^uicumque v eró de popUlatoribu's CALATALlEAE^excepüs Maurii^Ité 
dais) tendam in fuá h&redítate fecerit, eamfemper ture hereditariopofiídeát, Mmrwvc& 
r&,& Jítdaus/i ihih&rtditutem feceri^fit depahito.Concedo mftfyfte populátonbus CALA-
TALIFAE^tquicumque eoruminfua lurediiatem feecritper'vnvnt annum^fi recedere 
volueru habeat licentiam vítidendífuam hdreditater/ty¿f eñditfuofibipUcnerit,líUsan-
Um ex husmos Mpdatores Cdátd'if¿% & Dominns ipfiaí viíUfiaiuerc:?wn liceat Domino 
finé Concilio. nee Concilio fine Domino, alicuiprdhere. Mando quoque vt pro illu h-fiteáituti. 
hu,qutíDomms PEJRVS SECOFIENSIS E¡>ISCQPFS, & SEB ASTI A N FS 
DIEZ populator¡bus CaUtaliftein düiifienehxreditatum dedereynuUus eorum pópuiatori' 
Alicui.quí ante baHcpopuiationemfe t*s pofiedife dixerit.refponde^fed eas libere , aquie-
te teneat.Coecdo quo^nc vtboc, quod DomnusPEJiiVS SECQVIENSIS £P ISCOPVti • 
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-ácd't SEBASTIANO DI EZ< ¿rfuAgcnerationi, & <# *$W ™™ hereditario de JHh 
Cerms MAS Wi acceder at, habeant lllud, frpfsidednt iure hereditario ,[icut d^ofuUto. 
res&as^ua; ibhacccperejo[sideM hereditates.^uteum^ue vero^c. Fatia carta SECO-
VIAE nono Kalendas Marti) Era M C. LXXVUU. • % 
Tiene las miímas confirma- tim de Mtnerua Mfitáú conf 
dones.-ymueftrafccneftepriui. P ETRVS NVNEZ DE 
leqio el modo* y leyes deftas po* FONTE ALMEIGIR conf 
Mariones, tan inportantes á la MeledusBofinconf Ermtgms 
conferuacion de tierra recién co filfas eius conf Giraldus fertp-
quiftada. flt %mfu MagiñriHugonisChM 
$, X l l . ce llarij Imperasoris» 
,Refto partió el Enperador Eira fin duda Domingo Pe* 
denueftra Ciudad á Sepul- rez de Segouia períonage de 
ueda¿ donde en tres de Marco gran quenta , pues dize el Eli-
dió a Domingo Pérez de Segó- perador, que por muchos fer^  
uia: Dominico Pedrea de Seco- uicios que le á hecho i y haz<e? 
uiapropter feruitmm quodmihi cada dia, le da vnafernajuntoa 
feúty & quotidte facitMam mea la puente de Pedrada, donde e£» 
fernam integram cum ómnibus ta tí caía limofneta. Eílá cafa ¡>a-
fuis pertinentes\qm efprope Mu rece que fueííe algún Hoípi tai i 
pontem de P EDRAZA, illum donde aoraxftá el pueblo ,qut 
fcilicet ponte mvbi efdomus elee nonbran Relilla ¡ di liante de la 
fñofjnaria conf tinta, &c\ FdcJd villa de ¥edf a^ a mil paíbs a!í#-
carta SEPTEMPVBLICJEÍ nietesíbbreel rio Cega.Y•áduict-
qmnto nonas Martij Era M. tafe3que confirnla entre los cófM 
C.LXXVIIir. Pr&dtffoImpera madores aquel noble cáúalkto 
tore Adefonfo Imperante in Tole PedroNunez, deFueteAlmexki 
to, Legwne ¿ Sar agobia, Naxa- quelibró al niño Rey Do.ñloío; 
ra,Cañella, Galhcia. como eícriuiremos año 1159. 
Ratmundus ToletanusAr- Añomilycientoy quaretaydés ^ f s d 
tbieps conf. Berengarius la- (fegun nueííras hiftorias) reco-5 I 4 a 
cobttanus ele Bus conf. Petras bró el Enperador a Coria, non-
Secomenfis Eps conf. Stephanus brando por fu primer Obiípo ai 
Oxomenfis Eps conf Comes MaeftroNauarrón.hiiodcmief-
Rodencm Gómez, conf. Comes tra Ciudad,y Canónigo de nucí. 
Oforms Martínez, conf Gvtter tra.Iglcfia, primer Fundador, V 
Ferrandez^conf Rodericus Fer- Abadqueauiaíidodc losCa* 
randez* con}. Martinas Ferran- nonigos de Parraces- co ' ' 
4ez,deFitaconf.DidacHsMu- moeferiuiremosaño ' 
MOXJ Mawrdomus conf pQn. \ 8 
CA-
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f ^ ^ f ñ o r a i í y cietoy'qiiá Año 
rema y quatfoame \ \ ^ ^ 
gos del Obiípo cié 
Falencia vino el En Fabrica,y deferifeion de la Igle- * 
fiaCatredal antigua, perador ánUeftra Ciudadá con-
( C ^ ^ ^ i / f ^ ^ ^ / ^ w ¿ ^ r f t ó cardar ¿los ObiíposdeSegoma> 
jquando, . ;-;-y-'Paícnciá(cíoiy fobririb) enla-
ParracesXdfaiy Filiación, de la anttguadiícordia fobfc \ú junídí 
Igle fia de Segania* 
Oblfpos de Se goma Don IpM >j \ 
* DonVicentei 
• Muerte del Encerador Don 
Ahnfoi 
ci'óde PeñáfiéUy Póriilloien cu-
ya conformidad en tres Mareo 
deípaciió eliriftíumcntó íigüi.Ev 
tejqueautorizado'eftá en elAr-
chiúo Catredah 
N nomine Démihi Patristé* ^ l ^ i ^ ^ f i / ^ í ^ k á ^ ^ d í ^ ^ ^ Ó Í ^ á í í f ^ cogñofcitfér 
pr&cdterts conuenire}¿vt¡i,velpropter EfifcopMufí termmos^eífropter•allqul.alia* 
••"• f#»í terUm inudfionééi difeórdes wter fe fiteriñt fui Imperij Pontificales Eeclejis : attt 
fuá e&rftm vmcutqijtstuba redendói amdefuh Écgdíilas.cuiedr^édebuerit^quod mflum 
fit tnbmndoipácem ínter eds\^uan'ip&tuerit^Jludeat reformarti.Huius reigratia E'go Adcfoff 
fus^lmperator Éifpania lengs.ac laboriof&^ecoatenfis^ Paíentink Ecclefid cotemioni m~. 
ter easpro Epifcopaiuum termints exiftemicondoiens.Ft'edm Efifcopí Domnus PEÍRFS 
&ECOVlENSlS%é> e'wSñepos PETRAS PALENTINAS , fuii temponbus perpetuad 
habeán^cómordiAm'.Secómenfiqiie aduerfm Palfptmum ínfíawúbtinere cognofeatur qu£-
rimóme caufam.Petro Palentino me rogante^ pro\dute anima, meét^de meís regúibus ali, 
quidiureperpetuó,quodpófica ínter fuceeffor es eórn Eptfcopbsfíatpofiídedu,dignu duxi dé 
ftúre.Donofiqmdcmei ium Mofa, Ecdlefu^ e'mfd'ém Epifcopo Domno PÉTRO ífwjfí fmJ 
c'ejf&ribus^ipfmS Ecchjis Secómertfii GanoMckpr&feniíbm, ¿tfutaris vn'a emn vxoré 
meaBerengariailiam meam• femamintegrabafjíiuxtá RIVP'M DE MíL/íNOSi 
& omrtUregalía,, qiirhabeó in CÓSSECES\¿' MES$ECE$,femds 'VÍdeUcet,¿fcGÍlacost. 
^ineas^exitus^regrdfusiaquas^molinos^hértos^ alidomnia^Uá, ibifunt ad \m ture Re-
gio pertinenlia leo aulem modo SECOFIENSI ECCLESÍAEpro ea concordia \>qiú eius 
Mpifcopus Domnus P ETÁfS,cumnepote fuo Domno PETRO PALENTINO, de conten* 
tione^quafuper Epifcopdtmm términis Ínter eosesi,fuh temporlbus bábtnd&m interJefia-
tUeriní^pr&nominatds ¡üdreditates donoi qtidtenus eas qnidquid fucceffotes eorutn Épifcopi 
de bac concordia fdtturi funs,iure hereditario pro falute anima me* libere, ^ quiete•pofsil 
dedt>(? liberepofidendo nunquam amhtat.Si quis evero^cnPatl& carta SEGOVIAE an-, 
no nono lmperijpradieTi Adefonfi Imperatoris, quinto nonas Martij , Era M.C. LXX,UI¿ 
Tiene los mifrnos con6rmado- tro Ob¡fpo,y hoi fe nonbra£er¿ 
res que los anteriores: y merced nm de Palacióse trocó al Con-
ineraoria.que el Enperador cui- tador Diego Arias} como dire-í 
dañe tanto de concordar diícor- mosaño 1459. 
diasde fus Obifpos^dandoles pa-
ra ello de fu patrimonio la ferna, 
o heredamiento que dioánuef : 
Jí Stemifmoañoefíaddel En pe 
rador en Toledo por Oiubre 
(íia 
• * » 
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|finíeñalardiá)(iioánüertroObif nonbraua Puente Caítcllana,/ 
povyfulglefia el lugar deFrcgue Parroquias de Sari Marcos, San 
. Wo,dizicndó: Dono E ce Lefia Blasman Gil# Santiago :íubian 
Beau Mar i A Pontifical* $ E- ala Iglefia Catredal deíde S. Gil, 
CO V I JE WNDÁ T.JE> por Vnosalcores aftchos,y enpe-
Domnó^ PE TRO emfdem drados,con petriks ,6 aht'cpc-
J^íf^^^^Mfibñbus % eu chos a la parte de h cücftá> y. en -
iocmqneM dkunt F-REGFE-r trauan en los muros déla Ciudad 
ZEDO^xiftenteminter turren jK>rVn poflígo arrimado a la ea-> 
¿I A i O NS'IOLES) &il- badel Alcafar Fronterizo al otro 
£*?» carreramquá itutde MA* del Obiípo. Todo efto borróct 
GE RITO ad Pfi&MQS íienpo/altancfo k población ba 
6¡& F#3a carié TolUó menfé j^mudandóíela tgiafía^y cercad 
ÓGtobtK Era M£C/hXXXlh dofe lo que hoi fe nonbrá Huer-
liñ los confirmadores folo pide tadelRey.-fichdoIa humana ín j^ 
áduertenciá dezir Aimatrkw conftancia cónftáñtc efedo dé. 
tenens 'Toletum, M. Mageritmñ los fíglos. . | . I1L » 
cofífirmat.Eftelugatde Fregué- Tf Os Almorábides, Moros 
zedo es entre Mófleles, y Hu* ff '^ Africanos aüianfcñoreado' 
nianes, tato a los Moros Efpañolcs, que 
Confiadefte inflruméto, qué nonbrauan Agarehos; que opri-
el Tenplo de nueftra ígleíia Ca- midas eftosantepufíeron la Rell 
tredal eftaua ya acabado 5 pues a- gion a la prefentelibertad:y ma-
uiendodichoen los anteceden- tando poí conjuración a los A fri' 
Us,EcckfiA,c¡mfi4.ndaturínSé canos año milycientoy quaretf Año 
coMa;cñ eíle á\zc,SeeóuiÁfunda tay cinco, los mas fe hizieró vaf-1 145J 
¿¿.Su (ido era entre el Alcázar, y J&IIosdelEnperador,qucaproue 
cafas que hoi fon délos ObiTpos: chandolasdiícordiasdel enemí-
fu fabrica muy fuerte, y vnafor- go.con todas fus fuereas.y las de 
tiísima torre: la puerta mirauá Nauarra.y Aragón cófederadas, 
entre Poniemc.y Norte. Yal la- entren Andalucía año mil y cié 
do del Poniente tenia las cafas toy quaréiitay feis.-y fin refiften M ° 
Óblales fobre los muros, ypof ciaganóa Cordoua,Corte déla' 1 a + Í 
tigosquc por efto fenóbraua en- Morifma de Efpaña. Yconfidera 
tonces del Ob.fpojy aora fe non do la inpofsibilidad de conferuar 
bra Poíligo del Alcacar. Como la.la boluio a Abe'eamia.fu Rey, 
entonces aupermanecieíTengrS convaífallagc.y tributo. Aftifo 
parte de la población,? dudada dizen nueftras Hifiorias • y con 
noscnJoquchoi.y entonces fe mas difunden , r autoridad vrí ' 
ran 
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granpriüilegio déelTéndohes.y Efme'ngaudmc'onf ComesRo-
li bertades/que el Enperador dio dericm GómetiVtlofusconf.Gúi 
ala Clerecía de hüéftra Ciudad, ter Ferrandez^conf NunioPt 
y Obiípado^qüe original perma dreZj Jifería Imperatonsconf 
néce en él Archiuo Cartedaisy la Ádelendus Bonfinij conf. Mar-* 
data dize. tinus Ferr ándete de Fita conf. 
F ac^a Carta inAreuola^men Martmm ÁdumoZj conf G¿-
fe Decehrt fecúda Dntca Áduc- raldui(cripfit,fcriptor Imperatq 
tus Dñi,Era M.C.LXXXlllI rispermanum Magifiri Hugo* 
Auno cjuopr&dtctm imperdtor nisChdncellarij. La Fecha dize, 
Cordubam acqmfimit> $ Princi* In Areuolaino fabémós que pué 
pem Adohabkarkm Ahina amia bío feasíino es que 'el efcritor tro 
fibi vafallum fecit. Eodem tem - Calle las letras por'Ármalo, 
foremncImperanteinToleto.Le §. l i l i , 
gwne'yiSaragoz^ia^Naxara^Cap- W¡¡fM Veftráshi (loriasdize, que 
lella9G4ÜccÍ4. Ego Adefonfíts U% profiguiendo el Enpcra* 
hanc cartam,fl4am mfi¡Heri,coñ dor la vitoria^ganó á Báj££a, v Al-
firmón'mdriutnea roboro* San- meria^érdfueel año figuiente, 
cwsfilms ¡mperatoftijonfKái- tomo en eí referiremos. Cierto 
mundm TMeianus Archieps, g# es3 que eíle año quárenta y féis, 
PnmaSyConf PetrusSecouien* enquevariueítráHifl:oria5reftaii 
fis Eps conf BémardmSdgún- rola farriofa villa de Cálatráua¿ 
tinusEps conf. Petim Pdleñ- quédioa losCáüalíerosTenpla-
iinw Eps conf Sñfhañks Oxó- riosjpara íjue la defcridieílen. Eri 
menfis Eps conf. ¡cuya canpáña dio á nueítró O'biT 
Comes Fre'denandus de Galle pp?y Cabildo las heredades, qué 
¿iacortf Comes Pontms Aidior féffere la donación figuiente ylá 
domm Imperador k conf Comef cjual autorizada fe guarda en el 
Almarncusconf* Comes Vreellí Archiuo Catfedál. 
I Nnvmine DommiAmen. Stt frtfenühú$,&.futurh hominibus mdmfeftum,quia Ega Adcjonfus^lmperater:Hifpant£¡vna cum vxore mea ImperatriceBerengArta^villas^ 
hoereditates^quasDemmusde Sarracénis mtbip/rfuam mijericordiam concedit ac<l 
quiref? ¿popúlalas^ fidific atase (Je dejiderms^ Kubis Domno P ÉTRO SÉCOVIENSI 
EPlSCOPO^propter multumfertiitium qudd mihi quottdie facitis,¿r per vos.Poiifuali Ec 
cljji£ de SECOVIA in honor em Beata María fimdatx^uccefforibufqucueftris omnibus^eiuf 
dem locl Epifcopts : ¿¡> ómnibus tamprafenUbus, 'qjtkm futurls eiupdem Éccleftéi Canoni~ 
cístvt vefirarnm^ eorümQraüortrtmy&bencfciorHmfcrnperparticepsfiam;onmem hóire' 
diidtem F4R AGll A'DAL ID, quam in CALATRAVA ¿ ¿r in eceteris loéis térra Mauro*. 
rum habuit;qt4£cumque,ep quantacumque (iterare hereditario dona: Ca[aSyvidelicet, dono^ 
i'oois^et lineas,terrasjjertcs^lmünias.mohhosyhazenias.prata.pifcarias, ct c&tera ortmiay 
qu.zcumqueperh.trcdltakm hiéuir. vbitkimquc ea fotuertiis inuemrejtem donó vobisfimí 
iher yiprofolute anima mtdl et vi vejlrartw^ct jucctjforum veHrorumEpifcoportim oratio" 
pnr»i 
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hum>et omriwm benefiáorum^uái m vesíraEcdefia inper¡>etuumficm,párUceJ>sfidfn,om-
hemh&reditatem de HlBENZOHARi qudcumque,et qukñtacufnque ¡it.,etvbicum(¡üee& 
foteritis referiré miquis veró^cFarfa cana mCAL ATRAV'Aguado fmferator illud ac-
yuifiíth:et.perípfiusjltiáium^et Comhisfui ALMARRIC7, iuri Chriftl&norum iradiium Afín 
fuit nono dle Ianuarij, Era M. C. LXXXV. eodem Impera/ore pr^nommato imperante tn 
Tbieto.Leglone^Sarr.gozia^Naxara^Ca/IelUyG'álUcl'a. r , 47* 
Ego Adefonfus Imperator hanc cartam ,'(juam iufii fiefi confirmo $ 
& marm mea roboro-, Ego Sanciusfilms Imperatorts conf.Ego Rai* 
inundas Tole tanas Archkps conf.Ego Bernardas SagunttnusÉfs*» 
tonfi Ego Enegó Añilenfis Eps conf Comes Alm-arrtcus conf. Có 
mes Vrgeili Armengaudns conf.Comes Pontms Adaiordomus Jmpe 
ratoris conf. Comes 0forins Martines conf Gutter Ferrandez* 
conf Marünns Ferrande&de Fita conf Nunio Pedrea Alferizj 
Imferatoñs confiGuitet Roiz, Alcaidus Toleti^ Calatraua cofi 
Flamus Zabalmedina Tole ti conflulianñs Pedrea AkariZj teñís: 
Sdncms de Benaias confGiraldm fcripfit>fcriptor Imperatoris3per, 
manum Magifri Hugonis Chamelllarij. 
y- v * . pam Calatrauam. 
Dmirable es la religión, Para eñe año eflaua tratado 
^conque cite Principe agrá cí cerco de Almería, yconuoca-
aDiosfusconquiftas, enri- dosporelEnperádor losPrinci-
queciendo fus tenplos, y mini- pesChriftianos de Eípaña,auiW 
Itrosipueslas heredadesdeftado do pedido al Papa Eugenio Tcr-
nación eran fin duda muchas ,y cero induxeffcá los GinouefesS 
grandes, úendo Farax (vno de ayudaflen coa fu armada a qui-
iusduenos) Addid, oficio pre- tar aquella cueua de coíários 
eminente en la milicia de aque- Mahometanos, tan dañofosáfii 
lk>s uenpos De Calatraua vino república: y reflaurandola á Ja 
el Key por Salamanca anuefírá Chriítiandad,yálacoronadeCa 
Cmdad:donde en veinte y cinco ftilla,dar puerta.y paíTo álos ma-
cclauo KalendasM ¿ í f ^ & f lahiñonadeGeno-
Vi/ C T Y V Trs P ' E r a U a ' ^ u e e n l e n § u a Italiana publi-
nowratis 1 ^ ? ° ^ ° ^ c ó a ñ o '537-y %uicdoIeVber-
m&m&t^. pubhcóañoj 585. aunque Pe-
dro 
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dro Bizato en lafuyá , inpfcfla riíco/cjue aun quandó efcriuio 
en Anbers año 157^ no habla feruían en la capilla deían luart 
dcfta eñpreífa. Bautifta s y proíiguen anbos di-
§. VI. ziedo, que boluiendo felá arnia-
Dlzen pues los dos,que efte da¿dexaron por guarda delaCm* año earparoil del puerto dad a Otón de Bonvillan.Ycier-
deGerioüá fefentá y tfes galeras* to,qquadóáiosGinoueíeslcsc3 
y ciento y fefentay tres nauios cedamos quequatoeícriue éffe 
de carga cdn mucho aparato § y ta eípedieio es verdad; ellos mif-> 
íeis Cónfulés-y que llegando ala rriosconfieíTansque la eonquiftá 
coftaáüiíáron al Encerador (afsi era nueftra 1 y afsifu armada nti 
lenonbra luftiniario) con Otón traxo íeñalado Capitán, por fer-
deBonvil!an,quelehalÍóénBad lonueñroEnperador:Quequá-
^a,y que auia defpedidó el exerci do (como ellos dizen) huuieffe 
to,de fefp erado de que ya vinief- derramado lá gentesfe recogería 
fen: hallandofecoíolosquatro- muí prefto>.iicndo-cierto que fe 
cientos caualios, y mil infantes/ halló en aquella conquifta lo me 
con que pardo luegOjConuocart jordéCanalla* León r y nueftra 
do todas fus gentes, qud prefto Eftremádura con íu Capitán, el 
le figuieron. En tanto los Gino- Conde Don Fohcé, corno íe ef-
uefes ronpiéron en algunos re- criue en el celebrado prefacio dé 
batos los Moros, y tentaron h Almena: ¡que rabien refiere elfo-
muralla. Llegado el Enperador* cotro de Ginoueies 1 y Piíanos; 
y el Conde de Barcelona, fe dif- Cuyo ambique fm duda fue M> 
pufoel vltimó cobaté paradles liarioArcipre.ñe,fehallo enlace 
: fíete de Otubre* eri que fe gano pedicio5conio eferiue en íuGro-
a Ciudad, como ellos eferiuen* hícO: Almería expngnatíonheqó 
y confirman nueftros eícritores. ínterjui^ eam carmina defenf 
La mortandad,y defpojoenemí / : y defdeeíiedia íienpre el En. 
go fue grande.Nueftros eferito^ peradorfe intituló de Almería, 
resdizen,quevn préciofo plato corrió íeve en los priuilegiosdé 
deEfmeralda fe dio alosGino- aquelnepo/y fe veráen muchos: 
uefesíellos nada dizen defto.So- de nueftraHiftoria. Pareció eferí 
lo luftiniano dexó eferito, que uir efto para fatisfacer a los eftra 
vn Sacerdote, nonbrado Vajfa- geros. 
//í>,lleuódos puertas de bronce* §. VIL 
quefiruieronenla Iglefiadefan T ? N veinte de No'uíenbredel 
Jorge de aquella Ciudad, y vnas jQmifmo año nueftro Übif-
preciofaslanparasde labor mo : po.y Raudulfo.Pnor,y iuan/\r-
M Cedía-
1 
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Mediano dé Segouia,y Domin- duda huuieffe anido alli en ticn'-
go de Cuellar con todo el Cabií pos antiguos algún gran S muía 
dojiizieron donación a Raimu- rio. Auian fundado allí el Macf 
do Abad,y Monges de Ságrame tro Nauarrómy fus conpañeros 
nade todos los diezmos de ÍÚ Conuentode CanónigosRegla 
hcredádes,atendiendóala pobre fes: en que viuian con grtin eb~ 
za, y obferuancia Religioía eri fcruancia5pagafndo a cita Jglcíia' 
que viuian, Añosauia (no fabe- la tercia parte de los diezmos,en 
mos quántos) qué áuian dado íeñal de filiación/y o í í a M a á ? 
nueftro Obiípo , y Cabildo"'al Siendo puesdMáeftro'pfoniOr. 
Maeftro Nauarróri ib Canora- üido al 'Qbifpádo de Coria': f 
<ro,y otros conpáñerosjircafa, puedo en la'Abadia Raimilfoj 
Y »f"aniáde Páfraces,diftantc de iiueflro'Obiípo.y Cabildo Wcu 
riiie(!ra Ciudad cinco legiias en- ilutáronla tercia parte de diez-' 
tre Ponieccy Mediodía. Del orí naos que antes pagauanienel tr'i 
^en.,ó etimología defte riOrfbfe1 büto íigüienté í que autorizado 
f arracesíofpcchátnosque fe orí» fe guarda,-y emos vifto en an-
pinaííedclas dos palabras-Latí- bos Arcliiuos'jCn el Catredal ¿y 
nas Patres\Q? Fratns: y que fin en elmifmo de Parraces* , 
..• -',.- : | .•:•••• bnc •! ' •' ' 
1N nomineSanfid^et indhádu-d Trinitatis Patris^et Filiji et Spiritus Santal, MagiJIerf NAFARRó, SEC&VIENSIS Eccíefid C anoMcus^arcliore vitaducere volens,ab iksf défedis Epífcopé P ETRO\& Canonkis heu t'aít propofitc¡cómpetetehum'úiter pojlulauit» 
Cuiuspreces pr&dicius EpifcopiiSt¿fC&nomcidcúoie jufciphtit'eSyeiti'S orationibus% el eleemo-
jyms communicare cufíeme $%jibi, ¿r cdterisfratrjbm^ad eiufdem Religionis apieemwflwí 
¿hidiurno Hlue confiuentihus, ECCLESIAM BE4TAE MARIAE DE PAFRACE&] 
(falúa rtuerentiba debitáfiibiecíioneS'ECOF1ENSI ECCLEÜÍÁE) cum ómnibus bo-
nis \tm^ré¡ter terúam pártem decimarum^fponlanea volúntate dederunt. Nunc vero Md~í 
güiro NAVARRO ád Caurienfis Ecclefia mhnsterium diurno nuiu transíate, iibi Frater\ 
HAINVLFE EcclefudeP arraces Deigratia Abbasjmf^fuccejforibuseemdem Ecdcjiam, 
cum ómnibus bmisfuis et etiamUlam tertiampartemdecimarum^tiam in prima denationt 
»éis,et Ec elefi<zwjiraretinueramus {falúareuereniia^etdebita fubkci ion eSecouienfiEc-
clejia)ex integro h&bendam concedimm.Ecclefias etiam illas^uas Ecclefia de Pdrracesma 
dbfcfsidet-.Sanclisjidelhet, ISlDORl^et Sancíi CHR lST0PHORI3et Sanóla EFPHE-. 
MIAE, et Sancíi M1CHAELIS ,fimiüter inpace,et inperpetuum habendas cumUtster 
tijstibíFrkter RAJNFLFE.et Ecclefia tua profaluteanimarum ñofirarumdondwus. 
^ SedopionmmaSECOrFENSI ECCLES1AE P ARRAC ENS IS EXORDJFM 
S FMP S ll\et (¡uotidiand fufientaüonisaltmentum , tatiquam h Matre Filia CjuUJL 
perenondefimt^ ad fubiecfio?m, et obediente exibitionem , et etiam ad prddiéíaLm 
termrum recompen¡athnem , dabit Phrracenfis Ecclefia fex arrobas dciad conciban* 
da Luminaria trí Ectlej'u S.ccoutcnfi.Dabitetiam fingulis annis ad refeaionem C<monh 
148. l™}"*-°r''•U'W' S^mm i H L MA m ico' 'co"n) YE, ^DÓMÍN'Ó. "I "N 
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£<fo Nauarró Caurknfis EccleJU Eps conf Ego Petras Secouim» 
fuEcclefu Mwifier,conf Ego Raunulfus Prtor conf Archtpréshy 
terconf Ego Bermudus conf Aoannes ÁbUs Sanen Michaelis 
conf Ego Dvminus Marunusconf Ego P.Saluatorisconf Ego 
Domimcus Sacrifa conf Ego Petrus SeptempuMicenfis Archidtacú 
ñus cotif.Ego DomimcmVellides'conf Ego Raimundos Capellanes 
Epfcop'i conf. Ego Petrus Chrífti conf Ego Petras Vareo conf Egó 
Dommkus Collar enfis Archidiaconus conf íoahnés conf. Ego Pm-
dentius conftgo Lupus conf Ego Mtchael conf, Ego Sancms lube-
ruscdf.EgóC.Archidiaconus^oletanusxdfEgoVxofEgo Ademd 
\Usconf\Eqp Remar'dus conf Ego Andreas conf .Stephanus conf 
r -• .. • 
Í -
,,.,__,,_,.,.,,,.,,,,,,,.., ........... .. ado tari 
fo de feis arrobas de azeyte, qua digno de memoria. Si bien nos 
troGarnefos,dosmarranos5quá- pareció aduertir aquí, que enal-
renta gallinas?quatro ganíbs, o- ganos priuilegíós de Sos años fi-
cho eminasde pan (no íabemos gu ¡entes confirma dos Obiípos 
que medida fueííe entonces emi denueftralglefia:luan,y Pedro; 
na)quarenta cantaras dé vino, j y en otros deípues, Vicente, j Fe 
vna libra de pimienta*pagaron dro.<Yescongetura nueítra, 6 a 
los Canónigos deParraces,hafta nueítro Don Pedro por íu vejez 
que el Rey Don Felipe fegundo * fe le daua coadjutor: columbre 
conBula del Pontífice Romano* de aquellos tienpos (hoi no del 
anejóaqueila Abadi-aalConuc.il todo abrogada); Tanbicn aduer 
to de San Laurencio Año i $6j* timos,que en tienpo clefte San-
como entonces diremos, com- toObiípo(finque lepamos año, 
penfando alalglefiade Segouia ni modojfuc hallada enlas bóbe 
el tributo en vnos préítamos* X das del Tenplo deSan Gil la Iraa 
porq el Canónigo, que le traia, gen de nueftra Señora, que hoi 
comenpua la propofícion al Ca nonbramosde la Fuencijla, con 
bildodiziendojZ^ÉT^P^ÉT, el libro ,que allí eícondio Don 
íe nonbra eñe eftipendio harta Sacaro en la perdida de Eípaña: 
hoiReuerende. comodexamosefcritoenelaña 
§• VIII. [¿ íetecientosy catorce. La ImagS 
E^Staeslavltima noticia que fue colocada (óbrela puertaprín 
9 emos hallado hafta hoi de cipabdel nueuo Tenpío de h 
nueftrogranObifpo Do Pedro Iglefia Catredal : donde eRu-, 
deAagen,fm hallar certidumbre, uo hafta el milagro de la ludia 
maunraftrodequando, donde,_deípeñada , como eícriuiremos> M a año
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-año \t]f. Y el libro feperdiocó bailantes a afirmarlo. Al qüal el 
mengua grande de nuéítras no- Enperador Don Aiohío, y íti ÍÍJ-
tíeias.Sucedió en nueftrú Obif- jo el Rey Don Sancho (porqué 
pádo Don lúm primero defté íin duda erayadifunta la Enperá 
nonbrcy natural de nueftraCiu triz Doña Berenguela) hizierofí 
dad ,íegun muchas congeturas la donación figüitnte. 
. ' . , . • • . ' . ' " 
t N nomine ~Donúnino(Íri ¡efu Chrtfti%Ego jldefafus-totíus Hifpama Imperator,é> Ego 
íiexSanclusfiiius e'iui concedimus njobh Domine lOANÑES S ECO F1 EN$ I $-, 
F i>) S.CQP E^atque pknatáy&iiherám trkdimus; vi i» 
li h.tr edítate véfird de TOZO LOS popuiatiómmfaeiatts% Collazos quofcumcfueflMicúm 
qtieffivndecurnopiecoadunarepoweritis,ibidem-veftrodominio^ i veflrhIcgibus^etconjíi ¡ 
tuilombiis fttbdhos ture bd'redtsariá,qmeée,et mpa.ee pofsideatis. Etomméo eándem potejla-
ism (ixc domlñhim^t im poífefshnls^nod m milis,fiue homíwbus de fotodo.no, AUÍ de So-, 
ils Aluís hábetis ¿n f radíela vHl*)fiuehomMbu$iVo$¿mnefque'{tíccelfotes veftyifcmperfi-
ne bmni contr adicione habeatis\St (¡tus áittem^c.EaUd carta feptlmo idus Decembris$Era¡ 
M.C LXXXVII. Imperante ¿ídefonfo lMpera'toremT'olétQ,L£gÍQne,Saragoz.a-)Naxdrai 
'Qájlellá^Gáíleché Ego Adefonfüs Imper&tor hámeartám^áam iüjstfieriyconjirmo, et m¿ 
m mea roboró. üli \_ f u \. 
Ego loanñes LegíonenfisEps cdf> Ego,Berengarms Salamanticeñb 
fis Eps coñf.Comes Pontius ñdaíordomus¡mperatorisconf. Diego 
Afttniozj de Car i tone conp-Nti'ni&Pedriz¿'¿4lfets&- ImPératórit 
conf. Raiddfus fcripjit fcñfíorSecomenjisEpifcopipermanüma* 
giíiri Httgoms Chancdiarijlmpefátúris. imi oí 
Ealtar enía donación el lugarM ítezé acudió ai remedio parúm * -
de fe otorgóesdefeuido .órdinfc nio de mil y ciento y cinquenta/ ^ 
rio de aquel tienpo. La dañada Bíperaron los Africanos co otros X 
íe hizo íoío al Obiípo:y el lugar muchos Andaluces cerca defcor 
de PocuelodeBdmontelepoífe doüá-> y enfangrienta batalla los 
yeronnueftrosObiípos muchos vendo, y deshizo el Enperador: 
a n o s * ' $ l^- qiuegocercoaGordouafaaiiea 
Í^ O r ellos días vnos Moros do>ydeftruyrendo gran parted« 
Africanos, nonbrados Muz laCiudad^y fuMezquita mayor, 
mitas, foberuios por auer venció boluiedo vitorioíb a Caftilla i y 
do) y muerto a Texufin, Rey de citando «ttmicfiraCiudad en írc 
Marruecos.y feñoreado fus efta ce de Dizienbre hizo donación 
dos,pafaroa enEípaña en niíme- a nueftro Obifto Don Juan del 
rodetrenKar^Lconeuperancas; CróMío de Cerucra entre Ribas. 
defugetarla. -Confederado con, y Alcalá, como coíta déla don*~ • 
e.osAbengam^ReydeCordo ció, que autorizada fe guarda en 
ua,nego el vaílallaje, y tributo l eL Archiuo Catrcdal,y deípucs 
nueflroEn Perador ?qu e c o n £ ) r e , d d p n n c j p ¡ o 0^n¿o Le* I 
Ega 
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GO Adefonfus Dei miferkordia ¿Fifpanij¿ ímperaior^vnítmfilip , ¿f FILIASTE 
*4 MEIS omnioríe qencraúone mea^pro animabasparemám meorimi^ peccatorum 
L - f meortim r^miísionc,fació c&rtánt dbn&thnis Deo,/f Etclefid. Sajela Maria deSÉ 
COFIA,¿°wobis Domnt IOANNI, EPISCOPO SECOFI BNSl, & ómnibus eufder/i 
EccieCiA focceísoribas de ilio Cajhllo eremo, quod vocatur GERFERAAnter ALCALÁ , ¿f 
RIBAS. Et aMOyátque concedo vobis fupradicío Dómno IOANNI EPISCOPO,é% Qm~ 
nlbiis Cuece(foribm vejirisjiíud Caftdlumjtcut efl cttmfuis terminñ ab illa carinada de Gá 
ver Zuleima vfaue ad lábaros cmn Marañé uñada tqm eji'míer XATAM A $ & FENA\. 
RES : ¿r vfqtíead RIBAS:& ex alta parte vfque ad Filíelas,¿r vfquead vallem^ cum(uii 
¿dúi et molendmisycum montibus^etfmúhm.cumpraús^t^afctíis^mn ¡hgrejsms-, et re-
grefíbusfaisMpopuletisj'ihahéaiis iUudvos^tfmreforesétpñu'ú¡ur editarlo tnper-
petuum.Si vero aitquis é>c.Falla carta tn SECOFI A idnsDecebmEra M.C.LXXXV7Ih 
Annoquo Imperator temútCofdubam cirmmdatam: et pugnabit faper eam cum MFZMI~ 
?1S: et deuicit eos. Imperante Adcfonfo Imperatore in "1 oleto,Legionejn C'aUella^ et Gallé 
cU%inNkxíira%et Saragoziajn Beatta.etin Almerid:ComesBarchilons tuúc iemporis vaf-
falUs Imperatoris* Ego AdefonfifS Imperator hanc cartam^uamfieri hífi,proprta manM 
mea roboro,atque confirmo. 
JSancius films Imperaióris confD.Rd¡mmdmPoleLArchicps>Q? 
Primas conf.D .Mtchael Taraz^onenfis Eps conf D. Raimundui 
• 
Palentinas Eps conf* Comes PontiPts^Ádaiordomas Imperatoria-
conf. Armengaadus, Comes Virgelliconf Comes úfonos conf Car-
pa Garfia Daz>a conf Nunius Petriu > Alferiz, hnperatons, conf 
Comes Almanrkas tenens Beattam conf Fernandas ioannes te-
nens Mu::::::: i : : : : : : conf Arias Caluus GaííecU conf Garfia 
Gómez* conf loannes Fernandez Canónicas Écclefea Beati lacobi* 
0 fcaptor Imperatorts, per manum Áíagiftri Hugpnis fcrbfiu 
En eífocapaña poblaron nucí* ¿ador, facísfacieñdo a nueftros 
tros Obiíposla Villa de Mejo* Obifpos * come cícriuiremos 
rada,que pofleycron muchos a- año 1154, $• x * 
iios,y ligios. Y el Cadillo, que el M A cofa mas digna de reparo. 
Enperadordio a nueftro Gbif- J L , en eñe inftruniento (def-
po Don lúa,permanece hoi en- puesdeia donaciones la memo 
tre los nos Henares, y Xarama: ría que el Enperador haze de fus' 
y tanbienlosnonbresdeftacah- hijassaunqno lasnobra. Tanbie 
paña, cueíta 3 ó mqnte Zulema: es mucha la diftincion co que fe 
del qualhazc memoria Juliano refiere en fu data el cerco de Cor-
Arciprefte en los Aduerfarios doba,yvecimientodelosMVZ 
num.zpo. Veiilla, y ermita de MíTAS.Yen los confirmado-
nueftra Señora de Cernerá, que res ay noticias curioías para !os 
entonces dauanonbre al Cafti- aficionados, f Nueftro Obifpo 
llo:yhoife nonbrade Aldouea, Don luán fucpromouidoportf 
Foñeision dé los Arcobifpos de tosdiasalArcobiípadodc Tole-
, i oiedo, a quien le dio el Enpe: do por mucitó de Don Raimun-
JV1 z cío 
. c ao. e croma. 
cion al Arfóbifpo deToledo,D. 
íuan,yfucefores,del puebio3y 
Caftillo de Ribas, y tanbiendel 
de Ceruera,fatisfaciendo a nueí-
tros Obifpos. Y efte año repartió 
los Reynos entre fus hijos San-
cho , y Fernando, como conftá 
de cfcritura's del miímo año. 
...,§. XI. 
E N veinte y ocho de Eneró jdelañofiguientemüy cien ^ 
toyonqüentay cinco ,eftando . . , , 
el Enperador en Auila hizo dona ** 
Año 
T T ' O 
H5 huilona 
doíti Arcóbiípo , fu cediendo en 
efta filia Don Vicente. El Enpe-
rador por efte tienpo,auiendoC3 
íadovnahijá,que algunos non-
bran IfweUoitos Confian'p i co 
luisReydeFránciaicasó el cort 
Ricarafsi la nonbran efcrituras 
dcftosdiassaunqueRadeuicoef-
critor del miímo úenpo,efiel íu~ 
plementó que cfcriuio al Cróni-
co de O con Friíingenfe, no eícri 
uiofanonbreiíololanonbróEn 
pefacriz deEÍpaña, hija de Vla-
disiao, Duque dePolonia.-y vino cionánueftro Obifpo Don Vi* 
á Caftilla año mil y ciento y cin- cente,y fu Cabildo de la huerta 
que efta debaxo del Alcafar 3 que: 
hoi nonbran Huerta del Rey, y 
uallero en Valladolid con mu- devna íerna entre Fuente-Pela-
cha folenidad, y fieftas. En onze yo,y Naual-Macaño^como co-
de lüüode mil y ciento y chique ña de la donación figuiente, qué 
* ta y quatro, eftando el Enpera- en el Archiuo Catredal fe guar-
dor en nueftra Ciudad hizo dona da autorizada; 
" r? rT 
I N nomine Do^i^^men.sicut ih omnicontraBuconditiones valere Impeñalh tejfni tur atifforita$ffit ctt&m iujíuu vatio exigit^vt en qu& k Regibus.jme ab Imperatoribus fiMM,fcrij>tQfirwétituryne tempórumdiuturnitatenea qudgefla'ftmt Miuisni tradan-
iurúAcirco Ego AaefonfuS Imperator tiipanidvnkcumvxore mea ImPeratrice Domina-
R ¡CA}& cumfJijs meis SANCIO, ¿'FERRANDO Regibuspro amore Dei^¿r pro anima-
bitsparentum meorum, & peccatorum tneorum remipionenfado carum donatioms, fy íe¡c-
tumfirmitatis DeOifa Ecclcfia SANCTAE MARI A E SECOFIENSI, & vobis Epifco-
po Domno FINGE NF10, (f ómnibus etufdem fneceforibus Epifc&pts.deillo hório.quod efi 
in <?ECOFIáfubtustllud Alcacar in rípaflmtij-.f^deilUmeaprna^qud ejl Ínter F O W^ 
TEMPELAH, ¿r NAVAM de MAZANV. & vocatur NAVASALSA. HMda, 
ér concedo vobis Epifcopo Domno VINCENTIO,vt abhacdie hábeatis,¿rpofsideatis<vosy 
¿T omnes fuecejfores ture hereditario mperpetuum.Et accipio a vobis m roborationem <vnam 
bonam mulam. SJ vero Miquis, &c. Fací A carta in AFILA Era M.C.LXII.& qc.quinto 
Ralenda: Fcbruarij,lmpermteipfo Adefonfo ToleúyLegione,GaÜeúa£aftella,NaxarA,&A 
rwz,ia,Beatia,$- AÍmeria^Comes Barchilón*^ SanciuS RexÑauarra.vafalli Imperato-
ris. Ego Adefonfus Imperator hanc cartawfluamfieri tupi provria mam roboro ; atque ct-
firmo* 
1 x 5 2 > quehtay dos,enoca(ionqüeD5 
Sancho fu alnado fue armadoCá 
Añc 
1154 
Rex SancldS filias Imperatorts conf. 
Comes Potius Mdiordomtts Imperatoris cof, 
Comei AlmarricHS tenens Ree.tiam conf, 
ArmtngmdiiS Comes Vrgclli conf. 
Cttíur 1 erran iU c o nf. 
J . 
Carj¿a 
Rex Ferrandusfil ius Jmperatoris tofif. 
Comes Ferrandus Gaüecix, conf. 
Comes Rodericus Fetrix, eónjk 
Comes Ranemirm Frailaz,. rwf. 
Comes Ectrus Ádefonfus ttrnf. 
Ai ti A-
ebegouil 
o G¡trfiA Garfias de Az,a cónf 
Nuittus Píiri Aíferiz Imperaioris conf 
Joanes ToletIdfchieps}&Hijp:Primas conf. 
Joannes Oxbmenjis Eps 
Petras Segunünus Eps 
Enego Auilenjis Eps 
Victorius Burgenüs Eps 
Roderkus Nax&fmfts Eps 
conf, 
conf 
conf. 
conf 
'tonfk 
Aludrus Rodríguez, Galleen 
Gonz,duM Fcrrandiz, 
Vela GutUrriz, 
Ptlatnus Ecclefí&BJacobi eleBus 
Manmus Aurtenfis Eps 
PelapusMindomcnjis Ep 
íoannes Lucewjh Eps 
Marúnus Ouetehjh Eps 
lo&nriei Legionenfis- Eps 
Stephanús Zamorenjis Eps 
Ñauar ron Saíamanúnm Ep 
cmf 
conf. 
cenf. 
conf. 
conf 
eonf\ 
conf% 
conf 
conf 
conf 
confk 
Ch0>ceUarms,hanccarti>mfir¡hremfs¡t. __, 
k X I I : tur BOBA DELL A. Has 
TYOíTeian nueftros Obifpos duMvÜlmfupm nomínateM 
\f la viiia de Illeíbas, fin qué novobü pro concarmtode villa 
nafta aora fepámos quando S ni ibLESCHES, quam vos 
como entro en fu poder. Y citan-
do el Enperador en Toledo en 
veinte y vnodeMar^o deftemif 
mo año fe la trocó a nueítro O 
mihi datis i ^ icómedú eos, ífV¿ 
fdda carta 'Toleji Era M. Ci 
LXÍL& qcduodecimoICatind. 
j4.prilh:Imperánt.e:&f. Los coa 
1 
biípo Don Vicente por la Villa firmadore^deCaftillaíbh losrníi 
de Agui!afüenté5díftatedenuef. mosqueen el inftrumento ante 
tra Ciudad feisleguas al Nortcy cédeme3 de los de León faltan 
porta Villa de BobadiÜa en bm nueue^nlamargeádefte uiftra 
mino de Toledo,, Eftá el mitra* mentó eftá eícrito de letra rríül 
mentódefte canbío autorizado ^ntigüa:ír¿|^^ff|^^deJgMt 
en el ArchiuoCatrédahy deípues lajuñe^íasBobadífí'^ fúrfttef 
del principio ordinario5dize: cas entreMadrUifX^do^ Enlo 
Ego AdefonfmHiffanu Impe- reftañte defte año coquirtó el En 
rator vna cum <vxore mea Impe- perador a Andüjar, Pertreche, y 
ramee Domina R1 CA&t cum Santa Eufemia. Y en ónzfe de No 
filysmeüSJNCrO, &FE- üienbre ( fieílá de San Martin) 
RRJN DO > Regibm ,vobu parió I a Reyna Dona Blanca al 
Domno VINCEN'17 O, SE~ írincipe Don AÍo'nfo , famofó 
COVIENSI EBISCOPO, deípuesporíiis grandesvitorias» 
omntbwcy fuccejjortbm veftrü y principal la de las Ñauas <J Tó 
fació cartam concambiaúoms de Íofa. Murió fu madre el añotf 
tila <villayq,Uá> eft in termino SE- guíente mil y ciento y cinqüeijj-
C O VIyE¿J vocatw J G VI- ta y íeisen dozede Agofco; ftlfs 
L A FON1: & de ilU alia, fepultada en Santa MariaíaReal 
quA eftm PermnoToletiy & voca de Naxara: donde hoi íe ven iii 
M 4 fepul-
hñó 
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fepulcro , y Epitafio . Copiofo nobrado Deffeado, o por fu tar-
•cxercito dcMofos,n6brados^f/ do nacimiento, o por fu muerte; 
^¿W^.paífaron el fíguiente tenprana,losReynosdc Canilla 
Año año mil y ciento y cinquera y fie y Toledo: A Don Fernando los 
i i 5 7, te de África á-Efpaña. Salió are- de León, y Galicia. Elqualdan-
fiííirlos el Enperador, que los ve do crédito fácil a malfines, dio 
cio-,affeguradolos Moros de Eí- ocafioaIrefran:3i murió el Rey 
paña 9 que a tanto focorro fe in- D. Fernando, que fe pagana de 
quietauan.Yfintiedofe enfermo, parleros: y obligó a muchos ri-• 
aprefuró fu.buelta a Canilla: pe- eos hobres Leonefes a recoger-
romasaprefurada la muerte acá fealfauor, y prudencia de Don 
bó & famofa vida debaxo de v- Sancho; que partiendo a León, 
11a enzina en el puerto, nonbra- y preuenido del hermano en Sa-
áoDel muladar9 en veinte y vno hagu-n 3 le aduirtio: Que el ma-
de Agoíto. Su Inperial cadauer yor-defiere dito de los Reyes era el 
fuelleuadoafepultarala Iglefia crédito fácil:Efiperafe la ver-
dad de fu proprto cuidado^ y no 
de lenguas de malfines ¿o q Rey* 
nariafeguro, amado, y temido. 
Qrgulíofos los Moros con la 
muerte del Enperador amenaza-
ron arCalatraua con tantas pre-
uenciones^y aparatos de guerra, 
que la defanpararon los Tenpla-
nos: y no auiendo quien ofafle 
DonacionesafiuObifboMudad d e f e n d c r l a > ^ pidió al Rey Don 
Concilio Provincial celebrado & a i R a m ° n A b a d d c F l t é r o C í * 
en Sefóuia. Canilla, 110 en Nauarra: elqual 
DenCmcaloprimeroObiCpode ' a y u d a d o d c F í a i D i e g ° V d ^ 
"Segouid. - ^uez,Mongefuyo5queantes^ 
Fundación del conucntoPremof u i a f i d o f ° l d a d o , l a fortaleció, y 
tratenfe délos Huertos. defendió; dando principio a la 
Religiofa milicia de Caimana. 
§' II. 
(Erdida la noticiade nueílro 
Obifpo Don Vicente defde 
el año 1155. hallamos que año 
de Toledo. 
C A P I T V L O X V I L 
Do GuillelmoObifipo de Sefouia. 
Reyes de Cafidla Don Sancho 
Dejfeado :y D. AlónfoNoble. 
. '.Susclütori.as,y afisifiencia en Se-
gó ui a 
e los Huertos. 
$. I. 
Exóel Enperador D. 
Alofo diuididos fus 
Rey nos (como di-
jimos) en fus dos mil y ciento y cinquenta y ocho Año 
hijos: a Don Sancho el mayor, el Rey Don Sancho citando eo 1 1;*! 
nucí' 
deSigóúíá.Cap.XVÍÍ, ^ t ]$í 
nuciría Ciudad en trece de iuiio diftahte'dehüíftra Ciudad dozé 
dio •aD.GüiUelnioObiípohüer leguas al Nbrt^comotóhfta'dc 
uo, y a fu I glefiar k .'Villa de Ha- ladohaeio.q orlgitial pernianece 
üares(n6bradahoix!lasGucüas) fch'él ArehiuoObifpabydízeaísí. 
• • i - '• ' • 
IA
r nomine Sanéíá>, % ¡ndiiáduti Trimtítts >qu¿ a fideiibas in ver líale colitur, efadora-
tur.ai reqaiisqlor id culmen -pcrünere v%¡é^ÍW^d^\WérdiUr^¿tik^^H^ em^ 
-ezautioríídte roboreiur.Vhde cqo Sánctus Híjfamamm RcxJ'mperatorisAdefonjífLms^ 
do,et[cripta confirmo Ecciefid S¿¡ncJ£ MarÍ£ de SECOFIA, et vqbis Pomno V VI ELI EL 
MQ>, EIVSDEM ECCLESIAE EPUCOPO, omniwmu'vefirh fucúejjoríhus'vií-
himillamcíe CAFARES cum "vül&ms ^¿,¿#7#9ffi 
tí e#rejsib;isftiñ^úmforisJui$, et cúm ommbus.fertinentíjsfkis ÍÍ?Íe~ 
SHtimpofsldeadam. Siquisy&c. Facía carta mS EC 0 K i Aterüo idus Julijjn Era 
AÍ.C\LXXXV7'.armoúho Dominas Adefonfus famófiflmus Hi^'ini&rwn Jmperator ebijl, 
'Raimundo Comité Bar chinon^ & SancióRegc NkuarraexijtehíibiíS vajfallis Dommi R:£ 
i"< '- i ' \ -• ' ; .- . .?'...* "--' £ í '•;•-.'- , :Í! ,: 
Evo Rex Sancíus hanc cartam,quamfieri wp-mea propio'rohoré 
-confirmo,Comes Alm^anrkm cofCornes Lupus Signar R^MJh cofii 
Comes Vela de Ñau arta confJGMtter Ferrande^,Pb0flasvmC^ 
la conf.GoméZo Gdnfalm&> Adaiordornus Regís confi.¡ Garfia Garrí 
'CÍaZ-> de Az¿a i conf.Gúncalum de Miar anón eonf, , , 
loannes Túletari^sidrcht^ph^Mifpa 
mm Palem'tnús Eps confi Petrus MUrgénJisi Epsjmfi Cdeémnui 
Segunünns EpscónfJoánnesQxofáenJis Épimnfi.Rodeno^; Niá-
vcarenfis Eps conf.E negus MúÜeñfis Eps confiÚfdomüs Prior Hof 
fit*Us¡>($' maior Cápellánus Regís conf. ]\SMímm^<>mim^Reñsí 
Notantes Bernardo Palentino Achidiaconóexifmm. ¡GkñmgeÜarto, 
Ignorárnosla ocaíloñ deftá tópi i^ícjCfríjámo de Agofto 
nueua forma de confirmar los í¡ ÜAzm nuQÍkxmhi^tmé^^yb 
eos honbres, atices que los Bre^ rio el Rey en Toledo:? en cuya 
lados, contra láibtma acoñum IglefiáCatredal rueíepultadojur 
brada, y juila, Trafladámos fiel- to al Emperador fu padre.? %ceT 
mente el original.ÉílavillapoA diendo en los Reynos de Cáfti-
feyeron nue&os Obiípos haftá lla^toledoíuhijo Dpri Alouíb 
que los Reyes la vendieron, dq de tres años, nienos dos meíes,y 
f: ÍU» brizedias. Í-Yporqdeíoloefte 
pStemiTmo diá confirmócí Rey ,famoíoenlosfiglosinoai 
X ^ R e y la donación de Alcázar (baila aora) hi.ftoria particular 
rengue la Infanta DoñaSancha, alargaremosla pluma en fus noti 
r V n Z ° l n U e f t r ° 0 b i f P 0 i c i a s> aS r a decicndo en parte los fa 
y Cabildo, como eferiuimos uoresquel?izoanueftraCiudad. 
Y cün-
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y cunpliendo Cort el intento de pidió a los íobrinos del difunto 
epilogarías hiftoriasde 'Caftilla. leentregaffenlos Caftillos,y íe-
OjjedóporteftanientodeíaPa^ neneias Reales. Ellos refpondian 
dre en tutela, y guarda de Don losauian de mantener nafta los 
Gutierre Fernandez de Caítro, quinzeañosdeDon Alonfo coa 
ta venerable,y anciano, que auia forme al teftamento de Don San 
tanbien criado al rniíiiio Rey Do cho fu Padre.LosLaras no pudie 
Sancho: que aora muriendo de- do executar fu furor por armas; 
xó ordenado, que todos confer- defenterraron el cadauer de Do 
uaffen fas pueblos,y teneciasjiaf Gutierre,queyaziaenS. Chriflo 
ti que el niño Rey entrafle en ualdeEneas,y le retaron de traí* 
quinze años :d¡uífion que causo dor,facrilegoenbeleco>queefc5 
muchas difeordias. Porque la fa- daíizóelReyno.y codenadopor 
miliá de Lara > Don Manrique* losjuezes^fúeroreftkuidosaque 
Don Aluaro,y Don Nuñojiijos líos venerables hueíTos alíágra~ 
del Conde don Pedro de Lara,y do de fu fcpulcro* 
Doña Abafumuger (quedepri- §. lili, 
mer matrimonia tonel Conde A Tantas calamidades fobre-
Don Garda de Cabra tenia tari- jfJLuino ,que él Rey de León 
bien á DonGárdá de Aza) fentia DonFernado,fentido de no auer 
^^5^iteyfe^>^|i0tfpa e^gs*¡< fidononbrado Tutor de Rey ,y 
derde Don Gutierre de Gaftfo; Reyno,concxercito numeroío 
que autlqueri© tenia hijos 5 tenia de Leonefes,y Gallegos entraua 
¿juatife» fobtinos, Don Femado, por Canilla: cargando en loscita 
Don AluarOjDon Pedro ,y Don dos del Conde Don Manrique>y 
Gutierre, hi joslde Don Rodrigo fus hermanos, que por efeufar fu 
deCaftro, fu berrnano menor. Ai daño prometieron con omena-
fi la anbicio obraua igual en per-* geentregar al LeonesRey ,yRey 
fonas,y poder; La intenció pare- no,paraqueloscriaíTe,ygaoer-
cia diuerfa ; porque Don Gutie- naife baña los quinze años. COÍI 
rre de Caítro, deíTeofo de la paz efta concordia partieron a Soria» 
comü, cedió la crianca, y terjen- donde el niño fe guardaua, Al de 
cia del niño en Don Garcia de po de la entrega entretuuíeron 
Aza,que inhábil para tanto cuida al Leonés, con que el niño íbííe-
do, le trafpaso a Don Manrique, gaua.En tanto aquel eélebreCa-
famofo por fus hazañas, y vali* íiellano Pedro Nunez¿> de Fue* 
miento del Enperador. Murió íe-^lmexir(fw.áocñc íuverda-
eneítosdiasD,Gutierre.yD. Ma ro nonbre, comodexamos ad~ 
fique como Tutor ya del Rey, ucrtido en U confirmado de vn 
priui-
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pn'uilegió $L4&M año t i 4 - )co doren anteponer la leJtad.jfer 
oicixio el niñ* envn cauállo.i.co utcto de fu Rey,y Patriad toda* 
fia pneíía partió a fan i: íkuan de pr ame fas, 7 obítgaámes huma-, 
Gormaz,de cuyo Ladillo era Al fías, con que todo fe llenó de 
caide. El Rey de León íabxdo" guerra,y íahgre* 
el engaño i fe enfureció íobre; $• V . 
manera. La Ciudad de Soria-fe T^VetrahjdoelReya n u c f t r a 
llenó de alborota: y los LarascÓ JL Ciudad.dondela vkimaíe- A ~ ó 
preceílode bolear alniño, para manadeMar$o,coniodizelada"... ¿ g ^ 
entregarle, en cunplimichcode ta 1 año mil y ciento y fcíentay 
íu'pronaeía^partierortaíanEfte- vnoyconcedioanueftaIg]efía )y 
* uan; de donde Don Ñuño lepa-. ObifpoDon,Guilk!mo el priui-
séaAtsencaty retados por elLeo legio figúrente ,quc autorizado 1 
nesde traidores, reípondierom en muchas copias íe guarda en 
^ue ehvaf dio no puede fer traí el Archiuo Catredal; 
I N heinomine :£go Adefonfus Beigrdth Jiexjono ECCLESÍAE SANCTAE MA± É'lAÉSECOVIFNSlié> tibí Domino VVTLLÍELMO\ E1FSDEM ECCLESIAÉ £PISCOPO.,&fucceforibm tt£Í$\quarÍam f&rtem omnium redituumSeiomenjn ciuita-
0$ initiSy <J£ extrdytjxr.n h&reditaúuum quaomniu illorum , qud babeo, kiel habiturm\¡um\ 
poDel a¡fwrer¿r pro animabas parentorum mcorum : ¿f pro concambio de CALAJALI-
'EÁ'¿quam dono SecouienjiConcilio. Eono mquam iibt, ¿r fuccefioribus tuisqu&ríamp'&r-
'íemficutprádicium ejtjnpratisjnjermSjiftvineisjnhortisjn monetaywtendis in hcmi¿ 
.cidffSjin tanarijsjn camacarijs, w molendínisjn quintis in calumnias, ¿r in ómnibus redi' 
tibhs meisjíure h&reditaríopojsidendas ikperpctuum.Super illas qud de donaüuis aui, ¿Á 
JPatris niei iU'iffipr'Mí'c'éWrés iuipoffedijfe cogfiojcuntur. Hos vero reditüs dono Epi(copot 
'& Canonicis t&li modo quod per manum ficarij fuiyquem conjiituerint, quiete, fy líber ey 
•'0* áceipiai^ dd y elle juum• rebusy(^ redittbws'fuh dij'pondt.si quis vero^c.Eaeia, cartd 
in SECOVIA in vltimá hebdómada Martij,Era' M.C,LXXXX.Vl111.regnante Aldefon* 
foinToletó^ in CaftelU^fy- inExtrematura^Ñaxar&.EgóKex Adefonfus¡une enrtamj 
quam iufíi fieri cinjirmo^ corroboro. 
JoannesToletarms Archiepsconf.Celebrunus Sevuntiftus Eps^confl 
Sacius Amlen{i$ Epsjof. Petrus Btórgenfis Epscof. • Humus Pe 
trizjconf. Gomecius Garda conf.Domnus Botfoconf. KatmUhdué 
Falentinus Eps, conf.Ioannes Oxomenfis Epsjonf.Ródertchs Na* 
xarenfis Eps conf. AlmaYricusComes¿5'NVTKITÍVS REG/S 
cumyxore.fua ERATESÉNDA, ^filijsfms PETRO, © J ^¡^ 
MERICO¿onf.Fortmi'tusLufideSoría,CGnf. Petras deCañeüo 
A]olij, confGutterrms Pem de Riñofo, conf. Rodericus Carriertj\ 
Adatardonms Curta Comitts, conf.Lupo Comes¿onf. Rodericus Co-
mes,conf.Gomecius Gon&alui, conf Petrus Garcta, Adatordo'mus 
Caria Regisjonf.Roderkus&oncalut, Alferiz, Regts>conf. ¿fcjbg 
CMpenandttConf.QalonmsSebaft^ 
mus 
1 
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frmsV erran di, conf OdoComesJlmerUjonf. Alvaro Petn^conf, 
Sancius Didaci3confPetrus Stmeníh conf.PetrusPardo de F arija, 
cvnf.Raimi4ndus fcripfit hanc cartam iujju Regís, & Comtis, 
A v i . vilIadeGirenduch,cercadeTo-< 
A I cncftc priuilegio mu- lcdo,(afsiIanonbraclinftrume-
J\chas noticias inportantcs a tosaunque hoi ignoramos fu fi-
íaHi'ftoriageneraldcCaftillaiy á tio,y nonbre). Susvezinosíen-
la particular de nueftra Ciudad; tian el dominio Eclcfiaftico, y 
ala qual dio el Rey elCafti!Io,y diftante. Nueftro Obiípo Don 
pueblo de Calatalifa, que como GuilIeImodefleofodelapaz,efla 
diximosaño 1136. pobló nuef- do en la mifma villa por Febrero 
tro Obifpo:Al qual dio elRey en defteaño/e concordó con ellos 
reconpenfa la quarta parte defus partiedo igualmete términos,y 
rentas reales de Segouia(fobre la heredades 5 quedando la mitai 
decima que le auia dado íu auue co ¡a fortaleza alObiípq';y lo ret 
lo)haftadela moneda que en ella tante álos vezinos, cojñ priuilc-
felabraíTc.-dadiua verdaderamen gio de íer juzgados por fuero, y 
te ReaLCofta que todos los Ere- juezes de Toledo, fin que fe pe-
lados , y muchos ricos honbres dieíle nonbrar juez Segouiano 
de Caítiila, y los otros Rey nos por elObifpo.El qual confideraa 
aconpañauan la perfona,y Cor- do cjlaTeforeria, 6Sacriflia,dig-
te del Rey,que((egun parece) ef- nidaddefu Jglefia, tenia tanpo-
taua en nueftra Ciudad: y dize q ca renta para los muchos encar-
Reyñaua en-Toledo,CafciIla,Ef- gos, y miniíttos, que entonces 
trema.dura,y Naxara. De donde nobraua5y pagaua,Altareros/Sa 
fe coprueua qua difuntas prouin criftanes,Canpaneros,y Barrén-
elas eran Caítiila, y nueftra Eftre deros, que aun no auia quien lá 
madura.Tábie cofta q el Conde quifieíle, la anejó los preítamos 
D. Manrique cra(fin cotieda) tu- de fanta Maria de Pedrada,)' ían 
tordel Rey, có tanta autoridad, Quirce,ó Quilezde Segouia,/ 
que entre los ricos honbres con- el diezmo de algunas heredades 
firman fu Mayordomo, y Alfe- Obifpales,nonbrando Teforcro 
rez,noticia bien Angular.Que al á Raimundo fu Capellán en trcín 
menafeconferuaua.pues Odón tade Mayo deAe año,como cof 
confirmaron titulo de fu Con- ta del nonbramiento que ori^i 
de.Loscofirmadorcsvafacados nal permanece en el Archiuo C a 
Gontodapuntuahdad.porlafin. tredal. á VíT 
gulajidaddcfusoucftos vrím m T v * f l o J ¿ -
t P o ^ ; , n n i P u c |cos,ytitu- f\TVeítrasHifloriasd2C,que 
losJoffuanaucfctos Obripos la P | elRey foc Ueuado a Amia, que 
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que le guardó, y defendió con Helmo a Don Pedro Óbiípó 
lealtad mui digna de memoria. 
Su tio el Rey de León ocupó la 
mayor parte deCaftilla:y ennuc 
uede Agoftodel año íiguientc 
Aft° mil y ciento y fefenta y dos en-
11 62. t r ¿ en Toledo. 
El Pontífice AlexandroTercé 
ro celebró Concilio general en 
Turs.enelqualíehalló co otros 
Prelados Efpañoles Don luán Ar 
^obifpo de Toledo. Y auiendo 
bueltoaErpáña )cohuocó Con-
cilio Prduincial en nueftra Ciu-
dad,Patriafuya,ycuyo Obifpd 
auiaíldo, Todo eíío pudo md-
uerle: y aeafo el ferrriasfegura 
entiepotan rebuelto. Celebro-
fe Domingo priniero de Qua-
Año refma del año mil y ciento y fe^  
J i 6 6. fentay íeis,cocuf riedo losObif-
ptísfufragáneos,y muchos Aba-
des.Noemos podido ha]lar los 
acTós defte Concilio? pero .-¿Oti-
lia fu celebración de yri iüítru-
mentó original de pergamino, 
y letra de aquel tienpo , que per-
manece enelArchiuoCátredal. 
Porque auiendo el Papa Alexan* 
dro Tercero cometido a los 
Obifpos de Burgos,y Zamora 
el pleito antiguo de nueftros 
Obifpos con los de Patencia 
fobre la jurifdicion de Peñafíel, 
y Portillo : y auiendo los jue* 
zes procurado concordar a los 
litigantes en Sahagun, Toro,-
y Roa : y no auiendo podidos 
pidió nucftroObifpoDonGui-
de Burgos, el qual auiaconcu-
rrido al Concilio, como iufra-
gáneo (entonces) de Toledo; 
mandaíTc como juez Apóílóli-
co> que Raimundo ¿Obifpade 
Palencia^ concurrente taíibieri 
al Concilio, le pagafíe vnape^ 
na de mil ducados , que non-
bra Ámeos > por áuer quebrad 
tado V na concordia , affentadá 
Toro. Ñó quiíb el Obiípo de 
Burgos determinar fin fu con-
pañero: y juntos (defpues) de-
terminaron remitir el pleito al 
Papa para que le difinieíTes in-
timando a jas partes que pare* 
deíleri én Roma para el dia de 
Pafcua del año íiguientc mil y . 
tiento y íefenta y fíete. Todo 1 
eftó refiere el inñrumento ci-
tado , de donde facamos la no-
ticia deíle Concilio , y conti-
nuación defte pleito, que duró 
muchos años 
AsHifioriasde Cartilla an-
i d a n tan faltas en eftóstien 
pos por defedo del Arcobifpo 
Don Ródrigosy afecto del Obif 
podeTui Don Lucas,que anbos 
eferiuieron fefenta añosdefpuesj 
qué tt Obligación llenar fus va-
zios con ¡as noticias, que la dili-
gencia a defeubierto en Archi-
uos,y papeles antiguos. 
Eícriue Don Rodrigo,y en fu 
autoridad muchos de los escri-
tores íiguienxes, Que nueñro 
N Rey 
año 
* 
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Rey Don sílonfa cobro a Toledo, a nueílra Ciudad del Caftillo ¡ y 
la qudaiua ocupado do&e anos villa de Olmos * cuyas ruinas per 
el Rey Don Fernando de Leoniy manecen hoi en la ribera del rio 
colilla que efte año mil y ciento Guadarrama,!] ete leguas al me-
y Teíenta y íeispor el mes de A- diodia de Madrid. Ponemos la 
gofto, quan da "rió auia masque donación por muchas noticias 
ocho años que el Rey Don San- que en ella permanecen : cuyo 
cho auia fallecido, Don Alonío original fe guarda en el ArcJhiuo 
fu hijo, y nueiíro Rey eílaua en de nueftra Ciudad. 
Maqueda,donde hizo donación 
I NmnúveDomimnojhi Iep¿ chriflU Ego ^IdefonfaS) Del gratid\ RexCdflelUy & E XTR E M A TV R ÁE ture hereditario "mperpetuum do vobis Concilio de SECO', .. ^ VIAvhum Cafelíum^fiodvQcatur OLMOS,cp§mterris^' vineis.cumpraiis^pdf 
cmSicum molendmk^¿rp'ife-arijsmilis, ¿rincultis^um mgrefsibust:(¡preqfeftbusjutbabea 
Jts,{f pofsideát'is: Etfaciatis de ilío Cajietip quidqmd'vobis placutrü'^donando, vendendov 
fépign-úrando3vel cqneámbundo. Et hoc fació pf&ptef ill^dferuitium, quod mibi feciftis% 
&]• achispe t in antea fe cernís: etpr@ tdUconuememia quod mihiferuiatis dúos mcnfes.vbí 
fmhipluMrh^exfeptimanas wvnóloce {et quindecimdics In dio loco. Et habeatis Uíud: 
Cdfttilum cum fuhtérminh populáis, veiponpopulatis,qmmodo vobis placueritMoc me%¿ 
jdcíumfemperfnfirmim. Si qms vero ¿fe. Fácil Cartd w M A QV EDA w menfe Au-
gufti.Era M.CC, i I ¡ti. Regnante me Rege Aldefonfo in Cdfella , m EXTREMATVRA, 
etmNdxara.etmAfturi^et CITRASERRAM EXCEPTO 70LET0. Liego Rex 
Rueda del M d e M u s ha™ Cdr$dm,quamftri w^manu mti rMotá,et confirmo, 
priunegio. t\l SIGNFA4 R ECIS ALD E FO N S1, 
PetrusGarfia MatordomUsCUri,Regís ¡B 
RóderuusGonz>4lmz>AlfeHzRe0s ' ••• l # 
lo^nesVei^Mum Sedis Archkps, ^cs.Umm ¿ 2 
l^mdtgmiHtfpdiiMmm¥d0mtf CapmLuMs Jf 
SanausA^e^sLps & Xtruskri Í 
CerebrunusSegtmtimsEps Conf Gómez Gmzalmz °¿f 
Rd^undusPátennos Epr e m f , Fetrus Almdlrici 3 
^ d e r u ^ c d á g H r r i U n m E Gome****** "*f¿ 
rvillulmusSecouienísEps <o^ < MuarusÁzde Guzrna» ^ 
Martinm Fernandez CJ¿ 
Rodericus Rodríguez cJf 
Garfas Garfa de CaJelloSdrrazm conf. 
Gonzaluus Portolh iíjp 
TÍ J , , conr. 
B«faM™mt'*{™MCm,Uh¿eArjl°t^?'rT? W-
_ 
• O r f c r X r n "i • i P n u , l I e g I o r o d a d o es aquel cncl. 
J¿ l ^ n m ^ t w k - ^ l -conformealalc i í . t i r . ,8 . gio rodado que ponemos déla Partida terem • n. V 
imvtuduuiona jaduertimos +¿r U rMPA* JA r .x/ 
alletor (que no lo f u P i , r t í , ',,, f , h n o • • W 
vi ^^í>Kxe)quc uirenmedtoilnoribn del Rey. 
ttA 
'1 i: el 
Hiftoria de Segoüia* Cáp.XVI í. \$ 
queláa- e en el cerco mayor dé la Reyes con fus vaflallos; Toledo 
ruedadeuenefcrimrel nobredel eftauarebudtd :y Don Efteuarí 
Alférez» i del Mayordomo3có- lllan,iluftre Toledano, entró de 
mo le confirman: e de lavBapar- fecretoalReyerifucafa; y Torre 
te, e déla otra deuen efcrimrlos de fan Román, donde enarboló 
nonbres de los Arcobtfpos ,e de eíbndartes.A cuya vífta los Ciu^ 
losObtfpos,e de los ricos bornes dé dadanos fe vnieroh á la dbedieri 
losReynos^c. Y deíta rueda fe eia Real, huyendo Don Fer-
nonbraniW^/.-yfondegran nan Ruiz de Cauro. Murid 
autoridad. QueriaelRey cobrar en eftos dias en la mifma Ciu-
a Toledo que detenia DonFemá dad fu Ar<jobifpo Don luán, ilu-
Ruiz de Caftiro, enemigo de los flre Segouiano nueftro:fuefe-
laras,copreteftode queelRey pultado ( fegun dizen ) en ei 
no auia llegado a la edad en que fagrario de aquella Jglefia, que 
íu padre auia ordenado fe le en- auia gouerhado diez y feisañoS 
tregaííen las tenencias. Enefta eónexenplar valor. 
guerraleferuiannueítrosCiuda $. X. 
danos;y le auian hecho algu fer- JH* ^ t r c íosSegouiahos que íer 
uicid grande, en cuyo galardón jL^uian en eftas rcbueltas, y 
les dio el Canillo * y villa de O l - guerras,fe feñalaua Don Cune-
mos con afsientode que le auia rre Miguel: a quieh el Rey en 
deferuirotrosdosmefes: feisfe- premio defusíeruiciós,en diez 
manas en vnlugar^yquinzediás y ocho de Otubre,eftandoya 
en otro a voluntad del Rey ,co- en Toledo* hizo la donación fi-
mo efpreífa en la donación Jndi- guíente j que original pcmia-
ció de como procedían aquellos nece en el Archiuo Catredal. 
I N nomine Domini nojtri le fu CÍoriJíi amen, Ego Aldefín(us DeigratL Rex Toleti, doné "jobis Gtatemo Michaeh^fr vxorii>eftrfiEnderafQ,&filijsy&firubus veftns iureh& reditarlompcqetmmduastugadasboum^er AN NO VEZ ,in fer nailla^uam ha-
heoin Secoma^Aéi vocatttr de Spiritu,¿rc.Fac7¿ Carta inToleto XV. Kalend. Nouembris, 
Era M.CC.IUh RegnantemeRege Aidefonfo tn?oícto,&mCajttlÍa%& in Exthmatura, 
ft tn Naxara.et in AHurijs. 
Confirman losmifmosPrelá brauá Rio de Éfpiritu , como 
dos que en el antecedente: falta dexamos áduertido. 
el Arcobifpo de Toledo, y algu- Merece aduertencia ,que al 
nos ricos nonbres. La donación principio fe intitula Rey de To-
es de vnaferna,ó heredad de dos ledo foloj y al fin de Toledo, 
Hígadas por Añ6<vez,(opz aun Cafcilla , Eftremadura, Naxa-
cntonces fe hablaua afsi ) en ra,y Afturías. Y que aunque 
Efpirdo , que entonces fe non- para onze años le falcauañ 
N 2 vein* 
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Vcmteytrcs aias^notcniatutor: ellos mieftro Don Guillclmo q j 
pueshoíenonWatnlosconfir- conDonCerebruno Ar?obiípo 
mádorcs,conrofe nohbrara ü le de Toledo, y otros Prelados; y 
tuuicra. Don Fernán Ruiz de ricos honbres j fue por orden 
Cáftro huyó a Huete; donde a- del Rey a Burdeos donde cita-
pretadó fe dio á partido ¡ y fu- üa la Infanta con fu madre, que 
getadoelCáftillodeZurita»bot- la entregó, aconpañada de Ber-
ilio el Rey a celebbar Cortes en- nardo Arcbbjípo de Burdeos -, y 
Año Toledo año mil y cient o y fe- otros Prcíados,y íeñores i que vi 
¿ i 69- fentay hueue. YpaíTandoáBüF- hiendo á Tara<pna, donde los 
gos en veinte de Febrero de Reyes Caíkllano,y Aragonés ef 
Ano m ¡ [ y ciento y fetenta años,corí pefauan,fe celebraron los deípo 
i i / o . g r m o ¿ n Lieíiro Obifpo Dóil foriosenelmesde Setienbre,co 
Guillelmo la donación que la foíénidad , y magnificencia de 
Infanta Doña Sancha, herma- nueftroRey ,que fobre manera 
na de fti aúnelo el Enperador hi- fe agradó de íu efpoía.De alli vi-
zo á nueílros Obifpos de la villa nieron a Burgos, donde fe cele-
de Alcacaren , como efcríuimos braron las bodas* De Burgos paf 
año 1140. Cofirma D£erebru* íaroii a Toledo 5 donde di'ze la 
r. noJrfobifpo dé Toledo ¡Don Pé« Hiftoria General'(inpreíTa) del 
dro Obifpo de Burgos * Don Rai- Rey Don AÍonfoel Sabio 5 y al-
mandodePalencta,Don Rodri- gunosíiguieñdolasque enamo-
go dé Calahorra, Don Gofcelmó rado el Rey de vna ludia, efluuo 
deSiguenca^Don Juan deOfma, encerrado con ella flete añosiíii-
Don Sancho dé Amia -ymuchos ceflb, que á fer verdadero, no le 
ricos honbres oluidaranelArbobiípoDonRo 
$• X I i drigo,niDonLucasdeTui.Yla 
N entrando el Rey en quin- continuación de fus hechos con 
fce años, todos los Caftella- prouara quan diuérías ocupa-
nos le entregaron las tenencias: ciones trahia 5 pues año mil V 
y íe trató, que cafaíTe con Doña ciento y fetenta y dos • como A-ñ 
Leonor, hija de Enrique Según- refieren Garibai, Mariana , y 
do,Rey de Inglaterra, y fu mu- otros, junto con el Rey de Ara- ' ' 7 *' 
ger Madama Leonor, Duquefa gon, trataua de defpoiar ¿ Pe-
de Guiena. Paísoel Rey de Bur- dro Ruiz de Azagra de la Ciu-
gos a Sahagun.-donde vino D, dad de Albarrazm , que le a-
Aíonío Rey de Aragón: v juntos uia dado el Rey Adoro de Mur-
ieron a Zaragoca aconDañan- ría 
deles muchos QbifZ í entre 
pos.} entre 
Hiftófiádéí < 
Año 
íltl 
o 
$. XII; 
TJác que micftro Obifpó 
Don Guüielmoáconpañó 
con los demás Prelados ala Rey-
nadefideBurdeoSjContodíxinioS 
año 1170.falta fu noticia: fuee-
diendo Don Gonzalo primero 
deílenoribre , que en veyntey 
nueuedc Mareo de mil yeierito 
y fetenta y tres años eftaua co el 
Rey,y otrosPrelados en Toledo 
como refiere Garibai. Efteaño 
hizo el Rey entrada en Nauarra 
taniiipetuofa,que venciendoá 
fu Rey Don Sancho, llegó nafta 
Panpldna: aísi confia de vn priui 
üilegio original queperniadece 
en nueftroArchiuoGatredal.por 
que eftádo el Rey con la Rey na* 
y Corte en nueftra Ciudad en 
treinta y vnode Mar^o defaño 
fíguiente mil y ciento y fetenta, 
1 * 74- J quatro Gutierre Miguel,yEn-
deráfo fu mugqr íeíupliearon co 
firmártela donación de la here-
dad de Efpirdo que les auia dadd 
en fu menor edad, como referi-
mos año 1166. Confirmóla el 
Rey con la Rey na Doña Leonor 
fu muger: y dizela Data. 
. Facía Carta SECÓVIJE Era 
M.CC* XllfccÜdo Kal.Aprih 
Annofequetu quo Serenifsimus 
RexAldefonfus Sancmm^Na-
uarrormn Regemdeuicit:&Pd-
ftlonam,<vfique per uenit* Etego 
Rex Aldefonfus regnans ¡n Ca r 
fiel ¿a, & Toleto, w Naxara,& 
Extrematma>hac Cartam,qua 
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fieriiüpii maní* propna roboro* 
& confirmo), 
$i?rmm Regis A l de fon fi 
RoderkusGuttiere&yAfáwr 
dowms 'CUTÍA Regís,confi Comes 
Gundifaluús de Mar añone cofií 
CerebrunusToletantisArchíeps^ 
j 
té Hiffaniam Primas,cofGun 
•dtfaluUs $econtenfis Epsyvonfix 
Eancms AullenfisEps•)cohfiíafi 
celmus Segunúnus Bps^conf , \ 
Comes Munio conf Comes Pe 
ir us conf. Comes Ferrahdus. conf* 
Gomes G undt falún s conf. Comes 
Petrus Rodena6 films Comttii 
conf,Petrus de AY acuri conf Pe 
trus GarfiAConj. Comes Garfia 
confiOrdonius Gar.fiA confi.Gun 
difaluus Copellinus conf Petrus 
Quttkrre&.confiflei P;etn%>. cofi 
Petrus Repts Ñotarins;Ramm-> 
do exifíete Chance tí aríoyfcnpfÍtÁ 
• Y el año-figuiente'mil;ydocie 
ios y íetehta y eihcb e fiando'tar 
bien en nueftra Ciudad en diez y 
fiete de N'oúiebre hizo dona ció 
á D.Raimüdo,Qbifpo de Falen-
cia, al qual llama tio materno 
Auunculo meo, y al Cabildo Q& 
Igleíiá de S. AntoÜn martyr, déla 
villa de Mojados.- la qual feisa-
ñosadelate dio a nueftro Obiípd 
D.Gon^alo3como efcriuireiiios 
año 1181. §, XIIL 
OmolosvaífalloshazcRey 
y Rey no: y quato aquellos 
ion mas valeroíbs,conítituyeFi 
masvaleroío Rey no: Procuró At 
fonfo reforcar ei fuyo co los íol-
N 3 dados' 
r ¡ 
• **» 21 
. 
r** 
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dadosqúe nonbrauande Santia- ñeros a los tutores idel Rey (por 
.o-eyos principiosvenian def- que áuialuced.dotfn t.enpode 
de queíedefcubrio el cuerpo del íus tutorías) plaque coímtid-
Santo Apoítol.comoeíóriuirrios íenénla eleccion.Übedeaetoñ 
entienpodcD.AloníoCañoiatt los Prelados:y aüenguandüd 
mentando 0 deuocion.y évfuer- hecho cóformé a la fama, le de-
colosmilagroíosfauorcs délas pufieron. XI1IL 
Jfítando riueftro Obiípo 
en efté viajccl celebre Con 1 
Año 
*i75 
batallasde Clauíjo , Simancas,}' 
otras.Dioles !osCaftilios,y villas 
de Vclcs/Ofeja^Mora,y Ocaña: 
para qué excreitaíTen íu proFeF-
íion de pelear por la Fe CbriF-
tiana.Yaño mil y ciento y ktcn-
cay cinco obtuiúeróñ del Papa 
AlexandroTercé'fo Confirmado 
de Religión Mílkar.nonbrando 
por-primer Adaeftre(aísi nonbrj 
íu füperior) a D. Pedro Fernán' 
dez de Fuente-encalada: y por 
cabecá de fus Cónueiitós el de 
Año Veles. Año mil y ciento y íeteta 
11 7 $. y feis(ó acafo el íiguiete)el Papa 
ücnto de nueflra Stñora de la
Vid. agradado de !a Religión de 
aquellos Canónigos Reglares 
de San Nórberto; propuíoaíu 
Abad Don Domingo, j otros 
ReügioFos graucsiíi querrían 
V e n i r a fu nd a f e n S e go u i a, do n-
deíeria bien recibida íii aísiíten-
cia,y exenpIo.RcFpodioel Abad, 
eíliniando el faüor; que hazicn'-
doíe buen aFsiento,enbiarta Reí 
giblosala Fundacio. £l Obiípo, 
luego que boluio aíu ígleíiapro 
AlexidroTefcero efcriuiolaEpif pufo ai Cabildo Fu defFeo,yquan 
toLiDecretal^qiielioíesónzeert diípuefíodexauadnegocio:yc5 
numero, en el titulo de Simonía agrado de todos fe comehearon 
délas Decretales al Arcobiípo de 
Toledo Dorí Cerebruiio, y a 
nueftro ObiFpoD.GoncaIo,y al 
Obiípo de Siguenca, nonbrado 
Doníofcelmo(ó corno algunos 
lostratos,cjüeénbreueíe eFetua 
ro,v¡niendo a Fundar Frai Gual-
tero Oftene, Francés de nación, 
y primer Abad del riueuoConue 
to. EFcogiendola íslefia Perro-
tre, 1 alados yendo a üfma,co tos.dondehoi pcríéueran en lo 
icnn bernardo íu Obifpo auia Como Fue el nrim^t r 
1 , u m c C 1 pnmer Conuento ocupado aquella Prelacia con 
medios Amoniacos, como Fe 
ama denunciado: prometien-
oo Dignidades, y Prebendas a 
ios que vocaíTen p o r a , d ¡ -
W -t 
de Rehgiofos que vio nüeíírá 
Ciudad, fue grande la opulencia 
delu fundación. Nueílro Obií-
po Don Goncalo con la deuo-
cion,yafe¿k) de fundador dio 
tan-
HiftofiaJe^cgouU.Cap4XVÍL ifí 
tantas prerogatiuas ele juriidicio alterados de la rióuedad,reípori~ 
aíuAbad,que quedó eñnueJtfci dieron: No ama de pechar cohlk 
Ciudad en prouerbio de potéf. há&ienda,qmen ferktaconpcrfb 
tadj El Abad delos Huertos. Si ña,j vida, ventaja delosnóhles 
bieheori la poca codicia de los alospleheyos°y amenazando real 
Relio ioíos,y menos cuidado de flentia ceísólapropoíicíon. Eli 
los Abades Comodatarios, todd tanto Cuenca fue entrada por el 
íeadiíminuido, mesdeSetienbre: conquifta de 
$. X V . gran proueeho,y reputación :co 
T Veftrd Rey inpelidódeíus que en breueíe ganaron Alárco* 
% bríos juucriilcs entró con y ^ f t % ^ ^ f c ^ ¿ ^ l ¿ ^ f e 
éxereko pdderoío enlos Rey nos riageneral queCuenca,y AlarcS 
de fus dos, Materno deNauárra¿ fe poblaron de gente de nueftra 
y Paterno de León -cobrado Caf Eftremadura: porque como dixi 
til!os,y pueblos qué en fu niñez mosaño i i lo Jos Capitanes,/ 0 i 
le auian vfurpado. Aífeguradd gente de Segouia,y Aulla queda 
¿con efta acción de fus vezinos* ron en defenfa de íu primera con 
boluioiásarmas concrálosMo- qui{ta;yconprueuafeeííopermá 
ros, cercado aCuenca:queganá heciendd en aquella Ciudad al-
da.por.Dori Afonfo Seíío con va- gunos liriages de prímera,y íegu 
lordenueftros Segduianos ,co> dapoblaciomprincipalmenteCa 
nao eferiuimosaño 1 i io.feper ros, y Muñozes, originarios de 
dio en breue.Ctímerigófe el cer- nueftra Ciudad, como dexamos 
to.alprincipió del año mil y cien . aduertidó. El añofiguientépara 
And toy feteritáy fíete (algunos dize ocuparla gente fe repararon los 
1*77* que el año antes). La fórrale- muros de Toledo, mal tratados 
( za del íítio j.y. valor de los cer- de los continuos ácometimien-
cados dificultáüari lá enpreífa; tos de los Morós:y fe pobló Alar 
Heforcoíe eí cerco con la veni- con, frontera emonces de inpor 
da de D« Pedro Ruiz de Ázágra¿ tanda. 
feñdrde Albarrazin-y vltimamS &&&&*&$.&&%é&ÍÜÍ'$l 
í ^ f ^ ^ t ^ C A P I T V L b X V I I I . 
Aragón. Sobre tanto cocurfo de 
•ruercas, lojo conüítia la Vitoria La Rey na doña Berenguelana» 
«rilacontinuaciori.Eílaaumen- ceenSeqoma. 
táua los gattos de modo, qobli- Pleito [obre Penafiel y Portilló 
goalReyapartÍraBurgos:yco- 'fenece. 
uocando Cortes, pedir tributo a Priuilevio en que el Rey coürmd 
los hidalgos de fus R c v D 
=>s de fus Rey nos, que a Segouia fu gra ¡nrtfdtcion. 
IJ4 
PerdidadeJlarcbs: 
Ganado >y fabrica de panos en 
Seyomd* w 
Susókffós DonGutierre Gim 
j Don Gon^lo Miguel 
i .NTRE LosReyés 
de'-CaftiIlá,yArago 
auia algunas deía-
ueñencias 
términos 
HiílofiadeScgoUia^ap 
fe difpuefta, y fu animo gallardo 
afpirafíe a cnprcíTas verdadera-
mente Reales j en vn pequeño 
(aunque antiguo) pueblo non* 
brado JnkoZj, fuñado en la pri-
mitíüá Lufitania,en la-parte que 
los Romanos nonbraron Veto-
a f o n d ó vna iluítrifsima Ciu-
ico uua- dad,que con propiedad nonbro 
m — — J l l t e * los Plaútnáa^ov el agrado de fu ca 
dcfasconbuiftasspfo* paña,fic¡o,y edificios^ preíto 
curando cada vno adelantara: llenaron de habitadores la fértil* 
para conuénirft concurrietoeii dad, y la franqueza. Y pioe repa-
Carola en veynte de Marco dd ro,que quandoEfpaña eitaua tan 
rAño fnily ciento y fetenta y nueué diuidida en Reyes, y guerras, los 
i i y?, años: ajuftado el repartimiento deíief tos-fe hizieffen pueblos 5 y 
délas cotiquíftas délos Moros* ho¡,entanta paz * y Monarquía* 
fe confederaron contra Don Sh los pueblos fe bueluan deíiertos. 
cho Rey de Ñauaría: al qual fe El daño vemos,y padecemos 5 la 
quitaron machos pueblos defde caufa aueriguaran otros: que. íi 
los montes de Oca, haíta Cala- es ¡a gucrra¿y colonias eftrange-
horra; Las armas de Cartilla bol^ ras,parece error contra la natura 
uieroncontra León: cuyo Rey lezadexaríin fangre el coraron 
fupliendocon aftucia la falta de por derramarla á los eftrcmos. 
füer^as^uisóal dé Aragón repa- §, 11. 
rafle que el Caftellano no crecief T"> N fin del año mil y ciento y 
fe tanto, que fe al^aífe con todo. J¿¿, ochenta,eílando el Rey en 
Auifado trató de concordarlos: Toledo.endiez y nueue de Di-
y el Caftellano con aduertida te- ziébre cocedio a nucftroObifpo 
placa, y aumeto dereputacio,cef D.Gon?alo Jglefia, y Obifpado 
sóde lagucrra.Chriftíanasy co- elpriuilegio íiguiete ,q original 
mola de los Moros nocftuuief- fe guarda enelArchiuoCatredal; 
1* nornme Don.ini nosiri le fu Chrifii Amen. ínter cutera pemh officUpoüfs^um ¡ 4 & Regtbus r?ectahter conuemensJanchmBei ^ ^ ^ ^ ( 4 ^ ^ ^ ^ 
Ecclefi*, & ,obis D*%™££?&^ÍS^>• * * M<«* ** C 0 V JEN 
ptctjToribtés v £¡t¡ 
OL 
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cunáis- quo^üe Ecclcjiarum Prdám iu regtió meo conítimth^ eonítüuendisjam Afehie 
pjf'Opis.qunm Eüifcdpis, quiñi Abbatibus,qudm Prioribus^quam CÍerhi$,'qÜdm Sac'cfd"áii-
bus.omnlbujqúc in düquapa'rteregnimei waúfrdgwm pátiemibus \ inpérfetuüm vditura\ 
Status uáqfre concedo,& Voueoper mty&pe'r ómnéS juccefjroresmee¿, videcAtero nullüs 
Rex, neaueDom'musterr'¿i^iequt\Akerikus,ñequeSaionfiequeáiiquisaUushomo,mortii&Ar 
cbitpifcopo>aut Epifcopo^kul aliquó Ecdejiafttco P relate regnime^de rebus domus kefuncí'i 
mobiiibus,pueimmobilibus qmdqmm rápeYei necpojfefiónes extrínJecaS violeter'occupdre^ 
nec demos quawmque re fió liare vilo m'odó frafumaí.Sed Í0h(^0^^/fi^&0fi^f4 
pi[coplyfiue Epifcopi fue cumjtíhet EcclejidprjPrklatiÁefuncii) referuehtur fUkfay&l¡be¿ 
rekéendiiy ¿rpofsidcnd¿ Archiepifcopo-%fweEpífi;opo\fme Prdato mpofierumfucctfurL 
Eodem modo concedo veMs, fóftatuo vt nuhqiiam de cateto péttwh kliquid Arebiepífcopis^ 
nec Epifofis,éecAbbatibusjiec dliquthus EccíefiaJÍicisperfóms,nec aliquibus r eligiófis vír¿$ 
Ver mmájcrrorem^eu vwlentiam \ mji cumfuo dmore^benepldcito eorum^fecundu}^ 
qiiodmeus Árchcpifcopus mihi cónfdet, $ maédabitiAbfolub eíiam ómnes 'Clericós^ Sa«° 
cerdotes ioíim regni meiab omnifacendeira^ fófadeira^ p&fla, & qualibet aliapecía in • 
ferpetuu: ¿r ab omniferuitío quód ad Regepcrtmet¡rogdm,ffrpojíi4amv 
vita meajpccialem faciant orationemproincélumitdtecorporis mei,¿? qüotididndm; 'fo pojl 
decefum meumprofalute anima mea^Parentu meorum* Concedo etiám^Jlatuo inper* 
petttum^qu&d naufr aoi véde'cumque ddregnummeurn'applicüefint^ cu ómnibus rebus fuis^ 
(quasde naufragio eriperepoterunt, ad quajcumquepartes volúerint fineómml&fione<i& in» 
pedimentoproficifcantur:0' nullus homo in tótoregno meoaliqudmviolentiam eisy vel re-
hiis eorüm^in aíiquó mferrepr&fumat. Siqukveró^c. Fac~ik caña apud Toletum EraM. 
CCXVllI. décimo quartoKalendas Ianuanj,Anné quartoex quó RexSefenifsimúsprdfa 
tus. A.CÓNCdM fidei Chrifiiants, mdncipduit.Et egóRex Aldefonfus regnahs inTóleto^ 
Caflelldybocprdfens prmilegiüm^ quodfíeri mdndaui manupropria roboro* ¿r confirmo* 
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fRodericusÓuttíerez,,MaiordómusCurÍARegÍ$ 'eonf% 
Gómez Garc'u de Roda Alferiz, Regís , confl 
•Mdimundus Páleminus Ep$ hnf. Petrus Roderici de Azagra conf,. 
,JPetrus Bürgenios Eps cónf. ferrandus Roderici de Argellú confi 
Sanctus Ahulcnfis Eps cónf Didacus Exemeñiz, cmfi 
JRQdericusCdlágúrritaiiusEfs conf P etrus de Árazuri confi 
Michaelóxomenfis EpS * conf Petrus García de Lermk conf 
Ardericus SegwtMüS Éps conf Aluárus Roderici ¿le Guarnan confi 
lodnnespririusCoécanHseletím'i conf Ordoniús GarcU conf 
Comes Pétrus,conf .Comes FcrrMús, conf. P etrus Roderici de Guzman conf 
bornes Gudifalúusyconf ComesAlfonfus}cof Fraila Ramírez, conj\ 
Lupus Díaz, MerinusRegiS in Cafielld conf i 
Mdgijler GeralduS Regís N&tariuSyPetr'o deCdrdona exifiente ChancelUrio 
fcripíiiXFIÍh 
$. 111. Reyno:ordenadosquebienes, y 
Ynqüe el inftrumentó es temas Ecleíiafticas de Prelados 
largores muí inportatepa- difuntos, y prelacias vacantes fe 
*<* la noticia de la religión defte guarden con fauor \ y autoridad 
gran Rey ,v eñcracion de la inmii Real para los fucceífores^onfoí-, 
nidad, yminiftros Eclefiafticos: me a derecho. Quequantosdc4-* 
a quie ruega, que libres de todos rrotados del mar aportaren afaS 
cuidados,y tributos, fe cnpleen puertos^iofeanmoleítadosjan-
íolo en rogar á Dios por Rey , y tes íbeorridos en tanta aflicción* 
pue-
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puedánirdondequiíieren.Deta trueco de la villa de Alcazaren,c¡ 
ta religión nace tanto valor5 que la InfantaDoñaSancha dio anue 
Dios anima mucho. El año fi- flro Obiípo Do Pedro de Aáge, 
Año auiente mil y ciento y ochenta como efcriuimos año i 140. 
11 8 1. jvnoeflandoelRey enCarrion confta el canbio del íiguiente 
vIciniodiaáMayo,dioánueftro inftrunieuto, que autorizado fe 
Obiípo (Don Gonzalo) las villas guarda en el Archiuo Obif* 
cíe Alojados, y fu ete-Pelayo en paL 
I N nomine Domini noítri le fu Chrifii. ÑttUmfit tam pr&fenúbus. q»amfuturisi quod eg& AldefonfmDeigratia Rex GdjlelUy et Tole ti vna cum vzore me A Mienér, Regina,et tí* filio meó Rege Sanclo libemi animo-, et volúntate fpontanea fació concambiam vobis Gu-
difaluo Segouienjis Ecclcfu infi&nú Epifcopoyet ómnibus {uccefforibui ve ¡Iris inperpetmm 
valituruw. Dono i taque vobis prdfato Epifcopo in concambium,et ómnibus (ucccjforibus ve" 
fíris P'illamyquá dicitw MoJ4dosyc¡rca Portellumfttam, et Fontem-Pelagij cum eolatijs , et 
ífo^cumarboribus fructuojisy et mfrucPuojis, cum mgrejstfus^et egrejsibus,et cu ómnibus at 
reclurisyetpertmeniijsfuisyiure hereditario vobis quiete ¡et libere inperpetuum habendas* 
et irreuocabiliterpofsidendasjta quod de Mis fojitis faceré qmd^üid vobis placuerit donan-
do ^ vendendo,concambiandoy impignorandos vel quidlibet aliadfaciendo. I fias duas pr*m-
minatas villas,Mojados fcilicet^t Fontem-PeUgij dono vobis prddicio Epifcotoy et ómnibus 
fucceforibusyeflris,jicutfupra diclum etf in concamhiumpro Alcázar en, quam a vobis rea 
fio cum ómnibus direÚuris,Urminis,et pertinentes fuis, mihi ture b&r editarlo fimiliterin 
perfttHum habendamyet fofsidendamypr&ter Ecclefias, et domos.et hortumyet vme&Uué /> 
f* weadem villa pofsidebatis. gu« Omnia vobis, etfuueforibus vejlris ture Meditarlo L 
ferpetunm habenda comedoyetlibereyet quiete irreuocablliterpofsidendsMmis vero huius 
mei concamkt) cartam^ in allquo rumpere,diminuere,vel inquietare• prétfumpterU iram Ld 
>fyrt;"»~Úrasa 
Jlruvelyocem vcHranh ve eorumpulfantibusMmmm, quod intderlt duplLTrZl 
tuat.EacUCartaapudCarrlonem Era M.CC.XFIIILpridlerA^, r • " 
Raimundusl'tUntinui Eps ' \DKf " B'.,J~,Tjj""- . . 
*. • „ . - ' "*/• rítrus liodertci de Arder* » e 
»>¡ L i„ , ,. onf- Dtdtcus Xtmmtz, ,'c 
MuhaelOxomtnjn £p c m f % P c t r m G , ">»f; 
Cjm,sPj„«S , ecttf, P e l r u ¡ J r M ¡ ¡ i »»/• 
~ r , Ví^jf refrus i-erranat -> omes Eerrandus tñ„r ^„r . „ r *onh ^ „ ,r, J' Ordontus Garfia £ Comes GundtfaluuS ,Jr T n h , , . J **>»$ 
MtgisUr lotnncs, Regh N . ¿ £ % ¿ ^ ^ m * / * C*Ml« <4 
feriffit. "sET^""! 
Aze memoria elRev en ef- rTm^Ur-^ 
te tóftmmcnto dcfaliL Í Ü 2 ? T C a S e n e r a l > D o n 
DonSancho,quc¡nÍS %£**"** ' * G a r i b a i * 
parece aquel Pnnc.pe S n SaV " 7 " ^ ™ " ° í««do herede-
\t 
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gar de íu muerte. Yadexamos ef del Principé Don Sancho, ó püt 
critoaño 208x0010 año 1199- otraócafion que ocultó i y viclcti 
murió ermitaño ea el Tenpto^y briráacaíó el tienpo por íuerl^ 
foledad de San Audito junto á o diligencia de tós venideros. Y 
Butrago.falta grande de lasHif- aunque ignoramos el dia de íü 
riasde'Caftillaiquefalce en ellas nacimiento9conftaque me enef 
noticia de íuceífo tan iingülars teaño/puesántesnuncafeanbñ 
pues viuiendo tantos años def- brado en ninguno délos priuile 
puesnoíenobrá enpriuilégíos, giosqemospueftosní eri otros 
ni eícrküras. Mucho enticrra,y muchos que emos vifto. Y citan-
mucho defentierrá el tienpo.Go do el Rey énnuéftra Ciudad en 
íintieron ¡a donación de Moja- hueuedeSetienbrecon la Rey-
dos Don Raimundo Obiípó, y haInfanta,}' Corte,C^<oxoré 
el Cabildo de Falenciaj a quie el mea AlienbrReigma^cumfilia 
Rey la auia dado, cómo eferiui- mea Infmítfa Berengaña, &c. 
mos año 1175-Efte mifmoaño Confirmó a nueftro Obifpo D5 
(mil y ciento y ochenta y vno) Gon<jaÍó,y Cabildo las dezimas 
parió la Rey na vna hija, que non délas rentas Reales, que fu áuue-
braronconio fuáuuela paterna, lo el Emperador Don Alonfoles 
Eerengaria( hoi dezimos Bereri auia dado,como eferiuimos año 
guela). Efte fue fin duda el íegü- i 13 6".Y eñe mifmo dia tanbicn 
dopartodelaReyna: y llamarla Íes confirmó, y mandó reílituir 
Primogénita el Arcobifpo don la Iglefiá de San Martin de Gra* 
Rodrigo,Don LucasdeTui(que jal entre Zamora,y Sahagü, que 
íiendo R eyna la firuio de Secre- la Infanta Doña Sancha,herma-
tarío)lá general y Don Rodrigo nadelmifmoEñperadorJesauia 
Sánchez de Aréualo, Obifpo de dado¿ como eferiuimos año 
Palencia,y cafí todos los moder 1140/ 
nesgue aduertidamente refiere §, IIJL 
Juan de PinedaléfuitaenelMe- A Nbos inítrumentos origu 
morial Hiftorico del Rey Don J l nales permanecen en nuef 
FernandoSantOjfuhijójferiafin tro Archiuo Catredal: y la data; 
duda por el retirólo renunciacio enanbosdize; 
faéte CartaapudSecomamMraM.CC.XVllIl, ( Afsi cofitatfan 
^onQts)o¡uinto Idm Septembris.armoquinto\ex: quoAldefonfm 
&ex{crentpmHsConcam FideiChriftians <viriliter macipauít: *»-
no primo, quotdem Rex Aldefonfm Infantaticum 4 Rere i f t ^ -
t ^ ^ f ^ ^ ^ { E t %R>Ü&&fifyW rétnans inCup 
teuatf iokto^Extrematura^ Jprijs M ptfens primle^ 
gium "
JV 
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Vum donatwms, & confirmatwms, quodfienmfisi manu propria 
roboro^ confirmo. SignumRegts Aldefionfi. o 
.RodericHsGuttierrez»MaiordomHs Curu Regts > canfi Gómez, 
Car fitde Roda, Jifera Regü,confi Petras de Cardona Toleta 
n& Écclefi* electMS.confRammndM Palentinus Eps.confiSancms 
AbulenfisEps,confi.ArderkmSeguntinm EpsyCqnfi Mtchael 
Oxomenfts Eps>confJoann*sConcanUs ekctusjonfi, 
Comes Petras ¡con f.Comes Pcrrandnsbconfi.Come sG órnele onfi. 
Petras Roderivi de Amgra, confiDidacus Jiménez» conf Petrm 
Ferrandiyconfi.AluarasRoderkideGuz*man,confi.Petrm Garete 
de herma, confi* Petras Roderici de Guarna ri,confi Lupus de Me* 
na.conf Lupus Diazj y Merimis Regís inCafiellayconf. 
MsgtflerGiraldm>RegisNotarms\Petro de Cardona, Tole* 
tan A EcclefiA ele ¿lo \ exifteme Gh amellar ioftriffit. 
Congetura parece bien futv- ríes de iiucft.ro Rey por eííos 
dada auer nacido la Jr$fanta Do- años.DenueftrosArchitios con-
fia BeremueU en rtucftta Ciu^ fta, queeftando en Medina del 
dad pues recien nacidá,no la mu Canpo en onzede Otubre del a-
danan.Yesmudioluftredenuef ñoíiguientemilycientoy oche Año 
tra Patria auerlo (ido de vna de tay dos pronuncio en fauor de I Í 82; 
las mejores Reynasdel mundo* nueftro Obifpo D. Gonzalo, y 
$. V. Cabildo la fentencia íiguiente, 
Oca noticia ai en nueftras quq original fe guarda en el Ar-
Hiftorias de las ocupado- chiuo CatredaL 
A Ldefonfas,Deigratia,RexCafieÍL ton Concilio de SEPVL-BEGA, & mi CoficÚiode PE D RAZA falutem. Seta-
tis.quodegotudtcoproboñoitíprodireao , quód Ganan Domnl 
GVNDÍSALVU SECOVIENSIS EPISCOPIO eiufdem 
Capituhpaficantper omnta iUaloca,perquweflri¡>afcuntVndefir 
miter defiendo ,<vt nullus vefirum Ganatos eorum contrariare-neía 
paficu¡scijcere,nec cabanas violenter i?itrare de c&tero pr afaman 
Sciatis ttaque qiiodConcilium,quodcontra hoc meum ñalutítíml 
d^rnfiecertt^mmeameosmthimcautopeaamv.tíraptHmGana 
TJTfrT^n^ F//aC«rt*TdMedmamde Campo, Era M.CC.XX.Qutnto Idus Septembrts f 
Infinuaefta cédula Real, que fus términos los Ganados de 
losConcejosaeSepulued^y Pe Obifpo,y Cabildo: y juzfia el 
drazanocoíen t iana Pa,entaren Rey (muí conforme a derecho) 
c L]UC 
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que deuen coníentirlo. El cftiló falum SecMénfís Eps,confié 
delinítrumaoesfíngular.y mu 
chomas el cuidado de vil Rey¿ 
que moco, y guerrero, cuídaua 
tanto del gouierno político. Eri 
eftos años (fin que podamos fe-
ñalarqual) celebró el Rey Cor-
tes en nueílra villa deCucílar; do 
de armó Gaualleros, con las fole 
nidades de aquel ticn'po ¿a Don 
Ramo Flaeada,C5de de Tolofa, 
y a Don Luis Conde de lartres. 
| . Yh; 
On Gutierre Miguel,yDd 
ñaEnderafofu niugerfun 
daronen la íglefia Cátredal vna 
m esPet rm^cof Com es Fetradm 
conf Didacm Xememz^conjf.Cé 
mes Garci^confPetrm ¥ erran 
dÍ,cof Aluarus Roderici^cofXJr 
donmsGarem icofi L úpm Dtazj^ 
MeHnus Regís in Candía \ cof 
iMagifer Michael \ R egis No * 
tarms.Gntterrio R&dencí iexifie 
te Chancellarlo, fcrlpjit* j 
Lasefceleciásde riúcítroR'cjr 
traía recclofos,y confederados á 
los Reyes vczinosty el Caíklla-
no fiepre bien ocupado celebró 
Cortea ¡g fus rey nos en Garrió el 
año figuietemil y ciento y oche 
GapillajCOii Altar dedicado al Ef ta y ocho.Cocurno a ellas clRey 
pirituSanto,yferenellafepulta- de Lcon5fuprimo,rccie hereda-
bno 
[8 8; 
dos, dotándola co el heredamie 
toque el Rey les auiadado en Ef 
pirdo,con cargo de MiíTas5yíu-
fragiospor el defeanfo de fus al-
mas. Confirmó el Rey la dona-
ción eftando en San Efteuaride 
Gormaz en treze de Mayo de 
Año mily ciento y ochenta y fíete a--, jódel Enperador FedericoBarba 
[i 187. ños,como confta deliñftrumetí ronque tratado de caíar con la 
do por muerte de D.Fernado fu 
Padre:donde el Caílelisno le ar-
mó cauallero:y el Leones le be-
só la mano. Armó tábié de caua-
Ileria muchos Príncipes, q atrahi 
dosdeíu famafeguia fu milicia, 
y Corte: entre ellos Conrado, hi 
to, que autorizado fe guarda en 
el Archiuo Cátredal, cuyas con-
firmación es fon: 
Sjgnu Aldefonjl Regís CaflelL. 
Rodericus Gutiert e& Ada i ordo 
mus Curia Regís ,conf Didacus 
Lupi.Alferiz^ Regís, conf. GSdi 
faluus Tiletanx [edis Archieps; 
& Hifpaniarum Primas, conf. 
Joanes CochenfisEps, conf. Mar 
tinusSeguntinus Eps,cof Domi 
mciu Amknfis Eps, confGundi 
Infanta D.Berengucla , no tuuó 
efecto^por no tener la niña aun 
íiueueaños5 auñqen priüilegios 
deftos años fe pone por autori-
dad:y porqacaío ánduuo en tra^ 
to algíi tiepo. Año mil y cieto y 
ochetay nueue, Miercoiesvein 
te y nucue de nouiébre, parió la 
Reyna vn hijo,que nonbaró Fcr 
nandosnacioen Gucnca.noticia 
no defeubierta hafta aora, y au-
torizada con el inftrumeto,qnc 
O pon-
Áfíd 
1 8 9; 
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pondremos en el año figuiente la jdrifdicionquedaíTepof Palc-
1 190. Atuendo injuriado vnos cia;cuyo ObifpodieíTc al Scgo-
íeglaresricos.ypoderoíosen pu uiano cada año cié eícudos, que 
bhcidad á vh Clerigo:quifo nuef nonbra Áureos,ó la villa de R i -
tro Ohifpo Don Goncalo aueri- bas, que entonces poffeian los 
guar,ycaíiigar el delitos los téf- Obifposde Patencia -, fres-leguas 
tigos temiendo el poder de los al Oríéte de Madrid.íobre el rio 
delinquentes no querían depo- Henares.fehecicndo los pleitos, 
nerenlacaufa.Confultóel Obif Y rópiendoquátoenellosfe auia 
poal Pontifícc Clemente Terce aftuado.Hizieronfedcftacócor 
roíilosconpeleria por cenfuras día cinco cartas» ó inítrumentos 
ecleíiafticas a deponer la verdad; paralostresjuezeSiy dos Obif-
refpondio el Pontífice la Epifto- pos. Vna dellás original perma-
la Decretal,que com\c<¿APerue* nece en el Arcfoiuo Catredalscu-
nitiy es quinta en el titulo zi.dé ya data dtee: 
teftéuscogendis, en el libro íegú FatlaCartaapudPalemiam 
do de las Decretales: Que en de- XVil.-Kal. Apnlts,EraM.CC. 
(enfadela inmunidad> Eclejiaftí XXVI lI.Eoannoquonatm ell 
ca,y cafligo de fus ofenforesjeue feslicíter tn emítate Concha Rex 
fer convelidos los tefttgos a depo* FredinMmjilms illuñru Regis 
nvr la verdadtfno puede ptobar- Aldefonfi,& vxorü eímRefmx 
fe de otro modo. ^j>enor:regnateRegeAldefonfo 
ífj ,Y11' cuReginaAlienori'vxoreñiam 
F Í S S & S eTP°ff" CaM«>Toleto, tf m a ¿ x t r e . 
A tros Obiípos.y losdePalen- matura.Ego Marúnus Semnú 
aafobre ajar, d.cion dePorti- * * E f s I c a u í a H¿W& 
poentoncePsdeSiiucn f V^e 7T,?f f^B^ 
pues de T o l e d o / ; £ 3 $ £ tÍM^teÍfí^ 
cediano de Briuicfca en la%\1 7 r a l , Anhté^onmm 
nadeBurgos- yTluan ArrS T t * t Me¿«ttis ^x,(ub-
Año ciacndiczyfcisácMarcodcmS T- JkW**/8"conf. Ego 
daronanueftroObipoDonrí T ^ " " " V * W «*7. 
y . o . y A r d e r i c o p S í ^ g S f f i ^ W W 
de Palecia.y fus Cabildos en a L M % f, f"™5 H»™> 
os en que MagtferJchoLrumfubJ.tfcdf. 
Y con" 
r 
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Y configuientemente firman, y Y coníiguiehtemcnte firman* 
confirman diez y nueuePreberv y confirman veinte y ocho Pre-
dados.Yaduertimosyque es efta bendados:y alfindize; 
la primera noticia que nafta aora EgoBenedtcttis ex madatoMa^ 
emos hallado de Dean en riuef• tim Sé¿ñHtini Epífcopi ¡¡ & Óni 
tra Igleíia;auiendo fidó hafta Rodenci, Archidiacóni de Bri-
aquí Priores:}' que faltan los Ar- mefea, gf Dómim íbannis, Aba 
GedianoSjó por aüfeñtes, ó por lenfis Archidiaconi ,hanc cartÁ 
vacantes. Yal otro lado firman el própria rnanufcrtpf 
Obifpo,y Dignidades de Palen- § Viíí . 
cia: Ego Arderkus Palentinas Y Jl^ízofc eftacócordia enpre-
Epstjléfcrtíoi&coñf. Ego Ni- I ^ f c n d a d e í Rey,que el cliaíí 
colaus Décantis fubf. ££ conf guietecofirmóquantas gracias* 
Ego Artaldus Archtdtáconus^ ydonaciohesauiahechoíu auné 
fubf fg conf Ego AÍartmus, fp/y padreahüéítroObiípo^yCa 
Archtdmconus fubf. Z$ conf bildo.Y en veinte y cinco del niif 
Ego Bernardas lÁrc'htdiacenus, nio mes de Mar£o hizo donado-
jubf& conf Ego Petras Archi- anueftra Ciudad de los pueblos 
diaconus fubf (£ cof Ego Didá eotenidos en el priuilegio íiguie 
tus Pr &centor i fubp^f conf Ego te,q autorizado í'é guarda en los 
íoannes Sacrifaffubf & conf ArchiuosdeCiudad,y tierra. 
Voniam Regia exWaty niagñitudmi faórkm vota refpicere,^ jm^ftltSy próiítdcc'ei, 
dignas retributiones largirtí Congruam quoque ad ídem accedri, v¡ ex fidelis po~ 
pulí deupúone^ ebjequio crefeaf reg^fauoYÍs-% £? liheralitatisaffeffus. Ea propt-
ter Ego Aldefonfns >D ei gratia$ Rex CaítelUy¿¡'Toletitvna cumvxore mea AlienarRig/na, 
& cum filio meó Ferrando vobis vnluerfo Concilio Seeouienji, prxfeñti^ ftátiré] &jiÍ!fSi 
& poHeris veBris^ ontmfuceejüoni vejírk fació cartám doñáuónis^oñctfsionh, & fiabí* 
iitatis inperpetftun valituram.Dono naque vobis, & concedo Aldeas illas,quarumnomina 
fubferipta funtivideiiees ArgAnda^Vielcbes^Falterra.Campo de ÁlmonacitfLueches.Faldc" 
mora^Faldetorres^Álquexo-, Pefola \¿Querencia, Falmores, el Alameda ,el Villar•-,. Amhti^ 
Crufco,Carauana,FaldehccbA¡;Tielmes% Ptralesijicut hodie eas tehetis^ pofsidetts cum óm-
nibus terminis^f aqüis fuis.Si quis vero ¿rc.Fac'hCarta apudPaléuii lira M.CC.XXFI II 
ochuoKal.Aprilisfecundo anmpoflquam ferenifimus /HfonfuS^Rcx GafhÍl<£,$' loleli Á\ 
fónfum Regem Legionenfemchigulo militla accmxlt\& ipfe Al{on¡t4iyRex Legionis ofcula.-
tinefimanumdióii Alfoiifi^Regts Caftell^fa TúletuEt cenfequenter pducis diebus elapfis, 
pepe diefus AlfanfusAiex CaJlclU,^ 'loleliJtomani ImperaiorisfilmmyConradum nomine* 
in nouum militcm acci»xit:¿rfüiamfuamBERENGARIAM trhdidit in vxorem. Eno 
Kex Aldefonftts, regnms tn CaftelU, $ 7óíetoJjanc cartd rrianupropria roboro, ¿> coprmoi 
S 1GN F M ALO E FOÑS I REGÍS C A ST E L L AE. kuedtti 
Rodericus Gutticrre^Maiordomus Curix Reglsy. conf\ 
Dzdacus Lupi, Alfcriz Regís, tonfm 
Gundijaluus ToletanA Jcdis Archieps, ¿r Marihui Burgenfis Fps\ cúnf\ 
Hifpamarumtrimas, M Manmus St\umimi Eps> conf. 
ArdericusPalcmimnEps, conf. Martintts okomtnjis tyty conf. 
o % , Comes 
Q 
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mmfom cmf.uG,,temu¡RoiaiCu m 
Cernes Fers¿indas Fonliy, ™nr. £ g £ V* ' f 
y confirmadores que los ante-
$• I X . ccdehtcs. 
Stos, y otros muchos pué~ Elañoíiguienternily ciento A & 
^blo^queadquirietolosícr- y noüenta y vno los Reyes de ^ 
uiciosde riucftros Ciudadanos* Leon.PortugaLNauarra.y Ara-
cnsgenarón los aprietos, ó a fe- g°n hizicrOn nucüas confedera-
aros de los Reyes! En onzede cioneS,recclofos de los bríos del 
Mayo, citando el Rey en lude- Rey dé Caílil^elqüal el figuien 
Ía(fcriá lá de Duero, pues árida- *e año itiily ciento y noüenta y Año 
uaencftostonfincs)confirmo ú dos celebró Cortes tanbien c r i j i j 2. 
nueflro Obiípo, y Cabildo <vná Carrioh para difpoher la guerra 
heredad que Marta Gdlmdeñ • contra los Moros i procurando 
:'de Caca les áuid dado pard -qué antes aílegurar paces con ¡os Re 
fehtZjiejJen fufrágios por fu al¿ yes Chrifllanps. Nueflro Obií ' 
ma. Tiene el inftrutriento def- po Don Goh^alopprimero, mu-
ta donación los niííliios coii* rio {fegun nueftras memorias^ 
Armadores que el antecedente; cite, año , fin que fepataos día, 
Sin duda Mana GaiindezdeCo. -ni lugar de fu muerte, ni fepul# 
caerá perfona de inportancia, tura > defeuido ordinario de á-
y la heredad que dio era quan- quellos figlos. Sucedióle Don' 
tíofajpues fe pidió al Rey con- Gutierre Girori i.hijo del Conde, 
fírmacio della.Vno?y otro íe ig- Don Rodrigo Gdncalez Girón, 
ñora por deícuido de los anti- y Doña AÍayor Niiñcz dé" La-
saos, que deuieran poner dode ra fu muo-er 
eflauala heredad. Solo confia, f X 
que citado el Rey en Toledo en fl£JK Vifo Alfóío.nueílroRev 
trcstícDmcnbrc,tomó para fila V¿moftrar,c luc.foIofu V a W "• 
S í ? C R ^ S ; d a n d ^ ° í $ ? J ^ ^ s b*fo™ * deshazer/us 
; r <rra M«V uii^iudi iviarnn López de P]f ü c r aa,c¡ de 
permaneceenelArch nnr-rr^ D L T ^ - I £• "v%$t\\il$5 
ron I.c ,..:, ° . í r c ' °blíP°&Siguenfaauia afeen-
o , l , coa las animas noucias, didoá Arcobi/podeToledo.por 
muer" 
HiíWia de Segóte 
•rnuerte de Don Gonzalo, entra-
ron talando las canpañas de Gua 
diana, y Guadalquiuir. Ningún 
Autor adnietteíi fue eí Rey aeí-
tajornadaióque ocupación de-
tono fu animo belicolxh Como 
quiera los Moros Miniados del 
deftrozo, auifaron a Aben lo-
íef Mazímut > que publicando 
en toda África la Ga&ia( a imi-
tación de nueftra Bula Cruza-
da) creyendo aquellas gentes 
(engañadas, que quantos mue-
ren en femejante guerra, van a 
gozar de fu paraifo 5 fe junta-
ron cien mil cáuallos, y tre-
cientos mil peones de todas las 
naciones Africanas haítalos vi-
timos Etiopes. Con éfte exer-
cito pafsó el Africano a Eípa-
ña i y agregando los Andalu-
ces llegó a Alarcds: donde Al» 
fonfo con folas fus gentes cipe-
raua enemigo, y íbeorro/que 
detenido le for^ó a pelear con 
mas animo que fuerzas. Para ca-
da Chriíliano auia cinqueta Mo ros i'.ventaja infuperable. So-bre efto los hidalgos de Cartilla enbidian n a los c ualle s de nueftr  Efttemadura , maf uorecid del Rey por s emorias e íu n ñe¿ , y enanc ,con qu  le aui  c b do t ntaafic ón, que en pu lico d z , q  ra mejor s h nbres de a alló qu lo Caft ll os n ció nt  io, qu(í g  efcri u todos) D n D
t* v^ ap. A'v ni* tm 
go López de íiaro-, cabo délas 
eíquadras Carelianas, k retiró 
fin tienpo > ni valor a h villa de 
Alarcos:accion quele causo mal 
nonbrejiaftaquek recobro cú 
las Ñauas de Tolofa. 
§. XI. 
rlT'Antas ventajas ¡ y accidert-
I tes contrarios diero al Mo-
tó *lá vi toria Miércoles diez y 
nueuedeiuliodemily ciento y £ 
nouentayeinco años: murien-
do lo mejor de nueftra Ciudad, 
Auila,y otros pueblos deíta hí-
tremadüra$porafsiílir.a íu Rey; 
queretiradovna vez por ios íu-
yos del peligro. *boluio a el mi-
tiendo menos la muerte;que el 
vencimiento: y ma! herido en 
fin, fe retiró a T&ledo.Alü llegó 
aconfolarleelReycieLeon,que 
yáVenia en íu ayuda. Tanbicn 
venia eí de Ñauaría ¡y fin llegar 
ávcrÍcícboÍuio.:áiu:R.cynójOCá 
fion de muchas- diícordias. ; 
.. EÍ exereko vencidor llago a 
Yeáenes,diítante íeis leguasdc 
v Toledo. Y íin duda quedó muí. 
deftrozado3pucsnofi«uio la VH 
toria,que proíeguioa puoo na* 
zerle feñor de Uparía, diiiiditU 
de fuerzas $ acobardada de: áni-
mos con tal golpe. 
El Catalogo de iiucílrosübiC 
pos dize;£)<?# Gmierre Joi'¡o de\ 
Rut Girón, quemurto en ía ba-
talla de J4Urcas ano 11 g f, 
A4al diftinguen ellas palabras 
qual de los uos padre i ó .hip 
O 3 futf 
Año 
T 9 5' 
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fue muerto enla batalla; aunque°taIo.goquecitamos de nueftros 
Gerónimo Gudid en fu Hiftona Obifpos.eflaen vn pliegode pa 
de los Girones, alegando efta peí fuelto ¡ y de letra moderna 
noticia nueftra, dize, que el Pa- en vn caxon del Arch.uo:y la co-
áta fm reparar en lo confufo de tinuacion que llenamos en eíía 
apalabras. Ydize,que eirá en vn Hiítoriade nueftrosObiipos,va 
libro del Catalogo de los Obif- facadadeinftrumctosautcticos, 
pos delta Iglefia en fu Archiuo: y de hiftonas aprouadas, como 
nunca emos podido hallar eíte en ella fe verá.Del Obifpo Don 
líbro,ni noticia de que le aya a- Gutierre ai noticia en el inftru-
uido;porque las memorias, y Ga mentó ¡Siguiente. 
. . . . . 
I IV nomine San¿?¿,é>indmdu&TrmitdMPatris,¿rF¡Uj,¿rSpiritusSanUKNos Capí tulum SECOVIENSIS EccUfucommuni cQttfenfu,¿?volunt&telDomim EPISCO-PO GFTTER R10 conniuenúam, ¿r authontatem prtflante conftmimus 3 vt in al-
tari Sanctl Spiritus ,-quod de volúntate, ¿r concefúone Dom'wi Eptfcopi Gonfalu'u ¿r nofirá 
DominusGFTTERRIFS MICHAEL vnacumvxorefuí ANDERASO cQnHruxh^ftn-
gtilis diebus inperpetuum Mifa a'fecundo hebdomadario celúrcturify et%qui eawfecerit, 
'unaportio inrefdhrlode-tur ^ pu&eumqueaíijs Canonicisdabitur' .Conjlitmjrmsey nos debí-
tores duarum metretarum oíei decommuni noftro SacriJtanÍ£ fingulis annis &d opus lampa* 
dispr&fati altar'u.Verumnehuic noflr& conjlitutioni alicuiliceatcontraire%eamfigúlo no* 
Jiro^j; Domíni EPISCOP1 GFTTERR1I muMmM.EgoGVrTERRlVS MICHAEL 
vna cum vxere mea ANDERASO pro remedio animarum nostrarum,$'parentum nojlro 
ruin ducentos áureos pr adicta altar i in dotem dedi&d átela onerafuflinenda. Semam etiam 
de Spiritu ei ante dederam^ quampoflea Dóm'mus Rex Alfonfusfibi ajfumpfit. Era M. CC. 
XXXIII. Ego PetrusMagiUer Scholarum%mandameCapitulo\h&edictau'h&fcripfi. 
- i ; 
Confia del inftrumcnto, que a- dar luz a muchas confufiones. 
uiendo Don Gutierre Miguel, De nueftro Obifpo don Gutierre 
y fu- muger Doña Anderajo, ó no emos hallado hafta aora o-
EnJerafo (que de anbas formas tranoticia.Cicrtocsquclc fucc-
khal amosefcmo)fundadovna áioDon Gómalo MimelMo 
Capellanía del Efpiritu Santo fo iluítre de nueftra Ciudad, fu. pa-
brelafernaqueelReylesauiada dres fueron Don Gutierre M i -
do en Efpirdo:y atuendo el Rey guchy DoñaEndcrafo,Sceouia-
bucltoatomarlaslosfundadorcs nosyanobradosen muchas oca 
Cabldof.obhgoaiosfufragios nueuo Obifpo dcrcftauraraleu-
conhcenaadel ObtffoDonGu nascofas enagenadasdefuD^. 
t ^ 7 ^ ¡ d 0 é A M ^ -dad^entreLaslavilIadf^ 
poncrdiadclafccharquc pudo pulucdafinlafolcnidad ncceíTa-
na, 
Hiftoria ele Segouia, Cap.X VIIL 1^3 
TiYniconfentioiieoro defuCa- de gente, boluio año mil y cien-
bildo.Litigoícíacauía ahtejue- toy nouenta y ocho a talar las Año 
zes nonbrados para ello por el canpañasdeToIedo,Madrid,Al- 1198» 
Rey» que mandó fucile reftitui- caía, Cucnca.y Huete.Y aunque 
da a laDignidad,y mefa Obifpal no entró pueblo algunos boluio 
por fu executoriadefpachada en ricodecautiuos,y ganados. Co. 
fantaOlallaenveintey nucuede molas injurias del amigo duele 
Año Otubrc del año figuiente 11 9 6. mas:pofponiedo Alfonío los da 
11 9 6' laqual autorizada fe guarda en ños delMoroa los agrauiosdcl 
el Archiuo Obifpal. Nauarro,y Leonés, boluio con-
¿f X I I . traerte fus armas,quitandole mu 
Os Moros tomaron a Ca- chospueblos. 
ceres,y Plafencia;y tuuie- §- XIII. 
ron cercado a Toledo diez dias. "T* Stando el Rey en Burgos en 
LosReycsdeLeon,yNauarrare J|^diezyfietedeMar$odel a- Año 
pelauan al Caftellano vencido, ño mil y dozientos, dio a nueftra 1200, 
anteponiendo fu particular au- Ciudad,y fusganaderos,eIpriui-
inentoalbiencomun,y religiS legio figuiente, que autorizado 
verdadera:con que animado el eftáenlos Archiuos de Ciudad, 
Moro Aben Iofef> y reforjado y tierra. 
. 
Rafentibus,¿r futuris noturnfit^&cmamfefium^uodego AldefonfuSy'Deigratia, Rex 
C afiella^ Toleti^recipio fubprotedione^fy defenfionemeaomnes Ganatos de SE-
COFIA, mandans, aefirmiter pracipienSyVt libera habeant pafcudper omnes par íes 
Regni mei.ltd quodnullus de RegHo meo eosyvel eorum pafiores, contrariare, mepignora-
re%nee montare,nec alioaliquo modo impedireSit aufus.Si vet-o damnumfecermt Gmati li-
li in me[$ibuS)Veí in "jmeis^vel in hortts.vel mpratis^vel indefefis^quajolent efe cognha^ 
emendent ilíudficutforum mandauerit. Et de eo quod manijefium nonfuerit^fiemad diré 
ctum,pro vtforum illius térra mandauerit. ¿Quicumque vero ¿>ct Facía Carta apud Burdos, 
Regis expenfisyXP'IlJie menfis Martij, Era M. CC.XXXV11L Et ego Rex Aldcjon-
fusregnans inCaftella^Toleto^hantcartam^quamfieriiufiijnanupropria roboro, & con* 
firmo.Didaco Garfia exiftenteChancellario^V etrusDomim Regís Notarius. 
' ! 
EkNía rudeza del eftilofeco~ §. XIIII. ¿nocelade aquel tienpo:yen •^Onocefetanbienquataan-
la grandeza de la merced,el mu- \^j tiguedad,y opulencia tenía 
cho fauor que el Rey hazia a nue ya en nueftra Ciudad cita noble 
itros Ciudadanos, tomando la grangeria, perpetua mina, yri-
cabañadebaxo de fu Realanpa- quezadcEfpañaipuesquandoIas 
ro, y concediendo que fus gana- minas de fu oro, y plata tan cele-
dos pudieñen paitar en todo fu bradas en todas naciones, y eferi 
Reynoícomo hoi fe guarda. tores, fueron tan antiguamente 
O 4 acá-
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acabadasKjiieapcnaspuedcaue- $. X V . 
ri^uaríe hoi donde eüuuieronry f « Oluiedo anueftra Minoría, 
lasde anbas indias fe án confumi j £ j por eftos dias vino el Rey a 
doentanbreuetienpo.-efte ver* nueftra Ciudad: donde en veinte 
dadero vellocino de oroEfpañol y tres de B ayo confirmó a nucí-
fe' a continuado tan perpetuo, q tro Obiffo Do Gonzalo Migue!, 
ennueftrosdiasénfola cftanuef y fu Cabildo las dezimas del por 
tra Parroquia de San luán emos tazgodeSepulbeda,Cucllar,Go 
vifto cinquenta mil caberas de ca ,lfcar, Pedraza, Maderuelo, 
ouejas,y carneros en haziedade prefno5Fuentidueña,Bernui,Sa 
folos tres ganaderos. Y en lo reA grameña,y Benbinbrc,que elEn 
tante de nueftra Ciudad mas de perador DonAlonfoIesáüiada-
cieto y cinquera mil:y otro tato do.-ydizeladatadela confirma-
eiilaconiarcadefl:ajurifdicio(o- don^ue original permanece en 
pulécia inconparable en durable c | Archiuo Catrcdal,afsi. 
cotinuaci6:endefpojoprouecho Fa&a Carta apud SECO-
fo de iana,leche, y carne: en.co- VlAM,EraM£CXXXVHÍ 
mercio.y ocupado de períonas.) décimo Kalend. lunij. Et ego 
Emos referido efto conrepa- RexAldefonfm, regnansw Ca-
to de que íuan Botero xckútox ftella,&Toleto3hac cartam, ana 
Italiano de nueftro jtienpo, en fu fieriiuft/oboro,0aconfirmo. 
Eípaña moderna dize,Queia raa Signu Aldefonfi Regis CañelU' 
yor riqueza de nueftra Segouia Gonfaluus Roderm, Maiordo-. 
^ní»eenefteganado;yque Vi mm Curh Regss,conf. Aluarm 
llacaftin.Aldeadeftajurifdicion, NmhAlferiz,Rerís,co?tf. 
nene treinta mil caberas; tenien Marünus Teleta* Sedis Jr\ 
do mas de cien mil Defta abtin- chtePs^ HifipaniarnmPnm^ 
tagtf fineza de lanas (ayuda- confiMariní Burgenfi L?p9 
dadcla naturaleza deltas aguas Jf.ArdencusPalLL^l 
paraiabariaso^eüirl^nacio.fin ^ ^ r S ü S S ^ 
duda, la opulenta fabrica de los Jf.Rodericüs SemnJusEp 
P a q u e a nueftra Ciudad á ^ co¡fJacobs AblT^tf 
dotantanqueza.ycelebridaden luLnus C^STETC^ 
todas las naciones del mundo; loanesCaUgJZ^^ 
uendoen todoe tan e<timadn«¡ r -n ¿>urínam"s£ps>™J« 
fus finaos paño cuyo tmo ¿ C°meS/«™s*™f^?™ San 
y fábrica E g f f i S " °' ^f^^Pem^f.M 
doparc ica la rpa raeSod l ; 2 ? T Í ^ ^ ^ publicas. P K ™ ' co"f- Gutterrms 0 Ü * 1 
MermmKegismCafiella.co^f. 
Didéi" 
HiftoriadeScgó 
Bidaco Garfia extjíenie Chan-
ce Harto hSomm\rus\ \:: te: •: i : 
fcripfit. $>. X V I , 
I Os Canónigos de Parrnces ág faltando a la obediécia de-
üida,y prometída,cligicroAbád' 
fin la aísiílenciá^y coníentimieri 
to capitulado de hueftrós Obif-
pelmas el preícntclDonGon^á: 
Ío)briofodefeiifor de fu juriídi-
ciom Contradigo la elección>y 
concertado el pleito, fe nohbra-
ronquátro jiiézes arbitros, Don 
Martin Ar^obifpo de Toledo? 
Guiilelmo Arcediano de Moli-
na:Gerardo Arcediano de Cerra 
to;y él Maeítro Lanfranco Ca-
nónigo dc"PaÍcncía.v'q.iie juntos* 
y cofomiesen Áilloii en veinte 
y nuetie de Ionio defte año mil y 
docientos declararon por inuali 
dala elección del nueuo electo 
Abad,que fe nonbrauá luampor 
auerfé hecho fin áf$iftchciá, i vó 
to de nueftro Obifpo,ctínfomie 
a la obediencia,y capitulaciones 
juradas.Halláronte a.efta pronü-
ci ac i o n n u e ílro:Q bifpo D o n Go 
plOjíuán Arcediano deSépulué 
da,Domingo Chatre,íedroTc-? 
íorero,Arinild Maeftkfcuela, y 
Eíkuan Arcipreftexoti muchos 
Canónigos, Arcipreftes, y Curas 
de nueftra Ciudad, y Obifpado: 
y Prcbcdadoá dcToledo,CuEca, 
Sigueca,y Parraces(y entre ellos 
Domingo Caro). Y todos firma 
ron en el inítrameto, q'autoriza 
docíUenclArchmoCatredaL 
• • - : . . 
f] 
C A P I T V L O X I X . 
Obi/fodeSegouia elige abades 
de Sata Manare ia Sierra; 
Fundación' ¿te UVerú Vru& pof' 
losÚenplariosi ; 
PlenohilreOktfpby Clerecía. [\ 
Fundación del' Cónuehtodela $* 
tiftmalrinidad^ 
'^rminos'de Segouia incluyen el 
; ; Real de Marañares., \ 
Vitoria délas Ñauas dé 'Totpféi' 
Muerte de Rey,y Rey na. 
I t §- 1- . 
í i ^ ^ S O S años paííados M 
m ffi$$m "u^ fabricado Don 
^WJ&m: Gutierre Miguel l i 
:B¿3Ssí*6r veiadchFuenfrias 
y deípués de íli muerte DoñaEa 
deraíó fu muger faBricó v n hxo? 
linó eri Rio* Molino s:y de atibas 
heredades Fundó Vinculó deíu-
" cefsionjqueIioillaman mayoral 
go:el qual confirmaron en -Tole-
do el Rey,Prelados,y ricos hon-
bres en tres de Enero de mil y fá¿ 
docientos y v'ri años. Los Prelá- % zo t* 
dos cofirmádores íóh, Martin 
Arfofafpo decLúledoiGd^dloO!;tf 
po de Segomay Arder ico de Fa« 
lencla^Maféóekñó de Rurqou 
Martin Obtfpo de\C^fma^Ro/iri^ 
1 f o de' Sumenca Juliano de Cuen-
c a .Diego dé Auna Juan de Cala 
horras/ Bricto de Plafencia. 
Eíie año Don Lope Nauarfo, 
Canónigo de nueílra Jgícha, la, 
dio 
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diovnastiendasquehoi perma- Porque clArcobiípa Don Rodri-
necen debaxo de la Puente en el go, que es el autor mas antiguo 
A coguejo. Confirmo la dona- de quantos hoi gozamos, que 
* cioncl Rey citando en nueftra de ella hizo memoria(dizicndo, 
Ciudad? y dize el inftrumento de como la fabricó Hifpan)efcriuio 
confirmacion,que original per- quarentaaños defpues deíte ea 
maneceencl Archiuo Catredal: que va nueftra Hiftoria* Quien 
'Illas tenias , qu& funtjn dudara que muchos efcriuieíícn 
SECOVÍA IN PON TE- fu principio^ fábrica cícclcnte: 
S ICCO,quasDomnus Lupus i y que íus cientos, y memorias 
Canonkus^qnodaPetriNauarri perdicfle eldefcuido,ó la deígra-
filias , datetde Ecclefia, (jfc.Fa* cia? $. 1L 
cfa carta apud SECOVIAM* A Vían paíTado defauenecias 
Era M.CC.XXXVilIl.Qmn J\entrenueftro Obiípo Don 
ta dte rnenfis Augufii .Tiene los Gonzalo y el Abad, y Aioges de 
mifmos confirmadores , que los Santa Adaria de la Sierra, que futí 
antecedentes do nueftro Obifpo Don Pedro 
Aquiesjuftoaduettir>cj€s efta de Aagen5como eferiuimosaño 
la mas antigua noticia, y memo- % 13 3. Y reduzidos a concordia, 
ria eícrita q hafta aora emos ha- otorgaron la eferitura fíguiente, 
Hadode v na fabrica, tá funtubfa queponemos k la letra por la fio" 
y celebre, como nucñvaPuente. gularidad de fíis noticias/ 
• • • 1 k ' ; N £vttujhl¿s ctltgmehB^trtceitmhm Mitrn UtcrevAeoM.ibhocin Étt 
SI BPISCO'O¡v^ekPatronoMri,[und*,«m.<t a¿Ulis Un.JiknvlZíll 
dtu.ueigrtni, SECoriENsis EPttmpt-c 'W¿j?^rf°sfJmri S e c m ~ 
t^orAur.LAbba.UlocUM^ 
¡rejsione commitnimus. " (ulMm"m"s- &J>g'Uorum ftjtrtrum tm- ' 
Torfer inftrumento comÚ fe el vn„ r, 
h¡M,oao Sco„ado S p o !r Bc ME&S&£Z2!Z¡ 
- - >í?i:*>uai. Jusvn perga-mino 
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minodeqúártá en quadro }coñ Gorniaz)cn Veinte y cinco efe 
dos íellos de cera pendientes: Mayo dio ánüefttoQbiípoDüít 
vnodel Obifpo con fus armas* Goncalo vhas cafas en Mádé* 
V nohbre: y otro del Abad coil rüelo junto al Cáftilloycjüe áuiaíl 
la enprelía Ciftercieníe delá nía- fido deMartinFernahdez?^^/-
ño con el báculo Paftoral, y én dam cafas in Maderóio i qM 
lá circunferencia eícrito : St^ quónddm fuerúnt de Martina 
nuAbbatis [al'tuum albor ÚMÁJL Ferradijitasfkrfkm ínCap\l(h 
mucha júrifdicion que élObiípb Pálabrasde Íadonácio/que auto 
mueftra tener en aquel Coñueri- rizada íe guarda en el Archiuo 
tonopárecerlííngulara loshO' Catredal 
ticiofos de tíiftoriá lf derecho EÍañoíÍguiefce mil ydocíen- Año 
Canonicorpües eáel cónftáque í ó s | tres parió la Rey na Doña | & o $* 
los Rcligiofos cílaüan íugetos Leonora! InfanteDon Enrique: 
a los Gbíípos:y aquí áuia trias el áísi lo eícriüeGariba^íin feñalar 
derecho de fundación,'y Patro* diá5nilugar. 
mzgo. j . n i . ; 3. í i i i . # } 
NVeflros Coronizas dizeñ* Os Teriplarios.cuyoprinci 
que efle año (fin feñalar 88. ¿pió fue en Gerufalepor Hu 
dia)cafaron dos Infantas de Caf- go de Pagáños,y Gáufredo deSS 
tilla,DoñaBlaca con FclipeAu- Ademaroaño 1i1§.cornorefie 
gufto de Francia, Padres de Sari reGüillelnio,Ar<jobiípo de Ty-
Luis:ynueftraDoñaBerenguelá to > eferitor del mifmo tienpo: 
con Don Alfonfo Rey de Lcoñ> auiendo fido íu primer ínftituto 
1 fu úo fegundo , inpedimento, alTegurardefalteadoresloscami 
que defpues los apartó por no fe nos de la tierra Santa 5 y crecien-
auerdifpenfado3como confía de do adelante en gentes y fueteas» 
la Decretal :Etfí necefie.de dona- guerrearalos enemigosdelaFé 
itonibusínter evirUm>&evxorem-> Chnftiana 5fundaron en Efpaña 
decretada para e (te cafo. Cele- muchos Tenplos^y Conuentos: 
braronfe eñas bodas en Valla- y en nueftraCiudad vno,conti-
dolidconfolenes fieftas.Y que- tulodelaFÉT^Cn^porvnapre 
de aqui aduertido, que efte año ciofa reliquia que en el colocaro 
(quádo mas téprano) nacería el de la verdadera Cruz en que mu-
PrincipeD.FernadoSáto.decu- riolefu Chrifto Sufabncaesal 
yaedadvariá inaduertidamente modelo mifmodel Tenplo del $ 
nueftros efentores. El figuiente Sepulcro Sato de Geruíalen,que 
Ano año mil docientos y dos, citado fue fu primitiua viuienda, y cau-
I 2 ° 2 , c l R c J cnSanEttcuan(parecede fa de nonbrarfe Tcnplarios. La 
fun« 
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m fue deas,yjuriídicion, con cargo de 
maneceiobrelapucrtadmecno ueiuaima. i que aia ígicua ue 
diade lasquatro.cn queeftafun Ofmafereítituyeffen cinco mil 
hádala fábrica interior del fepul marauedisquelos Condes Don 
ero, y dize* Nuño.y Don Pedro de Lara, fies 
Hdcfacra fmdantes ccelefltpJelóceniuK dofusTutOreS,auÍa recÍbÍdo,pOr 
^^frpimy^M'í^i confentirla elección de Bernar-
Dedicdtio Ecclejia BeattlermChrijíU . . r 
idmAprüis.eniM.cc.xL.ii. do para ObJÍpode Olma ¿coró o 
Permanecen hoi en las paredes dexamoseícrito.Nonbróenton 
interiores del Tenplo muchas cesporteftametariosal Arcobif-
cruzes rojas con dos trabieíTas* pode Toledo Don Martin Lo-
iafignia de aquellos Relígiofos, pez de Pifuerga, a D. Diego Lo-
aunque el Tenplo, y feligrefia* pez de Haro,á Gutierre Armilo, 
que es el barrio dé Zamaframala Prior del Hoípital, y á Fernando 
(arrabal de nueflra Ciudad)e$ Diaz, que renunciado el Maef-
hoi Priorato de San luán* a cuya trazgo de Santiago, viui'a retira^ 
Religión fe dio, quando. fueron doenelConuentodeSan Audi-
eílinguidos los Tenplarios ,co- tóbenlas fierras de Butrago: del 
moeferiuiremosaño 13 i 2. quaIefcriuimosafío2o8.Sanoel 
$• V - íteydelaenfermedad,ydeleno-
NVeñro Rey ofendido deq jo contra el Rey de Nauarra M 
cINauarío le vbicflc falta cocedio treguas por cinco años: 
doenlabatal a.dcAlarcosJeauia fi bien los dos legados a nueflra 
quitado muchos pueblos. Y tra- Iglefia,y Iade Olma fecúplicro 
tando de quitarle mas, enfermó Y la villa de Frefno trocó el Rey 
en nueflra villa de Fuentidueña: Don Enrique a nueílros O b ¿ 
donde apretado de la enferme- pos , como efcriuiremos ato 
dad otorgo teílamento en ocho 1215 $ VI 
í £ ^ ^ nOnManinLopezArcobi^ 
mna.y confia de vn inílrumen- O pode Toledo auia celebra 
üctZ^S^ W ( C n ; I 1 U e ñ r ° ° b l f H o : afsi lo refiere 
SSSSa^?^ I nA, J" **T*WW* erizado 
ttt^cS^&í WS^B4***Iusar En 
m ius ai- elíc ama decretado, entre otras 
J t cofas, 
s i la. 5 
1 
Al! 
Ario 
X z o 6 
tQfeQucIosEcíqfiafticosapcU 
taííendeíus caías, y comunica* 
eiaamageres de opinión inde* 
ccntcJSJueftrq ObiípoañadiedP 
rigor ala execucio de decreto t | 
juño .alborotó ei Qbiípádo i y 
Jos Cabildos>ó ClíteciasdeSe* 
pulueda^P?dm^a?Fueíitidueüái 
Cuellar, Coca, y Alcazaren en te 
lade jüyzioopuFierofi alObifpO 
que auia entrado en la Dignidad 
coiimediosilícitosjy fin edad 
copetente 5 pues no teniedo mas 
de veinte y quatroañosquandq 
fe confagró '\ auia jurado tener 
treinta;Qüeeñpo|)recialos Cíe 
rigoscon vejaciones^ tributos* 
despendidos en perros, y pájaros 
de ca^a: y moleitaua los pueblos 
con Cenfuras y qiiando algún pe-
rrx>^ópa)arp;íe]e perdiá: y íobr^ 
todo que Con la execücion del 
decreta, no procüraua íaenmie-
da délas culpasjfino él prouecho! 
de las penas^redu2Í4as a dineros 
y deuia comentar el juyzio,y co 
rreccionporíu períbna,y cafa* 
menos bien opinadas que con-
nenia á gouernador Eclefiafti-
co.Eílos,y otros ^ ÍCeííbsop'bnia 
a íu Prelado losíubditps jó inííi-
gadosde la injuriado animados 
(como íuelefer)de la muchedtm 
bre.Fue el pleito en apelación | 
K orna ¡j cuy o Pontífice í nocen* 
¿io Tercero en dos de Miyo de 
mil y docientos y íeis años Co. 
ñutióla caufa a Don Rodrigo, 
Obiípo de Siguen^, va los Arce 
díanos de Aunaban-, y M ^ l ú ^ 
que juntos en el CiáUÍlro m 4-
quella iglefiajiallatidofc pretil 
tesnucílro 0.biípo>y lYChar)-
rtre,v A.TefoFctode Sesóüia, y 
jos'Procuradores de anbas par-
tes,en diez y feis.deMayp 'de mil 
y docientos y fiet£anps,prpnun * a 
ciaron fentenciadé que eidecré-
to fccxecu'taffe^ y el Qbijpp ,ref-
•'tituy.cíTc algunas penas injiífiasi 
qu e d a n d o fe e n t e r o s e 1 d elcredi -
to>y difeordiade los animas, fi§ 
pre mal fatisfechps?y peor recolé 
ciliados de íemejanfes encuera 
JtroSjdondela iradgféntleíra cu}-
pas^ y multiplica ágrauio?? 
ñó 
i 
§>:; Yh 
Ñ veinte y íeis de Nouieii-
bre defts año, Uegajrpfi ¡k 
jUueílra Ciudad Frai EíkoanMa 
nelao, Frai Rodrigo de Penal* 
na i Frai Guillelmo Efcptp , y 
Frai Juan Enricodela Religioij 
déla Sandísima Trinidad, funda, 
da por Frai fuande Mata^y Frai 
Feliz de Vatóisjnpblcs^yíanflfsj 
rnosFrancefes:}* confirmada po£ 
Inocencio Tercero año i Jp8* 
en diez y íicte de Djcien^rp.ye-
nian los Reíigiofos a fundar Co-
to enío en nueííra Ciudad por or-
den deín Patriarca Frai luán M 
,Mata,que ¿uienda fundado ef 
Conuento de Burgos , quedaría 
conelRcypon A)onfo,del quaf 
traían cartas para nueftro Obií-
po,y Ciudad^que los recibió gujf 
toía ,y en quatro de Dicienbre 
P les 
. 
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lis dio fino a propofito para la Ciudadanos , y Ofaifpo, que k 
- hoípicalidad que profcfíart, jan- quedóumiy aficionado j coma 
tacón la redención de eaatiuüs, íe verá en- fauores adelante. Do 
"enelmiírftocamino>real,qued£ aqui paísó á Aragón3 ddxando 
Caíiííia la Vieja entraen nueftra por primer Miniítro del nue~ 
Ciüdad](cuyagranpoblaciodii uo Conuento a Frai luán En-
raua entonces en aquel VaIIc)cn rico. $. • VIL-
treel rio, y nueuoTenplo déla ¥ A continuación de reba-
• VeraCf uz,cien patíos alOriente J L ^ tos, y guerras alteraua el {& 
deladeuota hermita de nueftra ñorio de la canpaña 5 de que 
Señórade laFuencis!a3dondeef aüian nacido diferencias entro 
- tuuieron 3 $8.años, hafta ¿] traí- nueftra Ciudad ¡, y la villa do 
ladaron fu Conuento a la parre Madrid fobre los términos de 
Oriental de la CiudadjCpmo cf- fu jurifdieiom Nonbró el Rey 
-criuiremos año i$66> Y eftefi* a Minaya ,. que llama íu AU 
tio(aunqueanpüado) ocuparon calde 5 para que aueriguado et 
defpueslos Religioíbs Carmeli- derecho de anbos pueblos, deA 
tas Deícalcos , como eferiuire- lindaffe los términos. Hizoíe 
mosaño 1586. Sabiendo a po~ aísi: y eftando el Rey en Bur-
eos días el Tanto Patriarca el bue gos en veinte y ocho de Julio 
hoípedaje que a fus hijos auia he dernil y docientós y ocho deí^ 
chó nueftra Ciudad,vino á agrá* pacho el inftrumento figuiente, 
decer elfauor,y viíitátlanueua que autorizado en muchas co- * 
fundación: donde eftuuo algu. pías fe guarda e.n los Archines-
nos días eftimado de nueftros de Ciudad, y Tierra. 
do, ó- Enn„ Hiendo, & vHuma^nur.ea D m ¿<t £ « B ¡ 
Ano 
2 0 8 
Urenunet departe J, M*lrb J* A ¡ J t ,. m d e ?er a l d £ * m d e ¿¿rzoaiáZarz* 
Xf¡2 fimü. ¿% ai S D K J/lt"?1"" d''"" UhrÍhí !Í« M"$ & 
$1G~ 
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S1GNVM ALDEFON ¿TI REGÍS C ASTELLAE: 
GórtzalUus Rodcricí,MktordomusGurURc^st co^„ 
AÍucirkyKunijy^feri^lie'giu xsnf. 
tetrííS AbnUhfis Efs\ tonf. Didácus Lup "&t f¡m\ conf\ 
Gonzalmts Secokuhfis Éps, cotf- RódcrictísDiiaci^ co^\ 
Roderkui SegunúnmEfs, $?*jf. Ródericus Rederíc'ty fj.^p 
loArtvesÚalagurritiinu'sEfii conf} Eerratid&sGarfi^ hnf\ 
Varitas Burgehjis Efs, 'tonf. Numm Petri, ', . W$f* 
mtiusPlaccmmxsEfsi 'eotíf. "GomeuiisPetrn 'ccnfi 
Tetlw! Palennnuselefiu'Sy :tonf. SuerUsTeUi, 'confl 
'RodericmÓxomeh§$ele3us\ W . ÜuUíiUmvsGoizM, ., '. :^-Joní\ 
GAI-JUS Coftchenfís eUcíuSy 'cortf. 'Garfas¡ioderkh Mennu.sEegis ¡nCdjf.cofl 
Smmwicus Domimci,Rcgii NiMrié, Atibas Valih Óleti^Dfdaco Garfa cxrftcnit chdn-
ctlUriúScriblfeát, 
$¡. VIH; VaIencia,niAIrneria,dequeíem 
Mospueftóefteinárumcñ- titu!áSenor-yars]cnlodcmas tY 
\ topara comentar afatisfa- íi quiere ponerla Era por año de 
&er Id que eñ eftos dias fé a eferi- Chriftd i z 6o. tres años áuia que 
tdenláHiítoría de Madrid por eradifüntóquiSdiOelpriuiligio: 
el Licenciado Qajiatand, íúbre ydos que auia fallecido el Rey Di 
íajuriídieiori, yíeñoriodelReai Sancho,que confirma en él.Dé-
de Mari^ anares^qite puesyáéíla mas deque tú aquel tíeripo(rií 
üa tari[antiguamente enageha- cien años defpues)no fedéípáchá 
do,inportaua poco á'Vri puébld üán los priuilegios Reales eh RÓ 
tan iluííre como Madrid, leuári* matice* qüánto nichos en eñüo 
tar tanta maquina fobre funda- tan moderno. Perdoné él letor 
méritos tan falíbs,bbligadónóá quéléenbaracenibscü ellas vul 
a defender ñueftrocreditoj y ver garidade^puesíbrifor^cííaseíilá 
dad,qüe probaremos con iriftru- defenfa á que nos obligan, 
memos originales,}' auténticos^ De riúeftro iriftrumetb c6íLi¿q 
cjuepermariecéríenlosArcliiudS íiendólos términos entre Ma-
de nueftra Igléíiá,Ciudad, y Tic dridq Segpum; deíde Sagrilb a 
rra-.aduirticnddaqui^üe él que SazédonYÁicotco,Pbcueld¿Zar; 
jpone Quintana del Rey Do Alo £uelá,Fuenearrál,y Alcbuedasséí 
fo,que llama Sétimo ,esfalfoen Real de Mancanarésefláua.y cf-
data,y confirmadores. Porque tuuo por hueítraCiudad, cdrnb 
en la Era i í6o.quedizcelpriui- irerriosprobando.hafíaquevhi-; 
legio.qcsañodeChrifto 11 22. mámente (q dio al Marqués de 
noama nacido el Rey DonSan- Saíitiífaña , cuyos fucclío-
cho,hijo del Rey Don Alonfo5nf - res le poíTeen lioi. 
aun eí 1 adre fe ama cafados quar* • ^ • 
to ñus conquiltádo a Zaragoca^ 
f z §, 1%: -
: —. ..-.i_i£ 
iÍliona cié begonia, Uap. A i A . 
$. IX. EraM.CC.-XLMMie XXf. 
Í >^ N veinte y vno'cle Koüien- '?nenfisNóiiemhis.T\cnc las mif 
^ bredcíkaño, citadoeíRey niasconfirniacicíicsqueelpr-stji 
en Viílaniíeuá de Tozara , vedio kgioantccedcoíc.Deaqüi pare-
•aquella villa a nueftra Ciudad oe vino el Rey anueíká Ciudad) 
\por dos mil yquimetos maraue- ala qual en doze de Dizienbre 
dis5como coníia dtlá carta de v c dio el íiguiete priuilegío, que au 
taque autorizada fe Suarda en torizadoeniiiuchas copias,veo-
; anbos Árchiuos deCiudad,y Tie firniacienes leguarda en los &?r' 
: ira ,cuya data dize: Faüa Caria chinos de Igleíia, Ciüdad> y lié* 
afudViilamnonam de To&ára* :rrá. '.'. I 'N nomine Dowim Amen, pecet R e'ges prddecelforum faoru dona^ iurd ¡ilibata cujjtd dire^¿? augere confertiaia. B a frope?•E'go~Á\dtfoñfus¡£)ei-graiid}Réx CaficíU, •$• 7>-ieiiyvna cum vxórewed Alienor Regm&^/cirmfdijs mus Ferranci@ ;.'$•• Henrico ,prp 
¡ muUií,cr gratisfendtifs;,qu4 mihimtetra ChtifiUmrum^.¿^arr ajenar nm.fidelker txhi 
húípi^ihenúmimp,é w^tai^fo^ 
- M ^ t ó M Concilio de SECüVJA 'fr¿fentt\ Í?fvturo,yer£eiuo valuar api. 
\ Dvnoiidque vdis^ concedo onmes Utos motones de•ffjlro tertmño^roUt tilos paratís cufo 
70 LEU O y&cum ^ÍABRJD, cum Oimoi, cum Candes,cum Aifamm, ^  faé ñfrml& 
mm*FromarU devejlro termino allendía>rl'«juoru nomina inferimMhSaSrTf 
Jcr h.beam.Jjh verofum ^ ones.PfmTozar^Umph depm^ cadh m Alherche-
& ex ¿litarte gameto caáh arrogtu de Mecida i® Alherche,édemdeier carreram C 
'? exk 
™ ~. <nmm,.t.^o uanaes aUeamde ZarcoU ,* ¿V¿ i ' °> remana de pur 
rd¿tterf»mm*» i: Hits l,boriíí¡¡l V i I ? * * * ? d e * W « W An«cnt,r. 
Zrr-
MiftorÍácta§eg&uÍá. ( 
Garfas BurgenfiEfs, : ffi «^f<£'í. J8»¡F. f , 
Móderhus Oxomenfi?ektim% .. confc GuiííielmusGmzakK, -.,,; . . ¿gj£ 
G&rJi*sConchcMseUcfm, ." . Rifó VarfinsRóderícKMermksiíegis ¡nGtft.ccf: 
ti&mMcús Dénnmcitkc§s Nóiarhi, :Mas rMuokú> M ¿ ¿ r Gárjíaí exlftemt-chm-
. cclUriófiribifech. $ uil 
Laman nueftros Ciudadar antes de íu reítauracion: j c o -
^ nos a efte priuiíegio de Id mo incluía el Real de Manca; 
BolfilU \ porque antiguamente nares \ y otros tres tantos nias^  
anduuo guardado en vlia bol- llegando tan cerca de Toledo; 
£1 . rr\rr\r\ r^fí^vf>n l^c infiomr*c v rinUláh^O filiahtOS n n c o l n i j 
nocefe por el quan eíkridida 
jurifdicion , y tierra a tenido 
iiiu-ftra Ciudad dcípues, y aun 
auiaií 
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a J L conprado á Blas Miguel docientos J ) 0 nce( feguncl Ca- A f i o 
de Auila l y Vrrci* fu rauger; vil talogo ctadodc nucí ros Ob.í-1 ¿ x : 
pueblo nonbradoLuguiliasQun pos ) murro el Obi po Don 
to a Mojados, donde hoi íolo Goncalo 5fu¿cdicndo Don Ge-
permanece vnahermita con no- rardo(vnko haíiahoi)defte non : 
hn*H^ nn^Ara Señora de Lusul- ore* 
lias) en mil y feifcientos ma- $• ^ h 
rauedis. Y confirmo el Rey la IQOreftetienporefieren nuef 
copracftando en Pcfiafielcñ ere A tras Hiítonas las fábricas 
• A ñ o ce de Marco de mil y docientos delMottaftério délas Huelgas; 
E * °9* y niieue años, como confia del f Holpital Real de la Ciudad 
inftrumcnto í que autorizado; de Burgos; a la qual hizo el 
con los mifmos confirmadores Rey cabera* y ¿a'itiáfa de Cai-
que el antecedente- *-fe guarda tilla, como eferiue Doíi Lucas 
en el Archiuo Catredal. De a^  de Tui i preeminencia que ñai-
qui ( fegtin nueftras Hiftorias) ta hoipermaíiéce:auicndofeól-
partio el Rey a Guiena en Fran- uidado la de Eflremadurá, qué 
cía, con intento de apaciguar gpzaua nueftra Ciudad, de que 
los Inglefes, y Francefes, que: íbló áfi quddado nonbre,y pin-
eftauan en anuas 5 mas fin eun- tura. Tanbien fuñdaua pueftro 
plirle,bo!uio á Cámlía^amená- Rey la Vniuerfidad de Paleo-
zada délos Moroá. ciá, aunqtíe PofeuirioVy M i -
A ñ o EndosdeFebrerp del año fí- dendorpio la atribuyen á Don 
1 11 o . . g U ¡ c n C c m ¡ i y docientos y diez, AlonfoRey deLeon?concedici1 
nueftroObiTpd (Don Goncalo) dofela al Cáftellano Don Lu¿ 
concedió a los nueuos Religio- cas de Tui ] eícntor de aquel 
fos Trinitarios vna carta de cori- tienpo, y Leones de Patria, y 
fraternidad , con muchos in- aféelo. La Reyna Doña Beren-
dultos, y rccoñmendacionespa gueía habitaba eri nueftra C i C 
ra todo íu Obiípado ; la qual dad,como patria í u y a , a W t Í 
original permanece en el Archí- da del Rey de León : auiendo-
uo de la Trinidad de Burgos, fe declarado en Roma el M 
El Rey eftando en la villa de tfimonio por iniralido, por cf 
Cuellar en once de Iulio la dio parenteíco no diípeníadcr, coi 
el apeo de íu tierra , y juriídi- rno dexamos eferito. El ; Rev íü 
cion: el qual original ib guar- Padre, Confederado con losV» 
da y cmoS H q en la arca de zinos , diíponia guerra podc^ 
piedra de Santa Mar na, Archi- ffflí rnnrrí U i$ P 
1 11 MI nrLiii- roía contra Jos Adoros- rnva 
uo de aquella villa. Año rhil v CáñÍMn mhh ° ' J5PJR 
1 uio imiy eápitan Alahomac ; nonbrada 
iftoriadeSégoü 
el Verde, a cafo por el color del 
turbante que traia •, preciando-
fe depariente de Mahorna * con 
vlcima refolucion , y ésfucrcó 
pafsó a Efpáña cori todo el po-
der de Africa.Yauiendo el Prin-
cipe Don Fernando talado las 
canpañas de Bae<ja, Añdujár, y 
Iaén, boluio á Talaberá, don-
de le eíperauaíu Padre con gen^ 
re, y deíTeos de pelear ¿óri los 
Africanos, que apretaüaná Sal-» 
uatierra. Detuuole el hijo con 
aduertetlcía dé rio auenturar ert 
tan pequeña enpreíTa los ftíco-
rros que fe eíperauan de Natía-
rra¿ Aragón , y Francia. Cori 
eílo boluierori Padrea y hijd 
juntos a Madrid ? donde con-¿ 
currieron las Rey rías Doña Leo 
not,y Doña Berenguela J* tan-
bÍGn Madre, y hija, que comd 
dijimos, y refiere la General* 
eílaua en nueftra Ciudad. Eri^ 
fermó allí el Principé : y mu-
rió Viernes catorce de Ótubre 
defteaño, con lagrimas > y que-
branto comuri \ pot fu poca 
edad, y muchas efperan^as/par 
ticularmente en nuefírá Eftre-
maduta, donde era tiernamen-
te amado , como la- Coró nica 
General aduierte , Fue licua-
do a fepultar en el nucuo Ccn-
uento de las Huelgas de ^ Bur-
gos i aconpañkdo déla Reyna 
Doña Berenguela,fu hermana, 
7 ^ ™ Rodrigo Xirnenez Ar-
cobiípo de Toledo, recién bucl 
i 
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to de Roma d'eiiip'étrar del Pa-
pa la Cruzada para eftagúcrm, 
y auerla prtdicfitio- en Ualia, y 
y Francia con gran efe do. 
$. • ^ Líl.'; 
EL Rey ( confiante contra tanto loter^proíiguio la 
enpreíía , tonuocando Cortes 
%k Toledo para diíponer los a-
parátosj'y'tíf3er4r las gentes pro 
pías 5 y confederadas '^que: al 
principió del añd'fíguiente mil 
y ddcientos y doce eoncurrie-* 
ron tan íiutnerofás ,. que algu> 
hos de nueílfos ' tferitores eícri*-
uen¿ que los eftrangeros fué* •• 
ron cien rtii 1 infantes , y doce 
mil cauállds; y quien menos¿ 
dize que íbs infantes fueron cirí* 
quenta mil,y los eauallcs diez 
mil : y qüfc todos fe alojaroíl 
en las huertas; rfcanposatri^ 
mados a Toledo; 
Dbri íedrd, Rey dé Aragón^ 
llegó con veinte mil infantes* 
y tres mil y quinkíltds caualíos; 
La paga del ejercito era cinco 
íueldós al infante cada diá s y 
veinte á cada cauallerojsgaftd 
efcefsiuo, íin las muchas joyas* 
y prefeas, que el Rey daua á las 
Principes¡j y Capitanes* 
Tanta gente, y dinero daua 
entonces vna fola parte deFf-
paña, que eícriue el Arcobifpo 
Don Rodrigo , que los'carros: 
de vagaje eranfefenta mil | yio 
acredita la grandeza del tntt4 
cito; 
í 4 §. xnr. 
«¿TV 
7, i 
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| XIIL los Capitanes | qnc juntos eft 
Omencó la gente a mar- eoníejo fehaliaüa» confufos, y 
char en veinte y vno de atajados:quando vurqftico ba-
rio, Laauanguardialleuauan quero, que algunos n obran Mar 
los eíírangeros: y. por Capitán tin Alajá;yotros fundándole en 
a Don Diego de Raro , gene- latradicion,afirmanqucfijcSai|. 
ral del excrekb. $¿guia el de Ifidro.SantoyFatrdftdelaReaL 
Aragón Con fu gente : y la re- Yi lk de Madrid ymoftrandoía 
ta^uardia el Rey Don Alonío ftfc&?fcrttfi aquellas aíperezas, 
mtp las gentes de Caflilia , y prometió paílb íegnro. Y íegui-
nueftra Eftemadura.en que íuan do de Don Diego de Harq, y 
catorce mil cauallps, y quantá Don García Romero , Capitán, 
gente ada en atibas Prouin- Aragonés i yios efquádras por-
cias i para tomar armas» Al mtt Veredas , y trochas mui ocuk 
cero dia los eftrangeros de lá tasyeanplio lo prometido: y fri 
auanguardia tomaron á Álalar gniendo el-exercito > quando ej~ 
gón,paííando a Calatraua, que enemigo pensó quehuiajícjia3-! 
íe dio a partido: y fofere faqueaf Ílq>'¿n lacuñbfé del monteo -fe-> 
el pueblo * y degollar5 los retí* ñor/de vna llanura ¿que non-
didos s fe amotinaron los.qff 
trangeros, bolüiendQfe a fus tie* 
rras. Efte motin r* J mengua 
del exercito jtupo el enemigoi 
que en íaen eíiauá dudóla de 
dar la batalla. Y fajando la r¿f 
brada las-fflpiMáí dé: ^ ófafa* dio? 
ilonbre á e£iá gran Vitoria* 
Os días defcansó, eí ¿exier-
xitó^peníando el enemH* 
gozque acobardaua5 pero alter-
tirada de los eftrangeros, íalio ce rque fue-Lunes diez yfeisi 
a canpaña > feguro:( a fu pare- de Julio * ordenadas lasJiazes* 
ccr) de la Vitoria : afii difpbns DQI^ Diego de Haro en la a-
Dios fus fauores. Paísó nueftrQ Uanguardiaí^DonGon^aloNü-, 
exercito á Alarcos , donde üfer ñez de hm en elbatallons freii: 
gó Don Sancho Rey de Naua^ la retaguardia el Rey de Cafti-
rra con fus gentes,foplíendo 13 fe llenando CI Aragonés el 
mengua de los eftraia^eros^ue- cuerno yzquierno 5 y el dere-
dando el exercito Eípañol vni- cha ei Nauárro con las eíqua-
forme: parte.fin duda grande de dras de nueftra Ciudad , A 
) 
a*» 
caá gran Vitoria. Porqueauien, l a , y Medina del Canpo • en-
os etn!f T T ^ ' T ^ U l f t ' e r 0 n a l o n e c e r á cnerni-
tes al cípediente que tomauan 
•« U x i Ji \ 
cito mayor , que halla aora 
ávilio 
;;Hi(ioíi;i(le5egou¡á.Cap.Xí5v, i:\ff 
avino nueflta Hípaña; tanto que" lacahpaña dodé^tos miUaclau^ 
ningún eícrkor u á.dado nume^  rcsdcMoros,qtn* ai amanecer a* 
ro.QBalquiíiracíc los eonbatien terriorizauána Europa; nú aiiiSv 
tes conocía que Europa , y h(n- do muerto masde veinte y <?itif 
ca atendían al íuceíío de tan gra coChriaianos, f 
batalla. Porñauaal principióla , _ - . | . X Y . _ . 
muchedunbre contra el. valor,y #~\ Yien juzgara que hüriW 
viendo Alfoníbfus pdmeroseí^ \ ¿ n o s bracos pudiefien eft 
quadrone$arreoiolinados,y mal tan pocas horas acabar tantas vi-
icortíbates,dixoconvitimareíb das;pues no pudo nüeftro exer-
lucion al Arcobiípo DonRodrir dtoquenaaren dos días las haí^ 
gOjqueteacónpañaüar^rp^ tasdelacas,yíaetasdel enemigo? 
PoyoyMos..-aquí timos de morir, jEldeípojO particular fue premia 
y animólo el Ereládoireípondio: ddvalordecadávno.La tienda, 
jf&p*ifuencerek ¡eñor. La grande -ynienage del Rey Moro fe diero 
vniondel exercito Chriftiahofe &Wde Aragon,y Ñau afra":que-
paróMeprimero7y^ligroíocler ¿atido al Qaftellano la gloria,y 
caimiento, acometiendo todgs jxnónbre del mayor Capitán dé 
con tanto iilpéíü\cjiié Comenta-- Europa.El qual eícriuio luego al 
do a arrancar á los enemigos de Pontífice Inocencio Tercero el 
ííiseftancias5donde fortalecidos íueeílbdetan gran Vitoria ¿cele-
efperauañ, íe dio principió a ja Jurada en la Chriñiandad Cort 
mayor Vitoria que á gozado fe íolenes alegrías: y en hueftra Ef* 
Cliriftiandád.El Rey de Ñáuarrá j>aiiacon fieft\á aniueríariá el min 
conlasdqúáoVasde iiüéftraCñi piodiadiezyíeisclé ' I'ülio,norí* 
dad,Áuila,y Medina* como dixi tarada Triunfod^Cm&.CobtQ 
inos,rónpio él palenque, dóiade , el exercito Vencedor los pueblos 
¡rodeado de cadenas, y valientes de FerráLBilcheSiBaños/roloí^ 
Mofój eftáua íu general 3 que á'- ;y las Ciudades de Báecá, y Vbe~ 
CGníejado de íü hermanoV6 (lo xia. Y íi por los ardientes calores 
que es mas cigrto)de fu peligrói flo come^ará a enférnáar el exerr 
con íoios quatro de arcauallo hu cito,fe pudo reftaurar toda Efpa 
JóaBaec^ynoparó hafta Afri-i- jía.Deípedidos los Reyes ele Ata-
ca, Don pomingo Paíeual coii gon,y Nauarra,entrqel CaftdU 
la Cruz Primacial de! Arcobifpo no en Toledo con (plene trjun-
d£T<)ledo,enlo ardientedel có- ifo, quedandolos Chriftianos de 
íjiélioentró por todo el exercito Eípaña ricos de defpojos,y $dp 
fiícm-igó^vialio-íin herida. En uosMoros.Proí^uiendoíavito Arlo 
lia antes ue anochecer cubrían riael año figuicnteuaijydoden 1 2 1 *. 
tos 
"i*$ HiftóíiadeSé 
tüsyTfe'atic ganaron algunos 
pueblos; aunque la habrcy mor 
candad (que fueron grandes) ef-
roruaro mayores efectos. Nuef-
troRey.a quien fus grandes haza 
Sasauia hecho arbitro déla paz* 
y guerra,tío íblo de Efpañaspero 
de Inglaterra* y Ftacia ,defíeaua 
concordar aquellos dos Reyes, 
y con effe inteto llegó á Burgos* 
Pero interuiniéndo ocaíion fot 
cofi de verfe Con Don Alonfó 
Segundo, Rey de Portugal,fu 
hierno,marido de Doña Vrracá 
fu hija, enfermó en GutierreMu 
ñoz, aldeade Arénalo. Agrauan-
dofe la enfermedad jOtorgó tefia 
mentó, nonbrando teftamenta-
rios á Don Rodrigo Arcobifpo 
de Toledo, y a Don Tello Obif-
po de Falencia, y a la Condefa 
Doña Mécia,Abadefa(aIprefen 
te)de San Andrés del Arroyo5y I 
Don Gonzalo Rodríguez Ma-
yordomo del mifmo Rey* Aísi 
coníta de vn inítrumento que au 
torizado fe guarda en el Archiuo 
•ObifpaL ConfeíToíe luego,y re-
cibidos los Sacramentos Santos 
de Viatico,y Eftremavncion, fe 
ofreció ala muerte co elmifmo 
valor, que auia gouernado la vi-
da cinquenta y nueueaños me-
nos treinta y feis dias; y de Coro 
naloscinquencayfeis,enfeísde 
Otubrcficfta de SantaFc Vírgcs 
íiendo fu muerte vida de los ene 
migos del nonbre Chriftiano, 
oríanidad de fus Rey nos,y deíco 
0 
D 
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fuc^ o común dé Europa. Fue fe-
pultadoenel Monaftcrio de las 
Huelgas j fundación fuya: afsif-
tiedolaRcyna fu muger,y hijos, 
muchos ricos honbres, y Prela-
dos^ entre ellos nueílroObifpo 
Don Gcrardo,como refiere el Ar 
cobifpo Don Rodrigo, que co-
mo Patriarca celebró losfunera-
les.LaReynaviuda,oprimidadel 
dolor^murio a veinte y cinco 
dias * aeonpafíando > amantifsif 
ma cofórte* áfu marido en vidas 
rnuerteiyfepulcfOé 
C A f l T V L O X X . 
É.ejDon Enrique primero ,jf® 
muerte i 
Iura,y bodas del Rey DonFetna 
do ¡Santo* 
Santo Dominio fundaelConueh 
to de ¡anta Cm& 
ÉlArfolifpó Do Rodrigógemét 
na el Obi [fado de Sefouia. 
Noticia del Conuento de Sak 
rranctfco. 
Don Lope de Haroy Do Bernút 
do Obifpos de Segpuia* 
$. í. 
VccdioenlosEeynóS 
Don Enrique fu hijo 
en edad <J oncéanos, 
J eneonicdado per fus 
padres ala Reyna DoñaRcreiv 
guela fu hermana. En diez y 
ocho de Dicienbre troco a 
nueílro Obiípo Don Gerardo, y 
fiiCa-
Hiílonadc;Se«diiia.Cap.X)C - t i 
&^^JÍ4d»íl^títa <fcJFM«^Í1íC felá entre Illeícas, y Toledo: 
fupadrelesauiadado?poi:Yfcintc Confia cixanbio del inílrú-
yugadas detierra áéAno^y vm, .mentó Gguietéquc original per-
en vna -heredad- de Magan^ptía- , .maneeeencl ArdiiuoGbiípaL 
n% EÚgiofkí&cf,S'eórum Pr datos UMo deMoymsüfsdmdtiomhscU^emt ¿idommi 
N S ci u i n t 0 m iCsrt cor dwfius e^ümfufragj]sfimmi Ri'gis Jpfrdtat mi fe r i cor di a cbtme 
L ^ r i . Eáptoület evoHenrlcuS^M gi*at¡dyRex€a(Ielíd: ¿"Foietibenefuioritm innü-
mer&biímm non imrherito memor exiBens^u^ibiPdtermffS Rex DommmJldcfcvJus,, 
mn&MémorhyCMÚy^ 
pdejidíransf^bntmeavóUmate 
SlS^éi'vdisDomiio GIRA EDO tiufdtm Ecciefu ¡nfidnú Efíf:ofo\etvefir'is \uctefonbui 
njniuerfis 'üáruum dpxi munwfculüwi ójferendum:'Dono ¡taque mkps^eijpnccdo hs,redhai'em 
ütffcientemdd itigtnft tufé hourn ai itnth vicem w frna mea de Mdgan^ro commtittftio* 
fíe vúléíUIÍUS> qtí£dicitut FRESNO, qíiaMfátermeñS vohis legAÜeréjvi üiam tufehere-
ditario ín áternwm h&bcMÍs>SÍquts vero fyt. Facl'a cartaáfwtí Burgos^ Era M.CCtL'ÍL de 
timoQCÍ4uo dicDecembrií.Et ego Pr&dUius' RexE N R I C¡F S regnans in Cafie\ld¿t 2ole? 
io^hanc Ca.rt&m^w&mfíerimjsi.manupr'oprta fob'<oiyféí'confirmo. 
SJGNVÚ tí ENRJC I REGÍS C/ISTELLAE. 
¿U G0úcáiáusRodeHcl,MalordommCurÍ£ Regís ' 3!'-' •(Voñf[ 
Rué di* f - AluamsNunij Alferiz Regís* ., ..,. • .; tmf, 
JRodericus Tófetatí fdis Archie^Si Comes Dominus Ferrmdus$ X°pfl 
' HifpítmarumPrimÚy itenf. Rodericüs D¡daci> "con A 
THlws P.Menttotts EpS, ioíif tupis Didach - ?^ft¿%J9 
loamesCalagurmanus Efít ¡ conf. Rodericus Roderici conf 
kodericttsSegímtmus Eú\' conf GuiUelmusGoh.falui9 tonh 
Jl4elendusO¿comehJis*E¡>S) conf. GmlllelmusP e.w^ conf.. 
DominictA Afyñlenjis EpSj cónfi Petras Ferrmdi ¡Méfimis Regís m 
Maumius-BurgenjiseieBus, tanf rt^Mki \ )2¿ft£$ [17 W.nf 
Dominicas Placen;'mus clectus, r¡cmf* 
FetrusPonm^Dotnmi Regís Not&rítiL SM$k¿-¿ &¿$M pvlftpntr ¥i^tMmli Mw$iííkm& tiji mi  Regís Motaría Bldaco Garfia exiftenú thmcélMio Pemfinito* 
re^cfiberemifún '• 1 - --•-' ' :' '' ~f--> ,, I ; ' 
\ lita ., • ,•. . .; - • 
pfrJJ §• ¡ti* yReyndxftunieííeneíipoder,/-
Euaíidó el Rey el contrato gobierno de muger: esfoi canda. 
con afsiÍTcñcia,y eofejü de la platica fus parciales, que eran 
a Reyria fu hermana en diez 7 muchds. El Ár§obifppD.on :Ro-
ocho deEnero del año ííguientc driga(comunicadoei negocio^ 
M o mi}y ¿°.c'ientos y quinze enla con fu mucha autoridad, y pra. 
l u í 5ÍS¡TOBÍ Ciudad de Burgos don- dencia deshizo la trama, aunque, 
de fe celebrauan Cortes. ^ partiendoen breucco otros mñ 
EnlasquaIesDonAluaro?D5 ladesde Canilla al Concilio í a-
Fernando,yDon Gonzalo dcLa teranenfetcrcero,quccelebr3iia 
rajujos del Conde D6 Ñuño de Inocencio Tercero, boluieron 
Lara con anbicion cautelólacov losLarasaíuprcteníion-y auica 
mocara a aeíacreditar, que Kcy} do ganado p o r coheclios ayrí 
ú\ Gaici 
I ti #*f iso HiftariadeSegouia* uap^AA. 
Carel Lorencio miniftro de la jia a Rodrigo G^falez de Val . 
Rey ña» la períuadio conuenia q uerde, quedeícubimo fue pre-
t i Rey viuieííe entre Cauallerds 4b,y remitido al Caíiillo de Alar 
cípermimdosen pa¿3 y guerra- té%finatreoeríe adatlemuerte» 
quedando ellos con el cuidado; j>or no añadir odio alospaíados, 
y fu Alteza fuperintendente,y ft Para diuemr al ¡ley le casó con 
1 ñora del gouiefno5y en elíoísie* j>riía,y fin edad;ní diípenláciorh 
go qué dcíleauá, c6 que rcnun* con Doña Mafaldá, infanta de 
cióla tutoría en Dóri ¡ P . ^ ^ i u ^ W ^ 1 p s Í MMí^ e n g r a d c í . 
mayor de los hermanos. Elqual prohibido, Anisó Doña.Bcren« 
al punto.quitada la niaícara hía guela al Papalee declaró el ma^  
ánbicioniapartóal Reydelacon írínionioporiníiaíido-y DonAl 
pañia,y confejosdefuhermana* . üaro,defuanecido5lepreíediopa 
írafendoLcde Burgos á iiueítra ra íi con defdeñoío defprecio dé 
Edremadura: cuyos pueblos irr¡ la Infanta que fruejca a Portugal 
tadpsdefus tyranias,Ieobligaro murió eiifanto recogimiento, 
prefto a pafar los puertos, Eitan- Boíuio el Conde con el Rey a .Va 
dóbn Maqueda prendió vn hoti HadoliddÓride.enveintey.eNo-
bresque la Reyiia(arrepentidatar uienbre defteaño( 121 p) pro-
de>y cuidadoía íienpre) enbiauá ¿ünció ?ófó¿ppro^ 
a fáber de la falud, y fuceííos del ¿i£en vn pleítp entre iiueftro 
Rey íu hermana Falíeo Don Al* Obiípo Don&rardo,y íiis vaííí 
^ üaro vnas cartas de la Rey na pá* ÍIos,dela villa de Mojado^íobrs 
íaconfiJentes íliyos^feriuiedo janídicíon^ytributos» 
enellasqueco veneno mataba Al principio del ano figuiente A« 
aIRey,yparadarfuer?asalenga. tiiiíydodentosy diez y fcis^fá* A 
no ,y quitarlas á la verdad hizo hiendo que-muchos fenortade]. * 2 
ahorcar al meníagero inocente, Reynoíbáüian quejado ala Rey 
Pero el fobcrano ínpulíb de la nadelarenunciacion:y pediSrí 
medio: comento a petfeguirlos 
con armas, y cautelas: y íedefuer' 
goh ? ó a decretar, que' la Rey na 
al con 
verdad.ycredito grSdVdela Rey-
na cotraftando al engaño .altera-
ron el pueblo.y comarca de mo-
qucltvrano vh!l P r ) 'Camón, donde cftuno harta 
quclt}rano ybo c r a f u c o n p a . q u e e ( b n d o d R c y e „ p ^ 
f Acuos ' t ra tos 'c n b¡ó ! a R e v . S f í " ? ' " S ñ * 1 ^ 
'woialíey pa.jiigandoenelpatiocóotros 
nía. 
Minoría de Segoúíá. Cap. X"X. í 8 f 
de fu edad, cay ó vna teja i y dan- tatian los principales de I ftré-
rinadurá: en cuyos pueblos te-
Año 
dolé en la cabera muño a on-
ce dias , Martes feis de Iunio 
de mil y dociencos y diez y íicr 
te años, , 
Sabiendo ía Reyna fu en-
fermedad antes que murieí-* 
fe enbio a Don Lope de Ha-* 
ro,y a Don Gonzalo RuizGi-
ron a pedir al Kcy Don Alón* 
fo de León, que eftaua en To-
ro, al Principe Don Fernando 
fu hijo > con preteíto de que la 
aísiftieíTe contra las deniafias del 
nia Don Aluaro gtangeado's mu 
chos confidentes.' 
Llegando a Coca, hallaron 
las puertas de la vi Ha cerradas: 
.pallaron a vna Aldea, nombra-
da harta ¡joi Santiufie. Alh cu-
uieron aiíifó que la parcialidad 
de Don Aluaro preualecia tan-
to i que parecía peligroíb paf-
fár adelante. 
Tanbien llego áuiío,queDoa 
Sancho * hermano del Leonés* 
;. 
Conde Don Aluaro : el qual con poderoío excrcito fe enea-
ocultando la muerte ciel Rey:i minaua á Valladolid , donde 
para difponer fus traillas, hizo, boluieron aprelürados,enbian« 
licuar el cuerpo a Tariego* . ^o-URcynamenfagcro-sanuef-
tra Ciudad ,que por fu parte j^ 
de la junta enbiarón 'ComiíTa* 
jrios a .befar la mano > y dar lá 
obediencia a la Reyñas que en 
la pla^a del Mercado de Valla-
dolid fue coronada Reyñá pro-
pietaria de Caililla * Y pallan* 
do a la Igleíia de Santa Alarla 
renunció la corona en íu hijo 
Don Fernando de diez y íkté 
años j cóii apiáuío perpetuo di 
los figlos , y alegria común de: 
los Reynos, que del valor, gra-
í í í f 
I 
t, "•• *•••-•• *•*.-•• 
N ellos ¡anees llegó el Prín-
cipe Don Fernando a Au^ -
tillo: y publicada la muerte de 
Enrique , partieron madre , y 
hijo á Patencia ; cuyo Obifpo 
Don Tello los recibió cdiipro-
cefsion, y alegrías. Quifiera la 
Reyna reduzir con prudencia 
a Don Aluaro jj que íbberuio 
ofso pedir la tutela deFernando: 
y dándole a entender que pade-
cer vn engaño es de ánimos no- cia, y aípedo de aquel Princi* 
bles j y íugetarfe a dos,feria de pe efperauan todo lo que fue* 
ignorantes : paíTaron a Valla- ¿ y 
d°Iid: de allí a nueftra Ciudad» . fí V ' 
donde la Reyna quería coronar- TTjOrque fe publicaba que el 
te como en Patria íuya i y don- J T Rey de León feguía fu excr-
ete como en Metrópoli, fe jun- cito , mandó la Re; na a los 
n* . ... i* r>u:r. 
A l 
\%i ... HiftoriadeSegouií.Cap-' X ; X. 
ObiíposdcBürsos.yAuüafucf- Sentido el Rey dcftarcfpifcflái 
fen a proponerle de fu parte: jjafsóconiugCntfiaBurgos.;}- ha 
Que mineada la festón corifi- l!andolaroruÍKada,boluiota!a-
áeráífe los fines de tan mjufia do la tierra de Caiipos a León, 
mwMptm era injufto preterí- Los Reyes (madre y lujo) al • A ñ ó 
%• contitulodedoteelReymde principiodei año rhdy donen- t a f | 
mnver, cuyo marido noauia p'o- tos y diez y ocho paliaron a Pá-
Wofer.Mofirafe'vaLprde Rey, lencía:dondellegaroncopiofasv 
yfinet,adeefiofoenfauoreceÍal y lucidas'efquadras de íiueíira 
htjo anido en la buena fe ,y amor Ciudadyáüi!á,y de mas pueblos 
de aquel matrimonio. Tpisespor de Eílre madura'; Con que fe pufo-
derecho diurno , y humano dé- Cerco' á-Muñón.en tanto que la 
nimios Padres ?ranaear para Reyna,áconpáñadadeios Qbif--
•los'bijosinófe dt x ¿fié atienta) 4r pos de Bürgosyy Falencia jlleuo-
*/z ^ ¿¿sfe vn-á-mugér^m ámáw- él cuerpo'dé fu hermano', (que 
allafie la gloria < de'fu- nm- iau fe cftauá pór-fepülcar enbalfa-
bre, intentando quitar a fu hijo filado etV.Tariegó): a dar fepuítú'{ 
los Rey nos qm fié madre le % ra en Las Huelgas de Burgos .Y 
uta dado. boluiendo a.¡Muñón, que yaí'c 
Tantas fuertes razones acre*- auia rendido, paitaron a rendir 
pello el deífeo inpetuófo deRey- a Lerma| y Lárá, pueblos dt 
nar,llegando el Rey con fu excf- Don Aluaro : f rendidos paítt 
cito á Lagunílla, vna legua de ron á Burgos /donde fueíorire-
VaIladoIid5dedondeenbioáde. cibidos'coníblene procefsión* 
¿ir ala Reynacon Don Alonfó y alegría: 
Tellez: Que fi gn^awa holuerk " $. V I . t 
<v?da-conjugal ,akanfaria difi f ^ R a i Domingo de GuzmaiiP 
fenfacwnpara elmammomorj J p iluftre Efpaflol,y Santifsi-
fofeyendo anbos los Rey nos de mo Patriarca; fundada la Ür£ 
C,iplla,y León, quedar tan para den de Predicadores, confirma-
Fernando. A lo qual refpohdio dáfor Honorio Tercero en i 2 ; 
lt*tn:!¿ue jiendo losbijoselfih de DizienbrW de i z16. -años? 
mashone\todelmammonioiquil í ^ ¿ fundar Gonuen(ose# 
/>sr fiy,»^ ferfeguia los pro- Eípaña, fu Patria , efte año mit 
creados enfe,y vmon de mam- y docienfos y diez y ocho en 
S f f ' S ^ ' « ^vanuéftra'Hiftona.fe^únb 
M f e f t b g T . W i . «rfdfc masaaeriguadaCronolo^íld 
Mmij¡e mas afee.r. m d ¡$ j j ^ ^ ^ 
Hi'ftoria de 5c2ouia.Cap. X X . • .18$ 
bulas de confirmación, y pidió y. exepio folia el Santo a pftf» 
licencia para fundaren fusRey- d.icar á vn -liitio en el mitmó 
nos 5y alcanzada * vino a nuef- valle íobre el .rio sdi(lantede b 
tra Ciudad. Conjeturas tcnc~. cueua trecientos paílos fhVíéj 
nios, no mal fondadas, deque nicnte; donde la dcuocion de 
efta venida no fiie.aeafb 5 fino¡ nueftros Ciudadanos labró vna 
ciufadadecorrefpondenciaeon hérnúca en recuerdo deíleíuceí-
los Canónigos Premonftenfes fos5yadüocaciodeSátoDoiiiin~ 
de San Norberto:que (como go. Permanecía entonces en tú 
daxamoseferito ) áuian venido do aquel valle gran paite de la 
a fundar en nueftra Ciudad deí- población basca de nucílra Ciu-
dseíConuéntodelaVid,donde dad,como dexamosáduertidb;. 
el Santo(fegun tradición,y cof- y prouaremos adelante : pues 
tunbre de aquel tienpó ) pafsó á.efíar como aora i feconfor-
algunos años de íu primera e- niaran mal en acudir áíirio tari 
dad¿yenfeñanp:ópor lome-: defacomodaclo el zelo femó-
nos comunicó mucho, íiendo rpío del predicador ^  y laubiecá 
Canónigo enOfma.Hofpedofe de los oyentes* 
al principio en vna caía partí * §t VIL 
colar-y defpues hallando apro- TT Legó elSantoánueflra Cid 
pofito,paralaafperezaquepro- jL¿dad quando fti canpaña eí-
feíTaua, vna cueua entre vnos taua tan falca de agua,que fallen 
peñaícos, cubiertos de bofeaje, cian los frutos , y peligraua la 
entre lo profundo del rio , y la fallid. En vno de fus primeros 
alearla ele la Ciudad, efpueítos, fcrmohesconfolandoal pneblo 
al frió del Norte,renouó allí fus afligido, prometió (en norsbre 
afperas difeiplinas, dfmaltando del cielo) hartura,de agua (•in-
lacueuaconfufangre, queper- pofsible al juizio humano, por 
inanecioen milagrofa frefeura las contrarias feriales , y fereni-liada el tieripo de nueftros Pa- dad del cielo). Mas el íupremo dres, con fuma ..re rencia de Autor de la naturaleza defenpe-nu ftros C d da os; Y lo go ño la promett de fu fiel miniftro z r mos hoi,fí l  inaduerte-n tan p fto,y liberaUqu  ios oyencía de vn Prela o  vbi , ef~ es de aqu l mifmo í r oh, i* urecido tan v ner ble reli om dos d ag ,  p nas podíaq ía 5p r en ucir c. ua>y C  p íT rá fus caías. En princ pipill deslunbr miéto, que ca e ot ermon llegó con nnt ftig r n os füp io s con f r s  pr fá v correo c  duen a .  e diípoíicio , chos del Rey  Conii t rio,•V Q 2 Con-
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¿ Concejo ( como entoaces entteellos el Santo FraiDom.rt-
hablauan') que todo auia con- go Muñoz l cuya (anta vida el-
curtido ni íctmon.-ybieft mete» enditemos en nueftros- claros 
cia el oredicador tanto cocuríb. varones-fundados en la cueuadc 
Aotrtáronfe a ver el deípacho: íurecogimiento.lglena.y Con-
y viíto,comencó el Santo, di- uento.conaduocaciondé Santa 
áo:0ue pues Xa fabiartU Gruz:aunquc pequeñoeníoces, zicn voluntadl del Rey hmmano.y ten- primicias defta gran Religión en 
porakerajaftó oyepn con aten- Efpañá:y que Cooio tal goza háí-
cion la palabra del Rey dmwoy ta hoi primer afsieñto, f Wío en 
eterno! Enfadado de tan dif- íusCapitulóse partió el'Santoá 
cretas paIabras,vno délos princi- Madrid ; dexó por Prelado del 
pales, dixo con inpío defden, y nueuo Coñuento a Frai Coiba-
voz alta: No feria malo que efe Jan, que murió a pocos dias \ Corí 
charlatán nos túrnese aqm r¿p nonbré,)' léñales de Sánto^Sus 
tando eldid,y ocupándonosla'•• reliquias fe veneranhói¿coioca-
hora de comer i Y con -dtfptecioj das en altó t i l la capilla mayor: 
y alboroto ronpio por la gentes al lado del Euangelio , fóbre lá 
y pueftoácauaUoíefae.Sentido puerca dé la Sacriftiáy éoíi vñá 
el zelofo predicador del defácatd teja dorada, y eíta inícripcion: 
álapalabraEuangelica?dixocori Aquietan las Reliquias de mu* 
eípiritu profetico: El feva, co* chos Santos,y el cuerpo de San 
mo veis i defpreciando la predio Cor balan» conpanero de Santo 
cación del Evangelio 5 mas nd Domingozque murió en efid cafa 
pafara el ario ¡que no le quiten 14 año mil y doaentüs y dte&y ochoi 
vida, y la cafa fuerte que labra conprouacion bailante de que 
elmifinoque le hade matar ico* titearlo fué la venida del Santo. 
motodofucedio,muriendo a fu Elqual de mas de la ddtrina, 
ladovnhijo,yvníobrino,como exenplo,ydicipulosqdexáüaen 
cícnue Gerardo Lernouicenfe nueftra Ciudad, dexóvna túnica 
efcntorcafideftemifmotienpoí (ó camifa)de eftameña tan i% 
puescomunicóalosquecomu* pera,que parecefilicio,ala hucf-
mearon al Santo Patriarca. peda que le hofpedó al ptinci-
$. VIII* P 1 0 : gLlard<M:i en vn cofre con 
R ,.
 l o m^s preciólo de fus joyas,y 
emediados en pocos días cncendiendoíe a pocos dias vn 
muchos males: y • admi-- fuego tan vehemente , que 
tidosa la nucua Religión algu^ abrasóla cafa,reíeruó,don apa-
ños de nueftros Ciudadanos, y riendas milagrofas, el correen 
que 
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<|fe güardaua la túnica. La qual el Obiípo auia innouado en elSy 
vinodeípues de algunos años;a .nodo.Y porque en las ceníuras 
poder de la Rcynal)oña María auia dcíórdenes, poniendo era-
de Meneíes, mugerdel Rey Don tredichoenla Parroquia, y fifi cii 
Sancho elBrauo-que ladexó,con toda la villa,por deudas que de-
otras reliquias,' al Comiente de uian perfonas particulares 5 efta-
las Huelgas de Válládolid, ílul^ tuy&que primero fucile defeca 
dación, y fcpulturáTuy a: donde mulgado el deudor;}' no pagado 
hoiíe venera con nuicha deuo^ anueuc dias;ie puikfle entredi-
cion. § -JX* dio en la Parroquia-, para que 
TVTVeftroObifpóDonGeraf- euitaíTcn altteícdiiiülgado: Ya 
JL^doenvnSynodo que auia otros riueue diás de rebeldiafe 
celebrado en nueítra Ciudad (fin puíieffe en todada.villa. 
qucfepa:mosaño,nidiadefta ce- Detodo efto fe eícriuiero dos 
lebracion)auia cargado tanto de cartas en pergamino , coreadas 
Houedades anbj.s citados Eele- por A.B.C. Vnadellas peunme^ 
íiaftico,y feglar,que alborotado ce en el Archiuo Catrcdal coqaá 
todo elOoiípado fe pufo en plei- tro íelíos de cera, y muchas Dig; 
to.El Cabildojy Concejo de Pt- nidadesá ToledOjy.Segouiapotf 
draca licuaron el pleito a Roma, teftigos.: y entre ellos el celebra-* 
dode antes de comecarfe, anbas do Domingo Pafcafio.óPaícuaL 
partes conpt'ornetiero en juezes que licuó la mílagrofa Cruz-PnU 
arbitros: y pronunciada la íen- niaci al t como diximos) en la haM 
tencia/obreuinoal Obiípo vna talla de las Ñauas de. Toloía .De: 
larga enfermedad , juzgada de Pedfacapafsó el ArcobifpoáSe* 
todos por fobrenatural, y caí- pulueda: donde a tercero dia(y. 
tigo del ciclo, como eípreífa- primero de Junio) quietó el Co-
mente lodizen inftrumetosau- cejó de aquella Villa, inquieta 
tenticos defte íuceíTo i priuaív por la miíma nouedad: corno 
dolé tanbien del juizio: cauía de tanbierí confta del inítrumento 
queel PontificeHonorioTerce- original con tres (ellos cíecera¿ 
ro cometieíTe el gouierno de queeftá en el miímo Archiup^ 
nueftro Obifpado al celebrado CatredaL 
Arcobiípode Toledo D.Rodri- §. X-
go Ximenez: el qual viniendo á "TyT Veflra Rey na Doña Bci 
íbffegar tanto defaíToliego , en •Lv* rengúela's felicita de cafar 
treinta de Ma) odefte año ,en la alRey íu hijeantes que fe de-
miíma villa de Pedraca, íoílego marraíTc aiücitascoucrfaciones, 
anooscítados,anulandoc|uaiuo cnbió a Alemania a D, Mauricio 
Q . J Obify 
y 1 
1 >*• 
• o 
»ap. XX. i \%o niftoriadeSegóüía. 
Obifpo de Burgos,con oíros fe- Sanciéi Marta Regalis de i>//r-
ñoresi pedir la InrantaDoñaBea gos.mannprbptiame acctnxicin 
triz.-dueiegundize el Ar^obiípo gfc/á militan \ & terna die fioji 
jDominam Beatricem Regiriaw^ 
{Philippiquondamliegü Roma-
noruffifiliam* duxt fo íemniter tm 
<vxorem. No tiene confirmad'-:, A 
res,porque tila infería en otra co 
firniaciondel Rey Don Alonío, 
íühijo5enSegóuiaaño 125:6". 
Enla data dé ftemftru mentes fe a-
juítae! principio de ettéRéy enel 
año diez y íietesy d'armarfe caua 
1 -* • . -
í>on Rodrigo, y nuefttos íiilío-
riadores^íiguiendolejfue hija de 
íilipo Eñperador de Alemania: 
y ío conprueüan efCrit'utas áute^ 
ticas de nueftros Archiuos 5 aun-
que en los hi (rodadores eftran-
geros no íe halla. Dize Don Ro-
drigoque fe celebfáro las bodas 
en Burgos día de San Andrés, a-
uiendo el Rey armado fe a fi rtiiff 
tao caualíero dos días antes. £1 Ilero^y cafarle año diez y nuetie; 
Arcobifpo no feríala año? y Gari* Y que la Reyna Doña Beatriz fue 
báLy Mariana efcnuenrquceftú hija dé Filipo EnperadbrdeAíe 
fueañomilydocietosy Veinte* niania. §. _ Xí. 
rAño y verdaderamente fué año mil y TT Os.ñuetiosReiigiófos Dói 
i 2 ip.docientosydiezynueüeíporque j f l ^ minicanos procedían coi 
en veinte y ocho de Enero déla- mcVdicipulos de tal Mátfttóifx 
ño mil y docientos y veinte efta- íiuefíf os Ciudadanos les iauorc^ 
do el P,cy en nueftraCiudad cori cian de rnodo.que mouio alPcii; 
fu madre, y con fu muger laRey- tifice Roniano.Honorio Terce-
na Doña i3eatnz, y el I iifanteDo ro5a celebrarle con Bula particu-
Aionío íu hermano.confirmó al lar,que original permanece en ef 
Monaíterio Ciftercienfe de So- teConuemo,defpachada cnRa 
tos Aluos,y a Ricardo fu Abadeí raaen veinte y tres deMarcodef 
heredamiento que iiueñro Obif te ano mil y docientos y veinte * 
po Don Pedro Aagén les auiada Poreftarinpreííaen las hiflorias 
doano t i33.comocon(ta déla, de aquellaReligio^o la traslada-
^ ^ - ^ ^ T ^ f m o s 3 q ^ ^ d u i n i e . d o í o l o q u a n 
^ Í T m ° 0 b l í P a l ' C u ^ d ^ ^tiguasfonlaslimoínasennue 
, F«aa Carta amd SEGÓ* l n z e r l a s a u R a Jk¡ T 
Vt J4 AA- • T^ 1 , ,T ' " " " ^ q u e a publicadas: Pues 
VlAMaumto Kalend. te- auneftaeftuuooculta voluid* 
5 | E^M.CC.L.V11L da,hafta ouc el S S f f i í S 
f i -L o cet>an™ , am ero metnnr üu< „ R«1, r- . ^P^ 'corauor , 
!&* FerrJdn t t ™™ítis ? ¿ula. Cierto es,que la nobilifsi 
tttt « f e á M ^ i ^ , ^ maíamiliadelosContreras.yíu 
pa-
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pariente mayor Gafpar Gonca- §- X I I . 
lezdeContreras.fauoreciptan- T AClereciaMc Sepuluedafp 
to los principios defta fundacio, J L * íchtia mas injuriada del Sy 
que en agradecimiento & je dier nodo;que(comodcxamos eterí 
ron el Patronazgo^ enterrarme' to)auia celebrado biíeftrb Obií-
tosdeíii Capilla mayor, qucpof po Don Gerardo: jpór'qüe'éri el á-
íeyeron por mas dé docientos y uiaeíhtuidb, que muchos de íü$ 
íetchtaañosihaftaquereedificaf beneficios (aunque tenían con-
dolos Reyes Catüicos el Conue grúa füftcntacíon) íe rdumieí"l 
to,quedó enél PatronazgoRealV fcn5apiícando la renta paraíi. El 
'quedando a los Coñtreraslas íe- agrauio,- yel interés liazía el piel 
puíturas arrimadas á la miíma to mas porfiado. El árcúbifpd 
Capilla i 'qué háftahoi pofeem (Goucrnador) deípues de IBU-
Poca, o ninguna auerigüaciq 'chóslances,y diferecias, bolina 
fe halla eri las Coronicas de' San eñe año mil y docientos y vtin-
Francifcó ¿ftí eh hiieftrosAr.chi- te 5aconpañadodetresOb¡fpQSj 
üosdehienpo,ymodddeIafun MciendodeOfoia:Domingo de 
daciondefuCdnuentoennuef- de Í?laferic¿a,yliian electo de Cá 
traGiudacLciertoesque flie eri Iahdrrá,y natural de iiüeftra Ciii 
fcftos años por clSantó Patriarca; dad. Y en el nies dcGtubre (fin fe 
guandoeflüuóeñEípaña,ópor ñalar dia)aquietc) Ja Clerecía, a-
algunos de los cónpañérds que bulando las nouedádes de! Synd 
énBíoaeilá.Tanbién es cierto» do:y declarando por derecho c5 
que fu primitiuó Teripld fue el ítante5que ninguna ígíefiaParrd 
Parroquial defáriBenito, arruí- quiálfepudiefl'e reiumir, hianc-
hado erinueftros días: cuyos pá- jarle á otra teniendo congrua ítif 
redones permanecer! Iioi a la par tentación de rhiniftros. Confín-
té Oriental del Conuetd5déntrd tid éftds decretos Á. Deán de Se-
deíu diftrito. Y aunque la Parro- gouiá en fundnbre,y de fu Cabií 
quia fe anejó quaridó entraron do, poniendo anhosíeilosen el 
losReligidfós,permanecelioiel inftrumehtd con los de lustres 
honbreenvnbirrid,quenónbra Übiípos,aísiftiendd muchos teí 
Corral de $anEenito.Xáiwo mu tigós nonbraddsen el iriítrüme-
dios años rioribrarlos Frailes de tonque original, permanece tñ el 
San Berilio, comohoi no'nbrá- Arcl)¡udCatredal.Trabaíó tanta 
rrios Frailes de Safnta Cruz a los el Arcobifpocii quietar nüeftrd 
Dominicos,pdr la aduocaciori Obiípadd.cjue citando éii SIÍHIC 
defuConuentd, cadañoíiguientemilydocíeiv Áñd 
tosy veinte y vno(íiníeñai:irdiaj( 2. * i, 
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foíTeeó enla mifmá cpnformi- W XPIJv1 
dad la Clerecía de nueftra Ciu^ •nNd0sdcIuniodcftc año,ef 
dadidefaífofepadapor la mifma J L L & & Q e* R e y ennucftra Ciu 
nouedad,moderandolas jurifdi dad* concedió a Don Gerardo 
ciones queentoces vfaua,ó aba- nucftro ObifpCb y al Ar^obifpo 
íSuáfí los Arcipreftes, y Arcedia* Don RodrigoVcomd Gouernal 
iios:y anparando las reíidencias dor3y al Cabi1do,priüile.gi6Jpáraf 
en las Prebendas5ybeneficios5co que quantos tuuiefíen hereda^ ' 
mo confia del i nftrumcnto ori- des en pueblos de feñorio Eclc-
einahquetanbienfc guardaenet fiaíHeo5quenonbrauan^^W¿7Z 
Architío Catredal Cita el Arco-* go > pechaííen (fm eíeepeion i ni 
bifpo, para la concordia, los de- pcrjuizo de nobleza). Nóbráhoi 
creeos del Concilio > que el auiá a los pueblos defta calidad, Bebe 
celebrado en Guadalaxara, Seeu trtas,ñcndo la etimología defie 
'dumquodin ConcilioáfndGua- nonbre bien diueffa. Elpnuüe^ 
ddfaxarsma nobü olm fuerat gio original permanece en elAr 
conptutnm ! noticia que baña chino Catredal: y le ponemos;* 
aoranoemos vifto en otra par- Ialetra,porfu fingularidad,y co-
te. Armadores. 
--••-• Á ' . ' ' 
N Otumfit Um frsfe»iilHi,q«mftaur¡s,qmttg<, Terrtdm, Dei erutU, Rtü <?*&& 
ETCATRrDALí ECCLESIA.ET DE TOTO EPISCOPATF CVRAM HARF-fíJ 
do -auUem.tr concedo >auod am*u**nu* Un*»:*,*j_ „_... . i J vauíWAtn. Mdn-o r, em,& oncen * £& * » S S S L 1 Y™"*?' flt 
^ / „ . / l A / f i V i , i REG I S C AS TE L I A v 
Goncaluns RoderichMa¡ordomus CurU Herís 
LufusDtdAcidc Faro dlfcriz, Re*is cmf' 
KéAcncutSequnitnus **< i uo*n™s Goncalut, V 
G,r.rdmSr\n¡eJ,E ' S *tír™*<Á °1r 
Garfa Concl,e»f,s EJ ' ""% *«*«*"«»*«« ""¿f 
MdcnáusOxrmeHÍnBH, " * £ •*"'"•«« ff»»fW«/, CJ¡ 
Revin* 
Hitaría ele $cgoüia.Cap.'XjX. i'Sc> 
jDomhhus Ahlenjts bpy k f¡^^\^¿yr WÁTn$ t* Umhffi 
Domimcus Placenta ^ . J $ # S ^ : # ^ F # **•*•«#* ; 
joannes Dommia Re^ ^ncelUrmt t h m C m ^ m ^ : '. I 
2 j T T T T j oioqueclReydioalaCmdadde, 
^ m o , e l A r c o b , ¡ p o D . R o d n ; ^ g ^ J S ^ ^ g ^ 
so, como Gouernador.hizo co 
cord 
ÜOS; 
. muchos mftrumentos ¿ f e t o * • ¡ ^ J g T g K $ 5 q É 
po)Loíaná,Ateneuela>SantoDo W ^ f g g * - £ ¿ S * 
mingo.yTorrcIgieiláénelmo- errado p o r ^ # ^ f f * ; . 
Z d f r l a r l o s l i ™ , y huertas / i | « M W * g j ? 
ddtdalio i que bueftto» Obif- bos Ob.ípos nueftros Don Ge-, 
tosS iaae r , Collado Hexmo- rardo,y Don I ope,queim duda. 
L donde tenían Capel lanía- ^ ^ f ^ ^ r l ^ i 
yordorrio.y hortelanos. Cónfm uernadordel Oblado, en lugar 
L r o n la concordia el Cabildo' del Arcob.ípo D.Rod^o: aduct , 
Catredabylüan^lééroObiípci técia qnosparecioponerenelte 
deCalahorra,naturál(como e- lugar, para quien mejor aucn-
moseícrito) de nueftra Ciudad; guare.Noemosha) aclootraac-
que tenia alquilado el palacio ciondefteQb.fpo Don Lope-n 
porfii vida:y confirmóla el Rey, • iabemoSel tienpo, ni lugar deíd 
que aü eftaua en nueftra Ciudad, muerte. f | a Capilla de Santa 
como cófta del original, que per Cruz enel Clauftro de SantaMa 
manece en el Archiuo Catredal. ríala Realde -Nácara (é mucura 
El Arcobifpo D.Rbdrigo de- fu fepulcro. En veinte y tres de 
xo poreftosdias (íegunentende Nouienbrcficftade San Cierne, 
mos)ía «ouernacion de hueftro; te, nació en 1 o^dQ/Jegu.n Ma-
Obifpadó:y fue nonbrado Obif riana) el Principe Don m0j> 
po de Segouia Don Lope de Ha que fucedio en el Rey no a lupa-
ro,hiiode Don Lope Díaz deHá, dre. §> fkeol , ,. > 
ro,SeñordeVizcaya,yDoñaMé H p A n atemorizado dexaron 
cia Ariasíumuger.No (abemos J . las armas Chriftianas alMJ 
por quien,ni como fue nohbra- tamamoün Mahomat con la v 1 -
do,masdeque como Obiípode toriadelasNauasdcTolofujue 
Segouiaconfirmaenvn priuile- fortificándole en África ¿dclaiv. 
paro 
t, 
100 'HiftofiáclcS 
pafóquartto póiíeia en Efpaña. 
Lo qual diuidieron íus Capita-
rses : rtaciedo de ífi diuiíio íu rai-
fla.PorqucD.Fernando,íoíTega-
dosíusReynosconcaíligospar* 
ticülares y perdón general, de* 
xando por gouernadora a fu pru 
dentifsiiria Madre 5la Primauera 
Ano de mil y docientos y veintey 
iz z 4*quatro años entró Con poderoío 
€x£rcko en Andalucía -.rindióá 
Baeca» aíToló a Qneíada > y otros 
muchos piiebíoSjUenando aque-
lias Prouincias de íu nonbre, co 
mo defpucs de fus Vitorias- bol-
tíiendo porNouienbre vitoríoíb 
a Toledo,donde alegres le efpe* 
rauan madre3muger^y hijo. 
Año El año íiguiente mil y do* 
U 2 j , cientos y veinte y cinco ganó 
á Andujir, Mártos,y otros pue-
blos menores. Efte año (ícgun 
nueítras memorias) murió nu tt< 
tro Obiípo Don Gerardojigno* 
randoíe (hafta aora) el día tó 
lugar de íü muerte > y fepuJcro. 
CornocImayorefccTodelas 
Vitorias coíifte en nop>ermitiral 
vencido tienpo3ni lugar para re-
pararfe, en llegando Marco del 
Año año figuiente mil y docientos 
i z z6. y veinte y feis?marchó el Rey 
con fu exercito á Andalucía: y 
conquistados algunos pueblos 
pequeños vpaíTaudoa viíía de 
Jaén; mandó echar vando, q U e 
ninguno fe acercafe alos muros* 
reparo5que atribuido de losMo-
rosatemor5featreuianá í a l i r á 
a Ú i t%. 30. A * 
remeíarel exercito. Y cómo la 
mayorfuercadéla.guerra feaJa 
reputación , falieron á reprimir 
eftos acometimientos docien-
tos cauallos,y de focorrotrecien 
tos.que en la cícarámuca carera-
os Moros de manera,que 
macaron docientos> y cautiua-
ronmasde mil. Con eílo deter-
minaron poner cerco á la Ciu-
dad sen el qual las efquadras de 
nueflra Ciudad, Auila, Cueilar, 
f Sepu¡ueda fe alojaron, aparta-
das de las demás en el camino de' 
Granada : ocafion de 'que los 
Moros les acometieflen ame-
nudo .T aunque refinados con 
perdida foya i la muchedunbre 
reforcaüa Jos acometimientos; 
y a los nueftros menguaüa la 
gentc,yfuer9asJiaí{a que foco-
rndos del exercito , cargaron 
coíitantovaloffobrelosenemi 
gos.quecómuertede muchos, 
^frenaron los acometimie-tos, 
•LasHiítorlas de Auila refieren 
dcítisArcfiiuos^ymemo^^^ 
n o n b r e s y | l a z a ñ a s d e f u s C -
n Scneftaguerra;álosnue¡;ros 
l o o u S ^ O C f C r Í U Í C Í r c ' ^ u i ^ 
«cnplo nueftro , fiendo ^ ¿ 
exenplo al que la íonnri i d l 0 nora, 
P° r m«cr rcdc m , e f l roOb .T-
X poDon Gerardo fue ele cío 
el 
Hilbria eleSegquku • 'Cap*. 'XXÍ. 
el MaeftroDon Bernardo.Alga-
Ha dcfeuenéncia vhó'en la elec-
ción,pues el Papa-Honorio. Ter-
cetoxieípachoJa Bula íiguiemri, 
que .original peroaanece eikliA¿-
chiuoCatredal 
, M C! 
* f 1 U XA 5 1 » TT0»dr /*J EpijcQpxsjeruus ¡eruorv Det% 
**• **• Üiíe¿tisflpiClero,¿rf&j?d& Ctuiuth, 
<&Di<iece¡is Segmienfn^lutem^er A^ofldi 
camfcneAibVwñsmilnCh'rifli corpore,tjuod 
eft Ecclefia.eddebet tp compagin&iio cha-
ritatis5vt §mnmmemhrgfrofe i'nukem ¡mt 
Jolictí'd';e•ádemque capttj'uo huwnúter o.bfef 
quaritur%Hinc,ej},quocl vñiu'erjitdtem rJe~ 
Jiram rogmiám "duximm , & monend-am^ 
íplr Apojloludvebis fcriftdfráafíendú:ém 
danpes. qudfenus-dile fio. filio MáGISTRÚ 
B-.. SEGQVIENSI E L £ C t;Ú. rpuereñ 
jiaéi;$> obcotíenú&m iebitim exhibenicsJp 
Xiémíd&quam cdPut vejirumjeqüámini re-
iieremer^rdfmhimjnéh fn-^d cpnferttdn 
dum'•(iattem, ¿j" lib.ertat.em. Ecclefid SEGÚ-
TJENSIS vid'sruh ps'rtinere i pVácevtum' 
fm fiátusper¡bíÍ€Ímd'mem:eiu$, ¿r veSrám 
fofih authore Domino, prouide confera/irh 
IreHrdQué detíoiio, ¿f'pr'udentid ex'mde me 
rito commendetuk Aliúqúin fentenildm Md% 
idem electas rátiowahiíte'rtuíerit iñ rébeL-
les}rgtam habebimusig;[aciemus bfaiicad 
fatisfdctimem iondigrtamfirmaer obpraa 
Ñ¡DniiL&ierdh^FíI. Kaíend. Pebfudríu 
.P.ontificaius.nofífid.rino undécimo. . 
Que la data es diez y feisdcEijg 
Año rodemilydoqientosy veinte y 
/ .Jieteaños. 
i*- i Í ' ü 
Con ¡a autoridad del Pá-
pafe íbffegáron los ánimos in-
quietos: y el electo deíeofo de 
entrar pacificp,y;agradable en eí 
gou¡erno?gano¿elPapa Grego 
11 o Non o (pro* i rao í u ce íí o r d e 
í-Ionorio)Bü.ld,c|uc original per 
nianece ene! Archiuo Catrcdali 
para di ípeníat cit las irregular-¡da 
;.des'quel;iail:ael ti i a de Tu po'üef-
:íio'n V:bieiícn contra i do íus,ítibcli 
tos:aduertenciadcPaítorrcukla-
^dóíb.Contjiíuado el ücy la guc-
trra,y vitarías cpmralos Moro;^ 
reftaurc.) elle año a Baeca> i]ué 
:..{e aui.a perdidp;: halhndoíc, c|i 
í.fu conC|UÍfla.(entre otíosSe^gOi-
.'uianos) .Domingo Car0-,;Cief-
:tail'uftre familia', tan antigua esa 
-nueftra CjudacUcómo. d;exc<ra^  
iadLitrtido.jy..recórdcireraos en fa 
'conquiftadeSeiulia. 
C A P I T V L O X X I . 
^ConfagracíGU de la "fglejla de Se 
loma. 
Vmondé Canilla\y León i 
Coquina de Córdoba fot Domin 
na del Saltó. , 
"Sentencia' ifeM/ S | ^ 'términos 
entre Stgóufé.i 'MadriS'. 
•Dimjion de Wni as'entre Ohfpdi 
• jCabddo^ -' . ; ; 
QMfpos de ScgQuid.Don'Rodrigd 
• -••'•••$ Don 'Fcátmundo. ' 'i 
'Con quina de S.eúilla.j muer ti 
MRey Don, Fernando. 
' '• i •'•,. •'• .'"^ 
y • I• 
f l S i ' i g ho Pontifico Roma 
P v M & ' ^ v r io^deiieando quá 
^•^^¿^é\.']a-gLre,rra contra m 
fieles ícrefSfcafle?nuiendoena^ 
4acnl4sTaporas de Setiebícuc 
i 'l 
( 
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mil y docientos y veinte y fíete -^nátrim commis, é^nitcnúhus.vmm 
* - , , / * , i AÍwiiniuWiMiámconcedenteStÜAtum Aba 
tofloi Cardenal entre otros) ai U x / n j < j e r , d t ^ p a r m o m m h i mHé 
Año 
I z z 8 
•aros a^iucudi v uiu^uuu.; ». Uxiíl.Kdend.JuguftimnoDdmim mil. 
JVí aeflro ílian» Moge q ailia íiciO lefimo ducettffwó vigejwm colmo. 
Cluniacenfe,prcfcnte Arcobiípo En efte dia aniuetfario íe celebra 
de Bifan^ón, y Predicadorfamo ladedicacionde nueítra Iglefia¿ 
íbje nonbró j y cnbióLegadoá §. 11, 
losReynos deEfpáña>para que | P \ On Iairne, primer Rey de* 
predicare la Cruzada; y vniendo JLJr Aragón , prerendia apar* 
los Principes Chriftiaaos,los ani taríe de DoñaLeonor fu muge*, 
'máíTe.álaenpreffa.Eftefueelmo por auerfe cafado fin difpenía-
•tiuo principal de la venida defte cion, fiendo parientes, El Lega-
OLegaclo.no el diuorcio délos Re do3que traía eípcial comifsio pa-
yes de Aragón, que fue acceíTo- ra efta caufa, juntó en Taracona 
.no,comopreftodiremos, Llega alos'ArcobifposdeTolcdo,yTa 
do el Legado a nueftra Ciudad,á rragona, y Obifpos de Burdos, 
inftancíadc.nueftro Obifpo Do Calahorra ,Segouia \ Siguen ca* 
.Bernardo , y Cabildq,confagró Ofina,Lérida, Hueíca, Bayona' 
nueítra Igleíia Catredal en diez y Taracona:qucáIos?ltimosdc 
yíeis de luliodel año mil vdo, Akrií M»iVró¿fc^n?. •_. „ _ &•«-*«• —««WVÍUX wi VIÍV^ j j.•did^una:qucaiosvltimosde ' yíeisde iuhoddañomilydo- Abnl.comodizeZurita^ronurt 
»• acatos.y veinte y ocho, con- ciaron fer el matrimonie-inuáli-
ccd.cndo grandes indulgencias, do,declarando,queDonAlonfo3 
que acrecentó al quarto diaefia- hijo de anbos,era legitima l ¿ 
docnAiuIa:comócoftadcIaffu cJ.ítnrAeUr dttz>mmo>)'« 
]aíigui¿texuyoorioinalfe,nur £ d L l / C o r o . n a ' c n v ' r t u d d « 
da en d A r r f iL r , A & ^ buena fe matrimonia heonfor 
oa enciArciimo Catredal. mea ln« f v , n . r> 
mea ios lacros Cañones. Con 
YmneSDelgraú^sAhtienfn Bpifiópus, e f t o D.Ofia Leonor bolliío a U 
^p'JM'c^dhugnt^vnmtrfachríiii conpañiade la R f , . „ , n - » 
ru.júmem m Bomm. fnmer^lti veHrt r C n § U e ! a í u hermana. 
^ j , » , ^ , ^ ^ , ^ ^ ^ ^ Tratauan pleito nueítroOKíf 
mw&miflijtAmfMk P 0 , J r I G I o n ? a . , ° M a r t i n J c a n a . • • 
" S « 1 S ^ rob;dav¡llaÍGerindoch,o:ue 
*&^%S£SSS£& P° í r c i a n n u ^ ' -osObi rpos .Con^ 
P&m'm^f^* P r 7 e t , e r o ' n c " d Cardenal I e-
fiBMteSSS^IÍ**^ Brucen Lermaendiezy fie 
: - ^ £ ^ S : e d c A g o f t ^c m i lydoci« iy A f i o 
^t^$&Z$m%mM i a V i í a 9 U r 5 d a í I c Pore lObi(popa l 
P * * ^ 9 í f t g a n d o a G o n c a l o M a r t , n / y á ¡ u 
nm-
Miftoriá de Segoüla. Gap. X X L 
mug^íaentaeíeudoscadaaño $. Itíl 
por vida. 
Don Alonfo/Rey de León* 
padre de nueíl ro Don Fernando* 
auiendo eonquiftado muchos 
pueblos de los Moros , niurid 
Año añomiíydoeiemos y treinta en 
t z 3 o. Viilanucua de Sarria , dexando 
poríuteftamencolos R e/nos de 
León, y Galicia á Doña ¿Gitan-
ea, y a Doña Dulce fus hijas y de 
Doña Terefa de,Portugal* eori 
quien primero contraxo matri 
"^Nochd de Junio de mil f 
Rociemos y treinta y dos i 
añosel Arcobifpode Toledo D¿ 
Rodrigo Xinlenez citando eii 
Turegano concedió indulgen,-
eia de quatro quarentenas a quarl 
tos vifitaífen la Iglcílade Sego-
uia el diade íirconíagracion ,ó el 
diade la Madalcna¿ódíeflen l i -
moíha para ¿Ha, como cdriftá de 
laBula que original permanece 
en el Archiuo Catredal. 
Año 
2 3 z¿ 
rnonio^que disfoluio elPapa por Por la enfermedad de nüeflro 
el parentefeo 5 como tanbien el Obifpo D* Gerardo (como eferi-
fegundo con Doña Berenguela.* 
cuyo hijo por varón»era legiti-
mo fuceíTor de aquellas coren 
nas; y alprefentefehallaua en la 
guerra de Andalucía en el cerco 
de Guadaler0. Auifoíe fu madre 
dsel fuceíTo, y quanto inportauá 
la breüedad de fu venidaty por-
que la dilataua ¿partió atraerle* 
Éneontraronfe madre ¿y hijeen 
Qrgaz,y acudiendo á León * fug 
jurado Rey por los Obifpq^y 
pueblos de masinportanci^. AU 
gunos feñores, por medrar en la 
rebuelta *fauorecian á lasiiifan^ 
tas.-cuya madre acudió de Portu-
gal: y en Valencia > que hoi non-
bran de Don luán , fe vieron las 
dos Rey ñas, muge res que auiah 
íido de aquel Rey difunto. Ven-
ció la razón quedándolos Rey-
nos por Don Fernando} obliga-
do a dar a las Infantas treinta mil 
ducados cada año por alimetos. 
uimosaño 12,18.)tuuonueííro 
Obiípado diucrfos adminiftrado 
res: eaufa de.que la Dignidad 
QbifpaL y fus rentas menguaf-
íen en gouierno de tantos due-
ños; 
. 3 Nueflro Obifpo Don Ber-
nardo deffeando recuperar lo 
perdidoípidió juftieia, quentas^ y 
íatisfacionanteel Pontífice Gre 
gorio Nono, que cometió la 
caufa ál Obifpo de Cuenca,al 
Dean de Toledo y y al Arcediano 
deHueteendiezy nueue üelu-
lio de mil y docientos y treinta y 
quatro años, como confía de la 
Bula (iguiente, que cita original 
en el Archiuo Gatredal. 
f5> Regonas ,Epi.fcoffísfení^sfer¡forumDel: 
Fenerabilt fratri £ Pifiólo Conácnfu 
¿r Jilrtíisflys Decano f$etetta, ¿> archi-
diácono Úpenri,C.ofhhen¡¡,s Vlcece¡i<¡ fíllf), 
&Jj>oJ?olicjm bcneúiiÜQnem. Cum ba>u me 
morU G. SEGOVIENSl £ P / s cO PQ 
infírmatele ctUm po/l'4ecéum tL di, 
tíerfidmerjh tempoyibks gfijfe cur.tm , & 
Áñó 
Í z 3 4« 
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édmtnifir&thtá sEGoFiENsis EPIS- lía, iluflrcentonces,) dcípuer-. i 
COP II .feranwndijcrctknivefir^cr ^ D o m ¡ n £ 0 M u ñ o z A d a -
Jgostolica ¡cripta mananmus yquate»üs ees 1 i -
cmufcumqueamhorltAte\vel nommeethm^ JlCl5CargO ClC mUCllO h o n o r , y CO-
iuram huiu{müdlgejferint ¿td reddendÁ ad~ flanea CU las guerras de aquel tic-
f^^^^m^^wMtfi^ po, comomueftran las leyes, y Pér.¿2 
riámrattdneto:^na ajstgnandum venera- * . n-it i / 
tUifratrinopoB.sEGoyiENsí EPIS CoronicasdeCaftilla:dc jasqua * £ I , J ^ 
cop-oteaquade ip/ius Epfiopij reduiha les fe infiere, que era lo miímo ^* 
receferum^eevüs his^pr.fato Epfco- ^ & m ¡ j ^ j M a c f t r c d c C a n % 
pDyveialty.pro eo,jeaJsignajje mofirau-ertntl } 
Aut dmsm vtílimemipps Epifcopij con- po.Y auiendoquedado enguar-
uer tifie ^ moneath frudenter, ¿r efjicacuer -Ja ,y defenfa de Andujar , íabien• 
induum: eos ^ d id {fi momthac quiere ¿ Q ¿ z j • ¿¡ Q S M 
úpMiUmne remotn^r&u'u mkne cogites, que en vna correría auia cautiua-
Quodfiwm omnes hh extquendh ptuerU dó,quc Córdoba % guardaba CO tismterefieju EraterEpfcopecum eorum XQ cu\fa¿Q ¡j C O m u n Í C O CÜU 
altero eanihilominus exeqaans.Vatumfted £ , ' : - . „ • i . T> 
teXiiihKdenJ.A»gufiirPomificatm Q- Martin Ruiz de Argotc , y I e* 
jlriamooctauot ,% droRuiz Tafür, que la afialtaf-
f. IIII. fen, Determinofelaenprerlapa 
1 T 7 L Rey Don Fernando, que ra noche feñalada , auiíando á 
j f j ¿ vnidaslascoronas,y fuer- Don Aluar Pérez deCaftro,que 
$asde Cartilla, y León ? deffeaua bftauaen Marcos, para que fe ha-
aumentar el Inperio Chriftiano, liaíTe al focorro. Partieron lle-
ganóla Ciudad de Vbeda cftc a- uan-dó, entre otros,aAluaroCo* 
ño en veinte y nueuede Serien- lodro,y Benito dé Baños, Almo-
bre,fiefta de San Miguel. En can- gabares,quefegun la leí íefta del 
to murió la Reyna Doña Beatriz titulo veinte y dos en la Partida 
en Toro(afsi lo dize nueflras H i f fegunda, era lo miftno que hoí 
;ias,fin feñalardia, ni año) fue Capitanes de cauallos, enpleo íS 
.euada a fepultar por entonces honrofo.que delafcendian a íer 
a las Huelgas de Burgos. Adalides, grados de la miliciade 
Éntrelos demás Segouianos aquel tienpo, que inporta íaber-
que mihtauan en el excrcito del los para entender nueííras hifto-
Rey >andaua Domingo Muñoz rias. $. V . 
defendiente de Martin Mu- f Legaron con filencio en lo 
¡e ñoz ,_que como eferiuimos por f ^ prolfundo dcVna nochTdt-
tes anos I O 8 8 caso en nueftra Enerodelañomilydocicntosy A ñ o 
Ciudad con Ximen^ E^rnHn. v *.*'* fi.L . i_ J . ; A V U Ciudad con Ximena Becudo, y treinta y feis,a los muros de Cor 
PoolaronaMart 1nMuñoz,Blaf- doba por la parte Setentrional, 
co Muñoz , y Gutierre M u - y arrabal5que hartahoi fe nonbra 
noz,dando pnncip.oacftafami Axarquia, Asecharon las torres, 
yre-
1 2 3 
! Hlíloriá de Segóuia,Üap. X X I . , ^  : m 
Vreconociendo el defeuido, los la voz, le dixo al oido ! To fot de 
animo el Adalid con femejan'tes ios que [abes, y conoces ymatad 
tazones: Las QT andes enfrenas, efos ¡¡ quejo os ayudare 
amipos-, fe conft\uenaumentan- Enuiííieron con los tres Mó-
doh^jlaeljjnelvahr con que fe ros \ y echándolos de la ".torre 
comencaron-.el animo grande 3y el abajo, fueron buenas íeñas , f 
yalerófo intento que os mctierm auiío pata los que eíperauán: 
en tato peligro osan de facardek porque reconocidos por ene-
que Dios%Principio>y Fw de las migos arrojados, f que ¡os de 
cofas , a défauórecer fu caufay arriba callauan \ iübieroii los de-» 
füueñro valor,por la ínter ce f ion mas : ganando antes que ámá-
defu Aladre*>y primor Santiago; necieíTe adarbes, y torres, haf* 
PatrónrméBro:S"antigüémonos* ta la puerta de Marcos , y ¡aaxar-
y arrogemos pref olas e fíalas,pa^- quia, que maniuuieron con va-
rafanar con la e fundadpp¿eft® lor increíble, y muerte de mu* 
paraladefenfa. Pues quando la, ehos enemigos \ hafia que í'o* 
claridad del alúa nos manifefle corridos de Don Aluár Pérez de 
Átantos enemigos ^podremos dé* Gaflro,y del Rey ;que en Behaue 
fendernos tnld altura de efas ífe te recibió el auiío, y partió lúe' 
rresy adarbesMejor que eri efle go jdefpües de muchos Sdáb^ 
llano donde con fojaspiedraspo- tes,y debates; entregaró los Mó 
ira fepdtarnos fu mmhedun* ros la Ciudad en veinte y nueue 
W& . , ¡ dclunio,fíeftade San Pedro,y 
Animados de las razones, y el San Pablo; •'» 
j>e!igrdiarrímarantresefcalas:y $. VI . 
porq ninguna alca^aua ¿.-atando ¥"** Sta fue la celebrada cbnquif 
Vnascónotras,íubieron los pri* JQ¿ tadeCórdoba;cuvopnncí 
tnerosAluard Colodro,y Benito pal caudillo fue nueftrd 1)0 min-
de Báños,pracl:icosen la lengua go Muñoz,eternizaddc5el no-
Arábiga^, entrageset Moros.Si bredel Adaliifcquc auiendoíeha 
guiendootros,fc calaron envna Hado tanbien cdn muchos |>a-
*orré,-óeubo,que baftahoi non- tientes en la cohquiíta de Scu¡~ 
brande Jluar o Colodro 6 donde Ha, cri cuya cariphñá fU G muí 
hallaron quatro Moros dormid Heredado , como diremos and 
dos,quedefpertado al ruido, pre 1253. muriendo en edad ímii 
guntaronsQucgcntcíYrefpon* anciana: fue fcpultado en la 
diendo que eran fobreguardás, Igleíia mayor de Córdoba Y etl 
que rondauan: vno de los Mo- hnueftra fundó aniueríariosío-
ros conociendo a Colodro en bre heredades de fu patrimonio 
R 2 aí 
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al Oriente de nueftra Ciudad, Ufo hermoía, que conociendo 
que hafta hoi conferuan el honro la verdad del Euangcho , tenia al 
ío nonbrc del Adalid Domingo roa Chriñiana en apariencia He* 
Mmoz,Mamando a fu Patria: brca.Fueacüladadclosíuyosfal 
malaucriguada hafta hoi de los famente por adúltera^ conuen-
eícritores ¿ corno íu genealogía, cida del delito,entregada al man 
Tuuicron Domingo Muñoz , y do: que aüque fu antigua ley nía 
fumugerDoña Gila vn bijo.de daua apedrearla,como ya nada 
fu mifmononbre>que ílguiendo obíeruaflen de aquella muerta 
defde fu primera edad los paflbs, ley,deterrninó defp'eñarla de los 
y Orden de Sato DomÍngo,mu- altos perjaícos5que entonces no-
riocon nobre,y .mueftrasde fari- braua Pena Grasera, y hoi de la 
ro, como eferiuiremosen nuéf- Fuencisla. Acudió a ver laexecu* 
tros claros varones. Y vna hija cion todo el pueblo /mezclado 
que casó(como refiere Anbrofio entonces mifcrablemcntc.deIti* 
de Morales) con Fernán Nuñez dios,y Moros entreChriftianos> 
de Temcz,íobrino de DonÁluar eftrago del culto verdadero. En 
Jerez de Caftro: de cuyo matri- el yltimó trati.ee la inocente def-* 
nionioíe originan los Marquei cubrió la verdad del alma,inua* 
íes de Pliego, Condes de Cabra, cando deuota el fauor que creía, 
MarquefesdeComaresjCondes y efperaua de la Virgen Madre 
de Alcaudetcy Duques de Sefa; de Díos.cuya Imagen -mira.ua ib 
EneftaconquiftadeCordoba bre la puerta de nueftra Iglcfiá 
dex6fiihiftoriaDoLucas,Obif- mayor, donde fue puefta quan-
podeTiu, como fe vé en los in- do apareció en el foterraño deSa 
preflossauque¿Marianadize,que Gil,como eferiuimosafio1148: 
Mego hafta la muerte del Rey Do y la tradicio refiere, q la ínuoco 
Fernando , acafo lo halló en al- eo eftas palabras: VtrgenMaria^ 
gun manuferito. pues ¿tríparas las Chriftianasim 
A*~ §• ¥'$' paramuna ludia.Tanx.zíúúzác^ 
Año mil y docientos y trein uocion,y el fauor fue tantovque 
tayfiete(íinquefepamos dcfpcñada de tanta altura, llegó* 
cían) murió Maria del Salto, co alo profundo fana: y conexa 
qmen ladeuociondela Virgen, rriendoal efpedaculo, la halla-
J Madre de Diosobró el celebre ron gozofa, alabando a Ipiós, 
m)Iagroquelatradicion,yefcri- y confeífando a vozes , qtff h 
toresreherencomoíefigue.. Virgen Maria , a quien íe auia 
Éntrelos Judíos que habita^ ofrecido , la auia aconpañado 
uannueítraOudad,vaiiavnaca- en figura viíible , y reíeru.do 
rizS7> 
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cte daño en tantaaltú'ra-pidiendo $. ViíL 
la lleuaffeñ ala Igieíia mayor, |r« A ReynaDoñaBcreügncfíij 
donde quería fer bautizada:/fér- f^cuidadofadeqfcl Reykilik 
uirtoda íu vida, como lo hizo, j'cviudó ¿y en edad de treinta y 
con admiración de Iüdios,y Mo. • íieteaños j no padccieílcrkfgoá 
ros. El baucifrrió¡ y el milagro la en la entereza de fu eáftidad > trá-
dieron nonbre de Marta del tó de cafarle con Doria luana ido 
Salto ? y fu virtud, y penitencia celia mui herrhoía, hija de Simo, 
mucha gracia con Dios, que íá Conde de Putiers, y Adeloide üi 
comunico , entre otros dones, hluger. Cdebrárónfe Jas bodas 
tí de profecía ¡ efperimentado cii Burgos5de donde los Reyes 
'en mu chas ocafiones- Murióef- fdieron áviíitarlosRéynos:dati-
te año 1237. y áie íepultado do el Rey Audiencia por íu per-
fu cuerpo en vna parte alta del fona, fin efeufarfe a los mas hu* 
clauftro con nonbre, y aclama ¿ niildesvaííallo5,que halagados 
(CÍondefahta^ . . de tan íuáüe gomémoste reíptta 
Elle cafo refiere áfsí ¡a tradí-.' üan fonio a l ley, y amanan co-
ciori": y eferiuen frai Alonío de 1110 a Padrertahto, que llegando 
Jjípinay otros, fin feñalarelaño anueftra Ciudad $ informado de 
delíucéííbX.aluete en ¡a vida de las defaueneneias que traía con. 
fail.Fmtosdizcque fucedio año la. yilla de Madrid íobre termi-
!i.204ifin dar autoridad.-' Y Simo nos¿y jurifdieion, elRey mifrnc* 
Díaz eícriue * que la bauticóel coiiPrelados, y juezes fue a def-
ObifpoDonBernardo,afsiñien- 'Iihdar,y íeñalar los términos,y 
doalbaütifmoelRey Don Fer- foíTegarlasdifcordias-.como pa-
liando^ íiendo padrino Do Iuayreccporelinftrúmerito íiguien-
Breña¿ReydcGerüfaleh¿ fin dar te,quedefpacbócn San Eíieuari 
autor.de noticia tari antigua, y de Górmaz.en veinte de Ionio 
oculta. Cierto es,qüeDon íuan delañofiguientede 'tnily docie 
Breña entró en Toledo ei^eincd tos y treinta y riúeue,y autoriza- i 
dé Abril de Í zi^añosiyefle mif do íe guarda en los Archiuós de 
moañoboluioá Italia, fin bol- Ciudad, y Tierra. Elcjúal tfasla-* ' 
«eráEfpañaenfuvida.Ynueftrd damos a la letra, para que ft vea 
Obifpo Don Bernardo entró en como cíteRey comencó a defpa 
la filia año 12 2.7x011 que parece cháren lenguage Caíle!Lino,íie 
no pudieron concurrir al bautif do e'fte el ¡ñíhumento primero' 
nao. La verdad quede en íu fuer- quehaftaaoracmosviilüdcípa-
?a, pues íolo cita deíTeamos, y diado en el: y tanb'ien por otra* 
procuramos. buenas noticias, y coíccjucncias. 
R 3 Cene-
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Conocid*eoíkreaapantos ejlacArtavierenhorno [obre contknda 
meanimdCONCEIO de SEGOVIJ, e el Conce,o de MW 
tfRIDJobremminosdeSefeñaSedeEf^ 
de ¿MMé 4-de Mmfieman ,e de Mhnde, Me^ de Sevouía: i de 
PdomtroMe Pomelo^ de Pinto Je de Comntétes ,e aelaTbrre de 
'uéntren>¡nJedeCuekammes,Aldeade-MadrU:Eyodoni térra* 
'mdonGonfalMoJisane^elObíftm de Cotdma Maefire Lope 
Martin Rute* Ádacftre de Cmairma: e mios jiiúddes' Goncal'm 
Mnno^edmRodrjgo,fijode'ion $ értum de Toledo'fe Roi Pelde&t 
i Gara Martines de Zamora,} oíros bornes bonos de mió Regm% 
quales me yoquisllamar'de mkeonfe\o\E^ifmprtuille]os, e caftaé 
<é¡ue me demoíiraronfe frsrabones de la ^ una parte 5 e de la oirá, E 
yo queriendo departir eo^tienda9e-iaraja¿rade^ue'erd eritfe ellos, 
departileslm términos por eslos lugar es %que efiécarta dmefe pufé 
hifitos,e mojones. ¡ ojrf ".... 
Pone quarenta y dos terrainos36 cotos, y profigüe. 
Eyo el[ühredícho Rey don Fettandocon placery¿ otorgamiento^'dé-
la Rey na dona Berenguela mid 'madrea en <vno ton la Rey na dona 
loana mia mager,e con mios fijos don jilfonfo,i donFederic^don Fe 
Xrando^ mando,} otorgo, que todo el termino+é todas ios heredades y | 
fon contra Xarama dentro de fias moyones.quefon nonbradoSyfean 
fienpre de Segouia. Otro fi' mando,e otorgo, que el termino, e las bere-
que ninguna carta que deMoñraroñ haf~ 
ta aqm,nm demojfoaren de aqm adelatemn del Ertpefador, nm del 
Rey don Alfonfo,ninde ninguno demios'antecesores,non puedavs 
lercontraestoqueyofago.Eeflaparticion, e eñe determtnamiento 
fea firme,eeftable porfienpre.E mando* defiendo firmemente, que 
ninguno fe a o fado de mudar, nm de canbiar e ños fobre dichos mo y& 
nes.decomoyolospvfe. Siquisveró&c. 
: Pone las maldiciones ordinarias en Latin,y la data,que dize: 
Ff cía carta apudSandHmS € x p m 
psXX.dseIunij¿raM.CC.LXXFlL Etegopr,nomWatm Rex 
^ndus Regnans tn Caftella,^ Tolero, & L c m m ,GaIkaa> 
(f Corduva, Badaüocio , & Baeciajanc cártama quamfientf*/f 
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(¡,,mamiy propria roboro, ef confirmo: I úí . 
Rueda. £ ¡ G N V M - Ferrandi Regís CafiWnlToleti,Legiüñü7 Gallea^ 
Badñllor^, Baea&yCorduh&. 
V¡dacm:Lupi de Faro Jlfen^ dormm Regís, , ' conf. 
Rodencus GmdifduiyMator'doümts Ctá'ísRegis, conf, 
Moderkw- Foietan&fedu Ar- lo armes Comfofeílaná fe di* 
. cheps Bramar, Pernos, cof • Archieps, • • . - >.jf ;'¿ ¡ftjfi 
hfmsdomwmAlfnfmfm MmtinmU:gtonm 
ter dormmRegtsy ' ^ j V Roderim Gómez», conf 
loarme $ Qxome.nfis.Ef-s Bm Ivannes OuetenfsEps, conf 
. Rems Chancéllenme conf. Rodmcmí erran dh conf 
Radertem Gsme^ conf Nuntus Asluricenfis Eps, conf 
TétUm Palenünm Eps, : fa*)B¡ FerraridusGutierrtj, conf 
'jiluarmEnri^rr/-. conf JSdmwus SalamfEfs^ conf 
Bertialdm Secomenfis Eps, cof, Ramirus FrolaZj, cenfi 
Garfias Ferrandi, ríi t^ Éfj AdíchaelLucenjisbfs,, conj. 
Dominicas Ahulenfis Eps, conf Rodeficus Frolaz* conf 
Alfonfw\Lupi, conf Latir'tntius AurienfisEfs?conf 
FerrandnsiSegunúnusEfSyFdf PeirusPontijy :. DÍ$S& 
AlfonfmTellh conf AdichaelCmitatenfisEfs> conf 
Gundifaluus Cochenfis Eps,cof Ferrandus loannis, conf 
Gonzaluus Gonzsalm, conf &antms Caurignfis Eps, conf 
AunariusCalagurrit.Eps, cof Ordonius Aluarn conf. 
Aluarw Ferrandi, . conf JVLaftinns AdindoniefEpSpCof 
A.dam Placenúnm Eps, conf Pelagius Ariiz> co nfi 
DídacusGoncdui, conf PetrusZamorenfisEps, conf 
Lupus Cordubenfis Eps7 conf J\duniúsFerradh maiorjlde 
AEgidius Mainel, conf, rinus inGdilecta, conf 
Dominkus Beatunfis Eps,conf Garfias Roderici, maiorjMe 
Didacm Manini,: conf . rinus in Lesione, conf 
EcclcfiaBmgenfis, <vacaté 
Rodencus Rodena, conf 
Domnus Morklmaior Me 
, rinus inCafiella, conf 
Singular modo de confirmar Caftílla,yLeon,TodolorebueI-
es eíte,Prdados>y ricos honbrcs ueeltienpo3y tanbicnes íingu-
rnezclados:y parece víaríe ddde lar el cuidado defte Rey en con-
que fe vnieron las coronas de cordaráíusvaflallos;ck]ual,por 
R 4 auer w 
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&uer muerto Aíuar Pérez de Gal- villa faa tra/itüfaciedo. M b ti: 
tro, partió a la frontera a Fortifi- T queriendo no fer juagado 
car aquellos prefidioss J con por ingrato a don Bernardo mi fe 
prefkza boluio a Burgos•: donde nor.prefente Obifpo de Segouia^ 
en diez y odio de Ocubredefte por cuya permifsion funde ladi-
mifrfto año confirmó a nueftro chaGapilla^jcimplílas demás cd. 
Obiípo, y Ca bildo la confirma- fas provecho fas a la Ig lefia*, man 
cion de privilegios, y donado- do que a fu ¡Señoría fe den cada. 
Res, que Don Alonfo fu aúnelo año vna vez* fefenta fueldos de 
ks ania dado en Falencia en i j. la moneda dé Pepiones en mí ca¿. 
de Mar^o de 11 ^ o* años , como Ja de Morata^fi aconteciere apo* 
alli efcriuiiiios» fintarfecnella,paSandoafaw4 
§> I X . Hade Belmonte. 
Año " O ^ a t o % ü i e n t e n ^ Y do- Confirmofepor el Obifpo •, ÉL 
¡I 240 t l í 0 ' ^ 0 5 ) ^ ] 1 1 3 ^ 1 1 1 1 3 ' 1 1 1 3 0 ^ ^ Cabildo vitimo día de Dizierii 
* Rey trafiactarla Vniuerfidadvy bredeimiímoaño.con afsifteii* 
tftudios de Falencia áSalamaca> cia de muchos teftigos nonbra* 
para agradat a los Leonefes vfm dos en la fundación 5 que origk 
defacomodar a los Caftellanos* nal permanece en el Archiuo Ca 
Don Sacho Arcediano de Se- tredaL Conocefe quan opulen-
pulueda fundo en veinte y ochó tos.yliazendados eftauah ntiefc 
de Dizieilbre dos Capellanías; tros Obiípos, y Prebendados en 
vnadeSanNieolás.y otradeSan aqueltienpo:ene! nueftro todo 
ta Catalina fobre vnas cafas en es mengua.Tanbien es la primé-
Morara, y ocho molinos en Ta- ra noticia que harta acra «nos 
juna^yot^caíasfitaserielClauf hallado dcPepiones,moneda me 
trodelosCanonigosmC/^r. nUdadcCaftiIIa,qu€(ftguncmS 
pangue. Adhucmamnolesim- zian vnMeitaU J diez meitales 
fnemoriuaican Domim meiD. vn MarauediÁ^ ¡ y Júreos 
Ban^tisSego^e^p^ qacho¡n6bramoB£^S 
f^toneemus^ fundaüone las monedas que en d ^ o £ 
C^eü^diad^Ecclefi^ü n u e í } r o ft^3^£2 
U*expedim$*tuo<uteiicmEpi( vfauan en n u X ^ m T 
copodétur ranone feruitü deJ S S v í n l A ? f t r " m a d u r a » 
accederé cotteeritad R,i™~> l Parque J « p / ^ w n o eran cu? 
* 7 « * * f e f c M toces moneda en ellos lleyno,, 
íino 
HiftoriadeSegc 
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fino nonbre ele cantidad de mo-
neda, como es hoiel Ducado cft 
Cciftillarnoticia inportahtepara 
entender nueftras Hiítorias, »jf áfi 
ti<ntedades. 
$. X. 
Año A ño mil y dociéntosy qua-
X XA i* j \ retay viioenfermóel Rey 
en Burgos: y porqué las treguas 
de Granada feneciamenbio aaf-
íiftir en aquellas fronteras al Prin 
cipe'D.Alofo. El qualeil Toledo 
recibió Enbraxádoresdé Hudiel 
Rey Moro de Murcia » pidiendo 
fauor,y ofreciendo aquel Reyno 
para defpuésdé fu vida 3 como fe 
cfeótuóenbreué.Boluio él Pritl 
dpe adar auiíoaíu padré,qué ía-* 
río de la énfefnaédadpartió ala 
guerra dé Andalucía: y él Prin-
cipe boluidá Murcia. Llegó el 
Rey con íü exército a Granada* 
talando los éatipós; y gaftando al 
ganos pueblos*-Láíleyiiá Doña 
Berenguek íu madre cuidádoíá 
de no morir fin verle, y Comuni-
carle algunas adüerteciás del go* 
üiernOjCamináuá á Andalucía* 
preuinóla él Rey en Pociieltí(jÍH 
toa Toledo) donde eítuuieíori 
quarénta y cinco díasjboíuieft* 
dofe la Rey na á Toledo: y él Rey 
a Andujarat principio del año 
Año iwüy dociencitos y quarenta y 
>42.4 3.^s.Aquidex€jfu hiftoria el Ar-
cobifpo Doii Rodrigo , como dí 
zeelmifmo. 
Año Año mil y docientos y quarerí 
1 144.ta y quatroícl Pontífice Inocen-
ció Qnarto efetiuiendo al Rey¡y 
Principe Jes encomienda el Mo 
naflerio nonbrádo entonces de 
Santa Maria Madalena,de Moa 
jas dé SahDamian(iiobradas hoi 
de Santa Clara) primera Orde de 
San Franciíco,ennüeftrá villa dé 
Ciiéilar: aísilo refiere Gonc^agá, 
dequkn focamos efla noticia. 
La guerra contra ÍOsMorosfé 
reforjó tatóyqué Aben Hálámar 
Rey de Granada rindió a íáéh.há 
ziendofe vaííállo tributario del 
Rey Don Fernando, qué gozan -
dó la ocaíióh, diípufo la conquif 
ta deSeililia, Por éíie tiehpo, firi 
q autor alguno ieñaléaño, diá, 
iii lugar, murió nuéftráReyíiáD* 
Berelíguelái admirable exenplo 
-de todas virtudes,}' eíplédcr üuf-
ttedenueftraPatriaCuyapárticü 
lar hiíloria deíTeamóseícriuir, fi 
Dios nos diere vida. Fue fepulta 
vda Con fus padres,y hermanos tú 
lasHüéigasdé Burgos¿ l 
•<••••••$.;'• ! X l * 
ÑtrénUeñfó Obifpo Doti 
Bernardo v y Cabildo auiá 
deíauénertcias continuas vfbbré 
el repartimiento de las retas, qué 
entonces eran comunes .Queja:-» 
uafeel Cabildoiquelos Obiípos 
alafgauánifinpróueerjas vacan-* 
tesl5cuyas rentas gozáuan, harta 
queféquitóaño 1 Joj.cómoaíli 
efcriuiremos:y que en el reparti-
miento deiasrentas.no procedía 
con igualdad. Lleuoíé el pleito 
áRomajCiiyo Pontüke Inocen-
cio 
%m° '; '•HiftofiadéSegóüiá. Cap. X X I . 
ció Quarco cometió fu aueri- tio al Cardenalicio confirma 
cgnación;y íeniencia al Cardenal en León de Francia en catorce 
•Gil de Torres,Efpañol. El qual deSctienbredclmifmoaño,co* 
remitió valorearlas rentas de to- mo confia de la Bula, que origi-
do d Obiípado á Don Rodrigo, nal permanece en el Arcbiuo Ca 
Deán, á Don luán Arcedianode trcdal.No ai en eífa ocafion ,ni 
Se<?ouia5ya Don Sancho Arce- ames,noUGÍadeRacÍQneros:pqr 
diíiodeSepuliteda: y valoreadas que fin duda no losvbohafta 
encargo á Obiípotj y Cabildo fe año 1256. como allí eferiuire-
.concordaren en la diftribucion, mos* §. XíL 
y le reniitieíTen la concondia T ^ O f eftosaños auia pol 
autorizada, para que la confir- I nueftra Ciudad las Villas do» 
niaíTe, como íe hizo; confor- Mañanares hy Colmenar, que 
mandofcenqucla Dignidad,:/- hoi nonbran, Viejo. La villa .del 
m c f a Obiípal gozaffe al año cin- Madrid, por el derecho quc(ca* 
co mil eíeudos, que la Bula non- mo desamos referido) preten-; 
bra Júreos, con otros algunos día a todo él Real de Mangana-
cítipendios,y vafallagesdealga- res,intetó deshazer las pueblan 
ñas villas, y aldeas. Y déla mefa Reduxofe la contienda alas ar« 
Capitular el Dean gozafle tre- mas; figuiendo las de nueftra-
cientosyfetentamarauedis,que Ciudad, Medina, Cuellar3yo^ 
la Bula nonbra Aíorbetinos: ttos pueblosdeñaEftrernadiira¿: 
(ya emos aduertido lo mucho y taobien Cuenca, como origi-
que valian)y cada Arcediano go parios fus pobladores de nueftra 
zaífe docientos y veinte, el Chah GiudachLas de Madrid íiguiero 
tre lo mifmo ¡ el Maeftrefcuela Toledo, y Guadalaxara. El Rey. 
ciento y fetenta* con algunas nqnbrójuezesa! Maeflro Lope 
anexiones que tenían eftas Dig- Obiípo de Córdoba, y a Dpn 
nidades: y cada Canonicato go- Qrdoño, Mayordomo que auia 
zaíTecinquentamarauedis.Aísig fido de la Eeyjna Doña BerejH 
nandoíe (conformeaeíte repar- guela • que aueriguada la emút 
timiento)a Ia-mefa Obiípal fus pronunciaronppr Madrid,fegí-
.pr¿ílamos,y fituaciones, y al Ga eferiue Gerónimo de Quintaba 
bildo lasíayas.Aílentofeaísi mef eníu Hiftoriarefiriendo vn pri-
mo,que los Obifpos proueysfse uilegio de confirmación que el 
lovacáceendenpoleginmo.To leydefpachótín el cerco de Se-
'Año "dolo qual autorizado en trein- uillaen24.de Setienbre: que. 
1 2 4 7 . t a d c A b n l d e m i 1 y docientos puesle pufo, no dudamos de fu 
y quarenca y líete anos fe remi : verdad ; afsi acreditara en fe de 
biftd-
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hiíloriasquando no de modef- brcjefta de San Clemente,de 
tia,Iosdefcréditós que en cita mil y dqcientos y quarenta y Año 
ocaífonefcriuiodc'nueítra Ciu- odioaños.LosSegouianos que 12,48; 
diitan fin autoridad,y con afc- afsifticron W eftc cerco referiré -
¿bo i pues ni pudo verlos, ni oir- mos en el repartimiento de fu 
losaquien los vbseíTe vifto en canpaña,año i^ .Nueft ro Q-
quatrocicncos añosdediftancia. bifpo Don Bernardo fallecio(íe~ 
Yquienpidecrcduojleadcmc- gun nueftras memorias) efte 
recer:puesnoeseofaqüeíe pue- año 1248 fucediendo en la filia 
de dar de gracia en daño de ter- Don Rodrigo, primero defte 
ceros. Pero el vltirno fin defte nonbrcy Dean de nueftralgle-
pleita,yaueriguaciondeftasver fia:queíin auernos dejeado otra 
dades,remitimosalasfentecias; noticia de fus cofas, murió el 
de poíTefsion,dada por el Rey añofiguientemily docientosy Año 
• Don Sancho año 1 a 8.5.y de-Pro quarenta y nueue> fucediendo ^ 4 9 ; 
piedad, por el Rey Don Fernán- Don Raimundo, hijo iluílrede 
do fu hijo año 1303 .en fauor de nueftra Ciudad,nacido, y bauti-
nueftra Ciudad ¡ lasquales pon- . tizado (fegun la tradición conf-
dremos en fuslugares, tante) en la Iglefia Parroquial de 
$.- XIII. San Gil.El nonbre de fu Padre 
Onquiftados Alcalá di Rio, f\xcHugo:éde fu madre Rtcar*-
Carmona,y otros pueblos da\ vn efcritornueftrodize,que57W07)/45 
delacornarcade Seuilla, auiael fueron hortelanos;otro cícriucc ¡ 
ReyaíTentadocercofobreaque- !, que preñada- fu madre, foñópa-
lla gran Ciudad en veinte de A- ria vn Gigante, que tenia vn pie 
goftodcftcaSom.ily dociétosy enSegouia,yotroenScuilla, a-
quarenta y fíete. Acudió defde nuncio de fus dos Prelacias, que 
Murcia el Principe Don Alonfo, gozó Raimumdo.Pero muchos 
ya cafado con Doña Violante, ciertos prodigios fe fingen def-
Infantade Aragón.NuncaEfpa- puesde losfuceífos admirables, 
ñaviojiaftahoi^efpugnacionde como los defte iluftre Prelado, 
Ciudad tan valerofamente afsif- Algunos Nobiliarios en la fami-
nda,yrefiftida,por tierra, yagua: lia de Lozana, ó Lofana5(queto 
en que fucedieron enpreílasva- doesvno) y Mariana en íu bif-
lerofas.En fin la porfía del Rey ,y toria,efcriuen, que muchacho^ 
valor de los conbatientes forca- co vnojoafu hermano, y para 
róñalos conbatidos a rendirte, abfoluerfc defta irregularidad 
dcfpues de quince mefes y tres fue á Roma,donde coif ingeniy 
diasdecerco,en 23.de Nouien- y cuidadoíe abentajó-eníceras, 
y vir-
¡leu HííloriádeSegouía. Cap.XXI. 
yvirtud.Ottosdizcnque fue Re Secretario ( que ci tonces tolo-
onA ligioíoDominicanosmasningu era vno)del Santo ÍU7 Don Fcr 
iiosdeioseícritoresqueíeanpu nando. f.. XIIII. 
blicado hada hoi de aquella Reli T Os eítragos, y gaílos de Lí 
gio eferiuc talnoticia,nila emos Jfcfr guerra auian efiragado el 
hallado en alguno demuchospa goukrno de nueftra Ciudad % y 
peles que emos viffio de aquel deímenbrado muchos pueblos 
xnifmo tienpo, Pudo fer que San de fu jurifdicion.Suplicaró nuef-
to- Domingo, quando efttiuo en tros Ciudadanos por el remedio 
nueftra Ciudad (como eferiui* alRcyyq en Seuilla jcelebrando 
mos año 12íi 8.)Ie IleuaíTe en fu Co.rtes.,dcípachó el inftrumento 
conpañia.Cie«oes*quebueltoa íigui-entcque autorizado fe.con 
Eípañallegóafer mui fauorech ferua en los Archiuos de Ciudad* 
dode la Reyna Doña Berengue* y Tierra: y por la conueniencia,/ 
la > como el mifmo confieffa en curioíidad de fus antigüedades 
muchas ocafiones: y Notario?ó pareció trasladarle a la letra. 
¿f6& O nocida cofa fea a quant os efia carta viereyComojo D* Perra-* 
\^jdo^or la gracia de DÍosyRey de Caflieila.de Toledo 4 de León, 
de Galiciayde Seuülajk Córdoba 3deMurciad? Iain:enbiemis CM 
tasadoselConcejoycHomeséomsdeSEGQ^l/í, qmenbiafedes 
vueslros bornes bonos, de vmftm Concejo | mi ,pm cofas que, míe de 
ver,efablarcünvufc0porSuen 
eribiafiesnjueslmUmesbomsantém 
cojas que entendí qm eran bmn^atamiento de la tterra, Et ellos Ca-
liéronme bien^t. remSeronme Uen atadas lm cofas que les yo dixe< 
ronme mercedporfu Villaje ks touiefe aquellos Foros, et aLlú 
<via,et aqueLos vfqs>que oumon en tupo del Rey Don AlfonL mío 
^lo;etafummrte:apcomo^ Jfu/R V 
valleros de Caíliella, e de Eñtemadurjetantetodamia Corte Ft 
5 f c ; ? ^ ? ^ T É ^ f ^ n d ° y ^ « f e ¿Mi ^rielas 
fau enante bienes, aporque tenie que era cofa quédeme a emen 
mío hermano "¿e"OC°n^*Mlonf°miofi}0iet con Don Alfonfo 
mío hv manoet con Don Diego Lpe^et con Don Nuno GomL et 
conDonRodri"osifnr,fn etr„„ „i r\i-r , *-,'lu^ome~-»>et OBISPO de íFrnír J , &" d e P^ncia, et con el 
OLIJPO de ^GOVU^conelM^redeCdatrau^tc'o 
eí 
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\lMae¡trede Vcles\éi con el Maeñredel Temple,et con elgrand 
ComendadordelHofpital: et ion oh'os•ricos'bornes.EtccnCffiálU>-
ros,et humes bonos de Ca¡lie!la,et de León, \t tow por derecho, el por 
• ra&oñ de tornar las 'Aldeas > a las Villas 3 afit cerno eran en Utas de 
mioaimelo,et afamuerte: ét-queefiefóro; ttefe derecho', nefaria 
omejfenlós'de las Jldeas conlos de las Villas^ k los de las Villas ton 
los délas Aldcas}qoméronenloséasdemio 
finjo^etafí muerte, E pMes que 0f gracia les.fi& > et este amor ^  et 
loue üor derecho de tornarlas jíldeas alas Pillas 5 mando otro ¡i'a los 
de las Villas, i de fundólos jo pena de mió amor, et de mi gracia: et dé 
¡os cuerpos \ttde 'manto $gfy$-'&X^ 
calde : como otro Caúallérode la Villa poderojo^ nin ¡?}ro qualquier 
que mala cuenta: ñíl Mal defpechatmtnto :mn mala premia:nin má 
la correría: nin ¿nalfuero ji&iejfe a los pueblos tanbícn déla Villa, co~ 
pío de las Aldeas: nin les tomajfe conducho a tuerio:nin kfuerca¡ qué 
yo quemetorna fea ellos a facerles jupicia en los cuerpos: et en los 
mures en quantó an, como homes que tal jerro * ettal tuerto .et tal 
atremmÍentofa&>en a fenor. Et maguer yo entiendo que todo cito dé 
m vedar por mió deudo: et por mió derecho cerno flmr: plegó a ellos i 
tt otorgdronmelo yet íonieron que era derecho quejo que djefe^que 
üapena,que fobredichaesenlos cuerpos * e en Jos aunes a aquellos 
que me errafen,Két tuerto mefi&iefjcn a irnos pueblos ? cema Jo ¿redi-
cho[es en efia Car't'4:•'£mandóle tengo por bicn> que qkandojoenbia-
mes bonos por pro dé vuefír ó Concejo, quecatédesCauaüeresa tales* 
E mado, e de fie do, q eftos que a mi enblardes, q no fea mas de i resifaf 
fia quatmfi non fijo enbtajje formas. Otro Jim ando,que los me he fi 
trales non echen fuerte en juagado por fer juez,. Ca vi "jue^dme 
tener la ¡ena: atengo que fi afronta <vimefe : o a lo?ar de pernio jó 
WWmrp& Utomefie, OtrofijequeenvuefrbCcnce¡op>f^^ 
vnasConfradtasfe^ jfájfá demifpoc!er> 
ede mío enorme a daño de céfiro Cocejó, e delpÜehlo £ fe f&l'mí 
chasmalas encubiertas,} malos paramientos^ mandofíe na de los 
S cuer* 
u~ 
io5 riiiloriadcSc.gouia.Gap X X L 
merposjde quanfo auedes quee%$ cónfradias # f $ S j B ^ 
&* - et quede api adelante mn jaldes otras, J fiera en tal ma-
nna %ara foterrar muertos , epara luminares , epara dar a pa-
ires ¡mas que non pón^des Alcaldes entre vos , mn coto malo. 
Efues qmyoVos di carrera for o fardes hen,e limojna, e mer^ 
ced con derecho i flvos a mas<quifepdes pafar d otras^ cotos , o 4 
otros paramientos, o % poner Alcaldes^ los cuerpos, e a quantoo-
wefedes,me tornar ia por ello.E mando quetíinguno nonféaofa* 
' do de dar, nin de tomar caifaspr tajar fu patenta : Ca el que 
tas tomafe pecharías te dobladas ^al que 'las-dieffe: ét pecharle cm-
' quenUmaxamdis en coiodos Veinte>ami,elos'die&Mos turados, 
elos diez, aíosAkédesfeíoso^ 
Verdad. E mando,que todo home que cafare con manceba en ca-
bello que nól¿? mas de féfinta marauédís para panos para fus bo-
das. E aquel que cafare con viuda que' nol de mas de quarenta 
marmedis para panes para fus bodas:} el que mas dieffedefo que 
jo man do Me harte cindHfnta marauedis en cotoúos veinte a mi, e los 
,diet, k los lutados: e los diézmalos Alcaldes, elos diez¿ alq los mefiu^ 
rafe.Et otrof maaoM no coma alas bodas mas de diezfhomes, cin± 
co de tapar te delnobi^ié ciñeódéla forte déla nobia:quaks elnobio>e 
la, nobia quifkUn: et ^ fuaritós demos hi cpmiéffen\pecharme:ie cada 
runo 4ie& mar auedisdos flete a millos ireialosque hs iefcóbriefe. 
Etejlofeaabuendfe/finefcatimanenguna,effn cóbdÍCÍ4heptna. 
Et mando, qué l a^ otras cartas que jo m 
modelas Aldem,quéla¿JtdeM apartadas de I4 Villa, eU 
Villa de Us Aliéneme non val$n. Et mandoy et defendojirme men-
te que ninguno non fiaofadodt"venir cotra ef$mi car t alinde que-
bramarla,mndf menguarla enmñpñacofa\ Cael queíofi&tefie> 
m ¿wrie la ira de Dios,e mia: et pechar me ie en coto mil marauedis^ 
12T0 F e c h a U C a r í a e n S ™ í a * > Regis expenfs XXllJm de mimbre 
5 Era A1*CC.LXXX.V 111, 
• - x - v - Quan natural obligación délos 
DEfcuprc cite ínítrumento Reyes.ygouernadores csánpa-
mucho délas coftunbres de rar a los pequeños contra ía/de-
acjucl ticipo • y principalmente mafias de los poderoíbs)Í2uaIán-
quan danoto es diuidir, ó defme- doles en la juítida: y íóbre todo 
nucar jundicioncs^ultiplicado mueftra que fienpre la oflema-
minitros,y diminuyendo fuer- cion Eípañola vbo menefter fre-
c.isalaexecuciondelajufticia: no. 
Auia 
. HiftótfatUSégóüiá. Cap.XXL _ $<&)> 
Áuu prometido el Myii nüeííro late le dio ÍÚ heredaos 'cbh-
Obiípo Don Raimundo mucho tenidas ¿o el figuiere priailegio* 
aaérenlacMnpanade'Seuiila. í que origina! permanece ciiclAf 
encunplimiento de íü Real pá- chinoCátredal. 
C O nocida cofa feaa (¡Mantos foni pran,que eíia carta vieren $ como jo Don Brtandó,forlagracmde Dios, Rey de Capellán 
&c.Do,e otorgó a vos Maeíiro Remondo mío Notario, et Okfpo de 
Segoma.por mucho feruteio que me fi^iéf escunas cafas e?i Sé/lia en 
¡a piafa de Santa Marid, Confio bóde¿a,i con (o cocina, e Cúnfo upa-, 
blta,et con vna hor-'tejuela que ús dentro en las cafas: ét do vos la lo-
rre,que decten en tienpo de Moros Abenhauar, qures entre Solu-
car fiel• Hez¿naká£jaú Et do voten termino ¿leña torre heredad pa-
ra feis yugadas de bues \ a año et veZj>por ciento el veinte marauedis 
jilfonfs ^contada cada Jugada por veinte marauedis de renta cada 
áÉo-.et cornado el ejiadal con que las midieron de dit¿ e ocho palmos¿ 
Et douos cerca de ¡la torre veinte arencadas de oliuar por doc lentos 
et quafentá Marauedis Alfdnfis3 contada la arencada por doce ma-
tauédis Alfonfis cada año: et contado el éfiadal con que las midtero 
de dtZj e ocho palmos. Et dovos veinte arencadas dé viñas eneLAlcd 
tria ¡que decien en iiénpode Adoros Bentcaz^on. Et dovoslaspbr cien 
ío et quarenta marauedis Alfoñfis'.contada el arencada por fíete má 
tauedisde renta cadd año: etfuécontado ele Badalcon que las mi ¿lie 
ron de áfey e ocho palmos. Et do vos vná cafa dé molinos ene l rio Gua -
di amar cerca de fia torre [obre dt cha con fus entradas, et con fus fiali-
das,et confupefquéra6 a [si qualfue en tienpo de ÁTorospor adoren 
ta maraiíedtsAlfonfts de renta cada año, Et dovós énCanimaría Bel 
redad para ocho yugadas de bues a año et vet, spor ciento e Jé finid 
mar añedís Alfonfis dé rentái contada la heredad por veinte mara-
uedis Al fon fis de renta cada año.Et todaefia heredad, tanbien vi-
ñas i cómo oliuar 3 cómo lo al mande yo a Férrand ferüicial mié 
home.quelo fue>jfever,et medir.Et el fue alia,et midiólo afsi cokwfó 
bredicho es. Et otorgouoslo en preció de fíete cientos marauedis Alfori 
fis,que vosprometi3quévos daríe dé renta en termino de Sebilia. Et 
douosla &c. Facía carta apudSibiliam,Re¿is expenfisfexto die la -
nuaru,annotértwabillo^quoidemviBoriofifsims Rex Ferrandus 
cepn• Hifpalim , nobilifsimam cimtatem , et eam reñitmt cultui 
Chri¡Uano , Era milleftma ducentefima ocluare/lm-t nom et 
ego prmomtnatus Rex Ferrandm Régnans m Caflelía • To~ * 2 Í * i 
leto, Legtone, Gallecta) Sibtlta,CordubZ}MurciaJahenoJoda-
í> 2, liOCtOi 
iRüédí 
i 08 ,] Hiftória de Segouia. Cap. X XI. • 
HQCIQ}&Baetiahanccartamyquamjieriiufst,mani4proprta roboro^ 
•GTconfirmo. 
8 I G N V M F E R R A N D Í REGÍS C A S t E L L A E , & c 
Didacus L'upi de Faro > Alferi¿ Do'mihi R£2Í$> conf. 
Rodericus Gonzalui s MaiordomusCoria:R.'egis, 
Infans Domnus-Alfoníus FraterDoniini Regís 
San'tius Procurator Ecclefiae 
Tolerarías, Conf. 
Apariciüs Bprgenfis Eps» conf 
Rodericus Palentinos l:ps,conf 
RaiiüundusSegouiehíisEps,c6f. 
Petras Segontinus'Eps, conf 
AEgidius Oxomcníis !:ps> conf 
MatthanjsCoche'nfisi:¡?s, 'conf» 
Benedictos Abulenfis Eps> conf 
Aznarius Calagurrir. Eps» conf. 
PafcafiusGienenfis Eps, conf 
E cele fia Cordubehfis 
Adani PlacentinusEpsj 
NuniusGoncalui, 
AlfonfusLupi, 
AlfonfusTelli, 
Simón Roderici, 
Aluarus AEgidij, 
loannes Garfia^ 
RodericusGonzalui, 
Gometius Roderici* 
cont. 
confi 
•loannes Corripoftellaná* ftdis 
Árchicps,; ¡ conf. 
'Murrio Lcgi'oncníisEpSi conf. 
Pctrus Ouet-enfis.EpSj i conf. 
Petáis Zamorcnfis Eps, conf» 
Pctrus Sálámantinus Eps, conf. 
Petras Afturiccnfis Eps, conf 
Leonardos Ciuitateníis Eps,có£ 
Micliael Lucenfis Eps, conf, 
loannes Aurienfis Eps, conf. 
AEgidius Tüdenfis Eps, cóf. 
vacat ¡oannesMindonienfisEps,cónf. 
conf. Santius Caurienfis Eps, conf. 
conf. Rodericus Gómez. conf; 
conf. Rodericus Froiáz, conf. 
cenf. Goncaluo Ramírez, conf. 
conf. loannes Petri, conf 
conf. Ferrandusloannis, conf. 
conf Rodericus Roderici, conf. 
conf. Ramirus Roderici, conf 
conf. Aluarus Didaci, conf. 
t , , . Pelagius Petri, conf. 
i-ernandus Goncaluí , m a i o r xMerinus in Cafiella, conf. 
ietruSGutternj,maiorMerinusinLegione, conf. 
MunioFerrand !,maiorMer¡nusinGallecia, conf. 
SanStus efcrtpjit de mandato Magiflri Raimundi 
¿ %omenfistpfco?í,^Domini Rem Notan]. 
C r>nnr
 X r L • i d o de Tokdo: y cj como ta! c5-
Onpu C u a f e m d firmaconn5brecleProcuradorf 
uedis Que 2 Í 7 í a T^ *" , a ] § l c f i a d e S c u i ¡ 1 * aun no 
tac" e s ^ í í ^ ^ ! ° S C f 3 U Í a r r d a d ° ; ^ ^ t r ^ " d o 
S ^ Í S J Í S ^ * ? P^^^d-aselSraroReycóaís.f 
reconoce el ¡nfantcD.Sacho.ck técia,y cÓícjodnucftro Obifptf • de1 
* •• 
Hiíío'riacle'Segc 
He fundar, y dotar; aceita Igie-
fia:íionbfando fui íu primer Ar-
£obiípo al infante Don Felipe 
íu hijo V Abad ^qáéaipreíéntéerá 
de V alládoi i $íj dé Cotí arre bi asy 
Álqital la Rey na D. Bererígüé-
la íli áiiaela?;aüia:éncorñendado 
ñiño ál celebrado Arfóbiípo de 
Toledo Don Rodrigo , que le a-
üia prebeiKÍado en íii Igleíiá(cd-
mo dize en fu hiftoria) i y en los 
eftudíós en París ama renido por 
Maeílro á Alberto MagLio,'! por 
•condicboío'-a SántóTonias-'dF 
Atjüiñó. Madó el Rey a niteftídj 
ObirpO goiicínaflfe aquel Arfo-
bífpado pértlriuéiio ele^b , de 
quien fue fucéffbr inmediato.Y 
éííofueoóáíiotidé qué. muchos-
eícritoféslláiiieria nueítrd Don 
Raimundo primer Ar<jobíípode 
Scuilla defde efte tiehpo3 fin há-
zer memoria del ñueuo eíectd 
Don Felipesqué deípuesfeéásój 
como eíeriuiremds año i 26o. 
Partioél Rey aláscdñquiftasde 
Xeréz* Cádiz, Areds ¡ Ldb¡ri'já¿y • 
ótrasvillasjlenándo lá Chriftíáíi dad de Vitorias* y lá Moriímade efpanto.Quarido difponia gfueffaarmada p apafíar lá guerr áÁfrica i leíbbreuinovna mortalhy ropef áty cibiend con d -uoci n ve d erame te Cbtifti na l s Sacr  ate tos S tos porman e riüeftro Odiípo DonR und , nd ó la alma á íuv Año C d r I éu s e nta de May* 2 5 2. de il y doc n s y cincuenta
/ 1 
áp. A ^ 
y dos años, en edaddecinquentá 
y vñ' años:pu£s es cierto aucr na1-
cid o año 1 zo r .como allí aducid 
tinaos:Principe íarnoío en íánti-
dad^rudeilcia.yValor.Slrcuerpó 
fúeíepultado" en la Igiefiadc Se¿ 
lii'llá.,,' celebrando los fuh'craieS 
núéftrb gráii Segouiano,y Obif-
p^";DdnRaiiiiundo3íü confeílbr^ 
y Secretario. En ía muerte deílé 
íanto Rey hizo fin la Coronicá 
General de Efpaña. 
- v . C ^ P l T V L O ' X X l í . 
Don Alomo el Sabio &eyae Caí 
tilla. 
Segomanós heredados en la can* 
pana de Semllá. 
Don Raimundo promó'uido' a.fti 
jdrcohtfpado^ 
'Don Frai Martin Qhiípo de Se4 
f orna i 
Rajo qtie amenazo a! Jtej Do?í 
: jíonfc . , ••- ;••-
Elecciori dé um FeráahdoVe^ 
laz^quez^Obifpó de SeqoMiai 
V>on Rodrigo le lio tú• Jhcejfori 
Á T 
$. I¡ ^t 
^ f g ^ V C É D I O a l S á n -
P ^ M l ííiogeñitoD6^l6-
íb,enedaddetrem 
tááñosy nicdiojPrincipc de era 
ñobrcydefigual fortuna»Come-
^ó a Reynar liberal, alugando 
los tributos al Rey de Granada:; 
y repartiendo la canpaña de 
S 3 SAN; 
<' r' •. 
• 
. • 
Ü9 HiftoriadeSegoula. Cáp.XXlL 
Scaaia^ntrcíusconquiñadorcs, pan afolan Qmnckmat 
porprincipal a nucftro Obíípo, dcñMdid^el^ya(^D% 
ouc hazicndota niedir,nizo el re mingue^cun^odclObi^ e a-
partimiento ¿ confirmándole é fu muger^ot ruego delObtfpo. 
Reylucues primero dia de Ma- íanbicftcttCüItuUcnáí/Jw^ 
A8o yodemilydocientosyeinqiieii García Donúngue^cunadodel 
[* ^3't4ytresyaños:ycfteeseIhcredt mifpodeSegoma9eafu m^ñ 
miento qae dio ei Rey alObiípo mmt a arancadM,efiiájugada^ 
de Segouia. ¿ 0 0 c ü n o a®° * w - ^ m ^ f & n 
Z) W ¿farg* |f^¿W &¿jj ^  # í * nalcafar, • • . . 
j¿vjg ff l> j ^>/lh» SEGOVlAy. En confirmación defta mcr-
queesentermmodeSan Lucar^. ced, y laque fu padre le auia he* 
f*j& ¿* A S¿8?/áMÍ mil fies dé cho>deípachó el Rey eí figuicntc. 
oliuar3e defguerah JÉ por medí* priuilegio rodado, que autoriza -
da dosmile"qmnienta$ aranfa- do,en pergamino, y letra de a-
dasdefanoiEvetmtjugadas di queltienpo Je guarda enel Af-
diiuo Catredalde Segouia. 
C O nocida cofa fe a a tódosloshómesque ejla eartavier engomo jo Don jdlfonfeipdrla graciade DtmRej de Cafliella^deToledo^ 
de Leon,d¿ Gáliciayde $euillá$ de Córdoba ¡de Murciare de I din un. 
*vno Con la Re y na Doña Talan t mi muger3Do e otorgo a vos DON 
REMONDO,por la gracia de Dios, OBISPO de SEGOVlJ, 
la torre que de cien en tienpo de Moros Bonaben&ohar, a que fufe no 
bre SEGOVlOLAiConfuolmdr^confufiueral^conlasvíñas q 
ha de los mojones ade tro por o D. Gofaluo Garda de Torquemada¿ 
Roy López* deMendoca lo mojonaron por mío mandado. Et douos* 
la con fus cafase con fus molinos 9e con todos fus términos con quin-
to a,equantodeueauer,equanto perteneceaeftatorre.Et dánoslos 
molinos del aceite,que fon hi: libres,} quitos, que non de des de ¡losde-
recho ninguno.Et douos veinte yugadas de bueyes a año etve^de L 
redad para pandas anco que fon a derredor déla Torre en termino de 
la torrea las di^e cinco en Qujnchimat Abenz^ohar. Et douos 7£* 
heredamiento ¡obre dicho, que lo ajades líbrele quito por juro de are 
dehoZd^^ 
dello.otodo ^eralaíglefiadeSegoma.quieraotrLuieraOrde 
quiferedes,cuemo de lo Wejlro<Et mandóle por efte heredZZ 
toque vos jo do ,que B B ^ ^ S ^ ^ ^ f i caualloMt 
jujte 
Quince, 
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&£$$$>\ fierro ymientrafuere<vue$ro.Etmando >ct defiendo firme-
mente ,o¡uc mnauno 'non fea ofado^c. Fecha la car t'a en $ entila por 
mandado del Rey veinte\y) dos días andados del mes de lumo en er& 
de mil e doctentos } nouenta e ^ ^ ^ f e ^ % / o ¿ í l J ^ ^ i ^ J Í ¿ ^ ^ ^ 
fonfo remanteen/vnoconlaRey.naf)0aToiantmimogef en Cajh$ 
¡Lien Tole do,en LeonM Galícia>en Séuílla, en Córdoba , enAéur-
Cia^n látn,tn Baeca^en Badallo^et en el Algarhe ,la otorgo }ft U 
confirmo. 
Rueda. S I G N O D E L REY D O N A L F O N S O , 
Don Diego López de Faro > Alférez del Rey, la conf. 
Don luán Garcia, Mayordomo de la Corte del Rey* ¡a conf,, 
Don Aifonfo de MolinaJa SQnf 
DonFedricJa confé 
Doa Mahomat 4§50 Maliomát Abeíihuc, Rey de Murcia* 
vasallo del Rey, la : conf 
p.Aboabdile Aben-bazar Rey deGranada^ vaflallo del Rey, la conjf, 
Don Aben Manfpf, Rey de Niebla,vaíTallo del Rey ,1a conf, 
Doii3anclio electo de Toledo,1a conf. 
P .Felipe ele&odeSeuülaJa cof* D.Iiia Ar^obifpoáSatiag. la cof 
D. Aparicio Obiípo de Burgos, LáEglefiade León/ vaga» 
la conf» D.PedroObifpocfGuied.lacof* 
P.Rodrigo Obiípo dePaí Jacof D.Pedro ObiípodeZam, laco£ 
D.Remod Obiípo de Seg.la cof D»PedroObiípo deSalam Jacóf 
p.PedroObifpo de Sigue Ja cof D.PedroObifpo cf Aftorg Ja cofc 
D.Gil Obiípo de Ofnia ja conf. D.Leandro Obiípo de Ciu~ 
D.MateoObifpodCuecaJacof dad Ja conf. 
p.Benito Obiípo cf Auila Jacof D.Miguel Obiípo | Lug. la cor* 
D. Aznar Obiípo de Cala- , X). Iuan Obiípo de OrensJa cot 
forraja conf. D. Gil Obiípo de Tui, la conf 
P.Lope Obiípo de Cord Ja cof D Juan Obiípo de Mondo-
D.Ada Obiípo dePlafenc. la cof caja conf: 
D.Paícual Obiípo delaen Ja cóf. 
D.Frai Pedro Obiípo de Car D. Pelay Pérez Macftredcla 
tagena,Ia Conf. . Orden de Santiago Ja conf* 
D.FerrandOrdoñez Maeí- D.Rodrigo Alfoníoja conf, 
tredeCalatrauaJa conf. D.Martin Aifonfo, la con i ; 
D.NuñoQoncalezJa conf. D.Rodrigo Gómez Ja coní^ 
D Aifonfo López ¡a Conf D.Rodrigo Froláz, la , coní^ 
D.RodrigoGoncaluJa conf. D.Ferrant Yuañezja conf. 
D ' A i S 4 DJMaír* 
£ri ' HiftoriacleSegouia,Cap XX1L ; 
D>AÍfonfoTellezJa conf. D.MartínGil,la '^'conív 
©.Ferrad Roy záCaftiHoJacok D.Ioan Pérez Ja conf. 
D.Pedro Nuñez Ja conf. D.Andreo, Pertiguero de 
D.Nuño Güilienta coíifV Santiago Ja .corift 
D.Pedro Guzman Ja conf D .Gonzalo Rámirezjá conf, 
D.Rodrigo Gori^alu el Ni - D.Rodrigd Rodríguez Ja cónfi 
fío ja conf. D.Pamir Rodríguez Ja COÍIE 
D.Ferrand García Ja conf. D.RamirDiazJa coiifí 
D.AÍfonfoGardiaJa conf1 D.AluarDi'az,la conf, 
D.Diego Gómez Ja conf D.Pelay Pérez Ja confi 
D.GomezRóyzJa conf. 
D.SimonRoyzJa conf» 
Ferrand Gonc, aluez3 Merino mayo? de Cafticlla Ja cbnll 
Gonzalo Morant,Merino mayor de lieoiija coíifi 
Roy Snarez, Merino mayorde Galicia Ja *' * cdhfi 
Garci Suarez, Merino niayordelReynddeMurciaJá confi 
Maeftre Ferrant Notario en Gaftie¡lá5la corifí 
Don Martin Ferrandez5Nótario en LeónJa conf. 
Sancho Martínez de Xodár \ Adelantado dé la frontera Jacon£ 
... ; AluarGarciadeFromeftajaeícriuio, 
y- *« dzs-.áGaníDominpMeZj veinte 
^Sta es la primera noticiaqué df aneadas, y.'quatto yugadas ú 
_(haftaaora)emos defeubier GarciSancho veinte arancadas, 
to de intitularle Rey del Algar- y quatro yugadas: i Pedro fe* 
be: que acaío le dexó conquifta- rrandez, veintearancadas, yqua-
do el Rey Don Fernando; aüque tro y ugadas:i Maeñre Coneja 
en nueftros Coronillas no feha- veintearancadas,y quatro y i L -
lla.Tanbien fon las primeras có- das:i Con falo üiel de laCopa 
firmacionesque emos vifto del veintearancadas:y quat royul 
lnfante DonFehpe, eleño Ano- das:i Ruy ¿ W t r e i n t a aranfa. 
•btñode Semüa: y de Obi hede das « r?& ~« cmtaaranca-
Jl ' ywW.r* aas>y cinco yugadas 
Cartagena. p ,• fc&'b ¿»w 
Afsimifmofediorepartimié arancaí.7 3 f c J • V T W 
toenlacanpañadeSeuillarpó S S S f f i ^ ' ^ f t l f * auerfe hallado en fu c o n o n í S f '«/^«ntcaranfadas.y cin-. „ „ . , „ v r L , n »» c°nquifta) coyugadas. 
qu^S yugadas " S ^ - f ^ v e i n r e y c i n c o a r S 
veinte arancadas.y q á £ 2 f S 7 . W 3*8**^ Ff&a» 
' fcra^RÍ ^W^yc iucea rancadas .y 
cinco 
¡I Hifcoriade'Seg 
'cinco y ugadas.ví ¡ua Pere& hier 
no de Goncalo Adartmez^, vein-
te ¿raneadas, y quatro yugadas: 
'a F erran {7jraVdiczaran^adás> 
y quatro yugadas:J Pero Peret, 
de la Reyna Dona Berenguela, 
quince áracadas, v tres yugadas; 
aGarciEBeuanquince aranca-
das, y quatro yugadas: a Roeliñ 
quince arañadas,/ quatro yuga 
das. . •; -. •.• | ,., ; ,. .-.; [j | 
En Sictmalps, ó Álgacila, a 
TDommqo Adísnot, laTorrecoñ 
lascafas>y ckntú y cinqüénta a-
randadas,y quince yugadas de 
tierra para pan,año.é-vez, | otras 
feis yugadas que le dio el Rey Do 
Feriando enTaiica:ediole_vná 
yugada de tierra para Fazer viñas 
enAigézira, tj tenía Al fofo perra 
dez en ribera de Güadalquiúir* 
A F erran Ñune^ fu fijo trein-
ta arañadas > y feis yugadas: (era 
üñ diida Fernánuñez fu hierno, 
no hijo3 fino maridó d D.Giláfü 
hija, cdiiio efcnüi trios eri la con 
quiftade Córdoba año 123 6.)i 
RuyPerezjifijodePedro Ruy Pé 
reZjy treinta arañadas,y feis yuga 
das ;a Diego GiU e fu fij ó ci en á r á -
Cadas ,y feis y Ligadas:a Pedro B la 
co el Adalid ciriquehta áran^á-
das,y feis yugadas. 
En Gueína,^ Blanco Pedros 
fu fijo veinte arañadas, y feis y u 
eadas. 
r í a c ••• - i A Deítos Scgouianosiluftrcs.ai 
ñieríioria en el repartimiento de 
Seuilla Losquales íin duda eran 
oüia.Cap:XXíL k|y; 
Capitanésdegran rionbre,y re-
putación : Que otros niuchós 
aísiftieron en el exercitp/pues efi •  
trelos Álníócádehes(eítQS erari 
Capitanes de írifateria;.fegun lá 
lei 5. del tituló 22.eh ]á.Parti-
da 2.)heredadospor e'l Rey DoA . 
Fernando >íe nonbran Domingo 
¡Ejleuan3y Domingo Aíartinde 
Scgonia. Y fin efto fe repartieron. 
tres a randadas dehuerta.a la.pueé 
jta del Sol a nu'eílró Qbifpb D'óii 
Raimundo: y.dosáraricidás.a lá;' 
puerta de Macarena á Maeftró 
.Martin de Scgouiá, Elqüal (le-
gan e n t e n d e m o s) Tuce d ió a D o ti 
Raimado énriueftro Obifpado. 
Nonbraníe tánbien de Sepulue-
áz Julián Tritgo^ Pedro Perrañ-
úez^y Adartin Tnanezj: de Cue-
Ilar DonGomeZj'. DeFúentidue* 
m3Gonfalo ,j Domingo Pere&. 
• J III. 
N veinte y cinco de Otubré 
(fieftádenüeftro Patrón S5 
Frutos)clefterriifmó áñd izsp 
Don Raimundo hüeftrd Obiípd 
feftandd en Seuilla,fundó enfii 
Igiefiade Scgoiiiá dos Capellar 
hiasdcMiífa cada día.Vhz;Porel 
Santo,enoble Rey Don Ferran-
do: (aísi lodizcañadiendoj^á?^ 
las grandes mercedes quejido a 
nos f fiando en nos el cuerpo fej'Á 
alwa.Otxi por el Rey Don AÍdii 
fo. Y afsimiímo fundó cinco á-
niuerfarios.dosporlos mifmds 
Reyes sy dos por lasReynasBc-
renguela.y Beatriz,(madre y mu 
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ger primera de Fernando; y el Cofas tanto,que para reparar eñe 
quinto poríi mifmo^con pala- dañó, fe cayó en otro mayor, 
bras de mucha religión y piedad* como veremos a pocos lances." 
Situó para eftipendio deílos fa- Refuelto tabien a repudiar fu mu 
crificiosianiitaddequanto here gerDoña Violante,por efíerií, 
damientoiosReyesleauiandado cnbio por la Infanta Criítina 
en la torre de Abtn z¿obarsnon* a Dinamarca , caufa de muchas 
brada nueuanlente Segmwlasco alteraciones.Nueftro ObiípoD, 
trío confia de muchos inftru- Raimundo eri veinte y dos de 
'inentGsdeftafundación,qüe au- Nouienbre del año íiguíente 
ronzados eftan en el Archiuo mil y docientos y cinquentay A~ 
•Catredal del Cabildo de Segó- cinco dio leyes,}'fuero a fu villa \ 
tifa: el qual porTeyóla heredad de Lugüillas, que \ como dixi- •< 
hada que el Rey Don Sancho rnos,conpróelObifpoDonGoü 
(hijo defté Rey Don Aíoníbjla calo año 1209. Y defleando au* 
tomo para las Monjas de San mentar fu población aliuiofus 
Clemente de Seuilla * prometíen vezinos de tributos 5 y a quantos 
do fatisfazcrlo. Murió fin ha- vinicflenapoblardenueuo pro-
zerlo: y dcfpucs de muchos plei- meció folar/y heredadcs,y citen*" 
tos,el Rey Don Fernando fu hijo cion de todos tributos por cinco 
en Scgouia en 4. de Otubredc años 5 cuidado de Quemador 
ijoi.añosmandóporfcmcciá, prudeteíperola cotínua faca de 
que fueíTebueltaal Cabildosquc gcte áhiermadocfte,yotrosoue 
vlnmamente la trocó á Martin blosmajorcs.ElRcv defTeando 
Fernandez Portocarrero por las vifítar fus pueblos, y vasallos nar 
heredadesde VaIfeca,Bohones, tiode A ¿ I u d a ¿ ^ K 
Tí^LFev DmVnnl r ! y cJudios:y en Siguen^ en Mi 
C ¿ * c y para íuphr los enpc- de Mayo de mil y docientos And 
ULnos delaguerra,ycraftosde rínnu/n^ r - Q o a e n t o s y a J 
r. fu pródiga condiciónele eco S k & £ ! j t t «&$ T % * ' 
Año año mil y docientos v c nn„, V P r , u , t g , o r ° d a d o , que original 
lei en Burgos, de donde fe non- S f i ^ f f i S « o" ^ M 
braron BurZaref i. . - , Sos> mJtac oncros(cflacs]apri-
fangre.de q u ^ n t ^ í . 7 '«os hallado de Racioneros en 
» , ' . 7 , cnt)reuc enfer- nueftra Iírlefí^ní r-„ u 
mo.íubiendo los precios del-,, UJMÍ3- Hñ C a pdlan,ni 
P '^os cíelas aun Clérigo del coro,-pagaffen mo-
• 
• ; • • : 
'iRofifiá 
mbn tth de tHfkito.Encrclos ele 
m i s Prelados confirman 3 ÜoH 
Felipe eletioieSeutUyj DnnRe 
rnondo Qhtfpo de Sé^owa:y ad-
mira ver en ''eñe prmilegto, y ó-
tros'deíte Mf,{ póftircoiq-sál-
^ñós)táiit^sR;efes^Frineip'essy 
jfsnbrtó., cj&al nüríca íe vierais en 
(Jdrte de Reyálgeitto;ad-aifRien-
do Menta lifftdria antigua, 'Q^e 
áuTavblMi^ddé "Mcr-Rey"féfot 
.WfSjjmios, P* > 
|f$ ^ÍQfeíd^d^prOTbs^ - -Faf a1 tra¿ 
raífdetVerBédto'co^cíMo Cortil 
¿n ñiaéftrá Ciudad; dbWdi ifdgol 
3fá$prirtóípÍ0fc &% lu1fo \yéfefcVSáS 
las Cortes en veinte y ynotfeífá 
mes dio ái)a^*ftriV¡Jf^ ide Cuellar 
fuárp., y Wf ¿épít'é: fia góüiernÓ: 
éórto córííía de1^ hs pttóíl^i dio 
dado,que-c*rigÍF;alpémiañec£,y 
íevíírSo^bh^l áteliiúo dé aque-
lla ^illa. PáVa remediar los da-
fibiíy quejas del pueblo Je prego 
Mrdrí rpr^í^yi^íjfes'á'tb^íafs 
-colas riétód^Wa'syañoí^í^e 
'tóalaf^.D^táípor precio.,aunque 
^Iroydeípues no íe liallaúé por 
tóñgnnovQj^eo^prarvy vender 
es contrato libre j y e 1 Prinpipé no 
"puede valorear contra efte dere-
cho de las gentes i cania Ac aí>ro-
cgáríeluegolalei, como adü&r-
^efüHíftoria. 
• L a n o b l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
leíuplicó cohfírmdíTc lospriuile 
ap. A A i i . nj 
gios antiguos i y concediendo-
ttdscdnroríiies al iicnpo, y a íu 
ierulcio Real 5 como lo hizo perr 
vn celebre pnuilegio rodado,def 
pachádo en Segouia endozede 
Sétienbre f^bfUf año , que autori-
zado fe ¿uardá en IbsÁrchiuos 
demudad > y Tierradíziendo en 
él,deípiies8él principio ordina-
rio; En n)no c&n la Reyna Orna 
Violante mimwer, i con mió fijo 
léllhfMte V)on Fetrúndotfbrdar 
léi^lttrdüfiporlos puchB fe.rMi-
¿iBqtíe pfyÍef^ñklMucdb:í^0é, 
é WhchoMo * i fkhchoiánñraAo 
JíeyÉ(>MM^oh^éWo^ifií^ñb9 
% al Wucho'ñ-óUé^e mucho alto ie 
^ttúckú ofítírado 'Rey Dbh> Ferran-
do ¿míoypkflfe, e árhimt e % Rég* 
•najpieáéffües^'Re:^v^aít 
ijdo^uelós eanattefbsc^íobferén 
^Imm^ófts cafas f obladas en la, 
<wMa-C0W$<rer ¿tcon fijos défd» 
fotho dtasMfiíesW eiñquéfm^fdp 
\fa éSúld^kfáeffWi^f^^^^ 
p4el^e io-0étenk0Més^ármds% 
ff ete^ál)ft!de:tm0dm^ 
''Mrrffra: e afeudo Mdn va^ torifaie 
^afén^ms, epcffUnte^fafkílo 
$efetro'¿eeffad¿i, quertMpcfie, 
J^profígN^ 
^ue^as/Yeslaptírriipra ntó^ía^J 
(nafta aóra) ém i^s halbdo ctfeí 
Príncipe Don Fernandos (in qüc 
eferitór alguno áyaeícrité afío^ 
dia, ni lu^t d^ íu nacimienro; 
Porqucnuéftrá Ciúdad.y los1 p#c 
blos de fu'gran jüriídicion eílauS 
I eíauenídos en til ; moda de %óSt* 
• 
tn 
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. .tribuir en gaftos comunes, y tri- año anterior dioá nucílraCíu-
butos Reales j deíTeofo el Rey de d:id: Y cfta es la noticia primera q 
- fu concordia>eftablcció el modo (nafta aora) emos hallado deftc 
que en eíib fe auia de guardar,dcf HofpitaUgnorando el tienpo, y 
pachandofu priuilegio en veinte modo de fu fündacion.Si bien ía 
• y dos de Setienbre deftc año: el bemos>fucencomiendadeftaRc 
,qual autorizado fe guarda en los ligio, cuya infignia es Cruz azul 
^rchitios de Ciudad,y Tierra. fobre abito negro , y .fu inftituto 
. No íabemof lo .demás procedí.- anparar, y criar niños defanpara--
sdoeneftasCortes, dos de íusPadres,que común me 
Don, Raimundo ,Cabildo,Ciu- año 1573.quequedó en Patro-
dad.yjtwrrafeconformar©en q nazgo.y adminiftracion denuef 
los paftos ¿Ifus v i l l a r juriídicio tra Ciudadé como alli eícriuire, 
nes. hielkncomune&cncrc fi. mos. 
•v ElRey,qdenucflrasConesboI ' J V H 
^ioUndalucia, cercó a Niebla, % J luían nueftro Obi/po,y Ca 
.7lagano:yboluiendo alague- V bildo m , ™ f , > • -
rra deTeobaldoRey deNanarra ¡ 1 2 V G o c o r d i a » 9 
- . con quien eftaua d S e m d o en F ^ * ^ f ^ Cabildo 
-Burgos en doze d O "bre dd Í K f « « W ^ h o B f e É * 
S l W E S w S í f c i e » t o s y cinquétayo- Año 
Pical de S a n t i S p i n t X S a " É ^ f f i ^ S f ^ U Í C r a ' * ¿ 
• Ciudad,diziédo-Pormantnf? • 3 1? v , G P r c b G d ^ o , q u e m u 
JtímlSSSB^SS& " ^ ^ ^ W ^ d a T o d o s S a t o s 
.mÍSSSS^S^ p ^ a Í t a e r r t C r ° - " V n a m Í t a d 
goma eíía muí fobre, e mui men F 5 - >' ° t r a P a r a P a g a r 
Jados de pecho, como L e&fr. £ ' D l S n i d a d l a muln,ótrem 
é l 4* Cauallerosde Se.omaíp f m a r a U e d l s : ( a c l u i tanbicn fere-
¡ f a m tí nuefiro ptffcj* d ¿ e J g » j j Valor grande de eflos 
¡«a»« *//«„•* & ^ % - p °«reo de plata : del Racionero 
, « referirle al p r i U l L £ q u e !í m c d l ? n , a r e o - - ^ medio Racio-
m>m& «ero aquarta parte del marco. 
-. 
HiíloriadeStb 
éftatuyendoafsimifmo i que el pinares con cíen cotos,óíeña-
mimcro de Prebendados fueííe les \ que los antiguos nonbraron 
cierto,y feñalado de quareta Ca* Limites\y Términos: haftaelrio 
nonigos:diezRacioncros:y vein Boltoya. Y boluiendo a nueftra 
te medios Racioñcros,como coi Ciudad Viernes ocho deNouie i 
tadel a&o capicular, queautori- bredefpachó deftoíu priuilegio 
¿ado en pergamino, y letra de rodadó,que original con lasmif-
aquel tienpo permanece en el Ar mas confirmaciones que el ante-
chiuoCatredal. cedente permanece enelArchi-
El Renque en deflear foísiego* ÜO de nueftra Ciudad. Y del conf-
y no gozarle/ue infeliz ,bo!uio taauernacidoyaelInfante Don 
de Nauarra á Seuillarde alli áTo- Sancho,fiedo efta la primera no-
ledo,}' á nueftra Ciudad, donde ticia que(hafta aora) emos halla-
Viernes primero día de Nouien* do de fu nacimiento» 
bredeftemifrnoaño diofu'priui f. VÍÍL 
Icgiorodado al Cabildo de laCle J\ Coftunbrauan nueftros O-
recia de Cuellar, confirmando to j \ bifpos comer con fu Cabil -
dos los priuilegios antecedentes, do en algunas fieftas feñaladas, 
como coila del original que per- coftunbreconueniente paraco-
manece: y vimos en ÍU Arehiuo. femaría concordia neceíTaria en 
En el confirma Don Felipe entre tre cabeca,y cuerpo.Para cito ef-
loslnfantesundiciodequcyaef- tauan {imadas quatroracioncs,ó 
taua cafado;L¿ Iglefia deSemlla medios preftámos en Valde- Lo-
<vaca : Don Remondo Obiff o de bingos,y otras rentas. Mascón-
Segoaia* Entre nueftra Ciu- Aderando que aquellos gaf-
dad,y villa de Coca auia peladas tos fe podían enplear mejor jun-
defaueneciasfobre los términos tos^ conformes en veinte y nue 
de tierra.y jurifdició tcnporal, re ue de Nouiebre de fie año eftatu-
mitiendolajufticiaá ¡ásmanos, yero, que reteniendo lacoítun* 
con muertes,y eícandalos. Para brede comer jütos foloeldiade 
conponerlos fue el Rey de nuef- Pafcua de Rcíurreccio, lo demás 
irá Ciudad a Ñauas de Qlfo, al íediftribuyeíTe entre los aísiften-
dea que hoi n o n b r a n i V ^ j ^ tesa la Mifla mayor de aquellas 
O^.Dondeconuocadas,y oídas feftiuidades.Falcauaquealaaísií' 
as partes, feñaló el miímo Rey teneiade Vifpcras enlasmiímas 
losterminos,ycotosdeideelca- fieftas fe aumentarte eftipen-
mino de los hornos,donde con- dio 5 y dando nueftro genero-
cúrrenlos términos de Cuchar, fo Obifpo la mitad que le ama 
Coca,ySegouia:atrauefandolos quedado de fu heredamicn-
T tode 
s 
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t¿d*ScuiIla:y el tributo detios cndmifmo refitmioaquarcnta 
lucidos y medio, por cabeca al pobres:ycomicffcncon el osel 
año que ala filia Obifpal pagaua ícmmcm¿cM^m^éM^ 
]osIudiosdeSepulucda,y Cuc yordomodel mi too Hofpital, 
•llarscftatuycrooucíc diíkibuyef y Capellanes de la Iglelia:eftatu. 
íen cinco incidas de pepiones, tostodosdignosdcmemoria, y 
moneda(como dexamos aduer- cxeployconniütadoshoien criar 
tido)mui menuda, entre los afsif ios niños Eípoíítos. 
rentes a aquellasVifperas Yporq $. IX. ) f 
h memoriatlelas comidas en co rt. JT Artes primero diadclulio 
munidad,quc nonbrauan Yanta I V l d c l año íiguictc mil y do. 
res, noíe acabaífo antes íeconti cientos y cinquenta y nucucefta; Ano 
nuaflecn mas piacíofo cnpleorefc do el Rey en Toledo dio a nuef- 1 a J p ; 
ratuyero, que enlasfeftiuidades tra IglefiaCatredaly fu Cabildo 
delSíauidad,EípirituSanto3Aííun el íiguiente priuílegio que oriv 
don > y otras, fe dieíTe de comer ginal permanece en íu Archiuo. 
C O nocidacofa fea a todos losomesqeflacarta vieren, cuemó nos, Don Alfonfb, por la gracia de Dios,Rey de CaffkilaJ de Tole* 
do , de León , de Galicia , de SeuiHa > de Córdoba , de Adur* 
cía y e de íaensen aJno con la Rey na Dona Tolant mta moger , e 
con nuefrofjo el Infante Don ferrando > Primero fe heredero , e 
con nueslro fijo el Infante Don Sancho , entendiendo que todoss 
los bienes vienen de Dios y emayotmente a los Reyes, e a los po-
der o fos. Calos bienes de los Rey es en manos de Dios fon\et la gran 
merced qDios fienprefiz^o al nuef r o linage, dondnos venimos,efen-
naladamtenlre a nos ante que regpafjemos ¡porque fomos temidos 
de ondrar los logares, e ¿as fus cafas de la oracton,o i el me?a de no-
che ide dia¿ fennaladamfetrtalaEGLESíA CATREDAL de 
SEGOVíA: a la qualondraro^e amaro mucho los del nuejiro Imd^ 
porfaz^er ken^e merced al Cabillo,a ¡asperonaste a los Canónicos, i . 
a ios cofanneros, e a losferuidores de laEglefiaCatredalde Segouw 
*™tyK* otorgamo fes que los que ouieren heredamiento jorque , f 
/ cu] enfus paniaguados, e fus yugueros > e fus p aflores, e fus ortola* 
nos, e fus alcaualeros ,e todos los otros fus efeufados :afsi como los 
ejCHfan tos CauaUeros deSegomaJ defa quantta. Et mandamos, 
et alendemos , &c. Fecha la Carta en Toledo Por mandado 
aei Key , Martes primero dia del mes de hito en era de mil 
ido-
eje  
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e dockntos i nonenta e flete anos.Et Nos el fohredicbo Rey Do Al-
fon fo regnant en vno vorr la Rey na Dorrnra Yolant mi a nmger, e coif 
nnef,rofijo el Infante D on ¥ err an d,o,primer o,e heredero, I con nuef-
trofijo el Infante Dún Sanchoen Cdslielía, en Tole do ^ en León ^eñ 
Galmacén Semlla.en Cordoba.en .Müniu>en latn^en Baífa,ériB:4 
dallóle en elAlgarh'e confirmamos, e otorgamos efiéprwilíejó, 
Rueda" " :.: ; S I G N d D E L R E Y D O N ALFONSO, ' ; L< \ ; 
tlínfante Don Manuel, hermanodelRey,é fu Alfefez,Ia cofirnrá; 
LaMayordomiádel.Rey* vaga. 
DváíonfodGMolina; V coníV 
D.Frederiq " Hfnfe 
D.FcrranA ' ' d toñf. 
-D.toys. cofiE 
D.AboabdílleÁbenWar,Réyi^ 
D.AbenlachbehRey de Niebla,vaííallbdel Rey* confv 
P Hugo Duc de Borgoiina, vaífallo del Rey* í conf. 
D-Rüy Conde deFlandes,vafíaílo del Rey, ' tohf. 
b.Henric Duc dé Loregne,vaffallo del Rey ¡ conf* 
D.Álfonfovfijodel Rey loa Dacre,Enperador de Coftatinopla, é 
de!aEnperadriz;D.Beregüe!a,Code deDo,vaíTallodelRey, confi 
"D.Lbysfijo del Enpetador,é de la £nperadriz,fobredichos 
Condede Beliiiont,váílallodélRey; } ' éóht 
D.íoari fijo del Enperador,é de la Enperadriz,íbbre dichos 
Conde dcMonfort,vaífallo delRey ¿ toiif. 
D.Mahoniat Aben Mahomat Abenhuch, Rey de Murda^vaf-
•• filio del Rey, corif, 
D.Gafton Vizconde deBeafrie,vaííM!a del Rey* conf. 
D.RuyVizcóridedtíLimogcsiVaflalIodel Rey, conf. 
D.Sancho electo de Toledo, D. loan Arcobífpd dé Santiá-
Canciller del Rey, •, conf. go Canciller del Rey, conf. 
LáEglefia de Seuilla, vaga. D. Martin Obiípo de Leo, conf. 
D.MatheObiípodeBurgos,c6f. D.PedroObifpodeOüíedo,cóf. 
D.FerradoObifpodePal. conf. D.SueroObifpodeZamorá,co£ 
D.Remondo Obifpo deSegxof. D.Pedro Obiípo de Sálam.conf. 
D.Pedro Obifpo de Sig. confi D. PedroObiípóde Aítorga, cof. 
D.GiI Obifpo de Ofma, conf. La Eglcfia dcQMidRodr.vagd, 
D.Rodngo Obiípo i Cücc.cof. D. Miguel Obiípo de Lügo,c5f. 
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I>.B^nitoObiíppdcAuib5con£ OJoanOblípodcOrcnC COAF. 
D.A-znar6&¡fpQ°<lcC¿laf.conf. D.GiiObifpodcTuí, conf. 
D.loan Obiípo de Mond. conf; 
lay 
Orden de Santiago* conf, Badalloz, 
D.Pedro íuañezMaeftre de D.Garci Fernandez Macftrc >X 
la Orden dqCalatraua, *confv delaOrdendcAlcatafa.cof, 
Í3on iSíuño Úon ?alez, confV fí.Mardn Nañez Macflre 
fxMonfo López, conf de ía Ord^n dclTcnpIc,con£ 
:j),SimonRoyz, conf. D. AffoníoFerradcz fijo del 
tí.ÁlfcnfcTellez, conf. Rey, confl 
D.Ferrand Royzdc Caftro, cof. D.Rodrigo Alfonfo> conf. 
D.GoniczRoyz, conf. D. Martin Alfonío, conf. 
D.Gutier Suarcz* conf» .D.Rodrigo Gómez, confl 
D.Diago Gómez* conf. D.Rodrigo Frolaz, conf. 
D.Rodrigo Atoarez, conf. , D.loan Pérez, conf. 
D.SuerTellez, conf» D.Ferrant Yuañezi conr. 
D^FerrandGarciaji conf. Don Martin Gil, conf. 
.D.Ramir Rodríguez, conf. 
D,RamirDiaz, conf: 
D.Pelay Pérez, confl 
D.PedroGüzmafl Adelantado mayor de Caftiella, conf. 
D.Diago Sánchez dqFunes Adelantado mayor de la Frontera3conf. 
D.Gon^aluo Gil Adelantado m^yordeLeón, conf; 
D.AlfpnfoGarcia Adelantado mayor de tierra de Murcia, conf. 
D.Roy Lop^z de Mendoza 'Almirage de la mar, conf. 
D.Roy García Tre J O jMermp mayor de Galicia, conf. 
D.GarciMartinezdeToledo,ProtonotariodlReycnCañiella,c5f. 
D Garcí Pérez de Toledo, Notario del Rey en Andalucía. conf. 
Macftrc loan Alfonfo,Arcediano de Santiago, e Notario del 
r~T>y^nj°nl A conf. 
ioai ^e^deCuecalaefcnm D.Jlfonforeg 
*yj*%v n & f& c o s h5brcs,quclioi fe llama Gra 
j ^ vnca Corte de Rey fe vio des: ni con mas títulos iluftres de 
P n ^ ; T S a - r n a d a d c R e > ' e s tf ^cios Preeminentes capaz, y 
P n^e^eftr^cros yvaí&llos: guerra,cotmuadoshaftaMi.C$ 
niLCortedeCaJUlacQnmasri firma el Infante D.Felipe entre 
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los Infantes: lalglefiade Semita 
vaca,comoenlospriuil'egios an-
tecedentes: y nueftro Don Raí-
inundo confirma Übifpo deSe-
aouia. El qual fue promouido 
por eftos diasal Arfobifpadoek 
Scuilla i que auiagouernado def-
de fu reftauracion ; caufa (como 
deximós aduertido) de que mu-
chos eferitores le pongan por pri 
nier Areobifpo de SeuiIIa,pot 
qeí Infante Do Felipe no paísó 
de electo, ni llegó a orde facro. 
¡ Como Don Raimundo co-
nocía ya la diípoíicion de aquel 
gouierno,al principio del año 
Año mil y dorientos y íefentay vno 
"i ZÓ I.ordenó concitaciones deaque^ 
llaíglefia,-que hafta hqi duran co 
ÍLI nonbre.Siis grandes acciones, 
muerte ,.y traflacion de fu cuerpo 
ánueftralgleíiadeSan Gil,d6dc 
y.3Ge,efcriuircmos. -acidante. 
Por fu promocio íuccdip en nüef 
troObiípado DonFrai Martin; 
af$i le nonbran príuilegios, y me 
nioriasdeftos añosiEl srouierno, 
y crédito del Rey corrían varios: 
fu fama defigualía eyecula-
ción, ó vanidad de fuseíludÍQs: 
agronómicos le• traía en indig-
nación del cielo, aborrecido ya 
de fus vaíTallos, y atendido de 
fus vezinos, y enemigos para 
acometerle 5 fi bien tan celebra-
do en las naciones remotas, que 
vacando el Inperio de Alemania, 
tres de los íeis electores le auian 
elegido Enperador., y enbiado 
ertbafcadores para que fucile a 
recibir la.corona. Pero cnbara^á 
do con las colas propias ,folo íif-
üio de inquietarle eftagrandeza* 
porque cuidadofo de llegar diñe 
ros, y gente para acometer a los 
Moros antes que le acometief-
fen año de mil y dodentos; y ^fíó 
fefentaydosjvinode Anclalucia * z ® *J 
áToledo,y anueílra Ciudad,do 
de fucedio lo figuiejnte* 
r vi 
• .. 
íVrmurauafe que eí Rey 
rV¿feauiadexadodezircníe-
creto,y enpublico;que íi aí>iític-
ra a la creación del Mundo 5 al* 
gunas cofas fe hizieran diferen-
tes( gracejo parece del Momo 
délos Gentiles). Nueftras Hifto-
rías eíCriucn, q en Burgos Pedro 
Martínez de Panplicga, Ayo del 
Infante Don Manuel, fu berma-
no,por diurna reuelacion leauia 
auifado aplacaffe con penitencia 
á Di os,que ofendido de ta oran-
de inpiedad, le amenazaua coa 
perdida de Rey no ¿ y vida : y que 
depreciando la amonedación 
auia porfiado en.el defatinoJ 
Eft.ando-puc&eñ nueílra Ciu-
dad , quifo Dios y detenido (¡en-
pre en el eaíligOi reduzirie con 
nueuos -atufos. Llegó al Alca-
car , donde el Rey íc jioípcdaua, 
vn Religioío Franciícano, va-
ronde fama vida, algunosdizeii 
q era Frai Aritonio,nonbrado de 
Segouia,por natural de nucítrá 
T 3 Cití; 
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cíudad.ct cuya íatidad cferiuclas gos ta pauorofos, que el mas ahí 
Hiíioíias Fracifcanas:y eícrmire itioíoviala muerte. Vn rayo en 
liioseñnueñros claros varones, lamiírna pichen que los Reyes 
mt pues con mockftia religio* eftauan,rajó lastechunbrés,que 
ía habló al Rey en cfta fuftancia. ion bóbedas de fortJÍiíma «ftóg 
Navker^fenory^emd&de fia S y abraíando ti tocado a la 
"mis viauftm a vmfiros re Jes R.eyna>confuiiiio otras colas de , 
pies con mmosínfUÍfo, j motmb ía^quadra. No aleancáua el Rej 
^ # l ^ | ^ ^ ^ t e í ; ^ ^ tflfl tepeílád con fu Mrologiá,f 
m con prefunciones mcon[idera- laber?. porque la caufaua fu 1 ^ ^ 
das .pues amendooscriado auen*- rancia. ,. ; 
tajado en bienes tenf brotes de ta J D'cfpaüóridos anbos.íalieron 
ios Rejnos :y efpirttuales de tan Voceando. El R cy inftatía le M$ 
idtotntendimiem&^ptndo mal xeííen aquelRcligibfo. Vencía 
•de tantos fkuoreSiOS reUelais con- el temor á la obediencia: y nin~* 
ira vuefiroCriadonprefámi-endo guno fe atreuia al peligro. En fía 
que fus obras pudieran fer mas' vno de la guarda en vnbuenca-
perieÜascon 'nj-utffr-á afsifteáa. uailo llegó áSánFrancifcó,y trá-
No imitéis orímmsíjeík de losAn xo alReligiofo inflado de íuGuar 
-geles , hoi por fu f&bemia el peor dian. La tenpeílad, y pauor ere-
de los demomos. 'Emcdad en^vos dan, hafta que comentando el 
mifmo/mes aera podéis ,y os m~ R ey a coFeffar la culpa ] con el a-' 
-porta tantoJocfuefreftímiades e- rrepcntirnientp, menguauala te, 
•mendat enLFdMcddelmund-o', peftad milagrofameme : y al jSÍ 
ferfemfiimaobra.enfin delapet guíente día abjuró en publico la 
feccion diurno. Reconoced mlpá blasfemia. 
íanftmlemyconpemtenciaim §. x í l . 
limadla mifencordiade DiosJ « p * Vchas "híftonas nueflra* 
fwdonynttrritets-fHinmcBfif» I V l d e x á n de eferiuir efie ca-
derdcafii^fuesfabetsq^m íb,¿ómo otros muchos. Pero eD 
es ejte elamfi primero, y podría critbres adüertidos le eícrioieron 
•^ Sn f^^fm niidos. FraiAíonfodeEípm.erl 
c^ÍTV"°: í d r d l g l O Í ° f u F ° r t a I i c i o d c h *c 5 atK ae Me 
S S f f m t i 0 a j a r d a ' a U n C ] U C h ° * * * d ™ ¿ o : V m H i í í o r m m u í 
AÍ^t°¿f U o ^ ^ ^ ^ n t o . antigua, manuícrita en papcl, 7 
Aquclkm^ma noche cargó (o- letradeaquel tienpo, que L l 
bree! AlcacaftanternbctehDe- m n ^ n n n 4 » n • i ¿ • 
tti-M^rr, l *»< "iciLnpc- mos en inieítra librería Je refiere 
ítad de agua, truenos j y re anpa-
como dotamos efcrito:Don K o-
dri-
Hiílom ele Segó 
cHíToSandicz.ObifpodcPalen-
cia en fu Hiíloria Latina ele |Q>^ 
üa:íeñalando que fueantesque 
partieíTeácoronárfe Enperador 
El Autor del Valerio de Hi (lorias 
Efcólaílicas Diego Rodríguez; 
de Almela Áreipreíte de Val de 
Santiuañez, que publico Fernán 
Pérez de Gazmin;ElMaeílroPe 
droSánchezd¿ Acre en fu Hiílo-
ria nioraly filofófica.-Gerónimó 
ddZurkaenlus Anales de A.rago: 
luán de Mariana en fuHiftoriá 
de Eípaña:y Pifa enla de Toledo: 
y luán Cufpiniano en fusCefa* 
íes, Y fóbre todo la tradición 
cortante de nueftra Ciudad,y fe-
ñalesdelfucéübíeftas fon las ro-
turas que hizo ¿1 rayo,y fe ve hoi 
tñ la parte interior de la bóbeda> 
que' es-dé fortifsima cantería, en 
la fila nobr'adadcl Pabelló por fe 
mejarle fu fabrica: y>íe moltraua, 
poría parte de fuera en la media 
naranja haíta que íe enpi^arró 
por lósanos de 1590. Y aunque 
no etilos vifto autor que íeñale 
el año del íuceífoílc ponemos en 
cite izóz.jpórquecodos eferiue 
que defde efte cafo descaecióla^ 
grandeza del Rey, y fu buen go* 
iiicrno, fucediéndole todo mal? 
}' fu Coránica refiere que eftádo 
en nueftra Ciudad en efte mifmo 
cpd le llegaron auifos de tropel, 
Que elRey de Granada, ama que 
bratado la tregua- Que el Rey de 
Muraa fu vajfallo negaua el tú 
butoyla obedtmcta\Que los Ado 
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ros de XereZj rebelados auia ocu-
fado elAlcacar ,j f rendido kGar 
xiaGómeZjCarrtilo'yCsforcadoCa 
plan: y teman afretados los La* 
jldios de U eanfaña de SeUtlla. 
Fatigado deftos auifos, juta 'qua-
ta gente pudo, partió de nueftra 
Ciudad a Toledo, y de allí áSeui-
lla:y en el camino fundó vn pue-
blo que hohbró VillaReal,(hoi 
Ciudad Real.) 
f XIII. 
L Rey de Granada ayudado 
del de Túnez con muchos 
toldados, y pertrechos reforco la 
guerra, animando el rebelión de 
losMorosvaíTallosdclRey Don 
Alonfo. El qual apretado man-
dó publicar la Rula * y gracias 
déla Cruzada, deípachando en 
Seuilla en veinte de lunio de mil 
dociétosyfeíentay quatroaños ^ 0 
fu real carta á nueftro Obifpo D. x ¿ 5 4 
Frai Martin (aísi le nonbra)para 
que luego hizieíte predicaren lu 
Obiípadodos Bulas,vna de Ino-
cencio Quarto* dada año i 246. 
fcn fauorde A]fonío( entonces 
Principe;))' otra de Álcxandro 
Quarto,dada año 1 2/9.que an-
bas eftan inferías en la carta real, 
que original, qo tres íellos de ce-
ra,vno del Rey ,otro deDonllai-
jmnndo Arcobifpo de SeuiIIa , y 
otro de Don Fernando Obifpo 
de Coria, permanece en nueftro 
Archiuó CatredalEl ObiTpoDo-
Frai Martin murió al fin deíte 
ano, o muí al principio del (¡guie 
1 4. te 
Año 
¿ Z Ó 5 . 
s ¿4 HiHorla de Segouia.uap 
temil vdociécosyfefcntaycin- coriENsis EPISCOP^M, ¿ f ^ » t 
r m . £go ti<eto frtzfeius Múgiflcr Guzhef 
ÍUSyVÍce mea, ¿r mandato ln hacharte meo* 
rum jociorttm, fy coelector um memoratum 
FERRANDVM BEL ASCI cligoinEcclc 
fia Scgouienfis Epifcopum, & Pattorcm. In 
cu'íus reí tejtimonlmn prajeniém C&rt&míi-
glllorum noshoram munimine fccimusfivlt 
laru Afta funt h&t ln Capitulo Vl¡ JCalend* 
1 
-corauiendo tenido con fu Cabil-
do defauenencias tan peíadas ¿ q 
•fentidos, y escarmentados de los 
encuentros* Domingo vein,te y 
cinco de Enero eftatuyeron,}'ju 
ra'ron la vnion ., y defenfa coniü. - » : — * j — ><-» — w^viv 1 1 «MMMO»VI 
TdGguicntcdia.jttntídofcáeli f^rij^D^iM.cc.Lxr, 
g¡rObifj)o,dicronpod.!ráGon- Yen dos de'Otubre, Pedro Fer 
•calo Gil Arcediano de Sepulue- nandez Teforero de nueftra ígle 
da,y a Miguel Arcediano deCue fia, y el eleétor Peregrino Bricio 
llar, y á Peregrino Bricio , y al con orden, y poderdefu Cabil-
JMaeftro Guzberto,Canonigos, doíé prefentaron en el de Tole-
para que eligieflen: y conformes do,cuy a filia vacaua,á pedir con-
losquatro.conuinieron, en que firmacion, que dieron luego:}' 
el Maeftro Guzberco eligieífeá juncamentelicenciaparaqqual-
Don Fernando Blazquez (ó Be- quier Obiípo fufragáneo de 7o-
lazquez, como hoi pronuncia- ledo, pudiefle ordenar al eledo 
mos,) Canónigo de Segouia, y dcDiacono.yPrcfte. 
MaeítreícueladeToIedo^orO- $. X ¡ I I L 
b. po:comofeh.zo.yaísican lia **ObróelikyDenAlonfoa 
dehnftrumetoong.naLqueper- l^Murcia.defpojado^uRey. 
co a S t s Í U ° C a t ^ a ! ' ? ° " e b e ! ^ y el Granada v 5 
3 Í í r F 7 M V^alCaífellanodexafieelan 
Cabído C n v í ' 7 d d P a r o d e V l l « fos Alcaides rebeí-
Cabndo. Cuya copia ponemos des,comoIoauiaDromenHn<^ 
porfu.nporcanaa.ybreuedad. « i S ^ S S S S 
^OFERINT rmHcrfiquodxosGÚ- u a e l ' c u n P ! ™ i e n t o d e lapromc-
M^fttJW. ÍfffitmM & f a P a f a refrenar al Granadino. A l 
MichaelColUrejisArchUucommEccíefix dual ¿r f r r r ^ ^ V i 
SEG0FIENS1 , Peregrina Briths '1 ^ r ] ^ . ^ a C U * C r O l l fllgU-
MagtficyGuzbmusCanGnhleiúfideEccle n ° S ^ «"ItJanOS -nobles , y lo$ 
JVndiutouflatetbiitueri Decmo^ck Principales Don Ñuñodf" T *r* 
r uurini\ si, &tr aflata prouide vDon nn^rlflU. 1 
disEGoviBNsí Eccleju ¿LJL N o s ' ^f n ' L oP e deHaro,mal conte-
omnesfraicilinReueredHmnArumFER. tQSde ÍU Rey ,-a incitar al Moro 
RANDFM BEE.scr c^kumsE. tomaflc las armas j que hallaría i 
W , fM<f'<*>¿H, ^ fo$¿ j y Codicia de fuRcy a f C a u i r ft, i n . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ íento, MudiodeLíemgi" 
i a 
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donada feauer¡guauá:por que fe tefcoporel Pontifice Romanó) v 
trataua con mucho fecreto.Ei con el mayor cpncurfo dcPítn-
Rey boluio a Caftillasyen Tole- cipes,y feñores, aparato de galas 
í do timólas fieftás de N&uidadfm y fíeftas que hafta entonces ib a* 
M ° delañomilydocientosyíefenta' uiaviíío. $ X V . 
¿ z6^ ]:y ocho con Doníaime fu fuegro, | P | E ' gafto,y rebolucion def-
Rey de Aragón ,afsiftiendoan- £_#tas grandezas fe engendra-
bos conlaRéynaDoñaVioiatCi ua en Canilla vnapoílema daño-
y el Principe Don Fernando ala fo. El Infante Don Felipe 'i Don 
éf JViiíTa nueuade Don Sancho, ín- Ñuño de Lara, y D'onLope Díaz 
;-••• iíant€'deAragoifi,yá Ar^obifpode de Haro con otros feñores maí 
i Toledo. Por elle tieripo liego á contentos del Rey, y fu gotiier-' 
Burgos,donde eftauael Rey•D* no5niaquinauanvn defaíToflego 
• Alonfb, MartaEnperatfiz/prriu 'grande. El Rey deíde Murcia 
• eer de Balduino'" Encerador de donde fe hallaua? auifado.de los 
Conftantinopla, quedefpojado trátoSídeffeaua averiguarlos, j&n-
dellnperiopor Miguel Paleólo- biandomenfagerosaiosniifniosf 
go,y prefopor el Saldan de Egip eonjurados:que auiendo tenía-
lo (afsi lo eferiuen nüeftras Hifto do álosReyes de Nauarra,Portu 
riasycocertadofurefcateentrein gaí,y Granada, para que tomafse 
ta mil marcos de plata l auiendo las armas contra el Caftellano: 
recibido del PontificeRdmano,y defpues de muchos Iances,le ref-
Rey de Francia los dos tercios pondieron: Que fus quejas na-
deíta fu ma5 venia á pedir el tercio dan de que co anbiciofa prodiga-
rédate al Cafteilano,queanbicio lídad enpobreciaafus vajjaííos 
fo,mas que Iiberal,pues fin pru- para enriquecer eflranderos, defk 
dencia no ai liberalidad, ofreció, forandoalos nobles con leyes nue 
-y pagó la fuma entera:cnpobre- uas¡nacidas de efludwsefpeculd* 
ciendo fus vafíallostpor daraef. tiuosigualándoles con el común 
trangeros lo que ni le pedían, ni en los tributos }y fechos-.particu-
ya auian menefter* larmente en vno recien inpueíío, 
Año El año figuiente mil y docíen que nonbrauan Alcauala :y effia 
1269.cos y fcíenta y nueue( fegunla esla primera noticia que ai defte 
quema masajuftada) fe celebra- nonbrecnlasHiftoriasde Cafti-
ron en la mifma Ciudad de Bur- lia. La juftificacion de las quejas 
goslasbodas del Principe Don y refolucionde los qucjofos5tra 
Fernando con ¡la Infanta Doña xcron al Rey prefurofo de Mur-
Blanca, hija del Santo Luis, Rey cía a Burgos:dóndcjutó Cortes, 
de Francia (difpetiftdo el paren- prometiendo íatiffacer a los mil 
con-
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contentos. Acudió a cftasCúrtes* uan, porque la gente era mucha; 
lo mejor delosReynos,deífeo- y difoluta. Cuidadoío el Rey 
ios de fofsiego i y éntrelos de- pardo a Tokdo:y enbioafu Ar-
mas Prelados nueftro Don Fer- ?obifpo, y a nueftro Gbifpo, y a • 
¿ando Beiazquez, eflimado del Don Pedro Obifpo de Plafencia: 
Rey por fu caudal >como fe verá los quales con los infantes Don 
en lasocaíionesfiguientes:acon Fernando, y Don Manuel, pro* 
pañauale el Arcediano $ Cuellar, curaron reducirlos 5 aunque fin 
que aunque no fenonbra, prefu- prouecho. Segunda vez los def~ 
•mimos feria Miguehel que con* pacho al principio del año mi! y Arfo 
currióala elección del Gbifpo, docientosy íetenta y dos con ll7*.} 
como alli eferiuimos. Fueron aísientos por efcrkojí inftancia 
procuradores por nueftra Ciu- de la Reyna,yPrclados,quedef-
dad en eílas Cortes Ruy Pérez* y feauan mucho la paz. Alcanca-
Gómez Cerra. $ XVI» ronlosjuntoáVbedaconvnro-. 
|P|Rocuraua el Rey con indp- , bo efcefsiuo,ylaftirnofo:con que 
j L cencías defu autoridad ibfíe fin refpoder a los aísientos,íe en-
garlosdefaflbfcgadosxuyQsani traronenGranada:cuyo Rey-A-
mos, ya rebeldes \ fe enfoberue* ben Alamar murió al principio 
cian, quStoel Reyiehumilla.ua.> del año mil ydocientos y íetenta A~ 
No querian entrar en la juntado y tres. Por cuya muerte muchos „ \ , 
. Rey no íinoarmados.Sobreefto delíos trataron de reconciliarle 
lesenbio el Rey conponedores, con fu Rey ,queporíofíegarlos, 
y entre ellos aGomezCerra,niief y partir á Alemania a coronarfe 
. troScgouiano.Nadafccpnp.ufp5 EnpcradorJos recibió apacible 
antes creciedo. las defauenencias en Auila ¡ donde celebraua Cot-
fcnonbraron arbitros,y entre . tes: Aquí tuuoauifoquelos elcc-
cllos.por parte delRey,nueftro toresdel Inpcrio Mentidos de fu 
Arcediano de Cucllar,fin aíTen- mucha dilación, auian eligido 
taríc coía alguna. En fin los mal por nueuoEnperador á Rodolfo 
.contcntosfcdcfnaturalizaron al Conde de Ausbure, Sintió el 
modo de aquel tienpo; pidiedo, Caftellano viuamente la nouc 
por menfageros, al Rey loster- dad:porquedefícaua mucho ver I 
minos: El primero, de treinta fcEnpcrador. Y viniendo a nuef-
f ™ T r T ^ 1 ^Ciudad.dcfpachóáAlemania 
tercero, de tres: los quales el fue i nueftro Obiípo DonFernando 
roannguode Caftilla dauaalos Belazquez,aquiéNauclcronon *»* 
nobles para iahr del Rey no. Arra br* Bernardo^* reducir a los "' 
caron,deftruyendoquamo topa Electores ¡ y procurar querepu-
* íicíTcn 
12. 
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fieífcnloatentado.En eítos días 
lueuesquince de lanío Cofirmó 
la concordia de los Obiípos de 
Segouia,y Paíencia>fobrePeña-
•fiel,y Portillo ,.que fe hizo año 
1190. como allí eferiuinaos: y 
qnlos demásdiashallamos aner 
confirmado cafi quantos priuile 
gios tenían nueftra i glefia, y Cía 
dad»Y,en veinte y feisdel miímo 
mes^eflandoya enGuadalaxara4 
gara animar que las ventas deltas 
fierras eltuuieffeii abitadas,dio 
a fus abitadores vn privilegio* 
que autorizado fe guarda en el 
Átchiuo de nueftra Ciudad en 
pergamino,y letrade aquel tien 
po^diziedo en chPorfaZjerhien^ 
i merced alas que mor an,e mora* 
tendende en adelante en las aU 
íerguerias s que fonen los puertos 
Yalathomc% FuenfHait de Mac a 
nares,} de Adavago fio ;. qman 
nohres Alberguerias/Quitólos de 
todo fechóle de todo pedido ¡hde 
todofermcioié defonfado, i de fon 
fadera > et de toda facenderat 
í£íi Fechada carta en G^adalfa* 
jara veinte} Jets días de Iunio$ 
'Erade mil e tre actos e once año$* 
Reconócete aqúi el puerto Vala 
thomei^wv&o Oriental en la de-
marcado y términos de nueítro 
Qbifpado, como dexanios eferi-
toaño 675.y parece el mifmoq 
hoi fe nóbra Puerto de la Tabla-
da,y venta de la Canpamüa, en-
tre los Puertos de Guadarrama,y 
Fuenfria. 
§v XVII . 
IIHJ L Pontífice Grecorio Deci-L^mo ,a quien Don Alonío a* 
uia enbiado Enbajadorcs > po* 
niendo la elección del Inperio 
en íu determinación, pronunció 
por legitima la elección de Ro-
dolfo en veinte de Setienbre de 
milydocientosy fetenta y qua~ 
tro.anos.Sintiolo mucho el Caf-
tellan.oty licuado del deííeo de 
coronaríe Enperador»dexando 
por gouernador denos Reynos 
al PrincipeDonFeriiando^artio 
de Toledo por Marc;o de mil y 
docientos yfetenta y cinco años 
con aparato Injpériabmas con ha 
do infeliz:y por Aragón,y Frari* 
cia llegó áBelcaire en laProenza; 
donde le efperauael Pontífice co 
muchos Padres del Concilio 
Lugdunenfe, recien difuelto. 
1 Los Africanos aduirtiedo tan 
diuididas eítas fuerzas ^paíTaron 
a juntarle colos Moros Efpañó-
les,y robaron la tierr'a,muriendo 
a fus manos Don Muño de Lara, 
por Mayoty Don Sancho de Ara 
gon iAr^obífpo de Toledo v cn 
otra refriega por Otubre *. y acu-
diendo á remediar el daño ,. mu-
rioenVillareal el Principe Don 
Fernando t eíj^eran^a mal logra-
da de Cartilla. En fabiendo fu 
muerte Do Sancho fu hermano, 
mancebo de valientes brios,fe 
abalancóala corona,"atropella-
dos los fobrinos,Don Alonfo de 
Año 
1274, 
Año 
la Cerda,y Don Fernando, hijos 
dd 
': 
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del primogénito difuntoyfumu dd.El Catalogo de nueftros O-1 
<rer DoñaBlanca,con pretefto de bifpos,dize que murió en Roma 
que e! hijo heredaua ai Padrean- en v einte de Enero de mil 7 do-
tes que los nietos al auuelcdifpo cientos y fetenta y flete años. Ya Año 
niendo fus cofas Don Lope Diaz en eíle tienpo era Obifpo de Se^x 2?7. 
de Haro, fu confidente. El auifo gouia Don Rodrigo Tello, elec-
de tantasdeídichas recibió elRey to acafo en la auíencia de Don 
en Belcaire, donde aun eftaua c5 Ferñando:y efto pudo fer ocaíio 
el Pontifice,de quien fe defpidio de ir á Roma, donde dizen que 
poco guftofo fin- auer negocia- murió. La verdad ocultó el tien-
do mas que las Décimas Eclefiaf- po de'xandónos las conjeturas: 
ticas de fus Reynos por feis años, Cierto es,que eñe mifiíiorhes de 
para la guerra de los Moros, Enero la Reyna Doña Violante, 
$. XVIII. fentida de qá fus nietos fe vbief-
Tfy Velto áCaftiIIa,y hallando- íe quitado la corona; y recelofa 
JDllatan rebutirá i conuocó deque Don Sacho los perfiguief 
Cortes para-nueftra Ciudad año fe por legítimos enemigos, coa 
rAño de mil y docientos y fetenta y ellos,jíu nuera Doña Blanca,in-
'12,76» ***9 Concurrieron los citados: diicida , y ayudada de nueftro 
•vcntilófe lo duda{ como fi vbiera Obiípo Don Rodrigo, fingien-
<aIguna.)DonSancho tenia gran - do irá Guadalajara, Ciudad fu-f 
geados los anmios de los vaíTa- ya,porarras,fefue áAragon.-con 
llos,ydifpueítoeldefupadre,de íu hermano el Rey Don Pedro, 
modo, que por amor, ó temor recien heredado por muerte de 
le declaró hcredcro:yeI hizo que DonIaime,pádrcdeanbós.Mu-
•los tres eftados del Rey no le jii- cbofintieron el Rey, y Principe 
.raffen fuceíTorde fu Padre: dan- DonSanchqeftafuga:quedando 
do principio á eñe omenage en nueftro Obifpo Do Rodrigo in-
Caítilla,quefcc6tinuaha'ftahoÍ5 diciado de parcialdeAragon9quc 
preuiniendo , y aíTegurando la defpueslecoftó defafsiego:ypoc 
íuceísion. El Rey no celebró la ju lo mifmo murieron el Infante 
ra,y nueftra Ciudad fus fieftasco Don Fadrique, y Simón Ruyz 
la oftentacio, y gradeza q fiepre. délos Cameros.El Rey Don Alo 
Defde que nueftro Obifpo foen Burgos concedió el priuile 
Don bernando fue Enbajador gio ííguicnte,que original N H 
alosElcclorcs del Inpeno(año manece en el Archiuo Catre. , 
1^73-) n o dallamos memoria dal. 
hpaa quantos efta car t a vier enhorno Nos Don Jlfonfo,por la 
rracta de Dws,Rey de Capte'Ha, deToledo Je León JecLltaa Je 
$inil¡4% 
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Siuillaje Córdoba Je Murcia Je laenfe del Algarbejorfa^er M% 
e merced a los Concejos de Tur uegano,e de fúentePelayo), deBagui 
les que por eñe ferukw fue nos agora prometieron, ellos), las oirás vt 
lías de Eñre maduré)'dallen fierra cada anopor en toda nüeñra vi 
da,que es 'tanto como i) na moneda de cinco mar añedís, e ser cía de los 
dineros que perón' fechos en tíenpó de laguerraje nuejir os pechosfi 
teros, que nos deuen dar cada ano,quales ños demandamos y mas def 
to que dicho es,que cada ano nos deuen ddr, nin enfrenado, ninpedi* 
do ,nin otra cofa ninguna por rata de pecho en nuefimcVfda. Et por-
que efio fea firme, ¿J3 rio venga en duda ¿ mandamofles dar ende eíla 
mefira carta abierta, fe'liada con nueflro fello de cera colado. Dada 
en Burgos fíete dias de íufíh Era de M£GC>XVJo Pedro Gometi 
lafineefcrimr por mandado del Rey. 
§. XIX. cGftadcnucrtros Archiuos, qef-
Eeonóceíe acjüi quañ diflirí tado en ella en veinte y dos de la 
to permanecía el nobre de lio de mil y docientos y íetenta j 
nueftra Eftremadurá. ocho años,mSdó por íu carta exc 
t Partioelítey D.AloriíbaAn- cutoriajaqualéftáeíielflrchiuo 
dálücia,que dandd D.Sanchó en Catredál,qfe executaíTecn el rao 
el gouierncí de Caftilla,procürá- do 3 dezmar lo decretado por el 
do c5 enbájadás,y cartas q laRey tíbiípoD.Fernadó.Y en veinte y 
naíü madre boluieffe áíusRe^- quatrodeSetiébreCQÍirmóalCa 
, nos,como lo hizodefpues; El bilddvnpriciilegiod qüinzemil 
n ° añoíigüietebobioelReyáGaf- rharauedis de juro, Y an veinte y 
z 7 ; tilla,y ánueftra Ciudad5yaücjue fíete del miímomes dio ánueftn* 
rio lo refieren nuefíras hiítonass Ciudad el priuilegio figiete^q ori 
giná! permanece en fu Archiup. 
S Epaquatós efie priuilegio vierta oyerexorno Nos D .Álfonfo.por la gracia de Dios,Rey de CaftielJaJe ^oledoJeheoJeGdíciaJe 
Semllaje Cor dob aje Murcia?dela"e) del Algor ue,en njno con nuep* 
tros fijos el Infante D .Sancho fijo mayor, e heredero, eco D. Pedro, e 
D-I^)D./aymes,pórgr%faborqauemo^ de Segouia 
fea bicjoblada) los moradores en ella fea mas ricos, e abodados^c nos 
pueda mejor feruir a nos,e a los qregnare defpues de nos,Epor fa&er 
bie}e merced:tabie a los q agora fonmor ador es detro de los muros de la 
Ciudad,como a los que fer ande aquí adelante, parafíempre jamas, 
qm tamo fies iodo pecho ffatuo ende moneda, eyan tar, e que nos vaya 
V en 
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whucfie c¿daque meneslerouierem'osfufermcws afsicomolodeut 
fa&er ellos ¿los otros Concejos de nueflropnorio. El efte bien, e eftá 
merced facemos a iodos aquellos que tómenlas mayores cafaspohra 
das dentro de los muros de la Ciudad con las mugieres, e con los fijos,o 
colaotraxoBpañaqouteñ elpHuUe¿io en 
SEGOVIA Martes veinte y flete días andados del mes de Señen-
bre, en Era de- mil e iré cientos i dtet> c feis años. E nos elfohredicho 
Rueda Rej'&'c- SIGNO DEL REY D O N ALFONSO, 
Señorde Caftiellajde Toledo, de León, de Galicia , deSeuilIa, de, 
Cordoba,de Marcia.de íaen, del Algarbé. 
El Infante DonManueLhermanódelRey,é fu Mayordomo, confv 
D.Ferrado eleóto de Tol. conf. D.Go^alüoAnpb.deSatiag cofv 
D. Remodo Arf ob. de Sea. cof. DMartin Obifpo de Leo, conf, 
D.Gocaluo Obifpo de Burg cof. t)*FredoIoObiípoctOuied»cof* 
D.IoaAlfonfoObiípodePal.cSf. D.Suero Obifpo ele Zam. conf. 
LaEglefiadeSegoiiiá, vaga* La Eglefia de Salamanca, vaga.1 
D.GS^aluo Obifpo de Sig.cónf. D.MelendoObifpo de Aft.conf. 
D.Agoftin Obifpo deOímaiCof^ D.Pedro Obifpo de Cibdad,c5f. 
I).Diego Obifpo de Cueca,cóf. LaEglefiade Lugo, vaga, 
LaEglefiadeAuila, vaga. LaEglefiadeOrens, vaga, 
D.Ferrado Obifpo deCalah.cof. D.Ferrado Obifpo de Tai, cof. 
D.Pafqual ObifpodeCord.conf D.Maño Obifpo deMond. co£ 
D. Pedro Obifpo de Plac. conf. D.Frey Sacro ele&o deCó-
D.Martin Obiípo de íaen, conf. * ria, conf. 
LaEglefiade Cartagena, vaga. D.FreyBart.ObifpoSSilue,cof, 
D.Fray IoaObifpodeCadiz5cóf. D.Frey Lor. Obiípo deBad. cof. 
D.IoaGon?aluezMaeftrede D.GoncaluoRoyzMaeftre 
Ja Orden de Calatraaa, conf. de la Orde de Santiago, co£ 
i^.Lopc Díaz de Vizcaya, conf. D.GarciFem5dezMaeítrede • 
D.AIronfo fijo del InfanteD. Ja Orden de Alcatara, conf, 
Alfonío de Molina, conf. D.Alfonfo Ferrandez fijo del 
DJoanAlfonfodeHaro, conf. Rey, feñor de Molina, conf. 
D.Roy Go?aluez de Cifner. cof. D.Efteuan Ferradez Merino 
D.GaucrSuarezdeMenef.cóf. mayor enGalicia, conf. 
D G o m ^ Í 0 p e Z í , a r 0 > f ° n f - D-MariqGilMerinomaycrcn 
D D Z : C ° Y Z ? S a n e d ' c ^ tierra de Le5,e en Aftur. cof: 
D B S n t P « " Í V ^ m ^ c 5 f - D. loan Ferrandez Batiftela,cof. 
S i ^ S j J? G u z m ^ cóf. D.Ramiro Diaz dcCifucnt. cof. 
iAioanierezdeGazrmn,conf. D.Roy Gü de Villalobos, conf. 
D - l °an D.Ioan 
r 
HiílóradeS 
D. lo km P ct:C 2 de G a fe man ,c o n r. 
D.GoniezGil cíe Villalobos,cof 
D. loanDiazde Einojofa,conf. 
D.Roy z DiázdeBnojbfa, conf, 
D.Enrique Pere¿-Rcpoftero' \ú 
mayor .del .Rey*.. conf. 
O.Pedro DíazdeCaftañeda,pfi 
D.MuñoDiazi COÍI£ 
D.YeñegoLopez á-$tedo$á9c5£ 
D.PetoMalrique, conf 
D^RodrigoRodriguezMal-
riquc> conf. 
D.Diego López de Salzedo 
Adelát ado en Alaua,¿ en 
Guipúzcoa^ Cónf 
> Gap.XXII. $$1 
DJoaFcrrañdcz,ídbc.ifl<w^Í>^í 
Rey, : : •" ! ^ PPnfl 
D.ferrantFerrandez, conf. 
-D.AluarDi.az,- - ÍHAÍ 
D.Anas Díaz, con£ 
' • ' • ' . 
D.GatciFertandez Maeílre 
de la Orden del Teple^confy 
sí 
hói! 
_ ^ ^ , ¡ ;:. 
D.Goncaluo Obifpo deBurgosNotariodel Rey enCaftiellan - copf* 
X a Notaría de León* v Yaga* 
iLa-lSfocanadeAndaiaeiai í$£?.1 frtífi^ -^aga. 
fbjMillm Pme^de Aeüonlu^é^p^iulffor maridado del Rey ert 
vmitehfiete'amf^ 
[<#kó'íjKp de la Reyna fu mugef$mdefus 
A mas ioportíte noticia def nietos,nobrá a p.Sacho por hija 
te priuilegio para nueftra hi riíayor > f heredeto : y de tantos 
ftoria es., quito permanecía nuef Principes>j como antes íeguia fu 
tros Ciudadanosenla antigua a- Corte E y-Cofirmíluañ fus priuile-
bitíacionvajadeLrio^puescontS 
tas franquezas les anima el Rey a 
«pie abiten détro de los muróse 
en lo alto: y aun permanecieron 
cnüo bajo muchos años deípues* 
gios5enefte folo confirma el in-
fante Don Manuel fu herma-noy 
y\-Maybtdojfop ;;;;que aun no 
tiene Alférez. Nueftro Obi.ípa '^ 
do fe da por Vaco a íkndócieív 
•corno fe mueftra hoi en Bpoaí toqueDonRodrigoTeüolepo-
fios, y fepulcros en los cimente* feía 5 pero el odio, y la pcríecií-
Has, y portales delaslglefiasde eion le quitaüan el titulo* co~ 
San Marcos, San Blas, Sin Gil,y upó deuiade páíar en otros de los 
Santiago. MueftraíetanbiE, qua muchos Obifpados que en eftc 
TebLieltoeítauaelReyno,ydefau iníifumento fe refieren vacos, 
torizado el Rey* pues íinhazer Es eíla la primera noticia de 
memoria (íegun coílunbre,y re- Obifpo de Cádiz 1 y de Silucs 
tjuiíito de lospnuilegios Reales) (hoiEluasJcnPortugaljquccnta 
V i ees1 
ífl I-Moría de Sep-ouia, Cap.XXII. 
ees parece fer del Reyno de 
León .Noticias todas inportátes 
parala hiflonadeCáñiiia,)' cono 
cimiento de la humana inconf-
tancia. Tratauanfe concordias> 
entre los R eyes CaítelÍano,y Ara 
gonés^üe para eíioíe vieron eit 
«1 Carípiilo, pueblo intermedio^ 
Año enveinteyíietedeMarcodemií 
T 2 81, y docientos y ochenta y vn año* 
Hallofe en la junta Don Sancho* 
que con fagacidad encaminólas 
cofas á íu próuechüiydefatitori 
dad de fu padre; que conocien* 
do>aunqüe tarde > eftas fagacidá-
des, íetitia viuárnenté veríe me-
r^ado adelantó Don San chofús 
intentoshaíla aclamarle Rey: y 
reforzarlo elcon eítorbarlo* Y el 
Infante Don Manuel fu tio/def-
uiadotanbien del Rey íu herma-
noyleyóen las Cortes fentencia, 
en que el Reyno priuaüa delaGo 
tonaalReyDónAlonío:tantoíb 
Vio abatida lagradezá deñe Rey* 
Quien podrá negarque el Cielo 
humillaüaaísi íus preíunciones? 
3 Entiepota inquietotodospro 
curauan vnirfus fuercas parala 
defenfa común. Viernes diez de 
Julio de mil y docientos y ochen Año 
tay dosanos>enlamifmavillade 12§2¡ 
xioseftimadodc fusvaffalloSique Valladolid Donjuán González 
requería la mageftad Real: y que Maeftre de Galatraua con toda 
menguaíTe con los añosja auto* fu Orden aflento hermandad, y 
ridad que con ellos deuiera ati* confederación con nüeílra Ciu-
mentarfe. dad,y fu Obiípado>como confia 
§* X X L ídelinftrumento autorizado (eri 
COn preteíto de foíTegarlá pergamino,y letra de aquel tieri-
nobleza alboraíada con las po)con fellodecerapendíentCi 
muertesdelInfante Don Fadri- que feguarda en el Afchiuo Ca-que^ Don Simón Ruyz,conuo-
có el Rey Cortes en Toledosy D. 
Sancho,declaraiidofe del todo* 
las conuocó para Valládolid;aísi 
diuide el ínperio hijos, y padres. 
Acudieron pocos feñores a Tole 
tredal. Conociendo el Rey Doá 
Alonfo ¡a mala diípoficion defus 
cofas, procuró que el Rey de Ma 
truecos paffaíTe otra vez en Eípa-
ña, y cercaíícá Córdoba, como 
lo hizoidefendiendolá Don San» 
do,y muchos a Valladolid: don* cbo eon induftria, y valor tanto,' 
de Don Sancho Cafó con Doña que elMoro ful hazer efeéf o bol 
Mana de Molina y Mcnefes,h¡ja uio á África. Tanbien procuró 
deLonAloníoFernandezSeñot que el Francés,ofendido ene! 
de Molina , y Doña Mana Al- defpojodelosfobrinos, anraífe 
ronío de Meneíesierí los nobios en Cartilla i pero rcnltido de los 
puentes en tercero grado. En Candíanos boluio a tras. En fin 
eitas Cortes con hberalidad, y el ReyDonAlonfo quebrantado 
de 
Hiltofiadebeo-óUia 
de años,y dífguftos enfermó de 
muerte.y otorgó teflamentoen 
Seuilla Doniirigo ocho de No-
Año uienbre de mil y docientosyó-
128 j . dienta y tres años* nonoráildó> 
entre los demás teftamentaríos, 
ñoeftro Don Raimundo de Lo-
faná Ar^obiípode SéüilIa: y mu-
rió en veinte y vno de Abril de 
^ ~ 0 ' niiiydoeientosyoeheiitay qua 
í ; , j á > trojenfefeníaydosaños y cien-
to y cjüareritá y riueiie días de e-
dad: y de Réyrió treinta y dos 
años menos treinta vnüéúediás: 
defengafíado \ fin duda, con tan-
tas aduerfidades de que en Dios 
confine el acierto délos Reyes, 
Acabarbnfe en fu tieopo, y publi 
earonfe las fíete partidas délas le-
yes de Caílilla, y Leori* Mando 
tánbien compilar el Fuero non-
brado,I¿éWdeleyes,que fus ante 
eeíToresauian promulgado. Fue 
tanbien el primero que en riuef-
tró Alcacar pufo las cftátuas de 
los Reyes de Oüiedo, León, y 
•Caftilla,haftdfu Padre 5 en lafala 
íionbradaporefto de los Reyes* 
que continuaron fas fuceíTores. 
C A P I T V L O X X I I Í . 
Reyes Don SanchoBrauo.y Don 
Fernando Enflacado. ' 
Sentencia de pojfefsion del Real 
de JVfanean ares» 
Entrada de los Reyes >y fue elfo 
en Segouia. 
^ap.XXIIL 4} í 
ObifposDon Blas Perei¿,y Don 
Fernando SarTafotn» 
'tributo de treinta dineros cada 
ludio 
Vlúfna ferit encía del Real dé 
¿Manzanares. 
& I. i 
^ ^ O N Sandio ¡ ñoii- ñ, r 
^ ^ \ | bradoeí Brabopoí 
W^m P íu's brios, fupo la 
Igpgpl muerte del Rey Do 
Alohfofu padre eh Aailá, donde 
celebró fus funerales: y paífóa 
coronarfe en Toledo con gran 
flefta,.y apláufo aun de fas enemi . 
gos,qrie fuñiendo d dcfpojo dé 
Don Alonío de laCerda,calIa-
üan .temiendo el valoreo la fortü 
lia de Don Sancho.El cjual paíío 
á Seuilla á difponer vná gruefla 
armada,}7 guerra contra los Mo-
ros para diuertir en ella fes ému-
los ; vcoíéruar con buenas accid 
nes la corona adquirida por ma-
los medios. De Seuilla boluioa 
Cáftiliá 3 y en Borouia fe vio con 
futió D. Pedro Rey de Aragon:;i 
quien defleaua grangeár.porque 
lio dieíle libertad a los dos herma: 
nos-Cerdas, fus fobrinos,deteni-
dos en Xátitia : y negociaua la 
fortuna porDonSancho,pórque 
tenia el Aragonés fangricntaeue 
rraconFrancia por el Rcynode 
Sicilia. Afsi el interés propio 
(dueño de los mortales) losvnio 
contra el común enemigo, Don 
Sancho boluio a Seuilla : por-
que el Rey de Marruecos tenia 
V - i íobre 
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1bbrc Jerez diez jocho mil ca~ de llegó Doña Blancaíucimadá, 
u^ní-s,ygrannuincrodeíofan- .dequiendixeronal Rey tracaua 
tes quefeuamódcfpuesdefas decaíaraDoñalíabeifiíhijama^ 
meíes de cercaron perdida de yof?y heredera deleftado de Mo 
acnte,y reputación, afrentando lina con el nuéuo Rey de Arago, 
pacestnbutarias con D.Sancho. D. áloníoTerceromünbradoei 
Año ' El año fluiente mil y do- 'Largo. Prevenido elCaftcHano 
t,z$« cientos y ocheta y cinco en íeis la e-tibió a nueftrá Ciudad -con ot 
de DizienbreCfeíladeSan Nico- den fecreta al Alcaide del Alca-
lás)parioenSeuiHalaReynaDo- ^rladetuuieííeenel.DondeYí. 
ña María al PrineipeDonFernan no el Rey a! principió del año fí-? 
t-^dó. 
do.Bautizóle en íulglefia mayor guíente mil y docientos, y oche. ^ ñ o 
el Arcobiípo Don Raimundo. Y ta y fíete: y co prudente Madura f a g • 
Año el año figuierftc enZamora (don .propufo a la cuñada El mconue-
de fe criaua) fue jurado fuccífof. mente grande de que por cafar k 
dedos Reynos. El verano pafsó fu bija con el Rey de Aragon^qui-
el Rey al puerto de San Sebaftia fiejfc haberle fe ñor de aquel efia 
enVizcaya^onpropoíitodeveí: dohde donde tdn a fu faiuo podría 
fe con Filipo(el hermofo)nueuo guerrear a Canilla. Tquando el 
Rey de Francia,que llegó a Mo- eftaua eslimando tanto a fu her* 
x e m ar í ano .N o íe e fetuaron e ftas man&':cufó ckfsiniento3y conpa* 
villas por peligrofas: enbiando nm amia preferido ala hermana, 
d CaftelJano á Bayona a DonGo ypromefds del Rey de Francia, 
calo Areobiípo de Toledo, y el con taéas buenas cofequenctas. 
Francés al Duque de Borgoña. p^esporaBfeaJfegurauddelto-
•El qual en ios primeros laces pro do de fus fbbrinos 5 ella pocopru-
•puío,que DonSancho fe apartaí- dente\y menos agradecida, qui-
íe de la Rey na Doña Maria por fie fe cafar día fobr matan en da 
parienta, pues el Pótifice no auia no de todos. Sería mas acertada 
difpeníado, aunque fe procura- -traer a Dona lfabel k C*MU; 
•uasy caíaífe có hermana del Rey y que -vimejfen en Pdacio con la 
P races. Auiíado el Caítellano/m Reyna3bermanayfobrina:aqme 
tiotatolapropoíicionporelniu el prometía cafar de fu mano. 
cnoamor que temaa táduílre.y $rie&4&^^l*fanh 
^ ^ daddelRey,y eorduradelaRcy. 
^ ^ a u S ^ ^ 1 3 * C ) " n a ' f e ñ o r a verdaderamentedie-
na.yuealLa,anag0 de Galicia. nadccftasfincz«,y de mucha* 
BoluioelReyaYalUolid,don- C ° r ° n a S ' 
§. III. 
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.*s g í I ¿ Mar^o obtuuicron fcntcnciade 
Nlasdefauenencjas 5 7 piel- poflcísion ,que original pernía? 
,tosdenueftraCiudad coala- ucee en el Archiuo de nueftra 
valla de Madrid, íbbre.el Real de Ciudad.Y en virtud defta fenten-
Mancanares > le auia tomado el ciaíe hizo lo q refiere el figuiece 
Rey Don Alonfo para fi:ydifun- inftruiiicntocj autorizado en per 
tOyproíigüiendo nueftrosCiuda- gami.no,- y letra de aquel tienpo» 
iaiíos el pleito en diez y íeisde íe guarda etilos Archiuos de Giu 
dad,y Tierra. 
S E Pan qudWosefl-a' carta vieren:, como Nos Don F erran Pere&-9 por ¡agracia de Dios ¿ele Üo de Sepúlla,} Notario del Rey enCaf 
tie-lÍa,e:Nos Don Ioan,por efja mefma,Ohifpo de Tui, e Notario del 
AñsUluciayecibimos carta de nueslrofenor el Rey Don Sancho, fe* 
cha en cita manera: Don Sancho, por la gracia de Dios, Rey deCafila 
LLt.de Toledo/Je León,de Galicia,de Semüa, de Córdoba, de Aíur? 
cla.de Iaen,e del Alfar be,a vos Don F erran PerezjeleBodeSeuilla, 
i Don han por la gracia de Dios,Obi(podeTm,falnd afsi como a~ 
que líos que amero bien, e en quien mucho fio 5 Ta fabedes de como fo-
bre querellas que me unieron fecho muchas el Concejo de Se gomaba el 
Rey mío Padre les teme a Adan^añares con los otros logares, e la tie 
rta que es entre Madrid, e S egoma,que er a fu ja, e que ejlauan def 
poder\ados de Ha fin derecho: Tofiz, venir ante mi a los de Aíadrid 
con los de Se goma ,i oídas fus rabones ¡falte por derecho,que los de Se-
muia deuien fer entregados, e apoderados en todos los locares que 
les el Rey mío Padre tomo, fegun diz¿, otra mia carta, que les di 
ene fia ra^on. Agora porque ellos fueffenmas feguros en fu tenencia 
a voluntad de amas las partes,touepor bien que vosyqmejuefedeshi 
afaberlohporque vos ruego afsi como de vos fio, que vayades, c que 
Jepadesquales fon los logar es,de que el Concejo de S exorna eran teñe 
dores,ante quel Rey mió Padre ge lo tonto, E de como lo fallare des 
d-mlesende vuestra carta teíiimonada, por que ellos ayanmasfe-
'gura la tenencia que les yo di, egradeceruoflo he mucho, o teneruoflo-
heenferukio.Lacartaleida,dadgela. Dada en Segouiadiezjefeis 
¿wdeMarfo,Erade M. CCC^XXKanosJoa?iRodrigue^lama 
^fsz^erpor mandado del Re j, Jo Rodrigo Alfonfo la fiz, efcriuir: 
han Rodrigue^Roy Díaz^Abadde ValladolídSant ms. 
\ 
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íes eran los locares, e la tierra de que el Concejo deSegoma era,*, „ „ c -
dores d' tienpo que el Rey Don Alfonfo tomo i aparto ejla tierra ¡que 
es llamada Real. E [obre la jura dtxteron \ que los logares e la tierra 
¿0 /*.IA:P nv*:n. .tpnpáürp.selCoceiodeS exornábanteorneel Rey Don AL 
Í i l  ti rr    l j   n ie$i* 
 al' th f
W$ lamada Real. E [obre la jura dtxteron \ que los logares e la tie ra 
de óne eran te edores el Co ce jo de g uia, t  qu  elRey Don l-
ion Q) lo tomaffe, e quando lo tomo,que eran eflos que aquí fon eferip-
toSi Mancanares Jas Chofas, las Por queridas iGuadaliXiFituerót 
Colmenar ^ Jiejo,la Ador ale ja Ja Calf adíe lía i Viñueüas > Colmenar 
del Fojo da Torre de Lodones 9coelcl ejar% Tajauias;Carbonero>>Add 
rhoy al, Santa Adaria del Tornero,el í}ardo, Sata Marta del Reta-
mal,Paz¿enporra, For cajo,las Falque fas,Colmenar de Don Adateo, 
Santa Adaria del Galapagar,con la fuente del Álamo, Adórale ja* 
el Endrinal,la Gmruela,Ñaualquexigo Ja del Perrero s Adonañe-
rio^el Collado de Viüalua, el Alameda > con la fuente del Ador al, el 
^jílpedret,el Collado mediano ^ auacerr adajas Cabezuelas, con la 
de Orttjabe con la de Domingo Garda,} las de Domingo Aíartin, la 
Ferreria del Berrueco Ja del Emelli&o, Arroyo de Lobos,la de Pedro 
Ouie'coja de Mateo Pedro, la de Don Gutierre Ja de DonGome&o 
la Tablada,e todos los otros logares fobr e dichos ¡ con la tierra que fe co 
tieneconel¿os,fafiaSJz,edof2,efajfala Bobadiella, e fafta Liorna 
la Canadá del Alcor con: e dende a las aguas deButarec, e den de a las 
aguas deAdeace como va [obre el Pozuelo,* dende faifa USar cue-
las dendejapa do cae Cofia en Guadarrama: e dende afomo lelas 
< Otero.eSufre}eden^ 
S Í ^ l í ^ í ^ ^ ^ " / / ^ / / ^ " ' ^ ^ ¿ ? ^ « V - ^ - / ^ ^ ^ ^ . i la cabe-
^ Í ? ¿ £ f ^fes enlaparte dieftra déla fuente de Ni-
S Í í £ ^ ^ T ° U d M t ' W N * * * * * * * i cono-da la tierra que fe encierra en eflos ovares fobredichos rf*ít„ r 
™°Jehsfierras,afsiyermo,^ 
gun que nos dixteron Cobre tura lo lm» T P P*™sjaliamos, fe 
CoJejo de SEGOVlAeZ 1 7 P^f^P™ eflo, que el 
^A^lotomo^ 
f IIIL; . 
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£ JIIL lapafcua lósoiriá en Valládolid. 
E 5tacsÍaíentencia,ypoflc^ Por cftols días fe íupücó ál Rey 
Ronque del Real de Man- pórpartedel Cabildo déSegouiá 
cañares dio a nüeftra Ciudad eí cofirniaffe el priuilegio que añcfr 
Rey Don 5ancho,y defpuescoñ i i jo.lésdió el Rey Don Alofd 
firmó él Rey D. Fernadofü hijo* Ramón,y confirmaron fus fücef* 
Como referiremos año 13i.i.Etl íbres * déquequantó Obifpó, y 
efíos mifmos dias confirmóDóil; Cabildo de Segoüia adquirieííeii 
Sancho muchos príuilegios , y Éclefiafticó ¿ 6 feglar fucile exe-
franquezas a ñueñroObiípdXi to¿y libre dé júriídiciori, ytribii-
bildojy Ciüdad:de dónde en bré tosíéglafes. Aunque elfauórerá 
uepartio aconpañado dé Doña tan éítendido,y DonSañchótati 
Blanca íutuñada^Sígüeh^a/do celofode fu autoridad, y jurifii-
dé fe efetuolóconcertado. De doiijconfirmo eftéanüeftrálgle 
allí I pocos diaspoíAftorga$doti íia ,y Obíípós, cómo coñfta del 
de dia de íari lüári Bautifta aísif-; ¡>riuilégió rodado, qué original 
tio ala Miffanuéua de Don Mar (defpachado eriCarfión cri vén-
tixí fuObifpo5fue aüerfc con Do tey feisdé Mareó deftéañó)per-
Diónifió, Rey dé Portugal, y fu* inanece en riiieftro Árchiud Cá-
fobriñOiquélé áuifódéqueelCo trédal. Confirma én ú¡ entre los 
de Don Lopede Hárdjíü valido¿ demás ?tthdoSi Don Rodrigo O-> 
co íu hiérhó el Infante Don IuaV btfpó dé Segomá: y entendemos 
no procediari confidetcs ¿ ni aun feria por Procurador, qué fin du-
fegüros,comoíeviópreftó?por- dalos Prelados los téniandonde 
que éftáhdo él Rey la.Quareíniá andana la Corté,para eCtascoñfir 
Áñd ddañofiguiehté miíy docietos hiaciónes, y otras cofas: pues fué 
í 288. y ©chetay ocho en Garriovtuiió ragrán incoriueniehté, qué de-
auifoquéeílnfanteconexercito fanpafadas fus Igleíias, y rébá-5 
formado moléftaualas canpañas ñós¿afsiftieranfienpreen íá Cor* 
cíe Lcdefmá,y Salamanca. Mof- íe,y lado del líey:y es cierto qué 
tro él Rey las mifmas cartas del nueftroObifpo andana defietrá, 
auifo á Don Lópejquéfoberuib4 do con otros Prelados ¿ y feño-
Qmxdpondcv,Q^eelIrzfantefa res, por auer feguidolapartedé 
hierno procedía afsipor quejas q los Cérdas,y que tratando el Ca-
atibas teman de fu Altera ,j las ftellano confederación con el 
decíararian.donde,.ycomo quifief Francés, y auiendo énbiado para; 
. fe. Qaanto masfintioDonSan- elloEnbajaclótesá León de Fra-
choddefacato.tantó maslodi- cia,dondeeíperauan los Frailee* 
fimuló,reípondiedo que paliada fes,y vñ Cardunallegado del Ñ £ 
paNi-
$0 .' HlftoriádeSej 
pa Nicolao Qua'rto, fe aíTentóq 
Don Sancho dieííeá los Cerdas 
el Rey-no de Murcia, y boluief-
ftn a Cafolíaios Preládos5y Teño 
res huidos: y entre ellos iuiefl.ro 
Do Rodrigo5mas nada fe efetuó, 
porque alas Cerdas teniaprefos 
el Rey de Aragón: y el Caftelia* 
no: y Francés difponiade lo age* 
no?y de nueftro Obifpo Donijo: 
drigo Tello dize nueílras memo 
i¿as que eñe año fue promouido 
a Arcobiípo de Tarragona: y afsi 
cónfta del Catalogo de los Ar^o-, 
biípos de aquella Ciudad ¡ que el 
iftui. doclo Don Antonio Asuf-
tin puio al principio-de fus Con 
ftituciones Prouinciales» 
§> V* ri 
Or elkíes de Agoíío défte 
año falleció en Seuilla fu* 
ArcobiípoD, Raimundo, iluñre 
Segouiano nueílro. Fue de pre-
íente fepukado en aquella Igle* 
íiaydonde dexó fundaciones opu? 
lencas para fufragios por fu al? 
jna:y en aquella Ciudad fundó,y 
coníagró la IglefiaParroquial de 
San Gií.a deuocion , y memoria 
déla de nueíira Ciudad, dónde 
(como diximós)nacio, y fue bau 
tizado. Enlas Letaniasde aquel 
Arcobifpado introduxo el non*. 
bre,y deuocion.de nueítro ían-
Frutos, de quien fue m u j deno-
to. Fundó tanbien el Conuenro. 
de Canónigos Reglares de Santo-
Tvme de Segomlla, nonbrado del 
JP»?r/í?,por citaren la falda Occi 
^oum.'Cap.XXííI. 
dental del Puerto de Somofie* 
rra.EÍ qual anejó el'PóntificeGré 
gorio XÍÍL a inftancia del Rey 
Don Felipe lí.al Conuento deSj 
LorencioelRealaño 1573.Do-
tóle de muchas rentas eníuherc 
dad) y repartimiento de Seuilla,* 
•nonbrada(x:omodiximos)JVj;0-
«///^jdedodeíc originó el fobre 
nonbre a eíleConuento de fantq 
Tomé.Finalmete los hueíTosdeí 
Arfobifpo fueron traíladados-
año 1297.a riuertra Igleíia de Sa 
Gil3que el auia renouado, donde-
yace con los de fuspadres-y el iik 
guíente Epitafio en dos Iofas de •;.. 
Alabaftrb,que verdaderamente- v 
parecen dos Epitafios en letra, y{ 
eftilo de aquellos tienpos¿dondc 
fe refiere lo que eftádkho;n; 
Giprh RámUí, ferlufirAKS c\tmAt4 MUÍ 
JEiufdem nomi^&félixpr&dicat Numen 
S*ejgp*'umümi-Pajhris culmine Pridem 
Bijfaíis Archkfsfaííus modo floret ibideml 
¥mm ¿°t**fyr*fe*St*c tdificautt 
{ ^W^mmmuñdus, qua cH tumuUtut 
Iflms Bugopatet) Ricardaque Maier ÍV| 
i rtsbytcritfetedc quos edut marmoris 
aae . , t'•*' •• 
~" 1 •—: v 
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jyf'apromociódcDoflRo-
angoTeIIoaT:uTagoi)a,íao 
ekótoporObiípo nueítro. Don 
Blafco, 
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RlafcOjóBlas^uetodoesvno-.y tesqueíclesdicírcjjoffcísionjju-
afsi en vnpriuilegio,rodado que rallen, la diitribueion.de rentas, 
el Rey Don Sancho:,eftando en hecha coasodi.ximosaño r 247^ 
Falencia, dio a. nueflra. Villa de por el Cardenal legado Don Gil 
Cuellar Lunes catorce de Febre de Torres. , 
^ ° ro dclaño figuientemilydocien. Lo íegundo,q a la eleccionde 
izop, w s y o c h e n t a y nueue, fobreel, Obifpo fucilenllamadoslasDig-
modo de dezmar 5 confirma en» nidades, y Prebendados de orde 
tre los de rnasPrelados DonBlaf Lacro, que fe hallaflen en la Pro* 
co electo de' SegomaX ^ {simífmo uincia: y a la elección de Dean, 
en otro que el Rey > citando en los aísiítentes en la Ciudad. 
Burgos x tn veinte y quatro de Lo tercero,qlasprouifiones^e 
Marceo del mifmo año,dio anuef Dignidades ( efeepto el Deana-
tra Ciudad, confirmando el que to) pertenecieíTen al Obifpo. Y 
fu Padre aula dado año í 278. de las de todas Prebendas á Obifpo, 
que quantos viuie&n dentro de, y Cabildo, 
nueítros muros no pagaílen tri-' Loquarto9queenlosMaitines 
buco, como alli efcriüimos. de Nauidad fe ganaffen los fru~ 
Nacio elObiípo en nueftraCin tos del año. 
, dad,fuer6fusPadresD*Rodrigb Lo quinto., que la lu&uofa» 
Pérez y Doña Maria Belazquez, que el Obifpo pretende de Dig-
hermana del Obifpo Don Fer« nidades, y Ptebédádos difuntos, 
nando Beíazquez. Y deiTeando fueffe lo que el difunto mandaf-
gouernarfus Ciudadanos,yafub fe enfu teftámento: y no lo man-
ditos,eñ paz , y principalmente dando,fueífe de Dignidad, ó Ca 
íuCabildo,endosde Agoftodel nonigo vn marco de plata: de 
miímo año en Cabildo pleno, af- Racionero,medio marco:de me 
fiftiendoelPrelado, y DoGarda dio Racionero vnaquarta$con~ 
Sanchez Dean: el Arcediano de forme fe affentó, y efcriüimos 
Segouia,(quenofenonbra):Do año 1258. $. V i l : 
PedroDominguezArcedianode A ño mil y docientosy no- A~ . 
Sepulueda,y Canónigo de Tole- J \ uenta en catorce de Nouie n ° , 
do-FernandoGil,Maeftrefcuela; bre, Dean, y Cabildo de nuef- * 
y DonBlas Teforero, co muchos tra Iglefia dieron poder a Blafco 
Canónigos, affentaron algunas Muñoz Canónigo de Seuilla, y 
cüfas,hafta entonces no del to- conpañero de la Iglefia de Segó-
doaíientadas. uia,para arrendado vedcrL¿2 me 
Lo primero, que los Obifpos, taddel heredamiento de la torre 
Digmeiades, y Prebendados, an- de Guadtamarmces en termina 
de 
• 
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de Sólütár i otro f las cafase la 
i)uerta,que¡on en S entilaa San* 
%4Martagón fu e[iablia,econfu 
álmacemque es hi dentro^ con fu 
huertas con fu añora, eco fu có-
rralejo,qweefta de la otra parte\ 
contraías cafas delObifpodelae: 
afsi como lo ame Don Remondo 
Arcobtfpode Semlla,feyendo O-
bi(po de Segouia: afsi comonoflo 
el dio por fkpriuilegió. 
Conpró efta heredad el Rey 
Don Sancho pata las Monjas de 
San Clemente de Seuiíla 5 y mu-
riendo fin pagarla, fe reítituyó al 
Cabildo por fentencia del Rey 
Don Fernando ¡> como efcriuire-
mosañoi3ói . 
rAño Al principio del año mil ydoeie 
r I 2 o I # tosy nouentay vno llegaron á 
nueftraCiudad cobradores de las 
rentas Reales, á cobrar vn tribu-
tó de acémilas,/ fon fadera. Nüef 
tros Obi/pos, y Cabildo tenían 
encabezado, ó concercado eíle 
tributo por los VaíTalíos de quan-
tos pueblos poíTelan de los puer-
tos á Occidente,cjue eran. Torue-
¿ano,Vegahan?ones> CaUallar, 
Fuente Pelayo,'Ria^a, Laguni-
lias,Nauares¡Mojados i Luguie 
Has ,B águila fuente, y Sotos AU 
nos en ibis mil marauedis dé la 
moneda de la guerra (afsi lo re-
fiere todo el inítrumento). Los 
cobradorcs,conclRey(comodi 
zen) en el cuerpo, y d interés en 
elalma,apretauan,ymoleftaLian 
a l o s P u e b l o s ^ u e f C s u e j a r o n á 
4 'i... - / - v , . ^ • 
óuia* v~j&p. 
fus dueños Gbifpo, y Cabildo? 
que nonbraron á Pedro Domin-
güez,Arcediano dcSepüíueda,y 
Capellán del R ey, que le propu-
fieífefujufticia ,y el rigor de ios 
Cobradores. Cometió el Rey la 
aaeriguaciona Mateo Pérez fu 
Alguacil en Segóuia(afsi lo dize) 
y á Don García -, ya Fernán Nü-
fíez Caballeros, que la hizierón, 
y remitieron al Rey :cjue vifló fer 
como Obifpo1, y Cabildo infor-
mauañ.defpachó cñ éfta confor-
midad en Bufgos en cinco de Iti-
iiio defte año fu Real executoriáii 
que original permanece en elAr-
chiuo Catrédai. 
Lañófigüientemilydocie- Año 
^tosy nouetáy dos ,cercó,y 1*9 ¿jj 
ganó el Rey á Tarifa. Siruicroh-
lé en tftz ocafibn, como en las 
demas3Ios pueblos de nueftráEf-
tremadura.ytomoprincipal en-
tre ellos nueítra Ciudad^on leal 
tad.y tfalor.Ehcuyogalardo ce-
lebrando Cortes en Valíadolid 
el año íiguienteles concedió mu 
chas franquezas, diziendo en el 
inílrumeto,quc original perma-
nece en el Archiuo de nueftra 
Ciudad. 
Catando los muchos,} leales fer 
uicios que recibieron aquellos Re-
jes, onde Nos venimos, de los Al 
caldes,e de los otros ornes bonos de 
Ef remadura. E otr of parando 
mientes a los grandes feruicios 3 
nos de ellos tomamos altienpo que 
era-
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tramos infante, % defpués que tro Obifpo Don Bláfcócl can, 
ReynamosacatfeMadamtenty bio que el Obifpo Don Gon~ 
3 i iShffi Momtagüdó:Otro/i calo aiuVhecho con el Rey Don 
3WgÍ© Airen* Iüeef¿ Jkn-la* Motiló de la villa de Alcat/arén 
fez^fu hijo cercaron a Xcre&fof porlásVillásdc Mojados,yFuen 
dos vedadas: cnosfuymos htpor te-Pe layo-Cómo eícnuimos año 
nueftro merpo,ela defcefCamosi i T 8 r. Teiiían nueftros O-
E otrofi i catando elfermcio que bife os y fu Cabifdó,y toda láCÍC 
nosfimeron en lacena deTarL recia de iiueftra Ciudad priuile-
fa,que nos cünhatimdsRetoma- giosdecícufados de íeifcientos 
mos por fuer ea de armas ,Et qud iiiarauedis 9 cómo los cauallerois 
íimfeiumerontonnmfco,epmr- denúeítra Ciudadíefto es que el 
daron el néijtm fcfioúo contra número de criados, y panlagua* 
hs- molimientos malos% e faifbi dosque podían efcuiar por eftoá 
quelinfante Don loan vsa con¿ priuilegiosno paíaííen defeiíciS 
fíanosle otros muchos bonosfer* tosniarauedis de tozleñda cada, 
uic'ios quenosfz^feron¡cadaqué Vno,queentonces era quantio/á 
wenefíer los odiemos de/Ios. 2Slo¿ por el valor deftos -mará uedisj 
amendo voluntad de les dar el que yadexamos áduertido. Los 
galardón , acordarnos de fa&er arrendadores, y cobradores dé 
nueñras Cortes en Valladolid,e las rencas reales;poIillá de las ha-
con acuerdo de los Prelados, e de ziendas particulares, y eft ragó 
los Maeftres de las Ordenes, e de común de la república,cobran-
(os neoshomes,e délosInfafones do la Maíti.niega(tributonon-
fgV.Concede muchos fueros., y brado afsi porque fe cobfátia diá 
franquezas, y al Bn diz¿: de San Martin) mí querían ad -
Epórqloshomes'delCócefodeSE mitir ellos efcuíádos haíta nías 
GOVIAfedefus pueblos nospi- de cuatrocientos ñiaraueclis:y 
dierú merced q les dieffemos el fue con tituló de niiniflrós cfel#&y\ 
YO délas leyes qame co Alcaldes, lo aíborótaiíañ tódo,como acof 
éjufliciadehide la villa,por les tubra.Nueftró Obiípo D.Blas-fe 
faz>er bic, e mercedotorgamosge- quejó alRey del injurió proceder 
lo, et defendemos firmemiente^ de los miniíírós, y auenguada la 
tfc.Dada enValladolid veinte y jufticia, obtuuó del Rty en Bur-
• 1 
año 1293. citando el Rey nal permanececncl Árchitfó && 
en Sahagun confirmó a nueí« trcdal,paraqueícguardaííenlos 
X pn-
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priuilesios.QocriendoelCabil- documentos a íu hijo, áimiraci-
do molirarie agradecido al buen onde S a l o m ó l o lea inprcffo, 
gouicrno.yfauorcsdcíaObií- faltacomundela curioíidad Ef-
po lediofuioenuilgieriapara pañola.NueftrasHiftonaspone 
fabrear vna Capilla funtuofa, fu muerte en veinte y cinco de 
qiieenveifíteyquatro de Scticn Abriby verdaderamente eneícn 
bredefteaño dedicó a San Mar- turas autenticas emos leído que 
tin San Agüftin,y San Benitos en cinco de Febrero defte año 
dotandoiade grueflasrentas fo* Reynauaíu hijo Don Fernando 
bre caías, tierras, viñas, prados, denueue años y pocos días :aí 
fuentes.rio^molinos, huenos,ar qual luego hizo coronar en Tole 
boles.ymStes del termino dTrc dqlavaícrofaReyna Doña Ma-
merofo?paraeftipendios de fefe ría fu Madre. Los ricos honbres 
tas,y aniueríarios, por eldeícan- poíptiefta la cauía publica, cada 
fodefualrm,yde fus Padres D. qual procuraua íus aumentos* 
Rodrigo, y Doña Maria Belaz? Don Enrique , tío mayor del 
qoez: y de fus tios maternos,el Rey , hermano de fu auuclo 5 re* 
Obifpo Don Fernando B.elaz? cien venido de viialarga priíioii 
quez, y Gómez García 9 y fu rio en Italia) procuraua la tutoria. 
paterno Fernando Pérez: y fus Coneíte intento commoui^ 
hermanos Pedro Rodríguez,y los pueblos de anbas Caílillas 
Gómez Rodríguez: como todo Vieja,yNueua.NueftraSegouiaj 
fe refiere en el inftrumento que y Auila eftrañauan el trato,ref-
original permanece en elArchi- pondiendo , que pues eran del 
uo Catredal. Efta Capellanía es Rey ,foloauian de eftar aiuor-
hoi vnade las que nonbran del den. Conuocarófe Cortes en Va 
Numero. §. X . . HadoIid,difponiendoloDonEn 
Año. A ñofiguientemilydocien* rique para entablaren ellas fu in* 
'^9$ * \ tos y nouenta y cinco mu, tento.y le configuiera>fino lo ef 
no en Toledo,en cuya Igleíia ya tomaran Toledo, Segouia,y Aui 
zoyd Rey D. Sancho, arrebatado la:y fobre ello fe falian de lasCor 
cnlorobuítodelaedad,ydifpofi tes, fino les detuuiera la Reyna 
cion de la corona,mal fegura por madre, diziendo q en fu afsifien* 
la pretenfion juila de fus fobri- cia confiftia el buen efpediente 
nos Don Alonfo,y Don Fernán- de tatos negocios: y el coníuelo 
do,nonbradosde la Cerda. Fue fuyo,ydel Rey fuhijo. Fneílas 
Don .achoPnnc,pefagaz,yen- Cortes a diez y feis de Agoílo 
ícnado:cfcnuio (entre íus mu- confirmó el Rey á inílanda de 
chas ocupaciones; V n libro de nueítro Obiípo Don Blas ro-
dos 
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dQslospriuiIegios,ydonaciones naaSepulueda, tanbicn dcíaío> 
que los Reyes fus anteceíTores gedaenclcoinudeíaíoísiegospe 
aman hecho a nueftros Obif- ro fácilmente rcduzida álaver-
pos. dad. DcfdeScpuluedapartieron 
§, XI. áPcdraca: donde llego auifoíc-
Oncluyeronfe las Cortes? cretoalaReyna>dequeScgouia 
mas no los defafofsiegos: eftauaindecifa en recibirles: tan 
porqapocos mefes el Infante D. valido eftaua el engaño.Difimu-
Iuan,tio del Rey, hermano de fu lo la Reyna el atufo; y fatisfecha 
Padre,confederado con el Rey déla lealtad de Scgouia, enbió 
de Aragon,con no mejores inte- aquel mifmo dia el pendonReaU 
tos que Don Enrique} conuoca- y apofentadores delate, para en-
uaporfumifmaperfonalasCiu- trarotrd dia en la Ciudad, Vier-
dadesparavnasCortesenPalen- nes primero de Quarefma. Sa-
cía,queenefetofe juntaron. La biendoIaCiudad la venida de los 
Reyna defde Valladolid con pru Reyes,falio toda fu nobleza á re-
dente fagacidad desbarato las tra cibirles fuera 5 fi bien á. la puerta 
mas del infante; fatisfaciendo al quedauan calidos mil honores 
Reyno de que ella fola, como ta armados. Nada defto alteró alos 
interefadaenelacierto,procura- Reyes5aunqíaReynaíe difguf-
ua el bien comí! Nd poreíTode- tosiendo los muros coronados 
fiftio Do luán de lo comentados de gente armada.Y íabiendoque 
antes con nueuos bríos al princi las puertas eítauan cerradas, ma-
Año piodelañoíiguientemilydocie do llamar ante fia DicgoGil, á. 
I zpé. tés y nouenta y íeis: vino á nuef- Dia Sanz,y a Sancho Eftcuan,co. 
tra Ciudad: donde tenia vn gran mo á caberas de los vados, y que 
confidente, nonbrado Dia Sanz, venían.en claconpañamiemo, y 
ferfonad nobleza, y mado en la prefentes les dixo: Comola Cm-
Ciudad. Supo la R ey na eftos de- dad de Segpuia, olmdada delju^ 
fignios: y determinando venir a rametoy Tealtad>cerraua la fuer 
Segouia, para preuenir el cafos ta a fus Reyes. Ellos refpondie-
enbio, defde Cuellar 9 dodeefta- to9que el vulgo vnavez* albora-
ua mefagerosá Diego Gil,gra co tado>todo eraefcejfosymas q ellos 
fidente íuyo,y vaíTallo de lealtad: de fufarte les adtmúr'ü eUíefk 
de igual nobleza que Dia Sanz$ cierto, y frocuraria redu&tr afo 
•aunquede menos efediuanego obltqatwn. 
ciacion,encuentro común entre Defpues de muchos debates 
lab5dad,ylaforcuna.Tardauala el vulgo encaftilfedo ícrcíbíuio 
refpueftayparticroRejsyRey- enadmiuríbloálosReyes.Taíc 
A, 2. gura 
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ura eftaua la Rey na, que cofin- frutar vueílras haciendas T-JÓ, 
fotroS que duda podéis tener de 
que Don Femando, hijo de Don 
Sancho , j nieto de Don Alón [o. 
Reyes que tatosfauores os hicie-
ron, fea <vue$ro legitimo ReiíSo-
loSEGOVlA halla duda ,\enfa 
que tatos Pueblos no la an haUa* 
dotyyo hallo menos fegmridad,do 
de tema mas confianca? Abrid 
no en la entrada contra el Con-
ícjo de losfeñores que la aísiftia, 
que todos eran de contrario pa-
recer : antes dixoáGarci Pérez 
Ayo del Rey.que ella fola queria 
entrar.Tardó en entrar la guarní 
donde la Ciudad délos dos mil 
honbresarniados3queCcomodi-
ximos)auian quedado fuera de la 
puerta9mas dedos horas. Luego laspuertasyfaldremeyocon el :q¡ 
entróla Reyna,y al punto algu- Ciudades tiene el Rey noyque^me 
nos cerraron la puerta , cubrien-
dofc el muro del vulgo armado» 
recelofo de algún acometimien-
to. Aduirtiola Reyna el inpetur 
y mandando a los nobles que los 
íoíegaíren3atentos todos, les ha-
nos obligadas [era mas agradeció 
das:y recibiéndonos a los dos afea 
ran vueflra ingratitud con fu ext 
fio. Abrid, que nofe andedmi* 
dir madre ¡y hijo'por vaffallos q 
tan facámetefe dexan en^anarv 
y que a mime fagan tan mal el 
amorquemedeum* 
Con las vítimas íazones dio 
mueftrasde querer falir. Los no-
bles inflaron á que fe detauieífe» 
con que el v úlgo(conocida fu lo-
cura)aclanióohedieciaiabriolas | 
puertas,y recibió a fu Rey ¡acopa 
fiando todos las perfonas Reales> 
bló en efta fuftancia. 
Bien conozco maffallos en lo q 
hacéis que el Infante Donluam 
para vfurpar el Rey no a fu fobri-
no ,y mi hijo quefir o Rey, y jenor 
naturaUtiene engañados los áni-
mos de muchos de iiofotros co in-
formaciones cautelo fas. Dice o¡ 
fu intento es juntar Cor tes en efta 
Cmdad:y auertguadoen ellas por háfta elAlcacar,d6de llegarotar-
derecho cuy o es el Rey no, darle Á de. £ . XIL •• | 
cuy o fuere.Ciar o efia que alguna ¡*m OnocialaReyna que al exe 
apariencia de raconauiadefin- V^plodeSegouiaauiaildepro 
gir para atreuerfe a engañar ceder las demás Ciudades: afó 
vuejtra lealtad*ero quien le dio procuró entablar en ella abunas 
a Uon luán autoridad par a jun-
tar Cortes* O quien le hicojuec 
de dar,y quita r Rey nos* La anbi* 
ctonfmduda-.yelCentimiento de 
no auerfahdo c5 ferl^tor delRey 
jGouemador delRey notara def 
cofasjnportantesry en particular 
los tributos,y rentas de ludios,/ 
JVloros,q eran quatiofas en aquel 
tienpo infeliz:y neceísitaua el 
Rey de dinero para tantasgue-
rras,como le amenazauan.Todo 
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fe difpufo a contento de los Re- jo de Maderuelo vrtió las Iglc'fiaJ 
yes: a los quales llegaron auiíbs Parroquiales de Santa Colonia* 
de la muerte de Don Rodrigo, SantoDomingo.SantaCruz^Saii 
• l 0 < Maeftre dCalatraua/ámanosde Iüan>ySañSaluadof alalglefiáde 
los Moros en vna correría: y de Santa María delCaftilIo de aque-
tas eftragos que el infante Don lia villa: y las IgleíiasdeSan M i -
íuan,y fusparciales hazian enPa Han5 San Martin, y San Andrea 
lencia, y fus comarcas. Fatigada vnióalalgleíiadeS. Mi^uel5co-
la Reyna, mandó llamaránuef- mo confia del ínítrümentoorigi 
tros Ciudadanos>á quien dixo> nal que eftá en el Archiuo Cátte-
Que conocierenal Infante'por dal:permaneciendo haíla hoila 
fmohaS)jaellalapagaJfen¡a vnion deftas íglefias en Made* 
eran fatisfación que llenaba de rucio* 
fk lealtad: pues en confianza de §. X I I I. 
qñe SEGOVIA eíiauaporel "|*^|Aragrangear alReydePor^ 
Reyfúhijo^ efpéraua buefuceffo JL tugal' DoqDionifio,c'asóel 
en tantos aprietos. Con efto par- Caftellano con Doña Conftanca 
tietonlos Reyes a Paleneia aun fu hija-.dando en trueco á Doña 
antes de mediar Qüarefma. Beatriz íü hermana para Don Al<3 
En diez y ocho de Abril del íb 3 heredero de Portugal^unque 
áñofiguiente nueftroObifpoDS anbos Reyes procedían eítadif-
Blaseílando(fegüpareGe)en Ro- tas b y neutrales. El Infante Don 
ma hizo donación al Cabildo dú luán con otros feñores molefta-
quanta heredad tenia enColladU uan el Reyno.Cercó el Rey á Pa-
llo , para el refitorio de los po^ len<-uela,queeíiauaporel Irifan-
bfes. Afsiconftadelinílrumento te: acudió entre las demasCiuda* ' . . . . 
deladonacion que original per^  desaferuirleSegouia con fu gen 
maneceenel Archiuo GátredaL te.En pago defteferuicio les dio, 
. _ Cuya data &\zt:Apud <vrbevetc¿ y confirmó muchos priuilegíos: 
remXlIILKalend. MatjannQ y entre otrosaquelquselRey Do 
9 7 ' Domini MCG.LXXXX. VIL Alonfb fu auuelo auia dado á tó-
BLfíits Epifiopus. No emos po^ dos los que abitaífen dentro dd 
didoaueriguarhaftaaorala oca- nueftros muros , y referimos 
fion de eftar nueflro Obifpo en año 1278. La hifloriadefte Rey, 
Año R ° m a ; cierto es que Iueuesvein y otras que íafiguen, ponen cite 
I2(j8. t e y o c n o d e E n c r o del año fí* cerco de Palencuela eh el año 
guíente mil y docietosy noucta 1300. Noíotros la ponamos en 
yocho,ainft5ciadelRey?yRey~ d k año mil y docictos,y noue* 
na madrera petición del Gonce tay nueuefiguiendola datadef-
A 3 tC 
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te priuilegio,que original perma Jernandoíli hijo efla^ ndo en nuef 
Año 
tra Ciudaden quatrode Qtubre 
de mil y trecien tos y vn años pro 
riuncio ícntcncia en fauor dei *-3°i. 
Cabildo. Y dize el inftruiitento^ 
que original permanece en el 
néce en elArchiuodenueítraCiii 
dad, y dize; Dada en la cercade 
Palencuelaen quw&e de ¿4gofio\ 
Era Á4.CCC.XXXVII. Confir 
nía en el ntKiftroObifpo DoBlas: 
elqual(fegüelGatalogodenueí- Archiuo Catredal: Yo Martm 
tros Obiípos) murió en diez y o- Gdealeula^eejcfmírfor man 
tho de Febrero del año fíguiente dado delRej.edel Infante Don 
"* milytreciemos.Sücedioennaef Enrique fu tutor. Donde fcv¿ 
tro Qbiípado Don Fernando Sa- que autorizadámehte Don Enri-
rrazinííu Padre (fegun buenas co 
geturas)£ue Gómez Sarraziií fe 
ñor de vn pueblo, al qual dio el 
nonbre que lioi coriferuá junto a 
nueftra villa de Cuellár. Era por 
elle tienpo muy noble el apelli-
do^ linage delotóarrazines,auie 
que era tutordel Rey, noticia no 
aueriguada en las hiftorias deCaf 
tilla. En veinte y ocho del mifmo 
m¿s,eftaiidoaun el Reyennuef-
traCiudad, dio ala religión deSa-
to Domingo vn priuilegio de 
— , - ; ^ muchas libertades, que original 
doenelricoshobres.Tenianuef permanece,y le vimos enelArchi / 
tro Obiípo vn Tio paterno, non üo del Gonuento deSanta María 
bradoelMaeítroPedroSarrazin* laReardeNieuaidohdeíe Ueuaria 
Dean de Burgos, que conocien- deípues qué aquel Santuario fe 
do buena inclinación en el fobrl fundó, cómo diremos adelante. 
no le hizo Canonigo,yTeíorero En eíte priuilegio confirma Don 
de aquella íanta Iglefia,de donde Fernando Ohípo de Sevoma. 
vino a íernueftro Prelado. EnelmésdeAbrildelróoíiguie 
* , r H , I te mil y trecientos y dos le cógre ^ f í o 
A Viacoprado,o tomadoel góCocilioProuincialen Peñafi- i j 0 3 ' 
&Ímm^& ^Po^nGoi,rloPaIomequc 
m ( , n ' / „„• ' . 0 L l a n U c " Areobifpo de Toledo: concurrió 
? , \ \ i A efcnu.mos año aclnucítroObifboDdhFcrnan-
r o P D o n hZ T° ^ T* d ° - L o s » * f t concurrentes ¡ g 5¿ oSaStóau,a ácT t c C o n c i I i o e f t a t u r e r 5 v n a ™-(S^SSSSSSA cordia cn defenfa de Ia llbcrtad' H53- Muerto Don ancho fin 
pagar ,nifacisf a z e r a i C a b l l d • 
d . o r e f t , t u c ¡ o n : y v e n t ¡ , a d a I a / a u 
«conclMonaftctio.elRcyDon 
Eclefiaftica , como confia del 
inftrumentofiguiente.cjue origi 
nal permanece en el Archiuo Ca-
tredal. 
Cum 
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VpUHch-MatcrEccUfu.quam IHifiliasfufrapctramfolida)Pctro'dmlmtus'mf* 
1 lürdMm\fmn¡tcYjhihiliuit thiartibus Occidentatibusper Re^s^rPrimípes^uod 
' 'peccaus naftris ¡%ttribuimuSfJndiqnepropiil\elur. retoqué Nos Cundífalúas rmfe-
ftrmfm-
n&mobmare, ^:?^W»»1cífti^Mw^w^w^^CúfMlbrüm apud fenhámfidelcmnd 
%diixmnstditerjléuendum 
~<nonh éxcefierit(qpiod aÍftJcomrdpmÍílcgia pro libértate. EccUfidrum^pcrfénarum Ec* 
dMfidJtiiarü^noM^ 
£ccie¡ij$t¿rperfpmsEi;clcfifjf 
%ii Jaculare contra iurairab endoso el Ecclefas-;w¡'t'mgedo:mtbonaE^fopomiCapUtdQru^ 
fjélEec\eü)vrtiñiCañ^¿AfMmn^ CanonUbrumob'úiajvelimm'obilUéccupandoyvél occupari 
^andMd.o^velfrandid,abEpifopif exígendó:&ut cotrapr'wtlegia ab coffuif-° 
ém^^de^^^H^^s^^Mfqpe Ecclejipconcejfa: vid'áicetacémilasy'q'uando contra. 
Sarrazenos nonfueruperfonaliter^expge^do\xvúp Ecclefikrumire ad exercitum 
cómpeüíndo^vel Weis fne requifitione hv,el confénfu Épijcoporum^vel CafítulprumCathe" 
drahMEctl'efar%myfá P'rkláiG, in cutas Dicecefi ihpr£-
ddñisMelaliquúp'á^ 
te Ecclefidper P tpcuratoresCapHuli^t^thfaciatlmmiilter requir^tün^uod fi requifi-
tás,mfra menfet^fatisfacere noluerit\per Éptjcopum , v el VÁC antis Écclefd Procuraiorei 
Íi¿io Árchiepifcofo' ^uWietúri^mfkper fequifiñi%e^ Re gis fefponfione';%> depriüile-
QiGyvel approkafácúfuetudmefiue 
ras f&$atide$eneatur mfré. mehfemgravamen illius dl^sfaffra^aneíSj^'V'acdntm Eide-4 
fiarém Capitulis inHmh're'vt ex tune in loéis ilfius ProuincidTolétankfÁdiquos Regernip-
fum'declinare c&mi^rnfdtimtáxdiquMMtt ibifú'eritycefseiurpcehtiüs>a <diui'nis. J&fp'djt 
infrafex menfmmfpjiüum f&ttsf^ i{Utúmreuúckten^lüerít\ quia cfeíl 
cente contumAcia^cr efeer e debet^ ¿7 poena^ tmnp EccUfld totius Pjemwi&i/er, locórurrior-' 
fdwariúfupponanluK inierdivto.É't iie hocpofsít in dubiitm íñpoflerum reuo-
'ptiftonefecimus c&mmunitim teflimónüim^ei ge fia* Promitieníes-mfuper Mud in ¥mñft> 
bu)S fuis-articüln in$ÍQÍabliUer obfemafei^ quatuweumDeopoterimus faceré abaüjs$¡}? 
ferüari.Affiafunt hac apudPennanifidelem IlII.lduS rtfrUteanmDpmiMffldlefmó ier: 
cerne fimo fe cundok- F™? 
,'M.V.,.' .v..:-... " ' ' i vñ y • A 
§, áCIIli. hfe fchriftiaftóchdefenfr deíaín-
lene el inftrumento pen* munidadEclefiaftica. ' X 
dietesfejs (ellos de cerade Losludiósqueábitauah huéf 
;losíeisPrelados:yenfertodosfu traCiudad.yObifpadbpagáüáíí 
itaganeos de Toledo ¡ y hablan á Obiípo y Cabildo treinta diñé 
en quanto determinari^con feria ros en oro cada períbiiá, en ihe-
h Prpüincia,fc conoce qutefu<? nioria,ópená déíosqdieroálu-
í rpuinciahynoNacionáUcGmd dasen precio del verdadero Me-
eferiue Franaíco ^uertocatrer, íiasleíu Chrifto.Tránpeauan^ 
ro 3 Ieíüita,enfu:SanElifonfo,8 paga,yque)andofeObiipo,y Ca 
cierco los Padres mviqftran v^or büdo al Rey,deípachó, citando; 
eíi 
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en Palcncia en veinte y nucuc de trumSro, que original pctttanfcj 
ASoftodcftcaño,clliguiStcinf- ce en el Archiuo Catredal. 
On Verrando,por la gracia de Dios,Rey de Cafiietta, de Tole¿ 
Jjo^rLeo^deGaliciaJeSe 
d&faá&pñw' de Molina :¿ la Aljama de los ludios de Se goma, 
c alasvtrasAljamas délas villas-, e délos lugares de fe mefmo Obifpa 
<do,queefta mi cortad eltraflado de lia, firmado deEfcriuanopubli-
$0 vieredesfaludigraaa.Se^^ « Obiffo,e elDeanfe me en^ 
fiaron querellará di&>en que no les queredes dar,nin recudir a ellos* 
nin a fu mandadera co*n los treinta dineros que cada vno de vos les 
auedesádarporraZjondela re.meníranfa de la muerte denuefiro 
Señor lefuGhniBv, quando los Judíos lepuferon enlaCru&. E que 
mepidien merced que mandajfe hi h qt orneffe por bien.E como quier 
que ge losauedes a dar de or obtengo por bie que ge los de des defla mo-
peda que agora anda,fegun que los dan los demás ludios enlos loga* 
res de mhsRegnos.Porqué Vos mando que de des, e recudades, efa* 
gades recudir cada año alObifpo,eal Dea,e al Cabildo fobredichos* 
o a qualquierdellosj) a los que loouieren de recabdarpor ellos ¿on los 
tremía dineros de fia moneda que agora andanada vnó devos}bieny 
i conpUdamente en manera que les non mengue ende ninguna cofa. 
Mtf para efio conplir meneílerouieren ayuda,mando alosConce* 
jos,Alcaldes'JuradosJue&eStJufitcias*, Alguaciles, cátodos los o* 
tros aportellados, que eña mi carta, o el tr a fiado dellafirmado de Ef 
criüano publico vieren, o a qualefquier dellos,que vaya hi con ellos* 
é que les ayuden enguifa que fe curipla efo quejo mando. Et non fa 
ganendeal,pc.DadaenPalencidveintee nueue diasde Agoíio, 
Era de mil e trecientos e quarenta años. 
$• XV. de los capos.Sobreuino vna def-
Ierto que nos admira que tenplada, y general íequedaden 
pagandofe efte tributo en todaEfpaña,confklaciondelas 
íodoslüsReynosdelRey3como caufasíegundas.ydiípQficionde 
Jzcclinftnimcntosningunadc la primera, en pena de tatascul-
npor a y " r ^ V C a í ° n 0 ^ l a a t a n n c t a I ' 7 f o b r c ^vnapeftefan portante a la M o n a Chnft^ contagiofa, que confumio en to 
Lacontinuaci A ?al^rouincialaquartapartede 
"Pedzalalabran^ íonasReaIes,enfc™andodeíc. 
ügró 
T i l ! 
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I¡ aro el Rey s y k Rey na Madre i las rentas , y frutos ele las vacan-
en Au¡la:y mejorando fe viniero tes kicíTen del fuceffor en el obte 
a conualecer a nueftra Ciudad, to , las quales antes gozauan los 
donde eítunieron los meíes de Obiípos: y enconpeníacion,p 
Otubrcj y Nouienbre. Alentóla memoria defio ileuafíende cadA 
eonualeeencia el auiíoque aquí Clérigo difunto vna on^ade pía 
tuuieron, muí alegre para eftos U* y de los Arcipreítes doblado* 
' , L 
Ano 
3°3 
Rey nos \ de que pl Pontífice Ro 
rmanOrBoni fació 0¿fauo,auiale 
gitimado al Rey pacido; de ma* 
trímonio inceíluoío. Celebró' 
niieílra Giudadla alegría del fu-
eefíb con muchos regpzijospro> 
fanos:y nueftro Prelado,y fulgle 
fiaconfeftiuidades fagradas^aft 
íittiendo fíenpre a las perfonas 
Reales, que entonces los Freía* 
dos!valii mas con los Rey es.Los 
quales; quedaron tan afectos?a 
nueftra Ciudad % yt en particularj yo$ mnhrt$i remeneos en fusjir* 
la Reyna Madre/que tratando- mssefmfaU^emdad^ymm^os 
en principia del año ilguiente 
mihy trecientos y tres,confede« 
r^eioh con algunos feñores Ara-* 
gonefes, defauenidos&Hii Rey:. 
ydandoenrehenésfusíhijos, ma 
dó fe traieffen á Segóuíavdbnde 
diurneronmuchotienpo. 
o En cinco de Setienbre defte 
átócelebró nueftro(3biípoDon 
jpor derecho de lucliuofa. Elíi-
guíente diaObifpo, y Cabildo 
pie no.» ConcwrñM D GafciaSs 
M&ZdDean: DonBemtoPereZj, 
¿iKediano ie Secuta: Don> Fer-
nando\Gihd& £&pnlueda: Do RQ 
éri§)GMcud$ Cnellar\Dd Nw 
m^Áiar tme^^forero: Do Do--
wmm GdniújOhmtre: el Aíae 
tr&Egidió,o&n\^rúfr?$$*\Qsi 
Gómalo Gmffád&ii Jldaefiref^ 
'•Aidtt&yfíefe(¡3pmkos, cu-
\ 
neroi^-conpMieros m L4 
d^fia,qu¿dmfl¥MW$to nobra* 
ficjotBcclefiJ,., Reualidaron el d-£ 
recho deliid^uofa, parael Obif-
"pp >de cada Dignidad vn marco 
de;plata,de Canónigo medio,de 
Racionero entero dpsonfasi y 
de medio R^dowróvna • y <íu^ 
loreftante deJa hacienda del di-
Hernando Synodo ;enlá Iglefia fuhto(pagadas la^ deudas)íe.rus 
Catredal. En el qual entre otras :partieíle por mitad entre GabiK 
cofasfe decretosq el añonara las 4o,y criados del difunto, vv 
rentas Eclefiafticas;,xomen^aft 
fe dia primero deMoüienbre, co-*-
fogrado a la feftaiidad de Todos 
fantos: tienpoeii que todoslos 
frutos'del Obiípado- eftan cogi-
dos. Decretando aísi nnímo que 
• 
§. XVI , 
rQEntia nueftros Ciudadanos 
Operder tierras que auian cuiu 
quiftado, y conferuado con fu 
fángrey valor, contslmal e'xen, 
pío de auer el luíante Don Enrt 
que 
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«uc con fu tyrano .proceder, y *» lijos. Confirma en el nueflroO-' 
toridad de Tutor del Reentra- bifpo Don Femado: y conocefe 
dofe en el RealdeMancanares. quSaflentadoera íernueítraCiu 
Acudieron a Leon,donde el Rey dad cabeea defta Eftremadura. 
euaua-fuplicaronle mándate q La guerra profanaua (como 
les fueften reftituidos muchos ftenpre) la Religión: y en Caíh-
pueblos enagenados, y otras co- Ha losfeglarcs poderofos en los 
fas inportam<:sal gouierno de fu alborotos vfurpauan las rentas 
república;concediólo por fu pri- Eolefiaítieas, y aun cargauan tri, 
uileoiorodado,que original per butosalosEdefiafticos:taninfe 
manece en el Archiuo Catredal, liz eraeltienpo. Bonifacio O&a 
Catando&zc, a los muchos, e uo,gran zelador de laíibertad E-
iuenosferuiáosque f&ieroálos clefiaftica, auiaprómulgado Bu-
vtros Reyes, onde nos venimos :e la con rigurofas cenfuras contra 
fenaladamietre,qHanbten, e-qua. los víúrpadoresde cofas Eclefiaf-
lealmientrefiruiero a ®os,efetu* ticas. nueftcoObifpo hizopubli-
meron ton nufeo defqm el Rey car la Bula en fu Ciudad, y Qbif-
Don Sacho nuefoE adre fino acá-, pado en veinte y vno de Abril de 
(fe. Pone muchas cóceísionesj mil y trecientos y cinco años,co Año 
y franquezas; y entreotrasdize.- mo confta de la Bula, y publica-i305.' 
Otrofi alo que nos pidieron q non eion.queautorizadasfe guardan 
dieffemos villa, nin aldea de Ef- en el Archiuo de la Clereeia de 
tremadura:ninotroheredammo Cuellar; con que fe efeusó mu-
«Í Infante ,niricohome, mama cho daño; tanto importa elcui-« 
fenbta, ni aotrohome ninguno-^ dado del Paflor. 
lo que era dado que ge lo mandaf ti §. XVII. 
femos tornar,j entregar: tenemof r ? L n u c í l r o era ú cuidadofo; 
lo por bien, e otwgamofgelo, (fe. £ T <pe para reduzir có penaren 
fecho<elpriuilegio enla muino, poralalosquc laefpiritualnore 
ble Cmdadde León diez, e flete duzia , en las Cortes que el Rey 
días andados del mes de Otubre conuocó en Valladolid año mil . -
™UErademile,reaetosequa ytrecictosyfictcjnploródfteal A ° " 
S f * ^ í f a m o s t o . auXilio,como corta de vniníku- ^°7' 
t e m i e r a m o r r í m , n o ' ? , e t r a d e aqueltienpoib 
tem.eramosíer acufados de pro- guarda en nueftroArchiuoCatre 
S jr„ daI,diziendoelRev Epan quantos efta carta vieren,comojoD.FerraJdo Por la *ra-
- Í ^ M « » ^ ¿ndoen^^SvZdo-
lid 
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lid en las Cortes que agoraf^ feyendocomigo la Rey na Dona Ala 
riamiamadre:et el Infante Don lóanmiotio.et mió Adelantada, 
mayor enlafrontera:e't el infante D .Pe dn: et el Infante Don Felt-
pernios hermanos: et Don Gonfalú Arfobtfpode Toledo j Primado, 
de las Efpañas,emi Chanciller mayor:et Z).loan f jo dellnfanteD. 
MahneUet D.Diagp de Harófeñor de Vizcaya, e mío Alférez: et, , 
D¿M£fufi\o:etDAoanNum 
droObifpode Burgós'.et D,Gonzalo ObifpodeLeomet DON SMi 
RRAÑDO OBISPO DE SEGÓ FIA: et Don PafmalQbiffo 
de Cuenca: et Don Simón Obifpo de Siguen f a: et Don Pedro Obif«, 
pode Auila:et Don Alfonfó Obifpo de Salamanca: et Don Pedro 
Obifpo de Órens: etottos ricos ornes,é Infanzonesíí e Caballeros.,: eah 
mes bonos de las mis villas de Cafliellaii deheonfe délas Eñrema~, 
duras ya quien y o mande llamar a eñ as Cortes por ordenan con Míos 
muchas cofas que fon gf and mió feruicio, et pro de toda la mia tie* 
rxa, QjV. Manda que todas las jufticiasde Segouiá, y Gbífpado día 
fauor al Obifpo para Cónféruár fu jurifdicioñ,y franquezas: y efpe-> 
ler los feñores intrufos en fus pueblos, y rentas Ecleíláfticas. Dada*, 
en Burgos quatródtas de Agojio.Era lÍA.CCC.XL> V. Yo F erran 
PetendeÉutgosláfu . ; 
.'§.••' XVÍÍÍi Enfermó el Rey en Palen-
ífponiendo el Rey guerra ciagraüementepor Abril de mil Año 
contra Granada , y Alge- y trecientos y once años; y mal j¡\ 
ño mil y trecientos y nue- conualeciente pafsóá Vallado* 
ue j pidió gente a nueftra Ciu* l i d : donde muchos Prelados* 
dad:que nonbró por Capitanes y entre ellos Nueftro Don Fer-
de fus efqüadras á Garci Gutie- nando5lefuplicaronfauorec?eíTc 
rrez, y a Gil García fu hijo, Los las cofas Ecleííafncas, y rnadaíTe 
qüalesendiezdeIünio iauiedo> publicar la Bula de Bonifacio: 
parapartir a la guerra, recibido Concediólo el Rey en vn largo 
en la Jglefia Catredal bendición priuilegio rodado,que original 
delObifpo,qué juntamente ben- permanece en el Archiuo Gatrcr 
dixo los eftandartes 5 otorgaron dal, diziendo en el, entre otras 
en la mifmalglcfia junto a la pila muchas razones de Principe reltr 
del facro Bautifmo fus teítamen giofo: Porquefabemos, e.querer 
tos, que originales permanecen rnos que en la guerra 3 tenemos 
en el Archiuo Catredal para ho- en cor acón de fa&er cotra los Mo 
ñor de aquellos figlo's,y cofufiori rosa feruicio de DWS> o t r a cofa "°l P r e í c n t e s - n n puede fer tan apr ue hofa co mo 
Año 
jop» zitaaño 
n.1 
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m U ayuda de Dios,fin la qúal dio a fu Padre muí preíio¿ 
mmuna conquip non fe puede J . XIX. 
*cabar.tenemospor biendefa&er T ^ Ñ veinte y nueue de Marfó Af5ó 
algunas mercedes a los Prela- JCLdelaño figuiete mil y trecie i j x á , 
dos fe a las Eglefias* i a las 0r± tos y doze nueftro Obiípó Don 
denes, e a lo fClérigos de nnef Fernando Sárrazin hizo dona* 
nos Regnos % ©>V. Son muchas cion al ConuetO Ciftercienfede 
las cofas que concede. Fecho el Sagrarrieña de vn molino * que 
primlegio en ValladolidditZoe fié haíta hoi ñoñbran del Efpino,Qo 
te dias andados del mes de Majo vnas tierras, y huertos: ofrecien* 
Era Ai.GGG. XL» VilII. E nos dolo a Dios para fufragíos de las 
el fobredichoRey Drenado reg~ almasde fus Padres5y de fu tio el 
nante en <vno con la Rey na Dona jMaeftroPedro Sarrazin, Dea( co 
Conñamamlmuger>econlaIn~ modiximos arriba) de Burgos. 
fanta Dona Leonor nuejira fijé Auiédo fallecido año mil y tre-
frimera > et heredera en Cafre- cietos y quatro el Infante D. En* 
tta^c. otorgamos efie primlegio, rique,q(como dexamos eícrito) 
e confirmárnoslo. Siguenfe mu* feauiaapoderadodelRtíaldeMa 
chos confirmadores^ confía de $anares3le dio el £ ey a Don Alfa 
aquí que ya la Reynaauia parido fo FernandézvReclamó nueftra 
ala Infanta D. Leonor,primo- Ciudadporfureñitucions vdef* 
gemta,con que no feria tenida pues de muchas dilaeionesía de-
por eftenl, como efcriuio María terminó d Rey por fu Real exe* < 
«.Entres de Agofto defte año cutoria,que autorizada en pergá . 
pano en Salamanca al Principe mino,yletra de aquel tienpo,fe 
Don Alonfo,alegrta común def- guarda en los A ^ n . AJELL „„ D - . guarda en losArchiuos de nuef-
£osRcynos:encu7aéoronafuee tra Ciudad y tierra 
., 
ci Sánchez, i Di,™ VZt^T S*t**n 1ue enteran a mi Car 
n^eentreZ^fj^ 
•'JconlaRejna¡Dí«Conñati^mt muger, e 
con 
. 
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con el Infante Don luán foto tio,Señor de Vizcaya * e con ellnfant? 
DonPedro mió hermano ,e con ricos bornes,} Prelados > i otros bornes 
bonos deCdpet!a,edé íéotiMlas Ef remaduras^ eran conmigo en 
ellas Cortes quejé amafia en VaUddid. Et porque vos jo ama 
dadomicartafellada7onmiofello de plomo , en q vos afjegurauade 
vofio tornar ve entregar en ello.Et porque los Reyes fimos termdosde 
fa&er derecho: et por ende y o catando,et entendiendo qutdederechq 
lo deuedes auer^orfalir depecadó,tengopor bienfé mando que entre-
desj ayades todo el fi/mo de Mamanares con fus Aldeas fe cómo-
dosfus terminóse cm todas fius pertenencias, bien fe conpíidamenté 
por los mojones queje contienen en los privilegios, e én las cartas qué 
vos él Concejo teñe des de los Reyes onde yo vengo, e de mi Et de aquí 
adelante mandouos que lo entre de s¿ lo ayades, e vfedes de lio, e en e-
llo i et que lo ayades^ fea Vueftro por juro de heredad par afíenpre ja-
mas: Et qnefagades deliojt [en ello>afsi como vuefxro mi fimo proprtOi 
evueftro termino: Et-que lo entre desfe lo ayadesfin pena, efincalor 
ña ninguna.Étfipena,b caloña hi ouierejo vos doporiibresfe por qui 
ten ende: et affegurouosde voflo nunca tomar * nin vos defapoderar 
dellojiin departe dello de aqui adelante,. nin lo dar a otro ninguno* 
jMas otorgo de v o (le guardar, e mantener fie npre en ello. Et porque 
ejfo fea firme, et non venga en dubda^ diuos efia carta filiada co mío 
fiello de plomo.Dada enVaíladolid dos dias deAbrtfEraAd. CCC.L 
amsJTe Careta Pereude laCamar ala fiz¿e efcrtuirpor mandado del 
Rey, 
Tan aííentado fue íienprefer Concilios Prouinciales auia prd 
el Real de Manzanares de nucf- cedido eotralosTepiariosde lo$ 
traCiudadJiáftaqueelReyDori ReynosdeCaítilíaXeón^y Ga 7 
Iuanfegundo le dioalMarques licia,y íuMaeftreRodngo Yua-
de Santillana > como eferiuire- ñez: yíosauiandado por libres* 
mos año 1446. que novbiera- conformé alo proceífadoseí Ta-
mos hablado en ello, íi las pala- pa en el Concilio General deVie 
bras injuriofas de Quintana eií iiaendósdeMáyodefte año pro 
fu hiüoria de Madrid no nos nuncio contra ellos íentencia de 
Vbieran forjado. quefueíTeneñinguidos,yíi.ísbie 
^§* X X . nes,y rentas adjudicados ala Re-, 
JV Vnqlos añospaíTadospor ligion de San luaíi. Eícetahdd 
J-\ orden,y comiísion del Pa- lo que pofíejan en los Rc> nos 
pa Clemente Quinto los Ar ?o- de Canilla, Aragon5y Portugal: 
biíposde Ioledo, y Santiago en cuya adjudicación quedo rder-
V i Y 
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mda á la filia Apofiolica, como «£§• •$> • # <f)$ *$& » # • >S$» 
confia de la Bula , que refieren Q V ^ j U y £ - Q > # $ f 
Zobio, y Seutrino Binio.Si bien 
dbfoucs losTcnpbs.y Prioratos, i ? g Don Alónfo conqw¡tador. 
y entre ellos el de la Vera Cruz, Okfpos de Se goma Don Benito 
que auian fundado en nueftra Perex^: D.AmddovD.Pedro 
Ciudad (como éícriuimos año deCuellaf. 
1204) fue i a ^ k S á b ^ ^ % 8 ^ ^ ^ ^ w # « y Doña-Aterida del 
maReligión de San ¡uan,quelo Agmki Tde Pedro Ldfo de 
pó'flec- haftá lioli 5 Quantas riii- /* #¿¿w 
ñas dcTcB^los grandes fe Ven fin- AtartmFernadez^uertoC^rté: 
aucriguacion de ío que verdade- róiCapitm Segoumno. 
rámente fueron>atnbuye elvul* ViiorMfáWtbfa del S dado: 
go a los Templarios. Y en nueíiro Regidores perpetuos,y Cortes en 
Obifpado el tenplo deSanta Ma- Segouia. 
ria de la Cuefta en \zs^A^^^ AímrteM Rey Don Alonfó. 
Hat/fabrica grande con vnbuc- §. I. 
elauftro,yá la parte Occidental ^ % ; ^ ^ L Difunto DonFer^ 
muchos cimientos de muí gruéf f S ^ V l t nandofucediofuhi 
fas paredes. Tanbiénlesatribu- » s | f f ® : joDóAlonfodevn 
y en los tcnplosde Torre Igíefia, WsSt&Sk año,y treinta y cin 
y Gallegos.por las ruinas qmuef co p ^ i á ^ ^ t l t | ^ ^ i j ^ 
tran de grandes edificios.Efto de daua en Auila con gran lealtad 
los Tcnplarios. de aquellos Ciudadanos.El Rey-
Nueítro Rey Don Fernán no deípues de muchas rebuelcas 
do partió a la conquifla de «f t fe diuidio en dos parcialidades, 
cándete, y enfermando alli ib re* De la vna era cabeca el Infante 
tiro a íaen: donde en fíete de Se- Donluán, tio mayor delniño, 
tienbre,auiedofe recogido a fof- hermano de DoSancho fu auue^ 
fegar fobre comida5fue hallado lotícguiáhlc la ReynaDoñaCofi 
difunto,encdaddeveintcyías tan ?a, madre del Reyky Don 
t ^ T T ^ ? T ° f I u » N ^ « ^Lara cor/otros 
manf% & T tÉ S* « ^ « ^ o s b u l l i c i o s o s 
•masennín M a r t ° s . 5 o n c r a caudillo ellnfante Don P e 
niaseno ) 0 ) q U C J u f t l f i . dro,tio delRey,á quien feeuia la 
Reyna anuela, y los mejorinten 
Clonados. Couocaronfe Cortea 
en Palécia para ordenar la crian -
ca:f 
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Cá.y tutoría del Rey, y gouicrno katfcífc Don Alonfo J de Ciudad 
del Reyno.Qual entendimiento RodrigoiDon íuan.dc Tur: Don 
humano pudiera hallar modopá Aloníb fk Coria: Don Sancho, 
raconuenir ánimos tan anbicio- de Auila:yDonFraiIoan,deLu 
famente defaucnidos?La crianza go, y los Procuradores de los au 
del Rey íe cometió a la Reyna fu íentes, por el mes de vluhio de 
auuela, por fu mucha autoridad: mil y trecientos y catorce 5 aun^ Ano 
& nonbrarnicnto de Tutoresfe que el Pontifícc auia muerto en 13 x 4. 
remitió á los Procuradores de las veinte de Abril, continuando la 
Ciudades : y cada qual nonbró al jurifdicion ya comencada, con-
que quifo;ó al que mas le dio.De cluyeron la cania; y íatisfechas^ 
tanta diuifion podia temerfe to - las partes del daño,y fecibidasfia 
tal ruina. A tantas deídichas fe cas de la Reyna auuela, y de los 
añádia5queauiendo el Pontifice Infantes Don luán /y Don P£-
Clcmente Quinto cocedido las dro,para adclantcalcaron del to 
tercias decimales al difunto Rey do el entredicho 5 defpachando á 
Don Femado por tres años jpaf» losaufentesfusBuletos: y entre 
fado cí terminolascobraua-y los ellos ánuefíroObiípo Don Fer-* 
Tutores del fuceflbr Continuaua liando, el qual permanece origL 
tóinobediencia.PúíbelPontifice nal en el Archiuo Catredal con 
entredicho en los Rey nos deCaf quatro íellos de cera pendientes 
t¿llá,Nadic cnidaua de remediar délos quatro Prelados juezes. Y 
daño tan eípirituahocupadqs ton por no auer hallado memoria de 
dos en el tenporal deíaíbísifego. acciontan inportante en Coro*.. 
Algunos Prelados1 Vatetos áfu eá nicaalguna, nos pareció referid 
cargo implicaron alPontifíce fe la. 
onA apiadaíle del pueblo, que fin cuí- | . íl . 
8 1 m padecía taariguroía pena, | ^ 3 S M i c z , y íeis de Nenien-
Q©metiolacauía endos de No*. U b r e del año antecedente 
Año n i m b K d e N ™ ] T wcienros y; 131j.mícftro Obiípo Don Fer-
t^c-anos,a los ArcobiíposD. narido auia fundado en Sanca 
rodrigo, de Santiago , y Don Mariade Cuellar dos aniuerfa-1 
f ornando,dc^Scudla:y a íosO- riosporel dcfcanfb.de las almas 
bUpos Don Xk>ncalo,de Bur- de ius Padres / obli^iidoíe a l 
govy Don Pedro, de Salaman. cunpiirlos el Cabildo d e K 
* ^ ¿ K S ¡ S V ? I h d 0 l Í d Ckíigos de aquella V i l l a ^ : • 
, ^ í 
creer* 
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creeisqucel Obifpofue deCue- pádo.con que f¡&*W^tf¡t 
Año 
Año 
1316 
Uar.Elqualcndozc de Enero de 
mil y trecientos y quinze años 
en Cabildo pleno, concurrien-
do Don GarciaSanche^Dean: 
Don Amado, Arcediano deSe-
t>ulueda\Don Con falo lufre, Ar 
cediano de Cuellan Domingo Be-
la&que&} Chantre: Aparicio Ro-
drigue^Maeñrefcuela: Aíar* 
tin Jiménez*, Ar cifre fie :y mu-
chos Cano nigos^fsigno áíamefa 
Capitular ciento y fefenta niara-
aedisfobre el portazgo de Bego-
nia y fu tierra , que el Cardenal 
Don Gil en la diftribucion, ¿ofbfc 
rida año 1-2.47. auia dexado para 
gratificación. . •* 
Miércoles cinco deMayó del 
año íiguiente mil y trecientos y 
. diez y fós con los mifrnosDean, 
Arcedianos de Sepulueda, y Cue 
l!ar>y con Don Benito Pérez Ar-
cediano de Segouia, y muchos 
Prebendados, en Cabildo pleno 
fe publicóla Buía,y confirrnaciS 
de los tutores. DeíTeaua el Obifc 
Capellanía, que ho¡ nonbran d<$ 
las Pilas, y de San Lucas. 
$. III. 
N el gouierno del Reyno 
auia pcligroía diuifio.qual 
quiera de los feñores,quee 
ran muchos,coauocaua Cortes, 
quando,donde 3 y como queria: 
y nunca fe hallaua corte conue-
.niente a tantos daños. Conuinie 
roníe los tres gouernadores'.cn 
celebrarlas en Valladolidjpero 
defauenidoslosde nueftra Eftre-
maduraconlos Candíanos, las 
tuuieronen Medina del Campo. 
Aunque diuididos en el lugar, fe 
conuinieron en hazervn gra fer-
uicio para la guerra de Granada: 
y que quedando la Rey naauuela 
en el gouierno, participen anbos 
Infantes Don luán,y Don Pedro 
a la guerra. 
Nueftro ObifpoDonFernari* 
do Sarrazin falkcio(fegun elCá-
talogo citado) en diez y ocho de 
Otubre de fte año mil y trecíetos 
po fundar vna religiofa memo, y diez y ocho. Eligió el Cabildo 
nade Miffa cadadia, por el deíca por fuceffor á Don Benito Pérez 
fo de todos losPrelados fus ante- mCanonigo,yArcedianodeSe-
ceíTorcs; y parafituar eftipendio¿ gouia. Los Infantes acometiero 
a A V1 ?rTm°, C o n u o c ó d í u n t o s l a #^ d e Granada:don-
citado Eclefiafticode Ciudad, y de murieron anbos á manos de 
, e b ^ ° T J ^ t o 3 S á b a d o q u i n * la defdicha, masque delenemi-
e lmtenín 7 0 í * í ^ W g0>di^efpuesdeSanIuanBau-
ei manto .tanbicn admitido de tifia, año mil y trecientos y diez 
ynueue. Defdichagrande,que 
aumetó las turbaciones del Rey-
no.Baxó deGalicia.dode auia go 
uer-
Año 
1 3 l ? s 
todos, quevnanimes concedie-
re vna fanega de trigo cada año 
decadapilaBautifoaldelQbif-
Año 
13 ip* 
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üernádcGlJnfoüteDQhFdipe §. UÍL 
tiodelRey amancebo de veinte f** Ontinuauan los prcreñíb^ 
yíéisañosiíiti conpetldot'•( a -fu- V j t e s delaTutoria fus diferí* 
parecerán la tutoría; Inducido ^líooc^, y parcialidades :-"gpuer¿ 
defunladre>la ReynáDofiáMa- %vnad)dAcada Viiolas Ciudadescjüd 
tíá5partioáAuila;dp^ 
Itian Manuel > apoderado dé¡"Ja* perhídóía ^ü^árriehalaüaíatd 
Ciüdá&y del Rey:y qüeton ñiit tal ruina de II fepublfta. Cada 
áiüallosiy fíete mil Infantes le iV Vno ericátniñáia fes** feías a íü 
lio aten§uentro.$i bienfeforri- próütehopartícúlárííola la Rey-
eóen Vn aleo, fehüíáñdolábata¿ ha Miüelá, (yá la Réytó madre 
llague le preíentoDon Felipe co Doña Conftáiieá aula fallecido 
felos trecientos y quarehtácáua^ en Séhagün ) prócuraüa el bierí 
Ifos i y mil ínranteSí'tonfigüieh- s ptíbli e ^ ^ q u e fejü-
tíofudefeníailnpelear.Ellnfan- taííen Cortes en Paleada parat^  
te irtitado, corrió riuéftrascanpá concordar al IñflihtdDB Felipe^ 
Sias,moleftando fus Aldeas deftí * f a Don íüáii'M-ánüet/Kdio'effeí 
luidas deíbcórroHporefuelasef- f n-iries de ténnin<>^aravenirá' 
ifuadras de nueftra Giüdad\Cüe-* riytífírbSego^k^y; VÉ&fíie diípo--
Uar, Sepulueda, y Coca eñaüálEí? ficioñ tenían Fus ^ bfásen lapro-
éftAuikébftfuRey^ , üinciááeítt^^^^ 
^Nüefeo ObifpoDiBeníto Y& da le aüiá a'd;mitido:|lór tütor^ 
tía fin mas noticia 'qaíier cofirr qüadé (conio^irá-mbs;::) le vi ero 
'tótAíltósdo^aeione^ueiu anfi éríAuila apoderado 3 la Ciudád>; 
€jfeí&i!ínmediato•i-y.tiiif?js mim ypáríonádel Rey. Vino,y con-
hecho afu igleíia Catrédal; mu- Aromada fu tútória en k Ci utiail,; 
ríáeríveinte y flete de Qtubr& atetócoriObiípórCabildo, y 
defte aáoííucediendoenk filk Cfereda lo contenido en el Í!¿ 
Don Amado /Arcediano, que al guiSteinftruma^ 
.¿i\ i prcíente erade Sepulueda, maüece en el Arehiuo CatredáL" 
S E pan ¿jtiahtos efíd carta Vieren , como yo3onIka'n,Jjo del mm noble Infante Don Mañml\ Tutor con la Rey na 'do-
na Maña * del Rej Don Alfonfomifohriñú ,e mije ñorJ^uar^ 
e&a de fus Regnos : et Adelantado mayor del Regnbde Mtírciay 
leyendo en como vos Don Amat ,Obífpo deSegcmiaJe! Dean ¡e 
los hómes bonos del Cubillo de Uvuéñrá Eglé/¡amertclíUés,e ¡o-
mades por tutor con la Re y na Doña María de nuefir0 fPiór el 
Rey Don alfonfo parafro,e guarda^ kora^défendimíeto de lo^ ftéf 
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reinos* e de los de fu tierra. Et vtro fi délas Eg/eJ¡as,e délos Pr ciados > 
edelaClerecia. Por ende jo el dicho Don loan catando los bonos den* 
dos.me'omeron fenpre los Reyes ondeyonjengo con las dichas Egle-
fiaste Prelados ^ en que las a-naron^guardaron:, Ef otrofipt raz^om 
que me recebidespor^utoY^prometodevos dejenderenta^ 
dosquantósp$iútliejos3elibertades,efranquezjas>e bonos vfos % e cof 
funbres wieítes ,<? MCdes vos el dicho Obifpoyt los hoMes bonos de [<$ 
<vueffa Eglef^t3elaÜlerecia devíí>ejf) Obifpado >* ei de <vos ahpararg 
qt defender de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m ^ i Et 
otro f de vos fa&erguardar todds vuéjfas pafas *e de vueífos' evafa* 
líos.Etpara^etfofea frmf^tt non vencen' dubda, mandeuos 
dar eftáearí&feeUada con tyió^ ccfi^tol^ádo. Dada en SE* 
GOVlA diegjdiasde OtuhreyEra de milre trecientos ecinquenta e 
ocho años Joloan Martineulaji^efcuuirpor mandado de Doté 
oan* •••"-- " f j f c J í l J iwl .1 í . •': | 
. Refiere laCoronicadefte Eey, Gu¡ílelmo,Domin¡eano.El quat 
Don Alonfo,quc juntó D.onloá en Portillo inítaua a Don Iuait 
los Concejos de Eftremadurap^ AtanüeUuetodo lo inquíetaua, 
ra que le reqbieflen.por Tutor, renunciaíle la tutoría: apretado 
conioíel^enflHeñraeíudadí reípondip.guevédriaaSegouia, 
dondCelOb.rpbde.Au.IaJé t f)S ydefpuesreíponderia loquedc-
rnojuramentodequenorennnft tírmiftaua.Vino:yaunqueurpo, 
S3& ta?n?lPlfff^ y vioeleuadomiLbleddaCk 
lascofa partioaCordoba-de^n. d9d,por W deíafueros de Don" 
dpenelgou.ernodenuefíraau ^encia.y losfuyos:carolos o-
anbiciofn^conhijoshierno'í d o h d , » d o n 1 d < = P^crodiadelu-
parientes, que todo lo.oue° na! " ^ f ^ ' ^ ' f - ^ o s y Veinte Año 
uaná fu antojo. »°üm¡* ^ o s **' c c !° !• valerofa Reyn;? xzzz. 
^ Dona Alaria, ReyaadctrcsRe-
EL Pontífice Romano luán W I ^ ^ m a " d ú D o » 
veinte y dos>( fegun la cu n ! g f e S S ? < f u ^ * & 
po a Caftjll, a conpo/er los albo 1 ^ fifi * * * * * * * 
rotos fegl3res ,yr c f o r m a r J a s e o r ¡ ¡ J * P ronas en todos eíta-
tunbres Pclefiafíicas^„: °o ^ ^ ^ ^ « ^ 
vno con otro, al Ca d n f S ! Í S 4 M o n ^ r i o Ciílerc.é-
^nalFra. iede Jas Cuelgas dcyalladolid, 
fabri-
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•iab'rica, y fundaciónfuyá:don- jj. VI. 
¿le, enere ótrasreliquias/dcxóla "|^JÁíTaüáneneiietienpolascó 
teniaquéSantoDomiíigo(co- J L fas de nüeítrá Ciudad aun 
roo efcriuinios año 121 8)dbxó peor que las demás de! Reynó. 
á la Jiueípeda qué le hófpedó en Porque ai tomuriÜeíáííbísiego 
fijuefira Ciudad, íe añadía elgóüiernodevnaiiiü 
ElíiguknterñesdeAgoftoco gertyrahajyfooeruia todéslos 
gregp el Gárdüfial legado Gonci pueblosíügetosaDíoriiüariMa-
liben Vá)ládoÍid:en ti quaUeíi- noel aborrecían íugouierabtíy^ 
tire otros ¿bufos ,íe prohibieron -rano, y fe entregáráin al Infante 
tanbíen las temerarias prueuas DonFelipeireputadoj3or mehol 
delfeeróCaftellano^quemaBdá áíj5ero¿ Intentól^rnlímonuef*-
ila,quelosro^uent:ídósdéaIgü baCiudadrCónloráas apretadas 
delito proaáí&n íu inotienda en EncargaroníedelaenpreíTa tref 
el fuego, obligando la naturales perfonas nobles* Baici Goeález* 
e^imilagroSití^ Garci Sartcbezvy SachoJGoi¿¿^ 
tdriadorés i que coricurrierbn á Efíoscon íecreió áiíiíaron alím 
efteConciliolo^JObiíposdeGaf fanteyqueeflauám TordeMte* 
¿illáipero ninguno losnonbráj y del nial eftado"de la?Ciudad hty 
embs viftoálgünos traíiados má quan deííeoía effaúa'de fu gouier 
ftuíeritos antiguos defté Concia no: y quan fácil era el efecto, iia¿ 
lio^en la librería dcÍEícuriaI,y en CudieíTepreñoiEílintóDonFeii: 
otras; y en la 4iüeát:a tenemos pe tanto la enprefíavqüe en vna 
vnoeb pápel;y letraíde aqueltie¿ noche llego defde .TTordeíilIas á 
poemas añadido que todos,}! qué Segouia, prefiera iniéreible; |Có¥ 
eí que público SeüerinoBinip en gente armadas HaMokbiertaJi 
íps^oledtárieásde CbnciíioSípe puerta del cohciertoi t)iuidibíd 
tém íiiñguíio *émos hallado los en tres efquadras.Vña güiauál>q 
Prelados cbñ^urrintes,paraiaüef Áloníb Sánchez;otra AÍuar Muw 
rigMt^uiefe&Óbi/podehueí ñtzOfbrioíyláterceraúmiímü 
traÉiudaditólclttódtóD.Amadb Don Felipe: con orden rodosdd 
no enios halltób noticia deída* que calando la Ciudad5cocurnef 
año 1 3 20Jíáfta^fa* Soloíabe- fen a la placa máyoti nbnbrada 
mos que le fuceüjo'Oon Pedros entonces de San MtmeLAl rui-' 
noribrado desellar,por íer na- do de las amias deípdrt^ la Gu-
tural de aquélla dad afeitada de la Upuedad ,y el. 
ncnios.conjetdrás de que coricu temor. Do Pedro Fernandez de 
rrio áelle Conpilk), como diré- Ca ítroyAlferezdiayor.cnarboló 
niosañoij^jjpeoIqfi^L enláplacaelPendadeLlnrante.. 
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Elqualmádó cerrarla Ciudad* Has^ftituycndoclgou.crnode 
«render a Doña Mencia y fus par nueftra Ciudad en Pedro L a i* 
eialcs quecafitodosabitauanen Injofuyofolocnlafucefsionsno 
la Parroquia dcSánEfteuan: don enlaseoftunbresMnocovicioroi 
decnvnacalleduroelnonbre.de quccólalibertadyy mando defc 
CsUe Jmüasfafocpclfísfxai cubrió la peruerianacuralezaipeE 
les Mininiosde la Vitoria funda .figuicndo losbuenos, y anparan 
-roñenella fu Conuento,como dofacinerofcís,quekfemejanea 
efcriuiremosaño 1592. L<?s pre- engendra amófjf Mole ñauada 
ios fueron diez y fíete,: numero Ciudad.y canpaña!,tyrano deha-
±>aftante de caberas para qual- ziendas)vidas,y.b©»ras. Fatigan 
quier malngeuierno. Con la do el puebloteoriocio.que huye* 
mueftra defiasprifiones fallo el dojdelhumQyaLiia caido en el 
pueblo de bodnmfion cnoue le fuegor: pues por librarle del go^ 
tenia tanto ruídode armas: con< uiernode vna mtiger anbiciofa» 
eibiendó eíperancas de mejor auiarecaidoen la tyrania devr* 
goüierno.El infanre con fu géte boiibre fin Dios^aísi lellamala 
entró por la Galougia: y ocupo Hiftoria deftéíteyiy tienpo). 
la Iglefia mayor con fij torre, Defefperadalacqmarcajíeleua 
púeftoentoneesmuj fuerté.Pro- tó:y en efquadr©formado coca 
curo entrar élAleacarsy no pudo, rrio ala Ciudad: donde fe le-jútó 
refiftido del Alcaide, que le tenia no pequeña partea Ciudadanos* 
por Don Juan Manuel. Intétó Pedrbí-atoreufiirclinpe 
§. V i l . tusperoáladeíeíperációfolore* 
DIfpueftas en finias cofas de fijfteIamuerte,iRei¡raróleálaCa; 
nueftrá Ciudad ¡ condena?- longja,que( comodexamosads 
daDoña Mcnciá* y los fuyos en uertido } íe cerraiuaentofiess^f 
perdimiento de bienes,que lacle eramerte.Huyoxoalusaliadjosi 
mencia referuó las vidas, apode- y viendo el vulgotnalogrado fu 
rado en la Ciudad, y fu gouierno intento, ¡npelidü del mal fucef-
Garc. Lafo de la Vega , con en- fo, fin confideratJáicauía*bol-
Zft Tru'l A C ^ r h a f - H i 0 e l f u r Q r ' y tó-armas.cbn-
T o r d e S e i f p b o Í 1 0 e I T I n / a n 1 t e á t r a , o s *«°^dsJamudanca .A-
S S S 2 ? 3 L a í ° L d e l a C u d l ' ° e l » o P d . y a s cafas de Car-
tíSSSSñ¡SSS^ C Í S ^ c h e z ^ ^ ^ ^ o f e a u i a r e 
dones Se"uM j ? t U / b a *******fufamilia.yíequaecs 
eiones. í>egu,ala p a r t c d e ] ¡ f j k,iék£m de Sí U i £ ¿™L. 
te-como mas obedien^ , io " > , e b a Martin,cerca-. 
í&enbrcuclc figu B f t S ? " « f ^ - ^ p i e r o n l a s p u e r 
S"'o a rordcli, tas del tenplo, que d furor nada reí-
• 
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fefpeta. Pulieron fuego a la to- pleito contra los Abades de Sata 
rre donde los retirados fe auian María de los Huertos/obre diez 
fortálecido:he.odidaconlafuer- mos ,cftipendioá ,y preeminen-
cadtlfue<*o cayóla mitad,con cias,comoconfta,delaíentcncia 
¿drago común de conbatidos, y que original permanece en el Ar 
conbatientes.Sinenba^arcntan chino Catredal en el caxondó 
todaño concurríeroná lascafas Diezmos.! el año figuiente mil Año 
de Garci González, que en ellas y trecientos y veinte y cinco^Sa 1325. 
eftaua fortalecido con mucha fa bado ocho de Marco celebró S'y 
milia i y numero d$ parientes, y nodo en la Jglefia de Sata María 
amigos.Conbatieronlasiy entra dé aquellavilla.-pubíicando en el 
do furioíos no perdonaron vida, vri Dotrinal doólo para inftmir 
Ceuadosen tantafangre difpara larudezadelosminiftros('afsiló 
ron ala cárcel, paradero común dizeen muchos lugares)alegan-
de pueblo alborotado: quebran- do los decretos delConcilio5que 
taronlas puertas, y profanando el Cardenal legado Frai Guillcr-
la jüíticiascomo la Religión, íoU nio auia celebrado en Vallado-
taron los malhechores,que feria l id: congetura de qué el Obiípo 
amigos, y degollaron muchos^ vbieíTeaísiftido en el. Guardanfe 
acaío los menos culpados; fien- efte Sy nodo, yDódtrinaUmánuf 
docadavno difoiutojuez deíus critos en pergamino, y letra anti 
vengan^as.Afsielvulgode Ciu,, gua,en el Archiuo Catredal. 
dad, y Tierra vengó los agrauios Efte mifmo año, cunpliendo 
del mal gouernador con muerte elRey catorce años en tres deA-
de fus mejores Ciudadanos, gofios determinando tomar en 
Qüal guerra, o faco de cncmi-- fiel gobierno, conuocó Cortes 
gos hiziéra tanto eftrago en vn* generales en Válladolid. Concu ' 
eiudad;quévio íiascalles rega- rrierón a ellas los Tutores i clin-» 
das con Jáíangre de Tus mejores fántc Don Felipe/Don luán Ma 
hijos, fin auer quien íepultaíle nuel,y Doluán¡llamadoel tiier 
füscadaueres? to,por ferio Jlijodel Infante Do 
$. VIII. - Jtian,y muchos Prelados,y Seño 
J 7 N veinte dé Maroo de mil res. Tomó elReyelgouiernó, 
ytrecientosy veintey qua dando mucha parré en el a Qbrcí 
tro, nueftro Obiípo Don taíbde la Vega, á AluafNiméz 
iro eftando en fus palacios en Oíorio,y áluCe^IudJódéEzija 
illa de cuellar/ü Patria 3pro^ mui inteligente en la difpoficio! 
ntiocío lentcncia en raüór de los y aumetos de la bazienda B eal: 
Curas de nueftra Ciudad en vn abdidad muí neceílana « 
ees* 
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ees Vficpre mui agradable É¡ los Canpo muchos Prelados,)' ces,yfiepre U Í ^ ^ 
Reyes. Viendofe Don íuá Ma-
nuel,}' Don lúa el Tuerto efclui-
dosdelmádo,enque yaeftauan 
ceuados, quifieron confederarfe 
enOVales,y caíaríe el Tuerto c5 
Doña Confianza,hija de Don 
Juan Manueí.EÍ Rey, mas fagaz 
que pronietiafu edad, cftoruó el 
trato, y parentefeo tan mal enea 
niinados,defpofandoíe co la do-
zella en Valladolid en veintey o-
cho 5 Nouiebre del mimio año, 
con todo aparato,y ponpa Real, 
nonbrando juntamente alPadre 
porAdelatado de la fronterajen-
pleo.de mucha inportancia,y au: 
toridad: fibiendcfpues faltó to~ 
do, por fer la defpoíáda mui ni-
ña , y íienpre guardada en Toro? 
aunque el defpoforio, ó la razón 
de eftado llegaron a tanto ,que 
en los priuilegiosdefle año,y los 
dos figuientesfirniaua,Hiv¿?j, 
J%n Alonfo re.gnante en vno co 
con-
ferido el cafo,mandó por ílis car 
,tas,en formas de priuilegiosro-
dados,con graues penas, que los 
fcelares no tocaílen a las cofas 
Eclcfiaíricas.Eneñaocafioncor 
firmó el Rey á nueftro Obifpo 
Don Pedro, y fu Cabildo qua-n? 
tos priuilegios,}' donaciones-te-
nían de los Reyes anteceífores, 
como confia de fu priuilegio ro-
dado,deípachado en Medina en 
veinte y dosdeluliodemily tre 
cientos y veinte y íeis,que origi- ^fío 
nal permanece enelArchiuoCa* l 3 ZÑ 
tredaí,con muchos Prelados,y r¿ 
eos honbres confirmadores, que 
por eftar trafladados en algunas 
de nueflrashiftorias, efeuíamos 
la prolijidad S trafladarlos aqui, 
como la efeufaremos en mu-
chos priuilegios de aqui adelan-
te que las noticias van mas defcu> 
biertas. 
• i . . .-
Quería el Rey ir en perfona á, la RejnaDona Conflarifam Iafiontcra.-yrezeládoquefúau-; 
muger._ Jj. IX. fencia,en Reyno tamalfoííega-
A. Vnquc el Pontífice Roma - do,rcnouária dcfaflbfsicgos, fi-
no,y Prelados de Efpaña a- no fe poniafreno dccaítigosexS 
man promu gado tantas cenfu- piaremos auia hecho grfdes en 
rascara quelos íeglares no vfur- el Canillo de ValdenebUy enel 
panenlosbienesEclefiafticoS>y de Burgos.YenToro auia hecho 
S í S , V U T a d 0 S 5 a C 0 d i C Í a " ^ á D o n l u a n e l T u e r t o c o n 
u S r a ? i ° S ° r U P , S ; a t r C : ' S C n e r a I a f l b n b">- Acordauanle 
m*Mt^^¿ V^^onaLifenera,yaun 
auiondo juntado £ ? S AI ]&&&*> P a í &ndo en fin a la 
) nwaocnMcdmadcl frontera vino el Rey por nueítra 
Ciu-
1 
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Ciudad muí al principio del año partió defde nueitra O udad: y 
Año m i l y trecientos yveinte y ocho, de paffo en Madrid afsiftioa la 
j 2.8. Mandó hazer pefquiía de los cul muerte y funerales de íu tio el ín 
pados, y como el caftigo erade fante Don Felipe. Acometióla 
Rey mancebo,y tan (cuero, que guerra con mucho &io,ganado 
algunos le llamaron El Venga- álos Moros a Olucra> Pruna, y ' 
dor^m cauíartemor,yautbri Ayamontes.Yboluiendoa Gaf-
dad paffó de jufticiaa rigor. Fue- tilia fe casó al principio del año 
yQtf muchos los ahorcados y y íiguiente con Doña Marialnían Ano 
arrancados 3 porque todos los de- ta de Portugaloluidando cldcf- 13 zp. 
íírftfúentes era gente vil Murie- poíbriodeDoña Gonflanea,hi~ 
^michb^€^x€bmñtzdosfórlm ja de Don luán Manuel:que en 
eípinacos3porsl quebrantamie- vengancadel defprecio moleftó 
codeiacarccl. afsí loefcriucrilas algunos pueblos, y canpañas'de 
hiftonasdeaqüelíostienpos/que Caftilla. 
efos no conocen tal caftigo. Mu Año mil y trecientos y treinta Año 
chósmurieron en el Fuego , por fe tuuieron Cortes en Madrid. El 1330. 
el que íacriíegáófiéntc auian ofa- Rey partió á la guerra de Atidalu 
doponer al teñplo. Y la Ciudad cia,de que boluio vitorioíb. Y el 
qüeén losalborotos paífadospa añd íiguiente mil y trecientos y Año 
decio tanto defeonfuelo con las treinta y vno fe vio en Badajoz 1331. 
violentas muertes de tantos hi- con Dona Ifabei,fanta Rey na de 
jos 5ya en él riguroíb caftigo íe Portugal, viuda del Rey Don 
affoñbró de tanto rigor. Dionis-laqual le aconfejó proíí-
í . 1 guiefle con mucho feruor la gü'c 
ENeftosiiasdeípachódRey tracontralosMoros. Yauicndo 
á Fernán Sánchez de Valla- caftigadoenlos pueblos de Toíe 
dolid, a Iua de Canpo Obifpo de do muchosdelinquentes, vino á 
Cuenca, y deípues de León yy á nueftra Ciudad, donde en oché) 
Fedro Martirice Abad de Cue- de Otubre confirmó a nueftro 
uas Ruuias, y deípues Obifpode Obifpo Don Pedro, y Cabildo 
Cartagena,Enbáxadores al Papa fus priuilegios, cómoconfia del 
Iuarivcintey dbs,a pedir indul- original que permanece tn ai 
tos,y gracias para reforjar la gue- Archiuo Catredal : cuya data 
rra contra los Moros. Ala qual dizc: 
• • • . . 
Fecho elprmilegio en SEGOVl Aochodias deOtubre, Fra de mili 
trecientosefefenlaenueueanos.ENoselfibredwhoReyD Alfolio 
redanteen^novonlaRgnaDona Mana mimu^enC^K 
en To* 
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tn Toledo,en León,en Gallaren Semillen Cordobán Murcia > m 
Lien,en Baaaíoz, en el Alvar be,en Vi&caya>e en Molma,otorgamo $Á 
eñe prmilevio,e confirmamojlo* 
SIGNO DEL RET DON ALTON SO, 
T> ti D.Frey Fernand Rodriguen de ValbuenaMay ord.del Rey, conf 
DJuan Nunez* de Lar a Alférez* del Rey, conf 
D. Abdallafijo de Amir-AmuzÁeminRey de Granada,<vaf-
fallodelRey, conf. 
D. A lfon fo fijo del Infante D * Fernán do,*vafialk del Rey > í conf4 
D.loan fijo del Infame D. Manuel, Adelantado mayorforet 
Rey en la frontera, e en el Rey no de Murcia, Wnf* 
D.Ximeno Arfobifpo de Tú D Joan Arfobifpo deSeuilta>cdf* 
ledo, é Primado de las Ef D.Ioan Arfobifpo deSantia-
panas,eCaciUer mayor de go,Capeüa mayor'delRey* 
Cafliella, $$?$ f Canciller del Rey no de 
'D.GarciaObifpodeBurgos,cdfi León, confia 
D. hanObiJpo de Falencia,conf D. Garda Obi fpo de León, conf 
D.IoanObifpodeCalahorra,cdf T)JoanObifpodeOuiedo, conf. 
D. Bernabé Obifpo de Ofma,cof D.Lorencio Obifpo de Sala-
D. FrayAlfonfoObifpo deSi- manta, confl 
guen<¡a, conf. D. Rodrigo Oh fpo deZama 
T).PedroObifpodeSegoH¡a>conf ray confi 
D.Sancho Obi fpo de Amla,conf D Joan Obifpode CiudadRo 
D.Odo Obifpo de Cuenca, conf drtgo, conP 
^droObtJpodeCartagxonfi D.AlfonfoObifpodeCma,conf 
ijpode 
Obifp 
^loanNmez.MaeHrede D. Rodrigo OÍifpodeTui, Jf. 
UOrdendelaCauallen* D.loan Obifpo de Lugo, coa 
deCalatraua, conf. D.£afcoRodriguez,Maer- o 
D.FrejFernanRodnmez,de treJeKr ¿ri i % 
vA. T> • J V ^ tredeUCauaüenade Sa 
ralbuena,PriordeUOr- t;a(ro * 
loan,,e Mayordomo del Alcántara, i c0„f 
DJoaiNugez.de Lara Z"ff ^^"^ez.deCaf 
D.FerrandfiodevlVocÍi TJZe'T-'"*" * Ü 
W?<f W?i%M Santiago, conf 
— — ' . - ' ~¡ D./oam 
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D.Diego López, fu hijo, conf D. loan Alfonfo de Albur-
7-1 i„Z MfnnfnJp tedrfrfe* mera Mayordomo mar D. loan Jlfonfo de Harofe- querq May 
nordelosCameros, conf jor de la Rejna, conf 
D • Alvar Diaz, de Haro conf D . Rodrigo Aluarez, de Af 
DAlfonfoTellez,deHaro,conf tunas Merino mayor de 
D-.Lopede Mendofa, conf UerradeLeon,ed:eAfu- *¡ 
D.BeltraTuanez,deOñate3c3f rtas, conf 
V.han Alfonfo deGuz,ma,cdf D. Ruy Pérez, Portee, conf 
T>tGofahTañez,deAgmlarcof D.PedroPome, conf 
D.Ruy González, Manca- DJoanDiaz,deCifuentesiconf 
nédo, conf D. Rodríguez, Pérez, de F¿-
T).LopeRuiz,deBaefa, conf Ualobos, conf 
D.RujGSfalez, deSaldaña,cof IXPero $nnez¿ de Guzjna>cof 
BJoan Garda Manriq, conf i . 
D . Gara Fernandez, Man- [ 
rique, conf 
D.Con falo Ruiz, Girón, eonf 
D.NuñoNunez>deAz,a^ conf 
D. loan Rodriguez.de Cif , 
ñeros, conf* 
Joan Martwez, de Lemd 
Mermo mayar Perel Rey ; 
tnCsfÍteU*,efuC«m4rei 
ro mayor, conf 
íoan Pérez, Te forero de la Iglejia de laen Uniente lugar por Femad 
Pérez, Camarero del Rey lo mando fa&er por mandado del dicho fe-
ñor,en el veinteno ano que el dicho Rey Don Alfonfo reino. 
To loan González, lofiz,e eferiuir. 
r y» ñez de Lara reducidos al fenricio 
ni de fu Rey 5 aunque perícucraron 
LA ílngularidad,y diftincion poco: y en los Prelados, y feño* de muchas noticias mal res ai noticias bien Angulares, 
diñintas en las hiílorias de Cafti- De nueítraCiudad paíso elRey 
lia nos mouieron a traíkdar eftas á Valladolid , donde Doña Leo-
cofirmaciones: en q fe reconoce nordeGuzman,damafuya mui 
D. Alfonfo (de la Cerda) hijo del querida le parió vnh¡jo,que non 
Principe D Femado, ya vaífallo braron D.Pedro, áquic dio el fe-
del Rey,vccida la jufticia del po- ñorio de Aguijar de Capoó. Fal-
denD.IuaManuely D Juan Nu tode dinero labro moneda baja 
Z que 
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cdeíacoronaqtenian id nobra- averíos dosmños,que en clbíe 
% coreados.! eílaesla mas an- cnauan^ en Burgos en rreynu 
t L a noticia q hada aora em o s % Agofto parió la Rey na al n ; 
halladodeftamoneda5qnueítro f ^ n t e D o n ^ o . f e y queden 
vulxollzrñb cornados i y tresde- pucsfuedeCaaiIIa, por muerte 
líos hazia vna moneda tó/zf<*, y J? Don Fernando íü may or her-
dósÍHc*svnJi*er<t9yáiczdme- ^ , J P g * ^ S í ^ ! S 8 
r „ v n ^ ^ ^ ; P a i l l i n d o e l R e y parió quinto tajo^onbradoaísi , 
á tener laNauidad eh Burgos,^ taifmo Don femando. 
flituy^lacááaflenadelavada:ta » * * f » \ w * 
dedicádááÍagúerra,quenoa^ % J-IercolesquincedeMar?o Año mitialoshi>smayores. 1% |de l anodínente mil y tre i 3 3 ^ | 
Año Añomiiyfecientosytreyto cientos y treinta y cinco, Dóa 
13 3 2. ta y dos parió la Reyna al Prin* Apandó Roy z, Dean de nueíftá 
cipe Don Fernando * que murió Iglefia;Doti Gonzalo Nuñez3Aí 
niño; y Dona Leonor de Guz~ mediano de Segouia: Don An-
man el íegundo hijo nonbra- dresPere^iCliaiitreiDonBlaíco 
do Don Sancho.Abomelíc,hijo íertz, Theíorero* con muchos 
deiReydéMarruecos^aísóaEf Prebendados enCabildo pleno, 
paña con fíete milginetesAfri- ^on licencia infería del Gbif-
canos,y reforcadocon grannu- jp° Dori Pedro; tróeai-óm coa 
mero dé Moros Granadinos Mattin Fernandez Portocarre-
pufo cercó á Gibraltar , y el r ° toda la heredad, tierras;wi-
Hey de Granada acometió la ca xas,molinos, abenas, acudas' }j£-
paña de Córdoba.Partió el CáfidM gírales, m4eí^ranMes3oliuareí9 
llano á la defenfa, dexarídó eri f^os,{alidos0onies>y huertas; 
nueftra Ciudad a Don Pedro, y que el Prelado don Raimundo 
D.Sancho hijos Tuyos, y de Do- lesauiadexado en Torre deGua-
ña Leononaísi lo dizeíu Coroni diamar, canpaña de Seuillla,por 
ca:y a Gibraltar eítáüapcrdidofin la heredad que xMartin Fernán-
poder recobrarfe por entonces, dez tenia en nueítfa canpaña en 
aunque íe procuró. PalaciosdeRernüi^aldea delRey, 
'Año Al principio del año mil y tre- yValíecadeBuhorics: encuyadi 
1 3 3 4 . aentosytreyntay quatro parió üiía pobló luego nueítrotabil-
Dcñá Leonor en Seuilla dos me do la aldea nóbrada han a hoi los 
lucos- a D.Enrique5quedefpues J^mof.NacioMartinFernádez 
fue Rey de Caftilla: y Don Fra- PortocarrerocnnuertraCiudad, 
driqucMacftfc de Santiago. De por lósanos i 300.(íegübuenas 
tih vino el Rey a nueíba Ciudad cogeturas) íuspadres f ueroFerna 
Pérez 
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Perez'Portocarrcro, y Doña V -
rracaRuyzdel Águila, noble fe-
ñora Segouiana; crioíe en Pala-
cio en íeruiciodel Rey, de quien 
fue mui valido;y fíguiedo la gue 
rrafalio tan va!erofoGapitan5q 
adiendo los Nauarros tomado el 
Monafterio de Fitero, que era 
deí feñorio de Canilla, ronpien-
dofe ¡a guerra por eftos ni ¡irnos 
huertas ele Alfaro. Mart mFerna* 
dez rcfpondio, Efcufajje el rea* 
bimkmo :j le efperafe en Tudc* 
la: que aunque el acometedor ttíí 
ni a elección de tienpo ¿tugar >y mo 
dohdami fu palabra de acometer* 
le alfiguíente día a las puertas dt 
lúdela,file ejperaua. Mal íbgii-, 
ro el Nauarro de la re/puerta^ en-* 
bió a Fitero gente con Miguel 
d¡as,y crtbiando el Rey Caítella- PerczZapata,Capitan de valor y 
-
i 
jiOjgruefo exercito le nobró Ge* 
íieral,aísi por fu valor.Conio por 
fer Mayordomo del PrincipeDo 
Pedro •, ya vnieo heredero del 
Keyno^poraucr muerto fu her-
mano mayor Don Fernando. 
Yuanála jornada grandes feño-
res? y algunos de mayor eftado, 
ylinage,q nueftro Segouiano. 
Para íofegarlos el Rey les dixo: 
Que (i elPrmcipe fu htjo¡ que aú 
no tenia año cunphdo ¿uniera do Martin Fernandez diípueílos los 
€e,fele diera por caudillo-^per o q efquadrones,y dadasi as ordenes 
jalleuauan fkpendon:j le acón- enarboló el eílandarte Real de 
panaua AíartinFemande&Por fu Principe Don Pedro en vn mo 
tocarrero,de cuyo valor ,conoá~ tecilloaviftaá anbos exercitos, 
do enotrasocafioneSiConfauade quedadaíeñalfe cnuiftierontan 
fenpeñaria tanto enpeño. Todos furiofos, que en mucho rato no 
refpondieron Que no a Martin fe conoció ventaja, hafta que la 
FemandeZjPuertocarrero,q era Caualleria Caftellana con fa Ge 
múi buen cauallero-,mas a vn mo ncral cargaron tanto a los ene-
fodecurar cauallosobedecerían^ migos, que muertos vnos : y 
eredito.Los Candíanos amane-
cí croa en las viñas de Ttidelajdo 
de faiio á recibirles vn gran exer-« 
cito de Ñauar ros, y Aragonefesi 
aunque fus dos Generales Hen-
rique de Solibert>y Don Lope de 
Luna, íé quedaron dentro de los 
muros,aedon defacreditada. La 
Infantería Nauarra,y Aragonefa 
eícedia en gran numero a la Caí-
tellana : la caualleria era iémU 
quando lo mandajfe fu Altera. 
Henriquedefolibert, Gouerna-
dorde Nauarra,fupoque el exer 
cito Caftellanofe encaminauaá 
Fitero: y gallardo enbió a dezir-
les que les íaldria á recibir a las 
y prefos otros.ydesbaratados los 
redantes,fe pufieron en huida ta 
apretinada que no cabiendo por 
laPucte fearrojauáal vio Hebro, 
en que fe ahogaron muchos. Se-
ñoreado el canpo.ordcnó d G«* 
Z z ncral 
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neral que el exercito íc recagicV mando tocar.Recoger para tf&* 
fe al monte donde eftaua el ella- dir los vencedores de los yema-* 
darte Re l^5 porque rezelaualoq clos. y atrinchearfcaciüella no-
íucedio: allomandoMiguel Pe- chesboIiuencSo alfiguieme día 
rez Zapita cófus efquadras /que vitorioío á Alfaro •. y en fateuc, 
auifadadelárefriega, boluia a fa por orden del Rey a Canilla. Se-
uórecer los fu y os; y a llegar dos gouiano ilu ftre,qu e niui hereda-
horas antes pudiera mudar clfu- do en Andalueia3foc-(. íegun en, 
ceífo,y la Vitoria. En tan menú- tendemos)progenitor de los Co 
dos accidentes confinen los ma~ des de Palmav ¡. £ 
yoresluceíToshumanos. Martin | . XIIL 
Fernandez para aíTegurar la re~ T J N tanto que.efto paííaua en 
cíente vitoria,prouey ó con pref- 'J^NauarraJ#ucliosieñoresd¿ 
teza,que el exercito fe diuidieíTe: Canilla Don luán;Manuel, Don 
y la mitad hizieffe frete a los mu luán Nuñez de Larav Pedro Feri 
ros/y guardaífe el puente^ y paf? nandez de Caftro, Don luán -Al-
fós del rio: y la otra mitad acó- foníbde Alburquerque,potros 
metieíTé a Miguel Perez/queprá tratauan íecretá confederación 
tico en la guerra, y la capañá^de» con el Rey de PortugaLpor inte-
tuuo fu gete entre vnas azequias, reíes particulares de cada vnoípe 
que efeotadas del Hebroriegan roconpreteftoVy nonbredeque 
aquellos canpos, fitio ventajofo¿ el Caílellano apartaffe de fi á Do 
Efpoleados algunos cauáilosCaf ña Leonor de Guzman, que fien 
tellanos faltaron las azequiasípe- pre traía configo,en injuria de la 
ro diuididos eran maltratados: Keyna,hija del Portugués: cuyo 
hafta que inflados delGeheral pa hijo Don Pedro,aísi mifmo repu 
raquevnieffen las fu creas, paila- diada Doña Blanca, por efteril, 
ron todos, y fe trabó vna iangrie auia de cafar con DoñaConftan-
tapeea.CayóMiguel Pcrezdel ^aManueLefpofequefueícomo 
cauallo, y fuera muerto á no lie- diximos)del Caílellano. El dual 
uar tanfuertes armas; pero cono eitando en nueflra Ciudad, don-
cido,qucdbprcfo; Dcfcayerofus de auia recibido a Martin Fer-
l£i^^^h^* sandez Puertocarrero , vencen 
Í^&iSE'^f"^ f ü P ° c f los tratos : y defafoíTe-. 
lieron los venados, aclamando gado partió a Valladolid donde 
como los vecedore^r^/?,//. r¿r c- J *, "uuuu,uuuuc 
^haftaq^SdfeSf cf'^^^lañofiguiéte A ñ o 
neral la p £ 2 S K ¡ H ? 1 - *S? * *&*" ? k i s ^i6'-
* 'un») la cautela, confirmó al CóuentoCirterciéíb 
* .... deba-
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de Santa Mariadelá Siérrala do* §• XIIIL 
nación quenueftro Obifpo Don T ? L gouicrno de nueftra Igle-
Pedro de Aagén le hizo en j .de J¿Lfia Catredal5Coro? y Cabil-
Febrero de 1133^05 *cqrnoa-> do andaua menos concertado q 
ÍUeícriuimos, Confirma enefte conuenia.-porquealgunos Pre-
priuilegio de cófirmadon nue£ bendados lleuaua mal obedecer 
tro Obiípo Don Pedro, con o- á fu Dean^ que al prefente era Do 
tros Prelados, y feñoreS* referí- Aparicio Ruyz. Poníate el cafo 
dos taftbicn en vn priuilegio de endifputa$;y deIlas(cpmo fíen-
la nobleza de Andalucíayj por ef pre) naciá defauenencias de opi-: 
fo efeufadosde referir áqui. íiioneSjy animós¿Nueftro Qbií-i 
El Rey juzgando á deíerldítd po ponPedrOidefleofo.de la paz 
nocaftigar los mal contentos,^ defuIglefiaseneincodeAbriídé , 
caídos en cantas defóbediénciasi mil y trecientos y treinta y nuc-¿. ñ n o 
o? eercó3ydeítruyóa Lerma5y o- uéaños^en Cabildo pleno decía- ?Í3P* 
tros pueblos de DoíuanNuñeá íó¿queconforme a eítatútos,.yr 
de Lara. Acudió á fu fauor eÍRey coftunbre inmemoríal,el gouier 
de Portugaljcercando ¿Badajoz: no de Iglefiá, Gbro > y Cabildci 
ycopreítezaá defcercarle el Caf pertenecía al Dean, 
tellaiio; alqual Doña Leonor de L)on Gil Aluárez Carrillo de 
Año Guzman pariófefto bíjo^ npbra- Albornoz, nueuo Ár^obiípo de-
j 2 ,yt do DonTehi año mil y tiecicti- Toledo,couocaua por ellos días 
g»,„i dei tos y treinta y íiete¿ Muchos ef- Concilio Prduineialque fe cele-
Rey,y Da- - - l - : 
¿e.' f caá verfe con Doña Leonor fu ucdeMayodefteaño,cdn€urrie 
t^ "" hermana, fieyná de Aragón, $fa do á el Don Pedro nueftroObif-: 
¿" *"" cien viuda ,para concordarla con po,y el mas antiguo de los íufra-
DonPedrOííu alnado, fueeíTer ganeos.LaguerraAfricanaftfe-
de aquella coroná,como fe hizo¿ fótf aua \ Abomelic, Princirie de 
Toda Efpañaeílaua atemorizada Marruecos pafsoa Eípaña cociri 
*.í>-TcíIo. 
con auifos de que toda la África có milginetesAfricanosspero firt: 
feconmouiaparápaffaráíucon. hazer efeéto muriereefcy los fu-
quifta. Efterezeío.ycomupeli- yosamanos de los Candíanos. 
gro concordo los Reyes Chrif- Láftimado , y ofendido Alboa-
tianosEípañoles,masquelasinf- cen fu padre , pafsó el año fi« Año 
mero 
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mero menos creible que ver- fe guarda e« Jos ArchiuosdeC.ü 
dadero.PocavitoriapateciaEipa dad,yT)erra:yc«elcofirm3nuef 
ña para tanta muchedumbre. Re- troübjfpo Don Pedro El crcdi-
*.JLt^n AIrvnfoámorir, ové- to detagran. Vitoria fotíego ¡os ilícito Don Alonlo a morir, ove- to de ta g 
ccrenocafiontág!ofiofa,yveiii. íedicioíosddRcyno:yconmo-
te y nueue años deedad, losaco* uio a los Reyes comarcanosa v-
metió con catorce mil cauailos na conueMente confederación 
y veinte y cinco mil peoneí-^có* conelCaftellano: que por fruto 
panado del Rey de Portugal fu deítefuceflo pretendía eonquif-
fuegro.Quien dudará que algún tar á Algezirá>y quitar aquel pre-
foberanoinpulíb mouiolosaní ísdioparalaguerradeEípaña.Pa 
mos de tan pocos para acome* raíolicitar efta enpreflaanduuo 
ter á tantos? Al amanecer vnLu- porfuperfonacautodaslasCiu-
nestreintade Otubre pedieron dadesdcfuRcyno:yálosprinci» 
viña los exéreitos, diuidídos de píos de Mayo del afió mil y tré- Año 
vn rio q nonbrado el Salado'dio cientos y qüarenta y dos vino á 13 4¿ 
nonbre á efta batalla,)'Vitoria: lanueftrajqueleuruioeneítao-
porque enbíftiendofe furiofos» cafíon.Con^oén las demás, con» 
exercitos tan defiguales>al ano- cediendo el tributo deveintc v 
checer Cubrían la canpaña docié» no en todas las Cofas que fe ven-
tos mil cadáueres de Moros: y dieuCfi, Nonbraron cite tributo 
íblosveinte Ghriílianos: conui- alcabala,nonbre,y cxenplo de 
niendo^quequcdaíTen tantos vi- losMofos. Ydizennuefiroshif-
uos para ateftiguar Vitoria tan toriádores, que fue aqui el princi 
increíble, conferuada harta hoi pió deftenonbre : mas yadexa-
con «cita aniuerfaria en el mif- mos aduertida fu primera notú 
modia enlalglefíadeToledo. ciaaño iz69. 
$• ¡ X V . MsndoelRcyennuenraCíu 
Tj N premio, y galardón dé dad tutíü auifo de fu Almirante 
JL_yaaísiftencia>yfemicios q DonGildeBocanegra,Ginoties, 
nuertros Ciudadanos hi- de las grandes armadasqueenA-
zierotí en efta guerra, les confir- frica fe aderecauan Cdrttra Cafti-
rnoel Rey qtiantospnuilegios^ lla.Nueffro Obifpo Don Pedro, 
t e c e S f l c S a u ! 3 n d r t í í d f , u s a n yuCabildo^onnderandotam. 
• uíle5o r o l T 0 T r ? C f F l t 0 a p r í e t ° > a u n t l u e t e » i a « cocer-
" S ° t ' í í 3 u h 3 d ° f'í t a d ° S I o s t r i b u t ° s d e «cmilas, y 
M..und en v e ,nte d c Febrero del fohíaderasdefus pueblos, y va í 
rZ Z S f f i ^ * * * ^ ? f a I 1 ° S ' C O m o ^cribmos'a o „ 3 4 i . quar^tayvno.que autorizado i.pi.lciiruieron candios por 
cftc 
¡D 
eíle año, y el figuicnte Conside-
rando quanto fe afercehia cotra 
el pode fofo Aíboacem Rey de Be-
nemerin:pi{zbtis(on del R ey en 
elinftrumcto de lacoceísio ,deí 
pachado enSegouia en diez y íeis 
de Mayodefte áño,elqual origi-
nal permanece en el ArchiuoGa 
tredal. §. XVI . 
ífpueftaslas cofas partió el 
Rey a Andalucía: y pufo cer 
coa Algezira én tresdeágofto: 
oíia deSegouia.Cap. XXII I I. 1^ 1 
como efcriuimos año 12 8 8-, El 
P r i &¡V Can o n igo s por í u C o m 1 f 
íario acudieron a pedir licencia i 
j^ísiflenteparalaeleccioii^con-
forme á derecho,a nueftro Obif-
po Don Pedro, que como íicpre 
eftaua en Cuellar , Patria íuya. 
Nonbró a Sacho Díaz, Arcipreí-
te de Segouia.para que en la non 
tare aísiíTicíTc á ella: el qual escu-
rriendo con Prior, y Canónigos 
ala elección Miércoles veinte y 
donde afsiítieron las efquadras ocho de Enero de mil y trecien- ^ 0 
de nueítrá Ciudad, y villas de fu cosy quarentaytresaños,eligie- 1343, 
Obiípado, Sepülueda, Cuellar,y ron a Adán Peréz, prefente IPrior 
delConuento, Y acetando la elec 
cion,fe prefentó al Obifpo, que 
le examinó9aprouó, y confirmó 
enfuspalaciosdeCuellar, Mar-
Coca , haziendo íu alojamiento 
junto a la caba que el Rey man-
dó hazer, defde el rio de la Miel, 
hada el otario de la villa vieja: 
pueftoelmas peligrofo , como tes diez del Febrero figúrente:íic 
aduierte la coronica defte Rey, do teíligos Don Diego Fernán-
por fer álli mas continuas, y apre dez, Maeftrefcuelade Segouia,y 
tadas las falidas de los Moros. Y Don Blas P erez, Arcediano deSe 
áduiertafe,qendtecerco,ygue- pulueda con otros Prebendados, 
rrá fe gaftó la primera póluora como todo confia del inftrumc-
en E(pam:tirandolos cer caéoslo to qué autorizado en pergami-
truenospeüas defierro{ afsi lo di- rio,y letra de aquel tiépo íe guar-
dé la CorohíCa) i a grandes corno dacnel Archiuo Catredal.Todo 
mancarías >y ta fuertes que pap eÍToborróeltienpOjanñejandoíe 
jauan <vn hohhre armado: Inuen efta Abadía, y Conuento con el 
don infernal, cuyoinuentor fue de Párraces al Conuento de San 
poreftos años Bartolomé Suart^  Ibrencio elRealfcomo yadexa-
Leman . Éitopaílaua en el cerco mosaduertido.) 
de Algezira. $ji XVII . 
En nueílro Obifpado va- T Q L cerco de Algezira fe conti 
caua la Abadía de Santo Tomé JL^nuauacon valor admirable 
de Segouilla,nonbrado delPuer de cercados,}' cercadores i mas al 
to, por eflar en el: fundación del finios Moros faltos de gente, y 
Gbifpo D. Raimado de Loíana, vituallas,y deftituidos de loco-
Z 4 rro, 
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chez de Valladolid, mui valido 
defte Rey Don Alonfo , nada ef-
criue defde eíte año s harta el cer-
co de Gibrakar,y muerte delRey 
1344. quatroaños. Repartiofelacanpa año 1350. procuraremos llenar 
ña5quees rnui fértil¿losconquif efte vació con noticias de nuef-
tadores: El fruto de tantos traba tros Archiuos,}' papeles. 
272 
rro,fe rindieron ala valerofa per-
fcuerancia del Rey, Viernes de 
Ramos, veinte y feis de Mar^o 
Año de mil y trecientos y quarenta y 
• r 1 _ ^ 
" 
josrguerras,y Vitorias encaminó 
el Rey ala paz, y fofsiego de fus 
Reynos, que vifitó por fu perfo* 
na con triunfo,y alegría común. 
Al fin de Agofto llegó á nueftra 
Ciudad, que le recibió con fole-
nes fieftas3como fienpre acoftun 
bra. Y en fcis de Setienbre defpa-
• 
chó carta executoria,que autora 
zada fe guarda en el ArchiuoCa^ 
tredai, para que los cogedores 
del Portazgo acudieífen alDean, 
y Cabildo con el diezmo * y la 
quartadel Portazgo,y íeifcíen-
tos marauedis mas.Todo lo qual 
auia de auer en cabio del pueblo 
de Calataiifa,y de la parte que te-
nían en las faunas de Ribas,y Be-
linchan, Y en cinco de Otubre 
deípachó cédula Real, que origL 
nal permanece en el mifmo Ar-
chiuo>deflarando3que nopagaf-
&n yantar es ,zk\ nonbrauan la 
prouifion , y mantenimientos 
que fe dauá á las perfonas Reales* 
quando eftauan en los pueblos. 
La Coroníca que defte Rey 
gozamos hoi , eferita por luán 
Nuñezde VilUfin ,jurticia ma-
y or del Rey Don Enrique Según 
do, ó ( fegun congetura Anbro-
fio de Morales) por Fernán San: 
$. XVUL 
Afta aora {fegun buenas 
_congeturas)los Regidores 
de nueftra Ciudad fe nonbrauan 
cada año por el pueblo: concu-
rriendo quantos querían á los 
Concejos * ó Ayuntamientos: 
ocafion todo de confuíion, y dif 
cordias.Para remediarlas el Rey, 
eftando en Burgos en cinco de Año 
Mayo de mil y trecientos, y qua 134^ 
renta y cinco defpachó fu Real 
prouifion, que original en perga 
mino permanece en el Archiuo 
de nueftra Ciudad, nonbrando 
por Regido res^ por el tienpo que 
fu voluntad fuerte: Dellmagede 
D I A S A ATZ(afsi áizc) a loa 
Sánchez: LopeFemande&deTa 
pia: Gil Gonfakz*:Roy DiaZjCal 
deron: Garci Fernandez,, jijo de 
Fernán Pere&. Tdel linave de 
FERNÁN GARCÍA "a Gil 
Bela&qpie&,fijo de Gil BelaZj-, 
quez¿: Roy García: Gil BelaZo-
que&,fijo de Belafco Nuñe^Al 
calde-.Sancho Gonfalcz>:Gonfa-
loüieZj.Y de los honbres buenos 
pecheros, Gonzalo Sánchez* -y 
loan Garda: (parece los que hoi 
nonbran Procuradores del Co* 
mun.) Y de los pueb|os,¿¿ Bario* 
lome 
. 
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lome Samhe&Áz MHmi^Mft a la rcíifkncia: y qutcn todas las 
inteLPerez»de Madlo: Miguel juriíaiciones fe cuplieíícnlasre~ 
Domingo, de Pedrácnela: (parc^ quiíitonas,pore¡uelosddbqo^ 
ceñios que hoi fe nonbran Geí tesno hallaflen á poca diftancia 
verdes Mamerra).Ordenó que ahparodc fusdditos. Pauoreck) 
tofos:eftos con ei jüez( afsi non- fe con privilegios la agriciiku-
bra ai<füs-.hói Corregidor.) y no ra,fiehpre defcaida enEfpañara-
auSndojuez co-et Aléalas brdfc juftaroníe los pefos ,y medidas, 
narió,, que entonces nonbraüa defraudados co eleítragodelos 
láCiudadvíejüntaíren Lunes, y üenpos. Vn quaderno déftás 
Viernes'de.cada fcmana (como prématicas en papel, y letra de-a* 
hóífeha$c)átratar dcLgouierno quel tienpotenemos ennueftra 
de.JaJ^publica, vedando íes pu••• librería. Su data ewSegouia en 
dlfeífinhechar repartimiento de tremía deAéayo ácñc añcry aun 
mís-de-trcsmil-rh'áFau'edis al año: que otro,que íe guarda, y eraos 
y ocho milpara el juez>oCorre- viftoén lalibrcriadel feñorAlrni 
gidor;Á ef Rey le cnbfáíTc. ¡"hoi íe rante de Caftilla, dize en ¿fá0 A 
ledáh docientos mil cada año ;af lumo, 5 parece diferencia de los 
fian crecido losgáftosáfibién los días, en que fe autorizaro lostraí 
niarauedis fon hoide mui di fe- lados* 
fentevalony afsi atedia eñe Prin El figuiente año mil y trecien Año 
cipealgouíernode íiis jpueblos. tos y quarentay ocho íe infició-' 1348. 
Confirmaron eftó los Reyes fu- noel aire tan peftilente, que apeé 
eeífbres, continuando nonbrar tó general todas las Prouincias 
los Regidores de merced: harta dcHüropa,quintando las que me 
qué el Rey Don íuan Segundo nos afligía, y deípoblando algu* 
los vendió por los años 1431.C0 nasdel todo. Dcxaron memoria 
moallieícriuiremos. deíia fierapeñilecia Fraciíco Pe-
• :. '§,* XIX. trarca,y fudicipulo JuanBoca-¡ 
ño mil y trecientos y qua- ció ,efcritores anbosdel miímo 
Lrenta y fíete por Mayo ce- tienpo. A bueltasdela íalud íe m-
lebró el Rey Cortes en nueftra ficionaron tanbien las coftun-
Ciudad, en que fe promulgaron bres: y con la ocaíion íorcóía de 
rigurofas penas cotralos juezes, acudir a tantos enfermos, y di-
que fe cohechauan, y contra los funtos , quedó introduzida en 
miniftros que cota autoridad de lasreligiones laclauftra• dañoía 
jufticiamoleftauan los pueblos: introducen, y q U e C o í io cuida-
d o r C]ue eftos n^ fedeíenfrenaf do,y trabajo arrancarla, 
icnsíccílabiccio pena de muerte 
§. A A» >] 
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- v v pues trasladado I Cordoua.* 
DEífeain d Rcv Don Alón* En nueftra Iglcfia Catredal fe íorecobraráGibraltar.por continuauan las drfcnfionw fo* auerfc pedido en fu tienpo.Cep- bre la autoridad de juntar c a M -
* colé co muchos pertrechos año do» Nucftro Obifpo Don Pedro 
A ñ ° milytrcdcntcsyquarctaynuc. deíTeofo de la paz Martes diez 
? 3 4 * M i C Lamuchedunbredeloscer- y nucuc de Abril defte año en ca-
cados^ fortaleza del pueblo.di- bildo pleno concurriendo Don 
lato el cerco ,hafta que fobrelos Pedro JlfonfoyAreedi4nodeSe 
cercadores cayó vna grauc pefti- ¿puta: DonPedroBerm»dcz*Ar 
Iencia,de que herido el Rey .falle cediano de Sepníueda: Donjuán 
Año ció en veinte y féis de Mar f o de Martínez» Chantre, y muchos 
XZSÓ mil y trecientos y cinquenta a- prebendados. Hizo publicar vná 
* ños en edad de treinta y ocho a- conítítucion ¡ la qual autorizada 
ños, feís meíes, y veinte y tres en pergamino fe guarda, en el ar 
diasJFuefu muerte llanto comu chiuoCatredal, declarándole 
defusReynos,yalibiodefusenc Hamar,y juntar Cabildopertene. 
imgos con defeaimicnto de las ce al Dean,y áfaltafuyaalaDig-
vanderasCaftellanaspormuchos nidadfiguiente haftael femane-
años; y a pocos que viuiera las ro.YeftaesIavltima noticia que 
enarbolara en A frica. Fauorecio háfta aora emos hallado del Obif 
juntamente armas, y letras.-pues po Don Pedro de CuelJar. 
ocupado en tantas conquiftashi ¿¿t 2#í s^f'-jií ^r ->- i¿i 
zoefcriuirvn libro curiofo de ^ * # ^ # - § § > • • # • # > 
montería, y para conferuacion r i l , I T V T r . w t/ 
déla nobleza de fus Reynos,otro ° X X V ' 
libro,que hoi nonbran Becerro, Don Pedro Rey deCañillahaU 
ypcrmaneceenelarchiuodeSi- fu muer te. 
mancas; y tanbien vna coronica Obifpos de Segoum-.Don Belafcó 
de Efpaña,añadiendo algunasan de Portugal: DonPedro Go-
tiguedades q faltauan en la que met, Gudieh DonPratGoncd 
mando cícnuir Don Alonío fu le-.DonluanLucero:DoMar 
Vjfavuelo.Pidioa nueftra Ciudad tindeCande. 
el pueblo de Cafarrublos del Alo GilBeUzMut, Iluto S'croma-
recábela de aquel fesmo, para no. ••••• -* 
n e l t t i e D n Í n F C r " r n ? e Z C I ° D r 0 " ^ « ^ M Cenue** de 1$ 
nei,aquienlequ uófuhi ) 0elRey Merced 
Don Pedro. Su cuerpo fu e ÍCDUI- é ± *' 
tadodePrefenceenSeuilla,yd.ef 
0- I-
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de Gaíblla. Si bien Mariana diz^ 
Don Alonfo fucedio 
Don Pedro íuhijó 
legitimo, en quin-
<^S^$#? ze años,yíiete me-* 
fes de fu edád;de animo duro, y 
crédito fácil, robuftas fuerzas, y 
aueríe deriuado de Hetermp&jfrr 
brcGriego, q en Romace íinifica 
C^^.EneílasGorresc6fírmó 
el Rey en veinte <y íeisde Otu-
bre los priuilegios de nueftraCiu 
dad:y en diez y ocho de Nquieti 
paísiones inpetuoías ¿caniadeq breios delCabildo Jipanbas^*? 
Reynafledeícoíifiado íienpre de firmaeionesconfirma DanBaf^ 
íiis v^aflallos: y ellos mal feguros 
de íurpoder: a.fsi todo fii Reyna-
é¡pfaegtierras,íagre}y muertes. 
r En nueftroObiípadc) fuce-
dio O., Bafea , q el Catalogo de 
los Obiíposfobrenonbra de Por 
mgal • nó fabemós fi por fu lina-^  
ge>p;porfupatria, Elanó figuie-
l „ > te rail y trecíetos y cinquenta j 
., x vnóíe celebraron Cortes en Va* 
1 * ' lla^ólídcón dos principales mof-
Uüos:El priniero era él eafamie-
tó del nueuo Rey. Para eftoíe 
defpacliaron a Francia a Donloa 
>de Róelas Obifpo de Burgos, y 
Aluar García de Albornoz á pe-
dir áDóna Blanca de Borbon,de 
la fangre Real de aquel Reyno. 
El fegundo motiuo era deshazet 
las behetrías: nonbrauanfe aísi 
vrios pueblos que teñian priuile-
gios de eligir Tenores ,a quien; 
quandó,y como quifieííen:ypor 
que entre ellos era lei prouer-
bial: Quien bien me hiciere [era 
miduenoi tomaron el nonbredc 
Benefatoria, deriuado en Ben-
fetria \ y vltimamente en Bebe-
¿. ¿, ü¿ irJ<*-Afsi fe colige de la Ici de par 
*s.?*rt. tida> y fe prueua en lashiltbrias 
CQ Obifpo de Segpuiayr, 
Efabrimientos £ y rigo,re$ 
del nueuo Rey ^enian el 
jleyrio deíaípííegacío^ Do Enri-
que hijo mayor de los qué auiari 
quedado de Dona Leonorwde 
Guzman jConde de TmíUmar a> 
y y a cafado con Doflaloaría h¿Á 
nueUhijaxíé Don Iüap Manuel: 
fen ti do de la fiera jfi inerte qu£ fe 
auia dado a fu madre\p¡ y recelofp 
de la fanguinolenta condición 
clelRey, íefbrtificaua en Gijon, 
leuantando las Afturias, Acudió 
elíRey á remediarlo: y viíitando 
m, Sahagún á Doña Yíabel de 
Menefes, mugerde Don iuan 
Alfoníbde Albiirquerque , que 
adiendo criado al Rey5al prefen-
telo.gouernauatodo, fe enlajó 
en los amores de Doña Maria de 
Padilla, donzella de aquella cafa, 
que con belleza, y fagacidad fe-
ñoreóaquel animo,aüliaftadef-
pues de difunta.El Conde DoEn 
riquebuyó por entonces á Por-
tugal,)' elReybolinea Andalu-
cía , dode dio muerte a muchos. 
En veinte y vno de Abril de 
mil 
fi-ró HiftoriadeSegouia. CafxXXV. 
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%n'il y trecientos Y cinqucnta y 9; | u -
- a nKifnnDoBaf l"""* Sta acción llenó los Reynos 
co, Dean, y Cabildo autorizad JC.dc¿boroto ,lashiftonasd# 
lostraíladósdc muchos príuilc- efcandalo,ylosfiglosdelaftima: 
giosdenueftraCiudad,qucho¡ y ^ tdad^mente fue el origen 
permanecen en fu Archiuo: fien délas defdichasdcfte Rey .El qual 
doeftalanoticiavltimaquehaf- teniendo íü corte en Cuellai,en 
ta aóra emos hallado del Obif- veinte y nucuc de Iulio deftc 
po Don Bafco de Portugal. Succ añodefpachóíu realcxecutona, 
dio en nueílro Obifpado DonPe para que los pueblos que nucf-
dro Gómez Gudiel ,afsi le non- tros Obiípos,y Cabildo poñcian 
bra iaCoronica deftc Rey en mu aquén del puctioSíortáegano, Ve 
chas ocafiones:otros DonPedro ¡abandones , Cauaüar, Fuente* 
Barrofo Gudiel.Su patriafueTo 'Pel*jfó,Riafa,La£iMÍlIas, Na* 
ledo. Sus padres (fegun buenas uares, Mojados,Luguiellas,Ba 
aueriguaciones) Fernando Diaz gmlajuente,y Sotos Jims,no pa 
Gudiel, y Doña Vrraca Barrofo, gaflen el tributo de acémilas, y 
pobles Toledanos, fonfadera. De alli vino el Rey á 
BdluüdcFrancialos Enbaxa nueftra Ciudad | donde afsiftio á 
dores con Doña Blanca de Bor* las bodas de DoñaloanadeLa-
bón ,aconpañada del Vizconde ra ,y Don Tello íu cormano,hi-
de Narbona.Salió á recibirlos, y jo vltimo de Doña Leonor de 
aconpañarlos Do FadriqueMacf Guzman. Y ofendido de que fu 
ere de Santiago , cormano del aborrecida mugertuuieífe copa-
Rey. Llegaron áValladolid,don ñia de fu madre, y fia. en Medina 
de en tres de lunio defteañofe del Canpo,ordenó á Tello Gon-
celebraron las bodas con poco $alez Palomequc,y á luán Man-
aparato, y menos gufto del no- ío, que la traxeflen á la fortaleza 
bio, que atropellado autoridad, de Aréualo con demoftraciones 
y refpetos,al tercero diafc partió de prcfa.Si bien para difmentir la 
a Montaban, donde Doña Ma- prifion,mandó ánueftro Übif-
nade Padilla eftatia, arraftrado po Don Pedro Gudiel fucile a 
dcfupafsionsnodela malicia,q afsiftirla. Conoció elPreladola 
algunosmaquinar6,cotralaopi cautela, y con entereza de Obif-
niondclaRcynaD.Blaca.como po, y lealtad de Efpañol fedeter-
ii en io a cftaocafiovbicra mof- minóáaducrtirle Noaumetaffe 
tradoel Reyinconftancia,conf: efcknddos,ni Promete lasar^ 
tantefoloeAferinconftantc. masFr<ncefJ¿uJnganfa<k 
*fenfatminjurtoféí:J¿sxhd2Ldo el 
Rey 
/ 
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Rey rcfyondiói'Executafíeynó Afsi lo hizo la ¡nocenteReyna* 
admniefe: con que rczclofo de finticndolneítrofa nopoder exo 
quenofeencargaiTeáperfonade catar el orden de fu Rey ¡alqual 
menos buena intcncion,executó fueaauifar del íüceííoá Segura, 
el orden , afsifliendo á la triíte donde cílaua contra.el -Macftre 
Reyna en tantas defdichas.Difpit D. Fadriquc. Acudía toda la Ciu* 
focl Cieloeíta aufenciadenuef- dádaverlaReynaretrahida:y co 
tro Obifpo, porque el Rey no le mas continuación las (eneras no 
IlamaíTcla Quarefma delañoTi- blcs,aquienla Reyna conlagri-
%XÍO guíente mil y trecientos y cin- mas,ydcmoft'racióridcíusdeídi 
13/4. quentayquatro,paraqueconlos chas, y Doña Leonor deSaldaña, 
Obiíposde Auila, y Salamanca dueñafuya}con razones J perfua-
CooperaíTeenfusdeíatinos^eclá dieron tanto,quela Ciudad fe pu 
rancio, como ellos declararo por fo en armas porfudefenfa. Con-
inuálido el legitimo matrimo- getura es corriente que nucflro 
riiode Doña Blanca de Borbón, Obifpo ,como natural, y de lo 
cafandoleco Doñaluana deCaf* mas noble deToledo, y perfoña 
tro,nobIe^ y engañada viuda,a de tan alta dignidad, y citado* 
quiendexóá laíiguiente maña- tüuieíTe mucha parte enaccibn 
lia, añadiendo culpa aculpas,ycf tan'-noble. Y ¿quien no Mimará 
jándalo a efcándalos. vnafeñora tan iluítre íbbrinadel 
$. Uií. Rey de Francia5 tan niña, que 
A Sílftia nueftro Obifpo a la aun no auia cunplido diez y nue-
JfjLRcy na en Arénalo, donde ue años: tan liermofa, que ef-
Ilegó con orden delRey,para lie- cedía a Doña Maria de Padi-
uarlaprefa al Alcafar de Toledo, Ha, fu conbleza , y fobre rodó 
luán Fernandez de Jneftrofa, tio efto Reyna de Cartilla : vicn-
de Doña María de Padilla, aume dola tan apartada del fauor de 
taado el mini'ftro fentimientos tales parientes 5 tan injuíh-
al rigor: Tibien los hiftoriadores mente aborrecida de íu nía-
hablan bie del proceder deíleca- rido 5 y tan juítarnence rece-
uallero. Entrando en Toledo, a- loía de vna muerte cruel, como 
confcjónueftro Prelado a la Rey en finiafucédio? 
na, y (fegun las Coronicas) tan • 
bienloaconfejaróotroscaualle- $" 1 
ros,conpadecidosde tantainjuf- n p A n t o s defafucres, y í&& 
ticia,que entrando a orar en la 1 resdel Rey trahian los §jí* 
Iglcíia mayor, fe anparafle de la niosdelosvaílallostandcícofia-
/anudad, y veneración dd téplo, dos,y mal íegurosen todo ¿ que 
Aa fu mil-
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fu mi fina madre fe confedero 
Año ci año nVuiente mil y trecientos 
1155- y cincuenta y cinco conlos|>i-
jos de Doña Leonor deGus-.rgajp^  
Y con otros ricos honbres,difpo-
_ niendo las cofas de modo, que 
deípues de muchos ronpimien-
tos obligaron al B py a que fc pu-j 
íieíTc en fus manos eiiToro.don-
de eftuuo con aíonios de prefojíi 
bien refpetado5como Rey , libre 
folo para ca^ar. Las inflan cias, 
principales del Rey no eran ,que 
apartadaDona Jfíaxia de Padi-
lla de fu comimicacwnyy del Rey-
no ^iuiefje como Rey Chrifliano 
cgouia. 
gue fi los confederados , ó al* 
gimo dellos qy í^jefle paliar jos 
puertos cercanos a nutftra Ciu-
dad azia C^fliíia la. Nueua,fe 
lo eftorbafíen mientras junta-, 
ua exercito? paffó a Toledo, 
donde haziendo pefqtiifa.y jufti-. 
cías de los alborotos panados, 
v facando a ahorcar a vn vie-iq 
Vi 1 t / • * fe Ü I W I I I • ^ * ti* v i . r>/ ', n* i l 
'fu con fu le (¿turna mugerj ey: 
de ochenta años,platero de o¡ 
cio,vhhijoíuyo dediezy oclio 
(cuyo nonbre, ocultó la inad-
uertencia de nueflros eferitp^ 
res) con valiente piedad fe poí? 
tro al Rey implicándole :£Q*$ 
lagrimas , Se aptadaffede tmta* 
vejez, , j wn per mitreffe 
naDonaBlanca-ywprouocaffe, aquellas canas pendíefíen en I4 
las a rmas de Franca contra Gaf horca: pues la mucha edad alie-
tilla. Quetenplafeel rigor, con gurauala enmienda,T que Í1I4 
que ama acabado las vidas mas culpa de aujerfe dexado licuar, 
tluñresdefus Re)'nos. La indo r de <vn inpetu popular no halla-
mita naturaleza del Rey, nada ua mifemordm en feylemjn-
atento ala jufticia, por quien los da del animo Real, le permftilf 
Reyesreynan,juzgauaádeíauto fe morir por fu viejo padrey 
ndad que los vallarlos oíaííen pagándole Lauda:quedel aum 
ahracacavndia conpocos que trueco haziendo ahorcar al hijo 
ieaconpanauanAvinoánueftra mancebos a cafo por quitar ¡m 
Ciudad: acafo por mas íegura¿ vida. Y parece quenopodiaauer 
pues no fue por rnas cercana. En £do malo padre que mereció 
f^endo fu llegada nueflros tan buen hijo . ffiSS 
k l a S i T ^ f * V O V b C ^ f « S S S í buíca abonos a le lamano,y faber quelesorde- las crueldades de efte Principe: 
pues Dioniíio Gentil, y Tyra-
no de Sicilia, viendo a Damór* 
ofrecerfe a la muerte por Pi-
tias fu amigo , perdonó al 
condenado , y pidió a los dos 
*W»a en tanto aprieto. Eflimó 
ei^ey la lealtad, quando fu pro 
ceder le haziarczelar de todos-
>'ordenándoles que eítuuieííen 
cuidadofos, y prcucnidos para 
1, 
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le adffiitieííert por tercer amigo faltas de correffondtnáaLa fU 
en amiftad tan fina. mera.q auiedo huidos ellos Rey-
$. VÍ-. nos Don Pedro Muñit? de Go~ 
HAllanclofe el Rey el fíguie* doy,ton publwos deferuicios(por 
te año mil y trecientos y node&ir ofenfas)a mi Rey,vuef 
135o. cinquentay foys en San Lucat tra Altera no (olole ad/mtioymas 
de Barrameda á ver la peíqueria leproueyo en laEncúmiHa de Al 
deíos atunes, Mofen Francés, Pe canix> ' en ofenfa de la corona dé 
sellos, Almirante de Ai*ágon,que Cafiüa\puesesprouifion,queto-
por orden de fuRey paffaua con caú fh nádente de Calatram. 
diez galeras a las coilas Setentriq A efía demoslr ación fe figuio q 
nales de Franciajtomódosnaues pafando el Almirante de vuef 
P.lacentinas, cargadas de aceite, tra Alterca cofu armada por las 
cafi á viña del mifmo Rey . El cosías de Cajliila, tomo\dosvafes 
qual madóauifarle laslibertafíe: Placenúnes^ cafi a mfa de mi 
pero refpondiendo,que eran ene Rey 3que fehdüand enel Puerta 
fftigos de fuRev^partió con ellas» de San Lucar, donde lesPlacenti 
Eflo^y auer el Rey de Aragón ari nes emanan depat, 3 cargando de 
parado á Pon Pedro Muñiz de aceite. Tam fado del quebratamie 
Godoy/uginuo de Caftilla,mo- to de lapa^y de [acato d la per (a 
tiio al Caftellano a defpacharle naReal,ronpioporíodoJlenando* 
por Enbajador á Gil Belazquez felaprefa.Eljkgitmoi Señor',es 
hijo de nueftraCiudad, y Alcalde bien fea anparado contra lapa fe 
de la cafaay Corte del Rey, perfo fon de Principe foberanob no con-
na de las calidades > que el cafo re tra lajuflkia: Que mal tedra los 
queria.Elqual llegando a Barce- Rejes fegurafu corona,anparan 
lona, donde el Aragonés cftaua, dolosofenfores déla agena.Pues 
defpuesde los ordinarios oficios que podra juagar qme no folo le 
de Emba jador,admitido a fu pre ve anparado >maspremiadüífind 
fencia , habló en efta fuftancia* ronpimiento de guerra. Eíla 
Señor, la Ada ge fiad de mi Rey fmrfcauan las mué ¡Ir as 5 pera 
deffeofodelaumentodelavérda- los vajfaílos de anbas coronas; 
deraReligiochrifiana,queejlas esperarnos que vuéslra Alte-) 
dos coronasprofefan> y déla con-, Z¿a las defmentira * remitien^ 
feruacion de par ente feo , y amif do al Rey de Caílilla & primo > 
tad.en quehoi ejlan: permanece y mi (efror el vafalío delinquen-
enla pa?j > aun contra elconfejo te>yfugitmo:y caftigara al Almi 
de fmvaffállos-Hoi (challa que- Yante rtbeldea los ordenes deja 
jefe de <vuejtra^ Altera, endos Rey.Pues nunca Reyes ianpru* 
Áa 2 ¿lentes' 
• 
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¿entes ameren perder las vidas temor del Rey J ó amofrdefi b í $ 
defh<vaUlos eñ perrasinjuf mo le casó con Doña Juana de 
tas por defaciermde mtm¡tros. Caftro , como eícnunnos ano 
A rita propoficion refpondióel 1354- La S u c r r a a r d , a c n - r c 
Aracronéscon razones poco efi- Cartilla, y Arago; a cuyo Rey ícr 
caz-es. Y nueftro Segouiano aten tria Don Enrique Conde de Traf 
toal intento de fu Rey Je intimó támara ,7 otros muchos íeñores 
la guerra $ que continuaron ari- de Cartilla ofendidos.yrézelofos 
bos Reyes los figuientes años* de las crueldades de íü Rey .-que 
connotablcdañodéla Chriftian énveinteynueuedeMayodefte 
daddeEípaña» año hizo dar muerteén él Alca-
- §, VIL a^r de Seuilla a Don Fadrique, 
DEfdc que nueftro Obífpo Macílre de Santiago, íü corma-Don Pedro Gudiel aconpa no.Mucho fehabló,y poco fe fu 
ño á la Rey na Doña Blanca en po enfócese! la cauíadeíía muer 
las priíiones de- Arénalo,y Tole- te, yafelabe mas en faüordl Rey 
do,eomodexamosefcrito,fepeí Don Pedro 5 aunque inpelído el 
dio fu noticia. Sucedióle en la fi- ícntimiento de la crueldad jiatu-
Ha Don Frai Gonzalo, religiofo ral eftragó con el modo injurio 
de San Franciíco: aísi lo dize el la juña ¿auía que tuuo para dar 
Catalogo de nneftros Obifpos. muerte al Maeftre. Y paitando 
Ydeíus acciones folo hallamos el Rey a Vizcaya rnatóemVií-í 
que confirmó en vnpriuilegioro baoa Don luán InfantedéAra-
dado5que refiere Argote de Mo- gon.Eíi veinte y quatr© de Agof 
lina,el qual defpachó el ReyDon to parió en Epilá, pueblo de Ara-
Año Pedro en Seuilla en catorce de g6,Doña luana Manuel, muger 
t 3 5 8 . Abril de mily trecientos y cin- del Conde Don Enrique vn hijo, 
quema y ocho años, dando por que fue nonbrado Don luán, y 
daibrosy lugar del terminods deípuesreynó en Cartilla. Su Pa~ 
Bac^a, a Día Sánchez de Quefa- dre en venganza de la muerte 
da. f an poco cuidado, y noticia de fu hermano Don Fadriquc 
deuemos a nueítrosanteceíTores entró affolahdo las canpañas de 
délas acciones de fus Prelados. Soria,y Alma?an . Don Fernán-
o Sucedióle Don Juan Lucero, do, Infante de Aragón Jas de 
ODiípoquealprcrenteeradeSa- Murcia : y el Rey Don Pedro 
foTla? ' ^ r ^ i 7 d 0 i n A i 5 -vnaaímada dediezyocho 
ras'V . ? : q U l f t a d d a S ^ S ^ 1 : g a l ^ s -oleíló las cortas de 
O b i L Í A ' i ' 0 c o n ? P ' ñ , a d d A ™ g ^ y Valencia,y derrota-
Obiípo de Auila.cou demafiado do de vna tempeüad boluio 
aMur-
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á Murcia, y de allí a Soria a reíif- ñ entre tantas defdicliadas, en 
tir al hermano, y enemigo.To- los amores del Rey: y no pare-
¿fj 0 do era fangre,y muertes. El año ciendo conformes en la ínclt-
hifa figuicntc hizo quitar la vida á la ilación ¡ porque fíenpre ¡ y con 
"ltcynadcAragon,futia, ya Do- todos proccdiotenpbda, y ata-
ña luana, yDoñalfabeldeLara ble 5 alguna interior conforma 
Señorasde Vizcaya,y ámuchos dad,quenonbran Stnpatia&m\-
ricos honbres de Caftilla* feruó fus ánimos en tan confian* 
En ocho de Dizienbre d.cftc tcamor.FuefcpuItadaenclCofi 
año Gerardo Gutiérrez) Canoni ucnto de Vfil!os,que ella para ef-
go de nueftra Jglcfia 3 y mui de- foauia fundado con animo Reli-
uoto deíapura (¡Concepción de giofo. Y perfeuetando el Rey 
la Virgen nueftra Señora Madre en fu afición ? aun defpues de 3fr 
de DioSífundó vn foleneaniuer- funtaja declaró, y prouó fer fu 
fariodeftafeftiuidad,coni@conf mugerlegitima, ylegitiniosfus 
tadelinítrumentodcía fundado hijos: decretando que á ella la 
(pe permanece original en eliAr iHtftüJáflBfrJBfiyftá"> y ;á ellos 
chiuoCatrcdaL ^Asbaspll lri'ftñtp£^%a¿ídndo luego ju-~ 
Año c"-$. *-^VIH.'! >3rO)iup yfa pof jhSedero á Don'Alón* 
ij5i» ^^Lfiguiéntealonlilytrécie íb V hijo dfe%nBos, que murió 
J^tosyícfcritayvnoDoHcn- enbreue. rf^[: 
rrique,y DonTello íu hermanó "^^El Rey de Granada \ non-
con exercito Aragonés ¡entraroft brado el Bermejo por fu color, 
tn la Rioja; dónde mataron niii¿- rezelofo de fus vaílallos ? con 
dios ludios en ofenfa del Rey feguro del Rey Don Pedro el 
D5Pedro>quelos fauoreciamas año mil y trecientos y fefenta Año 
de lo que conueniaa RcyGhrif- y, dos fe pufo en fu$ manos ii<$Zi¡ 
íiano . En Medina Sidoriia fue en Seuijia > en cuyo Aiiacar 
muerta enlaprifiondondeefta- le recibo tonniueíífas, y roA 
üala ¡nocente Rey na Doña Bla- tro apacible ? y a pocos días Id 
ca con veneno, y en todas partes hizo quitar la vida Con otros" 
Corría fangre noble : porque la treinta y fíete Caualleros de los 
conciencia mal fegura del Rey fuyos ignorhinjofamente erj el 
le defafeguraua de los vaflallos miíhio pueflo donde fe fíMi 
mas confidentes: y fu fiera indi* ciauan los malhechores • faltan* 
nación nunca le aconfejo el per- do a todas obligaciones diurnas 
don,finovenganca,y muertes, y humanas : fin reparar en el 
Por Julio murió en Seuilla nonbre aborrecible qu.c tales 
Doña Mana de Padilla .dicho, acciones' auian de cauíark fe 
Aa 3 las 
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las naciones, y figlosfiguientes: laReyna Doña Blanca faldr.in a 
vnico freno de la abfpiuta potef- ja venganca,íe confederó có los 
taddc ios Reyes. í f ! Q ,ReyesdeIngIatcrra,y Nauarra: 0¿£ 
Vkiniodia defte añonueftro .ylapriniaueradelañptíguiente 
Qbiípo con íuanGutierrezDea, mil y trecientos y íeíenta.y tres Año 
v íu Cabildo confirmó la funda- entró ganandmiiucíiQs pueblos 1363. 
cíondehfieftadeiaConcepció de Aragón,cuyo Rey^acopaña^ 
punísimade nueftra Señora, que do de j-psdos krnianos Don En 
el Canónigo Gerardo Gutierrez ,nque,y:Don lello corimuchos 
auia hecho , como eícriuirnqs .Fráceíesvíalio^ 
año i3^o.yaísiconíladelinftra jronfeconcordiasentreJosReyes 
mentó defta confirmación que :conoiMerte4eIosvaíTa:llosI)Qa 
original permanece en el Archi; Enrique Conde deTraftamaraj 
uo Catredal. Siendo ella Ja .vi* y Don Fernando Infante deAra,* 
tima noticia que hafta aora ,c- gonmiurió efte en Caftellon :•$ 
mos hallado dp mc$$o Qbiípo £u n^uertefueauiíppara DoiíEn; 
Don luán Lucera; Qízenque .ya rique^quellamado áyiftascó los 
ze fepultjado en el XÁauftro de h Reyesde Aragon,y fJauarra^o 
íglefUCattedala^^ quifo confiarte de .cttro quede 0tfü 
jnancaenlaCagiUade SataBa^ | i^ ? Ramirez de Arellano rde, . 
bata: donde fe vé fo íepulcro, % qu^n^hiano faltaba UüfA^ * 
que fin i n ícr i p cío ^ iepuafip, pe- y^pp^ñmm a^upa queldf 
ro con eícudo de fus armas. . | Beyes je hiziei% s ^ m o íüc^ 
A- * v i % ' 4iñfPResin%dpíd;efesR;eyesco 
Q Vcedio en la filia pon Maf f grapas prtomefas a quepem^ 
pu*™Cande,queotrosnpi*r j ^ f e p í i f i o n d e ^ E n r i q u e , 
oran Don Ñuño jorque en k íeíppndio. NommammenPgs 
antigua lengua Caíjejl3na,era Ip M B ^ ^ ^ Á ^ ^ ^ . ^ M 
m i í m o ^ q u e M m i * K a - C ^ ^ a ^ ^ ^ ^ / ¿ . 
da aiips podidp deícubrir hafT éMm^om^Dm Eiwiqu^ 
taaoradeíueaado5pach:e,3nip^ fmkM£/»fdikéZZ 
na^pmodeotros^ladosdcí , mé^^&^fímm ; 
|srieppos:y.no a faltado cui, ^ 1 ^ S S Í 3 2 
ntei^i n r i 0 5 P F r 0 f a í t 6 ^ ^ 
gios anuguospara continuar- I I J ^ ^ ^ ^ ^ S ^ S 
; R c z e l o í b , y c o n r a z o r d R ^ ^ W ^ < - ^ M 5 valor 
S S 2 ^ C I ^ ^ cnuenpostan cftrag,dos, Pero 
q^adeiasinjunas^^crtedc quacn dudará que j ^ d l o s m e -
* dios 
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dios encaminaua el Ciclo elcaf- " de vna ventana mui alta fe cayo 
tigodeDonPedroJaPazdeCaf délos bracos ai amaquele tenia; 
ti-Ua>y corona de Do Enrique.El la qual arrebatada del dolor fe 
quaí con lus gentes,^ las de Ara- ''arrojó tras el. Cierto es que nuef 
gon, y muchas que de Francia a- tra Ciudad celebró fus funerales 
uiaconducido,qtic vagaúan por Con aparato,y fentimiemocon-
aquelReynOjConciuidasfusg'ue üenieme;y el Cabildo dio íépui-
rrascon Inglaterra/auianveni- tura al difunto en medio ( en* 
doaferuirleeonordeh> y gufto toncas) deflíGOfo^ en que pu-
de fu Rey Carlos Qmnto,pará ve fotumulo de piedra'con íubiíl* 
garlas injurias de DoñaBíanca, to, y reja ele hierro en cuyo fri-
- debaxo de la conduta <le Béltra fo íe lee harta hói el figüiénte 
- Claquin,valerofoFrafie¿s, Epitafio; 'MftM'yu&e^línjante 
§, X . )^{fh Pedro ^ffadel Señor Rey 
TT? Ste aparato dio ra;n^ocuida T5ón*Énri'qüe*S-egMndQ 
JL^do á Don Pedüó3^u'e átiien- GCOCsIM. año 73 <5#.De To-
do partido con-fu gete a-Burgos ledo pá/rtio «Enrique4 Seuilla:-de 
á refiftir á los ener&igds 5 ño osó donde ya Dófi Pédrp aúia fálkto 
efperarloSjjuzganéoqitófLís-míf céñ íús hijos i y teíeros ; y por 
mos foldados pelearían múl, por Portugal/Galicia ,y'eoftás de Viz 
quien aborrecían: retirando fe k eaya llegó á Bay-óná4é Frandi: 
Seuillaa poner encobrófus l i i - dd\te(fégun Poiidóto Virgilio) 
"jos, y teforos. Gozofb Enrique, hlurióen fe'ftá óeáfion DoñaBeá* 
ya intitulado, y coronado Rey, triz tu hija muy or. Aqui confede 
entró en Burgos por Abril de mil racló con Inglaterra , preuino 
Año y trdcietosy fefentáy íeisáños, exérciíócon¿júéboluéraCáfti-
i 3 dó.Alli las mas Ciudades del Reyno lia ácónpañádüde Éduardo.Prm 
onf acudieron a darle la-obediencia. dpédeGales, 
•K^l1 Pafsóá Toledo que hizo lomif- \"'.\ií\*v.. ' -Qm 3^ 
mo.Cont^n general gxenploíe • OAtiendoEnriqueeñaspreue 
mouio nueftra Ciudad, enbían- vjcíones conuo^có Cortes en 
doaToledo fus Procuradores cj Burgf^Jfezié'doenellasjürarpdr 
b-faiíenlamaiio; ydieffehobe. " fuceffót délos Rey nos al Princí-
dieríci-a al nueuo Rey y qiíe eíti- peDór^füan fu hijo mayor. $&. 
mmdcx la deQionft ración ordé- bio el Cabildo á Térnari García 
no /que fus hijos fue íTentteidos fií Canónigo^ Árce&añode Se-
a la fegarkhd de nueftra Ciudad puíueda, y Capellán del B ey>a 
} A!eacar,dondemunoel.ító^ " darlequentadé lo qué íenuiahe-
te Don Pedro. Dizen algunos cj choe-nlos funerales, y fepultura 
Aa 4 del 
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del Infante.Ertimólo mucho, or minecias cScenidas- en vnpriui, 
denando, que fe fundaífcnqua- legio rodado, q original perma-
tro Capellanías, ficuando ocho neceenel ArchiuoCatrcdahj'dcf 
mil marauedis, con algunas pree pues 51 principio ordinario dize: 
Mandamos ocho mil marauedis déla moneda éfmU que fia-
ren diez, dineros el marauedi de k moneda blanca, i Porque 
rueguen a Dios por las animas del dicho Rey mió padrea e de nuefi 
tra madre que Dios perdonen del dicho Don Pedro mió fijo \ e 
porlanueftravida,e [alud, e déla Rey na Doña loma mi muger.e 
de los Infantes Don loan, i Doña Leonor, e Doña loana míos fijos g i 
fuyos de la dicha Rey na mi muger. Eporque pongan en la dicha Jgle-
fia los dichos Dean,e Cabildo quatroCapellamasperpetuaste dos lan-
paras a la dichafepultura del dicho Don Pedro,que ardan de dia,e de 
noche a las oras. E otro fies nuéjtra merced que la dicha fglefia aya 
dos porteros que guárdenla dicha fiepultma fe firuan la dicha Igle fia 
perpetuamente: e que los pongan los dichos Dean, e Cabildo, aquellos 
que entendieren que fon mas pertenecientes para el oficio de la dicha 
porteria.E tenemos por bien queefitos dichos dos por teros que ayan cu 
•plidamenteparafienpre,en quantoouiefmlos oficios de la portería, el 
priuilegiojibertad,y franqueza, que an los nmfiros porteras déla 
/lúejira cafa* q a Nosfiruen cdtinuadamentefe afean quitos deferui 
ciosjdeATart¿niegas,edeMartadgasfedevelas\ede muros,ede 
gracias ¿j de acémilas, ¿ i^^es^fi^^^^^de^ de pedido, 
Ide todoslos otr os pechos^ pedidos Xtributqs: aÁqmfon tenudos los pe-
cheros dela Ciudad\deSegouia,0cJ)adomías Cortes delammno* 
ble Ciudad de Burgos,cabes a d^fiafiküa^mefira cámara,en el ano 
fegundo que^ Nos elfbbreáichp Rey regnafnos, -veintey fiéis de Enero, Año 
¿rademile quatrociemose¿incóanos, fe l}6$ 
Eueda SIGNO DEL RET DON ENRIQVE. 
gancho hermano dclRey, c o n r 
fgmr Garciade Alborno^ Mayordomo del Rey, conf. 
"ft»"®0» *»*»$* delmui alto, e mm noble,ebien auetura 
a°*eyVon Enrique primero herederoen Cañiüa, éenLeon,cof 
DKlfTl *? ft G™*¿*> V"M« del Rey, Ji\ S^^^sgfe nsí ***** **4w 
D.Go-
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D.Gómez. ArfóbifpodeT?- ! to»^2W^Aj^** 
ledo,PrimadodelasEfpa- $cuilÍay con}. 
ñas> Canciller mayor del D, ft5 0 % * » Badajoz,, conf 
Rey, M £ D.Fm PedroObtffodeLed,cof 
^iJnobifiodeSanago, conf T).Sancho ObifpodeOmedo^f 
D.Gutierre ObifpodePal conf. D.FerrandoObifpodeApr* '' 
D.Domin?oObifpodeBurg.cof ?#> conJr 
'DAohenoObifpodeCala- D.Alfonf'ObifpodeSala^ 
horra, conf manca, conf 
I).BernalObifpode Cuenca^ 
D. Andrés Oéipde Gordo- - donedo, conf 
ba, • \ ' ( conf DJoan Ofrifpode'Iui, conf 
DonAlfdnpOMJpodoIae.cof U.:;: ¡ : : : ::\Qbi{podeLn-
D.GonfaloObtfpqdeCadi&, gp, conf 
i de Algebra, conf u•'"-' -
tiMcol*sOh$táe£*rt+ 
• Vena, conf, 
• D.Gonf alo Mexia Maestre de Santiago, conf 
D.Pedro Muni&Maeslre de Calatraua, conf 
• D.Frei Gome&Pere&deporres,PriordeSJoan,Adelatado 
mayor de Galicia, conf 
D.Alfonfo MarquesdeVtlleha,CondedeDw4,- conf 
D.Felipe de Cafro, conf 
Mofen Beltran, Duque de tfr aflamar a, Conde de Longavi-
lla,vafalÍodelRey, •' Conf 
Mofen Hugo Conde de Carr ion,va fallo del Rey Conf 
D Pedro de LunaJeñbrde Car aceña fe de Maderuelo,<vaRa 
lio del Rey i J • « 
D. loan Ramtrez, deAreüano fe ñor de los Canter os,maullo del ' 
Rey J ^ 
" 7 ' conf. 
D. Pedro Builfenor de Huepte, v ¿fallo del R ey, fofii 
D. loa Rodrigo de VilUl cof ferrando de Cafir o, conf 
DJoan 
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DJo^AlfonfodeHaro, conj. DJaan A lfenfade Guarna,cof. 
qomez, Canéales de Cafia- DJoan Ponce de Lean conj 
neda Alcacilmajar de D>AlfonfoPercz*deGuz,m.cof 
Seuiüa, conf- D &°Pe D i a ^ d e h ae?a' CmJ* 
D.Ruy Gocalez*deCifneros,cof DJoanJlfanfadeBaefa, conf 
V.GanfaloGonfale&faher j fernan¿ Sánchez, deTouat 
mano¡ conh guarda mayor del Rey, conf. 
D. loan Alfonfo García, conj. s / u 
D.Pedro Manrique Adelantado mayor de Capella, úonf 
loan Sánchez* de Amia Adelantado majar en el Reymo de Mur.cSjí 
Suero Pérez* de Quiñones Mermo mayor de tierra de Leonie de 
las A jimias, , . conf-
loan Nuñez> de Vtüasan jupcia majar de cafa del Rey, conf, 
D.EqidioBocanegra Almirante mayor déla Mar, conf 
D.Diego López* Pacheco Merino mayor de Capeña, conf 
Diego González* de7oledo,Notariomayor de Toledo,} Alcalde,conf 
Ferrand Aluarez* de Toledo, Notario mayor de tierra de León, conf* 
P Joan García Manrique, Arcediano de CalatrdUd, Notario 
mayor de lospriuilegios rodados,lo mando faz^er por mandado 
del Rey en elfegundo año que eífobre dicho Rey DonEnrique 
regno. 
To Diego Ferrandezj Efcriuaño del dicho feñor lofz* efcriuir. 
§. XII, Nueítro Qbifpo Don Martíri 
COnferua hoi nueítro Cabil zelofo de fu juritíicion, porque doeftasquatroCapellanias, los Abades Premonftenfcs de S i 
y dos Porteros, nonbrados co- ta María délos Huertos (perpe-j 
mimmcmc Maceros-.porque co tuosentonces,y Comendatarios, 
ma^ as de plata fobredoradas aoo y caíi defagregadosdefuprinci-
pañan fienpre al Cabildo. Prue- pal cafa de Prcmoftc) vfurpauan 
uafe en efte inftrumeto, que orí- algunas prerogatiuas déla Digni 
mdores: los muchos Prelados,y Abad, a que en publico, y por cf-
Senores que feguian fu Corte,y crito, hizieffc el figuiente reco-
ios títulos y cftados,que gozaua: nocimicnto de obediencia, que 
y tanbien, q u c e n z6.de Enero original permanece en el Archi-
de i j<y7.era yafcgundoañodc uoCatredal. 
fu Rey no, o coronación. £¿0 F r a t „ C arfas Albas 
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JMoriafierij SanM&'MaYM.dfy M ^ S ^ f t d q . ^ . ^ v tfQjCl 
^ r m ;qpiod^Uem Monajl^ . ,JErttre caritas armas, j ru)üO 
rmm^fitum. frage-,mnros Cim~ mira.ua el Cielopiadoíp a nucítra 
/ , w i ^ ^ ^ ^ ^ / ^ f e ^ / ^ r a , Cmdad.Elui^M^ríiiiez, íeñor^ 
^reu^entiam > ^okdienúam, iluftre Segau^ araa•>. que auiejido 
aíavffis Patrtbm corúlnmam e(Mo caíad^eaGuacialaxara co 
¡ecundum regidamSancítJu^f Eernan Rodríguez Pecha, Cama 
Mm.fediJpo^ tero mayor dd Rey Don Abníc| 
Cathedralt Segsmenfi^ tjH;da: cftaua viuda df (de el año i 3 45:. 
mine MartineEp^hopedíd^Ci en vida recogida. Cormenidá en 
mtMísSegouknfísam^ la parce de hazierida con fusgy0$ 
rihm emonm ¡Mituendísper^ Don Jkdro F e t i d e z Pecha,pri 
petóme extíkmmmpxomta, •^&ty$&$$?4f\* ^W^9ími 
/ « f i S ^ T ^ ^ ^ r ^ ^ ^ . ^ f í f ^ " ' ^onima en£íf>^ña 3 y Dpn^ibfl-
Mi^resliterasJi^fllü meoji^tllaun |p Fernánd^ Pecha:,..O.bi|p"0 d$ 
eafque-.ty,4ffft'fi£íl0r¡?4lr &Mr^fi$f ¡henrmeid® gflffjggfe Ciufcjqd: 
teJliffloftMW v,mf4fis.Dat#¡ .-gf J^UÍÍLfig#e!:FfB?f BQÍÍ48ffi a--'? 
¿^?*e £e?ow& diurna die mmñ$ adjudicado fas cafaren la Perro-
Aía-ptij anno^Matmtfate^n) iquiaí de Sai] pudres de nueftra 
willejimo tercmth^Mofexa^fa Ciudad,(elas compro, [íaziendo 
mofe primo. Frafer\Q4rJiasAL' Juego donación dejlas conmu-
has, §. X i H - chastierras^caías^viñas^uepQf 
B5^JKcyRpíi^c|rp?y E#as-» & J a e n lasa^ef s/deAbades,y Mar 
J tLdo Principe de Gaiesentra- tin Miguela ¡a Religión de nuef 
..uan por CaíliHacon e^crciíppu^ tm^enprajela Merc^d,queruñ« 
jante. Salió a la refiíteneia Dpp dada por D^níáim^Jley de Ara-
Enricjue/ydandoíelabatallaían gon, cuyopnmerReligioíbíiie 
grienca, como de hermanos en San Pedro Nolaícp, fue confín-
fin, que peleaqan por la corona, madaporCregorio|SIono en 17. 
junto a Náxara en t;es de Abril de Enero dpi año 12 30X011 efta 
Enrique vencido, y desbaratado .haziendacjperiaEluira Martínez 
por el poco vglor, ó fidelidad de queíeiundaflTevn Conuentodef 
Don Tcllo fu hermapo^ue jhu- ta Religión en fus caías.Víno a la 
yo aun antes de acometerle paf- fundación Frai Gil de Truxíllo, 
so por Aragón a Francia a reno. Comendador del.Conuento de 
iiaríusfuer?as.El venecdorDon Guadalaxara eon otrosRclimo^ 
ledeoexeeuto en los vencidos íos.Propuíolafimdaeíonanueí: 
unaairlhereza^oluidandoqua tro Obiípo Don Martin, que re-
to, cUaíoísiegp. , y t u b a j p s k a ) U - d • ^ ^ ^ ••* 
Don 
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Don Fernán García, Arcediano fosdefu apacible gouierno.Nuef 
de Scpulueda. El qual, Viernes tra Ciudad le firuió con mucha 
diez y fíete de Dizienbre defte gente y prouifion,que recibió en 
añodiopoffcfsiondccafas,yfun Bucrago: donde en veinte y dos 
dación á Frai Gil. Nueftra Fluirá de Marco defte año (tan preílo 
Martínez, continuando fu reli- boluio á Canillas aunque-en las 
gi oío principio, en once de Agof hiftorias no fe auerigua) conce-
rno todclañofiguientemily trecien dio a nueítros Ciudadanos, Por 
'1368. tos y fefentay ochodioáfunue- lo bien que le aman férvido que 
uoConueto muchas cafas,tierras nopagapnfOYta^lo,fafageybar 
viñas^ehefas^radosjy molinos, cage,peage, rondajn Caftillerta. 
que tenia en las Aldeas de Madro Palabras fon del priuilegio que 
na, y Bernui deRiomilanoscon autorizado fe guarda en los Ar> 
cargo de fola vna MiíTa cada dia: chiuosde Ciudad, y Tierra, 
religiofo modo de ofrecer dones Hedida Leo, y otras Ciudades 
a Dios, y a fus miniftros. Efta es pufo cerco á Toledosqfe pufo en 
lavltima noticia que haftaaora defenfa por temor de que fiíe en 
emos hallado de riueftro Obifpo trcgauajmatariaDdn Pedro mu-
Don Martin de Cande: fucedio chas perfonas principales que en 
en la filia Donluan Sierra tan do - rehenes de aquella Ciudad auia 
<5to,que mereció fer llamado Dv íleuado á Seuilia,de donde fe re-
tor de Dotores. foluio en venir á Toledo contra 
§* XIIII. Enrique. El qual conociedoque 
1 Sto paflaua en nueftra Ciu- reynaua en los ánimos Toleda-
.dadcntienpoydiasbienre- nosiaunque el temor de Don Pe 
boItoíbs,porque confíamela no dro tyranizaua los cuerpos : de-
bleza en la obediencia que auia xando alli (con gra coníejo) vna 
jurado á Don Enrique permane- apariencia de cerco; partió con 
cía por el contra lavitoria,y rigo lo efeogido del excrcito contra 
res de Don Pedro, conferuando el hermano con tanta prefteza,y 
elAlca^ar: el vulgo variaua cada íecreto, que fin ferfentidocon 
dia,y cada hora, ocafion de har. tres mil cauallos llegó vna noche 
tos alborotos .Efta perfeucrancia a MonticWondc DonPedro alo 
S ! ? r r C l U d . a d / T D ° n E n Ja^-Talafiguiente luzcargófo 
rique en Franciaide donde con bre el con tanto inpetu.que def-
D o IV 1 c n « c r c "° .yfob« baratado, y vencido fe retiróai 
E ^ n t S S í * ^ ^ ^ caftiII^'^dondeportratoquifo 
bfoskrS f a I Í r f e V n a n o c h « - Y cnelaloja-
blos le recibían alegrcs,ydeíTeo: miento de Mofen Behranfc jun 
taron 
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tarors los 'hermanos enemigos, 
donde peleando abracos mató 
Don Enrique a Don Pedro ápu 
ñaladas en veinte y tres de Mar-
ino co de mil y trecientos y fefenta 
C$Q\ y nueue. años, fu edad treinta y 
quatro años íeis mefesyveynté 
ytresdias: fu Reyno diez y nue-
ue años menos tres dias . Fue íu 
2 % 
ludios que le nonbraroh íu pa-
trón , y anparo.Fue íepultado dé 
prefenteenSantiagode Alcocer: 
y deípues traíladado a Santo Do 
mingo el Real de Madrid. 
C A P I T V L O X X V I ; 
! 
muertevidadel Rcyno,aííbnbro Reyes de Caplla "Don Enrique 
del mundo,y defengaao a los Re fegundo.yDon hdan primero. 
yes j que mal aduertidos fundan ObijposdeSegoUiaDJuaSíerrai 
la corona en el temor de los fabl D, Goncalo\D.Hi*?Q de Ale-
ditosjfiendoel amiorfu perpetua mama:D.Go'calódéAquüar\ 
feguridad. Oftentó Religión en 
los infortunios. Tenemos vna 
moneda fuy a de plata del mifmo 
pefo , y tamaño quevnRealfen-
ciílo moderno, oólauaparte de 
Vna on^a.xn la vna haz vna,P,(I<í 
tra primera de fu:nonbre)y vita 
corona encima: y en la circunfe* 
rencia(e'n dos circuios) Domínus 
mihi ádmtor 5 ?£ ego dejpiciarn 
mímicos meos* En la otra el efeu-». 
do quartelado de doscaftillos,y 
Leones, y en la circuferencia. 
Petrus Rex Cafieliá, Cf" Legión1 
La juñificacion de algunas nluer 
tes, que mandó hazer como la 
del Maeixre Don f adrique, cura. 
gó con la tyrania del modo.pues 
deue el Principe caftigar con la. 
leysnoconel inperio, como hi-
zo Don Pedro: el qual nunca re-
paro en faltar a íu palabra: con fa 
ciudad hizo guerra á losChrilbV 
nos , valiéndole de los Moros.' 
Quifo, y fauorecio tanto á los 
DAuan Serrano; D.Gonfalo 
GoncalcZjde Bufíamante. 
Cortes enSeqoma',1 ley de contar 
los años por el ¡SIacimiento dé 
Ghriño. 
Guerras de Portugahj Al¡uba~ 
nota \ \ ; 
Chancilleria'Red en Segoma,y 
fus Oidores, 
Fundación del Connento del Pau> 
• 
jgfr!S^£&Q 
Eflriq heredan 
dono ío lo la coro5 
nadeD.Pedroiino 
los auifos díus düíaf 
tres? procedió ta magnánima* y 
iiberal5q fue llamado/). Enrique 
de las merced.es. La megita de las 
retas Reales era -mucha: la fuma 8 
de prefente autade pagarle álos 
ío Id ad os e ft r3n gero s m a y or J 
cuya fatisfaeioh en tal cafo porcl 
crédito, y por eí peligro dcuia an* 
teponeríe a todo. Labróíc monü 
da baja de ley 5 de oro ¡ que ííj 
non-
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nonbraron Cruzados >por la fe- capuedefer mérito del hijo maÍ0> 
nal y de plata % que íe nonbraron aueriemds bue padre 5 antes mas 
Reales, para autorizar el nonbre tulpam la 'vileza de faltar aira-
delnueuoRey;fiendoeftalamas pulfonatnraldeUfangreyfucef 
antigua noticia, que hafta aora fon, 
cmos hallado enlas memorias de Año mil y trecietttosy fctcn- Ario 
Caílilla del nonbre deftamone- ta juntó Cortes en Medina del 1370 
da,quepermanece hafta hoi. Va- Campo Don Enrique,cuyabue-
liaefte real tres marauedis,v ca* na diligencia aumetaua cadadia 
da marauedi diez dineros: cada crédito con íusvaííallos, que en 
dinero dos blancas: cada blanca cftasCortesIe firuieron congra 
tres coronados:de modo,que vn fuma \ con que deípachó gente a 
real valia ciento y ochenta coro- las fronteras de Aragón,y Ñaua-
nados, moneda lamas menuda rra,y a Galicia contra Portugal, 
que entonces corría, como ya de El miímo Rey partió á Scuilla,y 
xamos aduercido.Defpucs(eítin- con afsiftencia,y cuidado desba-
guiendofelamonedadelosdine rato la armada Portngucía,quc 
ros) vaho cada real treinta j wn moleftauaaquellascoftas,y ocu-
marauedi: y viudamente trein- paua el río guadalquiuir. Hizo 
ta y quatro, como eícríuiremos treguas con Granada 5 y ganóá 
ano i4P7.yvaIchaftahoi. Carmonacon los hijos 5y tefo-
Los eftrangeros íadsfechos rosde Don Pedro: y atento ala 
de quanto íe les auia prometido obligación de buen hijo traslado 
bolinero alegres a fus tierras.Los los huertos dcfu padre el Rey D5 
Reyes comarcanos juzgando q Alonfo á la Iglefia de Córdoba, 
ReynofemejantenopudieíTeper conforme a la voluntad del di-
manecer5cadaqualeíperauagra« fi,nto,quc Don Pedro auia oí-
aumentos: losReyesde Na- uidado. . tf. U 
««¡tuiádofc¿yir¿ft¿^; V e a § r r a f e a r i n t r o d u 
Enrid„P mn l A , d ° ' ^ U c l o s m i™ftros de iut-
S S S í S S Í S 8 ! ? " ^ lcs-cauía de muchas molef-
tra Ciudad íuplico por el reme-
dio deíle daño al Rey , nucen 
- 7 - ^ ue ios mortales: Scuilli pn v^in^ ,, i i c 
CWp* Puede fer Jo!* 1 r . . veinte y ocho de Se-
f^kLrJeLÍtt¡!'y ^ UenhlC d c««ñoprohibió,que 
"****lhw?}K¡í mimítros de jurticia pudieflen 
arren-
íHiftoi -U r \7 ' *S1 tfiadehégoüía* toap.XAv 
'arrendar rentas reales, como cóf- fin que para ellos vbieííe freno» 
tadela Real prouifion, que auto- ni pena. Los nobles,)'padres déla 
rizada fe guarda culos Archiuos Patria, confiderando que el pue-
de Ciudad, y Tierra; bio fe quejaua judíamente de las 
Acreditado Enrique con fu go oprefiones , determinaron qué 
uierno jufto,boluió á Canilla: y juntos Los citados concordaren 
enla Ciudad ct Toro celebróCor la difeordia . Diputados por la 
tes. En ellas, entre otras cofas, fe nobleza Roy García de la Torre, 
•decretó,qlosludios,y Moros,q luán Martínez de Soto, Pedro 
era muchos los q abitauan entre González,Alcalde, y Fernán Gú 
los Chriftianos, traxeflen cierta <plez fu hermano (hijos de Gaí-
feñal,paradiítinguirlosenÍoeík par González de Contretes) con 
rior de los q en lu interior era tan otros quatrolurados de las Parro 
diferétes.En cftas cortes tanbien qoías por parte del comü, y pue-
en doce de Setienbre de mii y tre blo, auiedo conferido las capitu 
™*° cientos y fetentay vn años con- laclones, y aísientos, fe juntaron 
l 3 7 x « firmó á nueítro Obifpo Do lúa, en la Igleíia Parroquial de la Tri-
y Cabildo quantas donaciones, nidad Domingo cinco de Otu* 
ypriuikgios tenia de fus antecef bredefteaño,donde concluyera 
íbres. Los confirmadores del pri- la concordia figuieote. 
üikgio, que original permanece Que los bienes y prcprioscompfi 
en el Archiuo Catredal, fon mu- n.es fe gaftafenenproueckó comü. 
chos: y entre ellos Don Beltran Que de los montes ? y dehepis 
de Claqmn Ducde Adolina,Con- comunes fe aprouechaffen los tres 
{"de de Longa^otíla , e de Borja: efiados de Ciudad,y tierra en pro 
(afsidize) prueua deque aun no. porción determinada. 
auia partido de Canilla; Queíosefonderos que no tu-
as buenas mueítras de mefen armas, y cauaüos en fef 
pazj¡ y foftiego tratauán los pue-
blos de concertar íu gduierno, 
deíconcertado con las palladas 
inquietudes.En nueftra Ciudad 
ama continuas defauenencias,y 
aun alborotos entre la nobleza, 
y el pueblo. Quejauafe elle de 
que algunos, a titulo de caualle-
ros,y gente de guerra preíumian 
feñorear los bienes comunes, y 
aun particulares de ciudadanos; 
Y otras 
efe'ótiu ámete, no go^afíen los pri 
uilegios ni libertades, por auereH 
ejio muchos engaños* 
Que los honbres buenos pe-
cheros tuuiejjen arancel ajujía* 
do de todos los derechos de mimf 
tros de juílicia,prifones,y carce-
lajes. En todo lo anal antes eran 
mm oprimidos con exccfjos ,y mo 
leslias.quepedían moderación y 
remedio* . 
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Yocrascofas conueníemesal rra falleció (fegun el catalogo de 
acuicmode qualquieraconcer- nucftros Gbiípos) endiezyícis 
íada República. ConcluidalacS de Febrero dclañomily trccien Año 
cordia,* y autorizada por tres éf- tos y fecenta y quatro.Celebró \ 3 ? + 
criuaiios, partieron los diputa- Synodo ; aunque no eraos po-
dosalalglcfiadeSanMiguebda didoverle, haftaaora, niaueri-
de juntos efperauan la juíiicia or guareldia, ni año de fu celebra-
diñaría, Nobleza., y común con-' cion. El mifmo'catalogo (con 
el Corregidor Pedro López de la fcquedad, que fiempre, )dizc 
Padilla, períona de mucha' cfti- que a Don luán Sierra fuce^io 
macionenclReyno. Lejerohíe Don Gonzalo, que murió en Za; 
los capítulos. y aprouadós con ragoc^ a: noticia inútil 5 pues fin 
general aplauío / íe nonbraron acciones no ai híñoria. 
comiflarios, que acudiendo al Aluorotó a Cartilla vnauifoq 
Rey , los mando regiftrar en Tu llego por eftos dias deqlua Du-
Coníejo,y dio autoridad,}' fuer- que de Alencaftre marido de do-
ca de leyes municipales citando ña Conftanca, hija del Rey Don 
enBurgoscnochode Setiembre Pedro, y Doña María de Padilla*, 
del año mil y trecientos y fetenta difponia gruefoexercitoparaen 
>373- J tres. §. III. trar en Canilla con titulo deíu 
EL año antes auia Don Enri- Rey. Partió Don Enrique á Bur-
que moleftado a Portugal gos, donde concurrieron todos 
pormar,y tierra,haftaíáqucarlas los caballeros de fus. Rey nos: y 
cortas, y arrabales, de Lisboa, los mal contentos, y parciale* 
Guido Cardenal,y legado del Pá del muerto Don Pedro, ya ven 
pa Gregorio Vndecimoeoncor- cidos; y afegurados del valor 
do á los Reyes Portugués, y Caf- de Enrique , procurauan auen-
rellano; elqual reboluidndofo- tajaríe a los mas confidentes, 
bre Nauarra , y amenazando a que es gran racon de eflado 
Aragón, trocó en aquellos Re- Reynar en los ánimos. Hico alar 
yes las eíperancas , que tenían de: hallo mil y docientos caua-
de ganara Canilla en temor de líos, y cinco mil Infantes: po-
perder fus cftados: porque mof- cas manos 5 pero muy dieftrass 
traua Enrique en fu gouiernofer por el gran manejo de las g r é 
n^or para Rey, que para vaffa- rraspafadas.Detcniafeelde Alen 
^vnT° ?? T?nd° ¿ C C a f t r e : y E n r i c J u c apreciada la 
gfuyos , y tcmidodcloscftra- defenfa [ acometió fus cftados, 
N n ^ r ^ r n -r ^ Y C C r c ° a Bayona 5 aunque car-
^ueíl.oObifpoDonluauSie gando muchas aguas leunntcV 
elcer 
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el cerco, boluiendo a Caítillaico ni ó nobrc de Vrbano .icuoiaunq 
harto recelo de Ñauaría ¡ y Ara mal comemos Jos Cardenales. 
oo,q.ya temía el valor del Calle- Franccfcs,congrcgadosenFun-ííano. El quala'prouechando tari di en diez y nueuede Sefienbrc 
to crédito i efetnó los cafamien- delmiffno-año eligieronaRobet 
tos'defu hija Doña Leonor con tOíCáfdenaldeGinebrá^üccón 
Año 
[2 375 
Don Carlos Principe de Naua-
rra, y Dona Leonor Infanta de 
Aragoncon el Principe Don íua 
fu hijo.Anbas bodas enSoriapor 
Mayo,y lunio de! año mil y tre-
cientos y fetenf a y cinco9qucdá-
dóEnrique árbitro/y dueño de la 
Año 
^177' 
paz,que enfcipana auian cauiaoo 
fu corona,y fu valor.El qual vino 
a paíTar el verano de mil y trecién 
tos y (exenta y fíete á nueftra Ciu 
dad: donde llegó a vifitaríe Fili-
poDuque de Borgoña,herma-
no del Rey de Franciajqne paíía-
uaen romería á Santiago de Ga-
licia , deaocion»y voto mui fre* 
quentado de los Principes dea-
quellos íiglos.Recibióle el Cafte 
llano con magnifica oítentacio* 
agradeciendo elhofpedaje, y fa-
uores que de Francia auia recibí • 
do,Nueftra Ciudad para conpla-
nonbrc de Clemente' Séptimo* 
pufo fu Corte en Auiñon.-dan-
dofe' principió afciftiíaiiiaslar* 
go,que la Iglefia a padecido. Los 
Reyes fe diüidiéron : el de Cani-
lla fe quedó neutral . 
i 
En nueftro Gbiípado pof 
muerte del Obifpo Don Gonca-
lojdize el miínioCatalogo délos-
Obifpos,que fucedió Don Hugo 
de Alemania. El nonbre parece-' 
Alemamy dfobrcnonbre lo con' 
firma. Pedro Sánchez Canoñi-» 
go de Segouia fituó ciento y qqa 
renta marauedis de renta íobre 
vnas caías álaCalongia, para vna 
fie ñ a a 11 i u e rían adela A ííu n c i o n 
de nueftra Señora, y otra de San-
tiago.T en dozedeNouienbrc 
defte año confirmo la fundación 
Mofen Freiré^Prouifor por el ve 
nerable Padre Don Hugo, Gbif-
cer a fu Rey,feíkjóal Principeef po de Segouia* 
trangeroconfoienesfieftas. Entre Nauarra, y Caftilla-auia 
affbmosde vna peíáda guerraipi* 
dio el Nauarro paces: y el Cafte-
llano las concedió con capitula-
ciones acreditadas para fu coro-
na. Vieronfeanbos Reyes en San 
to Domingo de la Calcada,con-
piticndoenoilentaciones,y cor 
tefias.Bueko cí Nauarro a fuEey 
no,enfermó Don Enrique con 
Bb 3 rnuef 
$. l i l i . 
^ ñ o W7^ veinte y fíete de Marco 
*37<>. A.^ael año fígui ente mil y tre-
cientos y fetenta y ocho murió 
en Roma el Pontífice Gregorio 
vndecimo.En nueuede Abril fue 
electo Bartolomé Butillo Nea-
politano, y coronado con afsiítS 
cía de todos los Cardenales ,to-
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macaras degota.o (íegun mu- y a cien mancebos nobles, con 
chos)enaenenadoporvnMoro gran fiefta, y alegría cid Rey no, 
ckGran.ida,alquálíu Rey,teme- por juzgarle en todo femepue, 
roíode que Enrique, apacigua- aíu padre. Conuocó Corasen 
do ya con los Príncipes Chnítia- aquella Ciudad,}' en ellas con-fir -
nos,bolueriálasarniascontrael, móanueftro Obiípo Don Hu-
enbiaaqprocurafle darle muer- go,y Cabildo quantasdonacio-
te.Eíl:efingiendofefügitíiio,en- nes,y priuikgios tenían de fus ; 
tre otros dones, preícntó vnos anteceífores.como confia del o-
preciofos borceguíes al Rey,quc ríginal que permanece en el Ar-
finaduertirqueerandónde ene chiuoCairedaljfudata, Fecho 
migo , los calcó, y murioa diez elprimlegio en las Curtes de Bur 
dias en veinte y nucue de Mayo gas diez* días de Jgofio,Era de 
Año de mil y trecientos y fetenta y milyquatrocieni'osy dtez^yfíete 
137P. nueue años i fu edad quarenta y anos.Son, muchos los prelados^ 
feisaños,y pocosmefes. Princi- feñoresque confirman. Nueftra 
pe conparable con todo'slós anti Ciudad enbia á eftas Cortes los 
guos,mas celebrados: hijo de íu Regidores figuicntesj del linage 
valor en la conquifla, y de íu pru de Don Fernán García, Goléala 
dencia ; en la coníerua*cion de fu Sánchez deHeredia, loan San-
corona. En las vltimasverdades chcZj3Pedro Gonfalez.de Contre 
dexó aduertido a íu hijo gouer- ras, Fernán Sánchez, de Virues, 
naife con rdigfóihy jufticiary pa Diego García,FernanRamrcz» 
raconfeguir eftas virtudes, íblici j Fernán Martines de Penaran 
taiTcelConfejodfcminiftroscon ¿¿jdellinagcdcD.DiaSanzs/»* 
uenientes, con quien procuraífe Martínez de Soto, Pedro Gar-
crédito decuidadofo,y jüfto.Ya- cid de Peñaranda, Diego Marti 
:enlaíántalglcfia de Toledo, néz,de Caceres,Gómez, Fernán-
í- . V . dez^deNieua, loanSancheZsde 
Vcedio íu hijo Don luán pri- la Tnopfa, y Gómez, Nuñe&v 
i mero deíle nonbre en edad losqualcs íuplicaron al Rey con 
de veinte y vn años menos oche firmaíTe los priuilegios,y merce-
tayüetedias.PartioáBurgoscS desde iusameccfTores,y cnpartí 
el cuerpo de fu padre,cuy os Tole- cularel nonbramientodeReíM-. 
"funeralescelebró en la Iglc- dores perpetuóse] hizofuauuc-
na ^-atredal con Real ponpa.y lo.comocfcriuimosaño 134$. 
cnei^ouentodelasHuelgasfue Confirmólo el Rey en la miíma 
ron r n m n i H « . r. _ r\ ^ . . . > r  coro ados Rey, y Reyna: y Ciudad de Burgos en veinte de 
cuc armo cauallcto afiruifrao, Secienbrcdelraifmoaño.Como 
coníta 
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confia dclinítrumento de la con y. N 1. 
"finnacion, que original p.crma- . A Viedo tratada prolijo pl.ci 
neceen el Archiuodcla Ciudad, J % tQ ñucttra Ciudad con la 
confirmando entre los Prelados de Auila,y con Tercia Goncaiez 
'Don Hugo Qhifpo deSeqouiaMn fobre la deheía.qqe'nobran Cipo 
quatrocTe Otubre parió laRcyna deAfaJbaro, los Oidores de C a 
Doña Leonor en la mjfmaCiu- fejoReal, loan Alfonfo* Diega 
dad de Burgosal Principe Don. del Corral, Aluar Martínez^ Pe-
Enrique fuceííor en los Rey nos droFemandez5enMadrigal,d(5-
Año defupadreiqueelañofiguientQ de eftaua la Corte en nueue ele 
13 8o- míí y treciétosy ochenta enbio Pizien bredefteaño^ pronuncia 
grueffa armada en fauordeFran* ronfenteciaen fauorde nueftrá 
cia contra Inglaterra, molefíaib Ciudad,y Tierra5que hafta hoi lo 
jdp fus coilas- porteen.De pequeñas centellasfe 
Los dos pretenfos Papas Vrba encendió vna difeordiaentre Caf 
no, y Clemente inñaua cada vno tilla,y Portugal,a quien ayuda.ua 
por la obediencia de Cartilla: a Inglaterra, que pufo los exérci-
quien feguirian los demás Rey* tos en canpañala primauera del 
nosdeEfpaña. Para determinar año figuicnte mil y trecientos y Año 
dudaran graue,eoiiuocóelRey ochenta y dolantes de conbatir t ^ § 2 # 
Cortes para Medina del Campos fetratóde paz, y feefecluócori 
donde en veinte y ocho de No* honeftas condiciones. El Rey de 
uienbre parióla R ey na fegundo Canilla enfermó en Toledo, y fu 
hijo nonbrado Fernando ,qdef- muger la Reyna Doña Leonor 
pues fue Rey de Aragón.La deter murió en nueítra villa de Cüellar 
minaciondelaobedienciaalPo* en trece de Setieñfere congene* 
tifice fe remitió para Salamanca, ral fentimiento de CafiiHary Ara 
por la autoridad de aquellas E f gon por fus muchas virtudes.Co 
cuelas. Don Pedro de Luna, Car- fu muerte fe alteraron -muchas 
denal Aragonés, y mui deuoto cofas.El viudo Rey (aunque pefa* 
de la cafa de Cartilla, ganó la obe rofo ) fe casó por May o del año 
diencia para Clemente, cuyo le- figuientemily treciétos y oche* 
gado era. Aísiíe declaró en Sala, tay tres con Doña Beatriz, hija A ñ o 
mancaa veinte deMayodemil delRey Don Fernando dePor- M*U 
Año y trecientos y ochenta y vno. Y tugal (defpofada antes con el 
I 3 8 r ,enbreuemuriólaReynamadre, Principe DonEnrique). Entre 
Dona luana Manuefy fuelleua- otras pcríónas,vinocó efe feño-
da a íepultar en Toledo con fu rapor fu Canciller Don Alonío 
n i a r • k CorreaprefcnteObiípodelaCiu 
Bb 4 dad 
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dadde^GuardÍ3,ydefpuesObif permanecido mil y quatrocien-
ponueÍro,corno adelante diré- tos y veinte y vnaños.íecontaf-
ínos Recien ciados los Reyes fe por los años del Nacimiento 
vinieron conlaCorcea nueftra de lefu'Chnfto Dios y honbrc [ 
Ciudad: donde por el mes de Se- Redentor del mundo. Francifco 
tienbre le celebraron Cortes ge Cafcalesen fu hiftonade Murcia 
nenies de Canilla: y entre otras pufo a la letra efta lepunque no 
íc cftablecio aquella celebrada refíeredonde la halló. Por auerfe 
kydcque dexadafaquentaenel cftablecidoeh nueftra€íudad,pa 
tienpo de la Era de Cefar Enpera- recio trasladarla de aííi á nueftra 
dor Gentil,que en Caflillaauia hiftoria. V -
• • •" • . • 
Amifericordiadeleterno,y perdurable Padre,queriendo refa-
^jrar el daño déla inobediencia del primer honhre, por la qual el M 
manolmageatdacaidoy eñauafugeto al poder del diablo ¿ conpiado-
fa,yjufiapromdencia,enbio a fu gloriofo hijo nueflro Señor le fu Chrif 
fio del folio defu Aéageftad a la fierra, a tomar carne humana en el 
muifianto, y bendito cuerpo déla Virgen [anta Ai aria, la qual encar 
nación >y marauillofaNatiuidadfue principio de nueflra redención, 
y faluacion, fegun la ver dad de laEfcrituradiuina, y la do trina de 
la fanta Madre Iglefia,que tiene,y cree lafañta Fe Católica. Por ta 
to, digna cofa es que Nos, é todos los otros verdaderos,}fieles Princi 
pesdelaFeCatolica,Reli?ion3evnidad,tatomasdeuotamenteha<ra 
mos\recordacion,e cotinua memoriade aquellafanta Natiuidad,qua 
to mayor gracia) beneficio auemos recibido por elk 5 no finiendo la 
antigua cofiunbre que enlas eferituras autenticas los Reyes* de donde 
Nos venimosyhatjen memoria de los honbresgentiles. La qual vfian-
za,princip almete conieneanueslra Altera quitar, e mudar,por qua 
tono conocemosfuperior alguno enlatierra,¡aluoenloefpmtual a la 
aidadprimero que <vtene,quecomenfara a veintey cinco días del mes 
deDicienbreMNacimmo denueflro Señor IefuChrifio Je mile tre-
cientos e ochenta e quatro anos, e de allí adelante para ficnpre jamas 
'odas las canas, e recabaos¿ telf amentóse teñtmonios, e qualefquie 
tonas eferituras, de qualqmer manera, c condición que fean,que en 
fines, ios Keynos fevbteren de ha&er.afsi entre nueñros naturales, co 
^ ' I T ^ ^ T 1a*leflñ»H****hagan, que fea alliPuelio 
el aao,e ía aata delUs de fie dtebo tienpo del Nacimiento de nueslro 
Señor 
cien 
toe 
ra 
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Señor le fu Chriílo,demile trecientos e ochenta e quatro anos. E def 
mies que elle ano fea cur/plido,quefe hagan las dichas efcrituras def 
de alit adelante,par afienpre,def de el dicho nacimiento del Se ñor, cre-
ciendo en cada vn año,fequn a.ue lafanta I ¡[le fia lo trahe >E las efcri-
turas que defdeefid Namdad que viene, fueren fechas en adelante: 
e notraxeren eñe año del nacimiento del Señor Mandamos que no va 
lan,ni hagan Fe por el mifmo cafo\bienafsi,comofien ellas,ni año, ni 
tienpo alguno fe vbieffepuefio, Pero tenemos por bien que las car tas,y 
efcrituras,que fuer en fechas antes de fe año del Nacimiento del Se-
ñor de mil e trecientos e ochenta e quatro años, en que véngala Era 
de Cefarfo la Era de la creación del mundo, o otras Erase tienpos,de 
los me en las efcrituras acofunbrauan deponer hafa aquí.E las ta;. 
les efcrituras que fueron,o fuer emofiradas de aquí adelante en aueri-. 
guacion de prueua,en juicioso fuer a de juicio > que vola, efean firmes 
en todo lugar,que parecieren,fegun valian,ihaZjiánFe,antesquee{íe 
año del Nacimiento del Señor mandaremos traher de mil e quatrocié 
tos} ochenta e quatro años* > 
§, YIIL ; el año 85* Yafsienlosfíguietes: 
Ecrcto dignó de Principe nafta que el vio ,o ei abuío ved o 
Chriftianoypuesde Diosre en que el año fe principie el dia 
cibenfcr,y principio las cofas. Y delaCircunqhon de lefuChrif- / 
prerrogatiua grande de nueftra to,nobradoporeffoZ);^ deaño 
Ciudad,digna de eftirnarfe por ^^^<9?íicndornasconucniente, 
tabpues Ciudades iluftres conpr- que fe principiara el dia Samifsi-
tcn,íobre auerfe eftablecidoen nio de Nauidad;o,ainiitacion 
ellasla Era, en honor, y memo- de la Curia Romana r el dia de la 
ria de vn Principe Gentil. Aüq Anunciación ,pafo primero dq 
la ley manda(y con razon)que el Dio s hombre en nueftra huma-
año fe comeuc^íTe el miímo dia nidád. -\ 
deNauidadsertaua can arraigado Entre otros pueblos auiadak 
comencarfe a contar, defde las do el Rey en arras a la Rey na Do 
Calendas, o primero dia de Ene- ña Beatriz a nueftra Villa de Cue 
ro, el año que ordenó Iulio Ce- llar : que por eftos dias eribio % 
far,atento á los mouimientos ce Bafco Perez,y a DiegoMartinez 
Ieftiales5quelashiftorias,einíl:ru Regidores , á hazer el plejto o 
mentoscomencaron a catarlos menaje de obediencia ; y pedir 
íeisdias,deíde25.de Dizienbre, confirmacióndefusmuchospri-
a primero de Enero, cóeítafras: uilegios, y franqueas. Recibió 
Sánente ela-aodc 84..y entrante el pley to omenaje por mandado 
> 
o íe la 
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díía Revna Roy Martínez fu Ma del año (¡guíente mil y trecicios A ñ o 
yordomo,cnvnafaIa de Palacio: yochentaycinco.losPortuguc. , j 8 j t 
aísiftiendo Don Alfonfo Ob.fpo fes auian aleado Rey a Donjuán 
de la Guardia, v Canciller déla MaeftredcAuis,Hijobaftardode 
Rcyna>AÍfonfoÉfteuañcz,Cape- Don Pedro, y Doña YnesdeCaí-
Han mayor, y Don Juan Obifpo tro.valeroío por fu perlona. l in -
de Calahorra: afsi confia delinf- tado el Caftellano, junto vnexer 
truniento original, que perma- cito de treinta mttconbatientes: 
nece en el Archiucó arca de pie- entró por Ciudad Rodrigo en 
drade SantaMarina deC.uellar.fa Portugal, y en catorce de Agof-
data£# Seiputa. Viernes diez, y to perdió la batalla de Aljubarn> 
fas de Otubre,Erademile qua- tajuelos Portuguefescófunue 
trecientose veinte e w2É>;porque uo Rey Don luán ganaron con 
laleymádaua,quelanueuaquen valor, y fortuna; fiyano fe ladio 
ta comencafle de la Nauidad fi- el defacierto de los Candíanos, 
guíente. §. VIII. , que para pagar fu gente fe auian 
EStando en nueftra Ciudad valido del teforo del fantuario fupoelRey,queeldePortu- deGuadalupe.DelosSátos,yíus 
gal íu lüegro auia fallecido en tenplos fe ha de pretender elfa-
Lisboa en veinte y dos defte mif uor,no el defpojo: que Dios dif-
mo mes de Otubre. Partió elCaf minuyea quiéintctadifminuic-
telianoáToledo,donde celebró Ie;y acrecienta a quien le ofrece, 
los funerales del fuegro. Dealli conperpetuos exenplosdclosii 
pafsó á la Puebla deMontaluán: glos; fiédo eñe de los mas aduer-
dóde fe determinó entrar en Por tidos.NueftroRcy cargado de Iti 
tugal, como Reyno de fu mu- to,y triftezallegópormáraSeui 
•ger.entre paz y guerra,mediode Ha, y prefto vino á nueftra Ciu-
dañojos eftremos.Entró en fin el dad; donde en quatro de Otubre 
Año ano «guíente mil y trecientos y concedió priuilegio al Cabildo, 
^g^ochentayquatro. ElObifpode deque no fe echaflehueípeden 
la Guard.a, Corno Canciller de la caía de Canonigo.Bacioncro.ni 
Reyna, le recibió enfu Ciudad. Capellan;f.no csvinicdolaspcr^ 
larsoacercaraLisboa.pr.ncipio fonasdelRcy.oRcyna, Pnnci-
co con a § U r a ^ í p f d ?"" P C ' ° I n f a n t e s ' Y Inflando a ÓJÍft-
sacsSsgSSSKí írC o r t c s e n&*$** 
cito leuannSel firmoen P r , m e r o dcDicicnbrc, lia b S CaftííC7 ??¥* C O m ° C O n í b d d 0»g ¡«al $ pW "aDomioaCanilla:dondefupo manece en el ÁirKÍiin i ' , , r 
queenCoinbraencincodeAbnl dal, ? * • * " • U U C r 
$. IX, 
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§. IX. llareal ,que procuraron conpo-
L Catalogo ctnueílrosObif ncrlasdiferenciasjinconfeguir-
^pos dizc, que a Do Hugo de losaunque Don luán Serrano co 
Alemania íueedio DonGonca- mucho íecreto propufo al lu-
lo de Aguilar fin feñalar tienpo* glés cafamiento del Principe D. 
ni que hafta aora ayamos halla- Enrique, con Doña Catalina fu 
do mas noticia defte Prelado.' hija,ydeDoña Confianza,final 
Elnueuo Rey dePortugal para pretenfiondeanbosReyes,que 
affegurar fu corona co el crédito íus hijos lo fueflen de Caftilla, có 
.dela Vitoria de Aljubarrotamo- mofucedio,defuaneciendofeef-
uio á luán Duque de Alencaf- ta guerra, que tanta fangre ame-
tro á que con fu muger Doña nazaua. f< X. 
Confianza hija del Rey Don Pe- W> N premio de tan gran fértil 
dro,acometieííe a Cartilla con ti J[_^ciodifpufoelRey que Don 
tulo de fu Rey,como fe hizo. A- íua Serrano fueífe nobradoObif 
pretado el Caftellano conuocá pode nueftra Ciudad i íifuepor 
Año £ ° r t e s e n nueftra Ciudad el año rnuerte^o promoción deDonGo 
i z86 figuiete mil y trecientos y oche- $a!o de Aguijar* no quiíieron los 
"ta y feis. En ellas publicó vneferi antiguos que lo fupieífemos. Do 
to en forma de ley, prouando en luán era Canciller mayor del fe-
el la juílificaciondefucorona co lio de la puridad del Rey (parece 
tra Doña Confianza, nacida de lo que hoi Secretario de Eftado) 
adulterio.Siruiole el Reyno con quartoPrior feglar del Santuario 
dinero,ygete:ypafsoaZamora de nueftra Señora de Guadalupe, 
ádifponerladefenfa,oluidadala imagen hallada milagtofamcn-
0 venganejide Portugal, viendofe te en aquellas fierras en tienpo 
con la guerra dentro de fu cafa, del Rey Don Alonfo conquifta-
En la Ciudad de Porto fe vieron dor,con mueftra, y tradición de 
el Inglés,y Portugués, que casó íer la mifma que San Gregorio 
con Filipa hija del Inglés de pri- Magno facó en procéfsion en a* 
mero matrimonio.Entraron jü- quclla gran peííilécia que por los 
tos talando la tierra de canpos.El añas 590. afligió á Roma, quan-
Caftellano enbió al Inglés Enba do apareció el Ángel fbbre el Caf 
jadoresá Don luán Serrano,pre- tillo de Adriano (nonbrado por 
fente Prior de Guadalupe ¿ (que eííb de SantÁngel) enbainan-
aun no era Conuento de Gero- do la efpada: y deípucs 1 a enbio 
rumos \ como prouaremos pref- el Pontífice á Sanl cadro íu ami-
to) á Diego LópezdeMcdrano, go,yArfobifpodcScuilla$don-
}' al DotorAluar Martínez de V i de eftuuo hállala perdida de Ef-
paña, 
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paña,quedeaotosíuyos,temero EÍañofiguientemiIytrecien Año 
ios dd dcftroco enemigóla ocal tos y ochenta y nueue íe comió- 13 Sp, 
t*ro.n en las fierras deGuadalupe, carón Cortesa nueftra Ciudad, 
En eíla gnaii caía, y fantuario, do donde vino el Rey aconpañado 
de afsiftian al culto diuinodoze de León, Rey de Armenia; que 
Capellanes, fin la muchedunbre refeatado de vn largo caútiuerio 
de miniítros, y criados de oficia, andana en la Corte de Caííslla. 
ñas, era Prior Don luán, enpleo Comunicó nueftro Obifpo al 
de mucha reputacion,y confian- Rey i que el fantuario de Guada-
ca, .Mandóle el Rey que antcs.de lupeíedieíTe á Rcligiofos de San 
dexarlclcconfukafle que efpe- Geronimo,que en pocos años de 
diente fe tomada e.nélgouicrno pequeños principios, pues no te-
de aquella caía. PareciaIe(ycon nian entonces mas de cinco Co-
bucnconfejo)que aquel enpleo, uentos,feeftendiancon farnads 
y ocupación era propria para Re-' mucha fantidadj y aquella ocupa 
íigiofos :y confultadoelRey,fe donera mui conforme á íu inf* 
encargó avnos,que poco aduer- tituto,y vida.Aprouólo el Rey,y 
tidos no cumplieron el añopri- con fu orden partió nueftro Obif 
mero en la eftancia, ó no conui- po a San Bartolomé de Lupiana» 
no, que le cunplieffen. primiíiuo Conuento, y cabeca 
$• XI. de aquella Religión. Era Prior 
AíTaua eíto en el año mil y Frai Hernando Yañez, perfona 
trecientos y ochetayocbo, de grandes predas. Recibió al O 
en que el Rey celebraua Cortes biípo con religiofa corteíia,y fí* 
enBriuieíca: donde los Rey nos bido fu intento,juntóíus Frailes 
pidieron que la Cnancillería Real en CapituIó,donde Don lúa pro 
afsifticflelamitaddelañoenCaf pufoaísi; NofabrhRelmofos 
tíllala Vieja, y la mitad enlaNue .Padres, deciros di'fintamtúx& 
uainoicexccutocñpspcrddctcr que parte <vengo k haberoseña 
mmoíe que íienpre eftuuicffe fropoficiomfidePartcdelaSan* 
cnnueftraCiu(jad,pormediocn- ttfstma Rema del Cielo Co (i de 
treanbasProumciascomopref. fiueíhoRejdeCañiUa9indemi 
U^^SÍ¥0^^ d*^^todostres. La Re va 
S2S£S * # ^^m decielo.yuerra^adeuodna Enríeme con r> ~ r- i 7 ' -T ^'F****J'***L*~*w*m 
de Principes dejffj, J - 7 L s afPeras fiaras deGu^akpc, 
J creceros. e,ia Religo ren^UcnEf^ana: 
m 
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m la cortefia de la propoíicion¿ 
W'rt 
indicio de que quiere que la /¡rúa 
fas hijos.Nuéíiro Rey Don luán 
cuidadofo del agradecimiento q 
detita tantos fauor es como el, y 
fus antecesores an recibido de fu 
c elef i al mano, a puejlo los ojos en 
efta Religión ¡ contándola tanta 
oblifdüion,y obligando conlaelec 
don d admitirla enpreJfa.Prome 
te ti patronazgo de la cafa:y las 
jurifdiciories efpi ritual,y tenpo-* 
*al,y renunciación delArcobtfpo* 
y Cabildo de Toledo, de los dere-
chos , y rentas que allituuieren. 
To mimjiro de anbos: y Prior al 
prefentedeaquella cafa, conozco 
fu meneñer,y se que necefsita de 
%mefra afsiji encía :y afsi he pro-
curado venir enperfona a intima 
rosen a obligación. Aduertid,Re 
ligiofos Padres, que os llama el 
Cielo a fu miniñerio tenporal ,y 
el mudo a fu efpiritualprouecho: 
y que no nacifieis par a fiólos vofio 
iros. Participe Efpana en aquel entonces mas de visa) afsiílieíTc 
Santuario de la ¡UZJ de vneftro eñnueftra Ciudad fienpre.Mon^ 
inflitutowuefilrogran Padre au- braroníe por Oidores los Do-
mente accidentes de gloria vien- clores Aluar Martines, Diego 
do a fus hijos capellanes de la So- de Corral, Ruy Berna!, Pedro 
berana Virgen Madre de Dios, Sánchez,* Gómalo Aloro, Ar~ 
de quien fue tan denoto. Tvofo- nalBonal,Pedro López,* Alfiori-
trosfiruiendo a tanfoberana Ser fio Rodríguez,, Anión Sánchez» 
ñora, correfpondiendo a tan Re- y Diego Martínez,. Alonío La 
ligio fo Rey , y gratificando mis "pez de Hi 
faliendofe del capiculo para que 
loslleligiofbs voraílenelcaío/e 
fue al tenpíoa orará Dios por el 
buen íuoeíío.Salió en fin(deípues 
de algunos debates) que fe ace-
taíTe la cafa de Guadalupe. Fue el 
Prior aconpañado de los más 
grauesReligiofosst dezirloal O-
biípo, y agradecer el fauorque 
les hazia.El lo agradeció al Cielo 
moftrando eítimacion grande a 
los Religiofds, con que-animaua 
fu determinado. Boluio arcflrir 
lo fucedido al Rey , q aü perfeue-
raua en las Cortes de nucir ra Ciu 
dad. Enbiaron a llamar al Prior, 
difpuefto el cafo íe boluio á fu 
Conuento de San Bartolomé á 
difponer la ida a Guadalupe. 
x x 
N eílas Coates fe decretó q 
la Chancilleria Realfno auia 
buenos dedeos , cunpltd con el 
precepto del Euangelio,de no te-
ner la luz, debaxo del candelero. 
Afsi proptifo nueftro Obiípo, y 
agradecida del Prior,/ Couucn* 
pez de Maro'en fus nobiliarios 
dize ,que efto íe decretó el arlo 
figuietc: y que tanbien fe non-
braron cinco Prelados , y dos 
CauaIIeros;no (abemosquienes 
fucilen, 
Ce Vier-
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Ni'raaVfcnianGarcia Bernardo, fe pone Don Tmgo Oh/po de 
ylüan-FcrnandczdclEfpinar.Rc Segaría,errorfin cuida del trafla-
gídoresdeSe^ouia tomaré pof- do,o inprefsion.fiendo tan cier-
Fisión del cadillo y heredad de toqueloera Don Juan Serrano. 
Sancho Ñaua , que la Ciudad Elquaipor ellos días partió de 
auia conprado en treinta mil y nueftra Ciudad a Guauaíupe:a-
cíiico marauedis de moneda donde Viernes veinte y dos del 
vieja de diez dineros nouenes mifmo mes de Otubre al anoche 
viejos á Doña María, hija de cerilegaron Frai Fernando Ya-
Gonzalo Martínez-de Auiia, mi ñez,y treinta y vn religíoíos j,to-
•inoteftamcntaria de TerefaGon dos a pie, y en proceisioncoccr-
caiez>bíjadcNi]ño Goncalezde tada $ modo que auiañ traído 
Auifa>y mugerde íuan Ortiz todo el camino defdeelConuen 
. Caideron>Iuílicia mayor de Ta- to de San Bartolomé de Lupiana 
labera. Halióíc a cita poíTefsíon con mucha edificado de ¡ospue 
Pedro González de Contreras> bios. Salió a recibirlos .nueftra 
vaílaiio del Rey,montero mayor Obiípo como Prior que aun era 
¿á Príncipe , y vezíno deScgo- de aquel Santuario: y enpocos 
u¿asmarido de Doña VrracaGoñ días les hizo entrega 3 cafá,.icyas-
eaiezde Auila, como dize el ¡ni- y junídicion,conformeá los po~. 
truniento.., que autorizado fe deresquetema:yvlcimamétere- , 
guarda en los Archiuos de nuel'- nunciacioh de fu Priorato.Defpi 
ira Dudad ,y Tierra. Fue Pedro diendofe en fin con lagrimas de 
Goncalez de Contteras.iluftre todos, por íerel ObifpCoamable 
Segouíano nueítro , tronco de por fu virtud, y condicion.bol-
Jos Contreras de Auila, herma- uio á nueftra Ciudad, y fu Obif-
node Fernán Goncalez de Con- pado;y en breue fue promouido 
trerasdiípsanbosdeGafparGon áSiguenea: donde entró media-
eaiezdeContreras,como dexa. do el año finiente mil y tre- Año 
cientos y nouenta . Y auiendo r 3 > 
XIII. 
nos aduert 
t i ^ l F v f r F f ' V " a ñ ° Mo-m andandofe7e"Puf-s . e Madrid fe refiere taren A <;,„„„.;„ J „ t*J¿L 
y. A i i i . gouernado aquel Obifpadodo-
O titulamos aduert.r en ze años , murió en Seuilla 
vn pHuil-aio ' a c ,° t a r e n c l Santuario de Guada 
1 " R C a l V , l l a d e f P a c h ¿ •! Pula de San Gregorio : ú U n -
en Si-
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apacible , y retirado a propoíito. 
para el retiro,y contenplacion 
que píofcífaaquella reíigion,ver 
daderatnente Monaílica. Deter-
minada la fundación en aquel 
fitio ,vino el Rey por el mes 
de luíiq defte año al Conuento 
Ciftercienfc de Santa Maria de 
la Sierra junto a Sotos Albos. 
De allí deípachó artífices que del 
nio.ntáflen el fitio , y plantaíTeri 
la fabricaron aísiftenciadelfun* 
dador Don LopeMart-inez.Lue-' 
¿ovino el Rey á nueftra Cuidad,/ 
donde día de Santiagq.cn la Jgle 
fia mayor ¡nftituyó la orden'de 
de caualleria Úá E(firitu Sanio > 
para lo mas noble de. fu Rey no; 
cuyadiuiía era vn collar con ra-
yosdelSol,y pendiente del vná 
paloma de efmalte blanco. El 
penfamiento tiene mucho da 
religión, y alteza: y íi la muerte 
deftc Rey no íobrcuiniera tan 
preña", y arrebatada,tuuiera efU 
infíitucjon grandes aumentos, 
porque los meréeia el i atento, y 
uento..El qual, defpues de vif- fundador. El qual juntamente 
tos algunos fitios , juzgó por moftró aliivn libró de las confti-
el mas conueniente vn valle» tucionesdefugouierno^quedel 
quatro leguas al Oriente de iodo pereció, Tabica inílituyó, 
nueftra. Ciudad , entre las fie* en eñe mifiiiodia, y lugar otra 
rras de Peñalara, y la Mordiera, diuiía para cauallcros 'de me-
en vnajiermita nonbrada Nuef nos punto: que fe auentajaíTen 
* Señora del Paular 5 cuya íma en armas. Todo pereció en flor 
cnSigucnca mueftran fu íepul 
tura en la Capilla mayor de aque 
Ilalelefia Catrcdal con (oh..cita 
inferipciom Don luán Serrano, 
Sucedió en nueftro Obiípado 
Don Goncalo González deBuf-
tamañtc, de los mayores letra-
dos de aquella edad : y eílitnado 
como tal de todo el Reyno9y par-
ticularmente de Don Pedro Te-
riorio,prefcnte Arcobifpóde Tó 
ledo. §. XIIII. 
Efleaua el Rey introduzir 
en fus Reynos la (agrada 
Religión Cartuíiana,que Bruno 
Dotor grande Parificnfe, y nía-
yorSanto,auía fundado por los 
años 1 ÍOO. con abftineiicia iñ* 
uiolablede carnes, íilenc-io per-
petuo, y otros rigores contra la 
humana deftenplanea. Para dis-
ponerla fundación del primer 
Conuento auia venido del Con-
uento Cartufiano nonbrado^» 
laDei en'Aragón \ Don Lope 
Martínez, hijo iluftrede nueftra 
Ciudad, y Monge de aquel Co-
ge de piedra feconferua, y vene-
ra hoi fobre la puerta de la Igle-
fia,en la ribera del rio Locoya 
que da nonbre al valle ; fino 
como fu dueño. 
Si 
vOn íua Serrano, Obiípó ya 
SdeSiSuenca,diopoíTeí^ion 
' a ele 
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de la hermita, y fitiodcl Paular, 
porcomifsion del Anjobiípó de 
Toledo,á nueftro De Lope Mar 
tinez en veinte y nueue de Agoí-
todeerteaño. 
En Cinco de Setienbre el R ey 
(citando en nueftraCiudad)hizo 
merced a la villa de Cuellar de 
dos ferias, vna en veinte de Ma-
yo: otra en ocho de Otubre cada 
añormerced bailante a cohíeruar 
vn pueblo en mucha grandeza? 
mas (confirmada por Don luán 
Segundo en once de Mar^o de 
T 444 años) fe perdió por culpa 
de los naturales, ó mudanza de 
feñores.-trócadofe en vna en 15. 
de Iulio fiefta de Santiago, inútil 
poreltienpo. 
De nueílra Ciudad partió 
el Rey a ver los principios de 
la fabrica del Paular: y de alíia 
Alcalá de Henares, donde viniV 
ron cinquenta cauafleros, nom-
brados Farfanes, Muzárabes de 
Marruecos .originarios Efpaño-
les , y que aora venían "llama-
dos de fu Rey a feruirle. Eran 
mui dieftros en la caualleria cor-
ta, nonbrada Gineta.ndbix Afri-
cano^ aunque antigua5mal pra-
ticada harta entonces entre Cañe 
lianos.El Rey a!entado,y deííeo-
fo de no ignorar exercicio algu. 
no militar, Domingo nueue de 
Otubre defte año, faliedo deMif 
fafubio en vncaualloruzio ro-
dado 5 y queriendo hazerlemal 
en vnasaradas junto ala puerta 
íuia. Cap.XXVIÍ: 
de Burgos,corcobeanqola beília 
conladefigualdaddel ítiek>,¿acu 
dio al cauállero con tanto inpe-
tu, que quebrantado del golpe, 
inflantemente eípiró en losfur-
eos de vn barbecho: vn Rey tan 
briofo, en lo robufto de treinta 
y dos años y quarenia y íe'is dias: 
blafon de la muerte en elfuge-
to,enel modo,y en la breuedad* 
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Rey de Cafíilla Do Enrique Ter 
cero,háltaJu muerte. 
ObtfposdeSegouiaDon Alonfo 
de prid$\y D. Alón [o Correa: 
y D Juan delior de filias. 
Recibimt'eto del Rey en Segouia. 
Reuelacion de Santa J\daria de 
Nteua^y población de la 'villa. 
Peregrinación delOhifpo D./ud 
de Tor'dé filias a Roma, y vifi**, 
ta de Guadalupe. ¡ 
A r 
D I F V N T O 
Bey Don luán ái-
cedió fu hijo Don 
Enrique tercero de 
fle nonbre , en edad de once 
años, y cinco dias , Principe 
pacifico , y prudente 5 aunque 
de conplifion tan mal íana, 
que fue nonbrado Don En-
rique el enfermo . Auiíado de 
Don Pedro Tenorio Ar^obif-
po de Toledo, que hallándote 
ala 
Año 
Hiltona d.e5cp"0uia 
o 
álainpeníadamuerte del padre* 
eó íagacidad, y íecreto diípufo la 
corona del hijo. Vino el nueüo 
Rey de Talabera 4Madridvdon* 
de coronado celebró Cortes al 
principio del año íiguiente mil 
y trecientos y nouenta y Vno. Af 
}591, fifticronaeftas Cortes Procura-
dores de nueftra Ciudad Fernán 
Sánchez deVirués,y Garci Alfon 
fo de Vrueña.En eftas Cortes co 
firmó el Rey anueftro Obíípo 
Don Goncalo, y Cabildo quin-
tos priuílegios5y donaciones te-
jiian de los Reyes antecefTores, 
como confta del priuilegio roda 
do>que original permanece en el 
Archiuo Catredal, cuya data di-
zc: Dado en las Cortes quejo ma 
defa&>er enlavilla de Madrid 
rueínteydós dias de Abril'del año 
•delNracimiento denuefro Señor 
•leju ehriño de mil e trecientos e 
mouenta e vn arios. Confirman 
:codos los Infantes, Prelados jfar 
ricos honores- de los Rey nos, 
-que no ponemos, temiendo fer 
prolijos, aunque á. muchos ha^  
rá falta íu noticia. 
$. II. 
Eípucsdcmuchos debates 
íbbre vn teítamento que 
pareció del Rey Don Juan, otor-
gado en el cerco íbbre Cillorico, 
antes de la batalla de Aljubarro-
ta/e determinó que el Reyno fe 
gouernafie por vnConfejo,con* 
puefto de íustreseílados, Reli-
l!g>on, Nobleza^ Común. De-
... 
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cretado ya fe auíentaron al-
gunos feñores , mal conferiros 
del decreto5y entre ellos el Af-
cobiípo Jde Toledo ) publican-
do que el teítememo del Rey de-
niacunp¡irfe,gouemado los que 
en el eran nonbrados gouernado 
res.En cita conformidad eferiuio 
al Pontífice, Reyes de Francia, 
Aragón,y Nauarra , y algunas 
Ciudades del Reyno, El Confcjo 
temiendo algún mal fin dedos 
principios,procuróreduzir al At 
cóbiípo , cnbiandó para ello á 
Fernán Sánchez de Virucs>perfo 
na de la calidad que el caío pedía* 
Aconpañáuarile eí Dotor Marti* 
nez de Bonilla,)/ eícri nanos que 
autorizafferi los requirimient os* 
Llegaron á Alcalá, donde cíía* 
ua el Arcobífpo, a quien nuef-
tro Segouiano, deípues de las 
deuidas corteñas, habló en ella 
fu flan cía : Con fufo el Rey no > 
Señor Ilufrifsimb'i ton vuef 
tra aufencia, :dejféafa bervuef 
tro intento. Ayer enladéfrá^ 
ciada muerte de fu Rey os •vio on"fugacidad § y valor afem-rar- la corona d hijo 5 hot a~ repeniido ( l parecer ) d  lo • que yer comen cañes , no f los ap rtáis fu lado 5 pero def autorizáis fu {{pi en \ aChay dóle  wuaíido on el Rm no P ntífice , y Principesfedera os-. c m Cdisparc alles : juntáis per as i afj U d is g te : yr u is r kC 3 a to-
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acaonestodas bien opuestas ala narfie:de mas que [aínaé-todos 
reliúon de vuejíro eíiado. Si os los de [contentos que mientras el 
mu%ue elbiencomun,no[econfi- Confiejo no.cefiafie^ en el ptm 
gantes fe deftmye con[emejan m.ellosno cefarian en procurar 
%s e[cándalos, ylyer ettuuo en elremedio. %\ HL 
vueñramanono haberlo qnehoi mTVcft ro Fernán Sanchcza^ 
pretendéis deshacer con tantas, V% tentó a cfta reíoliicion y 
Confirmafies con juramento el ¿o ai fin de fu enbajada , pidió a los 
merno3quekoudtrade&is,aufien~ efcriuanosteíb momos de losrc-
tanda vueftra perfona :j aunque quirimientos que auia hecho ai 
publicáis que por temor de alguna Ar^obiípo en nobre delCoiifejot 
demafia, ni de vueftro valor fi para fatisfazer con ellos al Ponti-, 
creerá que tal temifles, ni de Id fice, y Reyes, para que en quaU 
religión de los Cafteilanos.que tal quier íücefío.y tienpo coftaíTe al 
intent afijen nunca contra fiu Ar~ Rey de los intentos del Cotffejo, 
cohifipo de Toledo.Si os enganafi Ei qual fabiendo la refolucion, y 
tes[enonno es bien que vueslro temiendo rebudias, multiplico 
defienganocmfie tanto de[ajjbpe enbajadas al Ar^obifpo con el 
go a Caplla,ElReyno, defieofi Qbifpode San Ponce , Nuncio» 
de acertar efia en Cortes• r como que al Rey >y Confejo auia enbi$ 
vos aueispedido :y por mienbia do ClementcPapa.'y deípues pot 
a [¿pitearosafisifiats en eüas.don- muchos feñoress pero a todos e£ 
de vueftra r acendra mas fuer tuuo porfiado* Aduirtiendo que 
fa>que la d? otro alguno.De fien- la guerra amená^aua 5 y que Ma«« 
ganareis a los que anprefiumidp drid eftaua mal reparado, fe detef 
en vuefiro valor alguna inconfia minóque lasperfonas Reales, y 
cía; j vueftra Ihftrtfsmdperfio* Coíejo fe vinieííen a nueitraCiu-
na,cunplkndo con quien h,caufi$ dad, fuerte por naturaleza de fu 
ra acierto en quanto fie tratare, fitio.y lealtad defus Ciudadanos, 
Eí Ar?obifpo enpeñadoya en fu Aquil!egóauifoqueenSeuilla,y 
porfía ,pafsion conocida en cfte Cordoba,yotrasCiudadesdeAn 
lrdado,y algodeffeofode man- dalucia,IosChriftiaiiosauianaco 
tíarsrefpodioconrefolucion:^ metido, y robado las cafas de los 
uteltfiT-r ¥****»*& I^ios con muertede muchos. 
cdZdrfej0'^HVaÍÍm l e D i^cuidado elatreuimiento po 
^ ^ ¡ S T % m m h 6 S fiTtS Pu la^Porquefi aquella gente foe 
cJlo con ellos ¡ T ^ S T Í " T^ ^ t C n i a n > 7 v c z i n d a c l d e 
fodht *?«**&- los Moros de Granada pudieran 
leuan 
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leuantar vn alboroto. Deípacha-
roíe juczcs,que mal obedecidos 
de los pueblos,auroetar5 el atre-
uimictOjíeguido en muchos puc 
blosde Caftilla,y Aragón.-Profi-
publica íalud,y paz de lasrcpublí 
cas. En fin.defpucs 3 muchos de* 
bates fe refoluio, quCrCoforme al 
teftamentodelRey D Juan, go-, 
uernaífen el Rey no los At^obif-
S ^ P ^ S S pos de Toledo^ Sanuago coa 
tieron de nuettra Ciudad a Cue- xcs de Ciudades^ 
Jlar^dealüaValladolid^untan 
do eíquadras para atajar los in-
tentos de Tenorio,y fusparcia-
§. Iííl. 
L principio del año figiiie,- Año 
te mil y trecientos y no- 13P2J 
lcqaeyaconactdtoíeaccrca. uenta y dos fe determinó que 
SíaValkdol id , determinados Rey ^Corteym.eílena^ueftra 
a batalla 3 fila Rey na de Nauarra 
no los concertara en que fe cun-
plieffeel teftamentodel Rey di* 
-funto^añadiendo a los gouerna-
dores, y tutores nonbrados en el 
•tresfe.nor.es, D.Fadriquede Caf-
Ciudad: donde , auiendo eftado 
en Peñafiel,y otros pueblos, lle-
gó Lunes diez y fíete de íunio, y 
ala puerta de S.Martin fe preíen-
taron Con falo Sanche?, de Here 
día: Carlos ¿asl-árdo,Falcom: Pe 
tilla Duque- dcBcnaucntcDon dr.ó Goncalez>deGontreras:l e~ 
Pedro Conde de Trattamara, y dro Gonfalez, de Pe/tarada: Go 
Don I orencio Xuarez de Figue mese, Fernandez>de Nieuai Pe-
roaMaeftrede Santiago.Conef droBeJtr4tideTeba:Gomez,Fer: 
uafsicnto\y muchas fegurida- nandezJde<Iapa:DiegoM*rt$¿ 
des fe conuocaro Cortes en Bur- nez*deCaceres:Roy Gonfalez.fi 
oos 3 donde fe renouaron las dif- jo de Con falo Rodriguen Perno, 
corchas, jorque cadavno. buíca^ Rodríguez^ Amodeldicho fenni 
• ua foto fu interés: replicando los Rej( afsi dizeel inílrumento, y 
íep-lares que los Eckfiafticos no parece lo que hoinonbran Ayo) 
podían fer tutores, Para deter- Fernán Martines de Padilla: 
niinareftadudaíenonbraronfo Fetnan Martínez, de Peñaran 
los dos juezes, íatisfacion grade, da, con otros muchos Caualle-
auquedañofi,comofevio.Vno -rosdenueftra Ciudad, fuplicanr 
fue nueftro Obifpo Don Gonca- do a fu Alteza(titulo que enton-
-lo González í otro Aluar Marti- cesvfauanlosRcyes)quepucscn 
nez deVillareal: que mas do&os, JMadrid,y Burgos auia puerto fu 
t€jué prudentes no íe con formar o Real palabra de confirmar, y ju« 
encaíota íuperioralasleyeshu-» rar los priuilegios a la nobleza 
manas;puestouas íc dirigena la de Scgouiasíueííc feruidodecuH 
Ce 4 plit-
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plir!o.I-Iizoloafs¡elRey,afsiftien veintedcftemiímo mescf Junio, 
dolé Don GoncaloNucez,Maeí declarando hercdera,confacul-
tredeCalatraua.y Juan Hurtado tad del Papa Clemente íeptimo 
de Mendoza, Tutores del Rey; (afsilodize) afuJglefiadeSego-
y Diego López de Eítúñiga,juft¡ uia, con Cargo de vn aniuerfario 
cía mayor,y otros muchos íeño- cada íegundb día de mes. Falle-
res.Celebrado el júramelo 3nuef ciendoenelmesde Julio fi<*uien 
tros Segouianos tomaron las va- te,me traído á fepultat áfu Jgleíia 
ras de vn rico palio, debaxo del junto a la capilla de Santa Cataií-
A íjüá!fuecl Rey con folenerecibí na3confornic difpufo en fu tefta^  
miento á la Iglefia, donde le recí mentó, nonbrando teftamenta-
bio el Cabildo: y auiendo hecho rios a Don Pedro Tenorio Arco-
oración paísó al Alcacar: cuya Al bifpo de Toledo , á Don Juan 
caidíaíe di o luego áíuan Hurta- Serrano Obifpo de Siguenca á 
do de Mendoza i Mayordomo Pedro Alfonfo.Arecdianode Se-
mayor del Rey. El qual la tuuo puluega ,y fu Vicario general, 
mucho tienpo. En veinte y feis y á Nicolás Martínez Canoni-
del miímo mes de Iunio conce- go , y Teforcro defta Jglcfia *¿ 
dio a nueftra Ciudad vn priuile- fsiflio el Rey Don Enrique i f i L 
SÜSSfo •' ^ *! *ÍÍ' funC1Íaks> ¿«ando K ™ 
Oudadeftaherrnaemalpohla- ría de tan buen miniftro Ffrrí 
da-.eforconocerlos buenos ferui- uio efte m n i w „ 7 , ' «osquelosdeladicha Ciuídfi. :ÍS&?£SE?2SS 
zjeron a Rey Den Juan mi. fií • intitulado Pere-
¿reentien^defisnZZae f ^ ' C o n C o ^ n d o Jas leyes 
tnercedquetodos losChrifLZ c v £ ¡ 2 S S * , ^ ^ 
fecheros queden Ubres de p^ar l v , "" r ° d a s " * * » • 
^nedas^otrosfermcioslualea Ó O Z T V J A ^ 0 - ^ *hc' quiera. §. y ? ?• C 1 ° n ° c «ciado : y auiendo cíe-
NVeflro Ob.Tpo DonGon S í a D o n A , o n f ° * K j & f i i 
calo de Buflamante eftaua" fe' " T C O n f t a d e l ^ t á l o 
Poreftosdiasmuienfermo n fu f f e ^ 0 ^ e f c r i u i o 
v.lla,ycámaradeTuréganod 0„ S ^ ^ ^ M p í * * * 
deau ,ao t 0 r g a d o b f c S S S feS^^S 
f^Auaüer^Efcudero t t i H o ^ ^ H f ^ m . 
• ^ÍH-anRodr'^^Canon!gosen U M C Z T ™ ^ **"*» 
B . . i« i&e/f* de Secuta, nos <t>~ 'goma, nos vos 
enbia-
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r^Af w w ^ ^ * encomendar, como a afueltos q quememos que Mf~ 
fe Dws mucha honrad buena, ventwra.SenoresfepaU n»b#d mer-
cedmefue voluntadde DMde leuar de-Be mundo* Don Gocalode 
buena memoria** Dws perdónelo que fie de Segoma \ fm 
amia Etlefia non efiuiíeffefn Prelado Jai perfon#,e Canónigos de 
la dicha Elle fia elidieron por fu Prelado a Don Alfonfosean de la 
MchaEÁ,Perfna ^ ^ ^ f f l ^ ^ í r ^ 
m pertenece Para el(ermctodeDios) de fia Egl^e del Obtfpado. 
Et entendiendo que weftra peticione fuplícacion puede mucho aju-
dar¿ aproüeckar al dicho D'eampor ende rogamos ¿pedimos vos pot 
merced que nos qué 
dicha razjon para nueñro fe ñor el Jp ofiolico sobrada denueñros nú 
bres,e filiada con vueftro féUo: De la qual vos enbiamos la forma. Et 
dolavue¡ira merced entendiere de emendar>que lo emiende.et en ef 
tofaredesferuicio a Dios, e a eíía Eglefia:e echaredes muigran car-
ea al dicho eleéío: cfervbs a mucho obligado par a toda* las cofas que 
a nueflra honra cundían: et nofotros grade fcervoslo emos mm mu* 
cho>e tenérnoslo emos en merced.Señores manténganos Dios alfufer 
ukiopor muchos tienpos3e buenos. Fecha 
Alfonfw Belafci )Petms Martini > Gudifaluus Ver diñada 
CanomcusSe<?óuienfis. )Canonicus Segó, j CanonicttsSegomenfiS) 
Ioannes Roderici, Ganonicus Sevouienfis. 
En la fecha faltan dia,y año: pre- dixeífe, queen aquel mifmolu-
fumirnos que fe dexaria de po- gar buícaíTe vna Imagen íuya> 
ner aguardando al dia en que la efeondidadebaxode ticrraiy alli 
carta fe enbiaífe:y entoces fe en- la fabricaffen vn tenplo, donde 
bío inaduertidamente fin poner- difponia fer venerada con deuo 
ló'jfuceíTo mui ordinario. cion particular.Pedro admirado, 
$. VI. y gozólo, reparo entonces poco 
"**" Or eftos dias enNieua,Al- en la dificultad del crédito:par-
dea de nueftra Ciudad, dif- tiedoal inflante a cunplir loque 
tante cinco leguas al Poniente, fe le auia mandado. Llegó al pala 
apacentado fus ouejas Pedro,paf ció de nueftro Obifpos y deípues 
tor de aquella Aldea jdeanimo de algunos efearnios decriados, 
fincero , vio en forma viíiblcá la fue puerto en fu preferida . Dio 
glonofa Virgen Madre de Di os, fu cnbaxada con mas íinccridad 
que llenando fu alma de vn gozo que elegancia. El Prelado por no 
fobrenatural, le mando fuelle al parecer lituano en cofa de tanto 
Obiípo de Segouia, y de íu parte peMeípidio al paítor con ícuc-
ridad, 
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ridad.iuzeando menosincanue dcuoto,mandadolc boluieííeco 
nicntcaguardarafc^undaiiiftan la miínia enbaxadaal Obhpo.y t 
da, que creer con facilidad ala quccnfcfialdcfuvcrdadilcualb 
primera- pues fila vifion era ver- vnapedrecuelade aquel pizarral 
dadera asegundaría el fauor.Bol cnquela ceicftial vilionic mof-
uio Pedro defconfoladoafuso* traua. Pedro muigozofoconíii 
nejas: y viendofeenelmifmolu piedra, nueua vara de Moyfcn, 
gar, donde gozó de tanto bien, aduirtiendo con profunda fince-
enternecido en fa-mifma deuo- ridad, que virtud (enrejante nú 
ción JIoraua fu defeonfuelo > di- efta en las varas, ni en las pi edras^  
ziendo mas con lagrimas, que fino en el diurno autor de lana-
con palabras. Señora, como cupo turalcza: cuya íbberanaMadre \Q 
en vueftra foberana fabiduria Fauorecia con aquella enprefa> 
e[coger tanmalminipoparaen boluio fegunda vez al palacic* 
bajadatanbuenalVn pecador t a del Obifpo; y menosefearneci-
ignorante como yo, como podía dofuepueftoenfuprefencia. El 
acertar a feruiros ? Que mucho* qual juzgando de la porfía, cofa 
Reyna de losAngeles r que/vn fuperior ala fmplicidad de v i l 
Ohifpo fe burlafjede <vnbruto,q paftorje examinó atento.Defcii 
prefumia de enbajador de Ada- brio efpiritü fincéro, y muide-
ge^ad tan foberana, que tana fu noto. Llegando a moftrar lápie-
mandado tiene las Gerarquias dra(feñalparaeldetato crédito) 
Cele fíales* Te como Ignorante fe- no fue -pofsiblc facaríela de la ma 
que de prefumido, oluidando la no por grado.ni fuerca, a cafo la 
bajera de mis culpas. Per o no es eftimaua tanto por auería recibí 
jvfic,Señar a,que pierdan losjuf do de la'mííma Sandísima mano 
tostantobien, por la ignorancia de la Reyna del Cielo. (Hoi fe ve 
de vn defuanecido. Profegutd lo ñera en vna Cruz de plata?ofren-' 
comecadoconminiñromasapro- dadela Reyna Doña Catalina.) 
pofitoiy conozca el mundo que la El Obifpo,mouido denos inpul 
fuerfadevueslroamornofeeflor fospartio con aconpañamienro 
baendefaciertos demimfros. conueníentc: y haziendo cauar 
EX T ¿ f» r
V I L a d o n d e e I P a f t o r P e d r o ícflaló, 
Ncftos,yfeme]antesfoliIo fue hallada vna deuotalma^en, 
quiospatíaua Pedro flj def- efeondida alli (fcgun el común 
S £ É ^ P * ? b C r a n a ^ U i z i ° ) c o m o o t r a s m^has en 
íonb H,?S¡, ° , y t ! í r r a ^ u c # £ d iuerfas P^tes en la perdida de 
apareció en fegunda vifion a fu elnofaberfeaumemaveneracio! 
** , Celebro 
Kimona cic^oiíia.€'ap.'X W 3»I 
Celebró nueftro Qbifpo , y ios EÍpaftor Pedros quien elfo-
que a'ísiííian ¡a denota inuencio ce'ffo dio nonbrede Mavm:mu 
conforme Mí) coftunbre ecle- rá.'pro%uiq,.y ac^boíli vida en 
naitica con procefsiS,y:áplauío; ítruiciode Ia'V%ei:v) y cbtspid 
y breuemente la Reyna Doña ñia- de los demás léitóifes efe) 
Cataiina,que( fegun algunas me aquel: tc'nplo : donde difunto 
morías Víe halló alfuccíFoJeuíin* fue fcpu-ltado con nebre ,y müd 
tóvna íglefia en el mifmolügar trasde Sanco. Y locenprueuala 
donde fue bailada, con titulo de entereza ¡j que aun cónferua fir 
Santa María : reedificando vna cuerpo, defpues de trecientos 
hermira antigua, que allí cerca anos: y trasladado a tres fepuku-
eftauaco nonbre de Santa Ana, rasJíafta qaño i$6'q. fue colo-
que hoiconferua. ca*do en la capilla mayor al lado 
§.. VIII... delEtiangelidi dondehoiefta. 1 
l~VEfpachótanbienaAuiñon> ElRey eftandoennueftraCiu 
j|_Jp donde reíídia Clemente dad; auiadefpachadoEnbajadoV 
Sétimo pretenfo Papa, y portal res a tratar treguas con Portugal; 
obedecido en los Rey nos de Caí y por medios de fu tía Dofíá Leo 
tilla.-pidiendolé' licencia para po- nor.Rey na de Ñauarrá,auia pro* 
ner-e'ñ aquella cala raPrior,yíeis curado reduzir algunos mal con 
Capellanes: y poder pedir limof- teneos, y el principal DonFadri-
nasen todoslos Rey-nos de Eípá quede Canilla, Duque deBena-
fía parala fabrica, Concediólo uente,que alborotado leuantaua 
Clementecon muchas/indulge- gente en íuseftados,y tratauaca 
cias, álosqusdieííenlimofna:y faníieto con h¡jadel Iortueu¿s¿ 
vifitaííen la cafa,y tenplo en cier Y viendo que nada fe concluía, 
tas feftiuidades del año,feñaladas para acercarle al remedio ,.parti¿r 
en la Bula,que original perrriane á Coca, y cíeallienbréueáMedt 
te, y emos vifto:e*i elArehiuo nade! Canpo.Mouieronfemu* de aqu lla cafa,ddpachada er  A- chos tratos con el Duque de Bfcá uiñon en veinte y'dncod  Fe üuénte, tod sfin..efecto: Vin-ario, brerod  año íiguient  mil y tre mámente fe encargó de fu rcdiw 2 ]9$> cie tos y nou nt y tres. Non- cion el Ar biípo d  Tol o/y ó lu go l  Réyna Pri ra luán por rio la c nfeguir, qu dó in -Goncal z, yfeis.C pel an s^ i od  parcial íuyo;y quetieafi uieron en q l í u io -haf- d  auf nt íe o  mue tras•de ?á que fe entre ó la R ligión- en ja o 5 fu  d teni c afo-SantoDom ngo, omodcri. osd pr ío Zamo a, do -rcm sañ x W 9 . Rey ,y prt e l uan.Tanb if e 
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fuero detenidoseíObifpo de Of deaquia las Cortes de Madrid. 
En lasquales vno délos principa-
les puntos que le trataron fue, 
quefcprocuraíle con el Pontífi-
ce que beneficios 5 y rentas Ecle-
fiafticasno fe dieflená eftrange-
ros, origen de muchos inconue-
nientcs. 
El primero , ignorancia cá~ 
inunde los Naturales que de fef 
f'erados de los premios efirañaua 
el trabajo de los esludios. 
Elfegundoy defpojo del Rey nú 
en tantos frutos,yprouemos. 
El tercero,y mas dañofo,falta 
de ministros para enfenanca.y yo. 
memo de los pueblos :porq los Pro-
ma,y otros períonages;peroen 
breue fueron todos pueílos en li 
bertad. El Arcobifpo?qde fuyo 
era mal íufrido,reíentido deík 
defacato,fe aufentó dexado en-
tredichos los Obifpados deZa-
mora,Salamanca>y Palecia:nue-
uo,y efcefsiuo cícándalo fobre 
los muchos que el Rey no pade-
cía» $. IX. 
As treguas de Portugal fe 
^capitularon con afsientos 
mas conformes al tienpo ,que a 
la reputación. El Duque de Be-
nauentefereduxo.La Corte paf-
só a Burgos a donde el Legado 
de Clemente con fu orden, y bu- fietarios noafs,ftta;y quadoafsiC 
leto particular abfoluio al Rey, ticjjen, enfeñancay gobernó de 
y cómplices,aleando el entredi- eftrangerosymasenRelmon^s 
cho.AI principio de Agofto en el foco eficaz,. En eftas Cones en 
tenplo de las Huelgas anuló el qiunccdc Dizíenbrc confirmó el 
ReylastutoriaSjtomando elgo-
uierno en íi co acertado coíejo, 
dos mefes antes de cunplir los 
catorce años: anticipando natu-
raleza en eñe Principe la pruden 
cia,queauiade malograren flor. 
Para tratar del remedio de tantos 
daños como auia introduzido 
la muchedunbre de gouernado-
res, fe conuocaron Cortes para 
Madrid. En tanto pafsó el Rey 
a tornar poíTefsion de Vizcaya? 
de allí a Toledo á celebrar ani-
ucrfaiios por fu padre: de allí a 
nueftra Ciudad amontearla bra 
ma de los venados de Valfahin. 
valiente trabajar de Key. Partió 
Rey á nucítra Ciudad el eftatuto 
dequenopueda entrar vino fa-
raftero mientras lo tuuieren pa-
ra vender los Ciudadanos here-
deros, que hada hoi fe obferua 
connonbrede Vieda, priuiíegio 
conuenientepara animar acul-
tiuar las viñas en canpaña poco 
apropófito por fu frialdad.-Eíc-
tuóelReyfusbodas,hafta cntori 
ees detenidas por fu poca edad, 
conlaReyna Doña Catalina de, 
Alencaftro: y afsi mifmo las deí 
Infante Don Fernando con Dp-
ñaLeonor,Condefadede Albur 
querqucj nonbrada Ricabenbra> 
por fus muchos,}'grades citados. 
j. X. 
JBL A Üftonaae 
\Ot picar peftc a l Madrid 
^ap.XXVIL 3| 
fiadas del día Miércoles once de 
A OQÍIO, jotras referidas cn'aqucl 
ínlfrumento > «o conforman co 
falioel Rey con la Cortea 
HieícasidondelevifitóelAr^obir elañonouentay tres5 y íeajuftl 
po de Toledo»dueño de aquella con efte de nouenta y cinco: y 
Año 
Año 
villa, y boluio a fu gracia. La Rey 
nade Nauarra¿DuquedeBcnauS 
fc$* y Conde de Traftarnara con 
mueftrasde quéjofos 5 por aueí 
perdido el mado Qf mucha parte 
de fus gajes/e retiraron a fus cfta 
dos, despreciando la poca edad 
del Rey?cania de fu perdición. 
, En diez y feis de Setienbrédeí 
año {¡guíente mil y trecientos yv 
nouenta y quatro niurio en Aui-4 
ñon Clemente Séptimo, pretefd 
Papa.Veinfe y Vn Cardenales de* 
ib obediencia contra las infladas 
de fus Principesj procedieron a 
cligireri Veinte y quatfo del mif~ 
mo mes al Cardenal Don Pedro 
de Euña,que fe .nebro Benedicto 
Decimotercio ¡ qüeelañofíguiS. 
temil y trecientos y ñduentay 
ciñcononbfó Patrona délas Igle 
íks de Santa Aña 3 y Sarita Mana 
lia Real de Nieüa á nueftra Reynl 
Doña Catalina,qüe efte año po* 
bló la villa,ydeípues la fauorecid 
con muchos priuilegios:y áüejucí 
la carta original de la población 
defta villa dize que fue poblada 
año 1393, fin duda fue error de 
pluma^pues Benedicto Décimo-
tercio,nóbrado en ella por Papa, 
no fue electo haíta elSetiebre del 
aísiparecioaduertivlocn efte luJ 
añofigüiétedcnouetay quaíro, año de nouenta y cinco ¿ 
comodexamosdicho,7lascircü BÍazcjuczCanónigo, yP, 
gar, y. A I . 
íttgüña noticia emós liáf, 
lado haftá aofadequado¿ 
ni donde falleció nueftro Obií} 
po Don Alonfo de Frías. El Ca 
tálogddc nueftros Gbiípos di-
ze que le íucedio Don Alohfo¿ 
Obifpo de la Gü'árdia .* fu non-
bre, y liriagé fue Don Alonfo 
Correa \ fu patria Portugal: 
fus padres fe ignoran ; eftuciic) 
derechos en' París ¿-"dónde reci-
bió grado de Dotof t y por íus 
letras , y virtud fue Oidor de 
Rota,ele donde vino para O-
biípo de lá Ciudad de la Guar-
dia eíi Portugal fu patria.Qua-
do la Pri'rjcefa;. Doña Beatriz 
casó coíi nueftro Rey Don 1 ua» 
vino por fu Canciller mayor: 
y en la primera entrada que e{-
tos Reyes hiziefon en aquel 
Reyiio,los recibió cníu.Ciu-
dad.comoefcriuirílosáñot 3 S3^ 
En la de Aljubarrota perdieron, 
Doña Beatriz fu íleyno \ y Do 
AlonfofuGbifpado.Por eftetíe-
po fue promouido al nueftro: bá 
rece conpeníaciari de aquellos 
ieriucios, y perdida. 
En feis de Nouíenbre deftd 
Alfonfc* 
.'rouiíór: 
I)d por 
1 
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TwclObifpoDSAlonfodíoli- afios(ícgun el Catalogo).murió 
cencía al Cabildo para dará cen- líucfttoObifpoDon¡ AloníoCo 
ío vnas heredades de Sotos AU rrea.Sucedio en la íilla Don luán 
á j C uos.EnveinteynueuedeOtu^ Vázquez de Cepeda,nacido de 
A n ° bredel año figuiente mil y tre- padres nobles de los Vázquez, 
I 3 p d-cientosynouenta,yfeisD. Alo- y Cepedas ,en la villa de Torde-
íoObifpo de Segouia dio non- filias: caufa deque (conformeá 
bratnicntó, y íigno de notario h coftuñbrc de aquellos tien-
éclefiaííicoenfüObifpadoáAn- pos) enCoronicas,yeícrituras 
tonSanchez:anbas noticias conf feanonbradoDJ^/s deTorde-
tandeiosinftrumeotos origina- / / k f , (obrenonbre continuado 
les que permancen en elArchiiio enfus hermanos,ydefcedietes en ! 
Catredal. nueftra Ciudad hafta hoi. Prela-
ElRey partió a Andalucía: y doiluflre porf^fangre,y poríus 
cnSeuiíla fue recibido có (bienes obras, como fe verá en fu vida, 
fieílas, dode prorogó las treguas Los grandes gaftos paíTados 
con el Rey de Granada ? que por auian confumido la Real hazien 
cnbajadores lo auía enbiado á dados que afsiftian al Rey,y al 
pedir.Portugal con achaques de gotiierno,al principio del afíohV 
que las treguas nofe auian firma guíente mil y trecientos y no- *-
do,y jurado por algunos Tenores uenta y ocho cargaron vn tribu* o 
deCafiiIla,confenneaIafsiento, to igual a Común, y Nobleza, 
renooola guerra. Para reílftirie La de nueftra Ciudad, íintiendo 
fue nonbrado General de tierra eIdeíafuero,hizofu junta en la 
Don Ruy López Daualos.por Trinidad en tres de Mayo; los pa 
ícr ya Condenable de Caflilla, y receres eran varios; Algunos mo 
mui valido del Rey•; Almirante eos inquietos, con el inpulfo de 
del mar fue Diego Hurtado de defender fu nobleza /vozcauan, 
Mendoca ,que corriendo el mar Que la vida era para la honra. 
con cinco galeras encontró fíete Los mas bien atentos enfrenaro 
Porcuguefas, de lasquales tomo eftos inpetus, diziendo : Que la 
quatro, encalló vna, efeapando mayor honr adelas humanas era 
las dos:vitoria, que reprimió mu feruiry obedecer al Rey :y e[pe-
cho el orgullo dios Portuguefes, rar de vn Principe jujto el cupli-
igu.endofc otras Vitorias canpa- mietode fu Real üaUra, y pira-
les por los Caítellanos. m-et0.. m k , / ^ / / ? „ d l ¿ a p r o c e 
Año »-»Nnii- A X I L dianlosminarosfinfuordeJaj 
1397' fctrecient t M*7° d C m ¡ 1 } ' '&*?****»a*couenÍéte anparar 
y nouenta f fíete fe de la pote fiad eclefiafiica,y fus 
-
cen-
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cenfuras contra los miniaros9pa* permanece^ vimos eil aquel Ar-
ra que no frotedieffm contra el chiuosy rio" Viernes íktedeSé> 
juramento de fu Rey. Afsi íe hi* 
zo.nonbrado comiíTariosa Go-
calo Sánchez de Heredia 4 Diego 
Martínez deCaceres, DiegoGaf. 
cia de la Rua,que informado poí 
:fcriuio Don tienbre , como e¡ 
Frai Juan LopezXoronifta Do-
minicano ¿ contra la verdad del 
inílrumento , y con puto defte 
año,que fíete de Setienbre fué 
fu Procurador i y abogados al Domingo. En virtud de dona-
juez eclefiaftico j pufo entredi* cion, y' confentimiento, tomó 
cho en la Ciudad,defcomulgan^ poífefsion de tenplos , y caía 
do á Sancho Garda de Villalpan Frái Pedro de Sepülueda» Prior 
do 11 Alcalde, y á Ruy González delConuento de Santa%Cruz de; 
deOfma,alguacil,ya los coge- nueftra Ciudad. Crecióla de-: 
doresde lasrentas Reales: minif- uocian en los Reyes, y cohiu 
tros todos pueítos por luán Hur exenplo en los pueblos. Con 
tado de Mendoca Alcaide delAÍ la deuocion crecieron fábrica* 
cafar, ylufticía mayor de nueítra 
Ciudad,queentocds fienpre an* 
dauanjunrosry eran de tanta efti 
macion que juntamente era IuJ 
Hurtado Mayordomo mayor 
y población,;favoreciendo, los 
Reyes vno¡, y otro cen dones, 
y priuilegios. El primero dio 
la Reyna Doña Catalina viu-
da ya j con beneplácito del Rey 
, 
delRey.Elqualaufíkdodelíuccf fu hijo ; en el qual priuilegiá 
ib enbio orden para que el jura- docientos vezjnos á a nonbra-
mentó fe cuiíplieffe* guardando 
a la nobleza íus priuilegios. 
$CÍ XI.JI« 
Viernes fíete dé Febrero del año fígiiiente mil y trecien 
1199- tos y nouenta y nueüe, la Reyna 
Doña Gatalitia en Toledo hizo 
donación de anbos tenplos de 
Santa Ana,y Santa Maria de Nic 
ua a la Orden de Santo Domin-
go,enp!eoconuenjente pata re-* 
ligion,y autoridad. Confintioh 
donado nueftroObifpo D.Iuaa 
de.Tordefillas el mifmo dia Vier 
nes fíete de Febrero ,como di-
zeel ittítrumcnto original, que 
n i 
naiento del Prior del Conueii-
to j y Concejo de la mifma vi-
lla : referuando en la corona 
Real el Patronazgo de vqo, y 
otro. Por lo quaL Conuenco* 
y villa fe ttóñbráhaftahoi.J*»-. 
id Marta la Real de Nteua,, % 
EntreintadeMayódeík año' 
í 399 Juart Hurtado de Mendo 
caMayordomo mayor del Reyj 
y Doña Maria de Luna ¿ fu fe-
gundá muger,hi)adel Conde Q. 
Tellojiiziero donación a la Aba 
deía.y Monjas de Santa Clara de 
iHieítraCiudad,dódee(íauaíeput 
tado íuá Hurtado de Medoca ííi 
s Dd i padre, 
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padre, de fus caías, que eran júto de San Bartolomé: en cuy a Jgle-
slC,onucn'co(rodoloconprchen fmcbndoeldfedclasEpifanias, 
dehoicltenplodcla Jg'telia ma- abrió el fagrar.o, fabrica íuntuo-
yarlcon muchos heredamientos fa de pórfidos, y jafpes, que el 
en Aldea el Rey, Agcjas.Efcobar Obifpo defame por menudo: 
de Folendos, la Mata, y Palacios de alli faca muchas reliquias, y 
de Riomilanos. Todo lo qual entre ellas los cuerpos de Sa Pau-
auian conprado á Martin Femá- lino, Obifpo de Ñola , y délos 
dez Pucrtocarrero.nucftrogran- MartyresSan Marcelino, y San 
Segouiano. Y efta es la primera Exuperanoio,qiie hoi fe veneran 
noticia, que haíia aora eraos ha- en Aniago. Intentó traer el cues-
liado defte iluftrc Conucnto de pode San Bartolomé,y no tuuo/ 
Santa Ciara, efedro, Aísi lo refiere todo el mi£> 
§. XIIIL mo Obifpo en vna relación que 
ACercándote el año del Iu> eferiuio defte viágc: laqualóri«>! 
bileornily quatrocientos, ginal permanece en el Archiüo 
1400. ordeñó el Rey á nueftro Obifpo delaCartuxade Amagó* funda-' 
<j enfuño obre, y a fu corta fucile cion fuya. Botuio con breuc-
a vifitar las eílacíones fantas de dad a Eípaña a dar quenta a fu 
Roma, deuocion mui frequeír- Rey, y cuidar de fu Obiípado. 
tadaen aquellos íiglos. Llegó el r Y V 
Obifpo áAuíñon.y halló al prc- bifi X 
tenío Papa Benedicto Décimo- "IQOreítar los ReynosdcCaf-
teráo cercado en fu palacio :y j [ rjllarnui faltos de gente co 
por no le poder vcr,le auísó de fü las guerras, y pede que los años 
lfegada,y viagcRfcfpondiofe por anteriores, auian padecido, eñan 
eferuo^andok licencia para que do el Rey en nueftra Ciudadefic 
profiguiendo íu víage pudieiTe año eftableció ley, que las viudas 
comunicar con los dcfcomulga- pudieíTen cafarfe dentro del año . 
dos por cifmafticoss nopartici- primero de la viudez ,cotralodif 
• pando cnlacifmay en qualquic- puerto por derecho Común-, y 
ra cierra , aunque eftuuieííe en- ReaLElañofiguientemily qna- Año 
tredicha,pudicflcadminiftrarIos trocientos y vno,por Marccfc XAOÍ 
bacramentosa fus familiares : y celebraron Cortes en Tordefi-
t aer de Roma las reliquias que llas5eítableciédo leyes inporta, 
« S n S - t e ' « T ™ e í l ° tes'Pnncipalmetecontraderna^ 
S S £ £ 3 ¿ 0 b ; f p ° ¿ . R ° m a : fiasde n^dadores,y minaros 
S s a S Snc 2 ^ * ? d d dc"J«ft¡cia.nunca enfrenados baf 
b m í ° é H o f P'dofc en la lila tantemente. 
En 
" • • • 
IsfOZ 
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A5o En catorce de Marco de mil y Dado en Mi (Mes trece ^s de 
cuatrocientos y dos años nací- Scnenbre am de Nacuma 
• troObifpo,y Cabildo.cocurrlen demeftto Señor Jeju W p ^ 
do Don Diego Alfonfode Ajo- miLy q«atroc$eMai,Jtres.btil&s 
fin,ArcedianodeSepulveda,y • cofífmadoncs ai noticias CUTIO- ••• 
Vicedean por el Dotor Don A l - fts:y entre ellas ia Igleüa de ¡I o-
fonfo Goncalez , con muchos ledo vaca,contra lo que ic a_cl-
Prebendados, cftatuycroii, que critodeque ya era fu ar?ol3ilpo 
Dignidades,y Prebendados en la Don Pedro de luna, 
.po'ffcfsiópagaflen cierta propina $* X V I . 
para ornamentos de la íglefia, : K /tornes las de Marco de mil Ano 
' queeílauamui falta dellos: afsi - ¥ yquatrocicntosy cinco pa- *4° : 
onda del inftrumento que orí- rio la Reyna en l o r o vn hijo 
inal permanece en el Archivo nonbradoluan, en memoria de 
Catrcdal. ' a n b o s avuclos. Y en catorce de 
Lunes catorce de Novieñ- -Mayodclmifmoaño fue jurado 
bre parió la Reyna Doña Cata- en Valiadolid fu ce flor de los 8 ¿y 
. lina en nueftra Ciudad vna hi]a nos de Canilla ,q heredo en bre-
. que fenonbró María, y dcfpucs ve.Enfin defte año vino a nuef-
fue Reyna de Aragón. Grade fue tra Ciudad, donde el Rcyeftava, 
laalegriadeReyes,y Reyno por Frai Hernando Yañez Prior de 
cftc fucefíb i que avia fido müi Guadalype ,ad ar quema, i pedir 
deííeado.Nueftra Ciudad leíble- licencia para renunciar aquel 
nÍ2Ó co la folenidad, y filenas que Priorato. E l Rey que conocía 
fienpre. • -" : las muchas partes de Frai Hernán 
En nueve de Abril del año fu do,y íabia ya que venia perfegüi-
guíente mil y quatrocientos y do de fus fabditos Je recibió opa-
tres hizo el Rey merced á luán ciblc,y aün(fcgund¡zeñ)lc ofre-
deCqncreras(híjomayordcPe- cío el Ar^obiípado de Toledo, 
dro González de Cotnras) de q que avn vacaua: pero viendo q le 
hszieffe molino de pa en la cazc, defpreciauade animo, le ordenó 
radelaguadelapuctc.Ycntrecc boivieflc luego á fu Coveto,y no 
de Scciebcccftado el Rey enMof huyeífe pufilánime el mérito de 
toles cóíirmó a nucílro Obifpo lasperfecucioncsspucs no mere-
D.Iua,yfuCabildo,quatasdona- ce corona quie no pelea. Obje-
ciones,y privilegios tenia de los decio el Prior: y ordenó el Rey á 
Reyes anteceíToresvAfsi coda del nueftroObifpopartielTeá Guada-
original que permanece en el Ar- hipe có poderes fuficietcs eclefiaf 
chivo Catredal,cuya data dize: ticos,}' íeglares para av-criguacio 
Dd i de 
Año yquatrocicmosyfeis:dioprinci- JL*delRey feagravavau ,avila-
L i 4otf. pió a las informaciones có tiento do defto el K ey de Granada rópio 
-hafla-informaríc del hecho. De lastrcgi*as,acomctiedoIasfrote-
que rcfultó, no folo inocencias $& Para djfponer el remedio íe 
pero mucho vaIor,y fancidad del covo.caro Gorfes en Toledo:afsif 
fiiperior perfeguido de algunos tiendo cncllascl infante Do Fer-
ánimos rebo!tofos,queconaílu- nando,porhallaríeclRey raen-
ciaengañofa,podcrofasarmasde fermo.Encl Archivo de nueflra 
los hijos del mudo, avia conmo- Ciudad permanece in privilegio 
viciólos menos advertidos á per- original eacjel Rey la confirma 
feguir el reügioíb proceder del fletas donaciones, y privilegio* 
Prdado5defacreditadoIec6non- t^nedelasReyesanteceíIbres.-fu 
brede tyrania inperiofa.Bien in- data En Valladolidaveintej <vn 
formado ,cafíigó el Obifpo con días de Diz^ieníre ano del jSIaci-
. íeveridadá ios perfeguidoresco > muW#de nuefit'& Salvador le>fa 
priíiones.ydefíierros. Apagado el ¡ Chrifodejntlj quatrocietosy feis 
fuego defta difcord.a, íc cncedio ^W-.'N'ucflrasCoronicas eferive 
vn terrible fuego en las caías del 
pueblo.-falio nueítro Obifpo con 
fu gece ¿procurar apagarle,d?zie-
,áú\(¿mrra Dios que como emos 
apagado el juego interior,apague-
mos el exterior. Y fue afsi, q con íu 
induítriafe remedió prcíío. Bol^ 
vio el Obifpo á dar quera délo fu 
cedido al Rey,cjau eftavaennuef 
traCiudad. el cjual informado del 
füceffojy admirado cj en los clauf 
tros crecieíle taro el odio,dixo:#0 
muda el Ahito alhobre\y folo Dios 
conoce los cor acones. 
qf4lccíQ{quatrodiasadeiatc k n 
^ f c i n c o d e ^ é b r e e n T b 
UdcdiadefaNativídaddenuef-
tToSeñorfí n dclañomiJy Q U 3 t r o 
C I«t 0s.7ftis,yprincipiod¿fi«c, 
coiíioentQcesíe concava. Noíb-
trcsinduzídosddaautoridaddcí 
P™fegio rcfcridcwcccJainos al-
gún hierro en las Coronicas en 
quantoalticpo.ó lugar en q U C 
niunoeííeRevnnr/11,» 
'^ncy porque comoto 
dasanfegiudo laque efcriv 1 0 D 
l l e r n ? i O P C f d c ^ a l a ' C j l a n c i -
2 ; a ? ; ^ c a í i ¡ i 3 j y p r i m c r 
i 
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Topografia.Segun la cuenta co-
meo falleció el Rey en edad de 
veinte y fíete años y ochenta y 
tres dias,dignó de mas larga vida 
por fus muchas virtudes. Fue fe-
«paitado «lia-Sata íglcfiadc To-
ledo con fus Padres \ y avuclos. 
Srite 
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He y Don luanSggundo jurado en 
Segovia. 
"Infante Don Fernando conquisa 
' - a Antequera ,v : f^y%& 
Cek¿ire milagro del Santifsimo 
* Sacramento en Segovlá. 
San Vicente Ferrer predica en Se-
•W $prúia*: 
Jnfate D+FernadoRey deAra$o. 
)Pcrfecmtones del Oítfpo Do lúa 
de Tordeíillas, 
'$ -q 1* „ t . . Í «; 1 uíií>uoii)' *: Í. 'ír.fjj 
• ^ p ^ R A el Principe Don luán, 
S$§jgheredero,de veinte y vn 
metes y diez y nueve días. 
Los Señores del Rey no, que cafi 
iodos afsiíliaft alas Cortes enTo> 
Xedo?i nftaróri (con verdad jó con 
ficcio)al infante Don Fernando, 
que atenta la poca edad del Prin-
cipe^ citado peligrofo delRey-
iio,toiiiaíTclacorona.Refpondio" 
con exenplo adpairablé.T^^r^ 
elaudado de Tutor ,queEl Rey 
fu hermano le avia encareado-, \e 
t feriando clfer,y autoridad par* 
C a p , X X V I l I . 3¡p 
el Re) (k Señor y foírino: Por el 
qualhizoluego levantar cft.aridár 
tes. Yel dia primero de! año íiguíe 
temilyquatrocientosy fíete par Año 
tioánueílra Ciudad: donde día- /407 
va el nuevo Rey con fu Madre, 
defconíolada de que fu marido 
en fu reftamento vbieíe dexado 
encargada la crianca del niño á 
]uandelkJaí(i:o,y Diego López 
deE'fluñiga.Nucftro Obifpo,de 
cuyo valor fe valia la Rey na en fu 
deíconfueíoja aconíejo granjenf 
fe el animo del Infante,en quien 
fe juntavan poder,y jufticia. 
Efcriviocon terneea al cuña-
do,que la refpondio conpacieci* 
do5aliviádo,como noble ja aflic-
ción á la afiijida. Sabiendo que el 
Infante venia con toda la Corte 
anueííra Ciudad a abrir, y cun-
plir el teftamento de íu hermano, 
qne traía en vna caxa cerrada con 
tresllavcs3Íalio el Obifpopor or-
den de la Reyna a recibirle al Oce 
ro de tierreros. Aldea de nueftra 
Ciudad a quatro leguas,que con-
fervaelnonbredeotra mas anti-
gua poblado, cuyas ruinas tiene 
cerca de fi: donde permanece vn 
palacio, q es Solar antiguo de los 
del apellido AtSant, de Herreros.. 
AquipropufoclObifpo al Infan 
te el defeoofuelo grade de la R cy 
na viuda:y el mucho alivio ¡que 
con fus cartas avia recibidos pero 
que la dcfconfblava íobre mane 
raque la vbiefiende quitar fu hi-
jo: ycou advertidas razones cf 
I)d 4 forro 
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forcó apretadamente la cauíade diodelartab.nl mayo». Nuefti», 
q ueYeaUencargado,£*-£"" Oudadanosofaedecunab Rey-
do me parecía mor aun coatí a na, ciicu; t j 
L ¿Jalera qual avia tnha~ juzgando que aun coneftaob*. 
bútudoaloshonbresfaraUcrian dienqa agradavan .al In*ntc.-
CM de los nmos, aun fiendo bfrs que folo atento, como fienpre, 
propios,quitar elfnyo a ft*i *»*- a l b k n d e W f ^ ( b m » 
dri J tan añifids: fe figmefe el nia remedio a lasdiícordias que 
orden naturlen favor de vna 7 a€ómen ? avao entre Bcyna yj 
^eyna,a miela muerte avia de* Tutores. A qiufeginida vez aigu-
xado en lo mejor de fu edad fin nos Señores, con motivo deltas 
mando,] entíerra ejíraña.Tpues .diíc.ordias.Icinftaroníc coronaf-
'íoshonbres nacían para elgovier- k : y reípondío con fevera tep-
nofa Señoría (titulo entonces de planea, Que la mayor corona er& 
lo$Ínfantc$)govemaffe el Rey no: la depreciada: y para conponer 
y la Rey na atendieffed criar fu hi difcordias de vafallos oferta mas 
.joyprometiendo de (taparte fattsfa eficaz^ la pote ¡i ad de Tutor ipn 
.Z>er alBelsfco,y Esluñiga. .autoridadde vasallo leal% que U 
$. II. corona tyraniz¿ada\y losqvie con 
\ L Infante, conocida la pie- fuexepla no fe fipgajfemfe'feJJor 
/dad de la petición 3 refpodio garjancoM-elcaptgo, Cierto el eo 
. con efpera-Hcas: ordenando, que gañofo cocodrilo de la gloria Ilu-
dí Obiipo fe adelataífc a foílegar mana figuio a cí!e Principe aJ paf 
el ánimo de la Reyna. Procurólo foqel huyó (o vanidad. Difpuib 
afsinueftro Prelado; pero ella in r q fucilen recibidos en nucfíraCiu 
comíante en fusaccio ríes, Isleña dad fu períona, Prelados, Cava-
en fin , y que fácil fe dexava go- lleros,y Procuradores de Ciuda-
vernardevnadueña, mandoce. des, para que ante todas cofas 
rrar, y guardar con diligencia la fuelle coronado elRey cocí orne 
Ciudad, eftorbandola entrada á nagcacoftunbrado.: y defpucs íe 
quien traía la corona a íu hijo. trataíTen medios entre Eeyna, y 
llego el Infante : y hallando ce- Tutores. Eño fe efeduo, diípo* 
rrada ía Ciudad ,mandó apofen- niendolo nueílro Obiipo. 
tar fu gente en los arrabiles. que £ Tí T 
f r \ \ * § . 1 1 1 . 
ion nuatro, un los barrios de Za- \ T krnes quince de Enero en 
marramala^aftrilla^'SanChrif- V nueílra Jgleíia mayor fue, 
tovaLEi fe apofento en el Con- coronado el Rey. Celebraron el, 
vcnrodcSan Franeifco>cafagra? a#oIa Reyna,Infante, yanbos 
ds al oriente de la .Gudad,en me- Tutores.y los Obifpqs figuüáes. 
Do y? 
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D ImnJe Cuenca ,D. luán Je dio cada vno fu llaue,y fe abno la 
Sirutnta: D.Pedro, de Orenfi, arca en que «8*19 el teííamcnto; 
Díuan de Sefouta:D.Sacho Je el qualley Ó en alta voz JuanMat-
Palenca-.D.Paulo Je Caríate- tinez Canciller.Lcído.juraronla 
na:D.FreUlonfoJeLenn'.ylós ficyna.y el Infante la nucía del 
ricos hóbres: D.Ruy Lope&dé Eey,regimiento délos Rcynos, 
Aualos Condenable de Caftilla: f conferuaciondefueros,ypriiH 
B.Pudrique,Conde delr ajama • íegiosrcon que ícdisfoluioaque 
r a:D.Enrique ¡Conde de Moni Ha junta. $. l i l i . 
talevre:IuandeBelafco,Camaré T AReyna,oluidandolasfine 
ro mayor: Diego López* deEfluñi J^¿ zas del I nía nte ,ímoílraüa> 
\gaJuBiclam4ydr:Gó'iH'e^-.Ma' defeonfian^ 
ríqHe3JdelantadomayordeCdf dasálaperíonaderRcy.IIenaBdo 
tillavD,Pédrof^lez^e Gúeua- elcftrcchoapofento del Alcafar 
k^iWlñéMMñ^Ééf^Mké^^y decofidentesfuyos,que con apa-
JMajor domo del Rey :GarciFer riendas de lealtad mMWém^ 
nandex^ Manrique : Carlos de uanelanitTsOídefiiybincóDftan 
careliano: V>iégo Fernandez de te.El pueblo fe efcándalizaua vio 
Quiñones\ Merino mayor de Af do a la Rey na con trecientas lan-
twias: Pedro Nuñez^de Gu&* <£as deguarda, y al Infante codo 
man^y muchos Procuradores dé eietassíeñales de poca feguridad, 
Prelados aufentes, CabildbSyy y que fatigaüa el animo Realdel 
Ciudades. Celebrado el ador Infante. AuiafeaiTeritado que ari 
el Infante , defpúes dé muchas bosReyna.éInfantetiiuieíTcnro 
porfías que vetició íli áutori- dos los Viernes audiencia publi¿ 
<lad, ordenó qué la Rey na dieP ca con los del Cofejo: haziaíe en) 
fe doze mil florines dé oro á los palacios de nueílro Obiípov 
IüandeBcláfco,y Diego Lópe¿ porque entonces qüantos Arccv 
de Eítuñiga5y ellos cediepnen biípos,yObiíposíehal]auanconr 
ella la crianza del niño,como tó- el R ey en fu Canceran de fu Ca 
do fe hizo. Aun no fe áuia abier- fejo en nonbre,y obras. Los Mo1 
toelteftamentodelRey:paraef- ros de Granada con la muerte de 
ro boluieron a juntarle en nuef- Enriquc,y poca edad del fuceílbr 
tra Iglefia las tres perfqnas Rea- auian cobradobrios, y mólefta-
lesjos Prelados;Señores, y Pro- uan las fronteras. Los Capitanes 
Curadores deCiudades.Prefentes Chrifiianos de mar, y tierra üé 
todos,el Infante,el Gouernador diah gente.y dineros. Él Infante 
ocla Igleíiade Toledo, y el Pro- deffta-ua cunplirlo todo,parrici> 
curador de la Ciudad de Burgos do en pcríbna a la guerra, e f e 
cuente 
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diente inportantifsimo. El Rey- do dcíde Anda!ucia,cuya guerra 
no.aunque apretado , firuio con auiagouernado có mucha rcpu-
quarenta y ci acoquemos de ma tacion.Eflandoel Rey en Alcalá 
rauedis de la moneda vieja. Cada de Henares en nueue de Febrero 
naarauedi deítos valia diez diñe- del año figuiente rail y quatrocie 
rosxada dinero dos blancas:cada tos y ocho confirmó á nuefira "$o 
blanca tres coronados .-moneda Ciudad quantos priuilegios, y 1408. 
la mas menuda q entóces corría., franquezasteniade íus anteceíTo 
comoyadexamosaduertido. res.Afsiconftadela confirmad 5 
Ladiíponeiódel Infante lucia que autorizada fe guarda en ¡os 
poco,porquc quanto enConfejo Archines de Ciudad, y Tierra. -
fe aíTentaua vn dia, desbarataua Los Moros viedo aufente del 
al figuiente la Rey na »mal indu- Andalucía al Infante:)'ñafiado el 
zidade Leonor Lopez(aísi fe no- termino devnas treguas que les 
braua la Dueña fu valida): infeii- auia dado,ronpieronlaguerra al 
cidad grande de las cofas huma- findeíveranodemilyquatrocie' Año 
ñas,que quandovn tio Infante tosynueue. Al principio del año 1409; 
procedía con lealtad tá valerofa; figuiente mil y quatrocientos y 
vna Rey na madre , inaduertida diez „ partió el Infante con' diez Ano 
antepufieíTe el confejo, ó afeito mil peones y tres mil y quinien- 141 o¡ 
de vna criada, al juizio de tantos tos cauallos,hor de la milicia Caf 
cfcclctcsvaroncs.En.fin. defpu.es tellana, ycon valiente Capitán 
de muchos debates fe diuid.ola CercóiAntequeta .acudioK 
gouernacioníconformealtefta- cercarla vn ¿ « d i o de Mo'os 
mentó de Ennquc) cafi por los de ochenta mil peones S S 
puertos quedituden las dos Caf- mil cauallos, numao J c e f i n í 
tillas.entre a Reyna.y Infante, U^%¿¡SSSS¡¡Í. 
que con gallardarefolücion,auié daslas fueteas ZAZ 1? T 
dofedefpedidodeRev vR,„n„ U d * i a s ™ c r9 aMedieron batalla 
en nueílro A l c a c a r | S a l S 2 %£& f ^ ' m u c h c d u » ^ 
SSSS í pelefSsVr a»- e f l° r b a Í 
checer;faliendo a dormir a ¿r T P Chr.fiíanos car-
¿ni de Palacios, a ld t™ nueftra" S T **? ^ f u c r ? a ' 
Ciudadleguay media al raedS H d c . s b a r a « d o s I o s enemigos, 
' -ynueftra Ciudad partieró ÍSWSSS^1^ • 
J*?.y Rcyna a Guadalaxa" S o f f i S f l f r ? = C é k b r e •donde fe tuuicró Corr« ron t C n a d c a 9 u el figlo, de mucha 
^ui4tion para el Capitán, y mu 
cho 
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dio decaimiento para los ene cefío^uescleuadala hoftia en el 
miaos,qucfi bien refiíticron el aire oioítraua querer reduzír 
cercoquatromefes,a!fin rindie- ácpcllosanimosobftinados,conf 
ronáAnteqneraendiezyíeisdc CÍcuftr milagrofamente aqueí 
Setienbre. oprobio > quien ya humude pa-
rm VI, decio ramos por lo mifmo, Ten-
Stauan por eftos días Rey,y blóla fabrica delaSynagoga,ron 
^Reynaconlaeorceennüef piédoíelosareos,ypilares;cuyas; 
traCiudad,dondefucedio aquel roíüraspermaneciero,hañaquc 
celebre milagro del"SahtiTsirhd ennueftrosdiasferenouó aque-
Sacramento, Vn Sacriftan de la Wa fabrica. Amedrentada y atoni 
Iglefia de San FagunyapretaílQ táaquellacanalla; vU, procuraro 
de vna necefsidad j pidió vnos coger la hoftia: y temiendo mas 
dineros preñados a vnIudio,que la pena, que la culpa por coníejd 
pidiéndole feguridadde flaneado: de todos la licuaron algunos aí 
prenda,y viendo que fe encogía ConuentodsSata Cruz: y Ilamí 
por no la tener, le dizque ñfí do al Prior con temeroíb íecrcto 
dáuaen prendas vna hoftia eon^ le refirieron el milagro, y encrt* 
íágrada, que podía ftcar del W garon la hofria, de cuya vifta ;jr 
grarioycuítodia,Ie daría aque! preíenciq tenblauan tcmcroíbsy 
dinero,y masque vbieíTe meneft y no arrepentido^ \ infernal obf% 
ter, Aqui laíacrilesá neceísidad tinacion» 
Ileso al vitmio aeíacato5deter^ y* V i l , 
minadofe el facriñan al horrible Jr*i onuocó ej Prior fus Frailes^  
facrilégio:entregandoVfegundo \ ^ y Heuando en denota pro-
ludas , al Hebreo la prenda de la cefsion Ja mílagtoía hoftia al aj-
gloria, La calle en que fe hizo la tar may or,cori acuerdo de to$os 
entrega fe nonbra haftahoi Del Te dio enViatieo á vnnouicip en 
malconfejoy quefale a la cuefla fermo, que denoto murió a tres 
de San Barto!ome,Gozoíb el Iu^ - días.Conferida la inportancia d^ 
diodel fuceflb,anisó a losdcfii quecaíbtamilagroíbíepublicajf 
nación, y congregados en fuSy- fe para exaltación de la FeChrij^ 
nagoga con horribles execrado tiana:y la obligación del fecrctp 
raes echaron la Santifsima hoftia deuido a aquellos facrilegos, que 
en vn baño ,ó caldera de agua pormiedotenporaKyno pepjtq 
herbiente5 ciego deíatino, pues ciainterior, leauiadeícubiertoj 
con el confeííauan ellos miímos Je defeubrio eiPrioranueftroQr 
myfteriofa Deidad en lo que per- biípo,ztiofifsimocnlos aíimcn-
íeguian.Acreditóíebieh^nclíu/ tosdelaFe^yaquic^omoObif-
po 
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po.pertenecían de derecho en paflaronallí,comoeícrimremós 
aquel tiepo las aueriguaeiones,y año 157*. & W4ík<to 
caft-iVos de delitos fefnejates. El ^TOfoííegauaelzelodel CK 
quakuisólüe^oala Reynama^ I ^b i ípocon elcaíhgohechor 
dre, q como Princefla niui reli- fabia que algunos cónpbcesáuiS 
giüíalüílíitioafecluoíaméce.Co quedado libres, y rezclciua nue4 
ínécaroíe hs aucriguaciones de nosinfulrosde aqtielía obftinadac 
cülpa,y culpados. Fue preío, en - iiacioivqueíe endurece con las 
tre otros>D. Mayr Judio medico culpas5y enpedernece con las p ^ 
y (íegü dize) el q iiizoía copra* ñas: profeguianfe peíquiías,y lú$ 
Efte puefto en coimero ( como defdichados maquinaron nucuat 
Jos demas)cqfe{sé co eíla,yotcas defdichacontraíi. Concertaron^ 
muchas culpas. que agía muerto a fueren de dinero -3 con el maef-* 
con veneno al R eyDon Enrique trefila del Obiípo > cj en la comiV 
tercero,ÍÍendo fu médico, inhu- dale'diefie veneno. Vencidodel 
¿rkna traición,Fueron arrallra»- interés, enocaíionqueelcozino 
. dos, y ahorcados, y finalmente rphaziavnaíalfaparaelObiípo* 
hechos q.uar.tós»._,Exccutado el le enbio fuera déla cozina,ymez 
caftigo,el Dbiípo con folene ció el veneno. Boluio el cozine-
procefsion Fue a la Synanoga, co ro>y preuinicñdo la falía para h 
fricada por el delito á los Ele* mefa,fúcedio caerle en la mano 
breos, y ofrecida por el .'Rey, y algunas gotas que prefentanea* 
Reyna al Prclado.quela purificó mente lelebantaron anpollas.a-
déla inpiedad. Judaicajylá dedicó brafandole la mano. Dio vozes 
ál culto Chriftiano con aduoca- preuiniendo el daño: y baziedo^ 
cíonácCorpmChñfii: eftátuye- feaueriguacion,porlos indicios 
do que la procefsidn del Samifsí* fue preío el Alaeítrcfala.-y puerta 
mo Sacramento, que fe celebra en tormentodeícubriodelito, j¿ 
en lalgíeüapor decreto de Vrba cóüplíccs; y preíbs,murieronel* 
no üuarto la feria quinta def- y ellos (finoes algunos que hu*í 
puesakbDo^micadelaSantií: yeron)enÍahorca,com^los Pr* 
hmaTrinidad fueflea eftenue- meros.Eftecafotandigtiodehif 
uoienplo,rehgiofaaduertencia toriaparaexenplo.dexódeefcri^ 
| ^ m o n a d e l m i l a g r o . H i z o uirAÍuar García de Santa fe 
m M ñ ^ ^ a l0ACanT ^P^^^P^delaCoronicidefte 
S a T S f £ d c f ^ C S ! e WMW* mcnbfeabodefo. 
L>anTsTl P g l ° í a S F r a n - c r é d i c o 'yfofpecha de afcéko al Ju 
emanas de la Penitencia, que fe daiímo,quepor el bautiímo auia 
dexa> 
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dexado.Efcriuiole Frai Alonfo 
de Eípina en fu Fortalicio de la 
FcnonbrandoáFraiJuan de Ca 
naiejaSjDominicanojpor teftigó 
deviftaquefelocontó, y eíluuo 
prcfentequando los ludios entre 
garolahoftiamilagrofa al Prior 
de Santa Cruz. Dcípues le han 
conteftado nueftros hiftoriado-
res;y aunque varían en el cictipo> 
es cierto que fucedio eílc año 
141 o.y (fegun entendemos) en 
el mes de Setienbre: y aísi confta 
de papeles,y tablas de aquella ca 
fa,y tenplo,que hada hoi fe non-. 
bra Corpus ChnjlL 
> 
. . • . , . §• i x . 
L principio del año figúre-
te vino á Canilla el gran 
Alaeftro.y predicadorFraiVieen 
te Ferrér, Apoftol de aquel figlo* 
y lunbrera con que el cielo quiíb 
alunbrarlas tinieblas de aquella 
edad. Llegó á nueftra Ciudad 
( feguun enios entendido) dia 
tercero deMayo,Salieron nuef-
tros Ciudadanos en coDCuríó ad 
mirable a recibirle por la parte 
Oriental que llaman del Merca-
do. Veniael Santo varón en vn 
jumentillo:y ícguianlede conti-
nuo muchas gentes :diuería¿ ve-
zes concurrieron a oirle íeten-
ta,y ochenta mil perfonas.Traiá 
eonfeíFores pira los conuerti-
dos:y notarios para autorizarlas 
concordias, y pazesqueconpo-
*m en los íangrieiitüs vandos, 
1 
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que con las guerras auia encon-
ees en los pueblos- y páralos di-
uinos Oficios traia capilla de mu 
íicos.y miniftriles. 1 ton tanta fá 
milia,y gafto,no permitía que al 
gunódclosíuyosrecibieíTu ma^ 
que el fu fteto cotidiano, perfec-
ción verdaderamente Apoftoli-
ca. Llegando pues el Santo a vná 
Cruz que eftauá antes déla pobia 
ciori,feapcó,y humilló a orar. 
Comencóla mucheduhbre a vd 
cear les predicaffc 5 y el Predica-
dor,cuyos eftudios, y preuencio 
íolo eran íu efpiritu, y exenplo, 
haziendopulpitola peana 9y te-' 
ma del Sermón la Cruz, cuya Inr 
uencion celebra aquel díala Igle 
lia.predicó fus efcelencias con ta-
to feruor, y efeéto, que reduxo 
muchos pecadores,y cónuirtio 
muchos ludios ,y Moros, que 
entre losChriftianos auian con-
currido i atraídos de la fama, y 
de íá euidcneia de los mila-
gros , pues le oian los diñan-
tes á tres* ya quatro, ya más le-
guas: y le entendían todas las 
naciones , predicando fieripre 
enfu lenguagc Valenciano. En 
el fin del fermon fe quejó de 
nueftros Ciudadanos , que en{ 
entrada tari principal de Ciu-
dad , que tanto lo creí , fáítaf-
fe vna hermita , ó Santuario* 
Pidióles leuantaílen vria á la; 
feftiuidad de aquel dia : pro-
metiéronlo, y cunplmfc preí-
to, fabricando vria buena her-
lie nutay 
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mica que harta ho¡ fe nonbra claró en fu teftamento fe dícflc 
La Cruz, del Mercado. En me- el Reyno al fuccflbr mas Icgiti-
moría del fuceffo el miímo día mo;declaracion que tibien aíTev 
aniuerfario acude a cllacn proeef guro fu concienciadlo el Rey. 
íionfoiene la cofradía déla Con 
ccpcion,defde el Cohiiento de 
SanFrariciíco.Álgunosdias cftu 
uo el Santo en nueílra Ciudad 
predicando,y haziendo dicipli-
nas publicas de noche, red,uzien-
do pecado res,concordaodo cne-
migos.y conuirtíendocon pala-
bras,y obras tan exenplares, mu-
chos ludios, y Moros. Fueron 
tantos los que bautizó, que en 
memoria del fuceílbíe pintó en 
la ¡gfefiade San Martín el San* 
to bautizándolos 3 permanecí en 
dolapsniura,haíiaquelos CuccC- vn Reyno tan grande efpéraron 
íores inaduertidos cícurccicron íuíptníos,yfoffegadosafu deter 
tan faota memoria,enluciendo 
cITcnplo, éf X* 
Í Gs Caoooigos Reglares de ^JJtB^flSh pcdkn reformado: 
y ce particular los de León. Pí* 
no en fumo peligro: pues pleitos 
de coronas no caben en tribu-
nales.Los jprerchfbres fueron cin 
co:y entre ellos nueftro Infante 
Don Fernando, que en el Cafti-
llodeCafpe Martes veinte y o- Ano 
chodcluniodemilyquatrocic-.i 4 1 z. 
tos y doze años fue nonbrado 
Rey de Aragón por nueue jue-
zes que para eílo auian nonbra-
do las tres Coronas, Aragón, Vav 
lenda,y Cataluña. Grade fue fia 
duda la autoridad,y íecrcto de 
los juezes • pues ios prctefores de 
minacion. El eledo Rey , que 
atendía en Cuenca, entro á to-
mar la poíefsíon del Reyno con 
aplauíocaíi general 5 aunque al-
gunos intentaron guerra:pero 
dieron dios mifmos al Pontífice todocefsóconlaprifiondel Con 
para reformadores a nueftro O- de de Vrgcl ,cn Balagucr por el 
bifpo Don Juan de Tordcfillas, Rey defpues de tres meíes de cer 
a! AbaddcSanBenito de Valla- co. §, XI. 
dofid,y aFrai Aionío de Leon,le r ^ Abiendo la Rey na Doña Ca-
goprofeffode Guadalupe. Efta- ^calina cftosfuccflb5, y queel 
uaporcftcciciipoCafiiUainaspa Rey difponiacoronaríeenZara-
cifica.q foliac» cutoriasde Rey. goca, le enbio «bajadores del 
Goucrnauan Ja Rey na, y Confe- parabién á nueftro Obifpo, a Do 
S S S ü Y i C U* , 8 U C r r a ' A , o n f o ^nriquez Almirante, á 
™ / f S P ü c b l o s c o n DicgoLopczdcEftuñiga.Iufti, 
i r % « t n C m , g 0 " £ 1 R c y n ° c i a m^ordeCaftilla,yotrosSc-
2f,X* n V a ^ f P ° r n i U C r f C ñ o r e s -Enbiole , entre otros do-
tíeiLüey Don Martin,que de- nes,lacorona, con que fue coro-
nado 
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na Jo el Rey Don luán íu padre, ron fin deígraciado 5 y el mifmó j 
anuncio feliz de la vnion que def Garcia de Sesc murió pobre, y 
puesíucediodeftáscoronas. Ha- : deíValido. Quien determinara fi 
liaron los Candíanos al Rey de fue deígracia i o inprudenci'a de 
Aragón en Pina, pueblo jun- íus coúfcjo^fleiuadas las cofas 
tó a Lérida, y cunplicrido eóri de áragón, determinó íu Rey 
fu' enbajada le aconpañaron verfe con el precenío Pontífice 
á Zaragoza : donde nueit.ro Benedicto Decimotercio. Efe-' 
Obifpo fue vno de losqueafsif. tuarorife las viftas en Mordía,' 
rieron, y aconpañaron la mif- pueblo de Valencia y dónde el 
nia perfonaReal en la corona- Rey con religiofa veneración be 
eion,que fue viftoía, y verdadera sóelpie al que eílinlaua cabeca 
níente real. Veló el Rey, entre delá Igleíia* y Vicario de Ciiríí-
otras ceremonias/us armas en la' to, venerándole con muchos a-
Iglefia mayor de ; Zarágoca to- <ftósi de religión CHriftiána; A to-
da la nochedelSabado al Domin do fe halló nueñro Obifpo,-fa-
go once de Febrero de mil y qua üorecido de Benedicto[J y eftirriá••' 
Año trocientos y catorce años en que do del Rey. 
'1414. fc celebróla coronación .-dando $. XII. 
el Rey caualleria a muchos caua "f^Ara foífcgar el cifmá que 
Heros .aclosque ya defprecía la JL afligíala Iglefia con tres pre 
grandeza, como fila mayor no teñios Papas3negoció Sigifmun-
confiftieíle en autorizarfe con & do Énperador de Alemania, que 
pueblo en acciones Reales.Elfi- fecóngregaffe Concilio en Con 
guíente dia \ afsiftiendo los Re- ííancia,que fe abrió en cinco de 
yes, y feñores, celebró nueílro Nouienbrc defté año en concur-
Obifpo MiíTa Gótiea,ó Muzará- fó de trecientos Prelados. Enbio 
be,dequefueniuideuoto:y los nueftra Rey na Doña Catalina 
diasíigüientesíe coronó la Rey- rjor Enbajadores al Concilio a 
na, y celebró el Rey Cortes al D.DiégodeAñaya,Obifpo ento 
Reyno. Mosen Garcia de Sesc- cesde Cuenca,a D.Frai luán de 
murió cite año en nueftra Ciü*' MoralesObifpo deBadajóz,á D. 
dad,co.modizelá hifioriadenue Fernando Martínez de Aualos, 
ftroRey Donluan.Auiafidova- hijo,y DeadeSegouía^uevalió 
lido,y coníejero de tres grandes- mucho en el Cocilioxomo eícri 
íeñoressde Don Antón de Luna: uiremos en nueftros claros varo 
del Conde de Vrgebde Don Fa- nes.El miímo Enpemdor para re 
dnguedeLuna, que todos tuuic. duzira Benedidoaqrenüciaííc 
• • 
Ec i el 
\i% HiitonadeSego 
e! prctcnío Pontificado , como ¡ 
los otros dos auian hecho, llegó 
a Perpiñan, pueblo de Cataluña, , 
^ 0 en diez y feis de Setienbre de.mil 
14.i c J quatrocientos j quince. Con-
currieron alli.Fcncdicl:o,y elRey 
de Aragón , aunque apretado de 
vnagraue eníermedad, caufade 
que no pudieíTe aísiíiir á las jun-
tas.En vna el pretenío Pontífice 
hablo en fauorde fu derecho fíe-
te horas corintias, aliento admi-
rable enfe renta y íiete años que 
tenia de edad. 
Defpues de tratos, y dilaciones 
cp níjiías,declaró íuaníni o 5retir3: 
dpfea Peñiícola ,;j:publicandofe 
verdadero Pontífice ,con que 
murió. El Enperador boluio a 
Coíticia.DeíTeado el Rey de Ara 
gañ boljcr a Canilla, agrauado 
de la enfermedad murió en ígua-
lada.pueblode Cataluña,íeis le-
• A - Su-as^-Barceiona,endos5Abril. 
A n ° de ipil y quatrocientos y diez y 
*4ff 6- feisaños, Principe efeelete: cuya 
muerte renoua inquietudes en 
Caílilla.El Concilio de Con (tan-
da procedió a elegir legitimo' 
íociSce,y en once de NouiEbre 
A n o del año figúrente mil y quatrocie 
I4 I7-tosydiezyfietefuee!eaoOíón 
ColonaXardenal Romano, que 
c.n el Pontificado íenonbro Alar 
tino Quinto. 
i.v;.Tivro^o (como otros di^ 
zen^egüdodiadeluniodel 
4*B 
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año mil y quatrocientos y diez y Año 
ocho amaneció difunta la Rey- i^{$ 
na Doña Catalina enVaüadolid, 
en edad de cinquenta años.. Fue 
licuada á íepultar á Toledo. Sa-
lió el Rey de vna inpertinente 
claufura , en que fu madre le a-
uia tenido, á ver fu. Rey no , y 
yaííallos, que mucho deífeauan 
ver fu Señor. El qual en veinte, 
y | y no de; Qtubre fe caso, en ¡ 
Medina del Canpo con Doña 
María fu prima, Infanta de Ara-, 
gon. Conuocaronfe Cortes en, 
Madrid para el año ííguiente 
mil y quatrocientos y diez, y_ Año 
nueue. En ellas a fíete de Mar-,,3 
co tomoel Rey en ü el gouier-
nqdc fus Reynos en catorce a-
ñosydosdiasde edad, 
i) Concluidas las Cortes vino; 
el Rey a nueítrá Ciudad á paf-, 
far los calores del verano por 
la tenplan^a de fus aires. Aqui 
dize Juan de Mariana: Leuan-, 
tofe de repente vn alboroto de.' 
los del pueblo contra la gen-
tedel Rey , y fus Cortejos,, 
Efluuieron a pique de -vemr k 
las fuñadas ^ y la mtfrnaCin-, 
dad deenfangrentarfe. No ía-
bemos de ciqnde íacó,Maria-
na efta.noticia : pudiera eferi-uir la ocaíipn, yfin l alboro-to , para exenplo : cauf  inal déla hiíroria. Cierto es qu  el c rt j  d  efte Rey f e en.pre gr n e5pero m i borotado
. 
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¿o por la blandura demanada armas, y con fui si on. Entraron 
deíu condición: y afsiílencia de en la miíma cámara del Rey, 
los infantes de Aragón fus pri- que aun dormía , aísiftiendole 
iiios, perpetua inquietud defta Don Aluaro de Luna , íu gran 
Coronadorferdemafiadobrío-' valido. De'fpertóle el Infante 
íosparavaíTallbs. Aqui llegaron dhicrido) Señor leuaníaos, que 
cnbajadores del Duque de Breta> es tienpo : y graduando tanto 
na,pidiedofeátajaflenlasdifc'ór- deíacato con palabras , y cere-
dias que entre Vizcáynos,y Bre- inonias de lealtad ,preuinieroti 
tones comencáúah ,cbnío oca- nueílro Prelado y Ruy López, 
íiónde mayores enpeños. Non-, que no falieíTe el kcy a ver la 
bróelRéy vncauaílero.y eíDu- turbación del Palacio, mezcla-
qucotro,qücconuinierolos de- do délos agreííbres armados* 
íaüenidos"* de los-afaltados defnudos,v de 
En catorce de lunió reci- las damas, y feñoras turbadas, 
DIO con aparato Real en el Alca- y llorando: Rey á quien efto íc 
<fM los enbajadores de Portugal, pudo encubrir en fu palacio, 
• Año * L principió del año figuieri' Copié jo f- ( fino fue orden del 
£4*°" j í J L t e mil y quatrocientos y Infante, bólido con las perfo-
veintc partió el Rey de" uueftra ñas Reales, y Corte de Torcle-
CiudadáTordefillas:donde(aü\ filias a nueftra Ciudad ; cuyos 
ícntc el Infante Don luán de alcacares tenia muchos años 
Aragón) íu hermano Don Enri- aúia ( como dexamos efemo) 
queMaeftrede Santiago, acón- elprefo luán Hurtado de Men-
panado de nuéftro Obiípo ,que doca, que por mandado del Rey 
íiguiofuvandoco Iiárta coila de auia dado recados para que el 
fu crédito, y foísiego, y de Ruy Alcaide , que en íu nonbre los 
López de AuaIos,y otros ,en do- reñía, los entregarte a Pero N i -
ze de Iunio, al amanecer entró ño. Más el Alcaide, aunque re-
en palacio con trecieiós honbres querido co los recados por Ruiz 
armados: y violando la venera- Díaz dé Meñdoca , hijo ma* 
cíon Real,hizo prender a luán yor del miímo luán Hurtado, 
Hurtado de Mendoca nueílro y tanbicn Ciudadano nueílro, 
Ciudadano, citando en la cama, no qüiTó entregarlos menos que 
ya otros de la parcialidad con- a fu Rey ,óaíü Alcaide propie-
taria , llenando el palacio de tario. 
Ée 1 • f 
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§ X V . trando ya corngc del defacato, 
P&fiarotí Rey ¡ y Corte á Aui y preuiniendo fe aderecaffen los 
la.El Infante Don luán vino cueros para el feruicio común, 
de Nauarra auifado de fus parda Por orden del infante pidió nucf 
les, que le efperaron en Peñafiel. tro Obifpo licencia, y entrada pa 
Tara fobreíanar la llaga de Torde ra hablar al Rey , y admitido a fu 
lillas negoció el Infante Don En prefencia,hablóeneftafuftanciav 
rique quefeconuocaífen Cortes La mayor autoridaddelosRe-
en Auila, aprouandofe aquelii> jes confifie fe ñor,en las acciones 
falto con folenidades citeriores* propias, tan independen te ,que 
fi bien en lo interior délos ani- nadie es bacante adifmwuirla-, 
mos , cuya libertad no padece fino ella propia: de donde nace ma 
fuer<p,lo malo quedó peor. Tra- yor obligación de aduertirfe.Vuef 
taronfe concordias entre los In- tra Altera fe vino de Talabera 
fauces hermanos, interuiniendo con muejiras de defagrado a en* 
en ellas, entre otros, Don Alonfo cerrar en efieCanillo,Nadie cree 
de Cartagena, Dean de nueílra ra* ni es creíble» que acción tan 
Iglefia, y de la de Santiago, par- defautoriZjada nació de la fobe-
cialdel Infante Don luán, varón rana libertad de vn Rey •> fino de 
de grandes partes, hijo legitimo algún mal aduertido confejo% 
de Don Pablo de Cartagena, ce- que mal afecto a las cofas del 
lebradoObifpodeBurgos,áquie Infante Don Enrique de virago, 
el hijo fucedio en la rnifina filia, vueftroprimo, cofejero,y vafialla 
y que eferiuio muchos libros, mm fiel y a querido defacreditar-. 
quehoi permanecen. Refultaron le con el Rey no fm reparar quan-
de los tratos mayores difeordias tí defacreditaua vuefira Real 
entre los hermanos, fobre qual autoridad.LosRey\és\feñorjeue 
> auia de feñorear la perfona del Reynarmas,en los mas cercanos 
Rey, que a pocos dias fe vio en de los quales la veneración fe 
el Caíhllode Montaban cerca- comunica a los di fiantes: acredita 
do de íus miímos vaííallos ; fin do con fus acciones la lealtad de 
permitir que entraíTc mas baf- losmimBros,queles afsifien De 
ti mentó que vn pan , vna ga- xevueñra Alte^aeñe encerra-
lima,y vna pequeña pie?a de miento, defenfenandú al hfate 
vino cada aia para la perfona del enpeno en que fe a fue fio de 
Real. Los demás cercados lie- fatisja&eralosmalintccionados, 
garon a comer los cauallos: y de que filo pretende fu fermiojf 
aizen que el primero fue el del Br arle de malos cofijer os: Fají 
mifmo Rey por orden f Uy 0 ,mof fe¿Toledo,qdefea ver fu Real per 
•i 
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pcrfonay de [de allí ordene laque animo.Erade fu natural b.clicoío 
(rusia > ¿menguando en la execu- a quie agradau.an mas jos con fe-
clon de fus ordenes, quien es mas. jos atreuidos.,quelqs tepladps, . 
leaí<va(fallo. El Rey con feueri- y atrepellando coíideraciones, 
dad reípondio : Qm el Infante ferqfbluio a falir de Ocaña para 
alcafje al puto U gente que fobrt hablar al Rey,y ohediente(afsilo 
el Cajiíllo tenia, o efperajje lape- dezia) befarle la mano, injuriofo 
na de rebelde a fu Rey. Que en pretexto de rebeldía tan declara-
quanto a ir a Toledo^ a pira-par-* da, Llegó a Guadarrama, con mil 
te, tria adonde qulfiefse de fus y quinientos canallas, y muchos 
•Reynos. Algunas replicas hizo peones,dode ya quartavez llegó 
nueftro Obifpo> y con nucuas ra íiueftroDean a intimarle fe detu-
zones procuró apaciguar al Rey uíeíTe,ynoconuirtie0ccnfuror 
con el Infante : mas con refolu- lapacienciade fu Rey. Porfiado 
cion fe l.Q mandó ¡ntimaíTe al la- d infante, eferiuio al Reyno, y 
fantcque a! punto partieífe á O-? fus Procuradores en Cortes ínter 
caña con fu gente 5 donde fe IqB cediefseeóQlReyenfucaufa:afsi 
daria orden de Jo que auia de ha- Jo hizicron 5 y hallando al Rey 
£er. Coneítemaldefpacho bol- rnui defazoaado , enbiaron al 
uio elObifpoal Infante*que lo infante al Dotor Juan Sánchez 
fintiovíuamentesy aunque hizQ deZuazo?Proquradorde Cortes 
üueuasinftanciasloybo de exe- por nueítra Ciudad ,perfonade 
CUtar,porque la blandura del Rey pobleza,y valor grandc,como fe 
fe boluia furpr co los deíácatos, verá en nueflros fiaros Varones, 
Pardo a Qcañ>.el Rey boluio a ya Pedro Suarez de Cartagenat 
Talabera 9 adiendo encontrado. Procurador porBurgps. Llegaro 
y fauorecido en el camino al la- á Guadwrmn,$imfictfronaíIn~ 
fanteDon Iuan,aumentp no pe- jante la inñancia hecha con el 
queñp cf £nuid?a catire los herma Rey,y (pt mdignacñ ?r%de,yjup> 
aos.Nucftrp Obífpo conociedo ta de q primo fuyo ,y mar ¡doy a 
fin duda el defágrado de fu Re/, de fu hermana la Infanta Dona 
y quanpeligrofajefaliala parda Catalina ,y fobre todq hijo de fU 
Jidad del Infante, fe retiró algo- fio Don Fernando,caufe de la 
piernp de fu Obifpado. paz>y aumento de los Rey nos de 
§. XVI . Cafltlía7losjnquietaJfe rebelde a 
DOn Alonío de Cartagena pantosmandamñtos;y'enoferifa 
nueftro Dean fue á Ocaña de la autoridad Real publicaffe 
íi auiftr al Infante defpidiefíe la que folo <vema. a pedir jufocia, 
g^ntp de guerra f y fpflcgaffc el acompañado de efquadras 'arma* 
,l:e 4 44>rj 
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lias.Le-fitplicauan de>p'arte délas famofo,fiic alloma,}' obciiüodc 
Cortes defptdtcp la gente ,y can Marrino Quinto en cinco de He 
obediencia,! humildad aplacare ñero de 1424, bula de fu Prima-
ei juílo enojo del Rey.El Jicnpvc cia :dclaquai vsó año 143 r. en 
cautelofcpublicaua temores del elnonbramiento delaCiüdad de 
Infante Don luán fu hermano.y Baíiíea, para el futuro Concilio: 
de propia mano efcriuiolargoá falleció año 1434.7 fue repulía-
las Cortes3con que los dos enba- do en fu Iglefia de Toledo en la 
jadores boluieroá A'réualo,dode Capilla de San Ilefonfo. 
eflauaelRey. El qualdeallipar- El Rey de Portugal pedia con 
tioá celebrar Cortes en Madrid in{lancia3yEnbajadorespazesal 
Año porNouienbredemil y quatro- dcCaftilIa.quc eftandoen' Auilá 
1421. c i c n j : 0 s y veinte y vii áños.Def- las concedió por veinte y ñueue ^ ~ 0 
pues de muchas altercaciones años/enel de miíy quatrocien-
vino a efiafe Cortes el infante D. tos y veinte y tres. Hizierófe mu 
Enrique en trece de lunio del chas fieítasry en vna juila Fernán 
Año año íiguiente mil y quátrocietos • do de Caflró i Enbajador de Por-
[1:422. y veinte y dos.Entrando a befar tugal,ymui valiente por fu perfó 
la mano al Rey5fue prefo.y licúa na,íiendo mantenedor fe preferí 
do al Cadillo deMora. Sus parda tó gallardo en vn cauallo del mif 
les huyeron,priuados de fus efta- nio Rey de Canilla. Todos reze-
dos, y principalmente Ruy Lo- laüan fu encuentro por fu pujan-
pez de Aualos j Condenable de ca,y deílrezaJiaítaqueRuyDiaz 
Caílilla,dignidad que fe dio lúe* de Mendoca, valcrofo Se^óuia-
go a Don Aluaro de Luna. nó,hijo mayor de íuan Hurtado 
m §. XVII, de Mendoca el menor, y Doña 
Naneo de Otubre parió la MaríadcLunafumugcr,bícnh'c 
,Reyna en Ilícitas vna hija chores, ó por mejor dezir funda 
nonbradaDoña Catalina. Y en dores del Monaftcrio de Santa 
veinte y quatro del mifmo mes Clara, comodexamos eferitó a-
murió en Alcalá Don Sancho de ño i39p.fcprcfcntócnlálíza: y 
Rojas Ar?obifpo de Toledo. Por al primer encuentro arrancó ai 
i rJ ÍnPn i " P,l]eñ° C n ^"«g^dclafilla.dando con 
aquella filia Don luán Martínez el en tierra mui maltratado 
S & f f i f ^ ' í ? á * f Í O l a R c ^ % " " » * hija non, 
de los Contreras, muí antiguos € XVIU 
nobleennueftraCiudad^ aroí; J D ^ L ^ ^ k ^ 
17 í5 
y Na-
• 
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y Ñapóles 9 donde al preíciuc íeatreuioa na'zcrIp,por effar en 
eilaua cercado de guerras, y cui- liigar agracio : concertofe que 
.dadovvínoaEfpañaa! principio; jiiraíTe de no falir de allí en canto 
0 del año mil y quatrocientos y que el de Zamora iua a dar quen-
3424\vcinre.y quatroco voz. delibrar taaiRey ,y boluiacon orden de 
delaprifionafu hermano el In- lpquefe auiade hazer. Partiofe 
fante D.Enrique:cuyos pareja- eiObiípodeZamora:yelnueñro 
les,y cofidentes era períeguidps eaiyncauallohuyóáGalicia Pa~ 
en Canilla. Como a tal a nueftr.Q rece que faüt de entre tantas ar-
Prelado Don luade Tordefiüas* mas,y librarfe en tan largo cami 
aunquepor ecl^ fiaftico íe ju^ga- no5np pudo íer fin perniiísion de 
ua eximido, fe le büfcaua ocaíio íasgiiarda^jmouidasjíinduda^de 
de ruina;, y era bailante auer acU que el aprieto ;era mayor que la 
.miniítmdolaliaziendaRealvCo- culpa. Anduuo peregrinando de 
mun tropiece de miniftros.Acha, Galicia á Portugal, de Portugal 
cauanle auia íocorrido con ella ^ Yalencia3penajufta del aféelo 
al infante: pedianfel.e quent-as; y culpable en yn ObjfpQ* de feguir 
elObifpo las dilataua.Para poder vandos de fuperiores íeglares, y 
apretarle por fu fuero fe ganó belicofosvQnedó la teforeria en 
del Pontífice Buleto para que co- íIihermanoRodrigo Vázquez de 
íiocieffe de íu caufa Don Sancho Cepedamobradocomo elObif-
de Rojas Arc^ obifpp de Toledo, po, de TordefiUas, 
^ ternario fin executarlo. Ganó- t^^^M^^^m^^M^ 
k fegundacomifsion para Don , l ^ f ^ l f ^ f f W f > W f $ ñ \ 
Diego ele Fueníalida Obiípp de 5 C A P I T V L O X X I X . 
Zamora. A eftc apretaua el fifeal $1 Principe D* Enrique vine en 
lealrpara qiiéprédjeffe a nueftro Segouia. 
Obiipoíindiciado d^ que iriteni Familia de los Mendosas en 
tauá huir a Valencia: y retirado SegQuia. 
yajnoeícodidp^envnahermit fundacióndelHofpitaUy eíludio 
ta junto a Parraces. Aqui llegaro de Cuellar, 
el Obifpo de Carnpra > y el íifeal Vitoria de la Htgueruela contra 
con treintalancas^y dos Capitá- losjl^foros, 
nes Pedro Carrillo de Hüéte , y ConcordiaentreCiudadylmages 
Pedro Manuel, que con amias ¡ JeSegouta, 
cercaro la hermita. Hizo el fiícal Don luán de Tordefúlasfunda a 
mieuos requirimientos de parte J mago: donde y az^e. 
del Rey ai Zamorano, pata que DonFratLope>de£arríenlos <?-
p*endicÜeánueílroQbiJpo> No biftodc Segoma. 
E N 
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^ ^ L ^ ^ N cinco de Henero 
•I K ^ ^ d e m i l yquatrocien-
>1 tól#9~tos y veinte y cinco 
ffLliiMálaños parió la Reyna 
en Vallado-lid v"n hijo nonbrado 
Enriquecen memoria de fuaüuc-
lo/v en breue fue jurado fuceífor 
de fu padre. Sobre la prifion del 
Infante Don Enrique llegaron 
cafiaronper los dos Reyes Caí-
tellano, y Aragonés. Cocertólos 
el Infante Do Juamque eneftos 
dias heredó el Reyno dotal de 
Nauarra por muerte de Don 
Garlos fu íuegro. Conpueftas las 
coías,y fuelto Enrique/e vino el 
Caftellano con folo fu Valido 
DonAluarode Luna á celebrar 
la fiefta de Nauidad en nueftra 
Ciudad donde eftaua la Reyna 
lo mas del tiepo.PaíTada la fiefta 
-Año eje ] o s Reyes de mil y quatrocien 
i^z6. tos y veinte y feisaños partió el 
Rey á Toro para donde fe auian 
conuocado Cortes. Eftando en 
cilasaflaltótanrepé"tina,y graue 
enfermedad a luán Hurtado de 
Mendoza Mayordomo mayor 
del Rey ,y Ciudadano nueftro, 
que no pudiendo hazer teftamen 
to,en once deFebrero ante A nto 
RuyzdeCordoba,otorgó poder 
para teftar por el a Doña Alaria 
deLunafufegunda muger5que 
eftaua en nueftraCiudad y áMen 
doca feñorde Aimacanfufobri^ 
no(aísidize)yaFraiFrancifco 
de Sona,cofeíTor del Rey de Na-
</v A . 
i 
uarra,que le ordenaron preño. 
El difunto fue íepultado en el 
Conuento de San Francifco de 
Valladolid entre Doña M encía 
Condefa de Medina,fu muger 
prímera,y Ruy Diazde Mendo-
za fu hermano. Fueron hijos fu-
yos.delprimer matrimonio fola 
Doña Alaria de Mendoza:del 
fegundo, R uiz Diaz de Médo^a: 
el qual íücedio a fu padre en la 
mayordomia Real.IuandeMeh 
do^a préñaniero de Vizcaya5qué 
cafado defpues con Doña María 
de Luna,hija del Condenable DI 
Aluaro,fe nonbró luán de Luna, 
por capitulado del matrimonio: 
Hurtado de Mendoca, y Doña 
María,Doña Leonor, y Doña 
Briandade Mendoza; iluftre ge-
neración de nueftra Ciudad,que 
oluidada en pocos figlos, procu-
ramos refucitar a la memoria de 
nueftros Ciudadanos, facada to„ 
da de las eferituras originales que 
permanecen en los Archiuos de 
San Antonio el Real an tigua SÍ 
ta Clara: a cuyo poder vinieron 
los mas de los heredamientos, 
que toda efta iluftre familia tuuQ 
en nueftra Ciudad, y fus aldeas: 
§* 11* 
Oluamosal corriente de la 
hiftoria.Anbos Infantes de 
Aragón Jiaftaaora enemigos, (c 
conformaron, y con los mas fe-
ñores de Cartilla fe conjutaron 
contraDon Aluarode Lunarias 
confiado en el valimiento de íu 
Rey, 
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Rey,de lo que fu inconítancia bcdienciaspaliadas,cafligadóco 
permitía. Dieron memorial de el perdón ayenmedandó con el 
fus quejas, y defafueros del valí- decreto. Vn cauallcro de Soria 
do. Nonbaroníe cinco juezes de la familia diosBelafcosinftaua 
quedefterraronaDoiiAluarode al Rey ledicílecanpo contra vn 
la Corte pot año y medio, cortas pariente fu y o,y de íü miíma C'm 
treguas para tanta pafsi6,como dad: concedióle e! Rey eftando 
el Rey,y el efeélo moftraron. en la núeítra.Efetuóíe el duelo 
A pocos dias fue prefo Fernán enelcapodelosLauaderosdela 
Alfonfo de Robles, de poca rio- lana junto al foto Real. Allí fe 
bleza.y mucho dinero,ynegocia fabricaron cadajialfos para las 
cion,quegran confidente de Do perfonas Reales, y Señores ,con-
Aluaro, le auia faltado en efta curri.endoinfinitopucblo.Pelea-
ocafion/íiendo vnodefus cinco ron acanallo con enojo ,y valor, 
juezes,caufadequeeIReyguftaf aunque fin herirfe en muchos 
fe de fu priíion. Fue traído á nuef encuétros ] y golpes. Sacólos del 
tro Alcafar; donde tábie vinieró canpo el Rey :y hilólos amigos: 
„ los Reyes, y Corte al fin del año armando el miímo cauallero al 
milyquatrocietosyveinte y fíete retador .y el Rey de Nauarra al 
^ 2 ^ La continua guerra , y al- retado. $, III. 
borotos de aquellos figlos auian f*> Onpueftas eftas cofas; íálio 
• 
introduzidovnas confederado- \ _ j e l Rey de nueftra Ciudad 
nes^ que nonbrauan Altant>a$,o para Turuegano, villa de fuDia-
<vandos, en que poreferito, con ceu\y cámara de fus Obiípos,co-
penas, y maldiciones fe aunaua, modexamosefcrito.Alli vino el 
o conjurauan vnas familias con- Condenable Don Aluaro de Lu-
tra otras.Y fi bien fe cautelauan, na aleado el deñierro a inftancia 
faluandoel Rcalferaiciosénílc- de fus mifmos contrarios,que 
gandolaocafionde la vegan^a, pretendía fu gracia aun mas que 
fe atropellaua todo.Efte abufo, ladelRey: tanto-duró enefta paf 
tan contrario a la paz publica , y fion % que fe fofpechó eftaua he-
xefpetfio'ReaLde'farraigó el Caí- chizado5puesfi fuera conforma 
tellanoeftado en nueflraCiudad daddelosaftros ,no tuuiera tan 
al principio del año mil y quatro defaftrado fin.Aunque tan ocupa 
¿ño cientos y veinte y ocho; anulan- do en guerras pufo el Rey caía al 
*4*8. do con feuerifsimo decreto las Principe Don Enrique año mil A ~ 
paíTadas:y penando las futuras. Y y cuatrocientos y veinte y nueue 
para quietarlos ánimos publicó en nueftra Ciudad,Cümo mas a ' 
general perdón de todas las deío propoíuo ¡ de la qual adelante de 
hizo 
no 
425?, 
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hizo donado, y gracia con toda Obifpo las fundaciones i obedc-
-íu juriídicion: cauía de que cfte ciendo las Bulas Apoftolieas. Lo 
Principe la tuuitffe tanto amor, mifmohizoelCabildo^alqualel 
-y nonbraíTe fienpre íü Ciudad. Arcediano las prefentó el Micr-
Losminiftrosdel Principe ,yfu coles figuicntchallandofe en Ca 
cafa fueron i Macftio de leer, y bildo Don Luis Martínez Arce-
eícriuir Gerónimo) Bocmio de diarto de Sepulueda: DonFernan 
nación: Maeftro de fu dotrina, GarciaChatre:y Vicario del Obif 
y enfeñanc^Frai LopedeBarrien po: Don luán de Ortega, Macf-
tos,Dominicano ,qdefpues fue trefcuela,y ViccDéan:DonIuan 
Obifpo nueftro: Ayo PedroFeí- López Arciprcílede Segouiá*co 
ñandezdeCordobatCauallerizo muchos Prebendados. Dexóel 
Aluar García de Villaquirán: fundador por Patrones de anbas 
MaeftrefalaGoncalode Caftillé- fundaciones a la lufticia.y Regí-
jo : Donzcles, que hoi nonbran miento de la villa. Mandó afsi 
pages, loan Delgadillo, y Pedro mifmo q cada mañana fe repar-
Delgadillojiermanos, Gómez tf tieíTc en el eftudio vna fanega de 
Auila*y Goncalo dt Auila5herma pan cozido a los eftüdiantes po-
nos,Al5íode Canille jo,y Diego bres, dando confequencia pro-
de Valera, que defpues eícriuio dente a tan buena "acción* que 
vna Coronicadc Canilla,,non- para premio, y exenplo mere-
brada Valeriana; Guardas, luán ce honrofa memoria. 
Rodríguez Daza, loan Ruiz de Muchas añonadas de guerra hi 
Tapia, y Gonzalo Pérez de Rioss zicro los Reyes de Aragón,y Ha-
con diez monteros de Efpinoía. uarra por fus froteras al principio 
§' W& di año mil y quatroeietos y trein Año 
>On las cofas del Infante D. tacotraCaftil¡a:cuyoReylesaco 1430. 
^Enriquefeauianconpuefto metiócoexcrcitonumerofo:yaf 
las de nueítroObiípo.ante quien femadas treguas por cinco años, 
•Lunesdiez y ocho de Iulio defte boluio por Setienbre a nueftra 
año DonGomez Goncalez Arce Ciudad a ver al Principe. Aqui fu* 
dianpde Cuellar prefentó Bulas po que los Infantes de Araeon 
del preíente Pontífice Martino Don Enriqucy Don Pedro aun 
•yuinto,para hazerlas fondado- no foífcgauan, apoderados en Al 
S í ™f™ ? r e f e n t ó d e I bnrquerque,pueblofromcrizoa 
HofpitaldelaMadalena,yeft^ Portugal. f V . 
S ^ ^ ? " ^ QOffcgados eftos alborotos, 
dmnato S Í C ^ ^ A r c * ^P a ^dmercir la gente ya uv \ 
dianaco.Confinuo, y aprouócl quietaren guerra mas jiifta, ftpu 
blic j 
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bíicóla de Granada . fConuoca- y durable contra el cienpo es la 
ronfe Cortes en Salamanca .:• y hiííona. 
aunque tangaftadoel Rey no, k Para ¡os gados defta jornada 
esforzó a yn gran feruício. Pafsó fe comee aron á vender los Regi-
el Rey á Córdoba: y enbiando micntos de las Ciudades, q en la 
delante al Condenable Don Al- nueítra fe auian perpetuado no-
uaro, le íiguio con elf eíío de la neta años antes, para eícuíir mo 
gente, exercito de ochenta mil leftias>y, vandosen los fucolos* 
conbanentes,todospraucos¿ co- que con las ventas fe aunienta-
nio canta el Poeta luán de Menp ron * naciendo de.la.perperuioad 
en ¡a Copla 1.48. Dieron viftaa el Señorio,y de la yántalos aba-
Granada , de donde falieron do- fos » y calamidades de Cáfti'la-
cientos mil peones, y cinco mil Tantoqueno pudiendo eoriue-
cauallos. ; ^- niríe en nueílra Ciudad Regido-
De vna pequeña efearamu:- res.y Linagesenel noobramien 
ca fe atacó la batalla en yqie- tode los oficios: y comencan-
Áño te y nueue de Junio de mil y qua do:eI pueblo á inquietar-fe 5 non-
£43 1, trocientes y treynta y viio. Car r braron Juezes arbitros que coli-
garon íqs Ghriílianos con tanto puíieífen la diferencia . Al Do-
valora que encerraron a los Mo- Sor Pero Sánchez* de Segoma, 
rosen la Ciudad con muerte de Oidor aue era de la Audiencia 
diez mil. Efta fue la Vitoria de la del Rey: a Diego González, de. 
Higueruelaiqueáprofeguiríeco Contrpras: a Gonzalo Mexia\y 
jnpetu de vencedores cotra Reyr Pedrode^pia^ Regidores: y a 
nodiuidido, y mal contento de Smch&Falcom : aGomenFer* 
fus Reyes,pudo arrancarle la Alo nande^deía Lama 1 4 Goncak 
rifmackEfpaña. Mandóla pintar de HeredmJ Fernán Gonca!ez> 
el Rey * a imitación de los antí- de Contrerasiy al Bachiller Die^ 
guos Cefares,en vnliengodecie gó Fernandez, de Pera/par por 
10 y treinta pies, que hafla hoi los Linages. Los quales todos 
permanece en nueííro Alcafar, conformes Martes veynte y o-
aunque apolillado á y roto. Dé chode Abril de mil y quatrocie- *.*, 
aqui la hizo copiar el Rey Don tosy treinta y trésaños prdnun- ° , 
Felipe Segundo para elEfcuriali cmowQ¿e las dos procuraciones *^^ 
pintura curiofa por la diuerfi. deCortelfuefiendelRe^micnto-
dad de trages „ y armas defenfi^  Quelasdosfialdadel qprouce 
uas, y ofenfiuas de aquel tien^ la nobleza > nonhrafíe la ]uZ 
po.,.fi bien la pintura animada, ta de Linages Viernes fie non. 
Ff hrati 
-
I 
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han de Laz,aro en la Iglejia El Concilio general, que en 
de la Trinidad;% los nonbrados 
fieprefentajfen,y jura fien el oficio 
en el primer .Ayuntamiento de 
Ciudad.Que las quatro varas de 
alcaldes ordinarios, que entoces 
fie nohrauan: dos nonbrafie elRe-
fimiétOij dos la ¡uta de Linages* 
Que Id *vara de alguacil mayor 
fe sliemaSe, nonbrando njn año 
el Regimiento, y otro los Linages. 
Que las rentas de Valfidhmfie par 
t te fien entre Ctud^d^y junta de 
Lmages. 
fJ VL 
Os Infantes ác Aragón 110 
^fc foffegíiuao.; y aunque Do 
Baíilea, por cdiófco de Martino 
Quinto, auia celebrado la prime 
ra Scfsionen fíete de Dizienbrc 
del año paíTado 1431. qüife 
Eugenio QuartofuceíTor deMar 
tino paffar áBolonia.Los Padre* 
períkadidos del Enperador SigíC-
mundo permanecieron en Bafi-
lea. Donde al principió del año 
mil y cuatrocientos y treinta y 
quatro falleció Don Alonfo Ca~, 
trillo Efpañol, Cardenal de San 
Euftaquio.Porfu muerte nuc'ftró 
Rey enbio al Concilio porEnba-
jadoresaDon A lo aro de liorna» 
Obifpode Cueca: aluadéSilua 
Pedro cftauaprefcsDod Enrique feñor de Cifuetcs: y a D. Alorrfó 
fn hermano mayor, apoderado de'Cartagena nueñro Dean. El 
en Albutíjuerque\ niokftaua la qual tuno-grandifereria con los 
comarca. Acudí o el Rey a reme- Enbajadorcs' de Inglaterra fobre 
díarlosy cuando en Ciudad Ro- la precedencia de fus Reyes, 
drígo apareció vna llama/que Defendió , y obtuuo mcífaú 
aiikíidodifcürrídobueítefpacío Dean con dotrina , y-valor la 
defiuneció- con m trueno tan preeminencia de Cartilla cu 
dcfcotnunal }quc destinando á gran autoridad de fu Corona, 
losc^marcanosrfeoyóa mas de Y para memoria del fuceffo dV 
ocholeguas.En Nauarra,y Ara- criuío vn tratado j que intitulo 
gon ncu6 quarenta días conti- De las Se fisione s.Lz celebre -Vni~ 
naowoncftrago común de gen üerfidad de Salamanca cnbio 
tes,y anírnales:pauorofbs prodi- por fu Enbajador a cite Conci-
gios para el vulgo, fupcrfticíofo lio al Dotor luán González de 
óbicniador *§c agüeros/Suelto Contreras, hijo iluftre de nuef-
tí InfamcDon Pcdro,anbos her- tra Ciudad , y por efto r&rB-
nos& enbarcaronen Lisboa p a , brado comunmente luán de 
raValcncialconcOBdiC!on(pcro Segouia, Varón doótifsimoXa* 
no C M intención )dc no boluer nónigo de Toledo , Arccdia-
a C a l a U a ' no de Villavicioía en la Iglcfia 
de 
ÍÍ'Á '• 
' .v ; I 
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deOuiedo,ydefpuesaño «440. el engaño. Traían afsi miímo 
creado Cardenal con titulo de 
Santa Maria trans Tiberim por 
el Antipapa Feliz Amadeo. Su 
vida , virtudes, y doetifsimos 
eferitos eícriuiremos en nuef-
tros claros Varones. 
V • v i» 
On la aufencia de los In-c 
1 
ifantesde Aragón, que to-
dos auian paíTado á Ñapóles en 
ayuda del Rey Don Alonfo fu 
hermano, las cofas de Caftilla 
foíTegauan ; folo fe trataua de 
otros veinte Caualleros fusen-
preífas. Prefentaroníe al Rey > 
cjuc los recibió generofó. La 
enprefla principal del Señor de 
Balfe tocó ( ceremonia de la 
contradicion ) Don luán Pi-
mentel Conde de Mayorga : y 
las demás otros Caualleros. 
Mandó elRey poner la tela en 
lobaxodel Aloacará la parte del 
Norte en la ribera del rio Eref-
ma,que eftaua mas llano que ao* 
ra, y fin la cerca, que hoi es hucr-
continuar la guerra de Grana- ta del Rey. Fabricaronfe dos ca-
da : para efto fe conuocaron dahalfos? vnoparael Rey,Prin> 
Cortes en Madrid , donde mu-
rió Don Enrique de Villena, 
tan celebrado por fus eftudios, 
principalmente de Magia. Sus 
libros de Magia quemó Frai Lo-
pe de Barrientos con harto fen-
timiento del Poeta luán de Me-
cipe , y Señores > otro para la 
Rey na , y fus damas: yalosef-
tremos de la tela dos tiendas 
para los juñadores. 
$. V i l . 
EL día de la juila concurrió innumerable gente de an-
bas Cartillas. Los Reyes ocu-na , y de otros doctos de aquel 
tienpo , pero afsi lo auia man- paron fus afsientos ¡ Entró en 
dado el Rey. El qual al prin- la tela el Alemán , apadrinado 
'Año C I P 1 0 d c l v e r a n o d e m ¡ 1 Y <]ua- del Condenable Don Aluaro, 
[ i 4 J 5 # trocientos y treinta y cinco a- y de Don Rodrigo AlfonfoPi-
' ñ o s , vino á nueftra Ciudad: mcíitcl g Conde de Benauen-
donde llegó Micer Roberto, te, y padre del contrario. Eí 
Gauallero Alemán, Señor de qual fe prefentó luego ápadri-
Balfe,con granaconpañamien- nado del Conde dé ledefma, 
to de Caualleros fus vaffallos. y del Adelantado Don Pedro 
Traía el Alemán vna enpreíTa Manrique, 
que defender entodoslos Rcy^ Defpues deí paseo, y cortea 
prueuasdel valor en a- fias, entró cada vno en fu tien^ nos 
qucllos figlos, harta que ladia- da :dc donde falierdn armados, 
bohea inuencion de la póluo- y auida licencia de las perfo-
ra .mroduxo la .temeridad ¡ y nasRcalcs^oIuiendoáíúspucf. 
•ce 
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tos, tomaron langas, y corrie-
ron dos (in encontraría 5 porque 
el caualio del Alemán corría 
tanleuantadalacabeca,que caíi 
le cubría todo.Enbio el Caftelia-
noa requerirle wudajje caualio> 
o rio le cúlpamela fealdad del en-
ciientro.Rcíponáio * hitóteffe lo 
que pudiefje'?qwe el no ama de mu 
dar caualio.Con eño a la tercera 
lanca el Pime'Jtirel la ronpió en aí-
tilias en la teíla del caualio,fin 
que el Alemán le cncotraíTe: coa 
quelosdosboluieroná fustien-? 
das á defarmaríe/.Profiguierort 
aquel día,y los figúie-ntes íus;ar-, 
mas los demás caualleros Alema: 
nes, y Cáííellanos con variedad, 
de íuceffos 5 aunque caí! fienpre 
con ventaja de los Cailelianos: 
valientes,y ejercitados entonces 
xeij en la dan ¡a del collar de 
la efcama.hámlúo el Rey la reí-
puerta: y por conplacer al foras-
tero mandó,que quantosmeneí 
tra¡esdeoro,yplataauiaen nuef 
tra Ciudad acudieííen con pref-
teza a labrar dos collares de oro, 
y veintede plata: que acabados al 
quarto día los Heuó el Maeñreía-
la del Rey con oftentacipn al 
Alemán 5qñe agradecido, auien-
do befado la mano al Rey, par-
tió con fu gente a la frontera 
de Granadá,deíTcofo de-hallarle 
m alguna ocafíon. 
$ VIII. 
EN Iulio defte año murió elDotorluan Sánchez de 
Zua^o, ilüftre Segouiañó ,que 
fabricó la farriofa puente de Cá-
diz , noríbrada háíta hoi JBmtdÁ 
egielmanejode caualio, y lanca, deZmafo.YazQ en el tengioíPa-
cqmodefpuesdel arcabuz:pues 
conceden los eílrangeros ;,que; 
Ciño lesa dado con tatas Vitorias 
eJ.Xeaorio de tantas Prouincias. 
Acabada lajufta el Rey,Príncipe, 
y feñores feftejaro a los cftrangc 
ros:enbiand0;el Rey al Señor dé 
Balfe, qüatr.o hermofoscauallos 
de brida, y dos piezas de broca-
do ,vnacarmefi jOcraacul.No la 
rroquial de San Efteuan de B U C A 
tra Ciudad en la capilla dé la Mag-
dalena l\ con efta letra.: -,Aqui 
ya&e el honrado Dgtor loan&kn ~ 
cheZj de Zuafó Oidor mayor del 
ConfejodelRey ye fino en el)mes\ 
de lulta'dno delSe'norAT* GC.CC. 
XXXV» Su vida eferiuiremos 
en nueftros claros Varones. JEf-
tando aquí los Reyes murió por 
recibió, diziendo he perdonare, elmés de, Setienbre Pedio Per-
porqantes departir de-fu tierra nandez de Córdoba, Ayo del 
a»t*juradono reáhk cofa algu- Principe' el Rey dio el cargo á 
na de Pnncipe del mundo. Mas Don Aluaro,queíuílituyendole 
quefuplicauaafuJlte^apermi en Don luán de Cerecuela fu 
tiejjeq el,y ios veinte caualleros hermano de madre , Arcobifpo 
quede ¡uparte amaneado tra- ya de Toledo , partió con ei 
Rey £ 
HiíloriadeSeg 
Rey a Arénalo. El Rey de Na-
uarra,que libre de la prifionen 
que el Rey Don Alonfo de Ara-
gón , y fus hermanos auian cita-
do , vencidos de los Ginouc-
íes en vna gran bacalla Ñau al, 
auia venido a afsiftir en fu Rey-
no, procuró can muchas in (ran-
cias pazes con Cañirla? que en 
fin fe efetuaron citando, el Rey 
CafteIlano.cn Toledo en dos 
de Setienbre del año figuiente 
_ mil y quatrocientos y treinta y 
íeis , con algunas condiciones: 
^ ' y la principal, que Doña Blan-
ca Infanta de Nauarra cafaíTe 
con el Principe Don Enrique 
de CaftilIa,comofe. hizo. 
Nueftro Obifpo Don Juan 
de Tordefilías, que como diji-
mos, era mui denoto del ofi* 
ció , y MiíTa Gótica , nonbra-
da Adu&arabe 9 y ordenada por 
San Leandro, y San ífidro,a* 
uiendo conprado á la villa (en-
tonces) de Valladolid,el pueblo* 
termino, y juriídicion de Ama-
go , puerto en la junta de los 
r^ goma* v^ap .ÁXÍA, 34* 
ció Gótico : notíbrando Parro-
na a laScñoraRcyna, y dcípues 
a las Rey ñas de Cartilla. 
Nfermandoelaño figuien-
te mil y quatrocientos y 
treinta y fíete en la villa de Tu-
regaño , otorgó codicilio en 
catorce de Nouienbré : en el 
qualdifpufo, que la Reyna dif* 
puíicfíc la fundación a toda (\x 
voluntad. Era mui deuota de 
la Cartüxa; y afsí la dio el Con-
uento, y fundación de Aniagd 
en i 8. de Otubre, fíefta de Saii 
lucas de 1441, aplicando eí Pa-
tronazgo, y lugar de Pefquera 
con algunas heredades i y ha-
zeñas, que todo era del Obif-
po % al mayor de fus fobrinos* 
en vn gran mayorazgo, que hoi 
poífee Doña Ana de Bufto, Ce-
peda i y Aldcrete * cafada coa 
Don Francifco de Aguilera y 
Ybarra j'.Cauallcro de Cuenca 
del abito de Calatraua. Falle-
ció el Obifpo el mifmo dia ca-
torce deNouicnbre. Fue líeua^ 
Año 
1437*' 
nos Duero T Pi uerga; citan- do a fu Iglefia de Aniaeo, don-
do en la Igkíía de Santa Ala-
na de Aniago en veinte y ocho 
de Otubre defte ano fundó en 
ella vn Colegio de ocho Clé-
rigos,}- quatro miniftros,ÓSa-
caftanes , con vn adminirtra-
dor nonbrado por el Cabildo 
de Segouia cada quatro años, 
que viuicndo en vida reglar ce-
K'braflen,y coníeruaíTcn el ofí-
de y aze concite i:pitaflo/ 
Hat reqmefcunt ful marmórea para. 
Honá memoria rvenerandamemhra 
£pifcopi Segouienfis loanms VaKque^ 
de Cepeda: 
Qnbuiustmpli Dotator prima ieeitci 
menta > 
Cums fpintm in pace re^iefent * Amen 
Auno Domini m. CCCC, XXXFlf* 
XltíÍM oHé 
i* 3 
1 ; 
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Gouernó cite übiípado mas de tacadignidad.El mifmo diz,por-
quarentaañosjtienpoaquc nin-
gunoalÍegado:fi bien celebra-
do con peíadunbres,ydcíaííoísie 
gos que le causó íeguir la par-
cialidad de los Infantes. Celebró 
Svnodos,que citan los íuceflb-
res,aunquenolosernosvifto, ni 
íabemos donde,ni quando fe ce-
lebraron. Tuuo algunas defauc-
nencias con fu Cabildo, princi-
palmente fobre anejar á la Aba-
día de Parracescl Monafterio de 
San Pedro de las Dueñas en lari* 
bera,ycat¡pode Riomoros,qua-
tro leguas al Poniente de nueftta 
Ciudad. El qual ,defanparado de 
las Mon jas de San Benito;que an 
ti guárneme le abitauan 5 porque 
es gran inconueniente quemu-
geresfolas abiten defiertos, tra-
tó el Obifpo de anejarle al Abad, 
y Canónigos de Párraces: a los 
qualesfue mui aféelo. Contradi • 
m el Cabildo de Scgouia la anc-
que la colera noíe rcsfriaíle vnos 
efeuderos del Cardenal dieróde 
palos al ObiípOjfacrilegio horri-
ble,y atreuimicnto de animo fin 
Dios. Y aunque Fernán Pérez di-
ze que el oyó dezir al mifmo que 
dio los palos,^^ el Cardenaino 
lo mandara 5 mas que el lo hiz,te* 
ra creyendo que leferuia en ello. 
Q uando afsi fucile, era efccfsiua 
culpa en vn Cardenal tener tal o-
pinio co íus criados.q entédiefsc 
íeferuiade acción tan facrilega. 
Y el ñn de fu vida en deígracia de 
fu Rey,y deftierrodefu patria, le 
indició3 culpado en efta, y otras 
acciones.Efte cafo refiere aísiFer 
nan Pérez, fin dezir el año del fu-
ceíTo,cauía de harta dificultad en 
la aueriguacion: porque el Rey 
Don luán nació año 1405.}' Go 
mez Manrique, Adelantado de 
Caítilla, y vno de los caualleros 
que fueron a que jarfe defte eícan 
xionsy aunque el Prelado la hizo daloalRey,que eftauaen la.caía 
de hecho , el foceílor la deshizo de Mirafiorcs,murio año 1411 . 
con facilidad, dándole á religio- como refiere la Coránica defte 
ios de Santo Domingo, como Rey : y en los feisañosinterine-
preíio diremos. dios no es fácil aueriguar como 
§• X, pudieffefuceder.Ferná Pérez de 
7 Ernán Pérez de Guzman re- Guzman merece mucho credi-
fiere en íus claros Varones, to,aunque faltó en poner el año, 
que en Burgos en prefencia del y aun dia del fuceflbs defatencio 
Rey^tuuieron peíadas palabras culpable de hiftoriador, que eícri 
iiueílro Obifpo5y el Cardenal de uio informado del mifmo que 
Eípana Don Pedro de Friasjion hizo la acción. §. X L 
brede mas prcíuncio que noble- r^Vcedio en nueftro Obifpa. 
2a,ydccoftunbrcs indecentes a OdoFrai Lope de Bardemos. 
Na-
E 
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Nació en la iluflre villa de Medí- nanfa,e non fepuferon en el las 
na del Canpo año 1382.de la efpeciesdeladeuinar,oademnan 
noble familia de los Bardemos: fa:porloqualtuSenoria me enbio 
eftudióen fu patria latinidad,y m a dar,que de lio te coptlajjeóiro 
en Salamanca Artes,}' Teología. tratadó,&c.En la fegunda parte 
llamado del cielo a mejor efta- principal, tratando del libro que 
do,profefsó la Regla,)' Ordendé los Magos nonbran Ra&icl,dc 
Santo Domingo ¡Tiendo elprí- cuyo Autor5y origen dizcn har-
mer Catredatico de Prima de tosdifparatcs¿dize hablando con 
> Teología que timo en la Vniuer él mifmo Rey Don Imn-Ejle U-
fidad de Salamanca año 1416. broesaqueUqdefpues delamuer 
De aquel enpleo le Tacó el Re^ te de-pon Enrique tu como Rey 
Don luán para íu ConfeíTor, y Chrifiiamfsimo mandañe a mi 
Maeftro del Principe/Muriendo tufieruoyfechura\ q'loquemaf-
en Madrid Don Enrique Señor fe a Sueltas de otros muchos. Lo 
de Villena3nónbradovulgarme qualyopufeenexecucion eñpre-
te MarquesaVillena5comoeícri fenciade algunos tus feruidores. 
uimos año 1434. mandó elRey En lo qual,afsi corno en otras co-
al Maeftro quemaffe los libros fas muchas pareció, y parece la 
mágicos. Executóloen el Glauf- grande deuocion que tu Semria 
tro de Sato Domingo él Real dé fienpre ouo ala Religión Chrifiia 
Madrid. Y para íatisfazer áalgu- »¿.t)efpüesdc tratar efta materia 
noscuriofosCortefános^quea- tan peligrofa con tanto funda-
blauan mal de auérfe quemado mentó, y alteza, que a penas le 
aquellos librosjeícriuio en Ro- igualan los fútiles efcritoresdef-
mance vn tratado , que intituló tos tienpos, por lo menos en lo 
Deladiutnar,y de fus efpecies 3y fuftacial,y fólidojmueftra el zelo 
del arte Áfagtca.Hftc tratado co defte principe que íiepre le infla-
otros dos del mifmo Autor3 de ua a que le efcriuieíTe nueuostra 
Fortuna,)1 Sueños, efcritos a inf- tados bien neceíTarios en la rude-
tancia del miimo Rey * tenemos za, y perdido de aquellos íiglos, 
en nueftra librería manufcritos, aproucehadoíe de la piedad,y do 
ytanantiguos,quefino fon bri- trina de tal maeftro: pues dize en 
ginales,íon del mifmo tienpo de el capitulo penúltimo defte trata 
fu Autor.Elqual comienza:Rey do hablado de las brujas* y fus he 
ChriftUntfsimo, Principe degra chizcms:MutpoderofoRey,tan 
podcr,porquantoeneltratadode grandefeo tenqo,fijaveríopu-
las Sueños,que para tu Altera co diejfeje erradicar del pueblo las 
pie fe fyk'gé menaon de la adeui* tales almjiones, que noy quema 
F f 4 en 
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meñamé*otra bienaventuran quan inconpreheníiblees el po-
fajinon poderlofaz*er. der de la naturaleza á las con-
£ XII. prehenfiones humanas. 
Léelo, y confirmado el O- Grades difeordiasfe tramauan 
bifpo fe confagro en la villa cnCaftilla.todoslosfeñorescon 
Año deRoa año mil y quatrocientos tra D.Aluarory el iripetuoío con 
1438. y treinray ocho,aisifíiendo á la tratodos:y elRey fufpefodeani 
confagradon los Reyes ¿ Prin- mo,y autoridad. D. Iuan Rey de 
cipe, y Condeftableintimo ami- Nauarra,yfu hermano el Infante 
go del confagrado, y todos los DonEnrique acudieron atraídos 
Señores de la Corte. Auian fus de la efperanca de recobrar fus 
antecesores meguado la renta,y Eftados,y autoridad.Todo era 
mefaObifpaW5do,ycnagenado hablar de paz ,ypreuenir guerra, 
muchas propiedades, y rentas: y juntando armas, y gente .* nafta 
zelofode fu confcruacio.n,yau- que el verano de mil y quatrocie ^° 
mento,obtuuobuIadel Pontifi- tosy treinta y nueuc fe cocluyó !43P-
pe Eugenio Quarto, defpachada que Don Aluaro falieíTede laCor 
en diez de Dizienbre defte año, te por feis mefes, y fe vinieíTe a 
que original permanece en el Ar- Sepulueda,delaqualelReylc hi 
chiuoCatredal,paraq ios Abades zomerced;porque Cuellar,que 
de Párraces,y Sotos Albos, y An- antes tenia, quedarte al Rey de 
dresFernandez,Canónigode Se Nauarra. 
gpuia, comojuezes Apoftólicos $# XIII. 
;aueriguaftcnlosdaños,y reftitu- *% JTVrio eftos dias en diez y 
yeffen ala Dignidad Obifpalqua JVlnucucdc Otubreen Zara 
tpfeleauiaquitado. goca lalnfanta Doña Catalina, 
Por eftos dias en Maderuelo, muger del Infante Do Enrique, 
villa defte Obiípado, catorce le- y hermana del Rey ,que enbió al 
guasalNortedcnueftraCiudad, cuñado ánucftroObifpo,yáD5 
cayeron de las nuues piedras co- Rodrigo de Luna Prior de San 
mo pequeñas almohadas, de co- luán,quedefu parte le dieiTen p¿~ 
lor,y materia de toba, y tan liuia fame,y confolaflen.fauor que ef-
nacomo pluma, que no hazian timó en mucho, por la demoftra 
daño.El Rey oye"do,y no creyen cion.Pero ni el Rey fe hallaua fin 
do prodigio tan raro, enbio a vn Don Aluaro, ni a efte le faltauan 
luaRuyz de Agreda que lo aueri. confidentes al lado del Rey, que 
guo, y traxo algunas de aquellas continuaren la memoria, y la-
piedras, admiración dequantos mentaffen la falta del aufente.La 
las vían, y prueua verdadera de verdad de los palacios es el inte 
res, 
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r¿s,y aumeto propio/efte figue, cuidados, hizo donación de 
y adoran los palaciegos, y corte- nueftra Ciudad al Principe íu hi-
fanoscomoafu Dios. El Rey no, jorque defde eñe cienpo ,princi-
y fus Ciudades padecían , y la pió del año mil y cuatrocientos Año 
nueftra mas que todas, auíentc el yquarenta,IapoíTeyó,ygoúern6 I 4 A C Í 
•Prelado faltaua freno al furor, y como dueño íoberano.Para dar 
coníueloaladefdicha.Ruy Diaz aísiétoenlas inquietudesíecon-
de Mendoca, hijo (como arriba üocaron Cortes en Valladolid, 
diximos) de luán Hurtado, era que íe comentaron por el raes 
Alcaide de los Alcafares, y folia de Abril. Buícauanfe medios de 
fer lufticia mayor.Eíto es gouer- eonueniencia entre el Rey,y ios 
nadardé la Ciudad, cargos que malcontentos 5 y nofehallauan. 
folia andar vnidos; y afsi los auia Todo era informes 3 y achaques 
tenido íupadre, y atiuelo ,iiuf* contra el Condenable, y fus par-
tres Ciudadanos nucftros>y Ada- cíales. Contra nueftro Obiípo* 
yordomosqueauianfido mayo- aunque amigo de los mas inti-
resdelos Reyes: eoiiio tanbieri nios del Condenable, nadie ha-
loera Ruy Diaz.DdH Aluaro po- bla: indicio manifiefto de que la 
eoafectoa Ruy Díaz, gran con- amiftad no profanaua las aras, 
fidente del Rey de Nauarrayauia Mas el juzgado peligrofo andar 
enbiado^ódiípuefto que el Rey entre tantos alborotos, y por 
enbiafle por Corregidor á Pedro mas peíigfoíb faltar a íu rebaño, 
deSilua^hechuradeDon Aluáro* f)idio;lícencia al R^yyque íentia 
para con efto menguar el poder; fnucho íu auíehcia>por falcarle 
y autoridadá Ruy Diaz.Elqual tan buen coñíejo:áísiIodize íu 
álpuntoqíupoeldeftierrodeD; Coróniea, Virio nueftro Obiípo 
Aluaro,juzgandole(comodeíTca k h vijía de Turéganó ] cámara 
ua)caido del todo,jüntócriados* íüya:donde en tres de Mayo en 
y amigos con que hecho de la lalgIefiadeSanMígüel,queeíta-
Ciudadal Corregidor, y íus parv tía dentro del Canillo,celebro 
cíales. Apoderóíe de las puertas: S y n o d o D i o c e í a n o ^ ^ ^ r r / ^ 
y connonbre,y vozdel Reyde ael Don Fernando López, de Vi* 
Nauarrapuíbla Ciudad en nota> Uaefcufa 9Teforera Atía Igltfi* 
bleconfufion5y alboroto. de Segura (defpues fue íu Übif-
y- X í y - ^o)\DonLmsMarpimXM,Jrce 
SVpo el Rey eftos alborotos dtanode Sepulueda; el Bachiller* 
en Salamanca, donde al prc- Juan Gdcalez>:PeUñRodriZucñ 
lente ertaua : y nohallid o modo de £add/o:Pedro Fernán A de 
para dcíenbaracaríe de tantos S*&mmm^tf<^mc*m 
(JQYK-
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GoncaleZs , teniente de Dean: naidefanP'ed*oad'Vincula,,pre-
Canonigos Comisarios por elCa- tente Obifpo de Auila , y def-
bildo: Don Diego, Abad de San- pues de nueftra Ciudad.Entre o-
taAíariadeP arraces: el Abad tras muchasfieftas,mantuuo vna 
de Santa Maria de la Granja jufta,ó torneo de a cauallo nuef-
(noIenobra):Pf¿/r0 Martines tro Ruy Diazde Mendoza Má-
Prior de S antojóme del Puerto: yordomo mayor del Rey, y ei 
luán GonfaleZj Clérigo de Sant- más valiente, y dieftro juftador 
Infle: Alfonfo Ferrandez* Cleri- que entonces fe conoeia:de cuya 
yo de San Román, en nonbre, e deftreza quedaron muchos difei-
como Procuradores de los Cleri- pulosen nueítra Ciudad. Iuftaro 
gos,e Vniuerfidadde la dicha Ciu con hierros azerados á punta de 
dad de Segouia, e fus arrabales; diamante,verdadera guerra, cau* 
eafsiñiendo Antón Martines fade que murieífen muchos, y 
de Caceres.el Dotor luán Garda entre ellos algunos nobles, a^ár 
de San Román: Diego Arias de que entriftecio el rcgozijorymas 
Auila ,y Alfonfo González, de con lo que luego fe diuulgó en-
laHoZj ve&inos de la dicha Ciu- tre los Cortefanos,y de allí fe de-
dad en nonbre del Concejo de U ñamó al pucblo,q la Nueua No 
dudadle fu tierra .En cílc Syno- bia quedaua virgen-.ningun defe 
do, para remediar la ignorancia, fto ai oculto en los Principes,cu 
y eftrago que en las coftunbres y a alteza los tiene efpueííos á la 
auiaintroduzidoclcomu deíaf. viftavniucrfalde ojos,y difeur-
fofsiego, prefentó el Obifpo vn fos. Mucho menoícabó efto la 
libro,que para inftruccion de fus reputación del Principe Don En 
Clengosauiaconpucfto,conti- rique. El qual imitando Jo qu¿ 
tuloácInffiruccwnSjnodal: co- deuieraeftrañaren íu padre,ef-
pendio muí doótoen aquellos, y sarmentando en daño agenosen 
en qualefquiera figlos ,de todas tregaua el animo a Don Juan Pa 
as materias efcolafticas,y mora- checo.fupage, que ingrato á D. 
les. El qual eftamanuferitocon Aluaro, cuya hechura era, cali-
^ cfteSynodoenelArchiuoCatre dadpropriadeCortefanos,óaca 
T ^ V T • " , „ . foinduzidodelosmalconten-
p N v c i n t e y cincode Setien- toSjperfuadioal Principe dexaf-
d o l í d l ^ S ^ , T p n ^ V í a " khC™*>Y peíadaobediencia 
^ S ! ^ ^ ^ ^ ^ defupadre,yfevinieíTeá nueílra 
« 3 K ^ I n f a n t a D o ñ a B l a n Ciudades en ella,como fuya> 
nn„i„* Tr V e ° l 0 S n ° b l O S P° d i ^brarlibre,y fin dependen 
Don luán de Ccruantcs, Carde- cia.Agradóle el confejo por la l i -
bera 
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bcrtad, y por el Autor: y venido íobcruios,quercípondicron,que 
al; fin de! año a Segouia, fe decía- ante todas cofas í aliene el Codef 
TÓ por cabera dclosaIterados,fir tabledelaCorte.alaqualauia ve 
mando cnladeftruiciondelCon nidodefde fu villa de Efcalona, 
dcitable. Uamado(fegundezian) del Rey. 
£/ XVI . Concftemaldcfpachofc boluie 
L Rey,que huyendo del hu- ron los enbajadoresa Auila.Dic-
mo auia dado en la llama, gode Valera,efcelente en aquel 
períigüido de hijo,y niüger, con íiglo por la pluma, y por la eípa-
federados anbos con fus contra- da,que como criado del Princi-
ríos: conociendoquanta falca le pe viüia en nueftra Ciudad ,efcri-
haziaelconíejo,yaísiftencía de uioalReyvnacartacuerda,yef~ 
nueftro Qbifpo,fe determinó a timada de todossaunque alguno 
llamarle al principio del año mil del Confejo Real refpondio con 
Año yquatrocietosjquarentay vno defprecio: Enbfenos Valeradiñe 
144U aTuregano ,donde íleopreauia rosy no confej os-.como fi confe-
eftado fin eneraren nueftra Citi- jos prudentes no efcedieñefi al 
idad, por la enemiftad ya declara- oro,y plata.El Principe fue a Jlui 
da de Don luán Pacheco con D. la llamado,o rogado de fu padre, 
Aluaro.AcudioelObifpoáAuila: Déftas viñas refultó que fe vieífe 
donde al prefente eftaua el Rey, en nueftra villa de S MariaáNic 
quefeconfolóde verle:y le co- ua con lasReynasde Caftilla ,y 
municóquanto auia paíTado en Nauarra fu madre, y fuegra. De-
íuaufencia, y el eílado prefente terminaronfe viñas con el Rey, 
dclascofas.Aprouando el Obif- qnolasquifo. Falleció aqui pri-
polo hecho (afsi lo dize la Coro- mero dia de Abril la Reyna de 
nica)fedeterminó,queeI,yDon Nauarra.fue de prefente fepulra-
Alonfo de Cartagena, nueftro da en aquel Real Conuento:de 
Dean,y ya ObifpodcBtirgosco allitrafladadaporlosaños 1480. 
otros dos feglares fueíTenareque á San Francifco de Tafalla, por 
xirporefcritoála Reyna, Infan- dif¿x>íkion de Doña Leonor fu. 
tes, y de mas confederados, los hija,y Reyna de Nauarra. 
quales juntos eftaua" en Arénalo, .n §. XVII. 
. quelasgentes de anbas partes fe ] Q Onpiofelaguerra,primeit) 
derramaíTemy fe nonbrañen M J \ con el Condenable^ c o n 
zes,que conpufieíTcn las defaue- íu hermano el Arcobifpo de Te-
nencias Poco preñó efta fuge- ledo, en cuya comarca cftauan 
cion indecente: porqueloscon- padeciendoaqucllaierra los'cf-
federado,eftauan tan fornidos, jr tragos que í¡ fum frontera de 
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Moros.El Rey,que coníoloel 
nonbreeftaua en Auila,fe deter-
minó por confejo de los que le 
gísiñiarijentrelos quales íienpre 
eftauanueftro Obifpo, a ocupaí 
Jas tierras del Rey de Ñauaría, 
viniendo á Medina del Canpo; 
áccion,que les forco á bolu er á la 
defenía defus tierras^nioleftando 
h eapaña de Medina.Por diligen 
cíaseleniieítroObifpo5que def* 
íeofo de kpazja folicitaua/e vie 
ron;eJmifmo,y elConde de AL* 
na por parte del Rey :y el Almi-
rante , y Don Pedro, Obifpo de 
Palencia, por parte de la liga. Por 
rnasde dos oras trataron define-
djoj:y fin mediar cofa alguna fe 
apartaron. No obftante efto% |á 
Reyna , y Principe pidieron á í 
Rey lesenbiaíTe á Don Lope de 
Batrientos para, tratar con el me* 
dios de concordia.Parece buena 
prueua de fu entereea , ybondad, 
que fiendo amigo tan declarado 
de Don Aluaro fuefle admitido, 
y bufeadopor snbas partes para 
arbitro déla paz.Concediolo el 
Rey, y cupliolo nueftro Obiípo, 
con deíTeo de mejores efectos 
que tuuo.Porque el Rey deNaua 
rra traía trato con algunos de 
Medina > para que le entregaíTen 
b villa,como fe efetuó vifpera de 
San Pedro a] amanecer. Sintiólo 
partéfaqueadalavilla.el Condef 
table,yíu hermano huyeron por 
auifo,y orden del Rey.LaReyna, 
y Principe mandaroquefalieircn 
déla villa todos los parciales,y 
confidentes de Don Aluaro,y 
entre ellos Don Lope, nueftro 
Obiípo ; áquien ya el, Principe 
„moftraua deíaficion, óluidado 
del nonbrcy obligado deMaef-
tf o>por indiiccio(íegun fe dezia) 
de Do luán Pacheco, que le que-
ría menos amaeñrado, ó por a-
migo de Don Aluaro,ó por todo 
junto. §. XVlll. 
N'Onbraronfe por juezes ¡a Rey na,Principe, Almiran-
te^ Conde de Aluasque con non 
bre de concordia pronunciaron; 
que Don Aluaro no pudiefle en-
trar en la Cortcni eferiuir ál R ey 
en feis años: golpe q íintio co al-
teraciogradedanimo«.A nueftro 
RuizDiazde Mendoza feñaiaro 
cinquenta mil marauedis de ren-
ta en recoripenfa de la Alcaidía 
de nueftro Alca$ar,queel Princi-
pe dio a Don luán Pacheco. Ca-
faronfe los dos hermanos Arago 
nefes, viudos: Don luán i Rey 
de Nauarra , con Doña loa* 
naEnriquez,hija del Almirante 
DonFadriqucde cuyo matrimo 
nio nació adelante el Rey Catoli 
- r - - ~ ~»~ co Don Fernando.El infante D. 
elRey:y* rmadofedeíobrefalto, Enrique casó con Doña Beatriz 
fepufo enl^ pln^a,hallandoíeá PimenteÜierniana del Conde de 
fu lado niieftt0obifpo con otros Benauente.Concluidas eftas co-
Prelados,y íeñores.Entrada,)' en fas/e boluio el Principe afu Ciu-
dad 
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dad de Segouia al principio ckl filia á la de Auiia .: de fucila 
fue promouido a la de Cuen-
ca , no auiencío querido el A i -
eobifpado de Santiago ¡ y auicn -
do gouernado elReyoodeGaf-
tilía en los v.kiuiosdias del Rey 
Don íuan fcguñdo',y aísiíliuo 
muchos años al Rey .Don Enri-
A ñ Q año mil y cuatrocientos y cjua-
Í44 2-renta y dos. Nueftro Obifpo, 
conocida la defaficion dc:íu Prin 
cipe, y dieipnlo Ly opoíkion de 
Pacheco-, efcarmentando pru-
dente en lois deíaííoísiegos de 
fu anteceílbr Don luán deTordfe 
01 
pode Auila. Antes qt 
Obifpado.auiendo dado por nin 
%unaen contraditorio juizio la 
donación que fu anteceílbr auia 
hecho al Abad, y Canónigos dé famofo en los figios?;qucquene; 
Pátraees, de la cafa, y Conuento 
de Sa Pedro de las Dueñas.conio 
diximos.el Obifpo DonFrai Lo 
pe citando en Santa María de 
. Nieua en diez y ocho dé Agoñp ^ ^ . J 
defle año la dio á la orden de San pit atrio os pide nada ¡ni njofotros 
to Domingo con acuerdo, 9 y fe lo dais. Tcon le que tiene os cura 
confentimiento del Dean p y vjueñros enfermos. Dcxadlccon-
Cábildo de Segouia. Replicó 'femar la íhemoriá dé fu funda,-
Parraces;. y el Qbiípo gano bre dor3que la al muí grande de fus 
ue Apoftólico para que fu fucef-
for determinaíTt la caufa, come» 
adelante diremos, 
-os ' : g.$..4 .XX. I . 
"*Fetuofe en fin la permuta, 
^afsignandoíe al Cardenal 
Obifpo de Auila mil doblas 
Caftellanas fobre el Obifpado 
de Ofma,con licencia del Pon 
tifice # y coníenumiento de Don 
zeenel Hofpital de San Ant\ \ 
deíu Patria Medina del Can.po, 
.ilüftre fundación fu ya: varo UJT 
do los Mcdinefes.pocQ atentos á 
tan venerable mcmorja,ynir eñe 
Hofpital con otros:y proponieü 
dolo al Rey Don Febpe Segun-
do.refpodio enfadado; Efe Hof 
¿> (?faMs,y honrados férmcios^ybut 
^ ¿ A / T ^ Rejpücrla^y reprehen-
do n de Principe en todo tufa-
dadoftx En íuícítanaento man-
dó la niitra rica a nueílra Jglcs 
"fia de Segouia , porque la hizo 
íiendo fu Obifpo, Efcriuio efic 
gran Prelado., y Dotor la inf-
truccion Synoclal , ó tratado 
de Sacramentos» y róarerias md 
-Roberto á/Mó}^ fu Obifpo.Afsi rales : y dcípues los tratados, 
JodizenlasGorónicas: y cscier- que arriba referimos de Fortu-
to que fue aísi, Mudófe Don na,de Sueños, y ¿Q Magia; 
Lope de Barnentos de nucítra .obras inportautcs ? y mui doc-
vi 
Hbi. tas*: 
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tas. Tanbien efcriuio vn traba- do Cardenal con titulo de San 
jado Índice (que vulgarmente Pedro ad Vincula por Martino 
Hamancios^¿/^jáIaíumaTeolo Quinto en 24.deIuniode 142(5" 
oicadeSanAntonino deploren- años. AdminiíMdoelObifpado 
cia.Tres tratadosdeftos tenemos de Auila,y auiedo permutado co 
ennueftra librería; los dos (inf- nü-eftroObiípo-, citando en Tu* 
truccion,y Índice) emosviíto, y regaño en veinte de Dizienbre 
permanecen en efte ArchiuoCa- deík año 1442.cn virtud del bré 
trsdal de Segouia, manuferito ue que (como diximos) auia ga-
todo:porque(fegun entédemos) nado íu anteceffor, pronunció 
nada fe á inpreílo hada aora, por fentencia dando por ninguna h 
lo menos con nonbte de fu ver- donación queDon luán de Tor-
nadero aucor.En la hiflona Do- deíillasauia hecho al Abad?y Ca 
minicana fe cícriue que eícriuio nonigos de Párraces de la cafa, y 
vn tratado intkuhdo Líaue de IM Conudnto de San Pedro délas 
fabiduria. Dueñas,conñrm'andola que Do 
¿á (¿M-jSl BSi 2á& iM^~Ml ^°PedeBarrieñCGsauiahechoa 
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bí Cardenal Cemanpes Obtjpo de 
Segouia. 
Batalla de Olmedo. 
F^ ndacto del Con eto del Parral* 
Prmdegio del mercado franco. 
Año 
la Religión de Santo Domingo. 
Yconíiguientemente en diez y 
fas de Enero del año íiguieate 
mil y quatrocientos y quarema n i l ü 
y tres defpachó executoria con 
fequirimiento al Rey, Principe* 
Preiádós,y feñores, para que hi 
DXpiísOforhde Acuna,Ohtf> z i c ^ n cunplír la fentencia,cor 
: 
pode Segouia. 
Nacimiento de la Rey na DJja-
Muerte de D.Jluarode Luna: 
J del Rey D. luán Segundo. 
$• I- • 
mo fe hizojquedando los rcligio 
ios en quieta pofefsion del Gon-
uento. 
En la Corte, y Reyno to-
do era rebotaciones. El Prin-
cipe Don Enrique Cmtkhdo 
que los Aragonefes tomaíTcn 
O N luanCeruantes tanta mano, trataua de reí!¡> 
natural de Gaiizia.o tuir a Don Aluaro en h gra-
(ícgun algunos)naci cía de fu padre. Vn valido 110 
do en Lora, villa de podía caufar al Principe bere-
£ndaliicia,de padres Gallegos, dero el temor que vn primo, 
iíendo muí doa-o en A^^rh^c ^ 6L* \ xr A r 1 i aeréenos, y Rey de Nauarra 5 que mam. 
y Arcediano oeS«m'lla fnerm r i aaitÁ / 1 I D 
J ^Luua,iuccrea- ca quilo íoltar aquel Rey -
no 
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nodotal al Principe D.CarIos,íii ca en vn priuilegio cjüe les dic 
144^ 
legitimo fuceíTbr.D. Lope deBa 
rricntos,ya Obifpo de Auila,jun 
tó ,y concertó ed Tordefillas a 
Rey, y Principe en prouecho de 
Don Aluaro,y defaffofsiego co* 
mu : porque el Principe juntó ÍU 
gentesy el Rey de Nauarra la fu-
y anexando al Rey de Cartilla en 
Portillo en poder, ó (por mejor 
^ezir)priíion del Conde ele Caf-
tro¿>quehizofegürídad de guar-
darle harta que boluieííen.Bieri 
fentia el Caftellano la defdichas 
pero fu pafsion,y los pecados del 
pueblo eftorbauán el remedio* 
$. II. 
PAíTauaefto mediado el áñd mil y quatrocientos y quare 
tay quatro.Supo el Rey que el 
Cardenal Obiípo nueftro eílaua 
en Mojados,villa fuya en la ribe-
radel rioCega dos leguas al Orie 
te de Portillo sfíngio falir á caca: 
aconpañóleel Conde de Caftro 
por efte, y otros feruicíos año 
*453- - - -
Noconftaqucle ácóhpañaíte 
nueftro Obifpo,que fin duda an-
daua viíitando fu Obifpado,¡cj.u¿ 
en tienpos tan eftragados lú 
auna bien menéfter. 
El Principe, y Rey de Nauá-
rra fe dieron batalla junto a Parí-
pliega: y deíparcidos con la no-
che, el Nauarro huyó a fu Rey-
no,yel Príncipe bu citó a Cartilla 
fe juntó en Dueñas con fu padrea 
y con Don Aluarb: junta que tfé-
rramó los confederados3acudic-
do cada vno a fortalecerfe en íus 
eftados.EÍ Rey de Náuarra.íeñor 
en fin poderofo, boluio a entrar 
por el Reyno de Toledo corifeif 
cientos peones, y quatrocieñtos 
eaiialíos al fin de Febrero del año 
íiguiente mil y quatrocientos y 
quarenta y cinco. Queriendo el Año 
Rey Caftellano refrenar eftos 1445; 
Alcaide de fu guarda r acercarofe principios vino al Eípinará reco 
a Mojados, y el Rey dixo quería ger las gentes de anbas Cartillas, 
ir á comer con el Cardenal. El Eftandoalli murió en Viílacaftin 
qual, auifadofalio á recibir á ílí laReyná Doña María íumuger, 
R ey,agradeciendo el fauor, y re- conachaque,ymueftrasde vene 
galando á tan gran conbidado. no Fue licuada á íepultar á Cua* 
Sobre mefa dixo al Conde fe bol dalupe, 
inerte á Portillo, que el no que- $s ílí. 
ría boluer allá. Durmió aquella J^AfsóelRey a Madrid, y dé 
noche en el palacio del Obifpo: j P a ! I i a Alcalá, dodc eftaua cí 
yeldia figuiente partióáValla- ReydelSIauarra,refbrcadoyac5 
dohd, cuyos vezinos le red- kperforia,ygctedd iu hermano 
bieron con tanta lealtad, y ale- DonEnrique.ElCaftellanocfta 
gna^omoelmiímo Rey i i n i f i : uacnlamiímavillade Alcalá, y 
Gg 2 los 
.-
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los Aragonefcs atrincheados en do el mas culpado. A todos páre-
la cueíla de Alcalá la Vieja. Sin cia mala coníequencia, y e.xen-
ronper batalla partieron los Ara- pío,perdonar la mayor culpa.To 
goncíes a Cartilla la Vieja , y mofe la villa de Cuellar,queera 
ci Rey en fu feguimiento. En- del de Nauarra,y paitando acer-
cerraronfe en Olmedo, villa del caráSimaneas,íevinoel Prinei-
de Nauarra. Cercólos el Cafte- pea Segouia, acción de mucha 
llano , y en diez y nueue de íofpecha. Llegó el Rey a Santa 
Mayo(vnmanufcrito de aquel MariadeNiéua. Declaró el Prin 
tienpo que tenemos en nueftra cipe por medios de fu valido Do 
librería dize que en veinte ) el luán Pacheco,que fe le dieíTen 
Principe Don Enrique concin- ciertos pueblos, lacn, Cáceres, 
.quema ginetes fe acercó al mu- Ciudad Rodrigo , y Logroño, 
ro:faüéron aefearamucarotros queant:sfeleauian prometido: 
tantos 5 pero reforjados por las y para el Pacheco Barcarrota, Sal 
eípaklas de los iionbres de ar- üauerra,ySalualeon fronterizos 
mas. Por efie recelo , y venta- a Portugai.yque nofeprocedief 
ja fe recitaron íos Carelianos a fe contra el Almirante,confiden-
rienda fueíta: cargaron los Ara- te fuyo.El Rey, aunque fentido, 
goneíes faliendo toda fu gente fe acomodó con el tienpo,y coa 
a la canpaña con (olas dos ho- el hijo, que aconpañando al pa-
ras de Sol p confiados, fin duda dre á Simancas,Riofeco,y Bena-
en e! refugio de los muros, con- uentedexó por gouernador ea 
flanea que fieopre acobarda.írri- nueítra Ciudad á Don Pedro Gi* 
tados los Caftcllanos cnuiftic- ron, hermano de Don luán PAL 
ron con nn buen corase, que checo fi IÍIT 
a5»->*jyv v,nau, y. l i l i , 
atsbaratadoslos aragonefes.hu Y^Reftodio el Principe bucl-yeron tan medroíos, que hafta jfcf¡ ta,dexando al Rey enAflor 
entrar en Aragón no entraron ga .donde llegó Don redro de 
en poblado.El Infante Don En. Portugal con dos mil peones, y. 
riqucfacndo en vna mano mu- mil y íeiícientos cauallos Por-
nocnCalatajud.Aotrocliadcf, tugefes en focorro de Canilla, 
puesde lav.ton, enlanendade Allí Don Aluaro concertó ca-
iVouierd, ! j • i P ' C ? a ° n C O ' ° f e i s m e í « - Con D«H 
fe confíícaílen?^ r°¡ 5 » n f a , K e . ? ° n « f » c o " á i r ^ 
cipe eícetaral V / "* ° m a , 1 l n e f t o del mifmo Key, 
P " a l A « w a n t e , fien- á tanto cílremo llegó la pafsion,. 
hijos 
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a 
hijos ái menos obedientes a íus 
padres, que efte Rey lo fue á eítc 
vaíTallo,íibienhazen cfta cauía 
mui principal del aborrecimien-
to que cocibio defpues. Aunque 
de prefentepaflando a Auila le 
hizo elegir Maeftre deSanciago: 
y a Don Pedro Girón de Calatra-
ua,por intercefsion del Principe, 
quefé eftaua en nueftra Ciudad 
acogiendo algunos de los confe 
derados fugitiuos,co harto rece1-
lojydifguftodefupadre. Capitu 
laroníc entre los dos algunas co-
fas mal difpucftas, y peor cunpli-
dasxntre ellas vna,que el Princi-
pe defocupaíTe á Ruiz Diaz de 
JVÍedo^a las cafas en que íienpre 
viuia,íítioincIufóhoicnla Jsle-
3T3 
cfcrico hafla aora con variedad: 
aísi en quanto a fu verdadero 
fundador, corno en el rnodo , y 
año de fu fundación. Vnos ha-
zcn fundador á Don luán Pa-
checo, en .cumplimiento de vn 
voto hecho a S. Maria del Pa-
rral hermita de mucha antigüe-
dad , y deuocion, en fítio, don-
de faliendo avn defafio le aco-
metió fu enemigo aeonpañado 
de otros dos: y viendoíe Pache-
co folo, demudando el eíloque 
acometió con valor dizien-
do> 
Traidor no te valdrá tu trai* 
cion: pues fi vno de ios que te 
aconpanan me cunflc lo pro* 
metido, quedaremos iguales. La 
Año 
fia mayor defde las gradillas a la confufion, y defeonfianca que 
puerta de Sa Frutos. Al principio efta eftratagema causó en los 
del año mil y quatrocientos y contrarios le dieron lugar a herir 
quarenta y feis partió el Rey á alosdosmortalmenteduiyendo 
cobraraTornja,yAtienca,que el tercero , y viendoíe vence-
bien guarnecidos permanecían dor prometió a la Madre de 
porelReydeNauarra.Para foffe Dios, a cuyo fauor fe auia en-
gar a los Señores fe hizieron comendado., fabricar vn fon* 
mcrccd.es demafiadas. Diofe á tuofo tenplo., en cuyo cimpli-
Don Ynigo López de Mendo- miento dizen que fabricó eñe 
ca el Real de Manzanares > que Conuento. Otros \ y los mas> 
tanta fangre, y pleitos auia cof- eferiuen que le fundó el Prin-
tadoa nueftra Ciudad : y defde cipe Don Enrique, aunque en 
entonces perdió del todo fo nonbre de Don luán Pache-
poíefsion:inconítanciaperpetua co,porefcufar la murmuración 
de las cofas humanas. de que? en vida del Rey fu padre, 
' Y , • antes de heredar» leuantaua fa-
A fundación del iluílre bricas. JEn ella dmcríidad de 
Conuento del Parral íc a opiniones eícriwremos el lie-
* w cho 
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chocomo confia deinftruroen- Teíorero propufo al Cabildo co-
tos auténticos que emos viíto, mo el Marques de Villena Don 
y permanecen en el Archiuo def luán Pacheco defleaua fundar 
teConuento.Losquales (fcgun en Segouia vn Conucnto de la 
Año 
parece) no vieron Siguenca,ni 
Caluete,aunque hijos íuyos :caü 
fadeque no dieífen áíushiftoria's 
la luz que pide el encargo de 
eícriuirlas. §. VI. 
ño pues de mil yquatrocie-
tos y quarenta y fíete enq 
447» v ^ nueftraHiftoria, Lunes veinte 
y tres de Enero>en Cabüdo3con-
curriendo Don Fortun Velaz-
qtie, Dean;Don Luis Martinez, 
Arcediano de Sepulueda: Don 
Aífonfo García , Arcediano de 
Cucllar; Don Gonzalo Gómez 
Chantre :y muchos Prebedados: 
religión de San Gerónimo,fun-
•dadá,órcftaüradaen Eípaña por 
Frai Hernando Yañez con Frai 
Pedro Fernandez Pecha ,y Frai 
• Alonfo Pecha J Obiípo de jaén* 
• hijos anbos de Fcrha Rodríguez 
•Pecha, y Eluira Martínez,iluftrc 
Señora Segouiana, y el Obiípa 
fundador nacido en Segouia3in-
pulfo grande para que elConuen 
to, y fu fundación íueíTé bien re-
cibida en fu patria: Que el fino 
mas á propófito parecía la hérnii 
ta de nueítra Señora del Parra, 
fuplicaua al Cabildo, dueño de 
Don Fernando López de Villa- hermita, y huertas Je hízieífcfa-
eícuía y Teíorero en la mífmá tior de darfela para tan buen pro-
]gleíia3y Capelía mayor del Prirt pófito con las huertas,cafas,y po 
cipe preíentó la carta figuicnte. íefsionesquelacercauan: promc 
El Principe, Dean,} Cabildo tiendo entera fatisfacion.ftemi-
de la Igíefia de la mi Ciudad de tioíe la reípueíla al dia íiguieii-
Se gomado fabü fot mt Capellán te,cn que determinaron que el 
mayor} Tefórero de aquella ¡ algu Dean fuefíe a Olmedo í befarla 
ñas cofas mnp líder as aljermcto manó al Principe; y tratar del 
de Dios,} mío. E yo vos ruego, e cafo. Viendo el Teíorero ei 
mando que le creades: e aquello negoció menos corriente que 
pngades en obra. En lo qudlmé deííeaua.partio co fecrcto y pref-
f*redesfingular•placer,i femicio. teza a Olmedo.Y vltimode Ent* 
m Olmedo a veinte nrno de Ene ro boluío al i Cabildo Con dos 
" n c ' l cartas: la primera. El Principe, 
ucipucsdcfto cfta eferito de Cabildo de la mi Ciudad de W> 
letra del nMfmo Principe lo fi- goma con mt Cafeüan mayor os 
guíente:Dta¿ Cabildo,amigosy eferim eñeotro día (obrerizJÓ He 
ruegoms que efiQft. faga, D e m i l u h e r m t a w ^ ^ ^ ^ M 
manota cuya G o n f C q U c n c ¡ a c j Parral, como<viftes:e deJutarda 
ca 
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fa al/a fe conjetura que en el ne~ ció.y auia partido a Olmedo. 
gocio ponéis'.algunadifcultad?for Donde, fentida la dificultad Je 
(qvos ruego q no lapogades. Pues determinó que elMarques vinieí 
ciert ámete fedará ordé como efa fe con el Dean a Scgouia: y con 
Iglejia noreetba lefion,m daño al los amigos,}' confidentes que en 
guno rni efpenfa. E auerlo he'en Cabildo,}' Ciudad tenia, encami 
feñaladoferutcio que aina> e con naife el negocio. Afsi fe hizo cn-
• buena efpidicion me refpondades trando en Cabildo en once de 
con el. dicho mi Capellán mayor:, Febrero aconpañado de Alonfo 
porque yo prouea como cuñple a VelezdeGueüara,y Andrés de 
rmferuicio.De Olmedo a verme la Cadena, Alcaldes: y Pedro de 
fochode Enero. Tbel Principe. Tapia,y Pedrode Torres, Rcgi-
Otra carta del Marques, qdezia. dores con otros muchos. El Dea 
Cabildo de la fglef a de Segó- refiriedoIopaíTado cocluyóco-
aia, Señores, e amigos ja fabedes rnó eftaua tratado q el Cabildo 
en como el Principe mi Señor os dieííela hermita,y lo demás: y el 
efermio con fu Capellán mayor ro Marques entregaíTe vn priuile-
gandovosquifiefjedes dar lalglé gio rodado del Señor Rey Don 
fía de Santa Mana del Parral'luán de diez mil marauedis de 
para edificado devn mona ferió juro cada año en fáuor del Cabil-
de Gerónimos, q con la gracia de áóío^ de Águila-
nuefiro Señor yo entiedo p&en fuentcvilla entonces (como de-
Eqvosferiadadafatisfaciónfd xamoseícritO)delmiíiuoCabiK 
fonable.Enlo qmaldizj quepu* dó.Sobre eftos tratos íe atraue-
fftesalgunai dificultad,Epórqef ftrón algunas dificultades ,qut 
refecho comovedesmanMcitó,e vencidas con diligenciayy tienpó 
'honeíioiepordaf lugar a mide* propufó el Dean en Cabildo en 
K uocíonyovos ruegos pidodegra teirite y dos de Iuliolás capitula 
claque querades condescender a dones íiguienies, 
loqueel Capellánmayor departe / . \^e el cotmto fe hiz^iefe con 
delPrincipe vos dixo:e fegun que €¡ Señor Rey wo con elMarques 
agora fu Señoría vos eferiut* rfuMe^hímp 
Nueslro Señor rvos aya todos tw- chaf fu prmilegió rodado de los 
pos en fu guarda. De Olmedo 4 die&mil mdrauedis {óbrelas aL 
veinte y nueuede Enero. c a u a ¡ a J i deJguÜafuentecon teda 
w "r-j t : m h a " ' y ° m lindadde>perpetuidad^ant^ 
Eidasicftawartas rcípondb Uchn a otra qualmkra fitul 
JL^elCabildoqueelDea tenia chn.ofinca. 
comiísio, y p o d a r a efknegó U.Que afsimifmo fu Altera 
najje 
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naffeBula del Pontífice Romano para que lo aprouafe,dando licen 
para fe gurí dad,y validación del cia,y poder para fu execucion. 
contrato. Paraefto nonbróel Cabildo 
/ / / . Que de todo fe diejfe quen- al Arcediano de Cuellar.cjue par-
taanuejlre Obifpo, Cardenal ya tio á Seuilla, y boluio con la rcf-
Hofienfe ,y ¿úfente en Sentida, puefta íiguiente del Cardenal 
Obifpo. 
Ean, e Cabildo fiaros amigos,el Cardenal de Elogia vos mucho 
enbiamos a falndar,cornoy aquellosque mucho amamos. Vna 
letra que con el Arcediano de Cuellar nos enbiañes recibimos. Eli-
mos <vn memorial de ciertas cofas que en el nos enbiaftes demandar. 
E quanto a lo cotenido en vueflra letra, que es que defeades nueflra 
pretenda,} que por la gracia de nueñroSeñor Dtos todos los Beneficia 
dos de la Iglefa viuian honeBamentefin efe ándalo ¿> mal exenplo. Lo 
primero vos mucho agrade fiemos. E de lo fegundo creed que auemos 
mucha conflación, e gloria.E afsi afeSuojamenté vos rogamos,} ma 
damos, que con la gracia denueñro Señor vos esfor cedes a per fede-
raren ene fantopropofito. Iten quanto al primer capitulo del memo-
rial que es fobre la erección del monaííerio de fanta Mar ia d4 Pa-
rral,vift a la buena deuocion delfeñor Aíarquesiy acatando la Reli-
gión defan Gerónimo eftaya en mucha veneracionporlahoneíta vi-
da de los Religiofos de ella ,a Nos place de buena voluntad. Epor que 
mejor fe faga enbiamos alia comifs ion para nueílro Prouiforfo en fu 
jiufencia para el Dean, ¿para el dicho arcediano, o a cada vnode-
Mos. Per o conftder ando la fabrica déla dicha Iglefta,nueñr a volun-
tad feria que eílos diez, mil mar añediste elMarquts da fe aplicaf 
fen a la dt cha fabrica, que a vofotros cafi no fefmtiria: e la fabrica 
auria alguna ayuda par a ornamentos-Je los quales(como fabedes)ef 
ta mui menguadas eflo quanto mas afeffuofamenté vos roqamos.E 
nueílro Señor vos aya en fu fantaguarda. Con nueftro feüofecreto* 
DeSeuillaaveinteytresde Agofto. 
Firma Don luán por la mifer acwn diuina electo confirmado de 
Hoília Cardenal de la fantalglefta de Romane per-
petuo Admínif,rador de U Iglefiade Segouia. 
í* V I H . cretariodcrPrincipe entro enCa; COn cfto, y otras difpoficio- bildo, y en oonbre 4el Marqués nesjucucs flete de Dizien- entregó el priuilegioRcaldclos" 
bre,AloníoGoncalez de la Hoz diez mil marauedis de juro. Con 
Regidor de nueí\raCiudad,y Se* elSecrstario entró tanbienenCa 
bildo 
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bildo Frai Rodrigo de Seuilla de la eftrechura ? 7 necefsidad 
Prior prefentedel Conuento de que paííauan. los religíoíos abi> 
San Blas de Villauiciofa i y deí- cando vnas cáfilas que hoi per-
pues primer PriiSr del Parral , y maneccn cien palios al Poniente 
prefentó vna carta patete de Frai de la Igleíia-.tanto que eftuuíero 
Efteuan de León Prior de S. Bar> determinados á deíanparar la fu-
•tolomc de Lupiana, y configuie dacion,fi algunos caualleros de 
temente General déla Ordc,def nueftra Ciudad no los detuuie-
pachada en ficrc de Ágoftó deíle ran/ibcorriedo íu pobreza, y en 
año,para recibirla caía, y fundar particular los delaHoz-hafla que 
el Conuento,Quedó con cito af heredando el Principe fe' comen 
femado que la entrega fe hizicf- $ó la fabrica , y llegó a laperfcC-
fecontodafolenidadel Domiiv- cion que hoi tiene: que fin duda 
go figuiente diez de "Dizienbrc. es de las mas acabadas, y bien dif 
En el qual vino á Prima á la Igle* 
íia mayor el Principe aconpaña-
dodel Marques,y de Don Pedro 
pueftasdela Orden: fuftentando 
dcordinariode quarenta á cin* 
queta religiofos,y los rniniílros, 
Girón fu hermano,ya Maeftre de y criados neceífarios. 
Calatraua.elObiípode Ciudad- , $. IX . 
Rodrigo? y muchos caualleros 
de Corte,y Ciudad: concurriere 
tanbien las Cruzes,y Clerecía. Y 
en folene proceísion en quéiuan 
el Prior, y Frailesca quien auia de 
hazeríe la entrega, llegaron a la 
Vfitioes en el valle que nuef 
tra Ciudad tiene ai Norte^de 
cuyos aires friosi defienden la ca 
fa veos pénateos que tiene a las 
efpaldas.gozando en aquel valle 
de Soles enteros de inuierno, y 
hermita,acuya puerta principal e« el verano del rio, y alamedas 
fe ratificaron los autos panados! tan amenas, qu b dieron ocafion 
El Dean trafpafsólapofefsion de $mitm>De hh Huertos alPaT 
lahermita.y aderentes: y Muño rr al par aifo terrenal, Lospeñaf-
Fernandez de Peñalofa ¿anoni* CQS que hazen efpalda á la cafa 
go-, y- Prouííor por eí Cardenal brotan copiofas fuetesde aguas 
Gbifpo,la erigió en Conuento, perenes,y tan íáludables, que lq 
Cocluyedoíeeftafundacióvefcri mas déla Ciudadbeuedellas3def 
taaqui ta por menudo, por la va* preciando Otras muchas, y. muí 
riedad cóq nafta aora fe á cierno; buenas de que goza fu diftrito¿ 
Sobreuinieron tantas rebo* Reparteníe en arcaduza,y fuen* 
luciones , que ni Principe , ni tes con mucha vtilid^d, y íerui* 
Marques fe acordaron de la fun- cío de cafa, f huertas. Ganó el 
dación por algungs años, nj¡ Principe graciada muchas ritas 
c ' 
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eclefiafticas i efte Conuento en doblas ¿¿ees, defechura Fracefa, 
préftamos,tercias, y raciones de La qual dicha cadena es mi mjL 
pueblos comarcanos : y diole cedquevosdedesaldichóPrioi^y 
priuiíegió de doziétos carneros Conuento del dicho Monañerio 
en el paíTo de la venta del Cojo^ para guarnecer la reliquia de U 
Diole afsi mifmo muchas reli- tfp]alda de Santo Tomas de Aqui 
quiaSjy ornamentos,yentre ellas no .La qual reliquia api mifmo 
Ja venerada reliquia de la efpal- 'vos mando que dedes3y entregue-
Az de Sanco Tomás de Aquino, des al dicho Prtor con Bula de 
de mucha deuocion J y certeza, nueflromuiSantoPadre9qutfa-
La qual año 1438. con orden Ma de la mifina reliquia. Edad-
del Rey de Francia ,y bula del felá luego,} tomadcarta de pago 
Papa Eugenio Quarto facaron del dicho Prior de como recibe de 
los Frailes Dominicos de Tolofa "Voslofufodicho.Con la qual,}.can 
con mucha folenidad, y cócurfo ejlamialualamandoamisconta 
del mifmo fepulcro del Santo, dores que vos lo reciban, e paflen 
y la entregaron con la bula a los en quenta.E nonfagades endeah 
Enbajadores que para ello ania Pechoapoftrimero día del mes de 
enbiadonueftroRey Don íuan, AbrilanouM.CCCC.LXIII To 
deuotifsimo defle Santo * por eiRey.Eyoluande Ouiedo Se* 
auer nacido envifpera de fu ficf- cretariodel Rey mi fe ñor l® fi&e 
ta,como diximos año 1405. eferiuir por fu mandado. 
•Efta preciofa joya dio Don En- Recibiólo el Prior Frai Andrés 
Tiquea eñe Couento año 1463. 3 Madrigal^ dio recibo Eriaza 
tomo confia de fu Real cédula dccimiccodctacosfauores,Iosrc 
que original emosviílo, y guari JigiofosdcftcCoucco ofrece por 
da hoi Don Rodrigo de Torde¿ el deícanfo eterno deíle Princi-
fiUasTuccffof. del Maeftreíala, pe los facrificios, y fofraeios B 
j el^ey:^an^a^osRodrigo guiétes. Cada día la primeraMif 
de TordefíiUs mi Maefitefala íá,quc llama del Alua.Todos los 
que de qualefqmera joyas que houieios cada dia del año de no-
por mi mandado tenéis en los uiciado el oficio de difuntos -y 
Ti T^Flf'}* m u i nMe> C n C a n t a n d o M i í I ^ s diez pri-
l ^ Ú ^ ^ ^ " ^ m e r a S ' E l Conuento cada año 
ZLM^ff^^f^\m V n o ñ d o d c d i f o n t o s 4 S dia 1 j 
CufdTJ ÚPa7d í * d u h a ° t r o d i a d c SW» Lucia.Los Re-
blrZ'Zlt* C a d T C k °r° W* y c sCacolicosdieronáeíteCon-
Í ^ ^ V ^ ^ ^ ? ^ ^ ^ 1 5 " ' u e n t o * * » • » dcSanElifonfo 
ochmasdaqualesdeleyde^ode JuntoalbofqueRealdeValfahin. 
§. X. 
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$. X . gos,míotf'o tributo alguno. Rcuali 
Ntanto queeftopaíTauaen dóeílepriuilegio año 147$. en 
nueftra Ciudad, el Rey auia primero de Marco. Confirma-
acudido a Soria 5 a foíTegar los ronle todos fus fuceíTbres,y la po 
mouimientos que Aragón hazia feísion continuada háfta hoi. 
por aquella parte. Auiíado de que 1 Elañofiguientemily qüatro-. Año 
losfeñoresdeCaftillafeconfede cientos yquarema y nueue en t^pl 
rauan boluio a tener la Nauidad Toledo, fobre cobrar vn tributo 
findeíteañoaValladolidrydef- que con nonbre de enpréítido 
puesde algunas diferencias fe vie auia ordenado Don Aluaro de 
ron Rey,y Principe juntoaTor- Luna,queeíhuaen Ocaña,fe al-
defillas en onGede Mayo del año borotó el vulgo tan furioíb -, que 
figuiente mil y quatrocientos ,y cerrando las puertas al Rey, que 
Año quarenta y ocho. Donde por defde Bénauente áuia acudido 
1448. inducción (fegun fe dixo) de an - a remediarlo 5 auifaron al Princi-
bos validos Luna,y Pacheco f^ue pe fueífe a entregarfe de aquella 
ron preíbs muchos feñores del Ciudad. El qual con poca pfoui-
Rey no,y entre ellos DonFernan dencia , queriendo gouetnar de 
do AluarezdeTokdo,Condede prefente parte del Reyno,aun-
Alm,y Pedro de Quiñones 3 que que alborotadomias que efperar 
fueron traídos al Alcafar de nuef á heredarle todo entero*y pacifí-
traCiüdad.y entregados áDiego co-defauenido con fu padre? qua 
de Villafeñor, tenietede Alcaide do inportaua autorizarle con fu 
por el Marques.Buelto el Princi- obediencia 5 y no aumentar coíl 
pe anueftra Ciudad fe hallaua t i fu inobediencia las inquietudes 
feruidode nueftrosCiudadanos* del Reyiio, culpa* fin duda,por 
que E# quatro de Nouienbre &• que el padeció tatas fiendo Rey* 
tendiendo (corno di&e) a los mu- partió de nueftra Ciudad á Tole-
chosfermeios que te aman hecho, do: donde viendo que Pedro Sai? 
j hazjamy a üs muchos trabajos miento en los alborotos de aque 
que por ferwrk aman pafado,y lía Ciudad auia hecho las mayo-
faffauan 5 les concedió prmüepo res tyiranias,y crueldades que ty-
de mercado franco cada lueues, rano a executado en pueblo algu 
para que de quanto mueble fe no, deuiendo i como Principe 
<vendtefe{pornaturales,,0eftran- jufto,anparar á los mi/crables* 
geros) efecto la carne del pefo ,y dio fegüro,yanparó akyranO:pa 
<úiño de tabernas, no fe pagafen ra que con fu gent<?s y quanto 
alcaualas \ portazgos , emmas, auia robado fe vinieíTe aSegouá: 
almotacenazgos \ algaaeüafr- Íibi6pcríonas5yhaziédaspreíto 
pa-
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pararon en mal/efecrode la in- fallid. Yendo vna noche con el 
juftapofefsion ,yde las muchas AlcaldeBaeca,llamado el Brauo, 
maldiciones de fus verdaderos, a la pofada del fecretario Aluat 
y afligidos dueños. $. XI. Gómez de CiudadRealcórifide-. 
A L fin defte año nueftro O*, te íuyo,a tomar auiío,y conful-
onrA j \ b i f p o Cardenal Don luán tarfus cofas, les faiieron Mattin 
Ceruatcs fue promouido al Arco Fernandez Galindo l y Gonzalo 
bifpadodeScuilIa.Por fu promo de Sahaucdracon gente,y lesdi-
cion prefentó elRey paraObifpo xeronfedieffenaprifio.El Alcal-
nueftro á DonLuis Oforio de A- de fe boluio á Pacheco, fingieru* 
cuña,varón de igual nobleza,y doferfu criado,}'le dixo; han 
valor,hijo de luaAluarezOforio, llama a ejfos que queda ai atrás, 
progenitor de los Marquefes de 'veremos como nos prenden eños: 
Cerraluo,yDoñaMariaManueI cautela con que los mimftros 
fumuger. No quería., el Pontifi- creyeroque fe auian engañado: 
ce Nicolao Quinto confirmar la y Don íuan Pacheco cónocien-
prefentacion que pretendían, y do el mal citado de fus coías fe 
configuieron los Reyes de Caf- retiró a la Calongia,fitio (como 
tilla en las Igleíias de fusReynos, emos dicho ) fuerte entonces: 
caufa de q el prefentado efeufaf- donde fe cerró, y barreó con gen 
fe el titulo de Obifpo, intitulan- te, y armas \ padeciendo nuellra 
dofe Adminiftrador de lalglejia Ciudad grandes alborotos en cf-
de Segouia.y zfeiknobú. las hif taocafió,comoenotrasmuchas 
torias, y escrituras deftos años, defte tienpo,y los íiguientcs.Dcf 
Suelto el Principe a nueftra Ciu- de allí alcanzó feguro para.jrfe 
M o d a d a ñ o m i * y quatrocientos y aTuregano:ypormediosdeA¡5 
1450. c i n q u e n t a > D o n P e dro Puerto- fo GoncalezdelaHoz,íecretano 
"carrero pagefuyo,con afomos delPrineipe,tratóctcafaralPuer-
de valido, achacó a Don luán Pa tocarrero con Doña Beatriz Pa-
checo vna pefada culpa , cuyo checofu hija de ganancia: y que 
remedio confiftia en la prifion elPrincipeloshizieffeCondcsde 
del culpado, que fagaz,ó mal fe- Medellin,que erafuyo,y le dio 
gurocolunbró el trato, y que el endoteála hija. Enfalmada eíla 
Principe le admitia:y le reforja- llaga partió de Turegano para 
uan el Obifpo Barrientos,Don Toledo,donde eftaua Don Pe-
IuandeSilua, Alférez del Rey, y dro Girón fu hermano, 
el Marifcal Pdayo de Ribera. §. XII. . 
Prefentida la tenpeftad fe retiró T?El¡z fue para Efpaña el año A«° 
de palacio con achaques de poca J J figuientemily quatrocieiv I45 1 
tos 
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Año tos y cincuenta y vno con el na- Oficiales , i Homes buenos de U 
Aet cimiento de la Infanta Doña Ifa^  Cmdadde 0 GOVlA.como 
" bel >Reyna que defpuesfuedef- aquellos que amolde quien mu-
tosRcynosJEn quanto al lugar, cbofio.Fagovosfaber que por la 
y día de fu nacimiento, paíTa lo fi ¡vacia de nuefro Señor efte/ue-
guíente: Fernán Pérez de Guz- ues próximo pajjado la Rey na 
maenlahiftoriadefte Reydize: Donalfabelmt muicaYa,e muí 
En efte tienpoen xxtii. de Abril amada mugar ¿ncaeJeto de vna 
del dicho ano ijfi. nació la In- Infante.Lo qual vos fago faber 
fanta Dona Ifahel, que fue Vrin porque de des muchas gracias a-
cefa,y defpues Rey na, y fenora Dios: afsi por la deliberación dé 
meslra.Dc lo qual fe colige que la dicha Reyna mi mugencomó 
efto fe efcfiuio muchos años def- por elnafcimrento de la dicha In-
pues quando ya rey ñaua la Rey- [ante. Sobre lo qual mande ir i 
na D Jfabel,y ácafo era ya difun- vos a luán de Bufo mi Repone* 
tary no dize el lugar dode nació, ro de camas Jeuador delaprefen-
Femado del Pulgar, ni Antonio te. Al qual vos mando de des [as 
de Nebrija no eferiuieron el año, albricias: por quanto le Tofiz^é 
ni lugar del nacimiento defta Se- merced dellds* Dada en la villa 
ñora.EucipMarineoSkuloenla de M ADRID a xxiij.diaí 
Hiíloria de Efpaña que eferiuio de Abril de LL 
por los años 1520. y dedicó al El lueues feñaíado en la carta 
Enperador Don Carlos >dize: por dia del parto fue xxii\ de A-, 
Nacióla Reyna Dona Ifabelen bril, dia próximo antecedente á 
JSAadrigalañp 1449. errando el la data¡, conforme al cónpu to, y 
año,comqeIlugar.Garibai,yMa letra Dominical, que aquel año 
ranadizen,quenacioenMadri* fue C.Yafsi confia claro aueríl-
galefte año 145i.en25.de A- doelpartoen Madrid.puesladif 
bril.El origen verdadero deHif* tacia de Madrigal á Madrid no 
torias antiguas fon los Archiuos, puedeajuítarfea tata eftrechura 
Enelde nueftra Ciudad pernia- detienpo, $* III. 
nece original la carta íiguiente F ? Laño ííguíente mil y quá- Año 
en formade cédula, como ento- JE^trocientos y cinquenta y *45 2 ' 
ees fe víaua, copiada aqui co to- dos íe diuirtio la guerra de Cafti-
dapuntualidad. lia áNauarra;foloen Andalucía, 
TO EL RET. y Murcia fueron vencidos los 
Enbio mucho faludar a vos el Moros en dos refriegas con ven 
Canee jo, Alcaldes, Alguacil, Re- taja, y reputación délos Canita-
gtdores , Camilleros , Efcuderos, nes,y vaderas Chrjftianas.Siguio 
Hh el 
Año 
1453 
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d año cincuenta y eres, infauitó que las Ciudades fe encargaren 
por la pérdida déla gran Ciudad de recoger las rentas Reales, ef-
deConftantinopIa.queen vein- cufando la polilla infernal de 
rey nueue de Mayo entraron,7 arrendadores, y cobradores; y 
íaquearon ios Turcos con mife- que el Rey entretuuieíTe áfucl-
rabieeftrago délaChriftiandad. do ordinario ocho mil caua-
En Canilla íediíponiavnagra líos para foffegar los vaffallos, 
' mudanza de cofas: el Rey eflaua f refiftir los eítrangeros: princi 
yaperfuadido,ócanfadodel fo- pios,yefperancas de mejor go-
beruió proceder de Don Aluaro uierno. Enfermó el Rey que-
de Luna ,dio oidos á fu prifion, dando con vnas penofas quarta 
executada en Burgos a cinco de ñas 3 y efperándo mejorar con 
Abril.Prefofuelleuado a Pórti- nueuos aires pafsó á Medina 
llo:y el Rey partió a tomarais ef- del Canpo, y de allí á Vallado-
taejas. Doze luezes, nonbrados lid: donde en treinta de Setien-
páraelcafojfulmíharoelproccP bre confirmó á nueftra Ciudad 
fó, y pronunciada fe'nttñciá fue Parles fax^er hiende merced^ por 
licuado á Valladolid,en cuya pía fe lo auer fuplicado, e pedido por 
9a en cinco de Iulio le fue corta- merced el Principe DonEnrique 
da la cabera en publico cadahal- fu muí caro , } mui amado p¡® 
fo en edad-de fefentay tres años; primogénito heredero 9 cuya era 
aífonbrandofe la miíma fortuna la dicha Ciudad^ los priuilegids 
de ver defánparado tres días ala lí que íus anteceílbres la auían da-
rnoínaeomun el cuerpo defeabe do de que quantos abitaflen 
cado del qu e pocos días antes era Ciudad,y Arrabales no pagaf-
dueño de los Rey nos de Gaf. íen pedidos , íii monedas nin-
lia:y en fin fue fepultado por gunas, aunque fuenen foreras. 
Y lo confirmó en Valladolíd en 
veinte y feis de-Marco del añd 
figúrente 1454. Todo confia 
del priuiiegio rodado de con-
firmación, que original perma-
nece en el Archiuo de nueftra 
Ciudad, confirmado de tantos 
Prelados , y ricos honbres, 
quantos no emos vifto 
enotroalgu-
los hermanos de la Mifericor-
dia en San Andrés , enterra-
miento de los juíticiados: efear-
miento bailante para validos 5 fi 
para ellos puede auer alguno 
que baile El Rey cobrada Efca-
lona, villa de Don Aluaro, vino 
a Auüa donde llamó al übifpo 
de Cuenca,y al Prior de Gua-
dalupe Frai Goncalo de lllef-
cas , determinado á nonbrar-
lés gouernadores; detenuinófe 
no. 
$.XIIII. 
• 
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§. XIIII. principal , que hafta hoi fe ¡^ 
'"Ip'Ratauael Principe derepu ma Torre del Rey Don W#*\ 
diar a fu niuger la Infanta Fue depoíitado en Sari Pablo 
Doña Blanca de Nauarra,alegan de Valladblid , y defpucs traí-
do, queporalgun maleficio ella- ladadó a la Cartuxade Mirarte" 
ua inpedido entre los dos el vfo res.Dexó tres hijos: de Doña M ^ 
del matrimonio: Eíloíonaua en ría de Aragón á Enrique/y de D® 
loseftrados? mas el vulgo mui ñaIíabeldePortugal,áDon Alo 
al contrario lo murmuraua,acha fo, y á Doña Iíabel,á quie niado 
cando al Principe de inpotente, nueftra villa de Cuellar. 
iniurioforenonbre que le dieron ^* ->a ¿fe \¿ I¡¿ IU %Mí 
efta^ y otras acciones 5 lino rué íu J w ^ ^ ?% ** ^ 
defdicha.que en el crédito de los C A P I T V L O X X X I . 
Reyes tiene aun mas poder que D\Enriq QuartoRey de Cap 
en los particulares. Nueflro Obif Fundación primera del Conueto 
po Ddn luis Oíorio de Acuña de San Antonio. 
(pdfcomifsio fin duda Apoílóli- Pedro de Cuellar ¿lujíre Segó* 
ea)pronunciófentenciadeinua-/ mano, 
lidacion, que deípues confirmó Don Fernando López* de Villa-
á Arcobifpo deToledo. efeufa Obifpo de Segouia, 
En trece de Nouiebre parió la Priüilegio de las dos Ferias de 
Reyria en Tordefillas vnlnfatCj Segouia. 
q fue nóbrado Aloñfo,y deípues Don lúa Arias de Aulla Obifpo» 
ocafion de hartas rebolucioñes Inmhcion de las reliquias de San 
en CaftilIa.Tratauanfe vnas pa- Frutos. 
ees largas,y firmes entre Cafti- Aldeanos dé Segouia libran al 
Ha, Aragón , y Nauárra i á los Rey¿ $. I. 
tratos auia venido la Reyna de SfjjqSS^plÓ N Enrique quar-
Atagori.y cftáüacnValIadolid: §1 W ^ í to de Canilla Rey 
guando la doleíicia del Rey fe 1 Í^^J dclosmasinfeíizes 
agraüo tanto, que le acabó la &zn$j&&& en crédito , y go~ 
Año v l daenveintedeIuliode mil y uiernoqanvifto las edades, y na 
H54- ^ u a t r o c i 5 t o s y cinquentay qua- dones ,fucedio a fu padre Don 
tro años,enedaddcquarenta y luán fegundo en edad de \cin-
nueue años , y quatro mefes te y ocho años y medio. Su hif-
y medio. Dcueíc nueítra Ciu- toriaefcriuieron dos contenpo-
dad particulares fáuores, como rancosfuyos,tan diucrfos en cí 
h á vifto : y en nueftro Alca- juizio, que el vno , Diego Fi l -
iar labró la t o r r e ó Cadillo riquez del Canillo, Capellán del 
Hh z mi(-
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mifmo Rey, y nacido en nueítra fabiendo y a los Canónigos que 
Ciudad,folo habla de fus virtu- noauiandehazermas mcuimie 
des, (que tuno no pocas) inuocá to.ni reuerecia á fu entrada , que 
do a cada pafo los cielos en fauor inclinar la cabeca, y profeguir eí 
de fu Principe; el otro Alonfo de oficio:afsiítia a las procesiones 
Palécia, con afecto tan cotrario, aun de Parroquias particulares, 
que eícudriñando vicios en En- haziendofe eícriuir Gofrade en 
rjque(ytuuonopocos)íin repa- muchasCofradiasdemieftraCiu 
rar en difcuríosfuperiores, llama dad:álaqualllanyófiepre,miSe~ 
ílenpreReyal Infante DonAÍon gouia. §• If-
ío.Tan diueríos fon los afeaos utm Elebrados los funerales de 
délos mortalcs'.Élnucftro es def \^j fu padre, y aclamado Rey» 
cubrir,y eícriuir laverdad,procu acudieron al omenaje los ricos 
rada con auervifto del tienpo de honbres,y Prelados,yentre ellos 
íoloefteRey mas de tres mil ef- DcnLuisOforiodc Acuña,nuef 
enturas autenticas. Fue alto de tro Obifpo; y en fíete de A gofio 
cuerpo,menbrudo,yfuerte;cabe confirmó ánueftraCiudad el niií 
ca grande,y bien formada; cabe- mo priuilegio, q referimos auer 
lio caftaño:frcte ancha: ojos <^ ar- dado fu padre el año anterior di ' 
eos,y foíTegados:nariz no roma, ziendo en efta • confirmación,£« 
fino quebrantada de vn golpe: el remuneración délos muchos ¿but 
color del roflro roxo toílado.EÍ- nos.e leales feruicios qm me ham 
to,y lo hundido de la nariz le ha- fecho,* fazSe de cadadia\ En bre-
zianfeo.Eltonode la voz agrá- uevinoá ella: que auiedolecria-
dab!e:el lenguaje cáfto.y elegan do Principe R le recibió Rey ¿con 
re:mejorparadezir,qparaobrar, fieftasRealesde juftas,y torneos, 
por fer muiinconftante,y poco mas vfados,y continuados cn-
executiiio: inclinado á mufica, toncesen nueftraCiudad,queeo 
ca$a,y fabricas.Criofe en nueítra alguna otra de Efpaña, ni aun de 
Ciudad defde quatro años de fu Europa.El ocio torpe, hijoindig 
edad .7 poffey ola defde catorce, no de lapaz5defprecia losexercí-
con tetas mueftras deamor,que dosmilitares. Aqui acudieron a 
fiendo de condición retirada pa hazer el omenage quantos feño-
raei pueb!o>en el nueftro era res auian faltado,)-entre ellos 
mas Ciudadano q Rey. PaíTaua- Don Yñigo de Mendoza, cele-
fe mucha, vezes a la Iglefia ma- brado Marqués de Santillana co 
y or, murcercana entonces al Al- fus hijos A cuya inflancia el nue-
ca?ar,y afsiíh*a l o s O f i c ¡ o s d i u ¡ _ u o R e y ? a p a c ¡ b l e > ¿ f a c i l -, d i o ¡j, 
nos en íiila particular del Coro, bertad a los Condes de Alúa, y 
Trc-
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Treuiñoqueeííaiían preíos en grandes fabricas: principalmen-
cl Alcafar. Enbio Enbajadores tevnRealpalacioenlaParroquia 
a continuar las pazes co Francia; de San Martin,quediuidida pof* 
vno de ellos fue Fortun Velaz- feen hoi ios Mercados, Barros,V , 
qüez.deCueííar,Deandenucftra Porras, La caía de la moneda ef-
Jglcfia.Enlaqual por .eftos dias taua malparada: mandófibricaí 
fue confagrado para Obifpode la que hoi permanece: y fobre ¡a 
Calahorra,Don.PedroGonzález . puerta principalíe pufo vñ efeu-
de Mendoza , que deípuesfuq ¡ do de fus armas en piedra franca, 
Cardenal de'Efpaña.Preuínícnd'Q y debaxo (enla miínia piedra) de 
guerra contra Granáda/e tuuie- , letras releuadas, la memoria íí-
ron Cortes en nucftravill-a.de .guíente: Eña cafade'moneda 
Cueüar : y determinada para el mando jaz^er el mui alio,} mui 
año íiguiente , fe fue el Rey al §)¿iarecído.e efeelfo Rey,e Señor 
Conuentodenuertra Señora d$ 'jDm Enrique Quarto el ano de 
la Ármqdilla, Religión Geróni- ¡nuefíro Sduadorléfu Chufo de 
roa, tres leguas de Cuellar entre •uM^CCCC^LV.años.Ecomencb Año 
rJStortc ,y PonicntevPe allipafsó ^labrarmomdadeQxo^deplata 14/5, 
a Aréualo; de donde enbio á Do primero dia de Atayo.Lzs efta-
Fernando López fu Capellán (.tuasjde los Reyes que en la fala 
mayor5 de fu Gonfejo Jeforero de nueftro Alcafar comentó a 
entonces de nueftralgleíia,y def colocar D,;AlonÍQ el Sabio (co. 
puesObifpo.al Rey Don Alón- modúimosenfuvida)continuo 
íhdePortugaLparaque le dieífe Enriquehaftafi mifmo.Tanbien 
en cafamiento a Doña luana fu mandó profeguir la fábrica co-
hermana i la mas celebrada de meneada del Conuento del Pa-
hermoía que vbo en aquel tiepo. rralidonde m algunos efeudos 
DeíTeaua que la Rey na fuma- de fus armas Reales fe v¿ fu en-
draftra,que viuia en Aréualo ¿vi- preña déla Granada con el mote 
Ha fuya, fe viníeffc con fus hijos ¿igrio Dulce: buen dictamen de 
Ifabel,y Alonfo a vi uir en nueftfa Rey, íi le ejecutara como deuia. 
Ciudad 5 mientras afsiftia en la Celebrauaporefíosdias la re-
guerra de Granada :preuencion ligion Franciícana Capitulo en 
defeguridadquenotuLioefeéto. nuqftra Ciudad. Auia grandes 
PartióáAuila,y dealli boluioa deíauenenciasentre Glauítrale?, 
celebrarla Nauidad en Segouia, y Obferuantes.-procurandocílos 
% H l - introduzir fu obferuancia,y rc-
^ K A.Rey, íiguifdoSu inclina- formación , que coq .reuela-
cíon.comcneó.ypiüíiguió cion,y fauor del cielo auia rcírau 
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"radoFrai Pedro de Santoyo.Era dada Aréualo :y Don luán P ¿ 
cabeca de los Obferuantes Frai checo a Agreda ácoponerlasco 
Alonfo de Eípina, varón famo- fas del Rey de Nauarra,y fuspar-
fo de aquel figlo , y Autor del cíales. Acopañauale entre otros, 
Fortalkwdela Fl Eñe con los AlonfoGoncalezde iaHoz,Se-
principales de fu Obferuancia fe cretario del Rey >y Regidor de 
prefentó al Rey , fuplicandole nueftra Ciudad , rriui amigo,y 
fauorecieffe fu jufticia, mandan- confidente de Pacheco. 
dolesdar aellos.comoáverdade Refiere Paleñciaqueporeflos 
: ros hijos de SanFrancifco.el C5- días llegó á nueflra Ciudad el 
uento,quelosClauftrales(Frán- Principe Ariza, Moro,hijo del 
cifcanosfoloen el nonbre) vfur- Rey de Granada, defpojado por 
pauan. Acudiero los Clauftrales el Rey Chico? y que le acopaña-
á fu defenfa, alegado fu pofefsio. uan trecientos Moros de a caua-
Determino el Rey que los Clauf- llo,y ciento y cinqueta dea pkt 
trales continuaren la pofeísion átodosIosqualesagafajó,yniari 
de fu Conuento: y dando a los dóproueerelCaftellanocon eC-
Obferuantes vnacafade canpo, ceflb.y aborrecímiétodefus vaf 
quefiendo Principe auia labrado fallos. En ninguna otra parte 
enlaparte Orietálde la Ciudad, emosviftoeftanoticia, 
mandó fe difpufiefíe en forma de De Aréualo auia traido el Rey 
Conuento con ñonbre de San a nueflra Ciudad quatos feñores 
\Antonio.h(úk hizo:fundadofe lefeguia,paraquevieífenfus fá-
enefteaño,yocafion la parte c5- bricas.Ycooftentaciohizo mof 
uentual que abita hoi el Vicario, trar a Caflelianos, y Granadinos 
•y FrailesdeSan Antonio:donde losteforosdeoro, y plata labra-
abitaron folos \ hafta que año da,yjoyas5todo pueftoen apa-
148 8.(comoentonces diremos) radores oftentofos en vna eí-
las Monjas de Santa Clara, que paciofa íala del Alcacar. Refie-
abitauan, donde hoieftá la Igle- re Paíencia que auia mas de 
íia Catredal , fe trafladaron a doze mil marcos de plata, y 
aquel Conuento,yamuianplia- mas de docientos de oro i to-do:ylosReligiof s obferuantes do efto en pieca vag llas, (efeluid s y a los Clau tr les) fe " y feruicios de meía , fin íasjo-vni r nc fu C nuencopri ci y s de a rno , collares, cinpal de Sa Fr cifco. tos, ax rcas, y apretad res,que $• IV. entonces fe vfau n: n que eraA fiadalafie t delos Reyes fc ísiuoeloro y pe ía. Te-paruo e  Rey de flr  Ciu f r  grande en rto Rey n »
p 
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cri poco tienpo, y fin eíioríio- hazian los poderofos a los hw 
nes de vaíTallos, que nunca las mildes. 
causó efte Rey : fienpre bueno Por muerte de Don Alonfo 
en lo que todos fon malos , y de Cartagena i celebrado Gbif-
malo en lo que todos fon bue- do de Burgos, fue promouídd 
nos.puesle faltarocodicia,y fe* aaquel Obifpado Don Luis Oía 
ueridad. rio de Acuña nueítro Obiípo. 
§. V . iUqual íucedio Don Fernando 
|~Xlfpueílas las cofas, y non- López de Viilaefcuía, Capellán 
JLJPbrados por gouernadores mayor del Rey , y Telefero 
del Rey no el Af^obiTpo de Tole ( Cómo emos dicho) de nueílra 
do, y Don Pedro Fernandez de Jglefia. En la qual entró Obiípo 
Belafco, partió de nueftra Ciü- entres de Iunio deftc año 5 Ten 
dad en diez de Mar^o, con tan- Cakldo juro ( fegun eoftun-
tapreíteza , qá diez de Abril ef- bre) los eftatutos en manos del 
taua á la vifta de Granada con Dean Don Fort un Vela^quez^, 
cinqüenta mil peones, y cator- afsiftiendo Don luán Monte 
zemü cauallos, valiente reían- Arcediano de Segouia , Don 
pago, que paró en folo el truc- LUÍS Martínez,, Arcediano de 
no, contentandofe con talar los Sepulueda \ Don Aljqnfo Gar-
canpos, quando podía feñorear cid, Arcediano de CueüariDon 
las Ciudades, y conquiftar el Iuañ Garúa Maejlrefcuela: 
Reyno.Boluio a Córdoba, don- Manuel Gil Araprefte :y mu-
de celebrólas bodas con Doña chos Canónigos* Racioneros , j 
luana de Portugal. La primaue- conpaneros. f. V I . 
Año r a del año figúrente mil y quatro Á ViánfeaíTentadopazescori 
IA?6. cietosyeinquetay feis boluioá . / j j o s Moros, con honrofas 
la guerra de Granada, y, talados condiciones, y parias > eícetan-
los cañpos, boluio a Córdoba, do la frontera de laerixuyoGe-
receloío de los Señores: y deslio neraI,CondedeCaftañeda., mal 
zoel exercito con orden, y e£ auenidd con fus foldados dio 
peran^adeboluera laprimaue- ocafion a que el enemigo fe a¿ 
ra figuiente. De Córdoba vino treuieíTe a talar la canpaña. Sa-
á Madrid 5 y de alli a nueftra lio el Conde a la defenfa me-
Ciudad; donde eftuuo haftafiñ nos preuenido que pedia J a oca-
Año de Febrero de mil y quatrocieri- fion,con cien Ianca$,ydocientos 
1457. tosy cinquentay íicte, que par-- ginetes:delos ochenta ,qera de 
tío a Vizcaya a remediar las de- Jae,y lleuaua la auaguairdia ,cra 
mafias que en aquella Prouincia cabo fuCon egidor Pedro <J Cu c 
no 
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llar, Segouiano nucftro. Tuuo ce para la guerra contra Mo« 
auifoelGeneral deíolosquatro- ros por quatro años,' Predicó, 
ckntos cauallos^uetalauanlos la Frai Alonío de Efpina. De 
canpos.-y fin recelar los íenos de ^lli partió el ítey a veríe con el 
aquellos niotes/ubieJido el puer de Nauarrá, De donde boluió 
to dcTorrcs dio en dos mil cana- inueftra Ciudad s cuidadofo de 
lJos,yqiiatromilpeonesMoros; fu* fabricas , y de la guerras 
Al aíTonbro de la primera vifta al principio del año mil y qua- ^ 
boluicr6lascfpaldaslosginct.es trocientes y cinquenta y o- ~" 
cjcapitancauaclScgouiano^ani cho. 
moíoboluioadezirles; Donde 41 $. VIL 
boluets Jaldados* es a cafo mashZ -r* Stremado Enrique en las 
ro falamnerte.dertdf orlas efpal ~fp aceidncs > era adorado del 
das ¡que la dudo fa cara a car ai- pueblo > que engañado de apa* 
ATenos inpofsible:es a nuefros riendas juzga virtud el vicio 
bracos abrir camino por e¡ios bar- de los cftrcmbs. Para aflegu-
barosjque anise Bros cauallosíi- rarfe de los "nobles deíconten-
brarfepor la afpereca deflos món tos, y nial íeguros , engrande-
tes Jío os abriré puerta,queJolda- cía peqü'cñbs ^ fin aduertir que 
dos valientes bateen ammofo podía darles;- hazienda 3 pero 
Capitán. Eoluieron ala fuerza no valor : y que multiplica-
délas razones,y al exenplo del na fentimientos á los makoii-
caudillo, que acometiendo a los rentos. Cdn pródiga liberali-' 
enemigos quífo enpeñar fu eA dad procufana encubrir otros 
quadra en la forcofareíblucion defeclos : remedio coftoíb,y 
de monr,ó vencer. Peleó valij&n- que íienpre fe acaba antes que 
te,y oprimido de la muchédun- ¿lñial.Prcuinicndo.cftosincon-
bre oiurióco eíceísiuo daño del ueníentcs Diego Arias fu Tcfo-
enemigo. Todos perecieron por rero,y Contador mayor^Cmda-. 
11 ínaduertenciadelGenerai3que daño nueftroñ> y origen de los 
pre'fo perdió libertad, y opinión. Condes de Puñonroftro > le pro-
Sintió el Rey la pérdida.7 afentó puíoaduirtíeíTe. 
del todo paces con los Morossvi Quefiepre los ganos inútiles, 
niendoinueírraCiudadporOtu y Juperfluos feha&en a cofa de 
brcdodccftuuo entretenido en tos ne cejarlos: Paga feloscriados 
Ilj obras ¡ y c a ? a , harta que par- afsiftentes 9y mandajfe defocu-
tio a tener la Nauidad en Pa- par el Palacio de fonbras, y ven-
lencia, dondcrecibióBulaCru dehumos. Rcfpondio ícuero, 
zada , que le cnbió el Pontifi- Vos habláis como Diego Anas-. 
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y jo tengo de obrarcomo Rey. Ga- mitarra que lleuaua en la ama: 
iiardia digna de Principe mas aduírdolóvncriado,qucíe iutcr 
prudente; pues íin prudencia no pufo a la defenfa,y al primer gol-
ai liberalidad, pe le partió el Moro la cabeca. 
En veinte de Iunio defte año Sobreuino Luis de Herrera ner-
Frai Goncalo de Segouia Come mano de García \ que del primer 
dador,y Frailes del Conuento de golpe derribó en tierra al Moro 
la Merced de nueftra Ciudad abierta la cabeca, con cjueel inte 
otorgaron efcrítura de Patronaz to quedó fruftrado, el Rey nías 
go,yíepukuras de fu Capilla ma- aborrecído,yios nobles mas def-
yorenfauordelCotador Diego confiados Solo Palencia refiere 
Arias, obligandofe a cunplirlo eñe fuceíTo. 
pena de ciento y cinquenta mil Efteaño fe vieron fuegos en 
marauedisde la moneda vfual ,y el aire: y en Peñaluer5pueb!o del 
corriente en Caftilla^que dos bla Alcarria vn niño de tres años(Pa-
cas viejas, ó tresnueuasliaziavii lenciadizequedetresmefesjpre 
marauedi, gonó penitencia. En vna gran 
§. VIII. leonera, que permanece hoi, en 
EScriue Palencia que año mií el palacio, que ( como dijimos) y quatrocientos y cinquéta felabrauaen nueftra Ciudad,te-
*459» y nucuecftadoelllcy.cn .nueftra nia el Rey muchos Leones,que 
Ciudad^y queriendo quitarla vi- furiofos,y encarnizados mataro 
lia de Pedrada á García de Herré- vnoque en todo áuentajadame 
ra fu dueño, y que en ella viuia, te era mayor,y le comieron ápe-
enbio vn Moro de los que tra- daeos,prefagios,queparece anu-
ía en fu cafa, moco atreuido, y ciauan los daños venideros, 
conocido del Herrera,que fingié Entre los vezinos de la villa 
dofe malpagado ,y fugitiuo del de Mejorada.quenueftros Obif-
Rey le rnataífe \ y cinquenta de pos poblaron, como eferiuimos 
acabalíoquehaziendoefcolta al año i ^o.ypoíTciah junto a Al-
Moro Je aguardaífen en vn mo- cala de Henares, y los de Lue-
teíeñalado jüto ala villa. Llegó, chesjugarde los Arcobifpos de 
y fingiendo bien fu engaño, afe- Toledo, auia continuas díícor-
guró al feñor.Y boluiendo a ha- dias fobre diuifion de los termi-
blarle fobre tarde, tienpo feñahv nos.Trataro los Preladosde apa* do para la xecucionífalia García aguar fus fubditos:yn nbrando eH rera por la puerta de fo ta- el Arcobiíp  Don Alonío C rri. leca: ll gó con m eftr s d  que  li  al Do A r Ped o Díaz de To -rcrh blarl .p euín d vna i- cdo,yá Dieg  Gutiérre   V .llaizan,
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llaizan,Canonigo,y Vicario Ge nes que llamamos deCarneftole-
neral de ToIedo:y nueftro Obif- das: y la otra dia de San Bernabé: 
po Don Fernando Lopez5aFer- con el mifmo priuilegio que el 
nandoNuñezdeToledo, y alúa mercado franco,de que quantos 
Aluarez de Siguenca Canónigo vinieren á eftas ferias no puedan 
deSe^ouia.Iuntos- y coformes ferpreíbs por deudas defde que 
losjuezes Miércoles fíete de iMar falgan de fus cafas haftaboluerá 
A ~ <pdcfteaño mil y quatrociEtos ellas. Concedió en eñe mifmo 
- n ° y cinquenta ynucuc pronuncia- priuilegio dos pefos públicos pa-
í 4 5 ^ ' ron5quedélacapaña intermedia ra todas mercaderías, íituados 
a los dos pueblos quedafse áLue- vno en la Ciudad en la Parroquia 
ches ochocientas fanegasde fen- de San Miguehy otro en clArra-
bradura: y a Mejorada quinietas. bal en la Parroquia de Santa Go-
lf lo reftante fucile común a an- loma.Todocoftadel priuilegio* 
bos pueblos, que con efto queda que original permanece en el Ar« 
ronfoíTegados. chiuo de nueftra Ciudad,eonfir-
En dos de Nouienbre defte mado de todos los fuceiTores,y 
año el contador Diego Arias en de fu obferuancia nafta hoi. 
Medina delCanpo otorgó cefsio Difunto el Marqués de Santí 
en fauor de Don FernandoObif- llana,enbio el Rey a luán Fernán 
po de Scgouia de quatro mil ma- dezGalindo con feifcientos caua 
rauedisde juro fobre las alcaua- Hos,que hecho de la Ciudad de 
las deFuentePelayo en canbio Guadalaxara á Don Diego de 
déla Serna de Madrona junto a Mendoc^,hijodelMatqü¿$.Irri-
Riomilanos, que era de los Obif- tados defto los Mendocas fe con 
pos,por donación delEnperador federaron con el Ar^obifpo de 
Don AlonfoRamon, comoeferi Toledo Don AlonfoCarrillo.Al-
uimosaño 1144. y nafta hoi la mirante: MaeftredeC alatraua: 
poíTcen los Condes de Puñon- Manriques, y los de mas altera-
roftro. $. IX. dos, q fedeterminaróá fuplicar 
DE aqui partió el Rey a Ma- al Rey Rejormafe los efceffos de drid:donde para conpenfar fu palacio, a cuyo exenplo todo el 
a nueftra Ciudad los muchos gaf Rey no viuia malSe firuiefe de 
tos q u e hazia en fu feruicio en buenos miniñr os en fu cafa , j en 
diez y ücte de Nouienbre deftc las repúblicas. Echajfe de fu fer-
año la coeedio priuilegio de dos meto,y aun de fus epados ludios, 
ferias cada año, de treinta dias y Moros quemanchauanlareli-
francos cada v n a: comentando gion ty corronpianlas cojtunbres, 
la primera ocho dias aiitcsdelLu T pufejfe cafa coméntente a 
U 
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laReynaDoñalfabelfumadraf cuatrocientos y fefenta y vno< Año 
traíalos Infantes D.Jlorifoy Domingo de EípirituSant^ vem 1461 
DJfabeL Cometiófe la propoíi- te y tres de Mayo entró el Obif-
cionaDiegode Quiñones,que po con el recibimiento mayor 
con prudencia lo amplio. Oyó- de Prelado, que nunca vio nü'ef-
lo el Rey,y íintiendo el modo, a tra Ciudad.por fus méritos, y la 
el apricto,reípGdioZ,0/W/¿z ver, gran autoridad de fus padres. En 
y determinaría loque pareciere Cabildo juró los eftatútos en ma 
conteniente,y con mueftras de nos del Licenciado Don luán 
enfadadoferetiró. Y dentro de Monte, Arcediano de Segouia. 
pocos dias,efto es mediado el a- §. Xí. 
Año ño mil y quatrocientos y fefen- r> N viendofe Obifpo procu-
1460. ta,partiodenueftraCiudadalAn JL^ró con todas diligencias def 
dalucia íblo a cafar á Don Bel- cubrir lar reliquias de nueftros 
trandela Cueua íu intimo vali- Patrones San Frutos,y fus herma/ 
do, que aunque poco anbiciofo^ nos, ocultas años auja,en la mif-
falio bien aprouechado. ma Jglefia mayor, fegun por tra-
§. X . diciqn referían los ancianos, fia 
NVeftro Obifpo Don Fer^  íeñalarel lugar,ni caufa del ocuU nando López de Villaefcu- tamiento.Determinado el dia, y 
fa falleció efte año en trece de Iu- modo, publicó el Obifpo ayu-f 
nio (afsilodize el Catalogo de nos, y rogatiuas,. Y enveintey 
nueftros Obifpos) fucediole D. ynode Nouienbre fe encerró c5 
Juan Arias de Auilajiijo del Con aIgunasDignidades,y Prebenda 
tador Diego Arias, y de Elüira, dos, y muchos artífices con in£ 
Goncalez deAuila fu muger^ que frumentos, y efcaleras détro del 
alcanzó el nonbramieto del Rey, rnifmo tenpIo.Comencjaron los 
Nació Don luán en nueftraCiu> artífices a golpear en muchas par 
dad,donde fe crió5y eftudió Jen- fes de lasparedes,que parecían a~ 
gualarina.y en Salamanca dere- propofito . Entre los demás vn 
chos,donde fue Colegial en el Juan deToro Cantero golpean-
granCoIegio de San Bartolomé, do en el altar de Santiago, halló 
fundación deD.DiegodeAñaya, Jiueco , ronpiole con d mar. 
EnJ>io , deíde Aranda don- tjl{o, ó pica, y metiéndola ma-
deeítaua, poder á Don luán de . m cotaencóa vozear , que ib le 
Areualo , Canónigo de Segó- abraíaüa : alteraronfe todos y 
uia ,que en fu nonbre tomo la facando la mano vioou c vn dc-
pofefsion Iueues y^nte y dos cloque en ella tenia antes hier-
de Abnidelaño figuiente mü y t o de vn golpe íin podóle do-
1 1 blar, 
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•'"' . . . r ^^ r,-.r»ln<; lainterceision de fus Santos,}'de 
Í Í Í 2 S 2 S 3 5 2 S ^ciodeíusRehquias^adeícu 
dcmas-Demasdcuo La qual original,}'auto 
luego que por la rotura, dUfiu ¿ ^ > y e m o s v ¡ f t o 
coíaliavnolor tan flagrante,y m P > , 
fuaae.quecnvnmftantellcnoel A ¿ ^ 
^ T í r l & 5 enlasnueueleccionesdeñafietta 
SSÜSS&Jli cnclBreuiariocitado. 
tesdeícrdeSaaFrutos )y fushet- | • ^ 
nianos.Gozofos todos, mando A L o s g n P 
elObiípoabnr aspeas ¿c ^ ¿ 4 ^ ^ ^ } k 
¿nomnsrande.LlenófelaCiu- au.a heredado el Rey no de Ara-
dadd a E y repiques de can- gon.contrae qualhaz.akuas de 
tnas-concu ioalTéplo.ycon gente,por librar aDon Carlos, 
ScencL y ptocefsionfolene fe Principe de tara alqua fu 
S b s R y e í i q u i a s fantaseólo padre ten.a prefo,y el Caftelk-
¿onfecnel Altarmayor entan no quena cafar con fu hermana 
toquefelabróCapillaconaduo Doña Ifabe. Lleuaua maldb 
caciondeSan Ftutos,en que fe guerra el Almirante dcCaftilfa, 
Llocaron en vna vrna labrada fuegro ( como d.ximos) delde 
para el propofito: y afá fueron Nauarraenfégudomatrimonfo. 
«afladadas alaigíefia mayor nue Seguían al Almirante elArcobií-
ua Rczófe defta inuéció cotitu- po de Toledo, y la mayorparte 
lo de Ir^lacion de San Frutos; de los feñores de Gaítifla-los 
vafiquenoeftáeneiRezoyyBre- qualesporinduftriadel Marques 
Uiario inpreffo año í 49 3 -contra Don luán Pacheco, fe juntaron 
loqueefcriuioCaluetesenelque en nueftra villa deSepulueda. 
f-inprimioañou^-potorden AUi fue el Rey, y le vicrólosgra 
del Obifpo Don Diegode Ribc- des fin mas efeéto que traer a 
raeftáen it.de Nouienbre, dia fu feruiciola cafa de Mendoca. 
cierto del fuceííb; aunque en el Pafsó a comécar la guerra de Na 
año no ai tantacerteza.fi bien es uarra que cefsó muriendo a po-
ciertoque eftauan defeubiertas • cosmefeselPrincipe.caufadela 
añoi465.Comoconftadelain- difeordia. 
formaciotiqueaquelañofehizo Nueftroiluflre Ciudadano el 
de los muchos milagros que Contador Diego Arias e (lando 
Diosauia obrado, y obraua por en Madrid en diez de Nouien-
• * , • _ • • . ' • bre 
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bre deftc año otorgó la funda- §. XI11. 
cion,qucya tenia ordenada del q u e b r a d a la jura vmierolos 
Hofpital de San Antonio de Pa- ^ jReyesde Madridá nueftra 
duaen nueftra Ciudad, paraal- Ciudad.dcffeadoVcracabadasta 
berguede Peregrinos, dotésde tasfábricas, comoenellaeftaua 
huérfanas, y pan á pobres:y mas comentadas, que con tal cuida-
doscapellaniasde Miflacadadia úo crecían mucho.Celcbrónuef 
por eldefcanío á las almas de fus tra Ciudad el nacimiento, y jura 
proCTenitores,y fuy a. Todo per- de la Princefa con íolenes fieftas: 
manecehoicon entereza por la en que fe entretuuieron haftaq 
firmeza de fu fundación. bien entrado el verano partiere 
'Año Al principio del año mil yqüá a Aranda^dode la Reyna malpa-
1^6z. trocietosy íefentaydos parióla riovn niño de ícis mefes delío-
Reyna en Madrid vna hija, q no - bre íalto de auerfele abraíado los 
braro/^^^,táinfeliz,qnaciédo cabellos álos rayos delfol* qué 
vnicactmadreReynaen Canilla penetrando la vidriera delaqua^ 
no conocioPadreáquié heredar: dra,dodeeftauajinflamaróIoscá 
tinieblas q cauíá la malicia huma bellos & manera, q á no la foco -
na. A dos mefes del parto couo- rrer fus damas íe abrafarala cabe 
có el Rey á Madrid los tres efta- 9a,Quería la getilidad q efto (fie 
dos cífus Rey nos a Cortes, y jura do efecto natnraljanLiciaííe Rey 
de la Princefa.Iuraro los Infates, no: falfedád bie deímetidá en eA 
Prelados,y feñores,y leuatadofe ta Rey na q tantos infortuniospa 
diferencia entre las Ciudades fo deeiodeíde eftepunto.Dealliíe 
bre la primeria,determinó elRey boluio a coüalecer á nueftra Ciu 
q nueftra Ciudad de Scgouiaju- dad.El Rey partió áAtiec^aidode 
rafleprimero. Afsifehizo; luego llegaró Embajadores d Cataluña, 
juraron las demás, como eferiue ofreciedoleaquél eftado^q acetó 
DiegoEnriqucz, teftigoávifta, cópocaprouidecia, enbiadoles 
ydefpues Garibai. Y aunque pa^  luego dos mil y quinictoscaua^ 
rece afecto fauorable del Rey: llosdefocorro.Tabietuuo aquí 
qual otro fudameto tiene las de- auifó q D.Iuade GuzmáVDuquo 
mas Ciudades.?pues la nueftra fo dé Medina Sidonia auia quitado 
bre fu mucha antigüedad en fun alos Moros aGibraltany el Máef 
dación, y Obifpadoigual alasq tre de Calatraua á Archidona. 
m as de Efpaña, y fuperior a mu < Tabié llegó a Almaca, donde el 
chasque rabien cabera defta Pro Rey fehallaua al principio di año Ano 
uinciadeEftremadura,comoto mily quatrocictosyfdetaytres 1 ó> 
do queda prouado. IuáRoha^lmiráredeFrricia^En 4 
• 
1l baja* 
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bajador de íu Rey Luis Onceno, rique?qpoco aduertido perdió 
quepcdiaviííascóel Caftellano. gran ocaíiódccoquiftaráNaua 
SÍ quii íe vino con el Enbajador rra,y acafo las coronas de Aragó. 
añadirá Ciudad; donde entre En eñe íuccffo puío fin ala 
otras fieftas,} Taraos, en vno dan hifloria de Eípaña don Rodrigo 
có el Francés cola Rey nade Caf Sánchez de Aréualo, Obiípo de 
tilla:y en acabado juró de no da* Palencia,y natural de nueftra V i 
£ar masen fu vida con muger al- Ha de Santa María la Real de Nis 
guiia,rcfpetogallardo,ybienc5 ua,cotno eícriuiremos ennuef-
iiderado. §. XII1L trosclarosVaroncsslaqualcíCri-
Vedaodo iaRcyna, Iñfan uio por ordedcftcRey,á quien la 
J^tes^y Corte en nueftraCiu dedicó.Elqual defpechado fe fue 
-dad,partioel Rey aFuenterrabia confolo D.Beltran delaCueua-
c5 muchos Señores^Prelados,y aSeuilla,alborotadaporlosFon 
enere ellos el nueítro: jornada de íccas.tio ,y fobrino,cjpretédian 
grande ofientacion, y grandifsi- aquel Arcobifpado.Vicrofenuc 
mo daño paraCaftiíla. Pafsócl uosprodigiosivn tepeftuofotot 
Caftellano el rio Vidaío a verfe bellino derribó cafas,y torres £ y 
con el Francés, que con nonbre parte 3. los muros á aquellagran 
de arbitro conponedordefeon- Ciudad. Arracó-áquajo muchos 
puíoá Enrique, que conoció el narajos,qbolteófobre cafas muí 
diño ácípucsác recibido. Nuca altas:y leeatado en mucha altura 
los Reyes quedan mas cnerai- vnpardbueyesvncidos3 loslle-
gosejuequádo fe ven fin las raáf- uó grá trecho co arado * y yugd 
caras dt los Eftbajadores,y fe de- colgado.Vierofe efquadrásarma 
httem i y penetran los afectos, das en los aires, y oy cíe tropel de 
•Botuto Enrique a nueftra Ciu- batalla,feñales todas infauftas. 
dadconmueíhasyádearrepen- En 'Gibraltar fe vio Enrique 
dio i Y aunque conocía ¡as tra- con D. Alófo Rey S Portugal, fu 
mas, y doblezcsde D. l u i Pache cuñado,qboluia de Africa:de allí 
£o, y & l Arcobifpo deToledo* por Ezija entró talando el Rey-^  
mejor conocía ellos fu remifsio, no de Granada, obligando a fu 
y poco brío, efperímentado fien Rey apagar las parias que dcuia, 
P*e.y confirmado en eftas viftas: y rehufaua. Boluio á verfe con el 
dondtUfentenciafue S Que los Portugués en la puente del Ar-
CaftelUnos faliejfen de Catalu- cobifpo ,dode coeurrió la Rey-
%a»J Nau*rra% y fola la Ciudad na de Cartilla. Concertaronfe ca 
de EfieU quedajfe por CaftilU íamientosdel miímo Bey dePor 
Que mas pudieron quitarle a En tugalcon nueftralnfanta D( ña 
Iíabcl 
. 
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Iíabcl: y de la Princefa Doña lúa milicia del Apo¡tol Santiago^ 
na con el Principe heredero de mo a fu vafiallo, Alférez, del Sa 
Portugal. Muchos defcreditos,y to JpoftolyMaeftredcfia Reli* 
defafofsiegos cftochara efta exe- gion, contra los Moros enemigos^ 
cucion a Enrique. Elqualdefdc ¿*/*F*.ElReyfeleentregodizie 
allí, vino a Madrid: donde acu- do: Maeflre Dios <uos de buenas 
dio Don íua Pacheco, y defpues andan fas contra los Moros. Co 
de muchas traínas, y dobíezes le ettofeacabócl a£to, quedando 
pidió en nonbre de todos los Don Beltran Maeftre: y los mal-
malcontentos, que fevinieífeá contentos determinados de pre-
Segouia: jornada que hizo con der al Rey,y perfónasReales^ui-
gufto. Aqui llegaron las bulas tandola vida, y nueua dignidad 
Pontificias del Maeflrazgo de á Don Beltran. Concertaron pa-
Santiago en fauor de Don Bel- racíloque Femado Carrillo co-
tran.Para hazer del enemigo fiel certaffe con fu muger Doña Me 
fclasmoftróá Pacheco, elqual cía de Padilla, dama de la Rcyna,. 
con fagazidad reípondio, Que el y que dormía en fu quarto, fe le 
gufto de fu Rey tenia por ley ¿mas abrieíTe) inconveniente grande 
que recelaua aman de fentir el dormir mugeres cafadas tan cer-
Reyno3y fus grandes, que no fe cade las perfonas Reales. Aífenta 
dtejfeal infante Don Alonfoya doel trato,y la hora.tresantesjo 
reputado Maefire. fupoelRej^yfeeítorbólainíole, 
§. X V . cia. Todos aconfejauan al Rey 
NOobftateieño,otrodia fe prendiefTcy acabañe al Pacheco 
celebró el acto ennueftra que eftaua en palacio :refpondío 
Iglefia mayor : celebrófe. y na Que auiavenidofobrefupalabra 
MiíTa muí folene : y acabada, JÜ^/(tanto mas culpable el atre 
bendixo el Preíte el pendon,que uimiento ) y que para jufttficar 
tomo el Rey en la mifma entra- la caufa, quena notificar felá. A 
da de la capilla mayor: luego to- efto fuero Gómalo <JSahauedra,y 
cado muchos inftrumetos entra Aluar GómezáCindadreaLmas 
ron por entre los coros muchos confidentes anbos de Pacheco ¡SL; 
caual'cros de la Religión con del Rey. La notificado fue aui-
matos Capitulares, y al fin entre ío3co que fin llegar a fu poíada,fe 
los Priores de León, y Veles Do baxó al Conueto del Parrál,y re-
Bcltran con manto. Elqualhin. cató fu perfona mas apretada de 
cádola rodilla ante el Rey dixo: fu conciencia , que del temor 
Vueftra Altera Señor Rey fea que al Rey tenia:puescontinuan 
feruido de me dar el Pendón déla do fus cautelas, trazó que lo* 
l i x conté-
p 
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confederados,que alafazó eíta- llegar todo el focorro que cfpe 
üanenVillacaftin,pidieíTenvif- rauan , y fu traca tuuiefle mas 
ras al Rey,que fáculas concedió efedo con la noche. Comió el 
diziendo iria al Coñuento de Rey ,7 fin recelo fallo al canpo 
San Pedro de las Dueñas, y fe con fu poca gente : a poca dif. 
verianentrelosdos pueblosquc rancia llegaron quatro de aca-
diftan dos leguas. bailo vno defpues de otro , y 
je X V I . por diferentes partes, auifando 
,Artio el Rey con el nuéuó al Reyk que fi llegaua a las;vif-. 
MaeftrcyelObifpodeGa- tas feria prefbvSin memoriade 
iaíiorra Don Pedro González de lo paífado mandó al Obifpo de 
Mendo^áyy otíos feñores^coñ Calahorra , y á nueftro Diego 
harta mil cauallos ligcros^y dé Enriquez fu Coronifta fe ade-
armas Los confederados tenían láfitaffch , y fupieflen (de los 
folosquatrociencos ligeros: en- mifmos Autores) fi aquello era 
biarona pedir alRey dilataffela cierto. O bondad inpruden-
vifta haftá otro día: traca para tiísima! Adelantáronle los dos 
quellegaflenel Maeftrede Cala- con algunos cauallos r y a me-
traua, y los Manriques \ que con dia legua tuuieron nueuos aui-
gente éftauán a Vna jornada de fos* 
Villacaftin.El Rey con fínceri- Boluio Enriquez prefurofoá 
dad,y fin prudencia hazia quanto intimar tanto peligro al Rey que 
querían fus contrarios. Aquella con íblos Veinte cauallos ligc-
mifma noche precedente al día ros a rienda fueita tomó el ca-
de las Viítás, eftarido en aquel taino de la fierra ]para nueftra 
Coñuento le llegaron dos co- Ciudad3conuocandoenfufauor 
rreoscontínuados,conauifosde la gentedelas Aldeas. Yeícriuen 
que el Almirante auia intenta- Diego Enriquez 5teftigo de vif-
áo alcarfe con Valladolid por el ta,yCaribái,que llego a las piicr-
Infante Don Alonfo: y la villa tas de Segouia con cinco mil 
íe auia pucíkxen defenía, y $& honbres de guarda. Merece ad* 
día íbeorro. Deípachó luego al uertencia que en quatro leguas, 
Comendador Gon?alodeSaha- y menos horas j diez y ícis \ 6 
uedta con gran parte de la gen- veinte Aldeas de la falda de vna 
te que allí tema. Al amanecer fierra brotaffen tanta gente, que 
tuuo auiío de los confederados hoi en muchosdias no la juntara 
tueíien lasviftas defpues de co- lacanpañamaspopulofa deEfpa 
mcr, que a u n a mas efpacio: ña:tantoanconfumido guerras, 
cmacion para que acabarte de y colonias eftrangeras. Emos 
oido 
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oido a períonas ancianas i éj por Beltran renunciare el Máeftraz-
deuociodefte Rey en efteaprie- godeSantiago,yfe dicffeal IrT-
cofe fabircópoco defpueslahcr fanteDonAlonio.-alqualelRey 
mita de N . Señora de la Piedad entrégate a los grandes que le ju 
enlaparte por dóde entró,al me raíTen Principe heredero, cafan* 
dio diada quaUños adelante, re- dolé con la Princcía D. luana - y 
nouaron los Coroneles, como fenonbraíTen jaezes arbitros de 
mucítraelefcudo de fus armas, anbaspartesqueconpuíieííenlas 
$. XVIL diferencias.Todofecüplio.íino 
DOn Beltran de la Cueua, elcafamiento,poríer fauorable a quien él Rey auiaenbia- al Rey-.con que los grandes gfik dodefde el camino a Diego En- diet an(fi teman la intención que 
riquez a auifarle que efeufando publicauan)foflegarel Reyno,y 
ronpimientofevinieíTe a Segó- remediar la reputado de fu Rey. 
uia lo hizo afsLTanbien fe bol- Elqualvinicdo.anüeftraCiudad* 
uio el Obifpo deCalahorra auie- en cuyo Alcafar eftauan fu mu-
do con vn cuerdo razonamiéto ger,y hermanos,fue requerido á 
afeado el intento a los malcome muchos Ciudadanos nobles > y 
tos, queviedofe fruítradosotro miniílros fuyos No entregare 
dia partieron a Burgos V de don- a fus enemigos al Infante fu her-
de eferiuieron al Rey vna carta, manos fues era cierto que contra 
demaíiadaparad vaiíallosaRey, fi mifmo les daua cabeca.queal 
y tanto, que fus mifmos criados fumo aman de coronar.! los que 
admiraron el poco íentimiento baña allí ama tenido folo manos 
que moftróá tanta defconpoftu- desleales para inquietar el Rey-
ra.Vnos ,y otros por efte tienpo noyatendridneabeca Real par a 
enbíaron enbajadoresa Roma, alterarle. Opüfofe a cito Áluar 
El Rey, entre otros, enbio a Do Gomez,efpia doble de Pachecos 
Pedro Fernandez deSolis (e fte es Exagerando el fentimterítojuflo 
fu verdadero nonbre) prefente deloi'grandes\en falta de palabra-
abad de Párraces * Obifpo def- Real: con que Enrique eícogio 
pues de Cadiz,y (fegun emende lo peor,como fienpre. Y entrega 
mos)hijodenueltraCiudad.Par- do a fu hermano al AluarGornez 
tioEnrique a Valladolid entra- ícllcuóartuéftra villa de Sepulutí 
Año do el año mil y quatrocientos y da:y alli le entregó a los malcon 
HH- fefenta y quatro> donde fe efetua tentosiflno el origen de Jos « a -
ron las viítasentre Cigales,yCa- les, la autoridad para proferir* 
becon con feguridad de todos. los. 
Memóíe lo primero, que Don 
Ü 3 §XVUÍ 
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$.. XVIII. ron con los alterados: y encon-
DEfdc nucftra Ciudad bol- trandoenelcaminoaGomczde uioelReyá Cabecón con Caceres, ya Don Pedro Puerto* 
íus confidentes , y conejeros: Carrero,Conde de M e d i q u e 
donde el infante fue jurado he- con mil cauaHos venían Uama-
redero, y nonbradoslos juezess dos del Rey a afsiftirle, les per-
por el Rey Pedro Fernandez de fuadieron que los llamaua para 
Be!afco,y Gocalo de Sahauedra; prenderlos , acción no creíble 
por ¡os alterados Don luán Pa- del Rey, ni de la ocafion5 mas 
checo,yDon AluarodeEílüñiga cierto Enrique no fue veturófo. 
Conde de Plafencia. Don Beltra Fuerofe todos con los alterados. 
renunció(aunqueconproteftas) Sentido Enrique de Aluar Go-
la gran dignidad de Maeftre de mez,quando pudiera de tantos* 
Santiago: encuyáfatisfacion le caftigóáeílefoloenconfifcacio 
dio el Rey (para íiehpre) grandes de fus eftados: y mandó a Pedra-
eítados,yentteelloseldenueftra riasde Auila,Ciudadano nuef-
famofa villa de Cuellar5herencia tro , hijo del Contador Diego 
entonces de la InfantaDoña Ifa- Arias,y hermano mayor de nuef 
behy hafta hoi de los iluftres fu. tro Obiípo,que por fuerza de ar-
ceíforesdeDon Beltran de laCue mas tomaíTc para íi a Torrejón 
ua,MarqutíesdeCuellar.Hecho deBelafco/quetomódeípuesde 
eíto partió el Rey á Olmedo, ccr largo cerco: y hafta hoi poíTeen 
tincado de quan mal fe amplia los Condes de Puñonroftro fu-
lo concordado.Los alterados co ceíToresfuyos/ 
el ínfanceyajurado heredero, fe §, XIX. 
fueron a Plafencia donde cocuy |qB|]I Olmedo vino el Rey a 
rrieron los demás parciales. Los JL/nueftra Ciudad, laftimado 
juezes fe fueron á Medina del Ca delainfamia que fus enemigos 
popara determinar, aunque lúe ponían en fu honor;y loque de-
goelRey,fofpechofo(yconra- uiera poner en tela de armas,y 
zon)de que fillegauan a pronun fangre,pufo en tela de juizio. En 
ciarfentécia,no le dexarianmas fíete de Dizienbredeíte año man 
queelnonbre de Rey, enbio re- dóáDon Lopede Ribas Obiípo 
uocaciondelnonbramientopa- de Cartagena,y aDonGarciade 
raque no procedieíTen. Enbio ToledoObifpodeAftorgahizief 
aisi miimo á llamar á Gonzalo fen información de como era 
cíe bahauedra, y Aluar Gómez: abil para engendrar.Entre otros 
^ ! T w S t C m i C I ? d o / U C O n C Í C n - f u c caminado el Dotor .luán 
cia,ouefPreciandoalRey,fefue- Fernandez de Soria,natural,y 
ve-
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vezino de nueítraCiudad a la Fa? 
rroquia de San Román, medico. 
del Rey Don luán fegundo,y del 
mifmo Rey I>oñEririque: y co-
mo cal declaro que.deíde la hosia 
que nació el Rey eftuuo en íu.fáf 
uicio ,y rigió íu íalud>fin cono 
cer defecto alguno haíta Jos 
doce años > que pendióla huerca 
por vna ocafioru la qual íabiaq 
el ObiíppBarrientpsíIimaeílr04 
y Pedro Fernandez de Córdoba 
fu Ayo, y nueílrp Ruy Díaz d$ 
Mendoc/a:y quedeefta ocafion 
nació el inpedimeto,ó maleficia 
con la Infanta Dpña Blanca $\ 
Nauarra.Peroquedefpues reco-
brola aptitud perdida; y conclü-i 
y ó afirmando que Doña luana, 
era yerdadera hija del Rey > ydq 
JaReyna* 
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Coronario del InfanteD. Alojó* 
hoPede Cer nadilla iíüfiye Segó-
mano. 
Diego Enriques enbk]ador a 
Ñauan a. 
Pun dación de la Hermandad. 
Prifio de Pcdrarias en Aíadrld} 
Batalla de Olmedo. 
Entrada de los fehéldis en Jj tÜErYfiFpI; • -
Muerte del IHpttit'erJD. AlonVól 
O N IúanRey de Ñauar? 
rra,y 
, 0 ; 
^•ycngaajjL 
.(^ap. A A ' A J J . 
^adelasguerras que Don Ena-
rque Rey de Canilla le auia he-
,cho,y caufado,atizaua lasdifcor 
diasde Caftilla, fomentándolas 
el Almirante Dan FadriqueEn-
riquez , íuegrp del Aragonés, y 
'Don Aloníb Carrillo Ar^dbiípo 
ídeToledo/cónocialo Enriquejy 
fuculpablereniifsionauia men-
guaclo tanto fu autoridadq que ef 
taua m as para wandado* que pa-
ra obedecido: tanto que por ar-
de délos dos íe fue a Madrid por 
Febrero demil y quatroeientos Año 
yíefentay cinco años,dexando 1465, 
i la Rey na fu muger,y a íuliija3y 
g la Infanta Doña Ifabel en nuefc 
tro Alcafar, cuyo Alcaide om Pe 
dro Monjaraz(nonbradpngnton 
ees Perucho de Monjariaz¿)mxi~ 
q para afsiftirá las perfonas^ea* 
]e$quedaua Iuarí CJüiüenv 
Entrecedeftemés de Febre-
ro en Cabildo pleno Nueílro 
ObifpoDauLuán Arias de Aui* 
la: Don luañMLonte^Arcediano 
de Segouia: DonAlfonfoGarria, 
Arcediano de Cuellariyj Vice-* 
dea:DtLuisVk%queZjyAr£eSa^ 
no.de Calatraua,y Chantre de Se 
gouia:Don luán Garda, Afifafi 
thfcuela \ Don,Diego Sánchez* 
^p>rero\DúMBeuanJelaHoz5 
Arciprejle:yPedm ^men^de 
Prexamo Ca^mnigo^MaeJlró 
en Santa TBeoldgia ,cora otro¿ 
Canónigos, y Radojicros coni* 
eordaron la alternatiua I entr<* 
Qbiípo, y Cabildo en las proui* 
l i 4 íiones 
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fiones de Dignidades | Canon- traían al Infanre Don Alonfo 
aias i y Raciones, como confia de Plafencia á Auila: donde que-
delinftrumentodelaconcordia, rian coronarle Rey de Caftilla: 
que original permanece en el Ai - por el qual el Almirante auia le* 
chiuo Catredal. uantado eftandartesen Vallado-
fe II. lid. Oprimido Enrique de tan--
•N Madrid fedeterminóq tas calamidades fe retiró de fu ge 
^^cIRcyocupaffc a Salamáca te,a ofrecer a Dios fus trabajos,y 
antes que los malcomeros. Ese- pedirle paciecia. Antes de media 
cutóloporelmésdeMayo,reco noche mandó tocar ámarchar,y 
ciliando de camino al Conde de amenecio en Medina: de donde 
Alua.OcupadaSalamanea enbio con fu muget , y hermana pafso 
ámadaralos alterados ceflaflin áSalamanca prefurofo. 
en la defobediencia: y le reftitu- En Auila los cojuradosen cín 
yeífen a fu hermano. Reípondie Co & Junio có difoluta reíolucio, 
ron con ficción, y fin propofito. y ceremonias ta bárbaras como 
Aqui tuuo auifo de la poca fegu- el intento, celebraron la depoíi-
ridad del Almiráte,y Ar^obiípo» cion de Enrique, y coronación 
Los quales cogidas (con titulo delInfante:vfurpando facrilcgos 
de rehenes)algunas fortalezas, y al cielo la foberana poteftad de 
largo fueldo,declararon los aní- hazer,y deshazerReyes:y ptóme 
nios, hafta alli fingidos: Sienprc tiendo falfos al mundo mejor 
43 cúlpala ficción, y con losRe- goüierno en la diuifion de dos 
yesdeí1ealtad.Partio elRey áMe caberas. Acción en que vieron 
dina: adode por orden fuy ajuan los Rey es que en el reípeéto con 
Guillen lleuó a la Reyna, yála íiftenÍacorona,yfoberanofeño 
Infanta Doña Ifabel: quedando rio,que les dad cielo, y confer-
Doña luana en nucftrb Alcacar uafu prudencia. §. III,..' 
en poder de fu Alcaide Monja- J-f N Salamancafupo Enrique 
raz.Dc Medina fue á ocupar Are Jf^elfucefio de Auila 5 y q á pe-
talo, que eftaua por los altera- ñas le auia quedado en todos fus 
dos, y abitaua la Reyna viuda Rcynos Ciudad obediente fuera 
de fu padre. Aqui fe le defeubrie- cíla nueflra.Encubriedo co muef 
ron á Enrique de tropel todas tradereligiolafaltadefugouicr 
™ calamidades. En pocas horas no repitió lo de Iob: Defnudo 
A ! Í C § ^ ° n a U Í f 0 s d c l a S m a s C Í a ^ fati^fierra, dtfnudo bolmrí 
cLadcsdc fus Reynosleuantadas: *<?//* :ReIigiofo coníuelo de fu 
y que los alterados, cuy a cabeca penaspero no de la común del 
era y a el Arcobifpo de Toledo, Reyno que Dios le auia encatr 
lado, 
§ ; 
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eado ,-y ardia en guerras por la ce mil caualios(aísi lo refiere los 
LduertendadeíuRcy.Elqual teíligosdevifta:qucdcotromo 
L e o mandóhazerllaniamien- do pareciera increíble a los que 
tosde gente para Zamora: don- hoi vemos á Cartilla poco me-
demandó llenar ek nueftro Al- nosqhierm^.Sabicndoqlosrc. 
cacar,y recibir con palio á Doña beldes querían cercar a Siman-
Juana3comoaPrincefa heredera, cas, luán Fernandez Galindo fe 
Todo el Rey no era armas, y ían- entró dentro por óxdendeliley 
gre: ningún grande, ó Ciudad con tres mil cauajlos. Gara Men 
auianeufral: folo el Marqués de dez de Badajoz ronpiocinquen-
Villena,buitredetantacarñice- ta cauallos rebeldes hiriendo 
ria?eíperáuafuprouechodelda' mortalmentea fu Capitán luán 
§0 común ; Los mas confiantes Carrillo,quepuefto ante el Rey, 
en la obediencia del Rey eran* jpidioavozesleperdonaíTe, por-
iiueñra Ciudad, y fu Obifpo Do que venia á matarle por induc-
Juan Arias de Auila; aunque Palé cion de algunos grades: los qua-
cia malicia de fuyo queíohazia les defeubrió en fecretoalRey, 
forjado á íeguir lo q fu Ciudad, que jamas los defcubrió5auien-
Los alterados por inducción dé do perdonado al herido, que mu 
Pacheco > quetodologouerna- rio áotrodia .Valor verdadera* 
iaa>paííarona Valladolid.de don mente real entre tantas ofenfas. 
de el Arcobiípo de Toledo con Quien negará que á muchas ac-
fu gente, y alguna de la liga cer- ciones defte Rey > y de otros les 
eóáPeñaflor; cuyo Alcaide Lo- faltaua mas ventura que valor? 
pe de CernadÜla, iluftreSego- pues Falencia refiriendo la muer 
uiano nueftro la defendía có ef- te del Capitán, calló la valeroía 
fuerzo, y leaItad(afsiloaduierté accióde Enrique.que eferiuiero 
Palencia.)El Arcobiípo enpeña- Enriquez^arjbaúy Marjana.O 
do en la reputado de laenpreífa quanto encarecen Josefcritores 
apretó el cerco,y arrimó eícalas. Romanos, que fu Ponpeyo no 
Defendiáfeel Segouiano con va quifieíTe oir á Perpena las conju-
lor:perolosdelaviHa,anteponie raciones fecretas de Roma, ni 
do la comodidad a la porfiare- leer las cartas que contenían los 
ron por vn póftigo entrada al conjurados! mas hizo Enrique, 
cercador, queaprouandolaleaU que fabiendo la conjuración,y 
tad.y valor del Alcaide, le permi- nonbres de fus vaíTallos desleí 
t ^ r i b i c . §. H l i . les.nunca lo defeubrió Jauquc 
1^ L Rey teniaenToro juntos no caftigarlos fue culpable remif 
J^ocheta,milPconeS jycator. fions no íe puede negar que ca-
liarlo 
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fiarlo fienpre, entre tantas iiiju- tucion de los pueblos, que en 
rioías ofcnfts, fue grandeza de Nauarra ocupaua el Caíícllano 
pecho.Los rebeldes fobre Sima- defde las treguas paffadas; con q 
cas eran tan refiítidos, quevien- dexaria a Calahorra, yfaldriade 
dofeefcamecidos,principalmen Cartilla. La embajada (comoto 
te el Ar^obifpo de Toledo , con- das) traia máfcara.7 requería per 
tra quien los mochilleres cataua: fona q con fagazidad penetrarle 
Esta es Simancas Don Orpas los intentos del Code.Encargó-
eltraydor, lela enprefaá nueílro Segouia-
Efta es Simancas,q no Penaflor. no Diego Enriquez del Caftiüo. 
Seboluierona Valladolid, que Partió con gente, y vn Rey deac 
luego cercó el Rey, prefentando mas a Calahorra, donde admiti-
les batalla; Ellos \ conociendo q do a la prefencia del Conde, y fu 
Enrique eftaua mas fácil de ven- 'muger Doña Leonor, heredera 
cer por engaños,que por armas, de Nauarra,por cuyo derecho íc 
pidieron tratosiálosqualesíalio hazialaguerra,propufo afsi 
Doluan Facheco,que fingiendo AíiRey D.EnriquedeCafii 
fentir los defaíTofsiegos ,y gallos Ua,Senores, auiendo fabtdopri-
del Rey,le propufo defpidiefrela mero de <vueflr<aguerra, quede 
gente, que el reduziria los altera <vuefiros intentos 5 me ordeno me 
dos, y le entregaría a íu herma- de fu parte *viniej[e a fmiügarm 
no. Creyóle Enrique, nunca ef- que es mal modo de pedir paz* da 
carmentado:y viniendoa Medi do guerra. Pedís los pueblos 9que 
padcfpidio fu gete bien pagada. Capilla retiene en el Rey no Ék 
$• V» Nauarra, que üAmáis vueslm, 
Lcuaron los rebeldes a Are viniendo aun aora fu Señor ^ y 
vato áfu Rey DonAlonfo Rey, fuegro,y padre vuejlro* 
on mas muefiras de prefo que Quandohoipoffeyerades el Rey-
deRey.porque tuuiero aíTomos no, era modo eftrano de pedirlo 
dequeconociedo la falfedad de proprio,tornar lo ageno.Sios ada 
fu corona, quería boluerfeafu do atreuimientovir a mi Rey em-
hermano. Elqualdefde Medina baracado con guerras cimlesjes 
conlaRcyna,y íuhija,yla Infan achaque de Canilla quando la 
ta doña líabel fe vino a nueftra faltan guerras eflrangerasreben 
Cmdad. Aqui llegó auifo, que el taren domeñicas, peligro cierto 
CondcdeFóx entrauala Rioja: en cuerpos demafiadamente brio-
yíeauía apoderado de Calaho- fis. Prouocado con eñe acometí-
rra. Deípues del auifo llegó Enba miento fe vmra el Rey no diuidi-
jadordcl Conde,que pediarefti- do:y fibra efpeler (como en otras oca fio-
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ocasióneseoseftrangeros.Üexad Vieronfeen vncanpo.d >ndcEii 
la guerra fy los pueblos vfurpa- riquez con fagazidad penetró 
dos.jfi algo pedís a mi Rey$pro- mudanca en el Conde : y que ir 
pone día petición fin armas. Qué vierte ocafion aíTaltaria a Alfaro; 
yoafegurodefu jusliaa,que no Deferí tendiendo lacautela,prcüí 
detendrá lo ageno i Oxala fuera no el defignio . metió dentro dé 
menos prodigo de lo propio. Alfaro los cauallos, y munición 
§. VI . depóluora,ytiros.El Conde par/ 
A Tentó el Conde a la propó tio a Tudela;y enbio dos cónfe-
j \ ficion5refpondio ,Quecofá jeros á dezir al Enbajador fuelle 
raigón auia vfado de fuer f a con- allí dóde fe concluiría el concier-
fra fuerca ¿y refitujendole los to. Enriquez fortificada la villa, 
pueblos de Nauarra, refliMtriá partió a Tudelá;donde fu e bien 
á Calahorra. I en fatisfación de recibido, 
los gafos, queenNauarra hi&ó §t VIL 
Cajlilía, defeofode fu amifady y'^TrodiajeítandoenConíe* 
acudiría con numero de gente \ en K^Jf jo el Obifpo de Panplona 
tato que las guerras ciuües duraf Don Nicolás de Echauarri/Go-
fen. Aceto Enriquez el afsientd uernador de Nauarra V y gran 
por fer mui conueniente : con confidéte de los rebeldesdeCaf-
¡proteíIadequenofeadmitieíTen tilla, habló defconpueíta mente 
tratos con los rebeldes, que ya dePRey Don Enrique. Quifo el 
auian enbiado Enbajador alCóri Enbajador al principio reportar 
de. El qual prometió no ádmi» le:y viendo que proíeguia dema 
tirle. Y para mayor feguridad eri¿ fiado ¡ cortado la plática le dixo: 
hio nueuo Enbajador á Enrique* Losprudentes.SenorObifpoJif 
que con nueftró Segouianó He- fimulan la papón 5 aun en cafos 
gó por Nouienbre defte año a •comunes-, qüaniomasenlosque, 
nueftra Ciudad,donde aun efta- tocan a lafuprema Ai aullad 
ba el Rey. Tratófe el negoció [ y Real: cuja veneración {aun en 
para feguridad fe pidieron rehe- los defaejertos) obliga a palabras 
nesalConde.Parecioconuenien confideradas::j fienpre eflainac* 
te que Diego Enriquezca capaz cefihle adefconpoñuras ignora 
de los tratos boluicíTcácfetüar- tes. Digo efio .porquelos Obifpos 
los con trecientos cauallos lige- de Panplona, quandoenconfem 
ros para qualqinerfuceíTo. Llega hablaren délos Señor es Reyes de 
do a la raya, fe le ordenó efperaí^ Cap ¡la, an deponer L boca en 
íe en Alfaro , y el Conde vino cífrelo en ferial dereuerencfay 
a Corclla,diñantes vna legua, humildad.T fivueho Prinane 
es mas 
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es mas prudente que algunos de quanto á entregar el Conde rehe 
fas confe'jeros ade pedir^ami Rey nes>noauiaíugar;y en quanto á 
mercedes como Principe pequeño dar el focorro prometido de gen-
a Rey grande , que puede, y [abe tefereíponderia,reítituvedolos 
haberlas. Tporque vueflra mad- lugares de Nauarra.Los quales,íi 
uertenciano me obligue amas elEnbajador noreflituia luego, 
osdexo'.quemalfabra trátame- fetomaria Alfaro.Enriquez pre-
godos tan graues, quien ignora uenido,y bríofo refpodio al mif-
como deue hablar de los Reyes, nio Conde . Quien no cunple lo 
Leuantóíeel Enbajador para fa- que promete .menos cunplita lo 
lirfe: y deteniéndole Don luán queamenaca. Alfar o eílafegu* 
deBeamontevnode los diputa- racon la defenfa del Rey de Cap-
aos , que eftaua a fu lado, buel* tilla, quefabeafegurar fus pala-
to al Obifpo , dlxo: Quien ha- bras y fus efiados. Partioíe con 
bla inaduertido , Señor Obtfpo, efto,y pertrechó áAlfaro quanto 
oyepefarofo: Mejor (fegunfe a pareció conuenientc5ypudoe0 
<vifto) eligen los Reyes de Canilla la prifa de quatro días que parda 
JZnbajadores, que Us de Ñaua- a Soria, y íu comarca, ju ntando 
rra Obifpos dePanplona.Sifupie gente para la defenfa. El Conde 
rades que la cafa deNauarra en- íitióá Alfaro, y con dos cañones 
tre todos los Reyes ,folo a los fe- debatir aportilló los muros por 
ñores Reyes deCañiüa deue acá- dos partes,y por quatro pufo efea 
tamiento'•> no vbierades obligado las. Los cercados refiftiero esfor-
al Enbajador a tan juña refpuef cédamete, peleado hafta las ma^ 
tacita nofotroslosÑ'auarros que geres con tato valor,que en dos 
le agradeciéramos lo que os a di- recios aífaltos no pisó enemigo 
choendefenpenodenueftra oblh los adarfaes.Boluionuefiro Sega 
gacion. Quedó el Obifpo confu- uiano con mil y trecientos caua-
fo,y efeogiopor remedio cofef- líos,y cinco mil peones, juntos 
farlo,pidiendo perdón defu defa- en doze dias;como todo era guc 
cierto al Enbajador.Masapafsio- rra,todo era toldados, cauallos,/ 
nado en todo,desbarató la con - armas. AíTonbrado el Conde del 
cluíion de los tratos en efta, y focorro, y la preíteza, Ieuantó el 
otras juntas. cerco fin llegar alas manos. Coa 
$. VIII. tan buen exenplo fe Ieuantó Ca-
ENnqucz fintiendo mal de la lahorra, y mató los Francefes de elación, pidió al Conde fe fu prefidio: cauía de larga encmi'f 
lecunplieíTeloaíTentadoenCala tad entre Francefes.y Ñauaros.Y 
horra. Fuele refpondido, que en Pedro de Peralta Condenable de 
Na-
, 
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Nauarra macódefpues al'Obiípo Cucua fu íeñor , priuilegíó Je 
de Panpíona, porque confidente mercado franco cada íaeues con 
(fegun dizen) con los rebeldes muchas franquezas a las períohas 
deCaftillaauiacftorbadola paz, que a el concurrieren -.principal-
y tratas conuenientes a! Rey no. mente de que no pudieíkn íer 
Concluidacó tan bue efeóto prefosenida¿eílada,ó bueltá por 
laenbajada,boluio Diego Enri- caufa alguna ciuil. Y los nacu 
quezadarquentaalReydelfucef rales de villa, y tierra que efiu-
fo, enq nosémos detenido por uieíTen prefos fucilen futiros 
acción de Segouiano3conforme por aquel dia: afsí confta de! pri-
á nueflro intento : aduirtiendo uilegio que original permanece, 
le paffo el afeóto culpable del y éraos vifto en los Archiuos de-
Coronifta Alonfo de Patencia, aquella iluftre Villa. 
que eferiuiendo efte caíb calló .-. $. X. 
el nonbre de Diego Enriquez, Tí A primera cofa memora-
faltando en lo genealógico de la t ^ b l e que el año ílguienre 
acción que celebran Gariba^Ma de mil y quatrocientos y (cíen- Año 
riana5ylashiít.orias de Nauarra. ta y feis fucedio ennueftraCiu-1466. 
$. IX. dad fue la muerte del (Jonta-
Veftro Obifpo Cuidadofo dor Diego Arias en los iWime-
f^ de todos aumentos en fu ros dias de Enero. Y en quince 
Qbifpado propufo, y felicitó al del mifmo mes confirmó d 
Cabildo para que fe labrarle vn Rey a Pedro Arias fu hijoma-
Cjauftroenlaíglefia.-ypreuinien yor las mercedes, y oficios de 
do que el gafto feria eícefsiuo fe fu Padre * gratificando los fer-
fupücó al Papaque con indulgen uicios de anbos, como dize la 
qasjy gracias incitalTeá los fieles cédula de la merced.- Y entrein-
á que ayudaffen a la fabrica co fus tade Mayo, citando aun el Rey 
limofnas j intento que llegó a en nueftra Ciudad 4 la concedió 
efedoañode feteta.Tanbienla- priuilegio de treinta y ocho 
brauaelObifpoporeftosdíaslas mil marauedis cada año fobre 
eáfas,quedefpuesdioála Dignir las aleaualas de algunos pue-
dad Epifeopal , como diremos blos, y tercias de algunas lgle-
año de fetenta y dos. fias \ nonbradas en eí priuilegio, 
En ocho de Nouienbrc defte que original permanece en el Ar-
año 14tf5.cn que va nueftra chiuo Catredal,para ponereílu-
Hiítoria.eflando el Rey en nuef- dio de Gramática, l¿?i'ca,y p¡ . 
tra Ciudad concedió ala villa de lofofíacon fuperin ten den,cia de 
Cuellar j y á Don Beitran de Ift los Obiípos. 
Kk ]} 
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ciódclosvaffallosllcgauaatato, T jS tas indignidades tenían la 
que Don Alonío de FoníecaAr- H j u f t i c i a íin fuercas3la mal-
cobiípod Seuillaosó proponer- dad fin caftigo, los pueblos íin 
le: Ouepuesnopodiadesbaratar gouierno:y finalmente el Rey no 
Us^arcialidades tan poderofas, fin Rey; porque auiendo dos,nin 
que cada qual tenia fu Rerfauo* güno Rey ñaua i los caminos 11c-
reciejpibfejuntaft a la mas va- nos de robos, y muertes.; los po-
Uda.Techando de fu cafag Corte blados de infultos, y agrauios: 
alObifpo de Calahorra^ Duque losCaftillos hechos para defenfa 
de Albur-querquehüamafelosdos de los comarcanos, eran cueuas 
hermanos Don luán Pacheco^ defalteadores: aísila malicia hu-
Marques de Viüena, y Don Pe- mana conuierteeí bien en daño. 
droGiro MaeftredeCalatraua. En tan miferable eftado el cielo, 
Tpara ajjegurar la acciona afajfe y la ñeceftidad infpiraron la fun-
a la [eremfstma Infantaconel dación de la Hcrmandad:los pro 
Aáaefircalqualel Afarques [té curadores de los pueblos fe con-
hermano favorecería con dineros, gregaronenTordefillas. Diego 
para que fienpre afstñiefe a fu Enriquez por orden del Rey los 
Altera con tresmillamas:con eferiuio vna carta adueñada, y 
que fe ajfegurauaparafenprejn fentenciofa , exortandoles a po~ 
terefandoa eflos dos Señores en ner en execucion , y firmeza en-
fu feguridad,y reputación. Mas prefa ta fundada enderecho natii 
admita en eftc cafo el atreuimien ral como dar fuerza a la juílicia ,y 
todela propoficion 5 que el de- caftigo a la maldad Eftableciofe 
íatino del confejo. Y viniendo vnanueua junTdicio paradcfpo-
en el Enrique llegara a cfe&o 5fi blado,indepedéted la ordinaria, 
el cielo,que mayores cofas dif- co muchas prerrogativas, y eíTen 
ponía a la corona de Caftilla ciones.Lospuebloshaftaallihof 
no lo eftorbara con la muerte tigados.enbreuefe hizicron te-
arrebatada del Maeítre en dos mer, llenado loscanposdeafac-
de Mayo defte año,quando ya teados, pena eftatuida al deli-
prefürofoveniaaexecutarloen to. La nueua jurifdicioníe co^ 
edad cercana a cmquenta años, meneó á nonbrar Santa Her^ 
to , fi e í í o ? cntim en- dad : porque llegando alguna 
t r a c a > con algunos Moros , 
que 
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que dezian fer criados del Rey, cho J[obre grande sharJcn das el 
a hofpcdarfc en Zamarramala, y (u hermano aman aumentado 
arrabal (como emos dicho) de eftado$,ym$tra$:Queera mmeó 
nueftra Ciudad/pidiendo apofen uemheptísfa^eraldefcontento 
to como toldados, les fue refpon de tantos con laprifw de eftos dor, 
dido como tenían -priuilegio de pues quado no tumerd Culpa, era 
pechos, y apofentos, por la vela bacante Caufa el [apego común. 
quehazianenlos álcacares,que Enrique fienpre terrero de enga-
tado permanece hoi. La gente ños, padeció efte como los de-
era inquieta Jos vezinos briofos, mas. Mandó llamar a Pedrarias* 
vinierona las manos, vbp herí* que acudió luego, Ypartiendo 
dos,y muertos. Supófe en la Ciu á ca$a le dixo: P edr artas [egmd-
dadlarebueíta; lanueua Herma me al Pardo: püfoíe Pedrariasá 
daddefpachóminiftros,queprS* cauallo, y atraueíando el corral, 
diendo algunosy aueriguadaco oparque hallólapuertacerrada: 
breucdadla caufa los afaetearon; y en breue fe vio cercado de gen 
conquefetemiamas,)' fe roba- tearmada,qvozeáua, Sedprefi. 
uamenos. Era de valiente coraron, y fuer-
§. XIL jfas,y alentado del aprieto, y la ra 
LRey deííeofo de concor-$on, poniendo efpuelas al caua-
_idia con fus vaíTallos rebel* llojymanoalaefpadahiriojy a-
des(coníos quales tenia menos, tropellóa muchos? pero inpedi-
mientras mas deíTeaua) partió a do'del numero , masque del va-
Madrid;cuyaspuertas>y fortale- lordelosagreíToreSjcntre tantos 
zatenia en confianza el A r^obif- vno le dio vna cftocadá por el 
po de Seuilla, que induzidodel coftado de que defáiigfádo fue 
Marques de Vilíena(afsi lo eferi- prefo, ypuefto en vna torre del 
uen todos) quito defconponer mifmo Alcafar de Madrid, don-
del todo la autoridad del Rey, deíabiedofela prifíonde Pedra-
defconponiendo conelaPedra- rias vbo general feñtimiento, 
riasde Auila ñueftro ciudadano, con gran mengua de la auto-
mihiftro de entera feguridad, y rielad del Rey . El qüal vinicn-
v^lovAholcQueJos grades efia- do a nueftra Ciudad intentó 
uan de[contemos(no[w caufa) prender tanbien al Obiípo , 
dever rioa a vn honbrefolocon que auifado fe pufo en íaluo 
lashaciendas demuchos: que he (fegun algunos ) en el cadillo 
redero de [u padre en eloficio, y de Turégano j que por efte 
[*g*z>idad>auiaduradofoloerila tienpo reedificaua \ con nvu-
¿racia de[u Mte&aporftt proue cha fortaleca , y mucho gallo 
Kk 3, de 
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defuhazieda,comodefpuesdc- nodudóeldaño, porfertaneui-
ciaró en fu ceftámentcy con mu dente. Para el remedio pareció 
cho prouecho, y.autoridad de conueniente valcrfe de la Her-
ios Obiípos en aquel tienpo> mandad,cuyos Alcaldes, ypro« 
auquc yadcfanpárado por inútil, curadores , que auian concu-
§. XIII. rrido á la foltura de Pedradas, 
SI mercedes no aíTeguran mi- aun fe eítauan en Madrid. En-
niítros,queliaran injuriase el cargófeá Diego Enriquez, que 
Rey no, y todos los leaíes queda como Eclefiaftico , y Coro-
ton con eíra priíion efcandaliza- niña les propufieíTe el intento, 
dos, ymalfeguros de Principe y.conuocados lesdixo: Poco a* 
con quien era mas peligróla la Señores , que el cielo, apiadad® 
lealtad,que la traición, por fu cul de las miferias de Canilla* 
pable facilidad; con la qual ya vnio con infpir ación, fin duda 
moftraua arrepentimiento délo foberanay'vueftras fuer fas com 
hecho Con Pedrarias, tanbien el Sanio noribre de Hermán-
vifto, y recebidó de todos, que dad * Tjtan gran acción no fe 
los Alcaldes de la Hermanad, jú- hizj) para efeüos pequeños, 
tos en Valladolid nonbraron }Vueñro intentdyñ inñituio es 
procuradores, que en nonbre co la paz, 9 feguridad de las re- . 
munpidieífen la foltura, y liBer- publicas, y hoi peligran todas 
tad de Pedrarias al Rey, que le en vn golpe * poniendo fe nuef 
mandó íbltar,con la mifmafaci- tro Rey ( como a promeríéo) 
íidad que prender. tbuei toáMa en manos de vajjahs femen> 
drid,entradoelañomiIyquatro lidos . Si efio no remediáis, 
1 4 7 ' cientos y fefenta y íieté a inflan- pudiendo , podra el Rey no¿§M | 
cía délos rebeldes,defpues de mu pk 9 que fue en mano quefir a 
chas juntas fe concertó, q el Rey njnion.Nofolo amenaza élpeUgro ' 
con las perfonas reales fueífe á alaltbertad comumperolanobU 
Bejar,villa de Don Aluaro 3Eftu j^ay lealtadCañellana quedara 
fíigá, y hoi délos Duques de Be- infamada en lasedades,y nació-
jar fuceíToresfuyos, donde acudí nes , / confentimos que nuef-
mri los rebeldes, y fe trataría la troRey <vaya m poder de tyra- ' 
concordia. El Rey induzidode nos: de cuyas manos le d libra-
fu facilidad, y de confejerosno do tantas ve&es milagro/amen- -
íeguros 9 prometió la ida con te el cielo , que aora fin duda 
preíícza. Losminiíl;ros,ycaua- dexa La acción en las vuef-
\\°ífA ^ c o n ? o c a r o n c n fras:Puesnoacafo fuprouiden 
laigleíiadeSan Ginés. Ningu- cia os conuoco al lugar 7 y tien-
ú < P* 
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po del peligro , y del remedio, caer en dosis de inadvertidos,Ef 
fara que efiorbeis la total ruma I tos mifmosjngratifsimas hechu <• 
déla Patria •- ras de fu reai.manofon los que 
*§l XTIII- • fe defamnkron junto a Vallado-
A juftificacion de lá caufa> lid : los que fe enfoberuécierv» 
_^mas que la fuerza de la pro- en Cocaúos que fe atremerbn-a 
poíicion, conformó los ánimos la 'veneración Real en Vülacaf-
* en que quatro de los Alcaldes de timque. tienhloen referir tal atre 
la Herm Jhdad fuplicaíTen al Rey uimieto: Eslos mifmos losperuet 
quiíieííe aduertirla euidecia del fosyqueaoraenMadrid añ con-
peligro en la ida a Bejar.Y les uertido en maldad fu Reakcle* 
íiguieííen quatro diputados de mencia.Pues que diferencia ofré 
aquellos feñores, que en nonbre ce eltienpó\ Que calidad tiene el 
del Rey no reforcaífen la íuplica lugar y para que quefir a Altena 
de los Alcaldes. Afsi íe hizo :yDie defanparando la lealtad de fu 
go Enriquez, vno de los quatro Reyno^qmera entregarfeafi?y a 
diputados, por comiísion de los las perfonasReales a eflos mif 
tres, profiguiendo ¡á propoficio mos en Be jarJugardi fiante de to 
de los Alcaldes * atento el Rey le dófocorrol Que ai en e-fie trato q 
habló en efta fuftáncia. nofare&>cá engamiVneñra Mí-
Señor Riendo los leales evaffd- t^afefrua de confederar efiocon 
líos de 'vueslra Altera puefla la la aduertencia que pide caufa ta 
tas ve^es a peligro fu Realperfo- publica en peligro tan conocido*, 
nafor eHos^an querido poner fe en Que fus ma fallos leales y cómo en 
Tiefgo de fu indignación con efiá en vltimo daño, effan refueltos 
fuplica. Tfimi lealtad, y amor no de oponerfefí la execucton, j tje* 
acertaren a moderar fe,pierda y® nen de fu par te fu lealtad: la ra* 
lavidahynoel mteto:quepropuef &on,y elcielo¿ > 
ta la verdad poca fera la cofia ; . §¿ X V". 
•para tantoprouecho.Apenas Se- | ^ \ Y ó el Rey con agrado al 
ñor ai lugar , ni día en vuefiro \Jf Coronifta 5 pero confuí--
Rey no en que <vuefir a Altera in~ tando el cafo con miniftros po-
dignando fu real autoridad,no fe co confidentes, fe determinó 
ajajuntadoconfusdeflealés<vaf la ida. La Villa , con la Ieil-
fallos a con fullas de pa&y reful< tad que fienpre ,fe alborotó de 
tasdeguerraipuesnuncamasre- manera , que el Arcobiípo de 
beldes ,quequandoproponen re- Seuilla , y otras perfonas mal 
ducaon. Padecer vn engaño* recibidas en el negocio fau* 
¿™or, es de animes nobles ¡pero yeron á lilefeas . ^esbara-. 
Kk 3 tofis 
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tofeconefto la idaa Bejar-y el ^kaJeradelno.Dictoníosdos 
Rey al principio del verano bol- hermanos eiperan$as de ícguir a 
uioánucítra Ciudad; dondeía- Don Aloníoaquicn Ontiueros 
hiendo que los rcbdldcsfc auian boluio aumentando cnpcnosoc 
apoderado de Olmedo, enbio los Arias.Cuidadoío el Rey Jjp-
allamara! Marqués de Samilfa- •*auagcntc,porquclosMcdlnc-. 
na,queobcdic•ntc vino con qui- íes apretados ciclos rebeldes,que 
nienros cauallos a San Chullo- tenían la Mota (aísi nonbran ct 
ual i Arrabal de nücftra Ciudad Cadillo) inftaüan p#r focorro. 
media legua al Oriente» Recelo- Partiodé nueftra Ciudad a Cue-
fodelainconftancia osó pedirle llandc donde con fu Marques, y 
por prenda de feguridad ala Prin el Conde de Haro partió a Hi i -
cefaDoñaíoana:yelReynoosó car,ydealli ala villa deOlmcdo; 
negaría: antes en perfona fueá donde en veinte de Agofto,fief-
cntregarla,y fue licuada a Butra cade San Bernardo ,faliendolos 
goleen que toda la familia de rebeldes ácapaña>dcípuesdeeí-
Mendoca quedó. fegura en fu cuías inpertinentes, í¿enuiftic«. 
íeroicio. ronanbos exe rci tos Chr i (líanos 
En ellos dias vino a nueftra en el ínfimo fatal canpo3 donde 
Ciudad con preteflo de concier veinte y dos años antes auia ba-
tos vn Pedro de Ontiueros, fa- tallado el Rey Don luán con los 
tor ddCodedePlaíeneiaJion- Infantes de Aragón, lleuáuael 
• brecautelofo,quedinírtíendoal exercitorealmily fetecientosca 
£eyconlostratos,te'ntoá nucf- uallos7y dos mil infantes/y los re 
troObiípo,ya fu hermano Pe- beldesmilyquatrocientoscaua-
drúths/qm en todos ícntidos. Hos,yquinietos Infantes. Peleó-
reípiraua por la herida:)' ala ver- fe con mas furor que diciplina: 
dad fue tan penetrante que nuca con que la Vitoria fe declaró me-
íanodel codo:ymenosdelfcn- nos que eldaño.Toda la infante 
umiento de la injuria. Losfauo- ria fue de mas eftorbo que proue 
res en los mortales agradan: las eho,por la llanura de la canpaña. 
injurias amigan. Aproucchofc Dañó a los rebeldes pelear tan 
wcncl Ontiueros de la difpoíi- cercadefu villa:atacada la bata-
cion delanimo injuriado, exage llaelfoldado íoloácTcofíarcníu 
r^o^loquebajía aüi AHU valor. El Rey á los primeros en-
jidoíeaiuduuUUnU fertacon- cucnrros,malinduzido del Con 
Ua fi mimo ,y c o n t r a el derecho de fiable de Nauarra, fe retiró á 
natmal.dexandoUs Ciudades vnaAldea-.faIta,qucafabcrfedc-
tn poder di vn Rej con quien U íanimara fu geme.Anbos e::crci-
tos 
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tosperdieron, y ganaron vande- trc en Olmedo diez días dcí-
• ras: el vagaje Real fue Taqueado, pues de la batalla ,'fuñiéndolo, 
y los laqueadores preíos. f confintiendqlo todos. Lle-
i §, XVI . góporeílos días a Medina An~ 
Í
~ \ í e g d ; Enriquez partió en toñióde Veneris.,ObifpodeLeo 
Jj buícadelRey,aquienañ'í- de Francia, y legado de Paulo 
mo(oá\yio:Senoren las batallas Segundo en los Reynos de Caí-
los Reyes an de entrar j fahr los tilla para concordar tatas difeor-
poflreros,porloq ánima fu Real días. Auiendo conferido con el 
preferida. Efte a [ido error acería R ey el citado de las cofas, íe vio 
doparalajufltficacion de nueflra con los rebeldes para reduzirlos* 
califa,puesmomdodeílaelcielo a mastllos con amenazas (feguri 
dado a vueflra Altera la vito- Te dixc) le reduxero áíu rebeldía. 
rta en fu aufencia \a quien deue Y yendo co ellos á Aréualo,def-
dar muchas gracias. Agradccieñ de allí con el Arcobifpo deTole-
doetReyel cuidadodixoiCoro- do vino a nueflra Ciudad para 
ñifla Jico t afanas entrañas como diíponer la entrega que los dos 
las vueflras me aconfejara el Co hermanos Arias auian determi-
deflable.que efíaa mi lado, ni yo nado de hazer. Andauan en el 
dexara migete, ni vos trabajara trato el Dotor Pedro Ximenez 
des en hufcarmehpero en vos fe co de Prexamo, Canónigo, y Pro-
noce el animo leaky en ella volun uifor, mui amigo del Obifpo, 
tad parcial de eflos rebeldes con que en el Colegio de San Rarto-
doblez*de conponedor. Toeflimo lomédeSalamancaauianeftudia 
mucho nueuas de tanta gloria. do:Frai Pedro de MeTa,Prior del 
Efcocio!ealNauarroelíuceíTo:y Parral,á quienengañadosalgü-
auergoncado Te fue con los re- nosnobran FraiRodngo:y Luis 
beldes, El Rey defpachó al Coro de MeTa Tu hermano.Concerra-
ñifla con veinte cauallosdeguar dosdia,ymodo,íeboluio el Ar-
da aauifar, y preuenír apoíento cobifpo,quedandofe el legada 
en Medina: donde llegando el con riüeftro Obifpo. 
Rey Te celebró la vitoria contó- á\ XVíí. 
os regozíjos, atufando a las Cm y^Onuocaron los rebelde*; 
dades. Lo mifmo hizieron losrq V ^ q u e con fu Rey Don Alón-
beldesenOlrtiédo. Miaras paf. f0 eflaüan en Olmedo,fus gen-
fauan citas rebotaciones Don tesefparcidaspor Areualo, Ma-
Iuan Pacheco, buitre de tanta drigaLy Portillo, con voz de ect 
carniccria,fe hizo nonbrar Maef car al Kcy en Medina.quc a la f¡i-
trcdeSantiago:y apareció Maef nmíepuíocn detenía. Vn dia ai 
Klc A aina-
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amanecer fe pufieron efl orden deSantiago,y CaIatraua,hijo,y 
los efquadrones camino de Me- fuceflbrde Do Pedro en el Maef 
aiha.y juntando confcjo en que trazgo,y parcialidad:)' los Con-
eftuuiero nafta larardeconvoz desde Plafencia, y Paredes con 
de difponer el cerco-guio la auá- toda fu gente. Al ruidov defpertó 
guardia á Santiuftc de Coca con nueítra Ciudad, que alborotada 
orde de marchar toda la noche, fe pufo en arma en defenfa de fu 
En nueílra Ciudad fe rugia la ve- .lealtad.! os enemigos auian ocu 
nida:y muchos Ciudadanos no- pado las calles, particularmente 
bies acudieron á palacio: auifaró defde el Alcacar hafta la placa. 
a la Rey na del daño que fe fofpe- Donde mil honbres de armas hi-
chaua,y que en qualqtiier fuceífo zicron alto pata eftorbar que no» 
era masfeguro el Alcacar. Atemo fe vnicflen los Ciudadanos ¡ que 
rizada partió apie aconpañada de dcla's cafas, y ventanas peleauan 
la Duquefa de Alburquerque , y con bal!eftas,y piedras.! a puer-
otras damas, y de criados íuyos, ta de San luán deFendia por el 
y muchos Ciudadanos nueftros. Rey,Pedro Machuca de la Píala 
Hallaron el Alcacar cerrado, por (afsi nonbrado por íer Teíorcro 
fer yamui noche:entraronfe en delacafadémoneda)eraAlcaide 
laIglefiamayor,queles abrió el de aquella puerta,y fus cafas eran 
Alcaide de fu torre 5 mas tenien- las que eM encima, que.defpues 
do aquel refugio por poco fegu- coripró Andrés de Cabrera , y 
ro, por la fofpecha que fe tenia hoi poífeen ¡osCondesdcChin-
del Qbifpo,enbiolaReynaá ro- chonsaconpañaualeLopcdeCer 
gar al Alcaide Monjaráz,queIa nadilla , y otros Ciudadanos no 
jrbrieífe el Alcacardo qual hizo blesXa cafa,y torre frontera de~ 
defpues de muchos ruegos. ! a fendia Antón Martínez de Cace 
Infanta, fegura en qualquier fu- res fu dueño,aconpañandole Pc-
ceíTo,fe quedó en palacio. dro5y Alonfode Peralta,y otros 
El figuiente dia amaneció el noblesSegouianosque con ba~ 
exercitode los rebeldes junto a Ucftas ,y arcabuzes(nonbrados 
nueftra Ciudad. !a entrada fe entoncesEfpwardas)fedefen-
auia concertado por detras del dieron muchos'dias, hafta que 
Alcacar5porvnpoítigonobrado por orden del Rey lasentre^aro 
entonces del Obifpo, por citar á Don luán Pacheco,comopref-
A Pfí í ? s 7 c a f a s 5 y h o 1 n 5 b r a " t o dircmos.La puerta de Sa Mar 
cío ^ ojtígodelalcafar.'Entmon tin defendía Diego del Aeuila, 
2 f i £ í ^ V A i l 0 n f o 5 C l A r " C o r r e8 i dorporelRey,CauaiIe< 
coDiípo de Tokdo, los Maeílrcs ro deCiudadrodrigo co muchos 
Scgouianos. J.XVI1I. 
T 
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§. XVI íí. ñor de Coca. Los rebeldes aduír-
Odala Ciudad era confuf- tiendo quan peligroíb feria au-
llo,}' alboroto.Pedro Arias fentarfe de Ciudad tan obcdien-
por ¡efeufár las muchas muertes te,y leal áíli Rey5trataron de for 
quearnenazaüaeleripeño}prpeu talecer fu partido ,conuorando 
róToflegar los Ciudadanos cpn fus parciales^ quantospeonesvy 
eíperancas de buenos medios, cauallos tenían alojados mWui-
Oyó algunas palabras pefada§ á l^Madrigal, Olmedo, Aréilalo, 
fu reputación,/fatisfizo conpru y fuscpmarcas4;;y de Pedradallá-' 
dencia:y (aunícgundizen)mof- marón á García de Herrera, Se-
tró cartas del Rey en que manda- ñor de aquella viMa,injuriada del 
ua matarle, en premio de tantos Rey;, que como diximos año 
buenos feruicios. 1,4/p ¿mando matarle. Quedo 
Nueftra Ciudad en fin fe rindió con ¡e.fto. nueftra Ciudad hecha 
á tanta fucrfa.El Infante Rey fue placea de armas ciuiles,yteatro de 
á palacio donde fu hermana le re- tQdascalamidades:doflde lasve^ 
cibioalegre.ElRey ,quando en g^n^asieexecutan con mateara 
.Medina íupo la entrada de los deleaItad,/Iosiiiítiltoscon tita-
rebeldes en Segouia,defcayó tan lo de vitoria; fiendo el peligro 
todeanimo,que en ninguna de mayor > por fer el enemigo me-
fus calamidades moftró tato fen- nQsconocidp, 
timiento5receIaridoíequefiSe,- $. XIX. 
góuia le auia faltado, todo le íaf- / ^ \ Vando fe hallaron ba ftaa-
taria. Sí bien fe confólaua algo, V^tementerefor^adosjauifa-
que el Alcafar permanecieíre en rori, ó mandaron al R ey, que fe 
íudeuocion,teniendo por cierto vinieííe al Áícapr>dpnde entró 
qifeíí los Segouianos lejvieílen cotí folps cinco criados dea mu-
en elíeauian de animar áeípeler la-tanto menguó la corona de 
al enemigo: tan feguro eflaua de , Canilla. Sabiendo Don Alonfo 
íií amor,y lealtad;Con que deMe ; Ja venida deLRey, induzido de diña vino aCuellar. Allí tuuoaui \Yu$ rebeldes .paííeó la Ciu ad á odeDon uán P checo,q de- c ualloen mueítra de poíeísionxa ósl s q e le íeguian  f cile a oní tida5p spub icauan que Coca,d nde acudirían el y otros l venida fti he ma o a ia í oélos rebe d s á trat r de conc r p r fu co í numiento.Otro " iaa,Enrjque,fi pre fáci  al añ , en l  Iglcíía,dc Saq Mig el (ef nparan o os fuyos,fe pufo la Catr l ,y íus Preben sen anos Don Alf ío  Fu erman c n a U le lt d e fulec Ar^ bifpo Seuil a,y Sc : Rey) í eÍ troÍa poíeís on ¿l íí [y M c ij
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Macftrazeo de Santiago por Do tros intentáis:.¿y üamáis re me dio; 
luán Pacheco í auiendo quatro que pudiera fermngundam.L* 
años que en la Iglefia Catredal fe paz* fúlicadeperradaporvuef-
auia celebrado el mifmo ado tras armas,me a obligado aponer 
por Don Beltran delaCueuaque meen eftepuefto,defeofo de reme^ 
en feruicio de fu Rey renunció diar tantos daños como amenaza 
tanta Dignidad. Tratóíe que el al pueblo afligido,que no lofeco, 
Rey falieííe a la Iglefia mayor: jlofadece.Delafarteqaeenef-
donde concurrieron el nueuo to os toca os hago cargo;pues déla 
Maeftre de Santiago ¡ y fu fobri- mia folo pretendo tener pacifico 
no el deCalatraua:Don Rodrigo mi Rejno ,j agradar al cielo: al 
Manque, llamado Condeftable: qualja en algunas ocafiones e 
y otros de los rebeldes: quedan- fentidopiadofo,j efpero auerfa- \ 
do con la perfona deDon Alonfo uorable enjufoficacion de mis in-
en el palacio dArcóbífpo de To- tintos. §. X X . 
ledo, y el Conde de Miranda. A T\ Efpondio en nonbre de to-
los congregados el Rey, mejor I ^ d o s D S Rodrigo Manrique 
íienpre para difeurrir,¿ que para mas a propófito de fus intentos, 
executar,dixo:Ca/z0a¿/<? tengo co que de los cargos, que el Rey les 
peno fas efperiencias que de fie os auia hecho. Coneluyófe en fin;q 
de pazj me an can fado tantas elReyentrcgaírelaReynaal Ai> 
guerras por culpa de evafiallósi ^obifpode Seuilla:que<f noeftro 
que fobemiosy defleales an ^ fa- AlcazarlalIeuóalCaftillodeAlac 
do mal de mi pacifico gpniemoiin- ~* jos villa fuy a. Que el A¡cacar,y 
tentando vfurparal cielo la fobe puertas de nueftra Ciudad fe en-
rana poteftad de dar coronas, tregaífen ai Maeftre Don íuan 
Silos[ubdttos dan $ quitan Rey- Pacheco. Efcriue Palencia que 
nos Je quefir ue el derecho hereda Pedro Monjaraz al entregar el 
tetó* De que el juramento cele- Alcafar dixo al Rey; Señor, <vna 
hado enfauor délos Principes y muchas w&esfuplico § requie 
herederos* Iuz,garfi el Rey es dig roa<vueftraJlte&a,powedopor 
mo indigno delgouierno no toca teftigosaDios3yaloshonkeslue 
* lo subditos armados de az.ero,y no dexe efia fortaleza , refugio 
Mstonidodeat religión Chrifiía- vnicodefus infortunios: mía aí-
na,y jtUa fuprema de Pontífice tregüe a eftos cauaüerosfino quie 
romano; q u e defapa fisionado i re <ver trocaA*[*M*feft*dkeal 
^)u^garqudafidolacaufadel en afperaferuidunbre^oob^ 
Tr£Zr^fan° TS penof° t a n t c I a Protefta,el Alcacar fe en -
apaopara elReynoel q í i e ^ tregóalMaeftre,quepufo por Al 
caide 
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caidea luán Daea.íuíbbrino.En figuienr¿,<]ueoriginaIpermane-
quantoá la entrega de la puerta ce en el Archiuo de los nobles Li 
de San luán fe otorgó iaeícritura nages. 
To elRey.Porquanto en mi,y en mi n obre fon apuntados,y foffega-
dos ciertos capítulos, y apuntamientos con Pedro de la Plata, e Lope 
de Cer nadilla,} Pedro de Peralta, e co todos los otros Candileros,} Ef 
cuderosfeotrasperfonas}queeftanen las cafas del dicho Pedro déla 
Platal de Antón de Caceres, e en eldefendimiento de ellas, para que 
ellos me las ayan luego de entregarle dexar libre, e defenbargadarnen 
te.Los quales capítulos,y apuntamientos fon eftos que fe figuen. 
1 Primer amenté,que los dichos Pedro de la Plata,} Lope de Cerna 
dilla,} Pedro de Peralta,} todos los otros Caualler os,Efcuderos,} per* 
fona^s fufo dichas fe fus hijos, i fus mugeres, e cafas, } f atiendas fean 
fegurospor mi fe por los Perlados,} Caualleros, que eftan en mi Corte, 
que les non fera tomado, nirobado,ni ocupado cofa alguna, ñiparte 
de ello a los dichos Pedro de la Plata,} Lope de Cer nadilla,} Pedro de 
Peralta,m a ios otros ¡que con ellos eftan en las dichas cafas, ni a algu-
no de el/osamosantespuedan eftar con todo ello en efta Ciudad de Se-
gomado lo licuar,} ir con ello adonde quifier e n,libre fe fegur amenté. E 
que eña (eguridad fe entienda a todos los bienes muebles,} raices de 
ios fobre dichos fe de cada vnodellosfe de los marauedis de juro de here 
dad fe de por vida que algunos de ellos tienen.E quefi algo dello les efi 
ta tomado les fea reftituido.E que los Caualleros 9 e Efcuderos de los 
fufodschos que quedaren en efta dicha Ciudad fagan fe gurí dad de 
guardar mi Jeruicio,} el bien común deft a Ciudad,} (u fierra,E no Jef 
en Con fjo en fauor, ni ayuda,par a que fea apartada de mt fermcio% 
e obediencia,en tanto que en ella enumeren, 
2 1'ten', que todos los pertrechos que el dicho Pedro de la Plata tie-
nejos pueda licuar adonde quifiere libr emente.E no lefean tomados, 
nienpachados. 
S Otro fi: por quanto para la defenfade Us cafas del dicho Pe-
dro de la Plata,} de Antón de Caceres finieron quemar, e derribar 
ciertas cafas fuy as délos dichos Pedro de la Plata, } Antón de Cace-
res,} de Alfonfo de Peralta, •} fe quemaron algunos bienes de •.•:::: 
: : : : ; : de Birues fe de otras per fon as que en ellas e ñauan, quelos di-
chos Pedro de la Plata,} Lope de Cer nadilla, e Pedro de Peralta, ni 
los otros Caualleros fe Efcuderos 3} perfonas fufodichas nofean obliga* 
dos a refacer el daño, que en ellofef&o: mas que yo aya de mandar 
auer 
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auer información del dicho dano,e lo made enmendar ¿fiatisfa&er a 
fus dueños, • \ 
4 Otro fies acordado que el dicho Pedro de la Plata aja de dexdr,e 
dexe lúe ¿o la dicha fu cafa al noble, i mi bie amado Don I ua Pacheco^ 
Maeftre de la Orde déla Caballería de Satiago: e fe pafie a morar a 
la cafa del bófique. E quejo e los dichos Prelados, e Cauahros, que ¿a 
migo efian le demos fegimdad quepafados eftos mommientos, le fiera 
reliituida libre,J deje nb armadamente la dicha fin cafa.E afisimefimo 
que el dicho Pedro de la Plata efiarafeguro con todos fus bienes en la 
dicha cafa del bofique,en tanto que ende quifiere eslar. £ que no lefie^ 
r a fecho maUni daño enfu perfona,ni enlo finjo: míe fiera quitada la di 
cha cafa, del bofiquefiajla tanto q la finja le fie a refiituida,j entregada» 
5 Qtrofii que el dicho Pedro de la Plata no fiar a 4 ni conftntira que 
defide la dicha cafia del b o fique fie haga mal, ni daño a efta Ciudad de 
Seqouia^malos <ve&inos,ni moradores deüa,j de fin tierra , ni a otras 
per fiónos algunas. 
Los quales dichos Capítulos $ apuntamientos vijlos por mi, To pa-
la prefente los confirmo, e los aprueuo, e otorgo: é todas las cofas eu 
ellosye encada <vno deüos contenidas >E juro,e prometo en mt palabra»-
efe real que los guardare >é mandare guardar todos ¡e cada cofa, epar 
te de ellos: e noconfientiré que feanquebrantadosjiitrafipafadosfm 
ningunas per fenas que fie a,publica,ni ocúltamete,por ninguna eaufa* 
ni color que fea. De lo qual todo mande fia%¿er efia eficritnraie la firme 
de mi nonbre,e mande fiellar con mifiello.E mando a losPrelados,e Ca 
ualleros que conmigo efian que ellos afisi mifimofiagan,e otorguen éfía 
mifmafieguridad,e la firmen de fus nonbres. Fecha en la dicha 6m-
dadde SEGOVIA endie&jfietedias de Setienbre rano del Na-
cimiento de nuefiro Señor le fin Chri(lo de milj quatrocientosj fie fien-
tajfieteanos. YO EL REY. 
, Nos los Prelados,e Cauaüeros que de yufiofirmamos nuejiros non 
br es,prometernos^ juramos a fie de Caualler o s,q fiaremos pleito Orne 
naje njnaj dos,y tres <ve&es como homesfijofdalgo al fuero, e cofiubre 
de Efipanajn manos de Pedro de la Platajhomefijodako, que de nos, 
e de cada vno de nos le r ecibe,que guardaremos >e cada vno de nos ter-
na*guardaras cunpliralosdichos capítulos,elas cofias en ellos con 
tenidas en lo que a nofiotros atañe de fardar, e cunplir: e que no ferc 
^osmendichoinienfechoinienconfiejo quelo contrario de ¡lo fie faga 
vi TJgHna CaUf"'nt c o l o r °lHefea'- ArchiepifcoVus Tole tanas.° 
ElMaefire. El Conde D. Alo fio. El MarqnVPedro Artas. 
^. . X A l . 
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§j IXXI. k Coronicade Enriquez eílc me 
rlfcrablc citado de Rey , y nos ajuftada, particularmente cu 
V i Rey no,, la-virtud oprimí- la Cronología, traiponiendoal-
da,la iniquidad premiada. Rey gunos fueeíTos hafta efla parte, 
que defterrauá la lealtad, fuerca- faltadequed mifmo Autor pide 
era verfe defpreciado. En eñe al- perdón en el prólogo, 
boroto algunos criados del Ar- Los teforos,y joyas que el Rey 
cobiípo de Toledo faquearonla tenia en nueftro Alcafar fe muda . 
cafa-de nueftro Diego Enriquez ron al de Madrid; cuya tenencia 
(era en la Parroquia de San Qgk por entonces fe dio a Pedro M o ; 
i lezjía que hoipoíTeen los del lina jaráz^a quien el Infante Don Alo 
ge del Hierro.) Entre otras cofas ío,intitulandoféJley en quince 
cogieron dos arcas* ó cajones de de Ocubre defte ario hizo-mer* 
libros, y con ellos losregiftros ced de lavilla San Martin ct Val-
(afsi losnonbra) que tenia eícri* delglcfiaspor el fetüicio de huer-
tos déla Coronicadefte Rey. En entregado nueftro AícacaraDS' 
breue vino á Segouia el miímo luán Pacheco ¡afsi lo dize e¡priui 
Diego Enriquez íobre feguro legio original que émos viftoj 
queledieron: y enllegandofue aunque todo quedó fin efecto* 
prcf® , y prefentado al Arcobif- §. XXII. 
po de Toledo, dueño de la accio. A Viedo el Rey cupl ido cofas 
En fu preíencia fue leidoloque j \ ú terribles como entregar 
tenia eferito: y leyendo q el Rey fuÁlca$ár,y fu mugcrsefperaua cj 
BoriEnrique auia vencido en la los rebeldes cuplieíTen lo prome-
batalla de Olmedo , concibie- tido,boluiedoIek gouernacio,y 
ron tanta irá los rebeldes,qtie def el Reynosfin aduertir <f fu ingratí 
pues de tratado ignominiofarne tud q quitarle las fuer cas no era1 
te j fue condenado á muerte, rir para darle autoridad. Conoció ef 
gor, que no llegó áexecucio.Lo tedañodefpuesdrecibido.como 
eferíto fe entregó al Coronilla los demás: y defpechado falio de 
Palenciaquelo mudarte conno nueftra Ciudad-para Madrid con; 
bre de enmienda. El qual en efta folo íeteta hobres$ a cauállo.Ef 
ócafionhablóson menos deco-; crine Palcciaqfaliedo el Rey por 
ro que fe deuiaálaperfonadel L i el Arrabal d Sata OblIa,vn labrad 
cenciado DiegoEnriquez,Coro dor,qbiclecónocia?yencuyaca 
nifta;5CapellanaydelConícjodel fa folia poíar, enpreíenciactmu-; 
Rey ,íin aduertir el achaque maní clios q le miratian,afiio dclas ríe-
fiefto de enemigo por de vkqg- das del caualio,y le dixo con voz. 
cío. EftefuceíTo fue cauía deque \\otofa Donde vas Rey ptrdüio] 
í 1 
•M ene-* 
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enemfgo de ti mifmo, y denojo- Tolos diez de amula a poner en 
tros: porq de tu volitad caes en manos del Conde de Plafencia. 
cofistatorpes. Sm duda ios mu- Moleftaua el Reyno general pef 
dos tienposque'tuuiíle poder te tc,conpañcra perpetua 5 fino efe-
deuieras dar a prudencia en los &o de la guerra. El mucho con* 
negocios, ya alguna faga&idad curio de gentes diuerías apeftó 
en%spelaros :y fin contaracwn nueftra Ciudad : afsi el Infante 
fuifte de lodos amado \yfienpre Rey, y fu hermana,que defde en-
menospreciaste fer honrado, y fie tonces le figuio partieron a Aré-
pre te tuuifte en poco. Francifco ualo al principio del año mil y Año 
de Ribera en la vidade Santa Te- quatrocientos y fefenta y ocho. H ^ 8 * 
refadize: En Vtllacafiin lugar Los grandes a tyranizar los pue<-
bien conocido en Capilla la Vieja, blos faltos de anparo en la fobra 
dondeyonacijvbopocosañosa>en deReyes:el MaeflreaPlafencia, 
tienpo del Rey Don Enrique el enfegiiimiento,operfeguimieri 
enfermo, vn honbre verdadera- co del Rey, que no le queria tan 
mente Profeta, que dixo algunos poftrado para fu ftentar las difeot 
trabajos que 'vinieron defpues a dias,caufa de fus medras.La Her-
Caftitla,y conlibertadfanta,ypro mandad , vnico anparo enton-
fetica,reprehendiaalReyyhaña cesde los pueblos, auia llegado 
venirle acortar por ello la lengua a tanto poder, que armaua 
en Segoma^y hablo defpues como tres mil cauallós . Procurauan 
fi la tuuiera , bplukndofea ella los rebeldes pervertirla á fu 
queepaua enclauada en la pico- parcialidad i Que triaca no tro-
taydi&iedo: Vos eftareis ai por- cara en ponzoña la malicia hu> 
que dezis las verdades. Tyofien- mana? La Ciudad de Toledo, 
domui niño alcance a vnafeño- defpues de varios fuccííos, fe 
radeaquellugar%que viniomn» reduxo á la obediencia del 
chosawsyfibienmeacmrdode R e y : con que los rebeldes 
UaeliaqueleauiavonocidoXen fe alteraron tanto que al pun-
aquel lugar contauan eslo hon* to partieron de Arénalo a cerJ 
ir es curio fas de la antigüedad, caria ?] En Cardeñofa , al-
" quien fe deuiacreer.mockú- dea dos leguas de Auila mu-
ue Ribera, que nació año 1534. rio, cafi de repente , el infante 
como fe verá en nueílros da- Rey Don Alonfo Martes cin-
ros Varones. Si,es el mifmo codeluliodefte año , conindi-
vno,yotro^ofabcmosdetermi- cios de veneno en vna trucha-
v% A n Quedaron los rebeldes cofuíos; 
ülKey deíde Madrid fefucco ? l o s Vertidos confiderando 
la 
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la hiuchíi confianza que Enrique do$ con pueblo innumerable el 
tenia en la juítíficacion de fu can- Rey nónb'ró heredera, y íüceíío-
fa:'la, proferica amenaza que el ra en Jos Reynps de .Cartillas 
Pontifipe Paulo Segundo auia laferenifsima Infanta Doña lía-
hecho de cita, muerte: y fobre bel fu hermana ? acción terrible 
todo que tres días antes, citando para Enrique3quanto dicho Ja pa-
cí Infante bueno, y fano fe auia ra Cartilla. Aproujó s y confirmo 
publicado en todo el Rey no que el riobra.micnto el Legado Apof-
era difunto. tólico,qpara eíío auia cocurrido 
*g§M§§» f$$t c^J«^5> *f §» *§§> al acto:y los Prelados, y Señores 
C A P í T VT O XXXIII la juraron heredera. Celebrada ¡a 
jura,paílaronáCafarrubios, po-
Culpa.ypena de los ludios de Se- blacion antigua de niieftra Ciu-
putmda.: % dad,q en 28.de Oí ubre del año 
Cafamienió de los Principes Z)¿ antecedente auk dado el infante 
Fernando,yDJfabeL Rey Don Alanío al Aimirarjíe 
Cafamientode Dona luana con Don Fadrique.Quédó.-aJIiJaPrirx 
Carlos Duque de Guiena. cefa:y clRey con el Maeftre vino 
Symdó Dtocefano en Agalla- á Rafcafria en nueftro valle de 
Fuente. „. Locoyaámontear: finatreueríe 
Resueltas qr andes en Segouia. á entrar en nueftra Ciudad por 
Cortes enS. Adaria de Nieua. aperlada? auquedeíTeauamucho; 
La Prmcefa Donalfabel viene v-erfe en fofsiegb con fús;Ciuda-
aSegouia. danos. De allí enbio a mandar 
Muerte del Rey Don Enrique con refoíucioh a Pedrarias,y 
^Qtmrto. §. L afuhermanoelObifpo íalicííen 
Ntenfaronlos rebel- de Segouia , dexando quantos 
des que la Infanta cargos(feglares) en ella tenían... 
Doña líabei por la Sintieron los hermanos entra-
muerte de fu herma fiablemente la reíblúciojrrem.e-
no tomarte la gouernacion, y ti- diablo: conociendo enfu. daño q : 
tulode Rey na: intento que ella esmásfeguroal vaílallo ícguir a 
eítaañó con mas aduertcncia , y íu.Rey.aun cotra razosque a otro 
vaíor^que fu edadmi ellos pedían, alguno cetra madatosddu Ivey. 
ConcercqfequeReysé Infanta fe Fueroíe deípechadosá Turega 
vieííenén Guiíando: donde Lu- no.camaradcl Obiípo;cuyoLaf 
nes diez y nueue de Setienbrc tillo eílaua ya bien reparado, 
cnconcuríodeeaíitodoslosgri Todos los cargos,) tenencia» 
desde Cartilla, y muchos Prela- de Pedradas diWiucfeo el ROY i 
U 1 Andrés 
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Andrés de Cabrera, fu mayordo- lo aduirtierori los de Sepulutda; 
ir,o, ocafion, y principió de fus que mal aíTegurados de los^ que 
aumentos: fi bien el Alcac^r'fe alia quedauan^y mataron algu^ 
quedóporentoncesen poder del •¡tíos ¿forjando a los reílantes áfa-
Maefire $.11 lir de-aquella tierra, arrancando 
POr efte tienpo en nueítra dequajo tan mala íemilla. villa á Sepulueda los ludios; El Reydeídeel Vállede Loco 
mouidós de Salomón Pico, Ra- yaboíuioáOcáíía,doñdeelaua 
bi de fu Synagoga, hurtaron por fu hermana . L a Rey na apeló 
lafemanaSantavnniño,yexect¿ del nónbramiento .para- Roma. 
cando en el quancas crueldades* "Los .grandes, auftntes fe que-
y afrentas fus mayores en el Re- jaron no tanto del nonbra-
dentor del mundo, acabaron a- miento , -cómo de auer büeí-
qocira inocente vida : increíble to é Maeftre a h gracia. Jafta-
óbftinacion, y nación incorregi- ua el Rey '-con • fu. hermana "fe 
bk abantos caftigos de cieio3y cafaffeen Portugal/: 'rcfpon-
ticrfa¿Eíiaculpa,como otras mu dio no quería •marido viudo* 
•chas que eftári en las memorias Y fabiendo que deíTeaüa-,!y*tra« 
del tienpo ,fe publicó, y llegó á taua cafarte con D<m Eemafi-
noticia de nueftro Obiípo Don do de Aragón -por medios ácl 
luán Arias de Auila, que como Afcobtfpo'de Toledo-, refenci-
juez fuperior entonces en las cau do,y facilefcriuioal Pontífice, f 
fas de la Fe j procedió -en c&áuf a fu agente \&á Romt no- íeceiv 
aueriguado el delito, mandó ñrmaífe eí nónbramiento , y ai 
traerá nueftra Ciudad diez yfeys Rey de Portugal rcfor^affoen 
ludios de ios mas culpados, Algu Romalomifmo:y grSgeaíTclo* 
nos murieron en el fuego: los ref Caftellanos .'Encargó las carta* 
tantesarraítradosfueron ahorca* al Coronilla Diego Enriqüez, -q 
dos en ladehefa junto alnüeuo coníuorde>y muchofecre^o par 
Conuento de San Antonio. En - tío aBtitrago,y lasdio a la Rey na 
tre ellos vn moco con muéftras que las auió luego. $. ML 
de arrepetido pidió el bautifmo, tf* Ntrado el año mil y quát¥o Año 
y con muchos ruegos la vida flciétosyíeíeñtay^ueiiepar- i 4 ¿ 9 
parahazerpenitencia entrando- rioelRey á Andaluzia,dncar^n 
£ t t A ^ C n V n C o n u c n t o d c ' k do a la Princeía fu hermana^ no 
Ciudad.Todoloalcanc^ytodo diípufieffe en fu citado .-harta 
lodcxorpublicandofcporcicrto fu buelta . La qual de Ocaña 
que apohata de vno, y otrohu- fue a Madrigal donde la Key-
yo dentro de pocos días. Mejor n¿ fu Madre cftaua - De allí 
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fue con el Arcobifpo de Toledo, el Conde de Bolonia* En bajado^ 
y otros Prelados a Valladolid do res de Francia , que en nonbrc 
delle^oel Principe Don Fernán de fu Rey pedían al Caftellano á 
do de Araron. Doña luana para rauger de Don 
En doze de Ótubrc eferiulp Carlos, Duque deGüienajienna 
la Princefa al Rey fu hermano no del Franccs,yfUccíTor eñtón-
vnaaduertida earta,preuiniendo ees en lacorona.Eririqué, confuí 
con modeftia el fnceífo* Délo tado el Maeftre Don luán Pa-
qual fe alteró con efiremo, apre* checo , que quartanario fe auia 
íurando fu buekaanueftraCiu- idoáOcaña ¡ refpondió acera & 
dad. Defpofaronfelos Principes dolos tratos, yqueboluieíT 
dia de S.Lucas; y velólos el Arfo cfetuarlos con poderes b;i: 
bifpode Toledo al figuientedia*. tes.Coloquallos Franca : 
Llegado el Rey anueftra Ciu- uieron cotcntos, y feítejauos cn¡ 
A^° dad al principio del año mil y nueírra Ciudad El Rey ??A ;é a 
1470. qUatrocientosyíetentaíelepre- Madrid,poracercarfeal Maeüre; 
femaron Mofen Pedro Nuñez dodevino eoüaleciete :yauiedo 
Cabecadevaca por el Principe grangeado ía villa de Efcaiona, 
Don Fernando: Diego de Ribe- vinieró anbos á S'cgouia.Entre-
ra por la Princefa: y LuisdcAn* góel Maeftre el Alcafar al Rey, 
tecina por el Anpbifpo,pidien- que noabró por fu Alcaide a An-
do perdón,y prometiendo obe* dresdeCabrera,tenenciaquehaf 
diencia. Leyéronle las capitula- ta hoi fe continua en los Condes 
ciones del caíamicnto ordenadas de Chinchón, íuccfforcs fuyos. 
en gran aumento, y antelación §. l i l i , 
de la corona de Cartilla, yveftima TT Os Principes enbiaron fe-
cion de la Princefa.Y vltimamen J L , gunda cn.bajada,prometis-
te fuplicaron los Enbajadoresco do de nueuo obediencia, y pi-
humildad alReypermítieíTeque diendo rcfpuefta: que aun de la 
los Principes le vifitaíTen , para primera no fe les auia dado. Eí 
qporfuspcrfonaslcdicffcnobc* Arcobifpo de Toledo tanbieri 
diecia como a hermano mayor, enbio íegundo menfajero Pro-
y Rey. Algo defenojado con la poniendo ios danos que al Rey-
mode(liadelaenbajada,refpon- no fe fe guian de nonbrar mu-
dioqueloconfultana,yrefpoi>, chos facefores para *uj0 foU 
deria: con que los Enbajadores corona : y dimdtr el Reyno, 
boluieron a Valladolid. Pocos quando conuenia unirle con* 
dias deípues llegaron a Nueftra tra las fueteas de Granada^ 
Ciudad el Cardenal de Albi , y que con entradas exorbitantes* 
L l 3 roba* 
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roba^n ¡as fronteras: Quanto treteniendofe en el boíquc real 
congenia remediar la moneda, llegó al Conuemo del Paular:de 
fanrredelarepublica, adultera- dondeíalio con todoclaconpa-
¿atn todos los metales,oroflata* Sarniento Viernesveyntey íeys 
y cobre,efecto común degomerno de Otubrc el valle y no Locoya 
defcuidado. Atodorefpondioel abaxo.EntreLocóya,yButrago 
Rey ? queprefto verían el reme-, enelcanpoque los comarcanos 
dio: y fabiendo queboluianios nónbran de Santiago, ribera del 
Enbajadores de Francia a efe- mifmo rio i eíperaron a que en 
¿luar lo tratado,partió a efperar* breueÜegaíTelaReynacoíuhija, 
los en Medinadel Canpo. Con- que venia con aparato, y adorno 
cluidas las capitulaciones; y feña real | acoripañada de todos los 
ladodia para el cafamiento,íe Mendocas, y fus gentes. 
boluio con los Enbajadores á ú$*(M 
nueftra Ciudad, que losfeftejó J* Vntos ,y íaludades entre mu- ; 
con folenidad, Xchedunbrcinnumcrabledege 
Llegó eneftos días vna plenariá te que al cafo.auia concurrido, re 
indulgencia , que el Pontífice prefentandofe en aquella canpa-
Paulo Segundo a.uia concedido ñavn «¡rucffo exercito, mandó el 
á todos los que con limofnasfe- Rey leer las capitulaciones a vn-
ñaíadas ay udaíTen ala fábrica del Relator de fu Confcjo. Leídas, la i 
clauftrocí nueftra Iglefia.Llegó- Reyna juró en manos del Carde; 
íe la limoína , y aunque grande, nal Enbajador, que Doña luana i 
no baftó parala fábrica. Ayudó era hijafuya, y del Rey DonEn-
con gran fuma el Rey, Cabildo» nque(queafsiconueniaalinten-
y Obifpo,como refiere en fu te(- to)lo mifmo juró el Rey: deíacte 
tamcnto,con que fe acabó: y e l ditando con los juramentos lo 
codos de las armas del Prelado miímo que con ellos procuraua 
eftanenfusbóbedas,aunquemu acreditar. En cftaconformidad-' 
dado piedra por piedra todo en- los Prelados,y Señores prefentes 
tero delfitio donde entonces fe juraron á Doña luana Princefa 
fabricó, alquetienedepreíente, de Caftilla. luego el Conde de 
como adelante diremos. Bolonia, moftró lospoderes que 
Sábado veyme de Otubre par tenia de Carlos Duque de Guie-
tiod Rey de nueftra Ciudad con nadara cafarfe con Doña luana. 
AT c i l o a j a d o r c s Francefes > el En virtud de los quales fe casó de 
Maeítrc de Santiago,cl Av<¡obif- prefente, aísiftiendo el Cardenal 
po de Scuilla, y otros muchos Se alcafamiento, que aplaudió to-
ñores con gran lucimiento, y en do el concurfo con muchedun-
bre 
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brede inftrumentos, yvozeria. en tanto que duróla decifíon. 
Otro dia boluiendo á nucirá $¿VI. 
Ciudad, les cargó en la fierra de A Nucftro Obifpoporvnbrc 
de Malagofto tanta tenpeíiad J \ uc Apoftólico Tele intimó, 
de agua,nieue>y granizo,quc fin que dentro de nouentadias pare -
poder en tanta muchedumbre va cieíTeante íu Santidad á reípon-
lerfe vnosá otros, perecieron al- der a los cargos del Rey . Eicjual 
ganos, haziedo el vulgo fuperf* enbreueíe boltiio a nueftra Ciu-
ticioío agüero infauftoef fuceíTo dad haziendoboluerfusjoyas,y 
tan conforme a la naturaleza del teforos del Alcafar de Madrid 
tienpo, y lugar. Muchas difeor- al nueftro, donde deíTeaua viuir 
días fe canjauan con citas bodas, en foísiego:aunque alborotos de 
fi el nueuonouio Carlos no mu- Vizcaya le hizieron partirá Bur-
ríera en breue . Moílrauafe ef gos,dexado en Segouia ala Bey-
Rey de Caftilla fentidodelosPre na, y fu hija en guarda del Maef-
lados,y Señores, qué eftrañando tre : cuyamuger Doña María 
fus facilidades,feguian álosPrin- Puertocarrero, matrona de gran 
cipes Don Fernando, y Doña lía virtud,enfermóporeftosdias de 
bel. Y en particular del Arcobif- muerte. En el vltimo trance ro-
po de Toledo Don Alonfo Carri gó con lagrimas, y deuocion 
llo>y de nueftro Obiípo Don íua Chriftiana á fu marido, Dexajfe 
Arias. Y en caftigo, ó venganca, laanbiciony codicia antes que la 
ordenó a Bafcocf Contreras, iluf- vida:y fatisfa&iejp con alguna 
tre Ciudadano nueftro \ tomaíTe lealtad tantas ingratitudes como 
la fortaleza de Perales, que era auiavfadoconfu Rey, y Señor* 
del Ar^obifpadodeToledo.Cun que tanto honor ¡y e'fiados leauia 
plio Bafco el orden del Rey ,que dado.TJino temia la ju'Fttcia bu-
lo eftimó mucho.En fabiendolo mana^temiejjeladminajnuiola-
el Ar^obiípo acudió con fus gen- Me en la eertídmbre,yel jui&io. 
tes,y aconpañado de nueftro O- Aunque duro el Marqués de co-
bifpo,a cercar al Contreras. A cu racon rooftro ternezas y aun pro 
ya defenfa partió el Rey diater- metió enmienda; difunta la Mar 
Año cero del año mil y cuatrocientos quefafuGÍepultadaenelConuen 
H 7 i . yf e t x cntayvno:yjütamenteen« todelParral: y con ella fus bue-
bio a quejarfe ai Papa, que come nos confe jos. Porque el Marques 
no lacauíadel Arcobiípo al Rey, haziainftancias continuas con el 
y ^ uConfejo,conquatroCano Rey,bueltoya á nueftraCiudad 
mgos de Toledo. Defendiendo para que le diefle nueftra üuftre 
Baíco de Contreras la fortaleza villa de Sepulueda, Nofabia re-
11 4 fiftij 
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íiftk Enrique: y en el principio lesenbiaron deídeRiofecoaDo 
Año dclañomilyquatrocientos y fe BeltrandeGueuara,y a Pedro de 
I 4 7 2 ' rentay dos partieron anbosá la Auilacon ciento y feíenta caua-
fortaleza de Cafíelnouo,poíTef- líos, que defendieren la villa,en 
fion del Maeftre, di ílante dos le- tanto que ellos llegauan, Boluio 
guasdeSepulueda^entreOricte, elReyá nueftta Ciudad con gri 
y Mediodia.Alliíapieronquelos defeontento del exenplo que fe 
Sepuluedanos,auiíados del inte- auiadadoátodos Iospueblosco 
to,fe fortalecían para contrade- la acción de Sepulueda. Sabiedo 
£Ír: y enbiando a llamar los mas la muerte del Francés Carlos Da 
principales les dixo el Rey; Como que de Guiena, partió a Badajoz 
en premio de los feruiews del a tratar el cafamiento de Doia 
jMaeftrekauiahecho mercedde luana con el Rey de Portugal í¡i 
aquellaviüa: que lo turnefen por tio5queno lo acetó por mas fegu 
bien ¡porque afsi ementa afufer* ridades que le prometía el Cañe-
uicio. Refporidieron Quifieran llano : que diíguítado partió de 
tener elconfentimiento de toda la allí a Andalucía, 
*uilla, para confentir en loque fu $J VIL 
Altera mojlrauagusJo; quefer- "ry N la aufencia del Rey vínic-
UÍCÍO no podía fer enagenar de la J ^ r o n nucflroObifpo,y íü itac 
corona pueblos de tanta inportan mano Pedradas de Torrejon de 
ctayyquenuncaloauianeñado\ BeJafco , donde auíao eflado.a 
pues dos <ve&es que el Maeñre nueftra Ciudad:y conociendo d 
•fiamaentradoenfupoffefsio, la Obifpoquan cftragado enanael 
«fe\co* valor animofo auia efpe gouierno Eclefiañico con las re-
Mofa dominio. Tafst dudauan bueItasfeg!ares9conuocó Sy no-
que confmtiefenla enagenacwn do Dioeefano ,que Recomencé 
aora^andopodtaefcogerdueño en la Igfcfia de Santa María de 
Key continuando fu lealtad,y Aguiiafuente, villa entonces del 
Zl^^^^T^^ ^ y ^ b i l d - ^ m o d e x a m o s 
naza.perodenadaeradueño. El eferito). Comencofc Lunes áh 
Marquesmetio terceros queles primeroá Juniodeíteaño,47, 
prometieren mercedes, y buen A finiendo en el por el C $ ¿ tratamiento. LosSepulucdanos Don Luis V*? „ü„ ri 
DorfnA„.u 1 i - yaz>que& Chantre: 
po cnfat.charclapncto prome- DonluanGarciaMaeñrefce-
loZfZT 'ulíp°T: ' ? ^ o Fernandez, jJpLlo-
p S P H n U a n t a r 0 n p C n d 0 " C S "o--1»™Smchez.de MadrLk 
por los Irinc.p e S 3 que a U l f a d o s A n t o n d e ^ ^ . ^ 
a le 
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•dcCaftroXeriz»CanoMgos.Pór doquelos arbitros dcpazfueííe 
*Í Deanafstfiw el mí(mo luañ autores de guerra, y diícordia. 
jLope&rDon luán Monte, Arce- Concluy ófc el Synodo en diez 
dtano de Segouia \ y en nonbrede M miímo xm$ de May o 5 y lue-
Doníuande Morales Jrcedm- :go {exprimió.; Siendo fin dada 
• no do Scpfdueda, elmtfmoíum ¡dejas primeras cofas que k inprj 
LopezyDMJlfonfoGsMM Ar mkmü. m Eípafía,pues por los 
mediano de Cuellar: Don Ep.ua alos 1450 .auia inUentado ¡el 
de la Ho& , Arciprep déSegór mod® de inpriniir Juan Fauno 
.maiDdAntortMartineXj^Prm ien^fcmania. :¡\ §. VIII. 
de Santo Ibmedel Puertos Bm T J L Palacio Objípal, que (cor 
-Fray Pedro de BM¡ÍO, Minifim i^^i^Qdiximps) eftaua aliado 
del Monaflerio de SantaS-Fa- Occidental de laígleíia,fobrad 
fia de .Roe amador^ de- laDrdén camino,y ppft'igo nonbradohoi 
tde la Trinidad: Frey Pedro de ;áé alcázar , auia qü c dado tmi 
FuentesPmdasf>m la Iglefía»y j^ ftrecho con ja fábrica del níie-
Parroquidde lañraCru^iGdr \xodaiiftro:y cpd Ia^ezindad de! 
cía Sanche&Gura de laiTrimdad> Alca£ar,y continuación de albo-
y Fernán Martínez, Curade Sa roítosjy guer^ gseftaua tan mal pa 
toTomhpor fi^ennonbredelQa rada> que no podian abitarle 
éildoJCurÁ^e.Clertgosdela.CtH itue'ftros Obiípos. El prefen.te> 
dad Jfus arrabales. Por JaCim- Donjuán AriasPauia fabricado á 
dadconcmriérmlBachHlervIua IaparteOriental deja ígleíia vnas 
delCajfdkyOfdtirdtla Judien- jíuntuoíascaías. Yeftando en Tu 
€Íadf¡Rey,ydefrCmfijo:i:y:fh ..regaño en doze de Iulio defte 
•Alcalde enrSegpma;,Rodxtgade añolii^o donación dellas a la me 
J?eñalofa:Alfm[QGonzjalmde :fapbiípal, erigiéndolas en Pala-
JaHoZj,Gomezó,Gonzjale^dela .ció Qbifpal,etiqu-e hoi permane 
Houy Diego d& Mefa Rigjko- cen con las armas de los Arias, au 
resvy el Bachiller Sancho GarcíH »que las entradas eftan mudadas. 
delEfpwar* Oidordéla\ Atedien Porque la puerta principal eftaua 
da del Rey,y de fu Con fe jo. \ 'I tú- al Occidente: donde hoi fe ve el 
dos los Procuradores de UsVm- mco^ íecerro enfaltando aque 
ñas-yy mllas del Qhfiado. Ha ígleíia. 
Dccretaroníe en el eftatutos , Nueftra Ciudad eftaua eftos 
muiinportaiKcs,principahnen- diasmui alborotada: Franciíco 
fe contra la, pro&nidad délos de Torres Regidor5ynco,alboro 
Ecleíiafticos,quc íeguian, y aun ,tó el arrabal mayor^ vul^ o de gen 
mantenía yanto»miíwublccita te4duened¡^,póluoradlas repu 
blicas 
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bücas El Corregidor armo gen- P ara eüo eran ne ce ¡fiarías oracio-
te-licuaron i ronpimiento con nes3y dineros. A lo primer o mata, 
muertes de algunos, y efcandalo «a el Pontífice con indulgencias, 
de la Ciudad. Llegó el auiíb al y Jubileos: A lo fiegun do era con-
RcyquccftaiJafoífcgadoáToIc veniente que Je amnmfieekfia^ 
adondepaflaualomifmo.Sen doeclefiafiíco.comoacaufiapro- • 
lia fofarc todo las cofas de Segó- fm contribuyendo para tanfian-
uir donde llegó con pr efteza,y i«g*err* algunafenfion con na-
%nandando prender las caberas bre'defiubfidio,exenploeficazjfsi 
del alboroto, fueron licuados al mo f ara animar a los fieglares. 
Akacar de Madrid : donde eftu- Éontradezian algunos íc dicfle 
uieron prefos muchos dias, $ en principio en la Igieíia a tributos 
fin quedaron deserrados. fienpre inmortales. Pero«reduzí-
« IX. dos a la juíHficacion del intento, 
SAbiendo que el Cardenal D5 y buena diípo ficion del Legado, 
Rodrigo de Borjajegád'ó del fe eocedio el fobíidio,con que el 
nueuo Pontífice, Sifto Quarto, PontíficeconcedieíTealaelecciS 
entrauaen Gaítilla,partio el Rey de Obifpo, y Cabildo dos Cano. 
a recibirle en Madrid ,difponkn gias en cada íglefia, para Theolo 
do el recibimiento nueftro Die- go,y íurifta; para premio de cita 
go Enriquez,con mucha fóleñí- dios, y encargo de que leyenda 
dad, Ileuando el Rey ál Legado fe remediaííe la ignorancia, que 
debaxo de vn palió, ya la mano fe auia introducido en los ccle-
derecha,ceremoñia hoñbroía en íiaftieos por falta de Maeftros,y 
las fagradas letras * y naciones, premios. Aísi fe hizo* y a dosme*-
por lo menos Occidentales. íes partió el Legado á Alcalade 
De Madrid vinieron á nuef- HenaresdodeleefperaualosPrín 
ira Ciudad,que hizo íblene reci* cipes?á quien fe moftraua afófeo. 
bimiento al Legado. El qual con El Rey atendiendo á los tra-
•uocando congregación ecleíiaf- bajos que nueftra Giudadcauíá 
ticadelosReynosde .Caftilla, y paíTado, y paíTauaenfu feruicio 
Leon,auiedoenbiado cada Iglé (afsilo dize) en primerodiade 
fia dos Prebendados.juntos en la Marcx> del año mil y quatrocien- Año 
nueftra , propufo el Cardenal tosy fetentay tres,demotupro~1473* 
Como el nueuo Pontífice teniaar pio,cierta ciencira,y poderío Real 
mentes dejfeos de refiaurar a la abíbluto, rebalidó,y cocedio de 
ChriftUndadelInperio oriental, nueuo el priuiíegio de mercado 
y Santuarios de hrufialenjnteto franco cada Iueues.que auia cort 
mal logrado de fas antecesores, cedido fiendo Principe ( como 
eícri-
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cfcriuimos año 1448.) con ál* Alcaidía 5 y entrando en ella el 
gunas nueuas franquezas,/ entre Aiáeftre fe aflcguraria toda la ac-
cllas, que quantos vinicflcn al cion.CercaeftuuoelRey de pa-
mercado no fucilen prefos por deccrefte engaño; pero jos paíTa-
deudas, dcfdc que entraffen en dos le iua deípertado (aüq tarde) 
la jurifdicion de Segouia i hafta al reparo.Viedo Pacheco fruftra-
que faliefíen el {¡guíente día, con do efíe intéto J dio en otro peón 
firmado todo por los Reyes fu- Coserte co muchas perfonas no 
ccfTores. •:' b l e s de nueftra Ciudad, a quien 
§, X. lleuauatrasfi con la aflucia que 
Vidadofo Enrique de que afuRey,que vn Domingo diez y 
^ la autoridad de ¡os Princi- feis de Mayo J defpues de medio 
pescrecieííe tanto, y que no le dia,en oyendo tañer vna canpa-
reftaua otro remedio mas que el na en la torre de San Pedro de los 
cafamientode Doña luana,tan Picos; tenplo afsi nonbrado por 
defacreditadoquenolahallauan losquetienefu torre ( Parroquia 
marido con la oferta de vnlley- entonces mui poblada? hoi caíí 
no en dote 5 refoluio cafarla hierma)falieíTen con todas fus ge 
conDonEnrique,Duque de Se- tcsarmadas,con voz de prender 
gorue,hijo del infante de Ara- ycaftigarálosconuerfos:como 
gon',Don Enrique, Maefírede auian hecho cafi las mas Ciuda-
Santiago. Aconfejaua efte cafa- desdeanbasCartillas: y íaliendo 
miento el Maeflre Don Juan Pa- el Rey ,y el Alcaide Cabrera fin 
checo,diziedo, que luego vinief recelo de femejante zalagarda 
fe el Duque a Caftilla.-y elRey co a conponer el alboroto,dando el 
grueíToexércitoledieíTefirer^aSi Maeítre fobre ellos con gente 
y autoridad para efpeler a los bienarmada/IospredieíTe,yobIi 
Principes antes que mas preuale- gaíTe á quanto quifiefle. Horri* 
cieñen. Para efto(deziaé) que bleintentoiSupóIe (por difpofi-
eranmenefter los teforos que fe cion findudadel cielojelLegado 
guardauan en nueftro Alcacarj en Guadalaxara. Auisó al Reyá 
pero que era pcligrofo intentar tienpoquefolo pudo auifar po* 
íacarlos fiendo Alcaide Andrés cas horas antes alÁIcaideCabreq 
de Cabrera, fofpechofo por el íepreuinieíle; y alos conuerfos 
Principe Don Fernando, Cátala que fe puíieíTen en cobro. Llegó 
en fin, y marido de Doña Beatriz la hora del concietto; oyeroníc 
de Bobadilla,criada la más valida las canpanadas en la torre de San 
delaPrinccfaDoñalfabeLSe buf Pedrodelos Picos:y a Vnpunto 
caffemodo para cípclerle de la íellenaron las placas dcSanMi* 
euel, 
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gnel,SanMartin,Saníuan,Santa trefepartia.baxaflc en perfonaa 
Colonia,}' SantaOlalla,de gente detenerle, y le refpondieíre el vaf 
armada. Acometieron lascaías de fallo que mientras el Cabrera, y 
los conueríos,y con eñe pretefto la Bobadiila tuuieflen tan por fu-
cada vno acometía fus vengan- yalaCiudad,nobolueriaaeIla:y 
cas.Ala pla^a de SanMiguelacu- afsi fucedio, partiéndole á Ma-
dio de inprouifo Andrés de Ca- drid,El Rey quedó á foffegar la 
brera con buena ayuda., y desba- Ciudad con el Conde de Bená-
ratando aquella efquadra con uente,y el Obifpo de Siguenca 
muerte de muchos, pafsó a San Don Pedro González deMendo 
Martin,cobrando gente, y fuer- ca. Y el lueues figui.en.te veinte 
$as en el camino. De alli baxó a del mifmo mes defpacho la cédu 
la placa de Santa Coloma, non? la íiguiente* 
brada del Afogúejo: donde llega- Rodrigo de Tor de filias mi 
do los de Santa .Olalla, que (con- Aíaefirefala , e Te forero de los 
forme al concierto) iuan a jütar- mis te foros délos mis A lealf ares 
fe con los de San Iuan por el pofti de la mui noble Ciudad de $eqo*> 
go que eftá detras de la Iglefia uia\ To<vosmado que dedes a^An 
(porque la puerta de San Iuan la dresde Cabrera mi Aíayordo^ 
defendía los Caceres por el Rey) moje del mi Con fe jo cinco pe fas 
fetrabóciuil,ymiferableguerra, de oro,e plata de las queefanen 
Murieron muchos, y entre ellos los dichos mis Alcafares ,para q 
Diego de Tapia dé vn facta$o< el dicho Andrés de Cabrera mi 
$. XI. ^7 JMayordomopueda enpenarpor 
Oda la Ciudad era defdi- do&ient as mil mar aue diseque es 
chas, muertes,y llantos. O mimereed dele mandar dar par a 
paz foberana3folo te eftima en lo conprar haíl:ecimtento de pan, í 
que vales,quien efperimenta el devimMarm<¿deotrascofasfe 
horror de la guerra'Venció en pertrechaste fon meneílerpa^ 
£nlajufticia5aunquea coila de ra el prowhimiento de los di-
5vidas,y defgracias. El Maeftre fe chos mis Alcafares de U echa 
efeapo huyendo al ParraUuien- CmdaddeSeqonia.E tomad car 
dolé bufeado el Conde de Bena, ta de pago del dicho Mayordomo 
uentefuh]ernocongente,yrefo Andresde Cabrera de lo queafsi 
i^cion de matarle. Tan rebuelto ledieredes^onlaqualeconefta-
eitaaa el tienpo, tan fangnenta mi carta mando avos el dicho Ro 
ladiícordu.Pero eftraña pafsion, drigo de Tordefllas mi Téfore-
o deíüichajque fabiendo el Rey a ro que vos fea recibido en queta. 
la íiguiente mañana que el Maef Fecha ¿ veynte dtas del mes de 
Al ayo 
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Majo, ano de mile quatrocütos tenldoio vos pagar las dichas ffM 
ifetenta. i tres anos. To el Rey, cas deomepíaiacone/dübloJ^ 
fiormadado del Rey, l na deO trie cha en la dicha Ciudad de Segó-
do. Recibiólo el Mayordomo, MaXXlUia* del mes de Maja*-
y dio el recibo fíguiente. To Jn- ano del Nafeimientode N .Séh 
ares de Cabrera Mayordomo del uadorlefu Chrtjío de M,CGC Qb 
Reymeslro Señor, e de fu Confe LXXllíL Cabrera el Méjm 
j?,otorgofe conozco que recibí dé domo.Ccduh, y recibo origín^ 
<vos el Áíaefirefala Rodrigo dé les permanecen en poder de tt® 
*íor de filias > éTeforetojefaotra Kodrigode Tprdcíillas, caualle* 
parte contenido, las cinco piezas ro del abito de Santiago f rebií-
deorojplataideslabtrapdrteef nieto del Macftreíaía , halla e! 
fritas. Las quales recibí en ejid qual fe á continuado fienpre m 
gmfayen tres piezas de oro, q fon oficio deTeforero denos Alcana? 
enjarro, e vna copa i. evnjalero res5q hoi poíTde D. Gerónimo de 
quepefaron doce marf os de oro: e Tordefillas fu hijo de! abito d$ 
dos barriles de plata gironadosi Calatraua* §. Xií. / ; 
fas medios girones dorados> elos , A Pocos dias partió el R ey¡3 
ptros Mancos {aceladús con fus rj\ Madrid: y aduíerte DiegQ 
fMenas de plata doradas, eblanj- JEnriquez, q por no ver los del af: 
^iSH6pñ£^M¿^^(^y^ trésáSegoinaJutpáaquellaviiía 
cos^o.qualtpdorecibiparae^e Üjfkkco-clDuquede Segorue: y 
$arpor decientas milmarduedis tetado di caftmieto eo el-Macir 
que fon meHefler parad ¿aftecí- tre,íe rati fico: e n q con ueni a ía car 
miento de los ¿alcafares, que yo dinero cí Segouia:y poner eti can 
MiSi f9r e\ Rey nmñro fífcor pañavii buene^ercko para dar íip 
fíela CiudaddeSegoma.E obligo tpridad 5y fue^ rfasa la ÚQQ'IQ < J?ef-
mej pongo con vos el dicho A^aef íliadioíe Enrique; y bolujoiint| 
trefala Rodrigo de TordefüUs? , tarloi pero Cabrera düafaua la ep 
de vos tornar las dichas pie fas de1 trega,có induftrw^nqae fqfpejr 
oroycplata, dándome\eldichoSe« choía.Por eílosdias ¡lego elQ$fr 
ñor Rey las dichas decientas mil pelo di Obiípo i Sígnenla, ya $r 
marauedis,porquefuAlte?^ma cobiípo <í Scuilla, y Cardenal de 
da que fe enpeneñ pdrdconprar ,E/pafía,q en Madrid áuia reabi-
baftecimiento de pan J vino,e Caf do el bonete, y aora íe halla tía c5 
ne i otras cofas,} pertrechosne* d Key en nueítra Ciudad.Sabien 
cefarios para los dichos, Alcana- do que ya IIcgaua,íc fue el Carde 
ys-fegunqueenefladichacedu- nalánueflra'jgleíia mayor . El 
tydejtaotra parleeferita escon: Alcaide Andrés ele Cabrera fe-
Al m lio 
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lio con toda la nobleza de Cor- acción fin tributo5porta2gos,po 
te , y Ciudad á lo vltimo del tazgos>caftillerias,rcdas, v-otras 
mercado, donde fuera de la po- que inuentaua la codicia . Aquí 
blacion efperaua el menfagero. boluio el Maeftre a perfuadiral 
Lle°ó el Alcaide , y recibiendo Rey, Que pdraelcafamtentode 
con mucha veneración aquella Doña luana 9y Don Enrique', el 
eclefiáftica infignia en la Cruz qualfe haüauaprefente,inporta-
de vna hafta mui alta la traxo á ua que fe propufiep ,y aprouafe 
cauallo con mucha folenidad,y en Cortes generales delRejnoy 
aconpañamiento hafta la Iglefia que el pueblo mas apropofito era 
mayondonde auiendo oido Mif nueflra Ciudad por la dtfanciay 
ía la recibió el Cardenal con el la fortaleza Jparafeguridadera 
breue5y ceremonias acoftunbta- necejfarioque Andrés de Cabré* 
das de mano del meníagero. Ya pufiejfe las puertas de Sanlua, 
Procuraua el Maeftre licuar a y San Martin en poder del Maf 
Madrid al Rey,q lo eftrañaua por ques de S'atiüana: en cuyafalm* 
noveralaReyna,áquienyaabo- guarda todos cocurrirtafegurou 
rrecia; y difguftado, órecelofo El Rey lo concedió cofaeiíidads 
de entraren Segouia, fueáSanta mas el Alcaide ío dilató con in> 
María de Nieua : donde acudió duftria , recelando que por las 
el Rey ,y couocó Cortes. En ellas puertas fe le entrarían al Alca-
reüocoquantospríuilegiosjydo car : cuya pérdida hiziera mu-
naciones auía concedido en los dio dañoa los Principes. Doña 
diez años antecedentes ; reftitu- Beatriz de Bobadilla , muge* 
yendo acoda de fu autoridadlo del Alcaide , y por íi valerofa, 
mucho que auía quitado á fuco- criada en En de la Princefa Do. 
roña. Eftínguíoaísi miímo mu- ña Ifabel,y que lafemejancaauia 
chascofradíasque enlos mifmos y nido fus ánimos, reprefentaua 
diez años fe auian fundado con- al Rey Confiderafe elriefgode 
tra la obediencia real con pretef- entregar las puertas al Marqués 
to de Religión, ordenando que de S antillana,aunque fegm o por 
quantas adelante fe fundaflen fu nobleza, y le altad, algo [of-
fueíTen con autoridad real, y l i . pechofo ,por el nuemparentefeo 
cenciade los Obifpos. Autorizo con el Maeftre, cafado ya con 
la nueua fundación de la Her- fibrina fuya: y que fin trato fo 
mandad, p 3 r a redimir los pue- cautelaelMaefltrenopidterapa 
blos de eftorfiones, y tributos ra nadie contra fu natural, cono-
quecargauanlos Señores por fal cido por anbtciofo en todas oca* 
ta de Señor, no auiendo paíTo^ni /iones. 
$ XIJI 
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§ XÍÍI. auifaralaPrincefa* que'(aúfenté 
i N efte citado llegó, auifo q fu marido en Aragón) eftaua eri 
j/foiedo eftaua alborotado: Aránda de Duero , fe vmieflea 
partió el Rey al remedio, Breuer nueftro Alcafar: pues íu cordura 
mente boluioátiueftra Ciudad: fazonáriael ánimo de fu herma-
aconpañado entre los demás Se- nó>ya diípuefto: y fu real prefen-
ñores de Don Diego López Pa- da grangearia a íureal íeruicio 
checo Marques de Vilíena, hijo ftudtra Ciudad, deíconíblada co 
del Macíirc: mancebo de gentil losdefaíroísiegospaírados^j'bs 
perfona,y partes, cuyo Padre a- que temia. Dificuítatian todos el 
,uia ido á Peñafiel con íu fegunda modo de dar el auifovy Doña Bea 
muger Doña Aiariade Mendo- triz de Bobadilla conociendo q 
5a. Continuando el hijo la ene- la conftancia de aquel ánimo no 
pifiad que fu Padre tenia con el íemoueriaátai accion,tBeno$'q 
Alcaide Cabrera, fe apofentó eri con íatisfaeio bailantes fe dercr-
el Conuento del Parral íin fubir minó a feria menfageradel auiíó 
jamas al Alcafar, niálaCiudad5 con abito de labradora en vhju-
perc» el Rey bajaua todos los cjias mentó. Aísiljegoa Aranda,don-
aoirMiíTa en el Conuento, y á de eftaua la Prioceía: y el Arfó* 
verle. No obftanteeñe valimien bHpodeíoledoeelebraua Con-
tó, el Alcaide, y fu muger no cef- qilioProuinaal, que fe concluyó 
fauan de proponer al Rey Bol- cncincodeDizienbre.Entlqual 
ulefelaconfider ación alas mife,^ fehájíócomo íufragáneo afaofe 
rías deJuReynp>y defdJfofs.iego.de troObíípo Don lúari Arias. De* 
fuRealperfona^entregadaaquie cretároníe eti el(eti % 3.decretos) 
en agradecimiento de tantos bie-> muchas cofas jnportantes á la B e 
nesle caufana tantos males: fe co ligi6,y gouierno eípirituaíí fi bie 
fadeciejfe de <vna hermana tan íe publicaua que el áreobiípo le 
dignamente querida de fus *vafa auia congregado para entablar 
Ikuy tan de ¡graciadamente abo- la íü.cefsion de los Principes. A ui 
rrecida de fu hermano, quepodia, fada la Princefa % y concertada la 
y de ¿da enriquecerla con lo que acción , fe boluio Doña Beatriz 
malograuaen cuernos que le Jaca con -fecreto masque de mugen 
nanlos ojos. Mqftrauafe el Rey §. Xíííí-
conuencido;aunquenorefuelto, T^L.RcfytüuoIasfieftásctNaui 
Toda la parcialidad de los Princi J E , dad fin defic'año en nueftra 
pcs,cn que entrauan ya el Carde ciudad.yluego íefueaJ boíqíkal 
na! de Efpaña,y el Conde de Be- de Vaiíahin % tanto guftaua de k 
fuente, juzgauanconueniente caca q en todos t»cnpos la íéguia. 
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El Alcaide, y los demás, gozado llar en fu Real magmficcntia la 
laocaíion5auiffaroala Princefa; benignidad ,quean hallado los 
que á tercero dia,con el Ar^obif- que tanto le an ©fendido. Quan-
po de Toledo > y poca gente an- do yo engañada, de las inflancias^ 
tes de amanecer llegó al Alca- y cautelas deflos comunes enemi-
candode fue recibida cogra ale- gos <vbiera intentado vfurparfh 
gria. Al punto el Alcaide, y Code Real cor onarfrefumiera merecer 
de Bcnauentc partieroádeziral di(culpa,como muger apafsiona-
Rey, como la Princefa fu berma- da con la muerte de <vn hermano, 
na fe ama venido a Segouia, obli y mal acón fe jada de miniaros def 
gando con efta humildad y confía leales-.pues ellos la alcanzaronfin 
%¿afu Real magnificencia a que merecerla. QuSdoy o no me vbie* 
la recibiefe en fu gracia. Alteró fe fa cafado co tan buenas cofeque* 
con la nueuá5y luego partió acó- ciaspara la corona de Caslilla 
panado de los dos, que dejando- con el Principe de Aragon->pri+ 
le en palacio paíTaron al Alcafar, mo devueílra Alte&a,y mmefi 
El Marques de ViIIena,Don Die peraradorno hermana ^ grangear 
go, que (como diximos) eftaua cmlaobediencia el perdón, que 
en el Parral al punto que fupoU otros an grangeadocondefobe-* 
llegada déla Princefa partió á Ai* dtencias. Puesfi nunca ad mitl 
lio n folo en vn cauallo, con mas -penfamiento de difiuflar a vuef-
miedoque reputación. El Con- ir* Altera 5 antes venciendo 
de de Benauente, y el Alcaide en mi lealtad alepado>a la edad* 
comiendo boluieroná palacio.-y y Ajos confejos 9 que juntos\me 
fuplicaron al Rey fe íiruieíTc de incítauan a la corona , eslimh 
verá la Princefa fu hermana en y pretendí folo vuefiro nonbra* 
mueftras de fauor. Partió bien miento ,para que a exenplo de 
aconpañado al Alcafar con mu- la hermana os eñimaffen por 
cha atención de todos al fuceflb. dueño los vafiaüos , que wten-
Auifadala Princefa falio al patio* tauan feñorear vuefiro Reyno. 
donde con grauedad humilde re Si entre tantas buenas capitu-
cibioal Rey hermano, que la a- ¡aciones de mi cafamiento 9 la 
bra«~ó con amor, alegrandofe to principal es que mi efpofo ,yyo 
dosdemueftra tan pacifica.Reti irnos de fer obedientes hijos 
raronfelosdosávnafalary toma devueflra Altez>a> comoSenor 
do aficntos habló la Princefa en permitís que <vafallos mal inten-
ta futoncia. Quandoyo .herma donados fe an dueños de los ani-
ño ,Senor y Rey Miera dtfgufia- mos re ales,y a conueniedoya def 
doavuejlra Altera', confiar a ha aumtendo nuefiras voluntades 
a [ti 
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aja modoyy contraía mageJluo[a paffeó nucftra Ciudad: pluídari-
repíétacfan de los Reyes . Solo do nueftrps Ciudadanos alegres 
*v»eHra Altera es dueño,y luez» con tal accion,qaatps dcfaííoísic 
de todo. No fe dexeregtr*c¡men gos áuian padecido Jos días , y 
nació Rey .El Rey no ha&e inflan. añospaíTados. .Quandoelacon-, 
cias enminonbramiento\y yodef pañamiento boluio a palacio ha-
[cofa de de [arraigar tantos ma- liaron en el al Principe, que íalio 
IeSyfolofupUco a Vueflra Jlte&a a recibir al Rey cuñado a las puer 
que de lafucefsion, y corona ,á tas» Saludáronte cor tefes: y a y u -
quien le diere mas obediencia, dando la ventura* y los pre lentes 
§. XV* a la vnio de aquellos ánimos def-
GVftofo fe moftróelRey de conformes fmcau.fa>eJdia íigoíe auervifto,yoidoáfuprur te, íbleniísimo por la fertilidad 
dente hermana, refpondiendo q de las epifanías del año mil y qúa Año 
auia guftado de verla , y haria íe trocientos y tetenta y quatró, to 1474* 
IadieíTerefpuefta:y defpedidoco das tres perfonas Reales con lucí 
córteles cumplimientos boluio do,y copioíb aconpañamieñto 
a palacio con mucha alegría partearon nueftra-Ciudad; eípe^ 
de nucftra Ciudad, que cftaua ¿báculo el mas viftofo, y agrada-
atenta áconueniencia tannece- ble que los Reynos de Canilla 
faria al fofsiego cpmü. Proílguie auian vifto en la edad preíentc, 
do el buen principio el figuientc vifpera, y diípoficion de la gran 
día cenó el Rey con fu hermana* Monarquía que preño auia de o-; 
que le agafajo tan prudente 5 que riginaríe en nüeftra Ciudad, 
la ordenó que al figuientcdiafa-* §. XVI* 
lieíTe en publico por la Ciudad* A Pearonte enlas nüeuas cá? 
porque elmifmo queríaaconpa- jt\&s Obiípaíesen la miftna 
ñarla.La Princefaeftimó elfauor plac;adelAlcafar,doñde (porau-
. como era juño: y defpedido el íencia de nueftro Obifpo) el ma* 
Rey,al punto enbio vn mefajero yordomo,yAlcaide Andrés f Ca 
al Principe fu marido ¿qauiendo brera les tenia preuenidovrje^ 
llegado á Arago a Turégano3ate pléndido banquete . Comieron 
diadefdealli al fuceffo. Anisóle q jutos,y coellos el Conde<í Riba-
ai punto fe viniefTeá Segouia: deo por priuikgio de fu.ca-
pucs en qualquier peligro el Alca fa< Alfada? lásnicfas* elEey,y 
5arer3fegu.ro de fitio, y gente. Principes fe retiraron a vna ía-
Ei figuientc díala Princefa en vn la a oir mufica : y fobre tar-
palafrén, que el mifmo Rey He- de el mayordomo les dio íun-
uó de la rienda para mas rauor tuofa colación . í:n tanta licita 
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afíaltóal Rey vn dolor S cortado trade tanto temor fe defacr edita 
tan vehemente, y agudo que al ua todol&pafadoyfe malograua, 
punto le licuaron en vna íilla á principios de tanta mportancia, 
palacio : donde los Principes le fiendo el remedio mas eficaz de 
viíkaron con fentimiento,y con las dobleces entendidas el deferí 
tinuacion . Nueftros Ciudada-; tenderlas. Que el Principe con li-
nos con afecto entrañable acu- cencía delRey,y VSft de acudir a 
dian álos tenplos a rogará Dios las cofas de fu Padre,y Rey no de 
por la falud de fu Rey, mukipli cá Aragón, apretado de Fracefesje 
do procefsiones, y rogatiuas en quedafe en la fortaleza depure, 
todas fus Iglefias,yMonafterios. gano{donde efiam nucftroObif-
Mejoró el enfermo, aunque con po Don luán Arias)\y atendieffe 
reliquias de cámaras, y vómitos. alfucejfoxQue ella quedauafegm 
El Maeftre Don luán Pacheco, ra en el Alcafar de Segouia: y 
que en Cuellar fe auia confedera mucho mas en los ánimos de fus 
do con Don Bekran déla Cueua, Ciudadanos \cuy o amor y lealtad 
v el nueuo Condeftable Pedro tema conocida. ¡nportauamante 
Fernandez de Belafco fu (negro,, ner enfudeuocion'-confu realpre 
defaííbííegaüa al Rey co nueuos Jencia efta Cmdadjlaue de Casli 
tratos de caíamiento de Doña lla'9j ejcalon para fu corona. 
luana con Don Alonfo Rey de p XVII. 
Portugal,fu tío; agradable trato "f^AíTaua'eño al principio1 del 
para Enrique, fi fe hallara modo Jt mestf Mayó.PartiofeelPrin 
para executarleMI Maeftre auifa- cipe:y luegoie alborotóla Corte 
ua que el Rey con fu gente fe apo con auiíb de que el Conde de Tri 
deraúeen nueftra Ciudad délas uíñoxeniacercadalavilladeCa-
Jglcfias,yfu$torres,todas fortif- rrión,queel Conde de Renauen-
íimm y de muchas cafas que lo te fortaiezia por fuya. Y que el 
íou.YquceI,fabiendoeIdia,yho Marques de Santillana acudía a 
ra prevendría con gente: y pre conbatirla. Partió el Conde de 
deria,ócfpeleria de nueftra Cíu* Benauentcprefurofoáladefenfa 
dad á Jos principes con teda fu con toda fu parcialidad. El Rey 
parciaJidad.Lá Princcfa con íága temiendo tan gran ronpimiento 
zidad penetró .eftos intentos: y entre toda la nobleza de Canilla, 
comunicándolos con el Princi- enpeñada en anbasparcialidades, 
pc,y confidentes, juzgauan con- partió a conponerlo. Y el Princi-
ueniente que anbós- fe falieíTen pe Don Fernando partió con do 
deSegouia5tnasellafobre todos zientasIancasenfauordeldeSá-
aduertida juzgó, Que con muéf tillana.Concordófeladifcordia, 
que-
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qdando la villa enlacoronaReal. adelante fue traidoánueftroCó-
El Marques de Santularia de buel uento del Parral,como entonces 
ta posóenSanChriftoual, arra- diremos. $. XVJII. 
bal (como diximos) de nueftra Q l n t i o e I R < 7 , a m L l e r t e d c l 
Ciudad. Alli fue a verfe con el la üj> Maeftre mas de lo que deuia: 
Princefa, confirmado en fu ferui y continuando el fauor en íu hi* 
ció aquella gran familia, obliga- jo Don Diego López Pacheco, 
dadelajufticia,yeífauor.ElRey en difeordia de los electores de 
fe boluio á nueftra Ciudad: el Santiago le nonbró Maeftre de 
Maeftre a Cuellar. El qual vien- aquella milicia, ofendiendo inad 
doquaninalfedifponianfustra- uertidamenteá muchosporcon 
tos en Segouia,pidio al Rey fuef- tentar a vno, que poco fagáz fue 
fe á Madrid: donde junto el Rey prefo por induftria del Conde de 
nofeplaticauadel derecho déla Oforno,y puerto en el Caftillo S 
fucefsíon en la corona entre los Fuentidueña.Sintio el Rey tanto 
vaftalios, peligróla conícquecia, efta prifion,que atrepellando fa-
ElCardenalde Eípaña boluio ta lud, y reputación, cercó Ja villa 
bien a nueftra Ciudad á comuni- co armas. Fue preía por cotra tre 
car con ¡os Principes, que juntos ta laCódefadeGfornOjy fu hijo, 
eftauan en ella,algunas cofas. Có Por efte camino los prifioneros 
municadas, partió el Principeá de anbas partes fueron puertos 
Cataluña, donde fu Padre fe ha- en libertad.El Rey boluio aMa-
Uaua apretado de losFranceíes: drid ; donde perfeguido de fus 
el Cardenal á Guadalajara . El achaques quifo diuertirlos con la 
Maeftre, dueño fienpre del Rey, caca, violento exercicio, y mui 
le lleuó a que le entregaífe á Tru- contrario para la enfermedad q 
xillo.Entregoíe la villa; refiftiafe padecía de vómitos, y cámaras, 
e I Caftillo con dilación . El Rey que le enflaquecieron tanto que 
mal fano fe boluio áMadrid:y en en diez de Dicienbre los Medi-
Santa Cruz ala Sierra dos leguas eos conformaron en que tenia 
deTruxilloal mediodía, murió pocas horas de vida, porque el do 
al principio de Otubre el Maef- lor de cortado apretaua con vehe 
tre Don luán Pacheco de vna a- menciaelfugetopoftradodefla-
pretada efquinecia, como fu her queza. Acudió á confertarle Frai 
mano, enfermedad que hoi non- Pedro de Mac^uelos^Prior de San 
bran Garrotíüo : y eftos años á Geronimo,que le apretó con inf 
moleftado á Caftilla. Fue íepulra tanda otorgarte teftamento , y 
dodeprefenteen elConueto de nonbraííefuceíforirefpondiono 
Guadalupe; harta que ícis años brauateftamentarios al Cardenal 
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deEfpaña: Marquésde Villena: cupandolaplac^adel Alcacar.Sus 
Duque de Aréualo: y Conde de muchos defaííofsiegoseftorbaro 
Benauente.Yquelos dos prime- cíle intento, quedefpues fe efed-
ros determinaffen la fucefsion. tuó^como adelante diremos. Re 
Que fu cuerpo fueíTe fepultado nouo el Alcac^cafa de moneda, 
en Guadalupe,a los piesS laRey- y bofque real de Valfahin. Fun-
nafu madrety quede fus joyas fe do tres capellanías en la capilla 
pa^aíten fus criados. Conque cf de San Frutos, cuyas reliquias fe 
piró Domingo a las dos de lama defeubrieron en íu tienpo (co-
ñaña once de Dizienbre defte moeferiuimos año 1461.) Dio 
año(i474.)enedaddequarenta ala íglcfia mayor doze capas de 
y nueue años oncemeíesy cjn- brocado, y doze de feda con fus 
<:odias-.auiendo tenido lo peno- armas: y los órganos grandes3c¡ 
fo de la corona veinte años y fon de los mejoresdeiRéyno.y 
quatro mefes y medio. Infeliz muchos dones, y priuilegiosa 
fobre quantos rey naro en el mu- Iglefia,y Prebendados3que agrá-* 
do5 pues para quitarle la fuceísio decidos celebran dos folenes me 
fueneceílario quitarle el honor, morias en lasfieftasde San Fru-« 
Cierto esque fu natural facibpo- tos,y déla purifsima Concepcio» 
comalicioío , y menos feuero dequefuemui deuoto: y otros 
era mas apropóíitopara vaflallo fufrágios por el defeanfo de fu 
que para Rey5 y mas en tienpo,y alma:Diosfe le de en la vida éter 
con miniftros tan rebueltos^y en na, ya que en la tenporal gozó 
gañofosxonque el cielo caftigó tan poco. 
lospecadosdelReyno,y la poca , ¿, ¿ ., ,, „ , 
•obediencia que Emiqui tuuo 4 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ÍU Padre, f XIX. C A P I T V L Q XXXIÍIL 
Euele nuefiraCiudad miif /%,*, • / 1 ™ v, v?. 
• h 1 ^r\~ , \ ¿ Coronación de los ReyesCátoh. 
cha afccio, y buenas obras. ^f/J v „• - J Jrabn o de nueuo el p lacio en ir* • j Jr+ ~ 
h Parroquia de San Martin ¡ El S S Í S g S t^MÜHSÜ tin: *'J{¿ T~ T l Z'I^JTFZF'Í 
Monafleriode San Antoniopa- M h ] m \ d e M o n í ° baldona-
raabitacion al principio délos OÍITIT^- a , 
tádole defpues para trasladaran v^xtff^'L 
!« monjasde Santa Claradefde Enfenacio^losfefmosdéVal. 
l a P ^ de San Miguelea cuyo ^r^^^farubios. M 
fitio (por masapropófito) que- P r m Z Tnbund de Inician 
nafabr ica r la ig le f i^^^fo ^Segouia, 
§.!• 
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§, l. dadruiosleuantádovncadahalfo 
Focas horas íupo en cubierto de brocados en la que 
nueftra Ciudad la hoiespiaba mayor, concurriero 
Princefa Doña Ifa- ala del Alcafar todos los nobles 
bella muerte de íu -con mucho lucimiento,y gala5y 
hermano Enrique;/ con pruden concurío inumerable de pueblo, 
te fentimiento virtió íu perfona, diuidído en oficios, y gremios, 
y cafa de luto.Deípachóál punto que oyendo que falia la Princefa 
menfágeros al Principe íu riiari- guiaróii á la plác> díuididos en 
doáZaragofa? aunque defde Ah íornia militar con muchos inf-
cala los auia dcfpachádo antes el trunientos,y gala enfanchandp 
Arfobifpode Toledo. Preuino la alegría, y lealtad la eílrechura 
para el fíguiénte día I unes oficio del tienpo. Profiguio la nobleza, 
funeral por el difunto Rey enla, y al fin entre quatró Reyes de 
Iglefia Óatredal: y que toáoslos armas D. Gutierre de Cárdenas, 
Sacerdotes en Parroquias,y Con fu Maeftrefaía á cáttatlo, cotí el 
uentosdfrecieflen fácrificiospor eftdque demudó* y leuáníado, 
el defeanfo de fü alma. Todo íe infignia de la luftjcia Real, y en 
cunpliócónlafoledWadqfuepéii lefia ocafíon müeftra del valor 
rriitiolaeftrechiiradertíeápo. deílagranSeñora;Iaqual en Vn 
Nueftra Ciudad fe junto enlá palafrén íalio del Alcafar deheif-
Triburia de San Miguel, lugar ímoía, y Real preícncia, eftatüra 
entonces de íu Ayuntámientói mediana bien copuelta.de color 
y ordenó que el Óotor Sancho blanco,yrubíoaojos entre verdes 
García del Eípiriar fu Letrado y ac;ules,de alegre, y fcuero mo-
(aunque Oidor del Coníejo de uimiento, todáslas facidnes del 
lo$Reycs)conquatroRegidores¿ roftro de hemiofa proporción, 
Rodrigo de Peñalofa , luán de en la habla, y acciones natural a-
C©ntreras,luandeSamaniego,y grado , y brio magertuofo: en 
Luis Mexiadepartedela Ciudad edad de veinte,y tres años íietc 
ftnificafíen a fu Alteza el fentí- mefes y veinte días. Recibierola 
miento de la muerte de fu her- debaxo de vn palio de brocado 
mano: y el contento de fucefsio huertros Regidores Rodrigo de 
tan feliz para nueftra Ciudad^ Peñalofa: lum de San/aniego: 
que eítaüa pronta,y difpueítat LuisMexia\Pedro Artas-Juan 
para quantdfu Alteza ordenaíTe. de Contreras: Fernando de Auen 
Cóeítoe! í¡guiétedia,Marte^ dano:G on falo del RÍO: Francifeo 
trece de Dizieñbrefiefta de San- de Tordefillas: luán de la Hoz,; 
ta Lucia, auiendo nueftros Ciu- Luis deMefa: Rodrigo de Con-h 
treras: 
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trcras:FrancijcodeLHQZ>-Ro- bildo con folene ponpa , y el 
drigo de Tor de filias: F ramifico Hy nmoTe Deu LaudamusSot 
Arias: Framifeo de Porras-.Gon trada la Reyna antee! altarma-
falo López, de Cuellar : Pedro yor dio denotas gracias a Dios, 
'Hernández* de Rojales :j lmn en cuya mano eftan los xoraco-
delRio:dos delloslleuauael pala nes de los.Reyes : fufltcmdolé 
fren ppr el freno, co quellegaro gouerriafiedfkyoy de fu marido: 
A la placa. §. II. , J P*T* ^^ento de la Fe Ghrif 
f-^Lconcurío era ¡numerable liana coniinuafíe tanyfmf 
J a placa entonces pequeña^ principios Xzko de la Igteíia al 
DexólaReynael palafrén: y fu* ^Ica§ar:en cu ya puente lcuádiza 
tiendo con Magcñad al teatro ^íperaua el Alcaide Andrés de 
ocupo vna filia que íobte tres Cabrera,que continuando enfu 
'gradasfeleuantaua en medio.Al lealtadr entregó el Alcafar á:íu 
lado derecho a&iftia en pie Don Reyn^Xaqualen fauor ¿y.ffier 
¿atierre de Cárdenas co el eílo~ mpria delferuicio le hizo mer-
que. Ya pocorato, auiendolo^ ced d^ que los? Reyes de Caftilla 
¿eyesd armas preuenídq filecio todosjos dia$4e Santa Lucia be-
vnfaraute(íeguneícriue Maria- uan en copa df oro sy luego la 
na)dixocnYozzk^CaJtílla9Caf enbieiiaj^l&aide, y fus defeco* 
tilla por el Rey Don Eemando, y dientes,que hpi lo gozan, DefiJc 
la Rey na Dona ífabelX íeuan^l el Alcacar foe á dormir aquella 
do el eírandarte Real, íeinarofl noche á palacio, 
todos los inftrumetos:aplaudiei|i 3Cf¡¿j III. ¡ 
do nueítrqpuebío,yalegrandoíe , A Lfiguiente diaconfirmoá 
nueftra Ciudad en tan leal, y di T J~\ nueftraCiudad3quantos pri 
choía acciQn.Pue^iiri copet^cia uikgios,y franquezas tenia5 dfrí 
puede gloriarle de que con elh* ziendo en la confi rmación,^ 
dio principio a la mayor monar^ . lo ha&e en premio de la mucha 
quiaqueelmíídoavifíodefpucs lealtad que con ella aman tenido. 
de Adán fu vniuerfal Señor: ad- Apocos días, celebrados los fu-
uirtiendoZurita.yotros;^?^ neralesdEnrique^inieroánuef-
fe hato grande alguno en ejla traCiudad el Cardenal Do Pedro 
f*z¿6 con la Primefa en Segouia. González de Mendoca, y íus her 
Celebrado el ac~WaReyna baxó manos,que todos beíaroiala nia-
deUeatro^y ocupando el palafre noala Reyna:áquiéel Cardenal 
£°i!,: m i r m ? aconpañamiento dixo:Mishermanosy yo <vem-. - Í U I U awuii^iwujicijiu U Í X U : JVIISgermanos,y yo w&tt-
boluieron a la Iglefia Catredal: mosacuplirlapalabra¿¡dimosJ 
donde la recibieron Obifpo,yCa Rey nueílrofenor junto aC^rrw: 
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F.j; ordene de nofotros todo lo dir aquellos ánimos tan vnidos,y 
quecunpliereafu Real(ermeto, profeguir las defauenencias en 
EftosSeñoresfueron fea prime- que los mal intencionadosme-
ros que acudieron í y defpues el dran.LaReyna,penetrandoeílos 
Condenable Don Pedro Fernán intentos, auisóá fu marido fe vi-
dezde Belafco.el Duque de Alúa nieffc a Reynar donde ellareyna 
Don García Aluarez de Toledo: ua.Partio el Rey de Turegano pá 
el Conde de Benauente Don Ro ránueftra Ciudad Lunes dia íe-
drigo Alfonfo Pimentel .* el Du- gündodel año mil y quatrocien Año 
quede Alburquerque Don Bel- tos y fetentáy cinco/Salieron los 1475< 
tran de la Cueua: y el vJtimo Do grandes a recibirle dos leguas de 
Alonfo Carrillo Ar^obifpo de JaCiudad.Nueftros Ciudadanos 
Toledo, que en vna gran fala ba- diuididos en citados} y oficios Je 
ja de palacio, publicamente juró recibieron con mucha alegria,in 
íbbre los Euangelios a la Serenif- ueneiones i gala ? y lucimiento. 
íimaReyna Doña Ifabel porlegi Traia el Rey vna loba de luto 
tima Señora deftos Rey nos: y co por el difunto ^ Enrique: íuplicá^ 
moa tal la besó la mano: hazie- ronlelaquitatíeparaelrecibimie 
do lo miímo quantós nafta allí tóiViííio vna rbparocagantede 
no lo auian hecho, Afsíflia por hilo de oro tirado > forrada en 
eftosdias, y lo continuó toda íii martas por el tienpo\ moco de 
vidaJaReynacon tanto cuidado veinte y dosañós?nueüemefcs,y 
a los negocios , que muchas río- veinte y tres dias,de mediana, y 
ches paíTaua defpachando háfta bien conpitefta eftatura: roftro 
amanece^ cüpliendocoeílráór- graucblancOjyhérmoío: elca-
dinario valor el encargo de Ja bello caftaño^a frente ancha co 
MageftadReaL algo de caluá:ojos claros con gra 
$- IIII. üedad alegre:náriz,y boca peque 
EL Rey Don Fernando que ñas:mexillas¿ y labios colorados: 
en Zaragoza auia íabido Ja bien facado de cuello, y formado 
muerte de fu cuñado Enriqueílle deefpalda vozclara,y foffegada, 
gó con prifa a nueftra villa de Tu y mui briofo a pie, y a cauallo. 
regano en treinta de Dizienbre; Llegóá la puerta de San Martin, 
donde tuuo auifo déla Reyna, y donde juró los priuilegios,y fran 
grandes fe detuuicflc en tanto q quezasdenueftraCiudad,afsifti¿ 
fe le preuenia decente recibimie do afuslados Cardenal ,y Arco-
to. Quifiera algunos que (irí ver- bifpó. Celebrado el juramento 
te los Reyes fe tratara el modo entró el Rey aconpañadodclos 
delgouicrnoyocaíion paradiui- dos JEclcfiaflicos debajo dclpa-
i* 
• 
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lio,quclÍcuauan nueflros Regi- ronlacauía en ckciíion del Car-
dores. El concurfoera tanto: la denaldeEípaña,y del Ar^obiípo 
fiefta ta folency detenida: el dia de Toledojque en quince deEne 
tan corto,qucera noche quandq ro declararon en íuma^Que el 
ú Rey llegó ala IgleíiaCatrcdaU Rey no era herencia de la Rey na* 
dode le recibiero Qbifpo ? y Ca- Tjobre efie principio-. Que en def 
b'údo: y hechaoracion,boluioa pachos,ye[enturasjenonbrafen 
palacio. Salió la Rey na á recibir- anbos Reyes con precedencia del 
lealprimerpátio.Cenaron aque marido.yenefeudosafelios,y exer 
lia nocheen publico conaísifterj citos las armas de Caflillapre-
•eia de todos tós grandes, y ale- cediefjen a Jas de dragón -.y el 
;gria grande ác nuéftra Ciudad gouiernofuejfe de anbos. La Rey? 
*cn principios tan felizes. na juzgando algú7entimietoert 
.$*• V* clRey,¡ehablóeneftaíiiftancia^ 
O meco acratarfe el modo ¡ Confiderando?Senoryefie ééi 
del gouietno ,punto peli- gocio,piefo fea determinadomui 
groípen Reyes menos aduerti- enferuicioVueftró, dándome a 
5o5,y coníormcSvLá parte Ara- tñt oca/ion mque mueñre queja-* 
í.goncía alegaba íf r ql Reyno de kferh Rey na donde vos [heredes 
Fernando, biínieto de Dcm Juan ReyHSiJe:4emmñara q el Rey* 
primero «de Caílilía 5 pues las fiaera vuefit'o¡nadie me diera 
xnugeresnoheredauanReynqs, farhXeneltydeterminando/eque 
como fe platica en Francia,pqc esmiotfodmr¿ctendránpor'vuef* 
Sxky Sálica,taninjuña en dereh 0o,pues[aMfmfi/sd^omm 
cho natural,y taniañoía (como y de mis cofihy quedara atienta* 
iü á vifto) para ^uelReyrao.La á^ffia bum^ánfiquencta para 
parte Caftellana; no dudaüa que vnahvja que hoijfhio tenemos S 
la Rey na heredaífe, pues como el cielo difpujkñ q herede nuef. 
: heredera eflauaijurada cofonue 4racoronaXpmsno esfacílefbe^ 
cá derecho natural víado en Caf- r arque fea tan venturo focóme 
.tilla v y León confirmado en la yo en marido j quede pot derecha 
lierenciade cinco Reynasjfolo ^nueftrohiermloqennofbtrüs 
, fe dudaua íi FcrnSdo auia de in- es amor.y conozcan eflolaf vaga 
titularfeReydeCaflil!a:pueslos Uos,no hattando en la voluntad 
Reynos no cáenen bienes dota- ladiferencia que ju&gard enla* 
A tr S U C ^ C X C P ' G C n d R C y n ° M°^:yfepanque osan de obe 
de Ñapóles, y otros. Los. Reyes decercomoamiRey,yfkyo.Bicn< 
temiendopUticatan vidriofaen entendioel Rey la propóíkion, 
principios no bieafeguros,puíie y el intentó mandando anbos 
que 
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oucfcproíiguieíTc enlodetermi ehósjleuaua mal no ícr dueño de 
mdoXm platicar mas en eilo,qui todo :y íenria descubiertamente 
tado álos vaíTallos jurifdieion ca que el Cardenal, menosantiguo 
peligrofa. en el feruicio de lo? Reyes, fucile 
$, V I . preferido en los confejbssfm con 
A Cudian muchas Ciudades íiderar xjue el mayor meritQ^fi-
j \ a dar obediencia: y boluian neza era dar lugar á atTegurar los 
publicando el gouierno,y la juíti mas nücaos, y menos íeguros* 
cia que vian hazer cada dia en los Pidió licencia, y publicó fu parci-
malhechores: que eran muchos da. Los Reyes le enbiaronalDu-
los que fe prendían l y fe jufticia- que de Alúa que de fu parte le eo-
uan:tantoque elReyno fe altera- ucncieífe a no malograr con la in~ 
üa, porque a penas auiahonbre paciencia tantos f¿rumos i aduir-
de conciencia fegura: tanta auia tiejfele tratauan corno a masfe<* 
íido la libertad paffada , fiendo guro\y fentirian que coninaduer^ 
conueniente para no defacredt- tencia les dexafe achacadas de 
t-ar la jufticia, difsimular de pr<? 
fente con lamuchedunbre. 
Algunos de los grandes aten-
dían defde afuera al efpedientc 
que fe tomaua en las cofas. En-? 
tre todos el Marqués de Villeha^ 
ingratos: y el lo que da fe de incof? 
/¿tf/tf.Nada bailó para que refuel 
to no fe falieíTe de riüeítraCiudad 
en veinte de Febrero ,alterand<f 
coh acción cardinal aduértida Ja 
Corte yy el Reyno. Conpensófé 
Don Diego López Pácheco>vie* efte daíío con que Andrés de Cá-
doeníiipoderla perfonadéDo- breracontinuando ílíüealtad ,y 
ña luana, encarecía fu obedien? feruicioSjentrgó aJbsReyes c|ua-
cia. PediaelMaeftrazgodeSan? tóteforo guardaba en el Alcafar, 
tiago para íi: y muchos partidos que era mucbo¿y preciofo: (erui. 
para fus parletes^ y parciales;'Los ció, que los Reyes eftiniaron ea 
Eeyes dauan á entender con las mucho; y remuneraron con dar^  
refpueÍTas.temian poco el efpan-
tajoty noáuian menefter coprar 
la corona que tan .legítimamente 
poíTciammasen razón de foísic-
go, y buen, gouierno prome-
tían fauor a los obedientes. 
El Aífobrfpa de Toledo Don 
Jedeípues titulo de Marques de 
Moy*.^ §. YIÍ. 
IVzgado los Reyei cónuenieií te ver fus Reynos,y íer viftos cf 
fus vaíralloSjpartieron de ñüeííra 
Ciudad para Medina del Can-
po.Alli en veinte y ocho de A-
AlonfoCarrillo,juzgando mal- bril mandaron pregonar per* 
logradas íus. efpcran^ afs, y ferui- clon general de todos ¡os delitos, 
cíos ,que cierto mim íido mu- y eíccffos parlados, para que los 
Na teme-' 
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temerofos fe aíTeguraíTen i y los cretamenté que pudiere de s\y ven 
fúgitiuos boIuieíTen>corno todo gapor CttelL?trftctt fer elle camino 
fuc¿dio,tomádoIaR epublica nuc mas fe cret o. En lo qualplacer,y 
ua forma de gouierno. De allí feruicsefeñaladome faréis.DeV* 
partieron a Valladolidsdonde tu- üadolid VL de Junio de LXXK 
uieronauifoqueelReyde Portu- anos, jífsimefmo me enbiadlos 
gal fe detemiinaua a recibir de paramentos que licuó Diego deRi 
mano del Arfobifpo de Toledo, bera el día que la dicha Rey na fue 
Duque de áreualo, Marques de ^ada.ylafiHadelagUífapara 
Viilena,yMacítrcdeCalatraua, eleñandarte. TO EL REX 
por cfpofa á Doña luana', la mif- Por mandado del Rey, Gafpar 
rí^ a que no auia querido recibir Danrw.Adesdiasdeípachólafi* 
de mano de¡Rey5que en fin fe lía- guíente. Rodrigo de lordeftllnt 
niaua Padre: y por lo menos po- mi Camarero,?!otro día vos eferi 
día- mejor 'ofrecer la corona que ui mcenbtapedesfeis ti fdas \ Por 
poíTeía 3 que no quatro vasallos, quinto fon muinecefcriaseman 
qué ciegos de pafsíon dieron con dado4 AluarodtCarrion miten 
el Portugués en vn defacierto. dero vaya alia por'las e/coger 9e 
Comccaf o íos Reyes á preue- traher Jo vos mando que ¡siego co 
nirfe para la guerra. La Rey na fue el me enbtets ocho tiendas \ por que 
al Arcobifpado de Toledo foloa tantas e menésler¿E quefean en 
hablar, y reduzíraí Arcobifpo, q toda manera las mejores, que en 
terrible> y defacertado no íe de- todas ellas fem ifdixadlas efeoi 
"%o ver.Enfadadaiaüiedo difpdef- geraldicho AluamdeCarrion mi 
to las cofas de Toledo , vino á tendero .Déla villa de Valladolid 
nueftra Ciudad r y ordeno fe hi- Vil ¡Je ¡uniodeLXXVtanosh 
zieiTemoneda.cjuatftooro,ypla«- TO EL RET, Yluegode-Iér 
taauia enel teforo del Alcafar pa tra del miímoRey. Jkvosmego 
ra pagar la gente* De aqui pafsó á que fian dosmas. Anhas cédulas 
Valladolid : donde efperaua el originales , con otras muchas, 
Rey, que en ícis de Iunio defpa- permanecen en poder de Don 
cho la cédula ííguieme: Rodrigo Rodrigo deTordcfíllas, y a non-
deTordeftlias.To vos mando que farado en eñahiftoria. i . 
íS 
me embieis luego el pendo conque jri 
fue aleada laferemfsimaR eyna, J V i 11. 
mtmuicara.y mui amadamu- |T»LReyclcPortupaI llegó aFFa 
geryvnejiandart^yfeisíié^s, j£lsécia:dódecelebró bodas cÓ 
j Manejes , los mejores que ahi D. I uaná fu fobrina, y pafsó a $ re 
omere. i ermadlos luego lomttje ualo. Dcfdc aJli tentó con pj orne 
las, 
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fas, yamenacas ai Alcaide An-
drés de Cabrera para qu e le entre-
gaíTe nueftro Álcacar. El qual 
reípondio con rcíoluciónjíW 
folo a la ferenífstma Doña Ifa-
¿el? hija del Rey Don luán ,ys 
fu marido Don Fernando de,A* 
vagón conocía por Reyes ^y Seno 
res de Cajíiíla , y como a tale i 
les aula hecho pleito ornen age fot 
los Alcacares , j te foros qué guaf 
daua\y que folo a ellos los en* 
fregarla. Pafsó con eílo eí Por-
tugués a ocupar á Toro,yZarno~ 
ya Con fentimiento, y peligro de 
ios Reyes, que cuidadofos JUÍTH 
fauan gente. Comencaron Jos 
ejércitos á canpear : y el Por-
tugués conoció (aunque tarde) el 
valor de las Reynas de Caftilíai 
pues mas cuidado le daua la 
Rcyna al lado , atenta ñmptú 
a eftorbarle la execucion* y con-
cluía 5 que el Rey, y exercito Cafl 
rellanopuertos delante.Losqué 
le prometieron la corona; le 
pedían íocorro para defender fus 
eftados, que los Reyes íes quka> 
lian. Conociendo fu enpeño , fe 
Valió del vltirno remedio, HamS 
do al Principe Don luán fu hijo, que con veinte mil Portugeíes, entre infantes, y cauallosjlegóa Año To o e trado l año mil y qua-l 47^ tr cie tos y f tentay feis. Con lo qual p r ió Sáb d diez fi te de Febre o a focorrer el A cac rZ mo a , cercado por DonFe n d , c 
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Siento los reales paíTadoeí 
rio a la aparre de medio dia> 
fin daño de losCaítellanos^y .con 
perdida fuya^ ctode gaftados diez 
días en tratos fin efeclo ,leua.ntó 
el canpo Viernes primero día- de 
Marco antes de amanecer. Auifa* 
do Don Fernando, madó faiirea 
fofeguimiento ios Carelianos, 
«que por la eftrechuradehPuetei 
y pocos varCDS¿ía!ieron tarde,y 
•defor-denadoSí'ra-ntOjque a preue 
íiirlo el Portugués :¿ixío gmMt 
O. , E • -Vi 
buena ocafiofí^El Rey Don, 
Fernando recelando • eí daño 
mandó al Capitán Diego de 
Cáceres, y.'Ovando, Segooia-
no defta noble familia , que con 
do'ziéntos caualios recoejeífe 
las efquadras > que deífeoías de 
pelear fe adelantauan fin or« 
den . Ordenado el canpo íi* 
guieroü los Carelianos á los 
Portugueíes £ que nunca aduir-
íieróri en gozar alguna de las 
-íiiuchas-ocafiones que la eííre> 
ícríurá de los palios, y elección 
de acometidos Jes. ofrecían . A 
legua y media de Toro boluie-
ron Jas hazes : y fe acometie-
ron- anbos exercitos furiofos. 
Pelearon tres horas con igual va 
lor , y fortuna , hafta' que tos 
Portuguefes apretados comen-
caron á valeríe del cercano re-
fugio de Toro 5 ordinaria (laque*-
za de los que batallan cerca de 
fus muros ¿EÍ Rey Portugués 
Nu 2 llcg-6 
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llegó fatigado ,7 íoloa Caílro- fus miniaros menores, enpeño 
ñuño . Su hijo recogió con común de íus^  dueños . Alonío 
valor lo que pudo, de íu gente: Maldonado , a quien pocosdias 
cania de que íusefcritoresleatri- antes el Alcaide auia quitado el 
huyanla Vitoria. Tan ciego es el carga de Teniente fuyo, para 
afeito propio que no vio la con- darle «i Pedro de Bobadilla fu 
tradición de la confequencia, fuegro , tracó de vengarfe con 
pues en virtud defta vitoria que- vna acción terrible . Pidió cor-
daron Don Fernando, y Doña téfmcntc al Teniente Bobadilla 
Jfabel Reyes de las coronas de vna piedra grande, que íinapro-
jCaftilIa. u echar eñaua dentro del Alca* 
Tuuo laReyna auifo delavi- car, y el deziaauermenefterpa-
toria en Tordcíillas 1 donde la af- ra fu cafa. Auiendofela concedió 
íiftian muchos Señores, y entre do, traxo en 20 de lulio para fa-
clios nueítro Obiípo Don luán caria quatro honbres de gran 
Arias, que deíde que fe corono animo , y fuerzas, que infirm-
en nueftra Ciudad la afsi(lio fien dos en el intento, entrando con 
•pre.Con la Vitoria Real de Toro armas fecretas mataron al por* 
parecía acabaríe la guerra eftran- tero a puñaladas, y con préfte* 
gera. Contra los iníultos de fefc- za prendieron á Bobadilla. Los 
teadores, y facincrofos, quefal- demás alborotados , Juzgando 
teauan los caminos, y alborota* que tal acción no fe enprendia 
•uan los pueblos, fe renouaron en fin gran aparato , cocieron a 
¡Dueñas las hermandades. la, Princefa Doña Iíabel , hi-
$• X- ja-,4 vnica entonces ) de los 
E^Steañode fetentay feispa- Reyes , de cinco años y me-r e c i ó nueftra Ciudad vn al- dio, que fe criaua , y guardaua 
feoroto mal aueriguado de los en nueítro Alcafar , fortiñea-
,Coroniñasenlacaufa,enelmo r roníe con ella en la torre del 
.do,yeneltienpo.Emosviflore- omenage , que es la vltima al 
lacionesdeteítigosdevifta,pro- Poniente. Todo lo demás del 
curaremos facar en linpio la ver- Alcafar feñoreó Maldonado, 
<iad para confequencias futuras, porque le auia acudido gen-
Bl íeñorio grande que el Akai- te que para ello auia dexado 
deAndresde Cabrera tenia en la preuenida . Tentó las puer-
gouernacion denueftra Ciudad tas, y fubida de la torre 5 y 
traja muchos ánimos defabri- viéndolo inpofsible , hizo traer 
dos: y el pueblo en general mal al preío Bobadilla á viíla de 
contento de los deíordenes de los encanillados , y amenazó 
matar-
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macarIe,fiuo le abrían. Ellos ref- guíente día fe la prefentaron 
pendieron, No aman de entre- algunos Ciudadanos fuplican-
f M lo mas por lo menos, hi&iep dola Se frute fe de no entrar por 
lo aue amfieffe. Ya el alboroto a- la puerta de San luán, que ¡ola 
uia llenado iaCiudad; y armados, retema la parcialidad del AU 
y cofufos cocurrian al Alcafar no caide > y parecería disfauor a] 
bles,y plebeyos. Alaldonado cau pueblo que tanto amana fu fer-
teloíb, viendofe enpeñadoen he meto i y que el Conde de méS 
cho tan temerario, quiíohazer la uente ¿ por amigo, y DoñaBea-
caufapublica,y puefto alapuerta tri& por mager del Alcaide no en-
dixoen vozesaltas: Queeldeffeo trafen aquel diaen Segoma.que 
de ver Ubre la Ciudad de los defa informando je fn Altera defpa-
fueros delAlcaide,y fus mimaros cío conocería que los rmmfvos 
leauia dado tanto animo: y que el del Alcaide aman obligado al fue 
buen fucefo acredttaua lajujtifír blo c&nfm de farde nes a efe defcr-
eación de fu intento . Que profi- den: y el vulgo en nada guarda 
guiefen loque ja eñaua comenta modo. La Rey na refpódio feuera: 
do t y fe Ubertafjen de quien les Que los va ¡fallos no auian de 
oprimia.Pues era cierto que infor poner leyes rm condiciones a.ftts 
mados los Beyes de fu ¡uñida a- Reyes: y ya conocia las furores 
prouariayy premiarían fu valor, del vulgo y baria lo aue fiz^vafe 
£¡ engaño de la libertad arraflró conuenienteyjufio. Con que He-
la mayor parte del vulgo.-y de los gó al Alcacar,que eftaua Heno de 
nobles le figuieró íua de la Hoz, confufion,y eícándalo.-
y íuan del Rio, y Hernando del . $. XIL 
Rio fu hermano. Llenófe toda 8S Vego que el pueblo Tupo 
la Ciudad de alboroto j yconfu* JL^que la Rcyna auia venido, 
íion. En todas fus puertas fe bata- concurrió prefurofo. El Cardo-
llaua: y fola la de San luán quedó nal,y Conde de Bcnauente pedia 
por el Alcaide Cabrera. La Rey- a la Reyaa madaííe cerrar, y guár 
na al pantoque en Tordeíillas fu dar las puertas contra el ciego 
po el alboroto de Segouia(auifa- furor de vil vulgo . Dexándo 
da/egun dizen de la mifma Do- la filia refpondioíeuerasquc nin-
fia Beatriz de Bobadilla en perfo guno de quántos la acopañaua 
na)fe puío en camino Iueuespri- faliefle de aquella fala , que ék 
merodiadeAgoftcaconpañada íabia como fe auian de reme-
del Cardenal, y Conde decena- diar femejántes furores ] y albo* 
wcnte,y otros-Tenores. Antes de rotos. Y íaliendo por orden ítt-
Negar a nueftra Ciudad al í ¡ : yavnodc fu guarda a. [rauquear 
Mn 1 las 
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las puertas dixo en voz alta. Ami fo Maldcnado en la c o n t e n , 
gús fu Altera madaque entréis, quedó el 4¡cacar libre, y íoflcg a-
ti&épée quiere oír , y remediar do en efpacio de vnahora. 
^uueslras quejas.C6 que detro- §• XIU. 
pd fe llenó e! patio de gente, á A Dmiradosefiauan el Carde 
quien la Rey na boluiendo el rof- /"InaUylosdemas Señórcs,vie 
trodefdevnaefca!era,porÍaqual do el valor,y prudenciaconque 
á induftria fubia al patio alto j¡ có aquella Señora fupo hazer niinif-
Mageílad afable dixo 5 Querría tro de fu intento vn vulgo albo- N 
fupiejfedes declarar el daño ¿orno rotado . La qual mandó á Gon-
fabeisfentirle: pues efiareis cier- zalo Chacón íe apoderaile del .Ai 
tos de mi amor que fentire vuefi^ ca^ar: y le tüiiieffe en fu nonbre: 
tros aeramos ¡como hechos a vaf- 'Con que el pueblo juzgandoque 
fallos tan leales,y queridos'.El vúl auia íalido con fu intento* mulci-
go fácil, y regalado con elfauor, plicó aclamaciones, aconpañaii-
mudó la furia en aclamaciones.-y do todos a la Rey na, que a caua-
vno entre otros prorrunpiodizie ílo fue adormir a palacio: dondfe 
áo.Señora lo primer o que eflepue apeandofe bueltaal pueblo dixo 
blofuplicaa quefir a Altera es, Sefofie gafen en confianza de que 
que el Mayor domoCabrera no te el amor que tenia a efla Ciudad 
ga la tenencia de fié Alcafar. Pro la auia t raido a remediar fus que-
íeguia:y laRcy na reparado la de- jas. Diputa fien tresno quatroper-
niafiadaÍícencia>dixo. Efiomif finas que lainfiormafie: queda» 
mo que me pe distes lo qneyopre* mafiu real palabra de haz^erame-
tendo , y quiero que vofotros lo feiguarias culpas, y caftigariaf. 
executets , fiubiendo a efias to- E l pueblo fe recogió fofiegado: 
rres , y capillos , y defencafíi- y la Reyna informada defpaeio 
liando , a quantos las ocupan delosdiputadosj'parafatisfazcrá 
fin mi orden i que quiero en* la juflícia, y á lamiichcdunbre 
fregarlas aperfona que lasguarr ruado hazeraueriguaciones.Ha-
dey tenga enférmelo mió, y pro, ilaronfe culpados algunos miniA 
uecho vueBro.Gvmdc fue eícon tros del Alcaide, y fueron caftiga 
tentó que el pueblo moftró a tan 4 os. Contra el miímo Alcaide fc 
to fauor aclamando todos, Vma aueriguó mas odio que culpa: co 
láReynanueftrafeñora. Yrepi- quereftituidoáfus cargos, yfa-
tiendo l a aclamación fubicron á uor Je ordenó laRey na ,que aígu 
las torres y m u r o s , y echaron á ñas torres,y puertas, que en el ai-
quantos las ocupauan de vna,y bototo fe auian maltratado fe re 
ocra~ parcialidad. Y huyendo Alo- paraífen fin que clpueblolo 
gafle 
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abantes mandó por fu cédula, De temor ilms amotis w Mh 
bucemos vifio original, áRo- .£ctiefi*poJ¡efshncmwxtaPon* 
drigo de Tordcfillas, Tcforero tifias^ohmtatem dichm A Je 
délos Alca?3rcs,cnrrcgaflcal Ma ^Mt^xf^^^^^^^ m 
yordomo Cabreravna tapicería* -nucuc de Abril denuly quatro- Ano 
y algunas joyas de,fu recámara demos y fetenta y fíete años. Al 1477-
para el reparo .-indicio de que el gunosefcriucn que el Obifpo D. 
alboroto tuuo alguna juftifica- Francifco no vino á Eípaña: y q 
cion.ConeftolaReynapartioeü enfunoiibrefediolapoíTeísiona 
veinte y fíete de Seticnbre a To- íu hermano Don Diego de Sami 
ro,que la auian entrado los Caite llana. Ciertoes quelaaccionde 
jlanos,efpe!iendo álos Portugue nueílro Obifpo fue de gran auto 
fes que la tenían. ' i r ridad,ycofta no pequeña: y que 
| . OniIL le causó pefadunbrescon Iosocu 
¡ .• A Niieftro Prelado fe le ofre- padores, que era gente poderofa. 
. J j^c io por eñe tienpo vna ,§. X V . 
gran ocupación. Auia proueido A Vnque los Reyes trabajauá 
el Pontífice Sino Quarto á Don A mas de lo que parecía poísi-
Francifco de Santillana,fu-cama- ble en foííegar el Reyno 5 era in-
terq,del Obifpado de Ofma, que pofsible fugetarle,y íoííegarle aü 
ocupauajó vfurpaua vn Señor fe- tienpo:porque el enemigo eftran 
glar de Cartilla para vn hermanó gero daua ocafion al natural alox 
íiiyo eclefiaftico.Eftorbauapode íuItos,y robos.Tantoq Pedro de 
rofo quefetomaífe la poíTefsio;* Mé"daña,Alcaidedc Caftronuño 
todo lo profana la guerra .Infor- con la parcialidad de Portugal, 
mado el Pontífice íinció la iníolc recogiendo facineroíós, y fora-
cia,comqerajuftq,mandadopor gidos>teniatanacoíada la tierra, 
fubreueá nueftro Obifpo¿omg que los mas pueblos, y algunas 
ranvezino,y poderofo, que con /Ciudades de Caftiltarefcartuan 
cefuras, y armas efpeliefle los ty. ja oprefion con tributos que le 
ranos:ydieffelapoíTcfsioal legí- pagauan , efedo horrible de la 
timo Obifpo. De todo fe valió guerra, baña q apretado de con-
nueftro Prelado, poniendo a fu bates rindió aquella fortaleza, ó 
cofta en canpaña muchas efquar cueua de ladrones. 
dras,con que cunplio el mandato Miércoles tres delunio del 
delPontifice,dandolapo(Tcfsion añofiguientemiiy quatrocien- A ñ o 
almifmo Don Francifco d e San- tosyfetentay ocho.nucftro Ú* l 4 ^ 8 ' 
tillana, como parece infinuar en bifpo,celebró Synodo en las ca* 
las palabras de íu teftamento. íasObifpalcsantiguas.En clqual 
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principalméte iérrate .y decreto celebrado varón Moscn Diego 
el ord£ judicial, y modo de abre- de Vaíera,ya nonbrado en cita 
uiar ladañofa duración de los hiftoria: el qual reparó defdelos 
pleitos: y quitar muchas frenas cimientos la cárcel ¡ queeftaua 
que auia introduzido la ociofi- cafi arruinada. 
; f i dadímasqueiadeuoció.Aísiítio $. X V I . 
en efteSynodo aquel celebre Iu- |T^Oiluocar6íe Cortes en To-
lifconfulto de aquel figlo Don V ^ l e d o entrado el año mil y Año 
luán López, hijo de nueftraCiu- quatf ociemos y ochenta. E n l a s i ^ o ; 
Jad,yDeSindenueftraIglefia:cu quales fue jurado por ios tres eíta 
yavida,y do&ifsimoseícritosef- dos del Rey no el-Principe Doii 
criuiremos en nueftros claros. Va luán por fuceffor dclosReynoa 
iones* de Canilla. Lo q mas inftaua def» 
En treinta defte mifmo mes pues de la jura era eldefenpeña 
de Iunio parió la Rey na en Seui- del patrimonio real ..enajenado» 
lia al Principe Don loan i go- y coníumido eri elgouiernode 
zo común (aunque mal logrado) Enrique. Defpuesde muchos de«? 
de las coronas de Caftilla, y Ara- bates fe concluyó, que quantos 
Año -gon. Año mil y quatrocientos y poffeian vaflallos, y rentas reales 
i47P*íétentay nueue, Martes diez y m'anifeítaflemyjuftificaíTenfusti 
nueue de Enero falleció en Bar- tuíos ante Frai Fernando de Ta-
celonaDon luán Rey deÁrago. Iabera,ReIigióíodeSanGeroní-
Auiíado fu hijo Don Fernando mo3y otros juezes, que reflaura^ 
partió á tomar pofleísio de aque* ron á la corona R cal mas de trdri 
líos Rey nos.La Reyna Doña Ifa- ta quentos de renta* 
bel fue a Alcántara: donde la efpe Quando tan dé veras fe trata* 
•raua futía, Doña Beatriz de Por- mía reilauraciondelo enagéna 
tugal,DuquefadeVifeo.Al!ieítas do:IosReyes (á inftancia denc* 
dos Señoras,honorde Efpaña,co gociaciones) en cinco de-iónió 
cluyeron las pazes no creídas de hizicron merced al Alcaide An-
CaítilIa,yPortugal;quepermane dresde Cabrera de mil y dozien-
cieron hafta la vniondeflas coro tos vaflallos en todo el fefmo de 
ñas Los Reyes concurrieron á VaIdemoro,ypartcdcIdcCáfa-
T oledo : donde Sábado feis de rrubios, con titulo entonces de 
Womcnbrc parió la Reynaálaln enpeño; paradarfelosdefpucseri 
íantaüona Iuana,quc heredó los otra parte.Diofe orden a Francia 
Keynosdefus padres,y avuclos. co Goncalez de Scuilla Efcriua-
Lraeíte ano Corregidor en nuef- no mayor de rentas Aeífc a con-
tra Ciudad p o r ¡ o s R c j r c s a < J u c l jarlosmiljrdozientosvaíTallos.y 
L los 
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lóícntregafle á Cabrera:cx»'micn hoípedaua, coceflandoavozesel 
dolosdclajurifdiciondc nueftra hecho en tan publica conformi-
Ciudad sque fuplicóde laenage- dad; que fin poder aueriguar au-
nacion,proponicndoá los Reyes tor particular de la accion,ytu-
fus muchos feruicios: y el júrame multo, dio -atufo., y tuuo orden 
to general hecho en fauor del de que fe boiuieffev Acudieron 
Reyno,y particular á Segouia de ComiíTariosde nueftra Ciudad a 
noenagenarpueblo,nicoíaalgu informar, y aplacará losReyes, 
na de fu jurifdicion, que indignados, confirmaron la 
6. XVII . merced, con otras muchas, al Al-
FEncía la negociación ala caideCabrera , yafumugeren caufa ~> y derecho comun:y cinco del figuiente mes de lulio. 
laftimado nueftro pueblo del dif- Muchos lances.y pleitos fe figuie 
fauor fe llenó de alborotojeuan- ron íobre eílo, hafla que fe afren-
tando trescadahalfos, vnoenla tócocordia, comoeferiuiremos 
placa de San Miguel, otro en el año 1592. 
ikoguejo,yotroenladeSanta §. XVIII. 
.Olalla, cubiertos de luto.Concti TtVNeíias Cortes fe aíTentaron 
rrioelpuebloalapla^a: en cuyo X^Ios Tribunales (nonbrados 
cadahalfo vn Efcriuano dixo en Confejos por el cfefto)en la for-
vozaka:Sepan tóeoslos deflaCm ma q hoi permanecen.El de lufti-
dad,y tierray toda Caflilla,como cia," nonbrado Con fe jo Real de 
Je dan mil y do&ientos vasallos Cabilla.Con fe jo de Eslado: Con* 
den a jurifdicion al Mayordomo Jejo de HaZjtenda : Con fe jo de 
-Cabrera, contra el juramento de ^Aragón. Falraua vn tribunal, ó 
no enagenar cofa alguna delaco- Confejoenquediflinta,y apreta 
roñaReaLTla Ciudad, ni tierra damente fe aueriguaíTen las cau-
no confienten talenagenacion ian fas de la Religión, fundamento 
tes protejan la mjujiicia ,y nuli- firme de la paz de losRey nos.Def 
dad,ante Dios,y el Papa.Lcum- feauanlolos Reyes ,y animauael 
to el pueblo horribles vozes, abo efeóto el gran Cardenal de Efpa-
feteando los niños para que con. ña. Afsi fe efetuó en eftas Cortes, 
feruaíTen la memoria defta recia- formando vn Confejoquc non-
rnacipn, repitiendo lo mifmo en Jbraron GeneralInquificionfupre 
las otras placas,y cadahalfbs.VU ma:y a fus Co.nfejcros Inquifido 
no a la averiguación, y caftigo res, por el cuidado de fu oficio. 
deftovn íefquifidor .Concurrió Préndente deftenueuo Confejo, 
el pueblo confufo, y alborotado con titulo de InquiíidorGeneral, 
ala cafa de Confiftorio.donde fe fue nonbrado Frai Thumas de 
Tor-
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Torquemada ; Dominicano , y vos ale aneare ferie deuido del al-
Prior de "nueftro Conuento de quiler q efid tafadoen cadavn 
Santa Cruz; confirmó el nonbra ano por la dicha cafa,defpues que 
miento Sifto Quarto . Fundado le fue tomada \ e ocupada por los 
efte propugnáculo de la Fe, que Inquifidores pafadosfafla en fin 
de tantos lferéticosacometimie- deBeprefente mes de Setienbre, 
tos a defendido la nación Efpaño que lefera dexada,e defenbarga-
la en fiólos tan eftragados,el nue da,losmarauedis que afsi alean* 
uo Inquiíidor General pufo en fare, e pareciere ferie deuidos,ge 
nueftra Ciudad el primer Tribu- los dedes Jpaguedes de los bienes 
nal de Inquificion que defpues deldichovueííro cargo ¡luegofm 
del fupremo V bo en Efpaña . La le poner dilación, ni excepción al-
cafa mas á propofito parecía la de guna * E tomad fu carta de pa-
los Cáceres, por fu capacidad, J go,conla quaUe con la prefente 
fortaleza para las cárceles. Pidió- mandamos que vos fea recibí-
fe á Francifco de Cáceres, mayo- do, epaffado en quenta lo que af 
razgo.y dueño prefente delaca- file dieredes, e pagaredes. Fe~ 
íá,que la deíbcüpó para el inten- cha en Segouia a XL de Setiebrei 
to: en que íiruio algunos años, de AÍ.CCCC.XC. lili* años. 
como coníta de la cédula fíguie-
te,que original permanece en po Af» Archieps Mefanenfisl 
derdcD. Gonzalo <í Cáceres níe Fr.Eps Avulenfis. 
ro quarto cf Franciíco ct Cáceres. Martinus Doclor. 
'NoslosdelConfejodelRey, ede 
la Rtyna nueslros Señores que Por mandado délos Señores deí 
entendemos en los bienes confifea Coníejo 
dos J cofas tocantes a la Santa ln 
quificwn,Mandamos a vos Mo Pedro di Villacis. 
fo Fernandez de Mojados Rece-
tor por fus Alteras de los bienes Pareció eferiuir eftas íingularída 
confifeadospor el delito de la heve- des, para que cófte de vna coía tá 
giaen la Ciudad, eObifpado de üuftre para nueftra Ciudad, y tan 
Segouia,queluego,vi[ialaprefen oluidadadéloseferitores:Siendo 
tefmponerefcufa,nidilación vos tanciertasquedemás delodicho 
Jtnteís a quenta con Francifco de y de la tradición confiante, per-
Cáceressue&tno depa Ciudad-xu manece hoi la cadena en la nuT-
ja es la cafe donde fe a fecho, e ma puerta de la caía. 
fit&e el oficio de la Santa Inquifi-
cion en ella Ciudad. E todo lome 
- C A -
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*jg§^§& ^ ^^11$&*0> godeños años la Ciudad íuplico 
' alaReynaCatóIicadieíIclicccia 
C A P I T V L O XXXV. para echar vnrepartioiienío en 
Reparafela Puente de Segouial ciudad, y tierra para el reparo de 
Fundación del Concento de San- daño tan coma ? y de otras obras 
ta Ifabel bien neceffanas. Entendida la ra-
Traslaciones, de Santa Claras •zon.otorgqfu Altera la licencia, 
San Antonio. con condición que todo paílaffc 
Guerra,] conquisa de Granada, por rnanode Frai Pedrode Mc-
D. luán lirias del Villar Oíif> % fóifo? del Parral, perfona de 
pdeSegouis. graníatisfacion, y mano ceñios 
'Población de Naualcarnero. -Reyes \ Eftimó la Ciudad la raerr 
DJuan Rw&deMedina Obif ced,y lacondicion,porlaautori» 
pode Segouia. daddélPrior, hijoiluftrcdenucf 
Fallecimiento de la Rey na Ca~ tra Ciudad,y que en íu regimiea 
toltca. i t£> tenia dos hermanos Regido-
$. h res. Efcogioparaeldefpachovn 
¡NO De los frutos de la JEÍcriuano, queaunqueauiame-
pazesrepararloseftra nosqueaorajauiainas enqu^ef. 
gos de la guerra .las coger. Hecho el repartimiáilp, 
pafladas tenían eftra- fe comentaron la cobranza, ¿ la 
gados los pueblos de Canilla en obra^ncañandola agua en cana-
coiiunbres,y edificios*, Nueftra Jesdeipiedracárdlenadefdccierno 
Ciudad padecia mucho dedo:y JinOjO^aíadelagua^eennueí?-
eí admirable edificio déla Puente tros dias fe a arf.uinado; La Pueiv 
eftaua laftimofamente mal parar §Q eslargade ciento y einqiienta 
dok el canal quebrado por mu- y rjiíCMC arcos g y tan aíta como 
dbas partes, deípeñauaíe la agua €^{U;é^(Cp^4Ñ^^W^^J¿^ 
desaquellas alturas con gran rui* andámios paja íiibir tantos mate 
nadetaviñofa máquina,ydaño ríaleSjypiedfa^tangcandes^per 
de las muchas calles, y caías q tic* fadas, auian;4e íer muí ;fberte% y 
nedebajo.por inviernoeo elgra aunpeligroías.» Jorqu-e lo queif 
frió íc cuajaua en carámbanos, mueftra fabricado íobre el perfil 
ó cerriones terribles, q al deshe* déla fabrica principal antigua, es 
larfe caía en grades, y duros peda lo mas a!to,y peligrofo. Confer-
ios fobre los edificios ,q arruina- uaroníe los antigua rcpartimiS-
u3,comucho peligro de lagetc* tos^uenueftrorCiudadanosno 
Nadieenlosdefaflbísic.goscuida büMerccdesdeagmMmcxok 
uadelremedio;haaaqcncIío(sie otrosnucuo$,para*Moihiíicrios, 
caños, 
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caños,tintes, y cafasparticulares, ello a ius hijos, y hiernos. Partió 
que defde lo alto fe encañan por conquatro R eligi oíos de fu Con 
cervetanas de piedra, arrimadas á uentoá Guadalupe: y con mu-
lospilaresdelaPuente.Entrando chaponpa, y acompañamiento, 
la aguacil la Ciudad, por la parte qual nunca fe vio en funerales de 
(como diximos) oriental, arrima perfona que no fueíTe Principe 
-da á la caía antigua de la moneda foberano,llegó á nueflra Ciudad 
fe aderezaron las arcas, enquela áquatrode Dizienbredefte año 
aguadefarena,y el canal,nonbra 1480. Salió a recibirle baña-la 
do Madre del agua,que hedien- hermita de la Cruz del mercado 
do la Ciudad pliega al Alcacar.De! toda la nobleza eclefiaftica, y Te-
gua! fe efeotan los repartimien- glar con ponpa funeral de Cofra-
tos,ó mercedes de agua,para Mo dias,Relígiones, y Clerecía. Lie* 
nafterios,caños,y caíasdelaCiu- garoncon el cuerpo al Acogue-
dad.Todo efto fe reparó * y pufo jo,y por fuera de la Ciudad al C5 
como hoi permanece : obra de uentode Sanca Cruz.* cuyos Reli 
mucha dificultad, y gaño. gioíbs íalicron arecibirle5y acoa 
§. II. pañarle. El Cabildo deíde íu Iglc 
A PróüechóelPriorlahazie- fia bajó por la cuefta, que hoi es 
JÍX da tan bien,quc con lo que huerta del Rey , á cíperar en la 
fobró aderezó la Puente para ve- Iglefia dcSantiago,y acompañar-
íiir defde fu ConuenioálaCiu- lehaftaelConuento; donde He* 
dad5q eftaua mal parádashaziedo garon tarde, y fue fepultadóen 
denueuolascalzadas.Demasdef ía capilla vieja con fu primera mu 
to hizo de nueuo la puente del ger Doña Maria Puertocarrcro: 
foto^n paito bien decenario9co hafta que acabada la fábrica fue-
vnabuena calcada.Tanbien hizo ron pueños á los lados del Altar 
de nueuo la puente del lugar de mayor: donde hoife vén fus vui* 
Bernaldos,y aderezo otras. Tai*- tos fin epitafios,ni inferipciones* 
to aprouechó eñe dinero por íá auque famofos cada qualpoí fus 
diípoficiondetañbuencómiíía1 obras. $. III. 
rio:a la verdad fienpre el mundo A Lfindefte año partió elley 
tuuo achaques de mal gouiernos J \ á Aragón; y al fin de Abril 
e| remedio confine en la adueñe de mil y quatrocientosy ocheri* ¿ ñ o 
^3,dloSReyes,y Goüernadores. ta y vnoíaReynaconel Principe i 4 8 l # 
Entre t5tasocupaciones,cuidó DonIuan,queenveynteynueue 
el Prior <J traer el cuerpo di Maef- de Mayo fue jurado por íuctffor 
t r e P* * L l a n Pacheco a fu Conuen de aquellas coronas en Cortes^ 
todelParral,conmouiendopara fecelebrauancnCalatayud.Que-
daron 
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chron por Gouernadores de Caí- $» JWÍ|> 
tilia Don AlonfoEnriquezAlmi- *TpOdos nucílros efcricore$ 
rante: y Don Pedro Fernandez, J por eílos años fe ocupan en 
Condenable.Primero diacíe íu- IaguerradeGranad3>enplcodigT 
lio del año figuiente -mil y qua- iíiísimo,por el valor coque nueí-
Año trocientes y ochenta y dos falle- trosReyesLaprofiguíeron^yaca-
1482. cío Don Aíonfo Carrillo Arfo- baron,aproucchandpel.valorde 
bifpo de Toledo: cuyo Arcobif- fus vafíallosjy los alborotos ciui * 
pado fe dio al Cardenal Don Pe- les que aquella Ciudad ¡ y Reyno 
dro Goncalezde Mendoca. padecían,caufa toral de ib perdí-
DeíTeauan los Reyes bolver cion. Con eííe intentoyaño mil ñ n o 
las anuas Caftellanas contra los yquatrocientosyocbentayqua- ^4^4* 
Moros de Granada 5 -adviniendo troja Reyna fue á Andalucía, e¡ 
que ios Carelianos, abituados a Rey á Aragón á celebrar en Tara-
guerras tan cominuadasj,eflraña- $ona Cortes a aquellas tres cora-
rían el fofsiego de la paz: tanto nas:celebradasifue el Rey á And$ 
puede ía cortunbre. Ertorbauan lucia , y fe conquiítaron Alora > y 
filos deíleds las treguas puertas Setenií.y tentada Ronda,fe bolf 
con aquel Reynonbrado Albo- uieron á Córdoba.'Vinieron ios 
'hafren:Elqual,juzgando álos Re Reyes á nueítraCiudadídondeel 
yesocupadoSjlasquebrañtójaíTal mésdeMarfpdciiiilyqiiatrocie fáQ 
tandovna noche la villa de Zaha^ ros ;-yochenta y cinco murió frai 148 <r 
ra , y moleftando la? -Andalucía, Pedro de Meía Prior del Parrad 
Cuyos Chriftianos irritados ga-< auiendolo fido quince años^ tan 
naron á Alharna, en el centro del eflima do de íosRey es.que ¡c vííi-
Reyno. Con eíloíe encendióla taronenlaenfermedad:yíabieda 
guerrajeiReyaviñdopartioalíq que cftaua alo vltimo de la vi-
corro : y la Reyna , recogiendo da-, bajaron-.-con priía á verle* 
la gente de Cartilla, le íiguio á masquando]Iegaron,au¡aeípira-
Córdoua. I^bzo:-- do:auifadosdel fallecimieto en/ 
:¡ Nueftro Óbifpo en dos de Iu-Í traron en el tenplo á rogar á Dios 
Añ 0 n i o d e m i l y quatrocietos y oche por el deícanío de fu alma,y fia 
r 4 g 3 % cay tres celebró Synodo cnSan* entrar (como folian) en el Con-, 
taMaria del Burgo de fu villa dq uento,feboluícronconmuertras 
Turégano.Enelqual folo fe aten de fentimiento grande por la fal* 
dioádeclarar, y confirmar mu- ta deperfona tan religio/á, y ¿ru-
chas conftituciones de los Syno- dente . Boluio el Jlcy á proíe^ 
dos.queelyíúsanteccíroresauia guirla guerra de Granada; y cu 
celebrado. veinte y tres de Mayo de mil y 
Oo quacroj 
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qintrocientosyochentayfeisfe blos,cercóclReyá Malagapucr 
conquiítóS5da:ydeípuesCaca to,y llave delReyno por fórrale-
raboncla, y Marbclla muí cerca za,y corrcfpondencia cercana de 
delmar. Africa.AíTentófe el cerco en diez 
Por eftc tienpo María del Ef- y fiete de Mayo de mil y quatro - A ^ ° 
piriruSanco,pcrfonadcvidamui cientos y ochenta y fíete 3 con *4<V* 
cfpíritual en Guadalajara pedia diez mil cauallos,yquarenta mil 
en continuas oraciones a Dios ja jnfantes, gente toda de muchas 
infpirafíe vn'cnplco comieden- manos,y eíperiencia en la guerra-
te a fu íeruicio . Füclc revelado En las primeras, y mas apretadas 
(afsiloefcriueGoncaga)que vi- eftancias defte cerco cftuüicron 
niendo á nueftra Ciudad fe en- las efquadras de Segouia con fa 
pleaífe en fundar vn Monafterio Capitán Don Francifco de Boba-
de Religiofas de fanta Ifabel ,de dilla . Auiendofe defendido los 
la tercera regla Francifcana. Afsi cercados con valor, y coraje tres 
lo hizo , y hallando en nueftra mefes,fe rindieron a merced del 
Ciudad algunas perfonas de fu vencedor , que para efearmiento 
mifmo íntento,y vida, fundaron de los pueblos redantes los hizo 
cite año el primitiuo Conuento efclaüos. 
déSantalfabel , envnacafa,que Auiaporeííostíenpós cnnüef 
para ello conpraron . En la qual trá Ciudaddos Conventos de 
habitaron doze años 5 halla que monjas de Santa Clara í vno en la 
vniendofe con las monjas de San pla$a,y litio q hoi ocupa el Teplo 
Antonio el Real \ que ya fe auiari Catredal. A eíic Convento non-
mudado de la placabas monjas de brauan Santa Clara la Nueua: á 
Santa Clárala vieja(afsinonbfa- diferencia del otro, donde hoi cf-
tian entonces la cafa que hoiSari> tala cafa, y Convento de Santa 
ta lfabcl) fe paffaron allí las nue- Ifabel,nonbrado entonces Santa 
uas Religiofas de la tercera orden Clara la Vieja. Tanbicn auia dos 
como eferiuiremos año 1498. ConvnentosdeReligiofosFran-
Endiczy fcisdcDízicnbrcdcftc ciícanos: vno él antiguo de San 
año de ochenta y feis parió laRey Francifco,yáreduzido a la obfer-
men Alcalá a la infanta DoñaCa uancia: otro el de San Antonio, 
tahna,quedeípues fue Reynadé fundado (como cícriuimos) año 
Ingalatcrra. ¿ 4 5 y . t a divifion caufaua relaja-
§' V cion , y pobrera demafiada . La 
COnquiftados en el Reyno Reyna dcfTcaua que anbos fe v-3 Granada Loxa,YlIora,Za. nicíTen al de San Francifco, y 
gra,Baños,Moclin, y otros pue- que el de San Antonio fe dieílc 
ajas 
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álasRcligiofas de Santa Clara de figuiente dia pronunció fenren-
lap!aca,que en aquel íitio, y caía ciaala Abadeía, y Monjas, para 
viuiancoeftrcchura,y defeomo- que dexando aquella caía pudieí-
didadindccenteJPor fu orden D. íenpaífarfe a la de San Antonio. 
Iñigo López de MendocáXbn» El figuiente dia Sábado doze de 
dedeTendilla,EnbajadorenRo- Abril por la mañana, con folene 
ma, obtuuo Bula de Inocencio procefsio 5afsirliendocI Obifpo, 
Odauo en diez y fíete de Febre- falieron del Conuento de Santa 
ro defte año, cometiendo a nuef- Clara de la placa Doña Catalina 
tro Obifpo Don luán Arias de A- Abadeía:Doña Ifabel Arias, Pro-
uila, que aueriguada la narratiua uifora: luana Sánchez de Valdi-
executaíTelatiaflácioHdelosRe- uiefo Sacriftana ? Ifabel López, 
ligiofos de San Antonio áSanFra Ropera : Marina Ruiz, Maeftra 
cifco.-ydelasReligiofasdcSanta denouicias,con otras veinte Re-
Clara á San Antonio. ligioías. Y llegando á San Amo-
§. VI. nio,auiendo hecho oración en 
MAndo lá Rey na que la Bu- la Capilla mayor, cftando por la 
la fe prefentaíTe en el Capi parte interior del Couento elPro 
Año tulo, que dia délos Reyes del año uincialFr.Rodrigode'Vafcones, 
^488, figuiente mil y quatrocientosy y Frailnande NaharrosPreíide 
ochenta y ocho celebraua en A- tc,yIos Rcligiofosdel Cónuen-
réualo la Prouincia obferuame to,el Obifpo refiriendo lo actúa-
de Santoyo, íiendo Prouiñcial do ante el miímo Notario, y el 
•Frai Rodrigo de Vafcones: que Licenciado Rodrigo de Cie^a, 
poco antes auia Tenido có otros y Alonío de Salamanca, Candni* 
Religiofos a reformar nueftro gos: y Pedrerías } y Juan de la 
Conuento de San Franciíco de Hoz fu hermano ¡ teftígos del 
laCÍaúítraálaobferuancia.Obc añosdio licencia enefcmoalos 
deció el Capitulo la Bülá,agrade ReIigioíos,para que fcpaíTaflen a 
ciendoálaRcynaelfauor.Nuef- SanFrancifco.-dandolé lasliaues 
tro Obifpo en virtud de la comif- de aquella cafa, y Conuento, eo-
fion procedió ala información molo hizicron.EI Obifpo entre-
con teftigos feglares, y Religio- gó la cafá,y ífeucs a la Abadefa, jr 
fos:y entre ellos el mifmoProuin Mojas, que abriendo las puertas 
eiai. Hallóla mui bailante. Y en entraron a tomar la pofle/siodel 
diez de Abril entró en perfona Conuento que por mandato de 
en el Conuento con Notario,y los Reyes fe noiibradefdeenton 
teftigos. Vio la ¿(hechura ¡ y def- ees San Antonio el RcaL Suf« 
comodidad de las Religiüías:y el tcnta cinquervta Monjas con 
Oo % obíer-
s 
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obferuanciatareligiofa,y perfe- minado a feguirlos en la Curia 
uerante, que entre otras perfec- Romana,auiendo nonbrado por 
ciones monáíticas coníeruan los fus Vicarios ai Licenciado Rodri 
maitines á media nocheobferua go Sánchez de Cieca Canónigo, 
ciaen mugeres, y tierra tan fria, y Iurifta, y.al Licenciado Rodri-
digna de memoria, y exenplo. Af go de Leo Teólogo, en Turéga-
fipafsóefta traflacion,como coi- no,MiercoIes veinte y quatro de 
ta de los irtítrumentos origina- Marco de mil y cuatrocientos jr A ñ o ' 
les, que auténticos permanecen, nouenta años partió áRoma,dó- ^ 
y émosviftoen los Archiuosdel de murió 9 como diremos año 
Gonuento. Aunque el Huítrifsi- 1497. 
moGonfaga en fuCronicoFran- Ya la Ciudad de Granada efta* 
cifeano, mal informado de quie uadefcarnada>conquiftadoscaíi 
leenbióIasnoticias,finauervif- todos fus contornos:fu Rey Ma-
to eftos Archíuos, confunde efta homadBoabdil(nonbrado elChí-
traflacion,.con la que las Monjas co) retirado a la fortaleza de !a Ha 
de Santa Clárala vieja hizieron, laríbra por odio de fus vaíTallos, 
vniendofe á eñe Conuento de S» pedia focorro a losReyes,que ref 
Antonioaño i4p8.comoenton pondíeroncunplieíTe elconcier-
cescfcriuircmos. to de entregarles laCiudad,dan-
$. VIL dolé diftritó en que viuieíTe. Inte 
LOs Reyes partieron de Me- tó revelarfe fin fuercas, q la gue-
dina delCapo á veinte y fie- ira ciuil fe las auia confitmido.El 
te de Marco de mil y quatrocien Bey Catolicodeípuesdeauer cele 
A no t o s y ° c h e n t a y nueue. Ccrcófe bradoenSeuilla los defpoforios 
i 4 8 o , k ! r ! ü d a d c l e B a ? a C o n c i n q u e m de la Infanta D.Ifabelfu hija ma 
mil infantes y doze mil eauallos> y or,co D. AlonfoPrincipe dePor 
y defpues de muchas eícaramu, tugal/qmurió breue,ydefgracia 
cas fe rindió a partido en quatro damente:gañó todo efte verano 
de Dizienbre Todas las cofas hu* en alar los canpos, quitando «>-
manas confinen en reputación, doelfuftento. §. V1IL 
ymuchomaslaguerra:coneÍ J Afiguietepriniaüerademíl Año 
exenplo de Bacaíe rindieron Gua 
Año 
~ . „ r u.^xcunuicronv.ua JL^youatroe.entosy nouenta Í 4 p j 
d-x y^lmena yocrosmuchos y vn años fe pufo fobre la Ciudad 4 ? 
paebloscon todaslasAlpu)arras. con diez mil cauallos,y ouaren-
D eAasdif n A- ° b ' f p ° U m Ü ufantes,todos foldados 
f míiore a° " m ' n l l l , r O S V ¡ e j O S C n l a § l ' C r r a • y en la tic-
ío Pscoftoíof q U C n , a C , C r 0 ñ P l e i - * : a quien el valor, y la ef- i 
tos coitolos, y prolijos: y deter, periencia hazla dueños del ene-
migo.' 
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migo.Para comodidad délos cer ron ju ílifsimo derecho de Patro-
cadores,y horror délos cercados nazgo co tal reedificado , madá-
. fundó el Rey vnanueua Ciudad, do fe nónbraíTe Sania Crur^ la 
-¿¡riQtibtó Santa Fe: dodeluego RealX para adorno deítafantiísi 
vinieroníá.R.eyna,Principe 5cin ma Reliquia mádarolabrar<Jpía-
fantas . Los Granadinos viendo tacendrada(dize q fuelaprniierá 
fu flaq.ueza,y el inpetu del coima que fe traxo de Indias)vil modelo 
rio vaíerofo, y alen tado con tari- de la Ciudad de Santa F¿, con (us-
ías continuas Vitorias-, rindieron ñiuros,puerras,y torreones: que 
la Ciudad el fegundo día del año íirue de peana, o calu'ário:ivn¿ 
Año mil y cuatrocientos y nouentay Cruz de la mifrtiaplata, en que? 
r4p2.dps;ventürofoparaEfp3ña,pues fe mueflra engaitada la reliquia-
en el fe defarraigó la tyrania Afri tres dias al año, Viernes Samo, 
cana, que feteciencos y (eterna y Inuencion , y Exaltación de te 
fíete años auia quelalnfamaua; Cruz. | . IX. 
dando fin á la mas porfiada, y va- r"jr7Ratar5 luego los prudente^ 
leroíaefpulíionque viero laseda JL ReyesdpurincarlaReíígió 
despaííadas,y admiraran lasfutu enfüs repubheas,m'ád5d(¿por ecli 
£as,íin ayuda de otra ninguna na éío publico q quatosludios abita 
don, ni Rey eürangero , como üacalos Reynos i t,afWla jy Ara 
JProLiincia valerofa[) y libre. i gSdetro ct quat.ro- meíes dexaíse 
. -Entre otros dones ofreció t i fusfievnos,ólaSyha£6£a. Eilra 
Vencido Rey a los vencedores ñámete ••alboroto el prege-n a los 
vna grah reliquia de la Cruz en cbnprdicdidos,qcon fus ¡ogros, 
que murió el Redentor délmun* y vfuras fcñoréauan la íuílancia í 
do b con tradición de cjtie eftaua los Rey riosseaufa de q Sos cíladif 
en poder de fus afcendientes def* tas juzgaíTen a defacierto Li ¿etei 
de quefugetaronáEfpañá. p minación : y.los ludios noktu* 
i Los Reyes la ofrecieron lucí üieííen por cierta.Mas ícslkyts 
go a nneftro Conuentode San> venerandoá Diosíbbre todo , y ta Cruz,q por eíle tienpo reedifi* coníiderádoq lámemela de'Rcli-cauaircp tanto aument  ,que al gioen las Repúblicas esorigéde gunos la an llamado fundación Ac fmo,\mrindaron xccunrcó de;í .ReyesC tólic s5aui ndo efeclo. Alteró (obremaneraeílaozíentos y f teri a.y quatro r refolucion aquel  mifcrablc genñ s q e ílaua fun ado por el Sa t  3 E s vííto- algun s f ntu-t P tri rcha Sa to D mingo asde ve t s, que torga o  mo, riuimos añ  zr8. t s i hered des ,y caíase]Cieno es que os Reyes ner tniia   nu fír  ( ¿ud . en íOo j q á tcl
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quartel, que nonbrauan Iuderta, Algunos íe conuirtieron,y bauti 
alavanda de medio dia, defde la zaron,dandononbrc al lugar s q 
Syna^o<*a(hoi Iglefiade Corpus baila hoi íc nenbrz Prado fanto 
Chrirti) pordetras de lo que hoi por eflefuccíTo: los demás faliero 
eslgfcíiamayor, porlapuerta, q delreyno. f¡ X. 
entonces nonbrauan fuerte ,y Inpiala República deftazí* 
hoi de San Andrés, nafta la caía J L , 2 a ñ a » ayudaró los Rey es a la 
del Solquc hoi es matadero. Era reformación de las Religiones, 
Corregidor en nueítra Ciudad relaxadas con la inquietud de los 
Dia Sanchezde Quefada.cauallc tienpos. Procurauari la reforma-
ro de tanto valor, y nonbre, que cion Frai Francifco Ximenez, 
dio ocafion al vulgo á la cquiuo- Prouincial entonces de los Fran-
cacion5óengaño denonbrar def cifeanosobíeruantes, y el Priot 
de entonces Don Dia Sanz de dcfantaCruz, Inquiíidorgene-
Quefada.á Don Dia Sanz vno de ral, Frai Tomas de Torquemada 
los dos Segouianos coquiílado- por comifsion Apoftólica. Alte-
resde Madrid. Eftepucsinftaua raronfelos clauftrales fobrema* 
en cunplir el mandato Real, con ñera. Fauoreciales LorencioVa-
que 1A miferabIcü,acion,cunpIi- ca Comendador de SantiSpiritus 
do el termino ¿é. ediátojá los en nueftra Ciudad, perfonadeca 
principios de Agofto, dexando Jidad,y corrcípondenciaenlaCu 
fus caías,íc íalieronaJoscanpos? riaRomana.: y que moflrauain-
enbiando algunos de ellos á los duho,y JJula del Papa para aupa-
Reyes que pidieflendilación, Ef- xar ,j poner en libertad qualef-
tauan los canposdelHofario(ilo- quiera Frailes clauftrales: y coa 
brado aísi por tener alli fusfepul- imitarles los votos, y profefsion 
cros)y el valk délas Tenerías,lie* en la fuy a de Santi Spirítus \ coa 
nos de aquella miferablegetcaít -queexirnió algunos. Masen fin 
vergadofeenlasfepulturasdefus lareformacion fe concluyó por 
miímos difuntos, y en las caver> el fauor de los Reyes, y dili^ecíá 
ñas S aquellas peñas. Algunaspeí de los comisarios, 
fonasde nueftra Ciudad religio- Éntrelas felicidades q Efpafia 
fas,y íeculares,zeloíasdéla falúa P gozó elle año,fbcvna el defcubri 
c íoí aquellasalrnas.aprouccha- mieco q íueucs once de Otubrc 
GO ta buena ocafio, falieróápre- hizo CriftoualCoIoenclOccidc 
dicanes fu conuerfio, y advertir- te S ú efpaciofos revnos,q mere 
les fu ciega incredulidad contra ácronnonbravfcNueuo mundo: 
laiuzdecantas euidenciasen tan y a la verdad ion mucho mas que 
dilatados íiglos ,y calamidades, lo conocido anees. O ignoiacias 
de la 
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de la humana filoíofia para triun- llegando aflaltp al Rey vnaenfer 
fodclEuangelio,tantoantespro medadea aguda, que le obligó a 
íetizado(fegunentendemos)por ordenar relíamento á diez del 
Efaias, que llama aquellos Rey- mifmomes. En.elordcnauaquq 
nos IJlas del Man) á nueílra Ef- le fepuIcaíTen en vna Real Capilla 
pañ^Findelatierralpot medio que madmia fundar en Granada, 
de cuyas vanderas fe publica, y ef donde tanbien fe mandaua íepul 
tiende el Euangeíio en aquellas tarla Rey na : alaqual nonbraua 
dilatadas Prouincias. Enquatro porteftamentaria con el Princi-
Año ^ e Mayo del año figúrente mil y pe , y el Anjobiípo de Granada 
, quatrocientos y noucnt.a y tres Frai Hernando de Talabera, y el 
" efpidip el Papa Alexadro Sexto la Prior de SantaCruz,yDon Enri-
Bula q llaman del repartimien- que Enriquez fu tio, y el Obifpo 
todeftas conquiftas Oriental, y de Zamora Frai Diego Deza. Al-
Occidental,entrelosReynosde borotófeelReynocon nueuade 
Porcugal,y Caftilla,.- tan repentina enfermedad:ynuef 
Enfcisde Nouiebredefte año tros Ciudadanos triftes,y confia-
Reynaldo Angut, Alema.y Eíta íb$llcnauan los tenplos de ora-
njflao, Polono,ínprefores,acaba ciones, y votos por la falud de 
rondeinprimiren Seuilla el Bre- Principe tan deuidamente ama* 
liiarioSegouiano. Yeíta (fegun do.Cotialecióel Rey tan preflo, 
entendemos ) fue la primera ¡a? que.-al fin de Agoíio partierona 
pr.efsion que delíe hizo. Madrid, y a Guadalaxara, cuida-
$. XI. dofosde favorecerá Roma,y Na 
Ifitauan los Reyes fus Rey* poles contra Francia. Tanto pu-
nos>alegrando, y diíponien do el valor, y virtud vnida deftos 
do fus Repúblicas ya linpias, y p^ prudentes Reyes, que enveinte 
cificas. Y para librarlas de Arrendé años íeñoreaton , y pacificaron 
dores, y Recetores de Lis rentas Reynos tan inquietos.efpelieron 
Reales, fanguijuelas de los puc- enemigos tan arraigados: y llena 
btes, ^Tentaron efte año les en- ron la redondez del mundo de fu 
) cabec^ amicntosdc tributos, y al- gloriofononbre En cinco de Se-
cabalas:difponiendo la cobran^ tienbre auian. bueíto á nueftra 
con gran alibio de los pueblos ,y; Ciudad: cuyos priuilegios confie 
aumento propio. Al principio de marón con la claufula (¡guíente: 
Año Iulio de mil y quatrocientos y no atendiendo a los muchos Jleales 
Í494. lienta y quatro vinieron dcídeA- ¡erizaos qmalos Reyes nueflros 
reualo á paífar lo ardiente del EC- antecesores ,y a nos an fecho, y 
no en nueílra Ciudad :dondc en j alende cada dt:a :y latealtad,y 
O o 4 jKff/l* 
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'fdelidadc^vtenQstnumon altien antes le poffeian . Aísi ío refiere 
foque [medirnosenerosnuejiros Goncaga. 
Reynos:y como la dicha Ciudad Diíponia el ciclo juntar por 
juela primera de las q nos dtola matrimonios los mayores Pnn. 
obediencia^fidelidad^ eflado en cipes Chriftianos. Cafáronte her-
ella nos la vmieron a dar losGran manos con hcrnianos-.Don Feli-
des,e Ciudades,e comunidades pe Conde de Flandes, y Archidu 
de los dichos nueftros Rey nos, e que de Auftria Jii jo del Enpera-
dende ella alean f amos, ecoquifta dor Maximiliano-primero, con 
mos Vitoria de nueftros aduerfa- Doña luana Infanta de Caflilía:y 
ríos: e fojuzgamos ,e fometimos el Principe Don Iuan,aCjuienfus 
klosrebeldesanueftroferuictOyC Padres auian hecho Proficiente 
corona Re aLE otro fíenla quena del Goníejo,con Madama Mar-
>del Rey no de Granada contra los garita de Aüftria ,hermana de F'c-
JUTorosy enemigos de nue ¡Ira Sa lipe; cu y as^  bodas íe celebraron 
ía Fe Catolka,E anfi mijmo con- en Burgos en tres de Abril Lunes 
Jiderando tan infigne 9 y antigua dé Caí irhodo de mil y cjuaírocie Año 
'Ciudad, éfueftaen el come dio de tos y nouenta y íiete: Arturo Prin i45?7-
wueflros Rey nos, S'c, Efta mifma cipe de Gales con la infanta Do-
claufüla pulieron>¡ confirmando ña Catalina de CaítiÍ!a:Don Ma 
el priuilegio de las dos ferias á nitel^nueiio Rey de Portugal 3co 
«ueftra Ciudad en Madrid á veiri lalnfantaDoñaííabel. 
te y dos de Enero del año figuren Entre tantas ocupaciories J$ 
Año « de mil y quar^ocientos y no^ principal de Joi fieles era el go-
^i^j.ucntaycinco. * ' '•{ üierhóconiLi,juagadocjelStñá-
§> XII. ?9 riodereynareseílcárgOílioco--
EN la villa de Fuentiduéñaj modidad. ¿amoneda/íairtgrc áú __fdefte Obifpado, y diñante<S larepublicana^ aicorto npMa",y 
nueftra Ciudad (cómodexamos pediálnftantcrcrncdioi Manda-* 
áduertido)once leguas alNorte* ron labrar oro íubido de váme 
Don FraiFrancifcoXimenez^a y tres quilates: cadamarcó eafé~' 
Arcobifpo de Toledo, dio a fus íen tá y cinco ptóeás} y terció:é£* 
Año Rcligioíos Francifeanos año mil taspiecas>6 monedas de ore-que/ 
>4pd. y quatrocientosy nouenta y feis, valia cada moneda 'ofiCtfijiatetf 
por cormfsiodel PapaAlexandro é«ip!ata,y vntóaráuedi :< y enco-
b o , dConuento en que nafta bre,ó vellón trecientos y fetenf a 
hoi permanecen,con aduocacio y cinco marauedis, mandaron fé 
de S. luán de la Penitencia: qu i - nonbraíTcn Efce lentes de UGra-
tándole a otros rcligiofos cjuc ^^ 5 ydefpi ies ícnoi ibrar í in^ 
cado* 
' 
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r^:nonbrcquehoipermane- ocho otorgó tcftamcnto'que ce-
ce en la quantidad 5 aunque no ai liemos autorizado:;'(fegun coi) • 
moneda ctducadosporaverfubi- geturas) murió el miímo• di¿: 
do los efeudos de oro. Tábie ma- Vnó de los Prelados á quien mas 
daron labrar plata cendrada de deue cita filia, como le puede co 
once dinerosa feseta y cinco rea legirctlo qdexamos eferito en fu 
les por marco Subiendo los rea* tiépo.En Roma hizo íeruiciosd 
les de treinta y vn marauedi7co- inportancia a los Pont i fices. Por 
mo antes valíanla treinta 7 qua- orden de Alexandro Sexto fe ha-
tro, como hoi permanecen ; y lió con fu fobrino el Cardenal 
diez cuentos de vellón en blan- de Monreal en Ñapóles a coro-
cas>á dos blancas por marauedi: nar á íu Rey Don Fernando por 
prouecho grande de laRepublica Mayo de 1494.Y deípues al prin 
vfar monedas menudas, como la cipiodefteañodenouentay fie- . 
mano díuidida en dedos paravfo telenque va nueftrahiftoria,con 
mas prouechofo.En la plata man Cefar Valentín á coronar a Don 
daro poner fus nonbres,y enpref* Fadrique. En fu teftamento mof-
fas ceíebradas,el yugo del Rey, y tro fu mucha Religio en muchos 
las flechas de la Reyna:áfsi lo di- pios legados. Entre otros man-
ze la ley publicada enxMedina del ¿16 acabar la hermita de San Cof-
Capoentreced iuniodefteaño* me, y San Damian,extra muros 
! En quatro de Otubre > fieíla (como dize la claufula) de Valla • 
de San Francifco, falleció en Sa- doíid A la íglefia de Scgouia ma 
lamanca k\ Principe Don Iuan> do dos temos enteros de ricobro 
en edaddediez y rtueueaños,tre$ cadosv no carmefi, y otromora-
mefes,y íeisdias,Hanto comun,y do:dospreciofas mirras., y otras 
perpetuo de Efpaña .Fue íepulta- muchas joyas,con fu Iibreria?que 
do en Santo Tomas de Auila¡vif- era rico teluro , y fe á deíperdi-
tiendo los Señores por mueftraá* ciado. Ai quien dize que eícriuio 
mayor fentimicto lutos negros, Jiiftoria del Rey Don Enrique 
que antes en Canilla eran de jer- quartomuncaemos podidover-
ga blanca, que nonbrauan 'Mar* Ia,ni á quien la aya vifto, aunque 
g¿,ydefde entonces fedexó, feáprocurado.MandófefundaA 
$• XIII fe vn Hoípital con la heredad q 
NVeftro Obifpo Don luán tenia en Roda,y muchos marauc 
Arias de Auila falleció en disderentaen juros.Comencóíe 
Roma efte año:y engañofe Gari- la fabrica junto á las Cafas de íu 
baidiziendo qucá veinte y qua mayorazgo, y la Jglcfia deS,m 
wode Otubresporqucáveiiuey Eílcua.xelsópormuchospleitos tjUQ 
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quevbo entre fus herederos. Def le auia renunciado.Celebrado ef-
pues por lósanos 1563. fepuíb te afto.falicron D.Inés de Lcon, 
cnelHofpicaldelaMifericordias Abadefa:y Ana Vicaria; y María 
quedando el patronazgo álos OrtizSacriftana:y otras Monjas, 
Obifpos íuceííbres, como aquel que con folenc procefsion fuero 
año efcriuiremos.Füdó vn mayo licuadas a San Antonio.Efta traf-
razgo de veinte mil ducados de lacion confundió Gon^aga con 
rentaren cabera dePedro Arias la que ya referimos año 1488. 
fufobrino,gouernadorquefue María del EfpirituSato,y fusRe 
de Canilla del oro, como diré- ligiofas déla Orde Tercera fe paf 
mos en nueftros claros Varones, faron luego ala caía que auia fido 
Eligió fepultura en Roma en el deSantaClaralavieja.dondehaf 
Conuento de San Gerónimo de ta hoi permanece con mucha re-
la religión Francifcana: mandan- ligion,nonbre,y regla de Santa 
do que fu heredero trafladafle fus Ifabel. §* XIIII. 
huefos dentro de dos años a efta A Via fucedido por eítos dias 
Iglefia.-dondeeñuuohaftalatraf ^/"jkcnnueftra Ciudadvnapefa 
lacion deíle teplo,en que íe per- da defauenencia con vn miniñro 
dieron memorias, y epitafios de dejufticiafobre las cofias de vna 
nueftros Obifpos,y otros claros execucion quantiofa,trauada en 
Varones,con harta pena nueftra, lahaziendadcvnaviuda.-auianef 
y culpa de los que entonces no cedido las coftas,y derechos a lá 
aduirtieron en conferuarmemo deuda principal?aunque era gran 
rias tan exenplares. de.Queria el míniftro hazerfe pri 
TrataualaReyna,y el Arc^obif mero pago defusderechos,dexa-< 
po Ximenez q nueftras Mojas de do al deudor fin hazienda, y al a-
Sata Ciara la vieja fe incorporad creedor fin paga ,como muchas 
fen en el Monafterio de Sa Anto vezesfe haze. Quejauanfe anbos 
nio el Real. Vecidas algunas difi- del miniftro,que ya tenia los bie-
cultades fe cocerte la vnio, q in- nes del deudor a la puerta,vendie 
portaua mucho para religión, y dolos como dueño abfoluto.Paf 
comodidad. Vino a executarla so á cafo vna perfona de autori* 
ír.Iuande Lenis VicarioProuin dad, quifoconponer el eftragos 
cial, que en diez y ocho de Mar- pero foberuio el miniñro con el 
Año 9°dei 4 98.diolicenciaálasM5 Rcy(comodizen)enelcuerpo,y 
J49 8 • Jipara paffarfe con fus rentas, y el interés en el alma, dio ocafion 
alhajas a San Antonio, abfoluien a la perfona para que le maltrataf 
do del cargo d c AbadefaaDoña fe.Enconofeclcafo:llcg¿anoti-
Inés de León .queenfus manos ciade la Rey na, que al prefente 
efta-
. 
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eíhua en Scgouia i y bien infor- Auiendo los Reyes priuadoal Pre 
niada,defterró a la períona agref- fidentey Oydortís de Vaíladolid 
fora,por la autoridad de la jufti- porvngrauedeíacierto.fue non-
cia i y al miniílrb por el mal vio brado Préndente de aquella m* 
privó de ofició publicó : promc- diencia: y últimamente Obifpo 
tiendo poner limitación a las ef- de Scgouia, con reteño'orí de la 
ceíiuas cortas que en las execucio Frefidcncia, por íer en ella muí 
nesfecaufauan. Y citando en Al- necefariafuperfona:cauíade que 
caía en nueue de Abril de mil y noacúdieíFeal mas principal en-
cuatrocientos y nouentay ocho cargo de fu Obifpado. Otorgó 
defpacharon anbos Reyes vna poder para tomar poíefsion al 
cédula Real limitado las dezimas Bachiller Alonfo Aluarez de Val-
de nueftra Ciudad y fu tierra a des Arcediano de Gordón,en Va-
treinta por millar harta diez mil HadolidátfczedéSeticnbrcdcílc 
marauedis,y dealliadelatenada: ano;y Fue fu Prouifor el Licencia 
de modo que ninguna dézimá do Diego de Efpinofa Canónigo 
pa(radetrécietosmárauedis5aun dé Scgouia.. 
<¡uc la deuda fea de qualquiera Defpojada nueftra Ciudad de 
cantidad de diez mil marauedis los pueblos, y vaffallos, que (co-
arriba: privilegio mui inportante modiximos) fe dieron á DonAn-
patarcpublica de tato comercia dresde Cabrera, aunque en tela 
y trato. §. X V . dejuiziopretendia íu rertitució. 
TT^Or muerte de Don luán Ari- pobló el año figuientemil y qua-
J[ as de Aüila fucedio en nucf- trocientos y nouenta y nueue vn 
tro Obifpado Don luán Arias del pueblo en vnos términos íuyos, 
Villar. NaciOjfegun algunos,en rioñbrados \zPerdigwra,y> Na-
SátiagodGaliciatfegunotros, en ualCarnero,quedio nonbre ala 
Afturias.Comoquierafuedeno- nueuapoblacioniCatorce leguas 
blelinage j gran letrado, y Dean entre Oriente , y ínedio día de 
de Seuilla.Año 1484.1cenbiaron: nueftra Ciudad. Confirmáronla 
nueftros Reyes con Don luán dd los Reyes defpachadofe prouiísio 
Ribera,Señorde Montemayorá en Vaíladolid en diez de Serien-
tratar con Carlos Ó&auo,núeuó bre defte año ,para que nueftra 
Rey de Francia la reftitucion dé Ciüdad,cuyaeralajurifdici5 no-
Ruifellon, y Cerdania , y conti- braíTe Alcaldes.Dio la Ciudad co-
nuarlaspazes co aquella corona, mifsion a Fernán Pcrez,íu Ada** 
Deípuesleñonbraron Obifpode yordomo^uecn la mifma pue-
Oviedo,y algunos dizen que an- bla Miércoles diez deOtubre del 
tes de la cnbajada . Año 14P *. miímo año nonbró á luán deTo 
ledo 
Año 
14PP. 
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^dcvFranaícoMartinporAl- ^ * w f " ; ^ f e 
caldca a luán García por Algua-- nonbrafc hafta hoi la ^fa del 
cil Muchos debates vbo íobre OHfpo-.Diohmuchosornamen-
cfta'población con los Señores, tos preciofos:y entre ellos vna 
Y vezmos de Cafarrubios: y plci- proccfsion de capasblancas, y va 
ios que duraron muchos años, acetre de plata en que fe ven fus 
venciendo en fin nueftra Ciudad, armas,que fon vna flor dehs con 
c n cuy a Iurifdicion eftuuo, hafta quatro veneras.Hizo inpnmir en 
que por copra fe a eximido eftos Venecia .vn Miflal Scgouiano, 
i'-"••: r YVT ordenado por Pedro Alíonfo,Ra 
días. §. A v i . • r 
EN veinte y cinco dcFebrero, cionero,y Diego dc.Caftro,Bcnc fiefta de Santo Matia(porfer ficiadoenlalglefiaCatredal.Del 
Año iíefto)añode mil y quinientos, qualvsónueftroObifpado^hafta 
j 5 o o . parió en Gante, famofo pueblo que año 15<f8. por Bula del Papa 
de Flandes, la Infanta D. luana Pió Quinto,en virtud de lo decrc 
vn hijo,quc nonbraro Carlos, en tado en el Santo .Concilio Tnden 
memoria de fu bifavuelo el gran tino , introduziendoíe el gene-
Carlos Duque de Borgoña: ade- ral Romano, ceñaron todoslos 
lantefueReydeEfpaña, Enpera- de Iglefias particulares, 
dorde Alemania^ Señor de la $. XVlí. 
mayor Monarquía que el mun- TT? N- veinte y nueue de Enere» 
do auiavifto defde Adan.Yála JuLde mil y quinientos y jdos ASo 
> guerra andaua fuera de Efpaña años llegaron a Fuenterabia el /50*. 
por el valor de fus Reyes, y con Archiduque Don Fe]ipe,y laPrin 
tanta felicidad de la prouincia, cefa Doña luana,y^herederapro 
que hafta aora no a buelto a en- prietaria deftos Rayíios, por las 
tranaunque lo a intentado. muertes del Principe Don Juan, 
Por elrnésdeSetienbredelaüo Princefa Doñalfabehy fu hijo el 
Año mil y quinientos y vno falleció Principe Don Miguel. PaíTaron 
M o i . enlavilladeMojadosnueftroO- con grande? y lucido acón paña-
bifpo Don luán Arias del Villar, miento a Burgos, Valladolid, y 
Fue traido a fepultar a fu Iglefia Medina del Canpo.De alli al prin 
Catredal, en la capilla mayor al cipio de Abril vinieron a nueftra 
lado delEuanglio en vn íuntuofo Ciudad, que los recibió confor-
fepulcro de alabraftro con reja meafugenerofacoftunbre, y al 
dorada.Dotó en ella vna Miíía orden que tenia de los Reyes^que 
los Miércoles con cantores, cape por auer llegado a nueftras ma-
ros,y órganos, largas propinas a nos vna copia , pareció ponerla 
losPrcbedadosprcfentcsifinad- aquiparamucftradela prouiden cía, 
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da y gouiemo de aquellos pru- paíTaron a Madrid,}' ele allí a To-
denriísimos Reyes. kdo , donde los eíperalian tos 
/ . Primeramcnte,que todospro- Reyes, para c¡ fueííert jurados por • 
curen veftr lo mas lucido que fue íuceíTores délos Rey nos.corno fe 
dan-.y'los que•hicieren vef idos liizo. §. XVIIL 
fian decolores claraspara mayor. T Q O r muerte de Don luán A-
mueñradeakgria;ylosque,con- J_ rías del ¥iilarnonbrarón los 
forme a las prematicas pueden Reyespor Obifpb HueílrO a Dóri 
vefiír jubonesdefeda,puedavef Juan Ruizde Medina. Nació en 
tirfayosdefeda. la noble villa de Medina del Cari 
II. Que todo el recibimiento fea poxftüdió derechos en Salatóari 
de gente henlu&idayordenada, Ca.donde recibió la beca del Go-
convocandoloscontinuos,]/ gente legiode San Bartolomé éh cator 
4m cauailo de la comarca. c e de Novícnbre de 1467. Fué 
III. Que los Principes fean reci- Catredatico de ¥ M á t e t e 
bidos conpalto debrocado:y enla dolid.primer Prior en laereccio 
Jglefiamayor•Jos reciba el Cabil- de h Iglefia Colegial de fu pa-
Mera vacante,) y los Principes, tria a f l o j o . Tripues íésun-
fe afeen a ha^oración como a^, do Abad.Fue Prior, y Canónigo 
cotHubranlos Reyes, deSeuilia. Inquifidor délospri-
« ! < S e l a S C a í ¿ e s í e forff > merosde Caftilla. Enbajador^. 
ESflfaP>fflí'*lm * W Yaño, 4 86.fue conel 
^auZii^^^Tr CondedeTendilípormandado 
&rÉ&¿3SFm$**fi denueftrosReyes.ÍRomaácon 
HlatlZ! T^* ¥ P ° n c r l a s d i f c r e ™ a s «ntre Ino-
ñiS^ÉT^^ «ncioOérano.yDonFernan- ' 
enSÉr' *"*****• doReydeNlpoJe" . Donde fue: 
^Hldagesdeloser ^S*^^»"*™ 
"u Jjetrometedetaleales<i)ar he Vri*miZA>3 \ v L-* 
S2&3LÍ " c l i V uc.ircmiadoíus meneos le diera 
DadapnCpuM* J> r Jos Reyes Católicos los Obiípa-
| S Í * * ? * * dosde A(íorga,Bada JóZ!y Carta-' 
Todo Ío cundió ni,«.ft„ r~ § e n a < M í a m e t e el de nueftra' 
d a d c o n l a o S ^ : " 3 ^ ' 1 ^ ^ ^ * * 
con divertídad de fiertas I?7 - ^ S?* 1™ *? N ; 1 ¡ , o l e s o b , í -
Pp jfucrcaí 
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fucrcas de EíWga,inquietando ia U en el Conuento de San Francif 
parte de Ruiíellon. Acudió al repa co, y defpües fue lkuado áPortu-
ro el Rey Don Fernanio.La Rey- gal La Reyna, que en nueftra Ciu 
na llegó á nueftra CiudadMierco dad efperaua convalecer .tuvo 
les primero día de Agofto de mil- avifo del buéníuceíTo que el Rey 
A ~ y quinientos y tresáfios,malcpr^ avib tenido contra los Francefes 
valeciente de vna enfermedác| retirándolos hafta Narbona con 
1 5 ° 3 * que aun la apretaua':. y íobre todo mucha pérdida de gente,y reputa, 
cuidadofa de los malos aiTomost cian.Moftró nueftra Ciudad fu 
quelaPrinceía4aua:ctót)erturbar.í alegría con muchá^fíeftasyrego-
felá el ju jzio.lnftaua en irfe con zájósiaísi por él buen fuceíTo> co* 
íu marido.que erabuelto a Flan- nio por alegrar a fu Reyna ,áqui£ 
des: y quería ir por Francia > fin tantos favoresdevia.Mastodoef 
reparar en el ronpimiento de ía? to defaconauan los aviíbs conti-
guerja.Eílorbada por efte cami- nuadosdeqüe laPrincefa multi-
no^mandavaladifpufieftenenbar, plica u a inpetus de partirfe i haf-
cacion. Detenia la Reyna eflos. íáfaltríevndia a pie de la Mota* 
inpetus, procurando divertirla co dondelateniari:tañ refuelta que 
difsjrmulacion; haíta que vn diá- obligó á levantar el puente. Y 
llegó aValverde, Aldea de nueftra viendofe cercada > fe cftuüó to-
Cmdad,á vnalegua entrePonietef d# el día con muí gran frió en 
y Mediodía* con detqrminacion la barrera ( ó Barbacana:) y a la 
dedeípediríe6Viítaílireíolucionrí noche fe recogió a la coziná» 
la Reyna por entretenerla 4íxo fin querer íübir á fu cámara dcfl 
laplaziafueífepormárj aguardan pues : ni permitir > que áquc-% 
ció tienpo oportuno ; y procuró lió fe adomaíTe con vnos pa* 
feboluieíTe á Mediría > y con ella ños por la indecencia , y por 
muchosSeñoresjy entre ellosDo el frió , que todo era muchor 
IuandeFoníecaObiípodeCór* ni baftar a ello Don Enrique 
doba,inítruido enque laafsiftief Enriquez >y el Arcobifpo de To-
fe con cuidado, -o ledo, que a afsíftirla avian acu-
A ffgbl\ dido por orden de la Reyna. La 
quai avifadadel efceíTo,aunque 
^ N veinte yeinco de Setiebre bien apretada de fu dolencia, 
E¿*tfte año falleció en nueftra partió de nueftra Ciudad Lu^ 
Ciudad de repente Don Aluaro nes veinte y feis de Nouien^ 
de Portugaljiermano del Duque bre : ya fu prefencia ( aun fia 
deVergancaqueeftadocomien- hablarla) fe recogió la Prince* 
dofccayódelaiilla:depofitaron«r falque la refpetaua íumamen-
" U L I 
te. 
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té,Sobrevino el Rey:) no hallan- cion de ios f7gIos7.ylosReynüsJ 
doíe otro remedio, partió la Prin Adarces á medio, día en veinte y 
cefaelMarcofiguicntc por Lare feis de .Nóvienbnr: en ciñquen-
doáFlandes. ta y tres años,íkte trefes $ y qu&* 
^ y trocías de edad;: y/treinta añósj 
*J u u * meaos diez y feis días ele coró-
Ve eíle año de mil y quinieii na . Mandó t | g íq teftamenta 
cosyquatro prodigioíamen que fe r efti tu ye (Ten a nueíka 
te infaufto para Cartilla. Viernes Ciudad los pueblos > y vaifalíosi-
Santo i cinco de Abril padeció gé que de fu jurifdjeion feavjanda-
neral terremoto: y nías horrible do á Andrés de Cabrera, como ef 
én la parte bajá de Andaluzia¿ envinaos año1480 ¿ A otro dia 
Defploíiió , y arruinó muchos¿ de fu fallecimiento fue licuado', 
y grandes edificios : cuyas mi- 6Í^Mp]PÍ:^^iífc^¿D^i|í^^ 
mas mataron mucha gente > corl fegun lo dexaua difpuefto > pár& 
áifonbro grande de los relian- eñablecer aquel Rey no, recién? 
tes, no ácoítunbrados a femé- eonquiftado. 
jante deídicha» Dios^ caufa pri-
mera de las cofas, avifaua con ^ | * * § § » « § § » ^ | » ^ ^ ^ § * ^ ^ 
ej efeélo natural deftas caufas 
fegundas los infortunios deftc C Á P I T Y 1 ( 3 X X X V L 
Uño, y los íígü'ientcs i faltaron ^ . , i ¿ : %& L¿ ¿ 
frutos , y falud con _vna aguda Se^oma jura a ta Reyna Dona 
peftüenciá . A los principios dé .¿íi*^ynt¿£ aj t r i¿vá 
Lmllegóá nueñra Gudadavi- MMMf0MtÍ c*ffÍ 
fo del aprieto en que efíaüa la Jína^(rff4\, , '• 
falud de la Reyna.que érala falud § ¡ 5 & £ f $ { $ vmeaEftaí 
publiea.El fentimiento fue eran- "^y muere. 
descontinuación de proCefe porotoy^ndé en Secuta. 
fies, y rogatiuascon grandevo- f É ^ WM¿° $*H*$k 
cion.ytriíteza.eftimandocadá •~™J*4l?C*ñ™i , 
Vno por propia la falta de Reyna ®M*dWf¿ Portugal>J D-
tan dignamente venerada. Qua- M'% d e R i k r a O¿"lP0S d e 
tromefcs(deípüesdcprolijas do- ^S%0U'd-, , - , . , w 
lencias) conbatio la enfermedad Tr4a"°»de^ Monjas de Sa-
la mas confiante paciencia que ,1°Dom^lÍ°- . 
jamas vio eldolor. Yen finaca- M ^ r t e M M ? # * $ 
bo la vida mas inportante, que -
jamas gozó Caíldla con admira-
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Auendano : Franafeo de Con 
treras . Sedeño: Diego López* 
de Samaniego \ Hernando da 
Vtruh:Framifco Arias : Mar-
$. I. 
Vcgo que la Rey na 
Doña Jfabel cfpi-
ró, hizo el Rey le-
vantar en Medina 
c S t T s p¿r7u hija la Reyna fin Alonfo de Peralta : G ^ p -
Doña luana, próprietariadeílos U de Herrera \ 1 oaos hizierori 
Reynos , y por el Rey Don Fe-
lipe fu marido •.admirable imi-
tación de fu ávuelo , el Infante 
Don Fernandó5intitulandofe, co 
pleito omenage de tener, y de-
fender la Ciudad por la Reyna 
Doña luana ': y Miércoles qüa-
tro de Dizienbrc íe levantaron 
mó elgouernádor. En llegando loseftandartes:Domingo, y La -
a nueílra Ciudad el avifo de la nes figuiente celebró la Ciudad 
muerte fue admirable el fentimic en la Iglefia mayor los fuñera* 
to,luto,y llanto aun de los niñosr les por la Reyiiá difunta, coa 
tan efecísiuo erael amor que a fu gran aparato | y mayor fenri* 
Reyna tenian.El Corregidor Die miento. 
goRüizdeMontaluo3y fuAlcai- EftauaelRey Don Fernando 
de el Licenciado Rodrigo Ron- cuidadofo deque las cofasdeGaf 
quillo> por orden que para ello tu tilla no fe alteraíTen: y para pre-
vieron del Rcy,}untaronla noble venir el daño, inftauaálos nue-
za de nueftra Ciudad 5 hallandofé vos Rey es Don Felipe, y Doña 
en ella al pirante los figuientes* Iuana,que con brevedad viniffea 
Nonbranfe por úótácn que ella a eflos Rey ríos. Qui fiera Don Fe-
las firmas en el inftruméntOíquc lipe antes de partir de Flandes en-
deílocmosvifto autorizado. tablar las cofas a fu prouecho; 
Antonio de Auendano: Die- y aun venir fin la Reyna; con ef-
go de Heredia: Sancho de Contris cufadcfumalafalud.Refpondia-
ras i•Gonzalo del Rio : Diego de fele , Cmfiaffe de quien por el 
Peralta: íuandela Hoz,: Ala- p\auia haxadode Rey a Gouer-
nuel Gómez* de Porras: luán de mador . Ten quanto a venir fin 
Auendano : Femando del Rio-. U Reyna, aduirtieffe, que avia 
Francifco de Tordefiílas: Anto- de Rtynar por eüd: como D. Fcr-
niodela Hoz,: Rodrigo deContre- nandopor DJfabeUcoronadapor 
ras'-Pedro Arias: Rodrigo de Pe. Reyna deCapüa en Segpuia,qua 
na^a, Alonfo Dátala : Geroni- do fu marido eflava en Ar*{on. 
rnoSoria, Uandéla Hoz,: Ga- T que fi U agrauaua la enfer-
brtelde Contreras\Gcmez>deHe- me dad 3 mejor fe podía efperar 
redi*: LicenciadoPeralta-. Jn* la mejoría en el clima natural 
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deEfpana,que en el estaño de (aunque aüfcnccs:) y publicadas 
Tundes.- §. II. laslcvés^hoiíenonbrañdeTi-
l í ^ G r o r d e qla Reyna difunta ro9 que en vida déla Reyna eíla-
|_ auiadexado, feconuocaron uadecretadas. Ateta la incliípoíi-
Cortes en Toro, q ft coineiicaro cion (ya publica)de la Reyna Jue 
Sábado óríce de Enero de mil nonbrado Gouernador de los 
Año y quinientos y cinco años V El fí- Reynos de Caftilla el Rey Don 
S°S- guíente día Domingo fe prefen- Fernando.El qual., cuidadofode 
táron en ellas por procuradores ¿unplir el teftamento de la Rey-
de nueftra Ciudad lúa de Solier;, na, enbio a Rodrigo de Tordeii-
y el Licenciado Andrés kopei Has la cédula figuienta, que origi 
del Efpinar, Regidores. Ensilas nal permanece en poder de fu re-
fueron jurados los nueuos Reyes bifnieto. 
••• i 3 
• EL RET. Roárkade^TMdeJiñasfabedrque en el tef amento' 
Asia Serenipttña Reyna mi muí cara>ymuiámada muger ¡cjueaya^ 
fianta gloria¿eíía vna claufidd fechavenlefiaguifá* Epára cunplír, 
¿pagarlasdeqdas,¿ coíasíuíbdfchhas, e las otras mandas ,'ccofas en 
eftemi teftámento contenidasvrnandoqáe mis teítameiitarios to< 
men luego4é distribuyan todas las cofas que y o tengo en los Alcafa-
res de la Ciudad de SegouiS.é todas las otras ropas,c joy as,é ot ras co-
fas de mi camárayé de mi perfonaié de qualefquiet otros bienes mué-
bles que yo tengo, donde pudieren fer auidossíaluólas ornamentos ¡ 
de mi capilla fin las cofas de oro * é plata,que quiero,^ mando que fea 
licuados > ¿dados ala Iglefia de la Ciudad de Granada, Pero íuplico 
alRey mi Señor fe quiera feruir de todas las dichas cofas,¿joyas, ó 
de las que a fu Señoría mas agradaren, porque veyendolas pueda 
auer mas continua memoria del Angular amor que á fu Señoría 
fienpre tuue ti E aun porque íienpre fe acuerde que ade morir t é 
que lo efpero en el otro ílglo.E concita memoria pueda masfan* 
tay é juftamente úmt.E agora fabed^queyo, é los otros tefamenta-
rios de fu Señma anemos acordado de mandar traher a ejia Corte 
todas las cofas que quedaron de vuejlro cargo en los Alcafares de* 
[a Ciudad, f ara que fe haga de ellos lo que fu Señoría por la dicha clau-
fidamando.Porendeyo^osmandoqueluego,queeílacedula viere-
des trayais a ejia dicha Corte todas las dichas cofas de vueftro 
cargo que eflan en el dicho Alcafar, a fsi de tapi&eria, como jo-
y as, c ceñiduras > e otras qualefqmer cofas de qualqujer calidad, 
quefean, que eflan a vttettro cargo. T Áíartm Sánchez* de Onate 
Pp 3 que 
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que eña lieua dará el recaudo de dineros que [era weneñerpara ello. 
Ttrabe dio todo a buen recaudo, i wnidvos con ello: que acá Je vos Ja* 
rapara vuejtro de [cargo el recaudo que fuere menefier.En lo qual poj 
nedtodadiligenciaporque afsicunplealdefcargodelalmadefu Seno 
ri¿ E nonfagades ende al.Fecha en laCmdaddelbro a diezsdmsdel 
mes de Abril de milj quinientosj\ cinco^ms : 10 EL REX 
Por mandado del Rey, Admmifirador^Gouermdor, luán López,. 
c ¡II, dclRcyde Francia;refalado de 
DlffucltásUsCortcsjpartiocl mas'{TOüccbpprcfcnte,quc'íutuf ReyáAreualo-.ydealli por ro;con indecencia no pequen* 
Mayo a nueftra Ciudad a paílar defucrcdito5pucs confcfsómasr 
los ardores del verano,y los fenü- á$ vnavez que auia fido por fuer 
miemos de tal viudez. , jatnlxd '^«íticdcfcdelniucho-apriccoi-" 
Toda Europa era vn apode- no de la poca edad, pues paíTaua 
raa?fin auer en toda ella raftro de ^¿tíriquenta^dosmos) conef-
buen humor. En Caftilla renacía. te* quilo Francíavdeclarada fo t 
los malos humores de Enrique el Aragonés: y los Álemanesfc 
quarto Jtalia(como fienpre)eílra liállaroinferiores^uándo fe/ima 
ñaualapaz. En elReynodeNá- ginaúán dueños de todo. 
poles GoncaloFernandczdeCob Üagoánueñüa Ciudad elCa 
doba,granCapitan,y fu conquif- pitan Redro Nauarro, celebre en 
tadoryvenciatentaciónesdclPa-. aqueltienpo, que traiadelgraa 
pa,y del Cefanyfobre todo fofpe Capitán confukas, y quejas,Red 
chas injuftas de fu Rey, vencimie biole elR ey con gufto, liaziedo-
to mayor que el de las batallas, le merdd del Condado de Olí-
porferde propia virtud,fin parte ; mto,y de ípuesle remitió con ía-
de la fortuna: Maximiliano, y Fe tisfacionesde Principe mas efta-
lipe,Padrc, y hijo, difponiandc difta,queaftegurado -puesícHí-
todo,como dueños,haíta de Na- xo.queUeuó orden íecreta de:pre 
poles. El Rey deFrancia de tan- derle. El Rey A rchidu^uí; di (po-
tas defauenencias efperaua fu niaftrvenida a Caftilla cola I k p 
prouecho.Tanta alteración cau- na fu muger. Aunque el Francés 
solafaltadevnamuger.ElRey le auia requerido no vinie&fin 
vmd0)determinado a no definir affentar primero las cofas con fu 
del gouierno de Caftilla:defpues fuegro:queLunesfeisdeOtubre 
de muchos lances,y enbajadas, q partió de nueftra Ciudad al bof-
eLkveranotuuoen nueftraCiu- quede Valíahin adiuertiríeenla 
dad^apitulocafamientoconMa caca: aunque no poco cuidadoío 
dama Germana de Foxjobrina délas máquinas q algunos Gra-
des 
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desdeCaftiíla,defíeofbsdc niudi padre, y fequedadde hiernoxon 
ca,trazauao para efcluirle del go que -falieron más defabridos que 
uierno,y ganar la fruta nucua de entraron, efeclo ordinario de vif 
Principe nucuo. Lunes veinte de tas de Reyes,aunquefean padres, 
Otubrefaiiodel bofque paraSa- ./y;hijos^uantotíiasfuegro,yhicí: 
larhanca:: donde fe pregonó la no. Hechaen finvnaconcordia 
paz, y cafamiento de Francia-y pococoncorde:yauiendofevifto 
íecapitularoentreíuegro,yhier fegunda wezxti Rcnedo juntoá 
no, Fernando, y Felipe, capitu* Valladolid.ingratitudes, y eftra-
los de concordia jinpoísible, en- üezas obligaron al Rey Católico 
tredos Reyes de vn Reyno. a; dexar a íu hierno en manos de 
•: .$. IIJI. Jos Grandes: y a eftos en manos 
ENv'einte y ochade Abril de 4efu§mifmasconpetencias, par-mil y quinientos y íeisraños tiendo a Afagón,y deaília Nápo 
50(5, dcíenbarcaron los Reyes DonFe les: fihauerviftoálaReynafuhi 
lipe,yDoñaiuanaeníaGoruña> j|a,hiauer hablado en ello, conje-
puerto de Galicia:alejandofe quá tura de que no iua fin intento de 
tq podían del Rey Don Fernán- bolveravcrla. 
do^quecaminaua á recibirles en §. V . 
Laredo. En íabiendo íüllegada A VnantqsqueelRey falieíTe 
Jos mas de los Grades llegaron á ^/J^deCaftilla fe quitaron teñen 
ofreceríeporfuyos.D.Fernando cias,y placas áconfidentes fuy os. 
procuraua verfe con fus hijos: Ef- Y entre otras la Alcaidía de nuet 
torhaualo D Juan Manuel,mui tros Alcafares a Don Andresde 
dueño de las acciones del Rey Ar Cabrera, y fe dio al nueuo va-
chiduquc.En fin los dos Reyes fe lido Don luán Manuel. Elqual 
vieron Sábado veintedelunio en al principio de Agofto enbio a 
vnahcrmitáentreSenabria,y Af- Don luán de Cartilla con algu-
t*&rianos:dondellegar5 el Rey Ar ñas conpañias de Alemanes, que 
ehiduque co poco menos q exér- fe apoderaífen del Alcafar, y puer 
cito formado 3 y el Católico con las de la Ciudad. Hallauafe den-
hafta dozientos de a muía. La pía tro el Alcaide con fu muger Do-
tica entre los dos íolos dentro de ña Beatriz de BobadilIa.no fin re-
laihermita duró dos horas,que el celos de la nouedad: y fin hazerla 
faegro gaftó en pmdentesconfo la entregaTcfyoáh>QuerUfupli~ 
ps al hierno , qmoftrauadexar. car a fiéAltera de< aquella inju(li 
ft gotiernar por otros: fin tratarle claques fu Alcaidía efiaua per pe 
de la Reynaíu hija\ ni recordarlo tuadag no le podían amouer fin 
el marido: mucha detención de cnlfa3o caujay oyÍ:dole primero, 
íp 4 Nucf* 
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Nueítra Ciudad eftrañaua la nuc- tanta grandeza , ni remedio hu-
uamilicia,y aunirifolencia,yglo manocnnueuc dias dio fin á fu 
roñería délos Alemanes,en tiepo vida en veinte y cinco de Setien-
de la mayor falta de mátenimien brepoco defpues de medio día, 
tos,que en aquellos años padeció en veinte yochoañosdeedad:0 
Cartilla. Don luán Manuel induf muerte quato recuerdas tu olvi-
triofo,y preuenidoauia grajeado do i O quatas maquinas deshizo, 
algunosémulosdel Alcaide,que quantos intentos torció efte fin 
nunca faltan al medrado.Eftos, taninpcnfadolNuncaReynopaf 
anparandoloseftrageros, y acri- so tan repentinamente de tanta 
minando la inobedencia de no gloria a tanta cofufsiqn. La Rey ^  
entregar los Alcafares a fu Rey, namasperturbada contal fucef-
foplauanel fuego,que ya cente- íb.íblo atendíaáaconpañardea-
Ileaua. ; davetdefu marido.Los Grandes, 
Supieron los Reyes en Vallado pueño que conocían que folo 
lideleítadodenueñraCiudadiy el Rey Católico podia reparar 
partieron luego áreparar el ron- tal infortunio,fe hallauan carga-
pimiento , y mala coníequeneia dos de ingratitudes que avia vía* 
queeftoharia para qu a tos amo- do con aquel Principe. El qual 
vían detenencias, y cargos, fin aviíado del Ár^obifpo de Toledo 
dexar ninguno de los antiguos, Don Frai Francifco Ximenez,fu, 
con pretefto de aueriguar ferui- gran confidente, jnde muchos 
cios,y confidencias. Detuvierofe Grandes que le tenian no poco 
algo en el camino con vn Enba- difguftado , refpondio apacible, 
jadot que tuvieron del Rey Cató- prometiendo boluer ¡ como le 
heo: y antes de llegar fupieron pedíala reparar los daños de Caf 
que el Alcaide obedeciendo mas tillavmoíxrado en todo vna Real 
al tienpo, que al mandato, auia gradeza fuperior atodasdefigual 
dexado el Alcafar, yla Ciudad. dadesd fortuna.Lacorte.y Rey-
En veinte de Agofto falleció en no todo era alboroto. Los Gran-
en nueítra Ciudad Don Gutierre desfe juntauan cada dia á tratar 
deToledo.Obifpo de Plafencia, del aumento propio;masque del 
fuefepultadoenlacapilla mayor fofsiegocomu.LosdefpoíTeidos 
JSanFrancifco, entierro de los que pedían reftitucion eran mu-
^ a L a m a . $. • VI . ^ chos.-y por no reboluer humores 
^s Reyes fin llegar anuef- íeaílentaua que nada fe alterarte. 
J^traCmdadpaffaroá Burgos: ElDuquedeAlburquerque Don 
donde affaltó al Rey vna fiebre FrancifcoFernadczdela Cueua, 
{gQ pc*vUcft{C?cju5fcíuueparo de haziagrandesinftanciaspara que 
el 
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el Alcafar de nueftra Ciudad fe que nmílro cuerpo fea fepukado 
.reftituyeíTe á Don Andrés de Ca- en la nueftra capilla q hacemos, 
bre'ra,tan ¡nju fta,y violetamente y edificarnos en la ¡glefta Colegial 
deípoífcido. Todos lo contra,- de Santo Antolin déla villa de 
decían por la fingularidad,y con- Medina del Canp.0'ante lasgra-
íeciuencia. Y a la"verdad era ron- das deleitar mayor,en medio de 
per la preía para los demás. Pero U dicha caftliaJes nueftra vólu* 
tanto inftó el Düque>que reíol^ - 4ad, que no nos: hagan fepultura 
vieron, En que Segoma quedaftt ^Ita de piedra > ni monumento 
juera déla concordia, y los vnos w¡ue ocupe elfemicio de la dicha 
lapudieften entrar^ los otros der capilla,Saluo que nos pongan en-
fender.lxíaébh refoIucioiQual cima de nueftra fepultura vna 
Reyno deíanparó Ciudad á la piedra llana de las de Toledo> con 
crueldad ¡d§ la guerra tan injuíi^ fuáletrasrfaraqfejepa qüicnef 
mente? §. VIL 'taaliifepúhadoy¿Josquelaevie^ 
SAbiendo los Marquefes de renfeconbi^enÁ regaré Dios por 
Moya el pitado, y turbación mianimaX^zcio en treinta de 
de las cofas, boluieron con fus Enervo, y fue licuado á fepultar 
gentes ánuéftraGiudádalprinci? aíu Patria,íeguh avia difpuefto: 
piodeNouienbre.Ajpofentaron- aunque algunos án eferito/qué 
íe en fus cafas a la püferta de Saa fue íepultadoen nueftra igleíia: 
Iuan,de la qual ib apoderaron lúe en la qual dexóalgunas fundado 
go.y juntando parciales, y gente nes.Cierto esque nueftra Ciudad 
áíueldo,vna noche íe apoderárS fintio mucho íafalta de fu Paílor 
de la puerta deSantiago.Al figuil en tienpos tan Srebúéltos 3 y mi íe,* 
tedia entró el Duque de Albur* rabies. Y verdaderamente las mar-
querque con íiis gentes a fauoré* yores calamidades que á pade* 
cer al Marqués. El qual,ganada$ cido nueftra República an fuce* 
todas las puertas de la Ciudad, didoenvacahite^óauícnciadeíus 
apretaua con gente el Alcacar^ Obiípos.Triftedelrebañoiin ¡Paf 
guardando con gente los cami- tor. $. VIIL 
nos.porquenoles entraffe íbeo* TVTVeftraCipdadtodoerava-
r r o - i LS dos^odios/guerras, y muer 
Enfermó por eftosdiasnueftrc* fces. los Marquefes tenían de fu 
Obifpo Don íuan Ruiz deMedi- parte cafi todo el CabildbJos Co 
naenfuscaíasry en veinteytres treras,Caceres,Hozes,Rjos5 y o-
Año dé Enero demil y quinientosy trosnobles.LapartedeDbnlua 
JS"7- r i^e años otorgó teftamento, ManuelfeguianlosPeraltasen, 
cuya claufula dize y Mandamos cipáliiientc Diego de Peralta , y 
íu 
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fu hijo elLicéciadoSebaílianae llauacon folas catorce perfonás, 
Peralta, los Arias, los Heredias, y enere ellos Frutos deFonfeca, 
los Lamas, los Mcfas Jos Barros, fu cuñadóJDiego de Barros, D i c 
y otros.Cadadía venían alas ma go Mon tead Bachiller Alón-
nos.El Corregidor Sancho Mar- (o de Guadalajara, que eo porfía, 
tinczde Leiua,y fu Alcalde el Ba- y valor defendieron la entrada 
chillerOforio,pro¿tírauan fofle- del tenplo mas de tres horas: los 
garlo , mas qué aprovechan las de fuera echaron dentro diez, ó 
varas entre efpadas,yefcopetas* doze olla's de póluora,y tras ellas 
Reduzído portas Marquefes,má muchas afcuas, que encediédo la 
dó que el Licenciado Peralta fa- póluora, q quebradas las ollasfe 
•lieffedela Ciudad :atienpo que avia derramado por el fílelo, en-
Pedro Ariasfeaviaíalidoa Villa- cendiotodoeltenplo,abrafando 
caítiná recoger gente, y bol ver algunos de dentro > y muchos 
con ella á la Ciudad r y Diego de mas de los de fuera. En efta con-
Heredia a PQrales.Era el Licencia fufíon ronpieron la puerta del 
do,aunque Letrado de profcfsió, Norte, fronteriza alas cafas que 
y buenos eftudios, mui guerrero entonces poffeia Antón Arias s f 
de animo: confultó el cafo con hoi fus deícsndientes .Diego de 
fus parciales, queinftaronenque Manpafo,y Hernando deCáceres 
nofeaufentaffesfínoquefe retra- a vozesdezianálos retraídos que 
•xefle a la Jglefía de San Román fu trataflen partido;Entróa tratarlo 
Parroquia, como lohizo con par Hernando de Cáceres ,que facó 
te de fu hazicnda,y libros, y mu- al Licenciado Peralta para licuar-* 
chas armas defenííuas, y ofenfi- le a fu caía § Pero conociéndole 
vascíazero5ypóluora.Carteava- losdefuerajañímadosdelos mu 
fe con Don luán Manuel,y algu- chos muertos, y heridos q avia, 
nos Grandes, y cofejeros, que les le acometieron furiofos: retirófe 
animauan a la renitencia . Def- acompañándole Hernando de Cá 
pues de muchos debates envein^ ceresa la calleja entre la cafa de 
tey quatro de Febrero, fieftade Antón Arias,y de Doña Catalina 
Santo Mana porlamañana,Don Pacheco,quc hoipoflecDonCac 
Juan de Cabrera, hijo mayor de losdeArellano,cabe<pdel mayo 
osMarauefes,con gente armada razgo delosGueuaras.Dcfendie 
^ g o a la Iglefia a hablar con el ronle fus buenas armas,y manos, 
-Licenciado, llegaron á palabras aunque con muchas heridas en 
peladas, y de allí á las manos.So- roítro,y piernas. Llegó a las cafas 
brevino mucha gente armada en de Hernando de Cáceres, donde 
íavor de Don han: Peralta fe ha : fuecurado. Al íiguiente diafuc 
licuado 
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licuado en forma de preío a las facil.de encender como el fuego :y 
cafas de losMarquefes ,queafsif^  trabajofode apagar .Remediafe 
riéndole en la cura de fus heridas, el daño con mas prudencia qmk 
y <-nfermedad,procuraron redu- avian can fado. Sobre efto procu 
•zi-rle 3 mas era duro, y porfiado,/ róaíTentarconel Marqués,queíi 
nada aprouechaua. dentro de diez días no ganauá el 
161Á §. IX. ; Alcacar,dexaíTefasarmas,ylofi-
L Confejo,que con la Rey- guiefíepor jufticia. 
_Jtó eftaua en Burgos, y prete - $. X . 
diagoúernatsehbio algunosPef« \ A Reyna dcfde Burgos avia 
quiíidoresatiueftraCiudad, qué J :,, #ido á Torquemada;donde 
saveriguaííen,y caftigaíTen tantos en catorce de Enero avia parido 
$nítiltos;5 pero ni eran obedecí- ala Infanta Doña Catalina,que 
dos, ni afiadmitidosv qla guerra defpues fue Reyna de Portugal. 
conforma mal con la jufticia:y Los Grandes desavenidos íbbre 
el nombramiento era de folo el los íucefios de nueftra Ciudad.y 
•éorjfejo,cuyo gou¡erno,aun no Alcacar, eítuvieron á pique de ro 
^flaua determinado . La Reyna per.El Almirante, Marqués de V i 
puerto que moílraua guftar de llena, Conde de Benauente;yo-
<pc los Marquefes recobraíTen trosdel vando de Don luán Ma-
fu tenencia-, porque aborrecía a nuel,juntosenVillalon,trataron 
Don luán Manuel, nunca quifo de venir eon gente á focorreí los 
eferiuir vna letra para que fe les cercados de nueftro Alcafar . E l 
fentregaüe,conquenueftros Ciu Duque de Alburquerque enbio 
dadanosíefo fregaran: y íeeícu* por nueua gente para aísjftir al 
fara tanta fangre comoféderra* Marqués.ElCondeftable-.Duquc 
nió, entendiendo cada vnoque de Aluay Don Antonio de Fdn-
fervía á fu Rey. Paríicularmen* feca le enbíaron focorro de gen • 
te los del Confejo fentian mal te: conqueel cerco fe apretaua 
del defacato hecho conlos Pef- mucho.Los cercados, que no paf 
quiíidores:yeftuvieronrefueltos favandequarenta íoldadosfeha* 
a enbiar gente de guerra contra Hauan demafiadamEtc afligidos, 
el Marques^ el ArcobifpodeTo y defvelados.Hizieronfe dos mi-
ledo no lo eftorbara,aduirtien* ñas. Vna fe comentó por el lado 
doles Nopafafen tainadvertU del Norte,porcimadel poft/go, 
damente delátela de jui&ioa la que cftava arrimado a la caua,fo-
délas armas 3 pues fin reparar U bre la que hoieshuertadel Rey; 
cofiqwiaavikn' defanparado ef Por el qual (comodexamosad-
M Ciudad al epa^de la guerra^ vertido) bajauan de la Iglclia ma 
yon 
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yor, y Alcafar ala puente Cafte- ralta, queyáeftavaconcl.confi-
ilana. La mayor parte defta mi- derandoíe perdidos , aíTentaron 
na fe abrió en peña viua, y lo de- con el Marqués, por medio de 
más fe continuó porelcoracon Don luán de Cabrera fu hijo,y 
del muro, que llegava al primer cíe Don Antonio de laCueua,quc 
cubo del Alcafar. Defta fe facaro íi dentro de quince días no fuefse 
otras tres minas para dividirlos íocorridos entregarían la torre: 
ecrcados,yfatigarIospormaspar quedando en rehenes Diegode 
tes. Laotraminafelabróporla Peralta, y cinco délos principa-
parte de Mediodía, por lo mazi- Ies;Entregófe en fin, conforme a 
zo de la pared, ó muro que falia lo aíTentado en quince de Mayo 
de las cafas que aun nonbravan la torre del omenage, y reílo del 
del Obifpo; fobre el poítigo que Alcafar. Eñe día el Marqués con 
hoinonbrandel Aicacar. Eftami el Duque de Alburquerque, y fus 
na continuada por lo mazizodel hermanos, y Fernán Gómez de 
muro falio al cubo fronterizo, Avila, y los Capitanes, y gentes 
conqucfereforcóelcercory me del Condeftable , Duque de Al-
diado Abril fe dio vn esforzado ua,y Antonio de Foníeca con el 
conbate.Ganófc por el Marqués Cabildo, y Regimiento , y mu-
la primera bóbedadel cubo: y te- chos Cauallerosíalieron en acón 
tóíe la barrera, que cahia debajo pañamiento por la Ciudad. 1,1er 
dc la cafa del teforo: dondelos vaua el pendón Real Don Amo* 
cercados tenia cavas, y palicadas, nio de Bobadilia, fobrino de la 
que fe ganaron co trabajo,ypeli« Marquefa : apellidando en la 
gro,abrafandolas al punto, placea , y otras partes publicas, 
§* XI. Cañilla.CaflillaporlaReynáDo 
AVnque el esfuerco de los na luana. Renovandofe en cite 
cercadores era tanto, cite- dia,y acción la memoria del ferui 
fondeloscercadoseraigual.Haf cioque nueftra Ciudad avia he-
ta q picado el muro i la barrera fe cho treinta y tres años antes4acla 
abriero tres poíligos 5 no bailado mandola primera por Reyes de 
lospocos cercados á la defenfa de Cartilla á D. Fernando, y aDoña 
tatas entradas,y enemigos.Defan I fabel. Advirtiendo por blafon de 
pararon lo principal del Aicacar la cafa de Cahrera,quc vnamif-
alto,ybajo,y la torre que nonbra maperfonafueíTe autor de anbas 
del Rey Don luán ,retirandofeá acciones,entrega,y reftauracion 
la del ornenage,auiendo perdido del Alcafar. Eftimando la Rey na 
quince honbres hafla poftrerode Doña Juana efte feruicio por el 
•Abnl.El Alcaide,)'Diego de Pe : mayor que avia recibido defde 
<]UC 
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que Rey naua,comó adyirtioZu- nido ííenpre a ló fiitliro,inítava a 
rira. §. Xíí. Maximiliano fu coníuegro ¿ que 
Í
"*^  L Rey-Católico, queriendo el Principe Don Carlos, nieto de 
^mas pleitear en Ca(lilla, que anbos, quií defdefu nacimiento 
Reinar en Aragón: tanto puede fecriavaerjFlandesA'inieiTea Ef-
vn afe¿k)5aviendo defenvareado paña,y fe cViaíTe en el IVeyno que 
en Valencia, dode quedó la Rey- avia de heredar,y goveniar; para 
na Germana por Governadora, conocer , y íer conocido de fuá 
pafsóá Canilla : y Sábado veinte vaíTallos/eaufa del amor recipro-
y ocho de Agoftofevio enTor- co tan conveniente entre valía-
toles, Aldea de Arandade Duero Hos,y Señor.Nególo el Alemán; 
con la Reyna fu hija, que viendo- atento a propios ínterefes i inad-
le fe arrojó á fus pies, con demof- venencia que deípues pufo a Caf-
tracion de befarlos.ElRey puefto tilia en ocáfión de pefderfe:y did 
los bracos para recibirla, cafipu- bien á entender que fóí o Fernán-»' 
foía rodilla en el fuclo. En eftas doprocuravael bien del Rey no* 
viftas aíTentóel Rey fu governá- Elqualpafsóa Andaluziáa cafti-
nacion en eftosReynos; quedan- gar, y íbíTcgarlos Grandes dea-
dolosGrandesvnosrendidos,o-, quella Prouincia,queffentidos.de 
tcós grangeados: y todos con- que no fe les vbieííe dado parte 
^encidoS. , enladiípoficiondecoías tangrá 
Eftorbava el Corregidor de desjthoftravaninquietud, Sofle-
nuefíra Ciudad íuan Vázquez de gadaláProviríciá,bólvio a Cafti 
^ Coronado* vezinode Salamacá, Ua¿ cuyos Grandes no pifavan lid 
que el Alguazil del Obifpo tra- rio;íoto lagramprudencia delle 
xeífe vara» Salieron á la defenfa Rey pudo enfrenar.tatos ánimos 
Dean, y Cabildo, por eftar en fe- inquietos». 
de vacante.7 obtuvieron ícnten- .:,. < §. MIL 
ciadelConíejo,yproviíiondel¿ % yfAco nueftroDbiípadopor 
Reynaparaque la traxeíTe, con- V lamuertedeDrluan Ruyzí 
forme á lacoftübre antigua, cori de Medina, nobró el Rey por O-
eafquillo de plata, permanece la brípo nueftro a Don Fadrique de 
fentecia original en elarchivoCa PortugaI,Obifpo q a! présete era 
Año t r C ( * a l ' d c í P a c l l a c l a e n Burgos en de Calahorra, hijo tercero de D. 
i 508 *? J ° C h ° d c F e b r e r o á c m i l Y ^lonfo de Portugal Conde de Fá 
' quinictosyochoañosí diziendo ro,ydeD.MariadcNorofia,Cori 
cnáh'.LoqHalfe avífio enelmi deíadeOdcmira, taufac/eqalau 
Gonfejo.econ el Rey mi Señor, % noslenonbren D.Fadrique cíe Fa 
Padre confultado.Bcpúpwz- ro3y otros de Noroña.Fuc eílinia 
A S do' 
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dodelaRcynaCatólicay afsiítió íiefíe venir a Efpaüa cnbiarlc ar, 
a íu teftamento, en que firmó mada en que vmicífc. Y en tú 
como teftigo. cafo remitir a Handes al Infan-
ElRcy hallando a la Rcynafu te Don Fernando. Al qual ama 
hija en Arcos,Aldcadc Arandadc va tiernamente: y criava junto 
Duero,maltratada del tienpo, y á fe Con efta concordia ie alia-
delaenfermedad,lalleuóporFc- naron los ánimos diícordcs de 
Año brero de mil y quinientos y nuc- los Grandes de CaftiJla,mas def-
1509. ve añosa Tordefillas: donde vi- feofos de guerras entonces,que 
vio fin falir quarenta y (KXC años, aora 
connonbredeReyna, y fin jui- o $. Sütk: 
zio:mirad con quien ,yfin quien. .A 1 Vnqueinporta fienpre ala 
ElfiguietemésdeMayofeexe j t \ paz de las repúblicas entre-
cuto por el Anpbifpo deToledo, facarla gente-inquieta, y holgaba 
yaPresbytcroGardenaldel titulo ña,ocupandola en guerra cftran-. 
deSantaBalbina,yporelConde gerasenefte tienpo. lo juzgáva el 
Pedro Nauarro la efpedicion.de Rey Católico por mas inportan-
Oran, que Viernes dcfpues de la te para foflegar las inquietudes 
Aíccnfion fe conquisocon vito- palladas y y reparar las futuras, 
riamilagrofa: hallándole en eíia Con efte intento*profiguiendo 
porcabodelasefquadrasdeSego laguerradeAfrica.enbióal Con 
v ia y Toledo nuellro Scgoviano de Pedro Nauarro contra Bügia, 
Pedro Ariasdc Avila,nonbrado que ¿eonquiftó Domingo fiefia 
jE/y^^r^nodelosmasvalie^ de los Reyes de mil y quinientos A $ 0 
tes Capitanes de fu tienpo. Del y diez años* En efta conquífta x - l O Í 
qualeferiviremosennueftres cía nueftro Segoviaaó Pedro Arias 
rosVaroncs,como defu padre Pe de Avila,Coronel ds la infantería 
dro Arias d Avila, nokrado£¿l^ EípañoIa,fueelpriimeroque efca 
líente, hijo y nieto del Cortador landola muralla, y matando vn 
Diego Arias. Al fin del año fe Alférez MorOjenarboló vandem 
concluyó la concordia entre el Chriftiana en los adarbesj deferí 
Enperador.y Rey Católico, que diendodefpucs el Canillo con fo-
quedó pacifico governador de los catorce Chriftianos,y los nuc 
padilla por la vida de la Rey na fu ve enfermos ñ penitencia de m«-
h1 ^ acudiendo con algún dinero chedübre grade de Moros,les ga 
Y gente al Enperador : y con no fíete eícalas. Las qualesconla 
treinta mil ducados por año al vandera,y ocho cadillos le dio el 
principe D 0 n Carlos hafta que Rey por blafon ,y armas en capo 
le caíafie:y dcfpues mas: y fi qui- de íangre,por la mucha que de-
rramó 
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rramo de los Moros» como refio Hiendo y quietud de las horas,/ 
reelpriuilegio de la merced,def- oficios diuinos, defieava mudar-
pachadoeii Burgos en 12. de A- fe a la pla^aal fitioque avian de-
goftode 1/1 2.años, ala reputa- xado las Monjas de Santa Clara? 
don deftas victorias fe rindieron edificando allí tenplo cóhvinien-
ArgeI,Trcmecén-,y Moflagair. Y re,eftingüieiidó el parroquial dé 
Te ganó Tripol de Berbería. Sari M¡gücl,c¡üe eftava mui vie-
$, XÍIII. jo,yenbara^avalaplaca: yvníc* 
Veftro Obiípo Don Fadri- do aquella Párrocjuiaá la Catre-
que de .Portugal, y fu Cabil da! ¿ intentos mui converíient es, 
doconíiderandoíu tenplo Catre y que corno tales avian delicado 
dal arruinada; en gran partepo| executar el -Rey Don Enrique 
íu antigüedad üj continuas gue- Qgáftói'jr la Reyna Dona Ifabel. 
rras, y íbbre todo la mala ve&in~ PropufieríDnio afsi al ley Don 
dad del Alcafar,inquietando, f Fernando, que defpachó anueí-
eftorbando cada dia cada hora, traCiudadlaceduIafiguientcque 
eon fus ordinarios alborotos ¿ el original permanece en íu Archi-
1 uo¿ 
L RE 71 Concejo, Tupie id, Repdores3Caual¡erós, Éfe H aero si 
Oficiales ,y Home s buenos de la Ciudad de Segovia, el Rever en -
doin Chriflo Padre Obifpodelalgléfia de fe Ciudad me a dichoco* 
moeUy el Cabildo de fu Iglefiaan hablado enquefifia bien que la ¡gté 
(ia mayor fe mudaffea la pía fadefa dicha Ciudad en el futo-de San 
ta Claraiy que fe qmtafelalglefia de San Adiguel de laplafay fe in 
corporafe en la Iglefia mayor-.porque por eslar m dicha iglefia en par 
te donde maspuedangozjar de los oficios divinos$qée en ella fe dt&cff, 
feria nueflro Señor mui fervidoyla gente recibirla mucho bemficioy 
efia Ciudad muí enoklectda , j que querrían procurar como hfsí fié- ~hU 
Xjiefie.Ló qualme aparecido bien\E porque yo de feo el mncblecimw-
tojbien) epro común defa Ciudad ¡par la mucha lealtad 9 i férvido f 
quefienpre fe an hallado 5 j hallan en ella. Por ende yo voseando ty 
encargo que luego vos juntéis con el dicho Obifpo.ofu Próvifór g c Ca-
bildo de la dicha I gle fia ,y todos platiquéis en efió'.y veáis muibien 
lo que mejor fer a para el lie defa Ciudad. Tafsi mi fimo en la ayuda q 
par a ello efa dichaCmdadpodra ha&er.Tplaticado me inbteis la tnjor 
macio de todo convuefiroparecerfobré eHovpara qyo lo mande üerye fe 
provéalo qmas a fervkio de nuefiro Señor y albtede efa CíúdadcuH 
pla.FechaenMadrtdaddsdiasdeOtubre de quintetos y ¡¿'¿& a%dSm 
TO EL R E £ Pormadadodefu Altera ,. LopeConéiUos. 
. .Qq * $. XV, 
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r X V . en Guipúzcoa a recibir j y aísiíiir 
LAs rebotaciones del tienpo álaarmadalnglcra,quc venia co-
? 
eftorbaron intento tanin- traFrancia;Bueltoá Siguenca ni-: 
portante , liafta que la necefsi- zo en aquel Obifpado cofas gran 
dad ubligoá executarle. Celebró des. Trafladó el cuerpo de fanttf 
poreftosdiasel Rey Cortes a los Librada3fu Patronal vnaíuntua 
Caíklianos en Madrid. De alli fa Capil!a}que ¡abro a íucoflaV 
partió á Andalucía á diíponer lá adornándola ele ornamentos,lán 
^ucrra de Africa5que determina- paras',y joy as. fabricó en fu Jgíe-
yahazeren perfora,parafatisfa-.- fia CatrcdaS vna HenDo/a torrd 
zeríe del daño que en los Gelues en -corre (pendencia de otra, dan-
auia recibidofu exército^murien do perfección ,y hermoíura á la 
do la flor de Caíiilla*Desbaratóíe fabrica , en que fe mueftran fu no 
efía determinación por la ocafio bre,y armas. Fué adelante Virey 
íiguiente.Por inducción del Rey' de Cataluña,y defpucs Arc^ obifpo 
de Francia,y confentimiento del; daZaragoe/a* murió en fin cnBar--
Enperador algunos,-¿Cardenales celona5 fiendo Af^obifpo, y ¥ i -
defavenidos con el Pontífice íu?; rey en feís de Enero de 3 535?. 
lio fegundo jntentayan coygre- i [ ¿fñbsv ••Fuefepultado enla Catre-
garConcilio,ó Conciliábulo en cv ée Siguenca en fü Capilla de.. 
Pifa entrado el año mil y quinien l i,.ia Librada; dodé dotó muchos 
15 i L tos y once. Era entre ellos el Car> áníverfariWpor eldefcanfodefu 
denal Don Bernárdino Carava- almáv Yenft^teflameto mandóá 
jaI}Efpañoly Obifpo de.Sigu en-; . nüjeflralgleíiadeSegouiaquinie* 
§a,El Pontífice convocando íegí tos ducados. X V i . 
timo Concilio para fan Iuande T Q Q r fu promoción fue Obif-
LetranenRonia,procedióácon v ¿ po nueftro Don Diego deRi 
denar los Cardenales climáticos bera > natural de Toledo,hijo de 
en privación de todas prceminen Donluande Silua y Ribera, fe*. 
cias.y dignidades. Vacando por ñórde Montemayor,y Doñalua 
eftoelObilpadode Siguenca: el na de Toledo ib muger. Eflüdi^ 
Rey Católico, determinado a fe- "en Salamanca, donde fue Recor 
guir.y defender al Papa: nonbró año 1506. Otorgó poder de fu 
por Obifpo de Siguenca a nuef- Prouiíór, a Don Rodrigo de Leo 
tro Obifpo Don Fadriquede Por Arcediano de Carvalleda en la 
^gaLEntró en aquella ¡gleíia en Jgkfra de Aflorga, y Canónigo 
dozede Marco, fiefta de ianGre- de Segouia en quince de ¿Marco 
Ano gono,dc^riyquinientosydoze defte año / cftando en Burgos 
l 5 t2.anosYenochodeIuniofehalló .con el Rey, que auia ido áaque^ 
lia 
Año 
— , f 
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Ha Ciudad a diíponer la guerra to en los libros del acoñamiento 
contra Nauarra : cuyos Reyes de la Serenifsima Reyna/j'Prin-
Don í uan de Labrit,y Doña Ca- ce [a mi mui cara, y muí amada 
talina de Fox, feñora propietaria hija,para quefiendo llamados ve 
de aquella eorona5declaradospor .gais a [ervir bien aderezados a 
el Papa por cifrnácicos por feguir punto de guerra. E porque aora 
la parcialidad , y ciíina de Luis ai necepulad de gente i eyo, me - • 
Doceno Rey de Francia, fueron atante la. ayuda de Dios nueítró 
defpojadosporel Rey Católico; Señor, e acordado de falir en 
entrando en Pan piona cabeca de campo poderosamente enperfonat 
aquel Reyno Don Fadrique de parairarefifiiralos Francefes 
Toledo Duque de Álva, General enemigos de lá Iglefía, que por 
de aquella enpreíTa en veinte > y ejíd parte an entrado en Efpaña. 
cinco de lulio, fiefta de nueftro Por ende yo vos mando, yenear* 
Patrón Santiago defte año ¿ con* goque'lmego en recibiendo la pre~ 
tinuañdofe la vitoria hafta* los [ente, vengáis aqui en perjonas 
pueblosde Francia. Que íibien a vos juntar conmigo bien ade~ 
elNauarro con ayuda de los Frari recados a punto de guerra 5 qué 
cefes quiíb reftaurar la pérdidas api venidos ¿ yo vos mandare 
Don Fernando fe cev 6 tanto m recibir,y pagar. Epor mtjerukto 
laprefa^que convocó los Caualle que eflo hagáis con diligencia ,y-
íosde acoftamientodeCaítilláí Jin dilación . De Logroño a fas 
y entre los demás los de nueñra diasdelmes de Novienbre de mil 
CiudadjCon la cédukfiguientei y quinientos y do&e años. 
que original permanece en íii Ar> TO E L R E T 
ehiuoy cuyo fobreefcritó dize. ' Ptít mandado de fu Altet¡a\ 
A los Caballeros de, acofiamfi '¿Miguel Pere&de la Afa&a. 
$0denueflra Ciudad de Segouia. • AcudieroniíueflrosSeFouia^ 
ÉLRET hos:yla2¡uerrafeatacó contan-
DiegoLopeudeSamaniego^y tobrió de Canilla•*.que el Ñaua-
Pedro de Peralta, y Rodrigo de rró fe boluioá Francia, dondeá 
Pénalofay Antonio\de Me[ay pocos días murió defpoífeido: 
Cornea Fernandez., y luán de adviniendo al mundo el cuida^ 
Solier.y luán de Villajane, Regi* do con que a de vivít el flaco en-
doresdela Cmdad de Segouia9y tre los poderofos.5 pues a penas 
Francifco de Tor de [tilas ,y Ma^ perdió fu R ey no, quando Fran-^  
nuelde Porras y Amonto de Me ees y Caftellano aíTcnraron pa* 
dmo yPedrQLadrbyJlSfoMe 2es; que el dolor ageno penetra 
xia, ya [abéis como tenéis afsten poco. 
Qcj } § . XVIL 
' M; £ 
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^ XVII. do en numero de treinta a quaren 
L* "' As Monjas Dominicas que ta Religioías con mucho exen-deíde los tienpos del Rey pío de Religión. 
Don Alonfo abitavan fuera de $. XVIII. 
nuefira Ciudad ak parte Crien f^ Oncluidas las cofas de Na-
taLdóde aoraabitan los Francif* \^uáíra ,qucnacl Rey acudirá 
eos Deícalcos: y poreflo fenon- Andalúcia,quefe alborotava ío* 
braua el MonaÜerio Santo Do- bre la íucefsion de los citados del 
mingodeks -üarbechoshkxiúzvAk Duquede Medina Sidfcniadifun 
íbledad,quc fienpre en lasfnuge- to.Entre tantos cuidados le affáfo 
res tieíic mas de peligro ,que de tó en Medina del Canpo vna pe-
conten placion Avian procurado^ ^^  fadacnfermedad:originada,íegu 
conpratdentro déla Ciudadfitio todos eferiven.devnabevidaquc 
conveniente > pero faltava con ledroIaReynaydeíseoiadecon* 
que , hafta que Doña luana de cebir quien fu cediera en las coro 
Luna , viuda de Luis Méxia de Bíisde Aragon^fcíseojuftospera 
Virués?cotreshijasDoña Maria, n^alexecutadoú y peoríucedido: 
Doña Mayor, y Dota Catalina, pues quitó las faeriga^, y deípues 
llamadas del cielo a vida fteligio- la vida queprocurauan darle: ta-
ía, la profanaron en aquelCony c les fines éaufan malos medios* 
tonque enriquecieron con fu ha- FiárMayodeí año figuierite m|l Año 
zienda : y mucho mas con íu y quinientos y catorce viñocl iji4« 
virtud,ygovierno.Porgue íiendó Rey a nueftfá Ciudad: donde en 
Doña Mayor Priora co.npró á quince defteméskpreíentóDon 
luán Arias de la Hozjafortaleza, luán tTabera^üetieípues fue Ai* 
y caía nonbrada antiguamente c^biípo de Medo,y Cardenal^ 
de Hercules, por mndacioníuya* vifita *}0e por fu orden avia he-
como al principio eferivirnos, cho de la Chancilleria de Vallan 
Y pareciendo que aun no era baf- doítd. Cargado en fin de dolores* 
tantc, conpró otra cafa á Diego y cuidados,deíkava foíTegatfu ve 
de Peralta (atibas eftan entre Tas jéz.Conuocó Cortes en Aragón: 
Iglefias Parroquiales de la Santif- donde fue á prefídir la Reyna:y el 
Cima Trinidad, y de San Quilez.) Rey quedó en Burgos ,donde eft 
Wpueftas en forma Convétual tauan convocadasCortesde CaC-
en trece de Iunio ,fieftade San tillaporMayodemily quiniétós Añ° 
Año Antonio de Padua ,de mil y qui- y quince años.En ellas advirrieda iS^S' 
151.3. nientos y t r e c c años íe paíTaron el Rey no los efcefsiuos, y conti-
las Monjas<;on íolene procefsio nuosgaftos, firvio ton ciento y 
y aplauío: donde fienpre áu viui : cinquenta quentos.Cada quento 
monta 
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monta mil vezes milniarauedis: el año climatérico de fu edad: 
que entonces no conocia.ni con- Principe el mas prudente en la 
tauaEípaña losducadospor fuma paz,y fagázen la guerra que fu-
tan quantioía,quehoi tributa, y vieron aquellos-figlos.Pues aun-
nonbra Millones , y cada vno quele calumnian de que pufo íu 
monta mil vezes mil ducados: crédito en fu interés > lo cierto es 
reduziendo la codicia inmortal que Jos Principes concurrentes 
délos mortales a primera v.nidad Jeenfeñauanladotrina : y elae-
fuma*y teíbrotanefcefsiuo. i Uosla pra6lica:previhiendo cori 
§. XIX. prudencia, y fagacidad íusdeíig-
M TNiofé en eftas Cortes el nios, y el reparo a la fuerte con-. 
^r ReynodeNauarra ala coro tfaria: Con que fundó en conpa-
na deCanilla .-Quefuédefefperar ñiádela grari Reyna Católica la 
arrancia de fu reftauf ación. Aqui mayor monarquía que harta ao-
tuvo el Rey avifa que las de Ara- rá árfifló el mundo deípues 
gon fe enbára^avan por los Seno de Adán fu vniverfal Señor; 
res que pretendían abíolutdpoi- Con .•"? que divertidos nueflros 
detíohrG{usrrdffMo$ ñnrcmtfá) Münarcasagoviernostanéfteri-
al Rey. diíoIutatyránia.Enhioiá d¿d0s^fera^or$ofo recoger nuef-
f llamar a algunos de ellos: y vinb •traHiftoriaaloslimitesde nuef-
á attáítta Ciudad :donde llegp trlGiudad,yaíTüpto:Advirtiedo 
.Lunes veinte yfieterde Agofto^y que aqui diero fin a íusCoronicas 
fe ápofentó en ejConvento de te tres famofos Goroniñas de 
Santa Cruz,Poco defeansó 4quí: Efpaña.Eíleuan de Garibai: Ge* 
porque avilado que m Aragoii íóhimo de Zurita:y luán de Mar. 
era neceítaria íu pejrfoña>part& riana. 
Sábado quince de Setienbreddí. f ^ . ^ § > ^ ^ « ^ ' ^ g ^ - ^ § r t | g i : 
lientevy preíuroío; dcxaiidoeii • > m T v T n Y Y Y V I T * 
tiueftra Ciudad al Cardenal Ar ?o ^ n 1 L V A A A V f¿< 
bifpoiyGoníejo Real que repref KmidédeÍRey Don Carlos pru 
fentauan la Corte. Mal conpuef* mero aEfpana : 
ras las cofasde Aragón fe pufo eri EleMo Encerador hefoeaJk* 
camino para Andalucía: y apreta? . manta. 
do deja enfermedad > declarada Alboroto drías comunidades de 
ya en Hydropefia ¡ falleció ú\ zolCaftilla. 
AJadngalcjo, Aldeade Truxillo Mmrte del Regidor Rodrigo di 
Miércoles a las dos de la mañana Tarde filias*. ' 
no veinte y tres de Enero de mil y V.mid^dd Medie KonaWtk 
quinientos y diez y.fcisaños.En .traSegoma. 
0^ 4 í ' 
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A |¿ í¡ fe confolarian. Refpondia dando 
^i^^ L Difamo Rey fue éíperancasde fu venida, ymuef-
p||f|§Üevado á Sepultará trasdeintitularfeRey.LosCafte.. 
p. S¡||p^Granada; y juntos en llanos masreparauan en la aufen-
y KKgGuadalupe el Infante cía, que en el titulo 5pues en las 
Don Fernando, algunosGradcs, obras lo auiadeíer,por la indiípo 
y el Confejo Rcal,que por orden (icio de fu madre.Y afsi Domingo 
del Rey avia partido de nueftra Veinte y fíete de Abril leuantó 
Ciudad, y caminavaaScuiUVa- nueftra Ciudad con aplaufo, y 
bierto el teftamento de Fernán- fieftas los eftandartes por el Fun-
do, quedaron por Governadores cipe Don Carlos,Rey de-Caftilla, 
el Cardenal Arcobifpo de Tole- eon fu madre la Rey na Doña 
do,nbnbrado en el; y Adriano luana. :.$.• ÍK)i 
Florencio, Dean de Lobaina> i A Fuerza de inftancias partió 
Maeftro del Principe D. Carlos, j \ ¿ c Fundes el nuevo Rey 
de quien moftró poderes parago Garlos,primero defte nonbre en 
vernar eftosReynos,en cafo que losReyesdeCaftilla,yLeon.De-
fallecieííeíuavueld, Hecho eftó> íenvarcb en Villavicioía, puerto 
partieron a Madnd,Infante,Con de Afturias en Hfpaña Domingo 
íejo, y Gouernadores, exercién- diez y nüevedeSetienbrede mil Año 
do el Dean folo el titulo, y el Caí* y qüinletos y diez y fíete, Pafsó á 1517* 
denallapoteftadscon tantodomi Tordefillas á viíitar a fu madre, 
nio, que por quelos Grandes no guefealegró mucho con fu vifta. 
•fe íugetavan, como^el quifieral Deálli patrio aValladolid,Yendo 
mandó levantan en los pueblos á^iíitarle el Cardenal Arcobifpo 
vna milicia, nonbfada Ordenan éc Toledo" enfermó, y viejo ¿y 
p ¡ tan contra los Grandes, que -dcfcotitento murió en Roa Do-
VaHadolidporinducciS dealgu mingo ocho de Dizienbre. 
nos fe pufo en armas 9 y punto de Alprincipio del año íiguiete mil Año 
matar al Capitán Gabriel de Ta* yquinientos y diez y ocho fe con i<i% 
pia,Segouianónueüro \ que con voearon en ValladolidCorres de 
wden del Cardenal Gouernador losReynos de León, y Caftilla, 
avia ido a capitanear la ordenan- que fobre manera fentian fer go-
ca, ó milicia de acuella villa, b vernadospor eftrangeros , Gui-
I-ascofasamenazavan ruinarlos llermo dc'Croy, mas conocido 
Govcrnadores,y elCofejopor car por el nonbre de Xegres, A y o, y 
tas, y menfajeros fuplicauancon validodelRey: luán Salvax ,ma-
inftancia ai Principe vinieffe á ef- yordomo mayor i Carlos de La-
tosReynosp^ueconfuprefenciai noy,caualleri^o:y otros,que to-
dos 
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dosignorauank lengua, y cali-
dad de los naturales 5 pero no el 
modo de recoger fu oro, y plata: 
faltando entre tantos quien acón 
íeje al nuevo Rey imitafTe á fus 
prudentes avuelos en el govier-
node Efpaña.AprefuradaslasCór 
tesdeVa¡kdolid,paftoa Arada; 
de dónde por el mes de Abril en-
bio á Flándes a fu hermano él In* 
faote Don Fernando, difguítado 
de mudar Ja naturaleza de Gaíti-
IkíComó Carlos la Fíamenca:tá> 
1» •-. tó i'"ne¿i-na.ia'cnanc;a,y tanto mué 
vela razo de citado. De allí paísc) 
á tener Cortes a las coronas ctó 
!íriT3gO-n»;, .' . 
5. IIL 
""? N catorce de Ofubre deíté 
.año otorgó teftamento Pe^  
cko López dq Medina Ciudada> 
^Q^uéftK>^e.nisHaioalfiguieii^ 
te dk; mandando, en conforma 
dad de la volunta4 de fu muger 
.Catalina de Barros,por no tener 
hí)ós>que fe fundarle vn Hofpkal 
con advocación de nueílraSeño -
ira deja Concepción, en las cafas 
de fu viuienda en laPerroqiiiá de 
fenJHíartjnrNónbrando porPa-
tronáDean , y Cabildo: a cuya 
voluntad, y diípqfjcion quedó el 
enpleo. El qual defpues de mu* 
chos años^que fe gaftaro en plei^ 
tos, y diligencias de Wiazienda* 
cpnfidcrádo la neceffaria e b l i ^ 
cisque toda buena RcpubüeiUk 
ne de íocorrer a fus viejos Ciuda-
danos 5 decreto que el Hoípual 
ftOt 
.Gap. XXXVI í. 4 6; 
fueífe para íufletar los pobres an-
cianosVque inpedidos de la vejez 
no. ptidieííen ganar el íúftemo. 
: Pufoíe en fer, y execucion año 
-1588. como allí acordaremos. 
En Barcelona tuno aviío el Rey 
,-Don Carlos5de que el Enperador 
Maximiliano primeroj fu avuelo 
paterno, avia fallecido en Bclíis 
endozede Enero de mil y quinie 
tos y diezy nueve años:y que los Año 
Electores le avian elegido Enpe- 1519. 
rador de Alemania, y eíperavaft 
ton prefteza. Previno con cito fu 
b-üelta por Caítilk3que fe hallava 
inquieta, porque los arrendado-
resde las rentas reales, pernicio-
fbsgaganosdeksRepuDlicaSjpu-
javaríks rentas, y era bien oidos, 
porque focdrrian de preíente co 
graáfiímade dinero, Toledo, A-
éñhsq y nueftra Ciudad determina 
- ron íuplicatal Key fucile férvido 
4e que íecontinviaílen los encabe 
cimientos aflentados, y jurados 
por los tenores Reyes Católicos; 
y no permitieífe que los arrenda-
dores por íu interés alteraííen las 
repúblicas. Tánbit el eff adoEclé-íiaftico fe hallava íentido c n vna nueva inpoíicion n6bradaD<?&íma: y el Cabildo d  Tole  5 o-o c beca, efcfivio c  us conúfifáriosal Rey 1 que y a e intituíava Enperador; al remitió adcjermin ci n de o, y otr á sC rtes qu óvocauap raS uá.S^ d  G liz a, c n g n ral ícmfci nto e C ílilla.
••• t 
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¿ lu í , nosdeminiítrosque comen$ar5 
POrBurgospafsó a Vallado- ávfar de torcedores, fin reparar lidrdondc Lunes cinco de que laaufcncia del Principe pedia 
A ñ o Marco de mil f quinientos y vein difsimulada blandura, y no dcfa-
* 5 i 0 te años, los procuradores de To- brimientosngurofos. 
ledo,y Salamanca inflaron en fu- - §• ^* 
•vlicnlc, No falteft de Efpaña, TQOreftosmifmosdiasenvem 
defacofimbradaafadeceraufen- A teyvnode Marco,fiefta de 
aas de fus Reyes con fe fados San Benito, vndevotoCmdada* 
exenfUs: las dignidades 9y oficios no nueftro, noribrado Antonio 
fe diefen a naturales 9for% maspra de la Iardina 3 enfay ador de la ca-
ticos ,y benemérito súos eslrange- h de la moneda pufo a fu cof-
ros no facafen el oro , j fíat a de tala Imagen de piedra de Jlueftra 
Effañatan en daño común de Señoraen el hueco, o nicho de la 
Rey9y Rey no. Propoficiones tan puente,quemiraal Mediodía: y 
juilas, que en fu cunplimiento k d e San Sebaftian en el nicho 
elvulgo,eftremadofienpreénfus que mira arNorte,accionRelig¿o 
movimientos fe pufo con armas fa, que merece eftamemoría.Def 
aeftorbarla faiida al Enperador, to fe prueVa que ya faltavan de 
mas atropellados de las guardas alli las eítatutas para que fe hizie-
pafsó a Tordefillas,ydefpidien- ron los nichos: ofueíTendeHer* 
dofe de la Reyna fu madre, pafsó ciíIes3comodizen memorias anti 
á Galizia. En la Ciudad de Santia- guas,o de otros i Sábado de Cafi-
go,Lunes diafegundo de Abril¿íe modo catorce de Abril fe paííaro 
abrieron las Cortes, prendiendo el Enperador, y las Cortes á la Co 
en ellas Hernando de Vega,y af- ruña, puerto de mar en Galiziaí 
fiftiendo Procuradores dé nueftra donde Martes ocho de May o He-
Ciudad luán Vázquez del Efpi- garon avifos que la comunidad 
nar,y Rodrigo deTordefillas.Pro de Toledo fe avia amotinado.qui 
pufo el mifmo Enperador en la tando las varas al Corregidor,/ 
faja- la obligad onfor fofa de fufar miniftros/dadolas á Comuneros 
tidda coronar fe: latiecefsidadde Los Grandes de Canilla aconfe-
dmerosfaratantogafto:y Lcon- javan al EnperadorpartieíTe(aun-
• panga que llevava de tan leales que fueíTe por la pofta)a apagar a-
vafaüos. Los ánimos ya refenti- quella cetella, antesquebrotaííc 
dos del proceder délos mimftros, fuego: y mas con fu aufcncia* 
.proteftaron los daños con algü- EftuVo en hazerlo, mas los Pla-
na refolucion:y enfadado fe retí- fficncoslocOoivaron.ycnpam* 
ro, dexando los yaíTallosenma: cularMonfmrde Xeures,defíeo-' 
fos 
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fos de veríe libres con la prcía .Si- dal.Eftc pues en voz alta dixo. 
guioeftarcíolucion: y concedí- ^fl«W ya fabeis como esCo* 
¿o por ias Cortes férvido de do- rregidor de fia Ciudad Don Juan 
ziencosquentosentresañQS.-yno de Acuña:y que nuncaapuefio 
brado Governador Adriano Fio- los fies en ella. Tno contento de te-
rcncio,yáCardenal,confentimie nernos en poco, tieneaquívnosofi 
to común por fer eftrangero, aun dales, que tratan mas de robar-
quefanto Varon,feenvarcópara nos, que de adminifirar juflicia. 
Flandes Domingo veinte de Ma Fuera de fio fabeis que tiene aquí 
yojtorciendo el roílro a lasdefdi puefio<vn\Alguacil!>•• masloco,que 
chas de- Caítilla* cuyos pueblos, esforzado, que no le bailan defa~ 
libres con la aüfenciadeíu Princi fueros que ha&e dediahfmo que 
pe fe amotinaron cafi en vn dia» trae vnperro con que'prende los 
inpelidosde algunainfeliz confie honbres de noche .Tío que acerca 
lacion, §• VI 4 defioami me parece es, quefialgw 
ENtre tantos alborotos eícri- no hiciere cofa que nodeva.quele 
viremos los de nueftra Ciu- prendan en cafa como aChrifiia • 
dad; tomando de lo general Coló no, y no le bufquen con perros em 
el canten o,con el intento, y rao- lafeerra\comoaMoro\porque<vn 
do que hafta aqui,para exenplOj y honbre honrado mas fíente el fren 
coníequencia futura .Publicada derk'enla piafa $ que lasprifhnes 
la patuda del Enperador, ronpi® que le echan en la cárcel. 
el iopetu popular el freno: y ayidii §. Y1L 
dofe juntado el común denuef ^ I g u i o a efta bárbara propoíw 
ira B epublica, Martes de Eípiritü ^3cion vn cofufo murmurar de 
Santo, que efte año fue en veinte, iodos los miniftros ^culpándoles* 
y nueve de Mayo, en el tenplo de de muchos defífueros ¿ motivo 
Corpus Chrííri, que entonces nó común de los alborotos. Halla* 
eraConvento,áelegirfus Procu* vafe en la junta vn Hernán Lo* 
radores del común > como hafta pez Melón, honbre de mucha e* 
boi acoftunbranjy no a tratarde dad/ la qual avia gaftado enfet 
lasrentasdelalgleíía^como ¡nací criado de los Algüaziles ( non* 
vertidamente dixo vnCoroniítaf. branfe corchetes*) y pues en tal 
Aviendo conferidoentre fi los fett oficio, y en aquel tienpo avia lie-
timicntos comunes q en el Rey- gado aviejo , nodeviadefermui 
no fe pláticavan,íe levantó á ha- malo, aunque aborrecido por el 
bíar vno.que en la propoíicion, y miniíterio. Efte pues con mas ze-
el modo(íin que le nombremos) lo de jufticia,que prudencia, (c le-
fc conocerá Oniuenci- ,1155 ílicau vaneó á replicardizicdo:£»wr. da 
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dad Señores queno me parece bií mun:y queriendo huir, le afuero 
Uque efife honbre a dicho, y peor 
me parece que gente tan honrada, 
comoaqutaile den oídos. Porque 
el que <v hiere de decir en publico 
de los mimñros de la lucida a de 
hablar con moderación, y ten-
planea en la lengua. Pues en 
el oficial del Rey no fe a de mirar 
y comencaron a gritar; Muera, 
muera: y Tacándole de la Iglefia 
le echaron vna íbga a la garganta. 
Y teniendo tan cerca la picota, 
que entonces eftaua en la placea, 
porque !a gente coníiderada no 
cftorbaíTe Tu crueldad le licua-
ron fuera de la Ciudad, ala parte 
alaperfonatfno alo que por lava- Orientalque nonbran Cruz, del 
ra reprefenta. A loque dice del Mercado.Yhaziédo en el eanpo 
perro que nuejiro alguacil trae 
can Jigote orno es mo^e, mas le trae 
para tomar placer de diasque para 
prender de noche* Tfiafsi nofuefíe$ 
no me tengo yo por tan ruin, que 
no vbiera dado cuenta al pue-
blo -.porque al fin eñoi mas obliga-
do a mis amigos\y vecinos^que nú 
a loseflr'años\Si los Alcaldes¡o al-
guaciles hacen alguna cofa ¿otra 
derecho,o jufiicia 5 lo q hafla aora 
no anhechohen ley de Chri sítanos 
e fiamos obligados a avifiarles',y 
a reprehenderles en fecreto, antes 
que les disfamemos en publico* Si 
efio que aora os digo no os parece 
íientfodrafer que de lo que aqui 
refutare osparecca peor: porque 
las malas palabras que inconfide-
Y adámente fie dicen , alguna vez, 
conmucho acuerdo fie pagan. 
f< VJIÍ. 
APenas pronució la amenaza Melón, quando el fue<*o, 
hafta entonceslentojeuantó 11a-
ma:ycorunpetu furiofocomen-
$aron a lgu n o s avozear que era 
yn traidor, enemigo del bien co-
inflantemente vna horca de la 
madera que allí ai fienpre del pi« 
íi rdq Valfahin , Je colgaron en 
ella, ya muerto con los golpes 
que en el camino le auian dado. 
Aunque de la Iglefia de Corpus 
Chriftinofalieroncien perfonas 
con el pobre Melón 5 quando lle-
garon al fin de la Ciudad yuaa 
mas de dos mil, queauia congre-
gado el alborotó i todo hez de 
vulgo*que en nueflra república, 
^un es peor que en otra alguna* 
get.c advenediza* inquieta, atraía 
da de la facilidad de los oficios dé 
JaIana:fin q jamas aya alguno é% 
los naturales de la mifma Ciudad 
npleados en la perchado carda» 
§• IX. 
BOlviapues efta furíoía tur-ba mui vfana de fu cruel exe-
cucio: y en el A^guejoalcác.aro 
á ver otro corchete, nonbrado 
Roque Portal, a quien vno de 
aquellos dixo,Portalejo, tu copa-
ñero Melón fie te encomiéndale 
queda ahi en la horca-.y dice q té 
efPer* € n fikh £1 corchete con 
brios 
. • 
í 
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brios rcfpondio;Mantenga Dios fiicücn al Eípinar,dode él teníala 
¿(Rey mi fe ñor,v afujufiícia9que ca(a,y familia : y de alli atedieíleri . 
^hundía os arrepentiréis. Efta a- al eípediente, que las cofas toma-
menaza^y verle con papel, y plu* van, fin enpeñarfe con vn Vulgo 
ma S parecía eferivir los nonbres ya defenfrenado. Era Tordefillas 
deaIaunos,enfurecio tanto aque reciencaíado de fegündo rhatri-
l-la canalia,que gritando Muera, monio, y llevado defto, y de la íe-
mucra, con el mifmo furor que á guridad (a fu parecer) de fu con-
Melón le licuaron,fin poder déte ciencia,íe rcíolvio en venir a íü cá 
nerlos algunos Religiofos, y ciu- fa: donde en llegando ] aunque 
dadanos que lo intentaron co pru era mui noche, diero recias alda-
dentesmedios,yrazones,almií- vadas, y dixeron en voz alta; 
mo lugar,y horea.enla qual !e col Digan al Señor Rodrigo de cíorde 
garorx de los pies? quedando nuef filas q no vaya 'mañana a Ayn~ 
ira Ciudad en gran cónfufion, la tamiento, fino quiere que íejuce-
iiobleza retirada, los ciudadanos da vna defgracta. Deíprccbndó 
foprimid8s,y el vulgo furiofo, ya ellos avifos partió al figuicnt'e día 
enpeñadó en defafueros.Ealtava de fus cafas, junto á San Nieblas;, 
las dos caberas del govierno: en vna muía vellido de rerciope-
Nueftro ObifpoDon Diego de lonegro,conhvardbcarmefi\ y. 
Ribera eftava (fegun émos enten gorra de terciopelo morado, au-
dido)enToledoítiPatria}aísiftie- toridad, y gala mucha de aquel 
do a fus hermanos Don luán de tienpo.Alcaminosentrelaip!tfia 
Ribera,y Don Fernando de Silva* de la Trinidad 3 y Convento de 
perfeguidos de aquella comuni- Santo Domingo, folio Pedro de. 
dad. El Corregidor Don luán de Segovia Cura de San Miguel á 
Acuña.dilatando fu venida, auia pedirle con muchos ruegos No. 
enbiado porTeniente al Licencia pe fe a Ayuntamiento^antes fe re 
dó Ternero*perfonade menos ef tirafe de fecreto a vn Conven-
pediente,y autoridad, que reque- to'yno enpeñafe L Ciudad en, 
ría tanto eícandalo.Afsi la deídiv alguna defdicha i confiderando 
cha corria fin reparo, que el inpetu de <vn vulgo fuño-, 
'$•.''& foy ciego i Jya enpeñadó íft las 
OsProcuradores,quebolvia 'culpas pafadas avia de atrope-
^delas Cortes de la Coruña* llar rabones y refpetos. Tenoca-
fupieronelíucelíoen Santa Ma- fiontanrebuelta.todalareputa* 
ría de Nieva eftemifiliodia:Tan- cion cpnjifkia en la prudencia. 
to vuela el mal. Pidió luán Vaz- Nada le detuvo á que mas 'briol b*,-
quezáRcdrigo de Tordefillas fe" queprudaenoentraííeénAjüta-
JRc miento": 
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Eífa es demafiada fmraz¿on, y 
defconpoflura . Con que inpeli-
dos del furor le arrebataron , y co 
vozeria, y grita llevaron haftala 
cárcel:v no hallándola abierta ta 
a punto como llegaron; comen-
taron a v ozear ¿ Muera l muera, 
venga vnafogé^ vaya a la hor-
ca. Qinpetufuríoíb de vulgo-Al 
puntotraxo lafogá'vhCardador, 
moco defalmado i que á pocos 
miento : que entonces(comoe-
mosdicho)fe convocava enlatn 
bunadela IglefiadeSan Miguel, 
que eftava cañen medio délo que 
hoi espiaba mayor. 
§. XI. 
ENbreverato concurrió tan-to vulgo á la placa , que loa 
porteros de Ayuntamiento , fin-
tiendo el alboroto, cerraron las 
puertas de la Igleíia . Cercóla el 
vulgo vozeando^/f * fluir* Tcr dias murió en la horca. Echaron-
A i : o ronPeremos puertas ,y fcla ala garganta, y dando conel 
paredes. Ydiziendo a y haziendo 
intcntavan ronptr las puertas* 
Mandó que las abrieíTefhyfalio al 
cementerio con la gorra en la má 
no 3diziendo:í^/^¿ mercedes fe 
en tierra comentaron a llevarle 
arraftrandti, 
l XIÍ. u 
Ize el Coronifta Don Frai 
Prudencio diéSáhdoval que 
fofsieguen,que yo é venido a dar falieroelDean 3 y Canónigos re~ 
quenta en Ayuntamiento de mi venidos, f con el Sandísimo Sa-
procuración,y encargo >y de lo que cramento á detenerlos 5 lo cierto 
en las Cortes e hecho en férvido es que el cafo fue tari arrebatado, 
del Rey,y déla Ciudad-.yfelada- y lalglefía rnayoreííava ehtoces 
reaVuejjas mercedes fiedo fervi* tan lejos > q hó dieron lugar a po-
dos de oirme.Elvulgó > que en na- derlo hazef la brevedad del tiepo, 
da guarda modo , aun quandd rií la confufióri del alboroto. Bie 
mas foííegádó > levantó vnavozé que muchas perfonas eclefiáfíi-
tiatanconfuíll.quenádafe enterí cas,yfeglaresprocuraron conra-* 
dia: vños qué le oyeíTen: otros zones,y ruegos eftorbar tal cruel 
quelellevalTeri a Santa Olalla: o- dadjperoni lamüchedunbre , ni 
tros ala cárcel: otros que lernas el furor del vulgo eftavan capa-
taíTen por enemigo tle los po 
bres:VnodeIosmascercanos, y 
facirieíofos dixo íuúoíoflor de fi-
lias dad acá los capítulos de lo que 
aveis hecho. Sacóvn memorial,y 
dioIe-yalpanto*{inleerIe,lehizie 
zesde razón. Adelantandofe al-
gunos hizieron, qlosReligiofos 
de SanFrancifco3por donde avian 
d  paííar,falieíTen co elSantifsimo 
Sacramento: y facavale Frai luán 
deArevalojGuardiadelConveto, 
ronpedacos: yfentido del deía- y hermano del mifmo Regidor 
cato con brio demafiado dixo, Tordefillas,circunflanciabiélaf. 
ti mofa. 
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timofa. Pedíanles los Rcligiofos donde eíWierdri algunos días; 
de rodillas por aquel Dios Cria- fin que alguno fe atrevíeííc a íe-
dor, y Redentor del mundo,que pillearlos ¿ aun de noche; tan cri-
no mataíTen afsi aquel Cavallero: furecido eftaVa el yulgo.y tan fla-
ópor lo menos le dexafTencdri- calajufticia.bealliFunofosacd-
feflar,pües lo iva pidiedo,y fé de¿ dieron á la cafa del Regidor: y íá 
viahazer,aunquefueraludas.Era faquearo,ypufieronfuego,que-
tantálaconfufsion ,vozeanddv- mandogran parte de ella con mú 
nos que le eohfeííaíTen, y otros q dios papeles; 
aquel Señor íes mandaVa que le §. 
ahorcafteniqué folo pudo vnd de IjrJ Nbió luego el Teniente vri 
íosReiigiófosliegarfeaeLy oirlé JLLcorreoal Governador Adriá 
algunaspalabrasácdnfefsiorien- nó¿ avifando de Íosfuee(Tos.,quc 
trevnos maderos, que acaío efta¿ diero harto cuidado: y mas llegan 
van en la ttiifrná placeta de San do juntos aviíos de muchas Liu-
írañeifcd.A pocas palabras, foípé dadesálterádas,principiosde mu 
charidd que elConfefíbr le quita- chopcfár,ypefo. Los Regidores, 
vala foga ( y dizen que lo inten- y Cavallerds de nueftta Ciudad* 
tó) tiraron del inpetuofámentei cdnlideraridcKfin remedió ¡o he* 
multiplicado vozes> y confufsio, cho ¿ y fin modo de caítigar loa 
Llegardit á Santa Olalla*donde culpados, porque todos, óJos 
tanbieñlosClerigos avian facad<> mas, como gente fin raíz s avian 
clSantífsinio Sacramento¿ y las huido ¿ enbiaronfusmenfageros 
rodillas en el íueld pedían conli- ai (Joverñaclor:>•, y Coofejo con 
grimas piedad a aquellos barba- informaciones auténticas de lo 
xosiquefurioíoslesatropellavan. fúeedido: Por eilas conítava no 
Aqui algunos Ciudadanos, vien- averie hallado en ti alboroto, 
do que buenos medios no bafta% no folo períoria noble? pero ni 
van¿quifierón atemorizarlos coii aqn Ciudadano de mediano por-
amenazas de prifion,y eaftigo,lle te: Sobre efíofuplicavah ¡ fe mi* 
•gando adefnudarlasefpadáS5pero rajjk el cafo con mención de m 
cargaron tantos¿ y tan furiofos cdfiigar los muchos por los pocos: 
con lancones,efpadas ¿ y piedras, infamando lo noble, por lo plebe-
que a no retirárfe al tenplo, libra- jo , y agraviando lo publico por 
ran mal . Llegó pues la turba con lo particular : filiando a la fru-
el pobre Cavallero ala horca, en denciá , ^ mn a la juíttcia; 
Iaqualavn pendían los dos cor- Oyó el Cardenal la propofiV 
chetes: y por aver ya efpirado le ciorí , y fuplicá con adverten-
colgarondlospies entrelosdos: cia y rnas el freíidchteDon An-
Kr a tonid 
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tonio de Rojas, Ar?ob¡fpo de de vn Jlcalde.fcnguinolento (ce 
Granada, fobradamente colérico 
y apafsionado ,refp6dio a los me 
fajeros con aípereza, amenazan-
do rigores. Y en junta de govicr-
no en cinco de Iulio, Exagero el 
delito jarrándolas culpas y de fot 
denes de la hez* devn vulgo > a lo 
venerable de toda vna Ciudady 
juagando factUque les nobles ¡y 
Ciudadanos , inpedidos del amot 
defusfamilias\y haciendas, repa 
rafen el furor repentino de mihó 
dos mil pelaires, ycardadores'¡cu-
yo refpeto esla énfus manos^y cu-
ya hacienda esJa en fus pies. Ten 
fin fundando lapa&del Rey no en 
el cajtigo r igur ofoMei inocente s\y 
culpados. A cite parecer fe opüío 
DénsAlonfovtellez Girón Señor 
mo fe tratava ) que con pefadas 
manos enconaffe ¡aliaga. 
§. XIIÍI. , 
Qdos aprobavan efte cuer-
do parecer deD. AI0Í05 pero 
y¡ Cardenal fíguio el rigurofo del 
Préndente, por mal fufrido, mas 
que por bien peofado, Diofe or-
den al Alcalde Rodrigo Ronqul* 
Ilo,queeonhmasgente que fsá 
dieffe partieíle luego a Segovia-'y 
á los Capitanes Don Luis de la 
Gueva,y Ruiz Díaz de Rojas5que 
leiaconpañaííen con mil cavallos^ 
mucho aparato para jufticiaj y po 
co para guerrá'iLa nueva de la pro 
vifionde Ronquillo, que íiendo 
Alcalde en nüeftrá Ciudad v cori 
de la Pueblade Montalyan; Ád~ Ú Gérregidor 0 í e | o Ruiz lie 
virtiendoquan cierto era queen¿ jjkiontalvo * como eftrivimos a* 
tre los culpados no aviapepfoné flo í /Ó4.aviapn5oedídodemaííá 
-aundt\medtdnoejfatdoiquancieí- damentie rigqrdíb > ¡y* íalido nó 
tayfegura^rdhjhgadeJosM bien quifto,porque preíumiendo 
quemes'.y quan efe ándalofa feria 4e gran juez5efti Wa la; jüíticia al 
a las ciudades comarcanas ¡ y kim íUmorigor de caftigOS ctíminá* 
quietas'.quañ indecente iñtentM lefedié á los culpados animoeh 
elcafiígo 5 y no poder execufarleí %ez de temor * ad^irtiendo que lá 
quanpeligrofb^ordemafiaMejuf mxh particular íe hazia detenía 
tiaa,caufarwnaguerracivd%fin común . Comentaron a difcu> 
fuerzas, niautortdad. Tfin ejtos rrir en numeroías qúádriilas por 
nefgos, quan jufto feria eifinth la Ciudad vozeiñdo y Vivar-, el 
miento de vna Ciudad tanprinci- Rey [ y la comunidad: y mueran 
f*U viendo fe infernada por vn WidóirminiJlms^^Ticnázáé 
^^Igodeforagidosyelpocomcon^ Íaadamacioaumentauagente,y 
veniente que avia en dilatar el fuercas.Nobrarodiputados de la 
cafiigo,y executarle por medio de comunidad,q comentaron á Ha* 
vn Corregidor bien injirujdo-.y no mar Sata; y quitando las v aras á 
los 
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los Tenientes, nonbraron Alcal- Pedro Lozano j 'Prior de Santa 
des ordinarios al modo antiguo. Cruz,Frai Martin de Acuña, Co-
Comcncaron á hablar en que fe mendador de la Merced, y Fraj 
bidieffc al Conde de Chinchón, Tomas déla Trinidad, Prior del 
Don Fernando de Bobadilla y Parral, rué (Tena Valladolid., y en 
Cabfcra,quc'fchallava-enlaCia- nonbré de la CiudadíuplicaíTen 
dad, fueííe caudillo, y general i al Governador,yConcejo,C^/-
^uerra.Llegó la platica á noticia derafen el cafo en fe girada inflan 
del Conde, y recogiendo parien- cia:pues vedavan las leyes proce-
des. , y criados, fe fortaleció en el der en juicio criminal contra Re* _ 
Alcacar: defariparandofumifmá publica, en <vo&devniverf¡dad> 
cafa,y las puertas de la Ciudad, de inculpable eh derecho \ y mas con 
que al puntó fe apoderaron los ¡có aparatos opuéfarécian,y era mas 
muneíds,eercando el Alearán |k> %xercftv,quetriburial:ÍÍenando de 
hiendo guardas,y rondas: levari- tefnóres no foto nuefira Ciudad^ 
í ando barreras % y palenques: ir pero las mas del Reyñó,c¡itenatu-
briendd fbfós, y encadenando ca raímente fe MiaMe prevenir co-
lies.Gafí lasmas ciudades dcl&fejr* tr ¿tanto amagó .Toando nada 
no fe pulieron en anuas, con Vb¿ de las culpas fe remhkfe kla mk -
de defenfa natural ¿ y remedio dé cbeduni^fé,pjutgaffen en gradó 
la República. En eftó paró el def- de apelación delajupcia''á.la mu 
pego del Principe i y la codicia de fericordia,perdonando Vn vulgo, 
miniftros eftrangerds que cáuía- J fijfegando vn Rey no .'Fueron 
ron el dañd ylfevihdoíe el proté- los Prelados bien oídos al princi-
cho. \ r P '-1 XV. pió del Cardenal Governador, q 
EN htíeflf á Ciudad cargavá con zelo prud¿nte,y fánto deífea el daño en nobles, y Ciuda- va el remedio: y muchos juzga-
danóshazeridádos 5 pues en no de van efte medió por el nias con ve 
clararidofe edmuñeros: peligra- níentesmas el Cónfejo5donde al-
van dentro vidas, y háziéridásíf gúrids avian hecho énpeñcí 
fuera padecían infamia igual con: del rigor, refolvioque 
los que Id eraíí ¿ por el rigor de ^rocedieíft el Al-
quien por igual procedía contra ealde. 
leales,y desleales. Muchos huye-
ron defanparándo Cafas, y hazierí 
das,que al punto erari faqúeadái 
Otros defleado el remedio, y fóf-
fiegó común,procuraron que los 
Prelados de los Gonventos Fral 
Rr 3 CAPI-i 
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entrada enSegoviaxitandoIes pa 
*m> c§§> tg§* «HNr*éi «si»*®? 
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raque pareciefien ante el dentro 
decierto termino.Buelto a Santqi 
María de Nieva multiplicaná pre 
gones j y-amenazas, ñn advertir 
que por ib (legar vn pueblo los al-
'Rota de Vtüalar ,jperdo¿enerah k o r o t á v a todos ¿ Los atajadores 
Segoviafirveconmd honhres en ^ t r a i á ^ c o r r j e n d 0 Ja canpaña 
Profiguen las comunidades fu al-
boroto. 
la guerra de Navarra, prendieron dos mocaosdefarrapa 
dos.Lleváronles ante el Alcaide^ 
qije íes preguntó Patria, ofició,/ 
viaje:dixeronfer cardadores, que 
de Salamanca avian Venido a tta-
ar a Segovia.y viendo Jarebo-
y. I. 
Legó el Alcalde Ron-
quillo a nueftra Ciu-
dad/y hallándola (co-
s mofemos dicho) en 
¿efenfa/e retiró á Arévalo ¿u Pa- Íu¿íori f<? hohiznMatidb que los 
tria,Alji le enbióá mandar ei€p- apartaflen:y pregunto a cada vno 
vernador íq. bolyiefleá Vallado- por íi corrió avia, paílado la.muír-, 
lid^puesks árnenazas fblpátame- tedelRegioprTordeíillasf varia-
tav^n refifterjeia, y el cafo tcqpc- roncando indicios de culpados 
ria nue^a#coníuJ|a&: npl&hizp, y ámenacandoles con el potro* 
que prft^pdia f^ rna de rigufpíp, comfcfso el vno fer el que ¿acó lar 
y ene] £ g M ^ ^ ^ ^ | ^ ^ | [ i ^ í ípg^^onquearraílrarpn ,y áhoár 
mulay 3 redoresantiguos! antes carpn al Rcgicjor; y $1ptroaver-
íe yino á Santa Mzxh de Nieva; k nielado c^ellp,y ^al^^Cpn--
donde aflfentójuricpspla?a/cje ^ denotas á areaftrar, ahorcar h y 
ftias,yTrffounaldeiufticiavJLejV^ quartear: á¿fy<p^pBé^na,pof 
^óvncadafealíp,yt^andppregp- donde eftos Y¡nierp|i a] aflige 
nar que nadie traxeífobaftifiie^^ de |g cu% • ye] Alca]d^ pudiera 
to á laCiudad con pena de la vida, conocer qual era la gente que cati 
Andava por el contorno de Al- fava tantos en peños* 
ea en Aldea,arnagatido elgolpe §. II. 
que noákaq^ava.n^enosplatico f A comunidad en niiéflra 
en la guerra, que en lospleitos. l^Ciudadeftaua tan enmteci-
Viernes veinte de IuKo llegó á da,qHeprego^ndoÍTawcaperpe 
Zamarramala, Arrabal díñate, co tuopara la provifipn, mandaron 
mo emos dicho.de nueftra Ciu. aliftar lagente.donde el furor, y 
dadmcdiaiegua: fíx¿ vnos carte- el miedo aliñaron dozc, mil hon-
Ies,ocdic1:<>s,dando por rebeldes 'bresde guerra. Martes, veinte y 
y traidores a los que inpedian fu quatro de Iulío, viípera de Sari tía 
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eo , faüeron como quatro mil avia vna mefa, y íobre ella vna 
%(tos,Cm orden aundelosdipu- Cruz,ylosEvangelios.fobreque, 
iadps,con mas cóHvz que dicipli los Procuradores en cncranda)^ 
na,y inasinpetuquearmas,ape- ravanprocurar íblo la dcfenía,y 
IcarconRünquillo . Nolleuava íemediodelBeyno.Lacomum-. 
cfte cuerpo de exéreito mal fbr- dad de Toledo, en cabiendo laí 
rnado, mas cabera (fegun¿mos earta,defpachó elfoeorro:y non-
eíicendido^quevná(ntoncaíad<>> bró Capitanes para la guerrav y 
pelaire de oficio,de animo atreví Procuradores para la junta, que 
do j argp de rnáñps,y corto de en en vn dia íalieronjps Procurado-
tendimientP. Llegaron donde ef res para Avila; y ios Capitanes jpa 
tava el Alcalde con íugenteiyCa ráelEípinaridPndeconcurriero 
pícancs.que falierpn ai éllosy con lUan de Padilla con la gente de 
fojasalgunas efcaram f^as leshL Toledo: luán Zapata con la de 
lí^ónbplver huyendo ¿eonpri^ Madrid; y Iüaii Bravo con la de 
fcn de algunos quf jufticióelAl Segoviá : júntandpíe en todos 
ealde. Alqual llegóde íbqorroel dosmjt irifam^y dozicntosca-
Sábado figuierlte ¡M -de Julio la vallos; con q determinaron deft* 
conpañiá 4e Don Alvaro con mu lojar á Ronquillo de Santa María 
éms eícppeteros(aísi npnbtavani de Nieva. ,.$.-• IIII. 
tiw.one?s íps arcabüzes,) y hprt- T O L Cpnfejo en Valladolid ot 
¿res d^ armas,epr| que, etetermi* JC*denoa Dpft Antonio de Fo-
lio #rechanl cerco, £ 1 ^ feca fuefle a facar k artilkriads 
fupp la comunidad : y otro dia Medina del Canpo, donde fu her 
Domingo deípachatpná pedir, fa friano el Ofc>ifpa de Burgos;eflá-
vor á las comunidadesde muchas, Va negoeiandlo la entrega. Sabi-
Ciudades * y principalmente a la do efto por lps comuneros de 
de Toledo a Rodrigo de Cié^a, y hüeftta Ciudadjprevinieron á los 
Alvaro de Guadarrama, con vna deMedidajquenolaelitregaíTeh 
qatta mas colérica,que advertida* con vna carta Viernes diez y fietfc 
$. IIIv deAgoftoXúegoeñemiíraodia 
EL fuego ardía, aperias avia ílegaronánueftta Ciudad quatro 
pueblo foffegado:y todos fe cientos efcopeteros,quatrocien-
conuoCavan para Avila, lugar fe- tos alabarderos^ trecientos hon 
ñalado para la junta : queíinpo- bresdea cavallo, bien armados* 
def remediarlo fus nobleSjConfee que eíibió Tplqdp de fpcorro» 
tantos, y tales, fe comentó efte con que lacprriur^idadíealegró, 
mifmo Domingo 2; 9. delulio en y animó tanto,qu^áptrp diafa-
el capitulo Catredal ¡ donde folo lieron hafta tresmil y quinientos Rr 4 ho * 
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faonbresbienarmado$>ymalre- otros prendieron a vn pagador 
gidos/con inpetu de pelear con con cafi dos quencos en dinero, 
Ronquillo , y echarle de Santa con que fe bolvieró á la villa; Alli 
María de Nieua ) y aun delmun- fe alojáronlo^ tresCapitanes con 
do. Capitaneava. cfta gente el fu gente, y Peralta fe bolvió con 
Regidor Diégode Peralta.Enmé lafuyaáSegóViá. 
dio del camino encontraron con $• V\ 
el Alcalde, y fu gente, que mar- 1 Q L Alcalde con fu gente pafeó 
chava con buen orden. Luego Xürde Goca á Arévalo i don-
que los comuneros los vieron deleefperáva Don Antonio de 
difpafaromfiftticafi^ Fonfeca. Iüntos Martes Veinte 
vnos tiros que llevavan. El Alcal- y vno de Agofte amanecieron cd 
de efperó algo.Y luego mandó fus gentes íbbré Medina , que 
retirar fu gente con buen orden; fe pufo en defenfa*para no eti-
los comuneros penfandó cjué tregar la artillería : y ofendidos 
feuian, les acometiera con grita, deque jugándola los Medinefes, 
yconfufsion,perdiendoelorden matarodálgunOSjmandó Fonfe-
de todo punto.Viendolos defór- ca échat algunas alcancías ác 
denados, rebolvio el Alcalde fo- alquitrán,cóh- que abrasó, no ío* 
bre ellos y fe mezclaron en bata- lo las cafas, haziendas,y tenplos á 
lla/alosprimeroslanees fue pré> Medina;pero los ánimos de toda 
fo el Capitán Peralta. Eftando cñ Cáftilla,interefada en aquella peí 
k refriega áífomaro > aunque le- dída: tanto 9 que le obligó a huir 
xos,lasef(füadras de PadíIIa^ Z-apa del Reyno : y los comuneros dé 
tá,y luán Bravo,qüe fe avian jun* Válladolid le quemaron fus cafas, 
tado en elEfpínánretirófe la gen- declarandofe qúantas Ciudades 
te del Alcalde con buen orden á eftavan dudofas,fin aver el confe 
Santa Maria-.yrecogiéridoquan- guidolaartilleria.Efcriviola co-
to allí avia,caminaron a Coca. muhidaddeSegoviaáládeMedi 
Los comuneros, aviendo cobra- na él fentimicnto de fu defgracia> 
doafti Capitán , entraron en la como refiere Sandoval en vna 
villa avn antes que la gente del carta.cuya data no entcndenió*, 
Alcalde acabañe de fahr.puíierón porque fiendo en Viernes veinte 
Juego al cadahaho: y llegando yqüatrodc Agofto,tratadeaver 
iaseícjuádras del íbcorro.íiguie- entrado ya Padilla á y los demás 
ron ai Alcalde, que eftorbado Capitanes en Medina J y Tor-
dei vagajecamináuapoco: difpa- defillas:y conforme eferive elmif 
raron^os tiros Con que le día- mo Sandoval, Miércoles veynte 
taron dos de , a cauallo j jr c m r ? y nueve de Agoftollegaron Padi Ha, 
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llaZapaca, y luán Bravo a Medí- ftlida al Cardenal gouernádor, 
na'queíalio árecibirles con pen- que disimuladora noeheíe rué 
dones, y vanderas de luto A la áRioíeco. 
verdadera laítimofo eíp¿¿táculo & VI . 
ver y n pueblo tanrico,yfamofc 
por fus canbios* hecho ceniza* 
De allí paíTaron áTordefillas: y 
apoderados de la villa v entró 
luán de Padilla á hablará la Rey-
na,que le oy ó apacible, y mando 
víateJ cargo de Capitán General: 
con que el quedó autorizado, y 
los comuneros taqfcioíbs,que 
fu junta d$? Avila fe pafsó a Torde-
íillas i publicando que era orden 
deja Reynarálaqual quitaron to-
dos los criados rnay ores > y míe 
iiores^oniedo otros de fu mano, 
^unes^einrey quatro de Serien-* 
|>re tmmo juiftá en íii preíencia. 
J3e|pues de ayer heí^dp fu manp 
los pipcuradpres; El JDotor Zuñi-
ga J¡?r$fáfQ..£l\ e¡M$pM? láS cofaSc 
ia^uBaTi0t>m iequfjarfé dé loj 
yntmBfM efir4nge?bs:jrlagrap 
peUefiidaddel teMedíQ^ Reípon-
clip J&IUy nj» tan conformea Ü%$ 
inr<*neionfe!??quc entonces les m- .¿alia calle alboroto, y heridas. 
fcigrpn las alas deíu perdición f, ^^ic^^b¿^af&a^ ^ i^^Q^ia^a Í^ fi&: 
arfpjarohfe á prender a los cor\-
íejeros^ul?lican4pflüe la Rey na 
dtaua íana vy £n diíppficion dje 
gpuernar3nuevadefurria alegri^ 
para el Rey no 9 que éntráñabler 
mm&.imtfa no ver a fu Reynál, 
gpzoía memoria eje fus gloriólos 
padres. Los coníejeros huyeron; 
y la comunidad de Valladolid 
fe pufo en armas para eftórbar la 
On la nueva de laentrada,;y 
fuceíTode Tordelillasfeen^ 
furecieron tanto Jas comunida-
des, que iio ay ¿abazienda, cafa j JÚ 
vida íegura* Qualquiera voz de 
fbípecha,quederramaííe vnmai 
intencionado , cpnmoviaal vul-
go,yavnidp5y conforme con las 
atrocidades cometidas ¡ amatar 
al indiciado\ y laquearle la,Cafa. 
Comen^oadivulgaríe en nueftra 
Giüdadíquevn éferiy ano nóabra, 
do ^iguetjMiinQZjama eferito 
algunas Inforrríaeione^ íecretas, 
para enbiar al Coníejo.TuvOiavi-
íb de la platÍeaiy>huyo5 mas la co* 
piunidad concurrió furioía á ía-
iquearle la caía^que é flava arrima-
^áaltoro en la calle Real. Llegaro 
i Franciícpide Av endaüo, Manuel 
¡dieiHerediaay Sonealo deCáceres 
Tcoj|(jriaidos,y^ente a reparar el 
Jdaño: fpbre que vbo en la cafey 
aaitaquelacohiunidadcobróta-
Í íafuerca, que los nobles,vnos hu 
i yerpn [ y QtrPs fefoíuficarQn ejrj 
íüs cafas, t^ g VIL 
^Scrivieriin'jplGovernador^y 
^Confejoai Enperadorelpe* 
jigrofo eílado del Rey no.La jun-
ta tanbien determinó efcrivirle, 
proponiendo el daño, y avn la 
C4ufa; Y comoel rpmedio era que 
las 
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iaslevesdeiReynofeguardaffcn: por eftar depaíTo pata bolverfea 
tdclasqualcsenbiarongran fuma Valladolid. Aprovechó la efeufa 
con dos,ó tres procuradores, que tan poCo,que al figüíenre día bol-
en Flandeseftuvierona punto de vieron los Comisarios con qua-
fercaftigados:quc yendo en for- trocientos honbres de guerra á 
ma deíuplica paredo rigor,ordé- llevarle ala junta: y refiítiendofc, 
nadoporIosFlamencos,quemu- hazerdelaperfona, y Cafa loque 
dio acriminavan los eíceíTos,quc de los demás. Apaciguólos con 
ellos mifmos avian caufadoiexa- prudencia,obcdeciendo al ti en-
gerando vna locura popular ,los po l y aviendo hecho antes y na 
quedefpuesan tenido tantas po- cuerda proteíta ,que emos vííló 
pulares,ynobles.En fin todos los original ,acudio a la junta» 
capitulóse leyes,que eran ciento §. VllL 
y diez y ocho (Tacadoscinco) fe •^Ont í a los hijos de la Boba-
mandaron guardar :porfer leyes v-jdilla(afsi nonbravan alCon* 
delRcynO) mal guardadas harta dede Chinchón ,y afushermá-¡ 
entonces. Los pueblos de Caftilla nos)cra tanto el odio,que aviene 
ardían entre fula nobleza no te* do defde las primeras rebueltas 
nia eftandarte Real quefeguir: puefto cerco ( como dixímus)ál 
ni podia poner en razón al vulgo, Alcázar $ le apretavan con inpetti 
yadcíénfrenado.EnnueítráCiü* continuó* Defendíale valeróía-
dadlos nobles huidos (comodi- merité Don Diego de Cabrera» 
ximos) ó retirados en fus caías, hermano del Cóndeconalgunüs 
padecían continuos aíTaltos, con cavaileros Q y gente que dentro 
nonbre de traidores álacomuni- tenia; y üyudavales Rodrigo de 
dad. La qual fabiendo que el LunarÁlcaíde déla torre de la Igle 
Licenciado Fernán González de fia,que como émosdicho era muí 
Contreras avia venido de Vallado fuerte. Tetaron el analto algunas 
lid: y fe murmurava que por or. vezessmas en vano,por la fortak 
den del goyernador, y Coníejó: za del fitio\ y Valor de los cerca-
y eíteua retirado en fus cafas (jün dos. Entendiafe que tenían pro* 
to á San luán ).Enbióla junta vifion para muchos días i yála 
lueves, fiefta de San Lucas, dos verdad muchos Ciudadanos les 
Comisarios que le requirieuen focorriandefecretosaunqueelpe 
con grandes penas, que como ligro era grande , y tánto,qüea-
ciudadano acudicíTc alas juntas. viédovnCiudadánonoble,non-
I^ eípondio le tuvieíTen por ef- brado Diego de Ricfrio, enfriado 
cuiado, p u c s a u n C j u e vezino,y vn moco de capo á arar vna tierra 
natural, no podía obedecerles que tenia en 3quella parte , non-
* brada 
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-brada vulgarmente Tormohito, $. IX. 
detrás del Alcafar 5 falieron por " O Mos eferito lá fingularidad 
vnpoftigo veinte,¿treinta arca- J L d e í l e cafo para demoflrar 
buzeros, y metieron bueyes ,y el inpetucoq procedía la comu ni 
iuguerodetro. Publicófcelcáfo, dad. Laqualvicndola reíiíkncia 
y alterófe tanto la comunidad, grande de los cercados > trataron 
que en breve rato mas de dos mil de picar, y ronpería Capilla ma-
honbres le cercaron la cafa,que yordelaCátredalparaíeñorearíe 
eraalmercado-.yfaliendo ádifcul- de la Igleíia,y torre: y de allí con-
parfe con que vnos le avian quita- batir el Alcafar con mayor inpe-
do fus bueyes5yotros le períeguia t^y ventaja.Y como en fus con-
, por ello , contentaron á gritar, fultasdeterminavalaira,yexecu-
Muers^mmra^que de acuerdo lo tava el furor j al punto partieron 
hi&opara focorreralos del Alca- alaexecucion. Salió elCabildoá 
farñ a la verdad dava fbípechá ladefenfadefulglefia,acudiend6 
aveí llevado tanbienaímoc^o.Éri el Dean Don Pedro Vaca, y el 
tanto alboroto algunos dezian Maeflreícuela Don Aloriíb de 
quedeV-iáíerbidoylleuahdolepre Áülon con algunos Prebendados 
ío,con que partieron á la cárcel. aác2\rks>CorifíderaJfen quan in« 
Parlando la turba por la calle, jufto era derribar ¿vn tenplo,y tan 
nonbfádá ehtoces¿W Berrocal^ funtmfo, y maspar'a haz>er gue-
;hoi de la Muerte >j la vidaSzWo rra aquieñfituiendo afitRey, 
vnamuger a vna ventana vozean- defendía fa Alcafar.La confuí-
•áo^Paraquele lleváis ala cárcel} fioneratanta, y la canalla tan i ^ -
fino a íahorcayf falta foga^eis- llorante y furiófa ,que entre otros 
laahíyj arrojo vnaíbga. Y eftuvd difparatesrerpondian^ií'/^/^ 
la canalla tan a pique de bolverle fia era de la c^dad. Viendo tan 
álahorca,queconftadeinformá- ciega reíblúcion fe determino 
ciones,que émos vifto, de aquel el Cabildo a facar el Santifsimo 
miímotienpó,ycaíb,que algu- Sacramento : y colocarlo en h 
nos bien intencionados los de* Igleíia de Santa Clara, que las 
tuvieron,ycorriendofe adelanta- Monjas avian dexadó, quandofe 
ron a tener abierta la cárcel, para paíTaronaSan Antonio,comocf-
librarle de la muerte con la pri • trivimos año 1488. 
í¡on:en quéeftuvo apretado mu- Á x . 
chosdias.Luego tos comuneros F^Efendian los'del Atacar 
cortaron la puente,que efta detras LJ tanbien la Igleíia: y viendo 
del Alcafar íobre el arroyo Cía. el inpetu de los comuneros fe de 
mores quitando aquel patío ales terminaron vna noche a paíftr cercados. • 
las 
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las reliquias de San Frutos, y de- entrar catorce mui furioíbs: y 
mas Santos Ja imagen de nueftta dexandoles entrar bien aden-
Señora,y el Crucifixo a la capilla tro «dieron los cercados (obre 
del mifmo Alcacar Jueves veinte ellos,mataron cinco,hinendo los 
y dos de Novienbre apretaron los 
comuneros tanto el conbate que 
entre la capilla mayor>y la de San 
Frutos abrieron vn portillo, por 
donde entraron hafta cinquenta 
honbres.Peleófe dentro con mas 
odioalenemigo,que veneración 
altenplo.En fin los comuneros, 
muertos dos,y heridos cinco bol-
vieron fuera, perdiedo lo ganado 
porfobrevenirla noche.Los cer-
cados* confiderando que en vna 
redantes: enfurecidos co la pena, 
acudió de tropel toda la turba 
furiofa,ydefatinada.Los cercados 
rendidos á la continua fatiga,fe 
retiraron al Alcacar, defanparan-
do la Iglcíia al inpetu de los co-
muneros, que quitaró rejás,íillás> 
y laudes para barreras* y reparos, 
contra las continuas baterías de 
los del Alcaear ,• que duraron feis 
meíes con tanto coraje,qud fuee«¡ 
diaeftar los cuerpos muertos en* 
nochenopqdiarepararfeelportí- tre las baterías, fin aver quien fe 
lio contra quien le avia podido atrevieffe, óquifiefíe fepultarlosí 
ronper en la argarnafa antigua 5 le 
repararon con malicia,cavando 
por la parte de dentro vn fofo de 
la hondura, que permitió el tien-
po.Avilantes de la figuiente luz 
bol vio la turba al conbate, avien-
do prometido largos premios 
hafta que el mal olor,y corrupciS, 
mas que la piedad, for^áva á en-
terrarlos. §. XI. 
AVia el Conde de Chinchón partido a Burgos a pedir fo-
corro al Condenable, que le dio 
diez arcabuzeros: llegaron á Pe-
á los que primero entrafTen. Ade- dra$ a eñe mifmo dia veinte y tres 
lantófevn pelaire,Vizcaínoírípc- de ISÍovienbre; y tomando allí 
tuofo con vna vandera: a quien quatro arrobas de pólvora,faliero 
feguian quarenta, ó cinquenta, al anochecer con vna guia, que 
que inpelidos del premio, y del les encaminó defmintiédo Cami*-
furor ronpieron los reparos del nos,y guardas,hafta el Parral: do-
portillo, dando los mas en el fofo, de aguardando a que la Luna fe 
Acudiéronlos de dentro a lograr pufieíTe:yeftadotodos,cercados, 
laeftratagema.-y los de fuera al y cercadores canfadosde los con-
focorro.Murio el Vizcaíno, dexa bates,entraron en el Alcafar con 
do la vandera en manos de los fecreto,aunque no tanto, que ala 
arcados:y los comuneros fe retí- mañana no fe publicaíTe que avia 
raron con algunos heridos. Pero entrado ;focorro á los cercados; 
5S"? w t ó a que no bolvieíTcn á aumentandofe los rezelos que los 
' » ' " ' « " ~ -I " 
coniu-
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coiminerosfienpretraian,deque Ciudad : quando Conücílubíe^ 
los nobles davan avifo^y íbeorro y Almirante có orde,y poderes q 
alAlcac^r.Avériguadpfcdefpucs, avian'.recibid o del Enperadorpa-. 
q clGondeftabie les avia enbiado ra govemar co el Cardenal Adriá 
gente; y que en Pedracalesauian no,jiuuavan enft ioíecofu exérci 
dado pólvora: íalio vna copañia, to« Cuyo Genera! era el Code tic 
con inpetu dedeftruir la tierra de Haro primogénito del Conde fía 
Pedráca.Salieron enfuíeguimié ble. IX Pedro Giro-,Gc«eralq ya 
ío Pedro de la Hoz, y Diego dé eradelexercubde lasconaunidá 
Tapia cauallcros,y Diego de He- des, alojo diez y 'íiece milihfan--
rena* y luán de Murcia dudada- tes,ycafi tres mil ca-vallos en V i -
Hos'.y proponiéndoles,^?/^/? UaBraxima,Tordcbútnos ,y Vi--
addr la pena a Usqn-e mientan llagarcia: caíi cercado .aRiofeco. 
ciblpa\y qmtava lapró^üifíón a la Acópañauale el.G:bj/po de Zama 
Giudad.deñmjendo las aldeas q fa¿D. Antonio de Acuña, mas in-
devíaftfavorecer \ Sofegaron el diñado a la lauca que al báculo,; 
inpetu, bolviendofé fin hazerdá- Aviedo citado a pique de acorné 
ñptXoqtioéra pofsible mitigar tér fe diverías vc2es.,fecócertar9 
era el odio q aquella canalla avia viíhs.dequercínkcpaíTarD.Pe* 
cocebído contra el CodedeChin dro Girón el ejército a Vjílalpaa 
daO&Yíábif do que eftáua enBur do: defenbaracando co is.noraiv. 
fgos determino la communidad ciafo encaño el camino a los ln-
quq algunas eíquadras fucilen a penales, que paíTando co el íuyo 
fueíladovlasqualesavicndolle-. aTofcdcfillas, la entraron con íari.: 
gado derribaron las fortalezas de griencos cebares Miércoles cin-
Ghinchori,y Odp. De caminóla, code Didebre.Sintió la eomuni 
cpear5elEfpinar,abrafandolaca" dadnotab!enieteeftaperdida,re-
íadeíua Vazqücz,copañero(có- tiradoíe D, Pedro Giro, nial opi-
modixiroos)deTordefil!as en la hado cotodos.Bncuyojngarfue 
procurado de Cortes aviendo el elc&oenValIadoIid'iuadcPadi-
huido co fu familia aVnmotc,dc lia, por el aplaufo del pueblo, y 
dode via arder fu caía. Llev avala ñiucflfasdcCapitavettíroío.Nu 
turba muchas mugeres delpue- calospueblosdeCaílillaíc viero 
blojios padrcs,y maridosfiguicn entamiícrableeftragojostratos 
doks.enbiaro ádczirlcs.q fi patía muertos, los oficíales íoldados, 
:Vadevnpuefto,qfeñalar5,íeque- jostribRtos eíceíivos,1a juíliciá 
•daffen co ellas para fiépre. No f# atropellada \ y la guerra entre Pa. 
^mósqefcogicro. $. XII. drcs,yhtjps.Muduspcrfonaspru 
AfsipaffaYalascofascnnucílra detes,y:celoíasdc la Paz ,y (alud 
Ss pu-
-bei 
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publica procuraron atajar guerra comunidad de Tolcdo,y al Bachi 
taabominablciiospríncipalcscrá llerAlófodeGuadalaxaraporla3 
Fr GarcíadeLoaifa.GcncralDo- Segovia:pcrfonasdcalidad5ybuc 
minicano.yFr.García Vayo,dcl zelo,qviedoqnadafec6cluia :y 
mifmoinftituto.yObifpotitular qlosintetosdloseapitanes.yPro 
dcLaodicca. Sabiendo efto algu- curadores comuneros ívaii mui 
nas perforas de nueftra Ciudad,q fuera de los primeros propófitosi 
deíkavá el remedio de tatos da-- dexaro de fcguirlos, retirandofe. 
iios,acudier6diadeS. Tomas A- Loscavallcrosjütavaarmas,ygc 
poftol( como dizsn las informa- tesen tato q los comuneros méH 
cioncs)a p edir a F r.Pedro dcCala guav a vno,y otro:pucs por eftar-
horra,Priorde S.Cruz,fueíTe a Va fe enTorrelobat6,gozandoaqué 
Iladolid, y co intercedió de fo Ge llápequeñavitoria,perdkrolao-
neral, y del Obifpo procuraíTe q cafion de aflegurarlasdandó ríen-
las cofas de nucftraCiudad fe co- poique muchos de fus foldadofc 
puficfsen. No fabemos ü fuecl huyeffen, ricos con la preíá:ya 
Prior. $. XÍIL los cavalIerosáqjuntos,y refor-
LAs comunidades eñavanta £ados falicíTcn de Tordcfillas 1 alborotadassyciegasjq la de cercarlos. ' 
nudíraCiudad,paíTadaNavidad, fC XIIIÍ. 
defpachófetccientoshobres5qíc j^OnocioluádePadiílaelda* 
jütafscco otros q venia deSalatna \^ñodefudilacio>quadonottf 
.campero en el camino fuero desb¿t nia remedio* Y refuclto de forta-
r^tadosporD. Pedro de laCuef a. lecerfe en Toro * partió Martes 
Sabiedo la rota de los q bolviero veinte y tresde Abrildia mui llu-
dedicados, aliftaró nueva gete, viofo cofa exercito biédifpueílo: 
cjcalua Bravo, Vicrncs,prirftcro laatrílleriaenlaavíguardia.ypó'r 
Año diadcFebrcrodcmilycjuiñietos batallo la infantería en dos efqua 
[i 5 i1. y veinte y vh años entróen Valla drones.yel en la retaguardia cola 
dolid.dode fe jütava el exercito & cavalleria. Los cavaíleros acorné 
lascomunidádcs,qdeípucsdeal- ticro avn tiepopor el lado á td-
gunas cofultasccrc6*y faqucóa das tres partesdel exercitocoma 
f orrelobatocon recios cóbates. ñero ; cuya artillería no fe jugó 
Ttatavafe medios á paz entre los por el mal tiépo,ypeordifpoficio 
Inperialcs,qeftavaenTordcfillas, de los artilleros. La délos cava-
y la juta de las comunidades, qef Ikrosfe comentó a jugar átrave 
tavaen Valladolid, yáVia enbia- fando las hileras coefceísivo da-
do por ComiffariosaD.PcdroLa fio de los contrarios: cuyainfan-
fo ae la Vega, Procurador por la teria, eílorbada de la prefa , y 
de 
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déla culpa,y poco intereíada cnla 
p¿>dic!a,ólavkoria,comecoádef 
mayar,ydefordenarfe;finferbaf' 
tares fus Capitanes copaíabras3y 
obras,á que j fin calar las picas,nü 
huyeílen áVillalanpueblo cerca-
no. Y viedofe furiofamete aeome 
tidosá ios cotrafios.-y eííorbados 
del lodo haífa las rodillas, y de vn 
gtá3guaeero,qfobrcvino,quado 
batallaua,y les daua de eara,fe quí 
táuan algunos las eruzes colora-
das, iníignia de los comuneros? y 
fe las ponía blacas, q era de los In 
penales* batallado defdichadame 
te Cru&es cotra cruces,y herma-
nóscocra hermanos, Peleaua los 
Capitanes co valor, masdeíanpa-
rád'os de fus gentes fe rindiero cS 
muerte de mas de cieto,y prifion 
de mil y dociitos. Siedo muchos 
los heridosq en aquellos capos pe 
diaa Yokfísc6feísi5,íinaver quie 
les oy effe, aviendo muchos q les 
défnudáífen en carnes: q nunca la 
guerra conoció mas Dios q la ve 
g%a,yelinterés. $. X V . 
1H* L figuiete dia M ¡creóles en 
JOJ Villalar dos Alcaldes de Cor 
té, por ordé délos governadores, 
facaro á degollar a íua de Padilla, 
y a íua Bravo,q Oy edo q el prego 
dezia por traidoresdixó, Tu míe-
tes'.yaü quie telo mando de&ir. 
Traidores nomas z^eíofos del bti 
publico fi:y dejenfares déla libera 
taddel Rey no. Pallaron algunas 
palabras entre el y los Alcaldes; y 
oyéndolas luán de Padilla dúo, 
aaAÁA mi 
Señor lúa Bt'av® ayer fue día dé> 
Pelear como caballero',y ¡101 de mó. 
rir como Chrfíiano. Quííb el ver-
dugodegoHara Juan de Padilla: 
y pidióle lúa BráVo q le degbHajf 
fe primero a ú.potq no quería ver 
la muerte de ta bue cavallero. Di -
xeronlefe tedseíTefobre el tapete: 
y refpodio Lo hi&iéffen eüos^ q el 
no avia de tomar la muerte por fu 
voluntad-Xo q el verdugo hizo til 
ofíciú.Llegaroáíuade Padiíia>c] 
viedo el cuerpo brotado fangre* 
dixo : Ahiefiais vos bnec avalle* 
rofCoq rindió la cabeca,y vida al 
cuchillo. Y cierto en el valor co q 
eíios eavalleros acabaron la vida, 
moñraronq auiapecado masde 
engañados? quedeíleales. 
Co la rota de Villalar psftc eí 
inpetu délas comunidades como 
furiofa avenida de nublado repe-
tino.Huyero muchos a los culpa 
dos:y algunos de los Procurado-
res de la jfita íratava de venirfe á 
fortalecerá nueftra Ciudad, dode 
fabiendolo los noble-s> y muchos 
buenos ciudadanos acudiere a la 
jutacjlácomunidad.haziaá pro-
ponerles Cofiderafen los e¡tragos 
pafjadesy qpíato avia ftdo peor el 
remedio ;3 eldano:pues el mas bar 
bar o vecedor faqueado la ciudad; 
no la vb'teradeñrutdo tanto como 
ellos con voto de dejendcrla. No 
fe enpenafen fegunda veXjpor te-
mer el rigpr-.pues vían la ciernen* 
cía delEnperador7yfí4s Governd 
dores, en los perdones de Vallado-
& z lidé 
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lid, y Medina que ya fe avían no halbLogtóñoicncu) overeo 
^ ¿ / L ^ o m e n c o i a turba áío quedaVa. Altero cftrañatactcoir. 
fcaarfe: y la razón acobrar fuer- juntasla entrada 9 y la conquiíia. 
cas Tratófc de que fe alcdfeel NucftraCiudaiconfidcrándocL 
cerco del Alcacar,y endo Gonca- aprieto,y la ocafion, dio mu hon 
lo de Caceres,'Manuel de Here^ bresparalaguerra,nobrandoCa 
d¡a,Die»o é Riofrio,y Iuad Piñá pitanes,á Pedro deTapia:Martm 
en nonbre de la Ciudad, a pedir á Mofo de Pera!ta;Hernado Arias: 
Don Diego deBobadilla que con Gabriel de Cetreras; Rodrigo de 
la Ciudad efcrivieííe a los Seño- Peñaloíá:y por Cabo, ó Coronel 
resGovernadores quato inporta AlonfbDaVila.fücronlos Fran-
va q co prefteza vinieffen á nucí- ceíes rotos junto a Panplona,Do 
tra Ciudad. £. X V X mingovítitóodiade lutiio :pct-
V lnieroñ i los principios de diendo el Reyno aun con mas 
Mayo con fuma alegría de prefteza que le avian ganado, 
la nobleza, hafta entoncesopri ^Á^^^^& 
mida;YIueues diez y feísdeMa- J ^ J w - L J w rfyiá)* J ' 
yo álastresdelatardefalierSdel CAPITVLO XXXIX. 
Alcacar con lucido ácopañamie- Principios déla 1glejia mayor me 
to: y enlaplacea mayor hizieroii va 
pregonar perdón general de los Principio,y cotinUacio de las ofrí 
alborotos fucedidos en la noble* das. 
y leal Ciudad deSegouia(afsidk Vitoria de Pavía ^y prijiori del 
zen los inftrumetos auténticos, : Rey Francifco, 
que éniosvifto)efcetando diez y Entregade los Principes de Vrm Cid* -nueue,ó veinte perfonas-.cabe^ as 
principales de los alborotos \ f Cortes celebradas en Segouia. 
mandando reparar algunos edifo Jornada de Viena,y hmdadelTuf 
cios publicos,y particulares.Gra- co. .$. L 
de fue el contento que ennueftra | § H | | | f i ^ T R E Los efiragoai 
Ciudad vbo efte dia,confideran^ 
dolasmiferias, y eftragosqueen 
vn año menos trece dias fe avian 
paffados de nueftra 
Ciudad, elqmaslaf 
timava á nueftros 
padecido. Dondei pocos dias He ciudadanos era el 3 fu Iglcfiama-
go por la RottaD.Antonio Man- or.Deshízoíelaclaufuradfus Prc 
"qoc,Duq de Najara 3 y Virey de bcdados,quitadofc las puertasde 
deNauarra,apcdira losgovetna aquellas dos calles,qcntoces non 
doresíocorro contra vnexercito bravan Clauñro, y hoi Calón-
a c c s , (l a u i aentradoaquelRey- gia vieja \{\ bien permanecie-
ron 
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ron los arcos, harta el año 1570* 
que/e deshiciere los dos5perma-
iieci£doclterccro,que hoi dura. 
Viendo pues el Cabildo que el 
Obifpo dilatáua fu Venida:y la 
Iglefia inpoííble dereparo jpidie-
r'on al Gonde de Chinchón les 
dieíTeiasreliquias.éiniágineSjque 
de la Iglefia fe auian paitado al 
Alcafar. Dilatólo el Conde;y ne-
gocio cÓri el Obifpo, que de Gal-
vesjdoitdeeftaüaenel Arcobiípa-
do deToledo^enbiaíTea mandar 
al Cabildo nó tratafíe dello. A po-
cos dias rnúríerdn en el Alcacar 
en vndiael Conde, y el Alcaide 
Ghriftoval del Sello: y Diego de 
Cabrera* heriliano del Conde fe 
hizo fraile Dómihicd.LaConde-
fa j Doña Terefa de la Cueva con 
intención de recogerte a fus eftav 
dos, avisó al Cabildo quería eñ-
kegac las reliquias, y [o demaá 
queeílauacnel Alcacar, trajeíferi 
licencia del Obifpo El qual avia 
paffado a Valladdlid, á befarla 
mano al Enperador,que aviendó 
recibido la primera corona en 
Áquifgran 5 y celebrado dieta 
Inperialen Voímes > donde córí 
mejor intento que fuceíTo pro-
curó reducir á Martin Lüteróí po  Inglater a vino á Efpafia:yentró n Valladolid e veinte feisdeAgoftüdé mil y qui i n-t s y v in  y dos anos.Ém el Obifp hafta formatf a licencia, qu traxo
¡ 1 
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Don Baltaíar de Monguiá Vier-
nes veinte y quatro de Orubre; 
viípcra de Sari Frutos. Y en tanta 
brevedad de tiepo fe difpüío Vná 
gran fiefta, y íolenne procefsioii 
que el día figúiente deípücs de 
tercia faliode iá Iglefia de Santa 
Clara al Alcafar! en cuya plac^ á 
pararon Jas CofradIas3Ordenes,jr 
Clerecía. Entraron en el álcacar 
el Dean Don Pedro Vaca,qu¿ 
celebrava el ofició con fus minif-
tros: y Don Diego del Hierro 
Chantre: Don Baltaíar de Mon-
guiá Teforero ; y el Licenciado 
Andrés de Carnargo ¡ Proviíor 
con algunos Prebendados:y el 
Corregidor Iu5 Alvarez Maldo-
nado:y fu Teníate Chriftoval Pe 
tez de Toro :y el Licéc. Andrés 
López del Efpinarc6 algunos Re 
giddres,ycavalleros. En la capilla 
Real cftava vna atea dorada en 
vnas andas en que eflavati las re-' 
liquiasde San Frutos,y fus her-
manos:y en otras andas la imagen 
de núeftra Señora:y debaxb de 
vndofeí el Crucifico grande que 
lioi eftaen la capilla Parroquial. 
Alliel Bachiller i\íM de Carbo-
nerás,y BernárdiñÓde BerrioCa-
honigos fabriqueros 3requiriero 
alProvifor hizieífe información 
como era aquella la miíma arca q 
fe aviáfácádó de la ígleíia. Áfsild 
certificaró có juraméto en forma 
ÁlofoXimenez Clérigo, Capellí 
del Codé^y f racifeo de Villarealv 
Teforero de la cafe de moneda,' 
Sí 3 y Roí-
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y Rodrigo de Luna Alcaideácla 
corre de la íglcíia : y como fien-
pre avian citado con mucha de-
cencia. Pidiofe luego la llave al 
Dcan.cjuclamoftró * jurando co-
mo hafta entonces avia eftado en 
fu poder. Abrioít la arca, vieronfe 
lasreliquias ?quetodos loscircüf-
tantes adoraron. Hizofe entrega 
autentica de todo. Partió la pro-
cefsion en gran numero de Corra 
dias,Ordenes,.i- Clerecía. Entre el 
cuerpo del Cabildo las andas de 
la,s.reiiquias,ydela Jm?gen; * Iue-f 
go el Crucifico con gran numero 
de blandones, y diáconos iheen-
fando.El Dean, Preíie/iievavaen 
las manos con vna rica toalla la ef 
palda de San Fruios. Seguian l\ 
Ciudad, y Corregidor con mu-
chos Cavalleros, y granconcur-
ío de gente. Salieron los R eíígio-
fos Mercenarios á recibir la pn> 
cefs¡o.n,q.ue entrando por fu Igíe-
ílápaísóaladcSantaclara: don-
de puedas las andas eh tres Alta? 
resfe comento la Mifía,y predicó, 
Erai Diego de Truxii!orPriorde 
Santa Cruz. Acabado elíermon 
fubio al pulpito el Racionero íua 
de Pantigofos y ley ó vna informa 
cion autentica de muchos mila-
gros que Dios avia obrado por la 
interceísíon de •nueftrps Patrones 
SanPruros,y fushermanosaumé 
tanaoícla devoción enel pueblo, 
afegw con tan foíleg;?da paz def-
puesdetan cruda guerra: y cefíán 
do deíde eftedía vna enfermedad 
a. L> ap - A A A i A . 
pefíilente,que por fu efedo non-
brava ModárnlU: y todo el v era 
no avía afíigidoiiueílra Ciudad. 
§. IÍÍ. q 
tf Artes veinte y ocho del 
JV¿roif¡uo mes de Otubre,fief 
3 de los A podóles San Simón , y 
íudassenla placa de Valladolid en 
vn cadahaííd el Eoperador con 
mageíhd, > magnificencia Inpe-
tialdio perdón general de todos .. 
los albott tos pafladós'CÍccta'ndo 
* . . . 
algunas. períonas,paraatemori-'. 
zar como el rayó á muchos'coa 
daño de pocos, Y (¡bien Eípaña 
qtt.cdctah.cn paz,'quc en ciento 
"y diez.}-fcisaño$',hallaaora-,( gra-
cias al íumó'Auttr;:nirgu-Rey:-n.Q; 
la a gozado tan continuada„y fe-, 
gutásFucterrabiajpuen&deAíiz* 
caya cftaua porFranciaxpy o Rey 
Erancifco Primero defte nonbre¿ 
con mas bríos que prudencia al-
borotauaaEurppa.Susgentesin-: 
quictauan 3 Ñau arta, y Vizcaya, 
y moleftapan a Flandes, Eicon 
poderoso -ejercito quería entrat 
enIcaliáíen)ostPrincipesfe con* 
federaron con £apa;,y ¿aperador. 
El qual íe cjetermínóa entrar en 
perfona porFranciampara dará en-
tender a fu Rey quaninprudente 
deíanparava lo propio, yiíegirro, 
porconquiflárfeágeno, y cliído-
í o. Con u occí á PaJencia Cortes de 
Cafli!la,quciecc:lcbraroná prin-
cipio de Julio de milyquinien- Año 
tos y veinte y tresaños. Y concebí 52.3 
dido por ei Rey no vnferviciodd 
qua-
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•tjuatrocietosm.il ducados en tres dola a ¡as mojas:.)-,copiar fítib pa-
años^y por $1 Énpcrpdor algunas ra fabricar vn íuntuoío,tenpl.o, 
peticiones inportantes al Reyno: Porque aunque ¡a fabrica de la 
y entre ellas-,que todos los natura Igíeíia Catredal tenia ( y tiene.) 
íes j y libres pudieflen.traerefpa- niuipoca renta: y eraefceísiva la 
¡das5paracfcuíarfupercherias: ve- coila de mas de cien cafas que fe 
dando del todo, y a todos traer avian de conprár jía Ciudad mof-
máfcaras>coftunbrcmalintrodu-. traváanimo de ayudar esforzada 
zida para grandes iníukossde Pa- mente, a fsi por-la mucha Rcligip 
Jencia bolvió el Enperadorá. Va- que íienpre tuvo, y tiene? corno 
lladolid. •§. lili, porlaocafion conque la antigua 
VeftroObifpo,queyaavia íqarruinó * La mayor dificultad 
venidoa ver eírebañoqud .confilliaen'Iarcfiftencidqu^algu 
$ñ-íu áuíenciaavia padecido tan- nosdueños de las cafas hazianpor 
tascSéídichassviendoinpoísibleeí la comodidad^ el íkio. Peroco-
bolverfc á íu antigua íglcíia, fe mola cania era tan publica j y pía 
conformo con loquee! Cabildo dofa, íüpíicó el Cabildo por fus 
jema determinado de quedarfé ComiíTarios al Enperadbr úitiXc 
-enlálgleiia de Santa Ciarán paga; fií Real provifion para elefeélo: 
j , elqualdeípachola íiguiente.^ 
fecr'í^í^^^ér^^í^^^^^^^^ Segovta^y Don lúa de 
"%^j4yala nuejiro Corregidor de la dicha Ciudad\y Pedro déla Hoz, 
^ f j í ¿ ^ ^ ^ ^ ^ % f i ^ | ^ ^ £ ^ / ^ W ^ cunplen al próvido de Dios ¡y 
nueítro-y bie^d^epaCiüdad-, atoemos acordad®, ^ ue^ la J^efiaQatte-
j^ /«¿/ tí?i* ^/SV Q^ ?//&Ü[¿é. j^íf^/^1? ^ /^^^¥*i^^?w^f dorarla a otra parte de 
JadkhaQudad.y qué para ellois^íéf^jffFJ^¿^, ^^eWP^'*iffi/^^ 
las cafas que, Jean^eceffarias parayeí fdtficio déla dicha Iglefia, •y 
slanñray o fiemas éíq, ^ fuer ^M^ece^arJaspard^ipj Rufga,y encarga 
[a vos eldtchoOktfpoque ytai$$\lugar donde os parece q^esdífuueíi^y 
^conveniente para la dicha ¡gkfía \'y las cafas que f^amenefie? to-
mar para el/o.Tafsiifeíhoj^nieísfonvp^^los dickos, Corregidor ¡y P$-
ero dtlaHoz^naíésqtáales.mando quelueqo fe ¡untencon vos. £ to*> 
Jos tres juntamente IÚ> paas fecretp qup feypueda nonbretsfiels oficiaU.s 
albamesj carpinteros ^ ^osquee^ v^eítras conciencias os pareciere q 
fin mas hábilesvj afieles en 'fuftffyw^; y,los hagáis fan$V,, ante <vofa~ 
Has,De cada vwéeiQsqnales,^ ante JJf-
envanofMko tiMéw&fW*Pfjfi/lfú en forana que bien?yfielmente dirá 
Uvehdad. E hag^kqmÁ]duuñ dos los dtefios oficiales declárelo que 
'valen juttammt£MdétwmdAÍ¥s dtfJm cafas,quefueü(eí¿aladas,i, 
€°f Ss # nonbra-
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nonbradasprvos el dicho Ohifpop ara edificar la dicha Lglefia^y clauf 
traJoficmxsdella.Efecbaladichadecla^ 
VwtaUfumade todas tres tafaciones,que los dichos feís oficiales ajst 
evitren fecho de teda cafa'.por manera quefean tres precios enteros de 
cada cafa, mas b menos fegun la taffación que afsi fuere fechas toméis 
4a tercia partedélo quemontan'en las dichas tres tafaciones ^ que'fea 
vn precio kuahy verdadero de cada cafa. E llamas a los dueños de las 
tales cafarles notifiquéis nueftra ¿voluntad-, cíes paguéis, e hagáis 
dar a cada vno por fu cafa el precio que fuere taffado.Lo qual primera 
mentepagadojes mandéis de nuefir aparte luego las dexen Ubres,y de* 
fenbaracadas, para que fe'pueda ha&er el dicho edificio. Efi no loqui* 
fierenha&envos el dicho nueftro Corregidor depofiteis el dicho dinero 
en poder de perfonas lianas ¿ abonadas de la dicha Ciudad ¡par a que la 
tengan en fuardapara acudir con ello a los dueños de las dichas cafas. 
E les apremiéis por todo rigor de derecho, a que luego falgan de elias: i 
las dexen defenbargadasit las entreguéis aldichoObifpotfará que pro* 
vea como luego fe haga la dicha obra. Para lo qual todo q dicho es afsi 
haz^er^ycunpltriy executar vos doí poder cunplido por efia mi cédula* 
E nonfagades en de al. Fecha enValladolid a diez^y ocho días del mes 
de A gofio de mily quinientos y veinte y tres anos, TO EL RETi 
Por mandado de fu magefiad. Francifco de los Cobos* 
• •-
£• V . f ue notable la turbado de td* 
EXecutavafe cfte bfden en da Europa en eftetienpo, porque 
nueftra Ciudad con mucho aviendo precedido cite año vna 
fervor jjuntandofe grades fumas conjunción de planetas, qual no 
de limofnas pata págar,y derribar fe avia vifto defde el diluvio 5 íb* 
cafas entre Santa Clara, Almila- bre fus efeétos defatinavan (co .^ 
ra, y Calle mayor, m o fienpre) los Aftrólogostfátai 
El Enperador , que reftavrada que vnos amena^aro diluvio 5 o-
Fuenterrabiaporel Condeftable trosfequedadprodigiofa.Lasgc* 
avia buelto a Vaíladolid5 enfer- tes llevadas del temor hizieron 
moide quartanas.Y aviendo en- tangrandesprovifionesde mm¿ 
biado a la Infanta Doña Catalina tenimientos, y otras cofas, que 
íu hermana a cafar con el ReyD. montó mucho lo que feperdió; 
Juantcrcerode Portugal; fe fue porque los tenporalcs, que fuce-
porconíejodelosmedicosaMa- dieron muitenpládos.defacredi-
Ano dridmediadoDizienbre demily taronlaaftrólogiaicienciadema 
15 24. quinetos y veinte y quatro años, fiado de-alta para los entendisme-
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tos humanos. El efvdo,quc mas 
verdaderamente pudo atribuirfe 
á eíle concurfo de aftros5fue la in-
placable difeordia que influyeron 
en losPrincipesdel mundo,cono 
cida.de los mortales por la eípe-
rienciajnoporla ciencia,que dé 
lo futuro íblo eftácn Dios. 
§. VI. , 
MArtes catorce de Marco dd mil y quinientos y veinte 
I^ZS- y cinco años llegó á Madrid el 
Comendador Rodrigo de Peña-
lofa, hijo y vezino de nueftra Ciu 
dad,y yánonbrádó erieftá hifto-
ria, con avifo al Énperador, de 
que Viernes diá de Santo Matia 
fu exércitdlnperial avia vencido, 
y prefo al Rey Érarícifcó de Fran-
cia: que con cinquenta mil com-
batientes avia entrado en Italia, 
ganado a Milan^y puedo cerco a 
Pavia,fbbrela qual eftuvo cinco 
mefes,mas porfiado que pruden-
te t hafta que a cometido del exer 
cicoInperial,quc no Itegava á tre-
ce mil conbátientes 5 fi bien los 
feis mil eranEfpañok^ y fu Capi? 
ta dfamofó Marques de Pefcaray 
fue roto, y prefo con muerte de 
quince mil honbres.y entre ellos 
grandes Señores, y Capitanes: y 
prifiori de mas de quatro mil :fíit 
perder los Inperiaks fetecientos, 
Vitoria admirable, q Carlos oyó 
con igualdad de. animo 5 aunque 
rtoerameneftermucho.-mandau 
do no fe hizieílen rcgozijos,ni 
.. wS-D. 21L» 
otras mueílras de ale gna en 
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pueblos, nías que dar gracias.a 
Dios por la vitoriary fu pilcarle dií 
puíieíle la paz de que tanto ncccC 
ficaVa la Chriftiandad. Luego par 
tio áToledo a tenerCortes deGaf 
tilla. Alli los. Procuradores de 
nueftra Ciudad le fu pilcaron fu ef 
fe férvido de favorecerla con fu 
prefencia 3 pues lo avia eílorbadp 
fu enfermedad quando' de Valla-
dolidpafsó a Madrid: eftirriando 
la mueftrade amor: prometió ha 
zerlo acabadaslas Cortes. 
$. VIL 
N nueftra Ciudad andavan 
,fervorofos los principios de 
la nueva fábrica, derribando ca-
fas , echando cordeles: y feñalan-
do cimientos.Entre muchas tra-
zas fe avia efeogido la de Rodri-
go Gil de Ontañón,famofo artí-
fice de aquel íiglo. Y falio acerta-
da: porque aunque no es de las 
cinco ordenes de la arquitectura 
Griega,y Romanases árquiteciu-
taGótica,que rionbraron4</^&0~ 
neria: fabrica fuerte, capazibiea 
diípueíla, y de agradable vifta. 
¡ 1 Miércoles veinte y quatro de 
Mayo, viíperade la Afceíio/alie-
dolá procefsion de la Ledaniaá 
San Miguel, como es coftunbre, 
en gran concurío de gente3fuero 
pox la puerta del corral de Santa 
Clara. Y llegando al lugar donde 
aoraeftánlas puertas del perdón, 
el Obiípo pueftode rodillas hizo oración , imitán ole el Cabildo, Clerccia,y circunílant s:y levan-t  nd o íc
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tíndqfeileños ios ojosde lagri- ruinasdela íglcfia antiguaa lafa 
mas f que avia brocado el afedo brica nueva 1 fin quedar plebeyo, 
rcli^ioío.tomóvnacadon^ydio ni noble que igualmente no afr 
tresaqadonadas para principio de fiefíc de las angarillas con tan re-
íos cimientos que fe continuaro ligiofaemulacion,que demás deí 
con tanto fervor , y concurfo de continuo trabajo que ofrecían a 
ciudadanos.quc por devoción a- Dios en la fábrica de fu tenplo* 
cudianácavar-, y facar tierrazo comentaron a poner fobrelapie 
folo los días aísi de trabajo, co- dra qucllevavan en los carrero-. 
modefieftasperoaun las noches, ncs.y angarillas, vclasdecera, y 
que en íolos quince dias eftavan en ellas dinero t Creciendo tanto 
cafiabiertos. Y IuevesdePente- efta devoción,que luán Tomas 
coftes en ocho de Junio, defpues Milanes, yá avezindado en nuef* 
de celebrada la MiíTa mayor,el tra Ciudadanía dedicación qu4 
Obíípo bendixo la piedra funda- hizoánueftro ObifpoDonDie^ 
niental,que eítavacnvn Altar ra- go de Ribera del libro queinpri-í 
fo en medio déla Iglefia, cubier- mió por eñe mifmó tienpo de las 
ta con vn velo.bendita,formó en froprkdades de las cofiís en ro* 
ella con vn cuchillo quatro Cru- manee3elqual aviaconpueílo en 
zes en las quatro frentes,ó hazes: latin Bartolomé Glauvile, Ingles 
y hechas las ceremonias, y foleni por los años 14áo.dize como tef 
dades cclefiafticas, mando al ar- tigo de vifta,que aun las feñoras 
chiteclo la llevaíTe a alternar al mas principales de nueftra Ciu-
mifmo lugar de la puerta del per- dadenpeñavanfus joyas paracf* 
don,íiguiendo el mifmo Prelado tas ofrendas. Demás deftoVier* 
con el Cabildo. Pufofedebaxoy- ttes diez y feis de Iuniofalierort 
na gran medalla de plata, con las Don Diego Cabrcro(no Cábre-
armas del Enpcrador, y del Obif- ra) Canóniga de Segovia, y Obif 
po:memoriainutiI,queeftuviera pode Paula, y que murió eledo 
mejor en vna erudita inferipcion de Huefca: y el Licenciado An-< 
en lugar patente* AíTentada la pie dres de Camargo Canónigo, fe 
dra bendixo el Prelado todas las Provifor,y Alonfode RuyzCere 
Sanjas^cSpañandoIc el Cabildo, ? o Canonigo,a pedir, acopafian* 
y cantado Hymnos, y Salmos co : dofc con el Cura decada Parro-
venientes. §. VIII. quia,y en pocos dias llegaron vn 
p y Veítro pueblo, que inume- quento y feyfcicntos y veinte y. 1 ^ i rabie avia concurrido al a tres mil y tre e  ochenta ' c o r \ c , bio t a n t a d voci ,qu  y cinco maravedís: como onfia comenco a m dar pied a de las d üibro originaldefta dema d , que . 
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que permanece en el Archivo Ca déla harina panaderos,pafteleros> 
tredal donde eftan eícricos losn5 molleteros, y molineros defde el 
bres^ymandadecadavno, me- {jonventode laTrimdad, 
nioria,y aduertcncia eftimable. Segundo día de Pafcüa de Ef 
f. IX. firitú Sanio los parroquianos de 
Vchos dias,y años duró el Sanhor encía defde fu ¡glefia. Te] 
mudar la piedraspero mu- te dia los pueblos de la La ftrilla* 
chos mas á perfeveradoladevo- Efpirdo.TiZjneros^onfoto^res^ 
ció de nueftrós ciudadanos, pues fajas, San Chrijloval > Cavani~ 
acabada la piedra, continuaron Has/Tav añera* Palagúelos y Pt~-
las ofrendas(y hafta nueftrósdias Mejeros9y losMolinerosy Batane 
lo llamavan EcharpieJra ) por rosofrecen muchas'carretadas >y 
eftados, oficios* y naciones en la cargas de piedra. 
forma íiguiente. , ^lercerodia de lamifmaPa¡-
fie fia de los Reyes (Pajempri tnalos Parroquianas de Santa 
meradelano) el Regimiento^ /?- Coloma defdefkMeJia:y eflediá> 
iiages con todo lo noble>,y lucido de tos labradores del Arrabal má~ 
-la Ciudad, y anbas Audiencias yor9y los pueblos deRevega,yHoim 
Calen de la íglefia de San ATar^ ioriaofrecen api mifmo muchas 
tincada vno con [0 vela blanca Carretadas, y cargas de piedra y 
de a libraren ella vn doblón,® ef los Alfahareros,y Tejeros, cal3ha 
cudo en oro,con atabales, troftpe- ienaltejay ladriÉo. 
4 as,y mmifiriles,y van a la Igte- Día de SJuan Bautifia losfft 
0a mayor: a cuy as puertas efpera xe dores de paños ¿ñameñasy líf 
«el Cabildo conPrepe,y diáconos, jos defde elCoveto delaTrinidad. 
que reciben la ofrenda,y entraña v, Día deSanPedroelObifpo ¡J 
oirÁIíJfaEfte modúfeguardaen Cabildo con fus capellanes y van 
defde la Iglefia de San ¿Martin 
en forma capitular , con Crti£>s 
Prefie,y Diáconos, Caperos\C%* 
tores, y JMinifiriles , moviendo 
con fu exenplo los demás ¿fiados. 
Segundo di4 de lulio,feñadé 
la Vi fu"ación ,0 el Domingo figuie-i 
te, losmacebos de Ciudad,y Arra 
bales en forma militar conferían 
confiteros,y bordadores defde Sa\ ¿del modo primitivo con mucha 
Francifee. gj% 9 caxas ,y vanderas defde la 
Día déla Afeen fon la ofrenda 'Irimdad. 
DU 
las demás ofrendas. 
% \ Piefla de la Purificación, figü* 
do dia de Febrero, los monederos,y 
minislros mayores,y menores de 
ia cafa de moneda defde San Se* 
bafiian. 
Domingo de Cafimodo losfa* 
adores de panos,y co ellos mtr 
es de vara,amneros,cereros} 
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Dia de S*nti**o los Pelaires {día ¿fáttrfmré* de mtt gran ín~ 
defdeUlrmidad: cedwque referiremos ano i* i 4) 
Dominio primero de Jgofio la Clerecía defde Santa Colom* 
laofrenda^ue nonbrandelaCar con fobrepedices^elas,y ^ feudos, 
ne Carmceros,Cabriteros ,Efia-
der os,Pe [ador es,Cocineros,Figo-
nes,y Fruteros defde laTrinidad. 
Dia de San Laurencio la o fu-
da del Martillo, Ar quiteño*, 
Carpinteros, AÍbanies,Alapofle 
ros, Efcultores•., Enfanbladores, 
Canteres ^ Guarnicioneros, Frene 
r os,Silleros,laez^er os,Pavonado 
res, Aferradores > Cabeffrerosf 
CriA,z¿,caperos,Prefe,y Diácono* 
Carttores,y MmiRrües. 
Domingo Primero de Otuhre 
Cardadores , y Apartadores de 
lana de [de laTrinidad. 
Domingo antes de San Án^ 
dres la nación de los Viscamos 
defde la trinidad* 
1 D&mwgodefpfáes deSanJn* 
dres la nación'de los 
Latoneros,Torneros,y Zedaceros fls ¡defde Id Trinidad. 
defde la Trinidad* 
Día de la Ajfunpcion, Zapaté 
roSiPergamineroStPellejerosiCo-
ranbrtros , Curtidores, Zurrado 
res,y Boteros, defde la Trinidad. 
Dia figút ente de San Roque 
los Alae¡tros de fundidores,y c& 
tilos los Curadores,y Apuntado* 
res defde la Trinidad. 
Día de San Bartolomé los Tun 
didores Oficiales defde San Án* 
tonto el ReaL. 
Domingo primero de Setieñ* 
bre Taberneros,Herrador es, A* 
rrier0S,y Olleros defde L Trini-
dad. 
JlíedicoSyCirujaiióí t Batbc* 
tos,Boticarios, Pintores, Plate-
ros , y otros oficios ¿ que no tienen 
dia fenalado fe agregan a lana^ 
cion{decadarQno* 
'•> Repitiendo cada ano,cadadia¿ 
nueftros Ciudadanos en fus ofre-
dasa-cftc tipio loque el Pueblo 
de ífrael á Dios en vn donativo al 
tenplo de Ierufalen.Tü?¿0 es vueft 
tro Señor:y lo que de vueñras md 
mos recibirnos,os ofrecemos. 
§i X . 
N efte miímo mes de Iünid 
X ^ d e 15Z$* crt que va nueftra 
liiftoria,llegó Carlos de Lanoy, 
?nttef Virrey de Ñapóles con el.Rcy.dc' 
tra Señor a,ocho de Settenbreja Francia preíb á Madrid ; acción 
ojrenda de la Ttxera,Safires, Cal que alborotó a Italia ,y a Europa: 
oteros ¡Roperos,Meteros, Cor do y f u s Principes, particularmente 
7nJíTireTi°SÚ J?renfado~ 1(>s italianos al punto le confede-
¿"del & S'a d e S a n ¡ U m r a r o n c 6 t r a c l Er,perador. El qual 
p fn % cofr*¿>*>y juntas, concluidas las Cortes de Toledo, 
#n aiezty meve de Setienbn y concertado de cafar con Doña 
lialxl 
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líabei fu prima hija de Don Ma* añotiguienre mil y quinientos y Año 
nuel Rey de Portugal,al fin deA- veinte y íietc celebró Cortes: y 1527. 
gofto partió a nueñra Dudad, có Martes veinte y vno de Mayo, 
mo tenia prometido. Y viéndola parióla Enperatriz al Principe 
defdeío alto de los puertos, tan Don Felipe , Salomón de £f-
adofnadadeviñoío$edificios?to paña. 
tres, y chapiteles (Tiendo enton* §. XI. 
ees mucho menos que aora)dixo ÍPVElpófterna de Italia rebeii-
guftofo de verla ,qu'c tenia vifta JL#tóvnaliga contra elEnpe-
-
de Ciudad grandióía . Y eonnr- rador : cuyo general Iriperial 
molo el folene recibimiento, y Duque Borbon deípües de mu-
jSeftasq nueftros ciudadanos hi- chos lances,encaminó el exer
^ieronaiuMageñadCeíafeajCÓ cito ínperial contra Roma: qué 
mo refieren Pedro Mexia en la la entró en íeis de Mayo con 
parte de hiíloriá quédexoeferitá muerte del mifmp Borbon, 
defte Monarca i comóCoronifta f redufíon del Pontífice ' al 
fuyd, y manuferita tenemos: y caftiíío de SaritArigel , y vn fu-
Sandoval en fu hiftoria Iriperial. riofo faco de aquella Ciudad 
A pocos dias partió el Enpera- fama, juftamente Horado del 
dor á Madrid a vifitar fü priíio^- Cardenal Cayetano j y tarden-
ñero ¿enfermo ( y de peligro) tido de nueftras gentes} y del 
de melancolía > que fe le alivió mifmo Enperador.que al pun-
cen la viííta, y difpoficion de fu . to que fe fupo , virtieron luto,-
libertad ¿ capitulada en Madrid mandando cefsár los regozi-, 
Ano ácatorce de Enero de mil yqui jos , y fieftas que én Vallado» 
;ijx(5. nientosy veintey feisaños, con lid, y todaEípaña fe hazian por 
vnas capitulaciones tan. abuh- el nacimiento del Principe: 
dantas de palabras5como faltas Aunque Francifco Guiciardi-
de obras. Y aviendofe cafado no, mas informado de fu paf* 
el Francés en lllefcas con la Rey- íion,que de la verdad ¿Id nc-
naDoñaLeonor, viudade Por- gó,áiziendp:£¡«*no dviacejfa-
tugal, partió a Francia: y el En- do en las fieftas comentadas por 
peradora Sevilla, donde á trece el nacimiento del hijo . Y no (o* 
de Mar^ocelebró fus bodas con lo prefumid faber cito defj¿ 
la Enperatriz Doña Ifabel con ad Italia mejor que los que lo fk« 
mirable oftentacion de aquella ron 5 pero defde alia quifo pe-
gran Ciudad.Dealíi fue a Grana- netrar los dcffeós del Cefar, eli-
da : y al fin del año a Valladolid: ziendó: Que avia dep^o que el 
donde en once de Febrero del Pontífice fveffc traído a ÉJpana: 
Te tauv 
i r 
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tanta figue la paísion ; y peTíi dolores de l achea : imitándole 
gue I; 
perid 
pesd 
tando e 
rana c!VJLario,civcULi^ii- ^ ^ ^ ' " ' . 
vn losFranceíesrfmdeíper pfc del Principe, pues dcfdcen-
táralos Efpañolespuesdormian. tónces olvidaron las Efpanoles 
Y ciPontifcc-Romano quejarle íbsgarcetas.y cabello largaban 
'lulamente venerado. Paíso a Ge 
wlvbodeconcémrícconlosverl' tiademil y quinientos y treinta, 
cedores, confundiéndole en lao--; conlamayor grandeza que a vif- *53°i 
fenfa,yenladcfenfa. toltalia,qtic conadmiración mi 
I'.'- '•:XIÍ. ' rava;aquel Principe, tan admira*- . | 
EN diez y nueve de Abril del ble por fus vitorías,y tan pacificó año figuiente mil y quinien- por fu natural , at iesándole ftt* 
15 2,3. tos y veinte y o¿ho fue jurado fu celava dueño abfoluto de íus re-T 
ccffor el Principe Don Felipe eri publicas\ le vio repartir fus efta« 
Cortes celebradas en Madrid. El dos entre los que le avian hecha 
Rey Franciíco,enviendofe libres guerra : como agradeciéndoles 
íl bien dexó en rehenes fus dos hi laocaíion de fus triunfos \ De allí 
josspagóen apologías, y defaños en el mes de Abril partió a Alema 
•quantacoñfian'^aíe hizo de fufe'- nía: y sconpañado de fu ber-
Beal. Anduvieron carteles, y re- mano Fernando, ya Rey de V n -
tosde vn Principe a otro con in- gria, y Bocmia,tuvo Dieta (af-
decencia grande de tan grandes fi 'honbrari las Cortes en Au-
MonarcaSjCuyacoronas yfobe- guftá. 
raniaeftácn la caberas no enIa¿ §. XIII. 
iñanos.En Italia vencieron , có- T } N Efpaña fe tra'tava la en-
mo fienpredas amias Imperiales, JDtrega del Delfín de Frailen," 
porlajuftiCKUoporelvalor^por Francifco de Balois, y fu her-
todo junto , que la fortuna no es mano Enrique , que en la forV 
tanconftante. taleza. de Pedraca eftavan en 
' HlCeiarconyenidccondPS poder de Den Pedro Fernán-
Arto I t ' r ^ d e z d c Belafco , Condenable 
Año cincodcAgoftbdc mil y quinien deCanilla \ Señor de aquella 
ijip.tosyvcintcy nueve años: avien- villa, y de Don luán de To-
doiccortaupxlcabellolargopor bar , Marqués de Bcrlanga fu 
" ber 
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hermano . Por aver concurrido des i 5%]fe¿ ÁíidUer , en faja-
en eíía entrega anbas cabecas e- donBerenguelde Joy?^y Fran 
clcíüílica.yícgíardenueílraCiu cifeo de Joy^fulnjo, maefiros 
dad,Doñ Diego de Ribera Obif- de la cafa de moneda de Panplo-
po,y Pedro Bacjm Corregidoría na. §. XIII!. 
referiremosconformeálaseícri- \ T Aviendo afsi mifmorecl-
uirás quede todo ello fe otorga- j [ bido la flor de lis de oro 
rondas qualcs tenemos autoriza con el adorno, y piezas figuien-
dás. Nueftro Corregidor partió tes. 
con orden del Enperador á Pedra Primeramente dentro deigra 
{¿¿¿onde en diez y íeis deMar^o Florón de la flor de lis, en lo alto 
¿eñe año aifóal Condeítable,y á vna Cruz, con Cu Gi¡uz¿ifixo de la 
fu hermano el pleito omeriagecT verdadera Crucen que murió 
la guarda de los Principes: por Je fu Chri(lo\y en Cada vno de 
elqual eftavari obligados a todo presúmanos del Cm&ifixovnpé 
cafo fortuito: y rio querían facar- quena diamante de punta enfac* 
los de la fortaleza con tanto rief- aon de clavo* 
go fuyo. Alegad o^ fe obligó elCon ítenfets cantoné s:y en cada vi 
deftableá ponerlos enFucnterra- no quatro perlas , cafi todas de 
bia : donde concurrió la Rey na eünamanera3convnapequeñapíi 
Doña Leonor , a quien acópaña» ta de diamante en cada cantón. 
¡va nueftro Obifpo.Aviendo Alva I ten encima de la cabera del 
ro de Lugo Corregidor de Valla-» Cru&fixo vn cantón de tres per-
dolid,por orden del Enperador5y las,y dos pequeños diamantes dé 
co.nforme al tratado de Canbrai punta:y vn pequeño rubí en la mi 
entre la Reyna madre de Francíf. tadjon quatro z¿afyros,y tres h.á 
co,) ; Madama Margarita, tia de lajes. 
Carlos , contado en Bayona de I ten juera del dicho gran f o-
Francia vn millón, y dozientos ronfetsbalajes,y tres &afyros,y 
xn.il íjfcudosde oro del Sol, defe- die&rofasde a quatro perlas ca~> 
teñí a y vn eícudos,y medio de pe da vna :y en medio de cada ro« 
íoparmarco:y de ley de veinte y fa vna pequeña punta'de dia* 
dos quilates y tres quartos,endi- manta 
ver fas monedas. Aísiftiendo a fu I ten en el diepr o florón vna pié 
eníaye,y ajuftamiento Diego de nádela verdadera Cruz^.puef-
Js.yala,Contra¡ledeCaftitta\J\da ta fohre feda colorada : y al re-
chin de Placencia.platero del En dedor del dicho florón once ro-
parador : lomas Gramai, ge- fas de perlas 5 en cada roía 
mral de las monedas de Flan- quatro 3 y vna pequeña puma 
Tt 2 di 
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de diamante , j tinco bala jes,y v~ guarnecido con tres Zsafyros ,nXn 
na efmeralday quatro z^afyros. bala je 3 <wa efmeralda , y fíete 
I ten en el fimeflro florón otra perlas, ^ 
fleca de la verdadera Cruz^guar , > l ten en medio de cada vno de 
necida de oro: y en cadaejlremo los dos florones pequeños quawo 
vnbalajei y alrededor once rofas perlas,y<vnbahje. 
de perlas de quatro perlas cada <v« Iten en medtodeladichacovo* 
na :y en me diovna pe quena puta na vna gran punta dediamani "ez 
de diamante y vna efmeraldajin, quatro perlasgnufas \ a faceto, k 
co balajes.y quatro &afyros. de peras Jos talajes % dos &afyroí;* 
lten en medio de la dicha flor y ocho perlas diferentes, 
de lis vna piefa de paño acul,y al lten quatro ramos guarnecí* 
rededor quatro Zjafyros,ydos bala dos de dos bala jes \ y dos cfme* 
jes,y dos efmeraldas, con quatro raídas» 
rojas de perlas ,quatro en cada "v- §> X v . 
Esóeña-flor-deliseníafor^ 
ma dicha,con oro^plata^pcr-
na:y en medio <vna pequeña pun-
ta de diamante, 
lten al pie de la dicha flor dé las,piedras?y lo denlas dozicnta^ 
lis vn clavo de aquellos, con qué y once orinas y media, que fon 
lefuChrifto Redentor del mundo veinte y ibis marcos, y tres onc; as-
fue enclavadd en la CruZj:y dos y media del pefo de Troya cica-
rofas de perlas quatro en cada v« fes* Y a viendo recibido el rniímG* 
na:y en medio vna pequeña pun» Alvaro de Lugo las eícrituras > y 
ta de diamante y dos pequeños ba- quitandas de qüanto dinero de*-/ 
¡ajes: y al rededor del dicho pie vía el Enperadóren Inglaterra i: 
feis z¿afyros,cincobalajes ,ydiez> . cerrado todo.dinerOjflor de lis, M 
rofas de a quatroperlas, y en me- papeles en fefe nta y vn cofres, , T 
dio <vna pequeña punta jj de did» vn arcarcerrados,barrcádos¿y i :u¿ 
rnante- biertosdecañama^asfuertes, ca 
It encona mam ana de platadó guardasFrancefas^EfpáñoIas, en 
radayfincelad* desunas ¡lamas; iguainumero, fe trató de ha* ex 
y centellas de fuego fe entrega con tan mdnudas pf e-
Itelacoronadela dichaflor de venciones de feguridad 5 que de S 
Itsala delantera principal guar- luftravan la Real autoridad: dar M 
» ^ * / r « ^ w 0 ' ^ ^ - - doaenteder.queentrePnncipe W 
y^vnaefmeraldaenelme. foberanosno ai mas razón qu el; 1 
¡e°nelt ?erlas «lrededor> ^ r ^ n f i n l a entregadaPrnv -
foroZdJ°Í0ír0 S d ° s ^ n d e s «P^ytaUa.orcfcatcffccfctuó, 
jirones dos botones , cad^no Viernes primero día de Julio 
íbbre 
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fobre vn ponton ;ó tablado, que medio de 13 ¡laca, nóiibrad-a por' 
paradlo fe hizo íobre c! rio V i - eílb De San Miguel: conpró i i 
dafo, termino dcanbosReynos. Ciudad el íitio.á la Parroquia peí-
Lue^opaísólaReynaGODÍusda- ra eníanchar la placa ,que deídc 
mas,y cavalleros,aconpañando- entonces fe nobra Placa mayor. 
lanueílroObiípo. Eíle año fe celebraron Cortes 
§. X V L efe Cartilla en nueftra Ciudad; 
Año TF*"^  L año íiguiete mil y quinie- prefidio en ellas por orden delíti 
153l • JT!L t o s Y treinta y vno fe convo perador Don luán de Taberá Ar-
caron por orden del Enperador ^obiípode Toledo, y yá Carde-
los ele chores del Imperio en Ma naLYesdefcuido culpable de nue 
guncia;donde fue dedo Rey de ftros Coroniftas Reales, que en 
Romanos Don Fernando Rey de fus Corónicas no hizieíTchmc-
' Vngria en cinco de Enero, moría de'citas Cortes, avien-
En veinte de Iulio Francifca dofe cftablecido en ellas leyes 
Daza,viudadePedrodela Torre rhui inportantes áanbos criados:' 
fundo en nueftra Ciudad el Con- Que no pueda ferfifeal Eclejiaf 
vento de Monjas de la humildad ticó3qmcn nh;twvtere ordenfacro. 
de la Regla de San Aguftin en fus Que los efcriv anos tega aran-
cafas en la placa de San Miguel: Z¡H de fus derechos , y jumen 
donde vivierohaftaq año 155*2. fus regijiro sal fin del año, 
fe paííaron a la cafa del Sol; y vlti- Que cinco del Con fe jo vean los 
mámente íevnieron con las Mo- pleitos de'jegunda (upUca. 
jasdelaEncarnacion,CGmoefcri Que el termino ultramarino 
v iremos año \ $9 2. Nóbro la ft¡n fe pida con el 07 diñarlo ¡par a eftá 
dadoraPatrones á losObifpos5en far trapas de dilaciones en los piel: 
cuya jUrifdieion permanecen. tos.Rénovofe la anticua ley Real 
En veinte y feis de Febrero del de Capilla de pena de aleve a,lca* 
año figuientemil y quinientos y. fado co dos mugeres vivas a vri 
Año treinta y dos, Lunes déla fegunda úepo\ quedadtAa averiguación, y 1 53 2 • (em na e Qjjar fma ¡  hundió cajiigo den a culpa Por nbosfne-el tenplo San Miguel d n ef- roscón pr ve ción de ¡urifhcio.'f aCiüd jala ochecer,eriando §. XVÍÍ, muchaget enlaSalv sperocon | ^ Q z a v a F/p ñ de la paz Jasfeñ es d lamina fefa vóto* VJfquc enfila ent blá onlos d  3 (¡ o vn m a ho,que f- Reyes Catól os : y hafta acra-pu s hallaro  u rto con v a ontinu o l  c f de Aufc azare  nh no. Efí v cite ¡ tria: lo d más de Europa c toVátonplo % c  ¿ os dicho) n- alterad co las r v n io es,'Tt j qu '
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que fus dos mayores Principes ^ | '$&&>& ^ l ^ 4 & 
Carlos v Francüco hazian. Solí- r A PIT V L O X L . 
man, gran; iurco, entiba por 
Vngríacon trecientos mil cava- El Emperador Conqmttd a £U~ 
HosTvdocientosmilInfamcscon nez,. f 
vozdcreftituiráluan Sepufio en Sucefío dela jornada de Jr¿el. 
aqueíReyno,y deíTeosdeeítin- Creciente repentina del rio Erf-
guir(fipudiera)laChriftiandad: ma. 
y fe dezia que algunos Principes Don Antonio Ramírez de Hará 
Chrifiianos fomentaVa aquellos ObtfpodeSegúuia. 
defTeoss mas el efceífo de la mal- Segovsa puebla a Sevilla la nue* 
dad eílorba el crédito JZiEnpera- va. 
dor defafiado del Turco, fe pufo Primeraconvocacion delConcilia 
en canpaña junto a Viena de Auf- deTrento. 
tria CQU cien mil infantes , y vein- J)o^ Gafpar de ZumgaObifpo de 
temilcaval!os,confefolucionda Sefovta. 
cunplir eldeTafio; anparar a fu her Muerte de la Rey na Dona luaí 
mano Don Fernando en aquella na. $• X* 
corona: y fobre todo defender la K J P ^ S ^ I W A R B A R R O I A,ce* 
religión Chri(tiana,queDiosen- II Í!¿¿MS\ Iebradocofario,con A„ 
cargó a íu efpada,En numero tan j j Í K | J j | ) groeíía armada del 
efcefsivametedefigual,confcfs& I | J | 2 ¿ y f gra Turco, cuyo Ge X^^ 
el Turco la defigualdad del valer* íieral le avia hecho fu valor,y for~ 
retirandofe fin llegar á batalla: y tuna, robando las coítasde Italia, 
ronpicndo los puentes para que y moleftando el mar Mediterrá» 
noIefiguicfTen,canqueclEnpe- neo,ocupó el Seyno, y Ciudad 
radorbolvioaítaliaryaviendofe de Túnez, quitándole á Aduley-
vifto con el Pontífice en Bolonia, Hazén. El qual dcfpoflcido pidió 
pafso por Genova á Eípaña año favor al Enperador Carlos Ouin. 
Ano mil y quinientos y treinta y tres, to ,que movido de los 'mai y 
*S3 3« En Barcelona le cfperó la Bnpera- de fu inclinación a previniendo 
tnz:y juntos vinieron a Alcalá de prudente quantoinportava deínr-
HenarcKy dealli a Madrid, dode m a r aquel tyrano, enemigo cruel 
tuvoCorteSaCaítiliaalpnnciPi í> delnonbrcChriftianosmis aten, 
í ™ yVunlCRtosy^ toieftCprovccho,quca fu ante 
ndad Inpcrial 5 pafsó enperfona a 
Áfricacótra vncofario porlunio 
del año mil y quinientos y trein- Ano 
ta y cinco .Ganó la goleta: desba- i $ly 
raro 
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rato, y ahuyecóá Barbarroja,que terminación, y cwerdto valiente, 
valiente fe prefentó en canpaña }' perfcguido de peítc,y habré bol 
contra la períona, y vandcras in- vio ¡enfermo-a Genova: y de allí 
periales,asegurando efta gloria defenvarcó en Barcelona al fin 
á fu valor. Huido el cofario,entró del año. $. II. 
el Cefar en Túnez, donde íacode T J Sce mifmo año en veinte de 
mazmorras veinte mil. cfclavos JZLAbril nueftro Obiípo Don 
Cíiriftiano5,quelibres,y conten- Diego de Ribera, por comifsiou 
tos derramó eon la gloria de fu Apoftóiicade Clemente Sétimo, 
fama por Europa. Quifo cercará dada en Roma en r/.deSetiebre 
argel: yelConfejOíó ladefdicha de 1/52. años,vnio la renta del 
cftorbarón tan buena ocafion. Hofpital del Cabildo Cacredal aí 
Paísó a Silicia, y por Ñapóles á Hofpital délos Niños Eípofitos}q 
Roma -.donde entró Miércoles reteniendo el nonbre antiguo fe 
Año cinco de Abril de mil y••quinten- noht^Refiiolena^ovqucQhnú-
15 3 6t tos y treinta y feis años, folenne- guo Hofpital donde el cabildo da 
mente recibido ,y fefkjado del vadecomeralaspobres,fenon-
Papa 5 codíifiorio.y Corte Roma brauait^jí/cn'^obra piadofa,y ne 
na Irritado deías ingratitudes del ceffaria en república grande, y de 
Rey Francifco de Francia^y caute tata gente foraftera,como ia nuef 
la§deíüsEnbajadores,en prefen- tra.YenveinteydosdeOtubrecl 
cía del Pontífice ,confiftorio, y Dean,yCabildo vendieron fus vi 
Enbajadores de los Principes, ha- Has de Aguilafuete,Sotos Alvos, 
bió publicamente defusintéxos, y Pelayosá Don Pedro de Zuñi-
rán declarados, y conocidos por ga5hijo de Don Aíuaro de Zuñí-
fus obras-declarólo queel niun- ga,Duque de Bejaren treinta y 
do tenia bie murmurado de aver- dos mil ducados. % 
fe retirado Francia en las guerras El Enpetador bolvio preílo á 
paíTadas contra Turcos» Reno- Alemania: y elañofiguiente mil Año 
varonfe con citólas difeordias til y quinientos y treinta y fíete cele- 1537, 
treeftos dos Principes.El Enpera bró Dieta Iriperial en Vormacia, 
dor partió de Roma-y por Floré- condeíleodereduziráLutero,y 
cía,Pifa,y Lucadlcgó á Lóbardia; fusfequazes, q engañólos pedían 
cuyo eflado le avia dexado por concilio general, mas para ladíia 
teítamento fu Duque Francifco cion,que para laenmieiida, En el 
Maria Esforcia,ya difunto: y el mes deMayo de mil y quinientos A „ 
Francés le rodeava con exercito y treinta y ocho fueron las Cele- °o. 
numeróte» Mas el Cefar entró bradasviítas del Pontífice, Enpc- J ** 
quaraa legas en Francia, con <kn rador,y Rey de Francia en Niza, 
Tt 4 pucr» 
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puerro del Duque de Ssboya en milTurcoscon DaliHamet ,'ge-
ci mar de Genova, Efe&uoíe en neraldemár,yCara Mami de cié 
das *pia copioía liga del Papa, rra,por orden de Hazén Aga, V i -
Enderador3y Venecianos contra rey de Argel, y echando en tierra 
el Turco 5 nías como cuerpo fin fetecientosarcabuzeros, y fleche 
cabeca la desbarató Barbarroja ros en quatro horas Taquearon el 
con mas perdida de reputación pueblo:y conmuchapreí'a,y cau 
quedegente.Vinoel Enperador tivos(con pérdida de íefentaTur 
a Efpaña:y al fin defte año íe con - cos)bolvieron a fu armada. Y re-
vocaron las Cortes generales de forjados en Velez de la Gomera> 
Toledo,tan nonbradas en Elpa- con intento de faquear algu otro 
ña,y advertidas en Europa,por pueblo en la coila de Granada* 
ferlasvltimasde Canilla en que fuerS desbaratados, muertos mu 
fe juntaron los tres eftados, Reli- chos,y cautivos los redantes, por 
gion,Nobleza,yComun ;con- D.Bernardinode Mendoza,qco 
curfoquefe quitó por efeufar la catorce velas de la armada de Ef-
confuísion,y aun el reparo* paña,viniendo de Sicilia, y avifa-
§. III. dodelfacodeGibraltarJosefpe-
PRimero dia de Mayo déla- ró junto a la Isla de Arbolan dia , ño figuicnte mil y quinien- primero de Otubre. Y nos admi-, 
153P, tos y treinta y nueve,falleció en raque los Coroniftas del Enpera-
Toledo la Enperatriz Doña Jfa- dordexaíTende eferivir eílefucef 
belcon fentimiento grande del fo, tan digno de hiftoria: elqual 
Enperador,Corte, y Rey no, por dexó eícrito con eflenfion, y ad-
fus grandes virtudes. Su cuerpo vertencia Pedro Barrantes Mal-
fue llevado á íepultar en Grana- donado,teíljgocaíideviña. 
da. Al fin del año,avifado el Enpe CaíligadoGáte3ceIebró elCefar 
rador que los de Gante, fu Patria, Dieta Inperial en Ratisbona por 
fe rebelavan fobre la inpoficion Abril á mily quinietosy quarcta &ño 
de vn tributo 5 partió a la pofla y vno:dcdelosdecretosdeIaRe- % ^ u 
por Francia; cuyo Rey le feílejó ligion,inteto principal deÜa Die 
en Paris,conpitiendo en la corte- ta/e remitieron al Concilio ge-
fiajos que tantas vezes batallava neral,que fe procurava.De alli ba 
en canpaña,que en los Principes jó el Enperador á Italia \ y en Lu-
todo es eílremos. Pafsó Carlos cafe vio con el Pontífice: a quien 
a los eíiados al principio del año dio quejas del Rey de Francia. El 
Año ™ J y q u ; n j e n t o s y q U a r e n t a . qual,porquenoIedavanáMiián, 
1540. V icrnes diez dSetiebre defte año convocava los Principes Chrifi ia 
amaneciere fobre Gibraltar dos nos, y llamava al ^ran T ureo co-
tra 
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tra el Cefar,que dcfpcdido del lugar de íu muerteni fepültura; 
Pontífice fe envarcó en Genova tan poco devenios á los'antiguos, 
contra Argel, con mas de veinte en las noticias de vn Prelado tari-
mil conbacientes, y mucho apa- digno de memoria, 
rato de guerra en gran numero Provocado el Enperadór de 
de galeras, y navios. Dcfenvarcó lasarmasFráncefas5paísóa Italia 
en la cofta d e Argel a ocho de No con armada de ocho mil Efpaño* 
vienbre.Aldia tercero, avn antes les,foldádo'svieiós-.la falta ele di* 
de focar la Artillería, y vituallas, iieroscon losgaftos.y perdida dq 
fobrevinotaltenpeftad de agua, Argel detenia los intentos. Los 
y vientos/que maltrató los folda- Rey nos deCaftillale Tuvieron co 
dos en tierra, y anegó en el mar quatrocientos mil ducados.Don 
quince galeras , y mas de cien luán Rey dePortugal , preftógra 
navios.conque defiftiendo déla fumafobre las Malucas,islas de 
eopreíía, paísóel exercito por tie Iaefpeceria>ElP5tifice Jtalia,yau 
rra a MetaFúz, puerto veinte le- Europa fe alteraron de la deter* 
guas á levante de Argel. Allife minacion de Carlos:y no pudiera 
envarcóla armada ; y derrotada do quitarle los sitados co armas? 
defegunda tenpeftad*perecierori le tentaron con dinero; tentado 
muchos *y los reftantes fe derra- grande en tato aprieto.El Duque 
marón a diferios puertos,aporta- de Florencia le conpró dos forra--
do el Enperadór en Cartagena: y lezas por docientos mil ducados, 
dando fin á la infáüfta jornada de El Papa,con quienfe vio en Buje-
Argel, enprendida fuera de tien- to,tentó cooptarle a Milan;y en-
po,y ocaíion: con que íusenemi- fadado el Ceíar dixo, Que darlos 
gos la tomaron de acometerle^ erados por dinero era dar elarbol 
como a derrotado.Él Rey de Fra- por <vn fruto. Refentído pafsó a 
Año cia al principio del año mil y quir Alemania contra el Duque de 
1542. iiiento^ y quarenta y dos enbio Cleves,y luliers.Todo arrie-ñaca \ 
contra Fíandes doscxércitos:y va guerra ? y cielo y elementos 
tercero contra Italia*y quartoco- pronofticavan calamidades. Vn> 
tra Perpman:delqual era General terremoto en Tofcana hundió 
el Delfín fu heredero 5 aüque nin~ yna villa con mas de tres mil per-
guno hizo cofafeñalada' fonas.Otto en Sicilia maltrató 
$* IIII. jp Ciudadcs,y pueblos.De Vngria» 
EN feisde Febrero del afio íU y Alemania bajaron a Italia,y \ 
guíente falleció nueítro O- Efpañatan numerofas vandasdé 
! 54J. biípo Don Diego, de Ai ibera ,íin langoftas verme jas,y peííilentes* 
que ayamos podido averiguar el que volando aífonbra'Van el Soh 
El 
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El vulgo fuperfíiciofo agorava 
por ellas,que los Turcos que baja 
Van contra Vngria, paffarian á I-
talia,yáEípaña.ElCefarconquin 
zemií Alemanes, quafro mil ita-
lianos $ y otros tantos Eípañoles, 
todos infantcs>y tres mil cavallos 
íítió á Dura en el Ducado de lu-
liers.Entraróla los Italianos, y Ef 
pañoles con efpantofo valor Vier 
nes veinte y quatro de Agofto* 
Los Alemanes invidioíos la pufíe 
ron fuego al fíguiente día con 
gran inhumanidad. 
$. V* 
Ste mifmo dia Sábado ±£¿ 
rde Agoílo padeció nueítra 
Ciudad vna calamidad repentina^ 
y grande . La noche anterior paf-
so de Occidente á Oriente vn ef-
pantoío nublado , que aífonbró 
laCiudadcon pavorofos truenos, 
y rcíanpagos. descargando en las 
faldas,y valles de Peñalara, y Sie-
t épicos con tan furiofos torvelli-
nos,que moviéndolos peñafeos 
arrácava los pinos de quajo. Cre-
ció el rio tan de repente.y tanto, 
que defpertando la Ciudad al ef-tr endo que trahia, peníí ron las gentes,que fe cabava el mu do.La madre es eítrecha, y peñ fefajlenad batanes.y molin s: el rio r hia gran much du bre earboles,}' peñafcos,todolo tro*p ilav . A r có l  puent  deP  I.icuclos-.y qu t b tancs,ymol nc s ai haft San Lorencio.Dllí ^ b a J ° ^Conven Hu r
ia Cap.XL. 
tos fe efplayó algo/coque los Re 
ligiofos tuvieron tienpo parafa-
car el SantifsimoSacramentoá lo 
alto de la huerta; íubio la agua 
tres varas en la Igleíla,y caía-y no 
la arrancó por eftar á la reíaca. 
Arrasólos molinós,yhuertas: y 
tunbó la puente Caftellaná, lleva 
do muchas cafas (Jaquel Arrabal 
En el molino de San Lázaro la 
molinera oyendo el ruido5y ave-
nida, fubio porvnaniña,que te-
nia en vna cuna, y creciendo con 
brevedad increíble arranco moli-?, 
no,y cafa:que en el eníanche„que 
el rio haze en aquel recodo, íe cú 
noce quán copiofd era él diluvio. 
Fue la molinera córi la niña en 
los bracos aíomadaá vna venta-
na , pidiendo á vtízés cenfeísion, 
yfocórro , nafta que topando ea 
la puente fe desbarató la fábrica," 
y fe hundieron pata fienpre! De 
aquella puente llevó íolo los pre-
tiles Jeñal de fu buena fábrica en 
lo angofto, y furiofodelinpetu, 
íi bien la anpara el recodo que ha 
zc al molino. A rrafsó el de los Se-
ñores:y efplayandofe en lo llano 
de los lavaderos,yel foío,amansó 
en aquellas llanuras. Defpobloíc 
la Ciudad al ruido,y aleñrago; 
del qualátodos alcan<~ava parte, 
ya en los paños, ya en la harina, 
que tenia en batanes, y molinos, 
y defvalidos de vna laftimacno-
tra no paravan hafta el foto5don-
de todos concurrian, y defmay a-
van viendo aquel caos, y muche-
dunbre 
. 
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dunbrc confuíTade arboles, pe^  encuentro con cinqoenta mil ni-
ñas, maderaje,camastreas, yto- fántcs,y diez mil cavallos. Lleva-
do gencrode entre caía, y vefti- vaCarloscinquemay íeis.milco 
dos, qucdefmcnbradoen piceas batieiites,gciuepratica,y virenio 
cubría aquellos canpos: muchas fa: con que Europa atendía al vlti 
cavalgadurasjechones, y aves,q marranee dedos dos Monarcas, 
cogiéndoles (por fer can demarte enemigos,;}' defafedos, y quecl 
na)atádps, y encerrados, no pin Francés lo blafonava.Eíluvieron 
dieron Íibraríe.Eramucbd^y lalli los dos canpos á media legua qua 
mofó él deftrofodc'paños,xer-, trodias^enlacanpañade Tachi.o 
gasÍ yVcoftales de arima,queen del•Obiípado.dcGanbraL Ya vna 
menudas piceas fe viam- entre a* vezel Cefar fe dífpufo á acorné** 
quelIabroca,piedrílSi::yraizesde ter« y el Francés fe recogió a fus 
arboles tan grücíías,:!y grandes q trincheas,y de alli aíuRey no.No 
conpetia la admiración con la aiduda que defde Pabia quedó a-
íaftima; y la mayor fotaque de o* mjdrentadó del Valor ¿ y ventura 
cho*o diez perfoñas que íe ahoga de Garlos,}7 fus Capitanes. Vien -
ron > ninguna pareció para darla do al enemigo .retirado, y el in-
fepukura,con que todo eratrifte tóertiorígurofe,íeentróenCan 
¿a,y llanto. Arrancó ooi-pu.chtcSj brai;y porque eliFrSncés fe coh-fe 
feisbatahes,once¡molinos,-y ma$ derava can ellurco, trayendo fu 
de quarenta cafas, A Y eriguofe a-í armada contra la Chri ftiandad á 
veríe perdido .mas'de trecientos; fus puertos de Francia; trató Car* 
paños,Iósmasbelartesfinos5qu¿ losporíüsEnbajadores detonfe 
entonces íe fabricaban muchoss derarfecontraFramcia con elRey 
Haílarooíe muchas cofas por el de Inglaterra Enrique Odavo, 
rio á diez y á doze leguas déla yadeclaradoherege.-anteppniea 
Ciudad .En fuma feeítimóeícla doanbosfusintentos,y vengan-
ño en mas de quimétosmilduca £as a la fuma religión 5 fi bien mas 
dos. Comencaro defde entonces culpable el primero, 
tatas lluvias entodaEfpañaqlos Iueves quinze de Novienbré 
ríos llevaron íenbrados, y ane- deíteaño fe defposó el Principe 
garonpueblos, fin ceíTar háfta el Don Felipe (governador cntbn-
Agofto del año íiguiente. ^ ees de Caftilla, y Aragón por fu 
$* VI padreaufente)conlaPrincefiDa 
L Enperador.rendido, y per ña María de Portugalen Salame 
, J ¿ donado el Duque de Clcves, ca, que celebró las bodas con ío„ 
fe encaminó con fus .gemescon- lenes fieftas, 
tra Francia: cuyoliey le íaliout 
$¿ VIL 
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£. VII. fias de fu Rey , que(ámasnopo-
y - | Ó r muerte de DonDÍego de der) pidió pazes al Ceíanque las 
17 Ribera fue eleclo Obifpo otorgó, como vencedor en diez 
nueftro Don Antonio Ramírez y nueve de Setienbre defteaño. 
de Haro, natural de Villaefcufa En el qual fe pufiero las vidrie 
de Haro,en el Obifpado de Cuen ras de nueftro tenplo Catredal* 
ca, Patria de tantos Obiípos de preciofas»y admirables en mate^ 
nueftro tienpo. En fu primera e^  ria,y forma. Contiene fu pintura 
dad e iludió con tanto cuidado,4 la vida de Chrifto nueftro Reden 
fe hizo admirable en todas len- tor, con todas lasfiguras del tefta 
guas^ y profefsiones, como tefie- mentó Viejo * que íignifícaron 
re Lucio Marineo Siculo en fus fusaccionesrymilagros¿ Losco-
claros Varones,aviendele coma lores dados á fuego, fon admira-
nicado. Fue Capellán mayor de bles,y mucho masía mano: y tnc 
laReynaDoña Leonor, Arcedia rece loable memoria que endiez 
nodeGuetcyAbaddeArvas.En- y nueve años vbieííeri nueftros 
cargóle el Enperador la viíita,y Ciudadanos fabricado tantoco 
reformación de los Morifcosdel fuslimofnas* 
Rey no de Valencia: en premio *Los R eligíofos Trinitarios dé 
defte trabajo le nonbró Obifpo Cuellar fe traíladard efteañodeí 
de Orenfe,Ciudad Rodrigo, Ca* fitio antiguo que hafta hoi non-
lahorra,y vltimamente de Segó- branL^ Madalena, al oriente de 
via.TomópoíTeísio Sábado quin aquellavilIa,alñuevo,arrimadoá 
zede Dizienbre defteaño. los muros, fundado por las feño-
El Enperador,cclebrada enEf- ras Doña Ana, y Doña Francifcá 
pira Dieta al Inperio,que le firvio Ba?an. §. VIII. 
con veinte y quatro mil infantes, Á Lgunos de los pueblos qud 
yquatromil cavallosporfcisme / g a v i a n fido enagenadosdel 
íes 3 aunque en la Religión, in- feñorio, y jurifdieion de nueíká 
tentó principal y neceffario, na- Ciudad en los fefmosde Cafarru 
Año d a f e t r a t Ó 5 a c o m e t i o * F r a n " bios,yValdemoro(comoyade-
1544 c i a 7 e * f i n d e I u n i o < l e m i l y q u i xamoscfcrito)no fe hallando bre 
• ) ^ * memos y quarenta y quatro años con el dominio particular de fus 
juntóenMetzdeLorenafetenta feñores^deííeaua el antiguo, con 
mi] conbatientes, y fe metió por exenplo deNavalcarnero, que en 
r=raaa:cuyoRey quifo eftorbar* 4 /.añosauiacrecidoáquatrocie 
¿c°rn n i i q U a r C n t a T A n f f t C S ' l t o s V C z i n o s - *abricavanalgunas 
pobreiíeynolas inprudetes por : losalijares, y valdios• denueftra 
Ciu-
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Ciudad.Principalmente fe agrega 5- IX. 
ron algunos en vn termino nobra 3p^ L mifcrablc citado de la Re-
do Z/^' Retuertas, entre Bruñe- ^g^ligion Católica en Inglatc-
te,yNavalcarnero,cuyosvezinos rra,y Alemania pctiía inflante ro-
les molcílavan para desbaratarla medio:'conquca inílaciasdclCc-
poblacion.Los agregados en qua far el Pontífice PauiüTereio con-
Año tro de Febrero de milyquinien- vocó Concilio general para Tren 
1545. tos y quarentay cinco años non- toXiudadfituadacntrcitalia¿Frá 
braroni Pedro de Elvira,a Die- eia,y Alémania.Túvofcla-primc-
godelRiovy aPedro Serrano, que ra Sefsion en trece de Dizienbre 
en npnbre de todos vinieron á pe deíle año.En efta fagrada Cogre-
dir licencia a nucílra Ciudad para gacion afsifticron por orden del 
hazer nueva población. Conce- imperador dos celebres Teolo-
diolaj enbiando quien en fu non- gosSegovianos: el Maeftro Frai 
bre, nonbró por primer Alcalde Domingo de Soto Dominicano, 
a luán Antonio nobrado elSevi- que predicó el primer fermon al 
llano \ por fer natural de Sevilla , y Concilio, y le dedico los doc°riísi-
por quien la nueva población fe moslibros De natura, i$gratta\ 
nonbró Sevilla la nueva: que de y otro Frai Andrés de V ega 3gran 
tan menudos accidentesfuelen o- TeologoFrancifcano3quc)alIe-
riginarfe los nonbres aun de co- Vava eícrito el célebre tratadoDf 
fasmayores.Nonbraronfc tanbie mftificaüone. Las vidas,y eferitos 
los demás oficiales, confirman- de anbos efcriviremos en nucí-
dolo el Cardenal Tabera, como tros claros Varones, 
governador del Reyno: y como §. X . 
pn 
fañ Cofmcy íánDamian,nonbra mero Rey deFracia,afsi lo éferive 
do Cura déla nueva Parroquia. Amoldó Ferro,Iua Tilio, y otr  
En ocho de Iulio deíle año pa- aquienfeguimospormasajufta-
rio "en ValladolidlaPrineefaDo- dos. Sus bríos , y porfía fue-
ña María vnhijo,que fue nonbra- ron mayores que fu ventura. SIN 
d  Car los,en memoria defu avuc- cedióle fu hijo Enrique ¡ fegun, 
lo: muriendo la madre a quatro do defte nonbre. 
días del parto con general feív El Ceíar pallando i Alemania 
timienco de Cartilla , y Portu- tuvo Dieta Infería! en Ratisbo-
g*l. naj admitiendo di/putas partí-
, aliares de Teólogos Católicos; 
Vu y he-
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y hcrcges. Losqualesavifadosde gos y acción nías verdadera que 
la dddichada muerte de fu maef- creíble. ConeftodefpueselLanz-
tro Lucero,fe aufentaron,publica gravé fe pufo a los pies del Ceíar± 
do que no admitían el fánto Con* quele perdonó, con afsientosdc 
cilio que k celebraua en Trento? vecedor, y pafsó á tener Dicta la-
pidiendo ellos. Go'ncilió nacional penalenÁtigufla, 
en Alemania. Queniueíirapueda " : ? ¿:^r 
áv.er mas evidente de mengano? ñmn *••. >: 
Pues juzgándofe vencidos de la "W^ L SantoCecilio fe trafladó 
verdad enlas difputas .acudieron E / a ñ o mil y quinientos y quare ¿ ñ o 
alasarmas: juntado noventa mil tayfiete deTrento á Boloniary j -
infantes,y diez mil eauallos:ypot poco defpueSj celebradas diezSef 
general defte gran ejercito Fílipo. íioñes, fe interpoló con fumo dif-
de Heíien , Lanzgrave de Efsia* guftode los Católicos^ y del Ge-
aconpañadodeluanFedericOjDu far. 
que deSaxóhiavy otros Capitanes En veintéy trésdé Iunjo;yifpe-
de nonbre.Sintio Carlos el defaca ra de S¿I uan Báut'ifta de mil y qui- , m 
rocontraía Religión,y el Inpc* íiientósy quarentay ochóyetPriri n ° o 
rioíyconfumadiligencia,y traba dpeDonFelipeVy fus hertóanas I 5 ^ 
jo juntó quarenta mil infantes., y Doña Mana,y Doñaíuáña eirtra-
trestnil cauallos; con que íaho el ron ennueftra Giuda4que los re-
Danubio arriba á encofrar alene- cibio.y feftejó con gra recibirme 
migo, que confiado en la muche- tó'jtoros^cañasj matearas, haüa 
dunbredefusgentesfepufoamé quepaffaronáMedina.EhDiando 
día legua, y eañonéóelcanpoln* tiEnperadorá llamar al Principe 
•enal guarro dia^^onV^'nri^^ife r., L . : 
qi 
deliño FK^ivAw T ^ ¿ J J ' - ' X ^^u^unamaria iu prima - tú 
delano hlSaxon íuan Federico catorce de Seticnbrc-Y quedara 
n jyendo a fus eüados fe rehizo de los recVn & A T 7 < í u e d a n ^ 
gente:y levantóa Boemia con" S S £ S 3 f e f c ^ ^ 
*atl Enperador, y ;fu hermano el P ^ i n e S r nV'k ,í*$ * 
f*YdeVngria.Losqualcsjuntos S^lSSS^^ £áf 
I e ^ i z í e í 1 > n , y . p ^ r o n ^ £ J / P ° r ' f f l ¡ » * * » * * 
5 ^ e b r a d o íio Albis: donde S S S t o f f S Í $*£& í 
d ^ E % f o l e s nadando con las ef o s S v f í $ 5? * * * * * * 
P^scnlabocaganarovnasbar- ron Yos S , ' * ^ " ^ T 
-süenasde arcabuceros enemi. Sus i Z A ^ ^ 
^vincias l c juraron por 
Prin-
, ~ 1 . 
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-Sprincipe hcrcdcró;qucdandó co- Gapellaiflas, y mándele véttrno 
fticuidasenReynohereditarioco \deterciopefecarme(i.Enfupatria 
lascoronasde Caítilla5y Aragóri: VÍ¡laefaira;ÍÍ!irdoVnMonaíleno 
vnion que tantos millones de vi- qú¿uonbt69Sam^^arta^j^ 
das, y ducados á cortado, por la fosAe Monjas de larden de íarl 
mucha diftancia, y valor de anbas Pcdto,y regía de fanLa^tecioIui-
üaciones, 0. XII. •• tiniano. Afu Igleík deScgovia 
NVeflro Obifpo Don ánto dio vn rico doíel de brocada car-
nio Ramírez de Haro por- mefi: y madó que mas de dos ftiu 
que en el Obifpádo avia falta de li fanegas de trigo de lá parte de ren 
bros ceremoniales para adminif ta de aquel año', ój.auia eftado au-
trar los fantos Sacrametos, llamó fentc de fu Gbifpado,fe repartief-
áfu coila á íuan Brocariolnpref- fcnenlglefiasque íeñalóenCiu-
íbr,queporAgoftodefteaño inpri dad,y Obifpado, dode eftuviefse 
hiio en nueftraCiudad vn certmo tn depoíito para focorrer pobres-
hialSegoviano3ajuítado alRoriiá- Eflc año fe hundió vn peda-
ho,de q fe vsó hafta el año 1568, $0 de la cárcel publicare es la ef 
y llegando al ObiípoordedelEn- quina que hoi fe mueftradefille-
|)erador,para que fuelle a vifitar el riacárdena/obre lapuerta; hirió, 
Real Convento de las Huelgas de y maltrató muchos prcf os. Pidió 
Burgos;y fus filiaciones ¿ partió al laCiudadaD.DiegodeBarrosíus 
cunplimientó.yifitóelConveto: cafas,qnóbravan *torrccarchena'9 
y procediendo a vifitar el Hofpi* incluidas hoi en el Colegio de la 
talRsal de los FreilesdeCalatra^ Copañia:dóndeeftuvierolospre~ 
va,anexo a las Huelgas „ le cargó fos dos años,en tato que fe reparó 
* yna enfermedad,de que murió en la cárcel 
^ 5 0 diez y feisdeSetiebrede mil y qui Tuvo el Enpérador avífo en Ale 
*54p. Rentos y quarenta y nueve años, inania de la muerte de nueftro 
Fue fepultadó enla Iglefia dclmif Obifpo Don Antonio Ramirez-.y 
mo Hofpital 5 en cuyo fepülcro fe jpresetó paraObifpo a nueftro gra 
lee el figuicmcEp¡tafio,ficdo eñe SegovianoFr.Domingo deSoto; 
el primero q hafta aora émospó- que interpolado el íantoCocíüo, 
didodefcubrird Obifpo nueftro. fuelIamadodelCefafpaMfucon* 
Jquiya&e ellkftrifstmófeñor fcíTor.Supo clMacftro el nonbra-: 
B.AntomoRamÍte%,delIaroO^ miento: y que algunos minifttos 
biffóde Se goma: falleció vifiüdo demafiado eftadiltas, lo avian ncJ 
efta Real cafa en dse&y feisdeSe* gociado, porq el Cofeilbr mas ai £ 
ücnbrede¡s49. .roákconclcrtcia^ucá larazorf 
Hindo en aquel Bofpualdo$ de citado JDQ conformava con 
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fus intentos,No acetósyllamado •'do,con averpropueño ialObiffo 
ááCcíarAko.Qíie entendía defti para fu Patria. Hizo con eílo Ú 
Inperialmagefiadkavtaprefen- Enperador la prefentanon enj)6 
tadopara eíÓbifpádopor haberle 
fav&r 5 mas el>quefe conocía a fe 
mefmo mejor que nadieyfabia que 
era en daño evidente de fu almai 
inclinado a lafoledaddefu celda* 
y a la comunicación de fas libros* 
jdicipulosiy fguiendo eña in* 
clmacton podía efperar la falúa* 
cion de fu alma con menos efcru* 
pulo ,que encargando fe de tantaf 
quien par a lajuja no era baflan * 
teiyafsifupUcavaafu magefad pla^a mayot y juró los eftatú-
Cejar ea comutajjeel favor de la tos en manos de D'kígo'dc 
GafpardcZuñiga , hijo de Don 
FrancifcodeZuñiga,y Avellane-
da, tercero Conde de Miranda, y 
Doña MaríaEnríqtiezde Cárde-
nas fu mugcr.El qual Miércoles 
veinte y quatro de Setieiibre de 
niil y quinientos y cinquen- Á\^0 
ta años entró en nuefira Ciu- ij^Qé 
dad con folenne recibimien-
to 5 y á la puerta de la ígleíia 
de Santa Clara 5 que falia ala 
mitra en darle licencia par a boU 
ver fe 2 las efcuelas de Salamaca^ 
pues el Santo Concilio no bolvia 
a congregarle. Admiró la humil* 
dad,y con ftancia al Enperador: y 
con razón, que aunque fernejan* 
tes defprecics íe publican de mu* 
chos 5 Jos Principes ven pocos. Si 
bien eñe están notorio que na-
die le ignora. Mandóle el Enpe-
rador que pues efeufava fu perfo-
na nonbraífe otra, a fatisfacion 
fuya*:y ddpues de largas eícufas* 
dix o: (¿ue en Salamaca avia cono 
adoijefava alprefente D.Gaf 
pard? ZunigayAvellane da jffie 
do hijo, ¿k l&S uuftres Condes de 
Aírrandafu viriudg efludios le 
AguilarCanonigo, y ViceDean, 
ísiftiendo el Cabildo > y fien* 
do teftigos Don Antonio , y 
Don Gonzalo de la Eamá^y Fraíl 
cifeo Melendezde la Lama , y 
otros muchos Cávalleros ,como 
coña del inñrurnento original de 
eñe ado,§permanecé enelárchi 
VoCatredah §.Xííí. 
N doze de julio del año íi- ^fío 
Lguiete müy^uinietos y can- 15-51. 
queta y vnodesevarcó el Princi-
pe D5 Felipe en Barcelona bol-
viedocf Alemania:dode dexava al 
Enperador fu padre folo,- ycjtidá 
pocos dias los Principes Alema*1 
nes, fentidosdeqtuviéíTeen pri-
fion al Lan£grave,y alentados de 
temanenUVmvzrfdad-.lepare^ Enrique RevdeFrancia,ft»o a rS 
c!a<jue.fuM¿íejtadcunphria co a tenerle apretado: El Príncipe-
¡u convencía frenándole al pafsó ¿ Nauarra , que le juró 
Qpiipadp :y el-avria cunpltdo heredero ; y a pocos dias bol-
conlaoAigacimdehip agradeci: vio a Moncon á cekbrar Cor-
tes 
' 
„ V. v. 
Hiftoria ác Seg 
tes al F ey no de Aragón. 
llPótificc Julio Tercero ainftait 
cia delEnperador5deíTeofo de re-
mediarlos grandes daños q pade-
cía la Religión Chriftianá * avia 
hecho fecunda convocación del 
Santo Concilio á Trento: donde 
continuando lasdiezScfsionesdcj 
Paulo Tercero* fe avia celebrado 
la Sefsio once,dia primero deMa, 
yo defte año de cinquenta y vno$ 
conafsiftenciade muchos Prela^ 
dosjtalianos, Alemanesj y Efpa-> 
ñoles: aunque con nueva dequd 
el Francés con gran ejercito fe 
acercava , y el Duque Mauricio 
Alemán acometía al Enperador* 
queenlfpurceílavá folo5fédeshj 
¿ola junta i efparciendofe los Pa-
dres. Mas reparado el peligro, re-
currieron a la Sefsio doze en pri* 
mero de Setienbre«Mandaron el 
imperador, y el Principe que los 
Preládósde fusReynosacudiefsS 
al Concilio, NucííroD» Gafpát 
deZuñÍga(nonbrale SandovalD, 
üajfar de Acuña. $ y dize que el 
Maeftro Soto acudió á cita ieguü 
da congregación del Concilios fin aver hecho memoria de apri nierá,deícuid s in ignos de tarigravehi(loria): Nu ft Ob fpopüesdífpu fto el govíernodefuObifpado,partio ac npañado enel v ag  álosPr cip s Maximília o,y Maria, aftaG ov : yp f-f ndoáT nt  afsiftió en laScpnquinze, c ebrada e ve ntey c nco de Enero añ f éuictt
ia.Cap.XL joo 
mil y quiniítos y anqueta y dos. Año 
^ XII1L i$52<> 
LAs Monjas Aguílinas delá Hünlildad^ucFrancikaDa 
<p fundó dexando para elCoñVc* 
to fus cafas en la pla$a,que cntorí 
cesnonbr3Vdü DeS.Mivuehco 
moefcnvimosaftói5f5 t. juzga-* 
do inconveniente á Religiofás vi 
Vir en bullicio de pla^conpraro 
a la Ciudad las cafas que ríonbrá-
VanZ)í>/45,(?/enclEfpolon,jucoá 
donde hoi es Matadefo:y prime-
ro dia ds Abril deftc áñoconfo* 
letie pfocefsion fe paíTaron vein-
te y ocho Religiofas á ellas • don* 
de vivieron ¡ háfla qué fe paíTaro* 
yvnicronal Convento de la En-
carnación i como diremos año 
l5p2*NueftroObifpo,aviendo 
afsiftídoenlasSefsionesquince,y 
diez y feis del Concilio Tridente 
ño/egunda vez interpolado pot 
las guerras., bolvíó á nueílra C¡\x* 
dad en Veinte de Dizienbre d<fl$ 
ano* 
Todas las Provincias de EurOn 
pa^efceptaEípafta^ardianen gue-
rras.Enrique Rey de Francia i he-* 
tedero del brio, y pafsion de fu 
Padre5inquietava el mundo $tta-
yendo las armas Turqnefcasála 
Chriíliandad contra el poderdtf 
Carlos Quinto» qenbara^adode 
la gota, y de las guerras eftava en 
Alemania. El Principe D. Feli* 
pe cu Valladolid por Agoflode 
mil y quinientos y cínquenta y / 
tres años.» mandq juntarTciMo- l ^ ^ J 
V u í gos, 
hfto 
N 
% i o Hiíloria de Segou 
gcs,y Iurift as doctos para coníul 
tarlavetadevaíTallosdelglefias, 
y Obifpos,que nonbravan Aba-
dengos.Salió entoces la confulta 
negativa,por todos derechos,y 
razones 5 pero no para fienpre: 
pues en, fin adelante fe hizo con 
poco provecho prefente , y mü ¿ 
cho daño futuro* 
Veflro Obifpó,mu¡ zelo* 
fo de fu Dignidad, y jurif-
Año dicion,tuvoel añofiguiente mil 
^ 554' y quinientos y cinquenta yqua* 
tro pefadas deTavenencias con (a 
Cabildo fobre no admitir Iuezes 
adjuntos, y otras cofas,Eftuviero 
prefos ch el Alcafar el Dean,y 
quatro Canónigos ;.y con provi-
fion del Confejo fueron entrega-
dos al Obífpo,quelos llevó á fii 
carcel.Huyeron los demás Pre-
bendados^ algunos dias celebro 
elObifpolos oficios covocadoá 
los Curas, Gano provifiones deí 
Confejo para que los prefos pa-
gaflfen quatrócientos ducados 
cada vno, en que los avia conde* 
nado 5 o fucilen privados de las 
temporalidades; Llevófe en fin el 
pleito aRoma:donde fe conpufo* 
El Principe Don Felipe, con-
certado de cafar con la Reyná 
-Maria de Inglaterra, fu tia fegun* 
da(prima hermana del Enpera-
dor) dexando por governadorá 
deeftosReynos a fu hermana la 
Pnncefa Doña luana,viuda del 
Principe D o n luán de Portugal, 
fe envarcó en la Coruña a trece de 
Iulio, acompañándole lo mejor 
de Eípaña. y en veinte y cinco del 
mifmo mes ,fieíta de Santiago, 
fe casó en Vvincheítre, con que 
aquel Pveyno fe reduxo por en-
tonces ala Iglefia Católica. 
En once de Abril Jueves Sato, 
del añofiguiente mil y quinien- Año 
tos y cinquenta y cinco murió lS5S* 
en Tordefillas la Reyna Doña 
Juana,enedaddefetentay cinco 
años ,cinco mefes, y cinco dias: 
diez y fiete años donzella: diez 
caíada:ylodemisde tanta edad 
viuda retirada, y fin juizio; Rey-
naíbloen el nonbre. Domingo^ 
y Lunes veinte y hueve del mi& 
mo mes celebró nueítra Ciudad 
fus funerales co mucho aparatos 
y ponpá. 
C A P I T V L O X L J . 
&y Don Felipe Segundo, 
fundación del Convento dé San 
udguftm. 
Taita de pan en Servia,y enCaí-
; tilla f ' *» 
Trafilad on de los oficios al tenpío 
nueuo CatredaL 
tieslas fiolennes de fia tratación. 
Muerte del Enperador Carlos 
Quinto. 
Á 1 
teggARLOS Quinto , qttó 
^ ^ ^ d o d c d o l . • ores, y cuida-
do?, 
HiíloriadeSe£QUÍa¿Cap, X L L xfctíi 
Üos9difuntayáfurnadre, yaffen- darte. De allí fueron al Alcacar; 
cadas treguas con Fracia porcina cuya puerta cftava-ccrrada, y fo-
co años>có%uio ía mayor vito- bre cllá,entre las almenas, que eri 
ria, renunciando en veinte y feis tóncesaviá,Don Diego Fernán 
de Qtobredefteaño eleftado de dezdeCabrera,y Bpbadilla, hijo 
Milan,y Reyno de Ñapóles: y eri mayor del Conde de Chinchón, 
diez-y feis de Enero del año fi-, queenáufenciadeíú padre exer-
&*íQ guíente mil y quinientos yein- cia oficio de Alcaide. MqtialTor 
*55(* atienta y íeislos Reynosde Efpa- defillas preguntó en alta, voz, por 
ñá en fu hijo Don Felipe. Y elfi- ¡quien efíaValafortaleza,y reípo-
giiieníe diá renuncio el Inperio diendo, que por la Ceíarea Ma-
§n fu hermanó Don Femando: geftad del Enperador Carlos 
coronando fus muchas Vitorias Qmnto,Rey de Canilla Jerequi-
con el gloriofd fin de tal defpre-* rio con dos cedülas.yna del Enpc 
ció. : ;„. rador,y otra del Rey, para que en 
Llegó a nueftra Ciudad prde adelántela cuvieíTcpor eíRey D. 
desque ( como enj$s demas)fe Felipe Següdo.Prometiolojpro-
kvantaíTeneftandartes por Don teftandoque en viniendo fu pa* 
Felipe>Rey de Efpaña; y Viernes dre hariaeí pleito ernenage * Fa-
pritHerodiadeMayo,fieftadeS5 feóelaconpañamietolaCiudad* 
Belipcy Santiago por la tarde ía- repitiendo la aclamación en di-* 
lieron de las caías de Goníiftorió verías partes., con que fe acabó el 
losRegidorelácavallo enfórm4 ácSlo. $, 11; 
de Ciudad;y delátelos miniftros T^Rai Alonfode Madrid, Pro-I 
áp, audiencia, y tafo de moneda^  Jf^ vincial de; la Orden de San 
con, tronpetas, y atabales: alfiii/ AgUftin, defíeoío de fundar Con 
i^&Gonfalo de Tordefillas, Rcgi tentó en nueftra Ciudad,avia co* 
dqr mas antiguo con el eftandar- prado al Condenable Don Pedro 
t<pReal,en medio de DonGafpaf; Fernandez deBelaíco las cafas q 
OíToriójCorregidor, y Don Pe,? aviaheredado coq la villa de Pe* 
dro de Zuñiga/obrino del Obif- dra^ a,de los de Herrera, Señores 
po,y defpue$ quinto Conde de de aquella villa, fitüadas cñkea* 
Miranda. Subieran a vn cada- Ue,r*obrada entonces De la Revi 
bajfQ, que enim^dJo;dela pla^ a ef lla3y hoi De$> ¿ápti/ím Contra-
t#ya adornado-.donde quatro'Re-í desíian la fundación los Domini-
f esáearmas aclamaróen voz al-, eos, alegado que el fitio fe incluía 
tyyQzflillaporelRey D.Felipe fe- dentro de íus canias, ó territorio 
gífodefté mtihre¿\ D tos guarde.. privilegiado,para que dentrodcí 
Y el Regidor enalrbüló eleítau* no íc íundaiíc otro Convento-
si Vv 4 í.1 
j n HiftoriadeScgouia.CapXLÍ. 
El Abad de los Huertos, que era redia>DonGoncak> deCaccres, 
fu juez coníetvador , fulminava y Pedro deLeon.En breve bolvic 
«enfurasrigurofas, favoreciendo ron el Alguasil,y guardas, yvbo 
fu caula el Qbifpo> El Provincial alguna eícarapela; caufandofe en 
era animofo,y diligente>obtuvo tre vnos y otros algunos pleitos, 
breve del Pontífice para la funda- Trató la Ciudad de conponcr las 
cion : y por fu orden Miércoles defavenencias: y juzgando con-
veintc y dos de Iunio defte año veniente hazer buena acogida a 
llegaron á nueftra Ciudad Frai los que deíTeavan vivir en fu con 
Antonio de León, nonbrado ya pañia,y anparo nobró el Gofifto-
Prior del futuro Convento i Frai rio dos Regidores ComiíTarios, 
Antonio de SofaPrcdicador:Frai Don Francifco dé Ávcndaño j y 
Antonio dePedrofa,Procurador: DonIuandcContreras,quefuc-
Frai Chriftoval Fernandez, Sa- ron a fuplicar á la Princefa Doña 
criftan : y otros tres ReIigiofos,q luana, governadora de Caflilla, 
hallando eftorbo fe hofpedaron favoreciefle a los nuevos huef-
en la cafa de vn Samaniego,archi pedcs.Remitio fu Alteza la caüfa 
tecT:o,queavia difpuefto lacón- ala Cnancillería:donde era O i -
pra de las cafas. Avifaron luego al dor luán Tomas,ciudadano nuef 
Provincial,que cftava en Cuellar, tro ,que bie informado apadrinó 
el inpedimento: y que aun no ha» el negocio de modo que fe con-
Uavan Eícrivano, ni Notario an- tmuólafundacion,con tanto fa-
te quien tomar la poíTefsion Y co vor de nueflros ciudadanos, que 
fuma diligencia, Sábado,fieíta de confieíTa el Prior Frai Antonio de 
Santiago amaneció con vnNo- Leon,envna relación que eferi-
tario en fu pofada.de donde jun-. vio defte fuceíTb,y fundación,!* 
tos partieron a tomar la poíTefsio qual original permanece, yernos 
apunto,queavicndoclAlguazil vifloenelArchiuodel Convcn-
del Obifpo guardado todalano- to, no aver vifto entre muchos 
che el fitio con muchas guardas pueblos de Europa alguno de ta-
para inpedir la poíTefsions viendo ta religión, y caridad, 
que amanecía, fe avia ido arepa- §. III, 
rar de las malas noches, y enbiar A ^ A r l o s Quinto desando en 
guardas nuevas. Llegaron IosRc- V ^ Alemania afu hermanó D 
iigiofos,ypuertacanpana,y Altar Fernando, ya Enperador; y en 
ce ebró el Prior Miífa del Apof- Flandcs * fu hijo Don Felipe,vá 
tol, aislándoles algunos cava- Rey:defcnvarcóenLaredoavem 
llcros,dcquicfcaviananparado, tcyochodeScticnbrcaconpaña 
principalmente Don luán de He do de fus dos hermanas viudas, 
María 
'•••HKloriadeSeg 
o 
María Reyna de Vngria, y Ixq=-
¿lor Rey na de Francia» PaíTaron á 
yalladolid, donde eftavaía Cor-
te,y las Reynas fe quedaron con 
el Principe Don Carlós,y la Prin-
cesa Doña luana/Carlos folo par: 
rio al Convento de San Geróni-
mo de Míe , de Religiofos Gero, 
nitnosenla Vera de Pláfencia:do 
de Te recogió a morir. 
Eñe invierno fue Can humedd 
y/Hutáofc>,qué ahogo losfrutds| 
y cofecha del año íiguiente mil y 
^ n 0 quinientos y cinquenta y íiete*: 
1 5 57* chufando general hañ-bre en toda» 
Eípaüa.Nueñra Giüdad^populo-
£a j y-que con la fábrica de paños 
ocupa mucha gente pobre, y defc 
falida, padecía gran aprieto. E l 
Prelado atento á fu encargo, y fu 
nobleza? aunque; enpeñado^ y q 
en eík mifmoti^npo acudiacon 
reconocido agradecimieto áfer-í 
vir,y regalará Carlos Quintoea 
fia retiramiento ¿ como rtfieré Si* 
guenca en fu hiftoria. de San Ge* 
yOriimó jamando que en fu cafaí© 
dieflfe cadadia á quatos llcgaiTeít 
vna; eopaida: yei.diáquéimcnbS 
llegavaa,paíTavaírdemilflnfor* 
$jado de;las perfonás, hotttadasyjn 
recogidas P ordeno que por me^ 
4i;?^!¿^rÍ3do5^rjató»¿fefucflert 
j^prridas en í^qáíasiLhmó los 
Guras^ y ,May<ftdftmíkSdcl;isIglb 
{las de íu?pbifpado :r,y< Quitando 
cuentas^mandó que safl&iáb fín 
brieas,y gaifto^-ppísibíe.íitíe jüttfc 
üxfá conpraííu wgo>y CWKIOCJI. 
etovgracias 
• r . 
pan ferepartieífe en cada fw 
a los pobres, dueño s en tanta ne-
cefsidadde laha&ienda cóixuin,}r 
•aundcla'sparticuíares:y á los Ma-
yordomos de fus partidos en el 
Gbifpado madó áCUdieíse co mlí 
cha cantidad de fu triso á los Cu-
ras:y avifaffen corno fe diítribuia, 
A tanto exenplo del Paítor, 
Ciudad^Cabildodierontresmií 
ducados3qüe en{>léadosen trigo, 
y corido en pan reparo mucho la 
CiudadvSucedio en todo el Rey-» 
no a tanta tianbre ,'gran mortan* 
dad3efecT:o natural del poco mar* 
tenimiento,' y málb. En nueílrá 
Ciudad^y Obiípado3como fue laí 
menorveabien }o fue el efe-
cielo q$e tantos ía* 
vores,da juncos en vn buen Go? 
Vernador. £toíatíga generald& 
Efpañaolvkiacon nucí Ir os hiíto-
riadores, dávEsriidosaía renuncia 
cion,y retikodel En^érador5y aú 
fencia del R e^y: corB^íi las hiffo* 
rias no devie&n^ridere^arfe al 
govidrno y .yíuceffo^^ pueblo^ 
Quanto„ émos'eíctko partkiikt. 
de ¡nueftra Ciudad i ftcárnos d& 
memorias'^ nfrricMíde aquel ti§ 
poqus alaban(y ton-fazoi^lac^ 
tidard 3.f magnifee¿i3Íadel Prda-< 
do. Alqual elftey, eftando en M$ 
des;;?prefentQ'ál AWObíípadodó'' 
Santiago, vafcü,j>érímutrte del 
Cardenal Don Fíai luán de To* 
ledo. $. l i l i . 
rdCnue^rosCiwk^ 
danos tenia la íubrica de la 
Igleíia 
i 
i di 
Ji4 Hiftoriadc$egouia.GápXLl. 
Jglclia rnui adelántela fachada/y tenploofrecicñen á Diosoració-
coronacion acabada.el cuerpo nes por la paz, y aumentos de la 
del tenplo con fus cinco naves Chriftiandad, ylimofnasparafu 
proseguido , y cubierto nafta el fábrica. El aparato de fieftasfué 
cruzero.e!coro,y filias afsétadas, grandeiyelconcurfodegentecá 
y acabada fu gran torre.CapituIo fide toda Efpaña .• el Cabildo lla-
y Clauftro, que (como diximos) mócantores.yminiíírifesde mu 
fue mudado del tenplo antiguo, chas íglefias i la Ciudad tronpe-
y aflentado en el nuevo piedra tas» y todos inftrumetttosmuü*-
por piedra , acción que merece eos de cafi toda Canilla, 
memoria. Tanto hizieron nucf- Á, \ r 
tros antcccíToresen treinta y tres f-XOminfo catorce de Agdííd 
años.Devefc mucho á la buena fJPet Prelado celebró vifperas 
memoria del Canónigo luán Ro dePótificalcóttiuchafolenidad.y 
dr,gucz,fabnquero, y gran foli* cocurfo ene! tépío de Santaclara, 
citador todo aquel tienpo. Deflca Acabaronfe al anochecer. Y en ta-
va mucho el Obifpo Dbn Gafpar ñédo a la orado» fue tato el cocui 
de Zumga^ntes que fe fueffctraf fo de canPanas,lumínarias, y fue-
ladar el Sant.fsmo Sacramento, gos, q parecía húdirfe laCiudad; 
Un«V¿ , " " P l o ^ ) ° ' y a f t - ^torrcdclaIglefiamayor,y U» 
p a r a 7 d e t n b a ^ a d a , a f C n U C V ° > ^ ^ « ^ W ^ S M f Í 
yCapülamayor.quehauahoifc 3 S S ¡ 2 2 S f c í á í S S 
fabrican. Su dcíTco , y diligen! S S S S S í 1 f J ^ W 
^.dasdifpufieronlatraLio^Y gSS^SfSSE^ 
^ gluevesquatrodeAgoftodemil SSSíSX^SS^Í 
y quinientos y einquenta y ocho C¡aA*AsA A ° r ' 7 p 3 2 ° , a 
años con aparato di atabaLvS ?! Iá* d , V C r f o s c o l o r e s • P 
pctasyminiarilesfe nrS 5><f nd.an la vifta con la igual-
fas feS^tSSS ?a d'?'7^d-unbre.Todo§elve-
quincedel * ¿ £ S »n.aJ^enueftraCiudadcuajado 
laAíTuncion.denu^raSctrí ^ V ^ P ^ I a a l t u r a d e 
Tutelar de nueftra Ig'efia,! S t T e f í 5 3 * * * a , a S > t ó 
& oftava. Luego fe p u b i U t Zt^uY?^™*" 
g"n jubileo .concedido por el S í T r * T Í L d l v j f ^ i i I a S I u ¿ 
foorificc Romano^inífanc a S , U C T f i n d u d a P ^ v a n d e v e i n 
de nucííro obifno r.uu t e m , l- Tantoq p aftorcs de nucf-
/-• j j • ^onpo, Cabildo,y tros eanifU^ÍL • 
Ciudad; a q u a n t o s c n d y apacfntav? r S c g ° u V l a r O S ' ^ c 
y w dpacentavan fus rebaños en ¡as 
moa-
Hlftorá de Sep-es 
montañas deLeon jdiítantes qua-renta leguas, refirieron defpues* quedivifando las luzes, como ig-noravanlacaufa,yfabianque era azia Segoyia,pot el conocimien* toqueteniaridéla tierra,enten-diera!! que la Ciudad fe abrafava. Las plafas,y calleseflavan llenas de hachones, y hogueras: y en la plá^a mayor muchas invéciones de fierpés *y otros animales de fué go.En ella fe corrieron aquella noche toros encohetados. Toda la noche eftuviero anbosteplos* antiguo , y moderno abiertos, y líenos de luzes,y gente. §, VI . 
ELfiguientedia,Lunes íieñi de la AíTuncion amaneció 
nueftraCiudad llena de regozijo* 
invendonés,d#n^s>fieftas,y col* 
gaduras?y concurfo admirable de 
gentcaviendo ordenado la Ciu-
dad,^ cada Aldea cíela jurifdiciori 
de efta parte de la fierra traxeíTeú 
eftafieftavna dativa >Úc que vbo 
mas de quarenta. A las fíete de la 
mañana faíío del tenpío de S. Cía 
ra la proceísi5,a q dava principio 
atabales, y gran numero de tron-
petas,y ctarincs.feguian las cofra. 
días con pendones, y crucifixos 
grandes, y viííofos 5 y numerd 
grande de bladones de cera blan-
ca -.feguian las invenciones de las 
Parroqu¡as:que era muchas, con 
premiosfeñalados á ¡as mejores: 
defpues las Religiones: y coníi-
guiaeladerecüeuíuscruzesPa 
r> Y Í T 
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rroquiales en medio déla Clere-
cía: Defpues de lascruzesllevavá 
quatro Sacerdotes vnas andas a-
dere^ adas con riqueza, y primor: 
eneítas ivan dos cofres deplata, 
vno de las reliquias deSanFrutos»-
y fus hermanos/otro de las de-
mas reliquias déla Iglefia. Se-
guían otras andas con la Imagen 
denueñraSeñora,queporfer gra 
de,y de plata (ofrenda del Rey 
Don Enrique Quarto)pefa tanto 
que la lleva van doze clérigos. Se-
guía el Cabildo con gran nume-
ro de cantores,y miniftriles, y fus 
dos maceros ¡1 luego en Vnas pre-
ciofas andas;, queílevavan Cape-
llanes del numefco ¡ el Sandísimo 
SacrarnEtodebaxode vn rico pa-
lio queílevavan veinte y quatro 
Regidores,y Cavalleros,mezcla-
dos.Seguia el Obiípo de Ponti-
fical con todo fu aconpañámien-: 
toduegolosRegidores con gtari 
íiumero deCavallerósnaturales, 
y fora (teros i y el Corregidor dji« 
tre los dos Regidores mas anti-
guos. 
fe VÍI 
Aró todo eííe cofteuríb eti 
la mifma piafa mayor, dón-
de avia muchos tablados diftin-
tos para Eclcíiáíticbs,y reglares;' 
y en medio vno grande mui ador 
nado para las andas, y reprefenra*. 
ciones que hizieron las Parro-; 
quias;Con premios que el Qbiípo 
propuío alas mejores. Futre diez 
y once partió la proccísion po* 
el 
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el Convento de Santo Domingo eftava viftofamente adornado. 
aldeSanAguftin,ypuertadeSan Encerró el Obiípo el Santiismio 
Iuanal Acoguejo,y por la puerta Sacramento a tienpo que tocava 
de San Martin,y calle Real bolvio á la oración , y comentaron las 
alaplaca,no aviendo íalido de canpanas,luminarias,yfucgos,co 
ella las andas delSantifsimoSacra* mola noche antes. 
rnento,diftancia grande. Martes fe celebró foleneMifía* 
E(lavan las calles viftofamente y predicó el Prelado,exortando 
aderezadas de toldos,colgaduras, vivamente con las gracias de lo 
altares,invenciones, y dantas :y hecho áprofeguir lo reftante. Acá 
fobre todo llenas del mayor con- bada la Miíía falier.on Obiípo, y 
curio de gente, que vio Canilla. Cabildo c6Cruz,Caperos,Prefte-
Entró la proceísio por las puertas y Diáconos á recibir vna ofrenda 
del Perdonen el nuevoTenplo, fupernum eraría de toda la Chi-
que parecia hundirte de alegría, y dad,en que venían mas de mil per 
mufica.7 cierto nueílros Ciudada íbnas con velas,y efcudos;y al fifi 
nos viendo en tan poco tienpo vn Regidor con quinientos cfcii-
tangrandiofaobrade fus manos dos en vna fuente de plata: y vndi 
elevavan los ánimos aDios,Autor putado de linages con ciento y 
de tanto bien» Celebró el Obífpo cinquenta en vn cirio blanco* A-
laMiíTary acabadajlevó a fu mefa cabada la ofrenda conbidó el O-
mas de ochenta perfonas eclefíaf- biípo a todo el Cabildo delma. 
ticas,y feglaresque regaló efplen yor al menor.A la tarde fe come-
didamente, ron toros con vnviftofo juego de 
£• VIIL cañas de ocho quadrillas afeis 
ALa tarde, celebradas fole- por quadrilla, y coftofas libreas: nes vifpcras en vn teatro que fiefta lucída,y alegre, 
eftava entre los coronel Maeítro MiercoIes,celcbrada la MiOki 
Valle.preceptordeGramática ,y &cclObifpoafanMartin,dondtf 
fus repetidores,hizieronáfus ef- efperava todala Clerecía, que fa~ 
tudiantes recitar muchos verfos lieron confobrepellices, velas y 
Latmos,y Caftcllanos en loa de la cfeudos,y el Obifpo con cinquert 
fiefta.y Prelado que avia propucf- taefcudos en vn cirio, que delate 
to grandes premios a los mejores, delllevavafu mayordomo á o fa; 
tarde vboto-
• grandes pre ios . ni  
ü S l a / 0 T ñ ' a d c J L ° P = d e «'alalglefia. A l a t w , u u , u -
a t e l L ' J T C ° m c v d ! a m c d r e "».7Jucgo de cañas con capa, y 
aquella edad,reprefento vna guf- gorra. 
tofacomedia-.y acabada anduvo Domingo veinte y vno de A-
la procefsion p 0rc! Clauftro,auc goílo^icha tercia,cl Obiípo y t o 
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do el Cabildo haftn criados,)'mo- Salto eo la mifmacaxaen que fe 
eos de coro,fueron á San Martin'; avian hallado en lo aleo , y hueco 
donde comentando la Letanía, de vna pared,con vn cendal verde 
íalio la Cruz,y mocos dcCoro ca encima,y vna gran argolla de hic 
da vno con íu vela , y vn real de a rro,co efta inícripcio en la piedra? 
quatro:yMiniftriIcs,y Capellanes Sepultura mui preeminente. Lie-
a efeudo: y cada Prebendado , y gadalaproceísion fe cantó vn ío-
Dignidaddosefcudos: al fin dos leneReípoíory quatroCapellanes 
con dos cirios, y en cada vno cien tomaron en onbros la caxa', ó a-
to y cinquenta eícudos: y en me- taud deMaria del Salto-otros quá 
dio vn Capellán del Obifpocon tro la de Ios.Prelados,cón muchas, 
cien efeudos en otro cirio. Defde hachas a los lados*, luego quatrd 
la placa fe adelantaron Preñe , y Regidores la caxa del infante ,y 
Diáconos a recibir la ofrenda. Lu dozecavalleros, doze hachas con 
nes figuientc los teflanientarios fus dos maccros delante. Cóqlá 
del Obífpo Don Antonio Rami- procefsion bolvio á la Jgleíia,y ce 
rez de Haro ofrecieron docieiv lebrado el oficio funeral con mu-
ios eícudos, que en futeftamen- chafolenidad,y luzes, loshueíTo¿ 
todexómádadosparala Fabrica, del Infante fueron íepukadoserí 
* J Y elClauftroenla Capilla de íanta 
Catalina, caxa, o fundamento de 
IVeves 25. de Agofto la Clere- la torre donde permanece el to-cia con las Cruzes 1 Cabildo, y mulo con la rexa,en cuyo Irrito eí-
Obiípo, y Ciudad con gran con- tálainferipcion íiguichte: Aqui 
curio de gente fueron en procef-. ya&eel ¡fijante Don Pedro, fijo 
íion funeral á las ruinas del ten- del Señor Rey Don Enrique Seg¡¿ 
pío antiguojjunto al Alcafar. Do- do,EraM» CCcC. Illh ano 
de en vn gran tumulo,que cubria 1366. Allí fus Capellanes cele-: 
vnpañode terciopelo negro efta- bran fusMiíías?y fufragiosanivet 
va vna caxa con los hueílos deiln- fatios-cn la mifma Capilla fueron 
fante Don Pedro,cubiertaconvn fepulcados los hueífcs délos Obif 
reportero de brocado negro con pos. Los de Alaria del Salto fue-
las armas Reales. Al lado derecho ronpucftos en lo alto de vnapa-
(algo atrás) otra caxa coloshuef- red del miímo Clauílro : don-
ios de muchos Obifpos,q fe auian de en vna luneta fe vé Jjoi pin-
íacadb de ios fepulcros fin diftin- tado el milagro j¡ y debaxo eíh 
c3on,nimcmoriadeíusEpitaíios, inícripcion , 110 lineelada $ fi-
deícuido culpable,ydañofo. Al no cícrica ; Aquí (¡la fepd« 
oko lado loshucílbsdeMaria del tada la devota Ai,ir: Llm* 
Xx con. 
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con o¡uien Dios obro efie milagro fíete meíes menos quatro días, 
enla Fuenasla. gi&ó fu vtda m fue fepultado entonces en aquel 
la otra lglefia:acabb fus días cerno Convento : y dcfpucs trasladado 
Católica Chriíltana ario de M> por fu hijo al Real de San Lauren-
CC.XXXÍ1I. Traslado fe en ef- cio.íuevesfeiscfGtubreD.Diego 
taañoAÍ.D.Lyi ILCoeñoü deSadoval,Corrcgidordenueftra 
dio fin a eíla folene traslación tan Ciudad, prefento en fu Confifto; 
digna de memoria. rio la cartafiguietc de la Princeía 
£ a veinte y nueve 3 Sctienbre, Doña luana Governadora deflos 
fiefta del Arcángel San Miguel Ileyoos. El íobreeícrito dezia: 
deíte mifmo año, fe trasladó el Por el Rey. 
Santifsimo Sacramento a la eapi- Al'Concejo J ufftcia,Regidor es 9 
lia mayor de fu nuevo tenplo Pa- Gavilleros, Efcuderos, Oficiales, 
rroquial, que aquellos parroquia- y hobres buenos de la mm noble 
nos avia fabricado en breve tiípo Ciudad de Se gavia. 
con mucho animo ? y candad : y Cocejo,luíiiaa^eRegidores,Ca 
cierto merece loable memoria, q valleros ofenderos ^ oficiales , e ho 
vna Ciudad hizieíTe a vn mifmo bresbuenos delamm nobleCiudad 
tienpo cofas tan grandes. de Segovia. El dia de *ft Adate o 
$. X . pafifiado entre las dos, y las tres de 
NVeftro Obifpo Don Gafpar la mañana plugo a Dios llevar al 
deZuñiga partió luego co Enferador mi fie ñor par a fin deq 
íentimiento general de nuefíra tenemos la pena que es ra&on de 
Ciudad5y Obiípado á fu Arcobif- tan gran perdida: aunque no espe-
padode Santiago, que governó quenoconfiueloparamiaver acá* 
hafta el año 1570x11 que fue pro- lado como tan Católico, y Chrifi-
movido a Scvillasy creadoPresby tianifisimo Principe,como fiu Ma 
teroCardenal,con titulo deSanta geftad lo fue . Lo qual os irnos 
BarbarajpotYio Quinto en 17. querido haz¿er fiaber, como a tan 
de Mayo del mifmo año: murió fieles , y leales vafifiaüos , por-
en dos de Febrero de 1571 .Yaze que si el fientimiento que de ¡lo 
en Sevilla. tendréis : y para encargaros 
Miércoles veinte y vno de hagáis en efia Ciudad las hon-
Scticnbre,fieftade S.Mateo Apof ras , y otras demoñr aciones de 
toldeacañodecinquetayocho luto , que en fiemejante cafo 
falleció en elConvetodelufteCar fie acoñunbra , y deve ha&cr: 
losQuintoEnpcrador,Rcligiofo, que en ello nos haréis mui mu-
y t r * u n f a n t e aun de fi mifmo,en cho placer , y férvido . De Va-
edadde anqueta y ocho años y üadolid a tres de Otubre de 
mil 
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mil y quinientosy cinqnemay o* §, I. 
rito ímos*LaPrir¿cc(a:Por manda a ^ S é S ^ N Flandes recibió el 
^fifepM Mageftad fU-Jlte&atn ¡ | É f t ^ Rey D.FeiipeSegun 
y¿ npníre. Juan Vaz¿>que&>\ ¡g B í ^ ^ " ' dodavifoítlamüft: 
del Enperádo-r LaCiudad nonbró' luego á Gon 
calpiíTordefilIas.'GoncalodcTa fu Padre;y juntamente de Mddá-
pia,D.Francifco ArevalodeZua- nía M aria fu mu^erjReynadeíh'1-
<p, Andrés de Xmiena, Regida- glaterra, difunta en Londres pot 
resaque con el Corregidor difpu- -eftosmifniosdia$:A tanto luto fü 
.ficro.ntodo.Io neceflario parala cedieron cuidados, y guerras ,he-
ponpa furieral3avifando al Dean, renciasdefü belicoíb padre. Paü-
y Cabildo, y fu Provifor en-fede loQuartoPomificeRónianó^cS-
yacante.Pregonófeluto general, federado con Francia, y alentado 
JLevantófe vn funtuofo túmulo de fusfobnnos,inquietavaa Irá-
enlajglefíamayorydffpueftolo lia.Enrique Segundo, Rey deFra-
dema$ de la ponpa,con mucho 
aparato fe celebraron los funeral-
Jes Domingo i y lunes fie te de 
ISÍovienbrcconla grandezaqefl 
otras ocafiones,por n® repetirlo 
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,,£>. Felipe fegundo cafa con Dond 
• i: IfabeldelaPaUi ¡ 
I)¿ FraiFrancifco^ de Bénasvideé 
OHfpo de Segovid. 
Fudaciú delCole fio de la Cópame 
4%» M-MÜn Perezj de Ayala 0-
\hifpode Se a ovia, 
trímera noticia de ¡ai Monjas el Pontifiee , apretado del Du 
delaEncarnacioru qUe de Alúa, que con excrcitp 
Cérjclufion delfanto ConcilioTrí? Ikgo a laspuerrus de Rorna • 
-» - ¿entino. Por la promoción de Ron 
VmüwdelosPIofpitales: . 0 Gafpat de Zuñiga á Santiago 
U A w «fr ¿?¿ limos de la Do* fue nonbrado Obiípo de Scaoria 
^V / V^- JQ.on Frai Francilco de Hciiavi-
dcs. 
cia,moleítav a las fronteras de Fia 
des. : i ••'...-• 
• Provocado Felipe entró co!n 
éxertito en íos eftados del Fraces; 
ganó a San Quinrin,y otras fuet-
" fascóW buena reputación de los 
"principios de fu ¡corona, y valor 
• tentado por tantas partos 5 y ene-
migos 5 que íe allanaron ú 
principio dé año figuiente mi l , y Año 
quinientos y einqüenta ynueVc i$$9i 
con afsient os iguales \ y d prin-
cipal que Don Felipa cafaffe Con 
MadamalfabddeBalois, hija de 
Enrique : y 'pore í le aislen tb de 
pazes ,nonbrada Dona I(ál)el de 
AzPvá&.Tanbienfefpílegó luego 
i 
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des, hijo de Don Francifco de Segoviano,y Canónigo,y Ara-
Benavides , ManTcaldc Cartilla, prefte,mui afecto ala Copani2?y 
y Doña Leonor de Belafco íu que en ella tenia vn pariente de íu 
nuiger , feñores de Flomefta. mifmononbre,y pama,que fien-
Mancebo figuio el Palacio, y do celebre abogado .renuncian. 
Corte de Carlos Quinto , con do el mondo i y los pleitos , te 
aplaufo,y valimiento,por fu va- avia entrado en aquella nueva Re 
ior, y gentileza, que era mucha ligion : al qual conocimos en 
en talle,y roftro. Conoció el en- nueftra niñez mui venerable pot 
gaño en el mifmo enbeleco cor» fus muchos años,y virtudes. Ani-
teíano:y guiado de mejores pen- mava tanbien a Borja,Luss deMc 
famientos,profeÍ3Ó la Religión á do$a3Cura deS.Eftevan.queafsif-
fan Gerónimo enelíantuaricy tiendo en Roma ávnospleitosde 
Convento de Guadalupe, donde fu Iglcíia, avia tenido amiftad fa~ 
fue Prior. DealliObifpo de Car- miliarcon el fanto Patriarca Igna 
tagena en Indias. Alli moftró pa- cio.Efte dio av ifo.como la hazíe-
ciencia , y valor en el acometi- ¿laque nuéftro Obifpo Don luán 
miento de la armada Franccfa. Arias de Avila auia dexado para 
Fue promovido defdc alli alObif- fundar el Hofpital (comoefenvi-
padodc Mondoñcdo: y como fu inos año 1497.) vaca va fin cun-
Obifpo afsiftio en el Concilio de plirfela volütad delteñador.Ob* 
Tremo en fu fegunda congrega- tuvofe Bula para agregarlo ;á la 
cionaño 1552. Y aorapromoví- fundación quefedifponíadeiCo 
do á cite Obifpado de Scgovia: legio^perocotradiciendolonuef-
cuya poíTefsioa tomó el Licen- tros Obiípos,y los Condesde Pu-
ciado Hernando de Bricuela fu V i Aoenroftro, que tanbien fe halla-
ccrio, Sábado veinte y ocho de van en Roma pleiteando el efta-
Enero deíteaio. dbscefsólaexecucionde la Bula* 
* # 11 Mas porque m ceífaffe la funda-
ción del Colegio,ofrecióel Ar-
E L Padre Francifco de Bor ja, ciprefte tres mil ducados de 
ComifiTarioGencraldelaCo prefente , y todo favor , y af-
pañiade Icfui,Religión fundada íirtencia . Comunicófe el ne-
potSJgnaciodeLoyola,y confie gocio con el Padre Antonio de 
niadapor el Pontífice Paulo Ter- Araoz , primer Provincial de 
cero en z/.deSeticnbre delaño Cartilla , y difcipulo de Igna-
1 540. DcíTcava fundar Colegio .ció. llegaron a nueftra Ciu-
en rmcftra Ciudad: animavan ef- dad los Padres Fernando de So-
los adieos DonFernandoSolier, lier,Luis de Santander,Chriuoval 
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Rodriguez,ydoshermanos:algu y al Rey en vno , y otro go-
rjas memorias dizen que tanbicn vierno. Defeuvarcó en Lar edo al 
vino el Provincial Antonio de fin de Agoílo , y pafsó a Valía* 
Araoz; como quiera el Colegio dolid : donde Domingo ocho 
(efundo Lunes veintedeFebrero deOtubreafsifiióáíegüdoAu&o 
de-fte año cinquenta y nueve, en de ínquííicion: y levantandofe 
vnas cafas que para ello fe alquila- en pie el Inquiíidor mayor Don 
ro. FuepriaierRecTordelnuevo Fernando de Valdésdixoal Rey; 
Colegio Luis de Santander Pre- Domine >adiuvano$.'í\<\\iúk ya 
dicador farnofo, y primer Minif- íb en pie, y enpuñado el eíloque* 
tro,nueftro Fernando deSolier. deínudo parte del, íignificandq 
Poco eíluvieron los nuevos Reli- quán preíto eftariapara ayudar, 
giofosen aquellas primitivas ca- El primer fentéciado al fuego en 
fas: conprando las fronterizas, q eñe Auto fue Don Carlos dcSt:íc, 
ponbm mTorrecarchena, alSc* de fangre noble 5queosódeziraI 
cretario Fráncifco de Irafo, que Rey. como confenria que le que-
poco antes las avia conprado áD. mafien,y fevero refpondio; Tó 
Diego de Barros. Con quanta ca- trahere lale'napara quemar a mi 
ridad. y aplaufo de nueftros Ciu- hijo, fe fuere tan malo como vos. 
dadanos fe hizo cita fundado re- Acción, y palabras dignas de tai 
fiere Franciíco Saccino en fu hif- Rey en caufade la fuprema Reli-
toria • y con quanto provecho de gion.Entre los demás Prelados af 
nueílra república referirán los íir, (iftio ala autoridad deíle Auto 
glos. $. III. nueftro Obifpo. 
N veinte y vnodeMayo,fief ElíiguíentcdiaLunesfaüoel 
fta de la Santifsima Trinidad Rey con la Corte paraToledo:do 
deíte mifmo año,íi celebró en Va de celebró Cortes, afsiííiendo en 
IladoIidAutodeínquifícion,aísif- ellas por Procuradores de nuef-
tiendo la Princeía Doña luana, tra Ciudad Fernando Arias de 
Governadora, y el Principe Don Contreras , y Gonzalo de ¡a 
Carlos. En el fueron quemados Hoz Tapia . Al principio del Aguftin de Caballa , y otros ca* año figu ente mil y quinten- Año torce , y p nitenciados diez y tos y fefenta ce eb ó en Gua-ijób} feis; todos por herege Lutera- daiaxar  fus bodas con Ma ano . El Rey p rtió  Flan es, m I b l dcBalo s, D allipardexando a Madam Ma g rit i a Tol do: donde el Princiu herma a b ft rd  , por G - pe Don Carl s fu jurado fuc f»v na r  de quellos ft io , f r delt scor nas, que p eft  Ib reb lar n  D; Xx j §, l i l ,
r-*% 
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|- IHI, pueblo delübifpado de Cartagc. 
I^ O r muerte dcDoiiDicgo de toa, y Segara de laSierra.Glomct f Tapera, Obifpo de Iaen, fue los gradcsVarones hijosdefu va-promovido a aquella fiilanueííro lor>que no conocidos en fus pnn-
Obifpo D. Frai Francifco de Be- cipios ¡ defpues fus merecimien-
nabides. Antes que vinieífen las tos engendran emulación hon-
Bulas de confirmación enfermó: rofa de fer fu Patria en los 
y algo convaleciente dia primero pueblos donde obraron alga 
de Mar90 partió a Toledcdondc de íu vida, l a dé nueftro Obifpo 
eftavael Rey, y la Corte. De alli Don Martin de Ayala efcnvire-
por Mayo fue á fu antiguo Con- mosjabreviandola que elmifmo 
vento de Guadalupe j donde de dexóefcritái y original permane-
recaidamurio Miércoles quince cecnelCoventodeVcIés.Nacio 
de Mayo.Fue fepultadoen aquel en Segurade lá Sierra año 1504, 
gran fantaario3dondeenloflori- Y comentando á nacer Lunes 
do de fu edad fe avia íepukadó once de Novienbíe , fiefta de San 
vivójefmáltando fu nobleza con Martin,caíi en los primeros gra-
profunda humildad en la rcligio-, dos de Capricornio (ántesddaco 
y apacible prudencia en el govier- rreccion Gregoriana) acabó de 
no: tan devoto de la Santiísima nacer Miércoles ñguiente al na-
Virgen Madre de Dios > que qua- cer del Sol: inclinado a cofas ar-
to eltuv.o en Segovia ningún dia duas, y dificultofas, como el mif* 
falto en la ígleíia Catredal á la rao advirtió > y efperimentó, Fue 
MiíTa de nueítra Señora que non- '«obrado en el bmúímoMmtim 
bran del Jlnja, por dczirfc al ef- en toda la relatíon de fu Vida no 
clarecer déla luz5coítunbre cn'to- nonbró alus padres 5 advirtiendo 
das circunftancias religiofa. Yazé que aunque pobres i eran nobles. 
enelClauftroquenonbra Délos Su padre de la cafa de Ayalaenlas 
Triares, con eíte epitafio; Frai Motañass fu madre de los Ne«*re 
FraafcodeBenavides, Prior que résdeSegura, y de los Bermiídez 
JuedelUSanta cafammio en eüa de Hiefte : donde Martin fe crio 
fiedoObiftodeSegovUaño IJÓO. halla carorceanostn cafa de íu a-
I^ ^ - i r. J , ¿
 v u e l oniatemo:caufadeqaceí]e 
) Orlapromociondenueftro pueblo (como diximos) pretenda 
Ob,fpoaIaen,nonbroel feíuPatria.Defdc cincoañosfir-
tnaprctédc ferGranada,y Hiefte, lencia' S t f p g ^ 
do 
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do en vna mucrte,fc fue ala enpref de VcIés,ofendido de la contradi-
rá delosGelves año 1510. donde cionlemoleftó, y lefiguiohafta 
murió. Su avuelo materno murió tenerle en vna mazmorra . Suce-
año i 51 S.quedandoxMartin deca dio vn Prior que conocida fu vir-
torceaños en poder de fu madre, tud,difpufo que fu cifra eftudiará 
mui pobre, ganando á efcrivir ej Salamanca-dode fué dicipulo del 
fuftento de anbos. celebrado Mac (tro Frai Francifco 
$. VI. de Vitoria, Dominicano : y por h 
\ Tiendo atajados fuseftudios pobreza (cntoces)de aquel Colé--
, V . procuro continuarlos en giode Santiago, pafsó a Toledo: 
Vniverfidad, pidiendo licecia a fu donde fe graduó de Licenciado,/ 
aiadre,aquienfuefienpremuio- Maeftro en Artes año 1532. D$ 
bediente (aunTiendo Obifpo)que alli fue á Alcalá, donde cometo a 
$on amor de madre le finificó las leer Artes:y fue llamado de la nuc 
iiecefsidades que avia de padecer, va Vniverfidad de Granada: don-
Determinófecon valor.y en Alca de con aplaufoJeyó,yefcrivió co-
la eíludió Artes .7 Teología cotra mentarios,y queñionesfobrclos 
el güilo de fu madre, y parientes, Vniverfales de Porfirio,que fein? 
qüeentedianeítudiavaDereehos, primieron año 1537.Graduado 
eftudiomas provechofo: que en de Licenciado, y Dotor en aque-
eftonopudo conformarfeconfu Ha Vniverfidad , leyó Teología 
obediencia, como el mifmo ad^  efcoláftica por orden del Ar^obif-
vierte. Bolviendo á fu Patria fue po Don Gafpar de A valos: de don 
recibido con defabrimiento, por delefacó Dan Francifco de Meri 
entender q ni avia eftudiado De* doeaObifpQdelaeriparafuCon^ 
rechos,ni Teología. Bolviofc difl feíTor,y Vifitador:enel qual oficio 
guftado:y defpues de varios inten pafsó defafibfsiegos, y teftimo-
tos, y necefsidades pidió el abito nios,por la rectitud & fu proceder, 
de Santiago en el célebre Conve* $. VIL 
to de Veles; donde fue recibido jr\AlTandoelObifpoconelEn-
en16.deIuliode1525.anos. A- JL peradorá Italia año 1543, 
qui fe retiró a penitencias, y' cftu- pafsó con el Don Martin,y de allí 
dios:y pafsó muchas tentaciones á Cleves, y Iuliers, figuiendo los 
del demonio, y perfecueiones de exercitos del Ceíar: tan contra fu 
loshonbres,queno oprimenme- inclinación, quecon Ikenciadel 
nos, y defconfuelan mas. Era de Obíípo , y muí ppco repueílo, 
natural reóto,y fevero, contradj- pues afirma el mifmo que no tCr 
xo vn mal modo de proveer vn piaquatroducadoss aunque efpe-
1 norato de Montalvan:y el Prior rava crédito de yn pequeño bene* 
Xx 4 ficío. 
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ficio, que políeia en Iacn.fc fue a Martes dia primero de Febrero 
Lobaina,caebreVniveríidaddc de 1547. por-la noche aviendo 
aquella Provincia." Allí co vn cria- cftudiado >y efento gran rato, pi-
do íc pufo en pupilage; y en dos a- dio colación al criado , que le ref-
ños cftudio las knguasGriega,? pondio que ni pan, ni vino avia: 
Hebrea: y pafsó los libros de los y avnquc en otras ocafiones le 
ma*famofos hereges: porquetie- avia íucedido 5 en efta lo fintio 
ne aquella Vniverfidad indulto mas. Mandó al criado fe recogief-
Pontificio,para que los puedan te fe: jrcerrando fu apofento íepufo 
ner,y leer los Dotores que en ella en oracionjiaziendo recuerdos, 
refidieren. Murió por efletienpo defuvida, y trabajos,ofreciendo-
cl ObifpodeIaenenEfpira,queda losa Dios con fentímiemo', y no 
do Don Martin en fumaneccfsi- fin lagrimas. Acoftófetrifte,y me-
dadsaunque en opinión con elEn lancólico: y en la poftrera vigilia 
perador>que le mandó que con o- de la noche, quado los fueños fon 
tro Dotor Lobanicnfe fuefie 3 menos fantáfticos, fono que fe 
Vormes:donde por fu orden con- via en vn funtuefo palacio: y que 
currianCatolieos,y Heregesadif vnadonzella de roftro Angélico 
putar de la Religión. De allí» finco tomádole por las manos le paífea^ 
ciuir,paífaron á iiatisbona:y al fin vapor las falas,diziendole:2fof/^ 
las diiputas pararon en guerras ,or tes tripe 9qtteja fon acabadas tus 
dinario fin de los hereges. Paitan- necesidades. §. V1IL 
do el Enpcrador a Olida fe quedó | ~ X Efpmó co interior alegría,1 
Don Martin en Anbers,por no f ^ y en rezando íalio á dezir 
tener con que falir de allhlcycn* MiíTa. Bolvicndoá fu poíada ha-
do envn MonafterioIasEpiftolas lió en ella vn mayordomo de vn 
de San Pablo, porque le dieiTen cavallero EfpañoI,quc deídcMaf--
de comerá el, y fu criado ¡ yca- trichIecnbiayacicncícudos,y v~ 
Valgaduras Elfno era eícefsivo nacartacon muchos ofrecimien-
findclaño i 5 4 6 . c l fafteto man- tos. Eñe miímo día tuvo avifos,y 
teca, y cerveza,cftraño para con- cartas de íeñores con parabienes, 
plefion nacida,y criada en lo mas de qcl Enpcrador le aviaprefen-
fértil deEfpaña.Y en tanta eítre- tado al Obiípado de Cartagena. 
chura,yocupacion efcrivia(como Partió á Maíirich, dodeelEnpera 
eld«c)cl.libro de las tradiciones doreftava, yfupo de algunos de 
i vinas,APoftolicas,y Eclcfiafti- la Cámara fer verdadera la cpTob-
cas Elafio adelante le fucedio ta,y prefentacionsmaspornoef-
vn íueno que el pondera, y refie- tar publicada,y llegar intercefsio-
reporcoíaíupenor,y conrazon. ncsdelRcy dePortugaUealteró, 
y íc 
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y fe dio aquel Obifpado á Don trascuelafiguieron $ la que rene-
E (levan de Almeida Portugu¿s,y mosde París año i 56 2. por Güi-
Obiípo entonces de León .Que- llelmoíuIianó,eíUniüi coniza, 
áb Don Martin(aunque íin el Q- y advertida l la c¡ual no refírioPc»-
bifpado) en mucha reputación, íevino en fu Aparato Sacro. 
con el Cefar: a quien aconpañó §. ¡1. 
con hartasdefeomodidadesjiafta TT\ ídio licencia al Enpcradorp'a 
el Danubio. Y viendo la guerra JL rairáfu Obiípado:) ordtrijo 
mui trabada, pidió licencia para lefueffea Tiento áhazér cuerpo 
iral Concilio de Trento. Llegó de Concilio con otros Preladas, 
quando fe difputavala materia de que por fu orden perfeveravan á-
iuftificacion, de tanta diferencia Ilú Donde llegaron las Bulas del 
entre Católicos, y Hereges.Ayu- Obifpado,detenidas hafta entofi 
do mucho, por averia eftudiado ces,por aver pedido el Enperador 
con Angular ciudado, en las difpu fe defpachaífen de valde.atento ló 
tas de Vormés, y Ratisbona. Por mucho que avia ícrvido á ja Igle-
efte tienpo fue Don Diego deMe fía:el Obifpo tanbien lo pedia por 
doca, aquel faniofe» Eípañol, tan fu pobreza,y efcrupulos 5 pero to* 
doéto, y Mecenas de los doctos* do fue en valde5fmo las Bulas.Par-
porEnbajadora Roma: y como tioaMilandeíTeofodeconíagrar-
tratavan dediíTolver,¿)transferir feenfucelebrelglefiadeSan An-
cl Concilio (como lo hizierón) a brofio:y ocho dias antes fe retiré 
Bolonia, pidióle fe fuelle coií^fc con vn criador na Biblia [ y las o-
Üntoncesviolo mejor de Italia; y bras de Sari Anbrofío al recogí-
en Roma los lugares fantos. Dé; miento de San Valerio, al qparío 
alli le llamó el Enperador, que cft de vn Sacerdote a prepararle con 
tando en Augufta le prefentó a} penitencias {y oraciones pin vna 
Obifpado de Guadix.Acetóle,aü^ confeísipn general. Aqür vria no-
que contra fu inclinación, por fb- che,en tre o tros fay pt és ? l"fiSMo 
correr fu necefsidad,y la de fu ma? ¿uplieado a Dios, que püesíeiviá 
drequeanbas eran apretadaseHc« férvido de házerlé Obíífü?,íchi~ 
cía la acetacion partió a Ingloft zieíTe buen Obifpo 5 ft le rejprciefl 
tad,y de allí a Colonia, á inpfimir tó éñ fueno San A jrtbrofia th á~ 
elKbro délas tradiciones, que de¿ bitoPontifical,que le da'va dos a-
dico al Principe Don Felipe en vifosparafer buen Prelado: vno, 
j&aguiña en zjé de Agofto dd ^nfUnfaéfaajéptosymanjami 
"154 .^ Y aunque fe-.queja (y con otro,Ukrt¿d prudenteen tratar' 
f azon)de que efta primera inprcO los negocios de Dios, con que def-
fioníalio puco coércela, y aun o- penó confoíado, y hecha la con-
^ fcísion% 
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fcfsion, le confagro en treinta de San luán año 1550. acrecentan-
Setícnbrcfieíta del gran DotorS. do aquella dignidad, y renca a1 fu 
Gcr¿n¡modc/5 4 8. El' Arcobif- Igleíia dc.Guadix. Viíito anbas 
' po de Milán Anibaldo,afsiítiendo Iglcfws,yDióccíis:hizocflatuto9: 
ios Obifpos de Lodi \ y de Vrgel tomo quétas:rettauró heredades: 
en la mifma Igleíia, ó Domo de y aíTentójuriídiciones: trabajan-
San Anbrofio,en el Altar que e.ftá do en ellas $ como fi de nuevo fe 
fobre fu cucrpo,y con la MifíaAn fundaran.En eftas ocupaciones^ 
brofiana,afsiíliendo Don Fernán llegó orden del Emperador de que 
do Goncaga,Governador)con to partieíTe áTrcnto ala fegunda co-
do lo masgranadode Milán . H i - vocación que el Papa lulio Terce 
zo elGovernador efplendido con- ro hizodel Concilio. Quifo efeu-
bite>al Confagrado,y confagran- farfe por fus deudas 3 y ocupado-
te> y afsiftentes,con muchos Pre- nes; y con íegunda orden partió 
lados,y Señores* <de Guadix en diez de Marco de 
$. X . J551 .aviehdoviftofcgundavcz 
DEMilanpafsóa Genova, y I fu madre9yrecibido íubendício de allí á Efpaña al principio como el rcñcre,recreandoíe t;n ef 
del año 1 ^49. en la mifma capita ta obediencia 5 por Barcelona, y 
na que el Principe Don Felipe ar Salfas entro en Francia.En Narbo 
viapaíTadoáltalia. FueáHiefteá na elGovernador prendió la gen* 
ver a fu madre, que halló enferma te que Ilevavá,y detuvo alObiípo* 
de perleíia; y asiendo citado con tan apretado9que por el quicio de 
cllaíeisdias3paísóáGuadix:don- yna puerta dio a vn correo cartas 
de entró en dos de Febrero, fiefta para el Enperador, y paravncava-
de la Purificación de nueftra Seño Ikro amigo,aviárido del aprieto^ 
ra. Avian precedido tres añosde jen que íe balaya, conrcodésius 
yacante.Eítayan dign?*dad,y jurifi criados preíos , y íu perfonamt 
dicion,defminuidas, o víurpadas; apretada, que por mucho favor, 
en cuya reftauracio pafsó defáíTof pallados algunos dias ¡ le permitie 
fiegos, y pleitos: y mas por fer las ron falicííe a oir,o á dezirMifla eo 
Igleíias de aquel.Rey no de Grana ocho alabarderos deguarda Acha 
da del patronazgo Real. Con el cavan , que vn criado luyo avia 
Ar^obifpo de Toledo Don luán muerto a vnFrane¿s5imrodu2Íen 
Martínez Silíceo tratópleito ib- dovnamüger,quefequereilaíTe. 
bre la Abadía de la Ciudad deBa^ Pedia el Qbiípo la traxeíTenante 
^Ig íeha Colegial, y rica, con jii cismas todo eratranpa. Vbo del 
nidicio de nueve, o diez pueblos, Enperador al Rey dcFranciaco-
¿c que coaiop 0[| c í s lonviíperade rreos,y cartas fobre el cafo : en fin 
paila-
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pairados veinte y nueve ciias fue los libros cid Tcltamento viejo 
pucftocnlibertadsmastan recelo porlos origin, 1 s de las lenguas 
ib de que en el camino fe le arma- Hebrea,y Caldea,trabajo en todas 
vazalagarda,quea íeis leguas de confidcracionespondtrable. 
Narbonatomópoftas,yencubier Deallifue á Granada a pro fe -
tocón tres criados llegó alPiamo guir vü pleito antiguo., y peíado 
re,y de allí a Treto^Sabado de Pe- con los Marqueíes deZenete,que 
recortes quincedMayo de 1551. porvn indulto avía añosciuc tira-
§, Xí. van ios diezmos de fu Gbifpado. 
ízieronle diputado en la Elpodcrcnbaraeavaminiftros,y 
terceraSefsion, que hoi es juezes,poífeyendo los Marque-
dczimatercia en el cuerpo delCó- fes. Viendo el Obiípo á íus abo-
cilio , en que le difine la materia gados poco inftruidos en el dere* 
deiSantifsimo Sacramento de la chosefcriviovntratado íobre an-
Euchariília. La qual toda,como bospuntos:SipodiaelPafaejlm-
cílásConpuíieroncl, y el Obiípo guir del toda l§s diezmos 10 per-
de Módena Egidio,ó Gil Fuf- fetuarlosenlegos^comutandolosa 
carino Dominicano. Celebradas ¿//zmuVifto porlos luezes lo eí-
otras tres Seísionesenque inpor- crito, dixeron no era meneíler 
taron mucho fu aísiftencia^y eftu* mas información. Pero defpues 
dios,fo fuípendio el Concilio por; de catorce mefes remitieron el 
muerte deí Legado, con que mu> pleito a otra fala, efpediente, que 
chos Prelados EfpañoIes,yentre á inventado la razón de eílado? 
ellos Don Martin, íe bolvíerona masque el zelo de la jufticia:de 
fus Iglcfias avieodo paflado mu* q enfadadoclObiípobolvioáGüa 
chos trabajos en mar y tierra. díxalfindel año 1559. Al princi-
EnGuadix,defpucs de vifitas,y pió di figuiete partióaTolcdoJIa 
cuidados,ceiebróSynodoalprin» madodclRey,qle rnadóviíitaíTe 
cipio del año 15 J4. q feguido 9 y el Cofcjo í Ordenes.Cuyo riue-
perfeguido en todas inftancias, y voPreíidente no admitía la Preíi-
apelaciones,hafta en Cofejo Real, denciasfinovifitando primero el 
fe inprimio, y obferva hafta hoi. Confejorcl Obifpo de Guadix/e-
Cópueftos algunos pleitosfobre Baladamentc.El qual comencan-
lasvifitasdeGuadixsy Ra$a,traxo dolavííita,conocioque el Prefí-
con grandes falariosdos Hebreos dente folo pretendía defco/ipo-
(ya convertidos) con los quales neral coníejero mas antiguo de 
le retiró a íór,y a Beas5pueblos de aquel Confejo ,de cuya efperien-
íadignidadObifpaT;/en tres años cia,y manejo fe recclava. Murió 
úddc 1555.hafta 1558, repafsó cílc mientrasla viíka:y cftandó 
alau* 
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tifice para que declaraííe fercon-
tinuacionladel Concilio 0como 
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algunos confejeros , y miniftros 
muí cargados, rebolvio el Prén-
dente en fu favor por obligarlesá lo hizo por breve particular,con 
fu confidencia, intentando defa- quefefoflcgaronclRcy, y Prcla-
credicar al Obiípo vifitador con dos. El nueftro efcnvio en efle 
el Rcy.Elqual conocida la niali- tienpo ,y ocupaciones,la vida de 
cía de! Preíidentcy la rectitud, y Don Pedro Alfonfo, Santo Prior 
méritos del Prelado, le preíentó de Vcies.laqual acabó de eferivií 
á nuertro Obifpado en diez de en Toledo vltimo dia de Otubre 
Iuniode i5áo.mandandole pre- defte año, como confia del origi-
dicaíTeenelMonafteriode Santa nal que fe guarda en ¡os Archivos 
FedeToledo la íiguiente feílivi- de Vcléssaunque el Obiípo 110 
dad de Santiago i donde el Rey, refiere ella acción en fu vida. 
como Maeítre,celebrava la fiefla Acabadas las coíukas partió de 
con los cavalleros ,y el Obiípo Toledo co licencia del Rey: y viíi-
Don Martin de Ayala , como tado de camino muchos pueblos 
religioíode aquella religión pre- en el Arc^obifpado de Toledo :cur: 
dicóicon aplaufo admirable.En yajurifdicioteporaleraaun ento-
llegando las Bulas, enbio poder ees de nueüros Obiíposs entró en 
aFrancifco Realiego,ya Diego Segovia Sábadodozede íulio de 
deHeredia Canónigos de Segó- mil f quinientos y fcfcnm y vn A 
vía, que tomaron poííefsion del años. Fue recibido de todos con 151 
Obifpado Iueves treinta y vno mu cha alegría 3 aunque los ecle-
de Otubre defte año mil y quinie- {¡árticos mal informados de algo-
tos y feíenta en quevanueftra nosdeGuadix,recelavaafpereza,-
hiftoria. y terribilidad enfügovierno,que 
§* XII. en breve efperiaientaronpruden-
AViadefpachado Pió Quar- te,y apacible. •to nuevo Potifice Romano, §. XIII. 
convocatoria dclConcilio.Scntia TTNÍtava la convocación del Co* 
el Rey Católico que no fueffe en 
forma de continuación aporque 
afsi convenia. Mandó juntar en 
Toledo muchosPreladosjdetenie 
do al nueítro,para conferir en el 
cafo. Hazianfc Jas juntas en cafa 
del Arcobifpo de Sevilla DonFer-
nando Valdés. El Enbajador en 
RomahizoinftanciasconclPon-
icilio,para donde partieron en 
veinte y cinco deSetienbreDon 
Pedro Arias Oforio, Canonigo,y 
Maeflrefcuela de Segovia, y Don 
Pedro Goncalez de Bivero Cano-
nígo,pór orden,y nonbre del Ca-
bildo,que efearmentado de las de -
favenencias que avia tenido con 
el Obiípo Don Gaípar de Zuñiga, 
quifo 
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o quifotenerenel Concilio quien 
dcfendieííe íus privilegios. Acu-
dieron canbi en á ella tercer a con-
gregación del Concilio dos cele-
bres Segovíanas: El Dotor Gaf-
par Cardillo de Villaípando* que 
aísiftio pot el Obiípo de Avila 
Don Alvaro de Mendoza : y el 
Dotor Pedro de FuentiduefiaO-
rador del Enbajador Católico: 
anbosTeoIogos,y Efcíitores iluf-
tres, corno eícriviremosennuef-
tros claros Varones. A nüeftro O-
biípo llegó cédula de fu Magef-
tadpira quepartiefTe.Refpondia 
efeufandofe por fus gaftos, y en-
peñosen viajes^mudan^as, y Btí-
las; Y en eílos días le recudióla 
gota, que ya otras dos vezes lea -
vía fatigado: Partió en quatro de 
Dizienbre a Turégano:donde tu-
vo avíío de la muerte de fu naá-
dre,que fincio corno hijo pruden-
te, celebrando fus funerales co-
mo Prelado . Allí tuvo fegundá 
cédula del Rey para ir a Tremo: 
y aunque replicó ,vbo de partir 
Año en nueve de Mar^o del año figure 
[i Jtfzá te mil y quinientos y fefenta y 
dos, dexando por governador 
de nueftro übifpado al Dotor 
Bartolomé de Mirabete. y llevan-
do por conpañero al doctifsirno 
Efpañol Benito Arias Monta-
no, Freile tanbien de Santiago. 
Enfeisde Abril , Lunes deCafi* 
modo llegó a Barcelona: donde 
concurrieron los Obiípos de Se-
ia.CaJvXLlL y 20 
gorve , Ciudadrodrigd* Lugo* 
y Vrgel . Conferíale entre to* 
dos íi irían por tierra , Ó por 
mar * Anbos viages temia Don 
Martin . El de tierra por Fran-
cia , pot el mal tratamiento 
paliado i y mas áora que aquel 
Reyno hervía cti heregias, y 
guerras: El de mar por ías tor-
mentas i y peligros paílados, 
y por fu nial eftóiiiago . En ef-
ta perplejidad le iucedio vri 
íueño'que refiere con venera-
ción , y efperiencia de averie1 
comunicado Dios en íucüds 
muchas cofas roturas) y aun 
dificultades , que con eítüdio$¿ 
y deíVelos no avia podido alean 
$af. 
Soñó pues que via a fu ma-
dre con mucha claridad de roí-
tro , y que le deziá ¿ Isío¡fuefie 
por tierra , porque le fmedctm 
mui mal i, fino que fueffe por mar? 
que tendria bmn fhcéfío. Que-
dóconfolado: y partiendoáRo-
ías fe envarcaron en veinte y ?~ 
no de Abril, y en quatro diasSá-
bado veinte y cinco, fiefta dé San 
Marcos por ¡a mañana * dtfinvar 
carón en Genova : y pbv Milán1' 
llegaron á Trente* en veinte y 
ocho de Mayo Lunes de Pc/i-
tecoftes , celebradas ya tres Seí~ 
fionesdeíla vlti'íriá congregado, 
que faoi fon diez'y fiece,diez y 
ocho,ydiez y nueve del cuerdo 
del Concilio. Y con la llegada de 
, y. los 
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los Prelados Eíoañolcsfe cornea Cortdanos: todos fafCQt&m 
cóclmudiockcloqueíemucf- connuevoscavalíos0 •hachasbki 
tVacnlasdcmásSeísionesdeiCon cas(porlcrya noche) alur.oraroii 
c l j i o # la carroca de los Reyes halla d 
^ X n n . Alca?ar,dodcpaliaron muchas pa 
SAbadonucvedcMaycclPrin rcjas.y dcalii por toda la Ciudad, cipe DonCarlos, cuando en Uenadeluminanas.Elfiguictecna 
Alcalaxayódevnacfcalera.yíéhi jugarócañasdecapa y gorra.jfeis 
rio de muerte.Sanóle Dios mil*- toros,y vbo el animo aconpaüa-
grofamcic por la interceísionde miemo,yregozijo. Elfiguictedia 
San Diego: cuyas reliquias aplica MartcsfueclRcy aSanLhrilloval 
ronaldoliente-.ocafiondeqRey, a verelfitio,yaunquele cometo, 
y Rcyno fuplicaffen al Pontífice porladiftanciadc Madrid,conaf-
Ia canonización defte Santo que peras fierras en medioilavezmdad 
fcefetuóenbreve. denueílro Convetodel Parral,dc 
El Rey determinado a fabricar la meíma Religión Geron¡ma,q 
vntéploaclmirableparaveneracio avia de pcííeer el nuevo Con-
dclcukodivino/epulcrodeíusln vento, íe determinó áfabricarle 
penales padres,y gloriade la nació enlaaldeadelEícuriaMelajurif-
Efpañola,qoando lasconvezinas dicion íeglar de nueílra Ciu-
aífolavan tantos, aviedoeícogido dad : á Ja qual conpró la delicia 
íitio en la llanura de S.Chriítoval, nonbrada de la Herrería 3 para 
arrabal de nueílra Ciudad, diftan- íitio del Conveto : y á mucLas 
te medialeguaalOrientesmandó perfonas nobles de nueítra Cin-
echarlosniveles, y tantear losci- dad los boíques, y -delicias coo-
micntos. Y aviendo entrado en vezinas , que las pofleian deíde 
nueílra Ciudad Sábado veinte y que íus anteceííores las «¡ana-roa 
feis de Scrienbrccon la RcynaD. de los Moros . Afiducie !a pri-
Ifabel, Príncipe Don Carlos,Don mera piedra de aquella admira-
Iu5deAuítna,PríncipedeParma, ble fabrica Viernes veinte y tres 
ymuchosSeñores, y Cortejos- de Abril del año íiguienteWy Año 
quellanoche hizo nucftraCiudad quinientos y fefenta y tres. ( 563. 
vna viftofa mafcara con muchas En once de-Junio Viernes g 
luminarias^fuegos:el figuicnte guiéteaCorptisChrifti,v fidtade 
día juego de cañas có preciofas li- S. Bernabé íe fundo la Cofradíact 
brér " ' * . . . 
au 
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aumentodcluítre3ydevociondc Aguilar, y el Licenciado Andrei 
aquellos Parroquianos» de Riofrio Sacerdotcqueeícrivió 
$. X V . . c fie,con otros fu'ceflbs de fu tieri^ 
As beatas de la Encarnacioii féfáe quien ío focamos. 
^fafsi ícnonbravan entonces1 
íinquefepamós fu princ¡pio,rtia¿ 
deque profeílan la regla de San A 1 
guflin)faliana oír Milla al Con-
vento de San Antonio e¡ Real. E* 
ra Priora por eftos di as Doña Ca* 
talinade Soto: y conociendo que 
era inconveniente que las Religid 
fas íalieííen de fu claufura¿adornó 
vrioratorio, donde con licencia 
del Ordinario; al qual eftán fuge-
X V I . __ 
Os Padres del Santo Cbncí 
iode Trento frabajavari co 
zelo5y fervor gráatk: y entre to-
dos nueftro Obifpb por aVer aísií* 
tido en fus tres¡covócaciónés,y có 
nocido por fus Ierras, y entereza; 
Áviedóle riobrado en llegado pofc 
Diputado para la Seísioh veinte y 
vnaenqaviade trátaríe la coma-
rijo en ánbasefpecids? enferma i de 
tassfe dixetíe Mifla.La pobreza eri la gota co derrioftráciS de pcrl-eílá 
tonces del Convento no alcanza- tan veheméte, q le detuvo treinta 
vaafuítentarCapellammasla dili 
gecia?y buen zelo de Doña Catali 
nadifponia que todos los dias v-' 
bieffe Miífa. Y muriendo en eíle 
tienpo Doña Leonor de Barros? 
donzcíla feglar.recogida en el Co 
vento baña tomar citado , dotó 
dos Miñas cada femana, y azeite 
para dos lanparas. Pidió con eíto 
diasen la cania.Hazianíe bscógrt 
gaciones en íü poíadá. Déípues d't 
muchas coferenciás,ydecretoSjá-
viedbíe con£erido,y votado (óbre-
las efséciones de CabiIdos,y Capí 
tillares:)'eftádo quitadas del todo 
en vnaCongregado delavltim'á 
Scfsion, fue tataládilisenciadeí 
Maeftrefcüela de SegoviaD. Pe: 
la Priora al Dotor Mirabete9go-' dro'Arias Oforio ¡ ya Proaffádor 
vernador (como dmmos) del O- General de los Cabildos S Eípañaí 
bifpado¿lescolocaíTe Santifsimo 
Sacramento en la Igleíia, que para 
efto fe avia fabricado con limoína 
de gente piadofa. Difpufofe la traf 
q fe boívio a votar; y íe decreto cin 
el capitulo feílodc la Seís'i'6 veinte 
y cinco?qgozaíTen los iuezes sd> 
juros,l'os q haftá cn'tocús ios vbief 
lacion,y Domingo veinte y qua- íen gozado. Eneftaoca fió pidió el 
trodeOcubre defte añofetrasla- Enbajádor del Rey Catolicoque 
do de la Igleíia Parroquial de San- el Maeftrefcüela fudíh eípeíído. 
taOlallaaladelConventoconfo Los Padres r e í p o n d i e r o n , ^ ^ 
lene proceísioñV A la pucrtajllc- los Concilios- avia de (ir libre el 
•garon mucha limoína para el Co- proponer ^ fedtncomoel itm^m\ 
vento el Canónigo Melchor de HCardenaldLoraia^ ¡arlosck 
Y Y , * / • • Y Y (ÁÚ 
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Guifa, lluftrifsimo Francés,que slgun-is nwkfliasjlcgoa Mil .n, 
avia venido al Concilio con gran y de alü con mucho trabajo,y 
autoridad , y cortejo :y llamado nieves,wcndedhdo en r.cígo 
del Papa avia f aíTado a Roma a de defpcñaríe , liego a Genova 
comunicar con Tu Santidad las fegundo dia de Enero ae mil y Año 
cofas de Francia : bolviendo al quinientos y Íeíenta y quatro:y i564. 
Concilio cerca de íu conclufion, por tierra liego a Barcelona p n -
dixoa nueftro Obifpo, a quien mero dia de Marco: al íiguicnte 
cftimava,y favoreciamucho.que fueábeíar¡amanoalRey.que eí-
algunos kalianosle avian refauel- tava en aquella Ciudad. Recibió-
te con el Papa, dándole á entcn- le alegre , y dcípues de algunas 
derque no hablava bien de iu coníukasledixo.-iVowüá» haf 
autoridad.Aloqualrefpondio.fu taque confultemos las cofas del 
plicandoalCardenal dicffc á en- Concilio , j modo que conviene 
tender al Santo Padre, Que Ob) ft mar da en recibirle-.y las perfo-
PO E[panol no podía [emir menos ñas que en Italia aveis conocido 
bien de lafuprema 'autoridad deí dignas deObifpados.Toáo íc hizo 
Vicario de Chnño,que whejfen aísi. y convaleciente de la gota 
fent ¡do todos los Concilios,'] Pa- partió de Barcelona , y llegó a 
dres de la Iglefia.Cktto es que al- nueftra Ciudad Domingo veinte 
gunos Italianos le atendían, 'y ca~ y tres de Abril á las ocho de la 
luniavácon ojeriza,por la entere- ncche,cogiendo (como el dize) 
za con que contradecía algunas deícuidadosá nueftros Ciudada* 
cofas, que juzgava no convenir, nos,quele recibieron con mucho 
principaimente,que en los decre- aplauíb ,y alegría, 
tos de reformación fe puíieíTen Años avia qtratava nueftra Cíii 
(comoellos pretendía) palabras, dadqfevniefsenelHofpitaí de la 
ni frafes curiales:lenguaje cabilo- Mifericordia ,y el que avía mida-
fo, y nunca vfado en Concilios» do fundar nueftro Obifpo D. luí 
Determinaron los Padres fe Ariasct Avila ( como eferívimos 
acabatíe el Catecifmo*y fue come año 1497.) q aun no eflava en exe 
tido al Obifpo 3 Zara,y á nueftro cucion. Contradecían la vnio los 
Segouiano Pedro de Fuentidue- Obifpos.7 eftava el pleito cnCoii 
**a- §- XVII . ícjo,.que en quatro de Dizienbrs 
COnclufo.y cerrado el Con- del año pallado de fefenta y tres 
cilio en quatro de Dizien- por auto de reviüa pronunció fe 
bredefte año de íeíenta y tres5fa- hizieíTe la vnion s y fe pufieíTen 
lio nueftro Obifpo de Trentoá las armas del Obiípo Don luán A-
treze: y padecidas en el camino rias en partes publicas, como k i 
fe 
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fe veri, Pleitéófe el patronazgo ,y riefgó de eflragarla5 &*#0Í adrní-
quedó por los Obiípds fsor dere- radoqueV.S. entre tatas piada fas 
cho,yfundación. Nuclírd Obif .fundaciones no tenga ai furia ek 
po caaiericójltscgd a ejecutarlos que e (los renuevos dé la. República 
decretos del Santo Gdíicilid: prirí fe cultiven: El Santo Cbmtúió de 
cipalraéte en inConpatibilidades, -Tr entolde dóndepoco a venimos'} 
y rcfidencias.obÜgandoá los que a decretado fe infiituydn en las 
peupavan muchas prebendas , y Repúblicasfemindriós para mafo 
curatos ( que algunos tenia ácin- cebos de dót^e anos arriba ,'qU'e Ja-
co yafeis)lasdexaíTen,quedando* hiendo>ya leer0 efenvir) efíti* 
en vno foío,qüe efcogieiTen5y re- diénpara miniaros de la Iglefia^ 
fidicíTen conforme al decreto, y religión. Eílo quiere prevención^ 
obligación. §. XVIII. pues halla los do&e años toman 
^T 7Rabajadd en efto •> en veinte malos refdbios,y cojlübreslos def 
J y fíete de Máyd,Sabado,viif iituidos de padre s,j crianza V,S\ 
perada la Trinidad leljegócorreo a exenpló delcuerdo hortolano^po^ 
del Rey cori cédula de la prefenta- ga estos tiernos renuevos donde 
cional Arcobífpadode Valencia, prendan 3y puedan trasplantar fe 
Diez dias dudó el acetar por algu- donde frut 1 fique ñ > los que no cuU 
ñas califas; y la prirJcipal (dize el tivadss fferidrt &manai y e¡trago 
niifaio)por eí íiiücho amor que le de los buenos. Añada fe eflafun-
tenia ñueftra Ciudad,y lo mucho dación De Ñiños de D'oíúmíari 
que $1 tenia a riueftros ciudada^ inporiante d tantos Conventos^ 
nos. Aceto tú fin agradeciendo á; Hofpiiales Robras pia's,como tí'em 
fu Mágeñad el favor como era,' República tan bien di fpue¡la; que 
juño. Por eííos diás entró en Cotí de nueflrd parte ofrecemos quaté 
fíftorio de Ciudad: donde recibí* ^valemos d la difpojicwn de F¿$¿ 
do con la veneracidii ,• y corcefías J . XIX. 
devidas,habló en efta fuftancia: M$¡S Rande fué el córente que 
Confederando eí buen góviérño^y \JTcauso a la Ciudad ia piropo-
difpoficio, que V.S. tiene en fi4Re^ ficiori: y afsi lo íinifieófu Decano* 
publicdienpleandoa exenplodeld copalabrásgraves^y dgradecidasy natural za fus ciudadanos enfuf acopañado todo  al Obiípó háítatentó del cuerpo coinun. f viendo fu laci . Entre los demás R egi-que los mas de l s poc  pobres q e dores fe halló Antonio d l Selltyq acuden a a lim f a de nueílr  en íu caía refirió ¡ófucedi o a Ma c fa fon muchachos de t n  r te delScll fu herman  f güdoy da  ¿que avi 'n  acid  paraí detapiadofainc inació ,qíucpo? ó m^rU R ub icajecrian co fe ü djOb fp'O.y l íiíi icócou * 'f 5 ucho
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m ^1uMu^-cientosdiica(iorvHcr 
la nando de Barros Clérigo, los prcf 
_ . • -X A 1 1 . . T 
mucho afecto quanto inportava gioquatrocí 
ai íervicio de Dios,y bien de la nandodeBa . ~ 
- J- ''•- de Martin Miguel, ylua-
fe lo comencado, ofrecido c „ - J W g * * c f t a m c n t a . 
defupartcypobrehaziendamü dresiacneco, w 
ducados, v fer fobrceftante de la rio de luán M«un le aplico qua-
obra ,y c'uidadofo mayordomo renta ydosmumaraued.s.Lñare 
del Colegio. Admiró al Obifpo lacion Tacamos del Archivo del 
tanta virtud en vn mancebo;y mifmoColegio.ylibrosdc Ayun 
admitiedo lapromeíía en breves tamiento: Porque el Obiípodexo 
diasfeconpróvna cafa en la Pa- deefcrivirtanbieneflaaccion(co 
rroquia de San Martin, en que al mo otras) en la relación de fu vi-
principio eftuvicron los Padres da:queescierto,y de ella fe coh-
de laConpañia,como -efenv irnos 
año 15 59.7 difpuefta para hofpe-
dar los niños, avisó Manuel del 
Sello al Obifpo.que admirado de 
la diligeneia,dio trecientos duca-
dos>y cinquenta fanegas de trigo 
y vna cafa, y vna viña en Abades 
para enplear renta para la nueva 
fundaciün,y mandó que a fu cof* 
ta íc viítieílen luego Veinte y 
quatroniños,y fe bufcaíTe Maef-
tro que losenfeñaífe: como todo 
fe hizo.Y obligado de lo mucho 
que Manuel del Sello avia gaf-
tado,y trabajado en la fundación 
del Coícgio,aviendo deyrfe por 
Arcobiípoa Valenciaje entregó 
vna eferitura de patronazgo(otor 
gada ante Manuel de Ruefcas en 
once deOtubre deíte año de fefen 
rayquatro)enquenonbra porPa 
tron a el,y fus fuceíTores,juntame 
te con la Ciudad. Fundación tan ^Lxjf 
icfortante^edevieracótinuar- en la Iglcfia Parroquiafde San 
^cpnmashertor na pocos Andrés defta Ciudad Domingo 
d i 2 S h l V 1 1 l i &d Colé- veinte y fiece de Agorto. Aísiííicro-
— en 
ge, que la eferivio criando ya Ar-
cobifpo en Valencia; y pudo fal-
tar la memoria en tanta edad,ocu 
paciones,y cuidados. 
$. X X . 
A Viendo venido eIRcy de ce lebrarCortes á Aragon,defc 
pacho en Madrid en veinte y vno 
de íulio defte año cédula Realza-
ra que en fus citados fe recibicífe, 
y guardaífc el fanto Concilio de 
Trento. Paraloqualen Efpañafe 
celebraron quatro Concilios Pro 
vinciales.cn ToledojSevilla,Sala-
manca^ Zaragoza .NueftroObif 
po,aunque ya electo de Valencia, 
íalío á vifitar , y confirmar en 
nueftroObifpado. De tanta fati-
ga le fobrevino vna enferme-
dad tan aguda, y maliciofa que 
en breve le pufo en lo vltimo 
de la vida. Mejoró : y mal 
convaleciente celebró Synodo 
JlíIiíbriacleSego.uia.Cap. XL4(. " Í J Í 
en el el Liceciado Diego de Oyó cando Concilio Provincial , tele-
Corregidor i y Pedro Gómez de bro la primera Seísion en opee de 
Porras;Goncalo de Tapia: Anto- Nóvicnbrc-,fieftade San Martin, 
niodclSeilo.y DotorMexiaRcgi y Ja quinta, y vltimacn 24. dere-
dores Comisarios por la Ciudad, brero fieíla de Santo Matia.de 
como confta en fus libros de. Ayu 1566. Luego convocó Synodo 
.tamiento, y refiere elObiípoen Diocesana que comencé en 25. 
íu vida como celebró el Sy nodo* dcAbr¡l,yacabóeh 25 de Mayo, 
aunque el mucho defeuido^ócui- Y apretado déla gota fue a vnos 
dado le ocultó demanera,que co vanos cercanos a Hiefte, pueblo 
rninguna de muchas diligencias donde fe crió niño, y aorá vio los 
emos podido defcubrirlc. Conta conocidos en los primeros paíTos 
continuo trabajo recayó el Obif- de la vida en tan diferente eftádo. 
po en fu dolencia I y fe cubrió de Mejoró: y bolviendo á fu Arco-
lepra *Vino el Rey a nueítra Ciu- bifpado en Ontinete, puebío cer-
dad vltimodiade Ocubre,y aun* cano á VaÍene¡a,lefobrevinodo-
que enfermo fue a befarle lama- lorderiñories,yfuprefsiondeori 
no.Confuítóíe e¡ Rey muchos ne nadlegó con efto á la Ciudad:y a-
.gocios j ordenándole fueíTe por viendo eferito fuvidahafíaVier-
Jviadrid,yle vieíTe^paracomuni- nes 26 de Iulio; murió Lunes cin 
carias cofas de aqüeÍReyno deV^ code Agoftode i56d.Fuefepul-
lenciajfusMorifcqs. t tadocongrafennmientodeRey-
EndosdeDizienbre llegó ce* ño,y Ciudad, enfutenplo Arco-
dula ReátjparaquG el Maeftrefcue biípal en la capilla de San Pedro, 
la Don Pedro Arias de Oíorio,y donde yaze con eñe ejpitafío v Irl 
el Canónigo Don Pedro Gonca- fpe refwreétionh morior. Htcfi* 
íez de Bivero íalíeífen del Rey no* tus efi Ad^rtinm de Ajda: Ar-
privados de las temporalidades: e- chiepifcopmVakntinus. Qui Iket 
xecutófe,aüqueá pocos aios boj tres Eeeleji^s rexerit: Guadi* 
vieron á fus prebendas. xenfem: Segotúenfem : ra hane 
/Iueves fíete de DizienbrepatS poflremo Valentmam , in and 
tionueftroObifpo confentimie* decefsit : niUl lamen wMi 
to notable de ¡aueftra Ciudad ¿íu ^rws^UamprMJfe'. olnjt 
Arcobiípado de Valencia: donde mnis Jugujti 
(aviendoledetenidoelteyeriMa •: ¿f&&l 
drid)entró Lunes veinte y tres de 
Abril feg-undo dia de Pafcua de 
*$tf$:Luegocomeiicóárrabajar 
an vií¡ta„y reiormacion. Yconvo 
7 4 C A-
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pulo fe glorian en fus eíctitos.Ob 
tuvo beca del Colegio de Oviedo 
Cn2.deIuliodei53 8. Luegoíe 
oraduó de Licenciado en Cano-
nes,teniendo en el grado tres vo-
tos de R. por emulación de fu vir-
C A P I T V L O XLIII. 
Z). Dteoode Covarrubias Obiff o 
de Sego-via. 
Tranfiacion de los Trinitarios. 
acimiento de UlnfmtéD.U tud,yletras:ydifpaiíoelCielo,que 
¡rafoi J mui preftollevaíTeCatredasalos 
Pnfion^ '(kcefiode Mosde Mon contrarios que le repfovarón,vcn 
ty%¿ taja de la virtud á lá envidia. Gra~ 
Reclujim, y muerte del Principe duófe Dotot: y por la fama de fus 
D.Carlos. letras le nonbró el Enperador Oí-
Revelton de Granada, dor de la Cnancillería de Grana-
$. I. da: y aviendo férvido aquella pla-
R O M O V I D O A $a con gran íatisfácion, por Arco* 
Valencia Don Mar- bifpo de Santo Domingo^ en lalf« 
tin Pérez de Ayala íá Eípañola.y fin paitar alia por A^ 
prefento el Rey á 
tiucftro Obifpado al celebrado 
D. Diego 3 Covarrubias, y Leiva, 
cj alpreíenteera Obiípocf Ciudad 
rodrigo. Su vida eferivío tanbien 
el mifmoxuy o original fe guarda 
hoi en fu gran librería delColegio 
de S. Salvador de Oviedo erí Sala-
manca. Nació en Toledo eíi 25. 
delulio, feftividad de Santiago, 
año 1512. Fueron fus Padres Alo 
fo de Covarrubias, Arquitecto de 
laIgfefiadeToledo,y Maria Gu-
tiérrez de Egas fu muger.De once 
años fue a Salamanca á cafa del 
Racionero luán de Covarrubias 
fu úo,donde aprendió á leer,y ef* 
gaftode 155£ Je prefentóclRey 
D. "Felipe por Obifpd de Ciudad-
rodrigo : y confirmada lá prefen-
tacion po? el Pontífice Pío Quar-
to, le confagró en Toledo en el 
Colegio de las dorizellas en 28. 
de Abril de 1560.Don Fernando 
de Váldcs Ar^obifpo de Sevilla, 
áfsiftiendólc nueftro Don Mar-
tin de Ayala>Óbifpo entonces' de 
Guadixiy Don Diego de los Co-
bos Obifpo de Avilá.Siendo Obíf 
po de Ciudádrodrigo le ordenó 
elRey viíitaíTcy reformaífcia V -
niveríidad de Salamanca, que exe 
cuto con gran prudencia. Y por 
mandado del Pontífice * y orden 
¿?va § 5 ? m a c i c a L a t l n a >y G " e - del Rey partió a Trcto,con fu her 
»a. mtudio Derechos: oyedo.cn- mano Don Antonio de Covarra-
n n m r ° ^ M a e f t l r O S > a I c e I c b r a d <> b i a s >7 «i conpañiadcDon Mar. 
r r n l n m ? A l P l z c u ^ > N a v a - tin de Ayala(como diximos)Fue 
«o,awqucanbos,Macftro,ydifcí grande fu autoridad en el Concia 
i io 
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]i0:cometÍofcIequccon el Obif- ínieftra Ciudad ,haIIandofc íolos 
po Hugo Bonconpaño (dcfpucs enfu antiguo Convento de Santa 
papaGregorioDccima tcrcio)ef- Alaria de' Rocamadór junto a la 
tilaíTclos decretos de reforma- Jiermita de la Fuencisla /donde 
cion,que pertenecían á derechos, gavian cftado deídefu fundación, 
El copañero, poxotras ocupacio- como eferívimos año i 204, tra-
nes,le dexó foio enel trabajo .Y af- taron de paííarfe a la parte orietal 
fiel eftilo dequanto ai derefor- déla Ciudad,dodecargavalapo-
niacion en aquellas Sefsiones es blacion con Ja fabrica de la lana. 
denueílroCovarrubias. Conpraronvnas cafas ávn Carlos 
j , Ií. de Herrera, y otras en la calle del 
N Solviendo del Concilio le mercado. Y en fíete de Abril de 
prefemóelReyánueftroO- mil y quinientos y íefentay ftíl Año 
biípado.-yLunes día primero del años, Domingo de Ramos,porla ¡ . ^ 
¿ño año mil y quinientos y íefentay tarde con foleneproceísion,aísif 
l c6<¿ c m c o e* Licenciado Antonio Ba- tiendo el Obifpo con lo mejorde 
CatomópoíTeísiondelObifpado. anboseftados,trasladaron el San-
EíWva- el Obifpo con los Obif- tifsimo Sacramento del Conuen-
posde Siguenca,y Cuenca en Al- to antiguo ai moderno. 
caladeHenares haziendolainfor EfteañocelebróSynodonucf-
macion , para la Canonización tro Obifpo:aísi lo refieren inltru-
delSanto FraiDiego:concluida^ memos antiguos: aunque hada 
hizo íu entrada en nueftra Ciu- aora no emos podido averiguar 
dad Domingo veinte y cinco de eldia,ni lugar de fu celebración,. 
febrero con gran recibimiento* ni ver el Sy nodo, ni fus decretos. 
y aplauío por la gran celebridad £. jíl , 
de fu fama. En veinte y tres de JT? L Rey cuidadofo de los efla-
lulio partió al Concilio Provin- .CLd o sdeFlandes5yacafi rebela 
cial de Toledo : hallandofe en dosdelcodo,p'affaua los ardores 
aquellaínperialCiudadDomingo defte verano en la caía del beíque 
diez y ocho de Novienbre, que dcValfahinscuya fabrica reedifi-
aquella Santa Igleíia recibió las cava con grandeza Real. 
reliquias de San Eugenio ,fu glo* No eílava la cafa capaz de f uicf 
riofo Arcobifpo,confoienereci- pedes,caufade que los Cortcfa-
bimiento,yponpa;en que afsif. nosfchofpedaflencnnucftra( iu 
rieron los Padres del Concilio, el dad, Don luán Bautifta Carneo 
Rey,y Principe, y muchos gran* Nuncio ApoítolicoXardenaldcf 
des,y Señores. puesde San Marcelo, y p ^ Vr-
Los ilehgiofos Trinitarios de banoScptimo,fcIioípcdauacn el 
Pa-
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Patral;donde,pordefcuidode ¡os S?- ««» 
criados.dia de Santiago fe quemó r ; N f c r m o el Rey por eftos hhofpcdcria que avia fabricado JCLmiímosdiascnquc va nucí-
Enrique Quarto , 7 en breve fe tra hiítoria en la miima caía del 
reedificó bofque de calenturas tercianas. 
Lunes dozc de Agofto , fiefta Nueftra Ciudad multiplicó 
de Santa Clara, a lasdoshoras de votos,y proccfsioncsporfu íalud 
la mañana, parió la Reyna Doña fatigada con tropel de negocios 
Ifabelde Balois en la mi fina cafa peíados. los eftados de Flandcs 
Real del Bofque vna hija. Sobre (declarada ya fu alteración)chbiV 
quien avia de bautizarla vbo con- ro ComilTariosqucpropuficífcti, 
petencia entre nueftro Obifpo, y fuplicaííen al Rey medios de 
en cuya Díocefi eíta la cafa, y el conveniencia.Dc íecrcto trataví 
Arcobifpodc Santiago Don Gaf- con el Principe Don Carlos, que 
par de Zuñiga, Cura de la cafa conlicenciadefu padreo fin ellas, 
Real (aunque fin exercicio), Para paííaíTe á los eftados, determina-
atajar la diferencia llamó el Rey dos á mantenerle en fu goviernd* 
al Nuncio, que la bautizo en la Defcubierto el rrato,fue prefo 
capilla de la miíma cafa:inponien Mas de Montyñi , hermano del 
dola nonbre Ifabel^Clara, Euge- CÓde de Horno , y traydo a nuef-
nia>por fu Madre.por el dia,y por tro Alcacar. Donde, paíTados al-
devoción a San Eugenio.Nueftra gunos diás i vinieron vnos Fia-
Ciudad celebró las alegrías de meneos con nonbre , y trageele 
parto,y bautifmo co folenes fieC peregrinos á Santiago : tratiiait 
tas.Por aver nacido eíta Señora vnos violones,que tañían coa 
en nueftra Ciudad, y averia mof- deftreza. Dentro dellos trahiaá 
trado fienpre mucha aficionsdirc- efcalas de feda, y limas para cor. 
mos como deípues de aver afsif- tar prifiones * y rejas. Entraron 
tido a fu gran Padre en todos fus damnificaron Bemardino éc 
negocios, y cuidados treinta y Cárdenas , prefo tanbien en el 
dos anos,casó con Alberto fu pri- mifmo Alcacar por aver reñido 
mo llevando en dote los eftados en palacio con vn cavalIcro.To 
de Flandcs, quegovernaronjun- marón de alliocafion los Fíame-
tosveintey dos años. Y difunto eos, con licencia del AlcaideGc 
Abertoen trezc de Iulio d c ronimode V i l l a j e , de dar Mtfl 
¿** ^ n^ceiTorJosgoyernoef. ficaalprefoMontyfii.comoaPai-
^^r/^CaZCnBmíchs fcd"«°«comofeavia de librar. 
F nac i odiadeDiziebre t í eM i i . Y fingiendo que bolverian a c,n~ 
car 
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tardcfpuesdexaronallilosinftru- $. V . 
meneos.Olvidaro dezirle como, j n * L Reyunas por razón de cf-
y en que puertos hallaría cavallos, jL/ tado , que determinado de 
Siguiólos por la pofta el fecreta- animo, publicando por cierta fu 
rio: y bi?dto,pafíeando las pollas partida á íqfíegar los citados de 
paradcíudarlas,acertó á verlas el Flandcs,cnbio con exercito baf-
Alcaide: preguntó al moco qué tantc » y autoridad íuperior al 
las deíuiava3quien avia venido en granDuquede Alva Don Femado 
ellastreípodio que el Señor Amo- Alvarez de Toledo, que degolló a 
niojfecrecariodcl Flamenco pre* los Condes de Hagamont,yHor-
íb -Kntróel Aleude en folpecha* nos por cabecas del rebelión, que 
y cuidado, mandando que fin ÍU no deviera , dexando vivas mu* 
.orden,y licencia nadie entraíTe al chas, y las mas culpadas ;queani-
apüíenco del prefo.El figuicrite mando los pueblos inquietos,y 
día aísiftiendo al entrarle la comi- laftimadosi perpetuaron la gue-
da advirtió que le íervían dos pa- ira de anielosánietos.ydeíiglos 
Cecilios, yquecl vno iva medio áfigloS, 
crudo:partioleclAlcaidc.Y hallo Los Canónigos delConvento, 
dentro vn papel eferito en Fia- y Abadía de Párraces deíTeandó 
menco.Enbiole al punto al Rey reduzirfe al gremio di fu primiti-
multiphcando guardas,y cuida- Va madre la Jglcfia de Segovia, 
do.Vinoala averiguación el Al- trataron de que fe los dieíTen filias 
calde de Corte Sa!azar,que prefos altas a los Canónigos en el coro 
muchos,yentre ellos Mayordo- yafuAbadelladoizquierdo,(re-
mo.ySecretariodeMontyñi.en- fervando el derecho al Deán)y 
, tro á dezirle, Queja tema averi- que fe eflinguíeíTen las Prebédas 
¿nadoque vna reja eílava lima- como tnurieíTen los Prebédados 
dajedtxcjfequateraparacfcufar prefentes,permaneciendo perpe-
canfaaciolidpódiok: Canfaos,y tualaAbadia, que fuera Iuítredef-
bufadla: y a los primeros lances talglefia , yhonorofa memoria 
ladefcubno.AhorcóelAlcaldede de lo que aquello avia (ido Mu-
vna almena fobre la puerta del chas vezes k trató efia vnion ,ó 
mrímo Alcadra Pedro de Medi- reduccion:y muchas íe desbarató 
na deípcníero del prefo: y acotó por particulares interefes.eftrago 
alpanadero.A pocos dias fue He- de repúblicas , y comunidades 
vado Momyñ. a Simancas.don- Trataronde paílarfeá Madrid- v 
ele le dieron garrote.-y en la Mota parecía conveniente al adorno de 
QC McUmaa Vandomes.conpli- aquella Real vdJavnalolduColc 
ceendde¡uo. <iW g ¡ a | tanancigua.honorofn ricv 
ob-
D 
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obtúvote Bula par&llo del Pon-°val,Condc( entonces)deLeroia; 
vñc€ Pió Qunrto:y antes de fu y Don Fadnque Enriquez. En 
éécSaSA Rey para enriquecer, viendo entrar a fu Padre fe ícnto 
y adunar fu nuevo Convento del enlacama,y dixo con mucha al-
í feurial , y fu Priorato , obtuvo teracion:£W¿ effo* Quiéreme 
Bula de Pió Quinto para incor- matar vuejira Mageflad ?Dixo 
porarla en el con titulo,y enpleo el Rey mui fevero: No os quiero 
de Colegio Seminario , y eftu- tnatanjino poner crde en vueftr* 
dios,como fe hazc.Tomóíe la Wrf.Tomólelacípada que tema 
poífeísion en el mes de Enero a la cabecera ,ydiola al Duque de 
Año ¿c m j j y quinientos y fefenta y Feria diziendo: "Tendréis cuenm 
1567. f i eteaños. ton la guarda delPrincipe'.Metió 
£# V I . Ja mano debajo de las almohada*:-
Efpuesde muchas cofultas, faccvnabolía con algunos efeu-
yacuerdos, Lunes diez y dos,yvnasllaves.Mandó llamar 
Año nueve de Enefo de miíyquinie- á los Monteros de Efpinoía,/ 
,1568. tos y fefenta y ocho,alas once áixolcs.Guardareisen la guarda 
de la noche entró el Rey por fu del Prinúipe el orden que os diere 
retrete «ilquarto del Principe Do el Duque de Feria en mi nonbre^ 
Carlos • aconpañavanle Ruy Go- con acuella fidelidad que Jienpre 
mez de Silva,Principe de Eboly: loaveishecho.Taunque no tenéis 
Don Gómez deFigueroa,Duque coñunbre defervir de dia*>fer*vid 
de Feria.yDon AntonioEnriquez aora^queyo tendré cuenta de ha* 
de Toledo : alunbrava al Rey con tueros mercedy de&idlo afsi a los 
vna vela Don Diego de Acuña, demás conpañeros. 
EÜava el Principe en la cama5y Hecho efto fe retiró.madando 
trayendole las piernas Don Ro- efcrivirálasCiudadades,yalanuef 
drigo de Mendoca. Afsiftianlc traía carta figuieme. 
Don Francifco Gómez de Sando* 
EL REY, 
ConcejoJuBicia.Regídores.Ca^uallerós.Efcuderos,y honbres buenos 
delaLmdaddeSegovta. Sabed qpor algunas jupas caufas >yconfidem 
cwnes qconciernen alfervicio de nueftro Señor, y beneficio publico denos 
Rey nos entendiendo que para cundir con la oblmcwn que como Rey, 
J Padre tenemos Jo deviamos afsi procurar, y ordenan avernos man-
aado recoger la perfona del Serenifsimo Principe'Don Carlos nueslro 
M)o*n apofento (enalado en nueftro Palacio: y dado nueua orden en 
lojueafuprv,cto9trato9y-vidatoca Tporfer efta mudanca de laca-
uaaaquees, nos a parecido jifa,y decente habéroslo [aberrara que 
enten-
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entedaís loque fe hahechoy eljujlo fundamento que fe tiene, y lleva. 
Qise aviendo llegado a obligarnos a vfstr de fe termina con el dicho Se-
re ni [simo Principe yfedeve con ra^on creer'¿¿Jj juagar que las caufas 
que a ello nos an moyido^anfido tan vrgentes ,y preafas,que. no lo a-
vemos podido efcufar :y que no encarganteel dolor', y fentimknto que 
con amor de Padre de ti o podréis Xonfderar que avernos, tenido \ a-ve-
mos' querido preferir ,y fatisfaZjer a la obligación en que Dios nos pufo i 
Vor lo que tocad eslos nuejiros, Rey nos9y jubditos\y vaffalios deJlos. A 
los quales como tan fieles \>y leales ±y que tanbien nos an férvido, y an 
de fervir con tanta ra&on amamos\y ejumamosXporquea futienpo, y 
guando fer 4 necesario, ente aeréis mas en particular las dichas caufas\ 
y rabones de fía nueslra determmacio.Wor aora no ai mas de que adver* 
tiros.De Madrid aveintey desde Enerode ijó8,. . JO EL KETn 
Por mandado de fu Mageñad. Francifco de Erafi'. 
$« VIL piftolecesdebafco de las almoha-
' Vcha fue la variedad de jui das3y piftolas en los baules,y mü-
cios,yalteracionesquecau chas garruchas i y inftriunentos 
so efta reclufíon 5 cefsádo todo có para abrir, y cerrar puertas fin rui-
lá muerte del Principe en veinte y db.y planchas de azero en forma 
quatro de íulioá las quatro de la de libros , y breviarios para matar 
mañana; caufada,íiriduda,delos yn honbre ,porque fabia que vn 
muchos; cfceflbs que inpaciente, ObiTpo avia muerto aísi al Alcaide 
y deíeíperado- hizo en la prifion. defupriíion; y fi lo dixó por el O-
JEfte fuceífo llenó el mundo de af- bifpo de Zamora, es hablilla vul* 
fonbros3y difcurfos:efcriviSdole gars porque del procedo original 
los cílrangérós con'mucho odio, que éraos vifto de aquel cafo, 
y poca noticia. lacpbo Augufto, coftá que no fue afsi.Eftas,y otras 
TuanojFrancés,.y Prcíidente del indignidades de fu hiftoria, y ere-
Parlamento de París, eferive con dito éícriveTuaño íobrela prifia, 
indecencia de fu autoridad, y de y muerte de nueftto Principe Do 
fu hiftoria cien vulgaridades de Carlos:diziencloqiíefe las rcíirio 
pi(toletes que trahia el Principe vtíLuisdeFox>Arquiteclo Fran-
en.las calcas de obra; que nonbra ees »qhizo las garruchas, y libros 
caligas en fu hiftoria Latinas non- al Principe : y dize aver hecho el 
brandoíe Femoralia j pues eran ingeniólo aqueclu&o de Tole-
cubierta de los mullos. Adorno do: y aver fido Arquireéró en el 
ancho.yavtorizado de aquel den- Eícurialj fiendo tan indubitable, po,qae año 1623 .fe dexó con los que el ingenio de Toledo hizo cudlos.Llaivcque tanbicn tema I aacIoTurriano,Crcmon¿s>nuc/ v ¿ ava
TU"* A riíitoria deSeí SA1 
aun vulgarmente es nonbrado 
El Artificio de iudneloi y refieren 
hoi los Toledanos,que vn mucha 
choFranccs, nonbrado L»>/?& le 
íirvio en les fuelles de la fragua:/ 
enelEícuiial trabajó vn Francés 
nobrado Aíajje LmsÁ cafo por-
que era albañir, ó manpoftero $ q 
el Francés nonbtSL'Afafíon. 
Yaumeta el deferédito de Tua 
no dezir que el Rey fupo los inten 
tos del Principe fu hijo del mifrno 
Luis ddox.Refcmerat (Rex) ex 
Ludo ni c o Foxio, PaYifienfísScu-
rialis Palatij,ac Aíonafierij a fe 
Regia magmjicentta extruffii ar~ 
chitecto'.machina ítem , qua aqua 
ex Taga tn fhperiorem Tolet i par-
tera attollitur Jnuentione nobúi. 
Quien coníiderare la mageftuofa 
circunfpeccio de aquel Rey, y los 
muchoscónpliecsque vbiera me 
nefcerel Principe para maquinas 
femé jantes,fin que pudieran ocul 
t3 rfc a tatos íeñores como le afsif-
tian,Eipañciesnobiliísimos,que 
no dieran ventaja a Luis de Fox, 
ni a ninguna nación del mundo 
cnferk\«!esafuRey,ymanifeflar 
le fu peligróle laftimará de tal in-
dignidad en tágrave hiftoriador. 
Poco menof inadvertidos, y afe-
cluofosefcrivieron eñe cafo Na-
tal Conde italiano,/Pedro Iuñi-
niano Veneciano. 
Domingo tres de Otubre del 
mifrno año falleció en Madrid la 
Reyna Madama Ifabelde Valois, 
con gran íentimiento del Rey fu 
ouiaCap. ÁLI1L 
marido5ydelosReynos de Efpa-
ña, y Francia. Los funerales de an 
bas muertes celebró nueílra Ciu-
dad con mucha ponpa, y aparato. 
§. Vüí . 
Os Morifcos de Granada fe 
^^declaravataMoros,y ta re-
beldes^ alearon Rey, enarbolaro 
vanderas,y capearon con exerci-
tos. Para remediar tanto defacato 
fue neceífario acudirá las armas. 
Pidió el Rey gente á lasCiudades; 
y la nueílra nóbró Capitanesá D. 
Gerónimo de Heredia,yDJuá de 
Bozmediano,hermanos,quecon 
quinientos honbres partieron en 
veinte y vno de Diziebre,fieflade 
Santo Tomás Apoftol. 
Teníalos Morifcos cocertado 
el levantamietoparala noche de 
Navidad.Eñorbolo el cielo, cay e 
do tata nieve,que los Turcos que 
venia de focorro5no pudiefse lle-
gar á tiépo,cau(a de q el Albaicin, 
ni la Vega no fe Icvataflen, Leua-
taronfe muchos pueblos de la Al -
pujarra,regadoaquellas fierrasco 
fangre marty r de Efpañoles,q mu 
rieron á manosde aquellos rebel-
des c5 marty ríos inauditos, por 
nodexarlaFeChriftiana.Por A-
bril del año figuiente mil y quinie Año 
tos y fefenta y nueue fue Don l56p, 
luán de Auftria Capitán Gene-
ral de aquella guerra: tanto mo-
vieron quatro Morifcos por def-
preciarlos al principio. 
Sirviera en efta guerra dosSego 
vianosde valor,y nonbre: Pedro 
A » rías 
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Arias de AviÍa,Corregidor, y Ca- 11er luán Fernandez por la CJe-
pitan de Guadíx , que con Tolos recia déla Ciudad, y los Vicarios 
catorce cavallos , y quarenta ar- y procuradores de todas las Vica-
cabuzeros acometió el Dei're, rias de la Dioceíi Porla Ciudad 
que defendía el Malee ^ valiente afsiítieron el Corregidor Don 
Capitán de los renegados, con luán Zapata de Villafusrre ; y 
muchos. Turcos,y Moros ¿que re- Gon£aJó de Tapia : y Andrea 
túandófeala fiérralos cargó Pe- deXimena 9Regidores», con los 
drarias con tanto inpetu,que ma- procuradores feglares de las vi*, 
tóquatróeientos honbres de pe- ¡las; del Obiípado. Afsi confia 
Iea,yaprifionódo,smil,ymasde de los edítos, y convocatorias 
mil bagajes gargadpsdc.rppá ,vi- defte Synodó que émos vifto 
toria digna de nónbre. El íeguri- originales , yunque fus a&os , c* 
do Do Francifco ArevalodeZuá- decretos hada aorá rio los énios 
zo,cavaltero del habitó deSantia- podido hallar: 
go, Corregidor entonces, y Cá- *¿ ¿¿ .-¿ £¿. "¿, '" : *¡1% 
pican General de Malaga.que en- §¡ ^ ^ f » J J « f Í 8 
tre otras facciones íe halló con! C A P I T V L O XllllL 
mil Toldados áconbatir el Peñón „ .,. • • * • • • • 
de Fisliana • y en el Ievantamien- ¿fZ * #? ¿ ° W " l¡Zj° 
tode Ronda codos mil infantes, f l***3n* D o n a ^"<* « Mf-
y cien cavallos: y con el Duque •*- , ,* . , ' <,' ,, - / 
de Arcos el fuerte de la fierra de r ™ * * ft ^ ' C°" d 
litan, y otros; afsifiiendo k todo P ™ T ?***** 
con mucho peligro, y valor. , ,.. ...$. r\.; 
f. IX. ^^^ |VIDADbsb ,e lRcr 
JVcftro Obiípo Don Die- f ^ M f déla guerra de Gra-
^Igode Covarrubias cele- § \ ^ f e % nada partió áCordo-
brpSynodo en fu palacio Jueves I fe^ lM& va, donde celebró 
primero dia de Setienbre , fiefta Cortes de Cáftilla.y Leori, y eftu>~ 
de San Gil, defte año. Aísiftieron vo la (emana Santa dé mil y qui- Año 
a el el Dotor Valdero s Pedro1 njentosy (eterna años.De allípaf- j Í 7 0 
de Frías .• Dotor Bartolomé só a Sevilla, que le recibió có fun-
de Mirabete : y Francifco de tuofa grandeza, Bolvio de $ti 
Avcndaño , Canónigos , por fu Caftilla, aviendó rabiado al Ar. 
Cabildo Catrcdal : y Carlos de cobiípo dé Sevilla,ya Cardenal 
Ochoa i Cura de San Martin, y 4 Don Francifco de Zuñiea v 
Ab.,ad del Cabildo menor ¡ y Sotomayor DuquedC Bciarfre-
.Hodngo de Uelafco3y el Baclü- ciUr.y a í o n p a ñ a r a l a l ' n „ S ^ 
¿z z ña 
N 
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fia£adcV«ria Irn del En- cnbiado ala guerra de Granac*. na Ana oe aintrut , f??p "<=- ft . c n m a s J c cica 
perador Maximiliano fegundo, r g j M ^ J ^ ¿ m e r o : llamó 
y la Enperamz Doria Mana;her- j J W ^ ^ ^ Edulcores, 
auna de nueílro Bey,para cuya artífices, l l o r e s , 
iflifcfcf .cria lá Princcía , que ingenieros de dentro, y hiera de 
magci ¥ \ H " , , c i i^i.irííaicion con grandesgages; 
defenvarcó en el puerro de San- fu juriidicion coi h P* 
tander Maestres de Otubré. t t ^ i f ^ ^ ^ ^ f j ^ 
Publicado el matrimonio mu- é invenciones de fuego,; agua-, -4- i i i ^ nu u i„rM>\ ft^ eftados, Y oficios. Los chas Ciudades de Caíhlla , y la junto tus enaaos,) 
nueftra entre las primeras,fupli- cavalleros concertaron lucidos 
carón al Rey las favorecerte, juegos de cañas: los «nniftros 
con celebrar en ella fus bodas, de la caía de moneda ; y an-
A todas refpondíó igualmente, bas Audiencias , viftoías efefM; 
¿ W agradecía la mmftra dé dras de acavallo 3 j los meoef-
¿wor 5 /*ro <pe ??0 JÍ#M /<ww¿</á trales de Infantería. Ordeno^ 
refol»cion en el cafo , <pf f/3 ^ q u c I a s A l d e a s d e * a juriídif 
mandola avifaria. Algunos dias cion , que ( como a referido 
defpucs fe ehbio a nueftra Ciudad nueftra hiftoriájeran muchas ,y 
vnacédula Real diziendo,que fu grandes, cnbíafTen conpañias de 
Mageftad de la Reyna paíTaria infantería , y muchas dantas de 
por aqui ; que fe hizieíTe el mancebos,y mocas bien adorna-
recibimiento que en femé jan* das. 
tes cafes fe acoftunbra 5 fin dar $. IL 
mueílra de que aqui fe vbief- y^Ometiofe á díuerfcs Co-
fen de celebrar las bodas .-antes V^/miíTarios allanaffeo cami-
fe fupo que eran de Yn mif- nos , y calles , derribando^ ca 
mo tenor efta cédula , y las el Acogucjo tres , ó quatto ca-
que fe defpacharon a Burgos, y fas, que eftrechavan , torcían, 
Valladolid > donde la Reynapaf- y afeavan la calle , y placeta. 
so defde Santander. Alianófe con mucha gente , y 
NueftráCiudadconfirió el cá- gafto vná gran placa-delante 
fo difcurriendo,que pues las bo^ del Alcacar : demoliendo gran-
das no fe celebravan en Burgos, des paredones que duravan en 
ni Valladolid 5 folo reftavan Se- piedelaantiguotenplo,igualan-
govia>y Madrid : y en tal cafo in- do profundas bobedas,con que fe 
portava-preveniríc. Aunque efta- dio anchura,)'viftaal Alcafar. 
vaenpcnada(cn pleitos que avia - Para qcl Palio pudieffepaflar,por 
guido íobre pueblos de fu ju- q fehaziamu¡ancho,y maí^eíluo 
ti.dicion :y en la gente que avia fo fe derribaron los dos arcos, VDQ 
alen-
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aÍentrardeIaCalongia,quenon- Cortefanos,queyaconcurnánen 
bramos Vieja \ córre'fpoñdien- gran numero. 
te al que hoi permanece:y otro f¿ ÍIL 
arrimadoálas caías Obifpales.y "Jk JTVchas fueron !as preven-
entrada de la placa del Alcacar, IVIdones 'cjüc^  en tan pocos 
que eran las tres puertas de lo que días fe bizierób por el Corregidor 
nonbravan Ciaujlrodéla Calogia y Cohiiflaríos ,afsi de fie (tas¿co-
^wp^Murioeneftosdiasíuaii mode próuííloh; citando las pía-
Zapata de Villafucrte l prefente '«jas, y carnicerías llenas de pan, 
Correí>idony pidiólaCiudadcon carnes 5frutas,y todo genero de 
iriftaciáfúcelTor* Proveyó fu Ma- caca,y peícapara tanto concurfo 
geítadaDonDiegode Sandoval degétequal níica le avia vitó Ef-
cavallero de la calidad , y partes paña,Sábado once de Novienbre 
que pedia la ocaíion,yque diez llególa Rey na a Valvcrde, Aldea 
años antes aviando otra vez Có~ de nueílra Ciudad diítáhte ItéSl 
* i. - * ^ 
rregidornueftro.Todo era fabri- y media al Poniente.Alli fue reci-
cas prevenciones, y cuidado: y bida con dácas- y fic'hs Aldeanas: 
el mayor no tener certidunbre y aviendo hecho oración en el 
filas bodas fe celebrarían aquí; tenplo,enlacafadcfu hoípedaje, 
Hafta que mediado Otubre llego conforme á la coítunbre deítos 
a la caía del boíque de-Valfahin Aldeanos,queeldiadclabodalos 
la Princefá Doña luana.que venia fconvidadosbailan delante del ti-
a prevenir elapofento,y aderecó lamo,yházen ofrenda ala riobia, 
delosAlcacares:conqnefedecla- quedizen,E/^/j;^r;íos Aldeanos, 
roque las bodas fe celebrarían en y mocasde Valverde ,éíp!gando 
nueílraCíudad.que fintio mucho a fu Mágeftád¿Comó á riobüscÓn 
el aprieto del tienpo; porque fe diferentes bailes, y coplas la ofré-
publicó que ferian ádoze de No- deron diverías halajásjiíio^ íabá* 
vienbre. Al principio deNovieri* hasjaimohadasjtóhallasjártetíes' 
bre «entró la Princefá en nueftrá cacos,yotras cófa's,de que riibflró 
Ciudad recibida de mucha gente agrado , mandando que todo fe 
de ácavallo, y toda la infantería llevafTe a vn hofpitál El figuien-
viftofámente aderecada5condi- tedia Domingo antes de íaíir el 
ferentcs aderemos todos,quc faca- Sol fe llenó nueftra Ciudad de re-
rondefpuesalrecibimiento de la gosijó , y fiefta con todo gene* 
Rey na. Y aquella noche falieron ro de inftrumeritos marcíales/y 
ochenta cavalleros con hachas ¿fquadras'de'acavaUó.yapícliVci-
blancas i y buenos cavallos que dimente aderezadas, que cada 
alegraron mucho la Ciudad i y placa,y calle parecía vn jardín éj 
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do,queeítava prevenido en el Ca-
fe < 
Ioviíroío de libreas,y plumas va-
rias, La Princefa Doña luana aco-
pañada de los Principes de Vn-
grü Rodulfo,yErnetto,yotros 
Señorés.fiíeá viíitar á la Rcynaa 
Valverdc: donde fue fu primera 
vifta.Y bolviendo la Princeía al 
Alcacanllegarona Vaíverde dos 
cavolleros por orden de nuettrá 
Ciudadáguiaráíu Mageftad que 
en vna litera partió á Ontoria, 
llevado fíenpreá la mano izquier-
da á nueftra Ciudad. Diverías ve-
zes fe adornó a verla,por íu viftoíá 
difpoíicion fobre la eminencia 
de vn peñafco y en forma de vná 
galera j por Proa la punta del pe-
ñafco fobre que eítá el Alcac;ar,eri 
cuyo profundó pie fe juntan los 
rios Erefmá,y Clamores: por ár-
bol mayor la torre de íu im-
plo Carredal la mas alta, y vifto-
íá , que ai en Eípañae. y otras mu-
chas de tenp!os,y palacios, que Iá 
adornan: porPopa,Iabuelta qué 
hazedefde la puerta de San Mar-
tinaladeSari iuair.teniendo co-
mo a jorro, por eíta parte Onétal 
el arrabal mayor,con muchas Pa-
rroquias , y Conventos, y mas de 
tres mil cafas,fobre que fe mueftra: 
la celebrada puente. 
$. l i l i . 
S Legó pues la Reyna,aconpá .-¿nada de Alberto,y Vincislao 
fus hermanos menores, que la a-
coupañavan defde Alemania, y 
del Cardenal de Sevilla, y Duque 
de Bejar,y otros íeñores,á vntol-
po Oriental dé nueítra Ciudad.Y 
antes quedexaffe la litera llegare 
catorce vandeías de infantería, 
éxércko formado, con general,/ 
oficialesmayores.y menores,) to 
dos inftrumentos. La avanguar, 
dia de cinco vanderas: la primera 
de Plateros, Cereros, ]oyeros,y 
Bordadores; La ícgúda dé Saftres, 
Calceteros, Roperos Jübeteros,y 
Aprenfadores : La tercera, Car-
pinteros, Albáñies 5 Manpofte-
ros, Eíctiltores, Enfmbladcres* 
Canteros, Herreros, Cerrajeros, 
Arcabu2cros,Fípsclcros 5Guariii-
cioneros ,Fre ñeros, Sílleros^laeze 
ros, Pavenadores, Áfferradores* 
Cabcüreros, Latoneros, Torne-
ros,y Cedaceros. La quarta de los 
Pelaires,y Pergamineros. La quín 
ta Zapateros, Curtidores, Pelkje-
roSsZurradoreSíCoranbreros^Bo-
teros , Carniceros , Tabarneros, 
Herradores, Arrieros, y Olleros. 
El cuerpo de la batalla de fíete v i -
deras. La primera de Tejedores, 
afsi de paños > como deeítaiiie-
ñas,y lientos. La íegunda de la 
gente de Villacaítin. La tercera 
de Robledo deChavela.Laquarca 
del Efpinar. La quinta del Sefnio 
deCaíárrubiosry Valle 3 Totoya. 
La fefta délos Cardadores.Lafcti-
ma de los Apartadores ,con los 
Barberos. La retaguardia de dos 
vahderas.vnadelosTintoreros.y 
otra de los Tundidores,}'Zurci-
dores. En dando mucura paísó 
1 
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tocia la infantería adelante para 
defocupar el canpo. 
$. V . 
Lego la gente de acavallo; 
En primer lugar los Monede 
ros; cuyos oficiales menores ivan 
delante de moraddscori Ferrerue-
los Tudeíeos forrados de tafetán 
blanco*7 los oficiales mayores 
con calcas/ayos, y gorras de ter-
ciopelo moiradoáj negro, y ropas 
largas con mangas en punta ,que 
nonbran %r amallas , de tercio-
pelo morado , forradas en rafo 
blanco. 
En fecundo íu^ar los tratantes 
en ¡ana, y fabricadores de paños, 
que inpropiamente nonbra el 
vulgo Áíefcaderes 5 verdaderos 
joyas.iucioeleííremo de los co-
íoresjblanco, y negrosmateriales 
de fu oficio. 
En quinto lugar Médicos, y 
Cirujanos con íayos y ropas lar-
gas de terciopelo } y raío ÍICT 
frro. 
t> • 
En fcfto lugar Cavalleros,y Abó 
gados mezclados; porque avien-
do cotedidofobreel puerto, fe ar* 
bitróañi;LosAbogadoscofa} os, 
y calcas de terciopelo ncgro,y ro-
pas largas de lo rhifmo forradas 
en felpa: y lcsCavaileroscon ai-
verfas galas j y mucho lucimien-
to. 
En vítímo lugar los Regidores 
reprefentando la Ciudad - delante 
dos porteros con íayos, calcas 3 y 
topas gramálías de grana, guar-padres de familias.que dentro de fus cafas y y fuera íuftentan gran iiecidas con faps de terciopelo 
numero de gentes ( muchos de carmcíi.gorrascelmifmo tercio-
ellos a docientas, y muchos á tre- pelo, cotas de armas, yma^as de 
ciernas períbnas) fabricando por plata dorada aí onbro: luegé el 
manos agenas tanta di veríidad de eferivanode Ayuntamiento (en-* 
finiísimospaños.enpleoconpara- tohces%o avia mas de vnó)ye¡ 
ble con la agricultura i y muí in- Mayordomo delá Giudád:íeguia 
portante en qualquier Ciudad ,y 
Reynd. 
En tercero lugar procuradores 
deanbas Audiecias de terciopelo 
negrd con cadenas de oro, y ade- el Corregidor Don Diego dé San 
re^osde cinta efpadas, y dagas doval ,quellevava entonces á fu 
los dos Procuradores del Común 
(gran nonbreimas hoi poca poref 
tad):vltimameñté los Regidores: 
yal fin entré los dos mas antiguos 
doradas. 
En quarto lugar, eferivanosco 
calcas de terciopeló,y jubones de 
rafo bIanco,ycueras de anbar, car 
pasCaftellanasde terciopelo ne-
gro;bien adornados de plumas} y 
mano derecha el banco de Don 
Fernán García, y á la izquierda 
el banco de Don Dia Sanz, como 
aqui van eferitos los que enton-
ces eran Regidorcs;y cada aüo al-
ternan el banco. 
Ban-
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BancodeD. Fernán García; 
/ D.Diego de Bobadilla, ¡4§pi 
rezj mayor. 
Gonzalo Gorne^ de Tapial 
Antonio de la HOZJ. 
Arélalo de ZuaZ^o, 
Francifco Arias de Herrera. 
6 PedroTenporaí. 
7 Hernando Anas deContrer'as'i 
8 Diego de Herrera,penalofa. 
p Gómalo del RÍO Machuca* 
JO Dtego de Forres. 
j i Baltasar de Artiaga. 
12 Gafpar de Cueüar Aguilar. 
JJ Antonio de Tor de filias. 
i¿f. Antonio de Tapia Aíercado. 
ij luán Alonfo de Agutlar. 
16 Pedro de Agmmga, 
¿7 Sancho Careta del E¡pinar* 
i 
i 
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Banco de Don Dia Sanz. 
Pedro de Manpafo. 
Antonio del Sello. 
Antonio del rio Aguilar. 
Don luán de Conteras. 
Eldotor Mefsta de Tovar. 
Ó Licenciado Pedre de la Hoz* 
de Tapia. 
7 Aguñin de Avila Monroj» 
8 Andrés de Xtmena. 
p Gonzalo de Guevara. 
JO Dtego Moreno. 
/ / Antonio de Mtramontes. 
12 Antonio de Zamora. 
JJ Francifco Mefsia de Tovar 
i $ Licíciado Mercado de Penar* 
lofa» 
J j Gafpar de B elida. 
jó DJua de Heredia Pera 
i7 Gafpar de Cue 
§. VI 
"E los quales fe hallaron pro 
j_J^fentes treinta.llevava ropas 
gramallasde terciopelo garmefi, 
forrados enteladeoro,gorrasde 
terciopelo negro,bie adornadas, 
jubones de rafo blanco, calcas de 
terciopelo blanco con muchas 
bordaduras,adere$os de cinta do-
rados en hermofos cavallos con 
guarniciones, y eífrivos dorados. 
Ápcaronfe: y befaron la manoá 
laKeyna,quede la litera fe avia 
entrado en el toldo,ó tienda. 
Llego luego el Cabildo con 
los Notarios de la Audiencia 
cclcfiaftica,delante Pertiguero^ 
Maceros :al fin el Obifpo (Don 
Diego de Covarrubias)cjue dio el 
parabién áfü Mageftad de fu lle-
gada, feliz para eftos Reynos: y 
y con fu Cabildo bolvio a recibir-
la en la Iglefia. A eíle toldo dizem 
que llegó el Rey difimulado, con 
otros tres,óquatro de acavalio Jy 
vioalaReyna.Laqualfubioenvn 
acanea blanco con fillonde Placa 
dorada, gualdrapa de terciopelo 
negro bordada de oro, venida de 
brocado encarnado5capotillo Bo-
hemio de terciopelo carmen" bor-
dado de oro : y fobre la cabera vn 
fonbrero alto con plumas;talle 
bien difpueft© ,roítro hermoío, 
blanco,yMageftuofoenedad de 
veinte y vn años. Laseíquadras, 
que 
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que efparcidas por aquel canpo y ftis pies de alto, noventa y tres 
tepreíentavan vn gallardo exér-
citojierniofeandole la diveríldad 
de colores ,y alegrándole la íono-
ridad,v diferencia de inítruniEtos 
marciales 5fereduxeróal camino: 
y en orden marcharon azia laCiu-
dad delante de la ÉUty&áj Él ciia» 
demás de íer ta corro \ fué Huvio-
fojConqíafiefta lucio menos.An-
tesdeentrar en la Ciudad,ídbre 
mano izquierdi fe moftrardn tres 
grandes,y bien obradas figuras, 
'bobre vnpedeftai de feis pies erí 
altofemoítro riueftra Ciudad eri 
figura de Matrona mageftuofa* 
con cetro,y corona en anbas ma-
nos5ofreciendoIosaIa Kcyna ,ert 
vnaoétava rima eferita en el pe-
deancho,y diezyfcisdegrucíío, 
fin el vuelo de las molduras en 
pedeílal, y eornijámeto$,quc;era 
dequatropiesy medio .máquina 
grande,y viílofa: íu fabrica,y or-
den era Corintio .con dos hazos: 
repartido en dos cuerpos principa 
¡es:el primero de la planta a la coi: 
hija de quarentay nueve pies de 
ako:y elícgundodcla cornija áfl 
vltimo perfil de la coronación. El 
cuerpo inferior de éíte arco fe re-
partiáentrespuertasarqueadasda 
de en medid tenia de claro veinte 
pies, y alto en proporción : las 
puertas colaterales a once pies de 
claró. Los efpacios de la puerta 
principal á las colateralesjque era 
dedal (efcufaremoslos veríos Ef- diezy feis pies ¿ócuf)avavh pedef-
pañjles,que aunque eruditos, y tal de diez pies de alto* y fobre el 
alentados, enbara^avan la narra- quatrocoluiiásde jafpcdeatrein-
cion). A veinte paíTos de cada la* ta y vn pies de alto 9 fobre que re-
do fe vían Don Fernán Garcia5y faltavariarquitraveSjfrifó^corni-
Don Di.áSanz armados fobre ba* jascónhermofas molduras. Deó-
lientes cavallos, enabitudfogd> de las puertas menores á dos pilaf* 
ía,grüeííislacasenlasmanos,qui troneseriquérematava lo ancho 
tadas las celadas,que con pónpo- defte cuerpo inferior avia nueue 
ibis penachos fe moftravan íbbré pies.EÍ cuerpo fúperior defte arcq 
Iospedeftales.EneldeD.DiaSanz fe levantava fobre la cornija del 
declaravavnosveríbslaconquiflá cuerpo inferior con vn corredor 
que hizieron de Madrid;y otraerj de balauftres verdes doradas las 
id de Don Fernán García, como lrridlduras,mengüando el grueíTó 
dexaron fu hazienda,y eftadosá a diez pies,y el anchoa treinta: co 
fu patria,qhoigoza parte'dello; dds términos a los lados, y dos 
$"• VIL pilaftrones.cntrelos quales que-
Efpues de eílo fe moílravá daron tres nichos dedoze pies de 
en lo mas ancho de la calle aIto,ycincode ancho. En medio 
tici Mercado vn auico.denoventa del frontiípicio avia vna baía de 
tres 
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trespicsenako.yfobreellavn e£ Kcyna,y en vna.tarjetea cfcrita 
pcjo-,6 circuío redondo de diez con letras de oro la cícclcncia de 
piesde diámetro, en que eftavan fu valor en vna feílina de pie que-
talladas,y doradas las armas Rea« brado, baja conpoucion para tan 
les ala haz oriental de donde ve- altofugeto. 
nia h Reyna.En cada haz deftc El nicho de la mano derecha 
arco, que fe á deferito por m¿° ocupava el Enperador Don Fer-
yor,femoftravandosefcudosco nandoprimero , avuelo paterno, 
las armas de la Ciudad, que abra- jrtanbicntiogrande de laRcpa, 
$avan cada dos figuras de bulto, que lo mas de fu niñez bivio en 
Y en el frifo de la haz oriental íe Segovia, al qual, ccníiderando fu 
tferivioefla grave dedicación. valor, y la refiftencia grande que 
Serení [sim* Jnn& Magni hizo alTurco, fe aplicó en vna tar-
PhilltppiII. Htfpaniamm Regís jeta aquel confejo del gran Poeta 
*oxori amanttfsim& Propter j&- canto 12.de la Eneida: 
licem m hanc <vrbem adventurn Difcepuervirtute exme^veruq^ 
Sena tus Popula]que Segovienfis labor em, Fortunamexalijs. 
erexit. Y fobre el cornijamento En el nicho izquierdo íe mot-
en vna tarjeta efta inferipcion. travael Enperador Maximiliano 
yfgnofce Falicifsima Regina fegundo , Padre de la Reyna.al 
txinnumerabüibus paucasmaio- qual(iníinuandoquefu Mageflad 
rum imagines omm virtutum ge- Ccíárea, y la Católica de Fíiipo 
nere ornatas , qua ttbi ob oculos fegundo,eran colunas de laChrül 
proponuntur; wdomepcis exci* tiadad>fe acomodó el Emiftichio 
tata exemplh, quorum fue cedí s in del mifmoPoeta, y canto$aunquc 
Regna,eorumquo%egregias ,ad* mal imitada la Profodia; 
mirandas que virtutes imiteris. Chnftianafpes altera gemis: 
C $. VIII. En vno de los níchosprinci* 
Onfomw a efte propóílto pales del cuerpo inferior defte arJ 
íeeligicro fíete perfonages cofeviaelRey DonFernandoel 
trcsdcAuftna>ParaIosnichosdci Santo que vnioá Cartilla, y León, 
cuerpofupenor:yquatrodeCaf. yreftauróa Iaen,Cordova,ySe-
de aonnta ldlarco Caflellana.masconcifa^ueagu. 
En el nicho medjo del cuerpo da. 6 fuperioreítava el Enperador Car- P U ^ ' j J í - L • • , InsOmV^x,! • r i -t-iotro de los nichos principa-
Sítefr I " m í ) ñ r a v a * Don Femando^ 
noMpfiH ( f ^ T f t C a t A U c o » 9 » c con Iagran Reyna 
dw la avu c l 0 paterno) de h Doña Jfabd foffcgó ¿ CaíWla: 
vnio 
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vnioa Aragón ¡conquiíloaGra- gucn los eruditos: la letra era vn 
aiada,Napo!cs»y Navarra.ydaícti- terceto oclof) labico,diziédoSer 
brio el nuevo mudo Occidental: la mayor caridad dar la cu¡dapra* 
Todo lo cjual refería otra quinta piafar la ajeria .Al enrolado laEí-
como lapaííada. peranca con ropaje verde \ borda-
Otro nicho ocupava el Rey Do 
Alonfo Noble?tan juftamente ce-
lebrado por la rnilagroía vitoria 
de tas Navas dcToloí^que referia 
Vña feftina de pie quebrado. 
En el nicho reliante fe moftra-
vaelíley Don Aloníb ,conquiíta 
•dor délas Algc¿tras,queenla gran 
batalla del Salado con treinta y 
nueve mil conbatietes acometió 
á quatrocientos y fetén ta mil M o 
~rc$$ y fruto dozientos mil: y def-
pues murió en Gibraltar en edad 
de ¡treinta y ocho años. Todo lo 
dodeorory eneleícudovn munS 
do, delqualvolavavn Águilaá lo 
altordcchrandoíeel propoíito de 
dcfpreciar lo tenporal por lo eter-
no en otro tercero. 
En el cuerpo inferior del arco 
fe via la Prudencia en vn carro ti-
rado de ferpietes,moflrav:¡ fe peñ-
íativa, püeítá en la rnexilla la ftíé* 
no,afe¿to de diícurfivos,previ-
niendo lo futuro con memoria 
de lo paitado, y difpoíícion de lo 
prefente3como lo declarava vna 
redondilla.Al miniioíado la luf-
ideclaravandoslyraseñvna tarje- ticia íobre vrt León enfrenado, 
ta. las riendas en la mano izquierda, 
* A eítos flete Enperadores,y y en la derecha vna eípada deínu-
Eeyes aconpañavan en decentes dá,ydeclarado el propoíito en vna 
lugares íicte virtudes en elíos pre* Quintilla. Al otro lado laTenpían 
feeminéntes En el remate del ar- ^acorivn freno,y vn conpas en 
coeftavala Fe,gran figura de bul- las manos, en vn carro tirado de 
to con ropaje ac^uLbordadode ef- dos ElefanteSjanimal muí teiipfa-
treüas el roítro elevado al cielo; do,declaradotodoenvna recion-
lasmanos travadas vna con otra* dilía, Luego la Fortaleza : y aííz-
yalospiesvn efcudoryeüelvn ef* quierdo de fus lados el Mondo ,-q 
pejo: y en vna targeta vna copla pareciadefpreciar.yaklerecho vn 
fedodüia que declarava e! propo- León,por cuya boca tenia meti-
íito.AlosladosdekFéfemoftra- doelbra^oTGerol)fícoeílraño,y 
van recodadas la caridad con ro- declarado en voaLyraTftoespor 
pajecarmeíi ,y vn eícudo en que mayor quanto el arco contenia 
ettava pintado vn Pelicano,ron- en la haz Oriental que mirava al 
picudo el pecho alíuftentóde los camino por donde la fteyna en-
hijos, Gcrolyfíco ya común def- tro. $. JX. 
u virtud: el hiiuíamciuo averi- En eí hucco,y grucííbdéla puerta 
* prin-
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principi! ft pintaron las dos fc- Bajando al cuerpo inferior del 
¡notebatallas de Jas Navas,y el arco le moftrava en vn nicho la 
Salado. YenlahazOccídctalque gran ReynadcCaftilia Dona te-
roirav-i ala Ciudad fe pufieron lie- rengúela , iluftnísimo eípiendor 
te mnronas,tres Enperacrizcs.y denueftraCiudad,Patnafuya,hb-
q jarro Rey ñas de Canilla. En el ja de Don Alonfo Nobíe, muger 
nicho medio del cuerpo íuperior de Don Alonfode León: y madre 
íahoneftifsima Enperatriz Doña de Don Fernando el Santo; y mas 
IfabeldePortugalmugerdeCar gloriofaen fusobrasqenfuprofa 
los Quinto con eftc ticulo: pía. Algo defto referia vna quieta. 
Eltfaheth CaroliV En otro nicho íe via la Reyna 
Al lado derecho la Enperatriz Doña Aiaria Fernandez de Me-
Doña Ana.muger del Enperador nefesieuyo gran valor fe moflió 
Fernando primero, avuelospater (como diximos) Reynandóton 
nos de la Reyna 5 y el titulo: fá marido Don Sancho Bravo; 
Arma Ferdinandi primi. peleando por fu hijo DonFeínaa-' 
Al lado izquierdo laEnperatríz do Enpla^ado. y padeciendo con 
Doña Maria muger de Maximilia fu nieto Don Alonfo conquifta-
nofegundo,y madre de la Reyna, dot. Sus eícelencias refería vna 
con elle titulo: Alaria Aíaxlmt- Lyra.En otro nicho fe móílrava la 
ham //.Todas tres Enperatrizes Keyna Doña Catalina de Alen-
con coronas ínperiaíes, y ropajes caftro 3mugcr de Don Enrique 
diveríos, animavan á la Reyna a Tercero,y madre de Don luán 
fu imitación con vna oclava rima fegundo: Fundadoradel Sanruá-
en vna tarjeta fobre los refaites de rio,y villa.de Sama Maria de Nie 
la cornija, y en el frifo eñe Exáfti- vsa,como dava á entender vna r ^ 
co Latino. dondilla. En el vltimo nicho fe 
si te hurlen deUctauere trmmph'h moftrava la gran Reyna Católica 
Detmuhque oculos Martia turba tuosi n^-PU Tf^k*J l . , / i A r- /i«ti 
Kefticefemíneas aómtratura cohort^ ~ 0 1 ? l Ü P C l ' M í l C ¿ C C * M h ' 7 
Etquarumcertat gloriafommavirís: admiración del mundo en pru-
fíinc difees3 magni ad'jMaUmoi afeita PbiU dencia s Confejo , y Valor ,COttlO 
$ * § « * vxarem Prinafis efe decet ^ * fnt™dct W™ ty^buena 
¿ , . r \ fi fuera la de Orfeo,é Anfión, 
-raduzírverfos es perder tienpo, ., Acopañava á.eftasquatroRey-' 
ytraoajoipuesnocstraduziblc la ñas, en lugares decentes, quatro 
energía póencaxítos fon buenos, virtudes.LáCaftidad,qucmoftra-
yc.pentaniietomcjor,puesmuc. va en vna mano vn manojo de 
v c ^ s iaíemejan SadcIícxo, y dcruda.jr otro ct cicuta: y en otra 
vn panal de miel co avejas, Gero -
lyíico 
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lyfico defta virtud quedeclarava ta en cada lado: efios íntcrcolu-
vnaQaartetada Piedad con tres,ó nios ocupava vn nicho i y enci-
quacro criaturas, en bracos, y re- mavnquadro . ÉiiVnodeftosní-
ga'co,pintúrá vulgar defta virtud* chos fe mofttaVaíl dos bizarros 
quedeclaravavnaQuinia.la Man perfonajes armados de punta en 
íedunbrc con vn cordero á los blanco, grandes penachos en las 
pies > íy nbolo defta virtud declara celadas} y caladas las viferas, las 
do en vna Redondilla; la Ciernen manos izquierdas en las guarnir 
eia» virtud real, fe .moftravaen- cionesdelasefpadas?y cnlasdere 
vainando vna eípada, pintura^y chasfendas lancéele cuyas pun-
penfamiento.no rnui agudo, de- tas pendían los efeodoscubiertos 
clarado en vnaQuinta. ele velos negros j y a cada lado fu 
$. X . .; nonbrc:Don Fernán García, D, 
Or eñe arco pafsó el recibí- Día SanL.En eí nicho del otro la 
miento , y Mageftad de la do fe moftrává dé bulto vna ga-
Reyna á las calles del Mercado,y Ilarda figura de muger, cuyo titü-
SaricaOláíIaadorrtadasde tapicé" lo átziiCúriofidad: tenia a los 
•rias,y telas.á la placeta de San Fra pies libros ¡, monedas ¡ esferasi 
cifco.encuya íalida eftava vnar* conpáíes i y otrosihftrurnentos: 
co triunfal de orden Dórico de o- preguntava á los Capitanes en 
chenta pies de a!to5y fefenta de ari dos LyrasCaftellanás,y vnTetraf-
cho,y diez y feis de grueííb en má tico Latino^porque cubrían fus e£ 
zizo.íin ¿1 vuelo de pedeftáles,y cudos.y ocultavan fus hazañas? 
colunas^que eran cinco pies. Te- • • - ¿ -v Í , 
• • vi X r \ í v ' Héroesqu&vfftr.dolfoiforiifsiédbella nía eñe arco fola vna haz, y puer- #?* con/eíit [ « S j ^ V » tó; 
ta. El cuerpo inferior tenia de altó tur mnofieiitmt mmíjefta Muct'fdUmu 
delfuelo ala Cornija treinta y feis '"J'ínesMphcurfyertimbrategttl 
pieiifcischlospcdcílalcs, fobreq fceíporidian ellos en orrasdos 
¿(encavan quatro colunas eírria- L y r a S ) y v n ftiNtifc Latino, q fu 
.das-las eftnas de oro, y los perfiles cridado avia fídó obrar hazañas 
eftofodos.deacul.de veinte yqua- d j g n a s £ ] e ñonbre.y excnplo, y la 
tro pies de alto.y f e i s pies de archi j n i i t a c i o n , y ftma c f t ¡ , v a p o r quen 
trave frifo,y cornqa.La puerta te- ¿¡ d c fe ( u c c { l b r e S 3 r c ( p u e l t a • • y £ 
n,a de ancho veinte y quatro pies, v.íó prudente. 
que es la anchura de la boca de la •, . , 
Calle donde íe plantó él arco: reí- &md[nonftrifandtnobi$\(edtojigtotprendí 
cavan a cada lado diez y ocho pies ¡ curafu'tt:Femet (ewgvsepm ^ ntw *ut% 
que remata van las coíu ñas, vna al ? 1 1 ?"'**'' l" Th ^ " ' *?* 
cario, y otra al borde de la puer- En vno délos fjuádros que c'íla-
Aáa van 
SS4 "HiílóriadcScgouiaCap. X L l I I L 
van fobre eftos nichos íemoftra-
\ an de pincel muchosperfonajes, 
los roflros regocijados, y las ma-
nos levantadas, en la habitud que 
Pierio Valeriano pinta el aplaufo; 
declarando aqui el que nueftro 
pueblo hazia a la venida de fu Ma 
geítad,como lo dezia vna quinta. 
En el otro quadro fe via tanbié 
de pincel nueftra Ciudad en figu-
ra de vna muger que moftraodo 
alegría echavavna piedra blanca 
en vna vrna, contando (fegun la 
coítunbre antigua) efte día por 
mui fcliz>como declarava vna re-
dondilla , y el verío de Perfio: 
fínnc Regina diem numero mello 
TÍ lap filo. 
$. XI. 
L cuerpo fuperiordeftearco 
tenia el miímo ancho de fe -
fenta pies, dividido en tres mien-
bros: el medio que ocupava lo q 
la puerta en el cuerpo inferior, 
tenia vn corredor de balauítesacjj 
les doradas las molduras: y Vn po-
co á dentro vn pedería! de diez 
pies de largo,íeis de ancho , y cin-
co de alto: y fobre el tres figuras 
de bulto mayores que el natural, 
Hercules, Hifpan, y Trajano: fo-
bre eftos vna gran boIa,ó esfera:y 
delante nueftraPuente,ó aquedu-
c^ o^bien formada . Sobre la bola 
avia vna peana, y íobre ella fe mof 
rrava de bulto vna grande , yher-
mofafiguradeMinerva, aquien 
la antigüedad gentil fingió inven 
toí a de las artes,y ciencias,que c5 
vizarria rematavael arco. Temen 
do efta parte media del cuer-
po fuperior defde el pedeftal al 
remate , ó perfil alto de la M i -
nerva quarenta y quatro pies cié 
alto . Los tres Principes moílra-
van conpetir fobre qual aviafa-
brieadoia Puente. Hercules en v-
na ocl:avaaIegava,que aviendo 
el fundado la Ciudad, y no pe-
diendo efta íuíkntarfe en tanta 
altura fin agua 5 era evidentefer 
la Puente fabrica fuya , Hifpan 
en otra octava dezia, que elco^ 
mo primero Rey deEfpaña, fo-
lo tuvo poder, y tienpo para fá-
brica tan grande: y afsi felaacri-
buíaná el los mas de los efedro-
res.Trajano en otra oponíaaHei> 
cules , ya Hifpan la pobreza de 
fu Reyno, y rudera de fu edad: 
alegando en fu favor la grandeza 
Romana, y femejanc^ a de la fabri-
ca, En tanta conpetencia, y con-
fofion Minerva, como autora de 
artes, y ciencias,detcrminavacn 
los verfos de vna Lyra íer fuya fa-
brica tan aventajada. Losmien-
bros 9 ó conpartimientos de ios 
lados eran de catorce pies de aleo* 
y diez de ancho : cada vno enere 
dos términos,ó acroteras, fobre ¿j 
eftavan otros tantos efeudosdear 
masreales. Loseonpartimientos 
ocupavan dos quadros de pin-
cel : en el vno la fama quaja-
da de alas tocando vna tronpe-
ta, y á los pies eferita vna Lyra 
que declarava quien era . Y en 
vna 
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vna o'dfava ytraduaido el Epigra- agua: y en ¡os¡ bordes ,y íUpfffl 
rna primero de- Marcial de las fjÁr chos muchachos Jeones ,íierpi,s, 
ÍC mará villas: apilándola r¿ma,cV y otras figuras ,, vertiendo agirá 
epifonemaala cícelécia fuperioíc; en el cftanque.. Cerca dolíobrc 
de n&eífraPuente.En esotro con- quatro colunas bien íabradasíe 
partimiento íe via la Ninfa Ecol. fabricó vn quadro, en cuyo me-
entre veas cuevas penafeofas, t' dio íobre vna pila Venus con Cu:> 
álospies vná Lyra,que deciaravá. pido fu hijo al jado , recortados 
quien era. A la boca de la tronpa anbos ochavan- .agua 3 ella por1 
de la fama fe leían feis veríos Ef- los pechos,y el por lamparte gfj 
pañoles en de cafylabos, cu vos fií fonal A los lados vn Elefante^* 
naIesrevocavaEco,ydezia ^ ^ vn Rinoceronte , que aor.tron-
#iWta/,/zfi tteneigual. En el gruef pa, y nariz roziavan haíta los: te-
fodeefte arco clíava pintado en jados de las cafas cíncunv-ezinas: 
dos üencoscomo la Rcyna Cato- íicrido las invenciones ele agua 
licaDoña ífabelfue coronada, y de lo mejc?,r que ybo,por el pri*. 
aclamada Rey na eh nueftra Ciu- mor de los fontaneros.,y altura 
dad?dandoíe principio a tan gran de ía puente, de donde el agua fe 
monarquía: y como aquí viniero encañáva. De aquí fobre maqo, 
todos los grandes de Cartilla abe-: izquierda fumo el recibimiento 
far fu-Real mano. á ¡a puerta de San Martin, que fe 
§. XII, avia rénovado.y por Lt calle RcaL 
Í^ N cite-arco, dedicado todoá | cintería a¡aplaca major: docíe 
^fuceffos de nueftra Ciudad, fe rnoñró a! entrar de ía calle 
cíperavae¡palio,eradefinifsimo del Almucara vn grande , y 
brocado, y caídas de lo mifmó íüntuofo arco de orden jóni-
Gongranfíocaduradeoro, Entro co , alto de cien .pies, (ni la 
íu Mageflad debajo del: y lleva- coronación : ancho de •fe'tcnta;. 
vanie el Corregidor, y Regidores gfüeííb de diez y feis. fenía 
con varas doradas: fueron poría dos cuerpos inferior , y fu pe-', 
calle de fanFranciTcoalAcoguejo/ rior; dos hazes j y tres puercas-' 
donde íobre el lado derecho fe Ja de enmedio en arco.: y las 
moilraron los eminentes, y viíl colaterales quadradas. EJ cüerpo; 
toíosarcos de la Puente: y en la inferior tenia de alto cíclele 
placeta, fobre grucflbs pilares la planta a la cornija quafen 
bien labrados,vn gran eítánque ta y fíete pies y medio : on~ 
enquadrodecinquentay quatro ce los pedeftalcs; : treinta las 
pies de largo , y veinte yíeis de colimas con baías , y capiteles" 
ancho, y feis de ondú ; Heno de (tunbado el éííp couionm a íu'! 
Aaa ¿ ótúúñ 
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orden iónico : y feis y medio de tas, ó íalmer del arco fe mofl-rava 
architrave, friío,y cornija. En el 
frifofeleiaefta inícripcion. 
SeremCsim&Ann&Adaini Phi 
Itppi 1 LHifpaniarum Regís <vxo 
ri amanttfsima , propter fdlix, 
fauslumque matrimomum Ref* 
publica Seqvmenfis Dicauit. 
$1 XIII. 
LA primera haz defte arco fe dedicó toda á citas bodas. 
Afsi en vn quadrode entre las co-
lunas femoftravapintado el Rey 
envna filia debajo dedofel,que 
dcípachava a los conciertosde ef-
tas bodas vnEnhajadorque de ro-
drillasrecibia la carta, y puefta la 
Iuno,aquienlagétilidadhizoDio 
íade las bodas; y en la frontera 
Éenio,Dios de h generación:}' al 
lado de cada vno fu palma, macho 
y hebra;naturalGeroly ficodel ma 
trimonio,pties apartados no fruc-
tifica,como afírmalos Naturales, 
y aquilo declarava ,y aplicavavii 
buen Soneto.Sobre la clave del ar 
co pedia de la cornija vn gra eícu-
dodelas armas reales.Sobrelacor 
nija defte cuerpo inferior, por an-
bas hazes/e moftrava vncorredot 
de balauftes a$ules3y dorados: y á 
trechos pyramides, y bolas dora-
das,yá cada haz vnSol,y vnaLum 
manofobre el muflo del Rey,mof Entre eftos dos corredores fe leva 
trava hazer el juramento, y cere- tava el cuerpo íuperior defte arco 
monia q Elizer Damafceno, qua fobre vn pedeftal de feis pies.vnos 
doHabrahaledeípachó por mu- pilaítronesdeveinteydos/yíbbre 
gerparafuliijolfaac.como decía ellos la cornija en qafsetavalaco 
rava la letra del Gcneñsuid térra* ronacion.Enmediodefte cuerpo, 
& cognatione mea profeifearis; fobre la puerta principal del infe-
(5lénde accipiasvxoremthi.Yto- rior,envngran¡cho,óc¡ncafara£. 
figuiendoefte mifmointcto en el to fe moftrava laRcjna,gaHardafi 
otro quadro fe moftrava en vn gura de bulto, coropajey corona 
ovalo laReynaen medio cuerpo Rcal:y feñaládoconlainanodeic 
rodeado de coronasen efte me- cha efta figura q tenia encl pecho. 
dio verfode Virgilio: Series Ion-
gtfsimdRegumXoácmhMáii^ 
dro(fueradel óvalo)eftaua fin co-
rona aIguna,efperádo las futuras, 
con efte pedazo de verfo: Votis 
fiáfcrtbent fat a fe cundís; E n pref-
fa q Paulo Iovío hizo para el Car-
denalAlexandro Farneíio,como 
elmifmoIoviodizecnfusEnpref. 
fas militares.En vna de las eniun-
Entre 
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EntídaspuiicasdcftaPsnraiphaíc / ¡ ^ • /ri ^mracwn ías puertas' de 
IeeenGnciroYGblA,queenCaf tus enemigos. Efta haz remar¿v;i 
italiano üpv.&zzfklú dable, epíte-
to de Minerva : y en la circun-
ferencia EVPMATTE1N , que 
íigqmca men:okrdr: fv nbolo,ó en 
preñad AntiacóSocer,a Salvador 
key de Syria. i dando, á entender 
| nueftr-a.Ciudsd,que a vn lado ef-
ta.yapintada.en vh qüadro., q con 
{avenida trahia la [alud, y proípe -
ridad dcftosRcynosrcomo íeíi-
njrieava en dos quadros $ pincel, 
que cabieníeñalav.acon la .manó 
izquierda:enel. vnoíe :nao$ravari 
dos.paio ritas de.pedió ? y- alas pla-
teadas,}' lomo dorado,que fiendo 
animales íin.hicl firíificán.bien la 
felicidad de anbas vidas, tenporaí 
y eterna con el vérfó 14. del Sal-
mb-4"j-.PeriB£ columbs dcar.gen-
tr4t&:<5'fo-ñet"tora doffi eius-inpa 
¡ore ¿i^ri.penfaniieñto profundos 
aunque mal declarado aquí en V-
en vna redondilla. En elqnadrq 
jumo a efte fe pinto vna oveja có 
dos cordero.s,Gerol vfico de fecun 
vna gran bola., y fcbíe cía vi^ a 
cruz doradaiy aíos lados OÍ ros re-
mates bien obradüS;,que los arti-
fices pulieron en lugar de algunas 
figuras,coniencadas \ y no ac¿ba-
das por la cortedad de cienpo. 
í . XíIIL 
A haz occidental deftc arco, 
que mirava ala Almucara, te 
nia íolo quatro grandes conpar-
timientos.dos tú el cuerpo fupe-
rior?en vnoíe viáde pincel el¿n-
perador Carlos Quinto Máximo,. 
armado, y aleada ia vjfera con v-
na-grueiTa lauca en ¡a mano íb.~ 
bre vri cavallo de veloz pofiura, 
ñ^iiiendo al £rañ Turco Solí-
rná,qceen otro cavallo rendida 
lacolaentrelaspiernas moftrava 
nalr,yiaic en medio el gran rio 
Danubio , roto el puente por el 
Turco j porque el Ccfar no le íi-
guielTe en la enpreíTa de Viena v 
como eferívimos año 15{¿.En 
el otro conpartimiento íc vía 
didad,yporletraélveríb 14. del vna gran nave con eñe 
Salino 143. Ones eorum feto- Pero, que moftrava fer la nave/ 
fit > con vn terceto Caítellano, de la Igleíia, en la qual íe via 
En el otro quadro grande fe via 
nueítra Ciudad que reípondiaá 
tantas prometías de buenos íuceí-
ios con la bendición qac dieron 
aJLibeca íus parientes > quando 
partía á cafar fe con Ifac.Crefcas in 
mdle mdl'ia:,:0.pofsuJeat:femen 
tanmportds immicorum tuqrum. 
Ello L^C^^cas en millones: ypof rico. 
el Rey rondando vna áncora, 
moftrando que era vnico de* 
fcníbrdelaChriftiandad, purirí*' 
cando á Eípaña , íocorriendrj i 
Francia , allanando á Flandes, 
íbíTegando á Italia , ayudando 
a Inglaterra:, y defendiendo^ 
Malta i comoiníinuava cite i)ií-
1 
Aad 3 Con* 
5* HiftóriadeSc'gouiaCap. XLlII I . ftdc Malta. Efto es poímayor 
efte arco contenia. 
XV. 
* ^ . 22 
Ccncttciunivcntt ?ia^¡mitamen amhorapr-
/¡nchormscia mamiWágnePhWffe tun. 
Losconparnmientos del cuerpo 
inferior eftavan en los intercolu-
nios: en vno fe via el Enperador*, 
que dando de mano a vn mundo, 
cetro,y corona,metiaeIpieen vñ 
Con/enfo3declarádo la mayordé 
fus Vitorias; qüando,defpreciadas 
tantas coronaste entro en eíCon-
ventode íuftc: iluftrcfeefta haza-
ña con aquella enpreffadela vito-
quanto 
£ A . 
~~\ Or el pafso el recibimiento 
?ír i-iií Al^in-roTí)*. donde la R e v -
fe 
á la lr u^ara;  la y • 
apeo hazer oración en 
eltenplo Catredal :ácuyas puer-
tas efpcravan Cabildo, y Obiípo 
con Cruz, cantores,y miniftriles 
que cantando, í> Beum lauda-
mmX* aconpañaróH á la capilla 
mayor; donde hecha oración ía-
lierondelíagr&rióínueve mucha-
chos, mocaos decoro,en abito de ria confiante que vfavaDario,y 
pinta Pierio^de tres gavilanes co-
f • i r r ? paitares, bien adornados,ydan-
batiendoentrefi,y entre íusaias r*r f^T* --.*, y . 
clmoccGrícgo NíKITíKOTA- ?ando cantaron vn Vilkncinco, 
TOS.Eño es, mmümirnom y l u c g°**?*s?& L y r a s d l ° d 
do lo qual fe pretendió declara* P^bienala ^ W W 
en vn terceto Caftcllano ,y dos dolos paftor^sftgudo vallan-
íonetos.Enelotrotonpartimien, cico,bolvioal Acanea,ypalio:y 
toíeviaelReyfemadoentribunal S^ndo el recibimiento por las 
debajo de dofel i y en la mano de- c a I c s d c l a , Mc^ed, y Calongia, 
a la entrada de la gran ph<¡a del 
Alcafar ,fe moftro otro arco trifi-
fal, dode antes(como dkimos)e£-
tavan el arco/y puertásq cerráva la 
Calogia, ycíeshaziedoíe paráefla 
ocafíon,fe cortó vnainfcripcío.y 
piedra,cuy a mitad hoi permanece 
y entera dezia: ALCÍNO TITV 
L O OROÑICO ÁN.XVIÍL 
AEMILIA IÁVINA MATER 
FILIO.F.Cfilarcollenaya todo 
rechavnadefnudá efpada,enque 
ferebolvia'vna culebra, imitado 
del Caduceo de Mercürio;íínific2 
do que con prudente jufticia go* 
vernava fus Rey nos, como decía* 
ravaefteDifticó. 
Pr&ci¡>u& Regís qe¿¿ fum, bis Artibus, orhem 
Su ¡lineo: vt monfirant enfiSM hic colufor, 
Y en dos LyrasXaftellanas fe de* 
clarava quan acertada avia íidó 
larenunciaciondeCarlos en tari 
FudentcfuccíTor Enlos grucflbs c l efpacío.La puma tenia diez . 
^pjertasdeftcAicoií epmta. ocho pies de ancho :y el doble Ú 
c o s l a t b ' y T ' 8 ' 0 ' " ) r a l t o - T o d áIafabrica¿„iadosha-
S S S Í S Í " ' í ñ T f f 2« :ruar quiteauradeordencon-
on d e s a n o " 7 e n 0 t T S ? ° / ' I a P u e f t o-D^icófetodoálaReyna. 
" - n ( ^L'«»n : yladcftn- En anbas hazesíbbr, „ e í kf t a | « zesfobre pedeílalcs 
bien 
HiítoriadeSegou 
bien labrados cargavan colunas 
degafpe bienfemejado ,eftriadas 
conbaías,y capiteles bien obra-
dos3con arquicravCifrifo , y corni-
ja. Éncargófe eñe arco á perfoná 
que le adornó co buena erudicio: 
poniedoenelfrifodelahaz orie-
tal que recibía a la Reyna efla de4 
dicacion. 
Diva Ánn&Jnperatoris, Cefd 
ris JVttfXtmtliani Filis,: Infera' 
taris C&f.Ferdinandt Nepti: Phi* 
lippi Hifpaniarum Regís, Flan* 
dru Principis Prmepti; Inperat. 
Cxf. maximiliani Abnepti : ex 
IFifpania Natali folo in patria 
Re? na ave CÍA , nunc reduci,Phi-
íippoMatrimonio iungenda, 
S. P.Q^Segovienfis Numinit 
jüdaieftatique etus devotifsimii 
animo hbentifsimo £).£>. 
Y en el friío occidetal ía bedicio 
,.qá Rebeca dieroíuspariétes,qua 
.do partía alas bodas de l íacyfe 
pufo arribarencotrádofe en los pe 
famientoslasdos perfonasque fe 
encargaron del adorno de los ai> 
cós?fin fabervnode otro ¡fuceíTó 
niui ordinario. Efcriviofe en efte 
arco en las dos ¡engas Hebrea, y 
Griega: q efcuíarerhos por falta 
de caracteres: y pondremofla en 
Caftellanocomocmos hecho en 
lo demás de ftaHiRonn.Hermana 
nueílraeres-xre^cas en millones; 
Jpojjea tu generación las puertas 
de fusenemigos • 
§• XVI. 
Obre la puerta, y cuerpo in-
ferior del arco corría vn corre 
ja*Cap. XLI i I I . SSV 
dorde balaufies plateados, y mol 
duras doradas: y álasquatro eíqui 
ñas quatro figuras de mugeres de 
a veinte pies dentadas con decen-
cia,y grauedad» Vna era Tomona, 
Dioía (/egun la gentilidad ) de 
huertos,yfrutas,y )>or eííb amada 
de Vertumno: tenia en vna ma-
no Ievatada vna corona de flores, 
y en el regado vn canaííülode fru-
tas diferentes? y en vna targeta ci-
te Tetraftico, 
•¿¡(uodvUctsfomú caUthos l:octeporefle»os} 
Et iexta in mánibusf orea fría meij; 
Define mirari^írurr/ natura novAta cíi, 
fícj'¡>crij> tklum comuUt/fnna novum. 
Penfamiento gallardo , j bien dif 
puefto.LafegundaeraFlora.Dio-
fa de los jardines, y flores, de que 
tenia vna viftofa corena ! y en el 
regacovn canaflillo de!las:y en la 
tarjeta eftosverfos. 
¿hiod prius al^cnti fqualerent omn'ta ca'lo, 
Et htm perpetuo gramine vernet ager^ 
^uodprius exutos ornent iam lili A coila % 
HQG debem oculis Anna benigna mis. 
En la otra eíquina eftavaCeres, 
Diofa de los íenbrados, y míeíles, 
como moftrava en fu mano de-
recha vna hoz fegadera , y en Ja 
izquierda vn manojo de efpigas, 
y en la targeta eftosverfos. 
Hatfcnus artm meh kfsisparerefolí bant'¡ 
Nec déerai tenpUs victima ¡acra mels\ 
Atposiquam Dominar» te iam confpcxit HL 
bcrui, . 
Tu ¡ola es emitís frugibus alma Ceres, 
Eftostrcs Epigramas frifan en el 
concepto. En la quarta eíquina 
fe moltrava mieftra Wpaña,con el 
traje que fieprcarmada déla cin-
tura arriba,enbracada vna rodela, 
A \%% A T r n 
•6o • : HííloriádeSe^ouia.'Cap.XLIIlí. 
I 
e.losycrí-s • otra de! arco hazian dos Pyranu-
V -•• . brcIaVnafctnóftravavnFemscn 
f' E ' f " f f c f f e & t S frifk. las llamas en que muere,}' renaces 
p,cllt<héj}rer.í,sjcKprad*rm* Ww. y en el globo eícnto,^ ve tenix. 
i * • conque decía lo que era:y faluda-
Eftosquatroel,'g3ntesEpigramas . c y n a , i l u f t r a „ d o l o coavii 
te^^Mf~|^Í|¿ erecto Cañellano en vnatatgeta: 
tro ochavas vulgares.quc c;,nbn.n r a m i d c 
dexamosde poner como ios de- W * ¿ A _ 
naas verfos Rel lanos , por no "^c idoe l ro f t ro . f in i f i cádo , 
trocar oro a cobre. B w , A,-^u : '„:ak^iiHtói 
£ X V I I que aunque de tuerte vilta contra 
T 7 N t r e eflas quarr'o figuras fe los rayos del SoUa cegado los de 
fcievantavavn encaíamento, la Rey nacomodedatafavn to-
óbóbedafobrequatrofiguras del ecto Cfteliaoo En los pcáef-
Diosnonbrado fTírw/^qucfcr. < ^ s i ó b ^ s r d e l a s ff ° ° a s í e 
v i S de colunas : fobre ella , en vian de pincel figuras de la vicom 
lo alto de íu convexo, affentava con a!as,como entre los Chnflia-
vna baía, fobre la qual fe moftrava *os pintamos los efpintus cele£ 
el'globo del mundo 3 y encima tialessaunquclos Atenienfes^o* 
vn gran eícudo con las armas de mo refiere Paufanias,no la ponía 
laReynaen anbas hazes,coníü alas, porque no huycíTe.TodaseA 
coronel rodeado de efírellas , fe- tas figuras tenían motes Ladeos,' 
mejando la corona de Ariadná, Italianos,y Efpañoles. En ¡osla.: 
que los Poetas fingieron avia fido dos deí grueflb deftc arco,quc (co 
colocada entre las eítrellas,como ^ Q diximos) era de diez y ocho 
declaravavnfoneto eferito en la pies^ fe pintaron dos enb!etnas;v* 
haz oriental de labafa.Los termi- no era Sol» y Luna en conjunción 
nosqueferviandecolunasala bo ó mas verdaderamente Eclipír.y; 
beda tenían fus motes 5 en vno de debajo el Alcafar,en que fe cele-
losOrientales el Emiftichio. JSTec bró el matrimonio:cu yadifinicio 
lojí cedo, more que tantos movi- es conjücion de varón, y henbra, 
nuentos causó a Erafma.En el y pormote, Nunquamfpléndui 
otr< termino fronterizo fe perfi- wagis,y declarado en vna oclava: 
cíonavaeiexametro^/f/^^É'í:^* aunque el péníamicnco quedp 
E»U)D í o bie 
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bien confufo, y malaplicado :el ner grandes luminatios. Algunos 
fegundoEnblemaera vn olmo,y Coronillas ,y entre ellos ei muí 
vnaparraabraoidos/yhbolo co- dodlbluandc Mariana encISú-
mun del matrimonio,}' por mote mario ; Luis ele Cabrera en la Hií-
cíleExámetro. toria : y Don Lorencio Vandeí 
Non melms <virides iungnntur Hamen en íu E pitóme,dizéh que 
<vitibusvlmt.< las bodas fe celebraron eñe diá 
Deciarado,yapSicadoeípenfami£ Domingo doze de Novienbrcs 
toen vna octava* peroelíuccíío pafsó,corno eferí-
QuiíieramcísqueniieflraCiü- vimos, por telacio que aquel mif-
dad vbiera eílánpádó (como áil moaño eícrívioporordé* denuef 
hecho otras) ¡os diferios denos ar* tra Ciudadet LicenclbrgeBaez, 
cos>quefuefoíiíbbfettíanera ion lurifcoñíultó teítigo de vifta, y 
tuofos.y avíendogáftado en éftá autoridad, Viviendo a vn hoi mu-
ocaíiori nüeftra república mas de chos del os que fuero en aquellas 
docíeniosmildücadas.íinlomu- fíeftás,) lo afirman afsi I ünespor 
tho que gartaron los particulares: la tarde rilando él Rey áDon Luis 
pocoinportaráddocíentos ducá- Manrique fu íimófnero mayor, 
dos3quecortarán eíiaseítañpas; f que dé íu parte diseñe a ñueflro 
íirvicran mucho h h duración, y Qbifpo como guílava celebrar 
a la declaración 5;ayuetadá del ob- fu matrimonio por mano, y afsíf-
jetoprcfentedeíavifta;porqtielai tenciadel Cardenal Arcobiípo de 
eícritura no puede decíararfe baf- Sevilla-y por eftar en fu Obifpadó 
tante en materia de arquitectural yTarroquia le avifavá para que lo 
conocida de pocos,yde vocablos^ tuvieífe por bien.advenida muef-
y nonbres eftraordínaríos*finet tra de religión defie prudente 
conocimiento de los quales no Príncipe;a quieneí Prelado ref-
puedecorjprehederfeel íer de las poñdio¿cftimañdo el favor co-
cofas. $. XVI IÍ< mo era jufto: avifando luego que 
PArótodo el recibimiento eri eri Parroqu¡as,yCornetos íe muí 
la gran placea del Alca^ar^ue tiplicaífen rogativas por el buen 
deparando todafu artillería hizo: fuceíío.como fe hizo con general 
vna gran falva.Apeófe la Reynai devoción, bien admitida del cíe-
junto ala puente íevadica;donde Jo ,puesdc!te matrimonia dio j 
í dio á recibirla la ferenifsíma Priq Efpaña al Rey DonFelípe tercero, 
cebdePorrugal:yaísidaslasma« nonbradoelBüMepoifasobm. 
nos entraron.Era ya cafinoche,y $. XIX. 
ocupada la Ciudad en acomodar Tk IS Artes catorce de Ñovíen-tanco hucíped>foloatendió ápo- iVlbrcafasuucvcd aman;?-
na 
?6i | ;-TÍ&de Segjoina.Cap/'X L i 11 h 
panado de ¿siqaatKrfobrinos, ria:f*fjoDon Lorencw, Mp 
cis!,o ?yckmüGhosGrande5 ?Titu : « W H ^ ^ * f l ^ « « « i 
k> vv&ñores.ypasb á la íaia de ios r ; ^ de Lar a. Duquede N*¡*TAI. 
Bq/ctf: donde en Yneftradoalto el Principe Ruy Gomez*aeSüv*% 
debajo de vn mageíluoío dofcl DuquedePaftramiDonAmoma 
efpeiavalaRcyna aconpañadadc deToledo.Prit* de Leon&onte* 
la Princefa fu « % los Cardenales 0 W * ^ Tolcdo9Prtor deGapim, 
dcScv¡lla,y Siguen$a.SaIudftla.el Don Luis Manrique* Marques 
Rey con la gorra' en la roano, y de Kguilauy Carador mayor i IX 
gran reverencia 5 recibido con o- FrancifcodeSandovaLMarquet 
tra mayor, Llegaron losGrandes, de Denla : Don Fernán Rmm de 
y Tirulos a befar las manos a la Cajho> Marqués-de Sarria, Ma 
Rey na.Acabada efta corteña cele yordomo mayor delaPrincefit O, 
braron el matr¡monio,afsftiendo luana'. Don Pedro de Znwga y 
por Párroco el Cardenal Ar^obif- Avellaneda,Conde de Miranda: 
podcScvilla.ElquáLbefadalama Don Iñigo López, de Menéoed* 
no a la Rey na,y dado el parabién, Marques de McndcjanDonDie 
partió ala capilla a reveftirfe para go López, de Guarnan, Conde de 
la iVl iíía, y velaciones . Llegaron A Invade Altfie:Vefpefiano Confs 
los Prelados, Grandes,y Señores gaPrmcipede Sabtoneda, Cmc-
íiguic ntes á b ciar la mano, y dar tal de los Italianos en marty tie* 
el parabién á la B eyna. El Carde- rra-.Don Pedro Fernandez deCa 
naide Siguen f a Don Diego de Ef brera.Conde de ChinchomD.Em* 
finofa : el Arcobtfpo de Rofano, riquede Guarnan, Conde de O/ i -
Nuncio Afoftolico: el Arfobifpo vares-Don Lor enrió de Mendos 
de Cafjelí (o Cashel) en Irlanda: cd, Conde de Cor una: Don Pedro 
NueftroObifpoD.DiegodeCova de Cajiro,Conde de hndradei Dj 
rruhias: D. Iñigo Fernadez, de Be Francifco de los Cobos , Conde de 
la feo, Condenable de CaHiSaiD. Riela : Don Antonio de Zumm 
LUÍS Ennquez.deCabrera, Almi Marques de Ay amonte :Don Gi-
rante :fi hijo Don Luis,Conde de rommo de Benavides, Marques, 
Melgar : Don Iñigo López, de de Fr orne¡l a: Don Rodrigo Bornee 
Mendoz,a,DnquedelInfamado: de León,Marques de Zahora* 
Von Francifco López, Pacheco DonluandeSahabedra.Condede 
ÜCLiacrpr^ A/ísii-sy^*, T}*J**,AJ„ r - . / ? - / / ... -r^ r- r , _ 
Dan 
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Don Francifco dePvojas, Conde de Jgícíia \ y de la capilla R cal. Salle 
Lerma : Don Francifco de Zuñí-
^a .Conde de Benalcacarr Don Fer 
%iando de Stlva^CondedeCtfuen-
tes : Don Pedro Lope^ de Ájala 
Conde de FuenfaHda: Don ImH 
de Adendofd, Conde de OrgaZji 
Don Gabriel de la Cueva.y Velaf 
co, Conde, de $ ¡rué la: y otros Ti tu 
los,y Señores jhaliañosjrlamen-
. eos 5 y Alemanes.Tanto fue el cd-
• curio deftas bodas,y fieítas. 
§. XX. 
AViedo todos befado la ma-nó á fu Mageftad,falierofi 
los Reyes con todo efte áconpaña todos infíantaneamente: arroja-
micntoporlasfalasdelaspiñasjy ronfe los ingenieros á la pla^a:y 
del pabellón á los patios viftofa- vn raocx> arrieígañdo la Vida e-
irjente aderezados: y por la puer- chó vnas capas en vnos barriles 
ron tan rafdc que los Reyes no 
pudieron bolvér a las fíe fias de 
plac^a.La Ciudad avia prevenido 
miachos, y buenos toros, mas el 
Motu propio delPontifice,rccien 
promulgado, eftorbó fe corricfsc. 
Concurrió infinita gete ai juego 
de cañas. Aqui íucedío vn deíma: 
Eftava a vn lado ¿fia plac^ a forma-
do vn gran Canillo con mucha 
artillería, y cantidad cafi infinita 
decoLetes.Come^aronlos inge-
nieros á jugar la artillería, y volar 
cohetes: fin fentir fe aprendieron 
ta principal entraron en la ca-
pilla Real : donde el Cardenal 
xelebro Miífa, y veló Ids nobios, 
íiendo padrinos el Principe Ro*-
dulfo, ylaPrincefa Doña luana. 
cDefpues de comer vbo farao: y en 
tato que danzóla Reyna,elRey, 
iodos eftuvieron en pie . A la 
nochevbo luminarias:y vrtavif-
toía maícara de mas de ochenta 
de pólvora, con queremedio vna 
gran defdicha 5 pero el enmendó 
fue tal que atronó la comarca. Paf 
fado efte nublado de fuego entró 
el juego de cañas con gran nume-
ro de atabales, y tronpetas delate 
viftofaraente adornados ¿Luego 
de dos en dos qiiárenta y ocho ca* 
valleros:lasquadrillas eran doze 
de a quatro, libreas coftofas, y lu-
cavalleros co hachas de cera blan- cidas: marlotas de damafeo, y ca-
ca.qucdeípücsdeavercorrido cri peflares de terciopelo de divéríos 
la pla^a del Aícacar,alcgraron la eoíores,y todas bordadas de oro, 
Ciudad. Jueves falieron los Reyes magas recamadas, y bonetesqua-
conlasperfonasReales,yaconpa- jados de joyas, y plumas Jucimie 
namiento a nueftrá íglefia mayor 
á MiíTa,que celebró el Cardenal 
de Siguencja, y Diáconos el Arce-
diano , y Maeftreeícuela de Segó 
vía , oficiando los múfleos de'la 
toque admiróálos Cortefanos. 
Avia la Ciudad trahido de Portu-
gal , y Valencia preciofas coníer-
vas,y confituras para dar en cfta 
fieíta álos Reyes, damas ¡ y Se 
res. 
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,7 \r i M r J i i ^.r-lniínriel Enpcrador Carlos Qmn-llevofe'todo alacafadel bol- i i i j o a c i c u ^ . i ^ ^ -
i « i r » : x tn vH '^vna Señora Alcmana3ma-
que.paradontíclosRcyesparuero to,y aevna^n 
--bo entonces de veinte y cinco Domingo diez y 
diez ynueve deNovie-
bre: y de allí á Madrid, qae los re-
cibió con grandeza. 
C A P I T V L O X L V . 
As no 
años.El qual envarcado en Bar e-
lona con la flor de Efpaña,por Ge-
nova,}' Ñapóles llegó a Sicilia por 
A^oftodemily quinientos y fe-
tema yvnaños.Deallidefpachó l57lt 
áGiIdeAndrada,iIuflre Segovia-
no nucftro,CavalIcro, y Quatral-
vodeSan luán con dos galerasi 
tomar avifo de la armada del Tur-
co. 
La Chriftíaha falio del puer-
to de Meeina Sábado quince de 
Setienbre con refolucion de pe-
lear.Domingoíietede Otisbrcal 
rayar elSoi en el celebrado mar de 
Lepantoíanüguo Leucate ,don-
Vitoria Ñavalde Lepanto; 
"fundación del Convento deCór-
pus Chríflh 
Hofpttalde San ti Spiritas queda 
por la Q'tudad* 
fundación de las CarmelitasDeJZ 
calcas. 
Don Gregorio GaüoOhifpo de Se* 
povia. 
Fundación de los Franciscos Dep< 
DonLulsTeüoMMonMdoOUf £ batallaron Aaguño Celar, y 
pa de SerovU. , M a r , e G A n t G n !°' k 'f K X 0 X X SfZ 
VniondePortmJ,y CafiiíUi h $ á.°$ ™3$ P o d e r o í a ? a™a<^> 
. J queanvilto, ni verán los mares. 
§• !• La Chriftiana era de docientas y 
-ESSEAVA clSanto echo (otros dizen diez) Galeras, 
PontificePioQuinto feis Galeacas.veime y dos naves; 
vnir los Principes y algunos vajeiesde remo,treihtá 
Chnííianos contra ycincomilconbatierttes,Efpaño« 
el Turcco.enemigo común,que les,Italianos,y Alemanes :1a Tur-
violada IaFe,yquebrantada la paz caerá de docientas y treinta gale-i 
con venecianos les conquiffava rasReales.en que avia quaretade 
a Chipre, Defpachó con efte inte- fanáUetenta galeotas de aveintc 
toIegados.y a Efpafiaal Cardenal bancos,y otros muchos vajelcs 
Alexandnno , íobrinofnvo,Que A********* *-',******«,*, * «. •. 
i v . r i > i 4 ^ U ' 4 U C «cremOjCientoy veinte mil con-
d,fpufoelnegoao:y losEnbaja- batientes de todas las naciones 
í °acnr C n . r 3 ' o n c L u 7 " ° n h °"cntales,tanc6fiados,quetrahia 
'cntrcelPontificcRey Cato- prevenir la*rnr^«n, M L-_:-„ . 
ey cato- prevenidas cuerdas para maniatar 
í i í s i m o ^ - ^ , ? ; > ' P ° , r S e n e r a - losefcIavosChriftiannos. 
 
I co3y Veneci ^eñorD.IuandeAuííria 
$. II. 
Hiftbría de Segouia-
• L x t r 
¡Sifinl 
Adafefialdc acomete:" Rie-
ron ías íeisgaiea^asiu carga 
congran daño de los enemigos! 
y eaviítieddofe las armadas, ía 
primera galera que a ferró, atacan-
do labatalla, fue San Franciíco de 
Efpaña>y fu valiente CapitanDon 
Chríftoval Xuarez de la Concha, 
hijo iluftre de nueftra Ciudad; cuA 
yos Padres fueron Antonio Xuar 
rezdelaConcha,noble Segovia-
no , y Doña Beatriz Belazquez 
feñora noble de Olmedo. Anto-
nio de Herrera,Luis de Cabrera 
en fus Hi (lorias de Don Felipe Se-
gundo , y Don Lorencio Vandér 
en la de Don íuan de Auftria ef-
criven que iva en eí cuerno dcBar-
bango, Capitán Veneciano 5cri 
la pintura del Vaticano, y e(tapas 
de Ladtancio Bonañro efta la 
octava al lado.izquierdo delaReal 
del Señor Don Iuan,con nonbre 
fu Capita deChriftofoí oBazquez, 
como tanbien. íe ñonbran (por 
error fm duda de la inprcfsion) Ge 
fonirao de Torres5y Aguilera; que 
fue el primero que eferivio efta 
batalla avíendofe hallado m ella. 
Y Franciíco Sanfobinó énfuHif-
roria Italianadegli ^Luníkif Éiíi-
po Lonicero en íu Crónico La-
uno,Z> Ortgine Turcorum le no-
bran Chnftophofo Guafches, 
Elhorror.yconfuíiodetanardíc 
-te batallar efeede ala imaginación: 
clnmhcrvicndo.cn íangre, y eí-
puriía^ubicttodearmaSíCucrpos, 
caberas,bracos,y pierriasxlaiie 
quebrantado con el tragoío-- eí-
truendodetahtostiros,vozerii:,y 
gritos : el Sol efeurecido con ú 
luimo;Iosconbatichtes.cjcgcscie 
la humareda 3 y el furor, íbliti-
tauan la Vitoria, o la muerte 2,que 
defatinava en el eítraeo de .tantas 
vidas:harta que aviendo batallado 
buatrqhoras,a ¡as cinco de la ¿ar-
de íe moftró en la galera real del 
Turco el eftandarte Chifliano^y 
yenvna pícala cabecadeHali íu 
General: defmayo corriíjn délos 
Turcos,y. fin de la vitoriaChr iília 
na,con muerte de treinta mil. bar-
baros, y.veints yochó Capitanes 
de quenta,con fu Generaliprííión 
de diez rail > y prefa de docjcntps 
vafos.finlosque fe quemaron?.y 
afondaron; ¿Has de Cuatrocientas 
..piezas de artillería entre cañones 
grueiTosipiedrerosiyfacr.es : todo 
-lo qual fe repartió entre Ips^Priri-
cipes corederados*Todp.S- los. íoN 
dadoscjuedaronricos.de defooiés 
enemigos;. Vitoria de furiía-. cele-
bridad , y alegria para láChriflia-
dad; y pudiera ferde mas prov:e 
•chofiíe continuara. 
Éntrelos Chriflianós que mu-
rieron en- efta glorioía .enpreda 
fue Don íuan de Cóntrcras>.cab6 
de Don Lope de Figueroiyquc 
murió en. medio de la Capitana 
cíelosGenizaros: quedando mal 
heridos Don Luis; y Don Anio-
.iiiodeCoin^ras.íjucdeípuc.íu^ 
Bbb vl.íon 
joó HiftomdeSegouia Csp. X L V . 
vieron en Fíandes, y Don luán gerqueconpralTenlacafa, vher-
Baimfta de Contretas Alférez, mitadeCorpusChntt.alosCano-
qac deípues murió fobrcOudcba* nigosdeParraces^uelapoíleían, 
ter.Todos quatro Segovianosdef deíde el milagro del bacramen-
ta iluftre familia, y hermanos del 
Licenciado Don Francifeo de Co 
treras, que adelante fue Iluftrifsi-
moPrefidcntede Canilla,como 
eferiviremos año 16z i . 
§. III 
Artesquatro de Dizicnbré 
_defteaño de fetentay vno 
parió la Reyna al Principe Don 
Femando. Por éftos dias llegó v -
na cédula real con vn motu pro¿ 
pió del Pontificeá nueftroObif-
po para que fuelle á vifitar el Real 
Gonvent o de las Huelgas de Bur -
gos : donde partió con breve-
dad, y precedió con toda fatisfá 
cion. 
Cinco,ófeisaños aviaquepot 
diligencia del Dotor loan de Leo 
Viíitador del Gbifpado,y de Alá* 
nuel del Sello,perfonasaribas mui 
Keligiofas, las hermanas déla Pe 
nitencia , mugeres arrepentidas 
del pecado publico, eftavan reco-
gidas en la cafa del Hofpital de 
San Aliguel á taparte de Medio 
dia entre Barrionuevo, y los mu-
ros. Avia entonces once herma-
nas de las convertidas , y quatro 
Maeftras-. La cafa , y abitacion 
. era pequeña,y paíTavandcfcomo-
didad . Trató Aíanuel del Sello 
con fu hermano Antonio del Se-
llo,; Doña luana de Tapia fu mu 
to, comó.efcrivimos año 141o, 
y fundaflen vn Convento de 
la Penitencia: Religión que a-
via fundado Frai luán Tifc-
ro , ó Tifero , Francifcano,con 
aprovacion de Alexandro Sex* 
to año 1494 Í Comunicóle el 
intento con Frai Antonio de 
la Torre Provincial , y Frai 
luán de Valdérrábano , Guar-
dian de Segovia. Conprófe la 
caía: y diípuefta la abitacion, 
Lunes trezc dé Enero de mil ¿ 
y quinientos y fetenta y dos l 
años , defpues de medio dia, 
en procefsion devota, el Dotor 
luán de León delante defcal-
$0 , y con v-ná Cruz al onbro, 
•y luego las once hermanas , y 
quatro Aíaeftras , afsitnifmo des-
calcas, y con Cruzes al onbrov 
y..al..fin. algunos Religiofos,pa£-
faron al nuevo Convento;don-
de efpcravan Doña Felipa de 
Mendoza para Abadeía i Do-
ña luana de los Angeles para V i -
caria , y otras tres Keligiofas to-
das de San Antonio el Real,pa-
fundar eí UÜCVO Conven-
57z> 
ra 
to : Al qual Manuel del Sello, 
que murió en breve , dexó do-
zientos ducados de renta : y 
defpues Don Antonio , y Do-
ña luana mucha hazienda, que-
dando por Patrones : fienuo 
LlOl 
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hbilas Religioías deík Cohveri- vierno á miniflro alguno cbirió 
tode veinte a treinta en nunie- al Cardenal difunto 5 venia müi 
ío , y perforias de mucha calidad ápropófito vna capacidad encó-
y virtud: Eftinguídas jalas caías gida. Aísi le nonbro Preíkíente. 
demugeres publicas ¡enEípaña¿ Recibió la cédula en Burgos ch 
§. ÍÍÍL once de Chufare, Vificaridó (có-
Alleciopor eftosdiasenMá- mo dixirhos ) aquel ConVento. 
drid'Don Diegode Eípínofa Vino á Segovia ; donde dixo á 
Cardenal Obifpo de Siguetea, y Dori luán de Covarrubias y 
Preíkíente de Cáftilla,natiiral de Orozco fu fobríno : To e ace> 
Mantiii Muñoz de las Fofadal, fado eíía merced, que fa Ma-
dondefue fcpultádd. Deffeavacl -geflad me & hecho 5 ¿viendo* 
Rey nohbrar Preíidente quecoh fe con faltado dé fa parte fi me 
prudencia, y fin anbicion Íe4li- la podía ka&érty de la mi a Jila 
viatíe parte dé tantos cuidador fodmacetar \ y fa Santidad fó-
como toncorren en los grandes bre alguna refidencia que ten-
Monarcas.Conmnicoelnonbrá- go de haz^er ín mi Obifpadd, 
miento con Vnminiftro defatis„ no falo en lo dernas difpenfa por 
facion,quepor eferito lepropuíb raz¿on de oficios m&s manda que 
cinco fugetos: cada vno bañante lo acete ¡y/irva: y api le obedeí,-
para tanto encargo . Vltimo de to aporque confio en nutñro Sé* 
los cinco pufo á nueftfo Obifpo; ñor le tengo de ferüir en eñe 
delquaí dixo, Era Prelado de Hm miniílerió . Aviando fu reta-
da inculpable , que en todas oca- mará dixo vn criado que los lí« 
(iones avia (eirvido con fiatisfid* bros fe podian quedar 3 pues 
'cionij en el Concilio avia monta- las muchas ocupaciones éftbL 
do fas muchas letras ^ virtudes, barian poderlos eftudiar ¡ niaüh 
aunque muí amigo de fas éílu- ver: y refpondió con prefte-
dios , y librosf, y de animo mas en» ik9y enfado , No quiera Dios 
cogido q pedia empleó tan grande que yo de xe conpañta, de tantos 
como la Prefidencia de Canilla: anos , y que tanta honra" me s 
Polo de todos los negocios dé la hecho. Tanto obro él afe&ovir-
^Monarquía . A todo refpondió tiioío . Y partiendo de nueflrá 
d Rey s y en lo qué tocava a nuef- Ciudad íueves treze de Novien-
tro Obifpo dixo: Es como dézji\ bré 5 Miércoles diez y nueve en-
y afsitío entiendo. Guardareis efe tro en la Prefidencia , que go* 
papel batid que yo os le pida, vernó con fatisfacion admira-
¥ como determinaffe no dar pa- ble. 
tú adelante tanta mano enelgo- Eftc año fe fungia tn nueítra 
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Ciudad en el Convento de Santa veinte y fíete de Mar ?o de mil y A ñ o 
CnizlaCofradiadc las Anguillas quinientos y fetcntay tresanosY > 5 ? J 
dediciplina el Viernes Santo en confiderandoque el Cabildo (co-
la noche.Yporaaeenfcrinavan,y moeferivimos año í;$í%$ tema 
aun morian muchos por la diftail Hófpital para los niBOsEípoíitos; 
cia, y mal camino) íetrasladóai auiendo coriíulta'd© al Rey por 
Convento ác la Merced. .-medio de nueftro Obifpo,ya Pre-
* y . fidentefe hizo Hofpitáíde bubas, 
A encomienda de Santi Spl* y fudores para resfriados: confejo 
j^^ritusdenueftraCiudad,que imui acertado para República de 
(comodiximos)cftáenelvalledé tanta gente pobre, y fbraílera:y 
medio dia junto al arroyó Clamo que muchos trabajan en el agua 
res,poíTeia por c'ftosdiasvnaper- para la fabrica de paños > y m% 
fona,que íiendo el inftituto defta ranbres« 
Keligion criar,y anparar los niños §. VL 
defanparados de fus padres, que J ^ Recia con fervor la reforma 
Bonbran Effofitos,gaftava las ren \Kmj de las Religiofas Carmelitas 
tasdelaencomienda,yotrasmu- Deícalc^as por mano de aquella 
chas que tenia en perros, y paja- iuerte muger, que para tanta en-
ros de caca,y volatería. LaCiudad preíTa halló el Eípiritu Santo, non 
lepropüfodiverfasvezcs cunplief bradaenel fíglo Doña lerefade 
íc el encargo de íu encomienda:y ¿4 humada 3yho\ en el Catalogo d 
nolohaziendopuíoelcafocntc- los Santos Santa Terefa de le fus, 
lade juizioafío 1545.3, leobügó que fundados ya ocho Coventos, 
por {emendas cunplieííe elinfti- eftava en clde Salamanca: donde 
tuto:y gallados en inftancias, y a- tuvo revelación de cjue vinieíTe a 
pclacioncs tienpo y dineros, íe co fundar en nueflra Ciudad vn Con 
vmieron en que el Comendador, vento,doñded Sumo Dios feria con licencia, y confcntimicnto alabado, y férvido,prefagiofeliz del Comendador mayor de Santi de nueftro pueblo. Avisé á DoñaS°^ÍP^ A m X ¡ m e M v i u d a d e indico fion,y r tas en la Ciudad que fe B rros de Bracament , y á Aiv Í ^ t e S d e X í m c M ' P^ dc  *caisdep nuo  ad  ano porfü Ana AP\ nnol¿ m „ ; i u víri, v • r- . •„ . ""««jací quaicmos-hecho memoida.Yco ntercefs ondeRev ri ™ ™,,rU„ i TÍ.A^Tnr AP, „; , n } n a c n much s uenas ac i n s,hrn  Pío Quint : y Grego- proc raff  licencia delObiípo.yn  ^^imotcrcio ód¡pach  las Ciud d-vconf a M  oí 7#/•Bul vir ud de ías^ua « la caf 4 - p S t d Í T h f " O da t m poíTcfsio  Vicr c, . u q u L í r c rno Y la Sam¡av ida
'* 1 o riadeaesouiaA^ap o avidalicenciadcfus Prelados,par-
tió de Salamanca aconpañada de 
Jfabcl de Idus, hermana de An-
drés de Xiniena, y MariadelefuS 
anbasdeSegovia , profcíTas de a* 
quel Convento* y fus diícipulasiy 
por Alva,y Avila, aconpañada d¿ 
otras Religiofas, y de Frai luari 
delaCruz^primer defcal^ d i y de 
Iuliande Avila ClérigoJiegóáS¿ 
goviaendiezy ochodeiMarcode 
Alo ^ y ° i a 1 n * e n c o s y ferenta y qua-
f+-~,y tro años. 
Aquí advertimos¿ que aunque 
$n la vida quedefta Santa eferivie 
yon nueftro Francifcode Ribera* 
lefuíta, y Don Frai Diego de Ye-
pes,Obifpo de Taráconajjenel l i -
bro de las fundaciones \ que eferi-
to por la Santa, fe inprimió e n Bm 
felas año 161 o.y defpues en Zara 
goc;a año /6*23.fe dize que efta 
fundación fe hizo el año antece-
dente 1573. confiderando que á¿ 
quel año la fieíía de San lofepfj 
fue el mifmo Jueves Santo ip.de 
Már§o5porquelaPaf€ua fue á 2 2. 
yqueeñ feínejante día no podía 
hazeríe, ni faltaranueftro Obifpo 
en fu Igléfia, porque en quanto 
fue Prefidence todas lasfemanas 
Tantas vino a afsiítir en fu ígleíia, 
averiguamos,qaefehizola funda1 
cion efte año de fetenta y quatro 
•en que va nueftraHiftoria, yafsi 
efta en el libro original delasfun 
daciones ciento de mano de la 
Santa: el qtialviníos para efta ave-
riguación. 
. X L V . I j o 9 
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Ve hofpedada con toda h c3 
pañia que ttaiapbir Doña A-
naXimena: y ai figüiauetiiaeri 
la cafa prevenida-en k Parroquia 
de San Andrés j que aohpoílee 
Don Diego López Lof^íepuio 
canpana ^ erigió Altar,y dixo la prí 
mera MiíTá Frai Juan de la Cruz> 
Colocando Sáhti-ísirnb Sácramert 
to,fundando el Convento co ad-
vocación de fah ípítf del Car-
men . Nueftro Obifpóeftavaau-
fente en fu prcíideciatél Próviíor,' 
avifado del fuceflo, acudió enoja-
do i halló vn Canonizo diziendó 
Iviiífa¿al qual dixo airado, Que a? 
quelio eflwvterd mejor por haz>ert 
j dcxandofu Alguacil de guarda 
enbio vn Sacerdote que coníu-
mio el Sandísimo Sacramento, 
deshizo el Altar, y deíconpufo 
eltenplo . La Santa que dentro 
con íus Religiofas fuplicava á 
Dios difpuíieíTe bien el lüceíío, 
enbio á llamar al Padre García 
de Zamora,Retor del Colegio de 
la Conpaiia de íeíus, que aíu inf-
rancia hablo al Próvífbr, y du-
rando en íu enojo i je hablaron 
algunos Gavalkros , parientes' 
de Ifabel de Ieíus . Hizoíe itá form ción como Obiípo, y Ciu-ad v a dad lkencia , con que permitió fe dixefle MiíFajávnqu  no p ner SañtifsíinoS cr me t por entoVíccs. Lueg en o la Santa a Julián á: Avila,yáA CO)riioCaic a P fi>bb z ti u ,
570 Hiftofi¿dcSeo 
trana, para q traxeííen á eítc nue-
vo Convento cié nueftra Ciudad 
las Relieiofas del Convento de 
Paft rana, eftinguiedo aquella run 
dación por alganas convenien-
cias, como eíiava tratado con los 
fupcriores.Bolvieron luliande A-
vila,yíuc5pañcroco las R eligió -
fas de Paftrana a nueftra Ciudad 
¿Miércoles Santo (afsi lo eferive 
Ribera, q fi reparara en el cóopu-
to ry letra Dominical q el año dé 
feteníay tres en que pone la fun» 
dación el dia de San Iofeph fue 
Iücves Santo , no eferiviera eíta 
'coñtradicion)¡, Có gran animo á -
cudiefon muchas perfonas nobles 
de nueñra Ciudad á proveer todo 
ferie cetario para el Convento^ 
y en particular Doña Ana Xirne -^
•ña dando quanto fue meneílerpá 
ra la Iglefía,y defpuesá íi mifma* 
tínfrando en la Religión con non-
bre de Ana déíeíus,y obras de mu 
cha virtud,y íantidad en treinta a* 
ños que vivió Monja .y tanbien 
fu hija Dom Maria de Bracamon 
te, con nonbre de Maria de la En-
carnácion,donzellade.gran pru* 
dencia,y hermofura,queauiendo 
vivido muí enferma enel %lo,go 
20 en la Religión, con ayunos, y 
penitecias,enterafalad quarenta 
años que vivió en ella: tanto alien 
talafeguridád, y fofsiego del al* 
ma. $. VIII. 
AQuieítuvola Santa Madre todo el verano cultivando 
la tiernaplantade fu fundación,/ 
ouia Cap. 
recibiendo muchos-confuelosef-
pirituales y no fue el menor 5que 
auiendoíe conformado Diego 
dé Rueda,y Doña Mariana Mon* 
te de Belloíillo fu muger, defpues 
de vna pefada defconformidadtel 
fe ordenó Sacerdote^ DoñaMa-
riana pidió a la Santa Madre Tere 
falaadmirieífteñ fu conpañia,y 
dieííeciabitodel Carmen. 
PropufololaSantaafus Mon-
jas: y eftrañavan admitir perfona ( 
de quíen reeekvan que doblaría 
mal á tanta refigoacion3obedien-
cia,y elaufura: porquefu y izarria, 
hermofura, y feñorio era mucho. 
Inítavá Doña Mariana en pedir 
el abitó: acudió la Santa Madre 
a cófultaríoeoPiosenla oracio* 
en que tuvo fupériore$ inpulíbs 
( algunos dizen que revelación) 
de que la recibieffe. Con efto la 
dieron el abito ál Bñ de Ágoflo 
defte año de feteñtay quatro.Fuc 
admirable fu penitencia, y conté» 
placion 5 principalmente en vna 
Calaberaqueen íuretiro tenia al 
pie dé vna Cruz l donde íienpre la 
hallaban coteliplándo el inviola-
ble fin de las vanidades del mudo; 
principio de todo buen penfamic-
to en los mortales i y del qual en 
hueftrareligiofanaciá grades pee 
fecciones í profüdahumildad,de-
dicadofe a feruif en cozina3y lava-
dero , y fobre todo fi conocia en 
ii opoficion, ó voluntario aborre-
cimiento á alguna rcligiofa,ó per-
fona del Convento,inpulíbdifi-
cil 
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cilck vencer por medios huma-
nos 5 fe valia de los efpiriuia!es.-y 
quebrantando aquel natural def-
amar en h coíítenplacion del 
amor ditrifid ,y ñnezasdela Paf-
fio'ndcJÍefa Chrifto5Íe poftravá 
a fus pies,y befava la tierra que pi-
fa van : entendiendo que la fuma 
perfección cohfifte eri d amor de 
Dios, y del próximo. Á tanta vir-
tud fedifponíá con abftirieciara-
ta :puesfiendo de tan robuíla co*> 
pleíidn,c¡uc en el figló ordinaria^ 
mente co'miavnáavcjy gran por 
Votifsimade nueítra Señora, y fu 
Concepción inmaculada • y en el 
diade fu fcftívidad trafojava por 
alcanzar imitación de vna virtud 
de tantas como contenplava en 
aquella foberana R£yria;de quien 
•enpremio de tantadevocibh al-
tan^avaqüáKfopediaíyafsicaye-
do enferma, y no podiendo ré-
bolverfe en la cama por la flaque* 
£a,y dolores; hilasrelígioías,pof 
ler de gran cuerpo; Ja mandó la 
PreladafupikaíTeahuefira Seño-
ra la dieííe animo, y difpoficióri 
cioñ de cafhdro con otros prinen paramandaríe,yfebolveríe5favor 
pios,y poftres rega!ados5en!are¿ que alcanzó ai punto con fu bbe-
ligio lienpre comió y érvas i y por 
régaló'éíí-raórdinaríovrt poco dé 
peícádo, y en falta tJéfalüéF vnpar 
de huevos: reduciendo con citó 
fu corpulencia, que era grande ;á 
imicha flaqueza ck cuerpo, au me 
tando con ello fuercas al fcíraf) 
Aborrecía quandofeglar, ajos,y 
cebollas,}' la rnoleítávafuolor; y 
dienaa,y devocioh:y fatigada dé 
enfermedades* y achaejués murió 
en dos de Abril de iéoz.áños^eri 
él íetenta de fn edad ¿ con ópinio, 
y mueíiras de íanta¿ 
De efteConüentOiy tan fantas5 
hijas falieron en brea-e a fundar 
nuevos Contentos: Año 1576. 
Bárbaradeí Eípiritu Saíito3Aíiadé 
para mo'rtificarfe en •la'religión?* Ja Encarnación, y Catálíiiá de la 
Qrdinariamentefelospohiáalcuc Aífuncion áfímdar el Coniiérító 
lio. Llego a tanto crédito, que Jas; 
Monjas deífeavan quelas gover-* 
nara perfóná tari prudente: y pro-
curaron hazería Priora en muchas 
ocafiüñessy en todas con pruden-
tes mediosalca^óde los fnperio-
res que no la aprctáfleri en ello; 
amando el dcíprecio religibfdfo-
bretodo lo humano. Leía mu-
cho eribuenqslibros,yco la aten-
ción , memoria, y buendifeuríb 
fácava grandesprovcchos.Era de-
ífóCaravacaí Yaño 1581 .lüariáí 
del Eípiritu Sánto.y Mariá de San c 
lofef á fundar eí Cónüénto dé So 
íia: Yáño i5"85.íá Madre ífabeí 
de Santo Domiñgo?Ines delefus, 
Ana de la Triñidad,Catalina de la 
Concepción* María de la Viíítá-
¿ion,María de San lofef, y Catali 
nade la Encarnaciónáfundaí 
elConuento de Zara-
goza. 
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A I X t Don Diego Fernandez de Cabré-
ESteafio de fetenta y quatro, ra,yBobadilla. Don Francifco de Fonfcca, 9 **J _ 
i n -n ^  r ^ r í v 13? T rebelión de ios citados de 
Señor de nuefira villa de Coca, y i ^ L a ü C Ü U . Doña Luifa Enriquez fu muger I^Flandeseftavaenconado: « i 
fundaron en acuella villavn Con- cuyo govierno (venido el Duque 
venrodeFranafcosdcfeal5osc& dcAlva)aviafiiccdido Don Luis 
advocación de San Pablo. La aRequcfcnes:yporfumuertedc^ 
fundación fe hizo al principio en terminó el Rey enb'ar al Señor 
fus cafas ,y elHoípita! de Santa DonIuandcAuftr¡a,qucdis&aca 
CruzacceíTorio áellas .-donde los do por Francia pafsó á governac 
rcligiofos eftuvieronhafta el año aquellos eftados por Sctienbrc de 
de ochenta, que fe paflaron al fitio mil y quinientos y fetenta y fcis.Y Año 
que.hoi abitan fuera de la villa el Rey por Dizienbrc partió a 1576J 
al Oriente* fabricado con limof- Guadalupe : donde íe vio con D. 
rías de los mifmos Señores, y de Sebaftian Rey de Portugal, y fu 
los de la villa, y comarcanos 9 que fobrino,con grandes cortefias, y 
agradecidos al exenplo,y dotrina mayores fentimicntos que Prin-
délos Religibfosacuden conde- cipes foberanos fe igualan mal 
Vocion,y largueza. por la vifta. El Portugués bolvio 
Él R ey ,cuidadofo de las arma* fetido,y refuelto en pafiará África: 
das del Turco, heregias de íngla- y el Caftellanodcfabrido, y recelo 
térra , alteraciones de Francia, y fo de aquella refolucio,y apretado 
rebelión de Fiandes: determino, de Ios-muchos gaftos, y guerras 
con licencia del Papa,vender los quifo reftaurar las rentas Reales 
pueblos de Obifpos, y de Iglefias. enagenadas. Publicado edido de 
Vino a paflar los ardores del vera- que quantos tenían rentas Reales 
Año oo de mil y quinientos y fetenta exhibieflen, y juftificaflcn ios tica 
1575. > cincoalbofquedeValfahin: do lossfobrefeyó.fupliendolaprefeit 
de rodeado de tantos cuidadados tenecefsidadco vender las aleaba 
llamó los confejeros de Eftadp,y Ias:obligando a los conpradores 
Guerra-7 en diez y nueve de Agof a mantener la autoridad Real; $, 
to falleció alh Don Pedro de Ca~ vio prefentc con graves daños fu-
otera Conde de Chinchón, y en- turos. 
tre otras muchas dignidades Al- Viernes veinte y fíete de Setic-
m r r r L e ? e t Ü ° r e I O S A l c a ? a r C S ' ' b r e d e m ú Y quatrocicntos yM A t ó 
E ^ T 5 ? ? C!ud*d>COm0 ^"ta y fieteaños falleció en Ma- ^ 
C a b r e ^ t d c d r l d c ' ^ef identeDon Diego de l 5 7 7 ? 
Cabrera. ía .ed i o en todo fu hijo Covarrubias,Obifpo nuettro.y, 
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yjclc£hodcCüeñca.Füc trahído 1553 aísiftioctila junta q ei lin-
fa cuerpo á eña Igícfia¿dodc yaze jpcrador convocó én Valiadulid 
en el trafeoro en túmulo religio* íobre vender los vaflallós tíc las 
focofcfté Epitafio: jlluftrifsimus Igleíias : Y año t5f>| le mandó 
Ú.'O. Dtcacus de CóvdrruíUi tíRcyDbhFciipcFucitéáAlcma-
a Leiva, HifpañiárUm Pr^fes niaa afsiftiralasdífputascotrales 
fub Phtlippo II. hüiíés Santtk Hereges.y defpucsefigienddfeen 
.SegovieftsEcclefiÁEpifcopus,Htc nuevo Obifpadó la Ciudad de 
fitusefl.Óbiji'tV.KaledisOttobris OrihuelasdeÍnieobradade Carta-
annoDniM.D. LXX.V1I. ata- gena.fuc fu primer ObiípOjencar 
jisftta LXr/LSus eruditos libros gandoíe a fu prudencia aquella 
le liaran célebre:y fus virtudes glo nueva planta quecultiuó ¿reze a-
riofo ; pues removido fu cadáver ños.Deallifue promovidoánuef 
á nueve años de íepultado , fue tra¡glefiasdondeentróDomingo 
hallado entero con fuavcólor.Dc veinte y dos de Dizienbre defte 
niásdelasobrasquegozamosin- año. 
preffas,co el tratado DeFrigtdtSi Lunes catorce de Abril del 
.(SÍAÍalefictatis^ucefcrwioíicn* año íigu ¡ente rnil y quinientos y ° 
tdo Obiípo hüefíro ,y juagando íetentay ocíiopátiola Rey na cíí *57°* 
(pordelcgacioApóftolica)Iacauía Madridvnllijoque fue riobrado 
deVn matrimonió entre períbnas -Felipe Hermenegildo•; y déípues 
gravesseícrivio tabica vrias notas ReydeEfpaña, 
ai Concilio Tridcntinó, y vn ca- Domingo quatrd de Ágofió 
ta!ogodelosReyesde£ípaña,qu@ énloscanposdeTamita en Afri-
émos viíto manuícritos; ca Don Sebaftía Rey de Portugal 
. .y . IX«; fuedesbaratado,y muerto con lo 
Vucediocnnueftro Obifpa- mejor,y mas noble del Reyno: 
do Don Gregorio Gallo ce- Muley MolucRey de Fez, y Ma-
lebr¿ Theologo, y Predicador de truecos murió de enfermedad en-
aquella edad. Nació en Burgos treíusefquadras,cjuando batalla-
parios años 1412. fu Padre fue van: Muley Mahamet Rey def-
Diego López Gallo, de fu madre poffeido de aquellas coronas Jiu-
ignoramoselnonbre.-efludio en yendo fe ahogó en el rioMu^aze-
•Burgos Gramática Latiña.y en Sá *io:Afsien quatro horas cJeívanc* 
lam'ancá Dialéctica, Filolofia,y cierontrescoronas,y masdetreín Teologia3con tanto cuidado que ta mil vidas á manos del furor obtúvol CatredadeEícfitura,y «hu ano, fu  Maeftrefcu la de aquella Iglc . Miércole  pri er  día deOtu-íia,y Vmv rí¡d d:y fien ol ño bre uci epefte,ó veneno el fe
ñor 
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ñorDcnIuanenNar.HSr,viSbdc pretendían :y enfermando luego 
áutdf lUCuw eíkdos rebelaes falIccioVicrnes veinte y cmcoael 
r • i ~ rriifrrnmesdeSeuenbrc.rue QC-
vañava íangrehumana. nrnniomcsuL^ 
S*badod?czrocho de Otubrc poficadocnlalg cfia Catrcdal en 
murió en Madrid elPrindpe Don la capilla del Chrifto;dc ala fue 
Ferrando en edad de fíete años trafladado al Contento Domim-
menosquareta.y fieredias: y ipo canodc SanPablo ch Burgos,iu 
cosdiascl Archiduque Vinciflao. Patria,dondeyazecon niíignias, 
§, XIL y fm Epitafio i en la capilla de San 
ENelmesde lunio (nofabe- Gregorio;dotacionde fus Padres. moseldia)demily quinien- Engañofe Don Frai luán López 
Ti¡'jp. tosyfetenta y nueve años falleció Dominicano en fu Hiftona noñ-
* en nueftra Ciudad el Licenciado brandóle Don Pedro Gallo, 
luán Nuñez de iliaca, medico ef- Continuava Frai Pablo Menor 
célente, y rico, que no teniendo el intento de fu fundación: y ob-
hijos,madó fundar con fu hazien- tenida licencia de nueftrsCiudad, 
daelHoípitaldelosconvalecien- avisó a fu Provincial Frú Fran-
cés 5que fe pufo enferaño x<So8. cifcodeJaPIinojoía,rec¡enele&o 
comoalli eferiviremos. en nueftra Señora de Cadahalfo, 
Lunes fie re de Setienbre llega- y enbíando algunos religiofos fe 
ron. a. nueftra Ciudad Frai Pablo hizo la fundado.En breve fe mu-
Menor, y fu conpañero 3R eligió- daron a la antigua cafa de los Tri-; 
ios de la Defcakéz Francifca- nitatios, en la otra orilla del rio, 
naeftablecida por Frai luán Paf- cafifronteriza al mifmo Hoípital 
cual*y Frai Pedro de Alcántara. deSanLazaro. 
«Venia los dos Religiofos a difpo* §. XIII. 
nerla fundación de vn Conven- ^AvoreciannueftrcsCiudadá 
to. Hofpedaronfe en el Hofpital I ? nos a los nuevos Religiofos 
de San Lazaro,al Poniéte de miefc con mucho animo, y devoción: 
tra Gudad.frontero de la hermi- y con particular Don Gabriel de 
tadelaFucncifla,dccuyoprinci- Ribera: que deífeando fer fu Pa-
pio, ó fundación no emos halla- tron, les conpró vnas cafas en la 
do noticia hafta aora.Propufo Fr. Parroquia de San Salvador en la 
A abio fu intento al Obiípo Don parte Oriental de la Ciudad (no 
« T r í ° G , ' q U a I C O n f l d c * a l Mediodia,comoefcrivefuCo-
T r l l T n p r ° r c h ° 9 y p O C o r°nMaFra¡ luán de Santa María) 
fn^odef t s i Seráfica Religión, junto al principio de la Puente, 
did > ¡ E r ^ " ^ q ' a C i ü . ó conduelo del agua-.donde A 
1 conceaieffe la licencia que paflaroaDomingo veinte y qua-
tro 
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trode Iulio del año íiguiente de Ciudad Don Luis Tello Maído-
A - mil quinientos y ochenta: y el fi- nado:Fueíü patria Scvillasnacio 
o ^üientedia,fiefta de Santiago A- año 1518. cítúdió Derechos en 
1 5 jióftoUe celebró la primera MiíTá Salamanca: donde fue Colegial 
en el nuevo Convento:alqua líe en el Colegio de San Salvador de 
dio por Tutelar advocación aí Oviedo :Provííbr en el Obifpado 
Arcángel SanGabriehadevoción de Cordova, y Oidor de la ( han-
de fu nuevo Patrón: cuyo animo cilleria de Valladóíid : de donde 
efeedia fus fucrcas;cauía de que pafsóalCbnfejo Reaí año 1577. 
íaReligiolepidieíTe cj cediefle el y dcaHiáObifpo.dc nüeftra Ciu-
Patronazgo en D.AniohiodeSari dad;donde entró Domingo vein-
MilIan,Cavallero Regidor de má te y tres de Otubre defle año de 
yorazgo quatiofo, qué pagó áD. ochenta en que va nueftra Hifto-
Gabrieíldqueaviágáftado: yco- fia, 
nien^ó tan gran fábrica^que con- A Don Sebaftian Rey de Por-
liderandola Religión que eícediá tugal, fucedio.cn aquella corona, 
fuiñftituto, con exenplo dañofo Don Enrique íü tio mayor, her-
áotrasfuodacíonessyhdqueden- mano de fu avuclo, Presbytero 
do moderarla fabrica coripropo- Cardenal, y ArcobifpodeEbora, 
íicíonesdeíiácoveniecia, lo pufo que falleció á diez y fietemeícs de 
en tela de juizioFraiíuan de San- corona, de fefenta y ocho años 
íaMaria^Provincial en aquella (a- pütualesdeedad,en treinta y vno 
zon, pidiendo que ajuftáffe la. fá- de Enero defte año; Aviendofe no 
brica al intento de I-áRcíigio,ynd brado Enrique el qdefmenbró a-
,a¡fuyd.Conprometieron la dife- quel Reynode Cartilla,y fin aver 
renciaeneljuizio devnaperfoná, Enrique alguno en quinientos a-
q advertida dixo s Pocos pleitos ai ños.rue Enrique el vltimo que le 
dejios en el' mundo* <vnopleitea por pofleyódefmébrado, Losprctcn-
darju haUerída \j otropor no re- dictes de aquella corona era ma-
^¿r/^.Enf}nfabricóígIéfia,yCo- clios: y entre todos nucflro Rey 
uentodelomejo^ymasbienacá DonFelipe efeedia erl derecho, y 
bado que tiene la; Provincia ,con fuercas; co q partió a Badajoz: y 
vna gran pla^a delante por la par- deallielDuquede Alvacon doze 
taOccidentaUquemiraála Ciu- miíinfantes ,y mil y quinientos 
dad,y vna hermoía huerta bien] cavallos: gente poca, pero vaííc-
cercada ala parte Oriental. te, y con buen Capitán, que en ^ ^ í- X I I í I . breves dias,y Laces allanó el Rey-k Or muerte de DonGregorio no: y ahuyentó á Don Antonia Callo fue Obifp de nueftra P ior de Ocrato,yá prefumidoRey. 
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Fev.Por eítos días fc inficiona donado, t^tfco^sScgovufs^r 
conta- mtegerrimus, Keltgsone,l'ietate, 
aiofb^ue quintóla gente en vein & littms in¡igms. Qftj'i HJmif 
tocia Eíoañade vn catarro integemmu. 
1 
J 
la Reyna : y aiurio Miércoles 
t^dÍ3s ;£iRey enfermo en Bada- anno IJSI. Mattsfméj. 
pzry convaleciendo el, adoleció * ^ ' i g ¿ ^§«gí* <$& M^ &%M 
C A P I T V L O X L V I . veinte y íeisde O cubre» 
Alprincipiodclaño ílguiente QQÍYeccimGregorianadelano. 
Año m l y quinientos y ochenta y vno Donj¿jresJeCabreraObsfpoJo 
* 5 8 x ' entróclnucvo Rey en Portugal; Seqovia, 
y celebradas Cortes en Tomar en f ^ M el invento Real de mo¡ 
veinte de Abril , entró en Lisboa , l * 
en veinte y nuevede Junio, fiefta ] g ^ ¿ g ¿ #J CarmenDefialfü; 
de San Pedro^ San Pablo. . T>.Francifcode Ribera. jD.¿»*> 
§. X V . dres Pacheco Obifpos. 
diezy nueve de Febrero, Conc„MdentreelCondidiCbm\ 
• Domingoíegundode Qua- , . ¿:JiJ*fJ: 
reímadefte año Nueftro Obiípo 
Boa LuisTellOidevoto a los nue-
chon>ySego*via 
Vnion de los Concentos déla Htt* 
mildad,y Encarnación. 
vos nueípedes Francilcos Deícal- r* V - J / >^ ^ ^ L jiS 
£ .~. Fundación del Latinen {¿aleado. 
•cosjCjueaunnoteriíanSantiísimo 3*> y/ ¡ J, r\ c i> 
1 -1 / T i r JA Aíueríe,y funerales de Don teh~ Sacramento en iu isleña, mando " 0 J J 2 '- ' c i ^ P^  Se fundo. convocar proceísion general Ca- $. I. | ¡ i ] 
^ ñ o s avia qué pro-
^ curavan los Pontifr« 
ees Romanos corre-
% gir elaño:fixado er* 
bi!do.,Clerecia,'Religiones.,y o
fradías: y eon mucha íblenidád ,y 
devoción llevó el mifnio Prela-
dó"<¡n fus manos el Santifsimo Sa-
cramento en vna cuítodia que ór 
frecio al Convento: y colocada fus días propios las igualdades,/ 
en él altar mayor, bolvio conla alturas del Solnóbradas JEquino 
proeefsion á fu Iglefia i Enfermó cios.j Solíticios \ que enmil y feif. 
en breve, y falleció Domingo oh cientos y veinte y fíete años corrí 
GedeIunioafie(ladeS.Bernabe:vá dosdefdela corrección que hizo 
^iníignccnReligio^ letras. Fué 'Iulio CcfanJEnperador Romano, 
Jado en clClauftrode íu Jale por medio, y eñudios de Sofige-
f rcdal: dode yazeen v n íepul nes, Aftrologo Egy pcío , y otros 
*Co bien fabricado c o n eñe aparenta y cinco años antes del 
iftitf T I N^ ciniietodeGhriíto)aviandef< 
* * afci Lnd&mcus Te/lo Aid igualado diez dias.Gweorio De-
cimo 
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cimótcrcío prefente Pontífice mo Aroobifpo Quiroga en k¡$ 
Romano quíío iluftrar fu Ponti- de Febrero del aio íiguientemil :ñ™ 
ficado con acción tan gloricía.y y quinientos y ochenta y tres; *5 
confutados los Principes*yAfiró- aísiíHendoíe Don Amonio Maü-
logos Cfanftiaiios, bando quitar riño de Pact>s Obifpo de Coi'-
deja qü'db.tá diez dias.Eh virtud dova , Prcfidente de Cartilla, y 
defte mandato en Efpáñá en cin- Don Alvaro de "Aiendocá Obií-
A - 0 codcOtübrcd'cmily quinientóé po de Palencia. Eh dos de A-
^n y ochenta y dos años íe contaro brií \ Sábado de liamos, entró 
'qUÍnce. Con ello las citaciones enSegbvia con fólernne recibí-
de! año, igualdades, y alturas del miento de Cabildo , nobleza, y 
Sol fienpre tendrán diafixo, qui- pueblo de nueftra Ciudad , que 
tando ios bifieftos en algunos aviendole criado hijo 5 le re-
centenares , por la diminución cibia Páftorcon gran aplaüfo por 
del quadrante , que cada quatro fu gran nobleza \ muchas letras, 
^ños caufa el día nonbradoi?/- y apacible agrado en talle , y 
fíefi&i hoi añadido a Febrero. roftro,en edad de treinta y nueve 
| . II. / años| ' V:\ 
Or "muerte de Don Luis §. IIK 
TelloMaldonadofue Obif- | p * EíTeava el Rey Don Felipe 
po nueftfo Don Andrés de ,Cá- |_Jfabricarvn ingenio de agua 
brera y Bobadilla , hijo de Don para labrar monedadle los quales 
Pedro Fernández de Cabrera ai muchos erí Alemania:avia pe-
y Bobadilla > fegundo Conde didb Artiflces, a Ferdínando Ar-
de .Chinchón , y Doña Men-? chidúquc dé Auftria; fu íobririo, 
cia de ía Cerda y xMendocá ^\c tnbloíchx l érge Aíiter Ma-* 
fu muger. Nació en nueítrá ierJacomeSdur^eimOfualdoHÍ^ 
Ciudad año 1544. Eftlidio erí ^/^(Carpinteros) coníu rhaeP 
Alcalá Gramática, Dialéctica, Fí- tro Vvolfango Riterij Mattas^ 
ló.íbfia., y Teología.Fue Abad de Iáufle9Hcitcío:y Gafpar S'aVi£t 
Alcalá la Real: y como tal aísiflio rragero: afsi confia dclfalvocón-
en el Concilio Provincial , que duto que trajeron, y emos vifto 
celebró en Toledo fu Arcobifpo original,defpachádóen Ifpure en 
Doq Gafpar de Quiroga por Se^  quatro de Febrero del año paitado 
tiénbre defte añü : donde fu- cloclietaydos.Ndaviendoliaila-
vo la cédula Real del nonbra- do los Artífices' difpoíicion en eí 
miento por Obifpo de Segó- rio de Mádrid,por la poca aguaj 
vía: y confirmado por el Poncifi- paflaro por orden del Rey anuc¿ 
ceje coníagró en Toledo el mifi era Ciudad; donde la hallaron en 
Ccc v» 
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vn molino ,,huerta arrimado á i Madrid: donde entró al fin de 
la puente del Parral . Echaron Marco:y porOtubrcvinoa nucí 
niveles,y medidas: y hallandoal- tra dudada verla nueva fabrica 
tura, y agua proporcionadas ,fc delíngenio 
dieron á Antonio de San Millan, $> 1 1 1 L . 
dueño entonces de la heredad, |^OmingooncedeSetienbre 
diczmilducados.fituandolcqui- O de mil y quinientos P*> 
niemos de juro cada año fobre las chcmayquatroanostnoanGc. + 
alcabalas de Segovia.Comencofe ronimo de Madrid el Principe 
laobra con hervor: y preftofepu- D.FelípefucjuradoíüCtffordlos 
ío en fer deiabrar.Fundafe la fábri "Reynos de Caftilla, y Leonííicn-. 
ca(nonbrada/»£*»/*,poríu futile do el primer Principe heredero 
za) en la dotrina de ArifloteIes> vníverfal de toda Eípaña , y cen-
en el principio de fus queftiones íiguientemente de la mayor par-
Mecánicas sdodedize :0^ (f/rcií tedel mundo : afsiftiendo entre 
lo) que avntienpo fe mueve con los Obifpos nueftro Don An« 
movimientos contrarios , porque dresde Cabrera: y Procuradores 
juntamente fe mueve a dentro,y a de Cortes por nueftra Ciudad hXk 
jfWr¿í.Muevepueslaaguavnarue tonio de Zamora, y el Licencia-
da: yeftamuevedosa ladoscon- do Francifco Arias deBeraftgui 
trarios, entre cuyos exes paila eí docto , y grave íurifconfulto. 
riel,ó cinta delmetal, hafta que* Al principio del aclo el Licen-
dar en el grueííb que pide la mone ciado luán Tomas, Segoviano 
da;y vltimámente paffa entre dos nueftro , del Confejo Real, y de 
cuños de azero afinado,en que ef- la Cámara leyó la eferitura , ó 
tan finceladas las armas reales: y inftrumento del juramento , y 
con va movimiento a lados con- pleito omenage que fe celebró 
trarios, como Ariftoteles enfeña* con aparato real, y alegría co-
faleelriel eftanpadoporanbasha mun. 
zes. Luego fe corta en vn torno En veinte y cinco del mes de 
redondo en macho,y henbracon Otubre figuiente llegó á nueftra 
mucha facilidad, y poco trabajo: Ciudad el Reverendifsimo Frai 
yafsilos demás minifterios fue- Francifco Gon?aga s Miniíiro 
ljcsdc fraguas, machos,ó marti- General de la Religión Francia 
íos,qUeíonmui grandes: y con canas fue recibido con mucho 
ruedas de agua fe mueven todos, aplaufo por fu gran dignidad, y 
-Labróle al principio mucha pía- nobleza. 
cay oro:ydefpucs mucho cobre. Entrado el año mil y qui- Año 
El Rey defde Portugal vino nientosy ochenta y cinco partió > 5 85' 
eí j r 
4 ' * 
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el Rey co fus hijos > y mucho coU 
rejoaZaragocá í donde concu-
rrió Carlos Manuel Fíliberto, 
•Duque de Saboya con lo mejor 
de fus eftados; y Lunes diez y 
"ocho'de Marco celebró fus bo-
das con la Infanta Doña;Cataliz-
an o el Rey los recién na. 
talados nafta Barcelona, donde 
fé-ienvarcaroil: y buelró á Mon-
dón1 celebro Corres á-Ias- coronas 
de Aragón, que juraron al Prin¿ 
cipe Y v por Valencia "bolvieron a 
Cartilla.Efteaño''fe promulgó la 
fetágmatica de lokTituloSjV Cor-
tefias; prohibiendo íusdemafias¿ 
tan pernkiofas.que muchos feño 
res no fe\Conmnieavan , ni eferi* 
vián, repárandoen los títulos, j 
corteñas con que íe avian de tra-
tar; tanto daña la vanidad,y mas 
chEfpáñá.-- ¡ 3j 
fefeí §. V. 
j Via fallecido en Granada á-
.ño>i 570,; Juan de Gtfeváía 
hijo iíüPcre de-'MirtráCiudad,"y 
en ü\ teflamentó'-áv;iá niandado 
qucde-íii Kazierída, que era cjuá'rí-
tioía, fe fiirídaíTe ira Convento^ 
Hüiípical,ó Colegió a elección dé 
I)¡,Ana de Mercado y1 Peñaíoíaíu 
muger, q viuda vivía en Granada 
en conpania del Licenciado Don 
í&uisde Mercado íu hermano. OÍ 
dM entonces de aquella Chancu 
lieria , y deípuesdelosConfejos* 
Rea!, y de ínquiíkion Suprema. 
Jifera Doña Ana feñoradegran 
virtud, couumiúva íienpre pedo 
i> áf^ ""* T ¥" W T W 
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ñas espirituales, y rclígiofas.y en -
tre otras al venerable Padre Fraí 
-luán de la Ctu2, primer Deíeal^ó 
• Carmelita : el qual vieñdclácuí-
dadoía de cimplir la voluntad vl-
tima de fu difunto marido, propit 
ío alos dos hermanos fundaíse vn 
Convento de aquella nueva refor 
maen nueftra Ciudad Coviniero 
anbosen la própofici'o: y D* Ana, 
gozofade tan bucneunplimien* 
to, animó el negocio S Aícaníjófe 
licencia de tiudad,y Obifpo-.yD; 
luán Oiozcby "Covárrubias Ca-
nónigo, y Arcediano deCuelIar, 
•fobrino del Fre-fídéhte,-offedóSa 
•los'nuevos- Réífgibfofc íti eafá;e;n 
•lapíacueíá de- S Aipdres.TomaiO 
•poííefsion Sábado-tres de Mayo, 
fíeíla de la Ihvehcion de la Cruz, 
de mil y quinientos y ochenta y Año 
•feis años,Ffai Gregorio Nazianze i ^864 
no Vicario Provincial de Cartilla 
íá ViejajFraiGaípar dé San Pedro 
Vicario deiáf nueva -fundación; 
f'Wtdi 'Diegode'-'kíus natural de 
nutftraCiudad•* con otroscin€0 
Reiigiofow que en óbfervánciá 
de conventualidad, yeoroeílu-
vieron con-cl" Arcediano 5 hiña 
que donpradoeifitió, y caía que 
dejaron los Rel'igioíos Trinita» 
ríos eri quinientos ducados que 
Doña A ha pago i luego fe paila-
rohá ella: y colocaron Samiísp 
mo Sacramento Doriiingótrccd 
de lulio deíie rñifmo año: bittii 
tiendo mucho la fundadora 5 ¿J 
yudando mucho•¿•meílros ( iu. 
Cec i ¿f,¿Á 
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dadanos: y moviendo mucho ia y Don luán Orozco Covarru-
gran región ¿e los nuevos ve- bias5ArcedianodeCueilar,y i ro 
finos. Fue el orimei Novicio tju* curadores de las Dignidades au r 
SUH¿ recibo k abito nuellro ve- lentes, con tres Canónigos : Jos 
nerable amigo Frai Alonfo de Procuradores acia Ckrecia,y\ i -
la Madre de Dios, natural deAí^ carias: y por la Ciudad AntoniQ 
toraa , que deípues de frovin- del Rio Aguilar, y Don Gabriel 
ciaf, y Procurador General en de Heredia5Regidores: y los Pro-
las informaciones de la cano- curadores de villas > y partidos del 
nizacion de Santa Tercia , y de Obifpado.Fue efté Sy nodo mu] 
laBcatificácion de'fu gran Funda- inportante por fus buenas cohfti-
dor , y Maeftro Frai loan déla tuciones , y arancel de eftijpeh? 
Cruz , eferivio en el retiro de íí dios , y por la mucha autoridad 
mifmo vn Chronico de fu Re- del Prelado, quele hizo inprimir, 
ligion : vn Santoral Carmelita- y fe obferva haflahoi. Yaeftava 
no: y la vida de fu beato Padre: nueftro Obiípo electo en Arco-
ytodoconíigómiímoioácfcon- biípo de Zaragoca por muerte 
dido, hada qué con fus virtudes de Don Andrés Santos: y con mu 
falgan a luz con fu muerte, que cho fentimiento de nueftraCiu-
áíucedido hoi Martes zo. de A- dad , que por fus virtudes ¡e ama? 
goíto fieílá de. San. Agufíin de va como a hijo ¿ hermano, ypa-
16 j 5. años i en lorjcma y ochó departió á Zaragoza; donde en? 
de íu edad \ y quarentá y ocho de tro en diez y nueve de Marco del 
Religíon.Elia agradecida iiiemci^ año íiguiente.Governóaquel Ar-
ria dedicamos a la veneración de cobiípadó con agrado prudente; 
fu amiftad. Ai en cite Convento y prendiendo :fcfí las Cortes de Tá 
Coiegio,yeítudiodeArtes,yco- raconaporíaperfonadelRey^aii 
munmentedecinquentaáfeí'entá rioen 25. de Agoftodc 1592,^ 
Religioios, j iosenquarétaypchodeíu edad, 
m L>y d $ ^ L ^ L FuellevadoaíepüItariGhiíichoí 
M T T ? u P ° ? ° n A n * ^ n d e y ^ « n v n a í u n p t u o í a c a p í 
1^1 dres de Cabrera deffeando llague mandó fundar; 
clbuengovicrnodcfusfubditos, d • v n 
convoco Synodo , <]ue ce kbró p 0 r la promoción de Don 
en la capilla de fu palacio Micr- 1 Andrés de Cabrera fue 
co.es vanee y quatro de Set.en- nonbrado Obifpo nucílro Don. 
bre oc.lc mifmo año de ochen- Francifco de Ribera y Ovan-
rayfe^als^^ndoelDotorluan do . Naco en Cace/es , valla 
Baucma Alemán,Maeftrefcuela, de Eílremadura , en el Obif, 
pado 
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pado de Coria .fueron fus padres cho cortejo ¡ a vérelrCnücVoqud 
prancifco de Ribera , y Doña 
leoríorde Verá y Mendoza: futí 
del abito de Alcántara Jiiqu i íido'r 
de Barcelona: y de la íupremá ín-
en el Alcacar fe hazia, ren ovando 
fus armeríastí y falas : principal-
mente la dejos Reyes : donde 
ftr añadieron los Reyes Católi-
quifki@m.AviendoafsjftidoalRey eos, y fu hija Doña luana , vl-
€nelviajé>y Cortes de Aragón Je tima de la cafa de C artilla: enpi-
^arfaroníeíustechunbres, y cha-
piteles, con gran adorno, y du-
ración de la fabrica ; Siguiente 
dia Jueves bajaron al nuevo 
ingenio de moneda; donde vie-
ron labrar oro en eícüdos s do-
blones de á dose de a epatro , y 
dea ocho; y plata en realesfen-
cilios^ de a dos í de á quatro , y 
de á ocho , moneda vfual del 
Rey ño 5 aunque defpues fe la-
braron Efcudos de á ciento , y 
Rcalesde á cinquentá ¿ mas pa-
ra efleníacion j que para vfo. 
Viernes , y Sábado viíitaron los 
Conventos del Parral, y Santa 
Cruz . Mandó el Rey avifar al 
Cabildo , que Domingo , ñc£» 
ta de San Lucas iria á la Ca-
trcdal a Miífa» Fueron dos Co-
miííarios del Cabildo a agrá-
decer el favor • y febef la hora: 
advertido i y religiofodixo, No 
tenéis canpanasí Acudió pun-
tual con fu hermana, hijos, y to-
do el cortejo . Celebró la Miífa 
DonFranciíco Arcvalo de Zua-
90, hijo de nucflra Ciudad, Ca-
nónigo , y Dean defta Iglefla 
deípues Arcobiípo ele Mccin* 
ycnfínObiípodeCirona:como 
cícnvircmos en nueílros clare¡y 
nonbró Obifpo de Segoviaty co 
firmado por el Pontífice Sixto 
Quinto, avieñdo áísiflido en vna 
junta, y confuirá para el remedio * 
.y.corrección de los Moiiícósde 
Eípaña 5 entró en nucflra Ciudad 
Miércoles veinte y dos de lulio, 
-fiefta de la Madalena de mil y qui 
7i nientosy ochenta y fíete años, a-
conpafiado del Conde de Vzeda 
ík cuñado, y otros feñores Éclc-
íiafticos? y feglares.A ocho femá-
•jiasdeObifpomurio,Martcsquin 
ce de Setienbre: ñutiendo mucho 
nueftra Ciudad aver gozado tari 
poco Paílor de tan grandes efpe-
xífKfii* Fue fepultado entre los co 
fosdefulgleíia Catredab donde 
yaze con cíle Epitafio, 
ZX OéAf* 
Z). Fvaeifcus de Ribera t^Óvi 
áoiolimfufremo vertí Fidei Sena* 
tu cenforipojiea hnms Ecclejia Se> 
govienfis Epifcopm: Hicfitus éfi: 
obijt í^JCalendasOBohns^annú 
Dñui%¿7* §. VIII, 
lercoles catorce de Otu-
bre defte año, llegaron á 
nucftra Ciudad el Rey, la Enpera-
triz fu hermanádmela delEnpcra 
dor Maximiliano II. Principe D. 
l7cl'pe,Iníanía Doña líabehy mu 
• 
1 
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Varoncs:fubronlosDiaconos¿>s Licenciado Palomino fuProvifor 
Canonices Don Francifcod. A- Sábado veinte y fíete de Febrero 
vendiño,v Don Antojo Móxi- :dcftcafio:y Domingo tres de A-
ca.Acabadala Mida llegó ofen- brilentréel Gbiípo . 
da de las dos naciones Vizcainos, Porcftósdias íchazian en to-
ij Montañeícs,quelucidos,y:jun- * Efpafia levas de gcniccoDtrt 
tos anticiparon el dia 5 para que Ínglaterra;cuyaReynalíabeIa5fal 
clRey,pcrfonasRcalcs,y Corte -tandoalaspazcs capoladas con 
vieffen vna de tantas iluftrcs,y Eípaña.favorecia álos Flamen-
Rcligiofas acciones como nucí- TOS rebeldes. Y fu Capitán Ingles 
tra Ciudad haze cada año, cada Francifco Draque moleftava las 
dia. Lunes figuiente partieron al cofias de Efpana , y fus coronas. 
bofqueviíitando de camino elCo luntavafe en Lisboa la armadas 
vento deSanFrancifco, que por muerte delfamofo Mar-
Primcrodia del año figuiente qués de Santa Cruz , venturofa 
A f i o mil y quinientos y ocheta y ocho aühafta morir antes de fuceíTo ú 
1 5 8 S* £c recibieron los primeros pobres infaufto ,falio a cargo del Duque 
viejos en el Hofpitaique fundaro de Medina Sidonia Lunes treinta 
Pedro Lop z de Medina * y Ca- de Mayo en ciento y treinta va-
taliua de Barros fu* muger-ycomo fos veinte mil conbat¿entes,yon-
eícrivimos año 1518. ce mil entre iMarineros,ychufma* 
$. IX. Períeguida del rigor de aquellos 
| 3 Or muerte de Don Francif- mares, mal conocidos de los Ef~ 
JL codcEiberaíiionbróclRcy pañoles í fin llegar el enemigo i 
por Obifponueftroá Don Andrés batalla^aunqueíela prefentó mu-
Pacheco i nació año 1549. fue- chasvezesíbolviodeftrocadaálos 
ronfuspadresDon AlonfoTeílez puertos de Vizcaya, y Galizia co 
Pacheco, y Doñaluanadc Car- perdida de diez mil hobres, y trsin 
:denas,íeñoresde la Puebla de M5 ta y dos vafos. 
talvan: Eftudió Gramática; Dia- §% X . 
lectiva, FiIofofia,y Theologia en A Dvirtiendo el Rey las muJ 
Alcalá de Henares, dondciegta- -Mchas guerras en qardia Euro 
dúo Dotor y fue Abad mayor, pa: y que Francia, muerto fu Rey 
NoDbrcIcelReyMacftrodclAr- EnriqueTerceroporvnFraiDie-
cuiauque Alberto , que defpues goClemente.amenazava cogue 
lj*e Ar^obiipodc Toledo,y Car- rra,y heregiaá Efpaña,naturalnic 
]^±n premiodcftc.y otrosfer tedeftituidadefocorros eñrange 
•icios.eprefentóánucftro Obif- rossdctcrminofortalccerlaconv-
pauo, cuya poííifsion tomó el na milicia efediva de fefemamil 
Hiítoria deScgouia 
infantes,por mitad picas,y arcaba 
zc$, que fe aullaron el año de mil 
. „, y quinientos y noventa . Confi-
guientenientc pidió ayuda á loa 
° y *iíeynosdeCaílilla,yiLcon,qucle 
íirvieron con feis millones, y me^  
dio de eícudos jO ducados de a tre 
cientos y fetentaycinco marave-
dis en• donativos«, y cnpreíbdos, 
que para los Reyes' todo esvno¿ 
Eítafue la primera ocafio en que 
fe comento á corar por millones 
deefeudos en los tributos* y fervi 
cios deOfíillá,rcdüziendo ávril 
anidad fumaran efceísivairiente 
itjuantioía; -No ai Arifm'éticaqutf 
alcance ala codicra:humana?fibiS 
losgaftos, y focorros que Felipe 
¿egotildo hazia eran ta eícefsivoá 
que fin las guerras de Flandes, pre 
íidios de Italia , y África,y gado 
ínmenfo délas armadas de anbos 
mares 5 repartía en Francia entre 
Jos Principes Catolicosquatrocie 
¿tos mil efeudos cada niés, Con lo 
qual(fin duda) fe mantuvo lá Reli 
gion Católica en aquel Reyno¿Bá 
jando RainueioFarnéíio j Duqud 
de Parma>Governador de Fiando 
conlo mejor de aquellos exerci,. 
tos á favorecedosCatolicos con-
tra Enrique de Borbon, Principe 
de Bcarnc vna vez al fin del año 
Alo mil y quinientos ynoventa y vno; 
lS9iéY o t r a >l principio del año mi)y 
Año 9 u i n Í £ n t o s y noventa y dos.Yct 
1 Spz* tandoparabotver tercera vez,por* 
' que el Rey Católico mandava que 
íobretodoíavorccicííe a los-Ca-
fcC/ap. X L V I . J5j 
tolicoscle Prancia,murio en Arras 
adosdcDiátienbrcdcfl.canó. 
• f ' X L 
L año antecedente avian ve-
nido á 0i?eftra Ciudad Frai 
Martin Sari^Provfñcial de los Re 
ligiofos Mínimos, fconbtados en 
Efpaña vulgánnetcÜ iik„ Vitoria 
Religión fundada por SariFnm-
ciícó de Paula . y confirmada por 
Sixto Quarto en 27.de Mayo de 
1474años; Aconpañavá al Pro-
vincial Frai Gerónimo de Catiro, 
natural de Avila, Santo varón , y 
Predicador infigne» Prefentaroh 
•al Corififtório vna cédula, ó fa* 
cuitad Real pará'fundai^-coriCni 
tiendo!á Ciudad, que ¡osemi-
tió con büñevolenciaiy elObíípd 
prometió favor.Andrés Moreno, 
Regidor de núeíira Ciudad, y fu 
mugerDoñaínes de Herrera ¿ri-
cos ,piadofo5 i y fin hijosjes diera 
•fus cafas'grandes,y büe'nascntrc 
la placa mayor, y San Eftevan >tn 
la calle nónbrada lia (la entonces 
Calde ¿águilas -. y defpues De la 
Vitoria. Y por el Patronazgo, 
f fcpulturas de fu capilla mayor 
Capitularon dcxarles íu hazienda. 
Murió en cftos medios Frai Ge-
rónimo de Caftro,y fue fepulta-
do cori íentimiento jyconcurfo 
de nueílros Ciudadanos en la Igle 
fia de San Migucl.Martesíictc de 
Abrildefteañode noventa y dos, 
djípueíloloneceíT;irio,fctom¿ la 
poifefsioni y dLxo la primera M ¡f-
fa colocando Sa'ntifsinio Sacra< 
Ccc 4 raení^ 
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mentó el Licenciado Diego Mu- Tierra:)' mil reftátespara propios 
ñizdeGodoy,Segoviano,yPro- que llaman comunes de Ciudad, 
vifor.enconcurfo de mucha gen- yTierra.Confirmocftaconcordia ^ 
te de todos eftados. En breve fe el Rey cnlllcfcascn 2p.de Mayo, 
deíavinieronlosnuevosPatrcnes, y en San Lorcncio en 17.de lulio 
yReli<*iofos,queconpraronlaca- delañofiguientc i$91-
fa cn°quatro mil ducados: enla Añosavíaquc procuravannuel 
qual permanecen bafta hoi fui- tros Obifposvnirlos dos Cenvc 
tentandodeveinteá treinta Reli- tos de Monjas de la Encarnación* 
g¡ofos,con las limofnas de nucf- y la Humildad :anbosde la Regla 
traCiudad,y comarca, de San Aguílin i y con tan poca 
§. Xíí. hazienda,quecadavnolo paffava 
Efpuesdecietoydozc años mal,fuftentando menos Rcligio*. 
_ -de pleito que nueítraCiudad fas que pidcnelpefo,y puntuali* 
trató con los Condes deChincho, dad de la obfervañcia ¡ y con la 
fobre los pueblos,vaflallos, y tie- vnionferemediavatodo.Nueftra 
rra de aquel cftado ,que ( como Obifpo la executó en catorce de 
eferivimos año 1480.) fiendo de Mayodcfleaño, paffando diez:y 
fiucflra Ciudad lo dieron los Se- feis monjas deídc el Convento de 
ñores Reyes Católicos a Don An- la Humildad, que como dexamos' 
dresdeCabrera5fetrató,y efectuó advertido, eflava junto al matade 
concordia, intercediendo como ro con indecencia , y deícomodi-
medianero, nueftro Obifpo Don dadsal déla Encarnacion,fitio acó-
Andrés Pacheco, que en doze de modado ¿ y fano al Oriente de la 
lunio defle año, aconpañado de Ciudad, junto a San Antonio el 
Don Diego Fernandez de Cabré- R eahdonde hoi viven co titulo de 
*a y Bobadilla , prefente Conde h Humilde encarnación. 
deChincho3entróenConfiftorio: $. XIII. 
donde afsiftiendo Fernán Ruiz f^XEffeandola fagrada Religio 
de Caítro Corregidor ,y veinte y f JlCarmelita de obfervacia no 
tres Regidores con los Procurado bradavulgarmente Carmen Cal* 
res de Ciudad, y Tierral otorgó fado, fundar Convento en nucf-
aconcordia/cedicndola Ciudad traCiudad,dieron losfuperiores 
S S í f C ñ T , C O n d e ' ^ ° r d e n ? F r a i A l b e r t o Juárez i Su-1 
dio doS m ! l ducados de renta cada prior entonces del Convento de 
amiento* para propios de rez,abogado ,y parientes nobles,. 
y rv 
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yricos,trataffc,y diípüfieíTclafun ala Parroquia de Santa Colonia, 
dacio. Frai Alberto en no'nbre de donde hoi eftáníComo eferivire* 
fu Religión* acón panado del Ca¿ niosañode ; 603, 
nonigo Antonio de León Coro- $. XIIIL , 
nel.yotraspetíbnaSípropufoeliri- w Vnes diez y fíete de Enero Año 
lento alObiípo3qücdeíTeavabcu- J L * de mil y quinientos y nbveta'i. ^ 4 , 
par la-caía,que avia íído de las M5 y quatró¿ániáncció a ¡a puerta de 
jasdelaHumildadjreípbhdib^fti- vn ciudadano huefl.ro vn jiobre 
mando el dedeo de la Religión* difunto3queaviehdoíal?dbel día 
que aquella caía eftavaá fu diípo- antecedente del Hoípítal de la 
ficion como Prelado de las Mon- Mifericordia deíanparado ,yfla-
jas jCuyaera ,peroque admitir la cofe arrimo álliidójidb rindióla 
entrada , y fundación pertenecía vida al rigor del Frió* Diego Lo-
á la Ciudad,íe obtuvieíTe licenciag pez (afsi íe nonbrava el Ciudada-
que el de fu parte ofrecia favor. Lá ho) cónpaisivb ,y defconfbládó 
Ciudad concedióla licencia;}' Fr. deque a íü puerta vbieíTefucedidb 
Alberto avisó a Frai Pedro dé Ja cafo tan la rt inicio, con piadófá 
Gruz,Difinidor mayor de la Pro- íefoíucióri fue á hablar al OBifpo: 
yiiicia,c)uealaíazoneñavá en A? y hallando que eflava en Turega-
vila: y acudiendo á nueftra Ciu- ho,boívio a fu cafa hizo íepultar 
dadíeeretuólaccnprade la caía; al difunto con buena pon{5a fü-
J)iípuefta la fundacio , Domingo neral, y muchos facrificíos, Par> 
; _ * de Ramos once de Abril de mil y tiendo luego á Turégano refirió 
r, y quinientos ynoveríta y tres años al Obifpb-eí..íucéífó:7"^¿f confi-
"*" íe tomo la pbíTefsion \ diziendb aerando que Dios avia llamado 
¿v \ la primera Miíía,y.cblocando Sari a fupuerta con Id dldavada de 
, tifsimo Sacramento el mifmb vnpobredifunto, avia caneeb-¿do 
ProviforDiegd MuñízdeGodoyi ardientes dejfeos de ¿tiplear fu ha-
con afsiftenciade mucha geteEcle zjenda ,yvida,pues no tenia hi-
fiafticajyfegiar. Siendo fundado* jos , eñ anparár defanparados. 
fes del nuevo Convento eí Difini- Stentia infulfo cele palpara eñe 
dor Frai Pedro de la Cruz, y Frai enpleo:j quede no exemtarle fue™ 
luán de Santa María, pri mer V i - daría defconfoladoy ejctupulbfo: 
cariojFrai Alberto Xuarez y Frai fuplicavaafit Señoría le favorr-
Iuan Goncalez: fu dentando co- cié¡fe>,y encaminare alacierto.Ad-
munmente de veinte y quatro a miraron al Obiípo íá catifa , y cí 
tceinta IleIigiofos;coh limofnas efefto de la determinación:y \£, 
de ñucftros Ciudadanos.En eftaca nerando la gran imitación que 
ía eíiuvieronhaíta que fe pallaron Diosinípirava de í\\ mifericordia 
* 11 
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"o j8ó F 
en aquel "animo obediente, le re-, 
micip con cartas,/ orden a fu Pro -
vifor,} limefnero paraque ayu-
daren co favor, y dinero. Luego 
alquiló cafa en la Parroquia déla 
Trinidad-, y Domingo figuiente, 
fiefta de S.Elifonfo, tenia fcis ca-
mas ocupadas.El inpulfo obrava 
como de quié venia, y Diego Ló-
pez concurría obedietc. Nueftros 
ciudadanos ayudava piadofosco 
mo fiépre.Los Cofrades délas An« 
guftias le pidicro incorporaííe a-
quelía Hospitalidad á i'uCofradia, 
por la vniformidad del infurtiros 
aísiíehizo, Y en breve fe conpró 
en la Parroquia de San Eftevan v-
na cafa capaz,que av ia fido de los 
dellinage de la Hoz.Viniendo en 
breve a fundar en nueüra Ciudad 
los hermanos de luán de Dios, 
nonbtzdosÜ efanparadosfc agre 
api X L * Y V 
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Or muerte de D. Gaípar cíe 
Quiroga Cardenal, y Arco-
biípo de Toledo nebro el Rey Ar-
^obifpoá fu fobrino Alberto Ar-
chiduque de A uftria.Y por orden 
de anbos tomó poííefsió de aquel ^ 
Arcobiípadonucftro Obifpo Do 
Andrés Pacheco en tres de Abril 3-A< 
LunesdeCafimododemily qüH 
rientos y noventa y cinco años. 
Partiendo el nuevo Ar^obifpol 
Governar los eftados de Flandes 
quinera que el mifmo que avia 
governado fuscoftunbres,yeílü* 
&os,governaraa©rafuArcobifpa4 
do Pidió ñueftroObifpola futura 
fucefsion de aquella filia , para de-* 
xarlaque poíleia: porque fe fabia 
que e! nuevoElecloduraria poco 
en el eííado Edeíiaflico>No fe? 
tpniórefoíucion.Y Don Andrés. 
' lis , 
garon en vn cuerpo; recibiendo juzgado inconveniente dcxarlo 
aquel abito Diego López; y en- propio, y perpetuo por lo agino; 
o. 
picando perfeverate fu vida, y ha, 
zienda en taoChriítiano enpleo: 
en que fallecio,fiendo hermano 
mayor,y fue fepultado en capilla 
por el fundada con el Epitafio fi-
guíente. 
El Hermano Diego López* 
del abito de luán de Dios do* 
to,y fundo eslaCapilla con <vna 
Aftfíaperpetua cantada cada fe ~ 
man a: y en ella esla enterrado \ de 
le DtosfU gloria, Falleció a::;:: ; 
de j4gosio,ano ijpp. 
\ Ex pe cío donecjematimtnuta-
*o 'fr¿ea> 
Áríd 
: \ 
y tenporal, bolvio a nueftra Ciu-* 
dad cnochodeIunió.YDami.Hgc¿ 
veinte y feisde Mayo del año fi* i$p$$ 
guíente mil y quinientos yméí 
venta y feis celebró Sy nodo en fu 
palacio Obifpal afsifticndoen el 
por el Cabildo Don Antonio del 
Hierro:Fracifcode Avedaño: Do 
tor Lope Ramírezde Prado.y Do 
tor Luis de Villegas Canónigos; 
Y por la Clereciade la CiudadMa 
miel de Belicia CuradcSanto ;To-
me,y AbaddclCabildo menor co^  
otros Clérigos , y Procurado-
res de las vicarias del Obifpado.Y: 
por 
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por la Ciudad el Licéciado Fran- turaleza,ordenó íe le cofülf aíícn 
cifeo Arias de Beraftigui/Antonio todos los negocios» y firma fle los 
dcSanMillan :y AntoniodelSe- deípachos.De loqüalfedio svifo 
Uo,Begidores. Eftatuyeronfe cit ánucílra Gíudad,pidiefidojimtá-
cl muchas coías convenientes al mente quinientos honhres para 
goviernoeclefiaftico : principal- la armada que en la Corufia cliípo 
mente »quanto áobfervacion de ftiaDon Martin de Padilla. Adela 
dias feftivos : quitando algunos tadodeCaftiila. Nueftra Ciudad 
que avia ¡ntroduzido Iaociofidad nonbró luego Capitanes a Don 
con titulo de devoción ; y refor- luán Caícales.y a Don Gabriel de 
mando ábufos de Audiencia,y Heredia,quéMartestrezedeMa-
miniüros jfienpre necefsitados de yo de mil y quinientos y noventa «ño 
freno.' $, XVI. y fíete años partieron alEícurial i$97s 
A Viendo el enemigo Inglés porordendeÍRey,queconelPrin 
J / jLcon veinte y tres mil hobres cipe, y la Infantaíalioaveríosaí 
de guerra, y már,Lunes primero canpilíoidode dieron lucida muef 
de íuliodefk año,entrado,yfa- tra,y íalvaiosarcábüzes ¡ y rhof-
queado a Cádiz con la armada quetes. M.oftró el Rey guftode 
queallieítava á la cola para car- ver tan lucida gente* que de allí 
paráMexicoelRey.queapretado partioá enVarcarfe en Alcántara, 
de vna enfermedad eftavaen To* Eldia antecedente jj Lunes doze 
ledo dcfpachó Capitanes, y gen- deMayo5avián partido treinta ho 
te que eípeiieíTenal enemigo; ma bresdearmas.quenuefiroObifpo 
dando hazer levas de gente con enbióáíucoftaa fervirenlague* 
ira Inglaterra.En ocho del mifmo rra contra Francia, 
mes de íulio.llegó á nueflra Ciu- §. XVÍL 
dad Don Manuel deZwa$o, cava- '^W^Enia el Rey intento de redü 
llero del abito de Santiago) y Sé- ¿ zir toda ¡a moneda de co-
goviano iluítre que,a veinte y dos bre de Canilla á moneda nueva la 
del mifm® mes,aviendo elObifpo brada en el nuevo Ingenio de a-
bendécidolavanu^raeriíalgleíia gua; y por decreto,}'ceduíafuya 
Catrcdal,donde el Capitán avia Miércoles treze de Agofto deíle 
fidoPrior,y Canonigospartio c5 ano fe comencó & labrar el primer 
quatrocientosy veintey dios foL cobrcenMaravedis,Dofes5qnon 
dados de la gente mas alentada, búOd*vos,yQmrtos.Lum íi-
y lucida de la Ciudad > Hallavaíe guíente fe pregonó que paflaíTe 
el Rey trabajado de los años ,yla cnclcomercio.ylosquequiíief-
gota:ydeísc5doinftruiralPrinc¿-. íen acudieflen a trocar moneda 
pc,qucícmollravadc blanda na- vieja para ellinguida ¡ Decreto 
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.no 
ftiui ín >ort<antc5cu3 a execucion 
vbiera e (turbado gran pacte de ios 
terribles daños que deípues íc ü-
guieron en la moneda de vellón; 
mas los aprietos de los Reyes nun 
ca dan lugar á buenas execucio* 
nes. 
Domingo diez y feisdeNovien 
bre bedixo nueílroObifpo la nue-
va Igieíia del Convento de San 
Aguftin, fabrica efcelencequc á 
fu cofia avia fabricado Antonio 
de Guevara, noble Segoviano,y 
Proveedor general de las gale-
ras.Eíte mifmo dia fe frailado el 
Sandísimo Sacramento con fo~ 
leone procefsion,y fíeíla celebran 
do Miña Pontifical el Obiípo co 
gran concurfo de nueftra Ciudad. 
En dos de Mayo del año fi-
» guíete mil y qy ¡nietos y noveta y 
ocho,per medios del Pontífice 
Clemente Gc1:avo,fe capitularon 
pazes entre Eípaña,y Francia, que 
configuiopor negociación, qua-
toFfpaña por armas, Miercolesfeís 
del mifmo mes de Mayo renun-
cióelReylos eftados de Flandes 
en ¡a infanta Doña Ifabel fu hija, 
para cafarla con el Archiduque Al-
berto >íu primo. Martes }vltimo 
día de lanío, fe hizo llevar a San 
Lorencio el ReaI;donde fatigado 
e muchas dolencias falleció Do-
mingo trece de Dizienbre alas 
cinco de la mañana ,con admira-
ble paciencia , y refignacion, en 
cd^d deferétay vn años, y ciento, 
iCaiorccüías. Principe en quien 
larga edad.yeípericncia avian for-
madovn governador, dueño de 
todos negocios, y miniílros Fue 
fcpulcado'cn aquel íuntuofo ten-
plo de San Laurencio, admirable 
fabrica de fu grandeza , y devo-
ción. $• XVIII. 
~C JTIz® en nueftra Ciudad fa* 
í Abricas grandiofas:pues fin 
el Ingenio R.eal de monedas hizo 
en Valfahin la cafa de la nieve: y 
renovó con funtuofa grandeza 
la del bofque :y todo nue*flro Al« 
cae^enpic^arrandole; con mucha 
cofta,duracion,y adofno:añadic* 
do en la íala de los Reyes cinco 
Reynas propietarias de Cartilla 
y al Rey Don Fernando Quinto: 
y los dos Condes Don Ramón de 
Borgoña.y Don Enrique de Lo-
rena.Al Convento Dominicano 
de Santa Cruz la Real dio el reta* 
blo,y reja-, y viedolaaíTentada prc 
guntó porque no fe dorava: ref^  
pondio el Prior9que pedían ocho* 
cientos ducados: y el Convento 
eftava ^ ohxciKt^\icbyEngana os¡ 
fabedconcertarlo, que detreciem» 
tos ducados fobrara dinero: man-
dólos dar 5 y fue afsi. Erigicndofe 
en Ciudad ,y Obiípado Vallado-
Iid año i $p$. dezian fe le diefle 
Diocefi harta Coca: quitando al 
nueftrodefde Mojados cinco le-
guas con mas de veinte pueblos. 
No lo permitió el Rey,dizicndo, 
que al Obifpo de Segovia antes 
convenia aumentarle,que men-
guarle renta. Y verdaderamente 
con 
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conviene que fea rieo por la mu- ros vn eminenente túmulo cíe 
cháceme pobre que cieneáfu car- tres ordenes, ó compartimientos 
go en Ciudad,y Arrabales,pbr los fin c! JÓ$G , ópedeftal \ y la fuprc-
oficios dclalana .i en el übifpa- mafigura locavaen las bebedas; 
doporlaefterilidaddela fierra. tan adornado q de cera íolo tenia 
„ diez mil reales. La bafa adornaya 
$\ foñh 'divcrí'osGerolyficosj3Epitafios,y 
Vélra Ciudad agradecida P.oefias en todasÍenguas,obrasd¿ 
, á tantas honras, y favores nueftros ingenios Segovianos en 
celebrdítisfuneralescongraníeh certamen Poetico,que la Ciudad 
timiento, yponpa.Iuevesquinzc propufo con grandes prcmios.El 
dcOtubrcálastresdela tarde fa> figuientedia Viernes por la m i -
lío de Santa Coloma la ponpa fu- ñaña boívieron con la inifrna po-
neral, Niños de Dotrina ,Co.fra- pa 5 y orden a afsiftir a la Mifl i 
diastReiigiones5y Clerecíacófus que celebro el Obiípo, Predican-
Cruzes?Preftejy Diaconos3todos do Frai luán de ( epeda ?j< vhin-
cón velas blancas que dio la Ciu- ciaíFranciíeano.DeípuesCijebr^ 
dad.Seguian los Monederos con fus-funerales el übiípo,y Cabil-
fus Maceros , y Eftandartes nc- do? íin quedar en nueílra Ciudad 
gros:anbas Avdiencias, Procura* Parroquia f ó Adonaíterio c¡ue no 
dores3Notarios?yEfcrivanos l ie celebraífeexequias particularesá 
goLeírados,y Cavallerosmezcla eíle Rey por bienhechor* 
dos :defpuesquatro Reyes de ar-
mas con macas, y cotas negras: y ^$¡tf£j¡|> *&8»tf§ÍH *f]§* «§§* § ^m 
los Regidores por fu antigüedad 
ton Jobas, y capirotes de vayeta: CAPITVLO X L VII 
al fin él LiceciadoFrancifco Arias 
deBerañigui, Decano del Con fif- Rey Don Felipe Tere ero: 
toriojConeleftandarteílealdeta- Cafa fe en Valencia. 
fetan negro con las armas Reales: Pe ¡le general de CaplU aflige a 
a fu lado derecho Don Gabriel de Seqovia* 
Herediacovna almohada deda- Votóle San Roque. 
mafeo negro, y fobre ella vna co- Entrada del Rey en Sigovia. 
rona,y cetro de oro. Las calles ef- Fundación de la ConcepciónFran* 
tavan colgadas de vayeta baílala afea. 
Igleíia mayor • a cuyas puertas Grados de Alaejiros en Sari ti 
del perdón íalio con el Cabil- Crut>. 
do a recibirlos el Obifpo que hi- Don Maximiliano de Juffria O» 
zodoficio. Eftava entre los co- bifpo de Seguía. 
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f. I. vafatigada de la peíle que aquel 
VeedicenlagfanMo verano avian padecido las mas de 
narquia de Efpaña fus Ciudades; y mui en particular 
DonFeüpe Tercero la nueftrajy fu comarca: cuyofu» 
en edad de veinte a- ceíío efcriviremos con informa-
ños, y ciento ycinquenta y dos cion,y noticia ocular,para exen-
dias,elquallueves veinte y nueve pIo,y confuelo de repúblicas añi-
de Otubre defte año de noventa gidas. j . II. 
y ocho en que vanueílra hiftoriá ¥ ^ \ E f d e el año i$96- eftavari 
entró de patío, y ¡uto en nueftrá \JlospuebiosdeVizcaya,y al-
Ciudadjkndolaprimera en que guncsdcCaflillainficionadosdc 
entró íiendo Rey. Apeofe en el vnmaladfcivo,maligno,y coma-
Alcafar,ácuya puerta el Conde gioío : prendía en conplefiones 
de Chinchón Don Diego Fer- coIer¡cas,deque tanto abunda Ef-
nandezde Cabrera y Bobadílla, paña,coníecas,c ti mores,y car-
ie entregó lasllaves,quelebolvk> bücIoseningres,gargantas,yde-
luego. En comiendo baxó al bajo de los bracos pulios freque-
Ingenio a ver labrar moneda i y tes \ y dcfordénados* coíodores.y 
de allí a dormir al bofquc.Domin ve mitos, léñale s todas de ponco-
go feis de Di¿ier bre Don Luis ñi,y cotagio. Sobre Vino gran fal-
Geronimo Fernandez de Cabré ta de pan por la poca coíecha del 
ra y BobadiIl,>,primogénito del Agoííodci598. queenlasheras 
Conde de Chinchón, con la ce- llegó á vederíe la fanega de trigo 
remonia,y aplavío queemoscf- a treinta reales, y con el poco íuf-
crito en otras ocafiones levantó teto,y malo la dolecia cobró fuer 
en nueftra Ciudad los eírandartes cas. Viernes veinte yíeisdeFebrc. 
por el nuevo Rey. tlqualcn diez ro defte año enfermó en nueítra 
y ocho de Abril del año íiguien- Ciudad el primero defta dolecia 
Año te mil y quinientos y noventa y covnafeca.otumof enlagargata, 
*599*y nueve celebró en Valencia las yco los accidétes referidos murió 
velaciones con la Serenifsima D. Lunes fmuiéte. Cótinuaro algu-
Margantade Aufrria,hijade los nos enfcrmos:yel pueblo fe llenó 
Archiduques Carlos , y María- dtemor.Decretóla Ciudadfeta-
r2tincando el matrimonio que piafsélasentradas.y en lasprinci-
por poderes fe avia celebrado pales fe puíieíTen guardas diftri-
en Ferrara , afsfftiehdo el Ponti- buidas por cafas,y familias/Me-
fice Clemente O clavo. Y viíita- dios fon inportantes para el con-
da Cataluña, y Aragón , vinieron fjelo¿masque para "el remedios 
£S Rey es a Cartilla, que fe halla- pues al caftigo del cielo,y corrup-
ción 
17 w 
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doto del aire mal fe cierran puer- fahumaffen fus cafa ton olores. 
tas.EftavaclObifpo Don Andrés Vil Qn? Us bomas fevip^en, 
Pacheco en Madrid:yavifadode yproveycfenconcuidado > y abnñ 
Ja aflicción de te Ciudad acudió vianda x'y a los médicos fe les acre-
lueeo como verdadero Faflor al 
rebañoafligido:entro en Coníif-
torío.y con autoridad,y prudecia 
animo a los Regidores al reparo 
de ía cbmun fatiea : ofreciendo 
el primero fu hacienda,y perfona 
centafenlos(alanospúblicos. L ; } 
Vííl. QuelosdtfaMosfueffenfc 
pultados détro -dejéis horas amas 
tardar. 
IX* Quelaropa de camas^jx^fas 
•apipadas fe -lleva ¡fe en carros aM 
ciiyoexenplo.yafsirtenciaíe dif /ares feñaladospata quemarla., 
ponia,y executavatodo. 
I. Primeramente fe prohibieron 
todas las juntas\ó concur(os3 comí 
dias^efcuélasy aun fer manes. 
II. Diptéiaronfe perfbn as en Pa-
rroquias ,y barrios,que vifitando 
las cafas, avifa (Se délos enfermos•, 
y fus enfermedades. 
III. Situaron fe hofpitalidades 
fuera de la población-, las h ermitas 
de Santa Lucia, Santa Catalina, 
y las plagas aiGriente:y elHofpi-
tal de S'.Latearó al Poniente, Ta-
íiefirvio el Hofpital délos Covale 
cíente s^ue entonces fe fabricaba. 
IIII, Refervarofedetrodéla Ciu 
•dadelHofpital GeneraUdela AI i 
fericordta, y el de los Dtfanpara* 
dos spara en fermos no apefiados. 
V. Decreto fe que cirujanos fbar-
X . Que todos conftderaffen que 
daño \ y plaga tan general pedia 
eeneral cuidado y amor con los afli 
gidos.T procuraffen aplacar íf^gá 
divina con obras depemtcciai 
§. ni* -, rr& 
O Quantd anima el peligró común ¡Quahto mueve el 
exenplo íuperior! Viendo al Pre-
lado difeurrir por placas, y calles; 
coníoládo afligidos, íocorriendo 
nieneñerofosiy vifitando en fer-
naossmuchos clérigos fe ofrecie-
ro á fervir en !os Hoípitales. Y rni-
niftrádoeneldeS.Lazaró múñe-
lo Sebaftia Lope^y Diegoí.o^a-
no.anbos Sacerdotes:y en el de S. 
Catalina, Pedro Olaza. Los Cóve 
tosofreciaReligiofosqco Chrif-
tianaemulado precedían íervira 
herosy todosfr vientes de los Hof los apenados en Ciudad, y comar 
pítales viñieffen enerólo bocaci: ca< 
para remitir algo al contagio. 
VI. Quecadadiaalponcrdel Sol 
en placas 3y calles fe encendieren 
hogueras de enebro, madera olor o* 
fatqpor cofia coman fe traxeffédé 
los Alón tes de Sepulveda i«v todos f y todos 
De Santa Cruz feís Relig¡pfos¿ 
y entre ellosFrai Juan de Saladar, 
fervórofo Predicador de obras, y 
palabras;quc íirviendoábios en 
fus pobres , murió en el miímo 
Hoípitahy hermita de SáhtaCft" 
DJd z l i ; 1 * 
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afepu!tarafuCovento,coaclama de Monjas fe ecupavan en hazer 
ciones laftinioías del pueblo. regalos para los enfermos. Por ef-
Del Carmen DefcalcofeisRe- cufaralgodeta pavorofa tnfteza 
ligioíos:y entre ellos Frai luán de al pueblo afligido fe prohibió to-
SanAlberro ,natural de iüana,y do clamor decanpanas. Todo era 
Frai Pedro de iefus, natural de Pa laftima, y horror,enfermos 9 y di-
piona, q muriédo entre los apefta funtos 5 llenandofe los tenplcs, y 
dos,fuero llevados a fepukar á fu cimenterios de cadáberes.El in-
Covento co ponpa, y veneración petu del mal ronpia los ordenes? y 
grande de nueflros Ciudadanos, aumentava la candad. Afligidos,/ 
Déla Conpañia de Iefus íeisPa atónitos vimos en lo ardiente de 
dres.y dos hermanos > de los qua- Iunio,y Julio las,cuevas>y canpos 
les murieron los Padres, Alexo llencsdecamas,y enfermos3por 
García, luán Fernadez, y lúa Gil, no caber en tantosHofpitales Co 
y el hermano Matienyo^y fueron eípcciaculo tan horrible ju^gava 
fepultados en fu Colegio. el difeurfo humano q el Otoño, 
Délos Mercenarios tres Religio íienpre enfermo , defpoblaria la 
íos,yvnoimirioenelHofpitalde Ciudad.y comarca. Nucflra Cíu* 
S.Lucia:yfuetraidoafepukaráfü dad procurado aplacará Dios por 
^ovento. §. Ull. ifctercefsio de San Roque, aboga-
MVchos Clérigos, y Religio do contra pcílilencia, votófu fcf-
fos deftosaquc ferviá en los tividad en la forma figuiente.Do-
Hofpitales, tenían comifion del mingo,ocho de Agito ,deternií*-
Ooiípoparagaftar por fu quenta nado el voto concurrieroa Miíla 
quato les parecieíTe neceíTario: y mayor en la Iglefia Catredal. 
Ll DotorArce de Sala&arTeniente de Corregidor enp4 aufencial 
A Antonio de San Mittan. Antonio del Sello. 
DJJaorielde Heredia. DJuan Ivanez, de Sególa. 
D .Rodrigo de Tordefilias. Francifco Afenjo O fono. 
VJuandeMwano. D . Úegade Aguilar. 
D.Diego del Rio Machuca. Pedrode Amilar. 
D.AntonioXuare^ Andrés Serrano. 
Don Aíonfo Cafcales. 
¿y. 
t> Hutonaae^ r y j 
N el Ofertorio déla Miíía lie 
garonel Teniente,y D. An-
tonio de San Áiiüan, Decano del 
Confiítotio^avn bufete que efta-
va en medi©ídc*Ia capilla mayor* 
y enelvnMúTal,]/ vnaCruz;dodé 
ennonbre de l'a Ciudad votaron 
de celebrarla 'íeftividad de Sa Ro-
que cadaaipen diez y feisde A-
gofto.-afsiftiédo en forma de Ciu-
dad a laMiíTamayoren la Catre-
dal: ceíFando de oficios fe rv i I es, y 
Vacando á la celebrado de la fie (la. 
Pidieron al Obifpo confirrnaf-
fe el voto, como lo hizo. Y Dios 
maraviliofoen fus Santos,moftra-
áo juntas íu ludida, y iiiiferieor-
<Íia,deshizonue (Iros temores, da-
do en medio de Agofto tan evi-
dente mejoriájCjue^viendo muer 
fcoenfeismefes mas de doze mil 
p.erfonas) Miércoles, primero día 
: deSetienbre ,(alieron del Hofpi-
tü de dos Convalecientes mas 
de quinientos á dar gracias á 
Dios en la Iglefia-mayor de la Ta-
lud redbid%ute(ti mano. Y Sábado 
^guíente falieron de Sao Lázaro 
ípfcientos y ^ ejote ¡yfeis; y en dias 
continuados?de los demás Hofpi-
talc&ptrosmtiphos.Aconpañavan cf as rocesiones a ca vallo losSa-erdotes, C rujanos, B rberos, y ot os miniíl os qu# ian áfsiíli-do en el Hoí ital donde falia proccí|i n.ElObj(p ,q eentresmcf j^fftó mas de trei t  mil du Gadéircu t xwfc k cní'o > m ndó •H \ , " v 
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celebrar, Vicrnesdicz de Setiebrcj 
en todas las Farroquias,yC6vetos 
vn oficio gchenlpor los difutos: 
y fu Señoria le celebró de Potifical 
en la Iglefia Catrcdal.Luego par-
tió ¿3 la Corte a informar de la fa-
nidad de Ciudad, y comarca 5 para 
que feles réftituyeífe el comercio^ 
hada entonces prohibido : con 
que todo fe troco en votos, pro-
cefsiones, y fieftas en hazimiento 
de gracias. \ 
Martes veinte-y tres de Maya 
del año figuiente mil y íeifeien- Año 
tosJosGarmelitasDeícalc^ostraf- x<5oo. 
íadaron elSantíísimoSacramcnto 
de la Iglefia antigua a la nueva co 
folenne fiefta,y concurfo de nuef-
tros Ciudadanos, 
$. VI . . 
L Rey que recien cafado def-
rfeava ver , y aleghlr á Caf-
tilla,afligidaconla genera! pefte 
del año anterior: determinando 
cpmjep^arporríueftra Ciudad, fin 
avifar,porefcufargaftosa las re* 
publicas confundidas enel focorro 
de tan común dolencias Sábado 
tresde luniodefteaño llegó á h 
caía Real del bofque de Valíahin: 
donde enfermóla Reyna: y por; 
orden de los médicos, Martes 
figuiete en vná litera entró en 
nueftro Alca^arry a pocas horas el 
Rey,quclaamavacomódevia üí 
figuietediavbo pioccfsion gene 
raí,y rogativa por fu falud. Me jo-
ro cu brcvc;y Sábado diez de! ti. 
nioRcy y Uym oyeron MifiV 
Ddd i ¿oír3* 
. •<•• 
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recibirlos todos los Prebendados 
J 9 4 * ^ ^ w A ^ ^ ^ ^ £ 
comieron en el Convento de San 
FranciTco: en cuya placeta-alas 
tres de la carde fe presentaron dos 
mil y trecientos honores a pie de 
losMenefiralesdenueítra Repú-
blica ,con picas 5parteí anas,arcabu 
zes,ymofquetesviítofarnenteade 
recados con admiración de los 
Cortefanos en tanta brevedad de 
tíenpo.Seguían los monederos á 
cavallo con mucho lucimiento, 
y gala: y defpues anbas Audien-
cias, ProcuradoreSjNotarios, y E:f 
cri vanos venidos de terciopelo 
lifo negro, forros de ráfo blanco 
prenfado,yaderecQsdorados.Lue 
go quatro Maceros,y quatro Re-
yes de prmas, y veinte y quatro 
Regidores con ropas grarnallas 
de terciopelo carme ¡^forradas en 
raío blanco prení do, fobre cue-
ras.y calcas del uiiímo ra/o coto-
do adorno de gorras, y aderemos. 
co capas de damafeo bláeo .Hizie-
ron oració: y oyeró vn coloquio 
y villancicos de los mocos de Co 
ro:de alli partieron al Alca car do -
de ilegaró al caer déla noche^que 
fu cal egre ,y vi fíoía de fuegos, la-
minarias,cohctes,y alegrías, 
f. VIL 
L ílguientedia oyeron MiT-
rfaeola Cátrcdal; y ala tarde 
vieron la celebrada -máícarade los 
Indios, viftoíafiefta de nueflros 
fabricadores de ¿paños: lainvecio 
fue la priíion de Motceunia poí 
Fernando Cortés. Guia van mu'-. 
cliosatabales, y tronpecas'coh l i -
breas v i fíofás.fegután quatro cort 
pañias de quatrocientos infantes» 
con cajas,vanderas,y oficiales,to-
dos muí lucidos: vna ''daca de veía 
te negrillos con íbnajas, j otros 
inílrumencos Indios :doze Avef-
Saiio la güardaTtideíca,y Efpaño- truzes, admirablemente 
la, y todo el Cortejo Real; y Don dósduego ochentalridios en veiti 
Francifco de Rojas y S&ndoval 
Marqués (entonces ) de Denia, 
primer valido delRey ,con el efto-
que Real defnudo ; la Reyna en 
vnacanea blanco: y el Rey en vn 
ardiente alacan: defpues muchas 
darnos, y íeñoresácavallo :y to-
da! 
tofo 
\ 
te quadriflas/oore Elefantes ,an-
das,büeyes;cavallos,earneros,ca-
bras,vnicorniosry otros animales 
Indios orientales, yoccidefcales, 
femejados con admirable propie-
dad.Seguian muchos Mihiílriles 
a cavallo con libreas, y todo ge-
a guarda de los Areneros vif- ñero de inftrumetos. Luego ciert 
mitmc armados llegaron a la Indios a pie pintados al modo q 
ellos llaman Enbixar,co íbnajas, 
flautas, y tanborinos • y fobre va 
rico folio que llevT2van en on-
bre-s dozelndíos/entadoMoteai 
ma con mucha Mageítad,y rique 
Z3a 
puerta deS.Marrin/donde apean 
¿oíelos Regidores tomáronlas 
varas de vn nuco palio. Debajo 
xkl epa! los Reyes llegaron á la 
- mayor .-donde íalieron á 
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Za y tres varas de oro en la mano, con los rebeldes, y las Je Alc'ma-
iflfiUia de íus treslnperios. De- nia entre el íicro Inperio ,7los 
crisdocienrosinfantes en quatro hereges,ocafionavan a quefe mí* 
coiipañiasdepicas3alabardas;ar- táffe eneltnbuto.Votoíeennueí 
cabuzes, y nioíquetes, gallardos tra Ciudad Lunes diez 7 ocho de 
todos en talles,ygalas.Moít/raVa- Setienbre deíle año mil y fciíciai 
te al fin en vn ccrpulcto rucio r<r> tos/concürrrendo en el Cbníifto-
dado con gíreles encarnados Fer- rio diez y fíete Regidores, 7 enrre 
nán Cortés,viftofatriemc armado ellos elCode dcChinchon, que co 
de punta en blanco ,con mucho eidfePüñdehrpftrb avian venido 
acompañamientodeacavalIo.Ad- delaCorteádiligenciar laconcef 
miróálos Cortefanós lariqueza, íioh-.Diez concedieron,}' fíetene 
adorno, 7 brevedad. jgároñ,conque fe atiento el tribu -
Lunesdia figuientefueron los toxomen^ando enSegovia á me-
Reyes,y Cortejo a Miffaalíartah dirfe con medidas amillonadas 
y debueltaal Ingenio á ver labrar Iüeves cinco de Abril del año fí- ^ v^ 
moneda. Defpoes de tomer fue- guíente mil y íeiídentbsy vnb. j^ü . f 
ron a la pIa<p,donde fe corrieron , .-.$••• IX. 
toros,yvnviííofo juego de cañas, jfc Via fallecido en rüefíráCiu 
conl:mcadbs,y garrochones.Dio jjLdad(en ¿ j . de Ajarlo Jue^  
la Ciudadalos Reyes,y Coiteía* vesSantode í5P5.años)elBachí 
nos cpftoía colación. Y acabada Her Diego Áriasmünca tuvo otro 
la fic.ítá,por fer ya nochejos jüga- grado,ni titulo, fiendo de losrha-
doresa cavalld cen hachas blatl- yoresletradosluriításdelReyíió; 
cas fueron alumbrado la carrosa Yen conformidad del teftainento 
de fus Mageftades.que Otro día de fu muger Doña Antonia deVí 
partieron á Avila. Uafañe,ya difuhtáíporiio tener Id 
$• VIII. josdexarontós caías fitíiádas en-
DIas,y años avia que fe profcü tre él Colegió déla Cónpañía,yla 
rava cargar vil tributo de Iglefia de San Ró'rrian,y fii*azie-
die¿ y ocho millones de ducados daqueílegavaa ciemil ducados, 
eníeisaños,confignadosenlaoc- para que íe fundarte vp Monaík-
tavapartedevino y vinagrería riodelaCohcepc!onFran¿iícapa 
dozava de aceite en losRey nos de ra treinta Religiofas donzelías no 
Cartilla ,y León 5 q en ía carga de blesJqueentraíreñfíndote,y fuef-
femejante tributo recelavan fu innaturales de nüeftraCiudad,y 
ruvna;) le avian negado en algu- fu tierraspor ferio los fundadores, 
nasocafiones,porla evidencia de yaverganadoenellalahazienda, 
fu daño. Las guerras de Flandes como advierte en el teítamento. 
Ddd 4 Non-
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Nonbróteftamentarios al Cano- losr¡osXucar,yGticcarvn celebre 
oigo Francifco de Avcndaño',a Covetode Carmelitas Deícaicos 
PedroTeporalya Fr.Frácifcode con advocación del Árrgifc Año 
Ribas ,Guardianprcfentcifc San 1609. le prcíehtoclReyalArco-
•Fránciíco , y deípues Obiípo de biípadodeSevi!la5Yaco por muer 
Ciudadrodrigo. Difpufíeron la tedefeonFernandoNiiodeGue 
haziendade -modo ¿que aviendb vara>CardenaL No acetó, porque 
venido de ¡a Concepción de OÍ- deííeava dexar el cargo de almas 
Hiedo Doña María -M orejón j y ágenas* Áísi aviendole nonbrado 
DoñaGeronimade libera íu Ler- el Rey por fupremo general Inqui 
m%m,y Doña Ana,y DoñaMaria fidor,y deConfejodeeftadoaño 
deBracamonce5tia,y fobrina5para 7623. renuncio el Obifpado de 
AbadcfaíPriorajVicariade Coro, Cuenca;y fiendo Patriarca de las 
y•Poíi"era3íeftíndócl Monaíkrio Indiasmurio en Madrid en fíete 
en lasmifmaseafas de los Funda- de Abril Martes Santo año 1626* 
dores Martes veinte y ocho de en edad de fetenta y fíete aios.Ma 
AgoíTojfiefta de San Aguñin dcT* do (entre otros muchos legados) 
.teañosrccibiendoelhabitoelmif. áeíta Iglefia de Segoviavnarica 
jniodiaDoñaluaña 9y DoñaMa- imagen de la Concepción ,yvn 
da de Arreo3 hermanas,y Doña devoto Chriílo Crucificado 3 y 
Ana Bravo, Abittron las Relígio- quinietos ducados para vn temo: 
ías en aquella cafa poco tienpo, y otros quinientos ducados para 
mudando-fe al litio en que aora repartir en la Ciudad, y pueblos 
viven alÓriente de la Ciudad jun- de Abades,Mojados,y Turegano* 
co a los Conventos de Santaííabcl Fue llevado a fepukar á fu Come-
y la Encarnación, to Carmelita de Cuenca. 
I . "%1 ^ Sábado veinte y dos de Serien 
ATentó el Key a los méritos bre defte año feifcientos y vno»en de nueftro Obifpó"t)on An- que va nueftra hiftoria, parió la 
¿res Pacheco Je preícntó al Obif- ReynaenValladblid vnahijanoa 
padodeCueca>que vacópormuer brada en el Bautifmo Ana : que 
te de Don Pedro Puercocarrero. hoi es Rey na de Francia. Lunes 
AviendoDon Andrés dado calor primero dia de Otubre celebró 
aefta fundación de la Cocepcion ñueftraCiudadla alegría de fu n i -
haftalponcrla en fer'5" partió con cimiento con fuegos iluminarias, 
granícntimientodenueftrosCiu matearas, toros ,y cañas, 
dadaiiosáíu Obifpado de Cuen- Domingo catorcede Otubre 
Va dqqde conunuandoíuReligio entróenSegovia VzéHaly Bech, 
grandeza de animo fundo entre Enbajador de Codabanda ,¡kcy 
de 
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de Perfia , que el vulgo noubra Frai Gabriel Rodríguez,hijo pro-
GranSojy. Elqualaviédo eftado feiío del Convento» afsiftiendo lo 
en la Coree de Éípaña aííentando mas granado de anbos citados 
la cofederacion entre íuRey, y el ecleíiaftico , y feglar de nueftra 
Católico , para acometer anbos Ciudad, 
los citados del gran Turco, ene- §. ¡ X . 
migo comun.bolviaá fu tierra co ) O f la promoción de Don 
todos los Perfas de íu conpañia; X Andrés Pacheco á Cuenca* 
vinieron por orden de íu Magef- prefentóelRey porObifpodeSc-
tad á ver nueítra Ciudad, que los govia a Don Maximiliano de Auf 
recibió > y feftejó con aplauíb 4 y tria , primo hermano (porfu Pa-
fieftas^comofe refiere en fu reía- dre)deíEnperador Carlos Quin-
cion,efcrita por Vruc Bech,que to.Nació Don Maximiliano en 
reduzidoá la verdad del Evagelio Iaen año 1555. y fue bautizado 
en el bautiímo fe nobró Donluan en la Parroquia de San Laurencio 
dePerfia: alabando en ella la de- en 25.deIulio Fue Abadde Alca-
vota imagen de nueftra Señora de la ¡a Real :cuya poflefsio tomó en 
laFuEcifla, Puente,Alcafar,ínge- fcisde Otubre año 1583. de allí 
•nio de moneda. fue Obifpo de Cadiztdonde avie* 
La Religión Dominicana en el dolé confagrado en Jaén Don Bet 
Capitulo General que celebró en nardo de Rojas y Sandoval fu O-
Napolesaño i59p.decretóenfa- bifpo, entró en 22. de Abril de 
vor de nueftro Real Convento de 15p7.años; y promovido á Segó 
Santa Cruz, por la preeminencia via*íetomólapoíTefsioncn ocho 
át fer primitiva fundación en Ef« de Febrero defte año i¿02,Y el 
paña de íii mifmo Patriarca San- Obiípo entro Lunes veinte y nuc 
toDomingosypor la obfervacia,y ve de Abril con gran recibimicn^ 
eftudios queíienpre en ella fe án to,yaplaufodetoda nueftra Ciu-
profeíTadojquefueíTevniyeríidad dad,porlageneroíidad de fu fan-
de fu Religión : y fu Prior diéfle gre3y coftunbresverdaderamen-
gradosde Maeftros á íusPrefen- te Reales, 
tados. Confirmó efte decreto el Lunes quatro de Novienbrc 
Pontífice Clemente O&avo por llegaron á nueftro Convento de 
fu bula plomada. Y en virtud de Sata Cruz la Real el Prior del Co-
decreto, y Bula Domingo yein- vento Dominicano de Macíriga-
Año te y fíete de Enero de mil y feifcie lejos, y Frai Melchor Cano 5 na-
1 do2. tosy dos años FraiPedro de Croz tural del mifmo pueblo, Religio-
co, Prior prefente,dio el primer fo de profunda virtud, y efpiritr 
grado de Macflro al Prcíentado A lahoradelrecümmiecofer * 
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rócadavnoalaceldadefuhofpe- años falleció en el Convento dé 
daje.Frai MelchorJIevado de fu 
devoción,en el mayor filenciofe 
baxó ala capilla que iiuítró ce fus 
didplinas,ysagre(comQdiximos) 
fu gran Padre Santo Domingo* 
A la media noche fe vio tan gran 
claridad fobre todo el Convento, 
que deípertó,y admiró á nueftros 
Ciudadanos. Los Religiofos in-
quiriendo la caufa de refplandor 
tan admirable? bajaron a la capi-
l!a:donde hallaron áFraiMelchor 
elevado masdevna vara del fíle-
lo en éxtafísprofundo. Velaron-
le lo reliante de la nochc:y al ama 
necer ya eftava elConvento lleno 
degente convocada de la claridad 
milagrofa que muchos avia vifto* 
y de la fama que avia llenado el 
pueblo, Nucftro Obifpo eftava 
aufente-.concurrieron Provifor,y 
Corregidonyantsanbosfcauto* 
rizaron inftrumentos de fuceíTo 
tandig rio de memoria,}' admira-
cion.t 1 cocuríb fue tanto q eftor-
bo retirarle a íü celda haíta las 
once del dia:bolvio del rapto a las 
feisde la tarde; inpulfo admirable 
delefpiritu á fu criador, y Patria» 
Miércolesíiguicnte, ámadato de 
íí} Prior,a quien lo implicaron per-
íocas devotas,dixoMiffa con de-
voción,y concurfoadmirabledue 
v g o pareieron anbos aValladolid, 
¡onde ivan llamados del Rey. 
á. x i i . 
Año fe. Vnes veinte y íeis de Febre-
ro de mil y fcifciemos y tres 
las Defcalcas Franciícas de Ala. 
dridlaEnperatrizDofia Mariadd 
Auftria, hija, muger, y madre de 
Enperadores:Nueítro Obifpo, ve 
ncrando íulnpenal íangre,cele-
bró por el defeafo de fu alma vnas 
íolennes exequias en fu Igle fia Ca 
trcdal, afsiftiendo Clerecía; Reii* 
giones,y Ciudad Domingo.y I u 
nes diez de Marco. 
Por muerte de Don luán de Sa 
Clemente, A fcobiípodcSaciago, 
fue promovido á aquella filia nuó 
ftro Do Maximiliano 9 que tomó 
poflefsio en v einte y vno de lulio: 
y recibió el palio Arcobifpal en 
Órenle de mano de fu Obifpocrt 
veinte y cinco del mifmomcs: f 
entró en íu Igleíla.y Ciudad de 
Santiago en diez y ochodeSetie-
bre:donde murió al principio del 
año iái.4. 
En veinte de Mayo, Martes d& 
Pentccoftesjdeíre año de feifcien* 
tos y tres los CatmelitasCalc^ados 
le mudaron del Convento donde 
avian fundado, y vivian en lasca-
íasdelSol,alas cafas donde hoi cf 
tan en la Parroquia de Santa 
Coloma entre la puerta de 
San Martin, y placeta 
delAcoguejo. 
* * 
n A 
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Don Pedro dé Catiro Obifpo de 
Seiovia: 
Nacimiento del Principe Don Fe-
lipe Puerto. 
gio de Cuenca de la Vnivcrfidád 
de Salamanca,enlaqúal leyó Ca-
tredade Artes. Vacando el Cano-
nicato Magiílralde Avila fue lla-
mado por el Cabildo,que ya le 
conocía, y en opoficion obtuvo 
la prebenda:y de alli otra en la Sa-
c . talslehadeToledo.-dondeel&cy SynodoDwcefano enSevovta. W ^ - Í - M * t •• ? • • % 1 r j J irr ÍL>. 11 r- 1 Don rclipe Tercero le preiemo al 
tundacion del Hofpitaide Convá le ci entes. 
Efpulfion vltima delos Mor i feos 
de Efpáña* 
Muerte de la Rey na Dona Alar-
ICdelObifpoDonPedrode Caftró. 
• 
$. I. 
Do Maximiliano dé 
Auftria, promovido 
a la filia de Santiago* 
^fucedio en la de Segó 
Via Don Pedro de Catiro, yNeró 
prefente Obífpo de Lugo: (u vida 
admirable digna de memoria,y 
de imitación dilatara la brevedad 
que harta aoraémos feguido.Na-
ció en Enpudia3ObiípadodePa-
lencia,año 1541 .Sus Padres fue-
ron Alofo de Caftro,y Maria Mar 
tinez, de linpia fangre. Eftudió 
Pedro latinidad en Patencia con 
grandes mueílras de virtud,y cui • 
dado.y en Alcalá D¡aleética,Filo-
íofia,y Teologia,av enta jado a fus 
concurrentes. Por fus letras,y vir 
tud alcanzó el Curato deLanccy-
ta3enelObifpadode Avila.Con-
tinuando e iludios, y penfamien-
tos altos fue Coléela! en el Colé-
• 
Obifpado de Lugo.Confirmada 
la prefentacio por Cíemete Deri-
vo ,1c coníagró en Madrid Do-
mingo i8.delüniode y 599.anos 
Don luán de Fónieca Obifpódc 
Guadik: afsiftiendole Doii Sebaf-
tian Quintero \\Obiípo titular dé 
Gallipbiñy Don Frai luán d¿Me-
doíjade Lipari.Entro eh Lugoeii 
Tp.dcl Ágbfto figuiehte : Govcí-
hó aquel Obiípadotobprudéciá* 
y cuidado ádmsrabícjviíiuhdbld 
todo por íu períona con efeeisivb5 
trabajo por ík mucha eíleníioh,y 
afperezadclas mayores de Lipa-
ña; caufadequemui pocos de fu¿ 
anteceííores vbiefse vino aquellas 
ovejas, que en vida, y coñunbrcs 
diferenciavanpoco de irraciona-
les: viviendo en iuma mi feria por 
la efterilidad de aquellas Monta* 
Sas.Avno y otro acudió Don Pe-
dro con tanta caridad,que llegán-
dole cédula Real de la promoción 
a la Iglefia de ScgoWa 5 mando 
que quanto tenia fe vendielTe:y el 
dinero fe repartieíTe entre aquella 
pobregentc,fm refervar mas qi 
fu cama, y vn baúl de ropa blan 
Efto» nos certifico períonaa r J* 
r ; eró* 
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trodefu cafa,que efectivamente^" baxaróalIngenioReal.dcdevicro 
executó el mandato .-afirmando 
queafsi fentia, y llorava cualquie-
ra de aquellos pobres íuhditcsla 
aufencia de tal Obifpo,como pu-
diera la de fu propio padre. Tanto 
que le obligaron a falir de noche, 
porque muchos e(lavan refueltos 
a feguirle. Domingo veinte y o-
ehode Setienbredeíleaño tóáty 
tomó poffeísiodefteObiíp- do D^ 
Pedro de Caftroíu íobrino,Cano 
n\go Magiftralde Coria. 
§. II. 
SAbadado veinte y cinco de Otubrc,ficílade nut.il.ro Pa-
trón San Frutos,por ta tardevinie 
ron a nueílra L iudad los Reyes 
có mucho Cortejo. Otrodiafue-
ron a la Catredal á MifTa mayor 
que celebró el Dean Don Chrif-
toval Bernardo deQmrós con mu 
cha folcnidad: y el figuiente dia 
paílaronalbofque. 
b<nir todas monedas defee la fun-
dición alcorte;y por la Akmeda 
fuereña cavailo alA^oguejoa ver 
la celebrada Puente,que miraron 
con atención. Aunque luán Bote-
ro,quc les afsiília,no tuvo mucha. 
pue<> deípues en fu nueva relación 
cíe Uparla eferivio de ¡a Puente, 
¡¿¡te nene tres ordenes de arcos 
<vjto(ohe ot$o\ no teniendo mas 
de dos como cícrivimos en fu def 
cnpcion. Ll figuiente dia Lunes 
partieron al b( iejuc. 
En dozc de Novienbre fe pre-
gonó en nueftraCiudad la fubida 
déla monedare cobre a doblado 
valor del que antes teniasdetermi-
nacion contra todaprudenciapo-
lítica,ó mas verdaderamente def* 
alunbramientOjde los que Dios 
permite en los governadores, pa-
ra duro acote de los pueblos? pues 
valiendo vna libra de cobre en paf 
Iueves,íeis de Novienbre en- ta dos reales, íubia á valeren mo; 
tro el Obiípo Don Pedro de Caf- nedadiez y fíete, precio efcefsiva-
tro,recibido de Cabildo,} Ciudad mente injufto.y ocafionalosene* 
con mucho aplaufo por la gran fa- migosde la Monarquía de Efpa-
ma de fu virtud y letras. ña.quefolo abundan de cobre,pa-
Sabado figuiente llegaron a ra enriquecerte , introduziendo 
nueftra Ciudad los tres Princi- muchos millones de moneda de 
pes de Saboya, Manuel, Carlos, cobre en Canilla con tanto eflrá* 
y Filibcrto , recibidos con mu- godefusReynos ,queen veinte y 
antiguo va-» c « r « puertas í a i i c r o n k r e d b i r _ j o r a . o i t f i g 
N a ¡ £ S £ ^MiercoIes^ uincedeScciébre A ñ o 
^.pucsacomtr ácmúyfoíaetosjquatrofeabra- l 6 o 4 . 
so 
Hiítonaclc^egou 
sftíaGt'odoelCpvctodePárraces 
bor.deícuido(comocafi fiépre) de 
xnoscriados. §, ÍH--
N ocho de Abril de mil y ícif 
!^c¿entosycincoaños¿Viernes 
" ¿>antq,p.ar¡aen Valladohd la Rey-
na Doña Margarita, en el granFe-
lipeQuarto,elgozo vniveríaf de 
Ja Monarquía Eípañola^y como 
tal celebrado en nueííra Ciudad 
con fuegos jinafcarasjtoros, y ca-
ñas.Diípuíofe el hauuímo,prin-
cipio myfteriofo de los myfterios 
Chriftianos,para veinte y nueve 
de Mayo ¿Domingo dePenteeoí-
teSífeírivoála deícenfíon dei Ef-
piriiu «divino en lenguas ardien-
tes , para que todo fueííe fauf-
to i y feliz en efle gran Monar-
ca, en el tenplo de San Pablo, 
donde el mifmo dia celebró ca-
pitulo general la Religión Do-
minicana,Salió por la mañana lá 
procefsion de mas de feifcien-
tos Religiofos ,que áconpañarori 
los Obifpos de VaIIadoIid,Af-
torga,Ofma, y Segovia j y los Ar* 
jjobiípos de Burgos,yToledo :eí 
Bey, y Principes de Saboya i con 
muchosSeñores, Titulos.y Gran-
des deCaftilIa,Arag6,y .Portugal: 
Miró,y admiró cita íolenne pro-
cefsion Carlos de Hobart ,Enba-
jador de Inglaterra , que eftava 
en la Correa concluir las pazes, 
A las tres de la tarde todos concu-
Rieron a palacio'con diferentes 
Sftfs} y libreas, que avian íacado 
porta 
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ble.Salió élRey por vn Viftofo pa-
nadizo , hecho para el própóíitd 
dcfde palacio á San Pablo j acón-
panado de todos, á Ver deíde vna 
celosía el bateo. Dejado alli a íu 
JMagcftad bolvierón al aconpaña-
roi;ctó,q íalio co la miyor ponpa; 
y lücimiéto q ha vifto Efpafla, to* 
dos losSeñores,Titulos,) Grades. 
1 levóel capillo Don Antonio t i l 
riquez de Toledo, Conde de Al-
vade Liík: la toalla Ruy Gómez 
de Silva , Duque de Paflrana: 
aguamanil j Don luán Hurtado 
de Mendoca, Duque del Infinta 
do : vela, Don Antonio Alvarcz* 
de Toledo % Duque de Alva: 
ofrenda,Don Beltran de la Cueva-
Duque de Alburqucrquc: ialc-
ro,Don íuan Fernandez de Be-
laico , Condenable de Cafti'I.i. 
Sahoal fin Don Francifco de Ro-
jas y Sandoval , Duque de Ler-
ma 3 defeubierta la cabera con 
ropa rozagante de brocados-
da larga que ilevava vn page del 
Key:yeneldefcafode «tqaptflcio-
favauda el Principe foílenido en 
fus bracos; á íu lado derecho el 
Principe de Saboya,Padrino : y al izquierdo, la Infanta D.A a, Ma-d a. Seguí  las feñor s titulares, Damas de P lacio y LPucñ s de tlo or ; cerrando el aconp ñ -m ento mucho? Gu rdallama .V ceó el pueblo l ni í r flefu Pr ncip : y el D que bol vio1 a todos lados p ra q e f i e fo. llegaron l tenplo , y en W
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mifmá pila en que fue barnizada res eclefiaíticos, y feglares del O 
Obi 
SantoDomingOiCelebroelS^cra 
mentó Don Bernardo d¿ Rojas 
y SandovahCardenaíy Arcobirpó 
deToledo 3 Bautizado al Principe* 
que nonbtó Filtp e .Domingo, Víc-
tor déla Crut> h afsifíiendo los 
Prelados% acabando junros acto* 
y dia con admiración déla Cor-
te , y aííbnbro de los cftrangea 
ros, 
| . IIIL 
Efdeelaño 1 $96.no(c cé*-
iebrávaSynodoen nueftrd 
>ado con algún menofea-
bo del goviérno, queenmudatl 
£ade tienpo pedia nuevas leyes* 
Nneítro Obifpo Don Pedro de 
Caftro le celebro D'omipgo,rrece 
deNovienbre, en la íala de capicu-
lo de la Catredal . aísiílieodo eri 
el Don luán ívañez de Segó-
via , Canónigo, y Maeftreícuela: 
Don Antonio del Hierro;Dotof 
Lope Ramírez de Prado: Dotor 
Martin de Aguirre ¡Canónigos 
ComiíTarios por el Cabildo . El 
Maeftro Don Antonio Ydiaque¿ 
Manrique5Canonigo,y Arcedia-
no de Segovla, y deípües Obiípo i 
el Dotor Don Pedro Arias de A-
vila y Virués, Canónigo , y Arce-
diano de Sepulveda elDotor Don 
Pedro deCáítro,Canonigo , y Ar-
cipreftedeScgovia-poríus digni-
^«.Ypor laCiudadD.Iualva . 
nezdeSegoviadelabitodeCala-
trava.D.DicgodeAvédañoyLa-
m ¿ o regidores :co ios Procurado 
bifpadó. Decretófe en el quanto 
pareció faltar en los Sy nodos de 
Don Andrés de Caberera,yDon 
Andrés Pacheco: aunquede todo 
apelaron los procuradores de Ciú 
dad,y Obifpado, 
Domingo9primero dia del año Í 
mil y íeifcientos y fcis í^e trafladó 
el Santiísimo Sacramento del te-
pío antiguo del Colegio de íaGo--
pañia de leíus al nuevo en que hoí 
permanece • celebró el Obiípo lá 
Miffa de Pontifical con mucho 
concurío>y fiefta de la Ciudad. 
$. V. 
LA Corte de Efpaña, que cori apreíurado cóníejo ie avia 
mudado de Madrid á Valíadolid 
año r éo 1. conocidos por la cipe-
riécia los incóvenietes,y daños q 
ía incofideradá mudaca caufava 
a anbasCaítillas/e bolvio eñe año 
por el mesde Febrero a Madridt 
donde Sábado quince de Serien-
bre del año figuiente mil y feifcie-* A n 0 
tos y fíete parió la Rey na a! Infatl* * 6°7*, 
te Don Carlos ¿ que malogra-
da en veinte y cinco años menos 
qnarenta y ocho dias de edad, 
falleció en Madrid jueves 29: 
de Iulio de 7632. años y fue He-
do a fepultar al Efcurial. Do-
mingo trece de Enero de 
mil y feifcietitos y ocho años Año 
fue jurado en San Gerónimo / 608. 
de Madrid el Principe Don 
Felipe con afsiftencia de los 
Reyesíus padres, por fu hermana 
la . 
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la Sctenifsima Infanta Doña A na: pro vn efpaciofo fitio frontero 
y por los Prelados, entre los qua- de la Igleíia Parroquial de San 
les afsiftio Don Pedro de Catiro Pedro de los Picos, fobre los rau-
nuertro Obiípo: y por los Gran- ros de la Ciudad al Norte : di flan-
des, Titules, y Señores: y por los te del Hoípitaldelá Mifericordia, 
Procuradores délas Ciudades* al Poniente íolos cien paffos para 
íiendolo de la nueílra Aguílin comunicación de anbosHoípita-
Bacade Vfil¡amicar3yBcIaícoBer* les.Comcn;6 luego la fabrica co 
mudezdcContreras* muchofervor.acabado vn quar-
to comentó a recibir pobres: y 
'* deíTcoía de perpetuar la funda* 
NdiezdeIunioár57p.años cion nonbro por Patrón al Cabil-
falledo en nueftra Ciudad el do por teítarnento en 17 de lu-
Licenciado íuan Nuñez de Ria- nio de 1601. años. Comentada 
$a natural, y medico efcclentc lalglefia falleció en 14 de Serien' 
en ella: el qual no teniendo hi- brede \ 6o5.años. Mando el C a-
jos quiío coplear la hazienda que bildo acabar el tenplo ,qucb, h 
en Ja medicina avia ganado ,en dixo nueftro Obiípo primero dia 
remediar las neceísidades que deFebrerodeíle año de fjicicn-
como Medico avia conocido: tos y ocho en que va nueílra Hif-
ordenando por fu teftamento que toria; celebrando el miímo Prela-
fe fundaíTe vn Hoípital , don- do ía primera Miíía en el para íc-
de fe recogieíTcn , y anparaíTcn paitar al LicóriacoMamiel Carro, 
los pobres, que convaIecientes,y primer adminiftrador del Hoípi-
flacos falian del Hofpital Gene- tal.A cuya capilla mayor fueron 
*al de la Mifericordia 5 avnque traíladados luego los hueflfos de 
curados 5 tan peligrofos en la losFüdadores-.losdeluaNuñczde 
flaqueza de la convalecencia? Ria^aaliado del Evangelio, cor> 
como en la fuerca de la enfer* eftc epitafio: Aqm ejian fepul-
medad. Nonbro Patrón a Gabriel tados el Licenciado luán de Ría-
Polanco ,íu fobrino fegundo,hi* fa , Medico, primero fundador> 
jo del Dotor Diego Vclazquez, y dotador de fia Iglejia \ y Hof 
fu primo ¡ y Doña Beatriz de Po- pitaL Falleció ai\\\r: de lu* 
lancoíumuger.Falleciendo Ga- nio de 157?. años J Mariana 
bricl Polanco ,mancebo síuüitu~ Vela&quez^fu prima, que dexo 
yo ti Patronazgo en fu madre, fu hacienda en el falleció a : i::: 
y a viuda. Doña Beatriz deífeoíá ^ o s hucffos de'Doña Beatriz 
decunplírla voluntad del fun- Polanco al lado de la [i pi floto 
dador,yluprop¡adevocion,con- con cite üpitafio ; Jqm éíW 
Ecc 2, Jcfw 
So4 tüílcriadeSeg 
Jefuliados Doña Beatriz de Po~ 
lancoyj el Dotor Vela&qm&fa 
marido, y fks l¡ ¡os.Fundadora ,y 
dotadora que ella fue de fía Igle-
Jia,yHo[puaLylehi&o en fu <vi* 
da.Faüectoa /-#. de Setienbre &t 
16 o 5 años, 
h VIL v , 
LOsMorifcosdavan cuidado en Efpaña í porque privados 
'dcícrClcrigós^Fráíl'CSjhíM'oinjasj 
ycafandoíe todos avmentavan ge 
tejiaziendas, mercas, y peligro. 
Los de Valencia declaradamente 
Mahometanos\ máqüihávan re-
belionsfo¡icitando a fu anparo al 
gran Turco,y Beyes Africanos* 
Muchas juntas de gente ció ña » y 
prudente le avian hecho, en Efpa-
ña > dcfde el Énptrador Carlos 
, Quinto,para reducirles; y ningu-
nos medios,ni perdones avianbaf 
tado E¡ Arcobiípo de Valencia; 
Donluañde Ribera ¿avifavacoii 
inftanciasqueel daño eftava dif-
puerto,y pedia remedio fecretoi 
y prefto:y lo mifmo íc avia cono-
cido de cartas que leles avian to-
mado* Determinó el K éy para co-
fultarel remedio efeñivó falirfe 
de la Corte, donde todo fe efeu-
dnna, y habla : y ios enemigos 
tienen fus eípias. Vinofea nuef-
tra Ciudádcon vozde paiTar en fu 
Alegar los ardores del veranos 
donde llegaron losPrincipes.Iue-
Año lc'tcieiQsj n u c v e a~ i o s R ¿ 
fCcpJcs lueyeí dos de lulio.-Apoeoí 
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diascdnfimio el Rey ,'eftando en 
nueftra Ciudad Jas treguas, ó pa-
zes,que conlasiflasde O'Ianda, y 
Celanda fe avian capitulado en 
catorce de Abril con tan malas 
confequeheias de todas las coró 
ñas de Efpaña, principalmente de 
Por tu^ l : luego vino á nueftra 
'Ciudad el Con fe jó de'Guerra:y po 
codeípues Don Aguftin Mefia, 
a quien fe encargo la cnpreíTa de 
la efpuiílorrde iosMoriícosdeVa 
Iencia;ádohde llegó en veinte de 
Agoíio . y ¿pocos dias Don Pe* 
oro de Toledo Marqués de Villa-
franca 5 y «General délas galeras 
de E/paña * Concurrieron á las 
coilas de Valencia las galerasde 
Napoles^Sicilia, Aragón, Cátalo-
ña, Portugal , y las armadas del 
mar Océano : porque el defpre-
cio no cauíafíc en Valencia e¡(da-
ño qen Granada. Diofe principio 
á la cípulíioh, envarcando al-
gunospara África: y rebclandofc 
diez,ódoze mil en las fierras de 
Aguar,y Cortes 5fueron acometí-
dos Sábado veinte y vno de; No-
Vienbre,fieítadela Prefehtacion: 
y losmaspaííadosacucnillo, en-
Vareando los redantes. Siguieron 
fe las efpulciones de Aragón, Ca-
taluña, Andalucía, y las dos Caf-
tillas: faliendo en todos mas de 
quatrocientos miís mas dañofos 
para enemigos domefticos 5 que 
prouechofos para vafíallos após-
tatas. Los Reyes aviendoeftac 
dos mefes en nueftra Ciud; 
cÁuc 
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que íeshizo muchas ficítas,yrego , , $. IX. , r . 
zijosipartieron á Madrid lucves A Nueftro Obifpo ,qiie por 
tres de Setienbre. , jHLniuerte de Don luán, de R¿-
$. VIII. . bera,Patriarca, y Ar^obiípp de Va 
Omingoveinteyquatrode lencia;eítavapromovido a aque-
Año Í U * ° t u b r c d e m j ' y feifeichtos lia filia 5 íobrevino a fus muchos 
¿ j 0 i v diez años en las viíperas de nuef doIores,y achaques y va aguda erj 
troPatronSañFrütosíecomentó fermedad,queíobrefeténta años 
en todo nueítro Obi'ípádb íu ófi- de edadle acabo la vida,antesque 
ció,y rezo propio Con octava, oí-
denado por Don Pedro Arias de 
V¡rués,Segovianonüeftro,C'anó 
üigo, y Arcediano de Sepülvodá; 
y aprobado por el Pontífice Pau-
lo Quinto i á petición de nueílrd 
Obiípo,Dean,y Cabildo ,coniri-
terceísion de íü Mageftad.que pa-
ra ello efcrivio al Santo Padre, y á 
la Congregación de ritos. 
Año Lunes tres de Otubre de rníl y 
j g I I # feifciehtos y once años falleció 
enSan LaurencioelRealde íobre-
partodel ínfanteDon Alonfo,no-
brado por eíío el CUT'OÍlaReyna 
D. Margarita de Auflfiá en edad 
de veinte y íeis años, nueve mefes 
y nuevedias:Reyna dignade mu-
cho mas larga vida , íiEfpañala: 
mereciera. Nucftra Ciudad cele-
bro fus exequias vltimo día"doNo 
viEbre,y primero deDizienbreen 
la forma referida en otras ocafio-
nes,co gra fentimiéto,y foleniísi-
mapapa,ytumulo:vno,yotrodef 
crivio Antonio dcH.errera,Coro-
nifta de fu Mageflad , en rela-
ción particular,que fe i'nprimio 
por orden , y coila de nucftra 
Ciudad. 
apaeiencia/eri veinte y ocho do 
Otubre fieíla de San Simpnsy lu-
das deíte año de once,Preladodíg 
no de iniitacion,y menioria eter-
na poríusniuchas5jeíce!entesvir 
mdcs.Quadoel.verano ác 1Ó09. 
eftuvieron (corno diximos)losKe 
y es en nuéílráCiudadjeítava nuef 
tro Obiípo fatigado de vn corri-
miento tan dólorioíoén el ojo \z 
quierdo ¿que vi litándole los me-
ceos de Cámara^ y entre ellos ei 
Prdtbmédico luanGoruez3deter-: 
minaron fácarfelé. Difpuéftas las 
herramientas, y Uceando á tan do 
lonofa execucion como facarle eí 
ojo á pedamos 5 tuvo tan inereiblq 
paciencia^quelos médicos juzga* 
ron que aquella parte eílavajníeri 
íible por cancerada: y afsijo di-
xeron a perfonas de fu.cafa ,or^ 
donando que le adminiítraííeri 
la Santa vncipri > y diípufieflen 
á morir. Y ei Protomédico di-
xo al Rey que preño vacaría eí 
Obifpado de Sego'viá: refirien-
do la cura , y lo que juzgava 
del enfermo. Modró el Rey sen-* 
timiento por íu natural co^pafr 
fion , y la perdida"Je um bina 
£ce í é'b.f-
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Obifpo,ordcnando al Protómedi 
co le vifitaffe en fu nonbre,} aisi 
al figúiente día entró al enfermo 
diziendo: Jora no vengo como 
Medicoifmo como Enha)ador de 
fu Maaeffad,queapefaradodela 
enfermedad de V.S. me ordenóte 
WfiMé en fu Real nonbre. Eftimó 
el prudente Gbifpo tan grá favor 
como era jufto. Y adviniendo la 
prjfaconqucle avian oleadocon 
lagrimas,}'íollocosdeíus criados, 
preguntó al Protómedico por-
que juzgavan tanto aprieto en fu 
enfermedad-.refpondiole conre-
íolucion 9Que fn duda la parte 
afecta fe cáncerava ypues no avia 
fentida cura tan temblé: Replicó 
el paciere có íofsiego admirable; 
Pues no ejtot tan dejeaido , que no 
pueda paffar mas por mis culpas i 
duque no lo pafare por la falud9 
hila vida. Admirófe el Protóme-
dico de la paciencia yla rcfpuefta: 
y el enfermo mejoró en breve. 
§* X. 
ERa de ánimo naturalmente conpaíivo,eícediendo fu ca-
ridad aun a fu obligacion*C obra-
va fecretaméte dineros de los ma-
yordomos de los partidos:y guar-davalos para dar apobres fecretos, y envergonzantes fmregiílro dee criados.Y quand  l  faltava i-ro;dav  l rop  efu cam ,y vef&»- Viniendo  Turé^no ár'Viae v coche.porfuscn. ^ d s a i e g o a p c d i r l e I i m o f -na va Cl gcc fi efn do: man
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dóledieíTenquatro Reales.Y ad-
viniendo que al trafponer de vna 
cueftafii ^ente no le veri a, fe apeó 
¿picado canfancio, y mandó a-
delancar el coche,y toda la gente. 
Y llamando al Clérigo le dio va 
ferreruelo de mui fino veintido-
íeno,q¡levavaíobre laropa,ma-
dadolc íe detuvieíTe: y el Obiípo 
fe entró en el coche,que al traípo* 
nerla cuefta le efperava, fin que 
nadie entonces advirtieífe en el 
ferreruelo, hafta q á la mañana íí-
guíente le echó menos el camare-
ro 5 y alborotado defpachó quien 
con diligencia le bufeaffe. Halia^ 
ron al Clérigo cubierto con el: y 
finvalerle la verdad de íu difeul-
paje trajero prefo áfu cárcel cele-
íMica.Supolo elObifpo3y fmtio-
te entrañabkniete/juzgádoqfus 
culpas era caufade qnoacertaíFe 
a hazer bien.Mandó llamar al Cíe 
rigo á fu prefencia: y confolando-
le,mandó le bolvieffen el ferreruc 
lo ,que y a le avian quitado, y dief-
fen limofna para paífar fu camino» 
y pena: riñedo al Camarero de q 
finavifarle, vbieíTe hecho dílige-
ciatanefeufada -.pues la faltadei 
ferreruelo eftava por quenta de 
quien le llevava. 
$. XI. 
DOn Sancho de Paz,cavalle-rodenueítraCiudad,queen 
Avila avia comunicado familiar-
mente al Obiípo, quado Canóni-
go >viviaaquimui alcanzado: co-
municó con Don iuan de Herv-
dia, 
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dia.amigOjy vezino íii)'o , que de 
íu parce propuíieíTe al Obiípoel 
aprieto, y necefsidad que padecía 
con muger noble , y reputación 
de fu citado, Hizo Don luán la 
proposición al Obifpo,que refpo-
dio;Elttenpoenava mui apreta-
do'.] eran muchos los que pedían 
para elfuñeto natural, necesidad 
mas vrgente que la reputación de 
efíado: con que defpidio la pro-
poíicion con mueftras de íeque-
dad.y enbiandootrodia a llamar 
á Don Sancho le dixo eftando á 
folas : Bien entiendo fe'nor Don 
Sancho que los dos ejtamos quejo-
fosvno de otro\folo falta averia 
guar qual tiene razJo^ V.m.fe que* 
jara de mi refpuefta*.yyo de fu co~ 
rrefpondencia: pues como airela-
do, y amtgo de vi a de [cubrir me fu 
aprieto\ y necepdady no mami Jef 
tarle a dos,por efeu jarle a vno , q 
en fin le avia de faber i y fentirle 
como tal. Quantoyo tengo es de los 
dos por mas caufas que yo quifle-
ra'.pues bafava la amigad\finque 
la necesidad me obligara como a 
PreladoX dándole docientos ef-
cudosdeoro lediípidio abracán-
dole :y continuando el focorrerle 
cofumofecreto,hafla que murió, 
que el favorecido, corno noble, 
publicó la fineza del amigo,y pie-
dad del Prelado, que en todo fu 
prudente govierno moítró quan-
to inporta al fuperior aver íído 
íubdito para la anchura de pecho, 
y cípera de condición. 
Vn Corregidor le propufo re-
parare que con las muchas limof-
nasque íe davan fienpre en fu caía 
fe ocaíionavan bagabuiidos en 
la Ciudad: y refpondio con mu-
cho fofsiego,y advertencia,-^ mi 
me toca la misericordias y a V m. 
U jufticia. k la muerte de tan 
gran Prelado hizieron nueftro Ca 
bildo,y Ciudad las exequiasdevi-
das en ponpa, y fentimiento; fe^  
pultando íu venerable cuerpo en-
tre los dos Cotos déla Jglefia Ca-
tredal, donde yaze con eñe Epi-
tafio. 
D. O. M . 
D.Petrusde Caflrot Ñero gran-
dis eleemofynis , fupra modum 
Munijicus concionandi muñere 
nuíii fecudus', omnígena erudnto-
ne gj2 vtrtute: ex Lucen s^ Segó* 
víef.Ecclefijs,tn Valentinam fuf-
Jectus'idtem claufit extremuw,fa-
itee Jibiiluóiuofum nobis 28.0 ¿lo* 
iri Anni \611 Matts fuá 70. 
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Don Antonio Tdiaquez, Obifpo 
de Segó vía. 
Trajlacion de nuefira Señora de 
la Fuencifla. 
Relación de fu folennesJ¡ej¡asm 
OR muerte de nueílro 
Santo Obiípo Don Pe-
dro de Caílro ,prcí'cn-
'C 4 to 
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tó el ReyporObifpoaDon Go^ al mar de Ccrdeña ínfcRadq ¿c 
mez de Figueroa > natural de Za. cofariossy no los halla ndo,paffaf-
fra en E«remadura.yprefeme O- feá Chicheri, o Seríela . lugar y 
bifpode Cadiz^ucefpedidasBú- puerto diez, o doce leguas ai Po-
lasdeconfirmacion murió finio tóeme de Argel,yprocuranelá-
mar poíTefsion -,y por fu muerte quearle. Servían en efla jornada, 
prefentóaDo Antonio Ydiaquez entre otros sdosiluñres Segovia-
Aíanriqueihijo de Franciico Ydia nos,Don Alonío ArevalodeZu^ 
quez,íecrctario del Cónfejo de 90, del abito de Calatrava,Capi-
Italia , del abito de Calatrava, y ú de ínfanteria,á cuyo cargo iva 
de Doñaluana Moxicafu muger. vna de las ocho galeras : y Don 
Defde niño fe crió en nueftraCiu- Miguel Arévaío de Zuaco íu licr-
dad en cafa del Canónigo Don man o ,y Alférez, Gaviero del a-
Antonio Moxicafutio materno, bicode San Juan, hijos anbos de 
AquieftudióLatinidad,yDialec~ Don Lope Arevalo de Zua^o 
tica,Filoíofi3,y Theologia en AU del Coníejo de fu Mageftad y fa 
cala, y Salamanca, donde fue ft:c- Kegente de Navarra, y de Doña 
tor, y á pocos años Canónigo en luana de Segura fu muger; y nic-
mteílra Iglefia , y Arcediano de to, del celebrado Arevalo deZua-
Sepulveda por muerte de Don An eos Corregidor,y Capitán Gene-
dres de Guevara, y defpucs de Se- ral de Malaga* y deípuesdel Rcv-
govia por muerte deDonLuisde node Granada, de cuyo valor 5 j 
Cartagena.Año 1 tí 1 o. fue por O- fervicios en el rebelio de aquellos 
bíípode Ciudadrodrigo , donde Moriícos eícrivimos año i<¡6p: 
eftuvo dos años 5 y confirmada la Llegó la efquadra a Chicheri :y 
prefentaciona nueflro Obiípado faqueada la villa con prefleza ,y 
por el Pontífice PauloQuinto,co- Valor,y muerte de mas de quinie-
mo la poíTefsion clDotor Palacios tos Moros,íin perder mas de dos 
delaCruzíuProviforcn veinte y perfonas, bolvicron á Sicilia.Don 
Año fíete de Mayo de mil y feifcientos de el Duque Virey ordenó que 
^^13- ytreccaños:y clfiguientcdia en- referidos de chufmá, y de lo de-
tro el Obifpo con lucido recibí- máspartieífenal mar de Levante. 
m i e n t o ' Alli3aviíadosde que parte déla ar-
M e año Don PedroGiron,Du mada Turca andava en aquellos 
quede Oíuna, y Virey de Sicilia, mares, entraron haftá el canal de 
ordenoaDonOdaviode Arago Samo en laNatolia.Y citando en 
que con ocho galeras reforjadas, la punta del Cuervo al defpiíntar 
y ochocientos Toldados de la ef. eldiaveinte ynuevede Agoík>,def 
quadra de aquel Rey no pauieffe cubrieron diez galeras Turcas,to~ 
das 
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das de fanal, ehviftieíadólas con pasque tenían aquellosexercstos. 
tan buen coráge que detro devná ^ '§.,.'11. ' 
hora eííavan rendidas las fietejiti- I" A nueva fabricadelalíermi-
y eri'do las tres reliantes .c íiendolá jt:yta de hueftrá Señora de lá 
gaíeradcD. AlofodeZüacoIapri Fuencíílá eh quince años dcTdc 
mera que aferró galera enemiga^ trece de Ótubre de 1598. años 
yelAlferezDbn Miguel elprime- q íe aííenío la primera piedra por 
roque falto en ella muchacho de elObifpó Don Andrés Pacheco* 
diez y feis^ñós. La prefa ruegran- llegavá aperfeccioh co Jimoínasi 
de porqueandavanlosTurcoscd y ofrendas de hueítros Ciudada 
brando el criburo de aquellas illas; ríos \ avbquc con mucha culpa de 
con que bolvieron a Sicilia vitó- los Artífices ¿ qne por ganar pie-
riofos,y ricos,Siguieron eítosdos dra blanca} y menuda en los fun-
cavalleros la milicia nafra rnorif damehtos aguanbfbs 3 falfeó la 
con mucho valoneóme e/crivire bbra,fin poder recibir los torreo-
mos en riueftros claros Varones: hesconforhíeá¡atraca beterhii-
Don Aloníoen Lonbardia,don- no nuciría República hazer vná 
de ílendo Teniente de Maeftre de iblenne traflacio de la devota ima-
Canpo General, y Cáfleílano de gen a íli huevó tehpló con vhas 
Capüá,añó 1630.cnfeisdeAgof- íolehhegfíeílásquecontodáíÓlehi 
to defendiendo cÍPuente de Cari- nidad fe publicaron en Veinte d¿ 
nao fue hallado entre los muertos Agoftopara veinte deSetienbre; 
ton catorce heridas, yfepukado El íiguienCe diá ¿ í . dé Ágofta 
en Carmañola pueblo del Piamó- concurrieron alas cafasdeCbnfif^ 
te en quarenta y tres años de fu torio todos tos citados ¿gremios* 
edad.Don Miguel enFlandesjdo- y oficios de nueílra República, té 
de íiendo Capitán de lancas ano Ciudad prometió repréferitacio-' 
1612. en 13 .de Febrero íaliendo hes,y tofos:lájünta dé loa noble! 
con íu conpañia ,y por cabo de linageSvnavíftofamaícaraJosca-
otras areconocerquatrociétoscá valleros dos juegos de cañas : las 
vallos enemigos dio en vnaenbof dosAudiencias tofos para el quar-
cada del Reingrave de Hefia pe- todia>y los fuegos de aquella no-
leando con tanto valor,que retiró chedós Fabricadores de paños ía 
íu gente con cinco heridas de que celebrada máfeara de la genealo* 
murioalfiguientediaenTorbac, giade la Virgen madre de Dios: 
donde fue fepultado en treinta y losZurcidoresvna maleara de H 
cinco arios de lü edad, malogran- Hebrea defpcñádáKlaria del Sa/-
doíc en tanta moCedadvno de los to; los Pintores pintar en la íicr-
toldados de mas bríos, y cfpcran- mita los quatroPrincipalcsP»^^' 
tas* 
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Laredo-novbo Ciudad,nivil!a 
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tas,que profetizaron la Encarna-
ción del Verbo lospergamincros 
dorar el retablo:los peladores pin 
tar los quadros de los milagros: 
loscofradesdela mifma hermita 
vn doícl de terciopelo,)7 damaíco 
catmeficon flocadura de ero; los 
Medicos,Cirujanos, Barberos, y 
Boticarios vnaprecioía corona de 
oro.Pidió la Ciudad á Don Luis 
deGuzman,Corregídor,quecc n 
Don S odrigo de 1 ordcfJIas, C a-
vallero del abito de Santiago,y 
Don Mateo Ybañez de Segovia 
dcIdei.alatrava,Re£Ídoresv. omif 
farios de aquella acción, fucilen a 
befarla mano al Rey , y fuplicarle 
autorizaíTelas fieftas con íu Real 
prefencia.CunpHeron íu comif-
íionenSan Laurencio el Real,do 
de eftava íu Mageftad,quc adrni* 
tio el dcíFeo, y prometió el favor, 
mandando que las fieftas íecome 
eafíena doze. Obedeció nueftra 
Ciudad,agradecida,y guíioía,au~ 
queendiipoficionde tantosapa-
ratos^ueíienpre fuelen alargar 
los plaeos 5 los ocho dias que fe 
acortaron al nueftro,cauíaro mu-
cho aprieto,}- gafto.mas elanimo 
J devoció grade de nucíxros Ciu-
dadanos lo vencieron todo» 
§. l í í . 
p N fin lueves dozede Seticn-
~ ¡ | * r c amaneció nueftra Ciu-
f i l e n a de aparatos,? alegria,co 
f m a > o r concurfo de gente que 
»c a vifto en Efpaña.pucsdcfdclos 
?} Tíñeos a Lisboa,) d Cartagena 
a 
<te donde no concurriere, y de ¡a 
Corte la mayor parte Lile dia alas 
nueve de la mañana Médicos, C i -
rujanos, Barberos,? Boticarios co 
tronpetas,}' Miniftriles con mu-
cho aconpañamiento lleváronla 
prometida corona dcoro, y pie-
dras de valor de ocho mil Rea-
ks. Llevóla en vna fuente de pla-
ta el Dotor Torres ] Medicó, f 
Sacerdotccjue celebrada Mifla la 
* 
puío a la imagen. A. las dos de 
la tarde Cilio de ¡a IgleíiaCatredal 
vna íolenne proceísion-.y facando 
la imagen de íu antigua hermita> 
fuetraida alaCatredalquc cflaVÍ 
viftofamente adornada : y en las 
altas claraboyas muchos eftandar 
tes,y vaderas, que en tanta altura, 
y capacidad adornaván mucho el 
tenpio. Fue puefta la imagen en 
el altar mayor adornado con mu-
cha curiofidad,y luzcs. 
Siguiete diaViernes alasocho 
de la mañana vinieron a la Iglefia 
en proceísionícíenta cofrades de 
nueftra Señora del Roíario co ve-
las blancas enccndidas:íeguianles 
ochentaReligioíosDominicarios 
con fu cruz, y al fin Prcfte, y Diá-
conos, que recibidos de los Pre-
bendados Comifarios celebraron 
MiíTade la Concepción con gran 
íolcnnidad, y muíicadc Villanci-
cos^ Motetes; porque cócurrian 
en el coro íeis Maeftros de capilla, 
diez yfiete tiples,quátro cornetas, 
quatro bajones, y en eíla propor-
ción 
Hiíloriadcí Segóüi 
¿íori los demás inírrümentos: y 
vozes,quéaf5¡ííieron á todas las 
ñeftas. Defpediddslos Religiofos* 
llego la Ciüdad,y celebró el Gabil 
do íú MiíTade la mifmafeítividad* 
afsiftiéndd el Obifpo j y concüríd 
admirable de eclefiafticos, y cava-
lleros naturales,)/ rorafreros^pud 
blo infinito. A la tarde, defpues de 
folcnriesvifperas>vbo repféfenta-
cioncspubíicasenvn gran teatrd 
en la plaf á:y á la nocheviftoías lu-
minarias. 
Sábado catorce por el mifmd 
drden noventa Religiofos Francif 
canos j y cinquentá feglares de lá 
Grden tercera , y los cofrades 
de las Plagas acudieron a ce— 
lebrar Miíía dé la Natividad: que 
defpues celebró el Cabildo con 
afsirtcncia de Obifpo, y Ciudad. 
A la tarde fe corrieron toros, y los 
Cavalleros jugaron cañas con ca-
pa » y gorra con muchos garro-
chonesi 
#. luí. 
DOmingo quince de Serien* bre,quarentaReliofos Trini 
tarios, con muchos feglares dé fii 
congregaciorjjvinieron ácelebrar 
Miíía de la Preíentacion ¿ qué def-
pues celebró el Cabildo aísiftien-
do la Ciudad, Ala tarde vborepré-
fentacicnes en la pía^a > y calles 
principales en carros viftofamen-
te conpucrtos. Y acabadas eíías co 
cldia,comencáron lasdosaudierí iasfu fieftacon grandes lum na-r , y hachones por toda la Gü-
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dad,principalmente en lá pla^a: 
donde entraron dos grandes gale-
ras con viftófá gente,y chüfma, y 
gran copia dé fuegos arrojadizos¿ 
que poblaVañ el aire , íícíaravan ¡a 
rioche,y aíborotavah la gente co 
infinidad de cohetes. Envifliércfe 
furioí¿s,y batallaron con lücimie-
to de montantes* bohbas,ruedas¿ 
y truenosiAlfindelcónbáte fátid 
vntord tari cargado de Cohetes* 
y fuego, que ciego con el humo* 
y la gente causó mucho regozijo¿ 
y ninguna dcfgracia. 
Lunes , quarentá Religiofos 
Ágüftinos Con los Cofrades de 
riueftrá Señora de Gracia acudie* 
ron a celebrar MiíTa de la A hühciá 
ciomquetahbiencekbróékibií-
do,yafsiítiolaCiudad. Á la tarde 
las audiencias corrieron fus toros 
con admirables toreros de apie¿ 
que confalarids convocaron para 
íüfieítá,en qué repartieron gran-
des premios. 
Martes ¿ quarentá Religiofos 
Carmelitas calcados con los con-
gregantes de füConvento Celebra: 
ron MiíTa de la Vi íiracionV y Jue-
go el Cabildo con afsiíxencia de k 
Ciiídad.Eíla noche j como todas 
lasdemasvbdviítoíaslumiriaríasi 
y fuego. 
Miércoles,quarentá y quatrd-
Religiofos Mercenarios cori los 
cofrades de nüéftra Señora dé las 
Anguftias,celebraron MiíTa de U Efpe¿tacíon,y defpues el Cabi/dd aísi(tiend  ía Ciudad.Me día a las tres"
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ríí x rAt Kfflh? Milla de la a mn ^ rclcbrar iíTa de !á Furi-e!a tarde entró en nueítra ron a ceieora 
Olí 
Ciudad el Rey en «na carro?* 
defeubierta con fus quatro hi-
ios.Filipe, Carlos, Ato? M a t , a ! 
yenotrafufobrinoFilibcrtoPrin 
cipe dcSaboya: y defpues el Du-
que de Lerma, muchos Grandes, 
Títulos, y Señores.Fueró eftas las 
primeras fieftas que fu Magcftad 
vio e n publico deipuesde viudo, 
favor que nueftra Ciudad eíbmo 
como deviá: y aquella noche pufo 
lasmasviftofas luminarias que fe 
hanviftoenEfpana. , . 
Iueves treinta Reügiofos de 
la Vitoria con muchoscongre 
ficacion , que celebro luego el 
Cabildo con afsiítcncia de übit-
po , y Ciudad , y concurfo ad-
mirable {ác cavalíeros, y íeñores 
Cortefanos.A las tres de la .-tarda 
eftedia, defpues de folennes vífe 
peras,cntraroen la placea el Rey, y 
períonasEcales,Grades,TituIos?y 
Señores con todo el Cortejo qua 
fe acomodo en vencanas > y tabla-
dos que cereavao la plac;a i corrié-
ronle muchos rotos co lanzadas* 
y rájone'siy nueftros cavalíeros JU-
garóvn alegre juego de cañas co 
ricas,y viftoias libreas* Lcsjuga^ 
la Vitoria con mucnoscuAjg.*- ^vm^^ -— 
gantes de fu congregación fue- dores fueron. 
i L Ó.Luis deGutJna Corregidor. 
D.Diego de Ágndar. 
D. Antonio XuareZa de la Co&« 
cha. 
I). Diego de Tapia Serrano. 
2* D. lúa Fewadegj de .Admano. 
D .Antonio de M mano fu hijo 
D.Antonio del Sello. 
T). Pedro Manpajfo. 
$* D< luán Gerónimo de Con-* 
treras. 
D JuaBermúdete de Corteras l 
D. Luis de Mercado y Pénalo 
fa. 
D, Diego de Viílaha. 
§. V . 
Csbadalafieftajos jugado-^  
• resacauaüocon hachasbl3 
Cas alunbraronh carrosa de fu 
Mageftad,y luego vbo müch 
- - " 
rjf> í ) . Luis dé San Miñan, 
D. Franc ijeo Arélalo de Zúa* 
fo del abito de Santiago. 
D. Antonio ^ imeneZj* 
Z)« Antonio de Nanjacerradd 
JSonifaZj. 
f. D. Mateo Ivanez, del ab'ü 
to de Calatrava. 
DJuan Bravo de Mendoza| 
D.Alonfo Cafcales* 
DDiego Enriques. 
éé D.Gonzalo de Caceré$2 
D.Goncalode Caceres fu hijol 
Pedro Gómez* de Porras. 
D.Dieto de Heredia Peralta: 
I 
luminarias. 
Viernes veinte de Setienbre 
los Padres Iefuitas eon fus dos 
_ Congregaciones ele Eclellafti-
as c©s,y feglarcsacudieron á la Car 
tredal 
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tredal a celebrar Mí fía déla Aílun-. 
cíon ,que conílguicntémétc ce-
lebro tanbien el Cabildo,aísirticn 
do Ooiípo ¡ y Ciudad. A la tarde 
treinta.}" dos cavaileros con qua-
ÍFO carros crianfaíesiochocavalle 
rosdolanredc cadacarro/alieron 
aderezados con gran riqueza , y 
nm oh a m u fí ca d e a taba 1 e s, t ro n -
p¿c.as¿y-mi'tiiftriI-es.En el carro pri-
mcrocífcvia Herculcs,nueftro fui» 
dador »viftoíamcnre adornado, af 
fiílir á la fundación de la Ciudad, 
que fabricavan .muchos artífices. 
En el fegundofemoftravi nuef 
trosSegovianoSíDonFernanGar-
cia,y Don Día San2 con fus cícua 
dras efcaíando la puerta*} torre de 
.Madrid, que defendían muchos 
Moros, como eferivimos año 
tEn el tercero eílavan las matre* 
aasSegovianas armadas fobre los 
muros delaCiudadjdefendiendo-
la délos cnemigos,enaufencia de 
fus maridos: y víanle los Avilefes 
venir en fu desenfardando origen 
al proverbio vulgar Dueñas de Se 
rros pallar de la placa, por el 
- y balunbode fus máquinas; punV 
1 ron los cavalleros al Alcac^ ana or-
yosantepechosíahofu Magcíbd 
con los Principes fif Señores a ver 
lascarreras, y tornos,que hizivro 
en la gran anchura de aquella pla-
ca: diícurriendo défpues por toda 
la Ciudad, hafta que al anochecer 
quajandoíe nueftra Ciudad de lu-
minarias,mudaron cavalios, y c5 
hachasblancashizieró lo miímo. 
&. VI. 
SAbado veinte y vno a las nue-ve de la mañana falic tí lalgíe 
lia Parroquial de Santa Coloma la 
Clerecía de nuefín Ciudad con 
la Cruz de aquella Parroquia jvan 
docicntos clérigos de orden facro 
con íbbrepeilizes, y velas blancas 
de a libra con efeudos de ero en 
ofrenda.quatro-caperos, y canto-
res, 1 miniftrilef, y al fin Preñe, y 
•Diáconos. Salíero a recibirles qu a 
tro Dignidades,}' algunos Prche* 
dados con la cruz de la Jglefia: y 
a las puertas del Perdón ofrecierS 
velas,yefeudos,y entraron a ce-
govU,ycavallerosde AviLJuQzí lebrar Miíía de nueftra Señora 
fp)qpornofaberfeeltiepoenque de las Nieves: y en íaÜendo la 
íucedio,no leemos eícrito. 
Enelquartocarrofe moílrava 
lagraRcyna Católica,debajo de 
vn rico dofel coronada: y nuef-
tros Ciudadanosbeíandoíu Real 
mano, íiendo los primeros que 
dieron principio á tan dichoía 
qbeaiencia , como eferivimos 
año 1^74. No pudiéndolosca-
• 
celebró el Cabildo , aísifliendo 
Obiípo y Ciudad, 
A medio día comeco a juntarfe 
en la plaza del Mercado delate del 
Convento de la Santifania Trini-
dad la celebrada taáfcara de la 
descendencia de nueftra Señora 
admirava el concurfo de carras, 
perfonajes, adornos,ga!as,yapa¿ 
Fif rato. 
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rato.Alasdosliegó avifo que ef- Ifac,quefobrevnhazdeleñaeíU-
peravaelReyenla placa. La mu- vade rodillas, vendados los ojos, 
chedunbre caufavatamacófufio, aguardado el golpe que eftorbava 
qel Corregidor, y Pon luán de vn Angel,pendiente de yn árbol 
•Miñano, y Do Diego de A güila* con maravillofa induftna. Viaíe 
Regidores Comiífarios quería q cerca,entrevnasc^rcas,vncorde-
partieíse como iva llegado fin or- ro,íuftituto deitfacy retrato ver-
dé 5 pero ladevocioqdifpufo los daderodeChriftó. 
animosa tata ocupado,y gaíto* $• VII. 
diípufo el orden con que entre ip^Eípués de efta maquina fe 
tres y quatro de la tarde entrava ¿^^moftrava en Vncavailo ove-
la mafcara por la placa máy or,doii ro el viejo /^^Cvaqüero de rafa 
de eípcrava fu Mageftad en el blanco trencillado de oro, mancó 
balcón frontero de San Miguel* morado iluminado de grillos de 
qhazc eíquinaa la callede laHe- Oro,y efpofasdé plata,por enpref 
rreria,y perfonas ReaIes,Grandes* fas de obedienciá(íiendo dé cicla-
Títulos, y Señores por losdemás Vitud) a fu lado defecho ivaíacob 
balcones co el mayor cocurfo> y éh abitó dé páftor,feboljado cue-
admiracióqhaviftoEfpaña.Sudif Hory manos con pieles de cabrito^ 
pofició^ordeeralafiguiEté. ocaíiondelrnyfteriofoengaño.-y 
Comecavavna tropa df atábale enlas manos vna rica fuete cubiec 
tos a cáúalío co libreas df tafetá bla ta con vna toalla. AI fmieflro lado 
co,y acul. Seguía otra de troperas iva Efaulacador gallardo ¿ gavan 
detoda íuerte.Moflravaíeá poca dedamafcoveMeconpaíamanos 
diftanciavncarrotriuhfaLmaqu! y alamares doró: mocera de rebo-
'*!?, S r * n d c 7 * l r a d a d e d o s ciervos 90,(0 papahigo)de lomiímo,qud 
tabieíemejadosfobre dos grades adorriaVa vn préciofo camafeóí 
y tonudos bueyes, qengañava la calco de tela acuJsy media botillá 
atencion.Sobre el carro fe via la bIaca,fobre mediaacul,y liga bla-
maquina del mStcMoria con her ca, quajada de oró ,y lantejuelas* 
vagede arboles,arroyos,ypeñaf- pedieres del onbro arco, yaíiava, 
cos^y enmediodeíbtaldaelvené y del arco dos cabritos, ÁcSpaña-
r*b\cimmczHJBR^Mc5 yalcapiéícis G a ? 3dores coarcos, 
Vaquero de tabí blanco, y nácar* y balleftas,y perros de traiiilla. 
y manto a p l 5 iluminado de.ff. Seguía vna danca de ochó m 
^yfco(mnc¡ucm^cnd)ác gales : iva en medid la inven-
t n e l 1 v e n V a v 1 a ' e v a m a d o abraco, cion de vn poco en vn prado ver* 
) -n v n alfange deínudo con decómuehasoveías, ycorderos 
qacmagavael cuello de fu hijo Venia luego en vn ¿ ^ f o ¡ 
milla, 
Hiilaria de Seg 
o 
m\\hJ^COBJJí\íioT vinarra; 2¿3 
pernea quartcada de tabi de nácar 
(¡tiajada á oro 5 co quatro plumas 
blancas,y acules caidasal'lado iz-
quierdo:pellico cT.cahi doro, á gi-
rones en'carnado-3y verdc.jubó de 
raío b!aco,mága villana? bordada-' 
á flores á oro ¿ y ancoras de plata, 
enprefla deíu efperaca/media bo-
tilla blaca,abotonada delante con 
botones de oro.niato largo de ta-
fos verde aluminado de las mif-
masfl'jres,y ancoras de p!ata:yvn 
curioíb cavado al onbro. Iva a fu 
lado la hermofa Raquel, Paftora 
gallarda,en vnaPia remedada .ca-
bello rubia tedidoá la eípalda, y 
onbros,adere^ado co mucho oro 
y perlas: pellico gironado de tabi 
verde?y nacarjobreíaya cortade 
tela rica bíica, y oro; cayado co-
mo fu amate Jacob. Acopañavaa. 
los dos amantes quatro cágales a 
pie co gachos de liadas amarillas, 
y hierros pavonados al onbro. 
$. VIII. 
Eguiavn tronpeta á cavalío, 
ydosminidrosde jufticia co 
varas plateadas: y quatro a pie que 
Ilevavan en medio vn era braíero, 
anunciando jufticia. Luego J V* 
DyiS.hi'jo de Iacob,en vn corpu-
Ictocaftaño,gualdrapa acul bor-
dada de Leones 3 plata>y coronas 
& oro,fy nbolos de íu bedício. Lie 
vava el Patriarca adornodejuez, 
lopa larga, que nobran garnacha, 
de terciopelo carmeíi,bordada de 
los miímos Leones ,y coronas; 
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sorra délo orí HIKKÍOQU illa borda 
da,y en ella vnarica pluma dedid-
mátes.A fuladoen vnpaLfic\bie 
aderecado la hermofa viuda Tá-
ni .ir, tocadura honefta fobre cabe-
llo parte rizo, y parte láío, íebre fi 
pedia a la eípalda vna toca de gafa, 
negra,feñ;d de fu viudez; vaquero 
de rafo morado largueado de pa-
famanos de oro, íobre bafquiña cf 
tela acul, y oro.En la mano dere-
cha llevava vn anillo de oro; y en 
la izquierda vn báculo de ébano» 
guarnecido de piara" y en el braco 
vn bracalecedoro. predas qla dio 
ludas íu íuegrosquado de! conci-
bió á Farés,y aZaraír. 
Seguía vn clarín ácaval!osbien 
adornado;)7 luego en vn alaca vn 
page,gallardamente vertido, con 
vnguióde tafetáde nácar ven ti 
fcftó bordada? las armas de luda, 
León con cetro,ycorona: v deba-
xo cinco nobres; FARES : ES* 
RON; ARAN'. AAálNADAB: 
2STA A JON:Paciiarcas,que fallar 
doslefeguian en valientes cava-
líos s co gíreles acules, tr editados-
de plata,y grandes-penachos.Lle-
vava FAR Eüjfobre rico vedido-, 
vn airofo mato de raío verdemar, 
bordado de rayos de fuego >fign¿-
ficació de fu nobre,q es Defpedd* 
f ador violeto-.h orla era de flores, 
y matices-.predrdoálosonbrosco 
dos rofas de oro,y piedras: y en la 
mano derechavn bailó co vna tai 
gcca, en q íe vía vnarb/oi deshpjfa* 
CÍO , y por mote, JtíhqiMowrtf* 
WU fff z A fu 
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A fu lado izquierdo iva ES- el Patriarca rico veft ido:yp^ic. 
HONfuhijoconclmifmoadot. tcdclosonbroscon dos roías de 
r^fcetocue el manto bordava diamantes, vn manto de tafoaa 
fiechasde oroco pu.tas de placas ^ d * ^ 
aludiendo á fu nonbre que finífi- de cochean cuplido q toe va en 
c a ^ r , p ^ 7 e n ! a t a r g e t a d e l corvejón del cavallo.Bn la tage-
bailón vna mano fcnbrando tri- tadclbaftonvnaadCoracnclaiat 
go,y el mote ín (pe provtdcntU. con IctraJ)»/» tranpttemmías. 
LlcvavacftosdosPatriarcasocho Venían defpues dos Sacerdotes 
criados a pie viítofameme adere* a caVallo>mitras redondas de rafo 
cado«. §. IX. blanco,bordadas de flores caraie-
¿ - Eguian ARAN, y NA A- fies i tunicelas de lo mifmo, con 
^ l O i S r viítofamente ador- fuperhumefaksálmodo,ycorte 
nados con mantos: el de Aran, de dalmáticas fin faldones,bor-
bordado de ojos , y orlado de dadasdeac/uLverde,ydorado:y 
liebres, animal que duerme los pedieres I los onbros las troperas 
ops abiertos;buena enpreíTadel dellubileo.en el trage, y habitud 
nobre Aran 9 que finifica vigila- q madó Dios ir a los fíete Sacerdo 
c/*:yenla targetadel bailón vn tes en el cerco, y affolamicnto de 
arado con vn manojo de efpigas lenco. 
có la letra Poftjamemfacietas, Él Seguía SAL Ai O JVhijo dé 
mato de Naa/on bordado decule Naáíon en vn cavallo picaco con 
bras,y eftrel)as,porq finifica JPr#-' girel de tafetán dorado trencilla-' 
dente,o adivino^ enla targecadel dodeplata,y orlado de argeteria, 
bailón vn Sol entre nubes con el y gra penacho de plomasen la tef 
mote > ¿JojtnuMa Fcebus. Seguía tera. Llevava el Patriarca precio 
vnadancadeocho Hebreas en íu ícadef enmato cttafeta morado 
abito 5con fonajas, y panderos: fébfado de Llfes de oro,y colanas 
bailando á imitación de Ana,y ¡as de plata: fynbolo 5 la fortaleza q 
hijas de ííraclcelebrando el paflb finificaSalnio.Llevavaeníamáfío 
agroío del mar Bermejos derecha vn eftadarte S tafetacar-
Moaravafe luego en vn cava- mefi. y en el bordada la Ciudad 3 
to rucio rodado el intrépido Iericó co ¡osmuros,parteapotti 
f Mi NA DA£}q animofo l!ados5parte Iludidos. A íu ladoen 
icóel primero fu carro al paf vna pía iva gallarda Raáb,géuí de 
1 mar Bermejo, quitado el pa nacion3talle5y veftido.-cabelío ri-
'osIíraelitas,paraqlefiguief zoquajadoctoro,yperlas.vaquero 
nazaña tidignamete celebra- ctraíocí nácar .bordado de alear-
an ¿os Anales fagrados.Trahia chufas doro enlacosdplata/obre 
baf-
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bafquiñá dq *#ia de oro pa,gi;za:nKi e nía mano,tanbi¿ femé jadas que 
to de tafetán acul prendido á ios parecían reden cogidas enlos rain 
ónbros con dos grandes roías, trojos de Boó.? Jvan los dos entre 
Llevava en Ja aiano derecha vna vna danesa de olio fegadores con, 
torrecilla bien formada; y de vna gaitaZamorana^y viftofo tr?ge:yí 
ventana pendiente vn, cordón las hozes pendientes del cuello al 
carmerninftraaienitodeLahber- pnbro : y qnatro mocaos en el 
laddeiosefploradores, y feñalde mifmo trage con yicldos-al on-
lafiíya.Cercavanalosdosíeisíol- bro. 
dados,veftidos de varias telas, Co- . ABooz, y Raabíeguia fu hijo 
breros blancos con muchas plu~ OBEl enyacaftaño corpulento 
mas,alfanjespendie.nccs de tahs- con girel de tafetán morado3fen-
liesvayos. , ¡m b^ado de roías: abito de labrador, 
§. X , ñus aldeano que fu Padreíaunque 
ASalmón ,y Raab feguia fu mas gallardete damaíeo pardo* 
hijq¿OOZenvncavallprjie hafta el corvejón del caballo, bor-
^eño fqon girel de tafetán ac^ ul, 4 a dod e yugos de oro,y coyundas 
largueado de trencillas de plata,y de plata :aconpañavan!e dusmo-
efpefb penacho de plumas en la eos de canpo con aguijadas al oru-
tejera, : y cfti* el Patriarca trage bro. 
viftofo de labrador, Padre de ta- Venia vn clarin a cavallo en 
mi'ias.Lley^vaen la mano dere- viftofo trage,vna danc^ a de ocho 
chavn (japta de terciopelo -ca&- Sayagueíes con tanbpnl,ygaita 
meíi:feñal {cpnformeájaaníi- íerranajroftros.ynlelenasmíticas 
guacoftub^delírael)de laceísio como fu abito, Moft ravaíe luego 
que el pariente mas cercano dq la maquina de,vn carro triutiial, 
Ñoemí hizpten el, para cafar fe CQ tirado ddcs Elefantes, admirable? 
laefpigaderaRutll.La qual en vná mente femejadps: las quatro rué-, 
IiermofaPía , jafpeada de blanco das,cubosdatados,rayos eflofa^ 
roxo,}' negro iva a fu lado dere- dos el a^qby oro, pipiUas doradas, 
cha en habito Mohabita^ocadu- y fobrecamas plateadas; el roda-
ra Sevillana , íobre cabello ru- pies, matizado aflores: y todoei 
bio,yri^o?^fcarchadoddaljófar, quadrocf almenasdorOj y globo? 
y perlas,y vna pluma blan'Cji atra- de plata;en la Proa vna targetá co 
beíada : baíquifia de tela blan- lasarmas aluda, Leo co cetro, y 
^a de oro , guarnecida de piafa coronaVcnla Popa otra co fas ar-
tigada en pune a de diamante \ma- mascínueftra Ciudad Pacte, y ca-. 
to de raío morádo,bordadode ef- be^a:y en cada collado vna, jaría & 
^igasdoro: y vn ramillete dellas a^ucenaSjenpreíla^ogerolyficoíJ 
Fií j Xi 
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la Satifsima Vligft í v Madre 69 de ocho Ninfas , gallardamente 
Dio* Ermccftcapárató, íobre vn aderezadas las>caberas: vaqueros 
paño«! tabi morado,) cro,y fobre de tafo carmefi,ganados de do-
VneabecaW traípeundterciope rado , y acul, y bordados: vaf* 
lo morado co cenefa, d brocado quinas de la imfma bordadura; 
iva recortado el veiierablePatriar- dedos en dos tañían laudes W* 
ca IESE,tMz,y tronco de tantos guelas,fonajas,yadutres sreprc-
Reye»,ydctalRéyha:roftro,ybar- íentandolasdaniasde Ifraclxnel 
bavenerable, cabello cano, y lar- triunfodei paftorcilto David.que 
go bonete redondo* de tabi roo- en medio de las Ninfas iva (obre 
rado ,y oro,quajadode piceas de vil León maráViilofameme figu-
oro 5 y diamantes-, ceñido de rado;ivaelPaftof galiardo,inclc-
tocas blancas j y acules curKK na rubia , quajada de oro y perlas: 
famente enlajadas, y adornadas pellico de brocado; valon abierto 
con feis camafeos preciofos-.%'q dé tafetán blanco* qtiajado de 
de rafo pardo bordado de flores: flores de nácar.bota blanca: pen-
y al cuello vn collar de finísimos cíente del onbro el curron def 
diamantes .manto de Damaíco* felpadeíedacarmeír.y devn cu-
pardo bordado de flores blancas^ riofo cintodeLobomanno5guar 
acules, y encarnadas. Salíale de íiécido'deoro,colgada la honda 
en medio del cuerpo con artificio dé fedaac^ uLy trencas dé oro;y en 
admirable vn viítofo árbol con la mano vencedera vna ían$a,eir 
catorce ramas, "y pinpollos: y en cuya punta iva lahorrible cabec^ 
cada vno vn vivo retrató de los del baftardo Goliat; y áfus lados 
Reyes fuccíTores:y en la cima la dospaítoresapie,vnoconelcaya 
flor del Carmelo, que dio por fru- do del Paftorcito vencedony otro 
toalmifmo Dioshonbre Reden- con el alfanje del Fifi íleo venci-
tor del mundo.Llcvava eñe gran do.Luego feguian ocho alabarde Pamarca.demásdel d ncadelos rosdeguarda5gorraspagizas conochoSayagueíes,otros ocho la- plumas. íayosRomanos de t feta bra o es , 6 jayanes l s lad , ágizo, cuchill d s ¿y forr dosV v §* XI. en tafetán de nacar.-v l n sjuftósSEguíaaI féfuhijoZ)^F/D, e tafeta na arado, cuchillad ,g  P triarc ,Pr feta,y Rey y forrados n t fetán pagizo,tr -cen viftoíoap rat .Vn tronp ta cados los col s. Defpües fa cavalio y o de rafo m rado co t ác np ñ m e t fe moflrav f qu rro g s , fonbr e lo e  R  Profet  e vn cavalk*miím c n plumaspagizas.Lu ove o:gi eld  g rgar ifov r-goeUn nfodeG i tivn n^ r , tre cillado de , iqua-
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o quadros,y en ellos muchas flores 
de feda pagiza,y nácar, con toca-
dura en la orla de plata, y íeda 
¿arniefi: y en la teftera gran pe-
nacho de plumas. Llevava el Rey 
bonete redondo de rafo carmefi 
quajado de perlas , y ceñido dtí 
v na cotona de oro, con fcis .plu* 
mas moradas, y blancas,boltea^ 
das, y en fu nacimiento vná de 
cinquenta diamantes-vaquero de 
rafo blanco acuchillado cuerpo* 
y faldones en forma de SS.y fo-
rrado entela carmefbdefcubierta 
por las cuchilladas, ó cortaduras 
tomadas al canto con cintas 
de reíplandor : la ropa Real de 
rafo morado , bordada de palmas 
de oro en la^os de laurel, feñal 
de fus muchas Vitorias, y forrada 
en felpa de feda dorada, con vn ri-
co collar dé oro al cuello,ydel pe-» 
diente >afirmada fobre el muflo, 
y afsida conlá mano derecha vná 
Arpa dorada. 
* 
A fu lado derecho eiivna Pía 
rofilla iva la her mofa Berfabé, cau 
faí tatos máles,y bienes .fobre el 
rubio cabellé rizo viía corona de 
rayos,y flotes de oro -.vaquero de 
tabi a^ühy oro,con manga ancha 
de follaje, fobre boquina de tabi 
denacat, y plata.Delante de los 
Reyes iva vn arlequín figura gra-
ciofa en habito,y acciones,haziS-
do burlas,y juegos. 
Q JLOMONk%uh aíu Pa-
y3 dre Davidconponpa admira 
9 
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ble:á que dava principio vn clafiri 
á ¿avallo J vaquero de tafetán dé 
nacanfonbrerodclo mifmo cori 
muchas plumas pagizas. Luego 
vna dan^ a de doze canteros ,éii 
trage de Montañefcs, gorras dé 
terciopelo carmefi,ypagizorfayos 
de lo mifmo,y valones de gurbio 
celeíte;ligas pagizas: y botas blan 
cas. Lievávan en las manos reglas* 
Conpafes, y cartabones: con qué 
hazian los toqueados, unificando 
la alegría de aver acabado el ten* 
pío. Seguían dos mo^os én trage 
hebreo, que Hevavan dos grandes 
carnero^ enlajados con cuerdas 
de feda carmefi por los cuernos: 
y otros dos con dos corpulentos 
bueyes del mifmo modo: finifi-
cando la grandeza de los íacnfi-
ciosque hizo efte Rey en la dedi* 
cacion del tenpio. Seguían dozc 
alabarderos: vaqueros de tafetán 
Verde,y Ieonado,maligaá añchas¿ 
y faldas con plieges: tocaídos, ó 
turbantes ( conforme al vfo de 
los orientales jen forma de media 
Luna co muchas plumas .Jvloflra vafe luego vn carro triüfal tiradode feis cavalíos blacos, có gíreles tafetán pagizo, la gueados é c racolill s <fpl ta¿y oro.yfenbos d f oresdé la a: y Orl osor i o,yfed  m fi. Guia-n los d s c he s debocados,vaquero de t fetán ve de-niar nqu tr manga yl r uca e r col l s de pl ta: j b - , y v l nes t fetán p giz : Fff 4 1¿
1/ 
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ligas de ratetan verdemar ,y botas 
blancas. En la plataforma del ca-
rro fe formava el viftofo trono de 
Salomon,fobre anco colunas ef-
triadas5e! fondo délas eftrias de co 
lor de pórfido, y los perfiles con 
zvafas,y capiteles dorados: por pa-
bellón vna media naranjajtanbic 
eftriada , toda bañada en oro, y 
abierta por lo alto,con vna lanter-
nade cinco baráuílres enriados, y 
<do'rados:y en el hueco,ó cóncavo 
vna paloma de plata dorado e! lo-
mo,Synbolofagradode la Syna-
"goga, y de la Igleíia, y en el pico 
vnramp.deoliva.íobre la latema 
vn farol, y dentro vn cetro de oro 
y fobre el v na cílrelia El folio real 
cftava fobre teis gradas cubiertas 
de terciopelo carmefi ,en que fe 
vi a do ze Leo nes, dos en cada vna, 
tan bien íemejados, que cauftvan 
temor: femado en el folio-iva eí 
Rey adornado el rubio cabello q 
invídiavan las damas de Ierufalen? 
con vna corona de oro, y plumas 
de diamantes,tan pefada,qenfer-
mó del pefo: ropa de tabi, nácar, 
y oro. forrada ehfetya de feda bla 
ca-vaquero de rafo pagizo5borda-
do de coronas de plata /.jubón, y 
valon de tabi nacar,yorotliga bla-
ca guarnecida de feda carmefi,y 
oro-.media carmefi,)' botiila blan-
ca enlajada de oro : al cuello vn 
precioíocoilsrdcoro y diaman-
tes-y enlamanaderecha el cetro 
con admirable mageftad, 
§. XIII. 
O-SO^iVfeguia a fupadrp 
'£ Salomón có mucho acori-
pañámietode fu diverfa fortuna, 
y mal goviemo. Lo primero va 
tronpetaacaya!lo:luegq vna d§* 
(¿ade.Gitanas ,bien?deracádas: y 
luego Goroboan, qkied^Egypto^ 
donde avia huido, le llamó ¿ i o s 
paraRey delfraeí.ivs en vn gallar-
do alaban con girel de tafetaá ver-. 
demar,ondcado de pafamanos de 
plata,y oro?cpn gran penacho ea 
íateflera: LlevavaelCapita tocaí 
dura Gitana con plumas atravefa-
das;ya losados dos roías ete día-* 
mates^fobreírico veftidoj^anto 
de taieta verde prenftdo5y^ orlada 
de puntas de feda verde,y oró, Yva 
a íii lado el ProfetaAhias Silónite» 
barba, y cabello largo, y blanco, 
iiend¡4p álpNazaréíio ¡capirote 
¡argo de damafeo morado,de cu* 
ya pupi^ i fobre la eípalda pen-
día vna borla de íeda arnarillar 
veftiatunicelalarga de rafo mo4 
radó$ manto del mifmo dama& 
co.Llevava en la mano dc/ze.giroW 
nes del manto, divifion del Rey« 
no de IfraeLdiez para Geroboari* 
y dos para los fuceíTqtes del Santo 
Rey David, v 
Luego venia yngage en vn caí 
taño claro. J>ien enjaezado,con vn 
guión de tafetán aculen vna &az 
bordado el nóbre 3 ROBÓJN'* 
y en otra muchos acotes, y efeor-
piones. Luego ocho alabarderos 
de guarda /bienaderezados. Se¿ 
guian 
Hifloria de Segoui 
guian feis mancebos en cauallos 
todos morcillos 5 Conlejeros del 
Bey i y ruina del Rey no, con go-
rras \ y garnachas carme fies, Y en 
vn caítaño pezeño con gire! de ra-
fo vefdemar, mui guarnecido iva 
fobervio Roboan, túrbate de íeda 
carmeíí,y oro, ondeado de tren-
cillas de plata \ y ceñido con qua-
tro tocas de gáía,riácarada,mora-
da,verde, y pagiza, fenbradas de 
diamantes, perlas, y rubíes, que 
adornadas devn majo de garzo-
tas,quenada de vna roía de dia-
mantes pendía á la eípalda: fayo 
Romanó de rafo paglzo:valori 
de tabi>nacar,y orOíCon rica guar-
nición; manto de gafa nacaradas 
orlado de puntas de oro, y placa, 
prefoénlosonbroscon dos rofas 
develiilo:y en ellas fobrepueftas 
otras dos dea treinta diamantes. 
Llevavá en la mano derecha el ce-
tro, de cuyo remate colgavávnos 
ramales de trencillas de plata en 
forma de acotes con efeorpiones 
dorados, con que amenazó á fui 
pueblo, que fue a^ otarfe a ü mif-
tnüi AB1AS feguia a fu padreRo*-boam, como tri nf nte de Ier -á ,aviendole vencido,y niueí o ciriquenta mil hobresde'odia mil c que le acometió 5 na en endo fu exercito mas de q á^  ic ta mifCom n van dos da ies de gu rra n c llos blancosc nvalidas rad s^ uchaspl fmas p inas lu go diez y fcf  allí 
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barderos marchado al fon de-vna 
caxa.regidós de vn Sargento.ló-
ela efta gente veflia cueras,jubo-
nes^ calcas de rafo dorado, tren-
cillados de oro;íonbrerosa lo mif 
mocon toquillas bordadas,)' irm-
chasplumas, ligas,y medias dora--
dáscon caparos blancos:eípadas 
de guarnición dorada, y vainas va 
y as pendientes de talabartes ama-
rillos ,bien guarnecidos. En me-
dio deíteeíquadron¡van dos cor-
pulentos camellos con los deípo-
jos de la guerra i y trofeos de la 
Vitoria, petos, efpaldarés ¿ mano-
plas,brazaletes,eícü¿osJaíi^as5ef. 
iandartes , y algunas caberas de 
enemigos. Llevavan encima re-
porteros detercipelocarmefi bor 
dado,guiados de dos acemileros 
venidos de tafetapagjzo. Seguía 
Vnpageenvncavalló rof]lIo,con 
vn guión de tafetán pagizo, pin-
tada en vna ílaz la batalla}y venci-
íiiiento :y^eíl otra el nonbre dé 
uáBIAS. Apoca diftancia venia: 
otropagecoñlamiíma librea en 
vn cavallo overo5énbracado el ef-cudoRealde finiísmió azerocorl gran punta n el centro. M ftra-vafe lu go el vali e Abias en Vn rucior dado oii gifel de tfetá  dorá o^b rdadode caralillos e plat , y orlado d  borl sde íeda dor da coí  gran p n ho plumas p gizas en la reitera;Iv   Rey rmad  d ic s, y v/fíoía rm s pet ,eípaId r g la,*da,b ¿alec 's y ma opl ,gv d ; 
militar. 
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vadasdeoro,y enbacidasde figu- de tafetán leonadcenvna haz ef-
ras de Dlata.toflelete de raío dora- crito fu nobrciy en otra pintados 
doWrdadoscalcadelmifraorafo, Sohy Luna,DiofesdEtiopia.Lúe 
y bordadura;boía blanca con dos go ocho alabarderos con vaque-
mMcaropdllosdeoroenlasrodi- ros de tafetán acul guarnecidos 
lías por penacho vn maco de gar* de trencillas de plata en arpo: tur-
cotas, v en el otro de martinetes: bantes colorados con plumasbla-
en la mano derecha vn cetro s que cas: y corvos alfanges. Allí junto 
fueramasapropofito baftoncillo vnpage bien aderezado q Ilevava 
de diedro vn cavallo nielado coa 
rt XIIL r * c o j a ¿ z ' y nioquilaty en el arcoit 
S A íeguia a fu Padre Abias, enarbolado vn guión de tafetán 
que aviedo deftruido los ido aculen vna haz bordado fu nobré 
los y fusaras, y vecido a Zara Rey ASk:y en otra hDONALnoñ-
de Etiopia con vn millón de Etio- bre de Dios,que invoco en la vito 
pes,mereció Reynar quarenta y ria.ApocospaffosfemoftravaAsi 
vnañosxomen^avaíu triunfo vn fobre vn gallardo aiacamgirelde 
tronpeta á cavallo con vaquero tafetán acul, ondeado de trena-
de t i fetan acul guarnecido de tre- llasdeoro,y caracolillos de plata, 
cillas á plata en arpo Luego ocho orlado de plata y oro: y vn gran 
Etiopes vertidos de cabritillas ne- maco de plumas en elcopete.Llc-
gras muí judas,ceñidoscon pane- vavadRey ^ comovencedor.co-
tes de otada guarnecidos de feda: roña delaurel, quajada de oto„ j 
bonetes colorados fobre la melé- perlas: vaquero de rafo carmefi, 
na negra.yen las manos arcos pin guarnecido de ojuela de oro ca 
tados,y flechas.Seguia el vencido arpón ,y los blancos cubiertos co 
Rey Zara,envnElefante, vívame afsientosdeoro:valon de tabide 
te femé jado ,que dos negros bien nacar,y plata: liga de nacar,ym¿-
adere^adosguiavan có cordones diacelede : media botilla blanca 
de feda carmefi,yborlas de lo mif- floreada de oro y plata, mato muí 
mo.La melenadelRey Etiope era largo hada el corvejón del caba-
mui negra,y enfortijada, quajada llo,de rafo morado;y en el borda-
de oro,y aljófar :el vedido de ca- do de oro el nonbre ADON-AÍ 
brm!las!eonadas,gravadasde ca- entreramosdelaur&en la mano 
denas,yaísientosdeoro:y braca- derecha vn ¡dolo quebrado en fot 
lctcs, y ajorcas de oro en los bra- ma de culebra rebuelta a vn árbol 
Sos. manto de tafetán carmeíi.pre / O í AFA7,Rey Santo .fesuia 
lóalos onbros con dos rofas de afu padrcAsUvadelantevnt?on-
diamamcs;enlamano vn guión peta a cavallo con muchas plu-
mas 
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Finas luego vna danca de ocho Fi-
liíleos, tributarios denegran Rey 
ivan en quatro varas de altura fo-
brecaneosco ligereza admirable* 
montefones de rafo blanco florea 
dos de nácar: ropillas cerradas de 
rafo Verde con cjuatro magas: ^á-
íagúelíés, ó valones largos nafta 
pairriodelfaelodetela de calicut 
muí blanca y delgada ¿ floreados 
de leda nácar, y pagiza. Luego íeis 
alabarderos y eri medio vn pagq 
f n yn vayo,cabdsnegros, llevava 
ynguioride tafetán blanco: y en 
eliluminado de oro el nonbre de 
/OíÁFAT.Elqual a pocos paíTos 
fe moílrava en vn corpulento caf? 
taño con girel de tafetán carme? 
íij quajado de pinas,yalearchofasi 
y orlado 3. borlas de oro:en la tes-
tera gran penacho de varias píu> 
mas con vn maco de garrotas en-
cimaLlevavaei Rey turbantedd 
tabicártrieii,yoro¿ ceñido de to-
cas blancas acules, y encarnadas: 
de cuyos lazos fahahlos rayosdd 
la corona formados de cabeftrí-
líos de oro,y dianiantes:y vna pld 
ma de cinquentade ellos en la par te vltimá de que nacia vn mazó de gárzotas.-vaquero de rafo de na<yar,gir nado de blanco ,guarnecío de t e cillas > y al m res d  o-r , y fenbrado de di mant : ju-bón^ valon de tabi elefte y oro:lig de n c nm dia c t : b tiHa blanc  e l zad d  oro; §. X V . IQRJN í guiaa f pa re
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Iofafat; aunque no en ía religión; 
porque fue idolatra , y cruel: Dio 
muerte a feís hermanos fuyos¿ 
por quitarles quanto el Santo io-
lafat fu padre les avia dexado. íét 
guio la idolatría de Acab,y leza-
bel fus fuegros: por loqual Dibs 
Je aborreció ^ permitiendo fe ¡e re-
belaffén los ldumeos:y le güentíaf 
ícn Filifteos,y Árabes. Da va fíriri* 
£Ípio á fu triunfo vn tronpeca a cá 
uaílo. Luego ícis íoldados mar-
chando ál fon de vn tahbof ^ leva-
van altas picas inhieftas, y en las 
puntas las caberas de losfeislnfan 
t tes muertos a manos del cruel her 
mano . Entre ellos iva vn pige en 
vn cavallo zarco.bien aderezado 
con vn guión de tafetán encarna-
do,iluminado en vna haz fu non* 
bre:y en otra vn alfange demudo. 
Moftravafe luegoelíoberviolo-
rám en vn morcillo pezeño, con 
girel de tafetán encarnado5íenbrá 
do de roías de nácar, y oro: y vri 
gran penacho de plumas nácara^ 
das,y árnarillas. Cubría el Rey tur 
bante de tabi de nacar,y oro, qua-
jado de carruquillos de perlas, ce> 
nido de tres tocas de gafa nácara-
da,morada, y amarilla; cíe cuyos 
lazos falian rayos de oro en forma 
de corona: y al lado derecho bol-
ieadas plumas nacaradas,ypagi-
zas: y al pie v na rofa de cinqúenta 
diamantes .Sobre el viftofo ador-
no manto de raío nacarado, boí* 
dado de cañutillo de oro, y nava-
jas de plata, íeñal(aunque iiiproí-
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pia)defuc'rucIdad:prendido a ios iva el Propiciatorio con los Sera-
cobros con dos grandes roías de fines vañadosde oro: Lucgooiro 
diamantes: y en la mano cetro de Sacerdote con incenfano^inifi-
Rev.CcrcavalaperfonaRcalqua- cando la facrilega arrogancia^ 
« o alabarderos. te Rey,quando quifo ineenfar el 
Aqui el Evangcliíla pafsó en Thymiama,víurpanoocítc mimf 
•filencio tres Reyes, y generado- terio a los Sacerdotes: y Dios le 
nes: porque a Iorám íucedieroh caítigó con lepra I que le brotó 
OCHOZIAS fu hijo . flOAS infamemente i y de que munoa 
íanicto-.y A MASÍAS fu bifnie largo tienpo. Viafc luego el Rey 
•to: todostres idólatras:} de íaf a- Snvncavallocifne con gualdrapa. 
gre de Acab \ y íezabel; caufa de de terciopelo negro, bordada de 
que no ftieffeñ contados entre los oro>acuchillada,y forrada en tela 
•afcendientcs del verdadero Dios de plata, con penacho de muchas 
honbrc,IiaftaOZ/^f J,qüctanbíe plumas ,y vn maco de garrotas* 
fe nonbró Azarias, nieto tercero, Venia vaquero de rafo hláco, bor 
ó rebifnicto de Ioram; y puefto dado de hojas de parra,fileteadas 
en el Evangelio per fuceííór íuyó, de oro.calca de obra de gurbión 
aunqueoo inmediato.-cuyo triü- ceíefte,y rofa feca, y de fte colorías 
<fo comenc^ ava vn clarin á cava- medias con botilla blanca 9abo-
llo. Luego vna danca de ochoAra- tonada por delante con botones 
bes,y Amonitas,queporIa vezin- de cryftal 9y oro. Cubría bonete 
dad veftia trages Armenios, íayos redondo de raío carmefi, ondea-
largos, ó fotanillas de tafeta acul, do de trencillas de oro, ceñido de 
ceñidos con paños de olanda.To- claraboyas de rafo pagizo, trenci* 
caduras enlajadas de muchas to- Hadas de plata;y en los huecos diá 
cas blancas liíladasdeacul: baíto- mantes,zafyros,y efmeraldas; fo-
nes en las manos coque al fon de bre eíías claraboyas llevava vna 
de.vnt5boril,yflautahaziandief- esfera de rafo dorado quajada 
trostoqueados.Üevavaefta dan. de diamates: y fobre ella otro glo 
caporaverveado eflasdosnacio bode cinco arcos co vn mazode 
nes, Defpues de las quales iva garcotas, y otro de martinetes: 
el arca del teítamento en ricas Atrás vn florón de raío pagizo, 
andas que Ilevavan a onbrosqua qüajadodcargcteria,con vn nía-
troSaccrdotes con mitras,y dal- zodemuchas,yvariaspIumas.Ma 
páticas de tafeta carmefi, borda- to de tafeta leonado, bordado ta-
dasdelacosdeoro,fobrea!bas,ó biédehojasde parra, porlasviñas 
roquetesdeolandamui labrados, qmádóplatarficdo dado ala agri 
y guarnecidos. Al lado del arca culrura;enlasmanoselcerroRcal. 
fi.XVL 
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danc^ ade ocho Hebreos: los 'cjrip* 
,-,§. X.VÍ. tro Hevavan en las manos óuáttó 
(:.d idüiillbs; Los -otros quatro iona-
0 A TA Ms feguia á fu padre jas con que ¡van haziendó fieftá í* 
_üzias f llevava. delante vn non* los idólósvfeñal de la idolatría dé 
petaá cavailo.Luegoíeviavnavif- ©fte Rey. Luego túivnalaran toíV 
tofa portada del teplo¿que el Texto tado venia vn págc; vertido de ra-
fagrado celebra por fabrica deftc fo pagizo preníadoycoñvn güiorr 
Rey -y h movían dos honbres artír de tafetán morado, iluminadas eti! 
fkiofariiarieme ocultos en fus pe*- vna haz llamas de fuego', con ouc' 
deílaleSi La puertaera de arco,de luftró fus hijos como idólatra gen-' 
jaípebien,lemejado,y delante colu*- til : y en: la otra el nonbre de 
pas dóricas enriadas ¿ con baías» A CAZ, El quál a pocos paiToi' 
ppiteles¿arqujmbe,frifo,y cornil fe moftrava íbhre- vn corpulento" 
jámente? delíjfmo jaípe. Y en an>- morcillo,con gireLde tafetán mó-
bospedeftaíes eferieo, Porta. Doi rada. a guarnecido- de caracolillos 
mm.DornimSababtkEnxlfrifo en de pkta,orlado¡de borlas, y • buhtas-' 
lagar de triglifos ,y metopas mu> de^plata^graiipenachodeply-nias-
dios Serafines.: y por coronación, de todas colores." Venia el Rey pre-
4tenpano dos Serafines, vanados ¡eioío trage de fu nación con man-
en oro.Luego en vn cavailo roíiífo asrdc. tela colunbina? y plata, bar-1 
Vn-pagé con vn guión de «tale- dado de llamas, y becerros' que 
xm, 'api le y en el iluminado elngr idolatró : orlado de puntas de o-
-farede IO ATA-M: que a pocos ro ¿ y plata , preíb a los bnbros 
paffbs fe moftrava cn\n overo cS con dos rpfas de nácar. Llevava 
girel de tafetán acul, largueado de en la riíano por cetro vhá cofa-
írencillas de plata'¿y om % y gran ría de placa don m ídolo de'brbñ-i 
peíiacho de plumas. Veftia el ftey ce encima t [feriales- todas de (¡i 
muelo adorno:, y fobre el man- idolatría* A fus eftribos ivan dos 
io de raíb blanco bordado <fóífe- lacayuelos>J con capotillo&y y va-
rres de oro por las muchas que.edi;- bines de rabt morado > y oro cori 
ficó , prendida a los onbros con muchas cintas,! y monteras de íú 
dosfloronesdelmifmorafo,yin^ mifmo con plumas, 
cha argentería i y en h mano el - i objj 
cetro. AcopárñávanlapeifonaRcaí <.-. f X V I h 
• Dfb íois alabarderos^  < s|¡ 
¿ £ ¿ Z ícguiaafu padreloai | g ZEQVIAS Rey Sanrd.f 
tara ; llevava delante vn clarín a C * vencedor de fus enemigos, í¿ 
cavailo bienadcre^ado.Seguiavna guiaáíuPadreAcaz.Comen^vafb 
Ggg triun-
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qualfeicvantava vn gran penac.io 
de varias Dlumas,Llcvava ci Rey, lo 
triunfo vn tronpeta a cavallo con 
Vaquero de damafeo carmeíi , y 
dorado , largueado de pafama-
nos de plata, y oro; fonbrero blan-
co con broche de plata i y niu-
chas plumas. Luego, en memo-
ria de las folennes ficítas que 
hizo en la renovación del ten-
pío , llevava vna dan^a de cator-
ce perfonas con feis pares de 
inftrumentos diferentes , y dos 
bailarines :los inflamientos eran: 
dos gaitas Zamoranas,dos adufres.* 
ó panderos ,dos gincbras,dos fin-
fonias , dos ma^os de campani-
llas , y dos íonajas ? a cuyo con-
corde fon anbos bailarinesjVíioen 
abito galán , y otro arlequín, ha-
zian viílofas mudancas. Luego vn 
page con vellido Hebreo ,leona-
do , en vn cavallo tordillo , con; 
vn guión verde ,en vna haz ilumi-
nado el altar del íacrificio con vn 
becerro entre llamas de fuego:y 
a vn lado el Santo Rey ry a otro el 
Profeta Elias sanbos de rodillas; y 
en la otra haz vn Sol en lo alto, 
y en io baxo vn relóx con l i -
neas de oro , y números de plata, 
feñalando las diez horas j ó lineas 
que bolvio atrás, para átíegurar lai 
falud al Rey «El qual a pocos paflbs 
femoftravaen vn caítaño,congi-
reí de rafo verde, quajado de cha-
pería de plata , orlada de puntas, 
y borlas de plata ; y en la tef-
tera vn-florón * de rafo carmefi, 
cubiertas las hojas de cítanpillas 
de oro], y mutrttt argentería, del 
de varias pli 
brepreciofo veflido,manto largo 
que cubria los corvejones del cav á-
11o de gorgoran verde de aguas bof 
dadas en el con letras de oro los 
nonbres de Dios EmanueUy $a+ 
day, que invocó contra Senache-
rib , Rey de los Ai) rios, forrado 
en tela de plata.» y orlado de pun-
tas , y cncages de oro, y en la ma-
no el cetro Real. Iuntoala perfo-
na Real, en vn cavallo palomilla* 
iva vn Ángel de ro¿ftro hermoío* 
y melena rubia í.quijada de per. 
lasminicela de tafetán carmefi ilu-
minada de cñrellas, ceñida con vn 
cinto de rafo de nácar quajado de 
diamantes, y botones de oro :vif-
tofas alas de plumas Indias i blan-
cas, acules, verdes, encarnadas,pa-
gízas,y moradas, retocadas de o-
to , que parecía admirablemente* 
Lievava en la mano derecha levan-
tada vna eípada demuda ondeada 
de fcapuntaal recabo, y enfangren-
tada , íeñal de la gran matanca 
que hizo en elexercito de los Afy-
rios. Aconpañavan al Rey ocho 
alabarderos con libreas de damaf-
^b^itornaíolado en carmefi, y do-
rado \ trencillados de plata * y oro: 
íbnbreros de tafetán verde, con 
toquillas bordadas de cañutillo de 
oto 5 bueltas las faldas con bro-* 
ches de plata , y muchas plu-
mas. : 
MuéNJSSES fcguhafa 
padre Ezcquias; fue idólatra, y fus 
peca-
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pccadoslepuíieronaattivo en p o mancebos en trage Hebreo con al-
derdelos Afyrios, de donde le l i - finges en las manos defhudos,y ca-
bro fu fervorofa penitencia.Iva en fangrencados. 
vn corpulento morcillo con gire! £. XVIII. 
de tafetán celeíle, quajado de pa- jrOiV^iTegüiaáfu padre Anión* 
íarhan'os de plata en arpón, y orla- ¿gallardo mancebo, y Religiofo 
dodeborlasde piata;y enla refiera key ¡cuyo triunfo confiítia en el ce-
granpenacho de plumas. Cubría el lebre íacrificíodel Fafé,dcf quai ai-
Bey,fobre viftoío trage,mant,o <te zela Hiíloria fagrada que nunca fe, 
raíba^uLilumibadodeSoh Luna,y celebró con tanta íolcnidad, Lacáu 
*cftreilas, que idolatró, prendido á ía fue aver hallado en fu tieopo Heí 
los onbrOscoirdos florones del mif cias Sacerdote el libro déla ley ef-
morafo,y puntasdeoro.Porcetro, critopormanode Moyfes; (y eftó 
líevava vnbaftonconel idoloBaa- faltó en efte triunfo tan di^no de 
l¡m,;Vqaienleuancóaras:y al Cuello p3nerfeenel).Comencavapuesva 
vna argolla de plata dorada de que clarín ácavallo can viftofo adorno: 
pendían dos cadenas,demonftra- feguian ocho peregrinos, porque 
don deque iva cautivo.Cercavanle como fu triunfo era eí faíe, y fe ce-
ocho foldado*,Baby Ionios, como lebravade camino para peregrinar* 
vericedbres>en trage gentílico. codo era peregríno*Veíiian tüníce-
^J^OJVÍeguiaaíU Padre Ma.^  tas,ycíclavínasde picote pardo de 
naíTes : imitadorde fus culpas ? mas feda «,guajadas de bordoncillos; y 
110 de fu penitencia: muerto a ma- veneras de plata ; fonbrer-os frai-
nosdeíusvaíTallos al fegundo año leñosbueltaslas faldas con ios míf-
de corona. Moítravafe en vn ala- mosbordoncillos,y veneras, tren-
can boyuno con girel de tafetán cilios de feda blanca r y báculos 
leonado/cobrado de flores de feda ac^ ufes^ y dorados {os botones. Loe-
pagiza3y orlado de borlas de lo mif go feis muchachos monacillos 
mo, y penacho de muchas plumas de Coro con el mifmo abito, que 
doradas 5 cubría el Rey/obre rico cantavan ej triunfo 5 y facrífício 
veftido Hebreo,manto de tafetán de Iofias* a imitación de los Fran-
moradojiluminado de troncos re-» cefes peregrinos , que van a San-
bueItosdecutebras,idolosqueido* tiago de Galizia. Luego vn pa-
latró; prefo a los onbros con dos; ge en vn ruzio rodado con tripe 
florones dorados, y íbbre ellos dos Hebreo,y vn guión de tafeta act*l, 
roías de diamantes.Llevava vn pu~ en que eftava iluminado todo el fa-
nal atravefado de pecho a efpalda» críñcio,y ceremonias: vna puerta : 
yelroftropalido,ymortal:cercava- falpicado lintel»y jarjbas con fóq¡* 
w los autores de fu muerte ocho gre.V'aíedentro viíá mella con t\ 
Fífz cor* 
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CQrderqspaneskymos,v lechugas y bordoncillos de.plata. En, lugar 
de cetro llevayavn bordón de finif-
fimo.ébano ^guarnecido de piara: 
Y co gallardía afirmado en elpiede 
recho. $. XIX. 
Os dozePatriarcas fuceíToress 
que el Evangeliftapone eneí* 
tagcnealogiaSanta ,(erepartieron 
en tresquadriilas,CQhforaiesen era 
ges,ycoÍores,Delaptede ja primo 
rai.vavn tronpeta k cavaÜo, y yná 
dancade echo ca.vtivos , muy pía-
pia., y . curio.fawe.hte vellidos ,qü€ 
alegres répf eíentavan los que remi-
tió el Rey Cyro con Zorobabcl á 
reedificar el tenplo, y Ciudad dele-
ruíalén.Luego yn page,bien ador-
nado en vn cavallo con vn guíoa 
de tafetán verde /iluminada en me-
dio vn a gran corona de oro, jde 
plata en las efquinas los quatro no-
amargas, y los Ifraelitas en pie con 
losBicuiOsenlas manos .> comien-
do con prifa. En la otra haz pudie-
ra ciar lainvencion del libro de ia> 
ley por Helcias Sacerdote, triunfo 
( como, diximos J. principal deffe 
Bey.ESqiíalapocqspaííosfemoñra 
va Peregrino en todo: porcj fue dé 
las mas viítoías figurasderla máíca-
ra,en vn cavallopbteado.piel pere-
grina^ admirable,gualdrapa de ra-
lo plateado, guarnecida de chape-
ría,}' veneras,}' bordones de plata.y 
entre ellos algunas factas: por aver 
muerto de yn faetaco en la guerra 
co Necao,Rey de Egypto:gran pe-
nacho de plumas plateadas9dora* 
das,y acules*)' encimavn ma^o de 
garcoíás.Veítiá el Rey Tunicclade 
tafetán plateado de agu,as,con-bp-
tonadwradeoro;eícbvínadeÍoniif bres,/ECONlhS, SALAliEL 
mo,cuaxada de veneras.bordones, ZOWBABEL.j ABÍVD\ 
y (actas de plata ¿bueltas. las puntas 
á los onbros, y prefisco dos roías 
de diamantes ,deícubriendo el pe-
cho gravado d cabeíirilíos, y cade-
nas ác oro,de que colgava. vna rofa 
de ochenta y quatro diamantes? íu-
bon,y vaíondetelafinablanca al-
carchofada de oro :. liga plateada 
guarnecida de oro; borceguí, y za-
pato blenco: fonbrero del niifmo 
tafetán plateado de aguas, buejta 
la falda con vn broche de oro,yrofa 
dediamates-.p'ortrencillo vn grue-
fp cordón de oro: y (obre el vna co-
rona con muchos diamantes, y ru-
bíes.yíacopaqmjada de veneras, 
de dos en dos fe moílravah én cava» 
líos alazanes con gíreles de -tafetán 
moradojbordadosdecañutillos de 
oro,y plata,có borlas de lo mifiBo* 
y grandes penachos de plumas aio^ 
radas , blancas., y pagizas. Vcñhú 
vaqueros de damaíco morado, lar-* 
gueadosdefoguillasdeoro : jubo' 
nes,y valones de tabi y erde, y plata: 
ligas moradas'.medias verdes', y me-
dias botillas blancas Turbantes de 
rafomoradojCuaxados dperlas,ru-
bies,y zafiros có plumas moradas, 
coloradas,y verdes: bandas de mu-
chos diamates al cuello-matos ata 
feta carmeíi5ilumjnados 4 coronas 
de 
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deóro,y guarnecidos de ricas pun-
ías , prcíos a los onbros con gran* 
des florones,Llevava en las manos 
baílorjesdoradosjeftofadosde car» 
JUI i rrjcí cn'tas en cada yno vna pro-
fecía,del Meísias. Aconpañavaoks 
ocho criados con libreas de tafetán 
txqulxy pafamano.s pagizos, y fon 
breros de lo niifoiQ'Cpn plumas bla* 
cas, 
A la fegunda quadrilíádava .prin-
cipio vn tropera á cay alio co vaque: 
io de raío dorado,.largueado de pía 
fa,fQi)brero deio miíoao co pkmas, 
blancas. Luego vn pageen y n yayo, 
cj^ bps ñegrosíveftidó de. rafa nará-
jado,: trencillado de plata» con vn 
guión de tafean pagizo en lia^a a-
§ul i $ en medio ¡laminada de plata 
YoamanpcOn vdc£tro; y á lasef* 
quinan los nonbres da los quatro 
¿¡chim; que leego k raaoftravan en 
cayajlos yayos con gíreles de tafef 
tanjpfan jado ? orlados de plata, y 
grandes penaclKlasde plumas t)K> 
.^ a&dprad.as ¡ yyerd£§, Vdlianva^ 
queros de rafo verdcn73r;acuchHIi-
éo$¿ -y fpíradpscn telade plata: juy 
hoM^h y#aj^ncsd^Ipbi #rado,y 
42$&*f. botiíl^sfolapc^-j enlajadas 
¿c^oro; ton$té#^edpndps dc¿tabi 
y e*de y oro t pajados d£ jpi^rasjy 
ceñidas C,OJ? tocas bíanc^s,&cules, 
.v.erd$$,y -doradas con flor es fájfffi 
car y y plumas dcios^ifrnoscolo-
•tesxadenas de Oro afcudlorcbuel-> 
ftas-^ mucAS ue gaía^.acawuia; man -
•V-
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tos de tafetán dorado j ll$$JQfíÍQ$ 
de cetros,)' príadosde puntas cíe íe-
da verde,}; plata JJévai/.an bailones 
dorados, ello fados de verde; y en 
cada vnoefcritavna profecía. Acón; 
p.irnvana cada Patriarca dos pages 
con libreas $e tafetán naranjado,^ 
íonbrerosdeío rniíinocon plumas 
acules., ¡ ,-• ; j . 3 ] ¿. 
La tercer^ quadrilla lleyava de-
lante vn clarín a cay alio,.vaquea)» 
de tafetán leonado, quapdo de ro-
ías blancas, y carmeíks ; íonbte-
ro delomiímo.con plumas blan-
.cas.. Luego;cn-yn.c4vaJ.Io.ciíñevri 
page conlihreade damafc.o carme-
{¡.•guarnecida de .oro.,Sn ¿yion. de 
* «7 • > ! ? • • . <." ;-> •» • . < .* • >... ^ ^ » . • • • ~ 
t afe tan de-nacar c n h a 8 a. do rada * y 
enrnedio iluminadoeíleón deju* 
d i^ ya Jas efquinas los nonbresde 
lo&quaao Patriarcas, Elmd^ File a* 
&ur.hAdatd$¿>%l<$coh i q todos qua^ -
tro veniap,eíicavall.os:rüzíos .rpdaL-
dos con gíreles de tafetán carrneíi., 
iluminados de Jeoncs,y grandes pe 
nachos depiuriaas nacaradas y blan 
cas. Veftian Jos patriarcas vaquea 
ros de darñafcp carmeíi ;c6n boto-
nes^ de; pro de martillo, largueados 
depaíamanps depjuela : jubioñesy 
y yalqnxs de tal>i cekíle, y oro: l i -
,ga^  de p^epiératedias cele fles, y boti 
Has biacas^urbatcs de rafo canneíi, 
quajados deg'arr,i\quiilosde perlas: 
y roías de muchos;cJiarnatcs co gar 
zotasjymartinetes'.niatos de takut 
Ccleftciluminados de leones í oro, 
yguarnecidosclputas áfeda nácar,, 
)' oro¿yprcíos a iovonbrusco gran 
dr •^•! b t> •' t ' O 
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dosfíoroncs:Iícvavan baftones eí- celeftcs guarnecidas de plata. los 
tofadosdeoro,ycarmin,yen cada dos mancebos íiguicntes ivan en 
Vnofu orofccia. Aconpañavanles ruzios rodados con gíreles de cate-
ocho « s con libreas de tafetán tan acuminados de eüreUas y 
lConadoTyguarnidondcPlaca,m5. grandespenachos:mantos de tale-
terones délo miímo con plumas tan blanco iluminados de eítrelias, 
blancas, v alfanjes en tahelies pagi- J puertas de oró i y en as varas fus 
20S f. XX. enpreffas;vnovnaeflreIIa5ypork^ 
A Los Patriarcas fcguian feis mStclla Maris tótxovm puerta,y mancebos del tribu de íudá el mote Porta CWi. Aconpañavan-
reprefentando los pretendientes al les ocho criados con libreas de ta~ 
defpoforio déla Virgen Sandísima fetade fus mifmos colores.Los dos 
con varas plateadas en las manos, vlcimosen cavallos vayos con gi-
porque la queflor¿deÍTe,feñaIaífc relés de tafetán carmeíí,y penachos 
elfelicifsimo efpofo. Llevavan de- de muchasplümas.Mantosdetafe-
lantevnpage en vn cavalío overo tanverdejiluminados^vno de pal-
con vn guión de tafetán blanco, mas,y otro deolivas: y preíbsá los 
iíuminadaen vna haz vna jarra de onbroscon grandes florones^ ro-
azucenas con vna cotona encima, fasdediamantes:y en las varas vno 
énpreíTa de la Virgctí.7en la otra vn vna palma con la letra ExaUata <u$ 
León con cetro8ycorona,armasde palma: y otro vna oliva,)7 pot mo^ 
luda. Luego vna danesa de ocho tcfTanquam oli<Va fpedoja.Acom 
donzeílas aldeanas,cuyotrage era pañavanles quatro pages con l i -
corpiños de grana carmcíi,y delan- breas de tafetá naranjado, y fonbrc 
tales»ómandi!esdelomifmo,yen ros de tafetán pagizo con plumas 
ellos bordadas jarras deazucenas: acules. §, XXI . 
fayasdegranablanca.tocadurasfe- TTV Ematava efta viftofa máfea-
rranas:bailandoalfonde vna gaita f"\^ raen vn carro triunfal,que t i-
Zamorana. Luego los dos manee- ravá quatro vnicotnios femejados, 
bos primeros en cavallos alazanes y aplicados con gran propiedad al 
con gíreles carmefíes.y grandes pe- propoíito.por íer efle animal en las 
nachos. Sobre ricos venido matos fagradas letras fynbolode la pure-
muylargos de tafetán celefte,ilu- za,y afcaoálacaftidad.El cochero 
minados de coronas, y azucenas, veftia vaquero de rafo blanco lar-
Cada vno llcvava foKre la vara fu gueado de caracolillos de plata fo-
enpre Ta:el primerovnSol,} por mo bre foguillasderafo nacarado;mo-
tcEíeéta títSolid fegúdo vna'Lu- terondelomifmoco muchas plu-
na,y h\tt™PulchTa<vt Luna-tilos mas nacaradas,y blancas.En la pia-
lados quatro lacayunos con libreas taforma del carro fe formava vna 
capí P1 
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capilla de quatro colima? Corintias 
ele jaíp'ccon bafas, y capiteles dora 
,dos,fobreque eftribavan los arcos 
de vna bobeda mui blanca.De vn 
florón de oro* que í'ervia de cúpula 
pendía vna paloma de plata.En las 
acroteras,y globos de las quatro ef-
quinas*y en medio del convexo iva 
arboladas cinco vandcrolas de ta-
fetán acul:y en ellas bordadas ja-
trras.de azucenas con coronas de 
de oro.De coluna a Coluna por la 
parte baja corrían' varandas doradas 
con barauftresacules, En medio fe 
lebantava vn folio cocineo gradad 
en que íe vían íentados tres Ange-
les con tunicelas de tafetán blaao© 
iluminadas de eftrellas de orOjCeñi-
dos Con vandasde tafetán celefte, 
tnui guarnecidas? las melenas ru-
bias quaiadas de perlas S y aljofara 
llevavan tres inftrumetos guitarra* 
laúd, y vihuela dearco 3á cuyo fon 
cantavan motetes, y letrillas; En 
el folio fe moftravan la Santifsíma 
VirgejMadredel Verbo eternósco 
veftido entero deraíb blancoyman 
ga en punta prenfado ¿y bordada 
de eftrellasdeoro>manto de tafea 
a$ul, bordado de lasmifmaseftre* 
Uas.Cercavala Vna eclíptica de oro 
con muchos rayosk íemejando ú 
Sol/y a los pies vna Luna de plata 
con vna fierpe enrofeada. Llevava 
fobre el rubio cabello diadema de 
oro co treze eflrellas de plata.Mof-
travafetanbien el SantoIofefcon-
túndela de rafo blanco prenfado, 
y manto de tafetán a^ul.vno y otro 
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bordado de eftrellis de oto. barba, 
y cabello caftáñOrdifpueflo a lo Na 
zareno;repreíentavaíe en edad de 
treinta a quarenraaños; tenia en la 
mano vna vara plateada cóii vn ra-
millete de flores en la punca*-Junto 
a los dos defpoíados ,afridiado al 
dofel que hazia efpalda ala capilleta 
en la popa del carro ¡va vn Sacerdo-
te Hebreo en todo-fu ornato* 
f XXJí. 
TAntá fue la grandeza deflá mafcara * en que vbá mas de 
quinientas^ycinquéntáperfóñasde 
adornosque admirado el Rey nía-
dodieííe ¡a buelta para verla fuMa-
geftadiágunda vez; comoi fe mmí 
baxando por la Almalafa á lacalle 
de los Deíánparados, y futiendo 1 
lacalledelaVitoria^bolvio á entrar: 
enlapía^aporla efquina del cañd. 
Acabóteááiacm tan gran fieftaty 
entró Iffíiocheconiuchedunbre de 
luniiniarias,y fuegos erí toda ¡a Citt 
dad;y ptctfeutómente m la fgfefia 
mayor/en cuyoenloíado^ypla^aífe 
vio Hercules de eftatura defeomu-
nalconbatir en el aire Con la íiy dra 
ftrpiente de flete Cabe^ as,deM3Ídiei1 
do anbás figuras en el coribáte mas 
de diez mil cohetes de todas fuer* 
tes. Toda aquella noche gaftarort 
nueftros Cíudadados en adornar 
las calles para la procefsio del íiguic 
te dia,Doft*ingo veinte y dos de Se 
tienbrevEftediafaliocaficón Ialu¿ 
la mateara de M^ria del Salto,la lu-dia deípeñada. Cuyo íucef b mi a-grofo eícrivimos ño * ¿3 8. FLK 
6ñ "./HiíloriadeSeí 
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invención lucidá> y Coítofa del oñ~ 
ciodeZurcidores.ElRey-períbnas 
jftcaids^ y correjo fueron á la ígíeíia 
jK3t*edflláMiffanaayor,qucíeceie 
fetacon gran folerhnidad y unifica* 
ypícdicóclDotoriuanTdviñóde 
Y'wanco Canónigo Mügiflral. Eí-
pejayanias callesla pro.ee fsion con 
vifteío adorno; principalmente do 
2eaít3resJqueIosdoze Comientes 
deReligioíoshrÉÍeron. 
¡¿ XXÍÍL 
Os Mercenarios en laefqui-
oa de la pbea 5 que nonbrádc 
los Huevo¿ (por v.ederíe aili)hizie 
jon v.n. airar de tres hazes i de adrni--
rable arquitectura,}' adorno.. 
Los Padres I c.íu ira s en* ¡a placeta 
de San Martin fabricaron vna fab 
chada de quarenta ptó d&alto, y 
treinta de ancho j dlond^Jiikiecon 
vn altar, con quatrQíOrdfücsrdcá. 
tres altares, con mucha riqueza>j 
adorno* •, ü\^e#hsató 'J 
a la puertade San Ma?lb ^ a-.el Imm 
cp quadrado ^frontero deib caía da 
losricosjfpbrchucv^gradísenloii 
ma de esferas ? que jeptefe n tav5 M 
í ^ ^ f | f ^ r k ^ G a . ^ V f ^ 6 ¿ ¿ r r q ^ 
reo poraJtar3y por tioldo^ ó cubkíS 
.fa vn jatdin buelco ¿zia bajo con 
quadms^erv^yáDrcsvi^asipuef 
to rodoeon artificio admirable. 
Tos Carmelitas Calados á la 
puertade fu Convento , í b b r e m 
monte • Carmc-lo,cuque fe yian aiu 
chascuevasymongesjevantaroi^ 
yn altar de tresiuzes de grande má 
j\ L 1 . X . na.Cap 
quina,y adorno. 
LosFráciícos Obíervantcscnla 
- pLícadelácoguejo íobrcvn coco, 
fo plataforma^ de vara en alto, y nue 
ve en quadro Jevaníaron vna vifló-
fa pyramidcquadradacon tresdiuí 
fiones de altares á todas quatro ha-
zcs,t raza vi ííofa, y rica por fu inven 
cion5 y adorno* 
Los Trinitarios en la puerta efe 
•: San-Juan en;la'.-pa<red de ía caía de 
,íos..Cáceres.',iron£eri.za a ia puerta* 
Jiaziendoearaa la proceísioi levaii 
lüacok d unas dea. akasr<]ücá.vifto 
..CMilía ,por Ja copia de m andones, 
-c5dt4ere^raiiiiHefceros,'mácetas¿jr 
otras muchas piezas de plataqoe le 
-ádornavan; finias«colgaduras,yfr 
^urásde bulto* y pincel. Su traza 
-^m iriform c ralud iendo al m j íterio 
delaSantifsirna Trinidad. 
jeitos AguQinos álapucrca defií 
iCdniV-e ni ci fabricaron vn arcotriá-
M. ceñidos ordenes 9 y nazes,ador^ 
mmlás con admirable riqueza* y cu-
fisrrto's Dominicos en la-placeta de 
Jáittinidad ^delante del Conuento 
ídofsi monjasj&bricaron fobreüc^ 
^grjadas^iíiofas^n retablo de dos 
<^d@jáes,en:que pufieroniíusSaiDtaé 
táotís¿y ^iíit>íbs:yeníeJ raeefc laVir 
É^N&efcara calos Satos ¡Patriar-* 
casJ3íom¡ngoi,yFriancÍíco arrodí-
Hados á fus i adiós. Era el adorno de 
todo admirable;; y [Jas colgaduras 
deJados., y xfrente de lo mejor de 
-Los Virorianoí en la placeta 
delante 
HiftoriadeSecrou 
delante de fu Convento íóbre vn 
coco de vara en alto,y diez en qua-
dro,que cereaván varandas, y vara-
uft.res.de plata mazica, 45 que ofre 
, cío la Re y na Doña Margarita alCo 
..vetpdeJaVitória.deMadridiíahri-' 
carón vn rico, y^curioíaaltar ¿que 
adornavan nuicbos..Santos de ía 
Religión con Gemí y fieos,y veríbs, 
. Los Gerónimos en la teñera de 
JaFuenteCafteílajialeváotaron vn. 
airará tres hazes viítcio ¿y rico de 
reliquias,y plata?eiiqoeavÍ3Íeiscuf 
jodias de fumo valor.; entapizaron 
toda la Puente! con ricos repolleros 
en alroscachones,)'la calle íiguie-
te con precioías tapicerías. 
, LosPremontleníesen la placeta 
.en medio de aquel barrio levan taro 
fbbre quatro colanas e(carnadas de 
yedra doce arcos dolomifmó?y en 
eí medio de las colanas íobre vn pe. 
d^eftal de vara en altó, y quatro en 
¿juádró vná pyramidequadradá jq 
ennueve gradas bien adornadas fer 
viá de altar 5 y rematava en vri Sari 
£í5berto de bulto ,precióíament¿ 
adprriadcqiie tócava en la cúpula* 
c> clave de ios arcos.-fobre la qual ef-
íavavná imagen de Nueftra Señó-
ra,queliecliavaaí Santo vnefeapu-
laríode tafetán blanco. A los lados, 
haziendo dos calles á la procefsion eftava  dos ricos altares. Los Carmelitas )efcalaos, vezi* BOsáiamif aHcrmita de la Faen-ól  dorna on d r c s tapiceríasJ*>  e cient  y c nqu nta paí s1 queíu Conv o, y huert s haz rr 
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de calle: yeníefenta y quatro pies 
que ai de hueco en Ja entrada a fu 
tenplo, y portería plantaron ocho 
viítofos pabellones de la india»y 
dentro de cadatno fe vía • vn San 
to de til Religión. Effos eran los Pro* 
fttasEliaf,y Eli feo;. San Simón, Sa 
AnqcloiSan Alberto >San Andrés, 
San Cirylóiy;Simia Tereia ¡y En 
medio de eftos pabellones íobre el 
coco,y quatro gradas re leváritavá: 
vn rico altar: y en el vn niño'"í'efüs, 
que en vnáfiiíá feViá prendíame 
te adornado con Maria Saíífsima,. 
fu Madre.y San íoíef no menos pr.e 
ciofaniente adornados. Todo efte 
aparato, riqueza , y curiofidádesj-
que efeedia a la imaginación i qua-
to masa la plumaje malogró cori 
vna agua qcomec/andoá llover alas 
dos de la tarde^no cefsó liana la no-
che . El Rey bolvio a ía Igléfia 
en comiendo: y mando que la pro-
ceíion andübieíle por el claoñro; 
afsifliendo a ella 5 y á ía falve. Él fi-
guientedia Lunes á las nueve íalio 
la procefiori,qiie llegó á ¡a hérmka 
a las tres; y luego el Rey a vifiíar la 
Irnagen enfu nuevo tenp!o5partíe-do de allí á Valladolid: dando fifi áf l s fo mnes fi ftas deftatr í-l cio ^disnas de c lebrememoria.
* 
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Incendio del teñólo Catredal. 
Fiejfas a la Princefa Duna Ifabel 
deBorbon. 
T>on litan Vi ¡vi de Quiñones, 
TDon Alon¡o Marquen de Pra* 
do,Obtfpos: 
'Muerte del Rey Don Felipe Ter~ 
cero. 
SucefsiondelRey Don Felipe Qu<ar 
tO' 
Don Eran cife o de Contreras Prén-
dente de Caslil/a, 
'Muerte delOhifpo D .MonfoM^r 
, que&< 
f. I. 
I ^ M VtVESdiezyocho de 
'^ Setieribredemilyfeif-« i JPi r\ 
cientos y catorce anos 
ÉJ0>&V a las íiete de la tarde, 
defpuesdegran tenpeítadjtocó vn 
rayo en el chapitel de nueítro ten^ 
pío Catredal. El enmaderamiento 
era grande para foftener el mucho 
plomo que le cubría; eftava raui fe-
co, al punto conaen^oá arder la ma 
dera, y derretirfe el plomo.Conyo-
cófe toda la Ciudad,procurandode 
fcnderlas canpanas,y Tolo peligró 
la del rclox.derretida con el fuego. 
Cerró la noche congmucha efeuri-
dad 5 y vientos r y quarte^ Q nueftros 
Ciudadanos fatigados, y laftimofos 
miravan el chapitel de la torreabra-
fado en media hora?comen^aron á 
arderlos enmaderamientos de los 
crouiaJCap. L. 
tejados del tenplo;donde el rayo 
avia baxado. Crecióla confufsion, 
y el concurfodeObiípo,Prebenda-
dos,ReIigiones, nobleza, y pueblo. 
Abrioíe el tenplo,yfagrarios para 
facar toda la plata , y ornamentos 
con tropel confufo, temiendo to-
dos que fe abrafara hafta los cimien-
tos : porque el fuego crecía: y los 
vientosíoplavan tan furiofos,yre-
bueltos, quederramavan¡as brafas 
y tizones por toda la Ciudad,y mu-» 
chas íe hallaron en la ribera. Los te* 
jados vezinos déla Jgleíia fe cubrie-
ron de gente para reparar el daño 
de las braíías,y el aire.Todas las Re-
ligiones acudían en procefsiones 
con muchas Reliquias,y luzes:fa-
cófe el Santifsimo Sacramento de 
la Jgíefia; y defeubierto en fu cufto-
dia,y andas fuepuerto con muchas 
luzes en vna ventana fronteriza á 
las puertas del Perdón. Las cafas 
de la placa fe llenavan de ornamen-
tos^ plata que en confufo tropel fe 
facava de fagrarios,y capillas. En ta 
pavorofa confufsion fobrevino vm 
aguacero tan copiofo, que juntos 
apagó el fuego,y el temor de que la 
Ciudad fe avia de abraíar: y cierto loamenazavala furia del fuego,y de los aires 5 pero la agua e tanta, que los que á las diez de la noche te-mían pe cer en uego,á las onceno p dí n paíTa los arroyos d  lascalle , par recogerfe en fu cafas.M rece dvertecia,y lab nza, qudando qu lla noche todo el t -í r  de l Igl fia, pl ta .or amet
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tos>cera,y las demás cofas en poder Decimotercio Rey dé Fñ1ncía,coft 
de quien quifo llevarlo^ manaría fi la ícrciiifsima Doña Ana de Aüftria* 
guíente los mifmos que lo avian lie infanta de Efpaña.Y cite mifmo diá 
vado lo bolvieron a la Iglcfiácon en Burdeos? el Duque de Guifa3con 
devoción admirable fin faltar .vna- poder del Principe de Efpañá Doft 
tomo de tanta plata.y riqueza. Aun Felipe>con Madama líabel de Boi> 
cjueeldaño fuetanto,cí temof que bonjnfanta de Francia}hija de En-
auia Caido en nueftros Ciudadanos riqüe Quarto>y Madama María de 
áviafidotangrande;quefeconfola- MedicisJ-iizierófc las entregas I u 
-Váñcnlapérdida^multiplicadopro- nesnuevedeNoviebrCjfobreelrió 
i^ efiiones,y rogativas los diasfiguie Bidafoa,termin©deanbosReynosj 
tes para aplacará Dios: animandofe con admirable ponpa, y íblenni-
.tatito al reparo, que el Obifpo dio dad. 
íeismil ducados: los Prebendados Por eílos dias cayó en nueftrd 
cCineamihCiudad.y Linages qua* ObifpoDon Antonio Idiáquezvná 
,íro mihy por las caías fe juntaró tre enfermedad mortal con fuprefsiori 
zeniil.ConloquaUy con lo que fe de orinaré qüemurio Martes diez 
^ntQporclObiípado,enbreveíbIá y fiete de Novienbre.cn quarenta y 
broel chapitel ,ó cinborrio,efcama- dos años de fu edad. Dotó en la í ffl 
,do de piedra biaca, quehoi vemos: fiaCatredalvnacápiila.paraíepulu 
^ImasViftoíb,y füeft^queaienEf- r,íuya>y deíus padresion míchas 
q>añadios tejados mejores qucan> Miflas,y fufragios por el deícaníd 
Sé» eftablecicndo en el dia diez y de fus almas? en tanto que íe ¿bri-
^uevede Serienbmvna íblenne fíef cavare depofitádo en Ja capilla Pa 
ítaainiveríaria^con la ofrenda de la rroquiaídel Chriftosdondc Jboi va-
^lerecja^ antes no tenia dia &o, zeéoneíte Epitafio. 
' *g •"•$•• II> b.AntonmsldiatmezjMam^ 
T Oscaíamientosdé Eípaña,y que petate Jitert¿, tf ^ enereiU^ 
cii^Erancia.concertados deíde el firh,ex Canónico, ArÚiéaconoá 
ano 16t ¿.aunque cún gran íenti^ Segovienfi, creatm Epifiopus C¡L 
*mcnco,y demonftraciones de los Watenfisánde Segovtenfis ] m hoc 
lieregcs^makontentosdeFracia, Sacello , dútatiombus amplifsimis 
forvjpr conformes dos Reyes tan bi decoratofünacu pareübus requkh 
ÍQ3llaIgleíia Romanad efbtuaro, tíLÚÍijt ij.falenda DecemkL 
jalándole en diez y ocho de Otu- ZínnoiéijJ 
Año%c>fieftadeSanLucasdetnilyfeif- $ III 
^ ' ^ ^ P T 1 ^ 3 ^ ? 1 1 ' ^ 5 0 * V L K°y^ CíS-clPríncipe avía 
-F anaícodeRojasySandoval Dü- JCrecbidoen Burgos a laPrincc 
S^de Lcrma.con poder de Luis ía fu nuera,dcOeanüo feílejarlac 
algún pueble de Gaftilla, eferivio a 
juieftra Ciudad,quc aüque fabia los 
grandes gaftos que avia hecho en 
las'fieftas,y traslación de laFuencif-
h:y en reparar losdaños que el fue 
go avia hecho en la Jgleíia( y fin da 
dapaflavande dozientós mil duca-
dos) guftaria hiziéfíe a la Princefa re 
cibimiento,y fiefíasconel animo, 
ygrandezaquefienpre.Eftirno nuef 
tra Ciudad el favor de que fu Rey en 
todas ocafiones la juzgaíTetan pron 
taáfufervicio.y en nenpo breviísi-
modifpufovníolenne recibí mien-
to.Llegaron el Rey ,períonasReales 
y todo el Cortejo Miércoles dos de 
JDizienbre:y el día figuiente fue la 
Princefa a oir M iffa al Conv cnto.d^ 
San Francifco^donde edmio, Def-
pues de comer íe preíentaion en Ja 
placeta de aquel Conúento todos 
loseílados,y oficios.de nueítra Cíu 
dad con mucho adorno^ y gala. Sa-
lió la Princeía de blanco-, y fubien-
do en vxi Palafrén con fillon de oro 
de maravillofa hechura /co gualdra-
pa de terciopelo negro, bordada de 
plata,yperlas,guiócl aconpañamie 
to a la puerta de San Martin, donde 
efperavan los Regidores coñofame 
te adornados^con vn rico palio: de-
baxodel qual entro fu Alteza,figuie 
dodiezyfeisdamasEfpañolassyFra 
cefas en. palafrenes.con fillonesde, 
piata,y gualdrapas boWa_das;acoi:u 
pañando á cada vna dos Señoresa 
cavaüo.ívanene!recibimiento to-
doslosGrandes,fitulosíy Señores 
Cor¿efanüs.Apeüfc3aPrir.cefaáha-
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zer oración en la Iglefia mayorvdo-
de la recibio,y feftejó clCabildo.-De 
allipafsoal Akacar,donde la efpe-
perava Rey, y Principe,con mucha 
fcíta,yfarao que vbo aquella no-
che en la gran fila de los* Rey es;y en 
toda nueítraCiudad.muchas lumi-
narias,y fuegos,y vna viítoia máfea 
ra de cinquenta cavalleros, 
Siguiente dia Viernes fe corrie-
ron toros co vn viílofo juego de ca 
-fias,afsiftiendoRcy,Principes»yeór 
tcíanos a la fie fía: y acabada los ju-
gadores acompañaron la carroca de 
fu Mageftad \ y Altezas á cavallo 
con hachas blancashaftaelálca^af. 
piaüppl f J l í I I / _ ; 
ábado3cinco deDizÍenbre,por 
la mañana baxaron Rey,y Prin-
cipa á Miííli ala hermita de nueítra 
Señora de la Fuencifla. A medio dia 
comentó ájuntaríe en el Mercado 
la máfearadel Parabie defías bodas, 
grandeza tanbien de nueftrosfabrl-¡ 
¿cadores.AunqueíuaparatOiy rique 
za fue caíi igual i la mafcara de la 
Fuenciílasrcferircrripsefta folo pot 
mayor, porno gaftaren relaciones 
de fieftas elrienpo, y la hiftoria^cjíjc 
deve enplearíe en govierno de las 
acciones. VieronbRey, y J?riíicip0s 
en el mifmo balcón que kjocraiSti 
invención fue-el parabién quelas 
Naciones elementos ,Plane¿aspf 
Signos davanal/Rcy^y Prindpe¿W-
cien cafadós.Comencava vna tropa 
de atabales,y otrade tronpetas con 
libreas de m fetan de diveríos colo-
re5.SeguianqvcavaJlos vahentes,y 
bien 
Híftcria^IcSc^oLiia, Can., L. -6-\z 
biciradcrccadoslasquatro panes3o rercodivcríosinftrumétos^ELíOZyi 
angulosdeímüdo,OR / E NI E, lucieiite,y viítofa figura en vn álac^ a 
P'üNI ENT E,NORT E,y SVR. toftadoco vnadá^ade negrós,eFec-
Defpues en gallardos Palafrenes la$ tos deíu ardór^co mucho oro,y plu-
quatrodiuiíiones,óReynasdelatid mas. MAR1E armado de punta 
n a . / U / i , EVROPA, AFRI* enblaneo,viftofasármas,y penacho 
C A, y ^  VJwFi? RICA: cada figu- en vn ruzio rodado, con vna danesa 
ra con mucha propíedad,adornoíy de efpadas.1VP ícTE R con el rayo 
áconpañamiento,Luego lasNacio* de tres puntas en la mano en vn ca-
nc%cadavnaconfüchirin,dan£a3y vallociíne,yvnadan^ade Monta» 
aconpáñamiento, FRANCIA; ñefesconflaut?s5y taborinos,reprCr 
ITALIA, ALEMANIA, fentandoloscorybantcs,que(íegu 
YNGRIÁ, MOSCOVIA, PER fingieron los PóetasGriegos)le cria 
"SIA, CHIN A^ ARABIA, 1N~ ron en el Monte Ida. SATVRNO 
t)IA, EGIPTO, ETIOPIA* cofuguadañairreparablc>envn ca~ 
ÜVINE'A,BERBERÍA, ME- vallo^arcode naturaleza,)' condi-
jICANA> f PERVANAÍ cionmalfeguta 5 como la vida fau-
muchedunbre lucida, y viftoíá en la mana:y vnaingeniofa danca de ciri 
diferencia de trages^riqueza, y ador co viejos con hachas encedidas: que 
no.Seguían los elementos¿ AGFA, corriendo las ehtregava á cinco mi -
"FIERRA, AIRE, y FVEGOé cebos, representando la continua- ' 
ingeniofamentedifpüefíos,yador~ cion de íos mortales. 
nadosi i $. ^ V . . Seguían á los Planetas los.doze-
j Rofeguian los Planetas 5 cada ügnos: Ari^s,Tauroy Gemims, Ca~ 
L _ vno co fu clarin,da^a,ymucho ' ero,León, Virgo, Libra \ EfcorPíon* 
acopañamieto. La LVNAen cava Sagitario,Cafncotnto, Aquario yy. , 
lioblaco, palomilla.covhad%a de P¡fcis:cúyisfiguras caufayah adiBí 
peleadores, y marineros. MER~ ración con ¡a propiedad, v riqueza 
C VRIO envncavallo ceniciento, defuadorno,y cay allos. Venia loe-
cofusalas,y eaduceo,y vna dacade gpvnaconpañia de cíen arcabuze-'. 
Aílrologos,y hechizeros. VE NFS ros.\y otra de cinquenta alabardas* y. 
gallarda en vno Pía blanca, vaya,¡y cinquera picas, anbaf, con fus-cajas, 
negra 7 en la mano derecha la ma- oficiaIes,y mucha gala, y. íucimicto,-
cana de oro,cauía de tan profundas R ematava vn carro triufal 5 que Íira-
difcordias. Iva delante en vn vayo va fcis cávaí|o^cifnes,eo dos coche-* 
cabos negros fu hijo Cupido,inpuI- ros,vaqueros, y pioceroncs de rafó 
H)vehemetedelageneracion5veda íiacar,guarnccido$ttoroayfmucha¿ 
dos ¡os ojos,con fu arco y aljaba de plumas:y é,n vn rico /biso dos períó-
íaetas:y vnadaejade Ninfas.y Paílo najes.qrepaíaava jos Principes r* 
Hhíi ci 
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trahiftoria.Yadiczmefesyfélsclias 
deíu entrada , falleció primero dia 
deSeticbredelaño íiguiente mil y A ñ o 
íeitóetos y diez y fíete. Fue de preíc / <$ly 
depoíítadoen efta Igleíia : y año 
Año 
'6. 
638 
cien cafados congrá riqueza, y ma-
gcftad.El figuiente día Domingo 
fue el Rey,Principes,Infantes,y cor 
tejo aMiíTaálaCatredaliy encomie 
do á dormir al bofque :y de alli á 
Aladrid ,quelosrecibiocon aplau-
ío,y grandeza, 
§. VI. 
Ór muerte dé Don Antonio 
Jdiacjuez fue Obiípo hueítro 
Don Iua'n Vigilde Quiñones, pre-
fente Obífpo de Valladolid. Nació 
en San Vicentede CaIdonessdiítan-
te qüatro leguas al Norte de la Ciu-
dad de Oviedo,en el Concejo de!& 
villa de Gíion5no en San Vicente 
de la Barquera, como eícrivio vn 
moderno.Sus padres fueron Tcri-
bio VigildeQuiñonrs/y Doña Ca-
talina de la Labiada ,ncbiiifsimos 
anbos en fangre,y columbres. Eflu 
dio Derechos enSalamaca: donde 
fue Colegial del Colegio de S.Pela-
yo,nobrado de los Verdes por el co 
lor de fu abito.Y 3 aili en el Colegio 
de SataCruz de Valladolid en feis de 
Mayo de mil yquinictos y ochetay 
dos años.Tuvo en aquéllas efcueíaS 
Catreda de Decretales,y placa en la 
Inquiíicion aun fiendo nuevo. Año 
1589.fuepromovido ala Suprema 
Inquificioporaprobaciódeí Carde 
nal Quiróga5de quie fue teftameta-
rio. Y año lóoy-.ÚhiÍGO tercero de 
Valiadolid.Dealli fuepromovido a 
nüeftraCiudad,dode entró en vein* 
te y Cinco á OtuBre fiefta de nuef-
tro Pairo Sá Frutos del año mil y 
feifcietosy diez y íli S ien q vanuef: 
1 ¿$"27.trafladado ala deO viedo, co-
mo en'fateftametodifpufo,dexado 
la treinta mil ducados para fabricar 
vna capilla 5enqyaze:yfüdarquatro 
capellanías/cuy o patronazgo dexó 
al Señor de fu caía ,con quinientos 
ducados cada año-para cafar huérfa-
nas, 7 alimentar cftudiates pobres. 
A la igleííá de Valladolid dexó veía 
te mil ducados para dotar vna folen 
líe fiefta en laodtava del Santiísimo 
Sacramentory vna colgadura de ter 
ciopelo earmefi de einquenta mil 
reales de valor.Dexó mil ducados á 
fu Colegio de Santa Cruz,para do-
tar Vna Míffa cada año por el defean 
rodefualma.Porfu muerte nóbró 
c|Rc7pot ObifpodcScgovia á D, 
FraiFrancifeodeSofa Francifcano: 
prefente Obiípo de Ofma, que fin 
entrar en p'offeísio falleció en Arada 
de Duero en nueve de Henerodc 
mil7feiícietosydiez 7 ocho años. 
§. V I L hürf-ij 
Orfu muerte noflbró el Rey Año 
porObifpoiiucftroáDon Alo itfií. 
ío Márquez de Prado ¿ prefente 
Obiípo de Cartagena. Nació en el 
Eípmarpueblo ( comoemoseferi-
to)denueftraDiocefiaño t$$7 fus 
padres fueron Don Alonío Már-
quez de Prado , y Doña Catalina 
Concalez de Bivero , natural de . 
nucí-
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nueítra Ciudad. Eftudioen Avila la Yaviendo viíítadotodofu Obifpa-
tinidad,)'en Salamaca Cañones, y do harta la menor alquería por fií 
teyes: y graduado de Bachiller k pcrfonáiconocicndo la nccefsídad 
dieron beca del Colegio Viejo en queteniacieSynodo^ornofeaver 
veinte y cinco de Abril-de 15 81 .fie celebrado deídeqücel Obifpo Don 
ido Colegial fe graduó de Lieen- luí Izquierdole celebró año 1575* 
ciadcyfeopufoálaCalogiaDoto- leconvocoDonAlonfo?y le cele-
ra! deCuenca^uc llevó con mucho bró año 151 ^co admirable áplau-
aplaufd. Ano 1593.fue nonbrado íodeCabildoíCiudad,y Dioceílry 
Inquifidorde Barcelona: y a poco lehizoinprimireláñoíiguiemté 
tienpoíiícaldéla Suprema inquifi- $. Y\\\-
ciooidondepidioíe lediíFelillacon A TcntoelRey a ratos méritos 
4osÍnqüiíidores^pues/://W¿,wf4«- / \ jepreíentóalObifpadoáCaf 
fas de la Pe es dignidad Angélica: tagena. Antes quepartiefíele íuee-
obtuvola par a fi, y para fusíuceíTo- dioenTortofavriíuceíTo dighode 
res:yá poedsdias fue promovido a memoria. Tienen algunas dignida-
Inquífidof Conociendo aquel íu- des y Canonigosdeaqueíialgleíiá* 
premo Tribunal el juizio, y vigilan por íer reglares, cafas aderentes á la 
cía de Don Alonfolc encargó lacé- mifma Jgielia con puertas interio. 
fura de los libros para eí Efpurgato- res al tenplo ¡ y por íer pequeñas, y 
xio,que con autoridad de Don Ber- viejas no las habitavan algunos5 mi-
llardo de Rojas Cardenal Areobif- quiiandolasáperfonás,quepor inte 
podeToledoJnquiíidorGeneralfe rcs,y otros intetosadmitiá en ellas 
publicóaño 161 z.cunplio eñe en- vandoleros foragidos,que hazian 
cargoconmuchocuidado,y dcfve- alliretrahimientosjócuevas y aco-
lo,fm mas gloria qel mérito, pues metidosdelosminiítrosdejyítJ€Ía¿ 
nofepufofunonbreentre foseen- fe calavan por aquellas puertas al te 
fores.Obíigadode tantos méritos, plo,valíendofedefu fagfadó engrS 
y trabajosleprefentóclReyalObif ofenfadeIaRepub!íca,y efeándalo* 
padodeTorcofa,enel Condadode delpueblo. Propufdel Óbiípoafií 
Cataluña.Efpedidasbulasdeconfir Cabildo el iiicoriveníete de que las 
maciondel Pontifice Paulo Quiii- cafas,y tenplo de üració fe coyirticf 
toleconfagróen Madrid el Cardd- fen en cuevas de ladrones, fe cerraf-
nalAr^obiípoDoñ Bernardo deRo fen las puertas que falian al tenplo, 
jas.afsiítiendoDonluanAlvarezde a fe alquilaren las cafas a per/o* 
Caldas Obifpo de Avila,y Don Frai ñas íegufás. t i Cábddfc, efiiman-
ya^cifcodcSofa Obifpo entonces do la propoíicíon^notibfó Comif-
^ e Canaria. I uego partió a Torto* fardos, que cfpelíeffcn los habitad' 
adonde eneró al fin del año *tfiz. rescfcandaloíos. I osqualesci 
Ühh i 
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vergüLnc^yamcnazashizieroaí^ o reíiorcs acudieron horAxieícrmí 
r r i ra- 1 1 ,a„ niAa-v?nnc^dmaciadela vcnrnna 
Louiíiíanos demur ae la enpreaa. ñaua.) apouu.u 
Sintiólo el Preladovívamete:)- pro- difpararon vn moíqueteco tres va. 
metió en publicoiK>feIirde!Gbif< Ias,qücpaflarido.vcntana,y puerros 
padohafiaremcdiaraqucldañopor" delpaíleo.pararovnaen vnbaul de 
íumiímaperíonas:ycomeeóáexe- dosfobre que el Obifpo dormía en 
curarlo Küpc* primero de Febrero cama.de camino,deque vso tieprc: 
deloMüíoañoxd/d^onocidaía y el baúl con el balado emoswfto.y 
reíoluciondeterminaronquitaríela .eftahoiencfta Ciudad de begovia 
conlavida:einformados los agtcf- en poder del Canónigo Luisdc 1er 
íoícsdifpuficronclaiodo,lugar,y nia;otra balarparecio»entre vnospa-
tienposraas el ciclo lo defconpufo. peles:yoíra,eneifuelodel aposeto, 
ÁcoíUibrava el Obiípo cada noche rechazada déla pared .Cafo cftraño 
(defpuesdrecogidatoda fu familia, queni el Obiípo ,ni perfona algu-' 
porque nunca perfona le demudó, na de íu cafa oyó el tronido, halla q 
ni vio dentudo ) paíTearfe por tres ala mañana fe vieron las bocas en 
quadras.cuyas puertas iguales^ co* Ycntana,puertas,ybaul:ylás balas 
tinuadas.correípondianá vna ven- Jondeemos dicho. AvnqucD. Bar-
tana grande,)' fuerte,quefaliaá vea tolome Marquezfobrinodel Obif-
placeta En elle paíTeo, y ocafiotra- po,dixo entonces aver oído el gol-
earon íu tiro. Y eíte mifmo dia avie- pc,y .aver callado por ver que nadie 
do el Obifpo hecho colado por vif* fe bullía, §. IX. 
pera de la Purificación de .nueftra Se Tk JfAndóel Obifpo no fe hablaf 
ñoradixoíohre mefaá los criados: j [ V J,feeneílo5masnoerapofsible 
lJ.ae-slacen<*.noharamal¡recojanfe elfecrctoencafotal ,c¡ al punto fe 
todospre^o^porque ^ mañana esd¿a derramóen Ciudad,y Cabildo.El 
de Madrugar para ordenar alJirce- qual junto con gran fentírhiento ef 
diario de Lerida.q avenido a effo:y crivio el mifmo dia a íu Mageftad 
acudir tenprano a la Igiefia a hen* codos Canónigos el fuceíío: fabie» 
de^trUscandelas.Con efto fereco dolof el Obifpo eferivio tanbien al 
giola-cafa-y el Obifpo fe acoftolue-: Rey,que le refpondio la carta fi-
go ünpaíTearíe,como folia. Los a- guíente.' 
E L •' R E Y. 
Everendoen Chris7oPadre,Oíifpo delnueiiro Confejo,por vueffra 
rta de quatro d$jíe e vi fio aloque an llegado elatrevtmietosy efcef 
jo irnos de ejfa Ciudad^pues no contentos con las libertades,y delitos 
qw-ai m cometido ha fia aqui.a llegado fu poco re [peto a términos que dtf 
en vn arcabuco mofquete a vueflros apofentos con tanto pelero de 
<w* rtraperjonacomo me fignjfca/SyCafb cierto tan eflraordinarioy atrevi-
do , 
Üteí' 
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do^uanto digno de vn cxcnplar ¿afltg$$ donof ración, como la avra. Lo 
qu^medo certificaros es+que tengo mm gran fatisfaetón de vueílra perfo-
ha,y de la prudencia »$ Chrifiíandadcon que procedas% quépara eñe (ucef-
•fo^ trabajo os devefer de mucho confítelo* Encargóos, que por mnquh cafo 
•defiwparcis effa Ciudad en eíiaocafton3por no ¿fhgnla mas ¡pues lue^o ira 
a ella el Duque de Albur querqUehmi lugarteniente,y Capitán General,con 
m Conjejo Criminal aponer en iodo el remedio que conviene*, aunque no [era 
bien que por dora fe publique eftoiy afs importar a mucho vmjira préíencia* 
fuesvueítrosconfejos ,y advertencias feran de grande inportáncia para 
i $fké fe configa. Dada en Madrida XVl IMFébrertídé M.DC¿XV L 
• yiTO ELRET.DonFrancifcoGafolProtonotarm 
Fue el Duque de Alburquerque, doóte,y advertidamente declaró al 
Virey que entonces era de Cauluh 
tifflf cáftigó a algunos dé los culpa-
• , • 
dos.ElObifpopartíoiíu.'nuevai:g!(j 
fia de.Cartagena: qüego.verno haf-
jta que por lívaertedeDotíFraiFran 
cifeo de Spfa fue. proniovido."a> tña 
•filia de fu patria ;cirj .i po ííeísi o n. to-
mo en íu nobre el Maeftfd Blas O-
rejonXanonigodeftalgleíiajMar-
tes veinte y cinco de Sctienbrc def* 
te año de i6/J\cn que va ntieftrá 
Hiíloria. Domingo líete de Otubre 
cotró el Obifpo co gr5 recibimieto 
yaplauíode nueftrá Ciudad, que le 
veneravá como áhijo5Padre*y. Paí-
tor,por fu virtud,letras>y vigilancia* 
y • -A.. 
L principio del año mil y TeiY-
_cientos y diez y nueveordenó 
ti Rey alConícjoReal cofirieííefo* 
bre el remedio de tantos daños co-
íno padecía los Rey nos de Cartilla* 
y monarquía deEípaña.Defpuesde 
muchas conferencias remitió el Co 
fejij la reípuefta á D. Diego del Co-
rral y Arellano.dcl Cofejo,hijo iltif 
tredenueítia villa de Cucllat,que 
í * Que la mengua de gente en Ef* 
pana• eralaftímofh faltédo cada año 
iquareia• milperfónasa las guerras.* 
prefidiosyj comercios\dé ¡taita , f la 
\des9Afnc4ij anbas Indias; que er'4 
Ménar iodó'élmu-do dé fi$fangre> de 
x ando fin ella eleoracón. 
2. Qué la Religión en clerecía,y Co 
ventos de Frailes,y Alón jas GCUP^ : 
svala qMr la par te del Rey no* CQTHÍÍ 
niendó la dezJmá-. 
3. Que los pueblos: andavañ .Uenoí 
de vagabundos íñ en di gantes ¿ vfan* 
do mal déla caridad' Chriflianaiy'dé 
holgazanes que co la vfura de los ce* 
fos comían del trabajó ageno, llena* 
do las repúblicas de ocwfidades : J 
mas conlamuchedunbre de días fef 
tivos ,y cargaídetributos5 con qué 
enpobrectendo elReyno juntamente 
enpohreceelRey. 
4 • Qííe (^gcrafe Ia Corte de min-
cha gcte,que mal entretenida la con 
venta en po flema del Rey no fien • 
do cor acón. 
S, Que fe modéramela fupcrpíu 
nhh 5 
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de galas >y *tr ages,pues <vn cuello cof 
tava cien Reales hj cada [emana 
dieZjyO do&e de amoldar ¿capandofe 
en en fie o ta indecetemasde veinte^ 
milhonbresy mugeress&Reyno i* 
pobre degenieyenlas mugeres era 
el efcejjo de galas tanto,que algunas 
depreciando laplata.por tan comu, 
#<Viaofado echar en los chapines at-
rillas de oro co clavos de diamantes. 
6. Que fe moderafen los edificios t y 
menages de cafas $ los banquetes, y 
coches¡caufas de muchos gafios, y 
culpas3conpremattcas,y exenplo del 
PrincipeJey eficaz, para nuejiros Ef 
parióles.Trobcíe bie en los cuellos, 
gala ta e (limada antessy tan deíefti-
mada al punto que el Rey la dexó5q 
íolo firue a los viudos para luto. Al-
go dedo fe remediocon las prema-
ticas que fe publicar© adelate año 
J6Z$> §* XI . 
EN veinte y dos de Abril defte año de diez y nueve partió de 
Madrid el Rey con los Principes, y 
mucho Cortejo á vifitar/el Reyno3 
Portugal q le recibió 9 y feftejó con 
fieftas admirables, principaJmete la 
gra Ciudad 3 Lisboa,d5de entró en 
veinte y nueve de Iunio, fiefta de Sa 
Pedro, y San Pablo. Fue jurado el 
Prino*pe:y celebró Cortes el Rey, q 
á la buelta enfermó gravemente en 
Caíarrubics}fiete leguas 3 Madrid. 
SabiedonueílraCiuda^ía enferme 
dad de fu Rey, Domingo diez de 
Novienbre fue en devota procefsio 
(afsiftiédoel Obifpode Pontifical) 
de ia íglefia Catreda! al Conveto de 
crouia.Cap. L . 
San Francifco/uplico a Dios por la 
íalud de fu Rey. Y teniendo avi-
fo que feagravava la enfermedad. 
Miércoles íiguientefubiocon otra 
devotaproeefsioladevota Imagen 
de laFuenciíla ,y fe celebró nove-
na.CovalecioelRey ,yá quatrodc 
Dizienbre entró en Madrid, 
Elañoíiguientemil y íeifcietos Año 
y veinte la íagrada Religión de los 162c 
MinimosdeSanFrancifco de Paula 
en el Convento de nueíka Señora 
de la Vitoria de nueftra Ciudad cele 
bro Capitulo Provincial ,y Martes 
veinte y nueve de Setiebre, fkfta de 
S. MigueLfue ele&oCorreclor Pro 
vinciaíFrai Pedro de Amoraga, cj 
enfolenneprocefsionfuea la ígle-
íiamayor,donde recibido de Obif-
po y Cabildo5ceIebró MiíTa co mu-
cha folennidad. 
En veinte y quatro de Febrero ^ ° 
3 mil y feifcietos y veinte y vn años l ^ i 1 ? 
Miércoles de Ceniza enfermó en 
Madrid el Rey: y agravando fiépre 
la enfermedad falleció Miércoles 
vltimodia de Marco,en edadáqua 
reta y tres años menos catorce dias: 
y de corona veinte y dos años, feís 
mefes,ydiez y ocho dias-.moftróen 
la muerte profundo íentimiento de 
la bladuradefu govierno5ReySato, 
aunq infeliz eníosminiftros.Fue lie 
vado afepultará S.Laurecio el Real 
co fus padres,yavuelos.NueftraCm 
dad celebró fus funeralesDomingo 
y Lunes diez de Mayo có el miímo 
aparato.y ponpa que referimos en 
las de fu padre año 15^8. 
§.11L 
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§. XíL tas«elReydcarmasc¡cahiaala diario 
Omingofiguiente >diczy ibis defecha del Códe repitió en voz alca 
JP Je M a y o >i las dos de la tarde íe tres vczcs.Sik^cíú'.y el de la mano Í2* 
junco Cófiftori^qencocesíe Celebra quicrda, 0/¿/. Luego el¡Códe aclamó 
va en las cafas del Códe de Puñonrof- Caslilla^Caftílla, Cdfiitta ¿por el Rey 
tro enh Parroquia cíS.Martin,por no 1>.FelipeN.Señor, quarto deftenon* 
eftar acabadas las cj ¡a Ciudad fabrica- hre.q Dios guarde muchos años, rcpi— 
va en lapIa^a.De allí quatro Regido- tiedo lo mifmo k las partes de Griete* 
res a cavallo fuero a! AlcacarporelCo ]Norte>y Poniéte. $. XIÍL 
de de Chinchó D.Luis Fernandez de A Cabadaafsiefta ceremonia jfué 
Cabrera,yBobadilla,qdosdias antes j f ^ r ó c ó el mifmo orde al Alcafar* 
auia venido de Madrid a efta acción, cuy a puerta eftava cerrada , y aleada 
ApearófeloiRegidores:y entrado de la puente levadiza de hierro. Efiava al 
tro/acaró en medio al Códe armado Lomado al parapeto fobre la puerta el 
hafta la cintura, tonelete, y calcha car.. Alcaide,Teniete BelaícoBef mudez d 
•mefi,bordadadeofo,fonbreronegro Contrsras enbrác^ada Víia rodela, y 
cóplumasblicas,botablaca,y efpue- Vna gineta,ó bengala enla mano,y a-
la dorada>íu-bio en Vn ca vallo alacha co cópañado 3 algunos alabarderos. Lie 
gire! carmeíi,bordado el oro, cóvein- góelCÓdemui cerca, y dixo enalta 
te y quatro alabarderos,y quatro laca- Voz: A del Alcafar ¡por quien efik la 
yoscó libreas á terciopelo negro bof /¿r/u4/¿'^^i>ReípódioelAlcaide:i:>^é,/ 
dado de oro}acópañado de losquatro Rey D.Felipe ISf.Señor , tercero de fie 
Regidores, y de todo lo lucido de Ial ^S^.ReplícóelCóde: Puestenedld 
Ciudad a cavallo, pafsó alas cafas don deaqui adelate por el ReyD. Felipe 
8 efperava elCófiftorio,AÍli le fde en> JSf. Señor, quarto deBe nobre, | Dios 
tregadovn eftadartecarmeficólasar guarde muchos años.Dixo el Alcaide* 
masá*CaftilIa,y Leo: y faliédo Vna tro Aíuejíreme VJ.por dodeX elConde 
padeatabales,y trópetasá cavallo íi- tcípóáio.'Bajad averio. Bajado el Al-
guieron quatro Reyes de armas,y los cáide,pufo el Conde eftía puta de vna 
dos eferivanos de Coníiííorío: luego pica vn papel, q el Alcaide tomó por 
los Regidores en dos hileras, yentrd entre las Verjas de la puente , que al* 
el ,corregidor,y Regidor mas antiguo ^áda,fetvíade puerta. Hecho efio fin 
el Códe có el eítadarte.Afsillegaróá apearfe* ni bajar iapuente/ebolvieró 
Iaplaya,cn cuyo medio eítava vn ca- Códe,y acópáñamieto; y por la placa 
dahalío cubierto de damafeos carme máyor,y calleRcal llegaró al Azogue 
nes.Afus quatro efquinasfubieró ios joídódcdefdcloscavalloshizietonlo 
^eyesdearmas.-yenmedio íe plantó mifmoq en la plaga eri el cadahalfo: 
<-l Códe cocí Eíladartc,eIro!lroame repitiéndolo en la'placa de S. Olallas 
dlodia3miradoalalgIcfnCatredal.Y Y bolviedo por la puerta de S. luán á 
hiendococadolosatabales,y trape- lascaíísdtíCpniíílorio dexoelCoilc 
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el cftádarte.V con el miímo acópaña- doea,quinto Marques de Cañetc.Pa-
mientobolvioalAlcacar.dódcícdcf- tródcftaC5gregaxio:yporordedd 
pid.eron. §. XIÍÍI. R t ynucftroOb.fpo.Fu eelc<aoCo. 
EL nuevo,}' grl Monarca D. Fcli miliario General F Lernardmo deSe-
pe Quartb.cn edad de diez y ibis na, Portugucs.q al figu.cmc capitulo 
años d i o í incipio a fu govierno con fue eledo Generaby defpuesObijpo 
nos 
dedozeperfonascSnobrey , 
&»/«rJ.Vnodcftos<lo2cfucD.Fr5- lieodoObiípo, y Cabildo a recibiría 
cifeo de Correrás y Ribcra,hi jo iluftfe haftalapla$a. $. X V . 
dcnucftraCiudad,nac¡docnellaaní> A Nueftra Obifpo.vifitando c 
1 $4. j .probado>y aprobado en todos / \ O b i f p a d o cointeco de celebrar 
tribunales,y cotejoshadad Real:de luego Synodo/obrevino en Aginia-
donde fe retiro año 15i 3.encargado fuete vnaaguda enfermedad: y bol-
fe de la fupcrintcndcnciadc todos los viedo a Segovia murió Domingo üe 
, Hofpit ales de la Corte L Defte enpleo te de Noviebre defte año 16 % 1. final 
le madó el Rey afsiflir en el nuevoCS de nueftra Hiftoria,en cdaddefefenta 
fejo de CcTura.-yde alli en la Prefiden y cjuatro años, Simio nueftra Ciudad 
cia de Caftiüatde q tomo poffefsió en fu muerte .como de hijo tan iluftre,y 
diez de Setienbre deíle año^acopaña- Prelado tan íoportante, y co íólenne 
do del Duque de Paítrana,del Codea popa fue fepultado en el tenplo Ca* 
luná,y de todo lo lucido de la Cor- tredal, entre ios Coros, donde yaze 
te -fu vida eferiviremos en nueñros con efte Epitafio, 
Glaros Varones. / ) . O. M. 
• Sábado veinte y nueve de Mayo, D.Jlfonfus Márquez, de Prado i® 
vifperade Pentecoftes.Ias Provincias fupremoFideiSenatucenfor >obim> 
Cifmontanas déla ReligíoFrancifca- clara meriía^iam Eps Dertufenf. | £ 
nacelebraro Cogregadon interme- 'Cartaginenf.fá'tademH.S.E.Sefüi 
día en fu Caveto de nueftra Ciudad: <vñfá; Pietatejitcris, & genere cía-
General F. Benigno de rus:IBfluid Propugnator acérrimas ¿ 
D.Andres Hurtado de Me HJ.E&íijt:?. Novemhris 1621. 
• 
Reconociendo mefira infufictecia para reduz.tr a cSpedio {coformeanúeflro af 
)}osfucepsdel^krñódefdedañoi62i.haf;aelprefentede 37. Nos 
paree poner aquí fin1 Mtueftra HtJtotia,aviedo!a continuado tres milj dozJe 
lepónos Pfcrinjirypublicarlas genealogías,y Varones ilupres 
*í4n »^to*ftf armas de nueflra Ciudad. Tías vidas ,y e[cutos de naef-
ros efcritoresSegavianos'ya eftan eferitasy aprobadas por elCofejo Reakpero 
ndesgaftoiqp acBaHiñoriaenioshechoglafaltade ayuda cflor ha 
rilgaaora:pvG£HraremQs(fi Dios nos diere vida) % (altan conpríjfi k>a\ 
iT^ T» 
< % 
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1 Oirá ñoftrafflSécrdticiiíeni Hiftóriam vernácula concferé 
nocitiaíupércft,ícrieítl Láciñam pro corónide adícríberepíacuit .Noíírá-
tiumgíona^xcefbrumgtáíia. VaíeLeiftor; 
f0tf// 
fervatom*/ i , \ do aunó í i ? S ^ ü £ / $ | | \ % i j ! jc 
.^ P e t r u ^ . í ^ ^ ^ £ ^ 7 atetan* Ec- kpoíiolibatohñrffikio^e' Evi¡copaius ¿l 
Mfp^cBfecfAtwm tntefjuit anno $87. "Calixtofemndo;ohmútfá>ma í'i I ¿ a\ 
^emdttoMíoToletam reg% IMw ^gnatwnem W,M0p 
?, Rec&mdo primü fíibfcripfit P. lái¿$ RaymMdiánriQ \:f24.'1meÍArmm FrU 
MManmrXn úfi m& - i '¿im7FalénmhE??^ 
portdvttdntfó Tí 2$ XJoeúóbm'QflercH 
fem S.Maxü :dt SerYaJhn34^it,& a 
AhíetiCmfHbfcripJlí: Comho natté- dralimMpt&rmisab Áljohfó^ííjg, 
ndi^lmreptateSijenadoanno 633. iHfyffla^ 
ItemdúobmCdcilp fagnSte ClMtdld* 'que •eorü[focolU¿iu'éts tñMcdrém^em^ 
•ne\& Reae Cmdafutndó K¿onctltó Na- hmehm^ EplfcopaUs d/gmtatis; dtr 
tvmdí anno -é^á. (f M¿e tecefumdó cefit Marífmm 1 /# : v ' \ \ [ 
^oncüimríam . ^%^^^^^^Mp0M^ilmaí 
< ^mámiutínterfuk pw LiberattíDÚt no animo^ aMuqu^prohitatis vir, do* 
con^0J>r^urmw%¡úuSonctli(yi:ole^ harta abmjoñfrKajmúHdímju^di^ 
taño Rebate Vvambane, 7 . IdmNo, mutis Cflendorem coníeátm \ adTdfc 
^ « « ^ W mamMeimoummtmmó'' 
• :l^AimmterptGonciltoTóletano ffil defkWh;¿t fifiMs Anno i i.ó¡: 
' iBMtfsafc '^.««>..• ¿LL .-..#rt ' . . , :... ^ . , . v . ' . . . ..?, ..•.-. yuí.-^; *v." - / . 
DX^niS<'clauLS^^'VvlIlk:Inius 
iitim 
6,6 SynopfisEpifcopowmScgoyicnjium 
Í 3 1 ¿> , .- . . . r, ?Afiif<im& HriddiS ccenouitas cokocavt 
no i tfS.&aí Alfójo nobili,quarta Se- Satti\sm& nía , ^ ^ _ 
eoruienfmveciigaiiií anno riot iSacrt* 
ñ&Mc Tbefaurarq dignitatepr&flimo 
nijs atsBaunterjuit CecilioProvinctalh 
a loarte Toletano Metropolita SegovU 
habite an.u óó.cofirmato^ donarlo vd 
lA de Ale ataren ab Al fon ¡o nokli anno 
11 y o.Ínter c&terofy legaros pro Alieno-
rejvxore Re gis Bu rdtgali. afportad a de-
sJinato,dcficiteius noticia. 
ID .GMúúvns JJIHUS nominisprimusy 
'advocatis Pr&monñraüfibus Canom-
cisS.Norbert'hin Parochiali temploS. 
Adaria de íJartis Ccenobium Pr&mon-
slratenfe coftiiuit: donar ijs[, prarogati-
wis.í decoravitadannü / i j?. Villa de 
Alcafar emperrrmtamtcuRege AÍjon-
fopro Alojados, (f Fontepelagij anno, 
i iS u Epijtolam decrétalem accepit a 
Clemente llLY\omanoPdtif¡ce5qu£ ex-
tai ltbt2tDecretalm inris jtt?21 .Copofi* 
tafy htecum Arderico,Paímno Antifii* 
te de iunfdicíione Penafidelp^(fPor» 
telii.anno iipo.mxitadmnH \ 292. 
D. Guttcrríus Girón ajfenfum prt-
m capitulo ad ereflione Capel/x anno 
\X 1'$\$,fine4jé hotawnde\d0b1um anip 
fe3an ipfiusPater Comes Kodencus Go 
in[ub<vrbio án. 1 zoS.obijt^ann. 12/1, 
D. Gcmdusfaneri Aljifi nobilislls 
(risCaftehwterfmtanno 1214.S. Do. 
%iñíw, Predicatorio familia Patriar. 
cha,c(enobm S.Cruas fúndate admífsn 
ann. 121 Sdiúgqs.difsuiíjf^ cü dwcefa 
ms ta clero.quam• populó fatigatns, dgñ 
tudine Chrontcacprreptus.mete^ de ñu 
tutus > Coadmtou habmt wEpijcopatm 
regimwe D. Lupu. de Elaro: obyt% ad 
annum 122.J. 
D. Lupus de Haro ¡fuperftiteadhuc 
D>Gerardo,Sego~jiefis Eptjcopus nüetí 
patur.fepultujque in Regio CesnobioBe 
nedidmorum S* Afana Najarenfs. 
DScmatáus diplómate Honor if 1JL 
in EpijcapatuSegoevienJi ftabilitus an-
no 1227. Paulopofiy Gregorio IX. in* 
dttltu abjolvendi fub ditos ' i ta contra* 
cfisJmguiaritatíbm obtínmt. Catbedra 
leíeplucofecratur 1?. Kal. Auguf i au-
no 1228.a loa^e^Cardinah Bífunttno* 
tune, teporis in Hifpania legato Judex 
Bernarduscnalqsdecem PrMatis mfr 
trimqnm lacobi.Aragonenfm Regís} c¡¿ 
Eleonora cofangmmea miti¿dixif7u* 
ri áfona ann. -• •~-i¿ApD¿rvifone*reddiMMi 
'SfW?- - ^ f P # í t ó few»^ 
tulo,flabilita^ab JEgtdioCardmalíJ^ 
man&fedulega^^annQ mqfi obijtivjrf 
annumi2/f8< r*^ . 
D.RodericusjZ^fW/ nominis primu*> 
exDecano^SegoviejiekBmyin augura 
tuPh Epifcopus, obijt anno 1249^ 
D. Raimundus Lofana » SegovU 
¿tlumnus , &.. altor, cum Rfg* Ferdi-
?n ^do II!. a libellis ,#fecretts, a con-
fe/siombus adejjet, ad BtfpaUnfeW 
eoaemanno. 
Gudifaívüs Míclypl, Segovienfis 
PattUyilla de Navarés ab anteceífo-
ru Uielmo 'alienafajignitati vindica 
ntanno 1 i^Ó.AbbaüXmonteo f^ Pa 
'acefes,fibt obedire renutth cope'fcuit 
inp 1200. ??abiliiátEfifcopaléwrifdi 
wem Cosmbtg Cifiercicfi^, Aíari& 
•tuu-al'jorií 120*1. cu duorü Abbatíí 
'lomba sprtfwjpt* C. s i n 9 CU 
Synopfis HpifGópofumSegovicnfmm. fW 
promotusfedem anno 12 $9. mime- diploma immunitaü decetnens pw* 
ribas tade,reztmíne, & átate 'vene- blicarifecu ann. T 30$ -fcff ÍW* í.tf 
rabilisobijtannoLzSS*. Spiritusglú- tercienfiadfacrammiapridia muí 
rhjoYpm Segovid traftam manei iafuffragwrum ergp donavítanno 
adD.y£^dijiüu¡ln Epitaphio. j.fr2.Q^tidUws,fa^ 
D.Frakr Martinas FrancifcanÁ tecefomfempitema ^ « W f ^ 
j&eÍigtenisaÍumnttsiP*terSe£owíe* úsanno \3\6\Obi¡t vjJCaLNú-
fiújaBus anno 1260. regimine va~ nJehkanno 131 f. . . 
rio defungitm meante anno 1 z6<$* IXBenedidus Pérez ex hrckdia 
D.Ferdinádus Velazquez exCanó cono SegpviénfiPr^mlmftiMMs^ 
meo Epifcopus Segouienjis collega- nulla alta nóttita fr<&ter ionariom 
rumfufragus conflitums 7. KaL ab hntecejjonbm capitulo dicatom 
Eebr.dnno 126$ : poíiqua preciaré confrmattonem, Obijt ó:Kal.Nn+ 
inEpifcúpatmcurafegefsit,klfonfi venbr.anno 1319* , 
Revisad Imperijelectores legaüoné D.Amatusex Archidiácono$ep« 
funám-j defuníím efi Koms 13- tempublicefi tn Segovtenfmm Eftf 
KaUFehr.anno 1277. copnmfubltmdtus&ominum loan-
D.RodericusTello adSegomen- hem Emanuelts Klfonfi Regís Cape 
íium Pr&ftúatü afeitusanno r277; II& tutor e admittit ó/IdusOcíobr.an 
pofi varia cum hlfonfb,&Santioi no 1320,extingaintbit'm notitta* 
RegiéiisGafteltá defidtaexulfaólus, D.pGtrusde CuclUr'Jpatnafic 
Tarraconenfem Metropoltm ejfem cognominatus fententiam tultt pro 
tus añno 12$$. parochs Seg&viénfrb&s contra kbha 
D.Blafius ex civvSegovieJIEpif tes Pramojirdimfes SMU Mari» 
toprninauguratustcofirmataa Re- deHortis 13.kaLkpril.anno 132,/:, 
ge Saüopermutattone villa de Al- Synodum Dicecefana celebrautt 8„ 
^cacanmpro Mojados, &? Fontepe- Idus Mar ti a* anno 1 ¿ 2.p Concihó^ 
lagioanno i2p3.EcclefiáBkaliber¿ Provincialt íoletano interjutianó-
tate acerime vmdkata :faeeHoqf D, no $fá$*éltñi<>nchbbztii í . Thom® 
Mar tino ¿ Augufiino, B ene diño ^  del Puerto, cafirmauk anno\ 1343* 
dicato,opimisáf emolumentispro má authoritateCapitulicdgre'gandtDe-
iorum fuommfacrijicpjs cofignatis: cano conñituia 13.kal.Maij ann® 
Maderoli Dicecefani mumctptj pa~ 13 foJefcit cius mcrmrui: 
rcecijsdecein duas refumptis: Obijt D. Bl jfius,/¿w Blafcisde Potril 
i2.KalJebr.ann0 1300. ^\ a venérele l a Pmiacóíñotei-
D.Ferdinandus Sarrazin Concilio natus tn Pn fula tu Sigovi'enp pm*£ 
Provincial* apud Pennamfdelem legiorum corifvpnationtbüs noüoi\ 
EccleftaUíca libertatis propugnator qu^regjmine vf¿ ad 111¿L Matj 
^^rjmann^302dhmijac(V¡lh ^nno \ \ ' f 
luz í>.^" 
I 
Jvnopfis Epifcopomm Segovienfium. 
rus GuáxclPatria Toieta- anno 1378 SJbtentaPrivilegjcrum 
confirmattone a loaneprimo Qajt el-
la Reqe^Adus hug^ñianno 1379. 
:648 S 
D.Pa 
ñus,Blanca R egma, Pe tn Regís Caf 
tcíUvxün tnfcelki adjíitit adannn 
1354-
D. Fratcr Gundiíúuüs Francif-
cana familia alumnus-.•_•, Segovien-
fis Antifies,regalis• prmilegtjconfir-
matione iantummodonotus 18 .Ka* 
lend.MaijÁnno ¡JjS. 
D.Ioannes Lucero ex Salman-
tino Práful Segó viefisfacíus} anrii-
ver (ariamSanfíifsima Dei genitriz 
*£is Concepcioms Pmifsima jefiívi-
tatem a Gerardo Canónico Sevovié 
fi ante afir matam%c&nfirmavil *U lti-
mo die annt / 3 4i. 
D. Martinas de Cande kbbatem 
PramonftratenfimCanomcamobe-
dienciamfibi mfcrrptis pr aliare eoe 
git fexto Idus Martij: Aíercenarij 
Convetusfundatiomprajfrtitautho 
rítate die \?. De ce iris annoijéf. 
D* íoannes Sierra oh exinuam 
doBrinam Doótor Doéíorum cog-
norninatus * obtenía donariorum^ 
privilegiorumque confirmattone ab 
Enrico QajicUa Rege 3pridie Idus 
Septenbns anno 1371. Dtcecefana 
Synodocelebrata3obi¡t i^Kalénd. 
Aiar ti as anno 1374. 
ndifalvus inPrafulatu Se-
govíenfifuccefsit D. loanni Sierra, 
g ,^. 
extinWtur ems notrtiah 
D.Güdiíalvus de Aguihrfuceftjt 
Domino Hugoni ex Catalogo Sega* 
njienjium Aniiptum.mhtlaliud re* 
ferenté. 
D.Ioanties Serrano ex-PriéreGud 
dalupenfiJaBus Segovienfis Eptf 
copus , Hierohy míanos Praires m 
Guadshipenfe Canobtummanudu^ 
xitii r. Kalend. Novembris anuo 
1389: ad Sequntma fedepromotm 
anno rjpo.primarmlaptde Ccenobif 
'Carthujienfis del Paular benedixit. 
D . Güdiíalvus Gudifalvi de B u f 
tamante obtenía donar íorum confir 
•mstioneab Henrico teriio Cañe Ha 
Rege, lo.Kaled.Ádaij anno 1391. 
De Regís tutela, regntque regimi-
ne iitdex conflitutus: Obtjt Toro* 
danimenfe Iuli&3anno 139 2.Sepelí-
tur que Segovid inteplo CathedralL 
D. Aifoíifus de TriasDeipara 
IconemipráHJia Petro Paflorireve-
latione ¡ adinvenit ad Pagum dé 
JSÍieua exeunte anno 1*392* 
D. Alfonfus Correa, Lufitanus1 
patria, Regina Beatricis\loannis 
primé RegisCafteÜce VxorisChacel-
larius, ex Epifcopo Guardienfi Se-
ufulumSegwierfÜ, govienfisfaSus^abellionem B&-
WeoSjfrcaPudC*f*rauguña jiafiícum (Notarium dicum)con(l 
Jmedtei^necanmno. é, titmt AntonmmSantij^KaLNo^ 
}. Hugode AIem; Annuam -vebr.anno 1396.Obm idibus-Maii 
¡eslivitatiím^ffiimptwnkB.Ma- anno\397. 
ria^Beatilacokhfi D.Ioanes Vázquez de Zepeda a 
'iíwpr&bmt¡ nb) l ^Totá^m^vuhanternL 
cu • 
Syfíopíis r' p.¡fcopor-uni Segó vienfium •. 6$9 
cup^tus^enpíum'S.M^rUde' Nie cula,exAbulenfi'fedeafendttaíSe 
<v& D.ominicdniyfratríbus.dfsigna- gavienfem anno 1442 tíieronjmia 
v'it rmtto\ 1 jpp.. fequenti dnnoife^ nos frates recepit ad>vrhem anno 
' culo videlicei•• decimocuarto ,aé He ti 1447 \ Qreatus Epifcopus Car din a^ 
• neo tercio Gafiel/d 'Rege Inbilci er- lis Hoftié^fis^ Vcliternus adñdc-
j^% Romam,deftinatus, facrainvi- iropolim H¡fpalen[em::tranfertur 
fihlofaúipfan^SanBorumplurtma armo \449 jbiqueobift. 
Mifpaniarediens afportdvk: Gud- D.Lüdóvicüs Oíorio de Acuña i 
JalMp^nfmmfrátrum defidia Re gis lo aune fecundo Gaftellóe Rege Sega* 
madato fédavit anno 140$ Judíos vienfis Preful demmcistus anno 
^Eucharifticum panem igm tr adere 14 y o. Delegatusquéiudexa • Poní7-
Mlíentates vltimo iradiditfupplicio fice Romanó ?ndtrímoniurñ Hernia 
armo i4to:HenrkiAragonenfis IB GañeüéPrmcipis f($Blancee'Na-
fantis partes fecutus , exul fatlus van03 Infantifce irritum proníríia-
anno 142yreduxad fedemXenodo vitauno 14/$: Henrici inaugura-
.cbijifS\fchoUColiarenfisfundationi ttoni Ínterfutt anno 1 $$4¿ adfe de 
pr&buit affenfumarino 142 §% Collé- Burgenfém promotus ineunté anno 
gihm injlituit mpradio fuo de Ania- 14j7:ibidem ohijt anno 1 <%$6: 
go Canomcis.rtiu Gothico facra fa- D.Ferdioándus López de Villa-
¿lurisanno* i436'^adem dger fecti éícufa Regis Capel/anorumProepo* 
dis tabultsfundatiorie fubfitmt D<?- fitus, R egmfque C o filiar lüs ex Sa-
mm& Aíaru, Cajíella Regine ,qud chrifa^ue Thefamano Segovienf¡% 
Garthufienfibus pr &diú afsignauit* inanguratüs Epifcopm^um Archíe 
Defúnóíús Pr&ful 1 8 .Kaledas De« pifeopo Toletano de Villar km termi~ 
cebrisanñó 1437,apiádeosiacet., ni pacifcitur feptima die Martíy. 
D. Frater Lupus Barríaos,Me- prcedmm cumDidaco Arias de Avi-
thiría Campeíiri oriundas\ Domini- la permutavit, anno 14J9. quarto 
canuu Primaran Theologica Cathé- nonas Novenbris: Obijtqueulibus 
dr& adSalmanticamoderatorJoa^ lunij anno 1490>, 
nisSecundiCañelURegis aconfep " D.Ionanes Arias de Ávila Sega*" 
fionibus: Herid Qnartí Áíavijíerj vienfis alumntts , Dtdací Arjas ^f 
inauguratus Segovíéfis Antijtes Sj Elviree Goncalez* de Avila filius, 
nodum cogrepavtt anno 1440. Segó- DiviBartholomwi ad Salma; ¡team 
tvien(em¡edemproAbulenfipcrmu- Collega, inaugural¿4s Se.qovietiji 
tavttanno 1442:indead'Lochefem Preful,anno 146 1 JJffarmSan 
afatus 9 regimine ¡feriptis, & &tdte rum FrucliValcntit ¡f^Engra 
'venerabttis.Obijtanno 1469. dm&ccultajtlig^ erpermtfic~" ' 
LKIoannes Cervantes, S. R. E. liciter a Jet • Rehv°( 
^TdinalistituliSküPetnadVm vttAudwo. tcnpuP 
• . . 
i» 
D.Fridcricus 5;o SynopfisEp W<f ^ § ± * 1 S , U 
fervatoris odio tnfantem crucí ajp-
gentes,f!a*ms}ahjfquefipplicijstra* 
diditanno f^é8;'SjnodU Di&cefa-* 
de sfiíis 
eRc?id 
nam habutt a,nno 1472.^ 
conftructas fumptibusjn £p¡[feopalé 
palatmmengerís? Dignitati donauit 
anno 1473* Vxamenfem Epifcopa* 
tum Romani Pontificis authorhate 
intrufisdetentortbus mariH afmata 
detrufs, legitimo Pr&fuli > Domino 
Francifco de $ antillana ¡adiudica-
uitanno \4j7.Synodum iterum ce 
lebravit anno 14-78. ac tercio, anno 
j 483.AÍ0 niales ciar i fas ab ddibus 
inforo co ¿local is adDMÍ Antonij re-* 
galis tranñulit anno 1488. Romam 
litium caufa adiens, inauguralioni-* 
bus Perdiñan di, & Friderici Nea~ 
politanoru Regü interfuit. Obijt Ro 
meef.KaL Novenb,anno 1497.JV 
goviam tranflatus ad Q&thedrale 
templum. 
D.Ioannes Arias del VilIar,D*~ 
canas Htfpalenfis adCarolu oBavtí 
Gaüi& Rege legatus,faclu$ Epifco* 
pus Ovetenfs'.inde Segovtefs anno 
.,14?8\Cancellaris Vallifoletana fi-
, k Pr&jes ¡obijt in <viüa de JÍ4oja*> 
dos anno ifoi* Sepeliturá^ infice lio 
pruipuo teplt Cathedralis, mi pre~ 
tiofa donaría levauit. 
D.lóaqnes Ruiz>¿fe Aiethimna 
¡a nuncupatus poíl 
-tilias dígnif&teslegaüone ad Innoce 
tiüQclav, 1US,QY^I, nm EpiC 
copas A (i- Car t agí-
nefis^cü r anno rjpz, 
Objts.K JdPa 
"rLife'ptilt, 
* (isanno iS07MdSegutma¡ede 
^romowsanno lfirJemdeadMé 
lo. 
iropolim C4*rang4anam \ Proz 
rexGothoUnti,obijt*nno i#*j£ 
D.OidacusdcRíbera3P^/r^T<9/^ 
tanus, hntijlesSegomenfiscdfecra^ 
tus anno ifii. Prima mvi temph 
Cathedrahsfundametapofutt anno 
if 2$.Eleonoram CaroU V. forore, 
FrancifciprimiGalu Regis vxorej 
Galia vfy cornilatusen anno 1 $30: 
capitulare pauperu refeBorm in Or-
fhanotrophiu comutavit anno \J3 $í 
Obijt 8Jdus Febr.anno íf43* 
D.Áotonius Ramírez deíiarOjF/-
Uafmfanuspatria, vana literarum 
emditione refertus > Epifcopus hu-
rle fs , Civitaíéfs. Calagurritanus^ 
acdemj? Segovienfs anno 1 f43.Cs 
remoniale inñruclorium dicecefanis 
Parochis^Calcograpkis inprefü pro-
mulgavit anno 1J48.Ádoniajium 
Cijlerciefü dcHolgts cenfuram Ca* 
roliV.delegatione exerces 3 obijtRur 
gis 16\Kal.OBobr.anno 1 J4p. 
D.Gafpar de Zuñiga& Avellane 
á^Comitum de Mtr adafilms 3apud 
Salmanticamfacr& TheologiA Doc* 
tor, Segovienfs Prdful inaugura* 
tus anno 1 y yo. Conctlij. Tridentini 
fecüda Cogregaiioni ínterfuit ann& 
ISf2. Augufíinianos fratres anno 
1 5 jó.recepitad vrbew.cm anmn& 
inopia laborati magmfee opitulatm 
anno 15 <y7:e veten clartfiarmm tem-
plo ad Qathedrale a fúndame tí s ex* 
U 
Synopíis EpifcoporumStfgovienííüm. ^ ój J 
•fruffiií facra trajtulit¡umptnofis enea m Segoviefitemplo Cathedrali tlíujtri 
ni] s anno r 5<; 8 .A d'Copofellana Afe~ túmulo,at^ Epitaphio. 
iropolimúndead Hifpaíe fem,a Pío V. D. GregoriusQú\o,Patria Burge-
Pottfice Máximo creatus Presbyter fisjT heologus }& conctonator iñfwrts, 
Cardmahsjdto cefsit anuo 157/. Salmanticenfmm fcholarum M*gtf-
D-Frater Francifcus de Ben'avidés ter: Prfmus Epifcopus Ortolefis mau-
ftirpe no bilis ¿virtme nobilior ab auli- gura tus; índe SegoviefisiFt acifcanos 
ciscopedibusevolavit ad cLmflra D. nudipedesadmtjit <vrbi armo 1/78. 
'Hieronymhcdfecratus EptfcopusCar flatim^difundas7 KaLOííobns. 
taftms occidentalis: tnde Áímdorith D. Ludovicus Tcllo Maldbnádó, 
jts:ac denify Segovien/ts, /efuitarum Htfpalefts\ turisprudetiaperitifsimus 
¿olkgij tnítituttoni prabutt afjenfum adSalmaticaO<vetefisCollcga:Cordu 
©"" úpemanno 1550. Afcitusadfedern béfts dt&ceftsordtnartusiudex; Audi-
Gtcri?(em obtjt idibusMai] an. Í f8% tor mdeVallifoletanus> ac Kegius C¿?-
D.MarcínusPerezde Aiúnjacobaa ftltartus: Segovfefisdenufacbfecratus 
Religtoms alumnus, eximtus Theolo Anttfíesanno 1 ;8o. reUgtone & pieta 
gus ex EpifcopoGuadtxefi Seqoviefis te infignts^morttur ¿.¡duslnnij anno 
conslitutus anno 1 ^60. aiComilium 1y81. latetinpriinario templo cpita~ 
Túdentutum.cuius primad fecunda phto,ac túmulo illuflrs. 
CdgregMiovt ínter fuerat; tertto remea D.Andreas Cabrera, & Bobadilla-
un.lnde rever'fus, inflruendorum doc Comittbus de Chincho Segovia na tus, 
trina pueroruCoHegtü Segovia infti- egregiusTheoldgussAbbásCafleüiRe-
tüitiSynodHfy dieccefana habuit anno gu\ ( Arábico Hifpawcé'&káh Real;) 
ijó^.ad Metropolim promotusVale- Inde Patria EpifcopUsinaá^uratus 
finaabity celebratoProvincialtCdcílio, anno 15 8z:Carmelitasnudipedes ad« 
defuncHs esl nontsAugujit ann: ryóó. 'mifit ad vrbem, Synodumfy habuit 
' D. Didacnsde Covarruvias & Leí- ann. 1 $8é. ProwüusadMetropoltm 
va Patria Toletanus omnímoda ertidt- C&farauguftanam>CQnFtitmu$^Pro-
tiomrefertifsimm ex auditore Grana rex in Covétu Aragonefiu,obijf8: kal. 
tenfiDomwicoPolecosad ocafumde- Septembrisannox$92: 
flus' Archiepifcopus, ante adepta pof D.FraocifGUsdeRibcra& Ovando, 
fifsionernpíUsEpifcopus Cmitaten CañrtCafanen fu patria. Mcatarefis 
p\índe Segovienftsanno 1 ¿óf.Syno Religiomsalunas jnfuprem jfdei fe-
dum- Congregavif dicecefanam anno natu Qenfors Segom'efm afulconfe-
*S&9: Móntales pesnitentta in vrbe cratusbimeílrt cofup us cft 17. ¿Ol 
conjlnmanno 1 S72:eodem%conftitH Oftobr.amto if^^fepultuf^ inte 
m Pra[es4ít(pantam¿armeUMo- fio Cathédra f^flri Efttaphio. 
^lesrefnrmatasreceptt anno tyflk D.Andrea'*Kteco9generenoi¡ 
eíetlmqfioncljcnfis hñ^eYMt 'Ala Htm ' * ^ tute nobihfsw 
ír^J.dCilOaobr.anaoiS7/Jaccí Ufa WogM,& Abb 
u 
S i Syriopfis Epifcoporum Scgóvieníium. 
ffMomdésincarnathms,0 humili the dr olí s.jtdmuie pene confiagratt^ 
tatisa<kjnavitannoi$p2, Carmela famtomfex mtllm aureoru donaría 
ta¿ok¡eruatesrecefitad *vrbem annó Ü$¡¡^^ 
i $pj,SymdS celebraevitanno 1596* feptus vrina, obijt 1 fJCaLpecekan, 
Civttaíi eptdem¡a íaboranti ?§é¿$w M°l&l ?• ^ acet lH f4Ce^° Párochialite 
ceopituktnsefianno^sg^XxiCtpti^^ ptiGatbedralssJhfírttwmnlo>Z$ epU 
ras Frmúfcm'ti Adóptales fahtti^it tapMQ. 
Any>róüi^£dcUfhm ,. DJoannes Vigilde Quiñones,»^ 
mus^bi^ :Qúx'meütMu nudtpedu co- MUs A¡h/rex Dicscefi Qvetenfi, Inris 
J^^^^^Í^^0^^0^^^ H*r ,prHdet¡£profeJfor:li}míPelagijadSal 
palefi r empapo.* Senamü fiéei mdex mantka Colleja; X)einde Sanff& Crv^ 
^MW^^^W,^^^É^^l^é Pa* ésad VaUs'Otetm tb'tdé Fldet Ce fot: 
. ^ r ¿3fr ^ ¿^ ^ é ^ ; v í ; ^t í^f ^'^a-1" ^ ^^  6 ^  -. po¡imods^m^^remófenMU>Inau¿í4-
., , I X M ^ f t i u i i a ^ ratus V'aUlfoletanmEpifcoptisutc ta* 
risCoqnómert*Abbas-C^iífelltkeouMc -deSefovienfisanuo \6\ó.OhijtKaL 
eséfáigjg^¡k^zhíndvti'jfyfe$ratus Qadi < Septemb.anno. 1 o i/.Sepmtus tn Qa-* 
9jj$¡$i^ thedraii ternpló Segovienfi'jransUtus 
710 l:P^:G^mpoMiS^u^der2í^[Aíe- fo¡kaadO<veten(eMcetinfacelloafe 
I ^ ÜWmaPm *$Mv$em oMjt fum* conflm¿U,op$míp¡? redditibm do-tato* 
m^m^nno^ái^X.^ , .. o . A lío nías Márquez de Frado,J>i 
Jp-Pctrus ¿c Caflro y Ñero, Empu narenjh^pvimfis Dtcecefis, luns-
[dU opm^anee-íuj^^lefs, Dtcecefis pr.udentiaa&us,&exaÜHs\ViuiBax 
:<$a d.Sulmsnmü Conchenjis ikQto^iadSalmdtkaColleoa: Cano 
Colkg* i \4^ c t >wm Abnhnfís,&. Tole . nkm Gomhmfis ±0 Fule i in Senam 
tyt ^nau^[ -ítuigpifiQpiisZu iMMf^mw^aCíposlmodüinftipremo 
r^iUmm •^^firJnde Eps Dertufenfts cofecra 
1 < a h br.mvp .tfh«gmcfemfrweaHsfede-;iñdeádSc 
rfph goyienfemamo. 1618. Dum Syñodü 
' 
'"'«nriáttfl fJZÜZÍ*"* Ctkm P#Mi Uto in naque tcrceptusocmUt 7 . Idus Novembr.. 
N J 9t. ínr>v.;>. 
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